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muchos Penfami«nos,y D¡rcurfos5por el mifmo Author 
, . / co.neftafeñal "j* haftacíla. *• 
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tres Tabbla* muy mas copiofa que las que antes eSfamtn j y na de tugares 
, d^e EfcriptuM; otra de las cofas mtúbles^y i¡>n Elencho para todos 
hsDomingos ,y Fiejhsdd año , de las quaies con 
fúcilidád fe podran apronethar todos 
los Predicadores. 
Dedicada a Doña María Manrique madre del Author. 
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* c o N P a i r i L E G J o: 
En Salamanca, En cafa de Antonia RamireZjviuda. Año i ^ 09. 

E L K E Y.,,„ 
^ ^ T - T " Q Ji: quanto por:parte de v os fray AngeI A1:t• ricec dcIa 
orden de S Bernardo Lector de Theologia en el ipcna 
[ ¡ Í J | / ¿4 í ler io de N.S.dc Palacuelos de la d;cha o rdé , nos bWííÚ 
•— do fechá relación que vos .miades c o m p u c í i o vn l ib ro , 
que era el que preícntauadeSjint i tuiadojvLaurca Huangelica, en el 
qual auiades tenido n:ucho e í ludio y trabajo,y era de mneba v t ü i -
dad y prouechojattento lo<jiial nos fupplicaí les os inandalTemos 
dar licencia para lo poder impr in i i^ypnu i l eg iG porvcyn tc años , 
o como la nueí l ra merced fueife. L o qual v i l l o por ios ciH n u c í k o 
G o n f c j o ^ o r quanto en el dicho l ibro fe h iz ieronhs diligencias q 
l a p r e m a t í c a por nos vlcunamente fecha íobi-e la imprefi ion celos 
libros difpone^fue acordado que dirujamos de mandítr dar cíla nue 
ftra cédula para vos en ía dicha razonjy nos tuuimos lo por bier^ry 
por la prefente por vos hazer bien y merced os damos licencia y fa 
cuitad,para que por t iempo de diez años primeros figuieces q cor 
tan y íc cuenten deíde el dia déla data deí ta n u c í h a cédula en adela 
te,voSjO la per íona que vueftro poder vuiere,y no otra aígnna po-
days impr imir y veder el dicho libro que de íufo fe haze mencio, 
en todos eí los nueí l ros Reynos de Calí illa por el original que en 
' el nue í l ro C o n í e j o fe ha vif to , que va rubricado y firmado al í in 
ele M i g u e l de Ondar^a ^auala nucíiro Efcriuano de Cámara ,de los 
que en elnueflro Confejoref íden , conque antes que ib venda,lo 
traygays ante ellov juntamente con el dicho or ig ina l , para que íe 
vea íi la dicha impre í s ion eOa conforme a el, o traygays fe en p u -
blica forma en como por Cor redor por nos n 5 b r ¿ d o íe vio y cor 
r igió la dicha imprefsion por ei original. Y mandamoi a el impref-
for que anfi imprimiere el dicho l ibro no imprin'a el p r i H t i p j o y 
primer pliego.ni entregue masdefolo vn hbro con el dicho o r ig i 
nal alambor,o per íona a cuya coila le imprimiere,) ' no o t ro algu-
no,para cfFe ¿lo de la dicha corrección,)- raíla^iafia que primero el 
dicho l ib ro eíle corregido,)' taífodo por Jos del nue Oro C o n í e j o . 
Y e fiando aníljy no de otra manera, pueda impr imi r el dicho p n n 
cipio y primer pliego,y en el íeguidamente penga tí}A n u e í l r a l i -
cenciajyla Approbac iou ,Ta{ ía ,y Erraras^opena de caer e incurr i r 
en las penas contenidas cnla premadea y leyes deílos Key-nos que 
cerca deIIo d i íponen . Y mandamos que durante ei dicho t t em-
, po,perfona alguna fin vueí l ra licencia y mandado, no pueda i m p r i 
mir ni véder el dicho l ibre/opena que el que lo imprisKicre o ven-
"j" 2 diere 
diere aya perHido y pier ia todos y qualerquier l ibros , moldes, y 
aparejas que ds! dicho l ibroftuuícre , y mas incurra en pena de 
cincuenta mi l marauedis por cada vez que lo contrario hiziere: la 
qual dicha pena íea ia tercia parte para nueí l ra Cámara , y la otra 
tercia parte para el juez quelo. fentenciare, y la otra tercia parte 
para el q lo denüciare , Y tnadarao.s a los del nueftro Confejo,Pre-
s i en te , y O/dores de las nueftras Audiencias» Alcaldes, A l ^ u a z i -
les de )a nueílra cafa y Corte,)^ CI'iancillerias,y a todos los C o r r e » 
gidoresj Arsiftente, Gouernádores ,Alca ldes niayores,y ordinarios 
y otros Iuezes,y íu ibe ias quaíefquier de todas las ciudades y v i -
llas y lugares de los nuefbo&Reynos y feñorios)aníi a los que ago-
ra fon,como a los que ferau deaqui adelante, que vos guarden y 
cumplan,y bagan guardar y cumplir efta nueí l ra cedula y merced 
que aníl os li3Zcnios,y contra el tenor y forma de lo en ello c o n t é 
nido no vayan ni paíTen ni condentan yr ni paílar en manera algu-
na, í bpena de la nuí f t ra merced, y de diez m i l marauedis para la 
nueftea Cámara .Fecha en Madr id a nucue dias del mes de Dez ien i 
brevete m i l y feyfcieato s y ocho afíos» 
Y O E L R E Y 
Por mandado del Rey nueílro feñorj, 
c[homasde dAngula. 
A p p r o -
T a í T a . 
YO Miguel ee Ondar^a gauala Efcriuano ds Cámara del Rey nueftro íeñor , dé los que rá 
fíden en fu Confejo 3 doy fee que auiendofe yiílo 
por los Tenores de! dicho Con fe jo vn libro in t i -
tulado. Laurea Euangelica 5 compueño por Fray 
Ángel Manrique de laordm de San Bernardo, 
que con licencia de los dichos feñores ha fído im 
preffo, le caffaron a quatro marauedis el phcgo^y 
a eíle precio y no mas3tnandaron fe venda 5 y que 
eíla fee fe ponga al principio de cada cuerp.o de 
los que fueren ímpreílbs 5 para que fe Cepa el pre-
cio enque eílá taífado , fopena de incurrir en las 
penas contenidas en la prernacica y leyes deftos 
Rey nos que cerca dello difponen. Y para que de 
ello confte de mandamiento de los dichos feño-
res3dilaprefente.En Madrid a veyntey feys días 
del mes de Febrero, de mi l y íeyfcicncos y nueuc 
años.En fee dello lo firme. 
M i g u e l de 0 n ¿ d r < ¿ 4 
A p p r o -
t 3 
l 1 
cornmiision de nuefira Reucreodirsliiio 
Padre M Maefíro Fray Pedro de Lorca -Gene-
r s é R c fó r ni a d o r d e n u e ft r a ía g r a d a o r d e n d e C i f-
t€l,y Gac'hed"atico de Prima déla Viiiueríídad de 
Alca lá , vi y exaniiiie la Laurea Euangelica que 
co-mpuíb el Padre Fray Angel Manríqtie • Le¿bór 
de Theólo^ia de nu-eftro Colegia de Palacueíos. 
C & t ód os 1 os Pen fa m- i e c os y D i fe Ü río s que a go r a 
niieu áméce ha añadido^y ño hallo en eíla cola có 
tra nüertFa-rancca fee Gatholica^ ni buenas coílú-
bresíantes es todo muy vt i l y prouechofo para to 
do genero-de gentes , particuíarmente para Pre-
dicadórcS; porqueaqui íe explican adniirablemé 
te muclios lugares de la Efcri'pciira j en lo qual 
mucílraei anchor ta agudeza de fu ingenio ^ y da 
efpéráncas* de otras cofas muy ingenio (as 3 y aníi 
e? nluy j iífto que eíle libro falga a luz para bien 
de ía República Chriftiana. Fetha en Valladolid 




r o D a c i o n 
JOs el Macílro Fray Pedro cíe Lorca Gene-
ral Refomiador de la orden de .Ciiler, Gá-
thedratico de Prima de Theologia de ¡a Vníuer-
íidad de Akala , &c . Por la prefentc damos l i -
cencia al Padre Fray Angel Manrique •mongeda 
Ja mifma orden,para que pueda imprimir íu Lau 
rea Euangelica^ con todos los Difcurfos y luga-
res que agora de nueuo ha añadido^atrento a que 
eílan viílosy examinados por perfonas granes^ y 
Doólas de la orden, a quien por nos ha íido come 
tidoj y nos coníla no aucr en ellos cofa que lo in i 
pida.. Dada en nueílro Monafteno de Palacue-
los a 14. de Mayo de i^oy.años. 
F r J P e á r o d e L o y c 4 . 
Por mandado de nueílro Reueren-
difsimo Padre General. 
f r d y M e l c h i o r L e p e ^ , 
S e c r e t a r t e . 
t 4 Appr®^ 
NO s F r a y - V i n c e n t e E n c a l a d a G e n e r a l r e f o r m a d o n c & c . P o r l a p r e f e n t e d a m o s 
l i c e n c í a a l P a d r e F r a y A n g e l M a n r i q u e ^ p a -
r a q u e p u e d a i m p r i m i r v n l i b r o i n t i t u l a d o . 
L a u r e a E u a g e l i c a , q u e h a í i d o v i í í o y a p p r o • 
b a d o p o r p e r í b n a s g r a u e s y D o ñ a s d e l a o r -
d e n , a q u i e n p o r n o s fue c o m e t i d o . F e c h a e n 
V a l l a d o l i d a d o z e d e M a r § o de m i l y f e y f c i e -
t ü s y c i n c o anos.. 
B r á y V i n c e n t e S n c a U i a 
C e n e r a í Z e f o r m a d q r , . 
Por mandado de nucftro^ 
Padre General. 
Fray z^l-farcos delirarrh 
Secretario* 
D o -
A D O N A M A R I A 
M A N R I < > V E M í 
M A D R E . 
L O S oJMonarcasj Trinci-
p es del m uda dedica ot ros A u -
^ thores^mirabajas^o en reconó 
" I cimiento de algunas mercedes 
^ receñidas>o por an&uelo de las 
que efpera adeiarite jopara q la. 
grade&adefm nombre síes ftrua de ja^rado^CG 
tra las lenguas de los mmmuradofes: juniciasy 
q cSella y fm ellajuelen ftepre conocer de efiosde 
hctos.T confiero que en camino tan trillado> ca~ 
j i ejlme determinado de [egtMrlos, y darme a 
hulear algugrade^a qu 'e tener particular obliga 
cío:pí4es no es de creer qme VHiejJede faltara mi 
[olgylo q [obraa todos los de mas qefcriue* Tero 
apenas vue hecho memoria de las mias: quadoy 
para la primeraj feguda raZjO > me halle r eli-
gió fo 7y coftgmentemete libre de todos eflos refye 
£los de la tierra'.jpara la tercera ( q me pudiera 
llenar v n poco mas)me acordedemil libros de di 
t 5 c ados: 
€ados,no fúlamete a grade^fmo a Rejesifnfá* 
berde ningunOid^qute forero fe aja dexado de 
murmurar mu) líbremete. Toreflome pareció 
dedicara V.A4Amio\4 quien ft por obligado-
nes sva:iqf4¿ilp4ede auer que fe igmle a laáehi-
jo?(ipor efperancastningmas llega a la pojjepo 
delfer q he recihtdoiy para amparo y deferifa de 
ejia Lamea^nadie puede haz¿er mas ^ todosfen 
tira menos quajqukr ojfer/fa que Je haga a fus 
'Difcurfos, QL/kluy gradefe la hariayo,jtpufief~ 
fe duda en elgufio que V . M . h a detener en ker 
lasques quando no fueran en alabanza de n uef* 
t?o P.S/JScrnardo>de quien es tan demta, y en 
cuja religión tiene dos hijos filos}q^e le ha dexa 
do 'Dios en eñe mundo, bajía fer el fu padread 
ra que pornietos eñe obligada a quererlos tier-
namente : j bafiara ejfe amor ,para no echar de 
ver ningmafalta. Otros aura que los ju&guen 
y condenen-pero yo a foloV- Ad* fe los embio :y 
afsi nopienfopafarpor otra ninguna cenfura 
que la fuya. Guarde nueñro Señor a V . eZM. 
'mas qttea mi Salamanca y ¡ulio. 2, 
Suiiijode V.M. 
F r ^ n g e l M ¿ n r i < ¡ m 
R O L O G O 
L B C T O 
O quifiera auet trabajado cf-
te libro de manera , que no 
tuuiera otra efe ufa de fus fal-
ta5,mas que la cortedad de m i 
" talentojy en eñe cafo y íe dexa-
ra fin prologo , y a merced 
del ledlor el pronunciar fentencia , fin pre-
fentar en mi fauor n ingún defeargo. Porque es 
canfada enfasque no aya Author que no en tre 
difeulpando fus obras de yerros, que pudiera 
euitar mas fácil mente, folo co períu adirfe a 00 
las imprimir:y pues lo hazen s y gallan en eíras 
fu tiempo y fu dinero , es {¡niduda que 11:0 Ies 
deuen de parecer tan malas como dizen • antes 
por buenas las firman de fus nombres,y procu-
ran q falgan con ellos a luz^y eternizen por eíTe 
medio fu memoria.Nada de eflo me ha (ücce-
dido a mi,queprofeírando por principal cftu--
dio el Efcolañico 3 no he podido gaftar en elle 
mucho tiempo, efpecialmeníe fiedo can poco 
el q hafta agora tengo de lo vno^y de lo otro: 
folo me ha coftado algunos raros vacatiuos, q 
para defcanfar5auia de ocupar de fuerza en otra 
co.fa.Eftosconfagrc a las alabanzas de N . P. S. 
Bcr-
Bernardo5fino pordeuocion(quecn mi tibie-
za, no me acreuo a ponerle tan buen nombre) 
plómenos por vna natural inclinación^ que me 
lleua a la admiración de fus grandezas. Comen 
celasa ponderar en algunos Difcurfos íuelcos 
defde el dia que acabe de fer oyete, acabé eftos 
enlosañosdepaírante.Y aunque para embiar-
lospor el mundo ,fuera razón que losdexara 
crecer primero en cafa: apenas les vue pueílo 
nombre^quando me defeargaron de ellos, y ha 
lie quiéíeencargaíre de imprimirlos. De fuerte 
que al nacer^ni al criarfepuedo dezir, con ver-
dad3queme hanfido decofta ni trabajo. Eíí:a¡5 
commodidades me han hecho que no reparé 
en cortarlos tan en cierne ^ y eftarló ellos Ies ef-
cu fa de tod as las faltas que t u uieré. Van en Ro-¡ 
manee, porque no fe vfa y a hablar de otra m a-
nera:y aunq los libros de Latín tiene fu eílima. 
^eph*a h ¡ d < ¡ m d e m U u d a m o m n e s i m i r á n t u r ^ a d o r a n t y 
12 6 * Conf i t e e r : ¡ a u d a n t U U , f e i i f i a l e g u n t , 
Y fi folos eftosfon 1 os que felee,ellos íolos puc' 
den fer tambiélos que fe eferiuen, porque de 
otra manera^en hecho de verdad. 
t i h , '3. N o n f c r i h i t j m m 
*Hu-9' En el eñilo vfo mucho de interrogaciones, y 
otros modos de hablar^q fon demafiadamente 
aíFeduofosiconozco la falta: pero es me natu-
ral. 
ral,y ní aunen effo lie aduertido a poner mu-
cho cuydado . Fuera de que quando quiííeíTe 
difcuíparla0podriade2Írloq Marcial en fauor 
d e fus Epi gram as. 
¿ n f m t i melimeU ddtOyfatuafjue marifcas: ^ 
Í A Í m i h i ^ U d n b u h p u n g e r e y Q i l a f a j í n , fpigrm! 
Tapoco he reparado en citar authores modcr- 2^ 
nos^quando fe me ha offrecido el auermcde 
aprouechar en algo de ellos: porque lo foy yo 
tanto^que en mi comparación qualquiera juz-
go que puede muy bien paífar pla^a de anti-
guo. Finalmente fi vuieífe de efcufar todas las 
faltas que conozco en efte libro > feria obligar-
me a hazer otro,íí nb mayor^tan grande por lo 
menos; y aun con todo eífo nofe í i podria ha-
llar baftante falida para todas . Vna gene-
ral doy , que creo fatisfara , por lo menos a 
los que no fueren del officioj, y es que ape-
nas ay libro que falga íin algunas, y aun en los 
maspcrfedlos. 
S u n t h o n á y f u n t ^ u a d d m m e i m r i a i f m t m-dld f h r d . í7^3 
Pero qu ando los officiales ( que ellos fuelcn fer J ' 
ííempre los peores de contentar ) no paílen por 
efta generalidadtauramc de coníbíar cí miímo 
Poeca;y confeírarles con el3ques 
t t e n n l m i u m m r o i m m n o f t r d f e r m í a c m n a e^ 
M a l i m c o n u i m s r f u á m p / a c m j j e c o c u i s . gram, ^5 
S F M J R I O <D E T O A D O S 
los Difcurfos que je contienen en 
los tres libros de eíia 
hmrea. 
L i h r o T r i m e r o , 
DI S C V R S O pr i -mero. Quandoy 
porque fe íe comento a 
cantar e ñ e Euangelioa 
nueñro gloriofo Padfe 
Satit Bernardo? 
Difeurfoz. D é l a sntigue-
- dad,prouecho ,y gene-
ral vio dalos Hieroglyfi 
cosy fymbolos en l i s i e 
tjas humanas, y diuinas. 
Di fcurfoJ . Paraphrafis.de 
las palabras del jEuange 
lio,quefe explican en ef 
te primer libro. 
D i f c u i í b ^ De la S a l , fe-
gunque es fymbolo de 
lachariáad,y amor. 
Difcurfo 5. (Juan neceíTa-
ríafea la charidsd en los 
Prelados , y D o l o r e s 
de la íglef ia. 
Di fcurío ó / D e algunas par 
tes y condiciones q fue-
le Dios pedir a los Supe 
riores,y MaeflroSjfigni 
ficadas en lafal, y modo 
con quefehaze. 
Difcurfo 7. De la perfcueráí 
c iaq eíiá obligados ate 
ner los prelados, y Mac 
í lros déla Iglefia, expli-
cada por la propriedad 
de la faí q en echándola 
en el agua íe deshaze. 
Difcurío 8. Déla equidad y 
¡uíficia-quá neceíTariaes 
en los Prelados;, y como 
en la fal fe fignífíca efta 
virtud marauillofaméte 
Difcurfo 9. De la cuenta 
que los Superiores han 
de dar de los peccados 
de fus fubditos .funda-
do en la propriedadde 
la fal que es preferuar de 
corrupc ió las carnes en 
que fe echa. 
Difcur-
D i fe a río 10. De lo m a -
cho que el c o n o c i t n i é t a 
proprio importa. 
Difcur fo í i .De la Tobef uia-
quá peligrofo vicio es, 
efpecialmente en los Su 
periores7y Maeí lros . 
L i í r o S e g u n d o . 
Difcurfo i . D e b c o n n e x í o 
q tienen entre fi la bien-
aueturanps con el Ecía 
' gelio que la Igleíía vfa 
cantar a los Dodores . 
Difcurfo z .De la pobreza^ 
délas ayudas que nosda, 
y e í loruos de que nos I I 
bra en el cammo de la 
bienauenturan^a. 
©ifeurfo i* De la manfe-
dumbre j quan necef-
fariaes en tfl:a v i d a , y 
de los premios que le 
correfponden' en ella, y 
en la otra. 
Difcurfo 4. De las lagri-
mas , y de los grandes 
prouechos que de llorar 
la s (como d euen Uorsr-
fe)fenos í iguen. 
Difcurfo 5. D e la orac ión, 
y quan cieno es ú alean 
£ar con ella de Dios quá 
to pedimos. 
D i í c u r í b ó . de laabftinen-
ciayvnico medio contra 
los tiros y acechanzas 
(tel Demonio. 
Difcurfo 7. De la di ui n3 )n 
fticia,y delb mucho que 
fe ha de nroítrar fu r i -
gor el d ia del ju y 55i o. 
Difcurfo StDel de f í edque 
la virtud engendra, sn 
los que la profeíFan3de í i 
mifma. 
Difcurfo 9. De la miferi-
cordia, quan grande vir 
tud es, y de ios premios 
quelecorrefponden. 
Difcurfo 1 o.De la puridad 
y limpieza qfe requiere 
para poder ver a Dios 
en la otra vida. 
Difcurfo 11. De el pecca-
do,y déla incompofsibi 
lidad que t'ene con la 
bienauenturanca : a í j 
con las imag nadas de ' 
efia vida com o o n 1 a 
verdadera de ía < ter* 
Difcurfo 1.2. De la pa^ 
co í i cord ia , y quatt gr-
de es el premio cj Chr 
ñ o promete a los que la 
confcr uan. 
Difcurfo 13. D e las perfe-
cuciones y trabajos , y 
c o m o padefcidos por 
amor de Dios nos aíTe-
guran el Rey no de los; 
ciclos. 
U b r a T e r c e r o . 
Difcurfo i .De ia luz fegun 
que es fy mbolo de la Ta-
lud y caufa della. 
Difcurfo 2. De algunas 
propricdades que han 
de tener los Superiores 
y Mae í l ros , y fe í ignifi-
can en la luz (gallarda-
mente. 
Difcurfo 3. D é l a luz del 
buen exemplo que cftá 
obligados a dar los Su-
periores , y quan gene-
ral la dio en todo nue-
í l r o g l o r i o f o Padre San 
Bernardo. 
Difcurfo 4. DQ U obliga-
c ión que tienen los Su-
periores a fer amparo y 
defenfa de fus fubditos. 
Difcurfo 5. Del modo que 
hemos detener en ven» 
cer las tetacionesry de U 
gran ayuda q para eflo 
nos,<!exo nueftro.Glo-
riofoP.S Bernardo* 
Difcurfo^. De la fuma per 
fe^ion de nuefíra fantif 
í íma Ciudad y familia 
Ciftercienfe, a q u i é d i o 
nobre y fairra S Bern. 
Difcurfo 7. De algunos vaí 
roñes illuñres en ( a n B i 
dad y milagros entrefa-
cadosdcla innumerable 
multitud q haproduzi-
do eíla ciudad L ñ m C h i 
ms. 
Difcurfo 8.Deotras parti-
culares gradezas de nue 
ftra Ciudad , y familia 
Ci í lerc ien . efpecíalmeti 
te del Sáfto offício de ja 
Inqui f íc ion ,queaino en 
ella fu or igé y principio 
Difcurfo 9 De la obligado 
q tiene los Prelados aen 
íeñar con obras y pala 
bras a fus fubditos, y de! 
premio que Chri í lo Ies 
promete filohizieren. 
Difc.io.Epilogo délos tres 
principales fym bolos 
de todo el Euangelioj 
L A V -
L A V R E A 
E Y A N G E L I C A . 
L I B R O P R I M E R O , Q V É 
c o n t i e n e v a r i a s c o n f i d e r a c i o n e s 
fobrc las primeras palabras 
del Euangeiio, 
V o s efiüfe 1 terr*. § l m d ( l f a l e m n u e r i t , m 
qHofalietur?admhiymvaletevltmimfievt 
mittaturforas, &coculcetur ahhomtnlhm 
E x E u a n g e l i c a l e f t i o n e l V l a t t h . c a p . 5 . 
>P i ? O E M I O , 
N A D é l a s co-
fas que C h r i í l o 
encarga mas en 
eí le Euangelio a 
los Prelados , y 
M a e í l r o s de fu íglefia , y aun 
no fe.íi diga la q guardo ( por 
demás impor tác ia jparala po-
flre, es que a c o m p a ñ e n í l c m -
pre con obras fus p a l a b r a s ^ í 
fecmty gr (fcfKcriíjque a la pre 
dicacion del Euágel ío añadan 
el exemplo de lus vidas , y de 
tal fuerte compáíFeh las ma-
nos3y la lengua, q lleuen í iem 
prc a vn niuel ellas dos cofasj 
porque para ícr grandes en el 
ciclo j y aun para alcanzar la 
A Laurea 
Laurea Euang;elica.' 
Laurea de D o d o r c s en la tier 
ra , for^ofamente fon raencf-
ter entrambas, y Coló el que 
las jü ta re en eí la v ida , hk mag 
ms yocabítur in Regm cesh-
rum. A Tolo e í íb fe le paí laran 
los t í tu los en la otra. 
L a razón de aucr cargado la 
mano tato en efto nos da nue 
l l r o g l o r i o f o Padre fan Ber-
nardo en vn fermon, que haze 
del c o m ú n de los Mondes fan 
JZemátd» Benito, diziendo que firma tri 
um, & cffícax exemplum operh 
ejl, plfirimam faciem ¡tit Aibik 
qttod diátHr idum mnflrat ef]e 
faftihklquúd fandetur, que fon 
ferrnones viuos ios que fe pre 
dican con las obras, tanto mas 
efíicaces en perfuadir lo que 
pretenden , quanto mas claro 
nuieÜran,que es negocio pof-
fible, y-aun (por andado) fácil 
el que p iden . Pore íTo C h r i . 
fía diurno y ce le í l i a lMaeí t ro , 
aunque fabia el poder y v i r -
tud de fus palabras 3 en cuyos 
accenros tenia librada Dios 
fu omnipotencia,y a cuya voz 
era fácil penetrar las duras pie 
dras, quanto mas los corazo-
nes de los hombres^con todo 
eílo nunca qu i foaproucc í ia r -
fe a folas de eí le medio: n i pre 
dico jamas doftrina de quien 
no pudie í le poner fus raif-
mas obras por dechado, .fa?" 
pit l e f a s f a c e r é ^ dH^r^Y por 
e í lo también a los que.tí íenra 
dexaren e í le ofíicio , eojr.o 
por fucceífores y herederos 
del les rnanda e x p r e i í a m e n r e 
hazer lo mifmo, qui fecerit, & 
documt, porque para dar vida 
a la predicación , no puede 
auer otra alma que el exeplo. 
Sermo yinusexemplum operü. 
E l intento, que yo he t en i -
do en efta Laurea,ha l ido gra-
duar vn D o í l o r ó Prelado 
Euangelico , m o í í r a n d o en to 
dos lus Difcurfos los a í l o s q 
deue hazer, para llegar a alean 
^ar la borla de eí le grado ; c í 
aranzel por donde he procu-
rado niuelar los miosjlas pala-
bras que Chr i f to d ixo a fus 
Apofloles , que fon lasmif-
mas, que la Igíefía vfa cantar, 
y exponer en feinejantes fie 
í l a s . Pero porque doftrina fin 
exemplo es cuerpo í ina lma: 
por eí lo me ha parecido calx 
for^ofo traer alguno. Pudiera 
el mifmo d e C h r i í l o afus A p o 
í loles j ^ n o e f t a r ya recebido 
e n l a l g l e í i a que los D o ftores 
hagan choro aparte, y tengan 
C digamos lo afsi) capilla dif-
fer ente .-mas fuppue í lo que la 
t iene, y en ella fus particula-
res prerogatiuas y excellen-
cias , de entre ellos mifmos he 
efeogido a n u e í l r o gloriofo 
Padre San Bernardo ,Tino por 
el n ^ y o r de todas , a lómenos 
L i b . I . P r o e m i o ; 3 
porque ninguno mayor que 
clj y n inguno, o caíi ninguno 
tan cercano a nueftros t i e m -
pos:quc en efiarlo, por lo me 
nos podran fus obras i m m u -
tar mejor nueí l ras potencias, 
cfpecialmétc fíen do tan bien 
recebido generalmente de t o -
dos , como veremos en e í le 
primer D i f c u r f o . ( dexo la 
obl igación de h i jo , que quan-
do faltaran todas eftotras con 
gruencias, baftara fola a em-
plearme en las alabanzas, y 
grandezas de tal Padre ) Para 
efto pues me valgo de el en to 
dos los Dífcurfos 1 para que 
viendo lo bien que concuer-
danlas palabras del Euange-
l i o con iiis obras, de obras y 
palabras fe haga el Prelado y 
D o f t o r que Chr i f to pide, qui 
fecerit) & docHeru,y el fermon 
viuo y efficaz que el mifmo 
S.Bernardo declara, q u á d o d i 
z c , que fermo y i n m & efficax 
exemplum cpms e j i , Siruaíe 
D i o s que en lo vno , y en lo 
o t ro fe acierte a dezir algo,' 
que redunde en gloria y 
honra fuya y de fu 
Santo. 
A D 1 S -
D I S C V R S O 
P R I M E R O . 
Q u a n á o y p o r q u e d f e l e c o m e n t ó á c a n -
t a r e f t e E u a n g e l i o a n u e f t r o g l o r i o -
fo P a d r e S . B e r n a r d o ? 
T h e m a » í / ^ r f o viulmreatm efí Bernar-
dns* E x o f f i c i o M i í T a s . 
Primer Penfamicnto. 
1 . 1 . 
t a c ó . 
V A N buen pa 
gador fea - Dios , 
de todos los fer* 
uicios q fe le ha-
zen, dize nos lo 
el mifmo por fan Lúeas en el 
cap. 6. defu fagrada hif loria: 
D4te,&' dabitur yobis, Aíenju" 
r¿mbmiimi<ú?'confert<im,& toa 
gitatam, & fu¡%reffi%enfém da-
but in ímum yiítfum. Parece q 
nos lo pide p r e f h d o , íegun 
nos aííegura de la paga, y aun 
para el t iempo del hazerlajdi-
ze que en los alohes de Dios 
no ayrafcro qué q u i t e , f i n o 
mano que colme, Menfurttm 
h r i m j tsr confertam , O íi le 
ay , es para boluerle de can-
to , y apretar ( para que quepa 
mas } el grano, & coagitatam, 
que para que fe inchan los r in 
cones y no pueda quedar n i n -
gnno vaz io ,msd i r á có fompe 
lete,y dará quatro golpes ala 
m :dida:todo eí íb quiere dezir 
coaghata , y fobre todo eíTo la 
colmará defpues hafta q fe der 
rame, ScfHperefftuemem, tanto 
que para que no fe pierdan las 
fobras del c o l m o , lera mene-
íler facarel canto de la capa, 
y re-
Lib. I . Difcurfo. 1. 
y recogerlo en ella ? in fimm 
yt f iruw.Deña manera prome 
te C h n í l o pagar a loscjuele 
í l ruieren: y-con prometer tan 
to,cs mucho mas fin duda nin 
gunalo quecumplc. 
La primera vez que le v i o 
fu precurfor el gran Baptif la , 
( elTo nos aduirtio el mif íno 
Jo4». i , loan . i .Etego nejciebem enm) 
con todo eí lo aunque halla en 
tonces nole conocia de trato 
n i de v i fia, al punto que le v io 
le h izo vn feruicio ( bien que 
al parecer no muy grande , n i 
de mucha c í l ima) vn fcñaíar a 
Chr i f tocon el dedo,añadien» 
do tres o quatro palabras tan 
Ihiiem, breues como lo fon, Ecct a<¡nus 
Deifícce qnt tcUít peccata mudi, 
Veys ay el cordero de Dios , 
veys ay el que quita los pecca 
dos del m ü d o . N o parece que 
le podia feruir en cofa en que 
el B a p t i í l a p u ñ e í l e minos de 
fu cafa^co todo eflo no lo vuo 
bien dicho q u á d o le pagó íue 
go de contado, quádo le t ref ' 
d o b l ó la parada, y e c h ó el re-
í l o en leuantarle,y engrande-
cerle, e í l o y por dezir qmicafi 
a coila propria. Vna de las ra-
zones que le mouieron al h i -
jo de Dios a baptizarfejcüzen 
los D o l o r e s lagrados q fue 
po r honrar a Un l u á n , y pues 
fe b a p t i z ó allí l uego , no lera 
mucho dezir, que fue por ga-
lardonarle cfle feruicio. Pues 
valame Dios / que tanta h o n -
ra era de fan luán el baptizar a 
Chr i f to í muy grande fin du-
da. Pero de m i l caminos por 
donde fe fuele declarar e l lo , 
cjuieto echar agora por vno 
no tril lado , y quicafera atajo 
po r donde caminemos mas en 
poco tiempo , que otros por 
el real andan mucho. Quatido 
vn carpintero y o o t roquaU 
quier ofücial quiere íubir en 
alto alguna cofajtoma vna v i -
ga o tablón por alca pr ima, y 
poniendo los pies en la vna 
punta, o carga dolé alguna pie 
c{ra,que fea pefada,con la otra 
leuanta lo qne quiere,y quan-
to baxa la vna parte , tanto fu 
be la otra,halla llegarla a la al-
tura o lugar, que pre tend ía . 
C h r i í l o nuefiro bien,fí no car 
p in t e ro , hijo de carpintero, 
filius faki , queriendo dar a fan e l * 
luán vna alzaprima con que 
le leuantafle al pelo del mif-
mo cielo , y aun algunos ella* 
dos mas arriba,en gratificado 
de aquel feruicio3toraó p e r i n 
firumento vna tabla no me-
nos grut iTa, n i menos ancha 
que la del n o Iordan,y ponic-
do los pies en la vna punta, 
cargoícle a íi imfmo piedra fo 
Iida y firme , peira autem trat i .adCo-
(Chnjtui , c o m e n t ó a baxar ef- Yinít j 0í 
ta parte con el pefo 3 quien 
A 3 duda 
6 Laurea Euangeííca^ 
duda fino que fue para que af- labras, que como el tiene tari 
fi íubieí le la otra donde efta- poca neccfsidad de nueí l ras 
ua luán? que tanto íube a que- obr^s^qumiam bonorum núftr@. Pfal. i y. 
lía ? quanto baxa eíla j y efta rmn non egtt, aun de folas pala-
quaoto baxa ? vn infinito tre 
cliOjdefde el fer de Diosjiafta 
l o mas humi lde , v mas baxo 
de la tierra3haíl:a los pies devn 
liombre:(que es lo mifmo)lae 
go lo que íube luán d e n e c e í -
íidad ha de fer otro tanto,def-
bras( quando fon dichas de co 
ra§on)fe paga.Seys fueron las 
que le d ixo M a t t h . 16. Tu es 
Cfmftus films De: y iu i .Tu eres 
Chr i f to H i j o de Dios v íuo : y 
nolasvuo acabado de dezir, 
quando le boluio fefenta en 
de ia poquedad y ra iferia de la r e c o m p e n í a y Et ego dico tihi, 
naturaleza humana, hafta ver quu tu es Petrus, & c. T a n al 
fe encima la cabecade Diosj 
de eíTa manera fue for^ofb ef-
tarpara baptizarle. V e y s f i 
fue honra de fan luán el bapti 
zar a Chr i f toJveysq i i á ta ho -
ra haze Dios a los que l e í i r -
uen? no fe puede dezir mas de 
l o bien que íes galardona fus 
feruicios, Menfuram bmam, Y 
que de llena fe les vaya , y re-
uierta por encima,, C&gií4?<i/»j 
fupQrtffluentzm.. 
N o parece que ha dicho 
mal eí le teílÍ2;o,mas con todo 
DiUtAj e í lo llamemos otro , in ore 
duorum 3yei tñum tejlium ¡ht 
omns ynhum. Q uiero prefen-
tar v no que fea may or de mar 
ca,y tal q a no fer parte Chc i -
fio , pudiera h'azer ofíicio de 
juez, p u e í l o que lo es vníuer -
i a l , y cabeca de la Igleíia : el 
A p o f l o l f in Pedro hizo vna 
rezo t ro feruicio a fu mae í l ro , 
diez doblado fon fus pagas: y 
n o f o í o palabras,fino obras,-
q palabras en la boca de Dios 
fon obras en lo mejor de todo 
el mundo, Ipfedixit, & fatíd 
fftnt.Allile dio fu nombre por 
mas honra, l lamándole el de 
p iedra , árjuper hanepsíram, 
(que como dexamos dicho)cs 
propr io fuyo, y co el nombre 
le paíTó el o f f í c ro ,haz i endok 
vniuerfal cabera de fu Igleíia, 
piedra primera y íundameñ* 
tal en íü e d i f i c i o , / ^ r hanepe-
tvam íídijicabo Ecclefiam meam, 
Siendo verdad que como dize 
el A p o í l o l ian Pablo i .ad Co 
r in th .3 . funiamemum aliudne 
mo poteji pótiere^pyísíer qtíodpo» 
f tnm ffi.qmd efs Chrifim Jefus, 
Que no fe puede poner orro 
í u n d a m e t o l ino Chri f to 3 por 
tan vna coía fe tienen el y Pe-




y también fue feruicio de pa* parece g l A p o í l o l q c í lá otr» 
.ciU€ 
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que c! mifmo C h r i f t o . A l l i Ic 
dio carta de f iguro para que 
no tcraieíTe fus c ó t r a n o s , F«r-
ta inferí mnprcemUbunt aduer-
[HS eamyAWi todo fu poder pie 
no y cumpl ido , Quodcumque li 
gaueris juper terramerh tigatum 
érincoelifr, & c , Y finalmente 
all i , p o r q no quedaíTe fan Pe-
dro menos galardonado que 
el Bap t i fb , íe le r indió en cíer 
ta manera, y como en fenal de 
eí íb le offirccio las llaues de fu 
Rey n o , Ttbidaho cUues Kegni 
ccehram. D e t e n g á m o n o s v n 
poco en declarar eíl;o,que t o -
do fe ra plata quebrada,y recia 
mo para los del officio, Quan 
do vn capi tán conquifta a lgü 
caí l : i l lo ,ofortaleza?quenendo 
la tomar por fuerza de armas, 
íí los de dentro por dicha fe 
veé perdidos,yfu partido mal 
legurojpareciendoies que fera 
mejor efeoger buen concier-
t o , que mala muerte, l i a cafo 
fe determinan de rendirfe, la 
ceremonia que vían , es en-
tregar las llaues del caí l i l lo 
al capitán contrario , en fe-
¿al de que con ellas le entre-
gan también el dominio de t o 
d o l o que ella debaxo.Lfg.c/4 
mbus.ff.de (Gntwhm emptiQ. Y 
cftá tan fecebido efl-o ¿ que ya 
cafi para dezir de vno^que le 
r indió , no tenemos: ptrá .me-
^or plirafis: Mnmgoj ¡m Hms, 
Pues efio mifmo es lo que íe 
acontec ió a Chr i f to con fan 
Pedro, que viendo que le con 
quiftaua fu Rey n o , y que fe 
auiaya puerto a pique ¿c ga-
narle, a punto de eícalar fus al 
menas y apoderarfe del, deíde 
lueg«4e entrego , por bien de 
paz,las llaues, Jí^/ ¿ d o dmes. 
E l Rey no de los cielos es vna 
fortaleza , adonde todos he-
mos de entrar por fuerza de ar 
mas ,Mat th . 11. Regnum cosió- M ü t \ i \ 
fum y'm pútituri&' yioienti di-
ripiunt iüud. A c o m e t i ó fan Pe 
droco las mas efficaces,y mas 
fuertes,T« e$ Chr'ifias filius Dei 
yiai . Armado de fe , y c fgr i -
miendo la cfpada de la palabra 
de Dios (eflas fon las armas q 
fan Pablo nos aconfeja como 
mas a p r o p o í i t o para falir con 
la v i í t o r i a 2. ad TheíTalonic . 
V. Induti loricam fidet, 2. ad 
dium Jpmtus, quod eñ yerbtm Tht jf. 
D c i . ) pues íi en dando el p r i -
mer a f i al tole offrece las llaues 
el aícay de, quié duda fino que 
efto fue ceremonia de cono-
cerfe por rendido? (digo de la 
manera que puede caber en 
Dios efte legua ge ) y que por 
mueftra de ello le dixo : ubi 
dabo clanes í N o aya mas Pe-
dro , que aüque otros Santos, 
en efta conqiü í la , íe contenta 
con vn pa í l apor te ó cédula 
de abono de m i mano j vn fan 
A 4 l u á n . 
g . LaureaEuangelica, 
l u á n , y S a n t u g ó con vn yeni* do, anees parece,que cíefcle e l 
M-tit.^, íei?o# ^ . M a t d i . 4 - v n a M a g - paaca c]ae le c o m e n t ó a fer-
dalena con vn remutumm tibi uir , c o m e n t ó Dios a hazerle 
Ltica.7. peccata tutt.hvcx. y.vahuen? particuiaíifsinias mercedes, 
Ladron ean hodi? mectm eris w tantas que a penas ay Sanca 
LHC.2%. paradijú. L u c ^ a B . pero vos qae pueda llegara compecir 
days os tanta prieíTa a batir y con el en los fauoresj ya abra-
combatir efte cadillo, tantas, ^ado del H i j o , ya criado a los 
y tan frequentes rociadas con pechos de la Madre, ya le ba-
las armas de vueftra confe í - xan los Santos a curar en fus 
í ion , de vueftra fe, que tengo enfermedades, ya los Ange-
por bien entregaros lasllaues les le cantan en íalud, y le dan 
defde luego , ubi da-h danés muí ica : finalmente fue priua-
Regni CGzlQmm*Ho veys íi cjue do de Dios tan conocido, que 
da Pedro menos biengalardo todos los vezinos de la gloria 
nado que el Bapt i f ta íMo veys parece que fe efmerauan en 
quan bien le paga eíTe ferui- agafajarle, porque en elfo fa-
ció ^ Menfuram bonam. dale el bian que dauan gufto a fu Rey 
premioamedida del mereci- y a f u S e ñ o r . Peroloquemas 
miento , pues, le paga pala- rae efpantaes, que aun def-
bras con p a l a b r a s ^ p e r a e ü o e s pues de auf;r ceíTado los fer-
con m i l fobras y venta)as ,qaá uicios , defpues de aueríe aca-
tas van de fefenta a feysj de pa. bado los merecimientos,por-
labras de Dios apalabras de que le faltó con la vida e l 
hombrs- jde confeífar vna cria t iempo de poder tenerlos nue 
tura a fu criador, que es deuda, uos, con todo eíTo no ceda 
neceiraría , acoFeflarleelmif- Dios de darle cada dia nae-
m o criador como por fu ren- uos premios ry^ al cabo de 
dido,que es gracia que puede mas de quatrbeientos años 
pafmar a la naturaleza, cog/íá- que nueftro gloriofo Santo 
tam & [upmfjiutntm* C o n le dize con obras y palabras 
cíTos creces buelue Dios lo aquellastan repetidas de fan 
que le dan,de cíTa manera pa- Pedro: Eocenos reliqmmusofn- H á t . i f ) 
galos feruicios, que íe le ha - ni* , Euange í io que la Iglefia 
zen.Pues quien con todos fue tiene diputado pára los dcuo 
le fer tan l ibera l , y dadmofo^ tos religiofos, y fantos her-
no lo ha fido menos con nuef- m i t a ñ o s , que huyendo, el t ra-
t ro gloriofo padre fan Betnar fago, y ruy do de las populo? 
fas 
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fíis cortcs,y ciudades, f<? retí-, 
r auáa ios mas a fperasde í i e r -
tos , cuya habi tac ión era con 
las íierasjcu yo abrigo las pie -
les que ellas les dexauan tras 
la v ida : cuyo mantenimiento 
fo las h ieru a S5 dcfpue s, digo, de 
tantos añas de e í io le ha cjueri 
do anadie otra hora nueua pa-
ra mayor galardón de fus ferui 
cios,y del defierto le trae a la 
ciudad,CÍ«;Í4Í fnpra mommpo 
/ ÍM.de loe fcond ido le faca a la 
\uz,yos(fttslux mttndi, y al cj 
fe h izo ignóra t e entre los bru 
tos^animales, azora le ha cana 
nizado p o r D o í l o r de los ho 
bres y de la Igleíia. yithú yit¿s 
kafeatas eft Bérttérdas. Y digo 
agora, porque aüque antes le 
rezaua como a tal ,y en el raif-
m o officio parece ( d igámos lo 
afsi)qae le tenia concedida la. 
l íccciarpcro l o que es l a borla 
guardofela hafta nueftros dias 
y en ellos quifo que ( de cofa 
de dozc años a efta parte)fe 1c 
díeíTe juntamente con el Euan 
gelio,que la lg le í i a vfa cantar 
a los demás D o é t o r e s , jun ta-
mente conel t i tu lo de S a i b o r 
eflis Sal t w / r , que es la carta y 
c í t e f t i m o n i o de cftc grado. 
S e g a n d o o e n f a m i e n t o . 
§. 11. 
PE R O Scñor,fí tan a m í go foys de hazer raerce»-
des, fi tanto g ü i l o teneys en. 
galardonar ios feruicios que 
feos h a z é , porque le aueys d i 
latadotantu a vuc l l ro í ie ruo 
Bernardo el t i t u lo de Doc lo r 
que le peníauades dar ? parece 
que es recatear el darfele, y ha 
zerlo de malagana, auerle he-
cho aguardar por el tantos 
anos 5 no fuera mejor aurrle 
graduado de D o í l o r defde el 
principiojPara refpuerta y fo 
lucion de efta pregunta tene-
mos necefsidad deaíTentar dos 
cofas:La primera quan amigo 
es Dios de hazer todas las l u -
yas a fu tiempo3La fegúda que 
no pudo auer otro mas acornó 
dado para laurear a S. Bernar-
do de Maef l ro que cfie,en q 
lo hizo» £n probarlas entram-
bas pienfo giiílar y ocupar cf-
te Penfamiento^ 
V n a de las cofas de mayor 
importancia en los negocios 
es el fabcrlos hazer a t i empo, 
y a fazomhechos en ella apro 
uechanjfuera de t i é p o las mi f -
mas medicinas dañan,y los me 
dios mas efíicaces para la con 
fecucio de v n fin dexando de 
ferk^y antes nos i rapo ís ib i l i -
tan de alcanzarle, 
Tempmbmmedicina v a h j a t a O a L i J e 
tmporeprBfiwt, temed, 
Etdatá tionapto tmpore i 'Pina amor, 
mcent. 
D i x o vn potajque yna vez 
A % 4c 
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de v ino dicta a t iempo fuele canftis gcnúhus, E faías en el ca« Efdi. 16* 
bolucr v n hombre de los v m - ló.Emítteagnum Dvminedümi 4 .^ ej* 
brales de la muerte, y eíTamif rntorcm tm¿e . En el 4 .^ y t í - 64. 
ma,qua í ido fe da fin e l , le íaca nam dirumperes calos & difcen-
de los quicios de la vida. De dem f £ n el 64. Karate ( <eli de 
aqui nace , que ios queorde- fu per & nubes plaant tuflum, le ^ . ^ 
nao fus cofas fabiamentejfiem fus Sírac en el c a p . 3 í . d e fu Ec Cc '5 * 
pre tienen grandifsima cuen- ckí ia í l ico .Drf mercedm Pomi 
ta con el t iempo : y de aqui ne fn(linmtbus te > vt Fropheta 
que el mejor, fabio de ios fa- mi fíddes inuenUntar. Todos 
bios Dios jamas hazc cofa q le Ilamauan, y todos le pedia, 
no fea muy en el í u y o . A f u t ié y todos juntos no pudiero, n i 
po oye las peticiones de los aprouccharon nada mientras 
fffci, 49. julloSjEfaiac 49.Tempere auep que no fue tiempojpero,^-tye adGal.4. 
tú txáudim íe,afu t iempo j u z - nit pknitudo teporis^En l legan-
Pf41.7+. ga a^s caufas de los malos, P í a . do la fazo y el punto, en toces 
74. Cfc'í» aueperkt tmpus.egoJ/i* fin que fe lo pidieífe nadie fin 
fiitias ?«íf¿c4¿d.afti'tiempo em aguardar a q les hablafsc pala 
bia fus temporales defdeef cíe bra ene l io ,D« ;« médium filen- Sapien^^ 
U i t u 7. lo Hierem.y . % * dat mbispln* tium tenérent omma,Qüa.dozo 
mhm tempüramam 1 ¿¡r leroti- dos callauan,entonces^f reg<f ' 
namintemporefue, Y a futiera libusjedibus ve»;>,cntonces ín Pfal ,!^; 
po pone en execucion todas cünamt ccelosdefeendit, el fe 
las cofas , fin que jamas aya tuuo cuydado de traftornar 
quebrado efta regla con n i n - los cielos,y dar configo y con 
guna. ellos en mitad del mundojque 
Eftaua ya determinada fu n i el rigurofo frió del inuier-
venida al mundo , y como al- no ,ni los pocos reparos q co» 
canearon a entender algo de- tra el tenia fu madre, ni el fa-
lla en fus reuelaciones los Pro bcr q no auia de hallar en toda 
phetaSjComo cofas en que les Hierufalé pofada,ni fínalméte, 
yna , y nos yua tanto a todos, la obfeuridadjy tinieblas de la 
no ceíTauan de ciarle prieíía , y noche, cofas que a vn h o m -
i-m.;. de llamarle,Damd en el Pial , bre muy hecho pudieran ha-
¿.. Sal atare t.uum dambis. Sa- zcr parar y detenerfe, quanto 
•PfM'A'. lomon Cantic, 4 . VenktMe- mas a v n n i ñ o tierno3y tan re-
i a.iu. I , mtHi in horttm fmm.Egeas zien nacido,pero con el nada 
E z e L z . ^ ^ ^ * Z ' ywMP defideram bafta.a ef toruar lee í la jorna-
. • ' j, • • " da, 
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«íaenfabienáo que era ya t ic fus cfcufas,tiilas Ieyes,con dar 
podchaze i l a , TÍ Hni t p k m - po r libre v n p re íb el día de-
tuda í m p o w . C o m o n i auia ba Pafcua^ni los acotes cjnc le dic 
ftado nada para hazerfela ade- r o n para aplacar «1 pueblo, n i 
lantar antes de t iempo. los tnifmos Demonios , p o r 
En la muerte tarabie le fue- mas que procuraron negociar 
c e d i ó l o mifrao :Tenia Dios conla muger d c í j u e z ( q u e no 
ya librado en ella el precio de es nueuo efte modo de n e g ó - ' 
la redempeion y refeate .del l i ciar, inuencion es antigua, y 
nage humano, y mientras no tra^a del D e m o n i o ) ni íinal-* 
fue t iempo de executarfeefte mente todo el pueblo d é l o s 
mandamiento,por mas que el Iudit>s que le pide que defcén~ MúYC.iX 
mundo anduuo tras matarle, rfrfí ^cr»fe3oífrectóndorefufé 
bié podia defcuydar que fegu por prccioifibaxarevno féran 
ro eílaua de no falir con ello, parte para- hazcrlc que dexc 
que n i l a diligencia,y preten- de mor i r a t iempo 3 l ino que 
í ion de Herodes en p e d i r á fsiensciuiaycníthoTiíeiiis.EñCa. 
los Reyes que fe viriteflen por biendo q l legó elpuneo , y la' 
fu corte quando boluieífen de bora inclmatd capite tradidk fpi h á n . i ^ í 
adorar el n i ñ o j n i la crueldad m « a » , E l p r o p r i o I i i zo de cabe 
de matar,quaiido fe v io burla- $a a la muerte,mandandoIe co 
do3todos los que hal ló de me ella que vinieíTe.No veys q u é 
nos de dos años ,n i las piedras puntualmente haze D i o s t o * 
que contra e-1 tomaron los l u - das las coías a fu t í e m p o í O t r o 
dios, n i los conci l iábulos que lugar no nías,y con elfo paífa 
para condenarle juntaren los remos al í egundo punto. 
Eícribas, y Phar i íeos >ni todo En el capitulo í e g u n d o de 
el re í lo del mundo , y del i n - Santluan , e í lando combifía-
fiemo juntos,n© han de fer ba dos Madre y H i j o ( C h n { l o di: 
fiantes a hazerle morir antes go y la Rey na de los Angeles) 
de t iempo. Pero al contrario a vnas bodas que fe celebra-» 
quando l legó ya el que eí laua uan en Cana de Galilea? Pu í ie 
- determinado para ella /^CWJÍ ronfe las mefas , fentaronfe: 
0 J fasqu iayenHhQraems ,ñoúe los combidados , íiruíeronfc-
nen que canfarfe en eí loruar la platos,trincharon, cornieronr 
que quien no pudo anticipar- y al mejor t i épo fáltales el v i -
la tampoco podra falir con de no, dejicieme y m ú , La Virgerr 
tenerla,)' n i Pilatos-coa todas todapiedad, t ü d a ^ l i n c o r d i a l u n n . z 
y c o m * ' 
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y rompafsion , tuuola de los renglones mas abaxo :Z) i« í Je 
dueños de la fíefta, y de la ver JuSMmtJlrhtiwplete hycinas^qua 
guen^aejue les fuera caer en ta m a n d ó a los criados que h i n -
gran falta, bcíuiofe a fu Plijo, chclTen de agua las tinajas, y 
^ y como fabia que auia venido llenas la conuirt io en vino prc 
^ a fuplir , y remediar las délos c io í i f s imo.Veys como ímn co 
hombres , p id ió le que reme- fu propr ía Madre en materia 
diaífc t ambién eít:a,'W«ft«» «o« de t iempo no fe ahorra r tan 
hahent.No h i z o mas de propo amigo es de hazer t©da$la$ c@ 
ncr la neccfsidad , que para la ías en el fuyo, 
buena gana que tiene Dios de 
hazer merccdes,eíTo baila, no §111. 
tienen v ino . Y dizc el tex to fa 
grado,que ierefpondio C h r i - T A M O S a lo fegundojy 
HoiQuU mthii&titteft mulhri * probemos, como el me-
M u g e r que nos va a vos, n i jor que pudoauer ,para lau-
a m i en d í c ? N o t a d que facudi rcar de D o í l o r de la Igleíia a 
da r c f p u e í l a . Como Señor S.Berñardoyha í ido eí te nue-
pues^vna cofa q os pide vue- ftro^n que lo h i z o , 
í l ra Madre , aueys de r e í p o n - Icfus Sirach,mas que por fu 
der de eífa manera ? quid mihiy p ropr io nobre conocido por 
& í /¿;?quaudo a ella no le va- el de fu l ibro,quc comunmen 
ya nadaja vos por l ó m e n o s no te llamamos el Eccleí iaí l ico, 
puede ya dexar de yros m u - queriendo en el capitulo 35", 
cho ,p i íes ella os lo ha pedidoj encarecérnos la gracia, y her-
y quando no,no le í iegueys íi mofura de la mifericoidia de 
quiera el nombre de Madre , Dios,la primera cofa que nos 
pues le difles con tanto g ü i l o dize es que tiene en elladias 
el ferio,dixeradcs;íjííí¿m6í,c37' corno muger hermofa, y que 
ubi ejt M a m ? y no qmd míhty l o eí iá vnos mas que otros, 
tibieft MuhtrHn que va ef- Specivfa mtícnccrdia Dei in die 
t o í e l m i í m o Chr i f lo fe lo d i - mbHtattams. Dize el;Hermofa 
x o luego : Nondum yenh hora c l H l a Mifericordia de Dios £ff 
nna. N o es marauilla q aun no en los dias d t l a t r i bu ' ac ió , De 
íe auia llegado fu propr io t i c - varias maneras explican elle 
p o , y fin el no haze Dios na- lugar los Doc lo re s , í eguü va-
cia.ha llegando de a l l i avn i n - rías fignifií aciones que tiene 
i lante luego l o h i z o , quatro en las diuinas letras ella pala? 
bra. 
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bra,Tn^«/á:íío.La primera y l a 
mas c o m ú n es, cj íe í ignifique 
lo mifmo que OppnlsiOififte an 
guftia, lo mifino que íuena en 
nueRro romance caftellano^a 
t r ibu lac ión de vn hombre , q 
eftá atribulado y áffligido. Da 
P f a . n S u id en el Pla lm. 118. fnbuU* 
B%ech.6. tio y & angujlia inumsttmt me, 
Y Ezech .ene lcap .á .Tr¿¿« /< í -
tio apprehendit nos, dolores y t 
p4rí»rieafi í , y e n e í t a íignifica 
c ió podemos entender el l u -
gar de dos maneras3vna Spsció 
¡a Miferkordia Dsi m dte tribu-
Utionis noftra. hermofa es la 
Mifericordia de D i o s , y tanto 
masquato viene en t i é p o de 
mayor necefsidad, quanto es 
mayor el trabajo de qnosfa-
cajy la tribulacio de que nos l i 
bra.Tenia el Patdarcha Abra-
hamjrn hi jo f o l o , alcanzado a 
fuerza de lagrimas,y como re-
gado co ellas (c^ue í í cmpre da 
cierto el f ruf to a quien las l i o 
ra )p romeí ra del mayor y mas 
abundante que jamas auiaaui-
do, i i i podia auer en el mundoj 
mándale Dios que fe le facriíi 
que,y el Sanflo viejo,{ín repa 
rar en nadá,aparejafe para obc 
deccr al punto, vale a facrificar 
al monte que le auia manda-
d o , e n lie gan do alia (fácil fera 
de ver con que dolor y pena) 
compone los leños , í ienta fo-
brcellos aIfaac, vénda le los 
ojos,que eran la lumbre de los 
fuyos ,empuña el cuchillo, l e -
uantael bra^o , y q u á d o ya ya 
yua a defeargar el golpe, q j ü -
tamente ama de cortar el cue -
l i o al hi jo, y todo íu contento* 
y guflo al padrejentonces cm 
bia Dios fu mifericordia, y el 
y ella detienen el canfado bra 
50 , enfeñando a Abraham v n 
carnero entre hs matas, que 
en lugar de fu hijo faci i f íque . 
Que es eflo Señor ? pues no 
auia o t ro mejor lugas* donde 
poneros que en los delgados 
filos de vn cuchillo? no tenia-
des otra filia en que defeanfar 
mas a vue í l rp guí lG,que en el 
agudo corte de vnaeípada? no 
por cierto,que la mifericordia 
de Dios,aunque en todas par-
tes eflá bien,pero en ninguna 
mejor que Jn díe trihulatíohis, 
entre el cuchil lo, y la gargan-
ta,entre la foga y el cuel lo, en 
tre el alma y los dientcSjCnton 
ees Speaofa AJijericcrdia Dei, 
entonces es quando ella fale 
mas hermofa. 
Elfegundo fentido quecf-
tando en ella mifma figmfi-
cacion de la palabra , TnbuU-
í ;o ,pueden hazerlas del Ecclc 
íiafl:ico,es, íi c o í l r u y m o s , Spe: 
ciafa Mtfencordia Deiin die tri 
bulattmis eiuSyíLn z\ t i é p o de 
fus perfeeuciones y trabajos; 
de D i o s , Si quádo los hobres 
le; 
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le per í iguen y maltratan, el 
les haze mercedes, quien du-
da fino que en tal fazon cam-
peara mucho la hermoíura de 
íli Mi íe r icord ia ? Entra C h r i -
fto vna vez en el templo,y po 
nefe a difputar con los Efcri' 
curar de mal de ojos,que q ü a a 
do erpcíTas nubes de enemi-
gos venían fobre el granizan-
do pedradas ? que fe oluide en 
eíla fazon de í i ,y folo fe acuer 
de derefli tuyrle la v i l la a aql 
pobre hombre?que e í l ando le 
bas y Phar i ícos mas doctos de a d u a l m é t e perfiguiedo el ha-
Hierufalenijde razones en ra- ga mercedes? aquié no enamo 
zones,viaoIes aconuencer co rala hermofura y gctilezade 
las fuyas (que argumentos de efta Mifericordia? Speciofd M i 
Dios fuera mucho refponder firicordia Deiin die tribuUtioms 
otros mas fabios) Qu ien mal D e otra manera fe toraa efta 
p ley to tieney, a vozes lo me- palabra,TV2¿»Í4í¿o.En las d i u i -
te: vozes eran poco , meten- nas letras,por l o raiímo q f^in 
l o á pedradas, dexanfe de de- rfíí?4,feu Suppl'tcium^ot la Vé-
mandas, y rcfpueftas , y por 
hazer las fuyas de 'cal y canto 
(para mayor firmeza ) cogen Gregor* 
gan§a,y el caftigo, por la ju f t i 
cía de Dios Nueftro Glor iofo 
Padre S.Gregorio l i . 2 6. mora 
piedras,y quierenle refponder l iü ca.a^.entiende de efta fuer ^ ^ 
luán» 8s con ellas, TuUrttnt evgo lapi- te aquello q fe dizc en el cap, * ^ ^ 
des, yt taceunt in eum. De tal 3^. de l o b . Eripiet de angftftta 
manera q le obligaron a dar l u pauperem, &remUb¡t iu tribuid 
gara íu endemoniada colera^ tioneaurem ews.Dize:ú$rÁdLO 
D o í l o r explicado efto,q AH 
rem in tribulatione reuelare, efl 
auditum cordis yerberam plagis 
apmre, Y en efte mifmo fentí 
boluer las efpaldas , y falir* 
fe de entre ellos, y del t é p l o . 
Y dize el Euangelifta que P r a 
tenens iefus ytdtt homwem as-
eum a tiatiaitatc. Que alpaf-
íar por la puerta v i o v n h ó b r e go Cardenal en la expl icación ^ 
cie«;o deíde fu nafeimiento, y del /»tempore mbulátionis, id ^ugo. 
do ent iéde nueftro lugar H u -
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m ouido de compa í s ion , y de 
mifericordia c o m e n t ó a ha-
zer vna maísilla de ía l iua , y 
p o l u o c o q reftituyrle la v i f -
ta. Pues corno por ventura no 
auia otro tiempo mas acomo-
dado para pouerfe C h r i f t o a 
efl in die Judici]. Hermofa es la 
mifericordia de Dios,quado fa 
le a viftas,el dia en que eftaua-
mos aguardado fu jufíicia. Sa-
ca Dios alos hijos delfraelde 
la fe ru idübre y cautiuerio de 
E g y p t o , y apenas e í luuier6 lí 
bres 
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bres della.qi iádo rebelados co guarda fo l de dia , ya de fuego 
t r a M o y f e n , defefperados de que los a lumbraí íen , y guiaf-
la mifericordia de Díos ,o lu ida fen en la noche; facó de las pie 
dos dé las tareas immenfas , y dras xugo en ta labüdanc ia , q 
trabajos que Pharao les impo rebentaron en copiofas fuen-
niaf comén ta l o a fufpirar por tes j y finalmente en lugap de 
las ollas de íu tierra,parecien- los rayos que efperauañ y me 
dolesq aun les auia de faltar la recian parafu def t ruyeion, y 
qpifauan.Pufiero taifa y l i m i caftigo,lesllouio codornizes 
P/4/.77. te al poder de Dios . parafufuftento,y lavenganca 
psrcnfit pettaw, & effl»x€rnt¡t que auia de baxar fobre ellos 
a(¡iiíet&torrsntssifiHndóuemnt: defdeelc ie ío , fe troco en pan 
nttfiqmd & panes psterit darrtA de Angeles,Gon que fe fuflen-
darnos agua bien l legó fu p o - taron en la tierra^ Spscsofa mife 
» dcr,pero no por cíTo podra He rtcordia Dei in dk Judiaj.qne el 
gar a darnos pan fu o m n i p o t é dia en que auia de venir el ca í -
cia;finalmente pu í ie ron legua t igo y la venga^a,cí dia que fe 
blafphema en los confejos de auia de executar el rigor dé l a 
fuprouidencia d íuma.Ef teera juílieia , eífefaque Dios en fu 
el t iempo en que auia de falir lugara lamifericordiaf A q u i é 
a tomar venganza dellos fu ju aura que no enamore fu her-
fiicia, efte en el que auia de ha mofura?a quien no le parecerá 
zer vn general de í l ro^o caflí- bellifsima en tal t iempo ? ape-
gando en fus caberas tatas cul ciofa miferícordia D é k 
pas; pues entonces Dios t r o - Perola quarta exp l i cac ión 
có las fuertes,y en fu lugar ía- d e e í l e lugar, y en j4 que a mi 
có-a pla^a la mifericordia, y fa parecer,fe cifran las otras tres, 
cilitando impofsibles ( fi afsi que hemos traydo,es la queha: 
dezirfe puede ) comento a re- ze del todo a m i p r o p o í i t o , y 
boluerc l mundo en fu í e ru i - facafe de la tercera Jhgniííca-
cio,f inceíf i r defde el p r i nc i - cion de la palabra , TntuUtíoy 
p í o del viage halla la po í í re j Que t ambién en las diuinas le 
h i z o vna raya en el agua, y tal tras fígnifica lo mifrno q Pee-
que pudieron por medio della Mí«.EI gloriofo Dof to r S .HÍ 
paíínra pie enxuto todos ellos lario íqbre el P í a l ^ p . a donde P f d . ^ i 
edifico íobre el viento torres Dauid dizc .Du nobis auxilium Hilarf * 
y columnas, ya de nubes que de í,r2Í»^/áí;o?;e.cxp]ica el, Lihe~ 
íes fiíuieiíea de pauei lon , y r4 ms apewaH^yel da mhis m 
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icilmm nicpsccamus* L íb ranos 
S e ñ o r de la mayor mbulacio, 
que podernos padecer, que es 
elpeccado, Y en efte l e n t í -
do podremos con í l r uy r nue-
ftro lugar del Eccleíiaíl ico : 
Specioja mifiricerdm D d in tem 
porepeccatoruw. Quequando 
el mundo efta mas lleno de 
peccados, entonces le fauo-
rezca Dios con mas focorros, 
quando efta mas para per" 
der fe , le conforte: y quando 
eftá mas en tinieblas le alum-
bre ¡fpeciofa mifericerdid D ú . 
Hf.rmoíifsima mifericordia es 
efta, y lindo t iempo para que 
ella lo parezca5 t iempo que 
f )articipa la bondad de todos os otros j q dexamos dichos: 
es t iempo de iiueftros traba-
jes , pues ningunos podemos 
padecer mayores que las cu l -
Sapie» y pas. tAmbuUnimus yiasdtffi-
fíkí .ConfeíTaron alia los pec-
cadores del t iempo queauian 
offendido a Dios acá en el 
mundo) d e x o e l r e m o r d i m i é -
to de conícicncia , y la o r d i -
naria inquietud,que traen con 
figo, que no ha faltado quien 
la tenga por mayor tormen-
to,que todos quantos ay en el 
Inf ierno. 
íauend ^csna áHtcm vshemens>ac multo 
Sat.3. ' J***orM* . 
Quas aut Sedmusgrauis inusnity 
afit RadamamHS 
uangefica.' 
¡Voffe diequefítum geftate in pe* 
Bore tejlem) 
Es t iempo de los trabajos 
de Dios , pues, íi en fu biena-
uenturan^a pudiera caber a l -
guno , novuieracofaquefelc 
diera mayor que los pecca-
dos, que ya vna Vez le h iz ie -
ron paftar mala muerte , Efai. 
53. Atiritw efl propter federa Efai . ¡3 , 
mflrd. Y quanto es de fu par-
te del peccador,por lo menos 
procura deftruyrle,y quitarle 
la r a z ó n de v l t imo fin, que 
por derecho íe le deue en t o -
nas nueftras obras . f inalmen-
te es el t iempo de fu juíl icia, 
pues ninguna cofa tiene ella 
por o b j e í l o mas propr io que 
efte de caftigar peccados,y fal 
tando emienda , deftruyr los 
peccadores, 
- - - - nam iufta Deorum Petrarl 
yitíOyperfequiturjomes, ¡iirpem uífri . j , 
que prophanam 
yerbetat. 
Pues lí efte t iempo jü ta t o 
das las circunftancias de los 
otros^quien duda fino que po . 
dremos dezir áehSpecio/iJhma 
mifericordia Deuit temperepec-
¿atorum ? Que fi en los demás 
faie he rmolá la mifericordia 
de DioSjenefte fale h e n n o f í f 
lima en fuperlatiuo. De efta 
fuerte fe fuelen ponderar algu 
nas particularidades q vuo en 
lavenída de C h r i í i o nueftro 
Redcm-
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Rcdcptor al mu Jo, Dumedm 
S*pif> i B fiUmiumunsTunt úmnu, quñdo 
todoel m ü J o parece qcftaiia íe 
pultado en el profunda fueño 
de fus culpas, quanéfo auiaya 
llegado al maxinnum quod íic 
defus maldades. A r s í l o p o n -
dera n u c ü r o gloriofo padre 
fan Bernardo Sevm. i . *A(i~ 
Bfmar. uemus Domim, Y de aejui fe 
entenderá vn lugar diíf ícuUo-
fo de fifaias en e l capitulo 4 0 . 
donde dize: Qupniam completa 
efl malhia úus.Ámijf^cft iniqui 
tasillius. parece rep 11^05neta 
dczir que porque eftaua llena 
de maldades,por eflo fe ie per 
donaro lasque t en ia .Ca í l iga r -
le a vno q u m d o e í l a yatan car 
gado de peccados, que no le 
queda plus v l t ra a donde p o -
der paílar co ellos,cofa es rnuy 
puerta en r a z ó n : pero perdo-
nar le^ perdonarle por eíro?a 
qualquiera fe íe hará d i f f icul -
t o f o : y no es fino muy fácil, y 
la caufa mejor que puede dar-
Efai.^o. k: QuoniAm completa ejl maliüa 
£Í;<í,quiere dezir, Qumum tem 
pus peccátQtim aduenit. porque 
llego ya el t iempo de las cu l -
pas^y peccados de los hobres, 
por cito quifo Dios faazer en 
el alarde de fu mi íe r icord ia , y 
m o í l r a r n o s quan hermoíaí 'a» 
lia en eífa coyuntura.S'/Jecio///^ 
fima mijerkórdU Dei in tepore 
.pacAtorim.imo eíTe t iepo por 
oportuno y proprfo fuyo : v i -
no en c ljEt átmtffa efl inii] mas 
itlim.y con fu piciencia í c a h u 
ventaron todas las nieblas de 
las culpas, Spectvfifsima mijm~ 
cordtA Dd .Noveys que hermo 
famente parece la mifericordia 
de Dios en eíTe tiempo? ñ i n g a 
no.de los otros puede compe-
t i r có elpues'folo los compre 
hende,y cifra a todos. 
C o n e i ío queda refpondido 
.a la duda,que puí imps ai pdnci 
p ió de eile penfaíi íf?nto,y de-
clarada la caufa po rq ha aguar 
dado Dios tantos años adarlc 
a S Bernardo la laurea de D o -
é lor de la Jglefía-por darnos 1c 
graduado en el t iempo que ha 
de fer eífa mayor mifericordia, 
en el que el mundo e(la mas 
Heno de pecados j darnos la fal 
en la fazon que mas'hemos me 
neftertener quien nos prefer-
ue de corrupcionj ía luz,quan-
do eí lá la Chriftiandad mas en 
t inieblas, y la ciudad fuerte, 
quando menos nos han queda 
do a que acogexnos.Specio/ifsi* 
m* wifericGrdia Dei .Y para que 
lo parezca a todo el mundo, 
defele a Bcxnardo la borla 
de Doc to r en eíTe t iem 
po.. ^ s t h y h a lm$* 
reattts eñ Befj 
nardféf, 
B T e r . 
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Tercer Penfamiento. 
§. l i l i . 
T 7 S T E Penfamiento diu i -
l - ^ d o del pallado, mas po rq 
yua muy la rgo , que porque 
cnhecho de verdad íeadiffe^ 
rente:pero fcruira de declarar^ 
y confirmar la r azón que aca-
bamos de dar en el, de auer!e 
dilatado Dios á S.Bernardo la 
borla de D o f t o r , halla e í te 
t iempo , ^c ie que fe acabe de 
echar de ver quan bueno fue 
ei que efcogió para laurearle, 
y quan femejante al que antes 
auia efcogido para traerle al 
mundo, y para prefentarleen 
Ja vniueríidad de la Igleíia^ do 
de hizo todos fus a í los tan cü. 
p i ídos . 
£1 ordinario t iempo que 
Dios fue le elcoger para criar 
grandes Santos en fu Iglefia, 
efp.ecialmente Doctores , y 
MaeftroSjes quando eí lá mas 
falta , y mas ncccfsitada de 
ellos: por eíTo en los pr inc i -
pios vuo tácos5porq eí lauame 
nos eílédida la Chr i í l i ádad y 
mas embuelco ei mudo en los 
errores de la idolatría: dcípues 
sea nunca han í^iíado algunos 
(que nunca le faltan a Dios 
verdaderos íleraos íuyos en 
fu ígícíía ) pero los mayores, 
í iempre los haydo guardan* 
do para en las mayores necef-
í idades,y apenas ha anido H e -
reharca , contra quien no aya 
proueydo Dios de algiiH D o -
¿lor l amo ío : vamos a S. Ber-
nardo, que de los demás no fal 
tara quié diga. B m b M c Dios 
al mundo , quando fi penfays? 
quando rnas abraíado eftaua 
en fciímasjy en errores,quan-» 
do mas ciego, y mas a efeuras. 
Bien refiriera aquí algunas co : 
fas de las muchas que cuentan 
las h i í ionas , pero en tinieblas 
tan efpeí ías , conficí lo que no 
rae atreuo a entrar fin guia. 
Qmero ieguira Dauid , que 
aunque lexos en las edades3pu 
do íer que eftuuieíle muy cer-
ca en ei conocimiento, y por 
l ó m e n o s de fus palabras p o -
dre yo Tacar alguno ,paia dezir 
algo a mi p r o p o í i i o . P í a l . 103, 
Fejuijii íenebras & fatfa ejl 
nox , in ipfa penranfibunt omms 
beftia ¡yííiG-.catuh Isonum rugien 
t€S,yt rapiant. Orias ejl fol i & 
CQHgn'gaUjunt, cjr in cubihbus 
[ais coliocabufitar. Dexo el fen 
tidoiiterdl,e yre figuiédo íola 
la me taphora .E í i aua el mun-
do en tinieblas antes que ama-
nec ie í lee l le diuino Luz ero, y 
como dize Philoteo M u n g e 
nucí i ro en los verfos que h izo 
de fu vida. 
Omnibus ecciderdt Siípertím reue Phikti 
L i b . L DífciuTo 1. 
Bt decu! ¡ & pñjca nligknh 
amor. 
i M a n f c pueflo ya y falta-
do cié la íg le í ia ílis mas i n f ig -
ncs antorchas, y lumbreras, 
v n Ambroho , vn H i e r o n y -
m o , vn Auguí i ino , y deípues 
de eftos.y otros vn Gregorio^ 
y las obids que e n lugar iuyo 
guian dexado , parte por de í -
cuydo de los e íc r i tores , par* 
te por malas interpretaciones 
de ignorantes , y parte por 
faifasaddiciones, y enmiendas 
dehereges, íln duda nmgiina 
yuan perdiendo mucho de fu 
primera luz y refplandor. F u -
tía eji nox. ca falcando la l uz . 
h i z o í e noche , y como lá no -
che, es espade veilacos, mípfa 
pmranfibunt ommsbeíiw ¡yluce. 
comentaron al punto a de ímá 
daríe algunas gauillas de here-
ges, como indomables í ieras . 
rugientes yt rapiant, bramando 
rabiofosjvn Pedro AbayUrdo 
contra la fam^ií simaTrinidad, 
v n Gilber to Porretano contra 
fus atributos,vrv Henrico T o -
lofano contra los Sacramen-
tos , finalmente todos blasfe-
mando cotra la Fe. Veys aquí 
el tiempo de la necefsidad , e l . 
1 Tempuspi'ccatGtum, que dezia-
mos en el P c n í a m i e n t o palla-
do pues venga agora la miferi 
cordia de Dios ,y mueftreÍT en 
c í , y vereys ^uc lale hermo(a 
c o m ó e l f o l . Orf//; efl fd. í¿X\o 
l$traadQ,ta}iqriam.JlelU matuíi ¿ec i í . $o 
na in medio nshtd¿e.(ó ais i le can 
tainos en eí officio de fu rezo) 
como el L u z c r o de la mañana, 
deshaziendo las tinieblas de la 
noche,no veys a que buen t i c -
po? Ht congregatt ¡une, amane-
ció el dia,íalio el íol ,y comen-
tá ron le a deshazer ias nieblas, 
y los que antes bramauan de í -
rnandados y fueltos por el m ü 
áo.congreg&ti¡nnt. luego fe re-
cogieron,)' encogieron todos., 
falio Bernado,y en falieodo 
Tuncetiam Punnimtim ta si-
ta quiijcn 
Hunn al? 
y i n . 
. PhUot: 
tata canna ^ i - • 
Luego comento la Fe a le-
uanrar ía cabeca,y humillaron 
las fuyas todos ios que la per-
fegu!an,vnos abr iédo los ojos 
a los rayos de fu predicación, 
y l u doftrina , o í ro s pagando 
de contado la pena de tus cul-
pas,y otros finalmente confu-
íos, y def lübrados. In cubihbus 
¡un collocabuniur. fe e ícondie-
ronenlas cauernas de la t ie r -
r a , que como dize ei prouer-
bio Lat ino: Qui mai 'é a p t , odit 
tticem.ts propriedad de los pee 
cadores el aborrecer la luz , y 
t o m o Bernardo era luz , no 
le pudieron parar delante N o 
vey s-quan. Speciofa mtjemcrdi* 
B a D ú m 1 
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Dúintemp-mpzccátoTum? En fa. Sabia Dios que aquel illu» 
et let icrnpo vía Dios embiar flriísirao Pvey no al cabo de ta 
Pode res , y M a e í l í o s . a í u tos años en que ha íldo í i em-
Igleí ia . . pre eípejo de la Chr í f t i an -
dad j eífiexpvsgnable muro de 
§ . V . . la fejauia de llegar ai termino 
encjle hemos v i f lo enntief-
PE R O C p0'^11"^05^511105 tros t íépos^ fabía caaibien la acercando mas a nue í l ro i n grande deuocion q tedos^aun 
t e n t ó ) aunque dio Dios eíla los mas perdidos del) auian de 
l i i z a fu lg le i ia , y el cargo de tener iieaipre a eRe íu Sá¿l:o, 
alumbrarla a Sant. Bernardo f q u e j ó l o Bernardo (por par-
en tan busn t i empo , dilatóle t icuíar priuiiegio ) auia defer 
para o t ro mejor ei darle el t i - perpetua y/ generalmente ve-
tu lo , Aísi lo fuelea hazer. algU; neraddjaísi de los hereges t o -
nas vezes con fus criados los. tno dé los catholicos. Leed al 
Pveyes y Principes ,del.mundo tUtt.ftrifsimó Cardenal Rober 
quando vaca en paíácio algún, t o Beía tmino en el i M h , de ¡n 
officio :,a huIano:que le íifU3/ diílgentijs cap. v l t . y vereys 
pero np tendrá el t i tu ló haíla que defpues de auer contado 
que yo mande otra cofa.Nue- a-machos>;0 call a todos los 
í t r o g lo r ió lo Sánelo hizo ofH D o f t o r e s i a m o í o s de ia Ig l e -
cio de Maef t ro en vida,hizo - fia, llegando a S., Bernardo-, a 
le de lu2,y con eíTp todos los . quien guardó para la poflre 
aftos que fe requieran para el de p r o p o í i t o , dize ; ípfeetiam 
grado:pero Ihs t í t u los honro? D.-B-irnAtduSyqnmyd Ltithera Bellarm*. 
los de eílos cargos, la borla de ni ipíl'ádmms'i, colere v & San* 
íu Magt í í c i io .guardo íe laDios ft»m <sj)¡)?llure súgummS. Ber-
para o t r o mejor t iempo.Qual nardo(dizc)a quié los mifaios ^ 
puede íer eíreffeínejante al pal' Luteranos reuerenciá,de quié 
fado, y que( íi ais i dczirfe pue fe admiran , y a qu ié a boca He 
de) le tocaua a Bernardo mas na llaman Sao¿1o.'Pero ?un he 
de cerca, quando fu patria , y hallado otros dos t e í l í m o n i o s 
u u e í l r o origen Francia iíegaí-^ mas generales y: expreíTos en 
fe atener cumplida íu malicia, Cáni.íío.El v n o l i . ^ M a n c . i r . Petr* C4 
quando .e i luuieí le In témpora Quid -vero Aénobis l ttmim Ion - nifm, 
peccHotum&átzque enel íalga ge larius, ac ^ rttdentms lequi 
cfía íiiiíerieordia.ffias hermo^ p h t Bermrdtfs, y t U ú m epim ^ 
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ah EccUfia h&ítibm tepe , muí -
tutaqi ¡apMiuY msíuti ijui mn 
múdo ñoQífismus , jed .mam 
omm , f vlpuione áiítmjsimttth 
e r c T a i es (dize e í te A u t h o r ) , 
\á do í t r i na . Ja eflilo de Bernar 
do, que aun los mifmos enerni 
^osdela Ig le í ia le alaban o u -
cho, y nmchas vezes j confef-
landole , no folo por. docti isi-
mo-gmas aun por ageniísiriio 
(roíríanceemos fielmente) de 
t od j fo!pccha,y t a l , que no íe 
a t r c W£ n a p o n e i! e f ¿ \ t a e n n a -
d a . i i l o t ro es enel cap. 2¿ . del 
UnimoXiíixo • Bi^rhtrdus Clare-: 
ttaikn'.isyh tn Gidl-m-yGi'Twania, 
Jtahátj, peredeh ts»j, qmm omnes 
tus in¡ptr<st£m , jcd ¡;ti¡m propter 
y h a janftimanhim cldtijnmts mi 
raculis tiiíifitstam , rntrno tpfi 
etiám hareticí jHjpHtrent, ncve-
mrárentnY',quo yno, yel ípfo e¿ia 
Jmbtro fdteme^mdiús nec jmp? 
fitymeyixh qms m ymmrjúcw 
tu Monacborum. Qiie los mli-
mos Hereges vencranj)y reue-
rencian efte SnntOjy h a l l a L u 
therodize vcmeíblo el es quié 
lien i b palnw a todos los R c l i 
g io íbs de la Jgleí ia , íblo quien 
vil}/o. y efCÍ i u io m ej o r que t o -
dos.Pucs corno labia Dios que 
auia 4 Í V taí ! grande la fe que 
auian de tener con el q m í o l e 
guardar halla, efte t iempo la 
l^oriu de D o d o n y no íe la dio 
en vida;porquc no parece que 
era iu(" io ,KÍ ia lunni ldad de 
Bernardo la admitiera : no en 
muerte, porque era muy tem* 
prano5 en íu fanonizacio, 
porque aun no fe auia llega-
do ei -tiempo•de.las heregias, 
y erro-es de íu tierra , fino 
que fe le guarda baíla eí lc put i 
to : y en viendo que. Qo&f&H 
(ft mtílítié etns > Que llcoaron 
ya al v l t imo punto íus malda-
des , entonces fe le mueí l ra 
con la borla , entonces le da el 
t í tu lo de luz , para que al l la-
mar i ció a el deípier ten ellos^v 
abr iédo a la jiueua.y amiga luz 
los ojüs(q puede mucho !a pia 
üíFeclion en efias coíaS') íe les 
aclaren íos entendimientos.Fi 
nalméte elle era el tiempo de 
íalir el S o l , quando, iWírf e/T 
nox , quando fe hizo de noche 
en í'u orizonte. 
I t e m . Eftaua ya para acabar 
de c o r r o m p e r í e las verdades 
mas ciertas de nucí l ra fe en 
aquellas partes^era t iempo de 
que acudieffe la roikricordia 
de Dios con el remedio j y co-
mo tenían a Bernardo dentro 
de ca fa , no era niei%c {} $ p ^ l k -a 
buícaria nadie fuera della : n i 
por ventura por mas que íe 
buicaraje hallara otro a quien 
dieran los Hereges tanto c ré -
di to . Guárdale el nombre de 
Sal para elle t ieoípo , en que 
B 3 el dar» 
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mayor calor le ciiehcn,taro me 
jor les í a k a r á a los ojosjy fi íes 
toca en ellos jde camino no 
dexará de abrirfelos , como-
por la miiericordia de Dios ve 
mos que lo ha hecho ya en lo* 
mas de Francia. Speciofa miferi 
cordia 
Finalmente auiédoles de dar 
el darfele a el es acordarles a 
ellos que tienen en fus efci ip-
tos(de que tanto guí lan ) fal q 
les faboreara eílas verdades^pa 
ra que no amargué ,y q los pre 
feruará de cor rupc ió a ellos,y 
aellas : que miren los libros 
que d e x ó eí'criptos. Z)^ gratia, 
Zf itbet o arbitrio, Que quié con 
atencio y gana de cntenderios vna ciudad íegura , y fuerte}do 
los leyere, ha/lará feguro con de fe defendisífen ios Gatito5 
quehazer pie en las mayores lieos dé los enemigos de Dios , 
í i r tes ,y mas peligrofo&baxios, y fuyos , agua rdó a abrirles las 
en que fuelen dar al trafte ios puertas deüa enla mayor necef 
Hereges^y que quádo pue í los íidad,para que afsiles parecief 
entre Luthero y Pelagio , tan fe mejor y mas hermoía^y qua 
peligrofos como el otro Poe- do íe podía dezir de los mas. 
ta fingió de Phacton en el nue ErAtisficut oues e r r a n t e s ^ non 
no y defuíado carro,!^ í e s p u e h a k m s s p a f í o r e . Que andauan 
Oxtd Me ^e ^CZ1T^0 ael3con mas ju perdidos por los defiertosde 
* ^ 1 fto.y verdadero t i tu lo . I 
lAitms egtmens ccelcjita pgna 
fusvicioSj'dcíiertGsde virtudes 
crmdns, 
Jnferiíh tsrras, medio mttfñmtis 
a thisi • . 
Que íl van con el vno fe atre 
uen ai cielojquitandole el po -
der a Dios . hifcriNS tmas. Y íi 
- con el otro la libertad a los 
hombres^ entonces no; confía 
t ambién claro que.Aí'í'^t? tuúf 
jimmibu , q fi nos arrimamos 
ai medio q la doctrina de Ber-
nardo nos enfci ía ,podeinospaf 
far frguros fin temer el calor 
que nos puede dar fus argumS 
tos. Porque la ¡dodr ina deftc 
S a n ó l o , al í in es f a l , y quanto 
i . V i tn \ 
2. 
y ae gracia^cie^os co m i l erro 
res y hercgiasjieridos de la c3 
tagioía pe í l e del pecado^ én to 
ees prouce a Bernardo,iiobra-
dole por mayoral deífe reba» 
ño ,pü i ' de^ibr y m a e í t r o d e la 
VcJSerh y h a laureatfis eft Bcr 
nardut. Y en el les da luz q los 
alumbre, / guie a la ciudad del 
cic'tOj ciudad donde los Ueeeá 
darles S á l e n l a verdadera pie-
dra C h r í í l o . y fal qué los l i m -
pie,y pre íc rue déla roña , 
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De la antigüedad , proueclio, y general vfo 
de los Hieroglipliicos, y fymbolos en 
las letras humanas y 
Diuinas. 
SaUerr^htix mundi. Ciukasfup'a woniern. 
Primer penfamiento. 
N T R E varias 
inuencionesy d i f 
fcrécias de ellas 
de que ía indu-
ílria humana ha 
vfado, para aprouecharfe , co-
mo de defpertadores q recuer 
dan.y hazen velar los entendí 
niientos del íueño de la igno-
rancia;vna y no la que menos 
les ha hechoauiuar y cobrar 
fuerzas para dar alcance, no ib 
lamente al conocimiento de 
las cofas naturales é infer io-
res, pero au al de las mas fobre 
naturales y Diuinas,es laTheo 
logia,que S.Dionyfio nos l l a -
mo fymbolíca:vn modo de en 
feñar por imagines y figuras, 
ora pintadasjque entren pol-
la vife^ora pronunciadas que 
COÍIÍO p ropr io ob jedo fe va-
yan derechas al oydo , ambos 
p o l l i g o s , o por mejor dezir 
puertas principales ( que ta» í 
les fon mientras ei alma c í H 
prefn en la cárcel deífe cuer-
po ) por donde fe manda la ca 
la del entendimiento, íin auer 
o t ro rcfquicio ni ventana,poi: 
do poder efcaíar fus a p o í e n -
t o s : pues como nos eníeña la 
phiio{Gphia,y mas cierto que 
ella la experiencia: tiaturalme 
te hablando.A^Í/ t i l tn melle 
Hif3quod prius nofurnt in fenju. 
Efta manera de enfeñar nos en 
carecen y ponderan gallarda-
mente S.Cyri l io , y Clemente Cyrillusl 
A ' cxanddno , e ñ e l i b r o , i . Qemens* 
fírotr stum aquel en el i . q h i -
zo contra lu l ianum. Y fi la an 
tigüedad es calidad honrofa 
para todas las cofas c]uc l a t i e -
B 4 nen . 
Laurea Eu 
ncn , Pierio V á'ed<mo-eíi U 
dedicatoria que hazc de fus 
Hicrogl iphicos á Coime de 
M e Uc!s,íe h prueuadeíde an-
tes del d i 'uuio: y íiente fegun 
op ín ió de otros í cnp tü re s mas 
antiguos,que'aquelias dos co-, 
lumuas de ladrüíü y. piedra, de-
que aucitro padre Adam h izo , 
clardiiu-p de-íu fabkki-rja, de-
p(. ficando en el'as, cuanto (u-
po : no tjuedafpn eícriías coa 
leí ras fino con h guras y for-
mas. Je animales y coLís diífe» 
r e n t e s . e m m quidfjcrip&o-
Hm hj/tiúfm$di ammali&m cate-
. . ' r$tu>nque e^rum 'ft-^m cófíis-jjs 
Pierms*. ¿ ¿ . / / ^ ^ « i ^ ^ v á t á p o c ó muy 
1¿ xo? de ient-i e l lo mií '^o B ' p Mamúa». -,. r ' . i nta mantuano. .«-.-part.T.-qúatt 
do dize:: * • ' ;;' i 
Dicitsfr&'- v irJjs fpYmiifadpfif 
f< colífmms, = • fy 
l r n m ptrpsiui de mamóte reh. 
Ftctdibm mum P.UÉkí '&(, 
Y e! vno, y-el'otro tienen fuf 
. . ficicruíísiírro'-fündainento.éíVv 
iQ¡?pms. |0 ¿,zen:pucs -aimquc l o -
PLtm:, , fepjU) cn |DS [jbrps de fu? anti-
güedades' ,-y P í m i o e n .d.7>dc.-
Iu natural HíHoria quieran pro 
barco authoridad de E^rgenes -; 
que las letras fueron ab eter-
no , o pek1 l o meaos deíde !a 
creación del muadOjCon todo 
cífo lo mas cierto es , que en 
tiempos de N ó e , au no le auia 
angélica. 
hallado el v io de cflas /como 
c o n í b de to los los H i í l o r i a -
clpre$>yPjpecas>que les dan mu. 
choue ípuesde ld i iuu io í ' üDr in , • 
- • j v ! c- i ' i i- ¿*Mdor» c ip ío . i J i odo rü Sic i 'uyenei l i - P-
br.o primerp de íu Biolioceca * 
dize que el inuentor de ellas 
fue Mercur io , tímeenim pri* 
mam & yerba in.ordinem ttde-
gHJffm y*ytj$/ndt'ií¡fí' tekis'no 
mtns futjj'e ¡¡Hoq^eíney T^H inu* n 
torew <tM>ít...Y Cicerón en lo Cicero. 
desnatura B,¿orum dize que ef 
te M e r e ú n o fue el quinto de 
1 > > s, qu e v u o el e í l e. n v m b r e- , y 
cpnitguiv'ntemente ,J.m d; da 
ningü .ia,mucho de; p u s de i di p0mQf • 
huí og' ,ntral . Pu lu ío ro V i r g j i / . 
l io lu?. i .dc íuupníor ibus re-
rum , c&p-ital.P, 6. relie re algu-
nos que dan la mueccion délas 
¡c\ fas a los rh.;tiic;es, que palla 
ron .£ o; i" C a d ru o a i a parte dé 
Grecia ¿.onde dcloues íe finí-
do ThcbúS^quádo íalio en buf 
ca de.iu hermana fcur< pa y a ef 
to parece-quí fáüorece' tábien: 
L ü c a u ó Cilíu 'Pharfalja.. • . Lutanui-: 
Phísnicaprmi 3 fam* fi cndU 
: :-m4S}a-uíÍi.: • ' • ¿p, r, -j 
M ufaran rudibm y occm forma-
re figmts.. 
Y que e í lo t a m b i é n en fu 
ró 'fhfutacion de tiempos aya 
(¡do nnicbo defpues de ! que de 
2 irnos 3 ron lia nos del chronif 
ta geaeralde los anuales de la 
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Qmiimi =Gentilidaí.l.O«!c!io-cn ^us M e Co 'ueñ^. imío püés por vna 
•tani -rph-Ok'os, a donde pone que contiene muchas,Polido- Polidor, 
el dimuio en el primero , y la f o V i r g i l i o en el l i b . j . de inué Fttg. 
•Iiiftoria-de Cadmo en el t e r ec toribus rcrunijcap.i i .dize ef-
ro l i b ro . tas palabras;(pondre!as en R ó 
Cim paurignartts natam^Y^ui manee lacadas a la letra de íii 
me CÜdmo t n d u í l o r Godinez p a í a q pue 
•Imperat.&c.. dá gu(lar todos mejor de ellas) 
De ios nueí l ros vnos d ízen N'oes raT^n úfsimefmú queje qué ^ 
cine los Afsirios , óteos (¡ye detn filenctoque áqmíloí okhf- 3> 
los Hebreo-i, eífos qu-; JVloy- cos)Son vnas columnas de pie 
fcii .atjUelíos í^ue Abrahani , y dra áltás y redondas,como de-
todos deípucs de Ia$ a<;ua5 del- xa dicho el inifmo author vrr 
dihmro. Dé. lo qualfr.cútnente poco más arriba- ) porta mayor 
íc í i>ue loqtjedivren Pienoj- y: p'miuntán'e¡c(tlpid¿s dmcrjas fi 
M mtuano , que fi'ati út Has co guras de ammdetyptra que en ios 
lumnas quedaron eícritas an - Jigi^syemJhos fe moftrajjíiagiQ 
tes deí diluuto (como coacüer fia d- dquéihs Keyes,? q le auta» 
dan todos j y no coa ietra.s cínnpitdú fus yotosy prmejjasi V: 
pues entonces no las auia ( co - ejlus ftgúMs fe poma'e'n lugirdé 
ni O. hemos v i f í o ) lo queda- íetrsstcomo lo dixe Plimoenei PUnius, 
r ían, con imao-uies v figuras- hb^&.por ejhipalabras. Ci>rt-á 
que es el principal í in: ]ue pre niente squedas íeñ¿íc.s o fígu-
tendemos.. , rasque veemos cícudpidas fon J} 
Icirss Bgypchs.Y C:>r?!ehoT:¿ ¿or. Ta, 
§ . 11. ato, ai principa ddli , i t.dejús hi 9 
por ft a alguno le pa-• fioñasdizf.Los primaros ü.y;y }J 
refiere j i l e e n dar e í t aan pesos m b d r a u á por fí¿uras de 
tigued-íd-alvíb de lus Hiefogtt animales los conceptos y íigni 
phicos y fymbolos iiazemos ficaciones de íu ehréndimicn-1 
agíauio ala que pu den alegaf to.,y aísi hablan grandes anri-
en íü fauor las Ierras > recot^ere gue-iades de Umcrnoria huma 
aquí las pocas authoridades naefculpídás en las piedras Ta ¿n^ fag^ 
que en cfta rnati rsa he y i í lo .q i en clltb. \ 7 . dr\é;- h y algn- )} 
aunque no íeari de mucho pro > U s^ letras en los dbelifeos que "•' 
ueciiojádornáfan elte difeitrio, declaran las n-qoe-z•.•••$• y poten-' • 
y tiofaltára algún curio ib que cía de aquellos Reyes , por ue ' 
gu í í e de leeílas. por la jBgura de viVi bejá 





cfta obrando fu miel ,figniíica 
mn a fu Rey , e l qual con toda 
íuauidad ha de goueinar y mo 
derar fu Reyno puefto que 
a buehas también hade tener 
aguijón i corno tiene la abeja 
con que caftiguc. Por el gaui-
lan,denotaiian Ja cofa que feha 
zia con diligencia,porque efta 
es cali !a mas ligera de las aues, 
y aníl deíla raanera p o n í a n 
otros inftrumentos y miebros 
humanos por los, qnales dauan 
fiempre a entender alguna co-
Diodor,] fa cotno cláramete i o mueí l ra 
SiíKÍus* Dlodoro al pr incipio de! l ibr . 
4 . HaOa aquí fon palabras de 
Polidoro,o por rnejor dezirde 
fu tradu¿i:or,dc ks quales clara 
menee coila la furania ant igüe 
dad que dan todos ios autho-
resalos Hierogliphicos. 
Lucano en el tercer l ibro de 
fu Pharfalia , hablando de los 
Egipcios exprc í l amente dize 
que íup ie ron primero eículpir 
fíguraSjqiie eícriuir letras. 
I.UC4HUS NQnd'm flttwineas JíJewphis co 
texere bibUs 
Ts¡OHeríít><úr {axis tántHm3'VQ,H'* 
crijq(*e,fer#que% 
Sculpuquc jeruabaí mágicas atti 
XMCÍUS LUCO A pule y O en el l i b r o v l 
isipakí. t i m ó de fu AíisQ de oro(efte es 
íu p r b p r Í Q t ! t a l o ) h a z e m e c i ó 
de vnos libros antiauirsimos 
c í c n p t ü i p a r t e con lisuras de 
auimales, parte con algunos cá 
rateres tuertos y mal forma* 
dosj clara feñal de la a n t i g ü e -
dad de los fymbolos , puesqua 
do ellos auian llegado ya a ter-
mino y efíado de pcrfe¿loSjlas 
letras comentanan informes! 
al f in como coía que aun eRa-
ua miiycn fus principios.Final 
mente Bapt i í l a P i ó . i » tftnota BaP**p*t 
tkmbusptmibHS, Prueua tam- P***: 
bien cito mifmo claramente. 
Fuera de los quales, no dudo íi 
no que aura otros muchos que 
) o no he viftojpero para mera 
curioíidad baila lo dicho,y pa 
ra faber la ant igüedad que pue 
de alegar en íu fauor efle mo-
do de hablar, eícriuír , y enfe-
ñar por HierogUfícos . Vamos 
al prouecho. 
S e g u n d o pen^3^xlierito., 
§ . r u ; 
V S i m e preguntare alguno 
que porque le vfauanjpucf 
to q deluyo es lenguagc mas 
enigmát ico y obfeuro? OuiL u 
Si itcet exempliSiW párfíís^ran- Trij l . 
dihus y ti» 
Podrele refpondcr con otra 
duda que en femejante forma, 
aunque en diíferentifsima ma-
teria puficron los difcipulos a 
C l n i í i o por S. Mat theoen e l 
cap. 23.(ieraira de camino pa-
ra lo que hesnos de dezir de lo 
mucho 
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Matth* 
mucho que fe vía tarabicn ef- tad en toclo.Meus clhus eflyt fa 
te mocío de hablar y eníénafc cimn yoluutein Pátus mú. N o 
en la Eícritura ) Acabaua de parece q auiadcs de poner ínc» 
pre'dicar al pueblo aquella grá dios tan contrarios. Que 'era 
parábola del bbrador , que ía- e í lof el g lo r io ío D o d o r Sant 
l ió a {embrat-jtan breue ca pa- l oa Chr i fo í lo rno nos íat isía-
labras como preñada y llena ra a entrabas dudas con la del-
de nní ter ios , y viendo lo p o - gadeza de fu dit i ino ingenio, q 
co que aícan^auan los ludios , en la hom. 4<5. fobre elle n)}i -
l leganíe los A p o c ó l e s a G h r i í rao lugar de S .Mnt t l i .d ize . /Ví 
to ,y dizenle, (}H*U in pArahslis fi eos ycdrjjjet comer t i , tsanjjet 
/•erjaír/ífíjiSeñor porque les ha prcfetlo3ii€C in fdvahíis quicqua. 
blays en parabolaslde que í i r- eíj iomtm t$ttimm'Wt.%AC'ty¡4 
ue andarles hablando por enig rehuid tsmbtu $ff;ifcatm orátio, 
xnasfdezidlelo cíaro,y aun pie ad quarendtm eos moftet.Si qui*. 
guea Dios , que lo entiendan, fiera que no le entendieran (di 
N o es/eíTo lo c¡ue yo pretendo ze eí le S . D o d o r j n o Ies habla 
( d i z e C h r i l l o ) antes os hago ra en parábolas ni íin eüaSjCa-
íaber , que,iiea iripitrabolis ío* l iara, que eíle es el medio mas 
quor eis^t vidi/ttes non yideat, ef í i raz parano fer entendido^ 
¿¡T* Mídisntes non inttUíganí* pero porque quiere que le p ro 
Que la cauía del hablarles de curen entender con gran cuy-
eíTa fuerte es porque no lo en- dadojiabla en parábolas , para 
t i endaníaun que iooyan . Pare que ia miíma difí icultad de fu 
ce que eftá agora peor que an ícntidOjies haga apetecer mas-
tes,mas enredado^y mas dii í ir la intelligcucia del5para que en 
cukoíb,pue.s ,para que no l o / c gendrandoíe de la pr iuadon el 
pan , ni io entiendan , noera 
mas barato no dezirles nada? 
Qaato mas S e ñ o r / r u e bien fa 
g » beys vos d e v u e í h o Padre éter 
x no que. A ^ ; / ytilt mortem pecca 
torisjed 'vt conaertatur , ar y i -
ffíií.Qae no quiere que perez-
can los peccadores , ímo que fe 
conuiertan yviuanjlí eílos fon 
fus fines^'os cuyo principal fu 
í l e n t o es o h e d e w íu vo lun" 
apetito,le tengan rnayor de líe 
gar a entender lo que les dize. 
Notable cofa es ver q u á n a 
turalmete nos licúa nueí 1 rama 
l a i o c l i n a c i ó a l o i o ] o vedado. 
Nnimur in yetatum ¡emper,cupi 
mus^mgata, 
D i x o alia e í Poeta, que por 
el mifmo cafo que nos veden 
vna cofa , naturalmente pare-
ceque fe nos valavalutad tras 
ella. 
Omdim, 
cIIa.No fe aula acordado D w 
uiti del agua de h ci i lcnu que 
eílaua eM BethleS totip ci t ié-
po q pudobeuer della Jibreoic 
:te,a lo menos no nos ' haze h 
-Elcripturairaecioh de tal deí-
fhpiVa mtáü'ú h teiiiá los Phi 
í i í k o s ? y 4 M tomado el 
pallo para eila>!üeg£) la deí leo 
, \Dij l imiúivrt:j ÍJuínd aqma de 
/áfft- Y Qóiiíc» íí c í l imiera íu vi 
da imcfta eñ eiTo, afsi cornejo 
«a |ü';|>i?ar pore l la .© w/-
hi diimpotum aqua de cijiirn4s 
qua eft in Beih-khe' O íi mela 
d k 0 c alguno/o íi yo padieífe 
bcuer de «qlla ciílcrna vn jar-
ro de aguafLo mi ímo les íucce 
dio a nueí l ros priníeros padres 
có el árbol vedado, 4 c5 tener 
otros en el Parayío terrenal 
tantos y tan buenos, algunos 
por ventura mas iabroíos(pue 
f io cjue aquel t ambién l& era 
GsneJ. 3»e Pulcbru ytjn ,úr ad ysjeedujua 
ue) Con todo ello de ninguno 
echaron mano , fíno de rolo 
aquel, y cftando el de la vida 
alli;que por tener vir tud de có 
feruaríela naturalmente pare-
ce q u e 1 e auiá de apetecer0as 
que o t ro i u n g ú n o , no nos d i -
see Jj e:enptura que iíegairen 
a el, fino íoLimcfíte al que les 
^Süi a m s i i d i dóf Dios q ue no i o 
n u d l e n , ! kiit fruñu iílms ^r 
cowe •n,dcdnq) yin* \uo. 
A p r éxtú o s lu as eíi e p e nía -
Laurea Euaímclica. 
mié to con otro par de lugares 
deefcripuira,!! quiera porque 
no íe nos pál lc en flores de hu 
manidad todo el d i í rur ío . Lúe 
go quepa í l a ró los hijos de l í -
racl el mar VermcjOjy comen 
^aron a correr por cuenta de 
Uios mas part ícüíarmeiKe, co 
mo gente que y^ a defde aquel 
puro no tenia o t ro amparo^ni 
otra eiperan^a de lul lef i to , l i -
no d el que el les dieíle por mt* 
lagro j én t r e l a s demás momét 
des que le^ h izo vna fue dat íes 
leyes por donde fe goruernaf-
fen y r ig ie í len , ponerles MÍQ 
dam rentos y precepto-/vn ará 
zel de como au(an de viüir > de 
las colas que deuian hazer ^ y 
de las que íc deuian guardar 
deaí i i ade íau te : Hcaa el í aa -
¿ to M o y í e n a referir elle be-
neficio £ x o d i . i y. y las pala-
bras de que vía ion, J h m ñ * £x@d.it¿ 
Mntítt en praceptdt ¿jr i h tenta-
HIÍ eos.A\h les puto preceptos 
y allí ios tentojagora no repa>" 
í^ays en t ila anadiduraf1 que d i -
ze que allí los t en tó . Pues San 
ü o M o y í c n , no fabeys vos q 
Dios no ti ¿ta a nadie( DÍHS ne 
Wmémtmutyó Demonio ío lo 
es cvu:¿ tiene por propno offi« 
ció cffe.y quien fe llama tenta 
de'r por excelencia, tiW'ttem 
i en¿atsr,d¡x¡t et d^f-pero Dios 
de nine^Jia coía tiene menos, 
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t a< ío r ,y qnakjuicra cofa fcra 
M'ith,^. primero q u e e í T o , Inttntaior. 
lasabt. i Comodezis vos cjuej^í^e^;^-
uh eoí?qúe t e n t ó a ios h ips de 
Ifraeliqucreys íaber como?co-
mo es tal nueí l ra incl inación a 
lo vedado , que parahazernos 
apetecer, y deflear vna cofa» 
no puede auer tentac ión mas-
efíicaz que mandarnos que no • 
la hagamos. h7ittmnr. tn yeti-
tum jemper. N o cicuta Dios a 
nadie^ i le perfuadé a que pe-
que,que eífo es irnpofsiblejpc 
ro mándales que no lo hagan, 
y como por el mifmo caío lo 
ape tece , e í í ad ize M o y í e n que 
es tentaciomy prohibir , y ten-
t a r l o tiene por vna mifma co> 
h.Ibi cúnjinuit mpracepta. pu; 
foles leyes d ize : & i b i . j c n 
ellas mifmas, íin que Dios h i -
z ie í l e otra cofa de fu parte, ten 
táuiteos.húUxon ellos la tenta 
cionjde ay les nació el apetito 
de.quebrarias.. 
Diuinamcnte el A p o í l o l S. 
Pablo ad Romanos 7.(y es pe 
famiemo que n o t ó Berchono 
.9 en el primero l ibro defuredu 
Bircmn £i0XiO moral cap.3») Qccafione 
ad Ram. accepta peccatum psr MmdatHm 
7*' eperat/im eftm ms omne cñucapif 
cevtiam.Tomb oecaíion el pee 
cado de ía leyj d i ze : y nota de 
camino aqui Santo T h é m á s , 
que no dize que ía ley da ella 
o e c a í i o n , fino que el peccado 
15> 
felá toim.OiCí&fJoneéctcptd. pa 
ra. que entendamos que la fa l -
ta eirá toda de nueílra parte^y 
no deía de Dios , cuyas leyes 
fon juílifi>mias y fintas, Pero 
vamos a lo q nos haze agora al 
caíb. T o m ó occafio el pecado 
dé la l ey ,y con ella obro en no 
fotros toda concupifcnicia^to 
do apet i to ,y deíTeo defordena 
do.Pues por ventura no hallo 
el pecado otras mejores herra 
mié tas para labrar deí feos^or 
pesen el taller de la voluntad 
humana? Que tiene que ver el 
mandato de Dios con nuefiras 
culpas,fino es prohibii}as>y ve 
darlas?que íujüflicia coa nuef 
tros yer ros , í ino es para tomar 
calligo dellosf Para inci tar-
nos,puede apronechar el man 
dato de que no pequemos? A y 
vereys vos la mala incl inación 
que teneys,que no os acordan 
do antes^de que vnieíTe pecca 
do en el mundo, PeíTdí«#/ «<?/-
tkbám,nijiper legem.poi el m i f 
mo caío que os le p r o h i b i e r ó , 
le deíTeaí les , Et per maniUtum 
operatmn (¡i in me,y no con v n 
deffeo inefí icaz,y fioxo, fino, 
Omnem coniupilccniUm , todo 
vueftro deffeo nació dé que os 
le auian vedado : tan a nuellra 
cofia tenemos hecha la expe-
riencia, de que: 
Isfitimur in yetitum fmpUj Cfípt 
musfa ni:gafa.. 
pues -
3 0 Laurea Eu angelical 
Pues eíla es la occafioníTegun occafionado es el v io de ellos 
explica el glo! io ío Doíftor ían para aprouechar y cnreñar a 
l u á C h r i í o í i o m o ) poro Chrií" ios oyentes. Reí»a agora que 
t o vían a tanto hablar a los i u - diganjos la general cilinia que 
dios per parábolas, auiim-
tes non inseJílfgafiS.-paxa q o y é n -
dole , y no le entendiendo j la 
mifma priuación engendre en , 
eílos apetito, Et d -.m tenehris 
offiifcátur oratio , ad qtmsnndum 
eosmo >eat.y quauto menos al-
canean el ientido de lo que íe-
le*di2:e5ráhto mas le procuren 
entender, y por el vmfmo caío 
que fe !o eacubren, apetezcan 
aclararlo^- ddcubrirlo. Y eüa 
inífma, proporcionadamente, 
deuia de fer la occaíion , q les 
rrjouiaa los antiguos, y por cu 
yore ípetosno íolo antes de in 
uentar las letraSjpero aun mil' 
chodefpuesde hallado elvfo 
dellaSjtodo quanto enfeñauan 
y cfcriuian era cafi por Hiero-
gliphicos, ySymbolos, como 
parte viraos en el primer Pcn-
íamientode eiie Difcuríó,)' la 
otra parte veremos agora en el 
tercero. 
T e r c e r p e n f a m i e n t o . 
§ . I í I I . 
Jcho hemos déla antigüe-
'ciad de ios Hiero^liphi-
cos, del fundamento que fue 
poúible que tuuieiie^ y quan 
fiempre fe ha hecho de e{>e 
modo de enhnar en todo el 
mondo } y como a penasha 
quedado nación , que aun def-
pues de halladas ¡as letras, no 
le aya coníe ruado en fus Ef-
cuelas. Los Egyot ios jamas 
fup eron cícriun fus libros de 
otra íuertc ; íeftiw-os deflo 
ion caíi todos ios authores 
que dexamos atrás citados, 
t ü l i g o v n l ibro de l a m b l i -
co que hazede. Myfttrijs Jí%y labltWS 
púorum , y mas particular-
mente en el t i tu lo . Expofi* 
t íojymhhruw ¿Egyptia Theo-
logia : t e í í igos cinquenta y 
ocho que eferiuio de ellos PJC 
r io Valeriano , íin otros m i l 
authores que han falpicadó 
eíxe mifmo fubjeto. De los 
i i g y p u o s l o t o m a r ó l o s Gr ie-
gos : porque a la fama de fie 
mudo de enleñar acudieron 
toaos los que dcípues la t u -
uieron de labios en el mun-
do , í ambl ico vb i íupra t i t u - lahlktti 
l o . cvgnhtone dmnsrtim, d i 
ze , que. Fjthégoras , P/d-
to i DemücríiHs , íiudQxus3 
&jnui t3 ahj ad f/tcerdotes 
tAÉgypihs (tcc2(¡<Yum , que 
todos quantos alcanzo aque-
l la edad dorada de P} thago»? 
ras 
Pierms 
Lib.í .Difcüríb 1 1 . 3i 
Diodor, 
SíCHiíiS. 
ras-cnrfaron en los generales 
de E g y p t o . Y Dioidoro Si -
culo l ib ro í egundo Knnm an-
tiqHarum , t apituio tercero in 
pr inc ip io añade aun a ellos 
otros mas antiguos quales fue 
ron Orpheo , y Homero . /¿ÍÍ -
que ( dize el ) qui plnrmum 
doctrina excelÍHírunt ^tn A (¿fy~ 
tNmtranfíerunt , in quifriis aft-
tiqnmQi extusrunt Orphíeus, 
toetaque Hamerus} deiríde p&f* 
U n mnntdíi , fuera de 1 os qua-
les baze t ambién menc ión de 
otros en el capitulo í e x t o íi-
gu íen te j donde prueua muy a 
la larga que fue eíla la V m u e r 
ítdad a cuya fama acudieron t o 
dos, o los mas Philofophos 
de Grec ia .Vn Pythagoras tan 
aprouechado en ella , que por 
fu mucha feiencia fe pudo de -
zir de l , que eícalo las paredes 
del ciclo , y r o b ó íus t i iéíoros 
Ouldlus. mas fecretos , O u i d . M c t a -
morphüf . 15, 




De dóde viene a dezir T r o 
go Pompoyo que, Tanta fmt 
¿dmifAUmt ómnibus, yt ex ems 
¿amotcmpíum facetcnt iipjum- . 
que. pro Deo cdtrent , que h i -
zieron de fu caía templo , y 
en ella le adoraron por Dios . 
N i falca quien diga ^ue el n o m 
Tro, Pa 
lib.20. 
bre de Py.thigotas no era el Tbefanr, , 
prop r io luyo , fino q u e í e l c íhg . L a , 
pulieron. t¿M}d non mmus ye- yerb. Py 
ra tythio iApolliM lequeretüry thügm&í* 
por hazerle íemejante en la ia 
biduria a A p o l l o a quien 11a-
mauan Py th io . V n Platón Ha 
ruado por fobnmombre ci D i 
u i n o , 'por auerio fído tanto íu 
ingenio , que como dize Cice fl^^tT 
ron en fus queftiones Tulcuia 
ñas: ipjs efl quem Lak'o ínter Se 
mídeos comumeraHdum p»í4-
uit i í'tndcfHntío Mugí y n Dea 
mmUaüeíHm. Qwe vnos le te-
man por medio ¡ J i o s , y otros 
como a Dios entero le o í f r e -
cian facrificios , y de quien de 
zian ios Griegosvniucrfalmeii 
te , me era qinen auiade p r e í -
tar la fengua a íup i t e r , íi a ca-
lo quibera baxar a c o m m u n í -
car con ellos en la fuya. V n O r 
pheo Rey en el efhtdo , Dios 
en el lináge ( pues dezian que 
era hijo de Apol lo y de Cslh.o 
pe)PhiloiGpiiO en las í e n t c n -
tias,Poeta en laconfonancia y 
numero de las palabras , y tan 
iiíuftre muí ico que íuípendia 
las fuñas del in í ierno con la ar 
monia y cocento de fu harpa, ^atalis' 
T o d o e í t o m i n t i é r o n l o s 3nti« (;§mcSm 
guos del} y lo trae Nataiis C o (;iC(t$^ 
m i tum en el 1 i b r a. 7. de íü M y -
thologia, cap. 14. V n Borne-, 
ro cuya pluma ( íegun rei ie-
re Cicero oratione pro Archia 
Poeta) 
L a u r e a B u a n s d i c a , 5^ 
;Poeti)Ic h'.zo á Alcx&áw M a 
¡gno masimúdia , que la lan^a 
de Achi l íc í ín i todos los vale-
rolos h ce hos de fu inuencible 
bra^o.Callo de los d e m á s , t o -
dos iosquaíes acudieron a Egy 
p í o como a fuentejy a los H i e 
roglipiucos y íyu ibolos^como 
avaíos en q beiüeron las aguas 
de íu íabiduria .Y de aqui que-
da probado también de Ies La 
t i n o s , pues es cofo cierta, que 
todo quanto í sp ie ronj lo aprc 
dieron y tomaron de los Gr ie -
gos. Finalmente iiaíla las mas 
barbaras naciones no fe pudie 
ron efeapar de tener algunos del Apoca lypf í s todas las ha-
r a í l r o s d e í t o , y afsilo aftirma Haremos fembradas de fymbo 
ClefíiSM* San Clemente Aicxandi ino los marauillofos y D i u i n o s ; y 
t A U x a u en el lu^ar que al principio de por lo menos de lo que toca al 
diitt;» fíe difeurío le citamos, a don- T e í l a m e n t o v i e jo , no parece 
par de fus faetasjpor tanto que 
fe falicílcn luegojde fu tierra» 
cuyo Timbóla era el arado. C o 
fieíTo que eflaua algo diífícul-
„tofa de entender la tabla, pero 
afsi lohalle efcrito,aÍ5Í lo digo 
$. v . 
AíTemonos con eflo a las 
diurnas letras confeourodc 
no hallar en ellas menos an-
cho el campo que nos le han 
oíFrecido las humanas : pues 
deíde el primero l ibro dei Ge 
nefis ha í ta la vl t ima palabra 
de entre otros muchosexem-
plos reiiere de vn Rey Scita 
quefabiendo qucPar io entra 
ua con mano armada por los 
termines de fu eí lado y í e ñ o -
r k ^ y queriedole requerir que 
fe boluieile y le dexaíTe en 
paz,o fino que le haria boluer 
por fuerza , no le embio cai ta 
ííi recaudo , fino vna tabla en 
que yuan pintados vna aue, vn 
ra tón ,vna rana.vna lacta,y vn 
arado:fignificandole que íi no 
Vblaiíañ como aues, o fe le ef-
condian en la í ierra , como ra-
tones , o ^abuilidos en el asua 
como ranas, no íe podrian cica 
que recibe duda , pues n o i b l o 
las palabras,pero aun las mef-
mas obras , los íucceííos de 
aquel Pueblo , las vidas de los 
Prophetas, la defeendencia de 
los Patr¡archas,la difpoficion 
del T e m p l o , las veftidurasde 
los Sacerdotes , y todo lo de-
más q en el íe nos refiere eran 
vnos fym bolos y figuras de q 
vfauaDios para cnlenan^a dc 
ios hombres: que quando p u -
diera auer alguna en e i io , nos 
faca de ella eTApoftol Sau Pa-
blo . i . a d C o i i n t . io .dizicndo, 
qusyOmnía infígura conúngeiat 
/ / /« .Adonde on: o adui t r t e vn 
authoc 
* k t , 10 
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autoir moderno) Te puede bo l 
ucr del Hebreo con toda p r o -
Barrad. priedad, Qmnia typu cont are -
l i . i . coc . baTit illis, que todo lo que Tes 
£f ¿ j , c. fuccedia eran v nos H í e r o g l i -
^ . phicosy íymboloSsi$'fr^í<í<fíí 
¿d'ficitmtitm mjlfam , de que 
vfaua Dios para enfeñanga l u -
ya y nueftra. £1 gloriofo D o -
tAugaji* ^ o r ían A u g u í i i n enel lib.a 2. 
contrapauftumjcap. 14. con-
firma efta m.ifma verdad , d i -
z iendo: 1>ÍC& iUonm kominum 
mntantttm linguam, ¡cd etiam 
yi tam fmffzpfophem&mitotnm^ 
que iÜHdkegnúmgentis Hebrea 
magmm quendam 3 quia magni 
cmtíjdam fmffe Prephetám.Que 
todo el Reyno délos Hebreos 
y fus vidas era vn H i e r o g l i p h i 
co que fígnificaua el Reyno 
- del ciclo en prophecia^que co 
mo Dios es mas p o d e r o í o que 
los hombres fucle fácil apro-
1 uecharfe de figuras vinas para 
l o mifmo que ellos folian v.far 
de las pintadas.. 
Reforcemos cí la verdad co 
otra authoridad del mifmo 
A p o í l o l ,en cuya doftrinaes 
eonclufion aueriguada y cier-
t a , que d é l o qüe fuena la le-
tra, alo que íignifícan las figu 
ras)valo que del cielo a la tier 
ra , o lo que de la muerte a la 
z.ad Cfi- vida,pues LitterA occidityfpm-
rimh, $. tus autem 'vimñcat. Origencs 
en el l ib ro . 7. contra € e l i u m , 
declara muy en nueflro fauor 
ellas palabras. P á u í u $ { é \ - z z ) Oreghi, 
pronunciauit hmtam acadere, 
quddperitide c¡¡ ¿se fiyerhv dtxif 
fet Madj re. p.onefe y ÍI . L e ó n 
por H ic rcg l iph ico de C h r u 
ñ o , no paito yo a penetrar la 
lignificación , í ino paro en lo-
que íuena la palabra, claro ¿f-
t á que me ha de matar el creer 
e í lo . Cgtemm ffiritMS, inqu:kt 
yifnficat)qiii0di¿fií%nÍmy.akti 
tu fims muminuUeñn yitám 
€Gnfi(¡Hí¡mpfi¡¡n, A \ contra-
r io , en entendiendo lo que fig ¿ 
niíica el Hicroglificoylucgo es 
cofa infallible e l tener vida. 
Experiencia ay clara enlo que 
Ies luce dio a lo s dífcipulo s en 
la pafsion y muerte de fu Mae 
í l r o y.nueftro Rcdep to r , que 
mientras atenidos a la corte-
za y fonido exterior de las pa 
labras, folo trataron de juntar 
fus letras, y no de penetrar ej 
m y í t e r i o mas adentro/al tan-
doles la Fe y la Hfperan^a que 
daron t a m b i é n muertos en fu 
graciamo ay que efpantar que 
liturd occtdit. Dezia la le-
t r a , que Sedsbit énJüliQ Dauidy 
Ifa.p.que auiade tener el t r o - E fa i . j . 
no Real de Dauid por p r o -
pria filia: vierole mori r en vna 
Cruz , fin auer fubido nunca a 
talafsiento > fin auer e m p u ñ a 
do el fceptro, ni p u e í l o fe co-
rona de Rey en la cabeca: y co 
C mo era 
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mo era eífo lo que fonauá las y có el calor déla Charidad ^ 
palabras,y lo que ellos aguar =- eomeraron a fentir en fus a l -
oauan a ver cumplido por la mas nueua vida.Ello es lo que 
obra , v iéndo lo todo fucceder defpues dezian entre íü míf-
tan al con t ra r ío , de folo iraagi mos: IVone corno si ru ardes erdt 
narlo fe murieron, y tan muer m «o¿/ i fPor vetura no comen 
tos que llegaron a dezir como §amos a fentir nueuo calor de 
en cofa ya perdida: E t nos jpe- vida en nue liras almas? Pero 
£ ^ 2 4 * rabawmqvod ipfeejjct redempttt quanáoíDum loq»sret»r inyia, 
rus Ifrad. Luc . 24. Eíperaua- & apsrira feripturas. Mientras 
«ios que nos auia de remediar, nos yua en íeñando a en téder 
pefauaraos alcancar por el nue la lignificación de la Efcriptu 
i h o refeate 5 pero ya nos he- ray 'íus myi le r ios .No veys co 
mos defengañado.Pouderac io mo Spltitm yinificatl para que 
$$rhd?d, es de nueftro Padre fan Ber- afsi fe vea mas c láramete que 
nardo en el fermo primero de en todo el Teftamento viejo 
la Rcfurredion : Sepulto nimi- no fe tiene de parar enfolas 
rnm Domino jolú teñáre dejptra las palabras, fino paíTar t am-
tío yidebatur,adeoyt dífeiputi di bien ala í ignificacio délos m y 
teretyquia msjpmbúmM. \ Se- fterios j n i fon las letras folas 
pultado C K n í } G , n o parece q ks partes deque coila fu con-
faltaua mas que la defefpera- t e x t o y armonía , fino tarabic 
c ion de los Difeipulos j tanta y mas principalin.ente las figu 
que en llegando a tratar de fu ras y los Hierogl iphicos deba 
cfperan^a, ellos mifmos habla x o délos quales rcueíaua Dio» 
uan de ella como de cofa ya- al mundo fus fecrctos. 
paífada^í'ííi'tííJW/^v* Pero lúe 
go que Chr i f to , conocida fu ^ V I 
enfermedad, como buen me- " * 
díco les acucio co el remedio, ' V ' S i en el Teftamento viejo 
j i p m h iilii fenfum, y t mtdtize 1- es tan cierta verdad lo que 
rent Scripturas . Enfeñandoles dezihios,en el nueuo no halla 
a dexar la l e t r a ^ procurar en- remos menos arguractos que 
tender la íignificacio de fus fi traer en cofirmacion fuya^puc 
.guras,a defemboluer y defen- fío que el principal perfona-
t rañar el rayíleriofo fentido ge que en elfeintroduze(que 
defus fymbolosjlucgorefufci es Cfirif to ) nos dizen todos MáHtfa 
t d k F c , d e f p e r t ó la £ í p c r a n ^ losBuangcUftas? quc/?«r/?4ríí 
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h W non hqafhatur m . ,Quc t o comentarios tic fymbolos hu 
do ^ u á t o enfeñaua y predica manos y d iu inos ,pue í lo que a ^ 
ua al pueblo era por feraejan- bueltas delíos trac tabien fus 
^as y figuras.El gloriofo D o - ciertas coplas d d O f l a d o . D e l lodtí.Fef 
<ffcor S.Theodoreto fobrcaql Padre luán F e r n á d e z dcla C6 dinmdi, 
A¿Hehm del A p o í t o l a d Hebreos p a ñ i a d e lefus, anda impref ías 
l J t 11 .Ftdedbmlit librabam Jfaac tres o qaatro letras . V l t i r a a -
cum tsnumuY , arhkram quia mente el Padre Fr. Andrés de F»dfidr» 
& a mftHÜ fujcitan potens eji Acitores Moge de nueí i ra or;»- ^ "^^¿g^L 
Dsm,yndeetm & in parab&Um ci<ñy obíbruáciajComcncó ^ ' ' ^ f ^ i & é o í * ' 
(ícc^i^perifiafea la palabra/J<Í- te mifino argumento con raajs 
rahola eftremadamentc a nue- felicidad que pudo acabarle, 
Thsed, ftropropoííto. Jn parab&Um pues a ía primera jornada de 
( dize ) Idejt tanquam in typum l«ys en q tenia repartido fu ca 
& jymboiumnfurreffíonü Chri mino, l e l l a m ó Dios ala v l t i i -
j i i . D e manera que parábola y ma y vniueríal que nos aguar-
JymbolHtn fe toma por vna m i f da a todos: aunque dexo t am-
macofa,y C h r i f l o / ¿ « e ^ ^ d ^ - bien la fegundatrabajada, y e f 
lis mn loquebatur* B k n quifie- pero en Dios que ha de íalir 
ra detenerme en eflo, y poder m u y p r e í l o . £1 Padre Fr L o - F . Latir» 
coger algunas entre manos ,q ren^o de ^amora, tambie mo <Í ^amoi 
por ventura guftarad leftor ge nue í i ro ,y Macftiro mio,tra 
de recorrerías con los 0^053 pe ta efte in f l i tu to co e f l r añac ru 
ro es falir muy fuera de m i i n - dicion , y le adorna con va r i é -
t e n t ó , y en o t ro fe podran of- dad de letras humanas y D i u i 
frecer mas a p r o p o í i t o . Entre ñas en fu Monarchia myfl ica 
tanto baile faber que es tan d e l a l g l e í l a . 
frequente el vfo de los tymbo De las razones que ay para / 
l ó s e n l a s Diuinas letras,que que en la Sagrada Efcriptura 
ha auido muchos autores que í e v í e tan ordinariamente ef-
han hecho libros de fu e x p l i - te knguage (fuera de laque 
SanBes .cacion é intel i igécia . Sanees dexamos dada atrás de San 
Pagnin. V^^n^o f2ic6vn vo]umenáQ C h n í o í t o m o , que es la pr inci 
los que fon en fu lignificación pa l ) recogió el Cá tape t rcnfe , M m W ' 
Hisron . -mas abundantes, H ie ronymo de todos los SandoSjlasmejo MrtV 
Lauret. • Laure toot ro mas gentraly de .res,)' las pufo en íu H i p o t y p b 
Ant.Kic mayor trabajo, A n t . Rjcciar» feon al p r io t ip io en el capit. 
(¡Htd* do en dos cul^pos f a c ó ^ n o s a, deilibxo primero^ adonde 
> C .á podran 
3 ^ 
podran Verfe. Y fí toda la Ef-
criptura e í H tan fembrada de 
Hierogliphicos y fytnbolos,. 
en el Euangclio que (con el fa 
uor de Díos)f ienios de y r ex-
plicado en eíla Laurea no nos 
falta%antes tenemos tres a b ü 
jriiOíi&ímps^Sal, L u z , y C i u -
dad , p reñados en aiyfteriosr 
pero efpero en fu D i u i n a M a -
gc í l ad que fe trataran con g ü -
i t o , porque fon acomodados 
para ello La- fal faboreara lo 
Laurea Euangelica. 
que dixeremos, y ten icdoluz 
cs claro que no podremos y r 
a efcura&:nías quando nos ano 
chezca enlas tinieblas y efcu-
ridad de la ignorancia ( que en 
m i cortedad fera pofsible fer 
rauypreílo j c o acogernos a po 
blado eftaTemos vn poco mas 
feguros, y para eífo tenemos 
la ciudad a v i f b . D i o s nos 
dexe llegar a ella 
con bonaca. 
A m e n . 
D I S C V R S O I I I v 
Paraphrafís de las palabras el Euangelio> que 
fe explican en efte primer libro. 
Vos efiüfalterr^ 
Priiner Penfamicnto1. 
L fapíetifsimo Sa; uiná , es cierto que no pudo 
Ibmon , que co- hablar apafsionadamente en 
m o t a n obligado ella 3 tomando fu v o z , y r é -
dela fabiduria, lo prefentando fu perfona en el 
eftaua fin duda capit. o í l a u o de los Prouer-
ninguna a hazerfus partes, aü b ios , d íze que quando Dios 
que como infpirado' clt la d i - ¡édigcofus Rea l a f i lzcios en 
el c i é -
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el cielüjy para cafa de cstripo, t i empo afrr del myirdo , y el 
las a ícuenas y gtSjas déla tier- eílíir fangrienta y caliéte j.c]ue 
tal Tola ella fue el sfs if ícntc, y le conc|míl:ai a a fuego ya í an-
Pmu* B. í o b r e c í l an tc de l aobra^wáw- grc 5 pero en llegando a la fa l -
«fo pfczpárabát {alos^deramiqua ta de los ojos, temen y callan* 
do certa hge & j y r o 'vállahat quela iiencn por p r o n o í n c o 
ahy fos, &c . A l 5311 jar l o s c i - cierto de fu dario . y en faltar 
mientos , al aparejar las pie- ojos, y cuerpo a la cabera que 
dras, al hazer los repartniiien fe halio en ei fundamento , les 
tos y trabarlos, al leuantar las parece que no puede durar el 
cercas, al encañar las fuentes, edi í ic io:dizé q f f ra cabera,pe 
al recoger el agua dcllas en íus ro cabera íin cuerpo, y que 
arcas, finalmente a todo def- por ejuerer 1er caberas todos 
de la primerapiedra que fe pu fus ciudadanos le í ú t ^ z n al 
fo,cam eo eram cunCta. cipontnsj mejor t iempo los pics.y ven» 
a todo dize que afsiftio, fin dra a dar con la corona en t ier-
que faltalTe vn punto. Y pues ra. Dizen que fera cabera, pe-
Salomon aduierte c í ío ta par- ro cabera ciega , que no t en-
ticularmcnte, fin duda ningu- dra ojos, que miren por los 
otros miembros , o filos t u -
uiercseí}aran tan ciegos de p a f 
fion vnos contra o t ros , que 
montara tanto como e í t a c 
Plin.lih. 
yano de 
Img. L a . 
L i u i D s 
na dcue de fer negocio de i m -
portancia. 
Quando Tarquino el fo-
beruio abr ió los cimictos del 
Capitol io en R o m a , cuentan fin ellos. V n Syíla, vn M a r i o , 
las niliorias humanas que fue vn Cefar,vn Pompeyo. 
hallada enío mas hondoele fus £ t fíiale concQrdes, mmiaqm cu^ 
janjasvndcabejahumanafan. pidfmcgcL 
grienta , caliente } y con mu* Que a efeuras la llenará por 
chas feñalcs aun de vida, pero 4on^e ^ ca^0 venga a d e í p e -
tan ciega que no tenia feñal, ñarfe, por donde fi es cabera. 
n i ra f l ro de ojos. Publicofe 
el cafo , aíteraronfe ios Vczi -
nos , juntaronfe losagoreros, 
confirieron y confultaron las 
feñales. y defpues de cojicer-
tados todos , dizen que la ca • 
fe la quiebre , y dexe de ferio. 
D i z e n finalmente que no p o -
dra durar aquella Monarehia: 
y fi quereysfaber de donde lo 
coll igen , folo es de ver el pro 
nof i ico de fus cimientos cie-
be§a hallada íigniíica q aque- go, de ver que a íus fundamen 
lia ciudad l o ha de. venir por tos les aírompaño voa cabera 
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fiti ojos y fin l u z , y íbla cfta el mundo , y afsi íc fol ian l i a -
falta les parece baftante para mar antiguamente Mundi ocu-
que adelante la venga a hazer lus, como de autores fagrados 
toda la obra 3 porque falta de y prophanos lo affírma el Pa-
l u z , es falta muy notable,y en dre M a r t i n de Ko^Sifigülarm ^ ^ / í ^ 
los cimientos mayor que en locerum lih, i .cap. i j . y elle no ¡ydát 
otra parte. Pues veys aquila brele dio Marciano Capella 
caufa porque Sa lomón aduier quado d i x o , fegü refiere T e x 
te tanto la afsiftencia de la fa- tor en fus Epitetos. Marctá¿ 
biduria de D ios al ^anjaxlos Mnniénufqtie QCHIHS, fuígot CkbdU * 
cimientos del cielo y déla t ier fykndmis olympi. 
r a , para aíTegurarnos con ella N o veys como no le faltó fe-
e í l c p rono í l i co ,pa ra que fepa ñal nínguna?Pues aun en la re-
mos que no le faltaron n i le c r eac ión , que dcfpues boluia 
pudieron falcar ojos al aíTcn- a hazer del mundo por gracia, 
tar fus primeras piedras ,pues lashallareys todas mas cum<v , 
tuno los de fu fabiduria. ítun plidas.Abrio los cimientos, y 
*o cram cutíña compomns. para fundamentar en ellos la 
Pero aun podemos añadir obradela íg le f ia , ya fe fabe q i .adCú-
mas^que nueftro ecleftial arci- fmid&mcnlum aíiai mmo poleji finth* 3. 
fice no fe contento con que la pomn^rater quúdpofitmft qnod 
luz de fu fabiduria afsiftieíTe efi O&iftm hjus . Que no ay 
al abrir los cimientos de la o t ro fundamento, fino C h r i -
obra, quando appsndehátfundá- f l : o ,Al l i fe halló vna cabeca v i AdEph* 
menta ferni7,fino que aun la raa ua, Cáput Ecíkfms Cbñfm > no ^ , 
terial quilo que los alumbraf- caliente folo, fino ahrafada en 
fe dcfde el dia pr imero,y en el llamas del amor, en cuyo fue-
(Éenef . i . d ¡ x o : f i a t i t i x 3 & f a $ a e f ¡ t i f X < , go venia a encender el m ü d o . 
PaíTó vnpoco masadclante,y J g n m y m í m i t u r s i n t m a m ) & Lúe. 12* 
al quarto apareció el Sol,cabe ^ i d yolú niji yt ardeat ? San-
^a caliente.quícn lo duda?y de grienta, defdc el dia de íu C í r -
color de fangre, que eíTe É p i - cuncifion en que c o m e n t ó a 
te to le dio Lucrecio Ub. 4 . de cftarlo , hafta el v k i m o de fu 
natura rcrurn. Pafsion y m u e r t e , q u á d o echo 
Xspsnt. PrefUit e Cíehc^Uncens fa&* todo cl rcf to dcfafan^re,yde 
gaimus S$!. 1© q gano en eftc embi te , nos 
Pero no ciega, antes tan con dio de barato la gloria,a todos 
©j .o s^ lo es vaiuerfal de todo los que fupieremos aproue-
char-
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charnbs de fu gracia. l u n t ó 
mas todas las ícnales que ala 
otra cabera de Tarquino le fíl 
tauan, tiene cuerpo, qual es el 
m y f l i c o de la Ig lcf ia ,cuyos 
raiébros por la cabera no d u -
dan de padefeer qualquicrtra 
Jodií* 21 hajo.Etiam Domine tu ¡cü qnia 
ámo te, & anmám mtdpQnopxQ 
í f jd ixo el Principe délos A p p 
fíeles a fu Mae ftro: M i vida y 
m i alma p o n d r é yo b e ñ o r por 
vos. Y al cabo lo cumpl ió co-
ir.o lo dixo¿ y con el tanta iofí 
nidad de Martyres como def-
pues acaban padeíc ido por la 
r e . Y qualquieramifbro par-
ticular por el bic de los otros. 
*A(l Ko* Optabam anathema ejj'e a Chrijto 
profrdtrilmmeíst á izc S. Pa-
b l o , M i r a d que lexos cfta e í í c 
cuerpo de que le puedafucce-
der lo que al de los Romanos. 
N i tampoco le faltan ojos a 
cfta cabera, que efle offício 
tienen los Doftores y Mac-
fírosdela Iglef ía , y e íTccsel 
t i t u lo que les dio el mifmo 
fych, t. Dios por Zacharias capit. 2. 
quando d i x o : % i t4tígit yos3ta 
git pupilUm ocaít mú. Ojos los 
llama , y no de otra cabera ó 
de otro cuerpo , l ino fuyos 
proprios, pupiilam GCUÍÍ ms^lo 
mas t ierno, y lo de mas eptima 
que ay en ellos. Y como en la 
primera creación del mundo 
00 fe c o n t e n t ó con que la l uz 
cfpirítual de fu fabiduria h i -
ZieíTc offício de Afsiftente de 
fus obras , í ino que le añadió la 
material de lSoly las eñrel lasj 
aísi tambicn por el contrario, 
t n la recreación que haze por 
gracia no fe contenta con dar 
ojos corporales al cuerpo de 
fu Igleí ia, comparando co los 
de Chr i f to a los Doftores, í i -
no que 2 la fabrica cípir i tual 
de íu edificio le da tambicn en 
ellos ojos cfpiritualcs y del 
alma, luz de labiduria que af-
í i f t a a v e r e c h a r los fundamen 
tos, y que íe pueda dezir def-
tos como de los otros^ue DQ Prott. 34 
minuí ftptsnüafnndáHU terram. 
Por e í lb a las primeras pie-
dras fe lo l lamó,) ' a los A p o l l o ddBph, 
les que lo auian de k r : fmidati *• 
enim (ftñ juper fundámentum 
^ipoHdhrum adEplicfios. Í. 
Ies da nombre de íal conocidif 
fimojfy mbolo de la fabiduria, 
y la primera palabra que a 
ellos,y en fu perfona, a todos 
los que heredaren de dios el 
offício Í e sd ízc , e s 
Foseftü [alterrA. 
$. I I . 1 
ES de tan grande eoní idcra cion e importancia la fabi 
duria en los iuperiores yca^ 
C 4 begas, 
4© L a u r e a E i i a r i s r e l i c a . 
tnr gUi ias irtterfeftoYum. Vdía • 
me Dios Señor halla dócieha 
de legar elTe enojo? Hafra q u á 
do penfays y r af f íoxando. h 
rienda a v i r e r a ira ? Y o Os lo 
dire(dize piosjbueluafe la ef-
pada a la vayna,que es poco r i 
gor el de fus fílos^por mas agu 
be^as, que Salomón (que por 
l u p e r i o r 3 c o í n o Rey j y por 
fiibio , como quien lo fue tan-
to,nos puede informar me-
jor que otro ninguno ) fíente 
íjue ella fola es la eíTencial por 
quien los que lo fon Te c o n i l í -
tuyenen razón de tales., Pro • 
PfOti. 8^  uer.S. Per me f & g é r¿gn,int. En zados que e ú c , para el que yo 
teniéndola , no les f ilfa nada q u k r o vfar co eíFe púeb io . He 
para fer buenos, y a gudo de to-rtm a d y a g m á n i i t u m muerd. 
Dios : en fa l tándoles , todo va Y bueluefe luego al pueblo> y 
perdido./^e% inliptempiriet po d ízele: £ffmd^m fuper te ivdig-
EccL i o. pidínn ftuím d ixo el Eccfíefíafti nationemeaJLs and^r por las ra 
co. La cabera necia que pue de mas e l venir co vna, n i dos 
hazer menos que deífruyr a 
todo el cuerpoíeífa es la total 
pe rd ic ión de vna comunidad. 
Etlaua Dios e n o j a d í s i m o co 
E ^ c . 2 r fy pueblo,Ezech. 2 1 .comien-
tres efpadas: fon eílas vnas pe 
c|ueñas gotas del mar de mi i i i 
d ignación,) ' de m i ira. Ya n o 
me quiero y r ta poco a poco, 
qes demaíiado eípacio,p3ra la 
gáfela a jurar , p ro te f t ádo que priefla q pide m i enojó . Effun 
los ha de paffar todos a cuchi- dam.Toáz m i indignació ia te 
l i o . BtjcUm gUdmm de y:4gin* go de traflornar de golpe , f o l 
juatá^occida in teiu/ímn & iw- tar la prcfa,y dexarla correr a 
piam , buenos y malos a todos riéda fuelta. Q u e fera efto 
dize que los hade llenar fu ef-
pada a echo. Enojafemas, y 
añade que para que corte me-
jor , la ha de afilar primero que 
execute el golpc.G¿4^Vií5 SXA-
tftt&s&ei:imátHS*Qvtcno quie 
re que aya cofa que le pueda 
detener en la matanza: no pa-
ra ay, fino q haziendofele vna 
Dios? Que plaga es la q qreys 
embiar a vue í l ro pueblo , en 
quien dezis q viene e l raudal 
de toda vueftraira? Qj.iereys 
faber que ? Pues aduertid lo q 
fe ligue luego.D^Ú^J te m ma 
ñus kominu tnftpkmumtCpLtlos 
tengo de fu jetar a necios. EíTa 
es la fuma de todos los males 
efpada p o c o , multiplica m u - y miferias» Poco es vnaefpa-
chas, y todas las que quiere te da, por mas que le aguzeys n i 
ñir enla fangre délos muertos, la l imey s no llega : poco fon 
Dapliceúr gUdm5s*c tríplice^ dos : poco fon t res : y pocas 
tres 
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re*» ttcs m i L r e f p e í l o de v n fup 
r ior a quien le falta la fabidu-
riaj todas)titas no hazcn t a to 
daño como ei fo ío ,qae íb lo loe 
pierde y lo dcíl: r u y e todo, K?x. 
rafipüs petíletpopuíuiuHm* D e 
fuerte q q u á d o 0 i o s íuelta la 
preía de fu ira y effuni'i frper te 
irtdigmthne mea,para defl:rayr 
co eila v n í R c ^ n o entero/Io q, 
llega al m ü d o es vna eabe^a ne 
cía. p a h q ¡ tein mantíl hominíi. 
iniipimmm. M i r a d que tal de-
ue fer el d a ñ o que hazev 
En elcap^ 10. del l iccleí iaf-
tes ay vn lugar q exagera e í l e 
m i l con vnas palabras • de ex -^
traofdinario encarecimiento». 
Ecch i o Eft &' mdttm c{ml yidi (nb¡® -
Íesqtía/iper e m t t m egredm a f a 
l ie pnnc ipk , p&fttttm- finitu m m 
dígtfíPdie fubítMii Ay: vn mal (di 
ze el Sabió )eH el mundo, que 
fuele íucceder ch eí como por 
y?Crro:no dize^e^ ó l m l m a -
h m : ay o t ro mal, como lo ha 
dicho haí ta entonces en otras 
occaíiones fíno efí & mdnm* 
V h mal abfolutamentej p o r q 
no ay ninguno que pueda en-
trar en numero con eí íe 3 nin-^ 
guno que iguale la fuma co los 
iunumerablesquc efte caufa. 
E ( l & nídam. Ñ o o t ro mal, q 
cíTo fueracofeíTar que auia al-
guno que no fe incluyeíTe en 
erte,{íno vn malj^ál/ljque f o -
io los coprehende y los abar^ 
ca a todos.Quereys faberqual. 
es tffciFdjim fluítnin <Ug»iícj.e 
fHMmi.V'ñ ncci.Q en chapinesj 
vn ignoeant? p u e í l o en d ígn i 
dad,y con oiScia de í u p e n o r 
y de cabera. Y notad q no íola 
mete le l i amae í inal por anto -
noraaíiajfino q añade que fue-
le fucceder como p o ^ y ^ r r o : 
quJit pi'r efr&ret'grediens: tan pe 
ll i lencial m o í l r u o es que no 1c. 
parece a Sa lomón que puede 
caber debaxo dela in t enc ión 
de nadie , q no es pofsible ha-
zer cofa t á mala de propof i to , 
í ino que íi fuccede es por y e ^ 
j o , o por inaduertécia .de quié 
l& h^ZQ\Q^f pir srwre egf^ die^  
bre eíle lugar en t iéde efto dé 
los Reyes y Principes del m.ü 
,do,que muchas ^ ezes fauone--» 
cen mas a los ó lo metecen me 
nos. Pero aíí haze algo rnas a 
m i propof i to la expí ieac io d t 
Gregorio O b i í p o Neocefar ié 
fe,que por el Principe entien 
de aqui al 0efnonio,a quie fue 
l e l í amar con eíre nobre la Ef-
cr ipt«ra loan. 11 . Nanc t r i n - Joan, j a 
ceps huius muM't djcutüf furas. 
Y cuya obra dize que es el po 
ner en gáneos alos necios. Upe Grcgor, 
ratyranm patris omnk maíiíta Ncocaf* 
hsse juntyinfifietssinsxteijiim fu 
Mimárs.Obrá fuya, pero de tal 
manera fuya, que fue yerro de 
cuenta el p rocu ra r í a . Quafi per 
C f trr©-
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errúrem egteüms. T a n g r a m a ! cha ¿e los otros como vní, 
es c] a ü n c l m i í m Q Demonio , ca cffcnciajV forma de los Re 
con tener por propr io officio yes. Per me Reges regmnt. EíTo 
cí andar efí lidiando en hazer- es io natural,y con í igu ic t emc 
nos q u i t o puede,co todo e ñ b te l o V t i i , y prouechofo para 
en elle nunca diera l ino par las comunidades , y l l c p u b l í -
yerro : o í ino tan gran mal es, cas .Famoía es aquella ícntécia 
que aun en vna voluntad ta de de Plato,q refiere V a í e r i o A l a Vahrins 
prauada como la d e l D c m o - x i m o , y M a r f i l io Ficino. Kef- lit. / .c*. 
nio , es error particular el ha- publica illa feeltces dm foJfnMy $. 
zcr e l l o , E x p l i c ó l o mas.En vn ybiúut Phibfaphi regnant, ánt Ficinus 
p a ñ o blanco , y l imp io qual- ^ g e í ^¿¿/e/e^if íAr. q íolasaq ¿« yit* 
quiera mancha , por p e q u e ñ a Has Repúb l i cas ferá dichofas PUtúntS 
que fca}falc mucho; pero quan en fu gouierno, y bic ñaue tura 
do todo el cfta manchado, das dodc,o r e y n a r é l o s P h i l o -
m u y grande ha m e n e í l e r fer fophos,o fuere los Reyes eftu 
para que £e eche de ver entre, diantes. Y fue ta vniuerfal fea 
las otras. Pues efto es lo que t inaiéto efte de todaslas nació 
pondera Sa lomón en fus pala- nes del mudo , q caíl en todas 
bras,quc aun en la fuma m a l í - ellas diero fiepre vnas raifma« 
cia,y depraaacion de los D e - infignias,y vnos mífmos nom 
monios fe echa de ver efta raa bres a la í ab idur ia , y al irape-
cha, y fale entre todas las de r i o .Dc los nobresf por lo me» 
mzs,Qadfiper srrmtK egrsitens, nos entre los Romanos) coila 
T a n g r á d e mal es el eí lar Stttl pues fíendo Maeftros ( ídAgi-
tm prftm in i ignitm fuklimi, fin en lat in )E1 propr io de los 
v n hombre ignorante p u e í l o fabios,a los Principeslosllama 
por Superior,y por cabe^ajtá ron,Magiftrát/ti(Maeftrazgo* 
monftrubfa cofa^y t á cotra t o en n u e í l r o Cafteliano ) y r o -
das las leyes de la naturaleza^ nio n o t ó muy bien Fefto Po- FefitiB 
peyo(de quic lo trae Roberto Pomp. 
€ . I I I , £ í l c p h a n o e n f u T h e f o r o ) e f } c Kohrttít 
nobre c r a c o m ü a t o d o s l o s q Steph» 
AL contrario, en fiendo v n tenia algún gouierno, y fupe-
hombre fabio,luego pare rioridad fobre otros.iV/rtgíí?r4 
ce que ie le deue de derecho la tus ( dize ) fignificat qttemitbct 
corona,)' que la mifraa fabidu in potef'iate CQnfluutHmyví COK-
da k haze Principe, y M o n a r / « / e , FrscsnJnkm}Pr(ttoie} Prq 
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pfQiiirtciss rsgus. Y délas i n í ig -
nias lo pmeua copio ía , ) ' erudi 
dicamece ( afsi entre los Gr ie -
gos como enere los Latinos) 
CaíTaneo en fa Catal . t .p.con 
í id .^S .coc .ó .Yars i vereysque 
defcriuiédo Homero en el l i b . 
3. de fu l l iadavna confulta, 
en que entraron los Griegos, 
para tomar confejo en los ne-
gocios y cofas de la guerra, 
quando va a referir el parecer 
de Vlyilesjprime.ro dizc que 
paradarle,lc pulieron en las 
tríanos vn ceptro R eal. 
Vsmm dicsndt rtes ¿¡ccepit 
S u h t humi fixü QCHIÜ iftep-
trtimqtie u m b á t . 
En vin iéndole íii v e z , lue-
go dize que t omo el ceptro 
R u . fin- cn a^ m^no- Y algunosí ierr ten 
h c l i b . i . c^a cracoftumbre que ge 
neralmente fe vfaua con to-
dos los que atiian «k dar fu pa 
reccr y confejo en cofas gra-
ues : para confeíTar con aque-
lla ceremania, que por el m i f « 
m o cafo que los juzgauan 
por fabios,y como a tales los 
í lamauan para aconfej arfe con 
e l los , los tenian tarabien por 
merecedores del imper io 1 y 
como a verdaderos Reyes ^les 
dauan infígnias Reales , Scc¡>-
ttiim^ítz U m b á n t . T a n ciertos 
tftauau de que para gouernar 
4 ? } 
y fee caberas de otros, n© puc 
de auer cofa ninguna de mas 
importancia que la. fabiduriaj 
tan ciertos de que f i l a fola es 
quié puede dar a los kombres 
el ceptro, y ía corona, ms 
Reges ngmnt. 
Pero acudamos a Jas d íu í -
nas letras ,que en ellas hallare 
mos lugares exprcfsifsimos, 
Embia Dios a fu pueblo vna 
embaxada por Hicremias en 
el capit i i . 3. Rewriere anerfa-
trix Ij taú non ¿nmamfá-
cism meam a y&bü. Dirás!e a I f 
rael que tenga cuenta con í i go 
y mire como anda, porque le 
hago faber que rae ha pareci-
do bien, y eftoy determinado 
de mirarla. Mien to en roman-
cear las palabras de efta fuer-
te, fi el mifmo Señor vn poco 
mas abaxo no f e d a n ó b r e e n 
que declara fa fentido, a p r o b á 
do porverdadero efte que he 
dado : Conuenimim, quta ego 
yir yefler. M.irQmonos bien 
que quiero fer vueftro g^lan 
y vueftro efpofo . Cencer-
tofe el cafamiento , h i z i e -
ronfe las capiiulaciones del, 
Ucgaronfe a firmar las efer í -
turas, y al t iempo del feña-
iar las arras( aunque por fu ma. ¿ 
la vida pañada no fe le dcuian, 
pues yüijperfiíli yias Utas fub-
omni ligko frondojojlo que dize 
q le dará en ellas es; B a h tribi 
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pajlares iaxtá CGrmeumx quip&f~ cofa. Con fola GíTa fcraa 
eant te [ckntU d^ daífrina. Que res mxta cor meam. 
Ies clara caberas coVtadas a me Por Efaias en el cap. 3 2.eli-
dida de fu g ü i l o , fuperiores ai z e o t ro tanto. V a prowietiea 
talle de íu coraron, que la go- do a todo fu pmcblo vn í iglo 
uiernen con ícicncia y con do de ©ro,vaa edad feliz en cjise a 
¿ I r i na . Dos cofas hallo que todos les ha de caber parte de 
ponderar aquí . La primera es, dicha,paz, igualdad, juftícia, 
que como de vna cabera ne- abundancia de f r u t o s , falud 
ciadixiraosen cí. ^ paflado, gu í lo re í lo aiosinferioresy vaf 
que era encarecimiento del fallos , pero en llegando a tra« 
caftigo de D i o s y de fu i r a , y tar de los Principes y Reyes, 
la mayor deftruyeion que le no dize mas de que no aura 
puede venir a todo el cuerpo ninguno que fea necio, JVou ^/*'»3*» 
de la communidad: afsi aquí y e c a k t a r ykra is qui hfipkns 
v n Principe difcretoloes, de e/f F?i«íe/7í. Pues por ventura, 
fu mifericordia , y liberalidad; fon de peorcondicion los Re 
la joya que el efeoge para fu yes que todos los demás del 
c fpoía , y de que le hazc prc- :pueblo,que a los otros les p ro 
fente el dia de los concicr- mete tantas cofas , y a ellos la 
tos : quien d u d a í i n o que deue iabiduria fo íamente?Qi ie puc 
de fer por mas luzida ? L o de fer eíTo í Sino que a cada 
fegundo , y mas a mi p r o p o - vno da lo que en fu efíado ha 
fito , que para fer vn íupcr ío r mene í l e r i c l vaiTallo que tiene 
hechoa iat isfaí l ion de Dios , quien le rija y le gouierne, ha 
¡»xtA cor mettm. N o dize que mcne í l e r que le traten con 
ha mencíTer otra cofa que fer igualdad,que le guarden j u f t i -
Sabio Qui p&lcmt te feientia cia, que le conferuen en paz; 
ú^doErmá, Para fer caberas v iu i rcon falud,y tener que co 
a g ü i l o de los hombres po - mer,de todo cíío tiene necef-
dra fer que aya mene í l e r otras ildad,y.afsi Dio^ fe lo prome-
cofas, nobleza de fangre, fer* te todo:pero el Rey que ha de 
uicios de antcpaí lados , abun- regir y gouernara los demás, 
dancia de bienes temporales, folamente ha menef íc r fabi-
fauor de amigos <Scc. Pero pa- duria. EíTa es la vida y el alma 
ra fei |o a g ü i t o de D i o s , Qui de los Reyes, Per me Reges reg-
paíc int te J í i emia & düürífia. wáwí.En ten iéndola , como del 
N o es menefeer otra ninguna alma fe originan losfcüt idos ,y 
ás 
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de la eífencia refultae las paf- Pero de quantos lugares p o 
fioneSjafsi de la fabiduria le re demos traer en prueua de í lo j 
fultan a vn Rey todos los bie ninguno a rai parecer mejor 
nes,, y viene a quedar hecho a que el que nos da n u e í l r o E u á 
medida del coraron de Dios,, gelio en acabando de Ilaiirara 
lux ta cor mmm , Y afsi vereys. los A p o í l o l e s Sai tma: N o fa 
que. • b ios , fino la mifma fabiduriaj 
V n a vez que el A p o í í o í S. pues en las palabras que fe í i -
Pablo quifo hazer vn memo- guen immediatarnente a cf-
r ia l y recuento de todos los o f tas, donde la letra Griega d i -
ficios q Dios en fncafa y cor- zzvQmcífl 0 infñtuatum fumty 
te pufo , y la d i í l r ibucion que traduxo nue í l ra vulgata. Qmd-
de ellos hizo,de todos los de- fi f . d s H m í m i t ^ fal que el vno 
mas habla como de ofíicios llama necia,el ot ro le da epite 
diífe'renteSjfolos eftos dos no t o de vana y Vazia , y quando 
bfes de Doctor y cabera, Sa- el Griego dize,!] el Prelado 
bio y Superior los p o n e p p r f y fuere necio , buelue el L a t í -
nonymos>y q fígmfican entra no, í i el Prelado efluuiere va-
• ^ ^ ^ f ^ * bos vna mifma cofa, ad Ephe. z i o . Llamamos en nueftro 
4 - 4.v4/¿oi(dize ) iedit Apojiólos, Cafteilano vazia vna cofa , no 
jí l ios EuangeiijlaSyislm Propbe porque abfo lu taméte eíl é íin 
tas^líos Paftores &" Datfores.A :nada, que eífo es: impofsible, 
vnos hizo A p o r t ó l e s , a otros N ih í l Tatunm. inmtiiYa, Sino 
Euangel i í las ,a otros Prophe-» porque no tiene l o que auia ce 
tas,a otros Prelados y D o d o tener conforme- a fu i n í l i t u ? 
r é s t en lo s primeros nobres in ci5,o a fu naturalezajel vafo q 
terpufo v n , 4/ie5,otros que ha e í lá íin agua o v i n o , la bolfa 
gadif l incio de officio a o f f i - í in dineroja nuez, olaauella-
cio,pero entre Pafiores y Do- na íin m e o l l o , a todas eÜás co 
fíoreíyentre Prehdos y fabios, fas apíicamo&el nombre d« va 
no ha deauer d i í í inc ion ningu zios ^ no porque n o fepamos 
na fino vna copula, v ^ d ^ q u e que e flan todas e l las ,por lo 
los junte a entrambos como menos , l í enas de a y r e , í i n o p o r 
a vna mifma cofa , como a q e n orden a f u f i n o a í u na t i i -
forma y a fubjeto informa- raleza, el tenclea es no tener 
d o , ComoeíTencia y a la cofa nada. A l cotrario íi fe vuieran 
cuya eífencia es Per ine Reges hecho para inchirfe de el, coa 
fegnanfv folo t enér le pud ié ramos dez í r 
que 
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q eíl auá llenas. V n a pelota i e 
victo deziiiíos q lo efta, quan 
do la tienu e! pelotero bien i n 
chada,de manera que vazio y 
Vano no fe llama lo que no tie 
xie nada dentro,fino lo que no 
tiene aquello q fu naturaleza 
pide.Pues agora,íl dode el o r i 
ginal Griego hablando del Su 
perior le llama necio infatúa-
tíif?i,E\ interprete La t ino t r a -
duzc{con toda fidelidad)vano 
y vazioyeuanuerit. En q fe pue 
de fundar,fino cn que la fabi-
duria es la forma natural délos 
preladosjcíTa la q el ofíicio fe 
gun fu naturaleza pide y quie 
re. Per me Regesreguant. Por ef 
t o en el lugar de necio o falto 
de fabiduria,buelue vanoj por 
cj en t édamos q en no la t e n i é -
do,aunq eftc lleno de dineros 
de honras,de calidades, de mí 
trasude prefumpeion y defua-
mcimient05para lo que tocaa 
ofíicio de cabe^a,es tanto co-
mo fi no tuuieranada. tuanue 
yi í .Tan cierto es que ella fola 
es l á r a z ó n formal y con í l i t u -
tiua de los Reyes,de los fiipc?» 
dores y caberas. 
Quadfifaleuanusritiifíqím 
§. I I I I . 
N acabádoídc-dez i r Chú 
í l o a fus A p o f i ó l e s la ob l i 
gacion que les corre de fer fa-
bios para enfeñar y regir a ios 
demasjlucgo les haze vna pre 
g ü t a co q da otra buclta al cor 
del,y les aprieta aü mas el ar-
gumento. Quod fifd eu4nu€rüt 
Si vofotros,o los q os fucedíe 
ré en el caígOjfueffédes igno-
rátes,f ifupieíredes t á p o c o r o 
mo los demás h6bres,/a quofé 
UettirlA quié aueys de acudir a 
que os enfeñe ? Eftc es el ma-
yor peligro que tienen los f u -
periores , que fi vno es necio 
apenas ay para el fal que le ía-
zone , fi va errado no tiene 
quié le guie, n i fi viuemal quié 
le corrija.Defrnandefe vn par 
ticular a rodar de noche^ a de 
z i r a o t ro fu vezino alguna pa 
labra mal fonate, y apenas la 
aura echado por la boca , n i 
p u e í l o los pies cn la calle pa-
ra falir de cafa, quando tenga 
alas orejas dos alanos, y dos 
m i l corchetes a los cabezo-
nes q le llenen por ellos a la 
carcel^haga lo mifmo el feñor 
Corregidor , y no aura h o m -
bre q 1 e ie atrcua,!)* fe le pue-
d e nadie atreuer, a hablarle pa 
labra,fino que quando mucho 
íc lo alabaran, y fe lo t endrán 
;por bueno; M i r a d que gentil 
medio , para que fe emien-
de.Bs coíii cierta que como ía 
íal falu todas las de^  mas cofas, 
pero para ella raifma no ay en 
" el 
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el mundo otra fal con que fa-
larla:arsilosPrelados,yL)oclo 
res han de falarjy enfeñar a los 
demas^endo verdad que pa-
ra ellos no tienen quien los en 
feñc ,n i los fa íe . 
N o t ó muy bien Origenes 
OngmeS. homi l .2 . in Leui t icum que en 
aquel Calendario o l i ñ a de re 
ceptas, que .Dios pone al l i pa 
ra lanar las enfermedades ef-
pirituales de fu pueblo , para 
todos las pone duplicadas, 
vnas p á r a l o s que peccaren de 
malicia , y otras para los que 
peccaren de ignorancia: fo lo 
en el peccado del fummo Sa* 
cerdote no fe haze tal d i i H n -
cion,ni fe toma en la boca co-
Vi fa q huela a menos fabiduria. 
Qhfsmandam (d ize e l ) Ovad m 
peccato Pontijicis mu addtdit ís 
gí¡líítQr• qm pst igmranthtw, dut 
mn y'oluntáts pgceausrü. Pues 
cjue ferá eflro?tuuo por ventu-^ 
ra por irapofsiblc en los Sacer 
dotes la ignorancia ? oxala l o 
fuerajpero yaveya Dios ent5 
ees,lo que dixodefpuespor 
E f í L i q . el P r o p h e t a : £ t erit ficut popn-
hí}fie ¡¿cerdos. Que pueblo y 
facerdotc&todos auiarí de paf 
far por vn r a í e r o . N o es eí loj í í 
no q como la enfermedad es 
mcurablccomo para la fal no 
ay o t ra fa lenq falarla,no trata 
de aplicarfela, ni t á p o c o otra 
ainguna medicinar/// qno fylis 
íar? De la cicuta drzen los na-
turales ( y refiérelo P l i n i o l i b . Plimus* 
2 7. cap, 13.) que es vna hierua 
en eftremo p o n g o ñ a f a , tanto 
que en Athenas la folia tomar 
por cuchillo con que jufticia -
uan a los condenados a muer-
te. C¿f»í4 qmqm yenenum efi-
publica Athenienfmm poena itíui 
Ja,Vero dize ni as, que a los que 
la toma. Kemedio ejipr 'ms quam 
pzruenUtar ad yitaUa^ym nata 
raexcalfa&oriajed in yinopGta 
memeiübi lk eji. E l remedio 
mas efíicaz para impedir fue£ 
fe<íí:o es v n poco de v i n o , de 
manera que el co fu a í l iu idad 
fe opponea la de la cicuta, y* 
¡a modera 3 aunque fí fe toma 
en el mifmo vino, no folaraen 
te no haze e í fo , í ino que la de 
xa del todo irremediable.Aun 
que la f ing ié ramos , no pudie-
ramos bailar cofa mas a nuef-
t ro intento.La necedad es la c i 
cuta de los entendimientos, y 
en fiendo en materia de cof-
tumbres(que t ambién el pee-
car es necedad, y necedad la 
mayor de t o d a s / ó ^ / m peccans 
eft igndfus.) E l t o f s i g o , y e í ve-
neno de las almas: el remedio-
que tiene es preuenirla con el 
vino de la fabiduria, y el q la^ 
vuiere tomado a f o íaSje fcapa-
ra con eílo:afsi efeapa los fub-
ditos co la cnfeñan§a,y fabidi* 
ria de los Preladosjpero quiea 
j+8 
toma la-cícuta <n el rr.ifmo v i 
no,-c¡uien fe beue en las letras 
ía ignorancia/quien en el ofíi-
cio de fuper ior , vafo natural 
de fabiduria, beue la necedad, 
érremedia&ilü tjl) negocio este 
niatado,no ay q tratar de apl i -
carle medicinas.Inquojalfeturi 
nAd nihiltim valet. 
$• V. 
TOdas las cofas en quanto f o n , fon buenas: por e í íb 
d i z é los Philofophos que e«í, 
bomm conucnuntfir.Y fíen» 
dolo^hanlo de fer para alguié, 
6 para algo j efpecialmente fi 
es verdadera la o p i n i ó n que 
dize,que la r azón de.bien con 
filie formalifsimamente en 
conueniecia.Pues dezir G h r i -
A o ( í e g u n e í l o ) que el fupe-
r ior , o m a e í l r o necio no va-
len para nada,monta tantOjCo 
m o fi dixera que no fon na-
die. N o dexamos dicho en el 
/ . I I I . quc el Prelado ignoran 
te es vnacofa vana? pues ago-
ra añado que n i aü cíTo no ion , 
porque no fon nada. D e eíla 
manera entiendo yo aquel l u -
kj l . 14 gar.de Heflercap.14. Ne tra-
4*5 Domine fccptrum tuum hk 
<¡m non/«KÍ. N o deys Señor el 
fceptro alos que no fomclaro 
ci lá que fi no eran, «o les p o -
Laurea'Euangelicar 
dia Dios dar el fceptro • pero 
quiere dezir; Arí mdasJceptrü 
tuum mfipiemibuf. N o pogays 
alos ignorantes en ofíicio de 
fuperiores, que en fíendolo, 
p o r e l m i f m o eafo no fon na-
die. Admirable dodr ina para 
los que en teniendo vna vara, 
ó vna garnacha , es mene í l e r 
hablarlos por interprete. V e -
reys en vueflro lugar v n letra 
do que eflá abogando en los 
pleytos que íe o íFrcccn, tan 
humi lde , tan apazible,que af 
.ficiona con fu conuerfacion, 
y obliga a i o d o el mudo a que 
le firua, (por fer materia od io-
l a , no pongo exeraplo en las 
vniuer í idades ) de al l i a dos 
dias,fí le dan v n corregimien-
t o , luego parece que íe enne-
cia , in fá tuatuf . N o n le fe dar 
otro mejor romace^que no fa 
be hablar, ni conoce a los que 
antes trataua mas amigablemc 
te. Peccador de vueí l ra mer-
ced feñor corregidor, que no 
fe entiende,antes era v n letra-
do honrado , y agora por el 
mifmo cafo que dé en el íbjno 
es nadie,^/í aj«i mnjmt . 
E n el cap. 5. dé los A ¿1 os de 
los A p o l l ó l e s d i z e d texto fa 
grado , que abogando Gsrna-
lielfamofo juriíta de aq l t iem 
p o , kgis D.QffQrhomrdbiiüi&m ^ • ^ - ^ 
fauor de los Chriftianos^, y de 
fu predícacionjque no era.puc 
i l o cn 
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í l o c n r azón el eftoruafcla el era alguien, D/fe»í p aliquem 
principal punto en gue funda f^,Mentia'fairamcnte j cj por 
uafu derecho era, en que íifu el mifmo cafo, que fe j ú n t e l a 
ciotl:rina,.y todo lo que predi- ignorancia con la mitra, ía ne» 
cauan era falfo , no ama de fer cedad con la borIa,viené a b o l 
pofsible que duraíTe , Si emm uer en nada a quien las tiene, 
ex hommibus eft conjilium hoct H ü qui n$n f<*nt, N o ion nada, 
áttt opus díjjolííettir. Y aísí íe lo y coní iguientemencc n i valen 
podian fiar al ueoipoyCon el para mda^dnihilumyálet.Tik 
qual ello mifrno íe A'endriaa inútiles quedan, tan fin poder 
caer de fuyo. Y porque los h a z e r f r u £ l o , n i p r o u e c h o en 
cxcrnp íos pueden nmcho^pro fi ni en los de mas. Temerofa 
b ó lo que dezia con vno; <4nte fenteacia,.pero aun pone mas 
hosemm annQS£xt$t¿t TlmÍMy grima có la otra palabrita que; 
dkem je aliquemefie, Y fue q £e figue, 
pocos días antes vn Theodas 
q u c v 0 o . a l M . . d ¡ x o g o . ¡ a r a ^ . ^ nihilum Vakt 
guien <5£c.Pues venerable D o ^ ^ ^ w * - ^ ^ 
é lor , íi lo dixo por ventura c v l t V d , 
min t ió en ello ? quando no 
fueíTe otra cofa, por lo menos , 
no era h o m b r e í n o dize el m i f .y • ^ *• 
reo Gamaliel que Ext í t i t ,Que 
c í luuo alli con ellos a donde QfSafidicatjnperpetuum red- P 4 ú c h $ 
todos le communiearon , y le dumur imt'tkí. D i z c v n 
vieron ? no baílaua cíTo , para author moderno. Que pare-
que pudieíle con verdad dezir ce que no les dexa puerta , n i 
que era alguien? Sobrara firi aun fi quiera v n poft igo por 
duda fino vuiera dado en íer díonde puedan cíperar a lgún 
M a e l i r o , en fer caudiiIo,y ca* focorro , í ino que deíde acá 
be§a de otroSjfque la necedad los condena para fiempre. A i 
e n l o s d i í c i p u l o s s y e n losfub- nihilum ^úktyltra-.'Y por lo 
ditos,bien que es mala,mas no menos dctrode los limites de 
les aniquila ) Pero en fubicn- la naturaleza , es cofa cierta, 
dofe a la cathedra, en p o n í e n - porque folo vn remedio t ie" 
dofea gouernar a quatrocien- nela necedad^y eíTe es i m p o f -
tos hombreSique le ieguianj o íible en los Superiores y Mae 
cerca delios^aun en dezir que ü ros .Gófu l t ado A p o l l o P r i n 
D cipe 
5o 
cipe de la fabiduria y de la me 
dicina juntamente3que cura fe 
le podía hazer a vn hombre 
' que padefeia vna terrible mo-
dorra de ignorancia? refpon-
dio(íegun refiere Sambuco en 
fus Emblemas-) que el lllencio 
es ía vnica medicina de ella i n 
difpoíicion,tr iaca qucfola fa-
nafu veneno, 
Sahuais, Qu&(íforjau i«uení,f i metis non 
tótarediret 
Sdtim j f i ydi t , difsiwulare 
N u c l l r o mas cierto A p o l -
lo S a l o m ó n , fino Principe 
principal en la fabiduriaty tan 
principal que no ha auido lió 
bre que llegue a poder compe-
t i r con el en ella , en el capit. 
Protter. 17-de los Prouerbios t ambién 
17, dizc,que. Stultus fi tacnerit [a-
pkmnputttbitut. Que callando 
el necio fera pofsiblc que ie 
tengan p ó t d i k r c t o . En t ram-
bos concuerdan en dar elle re-
medio , y en dezir que fuera 
del no ay o t ro que lo fea.Pucs, 
d Predicador y ú M a c í l r o cu 
yo oí í icío es hablar j eí Prela-
do y cabera que ha de fanar co 
la lengua las llagas de fus fub-
i ó d T i m . ditos. Pt&Áica'v.srbMm y atgut,. 
4 . ohjecraytncvepa.Qomo íc p o i r a 
, aprouechar deíle remedio ? fi 
ya no cae en o t ro i í iconuenié-
p f a k . G , te que lloraua el Propheta 
Laurea Euangelica"* 
dezia. Tr<e míh'i quiatami. A y 
de m i , a y de ini /que fiendo pre 
dicador he callado,que fiendo 
M a e í l r o he tenido cerrada la 
boea , fin duda que fe ine apare 
ja vn gran cafhgo. Pues fi po r 
ninguna parte ay cfpcran^adc 
rcaicdio,)' por entrambas c í iá 
atajados e impcdidüs ,b icn p o -
demos deíahuziar los para í ic-
Pero a quien le parece que 
efto esapretar la líaue demafia 
do j aeue rdc í e l edé lo que d ixo 
Chr i f to a fus difcipulos por 
San M a t t h c o en elcapir.. 15, 
Acabales de encarecer la dif-
ficultad con que los ricos de í -
le figlo caben per la puerta del 
cieiojhazicndo la comparacio 
de ía maroma por el p e q u e ñ o 
agugero de vna aguja : y pare- _ 
cíendoIes, a, 1 os A p o 0 oles que 
fegun efto a penas fe podría íal 
uar nineuno;les d ixo el. i/ipnd 
homines hoc impejuhih eíijed no j^^fa 
apudDeum. Aduertid que t i e -
ne Dios mas largas manos que 
los hombresraun de los Reyes 
lo d ixo alia el Poeta. 
A u mjeis ¿Origas Regihus ejjs- Oui.Epu 
Que fera el que hazc peaña 
para fus pies de las coronas q 
ellos tienen fobre fus caberas? 
Y afsi es que donde los h o m -
bres quedan cor íoSj fue le Dios 
alargar la mano , y hazer i o 
que 
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que ellos no pudieran. Aque l 
fembrador de quien haze men 
cioh C h n fl o, Ma t r. 13. n o ib la 
menee fembraua en los barbe» 
chos^íino t ambién en el cami-
no y en las piedras. Alta ccci-
3í¿th.9A dwtoxt inpemfá. Pues valamc-
D i o s ^ y aq propofito? N p fe 
veya que aquello era perder el 
t r i g o , y la Cimkn^aCAprtd hsmi 
nes Afsiverdadíin duda,pero el 
poder de Dios cíl iedeíc amas 
que ello. Sed non apud DCUM. 
Quereys lo verfPues aduertid 
j , q u e . F c ¿ m eji Deus de lapidibas 
^jiis[afeitare filios Mtahcs. De 
eíías piedras puede facarhom 
bres/y no hombres comoquie 
ra s fino San í l o s y jii í los 
quales fe entienden en la cícri 
turas por el nombre de hijos 
de Abraham . Filias ^LbrahiC, 
Pues a nueftro propofi to , los 
Superiores neciosjnutiles fon 
del todo é infruí luofos. uddni 
hilum yalet yltra. De las texas 
a baxo no tienen efperan^a de 
remedio , pero no por eíTo la 
han de perder del rodo. Fotens 
ejl Deusde Idpidibns ¡nfciiare fi~ 
Mith "> ^ ^ ^ ^ - A u q u e Apo lo los 
*:r defnhazicsaunque Salomón fe 
encoja y calle, aüque todas las 
reglas de la medicina falte,no 
me efpanto^porque. yí/;«flf ^3-
mines hoc tmpofstbile ejl. N o ay 
ícieacia humana que pueda lie 
gar a eífo. Sed non apnd Dsum. 
Pero donde los hombres falta, -
liega el poder de Dios y ent ra 
allanando montes de i m p o f -
bles .porque para el no ay coía 
que lo fe&.Quja nonertt impoísi- L ^ ^ , 
bik apud D?ü omtie yerbío D i -
x o e l Angcl jno ay fino acudir 
a el por la fabiduria^cudir por ' • 
agua a la fuete della y de la gra 
cia^eguros de que la o to rga rá 
a quien fe la pidiere. Petiie & y 
accipktu. Mas en no haziendo 
eí}o5ya efiá pronüciada la fen 
t éc i aen cotra.ya eftá determi 
nado ^ A d nihilu yalet yhra. 
Nifivt mittaturforas 
$] V I I . 
QV a n d o v n Superior necio no fuera tan del t odo inu 
til3íolo elfer necio baflara pa 
ra que Dios no le pudiera íuf-
frir vn punto de las puertas a 
dentro de fu cafa. Aísi lo con-
fieíTa el m i í m o por Oleas enel Ofea^» 
ca.¿\..@í¿ia tu ¡cientram repaUjii^ 
repellad/ ego tem Sacerdotio futt 
garis mibi.No es meneller otra 
caufa ninguna,(ola la ignorada 
bafta para eífo. La mayor pena 
q fe le puede dar a vn hombre 
cuerdo es obligarle a que trate 
con necios. Arentm, ¡ 4 Í e , & Ecrli.z a 
majftm ferrifacilms efíferrequa 
hommm imprndemem &fatuu. 
5 i Laurea Eüangelica. 
D i x o cí £ cele íiafl ico , que es S<infto A p o f l o l , para vna n i -
ligera la arena,fácil delkuar ia fieria , y a difcipülos viieftro^ 
faí por nías q peíe , que e l i i ie r - es meneí le r pedi r íe lo dos ve-
roes mas limauo que la pluma, zqs, y con tanto a í ícé lo . y l i -
en comparac ión de lo que pe- namlufiinentiiíO Ci me hizief-
la vn necio.Tres cofas anduuo fedes tan grande bie que me fu 
a.cfcoger las mas pe íadds ,ydef fríeífedes. vn poco í y luego 
pues de efeogidas,)' recogidas, otra biKhaSed&juppQrtate me, 
dize que quiere mas cargarfe V o s raifmo no dezis que lo 
las todas tres a cueftas, que no que pedis es poca cofa? AJodi-
pone r í c a parlar con vn h o m - cum qmid.Si por ciertOj pero ef 
breaquien le falte: entendirnic fo poco5es denecedad.Í«///J;.?« 
t o . Trabajo es efte que algu 
nosle tiene por mu£rte3y quie 
ren ranto pallarla , como oyr 
hablar a vn necio, 
CatjílltiS Si nos omnmo yis omnesperderé-
Dkts,omnmo qmd cnpis efficies 
tiíS mea.. O a lómenos de cofa 
que íe lo podra parecer a ellos, 
y de eiTa carga por poco que 
lea peía mas que todas las del 
mando, LArtnam , ¿¡rfalemúr 
Majjtm ferñ i fdcihm cfl ferré, 
quam homimm inftpietitem.Por* 
Pero íobre todos el Ápof- eífo les^ pide con tanto ahin-
to l San Pablo encarece e í l o a co que no fe caníen de lleuar-
ér. diuinamente en la ni i p 
Ep: i io la fegnnda a los Cor in -
thios.cap.i i . ímpor ta i i a l e ha-
blar vn poco er> fauor í uyo j y 
por.,ue ít ei.cn dezir,que cía la 
baríc orduiariaioente .es de ho 
b.resindi-ícrctos, ( puefto que 
en d nolocraj f ino fabiduria y 
diícfccion del ci t ; lo)con todo 
la-Sedé^ fupportate me. Pues íi 
es la, ignorancia coi a tan pefa" 
da , y tan mala de llenar para 
v n hombre difereto , quen^ 
folo la verdadera , pero aun la 
aparente ha meneí ler vnos l i5 
bros y fuercas de Gigate^Dios 
que es el abi ímo y centro de la 
difereciony fabiduria. ¿LdCüUi 
funtomnes tbcfanri fapicntia & 
fcienúa ah¡CQndni,QomQ ha de 
d i o , p o r fi acaío fe lo parecia a 
los de Cor in tho les hazepri-
' 4 J r nycl0 ra^ plegarias./^ÍÍKÍÍW / « / poder fuffrir tratar con necios 
2 0 timreits modicumqmd infipim- claro e í lá que en fíendolocl 
tia}\sd if/fHppoYtAtemt.. Oxa -
Ja me pudicííedes í ob re lkua r 
v n poco¿pero íuffridraejy con 
deícéded.conmigo.P.ucs como 
nnt . 11. Sacerdote,el Prelado y M a e í -
t r o que e f táde las puertas a de 
t ro de fu caía , ha de procurar 
deshazer íe del , y echarle de 
ella, 





••t\\ti,RepdUm <&. ego sc^ ne facer~ 
• datk fuñidtis m'm:iucgo le def 
p ide , y le echa por la puerca 
.afu,era:Yla caufa es^zVi tu jae 
ttctm rsp'difiiy Porcjue r.p tiene 
feiencia. O r r o tanto haze en 
nue í l ro Euangeiio por lo mií 
1110 , S i fd infatHAtum fuertt^Si 
fuere necio, Ad mhüu Vales i?l 
tra^nifi yt mittAtHf fúr<is} no ay 
oue aguardarle mas fino echar 
le luego en la calle. 
E t concpdcetm ahho-
m¡mfms." 
| j V I H . 
• Efpedido de la cafa de 
D i o s , refta luego que los 
hobres le defprecien, y afsidi 
ze que harán tan poco cafo, 
desque no le efUmaran en lo 
que pifan.Co^cw/feíwr &b hotni~ 
ntbHS.luño caftigo de la igno-
rancia,por fer la cofa mas baxa 
y miferable de quátas es capaz 
v n i ióbrc . Humilis eflñidmidi 
res abieBa 6r fordida, Dize en 
vna de fus Epifiólas Séneca, 
no deue de auer en el mundo 
cofa mas acabada y deíechada 
que ella. En el cap. r6 . de los 
Prouerbios adonde nueflra 
vulgata dize. (¿unmodo fifpha 
iujeántur in mana t emule mi .(ic 
pdrahla in Qr¿flHléQrHm,losie-
tétn tracluxcrnn,.^i?/¿e nffwn-
tur in manu tbrhji , krun íts a z -
ttmin mtinu impi'udetiUí. QUQ 
les viene nacida la y el clauo 
a los ignorá tes ; q es la feruidu 
bre propria coíet ha de la nece 
•dad,, mies que nace en fu cam-
po y en fu t icm.Síratti is nafci 
tur m manu m ^ r u d m m . ü a i e 
l>ios al Sacio Patriar cha íiaac 
dos hijos,iguales al parecer en 
todo^cnt:» ambos fuyos.entrarn 
bos auidos en vna miíma ma-
dre,y entrambos de vn rnifnio 
parto j de manera q íi alguna 
djfferencia podia auer entre 
ellos 3 toda eftaua en qual de 
los dos falio primero a luz , to-
da en fauor del mayor,que co-
mo tal parece que auia de herc 
dar el m a y ora z g o: c 5 to d o ciTb 
antes q nacieílen le notifico 
Dios a fu madre que AJaior fer 
tiiet minori, Que el mayor auia 
de feruir al fegüdo.Pues como 
Señor ,e l mayor al menorrPa-
rece que va al rcues, y contra 
todo lo que piden las leyes de 
la naturaleza:aca los mayores 
fuele^ fer los feñores de la ca-
fa,y ios que máxlan, como vos 
lo fentenciays al reues, y con-
denaysal mayorazgo a íe ru i -
dumbre? AJaiorfemtet. Phi íon 
ludio nos faca defta duda, que 
i i í te rprc tando el nombre de 
Efau i dize que fignifica lo 
mifmo que ignorante , y ne-






paí i . t .p . 
dif .} . 
H 
c í o , y fiendolo , no podia de-
xar de nacer con eíh'elia de eí" 
clauo. Seruies m i n m . Porque 
aunque le lleuára años de dc-
lantera,!! éles Efau/i cs igr ío-
tznXCySartthui 'mftitttr in manu 
imprudentis.PoY el miínio caio 
no íc efeapa deleftado mas ni i 
ferable , y abatido que puede 
auer: no vale fino para íeruir, 
y aun e í ío no en cofas depro -
uccho , ni en rainiílerios h o n -
rofos j í ino arraíf rado por el 
fuelo. , y pifado en el como 
e í l ropa jo .£ í coíHulcnurMQ" 
L a u r e a H u a n g e l i c a ^ 
zAplkaciodel Ttifcur 
CoaS*Bernardo. 
$ . I X . 
DE todas cflas penas cíla fe guro nueQrog ío r io fo Pa 
drefan Bernardo^pues í i endo-
lo de culpas de ignoraneia,maI 
las podra padefeer quien fue 
vafo de fabiduria lleno de ma-
no del mifmo Dios. D c x o la 
feiencía infufajque comunmen 
. te fe dize del que tuuo, fundan 
do!o en lo que el proprio con 
feíTaua,que todo quanio fabía 
l $ , j , y i " l o auia aprendido. ínter fagos, 
ta.ca.q* & t¡mcíts._ E n t r é los / o b k s ; y 
enzinas del deí ier to : que qu¿n 
cío Dios quiere eníeñar vna al 
ma , de los arboles íabe hazer 
c atbedraSj¡y dé los campos ef-
c ucIas:pcro fuera de eí le , t eñe 
m os o t ro argumento efácacjf 
fimo tomadodelfauor del Cru 
c i í ixo tan celebre en todo el 
mundo , quando ci tando ha-
ziendo oración delate de vno. 
- - QhtxUipen* 
dentis imágo 
Solnit in ámpiexus brAthii nex4 
fu os. 
Defclauo los bracos de la Philotfi9 
CruZjy le dio vn tierno y rega Monacb. 
lado abraco. Afsi lo refiere en B x o r . í i 
fu vida Philoteo Moge , y nucí fierc, 
t ro fan¿lifsimo y d o d i í s i m o Syl.lib.f 
He)inando(f í es el author que ^ f -18* 
h izo los tres libros del E x o r - Montal. 
dio de Ciíkr)l ib .2 .c3pit .7 .de ^ . 3 ^ . 5 ^ 
los quales lo han tomado ios Brit.lsb. 
Padres fray Gonzalo de Silua i.ta*2.6. 
en la vida que eícriuio de San y^egai, 
Bernadojfray Bernabé de M o frJoati^ 
taiuo,y fray Bcrnardode Br i to AÍHMUÍ 
en fus Chronicas.Yaunquc V i 
llegas en íu Flos Satatorum , y 
el padre fray íuan Aluaro d i -
zeiijque no fe labe mas de por 
t radición e ñ e milagro j deuio 
defer que no auian llegado aíii 
noticia aquellos dos t e í l i m o -
niosde P/ i i loteo, y del E x o r -
dio de C i í l c r , entrambos ex* 
prcíTos, y en t rábos antiguos, 
De aquí pues digo y o , que po 
v demo« 
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demós l íazcr v n effícacirsífr.o do a quien fe 1c entrego d c ú 
ar2,uméto en fauor <ílo mucho de el la, dioíclc abierto ya con 
que fupo nueflro Santo.Pon- la lacada,para que p u d i e í í e e n 
derael g lo r io íb D o c l o r S. A u trar a faber quanto auia detro. 
g u í l i n t r a f t . «Si.'in l oann . pa- A l u a n recoí to lc enfu pecho, 
rura ante í in .cl fauor que C h r i mas a Bernardo quifole meter 
fto h izo al Euangel i í la San en fu coraron y en fus entra-
luanjpermitiedo que feccha í ñas , abrió vn p o í l i g o por el 
lQAn.\$. a dormir fobre fu pecho.J^i collado , y para ayudarle a cn-
J s t p f a p e t f f i s D o m i m i n c & n a r e í u trar leecho los brs^osaprctan 
hnit 'Y de aqui colige que le co dolé con ellos azia dentro. De 
rNunico grandes fecretos, y le l u á n nos dizen comunmente 
a l u m b r ó el entendimiento co que fe durmió en mitad de la l i 
„ diuina , y ce icñia l fabiduría. cionjde Bernardo no fabemos 
¿íttgtijí,. per j¡num en¡mm ^Dize z\.)Qui<l tacantes es de creer que la oy« 
¿UHA figmficatfir quam fecretum r i a c o n g r a n d i í s i m o cuy dado y 
hic eft ytiqHepe^oris (¡nuSifapie vigilancia. Ya me parece que 
t ía SáCYAmmtnm. Que por el me dezis que va mucho del or í 
feno,no fe puede e n t é d e r otra ginal,al t ra í Iado,y de lo figura 
cofa que el íecre to , y que el do a la figura j que luán bcuio 
tíarie a vno lugar enel pecho, en la fuente viua , y Bernardo 
es lo mifmo que comunicarle fojamente en la pintada ¿ yo lo 
1 os del alma.Pues eí le propr io confieflb afsi , pero^í mi pare-
argumento quiero yo hazer cer todo eífo redunda en tna-
en fauor de San Bernardo, que yor excellencia de Bernardo, 
abracado Chr i f to con el, tam- porquea v n h ó b r c v i u O j n o e s 
bien le dio fu pecho por a r r i - mucho faberlc grangear, no es 
mo , y íi fe le d io .Hic ejl psfio- marauilla acertar a afíícionarle 
tis linus , fapiemia Sacramen- n i ay milagro en que el nos de 
f^w-EíTc es el toque d é l a fabi- parte de fu pecho , y liciones 
duriaj efpecialmcntequeen el de íufabiduria , y a í s i q u a n d o 
^ abraco d Bernardo podr í amos luán alca^afle eíTo de C h r i í l o j 
apretar aun mas el arguraen- noayque efpantar , efpecial-
t o , que a luán el pecho le dio mente t r a t ándo le tan ordina^ 
Chnf to , perodiofele cerra- r i a y r a n frequentcmente: pe-
4o , qualle teniael jucaesde ronuef t ro g lo r ió lo Sanftoes 
^ ' ^ la Cena antes que fe le abrief- bocado de los que foleys dezir 
fen en la C r u z : pero a Bernar aca,q baila para refufeitar a v n 
O 4 nmer< 
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muer to , y no foktr.ente a vn 
n)um.o,fino a íu eí iatua, tales 
el C r u c i f i x o , eftaiua eimagen 
de C h r i í l o quando lo cíl:aua3y 
afsifin duda ninguna l ú e mu-
cho mas faber obligara vna 
imagé de ChriQo,muerto, que 
no a e l m í f m o e n el t iempo y 
í a z o n que cílaua vino. A l fin 
la l ición que le leyeron a Ber-
nardo fue milagrofa , mirad íi 
por eíTo ha depesderiO f'er me 
Ecckjíam pía doffrhu maUfun 
tll!imtnamt,&implemt eam D o 
mintís fpirim fapientiís & melle 
ttuí'.'úr¡upra (juamMcipotefl m& 
tei'díifiratus3 licet ¡mita efade* 
ri í , multo tamen píurá m imelle-
tftirefertiatíit. E n el coraron y 
medio de fu Iglcfia,abrió el Se 
ñor los labios de Bernardo (a 
quien tenia ya preuenido con 
m i l bediciones de dulr,ura)por. 
nos que la que connaturalsnen. que le auia colmado el Spiritu 
tele pudieron, leer al gloriofo Sando tan abundante y fuper 
EuangeÍifta?Y fino l o fue,bien 
dezimos que. Ihc eñ peEíofhfi 
mSijep ie í ia [ ¿ c r a m f H u . Q a c en 
efie abraco le lleno Dios de fa 
bidaria deí ciclo^y le comuni-
có los theroros fecretosdefu 
pecho.. 
Cerremos efle. penramíen-s 
t o c ó n hs palabras de vna rene 
lacion que el mifrao GhriOo 
h i zo a fu efpofa,)' nueftra ma-
dre Sandia Mcti ldis(que p r o -
bable es auer í ido monja nues-
tra ) accrca de„ Ja fabiduria de 
_. San Bernardo. In mídío Ecck-
E x Ideo, j¡a sanñi Bwutrdz finguirnter 
¡ 0 ' ' a Deo m bemdiBhnibm Áulcedi 
nis ptaumti Domims apermt 
es 5 quia Spmius Sánñm eurn ta 
úfflmntet & ftsperahtwdanm in 
flunndo replemrat, yfveíttt cum 
yentHS'e&pÍdi¡únn Ímpetu iánua 
apsritjta Spmttis Sanfíi mpui-
[v ea (¡íies ¡Ihi dminkus ¡njpiraka. 
aoundantemente , que como 
llenado de vn.viento rapidifsi-
rao5no ceífaua de comunicar al 
mundo , lo que fe 1c infpíraua 
defde el cielo ,.y fue mucha la 
luz que.dio a toda la Iglcfia fu 
doíf tr ina.Llenóle Dios de Spi: 
r i t u de fabiduria y de entendi-
miento ,y llegando a faber mas 
dé lo que puede expl icar íe co -
palabras,aunque derramo m u -
cho,fue mucho mas lo que re-
fe ruó y guardó para fiTolo. H a s 
fia aqui ion palabras de C h r i f 
t o , que le reuelo a la gloriofa 
Sancla.'y como las referí en La 
t i n las pone lacobo Fabro l i -
bro Trium yirorum & trium jpi 
Yítuaitum mtdkrum.hh.. i . opertí 
S a ñ a ¿Jeftildi; ca.<¡í. Pues ago 
ra^íí Dios h inch ió a Bernardo 
de fabiduria,quien dusla fino q 
l leno de fu roano no le pudo 
dexar n ingún v a z i o ? £ n el l i b . , 
3.de. 
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3*cle{u vida cap. 3. ícciizé que 
coafc í ío el mismo que e (lacio 
vna i'ez orando vio que tenia 
. , comodebaxo de íi toda la Eí 
W a M W criptura, Nam &'confeffus eíi 
•ww. ¿¡iquatido fibi otdntt facram 9m « 
nem9 ydut fubfipGfitam , 
tuijfe ¡cripturam. Tan Señor fe 
auiaLecho de e\h<o por mejor 
dezir tan l l e n ó l e tenia Dios 
d e todos íus facramétos y rayf 
terios. Procuren otros tener 
los libros de la Biblia en la ca-
be^a^decoren íus palabras^ def 
uelenfe en la intelligencia de 
íu t ex to , elludien expof i to-
rcs , rcbüel i ian l ibros jque Ber-
nardo^ quien Dios hinche de 
feieaciade fu mano , no tiene 
necefsidad demás que pone ríe 
aorar ,.para hazer íé luego fe-
ñ o r d e todos fus lugares./^e/«f 
Jttb fepofittfm. Para que por el 
humo de íuorac ion^baxe la lia 
• ; ~ ma del Spir i tu Sanflo^y le alü 
bre elentendimientOiQue tan 
to Ci penfays? Supra qnam dki 
potejt. Mas de lo que fe puede 
dezir. Hal la aqui pudo llegar 
el encarecimiento,que Dios q 
tiene palabras,!!© ío lamcte pa 
ra dez i r , fino aun para hazer 
los ciclos y la tíerra5y co qual 
quiera fúya puede,{1 quiere def 
hazer quahto ha criado.regan 
do a encarecer la fabiduria de 
Bcrnardojdiga.^íí"/??'.-? quam drei 
ppttJl.Quc no ay palabras para 
poder encarecerla. Bien veo . V / , 
que efío tue acomodaríe a la 
cortedad de las nue í l r a s , y del 
emcndimicnro humano, qual 
era el de la S a n í l a a qúiem ha? 
bLm^:pero aun de efía manerat 
es muy grande encarecimien-
to,^* prueua de q lo fue táb ien 
la íabiduria q comunico Dios 
a San Bernardo. Quien duda íi 
no que teniendo tanta , pudo 
fer p a ñ o r cortado a medida del 
coraron de Dios. Qui pajcdt 
fetemia &'dQcfrma.Q,ue apacen 
taíTe fu ganado confcicncia y 
con doólrina? ais i lo hizo fin 
ccílar toda fu vida, y tpg tem 
(¡uofummopereyirius pradicatio 
ms emtm,Dize SaGuilklmoyGHf^m> 
y e í lo no con mano efcafTa 5 n i ,y l^?* 
recateando el pa í lo a las oue-
jas , f íno.^c/«í cum yentííS rapi-
dtfsimo tmpesH ianuam aperit, 
T a m apuerta abierta , que no 
parece que quería que le que-
daífe dentro nada s ni dexar de 
emplear todo el talento }lográ 
do con el perpetuamente, que 
por efío fe dizedel en el. 1. I i -
bro de fu vida cap. 1 3 . q u e . D » . 
ra stUm audhorum corda cmolli -
mt}<úr yix <&liquánAoyacmís da 
mum redijt. Queablandaua io? 
corazones mas de piedra,)' cafi 
nunca bolnia vazio de fruto a 
cafa. N o veys que bien ío^ra 
con los t a ' é to s de fü íabiduria. 
Pues íi Dios le embio a las I n -
D f dias 
Lih. i .Vi 
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días del mundo Heno de ella, 
Jmpkuit cum fpmtufapicmia3cl 
venido acá hizo fu empleo en 
almas muchas vezes, y caíi nú 
caboluio vazio de ellas, f i x 
atiquatíd* yacuus 
Pero lo que masme admira 
c$ lo vltimo que dize^ne O m 
multa effuderit¡multe umenpltt 
ra in inulUttu refsrHatit, Que 
fíendo tanto lo que predicó> 
tanto lo que d e x ó eferipto, ta 
to lo que del fabe y publica 
uangelíca^ 
todo el mundoí con todo eflb 
dizc C l i n í l o , que es mucho 
mas lo que referuó para fifo-
lo.Mirad íi es fabiduria eíla ba 
fiante para que pueda tener fe 
guro fu partido, para citarlo 
de que no íolamente no le 
aüia de echar Dios de fu cafa 
acá en la tierra, fino rcccbirlc 
amigable y guflofamcnte enla 
del cielo,a donde le acora* 
pañemos todos. 
Amen. 
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§ . I . 
Í K ^ ^ I V A N D O y n 
official fe defprc 
cia de íu offício, 
( s^l l l l^lP o el official es m 
^¿fi-*, • T i l i yn o el offício in 
farac,dode no5natural es el eíli 
mar cada vno fu profefsion , y 
honrarfe della. L a principal 
que Chri í lo fuñentó toda fu 
vidaCmiétras la timo en el mü 
do ) fue querer bien , y andar 
enamorado^efTa es la que le tra 
xo acz.Proptcrnimiam cbarita ^ d E b h í 
ttm ftum,<\ud dikxit noi Detts, j . 
F i lm» fnum mifit, Y ca otra /0rfM 
p»ne,SícDeus dtlexit mundum, EiufdeT 
yt FiUum fnum ymgenitum da , ,^ *' 
rfl.f íla es la q excrcito toda í« '* 
- vida. 
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vida» Cum dilexiffet fuos , qni 
srant in mund». Y eíia en la que 
perfeuero halla la avuer te , /» fi 
nem ditexit (os. Fuera de cíTa ja-
fiias profeíio tener oirá oecu-
pac ión ,n i o t ro cxercicio. Pe-
ro cosno eftc de Tuyo es tan 
honrofo^como el ofí icío fuyo 
es tan bueno , y por otra par-
te el oFíicial tan p r i m o , no ay 
cofa de que mas íe precie que 
de enamorada, ni t i t u lo que 
el admita con mas gufto Yafsi 
podreys auer notado que t o -
dos fus amigos le vían liamar 
con el muy de ordinario. San 
í . h á n » ^ luán Euangelifta. Dcus chati-
tasefl. Dios no folamcnte es 
enamorado, í ino el m i í m o 
amorjn o folo char i ta t iuo . í ino 
la mifma chaTÍdad. Cbaríías eft* 
S. Pablo le Üaraa Dios de paz. 
I7»í. J y ¿Q aínor< Deas pacH & dile~ 
Bioms. Cupido celeftial de las 
almaSjComo del antiguo m i n -
tieron los Poetas que lo era de 
los cuerpos : y hafta í'u mil i i ia 
madre,en ferio , dize que lo es 
de vn amor herraofo j y en no 
bre de la Virgen.canta l a l g l e 
- íla en todas íüs feftiuidades. 
£f.í/í. 24 ^ M 4 ¡ e f puichra dikftioms, 
Sicdóverdad q no tuuootro hi 
j o fino a Chr i f t o . 
Pero io que mas hal ío y o q 
ponderar en efto es, que no fo 
lamente profeíTa ama ino folo 
pone eíta profcfsion en c x e r -
cicio, y la guarda defde que na-
ce , halla que mucre 3 no í b io 
guita de que le den nombre de 
enamorado fus amigos, y quic 
re que le üamen el Dios de 
amor. Deus dtleHioms. C o m o 
t i tu lo deuido y p ropr io íuydj 
l ino que aun las ícñales qus 
tuuo el fabulofo, no qu i lo que 
le faltaíTeu , antes las r ecog ió 
y las timo íodas . Quando v n 
ofíicsal no tiene tienda a la 
puerta de fu cafa , faele colgar 
a ¡a ventana alguna fcíial por 
la qual,los que la vieren , le co 
nozcan , y puedan entrar a ne-
gociar íí quieren algo : el p i n -
t o r íuele coig-ar vna imaoen: el 
bordador vna caíulla, y aísi de 
los demasjpcro fi por vna par 
te tuuieíTe tienda ala puertaj 
y por otra t ambién in í ignia 
a la ventana , tod ¿s diriamos 
que era demaíiada gana de pu -
blicar fuofí icio, iyues es tan-i 
tala que C h r i í l o tiene de que 
1c conozcamos por el Dios de 
amor 3 de publicarfe por ta l 
entodo el mundo j.que no í o -
laraente ala puertade íu naci-
miento, quando v ino a el (ef-
te nombre parece que le da 
San Pablo ad Hebreos 1 o. i » - ^ d l h h , 
gndisns in mtutdttm. ) N o í o - JQ, 
lamente en el por ta l de Be-
thlcen pufo tiéda de charidad, 
y amor j ni folamente en la 
otra p a m a de fu muerte ) que 
cstaas 
L a u r e a E u : m e e l i c a . 
Tbeocri* 
t ' i n H i l 
<Í0 
es t ambién muy cíe offidales 
caudaloíos el tener dos l i e n -
das ( l i n o que aun tas paredes 
todas de i'u vida las tiene colga 
das de léñales e iníignias del 
ofíicio * y a trueque de que le 
conozcan por ofacialjno repa 
ra en poner las del Cupido fal 
To,qiie f ingió la ciega gcn t í l i -
dadimiraldo bien ,yhallareys 
que no le falta ninguna. 




D d nudo , y fia ve í l ido . 
dtiifíit. C o r ü e i r a el de ÍI mif-
roo por San Ma t theo en cica 
p i tu ló a^-.y San luán enel 19. 
dszc que. /^í / í fei accepuruní ys 
flímentáems» Que le quitaron 
los vel l idos, y le dexaron en 
carnes. De.eila miíma manera 
le de ípoío có la naturaleza hu 
mana f que couio es tan dc í in -
te rc í íado el amor que le tiene, 
de (nuda la qu i fo , y fin reparar 
en dote , ni recibirnhio-uno fe 
cfFetuaron las capitulaciones 
del c ó t r a t o j P e q u e ñ o de cuer-
p o ^ n i ñ o . F&YHtilm tJ.itHS efl 
nobis , & filias datus efl mbis. 
Apenas fe differencian ejflas pa 
labras de lasque d i x o e i o t r o 
Poeta d e C u p í d o . 
N & m nohis etf ipfc 
Cupido. 
Y íi al fabulofo le pimauan 
de eíla fuerte p o r l a p r o p r í c -
dad particular que tiene de re-
niñai" los hombi es, aú cjuando 
mas viejos,)' d e c r é p i t o s , con -
forme aquello de M a r a l d en 
fu epigramma. 
Vnds i'uerlpHsrosquod f tc i í ip* Manilas 
Je [enes. 
Aduertid que es eíTo mif-
mo lo que pide Chr i f to 3 y la 
primera Icclíon que da a t o » 
dos los que entran a aprender 
en fu.efaiela, A7ífi conuerfi 
fne/itis 9 <úr efjjcuimni ficui par 
uuii y non intralfhn in regnnm 
ccelorum. Que para íolos los 
que fe fupicren hazer n iños 
el la abierta la puerta de los 
ciclos. Telagerens. Vino tam-
MathJS 
bien cargado de íaetas. íiíle 
norabre da Efaias , en p e r í o -
nafuya, a todos los A p o l l o -
Ics.iPofuit me (¡tiafi fagíttam ele 
{íam. Y delíos entiende tam-
bién Hugo Cardenal aquello 
deDauid . Sagntas juas arden-
ttím effmt* yLrdenttbus. ( dize 
el) ideft ardtnter 4^iantíbt4s.¥r;i 
ñ$ de que v io táb ien el Poeta 
en la primera de fus Eglogas. 
forMúfam Fa$or íorydon arde' 
bat Alixim.. 
Adonde explican todos, 
deb t^ , ideji 1 ardenter amnb^t. 
Pues pára los q C b n í i o quiere 
enamorar , que h a z c í í o mif-
niof j dsziá de Cupide.Saghtas 
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cmbiarles a los A p o l l ó l e s , y 
predicadores que lo ion. Po 
juh me quafi jjgíttam eleiiam.Y 
enamorarlos con fu predica-
ción, y fu do£l r i ñ a . M a s q u e co 
mo las faetas de Cup ido Dios, 
del amor , derribauan a A p o l o 
/que lo era dé la fabiduria ) las 
fuyas délas raanos}fegü lo que 
ríí'xq el o t ro Poeta Griego. 
Bxmijs Supermn Ifítiáecorantur 
amoresy 
Extraxtrs hmfulmetf) Phcebej, 
faginas. 
Af si también las faeras de 
C h r i í l o triumpliauan de la fa-
biduria del mundo. Etper Uulti 
tiitm pnzdicatiünis confundebant 
fapiemtam hum s ¡ceculi. N i tá • 
poco le fa'tauan alas, que es la 
quarta íéñal que diximos. . Te -
la , diasquegerens. Pues cl iuif-
mo confieífa de íi 3 hablando 
con Hieru ía lem , y con fus h i -
jos. Quoties yolui congregare f j -
IÍOS tuos quemadmddUm gallina 
congregat pullos ju&s fub alas. 
Que los quifo recoger 3 y ara -
aparar dcbaxo de las íuyas. F i -
nalmente aun en tener ver.da-
dos los ojos no re para, y a truc 
que de que no le falte ninguna 
íeñ3(por donde puedan defco-
noccrie j permite que fe los 
venden jos ludios , Marc .14. 
Cteperum coxfpucre eum , &• ye -
Urefactem eius. N o pudo ha-
zer mas para tenerlas todas}ni 
aun a y plus vlíra dódc paí lar , 
p'.ies que llega Chr i f to a eflar 
ciego de amor por la naturale-
za humana. 
- §. 11. 1 
\ T T f á c i á t Q p u s fuum , alis~ Efai.iS* 
* numejlQpHseiusah fO.Di-
x o e í P r o p h e t a Efaias hablan-
do de efie exceíTo, que por ha 
zcr fu obra hará algunas age-
nas de quien es.Opui jüum. Lia foafttf^ 
nía a la obra de nueí l ra redem lQann.i$ 
pcion , como por excelencia, 
Optts quQÁ deÁít mtht Pater.Co-
mo fu hora a la que eltaua de-
purada para íu muerte. Sciens 
hfus.quiavenít hort etus.Oiras 
muchas horas viuio Chr i f ro , 
pero íola < fia llamo fuya, por-
que folá ella fue en la que echo 
todo el reflode íu amor, y en 
la que acabó de obrar nue í l ro 
refcate:afs! pues, l't fáciat opui 
/ « « « . P o r házcv eíla obra, que 
el tiene po r t an propria (uya. 
¿¿henttm efi opm eius üb eo. H a -
rá muchas agenas de quie i íe l Q ^ } ^ 
es .Ouidioenel l jb . j .de "rrsíli 
bus , Gleg. 3. vfo defía nufma 
fraíís para dézir que auia falido 
de íi en cierta occa í ion , 
Quin etUm jic me dkunt aliena 
loqumiítUy 
V t foret amentis mmen in ere 
tunm. 
Y l u l i o Firmico expreíTa-
men-
6 i L a u r e a Eu a n g é l i c a . 
Julias 
Fttm, 
menteacomodá.eíTe nobre de 
iíl¿€«as,a los locos)a los que ha 
perdido el j i íyzio libé 3. cap. 6. 
Si cum Sok Aídrs, Saturms 
fuerint inuenti;faa¡{}it áltenosle 
Urosi&phtemticós. De manera 
que áltenosjy ,dsltr&s, los pone 
í y n o n y m o s . N i es muy age-
na efta figniíicacíon de las d i -
urnas letras, antes muy rece-
Jo^. 3 1 . bida c n e l l a s . l o b 3 í . Ar»«5«í¿¿ 
non perdttio efl imqm,& aliena' 
tio optrantibm htijuitatm? Por 
ventura no eftan ya condena-
dos por locos todos los que 
peccan? Y en el Pfal.57.adon-
dize el P í a lmi f t a . vdlkmti 
HUÍ*' funt peccatores a ytUua. E x p l i -
' ca Hugo Cardenal^W tfh, in¡a~ 
nium pra libídine, Defde que 
nacen a¡adan locos.Pues dezir 
el Propheta de C h r i í l o , Alie-
num eji opus ans aheo, N o di • 
g o y o q u e fea efle fufentido, 
pero tampoco va muy fuera 
del, hablando de lo que pedia 
alcanzar la cortedad del en ten 
dimiento humano.No ledixe 
^ ron IQS ludios, loan. 10. D a -
ioan.lQ. mBf¡jum f)ai,et & iftfanitfQuc 
eOaua endemonmdo y loco? 
Pues cí lo es Aiicnum eji 3pus 
tlm ab eoyHará coías por d5de 
entiendan que ha perdido el fe 
ío .Mira lde hechos v^ n Cupido 
de la manera q íe acabamos de 
pmtar. Que mayor Iocur<i(al 
parecer délos hóbres )q hazer 
fe n iño el q conílefTa q es mas 
viejo q A b r a h á ^ w « í/ico^o- lun* 8, 
bis mtequm ^ihraham fieret 
ego/>Í;»: Andar defnudo,el q v i f 
te de gloria a o t r o s í 0 / 4 gleria 
indust eoi? Poner fe alas de p l u -
ma, y plumas de gal l inaj j^ew-
¿dmodum gúllhu CQngngat t&c. 
el q fe puede calcar las de los 
vi^toSyQui ambulat faper pennas 
yentQmmiDeKavfe vendar los 
ojos,y parecer ciego,elcj pene 
tra có íu vif ta lo osas c í cond i -
do dé lo s corazones humanos? 
Eccli. 6Í 
Mat . i$ . 
Quijcrutatur renes zsr cordaC Sié 
do verdad que no ay cofa mas 
oculta q ellos, Brauum eji cor 
honmús & in,perfc¡fiitahle.'Y fi 
na lmétCjya q eíta ciego, q ma 
yor locura que andar cargado 
de íae tas íNo e í l i claro que le 
podemos preguntar lo mifrao 
que al Cupido antiguo. 
Quüye fagntiferfím cudat qui 
lumtnecüptui1. 
Que como pienfa acertar al 
b l a n c O j f a h á d c l e la v i í l a r ^ í / í 
num efi opus eiusabeo. Todas 
fon cofas de hombres que pa-
rece que eftá fuera de í i . Y fi 
fobre todas quereys añadir 
otraCque es !a vl t ima) miraldc 
p u e ü o en vna Cruz ¿ y aduer-
tid q e í ia es cábien la muerte q 
d i e r ó los antiguos a Cupido. 
Tteumm tvicimio Eali fucata 
cfl pítima hese , Cupidmem cruci 
affignnt lítMiieresamatrkeSiáize 
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Áufonio efcriuiendo s fu hi^o de las armas. el ^faílor del ^a-
Gregodo , y haze luego vnos nado, y C h r i í l o de íus amo-
eleganíes verlos de la maccria, res. Leed la h i f íona Euange i í . 
que in t i tu lo , C«pZíia crttctaffi- ca con atención,y apenas halla 
xus, (Cup ido crucificado, en reys fcrinó íuyo,rin que la ma 
nueftro Caftellano)Pues.ago- tena de C h á n t a t e fea la p r i n -
ra mirada C h r i d o quando lo cipal delus palabras. Quando 
e í laua , y y o os affeguroque predicó al pueblo Lucse. 6. Laca.6 . 
el auerfe pue í lo enla C r u z , el amor lúe el theoia de t o d o í t i 
mifmo San Pablo eonfieíTe ¿ i í cuúo . Düígíte mímicos Def-
que todo el mudo lo tuuo por iros Quando re ípond io al 
j . ^ í í ' C o locura, i.ad C o r i n t . i . Predica que le preguntaua p o r e l c a -
Hutet. mttsChrifttímCmcíftxHm.Ylue ramo del cielo M a i t h e © . ¡p . 
go mzác.lHíííSfS (¡uidem fcanda Aniorfue la puerta por donde 
l i im^núhus auiejlulumm. Pa d i x o que fe entraña en el. Di l i Matb.19 
ra vnos locura, para otros ne- gej proximtm tmm fnut te ip -
cedad:no veys eomo^ Alienum ¡um. Quando a los Efcribas y 
eít opusems ape&.Y ello po rq Phaníeos^que vinieron de t ro 
F t fuiat opHS fmm* De puro peí a tetarle Marc i . 12.có dos 
buen enamorado j tan de veras zeros de amor l lenó la íurnma 
lo cftuuo , que aun lo que l ia- de todo el Euaíngelib. D ü i g a 
maysaca, andar loco de amo- Dominum Dtnm tnui» ex uto 
:res(de la manera que pudoca- cordi tuo, cr pféxmum tuum (i 
ber en el)no quifo que le takai" cut te iplumiin hu duotus manda 
fe. Apliquemos agora a nuef- tis yfauerfa lex pendet Prophe 
t ro p ropof i to . í ^ . Q u a n d o p e r d o n ó a la, M a g 
D e íer ChriQo tan grande dalena Lucse. 8. de amor tue-
enamorado,)' de preciaife tan ron jos t i tulos de la indulgen-
to de ello , nace que cafi nunca ci&.Kímitumur ei peccata muí-
habla en otra cofa. ta^quQnum diUxhmnhu.Q\nn 
Omdm, M a m u de r m i s 3 dé tattris tur- do en la Cena íe de íp id io de 
rataratory fu3difc ipulos ioanois .13 .de 
Enumerat miles yulmta > paftor amor fueron las vltimas pala-
bras q les á wo.Hoc eji manda» 




Cada vno trata de fufacuí-
LÜCÍS, 8. 
loan, J 3. 
t ad jd marinero del norte y de do defpues q rdufeito hizo a S. 
los vientos, el labrador del ara Pedro collación del beneficio 
do y de los bueyes^el foldado curado de ía Iglefia i o n , 2 i . f o -
<• i " la* 
Laurea Buangelica,' 
lokan.n 
lamenre h cj íaraínó eo fi era 
buc e n a m o r a d o . ^ í r ? 4 / « 4 í me. 
Fma'meme nunca parece que 
íe le cae efta materia de la bo-
caique como la tiene tan ea el 
mo entre los fuybs, Non óp6f¿ 
tet tratifgi :dt ¡alem.No conuic-
ne trafpaflar la fal,efto es(diz.c 
£ ra frao). Amtcitice ins^ quod /ale 
conettiatur. N o es l ic i to que* 
Fi tr 'm 




Cbil. 4 . 
almajní puede ni quiere c o n t é brantar las leyes dé la amiííad, 
nerfe de brotarla en las pala^ Alexandroab A l e x a n d r o l i b , 
brasjen las obras,en las feñales 5.Dierura Genialium cap. 2 i . , 
exteriores, y en todoquanto d izequelos Griegos por erta ^ 
pone las maños o la lengua.En fignífícacion la víaqan feruir a 
n u e í l r o E u á ^ e l i o para i n í l m y r los corabidados de pr incipio , 
a los que quiere dexar por he- Qutúnte alias dapes fal^dut ami 
rederos y íucceííores fuyos en cma fymhlum , hofpnibfts appa-
la iglcíia,la primera lición que num.Qonxo habiéndoles el p r i *kAUx.< 
les lee,es en la materia de Cha mer plato de la voluntad y el 
ritate , y e l primer t i t u l o que amor con que los hofpedauan. 
Ies da,el de Ul . Vos eflis [al ter- T en etta c o í l u m b r e me pare-
ce a m i que le deuio de fundar 
otro p roue rb ío antiguo que re 
fiere C ice rón en lo de amici- Cicenl 
t i a: Multos modiosfalis /¡mide ¡fe 
edendos^yt amicitia munus expíe 
íam fit' Q j j e para llegar a fer 
dos buenos amigos , primero 
lian de a?ier comido juntos mu 
chos celemines dcfal. A lo qual 
íe hazc t ambién alluíjon en la 
Efcnptuta. i .£fdrvis.4. quando 
dándole parre al Rey Artaxer 
xes de vna conjuración que co 
traelfefofpechaua , dizenlos 
que fe la auiían , que lo hazen. 
Me m resfalts oiin p d u io co~ 1, Efdréi 
med¡mus,/KcQíámdoíe de la fal A, 
^[ comieron en la cafa del Rey: 
c o m o i í d i x e r l , acordádofe dd 
laamiflad q le dcuían 3 y de 
va. Symbolo conocidifsimo 
de laami í l ad , como veremos 
ene fie penfainiento quefe í i-
gue. 
S e g u n d o P e n f a m i e n t o » 
§•: i n . 
V e la fal aya íldo fymbo 
lo de la amiOad y amor 
antiguamente (de la fabiduria, 
no io p r o b é íupon iédo lo por 
cofa mas que cierta ) dize nos 
lo Pierio Valeriano l ibr . 3 . t i -
tulotarnici{a firma, donde def-
pues deanerle dado otras fígni 
iicaciones añade cífa. Ahoqui 
fal amumcL fymholumfuit dura-
ttoms ^ utia.. Y conf í rmalo vn 
Adagio antiguo q refiere £ r a f obl^acicsfí en que le eftauan. 
Pero 
L i b . I . D i f c u r f o . n n . es 
Pe r© y a que nos h e mos m e 
t i d o en la Efcriptura. 2..Parali 
pomeno. 13.tenemos, a mipa 
recer,vn lugar expreíTo de eí-
ta íigniíicaciajy Hierogl iphí -
co. AndauacIRey Abias en 
perpetua guerra con Hiero-
boam , y con los tribus de Ift 
" rael que feguian fu parcialidad 
y vando)y eírádo vna vez (en 
tre otras) ya para darfe la bata 
l!a,dize e lTcxto Sagrado que 
fe íubio a la cumbre de yn mo 
te ,y deíde aili comento a dar-
liPrfr.íj Ies vozes: Nf íHqaidígncrai i s 
\ qued Dominas DÍUS Ijrad dede-
rit Kegnum Dauidfupir J j m h 
ipft &'JilíJs f m in paitnM faíüi 
Por ventura no fabeys que ha 
dado Dios el Rey no de llrael 
a Dauid, y a fus defeendientes 
en concierto y pado de fal? 
Pregunto yo , que concierto 
de íal puede fer ertc?Acafo al-
gunas rentas que tenia Dauid 
íbbre las falinas de IfraelPo al-
gún tributo que le pagaíTe el a 
Dios de íal cada A ñ o ? Ni lo 
A-no ni lo ott © tiene fúndame-
t o en las dmínas 1ctras,y claro 
eí lá que no quiere dezir alli, 
fxúo tñpiftam kmmtia* Fuero 
Dios y Dauid grandifsimoá. 
amigos.Dauid tan fiel que ca 
fi nuca le difguílo en nada , ca 
3. Rs, i y quodfeapt Dáuid retfu in ottt -
lü D e m n i ^ non declfnajjet ah 
emmhiquapmctpera íe ívm^ 
ftísdiehtísyita f t íá .Dios es gra 
pagador de voluntades, y co-
rno la fuya es tan efficaz ¡en 
quanto quiere j el querer bien 
a Dauid, y el kuátarlc del pol 
uo de la tierra fue todo vno: 
hizole Rey, y no fe contentó 
con c0o,fino que por el gran-
de amor que le tenia, le pufo 
el Rey no en fu cabera, y fe le 
perpetuó en las de fus fuccef-
íores y herederos. Prcptur D a $,¡1*. 1 y 
tiid dedit. fÍ Domnm Deas iucer 
%am in Ifrad. Pues efee ?mor, 
ci lá correfpondcncia de lavo 
luntad de Dios a los fíruicios 
de Dsuid y eíTo e& lo que llama 
A bdias paffium falfs, concierto 
de amiftad. Y íi queda aun al-
guna duda en entender eíte lu 
gar de efta manera, podranos 
acabar defacar de ella otro del 
capitulo 18. de los N ú m e r o s , 
qué hablando déla diílribucio 
del facrificio,y parte que le to 
cauadel al Sacerdote, donde 
nueflra vulgata dize , Patlum 
falüejii't fempiternu coram Do Aftf. 18.' 
mino tibi &• fiíijs l fud , otra le^ 
tra que anda citada a la marge 
dize: Pñftum pdeis eñ mfempi~ 
ternfitn ,&c .De manera que lo 
qué el vn interprete ilanió có 
cierto de fal, el otro dixc con 
cierto de paz y de amiftad: 
noe f lá claro que deucn defer 
entrambos vno inifmo ? y que 
fal y amiílad en las diuinas le-
E tras 
Laurea Eaangelíca. 
traá fe toma porvna mifma] co f?^í»í.d¡zc Pierio lib.' I Ü tírj 
ía? De aqui íc entéaera que es Odium* Digo pues que la raz5 
k razón poique Dios antigua deé í la cofiurnBre, era paraha 
mente manciaua qtie en tocios zer por medio déla Sal las aini 
los facriíicios le ofírecieíTen íl:ades entre los Diofes, j»- los 
h m t » a. Sal,Leuitic.2.^ajV.'|.'/;Wo¿í«/e- hombres .Exprc l laméte O u i -
tU SdscoAuSymcaHfefetSdftz dio en el primer libro de fus 
¿er¿ Dei tai a [¿cvifísh tuo* 
fíiertny. Q y e aunqUC fanHieronymo, 
iHP' ^ c * f i n Gregorio, fanto Thomas, 
43* Eíiciiio,)' otros Padres enticn 
GftgO'?' den por ella la fabiduria : a 
füoul. 4 . m¡ parecíír quadra mejor en CúmilUre dize 3 que fegun affir 
S.Thom. eQ;a oi;ra (ígnigeacio de la cha ma Ambrodo Calepino Jigni-
i.i.q.ioz rielad,y amor, corno la enten- fíca propriamente iomifmo q 
*rJ:3' r dio el venerable Pedro G l u -
Bfich.fu- n¡acenfe l íb .y .epi ír . i5 . Nam 
quiinkgefua mlium [amficm 
fine Sale fufapit, mílum munus 
fine chántate fibipksere úfisdit. 
Y cflc era el fin co que los an-
tiguos Gentiles la víauan tam 
bien echar en todas fas vieli • 
Fallos. 
•Ame Déos hewini qntrd cemilia 
xeyáUbat 




pw. Le. 2 
Fetr.ye-
ámknm faene.¡haZQ* amigosj 'y 
eíTo dize qlo hazian vnos gra-
nos de fal ím otra cofa, Furilu 
add.miéa f d í s . Pues para efto 
m.ifmo me parece a mi (confor 
me al parecer de Pedro Clunia 
ceníe ) q«e fe la mandaua Dios 
echar a los ludios, para que en 
mas y facriíicios,que como di tcndieíTen que lo p rincipal q 
ze Plinio lib. ^ 1 .cap.7. era co auian de líeaar los ¡¡facrificios^ 
ftümbrc recebida gtnieraln-cn 
te de todas las naciones. 
w¿ SÚUS in ¡derk intcUsgitfir 4U 
thoruat-) (¡t-íándo nzñA confii 'mn -
tur fine rmU ¡alfa, Y íiaftalos. 
era la ía! de, la charidad , y que 
fin ei!a%i nuü^mfúcnficiu fine 
Sdijujctpu , mlium mufius fitii 
Chítíiíáte fiH placeré ofiedk.í ia-
z c e n fauor de e í lo el mifmo 
.£gypc ios^con aborrecerla f é t modo de^  hablar de que -vfa la 
ra todas las otras cofas íuma- Efcnptarajque la llama Salfm-
Tlerius 
¿SVííySú de cociertojy eíla pa 
kbraj feedubi adjcdiuaíe mejor 
con laamiílad,que con la fabi-
daria. Fosderaenim fitut ([h 
j J ¿tnegré pacifamtar amkitiíS c'm 
t e m r j d ex Apm'nisfmepofc t m ^ e f ^ m i ú m U m S T ^ o 
í ca 
mente,) cotodo eíTo páralos 
facrificios la bnfeauan. Nam 
illi éu tam pefúMsitp máre a h 
Imbcre, m mdñnQ yts 
L i B . I . D i f c u r r o . I i n : 
í . 
fea lo que fuere de la f ígn ínca- medias, metiendo t ambién las 
cion que tenía la Sai en los fa- criaturas a la parte} fino ex í o -
.> cr iHcios, por lo menos fuera to corda, úr ex totaammii-Da'i~ 
¿el los no puede recibir duda dolé e! coraren , y el alma per 
l o q u e d e x a m o s d icho . Pues entero 5 donde n o , quien no 
a g o r a a n u e í t r o p r o p o f i t o 5 ¿ i le amare fan Pablo dize , que 
la Sal es fymbolo del amor tan por el mi fino cafo le tiene por 
conocido en las letras huma- nonada : Sí charitatcm no há-
ñas , y diuinas, y C h r i í l o llama hdm mhd fum . N o dizc nihU fsns. 13^ 
Sala fus Apoiloles ,que pode- &4¿£0 , Que en no teniendo 
mos dezi r , fino que quiere, vno chanelad no tiene nada, 
que como ie heredan en el of- fino, mhtl jam , que todo es no 
n c í o de caberas,fe hereden ta- nada. L o que ckziamos en el N 
bien en el amorj y chajidad ? y Difcurfo pallado que hazela 
que como el no folo fue ena- falta de la labiduria en los D o * 
morado, fino el raiímo amor élorcs , eíTo mifmo ( dize fan 
(ya lo dexamos dicho j afsi t a - Pablo ) que haze la de la cha-
bien ellosfean lamifiria char í - ridaden todos los fieles, que 
dad^por eíTo noles d ¡ze , / /4^e - ios aniquila y ios deshaze. 
teiniPúlís SaL como otra vez Auialaperdido vna vez e í R e y 
^iáJ'f.c). lo h izo M a r c . 9 . Tened Sal en Dauid por los peccados de ho 
vofotros , fino fás (fiis¡al ter- micidio , y adulterio, que co-
y¿ff,vofotros foys la m i í m a Sal, m e t i ó con Betfabe , y contra 
vofotros quiero que feays la Vrias^y quando echó de ver fu 
mi fin a chandad,y amor. 
[ T e r c e r p e n f a m i e n t o i 
f . l i l i . 
Todos los Chríflianos ge 
neralmcnte obliga el pre-
y e r r o , y arrepentido de l , le 
quifo pedir a Dios p e r d ó n , las 
palabras que le d ixo fueron: 
Car mundmn crea in me Deus, P[4, f ^ 
Criad Señor en m i vn coraron 
l i m p i o . Ya íabeys la p r o p r i c -
dad del verbo ¿Veo, q propria 
mente quiere dezir lo m i í m a 
que f¿c¿fe tx nihih, hazer a i -
cepco de la charidad, y a todos go de nada . Pues por ventura 
generalmente , y fin exceptar era lo,entonces Dauid .3 no era 
a riadie íc les máda : JÜiligei D.Q algo % pues era Rey de Ifrael» 
Dctíte. 6 muüi m DeHmímm 9 que amen amado de fus vafíallosyy t e m i -
a D i o s , y no con voluntad a do de todos fus contrar íosf na 
. : • r-' ^ • i r U ^ - . . " K » tenia 
¿ I Laurea Euangelicá. 
tenia coraron aunque fuzio, y 
enlodado en el cieno de fus 
culpas? N o por cierto, que en 
no teniendo char idad ,aunqüe 
fuera Monarca de todo el íiiü, 
d o , no era nada, Si ckmtattm 
m n hábéamJíihttfavíiEl mifrao 
lo confcfso cfaraméte en o t ro 
P / i . 72. Pfalmo . / l i mkÍHm ndtitJas 
j u m . He me buelto en nada. 
Porque Sato Reyf leed el ver 
fo irmnediato, antes, y vereys 
como lo dexa dicho.£¡#¿4 tm* 
f í í ímmMumeñ cot meum , & re-
nes mei CQmmutAti /«^ií.Auiafc 
puedo a pique á perder la cha 
ridád indignado por los bue* 
nos fucceí los , y profperidad 
de que gozan los peccadores. 
en el mundo. Mei áttUmpene 
"mm ¡tint pedis, ptm sffuji funt 
p'.efftts mei^uu xiUut fúptrim" 
quoí facempsecatoru y i é snr . co 
men^ofe a encender en efte 
enojo , y eíTo le pareció qué 
era ya auer llegado a los vnr-
bra'les de la nada,,^ mhthm re-
daéhis fim. Q u é fuera íi del rp 
do vu ic ra ton íen t idoPno tiene 
, duda, í íno que en faí tandonos 
lacharidftd nos falta todo ;y to 
dos nofotros fin ella venimos 
a fer nada. Si charitátew non ha 
beam^nihil jnm. De manera que 
c í l abb l igac ion es c o m a , 
y general de todos 
los fic-
§. V. 
PÉro que efla mifma corra mas eftrecha, y apretada^ 
mente por cuenta de los Supe 
ñ o r e s y M a e í h o s ,110 es m u y 
diffícultofo el poderlo cole-
gir de la Eí ' c r ip tura . En el ca-
p í t u l o 21, de ían luán , e lian do 
C h n í l o ya de partida para el 
cielo,y defpidiédofe de fus d i -
fcipulos: para darle a S. Pedro 
la Frclácia y primado entre 
los fieles, para déxa r l e hecho 
Ü o f t o r y c Ó la borla de Maef-
t ro General en la Vniuerfidad 
de la Iglefia , aunque conocía, 
bien fu fufíi-ciencía, no quifo 
que pafiaiTe l io examen:hizo-
le tres preguntas, todas en la. 
materia de Char i ta te . Petre¡ 
amm. me ? Amays me Pedro? 
Pero aduertid lo que le d ixo 
en la p r i i ne ra . ^^s^ famnüdi Iga, x í l 
ligü meplns bis l S i m ó n amays: 
me mas que tpdos mis difei* 
pulos? Pues Señor el que pue 
de faber deeiTo ? penetra por 
ventura el como vos las vo lü* 
tades de los otros, para poder 
faber íi os aman mas o menos? 
de íi os puede dezir que 0$ 
ama mucho^ y afsi lo haze ate 
fti^uando con vos m i f m o ; 
'Etiam PmifíeytHjstsqim dmo 
íe. Pero la c o m p a r a c i ó n , para 
que fe la preguntays, pues fa-
beys que no puede rcfpondcr 
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I a f Que r e)' s fa b e r p a r á (] ? D i 2 c 
S,Thom. S a n á o - T h o t n a s ^ a r a cjue. l e 
in loan, pan tocios la obí igáeion del 
cap, a i f Super io r , y del Maert ro j y 
íeff,$, que quien lo vuiere de i--.r de 
los otros,ha de amar, y querer 
mas que los otros,í>/«.! k ^ p o r 
eíTo le examina en Caridad, 
y en Caridad que excede , y 
auentaja. Y afsi vereys que ya 
que aquí Pedro^or fu h u m i l -
dad , no confefsó efl:e exceflo 
de palabra, pero en las o b r ^ 
D í o s t u u o cuydado conbuf-
car otras occaíiones, en que le 
- pudie í le confiar a todo el m ü 
do. Muchas pudiera traer,pe-
ro vna fola bailara para proh-
ijar mi i n t en to . 
N o os acordays quando cf-
tauan todos los difeípuios roe 
c de S. Auguí l in comua 
raerjte,.:t/¿?^C'r mcHs}podus 
élhferor, (¡Homn^mfetor,- T o -
mad dos piedras j laynamas 
pefadajy la otra quetenga me 
nos pefo,}' vereys que aunque 
las ío l t eys a vn mi ímo t iempo 
s entrambaSjlle^arala mas.pe-
fada ames al fació j y la razoft 
e s , p o r q u e c í m a y o r pefo,que 
tiene, la llena con mas imperu 
a fu centro. Pues fj el amor es 
pcfo,eí]b m i l m o les ha de fue 
ceder a los enamorados^ue el 
que tuuiere mas^fie ha de l l e -
gar antes a ía cofa amada. 
JoZms diligis me plti$ ¿¿Í? Agora 
es t iempo que fe puede refpo 
der co obras, aquí fe verá quic 
llega antes a C h r i í l o , Deje en-
detis Petrus de naukuU a m bit la-
tidos en alta mar pefeando, . bat fuper aqnas¡'Vtyemret úd le 
JVlatth. 14. y vieron deíde le-» fam.Solo Pedro faltó de la na • 
xos a fu maeftro ¿ que fe venia 
paíTeando azia ellos fobre 
M m h , las aguas , ^imbulmem fitper 
Aquás ? Entonces como venia 
fobre ellas íjn hudit fe, a todos 
Jes pareció que era fantafraa, 
& pra timre eUmaíieyutiíjy co 
i 4' 
ue, y falió a recebir a fu M a e -
í l r o , S a n d o A p o í l o l mirad lo 
que hazeys , que no foys vos 
Dios para que os ayandeobe 
decer las aguas como a C h r i -
í lo j l ino hombre de tierra co -
mo los demás, y que con fu pe 
menearon a dar vozes de m í e - fo os hund í reys en lo p rofun-
do, Éífa parece que es buena do dellas; e í b o s en vuef í ro 
Occaíion para que fe vea quien barco,y agviardad en ei,como 
es el que mas deueras ama a lo ha«en todos .No ay que tra 
Chr i f to . D e l amordizen los tarle de eíTo a P e d r o , q u e n ¡ 
Philofophos.q es vn pefo que puede hazer lo fegundo, ni ha 
naturalmente nos llena a la co lia que reparar en l o primero, 
ía amada,)' es lo mifrao que fe N o puede aguardar con los 
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otros, porque ama mas que to 
dos ellos j y íl el amor es pefo, 
quien tiene mas, es fuerza que 
llegue antes a fu centro. N i 
quien fe la llene ene! q^i j^f íe i 
a quien le quiere y ama mas q 
que todos ,Dí l lg is mtplus bul 
§, V L 
tampoco repara en él hundir- J^O mifmo que ha dicho de 
fe , porque aunque en la t ier- SanPedro entre losApof to 
ra de fu cuerpo ay pefo , que les,fe ha de entender tabien de 
cargando azia b a x o , le pue- todos eli®s,reípe£lo de los de 
de anegar en lo profundo del mas íiele&;q tuu ieron , ydcuie 
manpero t á b i e n e n el amor de ro tener mas amor y chandad 
íu alma tiene otro pefo, q fabe q todos. En la primit iua I g l e -
que le puede Ueuar derecho a íia muchas vezes b a x ó el 5 p í 
C h r i í l o j y co la g t á d e z a de ef 
te,no teme el daño q(a no ha-
llar tanta reí i í lenciaj le pudie-
ra hazer aquel. Salta del barco 
abaxo,da configo en el mar , y 
en llegando a el,luchan entra-
bos pefos, y tirale cada vno 
azia íu parte,la tierra a íü cen-
t ro ,y clamor al fuyo, efte a la 
co íáamada ,y aquella a lomas 
hondo de las aguas •.EUmipk* 
hat mersi. v comécaua a h ú d i r -
í c : mas como el de la vo lü tad 
excedía en tatos grados al del 
cuerpo,vecio el la , y el Sanfto 
A p o f i o l l legó feguro a los que 
Atíaum 
S. 
r i t u Sác^Ojel amor de Dios , v i 
í ib leméte fobre los q reeibian 
la Fe de C h r i í l o . S o b r e los Sa-
raaritanos A K X , 8 . impombat ma 
msjaper iilos, <úr acápttbént Spi 
rttuSantfü. Sobre el C é t u r i o n 
Cornel io y toda íu cafa A f t . 
iQ.^zdhuc loqHente f eirá yerba 
hac ceadtt Spiritus Safjffu)f»per 1 o. 
omnes qm mitebam yerbu.y fo -
bre los Corinthios en elcapit . 
19.mas a.¿Ú3iíiZe,£u mpofiitfíct 
m&ntís PaulusyemtSpíritusSdn yt-t 1 
ctus ¡uptr eos, I ero en mnguna 
íe dize expreffamf te q hizo af 
fiento, fino fue quado baxó fo 
ridos pies de fu Maeí l ro . fc í ex bre los A p o ü ü k s , q entonces 
tedeni mmu apptehmkk eu. Para dize el T e x t o Sagrado q fe af-
q íin fe pudo ordenar e í lo ? fi- í en to fobre ellos. *4.fp*tui*unt 
no para q fe vicíTe el exceífo tllh dijpatitrs imguce ténqKaw tg 
nisjeditqj ¡HpY¿¡ingalos n.-ru. h n 
todos los de mas^cca^, ^¿síf, 
dCí'í 'píy«»í,cayo,vino, reeibie-
ronle , que fitndo fubditosy; 
miembros menos han menef-
ter que las cabé§ás>|>or nmy de 
paíí© 
del symor de Pedro, p ara q di» 
xeíTcn las obras l o q tu h u m i l -
dad le obligaua a callar en las 
palabras,y para q les cóí le a to 
dps que no da Dios la cathedra 
de pr ima de íu I g l e í i a , fino a 
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p s í í o qtic vcftgáj les clexarnto 
da la cliaridad de qoe tiene a nc 
cefsidad para íu eRado^-mas íi 
mas qui í íeren:pef o al báxar ío 
bre los Supcricresy j M a c í h o s , 
fedit fnpM fing'iioscGrfim, alü a i 
fento caía3a dónde aína mayor 
ób l igac ion , y con íi g u í e n t e -
mente mayor neceísidad de fu 
aü i í l cnc ia . Sobre todos v i e -
ne si arnor, porque en faltan-
do el , todos 'generalmente 
tuerannada, Sicfjiritatem non 
haha,mhilJnní:pQTO donde pa 
r a , y repara mas, donde etha 
mas hondas las rayzes ? y dt>n 
de fe afsienta mas de efpacio, 
ío l améte es fobre íosPre íados , 
y Dot lo res de la Igleíiajfobre 
los A p o l l ó l e s , q lo cran}ay es 
donde fsdit fispra fifigulos eoru. 
Q u i é duda ' í ino qfue , ' p o r q l o 
auiá menc í le r mas q los otros. 
Notado he con aduertencía 
en los Cantares los nóbres de 
que vfa la cfpofa,para attraher 
y acariciar con ellos a fu quer i -
do y regalado eípofo , y hallo 
que vñas vezes le llama R e y , / 
otras fu amado. Jmro duxh me 
CáHÜC' L &EX WMMWM f f i^áize de el en* 
el capitulo. f6Ent?:ome el Rey 
por fu mano a todos fus cama-
rinessy retretesy apenas le ha 
puefto elle n o b r e , q u á d o le lia 
ma luego el querido defu cora 
con yde fu almiylndicamihi que 
ue'ksc^o a víar fecunda vez del 
primer nombre, du eflet Rex m 
acctibita ftiQjy bueiue tábie are 
petir el fegundo en elveifo i ni 
mediato q fe figue , FAÍCÍCHIUS 
mynha; dtiééhts meas mthi &C.'Y 
l o mi ín io haliareys, íi vays le -
yendo co attencion, en ios de-
mas ca p imíos de fuerte q íiem 
pre va enrreuerando eftos dos 
nóbres .Pues q tiene qver Rey 
con amores?eftos todo jugue-
tes todoburlaSjaquel todogra 
uedad y todo veras,los amores 
no (abe tratar de otra cofa que 
de g ü i l o , la raageílad de v n 
Rey de ninguna cofa fe dcue 
de acordar menos que de cífo, 
fínalméte por e í los y otros i m 
pofsiblcs femejantes d ixo alia 
el poeta^que lo era el e ñ a r jun 
tos amores y grandeza. 
Nan bem commtmt, nec[Hi in 
yna feds morantur 
MaiejUs)&' Amor, 
C o m o la efpofa va juntan-
do tan amigablemente cftas 
dos cof^s,y parece que de p ro -
pofi to pretende nO dar el p r i -
mer t i t u l o , fin q luego le eche 
la cortapifa del íegundo? Que-
reysfaber porque lo bazefpa* 
ra darnos a entender^que aun-
que el amor lafciuo y deshone 
ñ o es incompofsible con la 
i mageílad y grandeza de los 
Reyes, pero el honefto y fan* 
Cko no folo íe co padece,con el 
E 4 RCEP-; 




fcept ro , no Tolo afsknta bien el t i tu lo , paraeíTb les da el de 
en la coroaaXmo. que es vna de Sal de la tierra , el de Chari^ 
las cofas de que mas ncccfsidad dad, y A m o r , y elle es el p r i -
t i ené los Principes,y en la que mer nobre que les l lama. fas 
los buenos fuperioies mas fe eflü fal turra. 
efmeran, Por eíTo también los 
Hebreos llaman a los Reyes Aplicación del Dtfc 
rn fu lengua ü^e/er»V,que como % J 
cmjo* 
§> V I L 
V a n auentajado aya í ido 
en efta v i r tud n u e i l r o 
gloriofo Padre San Bernardo, 
fácilmente lo podemos cole-
girfdeí mifmo milagro, que re 
ferimos en el d]fcurfo palTa-
do, del fauor del Cruc i f ixo , y 
e  l  l  iji ¿£C»v, ( 
nota vn author moderno agu-
d a m e n t e ^ ^ » dignitatis tatum, 
"p. ^ .§ . i j?d úr amortó yocabnlam eft.No 
Coló es nombre de dignidad,fi-
no t a m b i é n de amor y de rega 
l o . Y por lo menos en la pala-
bra Paftor, que t ambién es pro 
pria de fuperiores ycabe^as ha-
l la remosío ene! cap.2 2.de Hie . 
remias e x p r e í T a m e n t e . Omnes 
pajíom Um ptjcet yetns3&ama del abraco que le dio C h r i f t ó 
tares tui in capmitfitcm ihunt, dcfde la C r u z , conforme l o 
Todos tus pallores fe refolue" 
ran en ayre, y tus amadores. 
N o v e y s que juntos andan ^y. 
que a la igual ellos dos t í t u -
los ? T a n infeparable ha de fer 
el amor de ios prelados, que 
el.nombre de palores ('que es 
p ropr io y ordinario fuyo en la 
efcriptuFa) y e],de enamora-
dos fe los.pufo en e í l e luga r ef 
Profeta por. fy no n y m o s*. P u es 
para notificarles eíla obliga-
ción C h r i í l o a los A p o r t ó l e s , 
para que fepan que fon he-
rederos del mifmo Dios de 
amor , no menos que en el be-
neficio »en la pen í iou , ni me-
nos calas ob i i gáe ioncs ,qu rc í f 
Motal -
UO.tQ. ív 
Chro. li i 
probaraos a l l i : e ípec i a lmeo-
te fi a cafo es verdad lo que re 
íieré el Padre Fray Bernarbó 
de Mon ta luo , que a bueltas 
del abraco, le dio también fan 
gre de fu e o í f a d o , y llagas. 
Que íi el lo es afsi, ferá del t o -
do efíicaz el argumento. D i -
ze San HierGnymo en íbs Co Hurón» 
meíi tar ios fobre £zcch ie l ca-
p í t u l o í í í . que halló en vna 
Biblia antigua eferipto en per 
fona de C h r i f l o , bgo fum Sal 
cce//. Y o foy la Sal del cielo.; 
no me meto en que tanta au- -
toridad tenga efl;o,ni que cer« ¡ 
tezael aucrfe dado Chnr toa 
fiefce nQibre^ p u c í l o que n.ue-
ílr» 
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jflra vulgatano lo dizc • pero yo os a í lcguro cjue no nya de-
aloí iKnoslas propncdaclcs cié xado de íaltar j en cíle nnfaio 
la fai, no aura ninguno que níe punto falcó haí ia la Cruz ; y 
gue que las t i iuo:dexo la per- aun puedo en efja, como ie lie 
petuidad de íu dof t rma , callo uaua configo el fuego , ya que 
elauer faboreado con ella los no pudo faltar de al l i , por i m -
t rabajos^aíTo el preferuarnos pedirfeío los clauos,por lo me 
de culpas y peccados^ue es la nos fa l tó ,por el íu íangrej que 
cor rupc ión aque eflan fujetas como verdadera ía^no púd ica 
nueftras almas, y foío quiero do fuífrir el fuego que ardia 
aprouccharme dé l a propr ie- dentro del enamorado pecho, 
dad que mas manualmente ex b r o t ó por el collado con gran 
perimentamos de la falque es difsima abundancia. N o veys 
que aplicada al fuego falta, fi pudo dezir Cht i í lo de fi rníf 
C h r i í i o verdadera fai del c ié- nio con verdad las palabras 
j * l o , en prendiendofe en fu pe- que cita S. Hi'eronymo í figu 
/ cho el fuego del amor que le ¡umj'ál c&li \ fi fe pudo dar el 
aorafaua , luegofa l tó a la t ier- nombre de fal bien p rop r i amé 
fa:al pr incipio deí le diícurfo t e í l ' u e s de aqui tomo el argu-
l u n . y l o deziamos ; fie Detts dikxñ mentoa m i p r o p o í i t o . S i C h r i 
muíiihmryt fiiiim juum ymge~ fi o es íal}y en. llegádofele Ber 
nhumiiaretiy otva yez : propter nardo cerca falta, q podemos 
nimiamchartfatem fuam qua di- dez í r , í ino que deue defer Ber 
*AiE¡)h. k x h not Dsus, CÍT'Í'.NO ayay S nardo el mi í rao fuégí?? Q u e e f 
2. miedo que oyays nunca otra ta hecho vna aícua vyua d | ca-
caufa deí le falto, í ino la que le r idady amor de D i o s , y por 
dio el fuego de fu amor i m m é el ío en aplicandofele aChr i -
fo.Vamos mas adelante, vino í lo^no ío lamente ie r eben tó la 
al mundo , y e ñ a n d o en eljaun fangre por las llagas, fino que 
que al pr incipio fe difsimuló el raiíino hizo tal fuerza por 
la llama, porque conuino afsij falta^que deíenclauó IOÍ bra-
loátt, 13 pero alia al fin de fu v ida , cum 50S de la Cruz . 
diiexiffet juos qui er¿nt i» mun~ Sglmt in ampkxxs hfachia ne- Plñlo-
doíin fÍH?m d'Jexit eoí .prendió - xa /«¡o;. tha. 
fe con el extremo de candad Pudo auer feñal mas cierta del 
^ 1T que pudo , miicrem eínmatctn amor q ardia en nue í t ro amo-
'Mme. hnht y qu4m. yt tnimam rofifsimo Bernardo? V^ya Pe 
jtt&m du.prs Mili i i f m . V m s dro fobre las aguas fin hundir-
£ y le, 
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fe,fu fíetele el pefo dcíli amor, 
y ílcuele derecho a fa Maef-
tro»confeíTemos to dos q fue 
ella vna prüeua de caridad ex-
traordinalia 5 y que en hecho 
de verdad la tuuo mayor que 
ló's demás ApoRoles, y con í l -
Laurea EuangelicaT 
ay criadas fe Van derechas al fu 
yo fi las dexan , Bernardo,no 
folarnente íe va a fii centro , q 
cí lo es menos, fin o que trae íu 
centro a fí j y el m i í m o C h d -
í l o , que lo era , fe defcnclaua 
dé la Cruz por abracarle. A. 
iientemente mayor también - Pedro con íola vna mano le 
que todos los Sanftos que ha 
auido defpues de ellos en la 
Iglefia. pero fi en ellas mue-
í b a s exteriores vuieramos de 
fundar el argumemo3no dudo 
yo;fino que tüuiera Bernardo 
machos Vütosrque Pedro fue-
go moftro fer en la agilidad y 
ligereza con que anduuo , pe -
ro mof l ro fer fuego con el 
agaa,con vn elemento mate-
rial humilde y baxo^mas Ber-
nardo , no í b l o con los ele-
mentos ínfeníibles, no folo co 
las criaturas animadas , no fo-
lo con los animales raciona-
les(no folo con loscfpiritus 
Angé l i cos , fino con el mif-
mo Dios moft ro íer fuegoj 
hazen pago, extirdens mahítm 
¡ítam ápprshcndit eum , pero a 
Bernardo mano,y bracos,y t o 
do el cuerpo guftó Chr i f to de 
defeanfar lobre fus hombros. 
A Pedro finalmente le dio eíTa 
mano quando le vio en pel i -
gro de la \!Íáz,Cím c(zpiffet mer 
gt, a Bernardo íin aguardar a 
nada de e í l o ,quando mas fegu 
ro y mas fuera de peligro í o -
lo trataua de llorar la Pafsion 
de fu M a e í l r o , N o veys í i a y 
circunílancias en que pudiera 
fundar Bernardo fu jufticia? 
Pero quando con San Pedro 
no le tenga j por lo menos es 
cierto ( lo que nos baila para 
nue í l ro intento } que puede 
y en las prucuas que hizierou paífar pla^-a de buen enamora 
de fu caridad entrambos, Pe- do donde quiera , y que aun* 
dro prefento por teftigo al 
mar^Bernardoa Chr i f lo , m i -
rad qual dicho fera mas abo na 
cloUtemel amor que mof l ro 
que para el o f f ido de Supe-
rior y de M a e í i r o fe requiera 
e l txce f io de caridad que he-
mos probado, no por eífo Bér 
nardo dexa de merecer la bor-
la,antes tiene hechos a ¿tos de 
los mejores y mas luzidos que 
fe han vifto en la Vniuerfidad 
liiaramiia? todas cnuatas cofas de la íg lc l la , Siruaíc p í o s de 
Pedro me-muy grande , pues 
ba j ío para licuarle hafta los 
pies de C h r i í l o í l n Imndirfe, 
pero ücuauale a fu cenrro:que 
•,t.i 
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que fus hijos le imí ternos en en eí la vida por gracia, en la, 
tocio lo q nos fuere pofsible, otra gozemos la laurea dé la 
para que aicanjaiido la caridad gloria . A m e n . 
D I S C V í l S O V . 
Quan neceflaria fea la caridad en los Prelados 
y Dodores de la ígleíia. 
Vos eflüfal terree. 
Primer Penfamiento/ 
V E los Prelados y 
Doctores , no fola-
me te fean fúndame 
tos> finotábien ca-
beras de la Iglefia, conila cla-
ro del lugar alto y preeminen-
te,que como a tales fe Ies con 
cede en ella^dcl oí í ic io que tie 
nen de gouernarla,y de la v i g i 
lancia con q eflan obligados a 
regirla,De eiTa manera excrci 
t ó G l i r i d o la digfjidad, q jun • 
tamentecon fer fundamen tó , 
l*AÍCo Fttnd'imtmH aliuÚ nema p&tefl 
rint. 3. pQti?fc pretur (¡md roñtum eft, 
quod efl Chríjlíts iejuí, fue tam-
ad Ephe, bien cabera C apttt Eedefiie Cor i 
f. ftui^y de efia tnifeta quifo que 
la heredaflen los Apof t^ l^s , 
Jtmdm m m víttsfaper funda* 
mentum cApeftokrfmj baías do 
de eftribamos v car2;amos t o -
dosrpero de tal manera, q fon 
rabien los chapiteles defta fa-
brica 5 eíTe es el nombre q les 
da,y por quien dize que le en 
tienden Bedalib.dstcm.Salo B ^ f á 
monis cap.18. Capiid columna-
rum pmcordU fmt¡ Doílorum, 
dize c l ; y a ü tenemos algunos 
lugares en ia Efcriptura , en q 
hailafemos juntas có gaiiardo 
artiíi í 10 entrabas cofas. Q u á -
do le mando Dios a M o y í e n 
L c u i t , 1 .que h iz ie í íe vna lifi:a u 
y minuta de todos los hijos de 
I f r ae l . í QÜit€ ¡amma.'Vtmmla co 
gn%mmis fii&m ifr¿el, luego 
le pareció has¿er la.íaiua,y ex -
ceptar a los Sacerdotes ? que 
no 
Laurea Euan^eliea, 
no era n z o n que entrailcn en 
numero cojos demás del pue^ 
b ! o . M a n d ó l e que de ninguna 
nianeralos conta í re , Tríbam 
Leui r.o'i t¡t<m(r¿re,y en acaban 
d o l é de dezir c í to ,añade Ine-^ 
go; tedeotiftttucs e&s fnper tahr* 
mCHÍtiM tcjfmomj, & ipfipGrt4-
httnt táhttnscjdum , fino p ó d r a f 
los fobre el tabernaci i ío y y 
ellos fe le cargaran y le llega-
ran arueftas. Afs i auia ello de 
í e r í i c m p r e , la carga que nos 
la tomaí fe rnos no ío t ros , Jpji 
púrtnbut, pero la dignidad que 
nos la dieíTe Dios por mano 
a^ena > Canflitue CQS japer tahr" 
náculttm, Pero vamos a lo que 
nos hazealcafo. Si máda Dios 
que los ponga fobre el taberna 
culojuper taeernáCfilum, como 
quiere que le llenen ? De eíía 
manera mas talle tiene delie-
uarlos el a ellos. Como fe pue 
den juntar eíTas dos eofas en 
los SaceidotesrComo?Como 
(abunt, <]ue fe Jé carguen acue' 
H-as.yJe, l}t'ucn:}r para ló íe.gü.-
do le ir? a n ÍJ a a M o y fe n Ce n j¡i -
tmsoi fúpér tabanafulHm, qué 
los ponga íobre el tabetnacti-
lo , alia en la parte mas alta y 
encumbrada, 
• A eíle nufino p r o p o f í t o ha 
zen aquellos dos vcrios cleí 
Cánt ico ' -Deuteronomi)-3 2, Si 
ctit aqviia prQuQíftttS ad yolaniu 
pullospioi &ftíper eos yoluaKS, 
expwdst dasfi4ás>& újjninpfit 
eos , atque portattit in hnmvis 
/ ^ j t C o m o el Aguila que faca 
& volar a fus polluellos , y va 
reuoieteando íbbre e l los , afsi 
el e í l end io fus alas, y fe cargó 
los fuyos fobre fus hombros, 
Aora no notay§ la algarauia? 
Como el Aguila que buela ío -
b r e í u s hijos 3 aísi el l leuo los 
fuyos fobre ü : como fe puede 
entender efto | Si dixera afsi 
el v o l ó fobre ellos, ñora bue^, 
na,pero afsi los licuó fobre fus 
por el mifmo cafo que lo fon hombros/gntes parece que es 
esfuerce que las junten ^ que alreues en todo. Que puede 
eí len debaxo pueilos po r fun pretender Dios , o M p y f e n 
damento de Ja í g l e í i a / p o r b a - por el , en vfar efta raaner^ 
fas fobre que carga todo el edi dé lenguage , fino-es darnos 
fíc'iQiSuper[imidmentttm JpQ^ a entender las obligaciones 
jic4or(tmsy encima por ía cíigni de vn buen paflor, de vn buen 
dad de caberas, por el officio Pre ladoj í ino es dezirnqs^ue 
de Superiores} Stcut capita co~ 
lumn&Hm, Por cílo les n o t i f i -
ca Dios entrabas cofas^para 
lo primero les diá« q tyji por*. 
el q ío vuiere de fer hade v o -
lar fobre fus fubditos como 
be ja fuya5y por otra parte lie i 
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bafsrs y fufidaméto, fobre que crefch in umptum fknHM iri Do 
quiere el que carguen y que mixe. D e í t a m a n e r a fe 1c ed i í i -
eññhí lPorUt í i t irihtímnis faíSy ca a Dios alorada y templo^ in i. Ad Cs* 
cargpfelos íbb re fus ombros, quo &'yvs e'mdífits^íni mhit- 3» 
pero eífo fue volanoo fobre ^fáCtó/w/M jDf/jy en otra parte, 
"dXosjHptf ees-yotitani:p-órque Templum- DM [mtíum eii qm4 
entrambas cofas le pertenece f / l / j Vaj^ydigo que la charidad 
al q goüierna y al que en í eña . es fofa el architefto de cita fa 
r TI brica, porque foia ellaes a cu-
§ ' * • ya cuenta pone Dios t i venir 
E aqui es que rio tiene los a rcíidirla y habitarla, mu- iJoa ,^ , . 
Dodores menos necelsi- nct tú clmrmte in De$ mmets&: 
dad de lacharidad,que de la fa Deus in eo. Sola la que le aí f i -
biduria5porque íi para fer buc ciona a que afsiente cafa, y fe 
nos Fiiadamentos han menef- auezinde en nueüras álm&s.Si JaaH. j ^ . 
ter e í tascomo dexamos dicho quisdilígit m e r c a d eum ymie 
en el difcurfo antepaíTadorpa- m m ^ manftowm apad eum fa 
ra profeguír el edificio, y leuá ckmm-i 'Tan buena cá la obra 
tar enalto las paredes^para lie que haze, que el mifmo Dios 
garala cumbre adonde manda, no ha m e n e í l e r faber mas de 
D i o s que e f t é c o m o cabe^as^. que es fuya, para venirfe lue-
forcofamente tienen necefsi- go a viuir en ella, 
dad de aquella,y fo'a la char i - M a s . E n íeuá tando ía chari-
dad es a quien le compete eíl:o> dad eí lc edificio eneí alma de 
IfftAdCo po r officio . Charités adifisat quíé la tiene, luego comienza 
í¿»í¿. 13. clixo ían Pablo j fabe la char i - otro,cuya fabrica aü haze mas 
dad leuantaraltos y fumptua a m i propof i to , porq en fer j ú 
fos edificios, y fupuefto el c i - tade muchos en concordia y 
m i é t o de la í ab idur ia ,ponc to paz,es lo q en vna comunidad 
do lo demás q fe requiere p a - puede pedirfe, y endoilde tie 
rala obra, ^anja en l a h u m i l - nc fu lugar mas propriamente 
dad,Iabra al pico de la penitjc- los Superiores y caberas. Las 
c iay afpereza,regía con la ley paredes de efte bueldn como 
de Dios^ubeconlagrua dela en arcOjque naciedo enlos ho 
erperan^a,afsientaen concor- bres de entrambas partes,tie-
dia y paz las piedras, y eftriba, nen por claue a Dios , en quic 
jíiJZph» cn ía angular q es Chr i f to . IH fe juntan. Timothe* daeSío piio? r . dd 7i 
a.. omn» #d$cam coüfiruft* 1» ZÍO«ÍI»Í>.., dize ¡San Pahlo. ^Í/ ,4 I# 
AJÍ-
Laurea Huangelica^ 
A T í m o t h e o raí querido h i -
jo. V eys ay las dos columnas, 
que por amor y charídad fe 
van arqueando , e,inclinando 
la vna a la otra ; quereys íaber 
la piedra en quien fe juntan? 
Pues el mifmo, lo dize,D¿/ef?a 
Filio in Domino'.hl Señor di -
ze que es en quien fe quieren. 
Gtro tanto haUárcys en el 
capitu. y. de la Epiftola ad 
'\Ad£ph, Epherios. F i r i iiligite yx&res 
yejlras in D imim*Y de cfte 
edificio habló el; mifrno Apo-
x, AiTef |].0|t l . . arj Xheííalonicenfes. f . 
félan^o quando dixo. Frop^r quod con 
¡QUmini inmcem, & adífcáts al 
UrHWm , ¡icm & fachas y Que 
procuremos edificarnos los 
vnos a los otros, y concur-
ramos todos a la feguridad y 
fortaleza de efta obra, G a -
lán edificio,en quien argamaf-
fadas por amorfas piedras,co-
ponen la fabrica admirable de 
%l JaigleGa. ^ 
D e aqui fe entenderá vna 
phraíis particular, de que vio 
tf/.á* ¿Moyícs en el cap.a.¿el Gene 
fis, qUe queriéndonos contar 
como f o r m ó Dios la muger 
d e l a e o í i i l l a que le auiafaca 
do a Avlamjel t f rmiqo que cf-
cogio.para.ncziclp fue , t s tedí 
•fic&HÍt cojtatrii iptam tnlerát de 
i d l i m i n mt4urcm. Edifico de 
l a c o í l i l U d e / A d a m la ra.uger. 
D a ocaíio.deciudar aquel, ver-
bo de q vío^iificautt ¡ que al x 
parecer no fe puede dczir de 
£ua co tanta propriedad;efpc 
cialmé te no le auiendo aplica 
do halla entonces a otra nin-
guna cofa, aunque auiá criado 
Dios algunas,de que lo pudic 
ra dezir mas propriamente. 
D e l ciclo y de la tierra dize q 
los crio , i n principio\cwdm$ 
Dcus ccelum & terram.{ Me- Csnef. í* 
jor parece que pudiera entrar 
aqui el <sdtficatftt)lDelos arbo-
les q brjataro en el cápo.Préí» 
l i t térra fmbam yinntemy Hg" 
nam^ faciens fvfi&um. De l Sol 
y de la Luna q los h izo , Tecit 
Dms dao lmmn<iru. L o mifmo 
dize dé los animales irraciona 
lesjy del racional y Superior a 
todos,q es elhombre, q le for 
rnó. Formamt igitar Dominut Genef,2, 
Deas hominem de limo terra,To 
dos vocablos acomodadifsi- , 
mos a la aélio con q fe piodu-
zia cada cofa: a íola la muger 
f )arece q desbarra, y como íi uera algún palacio,o cafa fuer 
te(eíro quiere dezir propria-
m e n í c el verbo edifico, quafl 
étdesfacios)úú dize que lacdifí 
coj 11 adificaait cofiam qtiam tu 
levál dci/ldam in mi*Iterem.$iha 
biara délas mugeres que agora 
íc vían , larefpuefia temamos 
en la mano,que fobre cimien-
tos de corcho leuantan toj res 
de vanidad,y en folala cabera 
traen 
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M E p k 
m e a vna cafa entera; pero ha 
blando de romo Dios formo 
a £ua parees impofsible , que -
vengabicnel verbo JLhficA-
uit * Es el cafo, que todas las 
de mas criaturas de quien tra-
ta M o y í e n , no eran capaces 
de amor, y el hombre que lo 
era,haíla que mo^ Dios a^Huay 
eílaua folo^ no tenia , de las 
tejas abaxo , con quien exer-
cicarie 5 por effo no, fe háze 
mención halla entonces de 
edificio : pero en dándole 
Dio3 compañía j en dándole 
quien le ayudaíTe a fuftentar 
el arco , luegoleuantó la cha-
ridad el fuyo, Proptcr hmc 
linqtm komopatrem & matrem. 
Luego fe comentaron a jun-
tar las piedras , Et.aAhfZrebh 
yx.oriftíae. Y de todas fe hizo 
vna fabrica hermoiiísiraa, Et 
stmtdHo ín cwns y m . Por ef-
fo q la formación déla muger 
la^llama Moyfen con eíTe n ó 
bre de edificio. jE-Lpcñm có* 
íiéim in tfía/Ñrew. Porque echó 
en el la charidad la regla,y do-
de ella anda es cofa cierta, que, 
Ch iygtíistzdificat. Pues agora a 
mi propofito 5 fi ios A p o * 
ü o í c s y Doctores por vna 
parte tienen obligación a íer 
no folamente cimiento, fino 
ei fola quien puede leuantar* 
ios a eífe grado,fola quien ha-
ze el edificio en que ellos han. 
de tener cíTe lugar y afsiento¿ 
que cofa puede auer mas a pro 
pofito,quedarles vn nombre, 
que de tal manera fea fymbo-
lo dela fabiduria para lo pr i -
mero,que también íignifique> 
la charidad para lo íegundo? 
Llaman fe falque abarca en fu 
lignificación entrambas co-
fas; y fi por la primera faben 
fer fundamentos de la Igleíia, 
profigan por la fegunUa el edi 
fiGÍ03yleuantenle baílala c u -
bre de fus bouedas 3 hafta po-
derfe poner anfienlo alto por 
caberas. Skut cápita columna' 
rtrnuY eftacs la razón porque 
Chrifto la primera palabra q 
l e s d i z e é s . Fos eftisfai terrtf> 
Aduertid dífeipuíos mios que 
vofotros aucys de fer la fal^ 
del müdo,cíl;o es,Ia fabidurk, 
y la charidad para con todos. 
Segundo P e n f a m i e n í o . 
§. I ÍL 
PEro qeando para eflo no fuera la charidad tan necef-
faria , ay otros títulos por 
techo j no folamente baías, donde no podían efcuíarla 
fino también chapiteles de la los Apo l ló l e s 5 que fuera de 
í g b f i a j y por otra ia charidad la fabiduria , aman meneí ler 
' tara-
l o Laurea EuañgelicaT 
t ambién ,pa ra re¿!u2ir a p ra t i - fciencia mult!pl icacía ,óranche 
ca fus regías.y para poner por dumbre de fciencia. C ice rón 
obra fus dictamines fucrcas, y en la oracien,.Bra legeMánilia, 
animojquerer, y poder. A u n - H i z o cxprefTa menc ión de t o 
que fepa vno todo lo que ha das tres,como íi las vuicra t ra f 
¿e hazer , í i no lo quiere poner ladado.f/íg ftint yirtum tmpetA 
por obra,importa pocoj y t o - í f in^fdizc) '} ' eftas fon las par-
da fu fabiduría monta tanto, tes de vnbuen Emperador}dc 
como íi fuera vn ignorante 5 y vnibuentMboarca, * LñboT ÍH 
aunque ícpa y quiera , fi no « f | 6 í i / í . V c y s a y el b u e y . / b r í í 
puede no hará nada: cfcufarafc tudo in pmculk, Veys ay el 
el de culpa para con DioSjque h c ó J n d H f i r i a w agendo.Veyi 
nunca nos obliga a ío impofsi ay el Gherubin. Entrambos p í 
bie^pero no por cffb(íi es paf- den fabiduriajpcro no fola; l i -
t o r )dcxl ran de padecerlo fus n o c o n vna voluntad difpue-
oucjas,y aun el también, ! ! ( co fia a padecer qualquier traba-
nociendo fu impofsibilidad) j o , y con vnas fuerzas que na 
ñ o l a s dexare. En aquellas ba fe rindan a ninguno. Puespa-
fas que Sa lomón pufo en el ra eftas dos vltimas cofas es el 
| . J^| .7 T e m p l o . 3 . R e g ü m . 7. dizc el todo la caridad en losPrela* 
T e x t o Sagrado que íhizo ef- dosjgaftemos e ñ e penfamicn 
culpir leones,y bueyes,y Che to en probar ef lo. 
rubines. £ í imer corouniaí , & L o primero la charidad no 
pletfr¿s$ leonesbouest&'QherH fabeeitar ociofa, antes como #1 
¿ í» í ,Tres gallardos fymbolos dizenuefiro deuotifsimo G i l j , t 
de otras tantas partes que por berto Abbad , Se rmón . 2 6. i n * 
- l o menos h á de tener los Supe Cánt ica ,parece que le es natu 
riores,los que cargan fobre Ci ral la íol ici túd y el deíTco de 
el gouicrno de o t ros : trabajo trabajar,C/járííáíí ífiiutd eft foli 
perpetuo j íjgnificado por el citudo queeddm. Por donde vn 
buey,animal a quien fic mpre Poeta la dio por vnico rcrae-
tuuieron por Hieroglyphico dio centra el ocio, 
fuyo los antiguos,ft'gun. affír- Qiii yuit non fieri defidi&fxSy OHÍd¡»S* 
P'mms* raa Pierio Valeriano : fortale- dimt. 
y&kf.ti. za;euyo í j m b o l o es el León, (Tuié v io a lacobjCriado en 
2^ lud icum. i^ .Et quid fon tnsko el regalo de fu madre, ( que 
iitdku. n c ^ fabitiuria íígnifícada por dcfdc que le par ió le quifo t icr 
elChcrubim^que quiere dczir n a m é t e ^ e ^ M dí l ígib^tJM^, 
Ge-! 
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Genef Gencf.2f.)ytan delicado,que 
i y . duaejuc fu hermano mayor an-
daua al capo, Gndrns ytnát íd i , 
& h o m agricola^l dizc c l T e x 
to Sagrado q , no Lilia de cafa. 
Jacob ante babftabat tn tabertttea 
líSytnn guardjdojtau defeanfa-
do íe criaua.Parte fe dcfpuesa 
Mefopotamia, enamorafe de 
Rachcl, oíFrcccle a fu padre de 
feruirle por ella fílete A ñ o s , 
OHAM ¿Uigent íócob AitiStrutám 
tiHpfo Kdcbei ¡spie annps}y lue-
go le vereys tan trocado^q pa-
rece otro hombre ^el que era 
antesjal yelo,al Sol,al agua, al 
granizo, trabajado de dia,y ve 
¡ando de noche, fin defeaufar 
vn pútOjni pegar los ojos. N o 
es encarecimiento miojfíno lo 
que el mifmo cofefsó defpues 
_ GencC.^i .DtunoBitqi ieaf iuyre 
' l 1 bát & g e t » , fagiebatque femnus 
abocttlis meís. De quando acá 
lacob tan cuydadofo? De quá 
do acatan trabajador ? No era 
el el que ni aun falir de cafa no 
folia ? Si que lo era, pero cíTo 
fue mientras no efUmo ena-
morado, mientras no tuuo el 
defpertador de la voluntad 
que le aguijaíTe: que en que-
riendo bien , el mi ímo amor 
fe traxo la folicitud configo: 
Charit4ti innata eft folicitudo 
qaadam, en amando a Rachel, 
Quam dtl ipns l a u b , luego fe 
offrecio a feruir de quanto le 
manúat tenjer t t iam tihipro R a -
chel ¡eptem annis , y aun dize el 
T e x t o Sagrado qae ej| mifmo 
amor fue cauía de q fíete A ñ o s 
de aquella vida, fe ic hiziefíen 
pocos dias, t i yídiÍAntur illi 
paHCídtes : porque ¿pra ambrts 
magmtudiHe. tanto guflo íuek 
hallarla caridad y el amor en 
los trabajos. * 
Antes que la cfpofa fe rega-
híXcQ digamos lo afsi) en ei 
amor de íu querido e ípofo Cá 
ticotum.^. en verdad que aun- Cdíltici 
que llego a llamar a la aídaua 
de fu cafa y pedirle encare-
cidamente que le abrieffe^e-
rimihí foror mea y por icio no 
andar lo que auia de la cama a 
la puerta ¿ por no fe boluer a 
veílir la camifajfele dexocn 
la c a l l e t a n perezofa eílaua, 
y tan defganada de trabajar, 
que aun aquel-a niñeria fe le hi 
zo de m a l , y rebufo el hazer-
la . Habíale defpues no fe que 
palabras a lo interior del alma: 
dixo le ciertas razones que la 
enamoraron^ tAmma mea ltq >, 
fatfarffttyt diUfttís hquutus efiip 
y no folamente faltó de la 
cama, no folamente fe viftio 
fu tún ica , y baxó a quitar la 
aldaua del pofligo , fino que 
viendo quefeauia ya ydo , l c 
c o m e n t ó a dar vozes, yaca' 
ui , & non refpo%dit mihi, y co-
mo no le reípondia, afsico-
F mo 
Si Laurea Eiiangelicar 
mofe auíaIcuantado a abrir- hazer faber como fe Icuánro 
l e , arrebujada, íe íalio a la ca--
lie , y fe fue por todas las de la 
iciudad buícawdole , queafiui 
illum :lajuÜicia la encuentra, 
Jos corchetes la maltratan y la 
ya de la cama, como abrióla 
puerta, como Je anda bufean-
do portoda la ciudad , y los 
muchos trabajos que por buf-
carle ha padecido 3 pero nada 
róndala hiere , y hafta los í o l - de cíTo les pide que le diganjíi 
dados a que'eftauan de guar* nofolamente. QuiaammUn* 
da en las garitas le quitaron la 
mantellina de los hombros 
Fercujfcrttnt me 3 yuhmamtimt 
me, tulerunt pállium meitm. Y 
con todo eílo ni fe cania , ni fe 
buelue 3 fino que perfeucra en 
bufcarle conjurado a quantos 
encuentra , que le digan íi le 
han vifto, o que íi le coparen, 
le den nueuas de qual anda tras 
«1. M u r o y os filiae Hmujtkmi 
fi inueneritis (iihffum > yt nun* 
tktis ei , quia amare langmo. 
E n que pudo yr Vna mudanca 
tan notablef En que? en que 
la enamoró el eípofo con las 
razones, que le d í x o . Anima 
mea liciuef&ftAeft^ytitUttHÜQ* 
g«eo.Que eftá enamorada^ por 
que fabe que en dezirle e í lo fe 
lo dizen todo:y que en fabicn 
do el eípofo fus amores , fa-
bratasnbien el cuydadoyfoli 
citud con que le bufea , tan 
impofsible es haliarfe lo vno 
í i n l o o t r o , 
Pero quien quifíere ver vn 
non plus vhraen la experien-
cia deíla verdad,mire a Chrif-
to en el léucrtOjen las comple-
tas de fu vida , vüpera de la 
Cruz en que le auian de poner 
nueííros peccados; luchando 
con los temores a que eílaua 
fubjeda la naturaleza huma-
na ( que aun en el no íeefca-
quntus e¡i. Y en e í l ando lo , ya po de padecerlos ) traíTudan 
fe fabe que es impofsible auer do con las aníias de lamuer-
pereza. íháritati imata e j l t e , p r € f c n t a n d o oraciones a fu 
citadoquadAnf. N o ay reparar Padre cterno,y reprefentando 
en genero ninguno de traba- le Vi rigurofo trance en que 
jo. Y por ventura quiere dar a 
entender eí lolaerpofa^ quan* 
do en el recado que le embia 
con las hijas de Hicrufalera, 
aole dizemas de que cftaena 
eñaua : y en medio de todo 
efto vera que no ccíía de yr, 
y venir a fus difcipulos , fino 
que por momentos parece 
que íedexa con la palabra en 
inorada? Nuntute dilefio, qui¿ h boca por acudir a deípertar-
m m UnpHQ. Bien le pudiera los, SHÍtwwbie ) & ' y i g t t A t € é 
Marc. 
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Marc,T4. Mirad qu€ cftcys en 
vela. Bueiuc de slli a vn ra-
to , halhlos dormidos , y del-
picrtalos. S ig í la te , & M & U . 
toruafe a fu oracion^y con em 
biarlc Dios Añíleles del cielo 
uadme, pero dexad qwe 'fe va-
yan libres cftos que e í h n con 
migo. Como S e ñ o r , pues en 
tiempo que cfla (obre vos to-
da efía chuíina de corchetes, 
os acordays de otros? Quando 
que le confortaííen , no fe de- vos miínio eilays tan necefsita 
tiene en ella , ni con ellos, dodefauor, andays tan ctiyda-
í ino que, reuerjus demo.Dio dofo , yfolicitoporcllosf Síj» 
otrabueltaaverfi fc dormían, o los ama tierna mente , y por 
Torna tercera vez a la ora- el mifmo cafo, no puede def-
cion , y tercera vez le buel- cuydarvn punto. C¿flW4í¿i««<í 
ue a facar deiía eí le cuydado, ta ejl folicitado q u í d a m . Bien 
&")iK!ftit tertio > ú r a h i l H S i (úrc. podra fer que defcuyde de fi 
Que podra fer lu intento en mifmo,poísibIe fera que fe o l -
ertof muidiarles el fueño,quart uidede fus necefsidades pro-
doelnoioteniafno porcier- pnas , creyble que no repare 
10 , que bien poco antes fe en fu peligro^ pero enfabien-
le auia guardado al vno de- do q le tienen fus amigos,no 
l íos , ydadole fu regado por ayays miedo q dexe de acudir 
almohada . Que eftuuiefíen a defpertarlos. J^eni ¡efus , re-
aparejados para dcfenderlede u e r j H S denud,yemt t e r t i o , vna,y 
los que le venian a prenderf dos,y tres vezes, aunque eftc 
menos, que fi eífo quiíierajno íudan do gotas deíangre, no fe 
riñera tan afperamentea San canfarade andar eíTe camino^ 
Pedro porque trató de hazer- porque el amor no fabe perdo 
lo. N o queria fino que íe l i - nar a genero ninguno de traba 
braíTen ellos, que efíuuicííen jo. Qut y i i l i nm fien difidiopéí^ 
defpiertós.para que e n v í e n - amet* 
§. m i . 
do venir ios fayones dcfde le-
xos fe pudicíTen poner en fai-
no , Quereys lo ver claro? 
Pues aduertid , que quándo 
llegaron a el, como eílaua con 
t ñ e cuydado 3 las primeras 
palabras que Ies dixo, ¡fm ron, tiene fu r^as también para lie-
Sraatem me quaritis , jinite hos uar]os,y aun fortaleza de león 
fibtre. Sí me bufeays a mi l e- paraycncerlosé 
B z Omnía 
V Amos alo íegundo, y ves mos como no íolamente 
guüa de padecerlos , í inoque 
r i r . Ec. 
1G. 
LaiCor. 
A d R.o. 
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Omnuy'mlt A m r . , ^as)niucuanfe( contra fu natu* 
N o d i x o alia vn Poeta , que ra leza) los Angeles atentar* 
el amor loveace tocíofEl A p o me , el &e m i guarda fe oluide 
l l o l S a n Pablo, i .ad Cor in t . de hazer fobre m i fu centinc-
1 n o s dize a mi parecer l o l a , h á g a n m e guerra cruel los 
m i f m o , aunque por vn rodeo: principados^naltraten elcuer 
Charitas tmnU fuffert, ornnu po los del mundo,y los delcic 
fperat,toáo lo {uffre(dize)y de lo afÜijan el efpi r i tu , ips habi-
todo efpera la v i s o r i a . L o mi f tos de las virtudes morales de 
mo que el experimetaua ea íi, fampaíen m i alma,y las natura 
que íe fentia tan poderofo por 
la charidadjque no reparauaen 
eferiuir vna carta de deíaíio a 
todas las criaturas,otireciendo 
les campo franco a todas ellas. 
Qjtis nos feparabit a charitate 
C¿r¿/?í?aura alguna que fe aire 
ua a mantenerme tch? tr¡bula~ 
tioian angujiia'.an fames: ¿innudi 
tas.an penctilum :an gladiitsfy 
vnpoco mas abaxo.cerí«f/«w 
quod ñeque mors^ neque angeli^ ns 
que inftanüá,ñeque fíttf4ra}neque 
forlñudo , tieque altitudo , ñeque 
profundum,ñeque ere MUYA aliqua 
poum nos ¡ep&rare k chámate 
De't. Leuantcn fe contra m i 
las piedras , y del poluo de la 
tierra crezcan tribulaciones y 
trabaios^acoiíe me la piarribre, 
afftija me la defaudez 5 cer-
quen me los peligros , ponga 
fe me el cuchillo alagargan-
ta.ag-uze la muerta contra ella 
fu guadaña , junte efta vida 
fus deleytcs y rcgalos(que fue 
lenfer otras nauajas mas agu-
íes íe enflaquezcan en fus po-
tencias,todos los que agora vi 
ucn me atropellen , y los que 
vendrán defpues de ellos me 
maldigan , la miírriñ fortaleza 
ponga.pies cu pared por d : r r i 
barroe,.de l o mas alto del cie-
lo caygan ray os,abrafe la t ier -
ra que pifo y t ragueme?íepu l -
temeen lo profundo de fu cen 
t r o j j u n t e í e e i r e f l o de las cria-
tu ras^ vengan todas en feguir 
me y perfeguirmej (no es c í l o 
gaftar Romance , fino dar e l 
fuyo a las palabras del Apof-
t o l ) que aunque mas fe j u n -
ten v mas hagan ^ cenusjum 
quvu. «apoterunt nos [epatare ¿ 
charítate Des, yo eftoy cier^í 
to que no me vencerán tr ibuía 
cioneSíanguftiasjhambres j d c f 
nudez , peligros , cuchillos, 
muertc,regalos9 Angeles, p r i n 
cipados, virtudes, los preferí'» 
tes, los queeftan por veni r , la 
mifma fortaleza , las efphcras 
del ciela,todas las quatro par-
tes de la uerra,y lo que en ella 
y en 
U h . I . Difcurfo V . 
y en ellas fe co t ienctodo lo fuf 
frireeíl-ando en caridad y amor 
deDioSjC/^ri íá í omma (nffert.y 
yo1 íolo cfpero poder maSj que 
todo junto 3 Omni a fper4t. De 
donde le viene a San Pablo ta 
grande confianza ? de donde 
tan valiente , que le parece 
que podra con tantos : c l m i f -
rno lo dize,^4 charitAteDei.Dc 
la charidad y amor que tiene, 
con cuya fortaleza no aura co 
ía ninguna q no ven^a. Omni a 
ytmit amar, 
V n lugar ay marauillofo a 
cí le p r o p o í i t o Cant icorum. i . 
donde,emre otras razones re-
galadas que la Efpofa le dizc 
a fu querido Efpofo , vna es lia 
marle hacezillo de myrra.JPW/-
ticulus mynhtf ¿JUBMÍ meus mt-
hi.Pox el qual hacezillo entien 
den los Sanólos las t r ibu la -
ciones y trabajos. Mynha ama 
Cántlc. i rá re* s ^tira & alpera trihulatio-
Bernard, nHm ftgn*ficat'&tZG nueftro pa 
dre San Bernardo Sermone. 
43. in Cánt ica ( de donde ía-
que efte penfannento ) y vn 
poco mas abaxo dize t ambié , 
que el le hazia de los iní ' í rumé 
tos de la País ion de C h r i í l o . 
E t egofratres mei, ah tneunte con 
' uer/ione , pro acnuo m£rttorím} 
qua mthi deeflí' jeieba 3 hftnc mthi 
fajciculu C4iltiga,rei& mten vhira 
m?a coüocare cnrautiCelleñuni ex 
mnibus avxisíatthm & amami* 
dinihas Domnimeh A q u í tiene 
fundamento el pintarle tan or 
diñarían)ete abracado co las m 
íignias de la Pafsion , ponien-
do por letra delie Epigrama ce 
leftialjas palabras dé laefppfa 
fafciculus mynha dúetins msus 
mihi. De manera que ellas fon 
las flores de eíte ramUIete, y la 
rnyrrha deí le hacezillo de la 
E ípo ía . Supucí lo e<to , duda 
diuinamenie San Bernardo, 
íi habla de jos trabajos y Paf-
í ion de CbriOo j y dize que 
por amor de el, íe qiísere abra-i 
^ar, y cargar con iodos ellos, 
porque Jos llama con n o m -
bre de fa/aculus. T a n peque 
ños fueron que es mene í le r e>: 
pilcarlos por diminutmos.Pa-
rece que es mollrar la efpofa 
poco agradecimiento ,yrno es 
i ino clara íeñal de amor ( r e í -
ponde el mií mo San d o . ) Non 
quia lene in fe, nec emm UNÍS Faf 
fionis ajpentas , aut monis aman 
tudojed íetas tamen amantt. N o 
le llama hacezillo porque le 
parece p e q u e ñ o : que no lo es, 
fino muy grande : pero quiere 
que fe vea que íu amor es oaf-
t;intea faciliiarlo y aligerarlo 
todo : que la miíma País ion de 
Chr i l í o , licuada con amor y 
chandad , no Iolamente la po-
dremos licuar , fino que íc nos 
hará fácil y ligera. Leáis tamen 
amami.Vos ello no dixo ( nota 
F 3 San 
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San Bernancío) que eral iacezí 
l i o para todos , í i ao para fola 
la E ípo ía ,que cílaua enamora-
<3ajWi,^, A mi que amo. dtktlus 
j j s ^ í . t o d o f e rñe haze l igero, 
todo gótójféfctmius, l u n t e n í e 
losacotesjas c í p i a a s j a Cruz , 
los bofetones,ios c láuos ja lan 
^a^ los baldones y oprobnos, 
y cargue, todo fobre mis e í p a í -
das , no digo bien , affeíicn 
todos fus puntas a m i ' p,ccho. 
Inter cvbera mH, Aunque es l u -
garmas flaco y delicado, que 
cou ias fuerzas, que me da el 
amor , todo l o licuare í ige -
ra r en t e , y de todo efperáréL 
íalir con la viebotia» Ümnh 
f'ijftrt , mni'á fpeYút. Puede 
auer mayor exageración de 
fortaleza? Pudo íe ponderar 
mas ni mejor la mucha que la 
caridad da alos que ia t icnenf 
Vmnia vincit a+nor. Pues aora, 
íi a ia fabiduria que fe requie-
re en los Prelados , y para que 
l o fean del todo buenos, es ne 
ceíTario añadir trabajo y fuer* 
"gas , animo y hombros , que-
rer y poder , y efto todo nos 
l o da la caridad tan abundante . 
y tan cumplidamente , muy 
bien viene que a los A p o c ó -
les fe les de v n t i t u l o que lo 
í ígnif ique yque lo abarque to 
d o ; y muy bien íes quadra el 
nombre de fa lque es fimboío 
del amery caridad?parít que te 
Laurea Euangelicas 
níendola , noksTaltc nada de 
quanto han menefter para Ter 
buenos. Por eíTo C i i t i f t o . en 
n u c í l r o Enangelso fe Je pone, 
y la primera palabra que en ei 
íes dize cs.Fos e/iis fui urra . 
Tercer Penfamiento. 
§. V . 
B I E N Pudiera bailar l o que hemos dicho para p ro • ' 
bar la fuiiima neceísidad que 
tienen de charidad los Superio Liht. 3.' 
res ( fuera de que adelante fe dije, 10. 
nos ha de píFrecer otra vez^ §.^, 
•maque de páíTo ) pero en eíla 
materia,out' es ía ilaue de nue-
Irra íaluaciun^y el toque de t o 
da h perfeft ion Chi i í l i ana , ra 
z o n íera apretar quanto fuere 
pofs íb lee i argumento. D i g o 
pues que aunque la charidad 
no fuera neceílaria en las ca-
be§as , por la (oíicitud y gana 
de trabajar que para hazer 
bien fu ofí icío fe requ íe re ,quá 
do para darles ftiercas y h o m -
bros no importara ; para la 
jnilhiafabiduriajque (como de 
xamos d!cho)es en ellas la for . 3-^3r 
rna que tienen como por effen 
cial y propria luya , a penas 
puede auer otra puerta , fuera 
de la q Ja charidad Ies abre,ni 
es poisible faber bien l o que 
ham 
Lib.I.Difcuríb V* 
han de hazer J fin qwc p r ime-
ro amen. N o lo digo yo , fino 
San l u á n en (u primer Cano-
n ica . cap í tu ío . 3. % i d i c i t j e i » 
lace e¡Jsi&Jfratre fnum o d i t j n te 
nehriseftyfqus Adhac, Quien di 
ze que tiene aluaibrado el en-
tendimiento , no teniendo af-
ficionada la voluntad, miente: 
y por mas que p r e í ü m a d e l u z , 
c i ta en t in ieblas . /« temhriseft. 
N o folaraent*c dfíze que cita 
a cfeúras por falta de feiencia, 
po r falta de fabiduria , y dif-
crecion , antorchas con que fe 
llegar a la voluntad níngtma 
cola,que primero no fe aya re. 
ídftrado en fu aduana. Pero en 
la íobrenSiiirai que nos eníeria 
Dios en í m cfcuelás,tro;dp paf-
fa al reyes, primero es el amar 
cj el faber(oo hablo del Cre?r, 
que cíTo ya fe labe que íe fup> 
pone fiempre ) primero llega 
l a v o i ü t a d a Dios po ramor ,y 
charidad, y luego alübra Dios 
e l e n t é d í r a i e n t o por medio de 
la fabiduria.J)//íg.'í? Dominum, 
Por a y fe comie^a,dclpues . / / /» 
minabínur corda "veJira, 'f Cufia 
alumbran nueí l ras almas, fino te^&yidsie quoniajstattisefl do ni i pjAl% j , 
t a m b i é n por falta de charidad, « « í . D i z c el í an to proplieta en 
el p ia l . 13. animando a los pee 
cadores para que fe bueluan a 
Dios,y dexen íus vicios y p c o 
caJos guí ladjgul lad yveed quá 
fuaue qua dulce es el f e ñ o i \ P r í v 
mero dize que le gu í l emos , y 
y amor. Si fratrem fuum edif . 
Diuinaraente lefus Sirach ca 
Ecclú z, el capitulo. 2. del Ecclefiaí l i -
co.^toi timetis Dominum, diligh 
te i í lum, & illuminabuntur cor-
da yefira. Temeys a Dios f (di 
ze)dcíreays que os alumbre los defpues q le veamos: pr imero 
corazones, y que os enfeñe lo quiere que le llegue mo a la bo 
que aueys de hazer para no er-
rar? pues.Di/igiíc jll/im, A m al -
de,que en abriendo eíTa ven ta-
na,luego. lilHminabuntfiY corda 
yejlra.Por ella os entrara laluz 
á l a v e r d a í h y del c o n o e n n i é t o . 
£ n la philofophia natural, 
que commu 11 mente enfeñan 
ios hombres en el mundo , es 
regla cierta , que. NibH y s l i * 
ttim , qn in pracognitum. Que 
fiempre el entendimiento ha 
de y r delante, y que no puede 
ca quea los o j o s ^ o parece que 
cflan trocados ellos verbos? 
Quien a y q no mire la cofa p r i 
mero q la prucue f A l ó m e n o s 
nueílra madre Eua afsi lo h i z o . 
ydi t qmd ejj t í pmu pulcrum y i 
¡Ui&adytjcmdu /«d/fe.Primero Genef.). 
vio Li mán^aná , primero le 
cho Jos ojos,y defpues. Gufl*" 
'u'ii (UdHqHc yífüjuo. Y defpues 
el diente • en auiedoh vi l lo j lue 
go h comió , y le dio a comer 
de ella a fu m a r i d o - o comer 
JF 4 l i a 
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fin ver l o que fe come, y remi- to lonatas i . R e g . i 4 . q u á t l o c n 
t i r la vifta de ojos para defpues comiedo v n poco de mieljdize 
q efte elbocado ya enla boca, qfe l e ab r i e ró los pjos,q[ antes 
es cpfa nuei ia :quemif íer io nos tenia cerrados y fin villa:VÍrff * 
querrá dar a entender Dauid ¡í'n ipfiquomodo illumnati fint 
en ef to íEs el cafo quecn la cor oculi mei^o quod comederim patt 
refpondencia q,tienen los feo- lulam demeiíeiftoipttz q e n t i é -
tidos á ú cuerpo con las poten da el peccador , el q efla ciego 
cias del alrnalos ojos correfpÓ en fus ma la sco í lúb res y en lus 
Cyprim. 
den al entendimiento, y él gu-
fto ala voluntad. Afsi lo noto 
nuel l ro dofti ísirnó Cypriano 
cantic. 3., guftm enim ¿jjfeffui, 
oculi yero mtelleHfít correipon-
rfe«f.Pues para darnos a enten-
der que en la phüofoph ia del 
ciclo es primero el amor que la 
fabiduria, para que entenda-
mos que íi queremos faber al-
eo de Dios hemos de comen-
(^ ar por la voluntad,al teues de 
las cofas de la tierra 5 para eí lo 
pufo primero Dauid el verbo 
gujlate , y en tcn iédo alfentado agudos Theologos hartos de 
cile,en aaiando de veras,luego dt íputar las en elcuelas,y q v n 
Hugo-
Card. 
vicios,q, íblavna gota de fia dul 
ciísimá cnicljfola vna brizna de 
a m o r y chariciad q téga fera ba 
fiante a alumbrarle el entendi-
mieto y facarle el alma de t ínie 
blas: y qpara conocer a Dios 
perfe¿iaméte¿ no ay otra puer 
ta fino el afficionarnos, y el gu 
ílarle,^;/ígííe diminum, & ii iu-
mimbuniur corda yeftra* Y de 
aqui viene q muchas vezes fa-
bé mas de Dios , y de fus colas 
los idiotas( al parecer del m ú -
do) e ignorantes , q n o los mas 
nos afl'egura q vendremos a en 
téder q u á t o qiiiíierenrK'SjC^ y i 
déte quoma Junets eft,dominas> 
Gallarda y ex prcQuínente el 
dovílií^imo H u ¿ o Cardenal ío 
b r e e í i e verlo.guftatepriusinaf 
fe í ln , & ¡ecunh yldíie in imeiie 
í iu^uid gujlatio ¡pimuaiium fa 
cit yiifre.cña fola es la puerta 
es el camino por dóde fe alean 
la verdadera íabiduria: p e r 
á o n á s . tllHmtnábtíntur corda ye 
Jira: y c í lo fue l o q experimen noyififlatt Uiteris no f lis dejeende 
mu$ 
Sanfto Fray Diego fin letras 
de xa (Te vna vez la efcoua con 
q eílaua barr iédo,para declarar 
les a dos letrados de fu ordé v n 
puto de Tr in i t a te de los mas 
dií í icultofos,fobre q los vio ar 
guir;y ¿e aqui^q viendo S .Au-
guftin ías marauillas q Dios o-
braua por Anton io , l impie ea 
los ojos de los hombres,y me-
dio faluagcdixoi/tt/ftrgwttí idio 
iíS , & tapiunt nobii cceium , ¿ir' 
Lib. T. Difcurfo. V . 8p 
mus h hfetntim. Qnc los i d i o -
tas í abeaa je jo r .y yerra snenos 
el camino de la gloria^y los le-
trados fe vá con todas fus le-
tras al ia i ie rao . í?orq? porq co 
uiiea^aiial reuesjporque no ha 
zen principio de lo que el m ü 
do haze í i ' a jporq i io h á z e n c o 
mo vra San Bernardo , y cotno 
v n Santto Thoaia5,que nunca 
fe pUÍIeron a eil:udiar3 fin q pr i 
mero oraílcii, ntinca quiíiieron 
conocer q cola es DÍOÍ , q p r i -
mero no procura í íen hazer 
aftos de amor luyo, Y por elfo 
fe íes echó tan bien de ver, por 
cí lo merecieron que el mikno 
Dios les d ie í íec l grado y bor-
la de D o í l o r e s , como de San-
fto Thomas íe dize commun-
Dlfcmfu raeíitc,y de San Bernardo lo v i 
mos en el tercer difcurfo de ef 
te l ibrojporque contra todo l o 
qen eífas vniuerfidades fe plat i 
ca, y fe tiene por tan recibido, 
que^iilnl yoHtnm, quin pr^cog-
»¿íaf»,tratar6 primero de am^r 
a Dios^que de entenderle. w 
Suh ymbra illim^ftem de/ide-
ramTíím,¡edi'.&frtiéi4$ eitss dul-
cís gmmrimsQ. Acabemos con 
efte lugar de los Cantares>Sen 
terne a contemplar(dizela £f-
pofa Cant. 2. ) pero a quien?. 
Qsttm dejídefatitram , & quien ya 
mucho antes auia amado j p r i -
3 .§. yls. 
Cant, 
í iguio de aquí? que fraftas eins 
dttícis nrntun /«eo. que oiereci 
conocerle,que alcance desque 
me alumbraífe el enteodimien 
to5y me lé dota í fede fabiduria 
y dodrdna. Afsi explican eftc 
lugar c o m m u n m é n t e los incer 
preteSj/>/<c7«í eiufjdtftjegis ift~ 
telítgemiai& dotímaC dize H u Hugo* 
go Cardenal ) y eíl;o fue po rq C4rd, 
trato pr unero de amarle, quein 
defidírtiueram. que (i no , fuera 
cofaimpofsible conocerle, Qui 
mn matiin tenehis efl. De íuer 
tc}quepara graduarfe vn h o m -
bre en leyes Euangelicas, para 
alcázar la borla de D o í l o r por 
la Vniuer í idad de la Iglcf ía , y 
llegar a fer Maeftro en ellajlos 
primeros curfos fe han de ga-
nar en el general de amor, Dtli 
gite Daminum^ dcfpues fe paíTa 
a oyr fabiduria, & liLuminábun 
tur corda yeftt'A . Pues í ic f to es 
afsi claro eí lá q por n ingún ca 
mino dexa de fer la charidad 
nece í fa r i í s imacnlos Superio-
res y caberas, en las baías f o -
bre que car ga el pefo del'a Ig í e 
fía:por leones para la for ta lc-
za¿por bueyes para el trabajoj 
y por cherubines parala fabi-
duria. Y íi a todo eflo quere-
mos añadir t ambién lo que d i -
ximos al principio del difcur-
fo,que por caberas lo han rne-
mero le ame,y defpues le con- nerter,para que profigajy leua 
t e m p l é . Quereys faberquefe te e ledif íc io ,y lesde clafsien-
F y t o y 
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to y lugar en el q fe les cíeue, 
hal íareoips los obligados ala-
charidad por quatro t í tu los , 
char i tñ t iuos de todos qu.uro 
co í l ados , y configuientemea-
te que periodos ellos Ies con-
uicne el nombre de í a l , que Ies 
dio ChriRojquando d ixo; Vof 
ejtfsJai isrr#, 
y i f l i c a c t o d e l d i f e t í r j o , 
f . V I ; 
I en la feíliuidad de a lgún 
D o d o r fe puede hazer h i n -
capié en efla fígnificacion}qt!e 
hemos dado a la íal de la chari-
dad, y amor j fin duda ninguna 
es en la denueftro Padre S.Ber 
nardojporauer fído e l q u i é e n 
tre todos tuno particular p r iu i 
l eg io , y prerogatiua de amor. 
E n el Diícuifo paflfado proba-
mos a l g o d e e ü o j pero como 
hemos buelto fegunda vez a 
la m a t e r í a i s fuerza boluer t á -
bicn a dezir algo en confirma-
ción de la charidad de San Ber 
nardo. D i g o pues que la tuuo 
por particular prerogatiua , y 
piuulegio íuyo ? y no lo digo 
yOjfino Chr i i to que fe lo reue 
16 afsi a San¿la Mc¿1 ikiis, jur.-
to coa otras grandezas ele (le 
Sanclojde que parte nosapro 
ucchamos en el D i í cu r ío 3. 
de cile l ibro , y parte nos 
aprouccharemos a delante. Y 
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a quien le pareciere que por 
fer particulares reuelaciones 
fe deuen tc»er en menos , o 
darles poco crédi to 5 lea aTer- ... 
tu l íano l ibro de idolatría cap. t* 
jy.a donde no repara en dar no 
bre de diuinaamhoridad a vna 
reuelacion hecha a v n particu-
lar Chr i f l iano , y en el l ib ro de 
fpeétacul iscap. 26. y e n e ! de 
Velaríais virginibus cap. v l t i -
mo trae otras'hechas a vitas 
mugeres denotas de fu t iempo 
para probar con ellas lo que 
va tratandoj quanto mejor me 
podre yo aprouechar dé l a s 
q fe h iz ie ró avná ta g r á S a n í l a 
a lo menos en la Iglefia ? Afsi-» 
ftiendo pues vn día de S.Ber-
nardo S á d a Mc¿ l i ld i s a laJVlif 
fa conuentual, q cantauan las 
monjas en el choro , arrebata-
da en profunda contempla-
ción de las grandezas , y v i r -
tudes de eí le S a n í i o , y abra-
fada en arnorofifsimos deífeos 
de verle , y faber el premio 
que gozaua por ellas en el cic-
lo,- pidiéndole a Dios le con» 
ced id í e efta merced en vida, 
fe le apareció fu amado e ípo 
fo C h r i f t o j y dcípues de aucr 
tenido con el grandes colo-
quios i de platica en platica, co 
mo quien bien ama, no fabe ne 
gar cofa que le pidemy la San-
¿ta era tan regalada , y tan fa-
uorecida de Dios alcanzó.de e! 
que 
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"que vinleí le a tener c í t e l o fu 
Jdcohus deí íeo , AJox SánñMS Bervár* 
Ftik dus in J¡9Ía ex candido , y indi 
rubro, & tiurco coiore prcetex-
ta wirijhe , fibi appnruit. Apa-
reciofeleSan Bernardo : y las 
íeñas que t raya , para que la 
San í l a le pudieíTc conocer por 
ellas, dize que eran } vn Dios 
de amor al íado3 por pfueua 
del particular ^ r i u i l c g i o de 
charidad , ^ue tuuo 3 y por 
feíial de la eípccial preroga-
tiuade fu amor . Amor ettam 
in i pide yjrginü pnkhsrñma 
fiabat adextns bsati F i f i , & 
qnúíimque ibát , ipfum parittr 
comitabatur, in fignum jpuiá-
lis pnmkgij quod hahet. Pala-
bras exprcífas que refiere l a -
cobo Fabro l ibro t r ium v i r o -
rum. Se t r i um fpirituaíiutii mu 
lieruii i l i b ro i . operum San-
¿ l .eMc¿i í !d i s capite ^i» Que 
v io al amor en figura de vna 
hermoüiSiU)a donze l ía , qüe 
eí laua a la mano derecha de 
Bernardo , y le acompaiiaua a 
donde quiera que yua , en fe-
nal del p r i uüeg io j y prcroga-
tiua particular que tuuo. So-
lo efto baftaua para confir-
mación de l o que pretende-
mos 5 pero quiero apretar aun 
mas el argumento. A todos 
los Sandos víamos pint¿r con 
alguna particular feñal por do 
de conocerlos, y cita 1$ p ro -
$1 
curamos efeoger de lo mejor 
y mas herpycp que fe lee de-
llos en fus vidas. Si es M á r t i r 
ponérnosle en las manos ci i n -
í i r u m é t o de fu pa í s ioa y muer 
t e , porque en ella fue donde 
echó e l rc í fo de fus mereennie 
ros : íi es Confc í í o r b u í c a m e s 
la coía roas fcñalada que le aco-
tec io :a San Augu i t i n p in ta -
mos con vna l^ lc i la en las ma 
• t i ' ' 
nos, para dar a entender , que 
qual o t ronu tuo Atlante C l i r i 
í l i anp íuÜen tó el orbe de la 
Fe con íu dodrina^ a San K i e -
ronymo dandofe con vn canto 
enlos pechosJind.icio de fu g rá 
penitencia , y a ípe teza de vi*» 
da j a S a n í t o Domingo con v n 
perr i l lo que tiene vna hacha ar 
diendo en la boca , antes de fu 
nacimiento p ronof t í eo , y 
deípues de fu muerte fcíiaí 
de re íp lándor , y luz , que dio 
con íu predicación a todo 
el mundo ; a' San Fraacifco 
con las llagas , conocido fa-
uor que le hizo Chri f ro : a 
nucflrw gloriofo Sánelo t a m -
bién vfamos pintarle con fus 
íeñas , aunque como fue fe-
ñalado en tantas cofas, d ibu-
x a m o s í e configuras d i í í e r en -
tes : ya le vereys con feys 
mitras de Obi fpo debaxo de 
los pies , en feñal de que me-
tí o fp re cío otros tantos O b i f -
pados, ya abracado con las í n -
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í ignias dcla pafsion, para ino caridad es el blafon principal 
í l rar lo mucho que contempla de íus merecimientos. Y aun 
ua en ladc C h r i f t o , ya que ia 
V i r g e n le da leche de fu pe-
de ay faco y o la mayor gran-
deza que fe puede dczir de Sa 
cho como a hijo , ya que C h r i f Bernardo : que fíendo la can-
to le abraca como a herma- dad lo me jo rab ío lu tamen te de 
no , ya que los Santos le v i -
fitanen fus enfermedades co-
mo a amigo , ya finalmente de 
otras m i l maneras > pero t o -
das fon pintaras y trabas de 
los hombres, ¡fenas porque le 
los Santos , fíendo la cumbre 
adonde fe remaran íus grande- . 
zas,eneíTa tenga el particular 
priuilegio entre todos los de. 
mas, y el roiímo C h r i f l o diga 
que fe la da por feñaí, /»¡ignum 
conocemos los que ío lamen- jpecialisprikilegíj. P o r í e í i a l d e 
te podemos juzgar las exte- fu eípeciai prerogat iua» 
riores , que Dios que cono- Y íi el amor trae fiempre 
celo interior , y l o penetra, con í igo la fol ic i tud , y las 
que fabe ponderar los q u ü a - fuerzas , quien tuuo pr iui le-
t e S í y valor de cada c o í a , p a - g iodeamor , claro es que le 
ra pintarnos le con la mayor auia de tener t ambién de ef-
grandeza , y hazaña mas'he- tas dos cofas , de la fol ici tud 
royea de fu vida , folamente es cofa llana. Summa in eode 
le pinta con v n Amor al la- faiute omnium loliatado. D i z e £ , Gfiil, 
áo , / ímor ft«bat a dextris Be** San Gui l le lmo I b r o i . capí t . 
y, pero aun en las fuerzas fe 
echa de ver mas claramente, 
qüe teniendo las naturales tan 
debilitadas , que cafi no fe po-
día efperar prouecho ciellas, 
(cofa en que reparan todos los 
eferiptores de (u vida, -Sxm G u i 
l íe lmo ísbro i.capir. S. Corpft$ 
jlliimbeaUe, ac psné imttle, San 
Gofredo libro 4.capit* 4 . Hahe Jdem¿ 
bat thefanmm yntHits m ytfep Gotfrid, 
fitli.Y el Abbad de Bonaual l i Berttard, 
bro x.capÍL4<C4r0 infirma , & BonaVs 
cut nunqua deftiít fpiritus aintu His Abb, 
^ « ¿ / . C 6 t<¿do cilofue onctras 
VÍUÍO 
Ü V i r i . Aísi fe pone ; pero no 
abracándole de la Cruz , co-
mo nofotros le pintamos, fino 
hecho vn Dios de amor ^ c o -
mo diximos en el difeurfo 
paífado . fifia es la mayor 
grandeza de Bernardo , auer 
tenido tanto amor de D i o s , y 
caridad tan perfcfla como 
tuuo . 
Ya me parece que m e d e z í s 
que es cita vna íeñal c o m ú n 
que fe puede acomodar a qual-
quíer Santo,pues no recibe du 
da fino que en todos ellos la 
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viu io vhíca columna 'en quien 
cargo toda la maquina de la 
• Igie í ia . Y vnadelascofas que 
el Papa Alexandrotercerodi-
ze en las letras de fu canoniza 
cion que eferiuio alosPrela^ 
A k x , ^ dos de Francia esj que ^ e c i á / i " 
ter Ecckftám Románam tkm y i -
ta méritorfuam data/ibi ccelit»! 
faptentia fufteutauit^Qve fuífe-
t ó la Igieíia Rondana fobre í i , 
y la detuuo en íus hombros no 
cayeífe.En que p u d ó y r efto? 
fino en que le p r e í l o fus fuer-
zas el amor f y en que quifo 
D ios que las tuuieífe t a m b i é n 
de priuilegio ? para eflb le de-
bi l i to las naturales para que el 
verle por vna parte fin ellas,jr 
por otra tan fuerte,y tan robit 
fto, firuieíTc a todo el mundo 
de indicio de fu particular pre-» 
vogaúmyíti fignum fpecialis pri 
m l e g i j q s i Q i i h a k t . Défta fuerte 
fuebaíis de la Igléfia , L e ó n 
en la forcalezajbuey en el t r a -
baio,Cherubin en ía fabiduíia, 
y fobre todo v n k o en la cari-
diid,(ie quié como fu pr incipio 
yfuete fe originaro todas eftas 
grádezas que tuuo acá enel m f i ' 
do,y fuera del la gloria de q ef 
ta gozado en el ciclo, adóde le 
a c o p a ñ e m o s fus hijos. A m e n . 
D I S C V R. s o v r . 
De algunas partes y codiciones que fuele Dios 
pedir a los Superiores yMaeñroSjíigni-
ficadas en la fal3y modo con que 
fe haze. 
V o s e í l i s f a l t e r r a . 
Primer Penfamiento. 
S T A N mifterio a los A p o r t ó l e s , que apenas 
foefle fimbolo de la aven el o en ella cofa que no 
fal, que Chr i f to pro tenga particulares facramen-
püfo en primer lugar tos , que no encierre en íi m í -
fterios 
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fterios foberanos parala enfe- y claridad, y q con ella fe vea 
ñan^a de los Superiores y M a quan bien quadran todas eílas 
cflros.Hafta aquí hemos trata condiciones a los Prelados y 
do de dos figniíicaciones en predicadores de la Iglcfía, 
que fe fuele tora armas c o m ú n L o primero la fal fe hazc 
mente j en lo reftante defie l i - del a g u a . £ í i « « f » r ^ a'qua. D'i-
il bro yremos trayendo otras ze Sanluan en fu A p o c a l y p - ^ f l P 4 / t 
menos comunes^pero procura í is .que J q u a muk* populi ¡unt 17, 
do fundarlas bien en fu natura & getiteSt que todos los hom-
Icza#y p r ó p r i e d a d e s . Comen- bres 110 fomos mas quevnpo 
^ando pues por l o que cada dia co de aguajpues de eíías aguas 
le experimenta en las falinas, quiere DiosqueVc haga la fal 
la fal hazefe del agua^ pero pa- que las ha ae regir y gouernar 
ra que fe haga y quaje^s mene a todas,0/««ij anm ponttfex ex 
íi cr apartar aquella agua de q homimbut effttmpmjro homim-
tiene de hazerí 'e de la de masj bftsconfiimtur^á Hebraeos. 7. j { ¿ fj€. 
¡echanla en vnas pozillas algo Efta es vna de las cofas q mas ¿y^,^, " 
cftrechas, alli le da el S o l , y al importan en las comunidades 
calor de fus rayos la nata ( co- y repúbl icas , que la cabera fea 
mo fi digamos) que haze, fe hecha de lo que todo el cuer-
va quajando y endureciendo po ,y todos los miembros fean 
poco a poco , y efla es la fal de de vna m i fin a materia y de vna 
que todos nos aprouechamos efpecíe . N o cabera de oro y 
y feruimos. Todas eftas cofas pies de barro» como la eftatua 
j u n t ó e legant i fs ímamente nue de N a b u c h o d o n o í o r , q u e al to 
EémfáC. fti-o Bonifacio Ahbad Kb. 3. que de vna pequeña piedra 
t / í H , perfecutionum Eccleíiaíl ica- fe deshizo, n i al reues cabera 
r u m . E p ü l o l a , 17. tducttm tx de lodo,y pies de oro j que ef-
4^m[áizz)mAXímemmSydmtrA fosandarianmuchopeor,yala 
huHrinangHjUmtmdm.arQAm primer aucnida fe licuaría el 
fcilifí'tjn modam[¿¡Ja prapara- agúala cabera, y folos los pies 
tam^núx UU aqua fe lis calüre du quedarían por íeñores de la ca 
r4ítíj~<s/i.scuyas palabras(aun- fa j fino que todo el cuerpo 
que 00 era menefier authori- fea de vna mifma carne y 
dad , a donde cfta tan m a n í - vnos huellbs , todo de vna 
fidhdaexpeneGcia) pienfo fe mifma materia, y todo infor 
gmr en ciíe cifcurío.por p r o . raado con vna mifma forma 
ceder enel con mas d i i í i ^ t i o i í mdiui f ib le .En aquellas mif ie-
riofas 
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Gene.37 riofas gauillas que v io l o f eph . 
G s n e í i s . 37.1aíi iya derecha y 
leuantada Jas de fus herma-
•nos proftradas y cay dasja fuya 
como Rey na y feñora p u e í t a 
enal to , las demás quelaado-
rauan como fubdicas3y aun ( íi 
hemos de creerá algunos Rab 
b inos) la fuyaen el c ie lo , y 
las de fus hermanos en la t ier -
ra j con todp eíTo no dize el 
t e x t o Sagrado Ique-fueíTe de 
differente matciia que las o-
t ras , í ino que todas eran mana-
dillas de efpigas , 0 de heno, 
para darnos a entender que 
el que vuiere de fer cabera de 
o t r o s , aunque aya de eftar f o -
bre las nubes por la dignidad 
y alteza de f u o f t i c i o , no por 
eíTo quiere Dios que dexe de 
' fer de la mi íma materia que 
los miembros,fino que l iel los 
fueren de heno , lo ha de fer el 
t a m b i é n , y que es menos mon 
í l ruofacofa nacer yema en el 
cielo,que vn cuerpo que t en -
ga la cabera, y los miembros 
differentcs. 
Offrece Dios a fu pueblo 
que les dará Rey que los de-
fienda y los ampare , fí a ca-
fo le quifieren tener, a im i t a -
- c ion de las demás gentes del 
sut'l7 mundo , Deuteronomij . 17. 
Conftmám fuper te Regem*ftcut 
hahem omnes mñones: pero la 
primera condic ión que le pide 
es que le elijan de entre íi mif» 
mos,qu€ le cortendefutelajy 
que pies y cabera todos íe v i -
ftan de vna miíma lana. Mttm 
conflitues quem Dominus De/ts 
tfius eUgerit de numero fratrusn 
tuorum.A aquel tendrás ( dize) 
por Rey, a quien tu Dios e l i -
giere de el numero de tus he r« 
manos. N o podiaaueryerro 
ene le£Hon , donde quedauaá 
la de Dios elnorabramiento,y 
con todo eíTo parece que en 
ella materia aun de íi mifmo 
no fe í ia, í ino que con fer el fo -
lo quié ha de tener voz y v o t o 
ácimo , Quem Dominfií Dettt 
tuusskgeñty el pafsiuo declara 
que le tienen folamente los 
que fueren naturales de fupue, 
b lo . De numero fratrum tmrum, 
quien duda l ino que deue de 
fer negocio impor tan t í f s imo? 
Pero notad mas,que con auer 
felo dicho tan claro, con auer. 
referuado para fí folo laele-
&:ion,aun no parece que que* 
da íatisfecho,y luego immedia 
tamente añade . Non poteris a l -
tetius Genús hominem Regem fa 
cere qui non fit frater Ums, to r -
no a dczir que para cabera vue 
flra,no quiero que pueda en-
trar en yotos ninguno que no 
fea de entre vofotros. D i z e 
Sa Chryfof tomo Homi l í a 10. 
in Gene f ím q el repetir la cf-
criptura dos vezes vna mifraa, 
coíaj. 
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cora,es fcñaí de lo mucho que 
va en ella j y que quiere Dios 
impritnirnosla en los corazo-
nes y en las almas, fí no de la 
primerajde la fegunda vez que 
Chrvhlt nos a^ dizcSape fmptwá multa 
• ' ytitur diíigentiajemel atqas tte-
rum idem npuenSyyt in menbus 
auditwum a l t i imprimantur €4 
qua ííie««f»r,pues conforme al 
argumento de efte S a n f t o , í l 
no quifiera Dios ponderar por 
cofa de notable importancia e£ 
te negocio de que las caberas 
fe corten del mifmo p a ñ o y 
tela que los otros miembros, 
baftauale vna vez que auia d i -
cho que eligieíTcn Rey de nu~ 
mere frátrum fttoxumj pero pues 
buelyc a repetirlo la legunda, 
y como echando otra red mas 
barredera dize, A/oa poseris alte 
rius gentis hominem Kegem e-
j ^ , í i nduda ninguna es que nos 
quiere e í í ampar efla fentécia, 
en nueftros coraron es, ícw^Af 
que iterum idem repetens > f e ñ ú 
bien clara de que es de grande 
importancia fu fentido. 
En el capit.a.dc Qíeas t e ñ e 
mos o t ro lugar a elle p ropo í l» 
t o . Va le Dios prometiendo a 
íu pueblo m i l fauores , y entre 
todos,vno de los que le encare 
Qf s cc Por ma>ror ^StDabo ei ytnno 
' ' ' res eitts ( X e&dem l&co.hahh enla 
metaphora de la viña , rai l ve-
zes repetida en laefcriptutaj y 
profiguiendo en ella dize, que 
le dará los v iñadores , las guar-
das de dentro de fus cercas,, ex 
í-orfe/ofo.Agora no reparays en 
la p r o m e í r a ? P r e g u n t o y o , d e n 
t ro de las cercas de vna v i ñ a , q 
puede auer que no fea cepasíal 
gunas vezes fuclert plantarfc 
en ellas otros arboles,pero eí lc 
es negocio muy accidental y 
muy a cafo^no fuera mas a p ro 
pofi to ofí-ecc'-le^ labradores, 
que las cul t iaaían y guardaran? 
quefupierany pudieran Velar 
íóbree l las ,y defender fus vuas 
y quando no quií iera darles 
hombres, por lo menos entre 
las plantas hallara otras que pa 
dieran cumpli r mejor con é í í c 
officio 5 no atalayara mejor el 
cypres alto?no defendiera mas 
el p lá tano copado, o l a robu-
ftaenzina?porque losdexa to 
dos}y folamente echa mano de 
las flexibles , y aparradas ce-
pas? Ex eodem /ofcfQuereys fa-
ber porquefel Chaldeo lo de-
claro marauillofamcnte , que 
en lugar de Finhores pufo Gu~ Notdt 
bernatorss , fus gouernadores, Rtbera 
fus cabezas,eflbs fon los v iña- fuperhuc 
dores de que hablaj y para fer- ioium, 
lo ya fe fabe que han de fer v n i 
formes con los miembros, A7© 
poteris áltwitíS gemis hominem 
Kegem faceré. Sepan labrar y 
guardar mejor los hombres, 
atalayen los cyprelTes de mas 
a l to . 
t i b tú- J 
lea 15. 
.tiltOídefiemUn coniiias íiicrca 
las Cuz'ui'áS i que fi los miébros 
fon videSjV.íd ha de feá t ambíé 
la que pudiere ferüiflí-síle ca-
bera v y cícninguna parte les 
pueden hazer gonernador, y 
Rey tan apropo{i to ,co iT]o£* 
es^m /efe , de dentro de las 
puertas de íus cercas. £1 rnif-
mo C h r i í í o fe h i z o v id para 
ciTe eíFcdo,)r a todos fus A p o 
iloles fanniet tos Egofumipi-
t ü yera, c r y ^ - ' I w ¿a. M i -
para p ro ue er pilo to5• gd5% ra 
Ies 5 o.uie ío fcan en todí í e 
prcruivdo mar del mundo, N c 
ptunos (digamos lo aísi ) que 
gouierncn íus aguas, y enfre* 
nen la ferocidad y braueza de 
íus ondas , ei t i tu lo que íes 
da es el de £A\,FQS efiis fat tertiS 
porque íabe quc i á materia de 
q fchaze la fai es de ellas nu f ' 
mas, tiducitmex « í ^ ^ m*xitt;3 
mam, 
Segúdo penfamiéto. 
$> I I . \ 
A fegunda condic ión de 
la fal, es, q faquen el agua 
rad íi deuc fer negocio de i m -
portancia,pues Dios no qüie 
re difpenfar en el cofígo. Pues 
ánue í i r o propol icosquié á los 
ludios no íes quiere permit ir 
Rey,que no fea de los natura- T 
les, y vezinos de fu pueblo: 
quien á lofeph no le dio la fu fuera del mar,© arroyo,de que 
perioridad, y primado íob re fe haze, y que aquella p o r c i ó , 
fus hermanos , fin notificarle y parte que hadevenir á con-
cn los mifmos t i tulos de la uertirfe en fu na tura íezá ía 
p rou í í ioh , que ha de fer de la aparten de las de mas aguas, 
mifma materia y maíTa que c- porque mientras eftuuiere en 
II0S3 quien para p r ó u e e r de v i fu c o m p a ñ í a es impofsible q 
fiadores y guardas á fu viña, cp^e.Educiturexaqua.LottiiC 
las faca de entre las vides de m o al pie de la letra fuccede 
fus cepasjquien á l i mifmo y á en los Prelados y Predicado-
fus .Apol lóles les da,para elTe res,que ñ primero no fe apar-
tan de los de mashombres del 
mundo , no fon deprouecho 
para nada,ni les afsienta el o f -
í icio , ni pueden cumpli r con 
fus obligaciones. N o os acor-
cfFc(fio/las propric'dades y el 
nombre de farmientos, porq 
de eífa fuerte aya í i empre v n i 
formidad de miembros y ca» 
he(¡a,y el Prelado y los fubdi 
tos todos fe corten de vna m i f dais del gloriofo precuiforde 
JMarci. i 
jna tclaj en nueftro Euangelio Chrjfto?q para predicar fe fue 
r - ' " ~ G al 
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< al defíerto? Van loannss m de- eam ad folitudinem & !&.pdr H 
ferio bAptt^ans , & prxdicam. cor eius, Ileuarele a la foledad, 
Pues vale me Dios,para predi y allí yo la hablaré al alma, 
cara hombres , no e í lauiera Los buenos'Predicadores del 
mejor en los pob íados?no v i - Euangelio )ra fabeys que m u í -
uiera mas a p r o p o í i t o en las ca ban de hablar de íu cabera, 
ciudades entre los de mas ho - Nút i ie cogitare quomodo 3 aut M d t . l i 
bres del mundo? N o por ciér- quidloquamm Ies d i x o el cele 
t o , que el Predicador es fal, y fl ial Maef t ro a fus A p o l l ó l e s 
agua de que Te ha de hazer no teneys que canfaros n i def 
para quedlegue á ferio, p r i r áe uaricceros en inuentar razo-
r o l a lian de apartar de entre nesni^gudezas que todas las 
las otras. Aun el mifmo C h r i - que puc ^ . ' - ¿^ar l aco r t c -
fíojCon tener ta fegurofupar dad d e l e n u n u i m i í n t o huma-
t ido,pr imero que hizieíTe of- no fon de poca fuerza, y efíica 
ficio de fal faliendo a predicar cia para lo que la palabra der 
publicamente, para enfeñan- Dios ha m e n e ñ e r : Sermo Dei A d H t 
^ a n u e í l n , fe fue quaré tadias yiuas & efficax. e l os prouee-
. al defierto . Dutfus efiajpirítit ra de las fuyas y t endrá cuenta 
J i á í , 4 . ¿^<fí-/¿ff«w,Quc no fon los de de que nunca que os fuere me 
fpobladoslas peores Vniuer - nefter^os(ídteivDalutt ir yobis 
íiclades,ní por fex Predicado- in illahora quid lo q namn^ Pues 
res de def íe t to ,ay que defefpe e í lo mifrno les promete aquí 
rar de fu do i l r ina , y claro e i H por el Prbpheta. Loqitar ad cor 
qfedeue de eí ludiar en ellos « « í j q u e les hablará al alma, y 
buena,pues que San luán , y les eíf ampara en ella fus razo-
C l i i i f t o los curiaron, nes, para que ellos las broten 
N o querria parecer apafsio por la boca íy para leerles eí la 
nado en e í l o ^ e r o quiero pon l ición diuina,el general que fe 
derar de otra manera el lugar ñala^es el d e í i e r t o , / ) ^ ; » e4«í 
deOfeas, con que acabamos ad falitvdinem , N o eíía claro 
el penfamiento paíTa lo ,y dad que cleue de fer cíTe el mas acó 
me licencia para fque íi allí no modado j pues queie efeoge 
le e x p l i q u é bie,me pueda cor Dios para fu Cathedra ? Pero 
regir á g o r a enefle , ,yvereys vamos mas adelante , y l o 
como qui^a quadra mejor á fu echaremos aun de ver mas cía 
psQpbjjto. Á c a b a d e d e z i r el jratiJente. En dizien.dolcsquc 
Ofifá í ' Sj&ñQ Propheta , Dtscm les eníeñara en la í o l edad^ fu* 
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¿le Iqego .Hí d á h yínisores eim 
ex ééájtjtfiy.áe eíie lugaples-dá 
re fus v iñadores . De que lagar 
d é l a mi íma viña? N o ía ha t o -
mado en todo el capiculo en 
la boca. D e la ciudad de don-
cíe les ofírece Tacarlos? mucho 
menoSíPues de quien hará rc-
« !acion aquel Éodemt.yq no ha-
l l o que la pm:da hazer de otro 
lugar mas pro-priamente que 
' de ía fblcdad. qr ? es eí q mas 
immedía tame. h /efendo, 
Diicam eam adfoíitudimmSzcdL 
re el agua del mar, los h ó b r e s 
del mundo, apartarlos á la f o -
ledad5aIos defíertos. Ets% co-
dem ÍQCú,€ño es, ex eédtmfcli-
tudtfJCty de eíTa mifma íbiedad 
daba y in i t&m em$At allí los fa 
care para guardas de mis viñas 
y paftores de todo mi ganado 
RiB , fu* £ n el Chaldco( fegun refiere 
p2 r Ojete el padre Ribera íbbre efle l u -
gar) e í lá mas claro,que-dize. 
É t eonftituam t i inde gukernsío 
res eiuSy facarélos á la ío iedad, 
& ítídety de ayjos haré goucr 
nadures y caberas de m i pue-
blo , quien duda fino que cíía 
dcue defer laof í ic ina donde 
los forma Dios masa fu gu-
fto. 
E n el capitu,3 f .delos N ú -
meros mandauaDios que á to 
dos los Sacerdotes, y Lcuitas 
fe les feñal aíTen dos pares de 
cafas para fu Jhabiíaeion^: las 
vnas en pobrado,. las otras en 
defierto s las vnas dentro de 
los mucosede la ciudad , las o* 
tras diftantes yna railia de fiís 
cercas , Fr&cipeüíih i f u d y t xr 
úmtLsHUti dcp,o¡j4¡nonimi.jím 
yrbesadhahitandum, gr-juhn fha 0 
m t m fmnfeaéS miüe p^ifunm 
¡patio tendsntm. Pero leed el, 
2 y. del Leui t ico, y haliareys 
que dádole l l ícenc ia para que 
puedan vender las de ia ciu-* 
dad y deshazerfe ciedlas j fo-
las del defierto manda que las • 
conferuen perpetuamente en 
fu dominio . Suhstrhanít dutan l eutti 
e&rtim non ymeantiqma púljcfsh. 2 ^ , 
fmp i t emae f í i pms que mastie 
né las vnas que las otras?Q^ue? 
que fon eílas las q tiene íSios 
diputadas para enfeñarles en 
ellas fu k y y fus mandamien-
tos, Ducám í tm ádluiimlinem 
y ay, hquar «d cor pi.w,,de don 
de ios quiere facarpani Mae-
Aros y-guardas de íu templo, 
Con/iituam. ei inde gHbctnMQrss 
eius , y cafas donde reciben 
tanto bien granjas d^nde 
grangean todo el caudal y ta-» 
lento de fu officio,no es j u l i o 
que fe defhaga nunca de ellas, 
IVonygnunt. N o quiere que 
las vendan , fino que fe per-
pe túen al l i como en fu cen-r 
t ro . Qiúa ' pof i t jm fmp ' tm~ 
G a Y 
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i y-nfáí vcrcys tí todos quan * 
tos Patriarchas y Bontíi iccs, . 
' . cjiiántos gbuernacfoi'es , y ca-
beras inír¿nes ha rcnido, afsi 
el viejo como el n t i c u o T e i l a 
nientOjCali codos Kan curiado' 
cílas Efcueías p r imero que fa 
lieííén á^Ias dignidades y car-
gos que tuuieron.Quifb Dios 
hazer á Abrahám cabera v n i -
uerfal de muchas gentes : pa» 
clre de vna infinita fuccefsion 
de innumerables hijos ^y lo q 
Je p id ió para eíl:o,íblo fue que 
fe íalieiTe de fu tit"rra,dc entre 
Gs.fi.S2fu p a r e n t e í a 5 y de fu cafa.fígre-
dere de tena tuay&' de cognado * 
tte txa>& de domo patrh tu¿,fa~ 
cumquete crefiere m gente mag 
nam,& muUipíicabo íe.EÍ mua 
do aconfejáraíc al reuesry pa-
ra tener fuccefsion, y deft'en-
dencia el remedio que le die -
ra, fueraaílentapcafaj tomar 
muger , y íer ( lo que llama-
mo s acá)' p a d r e. d e fa ra 11 i as: p e 
ro Dios no íc manda' nada de-
effo;fblb q u c í e a p a r t e de los 
de-ínas ,que íe falga aun de en; 
tre fes proprto.s deudos,y pa-
rieñtes', Egredew de cógnatione 
tUA. A Mqyfe i rp r imero le fa 
¡petium a m , mwatus efi j g u r -
Exad' z . . ra ^ ú ^ i a n ' ^ x o ^ - 2* I^ef-
pués le eiribió 'por cabeca, y 
caudillo de fu p u e b l o . ^ « / ¡ ^ 
I M d t . j , . m i t t m t ? ? y t educas popal (ím; 
m?Hm ds;y£v ^ . f o.. E X o d. 3. A 
iDauid de donde le efeogio pa 
ra.ci í l eynor ' de las- populó las 
ciudades l dé lo s palacios, y 
cortes de otros Reyes ? el m i f 
mo dizc que no,fino del cam- p fa _ 
po.Pfal.77. S»ñul i teum de gre 
gibas o m u m ^ depo& f(jetantes 
accepiteum. Tquando e l í a n -
é lo Rey, junto con los inagi-
í í rados de fuexerci to, vuiero 
de eícoger f l i n dros ^ y P r o -
phetas 1. V- ' pomenon 27. J PataY** 
Qui pYophetarem in Pfdterijsy sy» 
cÍT-fíf^r/í, el mirmo efeoger-
los paraeí fe m i n i í l e r i o ' , fue 
apartarlos de todos los demás 
y eíTe es verbo de que vfó el 
T e x t o fagradoal referirnos 
lo . Igi tut Dauid, & magtjQra-
tus exercitus ¡egregáuentnt ta 
mimííérinm fiíios A/aph, drc. 
L o raifmo digo en el hueuo 
T e a m e n t o , á cuyos mas fa-
mofos Principes fallo C h r i * 
fío a bufcarlos al d e í i e r t o , X 
las orillias del mar de Galilea. 
tAnihulam lefus iuxtá máre Ga 
l ü i t t e D e allí fac© a Pedro, a* ^ ^ • 4*' 
I i ian,á Andrés , á Diego q fue 
ron la flor de todo el Colegio 
ApoRol ico , y én t re las de ípo 
bladas arenas de fus margenes 
le pareció que podria hallar 
mas gente a fu propofi to , que 
no en el concurfo de Hierufa-
íem , n i en la gran mult i tud; ' 
de fus vezinos . t M u l t i p í í c a -
rcraoS' 




remos para abono defta p r o -
banza mas te í l ígos l Pues ad-
ucrt id * q a S.Pablo y aS.Ber 
nabe, con tenerlos ya confir-
mados en íü gracia, el día que 
|#s nombro por maeftros ge-
nerales de las gentes,eíTe raif-
mo mando q íe los apartaíTen 
de los otros : Segrégdte mihi 
Pattlum & Barnaham adopiiSy 
ad qwd ajfumpfieos, j " F inamé 
tea Damd e.t e l-^falmo4, le 
parece q a tou, i Dios há 
engjrádecidojtoctos los qha he 
.cho celebres, y fampfos entre 
los criados y í ieruos de fu cafa 
los ha licuado por efie cami-
no de apartarlos, por efte me-
dio de facarlos, y entrefacar-
ios de los o t ro s í Sci$j$te quonu 
mirificaUit Dominus SótÍH fuu* 
Sepan todos (dize el Prophe-
ta R e y j q haze Dios maraui-
lias en fus Sá£los , fepan q fabe 
haberlos admirables a los ojos 
de los hobres ,y í¿w?>átó l c^  cf 
lebrereddidit fanftu /«« ,exp! ica 
Genebrardo , y es la v^rí io l i -
teralde S. H ie ronymo. Pero 
quereys faber q medios toma 
para aíTegurar eftos fines? q di 
ligécias quiere q hag l para lie 
gar a alcanijar efta grandeza? 
Pues leed la ver í íon de Focl íx 
Pra tenfe ,á refiere Baptifta Fo 
lengio fobre efte mifmo ver-
f o , y hallare ys q dize , Schote 
qttonta[egregAuit Dominus San 
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fiu fiéu. Sabed qüé los aparta 
Dios , fabed q los entrefaca de 
todoslos dernaS j/egr?g4tt//,y 
eífaes la puerta q quiere que 
le abran , y por xlonde güi la el 
de entrar aobrar fos rnaraui-
lhs,miyificabit Domintts SanBu 
fu tm . * Pues cofa en q llempre 
ha p u e í l d D i o s tato cuydado, 
quié duda jGno que deue de fer 
de grandifsima importancia?)' 
fi lo es,ya tenemos la fegunda 
condicÍQ de la fal, q edmttnrex 
aqua, que dental manera fe ha-
ze del agua,que la que fe ha de 
conuemr en fal , para llegar a 
ferio,primero esinenefler que 
la faquen y apar té délas otras. 
Tercer Penfamienco. 
5. n i . 
LA tercera, y que t amb ién fe experimenta en los Pre 
lados y Do¿ to res , e s que Coira 
hitur in angujla terra^ViQ en fa-
cando el agua de la anchura deí 
mar,paraq fe hagafal,la eftre-
c h á ñ a l o s angoftos lindes de 
vna p e q u e ñ a ^ O 0 . J r ñ d é J } 
y i t , quadiich ad yi tam d i x o 
C h r i í í o afus difcipuIos.Mat- M á t . 13 
th íe i . i 3. que es muy e í l r echo 
el camino de la gloriaj y fi pa-
ra todos lo es,mucho mas pa-
ra los 'Superiores y cabe^así 
N o puedodexar de profeguir 
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coa ellugar de Oíeas ya que 
lo he coinen<¿adoJyra{e viendo 
de tamiao la correípondencia 
delnueuo y del viejo T e í l a m é 
tü3y la coníonancia que tienea 
los vnos lugares con los C/tros. 
Eu. acabando de dezir Dios 
por eí .P rophé ta D a h gukrna 
tore^iiísjf.CQd.m IÚCO, p o n d r é -
íes gouernadores y guardas, 
añade luego : Et yallem Achw 
adápersend&M fpem, y dareles el 
valle de Achor para abrir con 
ei la puerca a fu efperan^a.De-
x o otras expofíciones , y fi-
go la de Ruperto, y San H i e -
ronymo fobre efte lugar, que 
por valle de Achor , entien-
den valle de tribulaciones y 
trabajos, yallem tAchor, id eft 
y S m conturbationis & tribttU 
dríiermy., > y en vna explicación 
de los nombres Hebreos que 
fuelen andar al cabo de las B i -
blias , la palabra Acam ( por 
quien , en opinión de muchos, 
íe llamo el valle de Achor con 
eí le nombre ) en nue'Rro L a -
t ió dizc que ie interprera T r i 
¿/^á;íí9:(tribulación y anguftia 
en Cartellano ) Pues agora , fi 
enhaziendo Dios mención de 
Superiores y cablas Gnliert¡a~ 
tares eius, luego añade tribu-* 
laciones y trabajos Et yaílem 
idchor, que puede pretender 
en eíTb, fino darles a cuten-
Rupm9 
Abb. 
re que exerdten el offício ? y 
que en ten iéndole fe obligan 
por el mifmo cafo a pade-
ce ríos i5 
En el capitulo,6y.de Eíayas 
tenernos vn lugar que decla-
r a e 11 o m a r au i i 1 o ía me n t e. Va 
anH'nazaado Dios a los hijos 
de l íracl con deuierro per-
petuo de íu patr ia . Educar/i de 
lítccb/emen,?? dt luda pcfsíden' 
t i m montemn>€i{} .que los echa 
ra de fu. r y en fu l u -
gar traeraunos que le íiruan, 
£ t hareditabunt eam eUBi mett 
a los qualcs corno a amigos 
promete venir delante a ha-
zerles el apofento , a tener-
les aparejad^ la poíada : y al 
tiempo de repartir las e í l an-
cias, y feñalar a cada vno alo-
ÍamientOjdize:£.í crunt edmps-
jhia in cdfiUs gregum, ^ yaliis 
viebor in cntiU armntorum. 
que íeñala los campos para las 
ouejasCde^fFa manera íe lee en 
el Hebreo , In caulas c»«í«)pcro 
para la vacada reíerua ei valle 
de Achor,a dode quiere que fe 
apaciéte ,y íe recoja. E l común 
modc de hablar c5 q diíferécia 
mos acá eftos dos ganados, es 
conlosadjediuos de mayor o 
menor q les añadimos :a Jas 
vacas llamamos ganado mayor 
y ganado menor a jas ouejas. 
Pues a eñe ganado menor , a 
der í apenf ion con que q u í e - losiaferiures,y aios Tubditos 
apa 
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apac ién ta los , y üene los Dios 
en io mas ancho , y mas cften-
dido de fus c a m p o s , C ^ w ^ f ^ i á 
incúuUs ouium , e flan fe en el 
mar que es f imbolo del mun-
dorpero el ganado mayor , los 
SuperioreSjy caberas, c l l r e -
d í a l o s mas al valle de las t r i bu 
Liciones. Para eíló ios Taco del 
mar,para meterlos en cíla p o -
za de trabajos: A c í m in 
euhU 4,mmt( un: Y notad 
mas^que no d ix jilas co~ 
mo a las ouejas , que íe le dará 
por abreuadero,y por aprifeo, 
fino n í ^ l ^ p o r cama, y lecho, 
para que entiendan que aíi en 
ella no quiere que defeanfen, 
y que quando durmieren han 
de eftar en cetinela, y atalaya, 
defpertandoles para eíTo la fo -
Iici t i id,y el cuy dad o de fus fu b 
ditos. Finalmente, quelo que 
en todos los demás es paraali-
uio,en ellos ('porque no def-
cuyden j fé les iiembra de efpi-
nas,y de abrojos,y eíTb es dar-
les Dios icaUem Jícbor tn cubi» 
le,por cama v n valle de t r i b u -
laciones , y de anguí l ias . Pues 
e i ip rnifmo es lo que nos dizc 
Oreas^ue por la eftrechur^^y 
aprieto dé eí té valle guia Dios 
a ios Goucrnadores de fu v i -
ña ,y que por ay es por donde 
quiere q vaya, para q acierte a 
abrir las puertas de la gloría a 
fus Qiiej as, ad appkndamfpm. 
Las Uaues del cíelo^ya fe fá* 
beque las t iénep los Pon t i í i * 
ees, a San Pedro fe le dieron 
junto con el offício , Tibi daho 
claueS Rtgni c^hram-> 1 Má t tb^ Mdt.hp 
i p . y en el a todos fus fucceíFo 
res,delosqualesfe deriuanta 
bien a los Prelados part icuía* 
rcs^ ya los que hazen ofhcio 
de Paí loresrde manera que to 
dos ticíien Ilaues^y eíía es la 
iníignia mas propriade fu car-
go , p u e í l o q u e l amoe í t r a es 
vna fola , pero fon liaues de 
Cruz (porque han de imi tar 
en las guardas a la primera con 
que C b n í l o abrió {us puer-
tas)}' fino fe la cargan acuellas 
como e l , es impo í s ib le poder 
abrir con ella. % ¿ non tollit cru • Mét. 19 
esm f f í a m ^ fequitur me, mn e/i 
me dignas. Pues fupueí lo e l l o , 
mirad agora que propriaraen- ' 
te habla,el Propheta. Pr ime-
ro promete. GouernadpreSjy' 
guardas a fu v ina , dabo y l n i * 
tores eiMS ex eodem kcQ , v hic* 
go para que crtos puedan 
abrir el cielo para fí , y para 
fus fubditos ¿sd ápsrieniam [pe, 
les pone las liaues en las ma-
nos. Quereys faber que ta-
les fon fus guardas ? yallem 
vdckor.vúlc de anguillas,cruz 
detribiilaciQneSjyagudos d i é -
tes de affliff] iones, y trabajos, 
ElTa es la hechura de las liaues 
que fe les dan con el ofíicio, 
G 4 yeflas 
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y eftas las que hazen a la puer 
ta de la gloria. 
Efcriuiendo el A p o f t o l San 
Pablo a los Chr i í l i anos que el 
auia conuertido|en ThcíTaloni 
ca, entre otros buenos confe-
1.. j4d jos que les d á , v n o es.Rogamtts 
Thejfalo ame y OÍ fratrcs, yt n o u e r i ü s eos 
« i í . j v qui laborant ifiter yos. Eo que 
os ruego fobre todo es que co 
nozcays , y reconozcays a los 
que trabajan entre v o í o t r o s . 
Pues A p o f t o l Sáne lo , ay por 
ventura alguno que no traba-
je en efle mundo? no d ixo alia 
Dauid que v i u i r ^ . trabajar era 
Pjal , 48 vna mi íma cofa f Lahorabnin 
ieternum^ & yiutt adhuc ín fine? 
Y qüando no hablemos de los 
trabajos forcofos de eíla vidaj 
de los voíuntarioSjy libres les 
acabaysvos p topr io de poner 
vn piecepto generaljmandan-
doles , que no fe exima nadie 
dellos , í íbo que todos trabaje 
i v Ad coa fus manos: Operamim m*~ 
Thefíalo mbusyeftriSy/iCutpr&cepiMHS yo 
wV.4. bis. Pues quienes fon ellos a 
quien par t ieu larménte man-
days agora conocerjy recono-
cer por fu trabajo ? Quereys fav 
ber quien es ? Pues el mifmó 
A p o í l o l fe explica,que en acá 
bando de dezir , <j«/7rf¿or4«íí« 
Ur "VOÍ,añade InQgOyprgifids^íes 
y.obis , los que p re í iden entre 
vofot ros , como SuperioresjV 
cabe^asi los que os góuiernan, 
y rigen,elfos fon los que traba 
jan entre todos . Vinculadas 
eftan ala vida humana mi l m i -
ferias , trabajo forjólo tienen-
los hombres mientras viuen, 
y trabajos voluntarios han de 
añadir,!! quieren alcancar def-
pues defeanfo j pero entre t o -
dos elfos trabajos^el que mere 
ce el nombre de tal como por 
excelencia ,;y por antonoma-
íia, qui tab*- I«Í mer yos ^ fo lo 
es el de i 4 eriores, y cabe 
§as prafídeníes yobis* tanto t ra-
bajan eftos,que en fu compara 
cion los demás huelgan. Pues 
para intimarles C h r i í l o eíla. 
obl igación a los A p o í l o l e s , n o 
los l l amó agua derramada, y 
cf lendida,no mar ancho, n ó 
r io que corre por donde fe le 
antoja libremetejfino fa l /qu© 
aunque; fe hazc del agua, eáuá* 
tur ex aqua, pero pr imeto que 
lo fea comrahitur in angufiam 
tendm , p r i iue ró es fuerza que 
paíTe por m i l anguí l ias ,y eftre 
churas 5 por e l lo les d ize^of 
eftisjtl térra. 
Quarto Pcnfamiento. 
'$ i r ir. 
VAmos a lo quarto , y ha^ liaremos que eíla tierra 
eftrecha a donde echan el agua 
para que llegue a quajar , y ha-
zerfe fal , t k a c tanibien otra 
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partiGularidací, que es ^Aná in yo,por eíTo ieuantaf á la cabe -
tfíod»mfo[[¿e p)apariita,novato ^a? Parece ( ] i i e juega Daniel 
de tierra puedo en alto , n n o coalas razones al trocado, 
vna poza caüada en el m i í m o Quien nunca vio empinarfe 
fuelo; lo m i í m o que dio Dios vn hombre , ni leuantar la ca-
a entender por el Prophcta, be^a , para beber por el ar-
que aunque habla de caberas, royo , que paíTa poi? el íué lo , 
ñ o l a s l lamó montes, fino va- que corre pegado co la miíma* 
Ilesjni d ixo montem Achar^ í i - tierra deiomme in yirtfi d ixe -
no valletn tAchor, p u c í l o que ra al reues,baxarafe a empare-
por andar en lo alto d é l o s jar con e l , y tenderafe (como 
cuerpoSjpan ce m e íes quadra foleys dezirjde bruzes, nora-
uamejoreíTov ^^mbrerpe- b u e n a r p e r o q u e l e u a n t a r á l a c a 
ro Dios quiere que fea fus Pre be^a ? y que la leuantara por 
lados muy humildes, por eflb e í io mifmo,/»'o/?íeri,d? como fe. 
los compara a lo mas baxo de. puede entender eíTo ? Y aun-
la tierrá,a los hondos valleSjy ay vereys vos las marauillas 
alas pozas dé las Salinas , y que Dios haze, que por don -
por eíTe camino los leuanta el de los hombres fe humilla los 
a e í l a r fobre los montes mas leuanta , y en lo que masfe 
altos,y encumbrados, a íer (lo abaxan , ay es donde fube de 
l qite ennueftroEuangeliotam punto fu excellencia. Baxofe 
him dme)ciuiias[upra montm Chri f toabeuer del arroyo de 
pefita* 3 las tribulaciones, y trabajos. 
En el Pfal. 109. mhablan- quien lo áiiáÁlHftmi'uutt femi t ^4dPhr, 
á o Dauid l i tera lméte de C h r i iplum Dúminus y/que ad mor- 2, 
f&)>y alcabo de auer prophet i ícw, mortcm autem crticis, pero 
zade del diuerfas cofas javl t i - eneíTa baxada, en eíTe abatr-
raa* con que cierra el Pfalmo miento e ü u u o el toque de fu 
, es,que beuera del torrente de exal tación y de fu alteza: m i -
las aguas , del arroyo que va rad lo que fe fígue luego, Prop 
corriendo por el fuelo ^ y que ur quod, & l mi exdltauh i t -
p o r eífo ha de leuantar en alto /««?, CÍT* dommrilli riomen quoi 
íncahc$z. De torrente in y ta hi~ ejl faper omne nomtn. Por lo 
het , propterea exaltabit ezput. qualle enfaldo D i o s , y le dio 
P/d/.íep Agora no reparaysen aquella vn nombre fobre todo n o m -
^aüfalque dá;/j(ropífrerf5que d i - bre. Porque humiUattitfemet-
ze q,ue por beacr el arro^ i p í m y ¡que a i mortem Crucis. 
10 d Laurea Euan^elica. 
Pues e(lo que Sant Pablo re-
fiere de paílaclo, eí lo es lo que 
Dau idp iophe t i za de futuroj 
v entrambos conuicnc en que 
ei camino que tuno para íiibir 
fae e l aba t i r í ? . 
O t r o tanto auia dicho en 
Pfal.Z, el P í a l m o , 8. M m u i ñ i m m 
paulo miniis ab ^Angelis , g/o-
ñ a &honore eoronafií eutp. Pa-
ra hjSnrarie j ^ Á ^ / q u e le d i f -
m i n u y ó , )r para hazerlc eabe-
ca y - corona de los Angeles, 
pr i i ie ipio de fu gracia y cíe i i v 
gloriajlo que h izo í i ic^Minm-
1 ( t i eum paulo m n m db AtígeUji 
hazcrle hombre , que es v n 
grado inferior al de la natura, 
leza Angél ica . L o que d ixo 
alia el otro Propheta que auia 
Efaití, 6 v i í t o , q u e Scraphin jlábant f u -
per i l lud , que vio que eí lauan 
iobreel los Seraphines. Pues 
es buena di ípoi ic ion eíla de 
cuerpo ? eflar ios pies arriba y 
. la ..cabera abaxo? ¿ i , q^ ue para 
enfuñarnos a no ío t ro s el cami 
no por donde hemos de l l e -
gar a fer caberas de otrosjquie 
re Dios hazerfe el m i fin o pies, 
H u m i l m ú t ¡smeúpjum Domi* 
nuSi ú r c . Quiere ponerfe mas 
baxo que los Angeles^ M l n a i -
j i i eum paulo minus áb tAngeliSy 
y q m por eíTe medio le dé fu 
padre Eterno la cocona, G/o-
ña & honote coronajli eum x por 
eífc le kuante fobre todas quá 
tas cria tu ras el ha h e ch o , Pyd 
purquod & Dsus sxalííwit ií~ 
iumy&c. 
Agora quiero os dezir v n 
lugar de JBí.iias galanj a mi pa-
recerja eí lc p r o p o í k o , en e l 
Capi tu lo . 2. Bri i \á izc)prapara E f i U , ¿ 
tus moni D í m l n i in y í r t k e mon. 
tium j & ehuihitur jupér omnes 
cdíes¡&fluetít adeum omnss ge* f 
t€s. N o t a d la propriedad del 
verbo F í m , qjyavigurofa fig-
nificacion ^nte fe aplica 
ala corriente délas aguas , y 
en ellas folas fe hálla con r i -
gor cfto que es í j m n . De ay, 
íe viao a llamar Fiuuius ú r io , 
a finendoi Qu*fi ft&pzrflxettS 
ze Roberto Stephano en fu 
teforo. N o tenemos en nue- •^0^í,'f• 
í h o Gaftellano palabra con Stepbu». 
que romancearlo propriamen 
te5pero íi reparamos en ei mo 
do que tienen de correr las 
aguas , hallaremos dos cofasj 
La pr imenique yan.fpegadaSí 
í i emprc con la tieira¿la fegun-
da que en ella van bufeando 
continuamente lo mas baxoa 
y halla llegar a hallarlo , fino 
es que topen alguna cofa que 
fe lo impida,nunca para. Pues 
agora boluamos- ai lugar de 
Efaias y coní l ruyamosle ; £rzí 
moni Domini prcepsrams in ysr 
tice monúum. AíTentará el Se-
ñor fu monte fobre las cum-
bres ds todos los demás del 
tauridOí 
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nmndoy & ¿ k u a h i t u r [upzr om • 
m i CQÍleSi en lo mas'a to de to -
dos los collados j y luego d i -
z c, Et finent ad en m o mm> gen -
t a , y corrcnma el todos ios 
.hombres,como t i agua que fe 
va deíl izando p o r la tierra5 A d 
jeft iujnie estas dos cofas;q\ie 
parece que fon ia ipoís ib ies , 
fluere no hemos dicho q quie-
re dezir deílizarfe í iempre a lo 
-mas baxo i n > esc í l e eimodo 
como corre c. r pues íi el 
monte de Dios eirá tan alto, 
in yiYtke montimn. como fluet 
tideumicomo podran y ra el de 
cíTamanera? y üjluent úd cum, 
^omo fe puede creer queefte 
in yertice m i a t m á ? Bi mifrao 
Propheta alcanzó cí>a d i i f k u l 
t ad , y aunque no fe atreuio a 
declararnos l a , por lo menos 
re ípond io a la tacita, remitien 
do ia folucion para el Señor 
del monee, que lo es también 
deí la nueua manera de cami? 
xms. Venhe afcendamus ad mon-
tem Domini , ' docebit nos yias 
juas. Subamos alia, q Vna vez 
p u e í l o s en lo alto , Ztocehit.ms 
yias f(4as,c\ nosen íeñara el co-
mo,y e l por donde hemos lle -
gado . pero eat re taníQ; no ay 
E/Í?. y^. que fabermas de queDi/ííf&¿-: 
les y¡tf m¡£ a vijs Veflmsipy que. 
íi e i l el carvúno del mundo fe 
íube azía arr i ba j en el d e Dios 
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mosfuSir Uno (¡nenies, aziaa 
baxo,como el agua, y que pa-
ra jiegar afer cabecas, no ay 
msior medio q aba t i ínos por 
el íue lo . Froptfrea cxahaiar ca~ 
Parque? PorqueÍ/Í? torre?!' 
te in yiapiket* í-uss para p&Skh 
ñarles Chr i f to eita p i i i ' o í b ^ 
phia y efte camino a íus Apo~ 
í l o l e s , lo que haze es llamar-
les íal ,que fuera de hazerfe del 
agua, tiene t ambién , que la 
echan en vnas pozas hondas» 
tAteam in modum felja pr/eparé, 
tam. N o os acordays que para, 
que l o í e p h vinieíle a íer V t r -
rey de Egypto,le me t í e ro p r i -
mero en vna cifterna fus her-5 
m ah ó s? p u c s c í Fo n l i Ira o e s I o 
que quiere Chriofl : hazer coa 
ios Dodores,meterlos en vna 
profunda fofa de humildad,pa 
ra que de ay íalgan por Pnuci 
pes y cabecas de fu í g l e í i a , y 
eifo les notifica quaudo ciize 
f o t eJiísfdserti'S. 
Quinto Perifa.mieoto. 
LO v l t i m o que experímení"-tamos la íal , y con lo 
que ella llega a terigr fu per-
fc í l ion , es que én .fádando ei, 
a^wa del mar s y echando»• 
la en aquellas pozis queti:-' 
ha de fer al reucs,que no pode nen hechas para eíTo de p ro -
p o í i t o j 
í o 8 Laurea Huansellca. 
p.oí í to , le ha dedar el Sol,y de lofophia es llana > porqucal 
eíTa fuerte , endurecida al ca- í in fomos de carne y no de azc 
lor de fus rayos , fe vicikc a ro , y aunque tenemos hucíTos, 
conuettir en la fal,de que com- pero es con otras tantas coyun 
rnunmente nos aprouecha- j:uras por donde nos doblamos 
rnos en todos I05 manjares, y torcemos. Fuerte era M o y -
Jifoxilla a^.m yfúlis calare dura-
ta . fai fit. D i z e nue í l rp B o n i -
facio Abbad.Sino tuuieran eíla 
ayuda de cofia los Prelados, no 
vuiera fortaleza humana que 
bailara : facados de entre los 
fuyos j folos , atribulados , y 
por lo menos qugnto es de fu 
parte humildes y abatidos, tan 
to les podran adelgazar q quíe 
bren. 
Ould, 1. cernís y t in dtms ( & qmihue 
diFonto. ' j¡rmi;is;)arius ^ ; 
Fertia t a u m i í m cofpQra frángtp 
OpMS, . . . 
D i x o Ouid io ,quc aun las ro-
bufias fuerzas de los torQS,íue-
ien venir a rendirle algunas ve-
zcs ai trabajo y defpues de 
auer puefto otros muchos 
íen , y de tan buenas manos, 
que caíi quérian repetir pá 
ra in^nitas j manos que qui 
tauan la corona al Rey Pha-
raon de la cabera , y la po -
nian de baxo de fus pies , ma-
nos que 1» 4 y rebofeian 
todo el mundo , la liuuia en 
ranas , e lpo luoen cenifes,Ia 
tierra en ratones , el agua eq 
íángre ? el ayre en timeblass 
y el granizo en ray os , manos 
que í o l o c o n leuantarfe vn pp» 
co en alto eran podero í j s a 
yencer vn excjrcitó grueíTo de 
enemigos. Gon todo eí lb quan 
do fe vio en el defíerto , cerca-
do de las peía dumbres y traba-
jos de fu ofhcio ( quefe l cd io 
Dios de capitanear y gouernar 
fu pueblo ) dize e! T e x t o Sa 
^ ^ i e m p l o S jüpIicando l o s todos grado,que comento aijadeayco 
a la naturaleza humana cónclu la carga a y fe le hazia negocio 
ye que intolerable, Numerorum. í 1. 
O t u coyput d lunt^nímus ^uoque Sed & jyloyfi ns intoleranda y i ~ 
Numn* 
pafctturiUis, 
Jmmodicus CQ^irá -urpít y t rum" 
que Ubor. ; 
,Quc es imipofsibíe que el de-
maí iado trabajo nos dexe de 
yjr gaflando y c o n í u m k n d o las 
inervas > y bicp mirado p h i -
ja f(t . Fuerte era í i i e r e m i a s , 
y tan fuerte que a penas auia 
fahdo del vientre de fu ma-
dre , quando le dieron poder, 
fuer^asjy br io para hazery des ^,írí^I_, 
hazerquanto qui f íc í le j^ í ^e -
h h &deftmáSi & fidifices > & 
L i b . I . DifcLirfo.VL i o p 
plantes yy e fio no en a l p i n v i n r í ] tores)eRa LoquNtusef ad cor 
con, ni en vna aldea , fino/w/íí!" adolcfcentula . De manera que 
gentes & Hcgnáv fobre Reynos lo que el vno l lamó confolar y 
enteros: pero aguardadle al ca- animar,el o t ro d ixo que era ha 
p i t , i ^ . y vereysle cnel tan apre" blar al coraron y al alma. Pues 
tado , que parece que quiíiera efto es lo que promete Dios 
ífííT. iT no auer nacido. Ka-mibi í mater hazercon fus- Prelados y Pre-
mea quare genmlli me^No me ef dicadores en medio de fu fole-
. panto que el trabajo y penf io- dad,y en el mayor rigor de fus 
nes del officio fon tales,que al t r aba josv ío^ r t r rf^for eius.coti 
mifmo Chrill io le viniero a ha- folarlos. Querey s faber que ta 
zer fudar gotaf de f a n g r e . P u e í bien lo cumple ? pues o y d al -
para que los P ^ta^os de fu A p o f t o l San Pahlojque puede 
ygle í ia ,no íe rincian al r igor de hablar en todo de experiencia. 
eñas angufl:ias,para que pueda' a .adCorint . i . Bewt-^aí De«í z. AdCo' 
tener en ellas firme^ lo que ha- é r p a m Dbmim m f t r i k f t i Chri ñn t . x , 
ze Dios es fort if ícarlos con e l fii, pater mtfericoriiwnm , ^rc. 
calor de fus infpiraciones, en- qui confoUturnos in omni tribu" 
durecerlos (d igámoslo afsi) co lamne-f¡ol¡r4. Gracias fuban a 
los rayos de fu diuino efpiri tü: Dios(dize San Pablo) bendito 
lo que diximos al principio,de fea el y alabado para í l empre . 
OfeaSi, Loquar ad eor eim , qüfe' porque fon cíflis gracias Santo -
en ¡mirad de fus trabajos los co* Ap"oíl:o!?^«ffí^/¿jf«r «SÍ. Por 
fucla y anima. EfTo quiere de- que nos confuela en todns nue 
z i r . ¿ o ^ í U f a r e n las diuiñas í f ras t r ibulaciones y trabajos.-
EJki.40, lctra.siEfai«.4.ó,Xí^/o/¿í»>»i-,ío«- M i r a d que buen focorro y que 
folamim popule m e t i s , l ú q H i m i m a buen t i e m p o ! no veys que 
adeor Hiemfakm, Gonfolacl,co bien cumple lo que k s prome 
ío lad(d ize Dios ) pueblo mió a t io por el Prophetaf Lotiu.ir <f^ 
Híerufálem , habladie ai cora- to re ius í 
§on , dezidlc palabras q le pon 
gananimo,y esfuerzo.EnelCa §m V I . 
p i t u l o 54.delGenefis mas cla-
ro,porque donde nueftra v u l - A L calor de eíle fuego ( bic 
gata hablando de Sichcrn y D i - C i f e lo podemos llamar a las 
nzAizs'.T'rift'emq}delinimhlan' palabras de Dios con el Pial- PJadi t . 
rf/r/yj.Enei Hebreo(fegun affir mjjffa. Jgnimm eíoquium s%um 
man communr í ien te los expo W ^ ' ^ m ^ f e cndurece el agua, . 
* • 1 y los-
no Laurea Euanffelica." 
y los Predicadores fe fortalece auia^nas hojas de arboIeSjV aii 
de manera,q los dexa de azero eíTás no enteras j ( q toda vía,a 
Hkre. i . 
y de diamácc. N o me'creays a 
mi,fino al m i í m o Dios, q lo di 
ze por Hicrcniias en el capi-
tu lo primero.í^eí/i te hodie in ( i > 
Eipc. 3. 
efiarlo,fe pudiera aplicar al pe 
chojy multiplicadas fueran de 
alguna defenfa^pero no fon)íí1-
no molidas y comidas Comede, 
f ú t a t e tfsunita , (ú/ in c o l m a fer~ de q le puede íeruir eíTo al Pro 
f e a ^ m muTií (E«f?«. N i ay ciu- p h e t a í D e Q?no va palabras de 
dad'fiíertejni coluna de hierro^ Dios en cllelibro?pucs por def 
ni muros de broze q pueda re- hechas q l legué al coraron fus 
íiftir lo q ellos. De donde les hojas,yo os aífeguro q le dexc 
puede venir tal fortaleza l el de pedernal y d í d iamáte . Lea 
inifmo Prophetalo acabaua de mos Vn *o mas abaxo, 
dezir vn poco antes. Ecce dedi 
yerba m?a in ore tmide dodc les 
auia de venir,fino de q el calor 
de la palabra de Dios los Va la 
Eecédedifacte tUí£ya!entÍQref<(~ 
ckhus eorumi& fronte tua'duria 
re fmnibus eoru, T í ádam4met 
& ytfi l ice pofmfacie tua. Bien 
b r á d o yendurec iédopoco a po podeyr yr feguro Propheta,q 
c o ? £ n e I c a . 3 . d e Ezcchieidef- y o f e q vays mejor armado q 
pacha Dios al Propheta cotra 
í a g é t e rebelde de fu pueblo,ho 
bres duros de corac6,y fin ver 
gué^a en la cara,v^fms4 fronte 
ellos:vna celada lleüays como 
vn diamatc. Que es efto ? fino 
vna clara exper íec ia del eífe--
é lo ,q la palabra de Dios y fus 
j u n t i & d n r o corde$ y como el ef infpiraciones h a z é en los Su 
t ima y quiere tanto a íus ami - periores y M a e ñ r o s ? y que a ú 
gos , l io guda de ponerlos en q prenda fu fuego en hojaraf-
pdigro j f in q vaya muy bie pre cas el calor de eífas folo,les ea-
uenidala defenfa acude a la de durecera hada llegar a hazer-
Ezechiel,y para aíTegurarlc, e f los pedernales.CAora pues mí 
críue no fe q palabras en vn í i - rad q b i é correfpode todo lo q 
bro ,y luego mándale q lasco 
ma,qlas meta en fu coraron y 
en fus entrañas:Cimcíte yslume 
¿f í /^ .Por cierto Señor q l c e m 
biays muy bié guardada: pues 
q refiftencia qreys vos q haga b lo de Dios promete el P ro -
ron d i o ? voas hojas de papel, pheta ponerlas de entre íusve 
ipucho digo,que entocesno le zinos, ExeQdmhfQ, C h r i í l o 
los 
Dios promete p o r O f í a s co íp 
q en n u e í b o Euafelio nos p ro 
pone,y co las propriedades de 
la íal,q hemos vifto en todo e f 
te diícurfo.Las guardas dtfpue 
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los Prelados^que l o han de fer 
de todo el mundo, los entrefa 
ca delj y porque el mar es í im 
Solo del mundo,los llama Tal, 
^ , . ..que fe haze de fus aeuas, P t m m *. • r • r \ . uturexaquamaxme marx .O-
rá ier , £cas gU¡ere jos apartcn de 
entre los de mas,que los pon • 
gan á folas Du'cam eam ad loH-
tmlinem. E l agua de que fe ha 
de hazer ia fal ,J íi no la faGan 
del mar \ í inp ía apartan de las 
p ^ otra's aguaSjes L " " ible que 
, fe quaje¿ por eífo no dize íola 
mente que jfo, fino que einci -
tur. Los Prelados que oftrece 
¡el Propheta han de paíTar por 
^ le f t recho eamino délas t r i -
bulaciones y traba) cís, ¿ í y a l -
lem víchorj la fal para que l l e -
gue a ferio,primero ha dé de-
¿sáf íla holgada anchura que en 
el mar tenia , y eíf recharfe á 
las anguftias de vna p e q u e ñ a 
po^a, Contrabisaritt4ngíifÍAf/t 
m m m . ^ l Prpphctajpara fubir 
los al e í l ado y dignidad de Su 
periores, los g u i ó j n o por los 
altos montes, fino por lo hon 
.do de vn valle humilde y ba-,; 
x o , V t l k m Achoif-y la fal no lo 
fera,fino la echan pr imero en 
vna manera de foffia, q cauaa 
ca el fuelo los q la h a z e ñ . A " 
ream fcilicet in múdum fojfa pta 
pdUtAm^y íi efta agua ó fal con 
los rayos del So l í e pone dura 
MQX tila AI¡UH [QIÍ$ Qálm dwa-
m 
tá f í t lp t . y de ciTaruertellega 
a tenerla perfedion que fe re 
quiere? t a m b i é n los gouerna-
dores ó guardas q p rometca l 
calor :de la palabra de Dios 
(acabamos de ver q )vienen á; 
quedar hechos de diamante,y 
pa ra ' e í fo les promete no fa l -
tarle s \ Loqnar ad cor eim3 F i -
nalmente fe puede. echar de 
ver, q con íerlas palabras, dc_, 
Ofeas tan miíleriofas ,no fe ef 
pecifíca particularidad ningu 
na en ellas,que no la aya cifra-
do Chri f to en folas tres letras 
quando llamado (ala los A p o 
(oles les á i x o j ^ p s eftisfal térra. 
Ap lkac im a S, Bernardo, 
, V i l . 
P E R O íi quereys que a la concertada armonia de ef-
tas dos VozeSjjütemos otra q 
les Ileue con obras la tercera? 
enlas denueftrq padreS. Ber 
nardoiiallársjsios diuina cofo 
nancia.Fue .guarda Exeode ío-
cOjOacida d é t r o de las mifmas 
cercas de fu v i ñ a , q era la p r i -
mera codicioB de todas^ Y en 
efi;a,aeí folo lercconocemosj 
por Patriarcha natural de nuc í 
írra rel igión fanftifsima, pues 1 
fue el primer Prelado y padee 
qmuimos d é l o s hijos natura 
lesy proprios de ella. Guar-
das fuero de la cogregacio Ci 
ftcrciéfe nueftros gloríofospa. 
dres S. Koberto> S^Alberico, 
^Láurea Eüangcí 
y S.Eflcuanjvinadores de eí le 
d'iuino y ccleflial majuelo: pe-
ro ninguno dé ellos íúc.Ex co-
aérn io. 'ó.TQdos vinieron de la 
coñgregac ioo Cluniacenfe, c| 
hsfla entóncés aiua florecido 
en íant>.idad,y entonces come 
caua a relaxarfe . vinieron del 
monaflerio de M o l l i f m o , viña 
donde primero fueron vides. 
Solo San Bernardo fue el pr í 
m e r o . q ü e Dios nos dio ¡por v i 
ñvidor. E x codem loes. De den-
t ro de las puertas de nueftra 
congregac ión íancHfoma. Y 
po r e íf e t j tu I o 1 e t e n e m o s m u y 
juf to para reconocerle por 
nue í l ro principal pa t rón y ain 
paro, como.lo n o t ó muy biea 
el padre Fr. Ai.hanafio JLobera 
J f . uita Chron i r t ade lRey nue í l ro Se 
naj, LQm ^o ren]a gUC efCnU[0 de 
í * r 4 ' Froylan Capi tulo. \ 6.y del 
puto, iQ confieíTa auer tomado el pa 
vdre Fr . B e n i a d o ' ^ Br i to en fu 
C hro nica l i b rp i i . capit. i á • D é 
manera que efta primera con-
dición en ninguno fe puede ha 
llar con mas rigor, que en nuef 
t ro g lor iofo Sando. Pues aue r 
le apartado Dios d e l m i i n d ó , y 
lleuadolea la foledad,que es la 
í egunda , no l o podra dudar, 
quien fupiere que a los veyn-
te y dos años de fu edad fe r e t i -
ro al yer|no de Cií lerj lugar hu. 
mdde y pobre,mas fobre todo 
apartado del mudo y efeódido 
Nupcr firaH* humuis íat i ta lfá 
paupere tcUo, 
jSanffa qmdc/e¡}fed non dmhitkfa 
domfiu 
J ) i t s Pl i i lotco , que era rafa QÍ 
condida , y remota de todo el 
concur ío y trato de ios h o m -
bres. A iü guardo mas e í l r eche 
za de la que puede iinaginarfe: 
añadiendo al ordinario oefo de 
la vida monííftica,mi] ex t r áo r* 
dinarips r i g o r e í - y afperezas. 
N i ío lo c!.'r Ptambien por el 
.todos los monjes donde quie- h t h . u 
ra que eflu.uo,dizeSan Guü lc r cap^, 
mo, que no perdoKauan a' n i n -
gún genero de peni téc ia n i tra 
baj o. Simplicuer Beo ¡erukníes 
inpaHptrtítíejpiritftsjnfame, in 
/iti,wfrigore3iti nndUáte^in v i g i 
lijs multis ? & c . A la afpereza 
.añadió la humildad , guftando 
í ierapre de ocuparfe en los of -
ficios mas abatidos y viles de 
la c&C3,<Adyüma queque opera 
¿onfugiehatiócmirüm tn modnm 
is qui tantam in t m t m p l a t i o m 
aceeperatgyatiamf circa taita non 
¡olum oceuparipatiebatnr, fed & 
plurimum d d s á a b ú a r . Y h u m i -
Uandcfe tanto ^ claro efta que 
auia de fubir mucho , quceíTc 
es el camino mas cierto y maii 
derecho* Apenas tenia cinco • 
años de habito ) quando otros 
aun no han falido del nouicia* 
do)y a el le hizieron Abbad de 
Claraualjy primer fundador de 
áque* 
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aquella cafa. A l l i fue el hablar-
le Dios al coraron palabras de 
Difctirf, dulzura y de regaloial l i ci rcue-
$'§'9» le (como dexamos dicho atrás) 
mi í l e r ios íbbzranos y diuinos 
hafta que al calor deftas íecrfi 
tas infpiracioiacs, le vino a ha-
zer finifsimo diamante j y a la-
brarle con fu propria íangre , 
en prueua y en feñal de que lo 
era. Refiriendo el padre Fray 
í . ib , 3.f. B e r n a b é de Monta luo en í'u 
j p . c rón ica el milagrcí, del Cruc i -
í i x o , d ize j que a bueltas de 
los bracos le dio Chrinro a gu -
ftar de la fangre del co í lado , lo 
F Laur ^ua^trae t ^ ^ e n c^  P '^1"1* Fray 
a ctmor * ^'oren?0 de ^amora en la íept í 
* m,a parte de í u M o n a r c h i a l i b . 
6.SymhlQ, de tiucjlro Padre San 
Bermrdo.§, i$, añad iendo vnas 
palabras que le d i x o . Btbe Ber-
' «áyrfe.Boue Bernardo. Y aüq de 
e í l o , haftafagora , no he v i í lo 
o t ro author antiguo n i rnoder 
n o , tengo por Un duda que 
pues lo ponen e í los dos , deue 
de tener muy grande funda-
m e n t ó : y íl le tiene,de aqui fe 
puede collegir lo que dezia-
mos , que conoció Chr i f to a 
San Bernardo por diamante, 
pues para aífenrarle en losen-
gafies de la gloriare l a b r ó . c o -
IDO a t a l , en eí la vida con fan-
gre de Cordero , que es el m o -
do con que dizen fe labran ef-
t as piedras. A otros San dos la 
b ró los Dios como a piedras 
toícasjdigo al pico de la peni-
tencia y afperezas j como a ja i -
peso marmoles co la cícoda y " 
cinzeles del mart i ryo j por do 
de mas preciofos,al fuego de ía 
charidad y amorjcooio a cfme-
ra ídas ,porque e í lo baílaua pa-
ra per í ic ionor los y polidos, 
Pero a Bcniardo que íe labra 
con la fangre de fus venas, c i to 
es,con íangre de Cordero , / fg-
HHS qui Qccifm efi ab origine m an Apoc, f . 
di. quien duda l ino que echó 
de ver enel que tenia fortaleza 
de diamanteiy que de las pala-
bras que Dios pufo en fu boca, 
y le i m p r i m i ó en cl cora^onjrc 
fu ' to el poderle dezír l o que 
al P rophe tz iF t adamantem 
¡nifacicm tuam ¿psva qué en-
durecido de eíTa fuertej pudief-
fe hazer refiftencia al enemi-
go,defcnder1as caufas de C h r i 
ll;05y licuar el pc ío de tantos y 
tan continuos trabajos, como 
paífo en feruicio de fu íglefía. 
Siruafe el que le dio e í ta gra-
cia, de comunicamos a n o í o -
tros la fu y a, para que imitando 
le,por ellajen eíta vida^cn la 
otra le a c o m p a ñ e -
mos por gloria 
-Amen. 
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Delaperfeuerancia que eílan obligados a tc-
ner los Prelados y Maeílrosdela iglefiaaex 
pilcada por la prop^ricdad de la fal, 
que en echándola en 
el agua fedef-
> haze. 
fi¿:'r. — • . 
*&tros eflisfalterrá.$& 
A q tenemos a za particular y propria de ca-
los Dodores y da viia ha raencfter agcno afcy 
prelados he- te de otra > ío lamcntc es ei que 
dios como la reciben de la períeuerancias fia 
ial,íin faltar p ü la qua! ninguna merece nobre 
t o ; reí ia agora de herraofa: Tolle perfsHeran- BtWtriL 
ver fi tambié fe deshazé como tUm^nec üb¡e([HÍum mercedm h<t 
clla^y íi como la fal verdadera hit , me himficmm graüam, nec 
dexa de ferio 3 en echando- Uadem fortitudo. Dize m i pa-
la en el a^ua, de que fe h izo j dre San Bernardo Epif tola . 
afsi t ambién el Superior , y aap.que en dexando de p e r í e -
Maef t ro , en boluiendofe al uerár .oi tienen gracia, ni goza 
mundo^ledode le facaron.Pa- premiojni aun de palabra alean 
raeíTo me ha parecido hazer ^analabanca. En los vicios no 
cfte difcurfo^poniédole im ne ay cofa que los haga mas abo-
diato alpaíTido por la depedé minabies , que la obftinacio y 
cía q tiene de el ca fu do¿lr ina. dureza* Mákdiftus furar eorum Gefie.49 
quia pertmax , & indtgnatí» eo* 
rum quU dura* dize el í a n d o 
M o y í e n , o p o r m e j o r dez i re l ^ 
Patriarca lacob hablando del 
peccado q fus hijos S imeón y 
Leui cometiero contra los ciu 
dadanos de Siché,en venganza, 
í ¡ d a d d e a l ¿ u adorno?yla¡beUe d e l e í t u p r o de fu hermana, f 
A u k -
Primer penfamiento. 
SI psra qlas virtudes parez-can bien en los ojos de Dios 
y de los hombres, tienen necef 
LiS . I .D í f cu r foVI i ; 
Auiala forjado el Principe dé -
la ciudad , heredero Vnico de 
Hcrnor , que era Rey della : y. 
aunq de e í lc manjar íuele lue-
go ahitar qualquier bocado , a 
eí le mancebo no le íucedio a i -
li,antes quedo mas engoio í ina 
do y dc í Ieofo .De tc rmino íc de 
pedirfela a fu padre 3 puefto 
que el no le qujío r e íponde r , 
hafta que vinieíTen fus hijos, 
que e í tauan guardando en e l 
campo fus ganados. Vinieron 
a la tarde:y aunque cí hecho de 
- uia de auer paíTado a foías que 
claro efla que el agreiTor no 
l lamaría teftigos para forjarla 
n i e l i a l o deuio dedezi r , pues 
aunque tri{l:c,al pr incipio , del 
fuceíTojal cabo vino a ablandar 
Cemf e^ con car'c*as: tñftew¿llie delifii 
uit blanditijs. que no pueden 
vnas palabras bládas y halague 
ñas feon todo ef íbjpor muy fe 
creto quefue,elIos lo fabiá ya 
Vide Uh. quando vinieror^ que efte lina 
a.^/. u . ge de culpas y peccados ellos 
§,4, " jnifmos}quando todo el mudo 
¡os cal le fe publican ) comuni-
cóles el padre la pre téf ion del 
mañcebo:oíf recioles el preten 
diente las arras y los dones q 
cjuiíiefs é, augete dotem^ór' mam 
rapofialate^y yo komo que fi 
ello íucedieraagoraj t io dexara 
i de negociar por eñe medio:los 
• Heríuanos tenían mas de vani-
, dad; q de codicia,; no 1? apLca* 
ron con nada:eí}aüan indigna-
dos y fedicntos de venganza: 
n o l a p o d i á t o m a r por fuerza, 
que eran pocos,)' los de la c iu -
dad muchos; trataren de ven-
garfe por e n g a ñ o , y rcfpondíc 
ronle con e lq ellos eran cincü 
cidadosjy afsi no pociiá dar fu 
hermana a hóbre q no lo c í l u -
uicffe:pcro q fi fe circuncida-
uan el y todos los de la ciudad 
íe la daria.Ei arrojado jouecic 
godelauior ,q cílaua ya apode 
rado de el5ccíintio luego. Y c5 
í in t iédo el Rey claro eüa q no 
podia negarlo los vaíTallos.Cir 
cücidofe Hemor, circuncidofe 
Siché,circuncidar6fe todos los 
vczinos3 y ai tercer dia^quafuÍQ 
grauijiimus yulntrum doíor efi. 
quádo eílaua mas viuo el dolor 
de las heridas,dá Simeoy L c -
u i fobre lac iudad, y paffanto 
dos fus moradores a cuchil lo: 
interfefiis ómnibus mafculis He-
mor & Sichem purim nccñue-
runt. todos dize que los mata 
ron fin perdonar de toda la ciu 
dad hombre,ninguno. Pues ha 
blando de efte d e l i r o el San-
ólo P.itriarcha lacob a la hora 
de fu muerte lo q les d i x o alo? 
dos hermanos folo í u c M a i e d i 
¿fus furor ccru qnis peninaXy éf*-
indignatio eotu quia dará, ma l -
dito fea íu furor , p o r q fue o b f 
tinado y pertinaz : maldita 
íea íu indignación , p o r q u é fue 
H z diiíaj 
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durajporque no fupo doklarfe 
n i rendirre. Y es mud io de no-
tar,que con* ícr la culpa de Tu 
vo taa enorme, y concurrir en 
ella tantas y tan agrauantes cir 
cunfbncias, por auer hecho 
vna cofa tan atroz í ia dar par-
te de ello a fo padre 5 por auer 
tratado con ellos^azes con ea 
g a ñ o : por auéríe aprouechado 
en efla fraude del Sacramento 
d é l a Circunci í i®n, íaní t i rs imo 
entre todos los de íu ley : por 
auer muerto a hombres qpe ya 
eran de ella , pues ya todos fe 
auian circuncidado : por auer 
chebrantado fu palabra : por 
auer muerto a muchos innocen 
tes:pues no Tolo mataron a S i -
chen autlior del eftupro , (¡no 
a todos los vezinos de la c iu -
cbdjds quienes no auian rece-
bido o í tenfaen nadaj finalmcn 
te por auerfe aleado con todas 
ius poíTefsiones y íus bienesj 
con todo eíTo n i los maidize 
por temcrariosjni por fraudu-
I¿ntosrni por perjuros, n i por 
ía c r i 1 egos, n i . p or h o m icídas, ni 
por ladro nes-j ímoToiamea te -
por pertinaces y obilinadbsj y 
m iviedio de todas eftas culpas, 
como haziendo de las otras po 
co cafo , folo les acrimina fu1 
perrinacía y fu dureza. Male-
¿iñus fuiot'mum qma pwtínaxy 
&' mdtgnatio mrnm qma dura* 
(^uien duda l i n o , que c£a df-v 
u angélica* 
ue de fer la mas abominable en 
los ojos de Dios , y la mas 
fea. 
L o raifmo digo a l con t r a r í o 
en todas las virtudes , que ja q 
lashermofea y Ies dafufazon 
y punto a todas, es la perfeue-
rancia. Qf¿i perfeaeramrkyfq^e ^ 
h fimmJotc fdHusmt. ella es la1 
que Ies da el atauio y adorno de 
la gloriarpero en faltando, Tol 
k psrfeíieramiám, or me ohfe~ 
quium mercedem hahet, necbemfi 
cirmgratía,nec Uudem foYÚmdo, 
Quantos han comentado a 
obrar bieen e ü a vida^ue por 
no perfeuerar en ello, han ven í 
do a perderlo al cabo todo . 
Quienay (de los C h r i ( l í an o s 
hablo)que no aya tenido algu-
nos a í íomos de fer bueno?al- , 
guners principios de guardar la 
ley de D i o s , y no oStendeirle^ 
pero en muchos fon virtudes 
de r e l ámpago , que aunque dan -
verdaderií luz ai alma , por el 
t iempo que duranidura poco, 
y aun algunas vezesJa fuele ve 
nir a dexar mas en tinieblas. 
N o quiero traer otros exeplos 
que los que pone el mifmo Sá Befn.fn. 
B e r n a r d o . ^ / cnm efjet paruu- 5, 
lu$ in ocalis¡uis^aput in ttibubus „ 
IfraelfaffHsefi ypon perfeuertfjs „ 
in htmilitate & Regnum amijit „ 
¿¡ryitám. Cometo bié Saúl, y „ 
como Dios fauorece tato a los 
buenos principios,pagole luc-
§0 
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golos Cuyos de c o t a d o : ^ / « - • v i ^ k í . q u e íi perfcucraran, yo „ 
„ per Jfrael fafins ift .hizoleRey. os a í leguro que ellos viniera a 
En viendofc con el ceptro en alcanzar quanto quificran. „ 
„ lamano,ylacQronaenlacabe 
„ ^afc defuanecio ¿ boluio atrás I í . 
del camino de ía humildad que 
auia comentado, y como no S Dios muy amigo de las 
perfeueró, qu i t á ron l e c I R e y - •t-'übras pcrícflas y acabadas 
no y la vida todo junto & Keg no ay que efpantar que las que 
mm amijit & yitam. Veys ay no lo eí lan no le den g u ü o , 
como fe ha l ló aun mas a c ícu- que aun las fuyas proprias no 
ras que anteS3 pues antes , ya q le parecen bsen hada acabar-
no tenia Reyno,teniavidaiago las.En el capitulo primero del 
„ ra n i vida ni Keyno » o le de • Geneí is hallareys, que como 
xan.Sanfon cometo a vfarde yua Dios criando las cofas , y . 
aftucia y de prudécia co fu amí racandolas(digafnioslo aísi) de 
ga Dal i la , no quer íédole dezir la turquefa de aquel FUt o m n i 
dóde tenia í a r a y z y e l o r i g e n potente de fuboca,con quede 
de fus fuerzas j al cabo fe d e x ó nada les dio el fer tan perfecto 
vencer(q a ruegos de mugeres, que agora tienen j a cada vna, 
íi vna vez fe les eomicn^a a dar como faí ia le daua fu cédula de 
5, entrada, no ay fuerzas de San- examen,y aprobac ión conque 
„ fon q le re í i f t á ) faltóle la perfe pudíeíTe pallar por dode quie-
uerácia 3 echoíc a dormir ( que ra.El primer dia h izo la luz , y 
í i e m p r e t r a s l a c u l p a f e f u e l e f e enhaziendola ,dizeel T e x t o 
guir vn profundo letargo de ig Sagrado,que P'idh Deus lucem i» 
ki norancia}y vna torpe modorra quQdefetbona. ciuc vio que era 
„ de defcuydo ) y quádo defper- buena,y la a p r o u ó por tai; En 
„ to,hal!oíe fin cabellos, fin fuer el tercero fedefcubriola tier-
f, ^as, y íln ojos.Que fue la caufa ra, yidit D s m t ambién qmd 
„ de vna ta grade perdida? Quef ejjet bon i* L a mifma aproba-
„ la mi íma q en Saúl, que no per cion da al Sol y a la Luna del 
feuero el vno n i el o t ro en lo q dia quarto,aIospeces de lqu in 
„ auian comentado a los p r i n c i - t o , y a l o s animales del fexto. 
„ pios.S"/ taute¿aSanJon(áize Sa Solamente de lo que d ixo y hí 
„ Beraavóo) ft SanUsdeHotio perfe zo en el fegundo, no fabe-
„ wranti&mobíiífuilf(;t,necü profe mos que hable palabra que lo 
„ ¿lo prÍHamHr j a p í m i a , neeilk abone. Pues en que vrá eífo? 
" H 3 Por 
Laurea Eu angélica. 
Por ventura eíluuofe ac|uei dia 
í i n d e z i r nada f no por cierto, 
que ya nos dize Moyfes que 
D i x i í Detss :ftat fifinamznutm 
in medio a q a a m m y"<&' diuíd¿í 
éqaas a b a q u ü j que le m a n d ó al 
cielo poner í e en medio de las 
aguas,y que les íiruieííe de ter 
minos y lindes que dmidiciTc 
las vnas de las otras. O a cafo 
ya que lo d ixojno fe hizo?Me 
nos,que e í fo lo vnoes impoís í 
b l e , y lo o t r o e x p r e í f a m e n t e 
dize el T e x t o fa¿rado, que/É1-
tit Dsfis firinamentiéMjmiptqut 
aqaas quaerant ¡itb prmMmento 
A b a q m queserant jupet firmt-
w m « w . P u e s fi dixo,y h izo co 
mo los otros dias, íi el author 
es el mifmo , íi fon obras de 
Dios las del fegundo dia como 
las de todos los demás de la fe-
manaiCn que yraq a las otras 
l f s da t i tu lo de buenas,y a ellas 
folas fe las dexa paífar fin abo-
v narlás? 
Htewt» 5^ K ie ronymo fuper Aggaei 
cap. i .y otros í ienten, que por 
q el numero binario es el p r i n -
cipio de la diuifion^ y el prime 
ro que fe aparta de la vnidad, 
fymbolo de la perfeftion fum» 
i ma , y diuina j por « í f o a l a s o -
f bras del fegundo dia no las qui 
fo Dios calificar con t i tu lo de 
buenas j como dando a enten-
der^que^aun fus mifmas obras, 
fí pudiera auer en ellas diuií ló, 
por el mifmo cafo no fe lo pa-
recieran, í ino antes malas. Ga-
llarda razón para moral 3 aun-
que íl vuieíTc de entrar el r igor 
de la letra de por medio , ya fe 
fabe que efte numero es muy 
fauorecido en las diuinas, co-
mo al fin tenido por fymbolo 
de ía charidad en ellas.confor-
mc a lo que n o t ó gailardamen 
tenueftro Padre San Grego-
r io h o m . / . i n Euangelia,expii-
cando aquellas palabras del ca 
p i t , 10.de San Lucas. Aít/it U-
ios binos ante fadem jtiam. Ecce 
emm{dizec\)bims ad pradicdn-* 
dam Difcipalas Demintis mmit9 
quattnus hoembis tacitas innaat 
quit qui chariutem ergs alterum 
mn babetypradicátionts officitta 
¡ujapen nuilatenus debet. L o 
mifmo í ienten San Auguf t in 
t raf t . 17. i n loanneii i , la G l o f 
fa interlineal en muchas par-
tes , y otros D o l o r e s a quie-
nes cita el padre Fray H i e r o -
nymo Laureto en fu Sylua A l -
lego i ia rü en las A ícgor i a sdc 
eíte numero. 
Otros authores de quien ha 
zc mención Nico lao de L i ra 
fuperGcneCi .d izenqlos A a 
gelcs cayeron efte fcgüdo dia^ 
y q por fúnebres endechas de 
fu mifcrable defuentura , quifo 
DiosCcomo en MiíTa dedifun 
tos) quitar el alleiuya de eftc 
diá:y a las cofas hechas en c i j a 
G h m 
Luca, 1 ® 
Gregor. 
Attgufl* 
G í o f 
Hieran. 
Laarh9* 
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G/dr/ií'que puedicran tener de wini, y c í la parte'entonces la 
ver íe canonizadas por tal bo- d e x ó p e r f é ^ y acabada. Pero 
ca .Con í ide rac íon m a s p i a , q « e la o i rá dé l a s elementares^ i n -
verdadera-pues íi lo es el c o m ú feriores quedofe por acabar ha 
confentimiento de todos,o ca- fla el tercero dia, quanclo ÍO»-
íi todos los D o l o r e s , que los gregata fnm aqueein hcufuttm, 
Angeles fueron criados en el & congregationes aquarum appd 
pr inc ip io del día priraeroj pa- lauit mana. Conforme a e í io 
ra faluar efta r a z ó n es neceífa» refponde Nicolao de Lira ,quc 
rio confcí íar , que fueron por es Dios tan amigo de las cofas 
l o menos por efpacio de v n per fe¿ tas ,yacabadas ,quc mie -
dla entero viadores j cofa tan tras no lo eftan,aun las mifraas 
agcnadeloque í ienté co romü que falen de íu manos no l epa 
mente los Theo logos , como recen b i en , ni Ies quiere dar t i -
faben los que curian fus e ícue- tu lo de bucnas.Por cífo a las q 
las. Y quando admitamos, que h i z o en el fegundo dia no fe l o 
en el t iempo de fu creación no l lamó hafta el tercero que aca-
ay cofa cierta , tampoco íe ay bode hazer lo que les faltauaj 
en el de fu cabida, y afsi el de- que entonces luego d i x o : P i -
z i r que aya fído en el fegundo dit quodefiet bonaXnego le pare 
d i a , como fe dize voluntaria- cieron bien,y en prendas de e f 
mente, voluntariamente tam - fo las calificó por tales de fu bo 
bien puede dexarfe. ca. Y afsi vereys que en el terce 
E l m i f m o Nicolao de Lira ro dia c í l á dos vezes repetida 
da otra r a z ó n , q u e a m i parecer efta caliíicaciojVna por lo que 
es la verdadera , y la que haze íe acabó en el del dia pa í r ado ,y 
marauillofamente a mi p ropo- otra por la obra propria q en 
í i t o j para la qual es de faber, el fe h i z o . Ideo fubticmt pteedi- Nic&tí " 
que la obra que h izo Dios en tfum yerbttmdtefecunda ^tr- die de Lsrdm 
x el dia fegundo, fue diuidir , y tema illud hü dixityyt patet in U 
apartar la raaíTa de las aguasj tera. Pues aplicado agora a m í 
las criftalinas délas elem^tarcs, propofi to , íi fus mifmas obras 
diftidat aquas ab aquis. D e la ma no le parece bien a Dios mien 
teria de las vnaSjhizo la maqui tras no eífan acabadas , y perfe 
nafupremade los cielos, a lo ftasjq tales pefaraos que lepo 
¿'(alm. alude Dauid en el P í a l m . drá parecer las dé los h6bres?y 
148. i48 .quando dizeidquayqua¡H fi por no acabarfe dexan de pa-
perccslos Junt^aadent mmen Do recerle buenas, las que fe buel 
H 4 ucn 
uo 
uen atra?,)' fe tornan al pr inci 
p i ó l a s que'no ío l amen te no 
acaban lo que les falta.íuio que 
ckshazcn lo hecho, que ferá? 
no eftá claro que no las podra 
Dios calificar , n i dar p o r bue-
nas?qiie les fuccedera a fus due 
ños lo que a Sanfon, y a Saúl, 
que por falta de perfeueran-
cia fe perdieron, y que de t o -
das ellas,ni merecerán premio 
n i alabanza ? Mee obfequium 
memdem Ltbet, nev bmeficum. 
gratiaiftte. Uadem fonitfido. 
§ . n i . 
|Ero aunque efla obl iga-
c ión de la perfeuerancia, 
del yr fieropre adelante)y 
no bolucr nunca atrases gene-
ral de todos 5 regla fin excep-
ción,, y ley de quien no ay na-
die qu e fe e fcape : con todoe f -
fo entiendo que les corre mu-
cho mas particular a los Prela-
dos , y D o é l o r e s de la Igleíia, 
y que ellos fon los que,, en bol 
uiendo atrasj tienen mas alojo 
e lpe l igro , y fu perdición en el^ 
más infalible, h n aquel m i í l e -
riofo animal,que, aunque em-
buelto en fuego,y nubesjalcan 
E7cth i Soa ve re i Propheta Ezecliiel 
^ ' " alrefplandor, y luz que del fa-
lia Ezechiel. udefpues de auer 
contado las quatro caras que 
teaiade hombre , de aguila^dc 
Laurea Euan célica. 
l eo i i j ydebuey ,d iu inos f y m -
bolos de otras tantas partes, 
que] deue de tener v n buen Supr. 
Prelado.(como de algunas de- Dtfc. 3Z 
xamos dicJio atrás , y de las §. 3. 
otras diremos, adelante )• V n a D'tjc. y. 
de las cofas, que con mayor $ .3 .^^. 
cuy dado nos aduierte es, que 
non tenembantuf cum ambuU-
reatffed ynumqmdqne ante fA* 
ciemfuam gradiebatur, que no 
boluia nunca paíTo a t r á s , fino 
fiépre yua andádoazia adelaa 
te . Pero pregunto y o , q mas 
vaen qanduuielTeazia vna par 
te , o azia otra 3 para que ga í -
te el Propheta en eíTo el tiera 
po y las palabras ? antes es fa l -
ta en vn buey el no faber ce-» 
jar quando fe offrece j y occa-
fiones ay , en que con da rvn 
hombre dos paltos atrás fa l -
uala vida:pues porque.hazc 
Ezechiel tanto hincapié en 
dezirnos , que non reherteban-
tut cum amhalarent ? Quereys 
faber porque ? porque es efle 
animal figura de los Predicado 
res, y M a e f i r o s , y los que lo 
fon,en n ingún cafo puede b o l -
uerfe atras,ni dexarde licuar a 
delate fu c a m i n ó l a Gregor io GffgOJV 
nueftro Padre homi.7. in Eze-
chkhin.Pennata animalU mini 
me remtutur cum incedmt, quia 
pradicatores fanftt fie a terrenis 
atfibus ad [piritualia trafeunt^t 
adea qn* relitimat ylteri? nulU 
tetim 
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Unus nlitftántur, Para dar a antes eran , feamaubucUo cn 
entender (dizeefte Santo) que carbones y mas negros, Dsni fá^M-
los Predicadores de la pala- grata ejljuper cwbanes facksto* 4» 
bra de Dios , de ta l manera ftm. Vna dé las cofas que cucn 
dexan el mundo , ¡y fus co- ta de ellos es , que. Nvn fttnt 
ías y que por n i n g ú n fucccÉ- cognitii»pUtcis.Qne no los co-
ló pueden tratar de boluer nocían los que los encontra-
c l , n i a ellas. Seanfe quan uan , .quce í lauan tan des í igu-
aguilas quifieren en la fabidu* rados j que na auia quien ca-
ria : hombres en la mifericor- yeffecn que eran ellos. Pero-
día , y compafsion , leones quereys faber donde feenne-
brauos en la fortaleza y en e l grecieron y trocaron de eífa 
animo , y fuertes toros en el tuerte ? donde,, es donde los 
trabajo y en Tas fuerzas , j u n - defeonocen fus vezinos ? / « 
ten quantas caras y partes ion plateis. E n las placas de Jas c iu -
m e n e ü e r para cumplir con el dades y entre el trafago y bu-
offício , que íi les taita la per llicio, de los hombrcSj ay es 
feuerancía en ellas, íi bueluen donde fe ennegrecen los que 
el p í e atrás en e l camino co- Dios tiene apartados para/us 
meneado, y fe tornan al m u n - min i f t ros , frequentu platea' G i l k n * 
d o , donde falieron, bien pue- rum dedsesrat N á f r e o s . , úr pe* %Abr 
den creer que quanto tienen regrinafnfpecfemintrodmt.Dize 
y faben todo es nada. A 7 ^ ¿ e - G i lbe r to Abbad , Sermone. 
neficium gratia, nec lattdem forti- 47-in Gautica , que el boiuer-
tudo h a k u Sino que es menef- íe al mundo es lo que los aífea 
t e r , cpic. f/'nr,mqttadqueantefa- y i e s í rgu ra . Etnon funt cogniti 
tkm fuamgradiatar. Que vayan w plateis.í?or eilo no los cono-
fiemprc andando azia delante, ce nadie que los topa. Pues pa 
Siempre dexando atrás las co» ra que al D ó ¿ t o r que |Ezechiel 
ías de la tierra. pinta no le pueda fuceder otro 
Llorando el Propheta H í e - tanto a por eíTo aduierteque. 
remias en el Capi tulo quarto NonreueneharítHr cum ambuU-
¿c fus Trenos la grande buel- rertt, ¡ed ynumquodqfie ánufa* 
ta que los Nazarees ( e í l o e s ciemfuam gradiehatftr. Q u e j a » 
los religiofos , y Sacerdotes mas boluian pie a t ras , fino t o -
dc aquel t iempo ) auian da- do era caminar azia delante. Y 
do en fu vida y c o í l u m b r e s , por ventura, porque no entien 
^ como de nieue y leche que da alguno que baila adelantar-
fe en la fabiduría, íí fcatrafa en 
la compafsion o en el trabajo: 
n i adelantaría en las fuerzas,(i 
fe queda atrás en akuna parte 
de las otras , por eí ío no dizc 
que el Aguila íola andaua , n i 
que folo el Lcon,o folo el hom 
bvefino cpie.ynttmquodque d«-
te facknfuam gradkbatur. Que 
todos yuan andando, y n ingu-
no fe bo lu íaa t rás íi quiera vn 
paíTo, porque en todo es me-
nefter que perfeuere el Do<ftor 
hafta la muerte, y con vna fo -
la cara que bueíua al mundo, 
cor rerá peligro de ennegrecer-
fe , y des figurar fe , de fuerte 
que le defcouozcan todos. E t 
nonfunt cognitiin p h t é s . Pues 
para fignificarles efto C h r i f t o 
a fusApoftoIes,para que enticn 
danla perfeuerancia cjue ( vna 
vez fuera del mundo ) han me-
nefter tener en no bolucr ja-
mas a e l , en nueftro Euangeho 
les llama f a l , icorao quien d i -
ze,que fe pan , que como lafai 
de tal manera fe haze dei agua, 
que en facandola del mar, no 
ay tratar de boluera entraren 
el , fopena de que perderá íu 
fer y fe boluera al de agua co-
m o de antes ,afsia ellos,de tal 
manera los ha facado del t em-
pef tuo ío mar del mundo , que 
no han de poder tornar jamas a 
el,fopena de que en boluiendo 
ú paíTo atrás , dexaran de fer 
Laurea Euangelica» 
fal, y feran agua,fopena de que 
en tornandofe a los deífeos y 
cofas de la tierra,no aura quien 
los conozca por A p o l l ó l e s . 
Segundo Penfamiéto. 
% I I I I . 
L hombre mas de azero, 
es blanda cera para i m p r i 
mirfelelas virtudes o v i -
cios de las perfonas y gente 
con quien trata, TaiiseriSyqua' pluurc» 
iis con/fíetudo qua yteris. D i x o 
Plutarcho l íb . de amici t ia in 
muItos,y es la mifma fentencia 
que refiere de o t ro Philofopho 
antiguo Xenophonte . X e m b » 
Jnfid docent iuJli}praHÍs comixe* ^ 
risfante 
Qu* fuerat prohitas, protitms au-
fugiet. 
Que no tienen o t ro aranzel 
nueí l ras coflumbres , que el 
que nos ponen las de nuefíros 
amigos. £1 Sabio cftendioef-
t o aun al entendimiento , y pa-
ra faber quien es difercto, no da 
otra regla mas de mirar a las per 
íonaü con quien trata. Qtdcum Prouer* 
fítpients hsgraaitur yjñpkns ertt, 13. 
amicus jlulmti y¡2 ¡im ¡lis efficiitur. 
E l que anouuiire con diferetos, 
fera fabio : y el amigo de los nc 
cios, no ayays miedo que k le 
dexe'de pegar también el í e r -
l o . N o 
t.Reg.io 









l o . N o le p a í r u u por penfa-
miento al Rey Saúl de íer P ro -
pheca , y con t o d o e í í o en me-
t iendoíe curre los otros que lo 
eran : dizc el T e x t o Sagrado, 
qus.ínftliiitin sutu [piritas Do-
mini, & propksuiiit in medio so -
rum. Que fe I c m i i f t í o el efpi* 
r i t u cié D i o s , y conaen^o a pro 
phetizar en medio de ellos. A l 
contrario Sa lomón , fiemo de 
Dios y lleno de fabiduria del 
c i e lo , en tratando con mugerci 
Has peccadoras e ignorantes,en 
mczclandore con ellas. Aimte 
runt muíkrescQf eius. Luego le 
t ra í lo rnaron el juyz io , y le h i -
z ie ron adorar l eños por D i o -
fes. 
Pero que he ínos m e n e í l e r 
yrnos can lexos a la ley efcrita, 
fi en la de gracia, Ci dentro de 
las puertas de la Igleí ta tene-
mos los excmplos manifieííos^ 
Q¿ie firmeza le puede compa-
rar con la de Pedro , cjuepor 
fundamento de la Iglelia es pie 
dra ñrmc.SíépeYhanc petram ísd^ 
fictbo EccUfiam wMW.Iinmoble 
a todos los contraftes y vayne-
nes que le puede procurar el 
enemigo. Pona inferi non prau* 
Ubunt aduerfus eam.Ypvr lo que 
tiene de cielo fuperior a los de 
mas Apoftoles(e(l:e 'nombre le 
dan muchos D o l o r e s ) parece 
que auiade eftar de l todo libre 
de padecer peregriijas impref-
arfo VII. 1^ 3 
fioncs-ContodoeíTo hallareys Bed* ftt-
q entre los buenos y fieles con per Pro--
fícíraaChriílocon la mas ke- Htrb,i> 
royea proteftacion de fu Fe , q 
jamas hafta encóces auia hecho 
hombre.Tw ss Chriflus filMS Dei 
Tfiwi.S.Hieronymo y T h c o p h í ff¿erdfíV¿ 
laclo dizc«;j;q para e í ío le íaco y - ^ ^ ' 
primero i C h n i t o de entre los . 
Efcnbas y Pharifeos. Et l?emt 
in partes tá jame Pbuippit P o r q 
file hiziera la pregunta entre 
el los, por ventura no fuera tan 
alta la refpueíla , qui<ja no fe la 
reuelara eí Padre ctenso, por la 
mala vezindad entre q, eilaua, 
Quereys ver l l tiene efto fonda 
metofpues miralde defpucs en 
t re los criados de cafa del Po tí 
fice,y hallareysle tan trocado, 
que parece o t ro hombre difiere I 
te. A la portera, q le pregunto 
íi era de ios difcipulos de C h r i f 
to? le dizc q no entiende aquel 
lenguaje: y quando vee que le 
aprietan vn poco mas en el lo. 
Ccepit akeftari) & turare quid n& Mdt . l6: 
m m hominem. Cometo a jurar 
y a perjurarfe, pr ote (lando.q 
no le conocia. C o m o Pedro, 
pues tan p re í lo os oluidays de 
ios amigos? no foys vos el que 
en vueitra confefsion cantaf* 
tes,fin to rmcnto ,aquc l . Ías d iu i 
ñas palabras.Tw esChriftas filias 
Dei yitii. Sobre cuya íblfa cchá 
todos l o ^ e x p o í l t o r c s el có t r a -
puco^íln auer mi í le r io en nue -
U4 Laurea Euangeííca." 
ftraFe , que no digan que le Egnffusfout . Luego l loro fu 
•puáiílcs ea fu cifra? Y no fe yo pecado amárgamete.yZcwiíi ím 
fi por el buen examen defte re. T a n cierto es quenueftro 
día, os entregaron las clanes de bien o mal coní i f te en las bue* 
la m u í i c a , para que por ella la ñas o malas compañ ía s , 
pudiefledes enfeñar a todo el 
mundo. N o íoys vos el que po V . 
co ha offrecia perder antes la 
vida que el conocimiento? Si "PN E R O Aunque cíla rc -
oportuerit me ntQri ucum non te I gla entendida generalmeii 
«egd¿»e.Pucs quien os b o r r ó tan tees verdadera , de la í e -
prefto ellas eípecies ? quien os gunda parte ( del mal digo) te -
m u d ó en tan breue t iempo los nemes mas larga la experien-
p r o p o í í t o s ? Y o lo diré , que cia : porque en la flaqueza de 
mientras hab ló bien , eftaua la naturaleza humana , y en 
entre buenos , y p u e í l o ay, la deprauacion de nuef l ravo-
no pod í a dexar ¿ e hazer co- luntad cabe el cftar de ordina-
mo ellos. Qui cum japientibus n o mas difpueí los para que 
gtaditar fapiens eft, Y aun por fe nos pegue lo malo , que 
ventura adelantarfe , como lo lo bueno. Con buenos y con 
h i z o , pero agora que e í l a e n - malos trataua ludas, conbuc-
tre los nialos}entre la ignoran- nos no ay duda , pnes trata-
cía y ceguedad de los ludios, uacon Chr i f to y í u s A p o f t o -
de eiramifma ceguedad le cabe les , n i con los malos la puc« 
parte. tArntcus jtultorum (imi~ de auer tampoco, fupueilo <juc 
lis efficietur. Y eftaio tanto, fabemos que era el el defpen-
que teniendo a Chri f to delan- ferodel Col lcg io , y de fuer-
te de los ojos , jura que no le ^a auia de tratar con las per-
conoce, ni íabe quien le es. Co? lonas de quien compraua lo 
pit inrare quia non nouit homi~ que era neceí íar io , con to^ 
«e /« .No ayaysmiedoquefear- dos los mercaderes y tende» 
repicnta de lu culpa ni la l i o - rasde iHierufalem : C h r i í l o y 
rejhaftaquedexc aquella com los Apor tó les pobres j y m e -
p a ñ i a , halla que fe falga de en nofpreciadores de los aueres 
i re aquella gente: mirad lo que del mundo y fus riquezas , en 
dize el Euangel í íl a. Egrejjus tanto, que con íer Señor de t o -
foras flemt amaré. Primero d i - do.A''o« habet ybi raput fuíím re-
2e,c[uc fe íalio de donde eftaua. f t e í . N i aun donde dcfcáfar vn 
rato 
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rato no tenía , e l los , q le auian 
MitiiG» dicho toJoscon-San Pedro. E c 
ce nos nliqnimus omnia. De !a 
otra parte los-mercaderes r i -
cos, y íi no ricos cod ic ió los , 
que es la ordinaria pafsion de 
1 los que tratan. iMas r a z ó n fue 
rafeguire l exccnplodc C h r i -
í l o , que no el de eí los , y mas 
de alsiento trataua ludas con 
el que no con ellos , con todo 
_ , e í ío fe le pego antes lo rna-
16 U 12. {0 |0 (3U¿0< £ f loCíiloS há~ 
b0M> Y tenia bolfas y b o l f i -
cos, donde yua ahuchando t o -
il/áf 10 ^0 ^0 cluc fi'aua-Chrifto le en-
íeñaua liberalidad y graci¿,Grrf 
thaccepiñiSigratis dáfe.Los mer 
cadercs íus compras y fus ven-
tas,porque que puede nadie en 
f eña r , í lno lo que fabe ? y ellos 
n i faben ni tratan otra cofa, . 
MdniJu Aut m u externospreüo, mutat* 
í« que labores. 
Jnftttor)eqime&yár'uftibmégi'' 
nemercis. 
Oluidofe le aquello, y pegofe-
le ef to , y ar raygoíe le cu el a l -
ma de manera, que vino a ven-
Mát .26. '^cr a^mifmoChrif to .Qiti iyul 
tis mihi daré, & ego eum yobis 
tradm. Chr i f to abre í iempre 
la pue r t aa l ae fpe ran§a , efpe-
cialmente calos peecadosque 
j fe cometen contra fu perfo-
Hc' I 2 , na. Quicunque ptecauerit m fi-
UfíMremittetítr et.lPahhvas q pa 
rece qne fe i as d i x o en part icu-
lar al mifma Tudas. A l contra -
r io los r icos, los ^qu-: eftan de -
maiiudainente apoí ls rs ionados • 
acá en la tierra , q la^ tratan de 
adqueriria y negociarla a q u a l -
quier definan^ que les- fucceda 
lacgo' defcfperan. N o os acor-
days de lo qac d ixo Cayn G e - Genef.^l 
ne. 4 . M a m eft iijií¡uit..u mfa, 
quam yt ysnlám mer^. Que era 
mayor fu culpa que Ja rr/iíeri-
cordia de Dios , que dcícfpcra-
ua de podsr alcanzar perdón, 
de fu peccadarPaes.CVíí??. Quie • 
re dezir lo, m i í m o cpe. Fojiefúo ExHter,-
Nombre de poí ícfs iones y r i - cxpli-
quezas,porque es propr io pee catione, 
cado el dela defcfperación , de weWí ^ 
aquellos que tienen puefta fu ^4fi%i 
felicidad en las del mundo, 
i " Y por efíb acafo las hereda-
des y poíTefsioncs de la tierra 
fe llaman en la fagrada eferiptu 
ra con nombre deF»«Cí, o Funi 
f » /«í .Según nota y prueua agu 
damente Genebrardo fobreel 
pfalm. 1 f.verf.7.Soga,o cordel 
p o r q es eíTe el paradero mas or 
dinario dé los que tienen m u y 
echadas en ellas fus rayzes;vna 
foga conque fe ahorquen / p o r -
que les falco el agua porque les 
cog ió la piedra oel granizo3por 
que no vinieron' los años afu 
gufto.* Pues deftos dos extre-
mos ya fabeys el que efeogío 
ludas, tan acofta de íu alma y 
ide.fu vida>que $»jpen[tis crepait 
múms. 
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wedias.Jín oue pwdo yi* efíofí i-
no en que a*a deprauacion de 
nueí l ra volü tad fe le pega rnas 
fáci lmente lo malo que io bue-
no , y por mas fanftidad que 
nos enfeñen los juflos y los fnn 
ftaSjen admitiendo también la 
compañ ia y trato de los ^ecca-
dorcs. Qu* fuerat probitas pro^ 
úíim au fugiet. Se nos oluida 
aquella , y fe nos pegan los 
peccados y vicios folamcnte. 
P u e s e í l o es deshazjerfe la fal, 
y conuertirfe en agua, folo por 
admitir fu compañia : hazer-» 
fe los A p o r t ó l e s y Predicado-
res hombres mundanos , f o -
lo por conuerfar y tratar con 
los del mundo. Y para que a 
imi tac ión y exemplo de ella, 
fepan lo mucho que les va en 
no boluer ¡al mar donde falie-
ron , p o r e f í o Chr i f l o a los fii» 
yossen nuc í l ro Euangeí io fe lo 
llama , y el primer t i t u lo que 
lesdajeneles efle. t/osefttsfal 
tena, Soys fahy eíTb baila pa-
ra íaber ,que en boluiendo os al 
mar del mundo , os deshareys, 
como fJ ,dentro del agua, 
Tercer Penfamiento. 
- $. V I . 
T " \ E aqui entendereys ( y fir-
X - / u a | 'or tercer penfamié to , 
i aunque mas propnamentc es 
confirmación- de l o que dexa-
mos dicho en el í egundo ) que 
es la r azón que en las diuinas le 
tras fe procura tanto cuitarla 
comunicación y trato con los 
malos, que no folamcnte el co 
ucrfar con ellos, pero aun el to 
car a fus cofas fe nos veda. E n 
el Capi tu lo . i5.dc los N u m e » 
ros,hablando de Datan y A b i -
ron ,y de fus tiendas dize ^ o y 
fen a todo el pueblo , que hu-» 
yan y fe aparten lexos de ellas. 
Receditea taiernacHlis hminum 2VttM,i6 
impioram, nolite tangere (¡UG 
ád eos pertmm. N o folamcnte 
no tratcys con ellos(dize M o y 
fen) pero ni os paife por pen-
famiento tocar a cofa que les 
pertenezca,Pues bien, quando 
tocaran,que importaua?qne da 
ñ o les podia venir de eífo?© 
que ape í l ado a y , que ya que le 
quemen la ropa , no le dexen fi 
quiéra las piezas de oro y p la-
ta , que quando mucho » con 
mojarlas en vinagre,no ay n i n -
guno que fe recate de feruirfe 
de ellasfporque les manda que 
de í los dos hombres no toquen 
a nino-unacofa? E l raífrao da la 
cauía. inuduamini wpeccatis 
eorwOT.Porque no os reboluays 
en fus peccados;corao quien d i 
zejbien podra fer que las enfer 
medades ordissanas no fe pe-
guen í ino en las perfonas, p e í -
k:fiblc 
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fj ble fe ra q la pe fie fe eíHcda fo 
la-Tiente a lana o l i n o , fáci les 
de creer que en la plata y oro 
no aya mal natural ninguno 
que íe pegue,pero cfta peíl:i-
lencia del peccado, es mas con 
tagiofa f i n comparac ión que 
todas ellos : no folamentefc 
pega en laperfona, no folo en 
ios ve í í id í í s , y en la ropa , fino 
en codas las cofas, quantas fon 
del peccador ,ffean las que fue-
ren,por eíTo no ay fino apartar 
«os y huyr de ellas, Re ce díte a ta 
hirnacnlis hominum empiorum.Y 
aun no falarnente de las que 
£ o n fuyas e n propriedad y pof-
íefsion,de las que tienen' en f u 
poder para feruirfe de ellas, íi^ 
no de las que les pertenecen 
de m i l leguas^por eÁo no ^dixo 
Nolite tángete qaa eorum ftínt. 
Sino. Quee adeospertimnt. N o 
toqueys acofa a que p u é d a n t e 
ner algún derecho , que pueda 
Venira íer fuya en aigun t i em-
po . A^o/ííe í<afí gere.Porquef Ne 
inmltiámini in peccatis eorum» 
Porque en no lo haziendo ais i , 
correremos peligro de las v i -
das. 
En el Capi tulo. 19, del G e -
nefis tenemos ot ro luo-ar aun 
mejor de e í l o . Deterrainafe 
Dios de caftigar aquellas dos 
nefandas, ciudades de Sodoma 
y G o m o r r a , de abrafarlas con 
fuego del c i e lo , en pena de fus 
culpas , pero como cflauáfu 
fiemo L o t h en vna de cUas>dc-
tuao el golpe,hada cmbiarle a 
dezí r que íe püficíTc enfaluo, 
y fe libraífe. Dcfpacha v n A n -
gel con e í l e au i í o , y quando lie 
go a darle la enibaxada,las pa-
labras que le d ixo , fueron. 
Surge , toüe yxorem tnam , Gem¡Á6 
daas filias quas bahes,ne & tu pa-
riter psreas in [célere ciuhatis. L e 
uantatey falte preftoal campo 
con tu muger , y tus dos hijas, 
porque no perezcas t u tambie 
en la culpa de la ciudad. Pare-
ce que trueca el Angel el reca* 
d o . Que le auia de hazer a 
L o t h la culpa de los otros ? no 
auia de dezirf, fino porque 
no perezcas en la pena , po r -
que no te abrafe el fuego que 
ha de quemar a todos fus 
vez inos . Con todo cífo no 
toma el fuego en.la boca , fi-
no folamente el peccado y mal 
dad , porque penfaua Dio? em 
biarle . Ne & tu pariter percas 
Vi ¡célere. En la culpa , en la ve-
líaqueria de los de mas. Quien 
duda fino que echo de ver que 
e r ae í l c el mayor peHgro,y que 
por eífo trato de librarle del 
primero ? como quien dize:dc 
abrafartiene Dios ella ciudad, 
mas de eífo no hago cafo , que 
muy fácil es hazer q quemado 
fe toda ella,no os quemeysvos^ 
tki os ^toque el fuego de n i i l 
les ;uas. 
i i8 Laurea Euangelica.' 
Icguas^icnfabe Dios tener en jipUcaClOn dt todo Ú 
vn horno ardiencío a fus ami - * r r \ r r 
\ D t j c u r J o . 
í . V i l . 
DE I a d o í l r i n a de todo c í lc Difcurfo conftan claras las 
venteas que tuuo en efla mate 
gos , fin q\ie el fuego les haga 
daño en vn cabellojy f acümcn 
te pudiera agora hazer lo mif -
mo,pero (er tueno yno en vna 
ciudad^donde fon malos todos 
fus vezinoSjfer j u í l o entre pee 
cadpres, viuir y tratar co ellos. 
y n ó peccar t ambién ( no digo r i a n u e í f r o g l o r i o f o Padre San 
que no lo pueda hazer ) pero, Bernardo, pues fi la vida de ca-
ay es donde trata el de preue- da vno fe colige de losamigos 
n i r lo mas con t iempo, ay es do que tiene , y gente .con quien 
de quiere luego acudir con el trata ,: y de Bernardo dexarnos 
remediojcomo en negocio don dicho atrás que trataua tan fa-
de fe teme mas peligro. Ne & miliarmente con C h r i í l o , y c5 
tupsriterpersas m federe cmta~ la Virgen,que llegaua el a dar-
th. Para cuitar eíTo. SMrge,tolie le las predas de amor masaprc 
yxorsm mam & ditas filias quas tadas,eÜo es la fangre de fus ve 
naSíy quando nOjpor lo menos 
tiernos^y aprc tadiísiraos abra-
mos, con tal c o m p a ñ í a , que no 
podremos colegir de la grande 
za y fantidad de quien la goza? 
g^w.Porque aun en eí lo lepa- Cafi e í l o y p o r dezir , q fí el q 
recio que auia peligrojComode trata con fantos es íánto ,eI que 
kahs. Salte fuera y húr ta les el 
cuerpo,que no puede auer n i n -
guno mas feguto.Y aun le man 
do que no bolmeíTc alia ni con 
la vifta. Noli refp.icere pott íer-
hecho le vuo en fu muger , que 
por boluer la cara atrás pe rd ió 
la vida. Pues eftc remedio que 
da el Angel a L o t h , e í le es el 
q noto Ezechié l en fu mi í le r io 
ío animal, e í le el q declaro de 
los Predicadores S.Gregorio,y 
elle el q notifica C h r i í f o a |os 
Apoftoles lhml\$o\es. Sáltente 
Sal de latie.rra,fal digo, q ha de 
f^ i rde lagua , para ferio y no 
bbíaeí a entrar jamas en ella. 
trata con^Diosha defer, fino 
D i o s , porque eí ío es impofsi -
ble,a lo menos diumo, y e n d í o 
íado .Y por eífó scafo quifo e l , 
que la Vi rgen le rociaí le con la 
leche de fu pecho, como en íe -
ñal de vna cierta manera de d i -
uinidad,que de e í le trato,y co-
municación le refultaua. Para 
poder hazer lup i te r Dios a íu 
hijo Hercules, dize Celio R o -
i .capf 2 i.que p r í 
mero 
Callm 
digínio l ibro 2 
L i b . L Difc 
vmero 1c h izo rnarnar la leche 
de h Diofa iun t ) 3 y del y de 
otros authores Griegos lo re-
fiere Alciato4.Parergon iuris 
j A l c u t . cap.-$.Apvd Gracos(óizc)fcrip 
tum reperi lonem, nato fhuf tky 
dotmienti coingt fuá lumni eum 
fuppofm¡¡et& exíííto de m&mmis 
ab ta UHe , infantem d i u m t a ú s 
turaac(¡mfii(i:([s. Qne durmicn 
do vna noche l u n o ;{ de otra 
manera nofe le quifiera dar U 
D i o f a ) fe le pufo al pecho j y 
en guftando fu leche ,.atcanc6 
el derecho de la diuinidad que 
defpues tuuo, A lo qual alude 
t a m b i é n en la Etnbl . 13 S.quan 
do hablando del nufmo H e r -
cules dixo^ 
Jde Em- Nec pmstffe Deuspotuit^uam 
M . 138. fugem infans 
L&cjlbi quodfraHdis mfeid, lu-* 
no dedit. 
Que no pudo fer Dios ha í l a 
auer mamado la leche , que le 
dio luno pDr c n g a ñ o . P u e s cf-
t o que fingieron los antiguos 
de J ú p i t e r con Hercules, efto 
ni i fmo en hecho de verdad h i 
zo Chr i f t o con nueftro g l o -
riofo San í lo j que h izo que íc 
dieíTe fu leche^no Iuno,f ino la 
Reynade los Angeles Mariaj 
y efto no.dormida, l ino muy 
defpiertajni por e n g a ñ o j l i n o 
de fu voluntad, y de fu guf lo . 
Y li aquel le tuuieron los gen-
tiles por vnico medio para ha 
urfb, 
zerle. Dios- a Hercules ^ Wtfti 
podemos 'dezir los -Catho];. • 
cosque lo fue eí le para endio 
íar.y díuinizar a Sant Bernar-
do j y afsi fue, que de fer*her-
mano de leche de Dios , le re-
fuka cierta manera de d i u i -
f nidad s y vna excelcacia} que 
en fu,modo ;esinfinita. D é l a 
Reyna d é l o s Angeles dizen 
los Theologos , que la tiene 
en quanto Madre de Dios ; y 
la r a z ó n es, porque los rclat i -
uos fe efpecifican de fus t é r -
minos j y como eí le nombre 
de madreioes, y relatiuo que 
mira ál raifmo D i o s , es fuerza 
•que participe del eifa grande-
v a . Pues configuientementc 
podemos hazer el mifmo ar-
gumento de Bernardo, q u e ü 
es hermano de Dios,hermano 
t a m b i é n es nombre relatiuoj 
t a m b i é n fe ha de eípeciOcar 
de fu t e r m i n o , y tambie ha de 
recebir del eilfá manera de i n -
anidad de q hablamos. Vcys 
íi el t rato,y comunicac ión de 
Madre , y H i j o le v ino a hazer 
femejante a ellos en l o p o í s i -
ble ? Pues fíendolo, claro efta 
que no le pudo faltar el do de 
la perfeuerancia j porque D n 
peifefía fftntúpera , las obras de 
Dios fiempre llegan a íer per-
fectas, y acabadasj claro q per-* 
feueró en la v i r tud hafta la 
nmer tey que jamas boluio el 
I pie 
i j o Laurea Euangelica., 
pie a t r á s , n i la cara alascofas cia,han a llegar alas eí láciasde 
de la ticrra,antes fue fícpre cor la g lor ia , de cj nos haga Dios 
riedo por el camino de la gra- participantes a todos. Amen. 
D 1 S C V R S O . V I H . 
De la equidad y luílicia • quart neceflaria es 
en los Prelados j y como en la íal fe 
fignifica eña virtud mara-
uillofamente. 
Voseftis fal tetra. 
Primer Penfamientor 




a Dios en el 
Pfa!rao.8i.Iie 
cho juez de re 
í idencia,y que 
fe la efta tomando rigurofa a 
todos los Gouernadores , y 
Monarchas del mundo , Deus 
ftéth inSpiagog* Dsorum , in 
medio autem Deosdiindicat. V i 
no(dize)alos eftrados yfalas 
d é l a tierra , y para .juzgar a 
los Oydores y Prefídentes de 
ellas, fieUtii nofefento ^ co-
mo ellos ordinariamente lo ha 
zenjedentespro trihmaií }-por» 
c]ue eíTo es de juezes muy pe-
rezofos y r emi f íos^ í ' / ^g f»? - . i2 
Iris & vmbra mortn jeAent, que 
fe fientan alafombradeldef-
cuydo^y en e í lando afsi, con-
tra el mifino Dios pronuncia 
ran iQntcnciz, títenim federunt Pfyii%¿ 
Princtfts 3 &" aduerjum m? h -
(¡uúantur . En fentandofe a 
juzgar de eífa manera , lueg-o 
djze que murmuraron de 
Dios , y le condenaron. E l 
no yfa juzgar fino en pie fieni 
prc 
L i b . L Difcurfo. V I H , I5T 
pre5en feñal de cuydacío y v i -
Bfa* 3» giiancía.Efaiíe.3. Stat ad indica 
áttm DomwífS>&'ftat ad iudican 
dumpspxhs.Poii cíTo quando 
Dauid dize quevnio a juzgar a 
los juezes,dize t ambién , q Ste 
iitinSynagQga > q ü e e ñ ü u o c n 
pie, y en medio de e l l o s , / » we 
áiútuum Deas diiudicát , cfto 
€s,fin indinarfe mas a vnos c] a 
Otros. P r e f e n t ó l a v i f i t a , ad-
m i t i ó aecufacionesj tomó tef t i 
goSjfubftancio el proceíToj y 
de lo que refultó contra los v i 
í i t ados , el primero y el v l t i tno 
cargo que les haze es, FJque-
quo iudícatis iniquitatem, & fa-
tkipeccatorum ¡umim ? hafta 
quando penfays juzgar de í i -
g u a l m e n t c í y hafta quando t o -
mays las caras de los peccado-
res,y de los peccados? (que de r 
entrambos nombres es aquel 
peccatorttm genitiuo.) 
Varias explicaciones hallo 
y o que le podemos d a r a e í l e 
lugar, fin apartarnos de los mo 
dos de hablar, y frafís que vfa 
la eferiptura de ordinario. L a 
primera í e a : facies peccatorum 
fnmitis, i d efl:, fscmdum faciem 
ittdicaüs: juzgays muy fomera 
mente de las cofasjcontentayf 
os con ver las aparencias ex-
teriores , y f in ahondar en la 
aueriguacion de la verdad, fo -
bre la íuperficie de las caufas, 
eferiuis la fentencia que os pa*» 
rece.Los peccadores y los pee 
cados fon difíPerentifsimos m i 
rados por de fuera y por de de 
t ro mirando los a las efpaldas, 
c a l a cafa , por eíTo C h r i ñ o 
los c o m p a r ó alosfcpulchros ^ 
blancos de alabaflro, Qua a fo- M4t» i $ 
ris appAYsnt hominibm ¡pseiojá^ 
tutus yero pknt[unt pjúhts mor 
tmrtm 3 & omni fpmcim. En -
trays en vna Igícíia , y en lo 
mejor de la Capilla M a y o r , 
veys vnos marmoles blancos, 
tan primos en la labor de fus 
figuras,tá varios en las piedras 
de fu adorno, q la materia y el 
arte parece q anduuieró a por 
fia s íin q fe pueda determinar 
por ninguna de las dos partes 
la viftoriadeuatays los ojos al 
altar mayor, y por ventura no 
tiene rctablo,o íi le tiene es he 
cho de remiedosrquatro I m a -
gines ahumadas, y vna cufto-
dia vieja, q fe come y fe carco-
me toda (paite por mu mura-
do , í íno podemos dezir por 
reprehendido , que harta ver-
güenza es , que honremos 
mas a nue í l ros cuerpos muer-
tos , que al mifmo cuerpo de 
Dios v i u o ) f i en eí la Igle í ia 
vuieíTemos de juzgar íegun 
lasmueftras, bolueriamos las 
efpaldas al Sacramento, y ha-
riamos orac ión al fepulcro,no 
obftante que en realidad de 
verdad por de dentro , P k " 
I z mm 
I 3 ¿ Laurea Euangclica, 
omnr ipumt i t ; ella lleno de 
h u t f f JS podridos. A eí los fe-
pulcros dize Chr iOo, que fon 
los peccadorei femcjantesjher: 
molos por defuera , y hedion-
^ , dos por dedentro.Los que los 
juzgaren por lo exterior , no 
podran dexar de errar en fus 
íentencias , es fuerza tjue buel-
uan las efpaldas a Dios y a l a ¡ 
7. juí l iciajpor eíío Chr i f to loan 
nis^. tofnaefbs dos cofas co-
mo por immediataraete opue-
fías, y para que ven san .a alean; 
§are l vn extreniOj íes p roh i -
be abfolutamente el otr.o a fus 
di feipulos : Nolite indicarefs-
cundam fackm ¡jed refininritidí* 
cium i u d i c n t e N o juzgueys-
por lo e x t e r i o r f i n o juzgad 
b i e ^ y r e í t a m e n t e , d a n d o a en. 
tender en eíTa contrapofici65. 
que ei impoísible- juzgar bie,, 
y juzgar por lo exterior y fu-
perficie de las cofas.Pues efte 
podeaios dezir que es el car-
go que fe Ies- í iaze en. nuefi:ro> 
Pialmo a lüs juezeSj que/dc/eí 
pecatomm fwmitm •>• que para, 
fubftanciar e lproccíTo, toma-
uan de folas las mueftras exte 
riores t i abono. 
De otra manera podr íamos 
de.clái'ar d í a pA|A[3RA facies^x* 
plicandola íenzilla y ilanamen 
te por lo mi ímo q fuena 5 por 
las caras de los plei teantes , c] 
algunas vezes no fe toman me' 
jores t e í l igos que ellas en los 
pleytos: fuaespeccatomm ¡H 
mitts. Mi rays mucho a la cara 
a los culpados, y elludiays les 
en ella fu jufticia. En el papel 
b ruñ ido de Vn r o í l r o , Ci es her 
mofojhal iáys eferita la ley en 
fu defenfa ,. aunque todas las 
del derecho le condenen. Q u á 
do el juez es enamoradizo, es 
impofsible que pronuncie fen 
tencia alas derechas, iudicum Euripi*-
ex pttUhrituWt ne mn facks )fed des-
ex monbus d i x o Eur ípides : y I n Hele* 
el E rp i r i tu .San í lo aun mas en na, 
nuellros t é r m i n o s . Quicogmf- ProHer*, 
chpciem in ittdicio non betie fa- 2 8. 
cit» Que esampofsiolejuzgar 
bienjquienfeconoce de caras, 
y es cata roftros dé los que acu 
den buenos a fu audiencia. R i -
ño vna vez cierto galán con fu 
dama , porque auia v i í lo a fus 
ojos las trayeiones y agrauios 
que le hazia r tenia fe lo auifa-
do ya otras muchas, no fe en* 
raendaua, acuíola fu celo en re 
beldi.i , y condenóla fu rigor a . 
la pena ordinaria de femejan-
tes culpas , y a q pagallen los 
cabellos lo que no peccaron. 
Sicut erant, & erant compti, l a - Oui, 2?, 
niare capillos3 ¿m. f/f--
E t f f i i t in-tefieras ímpetusirtgg- g^. 5. 
• ñas: 
Yuá ya las manos a executar, 
como crueles verdugos, la fen 
tea--
i b , ! , t 
l \ fentencís j leqanto los ojos, 
para ver adonde deícargaua ú 
g o l p d y en viéndole la cara. 
ytfaaem yidi, fortes cccídersU 
certi; 
Defenja eft armis mflra paella 
jais , 
luego fe le cayeron los bra-
cos , y dize que q u e d ó rendi-
do de fu belleza, Efto mifmo 
Ies fuele fucceder a m i l jue-
zes,que quando eftan mas i n -
clinados a hazer jufticia, y t o -
man la pluma en la mano,para 
firmarla fentcncia conforme 
a ella ^ fi la parte que ha de fer 
condenada les da guflo., en mi 
randolaalacara fe Ies caen los 
bracos^ni la mano íe muda , n i 
Ja pluma feñala, nHa tinta cor 
re,y experimetamos por nue 
í l ros peccados cada dia, que ín 
forma mejor de fu derecho vn 
manto que cien manteos , y 
vna gorguera de vna dama, 
que las gorras de todos los le -
trados y juriftas.Pues ello co-
dena Dios en los juezes^y por 
ventura Ies haze cargo de ello 
a los de fu pueblo quando d i -
ze , & f 4 C i e $ pecíaterum Jumi-
¡tinque fundan enlahermofu-
radelos pleyteantes fu dere'-
eho, 
Hie.fup, E l gloriofo D o f t o r S. H i e -
PfaL 8íf rony mole da a eÜe verfo otras 
dos explicaciones , en quien 
Jas verán mas a fu gufto or ig í -
ÍJ3 
nalmente los cur íofos .Pero pa 
ra fundar la quinta , que es Ja 
que haze mas a m i p r o p o í i t o , 
fupongOjque en el Hebreo es 
fraíis muy viada dczir Sujcipe-
re^ccipere,, fumere faciem alien-
i«f j para fígnificar el fauor j o 
ami í lad quea vno fe le haze, • 
Gene í l s . 32.a donde rtueílra Gene.32 
vulgata dize For/itanpropitii-
bitur mihi^or ventura le halla-
re propicio y fauorable j b o l -
li ieron los letentú F^rfitanjiíj. 
ciptet faciem mtam , a cafo reci -
birá mi cara. Deuteronomij . Septut* 
28. ddducamgememprocaafsi' gin, 
mam quee non deferat ¡eni , que I)e(i.%B» 
no refpecle a los viejos n i los 
fauorezcajén el Hebreo(feguii 
dizen los que entienden la len 
g u a ) e í l a mn (lulpiufa» 
£iem fems; De la mifraa manera 
P r o u e r b í o r i i m . 6 . donde nofo Pi'Otd. 6, 
tros leemos Nan acq.kicfcet a i -
iufq&am precibas, no le harán 
blandear con ruegos ni p r o -
meíías jen el Hebreo eflá Nec 
accipiet faciem cuinfcumquei D e 
manera que accipere faciem, y 
fauorecer con alguna par t icu-
laridad,todo fe es vno.De aquí 
eífa ilqna la intellÍ2;encia de 
n u e í l r o verfo, Fl^mqm indica 
tisiftiquitatem ? Ha (la quando 
juzgavs con deíigualdad a vwc 
(Iros íx\b¿itos?tt faciespeccaiQ 
rttm fumitis : y fauoreceys majs 
a los malos q a los buenos ? Gf-
I 3 tees 
I j 4 Laurea Euangeíicar 
teesvno ele los mayores da- que a l m i í m o Dios (f i pudiera -
ños que puede hazer vn Supe caber en el) fuera baftante pa-
r ior en fu Repúb l i ca , y vna ca ra derribarle del cielo , y def-
be<ja en el cuerpo de íu comu- truyrle^para conucrtirle en va 
nidad3fer parcial con los mié - cadauór podrido,y lleno degu 
bros delia , y declararfemas fanos, qualesfueleeí lar los de 
por vnos^ue por otros3defen los hombres^ ficut homines mo" 
der a los peccadores, y offen» viemini, Y a u n lo podriamos 
der a los ju í los , e innocentes^ ponderar mas, íi en lo que fe 
atropellar a los pobresjy con- ligue luego , adrnitjunos la ex-
gfaciarfé con los poderofos, po í i c ion de A r n o b i o , y Sant iArnoK 
&facies peccatovitmjumitis» Y C h r y f o í í o r a o j q u e p o r F r m / - Chtyjof* 
es tan grande , q quando Dios entienden los Demonios 
viene a tomarles a los que lo (Skutvnusde Damonibus cade 
fon fu refidencia , de ninguna m,caereys como cayé ron los , 
otra culpa haze cafo (aunque Demonios)es dezir , que de 
es de creer que no feria eftafo Diofes haze iiombres,y de ho 
la )n i les dá otro cargo í ino ef- bres Demonios e(}e vic io . 
t e . y j q H c q n ü indisutis iníquita- De aqui es que en toda la< 
t e m , úrfacies peccatonm ¡timi- Eferiptura a penas ceíTa e lEf-
t h \ y por efle folo les priua de p i r í tu Sanfto de auifar,que hu 
ofhcio,y les condena a muer- yan del,a los Prelados. Dente BtUt . í * 
te,fin embargo de appellacio, ronorn. i . ¡Accedite ad jilos, & 
ni replica, p'os á u t e m ficut hami qmd itiftum eft indícale, fine c i -
nes moriemini , & fisut'vnmds uis ille lit^fineperegrinus 3 ml i< t ' 
pñncipihus Cíidetií* erií diftantia perfonarum : it/t 
Y notad que hafta aqui los paruntn andtetis y t magnum^nu 
airia llamado í iempre Diofcs. accipieiis cuínfcnque perfonam* 
infynagoga D m t i M , D-eosdiju- N o parece que querria dexar-
d u a t ^ g o d ixi D i j e í í tS j pero en l o de la boca, íegun buclue a re 
cooucnciendolos de deí igual- petirio tantas vezes. luzgad 
dad , luego íes trueca el nom- lo que fuere r azón , y julíicia 
bre,y los llama hombres: ¡/ros fojamente, agora fea tiudada-
autem ficut homims , y no h o m - nos,agora peregrinos , no ha-
bres como quiera, íino h o m - gays d i f t inf t ion , n i d i í t e r e n -
bres muertos, o mortales cia de perfonas,a grandes, y a 
viemini. Para dar a entender q p e q u e ñ o s a todos los oyd , y a 
es tan perjudicial, cfte vicio, todos los licuad por y nrafero,, I 
indicio 
Lib .LDi rc i i r fo .VI l i ; 
efconda nada 5 n i folamentc 
íu pueblo , a quien el auia da-
do algún conocimiento dé las 
cofas , y de íu mano , leyes 
yguales para todos , fndiífc-
rcntes a los r icos, y a los p o -




i S . 
Eccls, p . 
P b i h . I I 
de bono 
indicio manifierio de que deue 
de íer negocio impor tan t i r s i -
nio , pues de vna íola vez fe le 
repite tautasryeon todo cífo 
en el cap. ró .mas adelante,co-
mo íi no les vuiera hablado en 
c l lo jcs bucíuc a dezir, que non 
áccipiam ptrjQmm, ñeque mnm* dad, que (como folia a t í i rmar 
ra . ín el iS.de los Proucrbios. Solón ) tenían por leyes tela-
JtcipsYepnfonam impij iniudi- r a ñ a s . Qnié fi in eam incidsñt 
cío y mn eft bonum. hccleliaíl: . quiddehle, retimtur grane an-
p. Ihjlifica pu/íllum t & tfjAg* tsm pertranfit, tela r e / f í ^ . q u e 
mm fm¡liter. Finalmente í e - prendían a las mofeas, y fe de-
ria nunca acabar , fi quifief- xauan y r libres a los cueruosj 
í emos traer todos Ies lugares no por cífo dexaro de echar de 
queay en el viejo Teftamen- v e r , que era razón que fuef-
to a efle p r o p o í i t o 5 baile ía - fen de diamantes : tan incon-
ber que aun delosmifmos l u t ra í lablcs de vnos , como de 
dios no falto quien dixeíTe. otros. Y cafi en todas'las na-
j£([Halitatemtnindicio coniunge cionesdel mundo inuentaron 
re tn corporibas [alutem, Virtu- diuerfos Hieroglyf icos , y l y m 
teminanimisl ficuté conuerfoin bolos con que íignifícar elia 
aqualitatem,&'intujlitiam mor verdad, como la mas neceíTa-
ho${pma,&¡ep4ramnem (omii" ria en materia de efirados^ de 
nitaüsefecüfíjiat.Qyie la igual- audiencias, 
dad de los j u e z e í , es la falud de De los Tebanos refiere P í a 
toda la república , y al con- tarco en fus morales l ibro de 
t r a r ío fu dcíigualdad la pefte Ifide 8c O l i r i de , que tenian 
que mas la confume > y ladef- en el lugar de fu confejo , y 
haze. en las falas adonde hazian au« 
diencia,vnas figuras de ancia-
l nos fentados por fu orden , y 
en medio el Prefídente:los an-
cianos fin manos, y el Prefi-
Ero l o que mas hallo yo déte ciego, dpud Thebasiudicu 
que ponderar en efl:o es, imagina yifuntur fine mambus, 
que no folamente Dios,a & Frincipis oculi cohibtt. De 
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entrnrríbos Alex^ndro ab Ale oro al cobre5 que fon las puer-
xanr!rol;b 3.dieriim genialm, tas por donde entra la pa ís ion 
can,^.ante u;cdin¡u. A'ciato alalina , que í e l o s cierren al 
CÍ. la Etnl>L 144. pinta en vn juez a piedra y lodo , para que 
D i í l i c o los c í lrados de eüa. de eíTa fuerte no le quede a la 
ci ia tuüK riJ d í z i cndo . parcialidad n ingún rcfquicio. 
Efjizics mmibíti t r u m é ante al- Por eíTo dize que le pintaran 
Ur-m Thñúm ciego , & prinapts oculi col?/-
Ihnc re Futen t^HÁrum lamine ca b¿riu 
pt<i prior. De otra manera explica cf-
Y fi les preguntamos a los. ta figura. Claudio Mmoes en Chudias 
vnos , y a ios otros, que era la. ^ comento de la Emblema, Minoes. 
fi j;nificacioíi de efia pintura?.' 144- ya citada.. A7íí«2ca</«í¿« 
rcfpondcrannos Vniformems- Hierogiypbicispro gratia, ceu{yt 
te todos, que les cortauan las itadiC4m)fauore yjurpatur. Los 
manos, porque no pudieffen 0)os ^on fimbolos del fauor^y 
recibir f o b o r n o ^ í i í e las corta amigad en todas letras r eñ ías 
ran también a fus mugere^pu ^íuinas,ya facemos que el m í -
dierá fer que fe juílificára mas r^mos Dios , fuele fer puerta 
la caufa)y al Superior le cerra- P '1^ fauorecernos: jíefpice in 
u i n losojos, porque no ios tu ^ ^ é r miferere m í , \ e pedia Da- Pfal. 2 ^ ' 
uieífe para conocer 3 ni refpe- uidjComo cofas que le pareció 
tar per íonas , a el que andauan íiernpre jun -
Caws-at efi princeps , quod folis: tas- Otras vezes no dize ex-
aanhus^abíque p r e í l a m e n t e mas que la vna,y 
\Af: [ ÍH .confíans inj¡4 Semas en e^a las fignifíca aentram-
agíií haSyOctílieitisin paífperm refpi" ppf l p^ 
D i x o 4Ic ia to . E l oydo es fi«»f,eílo es,fauorece la caufa 
igual a los ricos y a los pobres, de los pobres. Pero al contra-
igualmente percibe a vnos,y a r io quando habla de los malos 
o^ros Xin que en la voz fe pue para, dezir que los aborrece 
da diffcrencíar el eílado., o ca- Dios , dize que los echa de de-
lidad de las perfonas: p o r e í l o lante de fus ojos :. P m > í ? i / « « í P f a l . ^ . 
le dexauan l i b r e , y defemba- afacie oculorurn tuorumi E n h s 
rabada ella potencia. Pero ios humanas hallaremos t a m b i é n 
ojos que diftinguen al bien , y milraOros de e í í o . Aífomafe 
al mal ve'Hdo, que hazen dif- lup i te ra vn valcon del ciclo, 
ferencia de laieda a l íayal ,de í Eiieidosi^. y 
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yirgil , Sic Vértice cceli 
Co}¡llhit3&' Lybitídefixit lami 
na terris. 
M i r a en fauor de los T r o y a -
vnos q a otros.Y para e í ro(d i -
ze Minoes} Ptinapis Gcuh con-
htbent. 
Los Atheníefes ('erpecialmé E x Pau 
fus ojos. 
Potwmfsrocia Pceni 
Corda yoleme Deojn primis Re-
gina quietum 
Acctpit in Tcucrosanifxutn, men 
temjjj hsn ignam. 
nos a Cartago , y al boluer de te en los eí l rados de Marte ,cu laniA 
vos juezes fe Üamauan por *• 
o t ro Robre Anopagitas) no fo ^ h x a , 
l oen fus figuras, pero aun en " • 3 í f # ? 
fus propiias perfonas procura T » ^ ? * -
uá guardar eí le modo de j u z - tacl^bi. 
gar en tociolo pofsiblejo p ro - P w t d á 
los que antes cí lauan de guerra nunciando íus fentécias detras m ^0^'c* 
fe apaziguaron luego, la Rey- de vnas cortinas,que les i m p i - 9' Verfi, 
na los hofpedo a ínorofamen- dieífen la vi í la^como algunos 24-^«4» 
te , y fus vafallos dexaron las dizen j o aguardando a que la { ' ¿U 'Mi 
eípadas de las manosj por dar- noche tendicilc las obícuras B£'cj &m 
, feías de amiHad a todos e ü o s , fuyaSjComo Tienten otros. ^ H^»* 
Pero de Palas, quando eítaua Los Lacedcmoníos ádeláta J-UC^R«-
enojada j lo que dize el Poeta uan mas efía integridad e n f u s ^ ^€r', 
es,que juyzios ,y no folamcte negaua t?20tifí' ^ 
DÍUÚfolo fixosocfítos auerfate- l o s o j o s a l o s l í t i g á t e s . f i n o a i í n <^íex*h» 
fíeBat. l^s orejas: no porq Ies p r o h i - 3' u ¡ 
que to r c ió el ro í l ro^y no que- biefse el poder infor mar 
_ ria ícuantar los ojos an ingu- juíl iciají ino porq mandauan q 
no:todo lo qual ha fido caufa lo hizieíTe por eferitu, N e f i co 
Pimus ft-'omo dize Pierio Valeriano rdmjkdm'hús toqfterttitury faci^-
Val.- lib.33,tituIo,fauor)de que «ow I m s í o s f l c t i b f U f a u t a f ü o n i b u S y p f 
defint qrü o c r i t H m f a i i o r i s - ¡ & be- ficacique mUa dicendi demtike-
neaolentia f igf tumdícant ,eñeya rent, d í ze hliano. Y aü parece 
recibida efla íignificacio muy q aprueba efie modo de yaz- ' 
communmente. Pues anuef- gar Dios por el mejor de t b -
t ro p r o p o í i t o . SLÍOS ojos fon dosEfaiac i í . quádo dize:'ÍVfljj E fa iaAi 
l imbolo del fauor 3 para dar a ¡ecuindüm yifmte oculom iudica 
entender q el es prohibido en bit^nec [ e c u n d ü m andttu amium 
el juyzio,cief réfe cllosj y pon argket , no juzgará por lo q vie 
" gamos va Pre í iden te ciego,q re^ni por lo q oyere, y en qu i -
no pueda mirar a nadie^eílo es tandole la v i íU y el o y d o j u e . 
q no pueda hazer mas fauor a; go le da igualdad en fus íenten 
cías, 
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peres argact i n e s q u í t a t e pro 
manftietis t erra-Smo juzgará co 
juRicia,y equidad,^uardando-
fela a los manfos , y a los p o -
bres. 
El Hicrogi i f ico ¿ t l a j u f l i -
Z t i L G i r . ciacj refiere Giraldo de Dijs 
gentium Syntagm. i . haze rna 
rauiliofamente a eíle p ropof i -
tOjque dize que los Egypc íos 
la^pintauan .ordinariaméte fin 
' A l e x a n , cabera, lo miftno affirma A l e -
ab ^ / f - xandro l ib . 4. cap. Í 3. l u f l i t i a 
ccand. aPud ¿£gyp¿io* fu i t ftnt capite: 
C e l . ^ í t i - Y aunque Celio A u g u í l o C u -
g«/í . r ion en e^  Übro 60. que añadió 
C n m . alos Hieroglyficos de Pierio 
Valer iano , no quiere que le 
ayan quitado la caBe^aj fino ef 
condidofela alia en el c i e lo . (4 -
put yero ei>non tam ade&vjje m i » 
b i yidentHY,<[U4m Ínter fydera oc 
ct i l jajfé l todo viene a. coincidir 
c o n n u e í l r o intento 5 pues el 
elconderfela confieíla e lmi f -
mo que eraj y i i n d í c w e m a ta -
dice neminem y i d e r i deberé. Para 
dar a entender que por n ingü 
fentido auia de abrir puerta el 
juezalapafsio: por eflole p in 
tauan fin cabera , que es el af-
liento común de todos eltos^o 
fe la puficron en el cielo, por -
que í o h m e m e por elfeapaf-
i iona í le jyno por ninguna co-
fa de la tierra. 
angelical 
% n r . 
OT r o Hieroglyf ico mara-ui l lo ío hallo yo que t u -
uieron losEgypcios pa ra f íg -
niíicar eí la miima igualdad q 
pretendemos, y re fiere nos le 
Diodoro Siculo l ibro 2. K e r u D i o d . S i 
á n t i q t i á r u m cap. j ,ante raediú. ( u l u s » 
Que auiendo pintado pr ime-
ro vna fala con treynta o y do- . 
res,© confejeros, añade. E t i n 
medio i u d i c á n d i 9ri,' iceps,ctaus a 
eolio ¡Hlpenja y e r i t a s penderet, 
& o c u l u eflct ¡ u b claufts t l i b r o -
t u m numero c i r c u n f í a m e . E l Pre 
fidcuíe en medio de los otros 
(aun en efto dize cierta mane / 
ra de igualdad j l a Verdad al cue 
l lo(mírad que pectoral tanpa 
recido al que le o rdenó Dios a 
Aaron Exod .28.) y lo q mas 
me admira, por vna parte c ie-
g o , y por otra cercado de l i -
bros.Qualquiera de las dos co 
fas que eí luuiera {'ola, fe p o -
día entender fu fignincacion 
mas fácilmente jpues por los l i 
bros en tendié ramos lo mucho 
que importa que los juezes 
íepan 5 y por la ceguedad i o -
m i f m o , que de la pintura de 
los Thebanos explicamos: 
pero en queriendo jun ta r lo 
vno , y lo otro 3 parece que, 
o los libros han de fer imper-
tinentes , o ios ojos neceíía-i 
rios; 
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t i o s j j que íl cflos faltan, aque la í ignifícacio las palabras, 
I los iobran , pues en materia 
cíe libros no tenerlos , y no 
leerlos monta tantojy fin ojos 
es cofa l!ana que no pueden 
leerfe. Sabeys que me parece 
a mi que querian í ignií icar en 
entreucrando las de los cícu-
dos en las leyes , claro e l l a 
que han de hazer differeni i í j i 
rr.o fentido . Pues para que 
no Ies pudieíTe fuccedcrel lo 
a fus juezesjquerian los E g y -
efto? que el juez hade fer ie- pcios pintarlos de la manera 
trado de ante mano , que el que hemos dicho , cercados de 
officio prefupoga la feiencia. l i b ros , en feñal de que auian 
y que no aguarde a efludiar el de faber mucho , por mue-
caío defpues de puefio el pley í l ra de que los han de tener re 
t o , y por ventura apafsiona- bueltos todos , pero en dan-
do por la parte. Que difre- dolesel o f í i c io ,c ieguen , para 
rente fentido haz en las leyes que no puedan boluer a d e í e -
a quien las ve defapafsiona- í iudiar eíTo que faben , para 
damente , o a quien las mira que no puedan torcer con la 
con gana de que le digan l o pafsion loque anieSj quando 
que el quiere / Vereys v n eftauaníin ellájfentian confor 
juez que toda fu vida ha en 
tendido vna ley de vna mane-
ra , offrecefe fu cafo, llega el 
pleyteante , vntale las manos 
con efeudos , gánale la boca 
con regalos,)' La voluntad con 
me ala verdad , y a la juí l icia . 
N o digo por eflo que es bien 
que los letrados no efludien, 
fmo que procuren que feajno 
bufeando lo que quieren lente 
ciar, fino íen tenciando lo que 
adulaciones , y proraeíTas) y hallaren que es juílicia 
aunque al pr incipio íe le ha- Como los Egypcios, Lace* 
ze cuefía arriba,con todo eíTo demonioSjAthen)éfcs ,y T h e -
acude a fu e ñ u d i o , por fiaca- baños vfauan de e í los l i m b o -
Ios para ÍÍ2;nificar la ioiialdad fo. Rebuc luefüs l ib ros , ojea 
fus paginas , y ya le parece que fe deue guardaren ios j u y 
que dizen de otra fuerte , ya z í o s , afsi tábie otras naciones 
abíueluen al que antes con- lohadadoaen tederporc t ros 
clenauan, y llanamente fien* differentcs. Vnos por elcora-
te que tiene juílicia aquel ^o^q influye en todos los mié 
p leyteante . N o me efpan- bro¿ igualmente , otros por el 
t o , que como el añadir , o Scljtj n o a l ü b r a m a s alosricos 
quitar vna letra , íuel^ variar q a los pobreSíni caliéta mejor 
las 
Prou.i6 
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las coronas de los Reyes , que 
las caperuzas de los labrado-
res,ertos con vna vara que no 
fe tuerca mas avn lado que a 
o t ro ; aquellos con vn ojo,que 
Vee con igualdad todo lo que 
íe le pone delante , de quai-
quiera calidad o condicioque 
h y , dexara de correfponder* 
le nueuo fimbolo , tanauen*-
tajado a los otros , como Jo 
es ella a todas las demás p r o -
porcionadamente. Efle es el 
que tenemos en nue í l ro Euan 
ge l io , la f a l , en cuyas p rop r í e 
dades fe halla con mas proprie 
fea. j^Ji alos Hebreos les f . i l - dad la igualdad que fe requie 
taron para ; eño fus figuras, re en los Prelados , que en to* 
d é l a s quales la mas ordina- das las de mas coías que hemos 
ría era el pefo^que para fer dicho ; cuya ref t i tud no íe 
bueno ha de tener iguales las ahorra con el padre q u e l a h i -
balan^as;y el fiel ? que lo fea z o , y cuya naturaleza,quan-
tanto , que 110 cargue mas a do íe dgícuyda ? trae conf i -
v n lado que a otro,quarto E f - jgo la pena de fu culpa : í ina l -
dras, 3. Para pedirle a Dios mente que nosenfeña el m o -
que no los caíHgafre a ellos do con que el Superior ha de 
con mas rigor que a las d e m á s tratar con todos , como mas 
gentes del inundo,lo que le di largamente lo veremos en el 
^eron fue, que pefaíTe las cul- í;erceroi,yj 
pasde losvnps 0^11 lasdelo? 
mws.Nmicerppondera injia- Se2;Undo PeXlfamíéeO. 
ters mi quilates nofira^gr eomm • 
qitt h^bhmtinUgiito.Y el ca T T T T 
p i t . t5.de los Proüerb ios dize $ * l i l i , 
S a l o m ó n , que los juyziosde 
Dios fon el mifíTio pelo y me- Y \ A R A pmena y funda* 
dida. Pondtts p* (latera indicia I m e n t ó de eífo í u p o n g o 
X)owíwPPaes (aplicando ago- - dos coíaSjentrambas recí 
ra lo que hemos dicho, que lia Jbidiísjmas de todos los P h i . 
í ldo d e m a í i a d o d e l a r g o el pen lofophos. La primera es que 
faniieqto ) lo qué las demás na la íal reconoce por proprio pa 
ciones han tenido: en loque .dre al fuego , de quien esen-
todas fe han efmeradb y def- gendrada y pí oduzida. Gigni* 
Helado tanto , no fuera r a z ó n túrfaUbigm. D i z e Dipfcori» /)/í!/tfer» 
que nos faltara a los Cbrift ia^ deslibro/v. Capitulo, 83. que 
i m ? ni í o fuera que a nucua fnfacandoelaguadelmar (co 
ino de-
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mo dejarnos dicho) y echán-
dola en íus pozas, el Sol la va 
endureciendo con fus rayos, 
y al fuego de el los , fe engen-
dra la: fal. L o mifmo diz en 
t A r i f l o t . Ariftoteles en la primera y fe-
gunda feélion de fus Proble-
Gakm$* mas, Galeno en el l ib ro . 3. de 
AlimentiSj¿k: 2.de G o m p o í i -
tione per genera. P l in io , y 
otros authores a quien cita el 
C4mar4, D o f t o r l u á n dé l a Cámara l i -
bro.3. de Repti l ibus Sacrae: 
Scripturae Capi tulo .8 . De raa 
ñera quecomo la caufa mate-
rial de que fe haze,es el agua, 
afsi el fuego podemos dez í r 
que es.Ia efficiente, y de eífos 
dos elementos , como de pa-
dre y madre(en el que rae i m -
porra con toda propriedad) 
naceeftc hi jo tan prouecho-
fo,y tan v t i l en el mundo. 
L o fegundo fupongo que 
elle beneficio del p r o p r i o í e r 
que reciben los hijos de fus, 
padres, es el mayor de quan-
tos pueden imaginar íe acá en 
la tierra:por eflo dizen los Phi 
Iofophos,que <úr f arenti-
bus non p&(Jumus-aqmlía redde-
re , que todo quanto ay criado 
no es paga de lo que deuemos 
a nue í l ros padres. Y como los 
beneficios engendran amor en 
los que ios reciben, y fon elan 
zuelo natural con que mejor 
pefean voluntades ¿ ordina-
riamente crecen el beneficio, 
y la voluntad alas parejas, va l 
mayor beneficiojCorrefponde 
el mayor amor de todos. T a l 
es el que deuen tener ios bue-
nos hijos a fus padres, y tai el 
q la fal tiene a los fuyos, pues 
los quiere tanto que los tiene 
metidos en fu corado y en fus 
entrañas,5<í/ eji itnum inferan- . Hdtri» 
tinetis a (¡ti K &" ignis dsmentum, m ^ a t » 
dize San Hilario-; Pues agora fáW*4». 
veys a q ü i a l a fal apafsionada 
po r c i fuego,y obligada del co 
el in terés que para ella puede , 
fer de mas c í l ima : quién dirá • 
que no puede hazer lo que qui 
íiere de elia?quié creerá a ep ié 
tanto quiere y deue ie podra 
negar la fal cóla ninguna i quié 
péfara q no fe ha de > r a defeá 
í a r c o n e l y en el como en fu 
centro? Quereys ver vn d iu i -
no Hierogl iph ico de la entere 
zaque ha de guardar vn juez 
en fus fentencias? pues echal-
da en el fuego j .y experimenta 
reys,quecon fu miírno padre-
no fe ahorra: no ayays miedo 
que dexe de,íalrar5 y cada p u -
fo hazcm o s to d o s 1 a e x p e r i e a 
cia; Pues como , no es cííe 
elemento a quien tiene, me-
t ido en fus entrañas ? no es a 
quien deue el íer que tiene? 
i i por cierto , pero íabe que la 
ley de fu naturaleza es fer por 
iguales partes agua y fuego,. 
con» 
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continm aque & ignis elemen- los ojos3para que no mire a n a 
í«tt?jOTÍentras quincre eílar de die y fe apafsioncj cór ten le las 
efla manera, correfpondera co manos para que no reciba,quc 
fus-obligaciones, a m a r á k j q r r a 
le, y íabraíe dar tan buena ma-
ña a t o d o , que hermanará ef* 
tos dos elementos y los j u n -
tara en í ¡ , con fer de fuyo tan 
opuefios y encontrados: pero 
f}or lo menos ha de tener de u mocedad amigosa qu ié ama' 
t íe r namé te , muger a quié ado 
rajcriados de quié cada dia re-
cibe m i l feruicíos , y padres de 
quié ha recebido el íer q tiene; 
en queriendo preualeccr el todo lo qual ni eftá prohib ido 
fuego folo,en tratando de que n i puede prohibirfe , pueflo 
fe quiebre la igualdad con el,- que es impofsible el euitarfe: 
n i íe acuerda de que es fu hija 
n i le quiere conocer por pa-
dre , fino que le tiene por mor 
tal enemigo, y como de tal,en 
viendofe en fus manos, falta y 
h u y e . N o v e y s í i e s m a r a u i -
l lofo Hierogl iph ico de lo que 
fuera de que la amiíl:ad,el agrá 
defeimiento, y la piedad, fon 
virtudesjy el carecer del todo 
de ellas feria malo. Aun en el 
recebir prefentes,que es cu lo 
que pudiera auer mas duua,ay 
v n t e x t o e l c í a m e del Dcre-
deue hazer v n buen juez , por cho Lfge. 6, Dígs í tn d? offeia 
no quebrar las leyes del Dere proconftdis, a donde dize V i -
cho? 
E l tener v n hombre la v o -
luntad del todo indifFerente, 
que no fe incline mas a vna 
parte que a otraj todos lo han 
tenido por diffícukoíifsimoj 
piano , que no es bien que el 
juez fe ab í ienga del todo y 
dexe de admi t i r lo s . N m m 
totfim 4 xenijs atfimre dekt 
procenfal , fid modum ááijcmy 
yt neqne morofe in totum db-
porque aun entre dos que no Jlineat, ñeque ¿uan modum xe-
conocemos , n i hemos v i í lo morumexcedAtjy Seueroy A n -
Flf id tü 
en nueí l ra Vida , naturalmen-
te folcraos wuftar mas de vno 
que de o t ro . E l no eí lar o b l i -
gado a nadie, e s impoí s ib le j 
porque í'olo Dios es quien 
puede dezir n u l l m s e g e o : y co-
mo todos tienen necefsidad, 
todos reciben.Echenle al j uez 
tonino(referidos por Claudio d d u d i a 
Minocs en la Emblema» 144.) MÍHQQÍ. 
dizen otras palabras feme-
Í a n t e s . Pues fupuefto efi-o, 
que fe ra l o que íe íes manda a 
ios juezes ? Quereys íaber 
que ? que por ninguno de ef-
tos refpeftos no fe tuerca el 
quantas yendas qui í lcren en perecno n i fus leyes, que no 
pague 
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pague la juí l icia lo que deue 
el juez : que hagan lo que la 
fal , que en atraueífaiulofe de 
por medio laigualdad , en t ra-
ta dolé de q quiebre la ley de fu 
naturaleza , al mifmo padre 
m 
de hazer vn buen juez , fino 
la pena que fe le feguira íi no 
lo h iz i e re . N o dexamos d i -
cho en el §. primero de aque-
l los juezes , a quien v i í i to 
Dios , que en pena de fu de» 
que le e n g e n d r ó no efeucha, figualdad ios pnuo de offício; 
n i e l amor grande que le t i e - y de Diofes que antes eran 
ne le haze 
el en nada. 
condefeender con los h izo hombres l o dixi 
dij eftti & fi ij exedfi iimnes, 
yos auum ficut hominss merie-
mini ? Pues mirad que cífo m i f 
mo le fuccede a ía fal adon-
de fcdefcuyda: que pierde el 
fe rde ía l ,y í e d e s h a z e en agua: 
y imaginad que les dize C h r i -
ífo , en nuci l ro tusngeliQ, 
otro tanto a íus ApoUoIcs 
porque no caygan ¿ como, en 
el P í a l m o , a los principes de 
los ludios , porque auian cay-
do . ágtf dixt fal eflis : yo he 
y lafa! no es afbi, l ino que de dicho que foys fal de la t í e r -
dos elementos de que pa r t i - ra, ^osejh's / k / í c r r ^ : pero ad« 
§. v . 
A me parece que me de-
* zis que la fal no es tan 
igual como la hazemos , que 
tiene algo de parcial y algo 
que ia coge toda de alto a ba-
x o ; Pues laigualdad ella m i í -
ma dize qae fe ha de guardar 
para todos , que no ha de ha-
zer diífercncia de perfonaSj 
cularmente íe haze y conlfa, 
aunque falte del vno , quan^ 
do quiere predominar y í e -
ñorearíe de ella , pero en el 
o t ro fabemos que fe c í lá que-
da , que le conf íen te ,y íufre 
ue r t id , que Ci J u d k a í ts i n i q u i -
t á U m > & f A c k s p c c c Á i Q t u m ¡ n m 
t ü , íi os raoftrays parciales 
con los peccadores que andan 
derramados, como agua : po r 
el mundo ; por el mifmo ca-
qualquier cofa: finalmente del fo q foys f a l , os boluereys en 
agua no ío lamente no falta, í i - agua como ÚIOSJ'QS autem 
noque íe incorpora en ella, cut aqua lejfutideminí. L o p r o » 
A q u í es donde defeubro yo pr io cj temia el Prophcta Rey 
los mayores, mi í l c r io s , los q u á d o dezia Sum aqua ejfufus 
Sacramentos mas profundos / «w .Haf l a aquí puede llegar la 
de elle í y m b o l o i que n o f o « inífterioía hgni í icacion de vn 
lamente nos eafeña lo que ha Hierogl i f ico .Todos los qdexa 
inos 
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mos referiáos antes de efte p o - n i adhihndúm efe negetio. Que 
deran lo mucho cj importa la re l o que querían dar a entendeü: 
¿ l i tud é igualdad en los juezes, en ía fal era , la jufticia é igual-
procuran cerrarles la puerta a dad que deuemos guardar en to 
la pafsion en todo lo pofsible; das nueftras cofas.Pnes eíTa m i f 
pero quedanfe ay , y no tratan males pide C h r i f t o a los Prela 
de paitar mas adelante ,110 nos dos y D o ¿ l o r e s de fu Iglefía 
dizen nada de la pena que tie* quaudo dize. VQsejlisfd terne, 
ne,Quando fe comete e í l e del i-
ao.-antes refieren los authores J e r c e r P e n f a m i e n t O , 
otros d¡fferentes,que tenían i n 
u é t a d o s p a r a e í l ' o l o s , a n t i g u o s , \ 7 i ' 
lo la la fal lo abarca y compre- § • V I . \ 
hendetodo , y de tal manera 
nos dize l o que ha de hazer el X/f ^s ^ " á d o todo lo que h« 
juez con el faltar del fuego, co mos dicho no baftara pa-
defafírfe de la criatura a quien ra aplicar con rigor efbs dos 
mas quiere y deue enefte m u n - propriedades de la íal a í o s P r c 
do,que también» con eífarfe en lados,me parece a m i que tiene 
el agua , nos notifica la pena aun ot ro mif ter ío , por donde 
porque ha de paíTar,fi no lo h i - no folamente fignifica lo que 
ziere;que.í¿f«í/>O«I;;Z?Í moriemi l i an de hazer , n i folamente la 
«i . Que dexara de fer fal y ic ra pena}que han depadefeer fí no 
agua:y de Vice- Dios en la t íer *ó hazen,fino tambíen e l modo 
ra.fc deshará en hombre mor - con que fe han de auer en el re 
tal.como todos los de mas. F i - g'r y^ouctnar .fus fubditos, la 
nalraente , porque no parezca manera de igualdad que han de 
toda eíla íignifícacion nouedad tener en e l los ,No os acordays 
folo imaginada.y fe ethedever ^e aquella.fenteocia del Poeta 
que fue también verdad fabida tatas vez es alabada y repetida? 
antiguamente, entre los G n e - P m m juHefí is , er debeUmejtt* 
gos dize Eraf no , que era Ada- perbos. 
gio común el pedir que fe echaf Q.ue ^ de perdonar a los hu 
E r á f n m i e v n grano de fal en los n e g ó - moldes , y contrallar los íbber 
ciQs.Salemapponito.Y explican uíos y rebeldes?Pueseí fo es p u 
dolé é n t r e l o s demás de fus C h i tualmente lo que haze la ía! co 
Ihd^dize .Sulem apponito. dd~ el agua y con el fuego. A l agua 
mowt í u j i i ú m <úr gqimatem ot» que es humilde y blanda , que 
' ' nunca 
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nunca ccíTa de deflizarfe por larian los primcros^y fí a todos 
la tierra bufondo por todas por vn medio, por ventura los 
partes io mas b a x o , perdona- echaría a perder a todos. Pues 
la ,y haze a ís iento en ella j def- q igualdad es la q le mandan q 
b a z c í e en fu amor ( que es vna tenga con fus íubdi tos ? Que-
de las cofas que deue hazer el reys laber epef que a cada vno 
t ih. 3, buen Prelado con fus í u b d i - le trate como merece, al buc-
Hfcurju. tos , como veremos adelante) no bien , y al malo malíal h u -
l o . f a » pero al fuego que tiene fu ef- milde con blandura,y al íober» 
phera en lo a l to , que procura uio con r i g o r , y con afperezsí 
íub i r í i empre azia arriba y ie- que haga i o que la fal3a los que 
uantarfe,no folo no fe junta fueren de condic ión de fuego 
con eljl ino que falta5 y procu- íoberu ios y arrogantes 3 co los 
rajde la manera que puede, ha- que fe le engr íen j quieren l e -
zerle guerra. uantarfele a mayores, que t en -
L a igualdad de vn Superior ga br io para faltar diez grados 
no eftá en que ioslleue a t o - masarribajquefepan que le há 
dos por vnrafero, que eíTa an- de eífar í i empre íub jec los . De 
tes feria defígualdad muy gra n hilare ftiperhas: pero a los h u -
¿c.Summttm tus fumma imuria. n 3 Í l d e s y r e n d i d o s , a l o s q u e t i c 
N o efta fino en tratar a ca- nenlapropnedaddelagua,quc 
da vno como merece , y co- va bulcando í i empre lo mas 
mo pide fu condic ión y cal i - haxo , a eíTos tales perdonar-
dad . A y en efta repúbl ica y admitirlos , parcére ¡ub* 
cien hombres los cinquenta Kfíü. 
humildes, manfos , obedien^ 
t e s , que no esmenefter mas §m V I í . 
que dezirles la cofa, para que 
luego la hagan: los otros c i n - F ^ E aquí fe podra echar de 
quema foberuios y deshará- ver la ventaja que la fal He 
tados , que no ay tratar de ua en fu fignification a todos 
que hagan nada bien , fino es los de mas fymbolos,que en el 
con el a^ote en las efpaldas; primer p e n í a m i e t o referimos, 
fia todos los quifieíTe el Su- Pues íi los miramos bien 
perior Ueuar por b i é , no auria los hallaremos tan imperfe-
quien fe pudicíTe valer con ef- ¿los a todos y tan faltos, que 
tos vlt imos : 1 i a todos por en lo raiimo que aciertan yer-
fnal, claro efta que fe defeonfo raa ¡ q u i e b r a n por donde eífan 
K mas 
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mas firmes •. y quando mas íe 
alargan, dan vn cinco de corto 
en el principal i n t é t o que pre-
teden. Los Thebanos,por cer 
rar la puerta a la p a í s i o n , f e l a 
cerrauan también a la luz : y fe 
veniana dexaral P r e í i d c n t e a 
efcurasilos delinquentes tam-
bién eftan ciegos, que eíTc es 
vno de los effedlos de la cul -
pz^ExcacMitenim tilos malttia 
, „ i l k r u m . Pues ciego el juez , y 
SapteH*! cfegOS los juzgados, fi cacas 
f<?c«/» <l««f , mirad vos donde 
fe puede efpcrar que yran a 
dar los vnos y los otros f A 
losOydores los piutauan íin 
manos,porque ño las tuuicflen 
para recebir fobornos : pero 
no mirauan que vn fuperior fin 
manos,ha de fer por ruerna Su 
períor;fin obras ; y que en no 
dando la cabera buen exern-
p l o con las í uyas , los demás 
miembros fe dexan deíl izar 
por donde quieren. Los A t c -
nienfes juzgauan denochejpc 
ro fi procedieran reglamente, 
mas valiera de dia, quando los 
viera Dios y todo el mundo. 
Efpccialmente que el huyr de 
la luz,es raanifiefto indicio de 
peccado . qui mde 4git $dit iu» 
Joáti» 3. cem.Lo raifmo digo de los que 
fentenciauan cerradas las cor t i 
nasjpues a tenerlas de la r a z ó n 
abiertas, no fe efcondieran ni 
huyeran de fer viftos de los 
hombres. Finalmente la vara, 
como es delgada,quiebra facii-
mente,el ojo fe cierra, el Sol í'e 
pone , y el pefo fuele fer falfo 
conforme a las malas manos 
en q anda.Callo de los E g y p -
cios,que condenaron a dego-
llar a la juft icia , hazícndole pa 
defccr a ellalapenaque mere-
cian^ cafo , fus mimil ros . Ca-
l lo de tedas las de mas nació» # 
nes,en cuyos Hierog ly í icos ha 
liaremos otra tanta mezcla j al 
fin imaginaciones de h o m -
bres,que como effedos pare-
cidos a fus caufas , no pue-
den dexar de tener rail iraper-
fecliones. 
Chr i f to nueftro bien tiene 
otros pen íamien tos mas delga 
dos, porque es D i o s / y c o n í i -
guientemente, todas í'us cofas 
han de fer perfectas. Deipenfe- Deuter, 
fía funt opera. Y afsi les va re- 3 2, 
chacando en todo el Euange-
lío fus errores. N o les niega la 
luz,antes quiere q ellos lo fean 
de todo el mundo, yos eftis lux 
muttdijni les corta las manos, íi 
no mándales que las empleen 
en buenas obras, yideans opera 
yefira hna .No quiere qáe íe ef 
condan para hazer fu ofí icio, 
non ¡ub modio, fed fuper candela * 
¿y«/«:n¡ que fe aprouechen de 
la capa de peccadores( de la no 
che digo j para cubrir con ella 
fus peccados, Incaat lux yeftra 
( 9 r m 
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CMahommhjiSi y i yideant... Non 
los llama vara quebradiza, fi no 
ciudad fuerte i n c x p u g n a b l e , « 
»i tas jupra montem pofitd : y de 
ella en feñal de cue nunca fe 
cierrajComo el 0)03 n i fe pone, 
como el Soldize tatrbien,quc 
non pote/I abjeondi, Tampoco 
les corta las cabe§as,que no fal 
taran Tiranos que lo haganj 
y entre tan to , puerto que l o 
fon ellos de la Ig]eíía3 quiere q 
la prediquen y la eníeñen , Qut 
ftcerit & docueritihic magnas yo 
cabitar in regnú ccelorum. y para 
cfte mini í le r io efta claro que 
fon neceíTarios los fcntidos.So 
lamente los llama fal de la t icr-
Ta}yos efiisfalterra ¡ y en lafu*-
ma breuedad de eíTas palabras, 
encierra mas raiílcrios que t o -
dos los demás en la pro l ix idad 
de fus pinturas. La entereza q 
han de tener en no quebrar fus 
mandamientos ni fus leyes, la 
ygualdad que han de guardar 
con todos,eI modo con que íe 
han de aueren ella, y la pena q 
padefeeran fi no lo hazen 5 t o -
do eflo Ies íígnifica con dezir-
^ os efihfalterne, 
j í p l i c a d o d e l D i f c u r f o 
§ . V I H . 
SI defpues de los Apoltoles fe le puede aplicar a a lgún 
Sanólo eí la d o í t r i n a , fín da-
da ninguna es a n u e í l r o g lo r io 
ío Padre San Bernardo , de cu-^ 
ya fuma equidad e í l u u o tan fa-
tisfecho todo el mundo, que a 
penas vuo en todo el p ley to 
e n f u s t i é p o s , q u e n o l e puf ie í -
fen las partes en fus manos. Si 
los Emperadores de Alemania 
tuuicron guerra con ios D u -
ques de Bauiera y de Saxoniaj 
fi los Reyes de Francia coi? los 
grades mas illufíres de fu R e y 
n o j fiel de Portugal pleyteoj 
con el de Caft i l la lobre e l t i t u t 
lo de Rey que pretendia,y paf 
ga del t r ibuto ordinario que le 
erabieuaiíi el Duque de A q u i -
tania n e g ó la obediencia ál ver 
dadero Pap.í»: íí Sicilia y |Vli« 
lan fe declararon por el ia l foi í i 
finalmente fe abrafó la Cíu i f -
tiandad en Schifmas, todos re -
mitieron al parecer de Bernar-
do fu derecho : y todos que-
daron fatisfechos de la ref t i tud 
e igualdad de fus fentencias. £ ^ 1 
y t a b u n d a n ú m ) tpfi ({noque qui y ¡ ¿ ^ 
U l i yideremur}h4berentynde fi^ ' **' 
hi pro eo j a t ü f a c m n t : ynde & ' * 
€x ipjts nonnullos maiori dsae~ 
tione yidimus eius poítea & ad~ 
hafljfe y e f t i g i j s í & obfequijs de~ 
jerutjfe j le dize del en fu vida q 
los condenados le quedauá de 
alli adelante mas amigos. Para 
exagerarr vn Poeta lo bien 
que auia exercitado el ofi icio 
K a de 
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de t r ibu í io ó juez Vn año qüe 
le cupojel mayor efiGarecimié 
t o que halló fue ci€zír,que n u -
ca d e x ó quexo(a aun a lá par-
te,contra quien auía p ronun-
ciado fentencia. 
Res quoque priuatas ¡ lamfine 
crimine tudex: 
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los que ellos efeogíeren, AÍHQ-
cem^áize en el cap. 12.) ¿«ói C» Coc.Lél 
ííercietifisordinis vietnos Abbt-
tes,quiabfque cmtraAtíi'me duot 
fibi de ípps ajjocient quos yiderint 
expedire% ac ipji quatnor prafint 
Capitulo y muerf0. D o n á s es de 
notar que aunque les manden 
: l Deque mea fajja eft p m qttt- t o nar a c o m p a ñ a d o s , les dexa 
que y ida fids. la cle^lion a fu aluedrio, fibi 
Pero en Bernardo los -encare- affincient quos yídennt expediré 
cimientos poé t icos queda cor 
tos ,y quien mas mlente}no l ie 
ga adezir la verdad de lo que 
en el vuo 5 pues no folo noias 
dexaua quexofis, fino obliga-
¿as-,y tan smigas que no fabian 
apartarfe mas v n punto de fu 
lado y&adhaf i fe yeftigi')S, ú r 
ebfcqmjs 'defcmíffe, Puedcíe ima 
ginar feñal mas clara de la fa-
ina equidad que guaido en t o -
do q ü a b t o hiz1©.3 " 
- Pues¡ aun tengo de añadir 
Otra ráaybr g rádczá :que no fo 
!amenteen el , fino en toda fu 
re l ig ión por el ha fido efta v i r 
tüd cono.ciditsiniaVtaínto q^e 
en el Goncil io Lateraneíe í ub 
í n n o c e h e i o . 3. que fe ce lebró 
e n R. o nía a'ñ d d e i 2 í f . v n a d e 
ía;s*cofas que exp rc í í amén te y 
cbn rfgór fe mandá es j que en 
tos capí tu los Generales de t ó -
d iS l i s otras religiones M e ñ ^ 
dan fícnipre dos Abbadés del 
otde n C iñéüelc nfe *, j á ^ t o con 
otros dos de la inifiria ordenj 
y configuienteraente por qu: 
quiera parte íe les venia a fiar 
a ellos todozpareciendoles al 
Summo Pontífice y padres del 
Conc i l ío ,que no pod í an e í co -
ger otros que con mas igual-
dad y re f l i tud lo hiziefien. 
Eftas mifmas palabras del 
Conc i l io L ateranenfe fe refie- f. 
ren en el cap í tu lo / « ¡ingulis, ^4í tn¡1 
I>eJ¡at(t monachorum 1 a donde g*4"5» 
no folamenre habla eí tex to 
de los r eligió ios Monjes o 
Fraylesjfino que exp re í l amen 
te lo e í l iende t a m b i é n a los C a 
nonigos reglares. Y en par t i -
cular íe les m a n d ó l o miiíiio a 
los monjes Benitos , que i l a -
man los h i í lo r iaJores raonges 
negros3en el Rey na de Ingla-
terra e l A ñ o de m i l y duzie-
tos y treyata y ocho 5 como 
lo trae nue í l ro D o í t i f s i m o A b 
bad Mat theo París in h i í i o - M d t . P d 
ria magna Angliae. íub Hen- rt¡t 
r i t o . i . 1 •" • ' ,£ — 
Finalmente entre los l u r i f -
tas 
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tas efla ya recibido, que para 
pintar vn juez tal que no fe le 
pueda poner excepc ión n i fal-
ta en nada, no bailan campo 
mas a propofi to , qisc el blan-
co de nucí i ra fandifsima cogu 
l í a , y en folos los Monjes C i -
flercíenfcs ponen cxemplo pa 
ra la jufíicia y equidad de que 
tratamos. Tiraquelo en el tra-
TmqHe. tatj0> pe pcem ímperandis, aat 
remittefídü.cn la caufa.71. y nu 
mero. 60. Etujdtm cUfsts cji 
qued per dtftum,§Á barbaris.í/í-
dt Speculator in titulo, de ind i -
cio delegato. §. fuperefl:. yer* 
/« , quid íi non cft eonfanguí-
Speculat* ncus ? Quod Ucetquts mnpojsit 
ifíe iudex, mn modo in ¡ua }fed 
ftec in juorum ctufa-.lcg. qui i u -
r i fd i f t ion i . ff. de iurifdictione 
omnium iudicura.frfíwe/í per-
fona fudicis efi buiufmodi, quod 
omms fufpicio yerifimilher cejjets 
y t fifit Monachtts Ciflacknfis, 
bac mn procederetj mque tdh pof 
ftt recfijari. Ad qmd mam álle-
gatalia quadam tara.En í l endo 
(dizeneftos dos authores)eI 
juez tal como los Monges C i 
í l e rc ienfes , por el mifmo cafo 
no puede fer recuíado ,110 í b -
lamentc en las caufas de fus 
amigos o par ¡é tes ,masn iaü en 
las fuyas proprias. L o raifmo 
dizen VÍIKCCÍO fobre elcapi ' went* 
tulo.Pdflrcmo.de AppelUtiom- j0(lfínet 
hus j m m Andrés íobre e l m i í ^n^r ' 
rao Capi tu lo , l á í c n fobre Ja ^/e»« 
Authentica Ikbemuu Códice de r™**** 
J u d m j s S ú l ú ó fobrel C apuu* C*í*H*tl 
loSnper bis>dfaccM¡atiüníh9, Ca 
faneo^n fu'Catalogo apar te , 
Ccní idera t ione .38 . y otros 3 a 
todos los quales les pareció ira 
pofsible que vuíeííe M o n j e 
Ciftercienfe, que porpafsion 
ni codicia torcieí íe vn punto 
de la juílicia , y r azón , aun en 
negocios proprios . Siruafe 
Dios que los prefentes no def-
digamos del zelo y fandidad 
de los paíTados s para que imí» 
tandolos en eíla vida por gra* 
cia , en la otra participe-
mos igúalroentc con 
ellos el premio 
de la gloria. 
Amen . 
(0 
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De la cuenta que los Superiores han de dar de 
los peecados d e fus fu bdi eos,fu nd ado en la pro 
priedad deja fal,que es preferuar de 
corrupción las carnes 
en c¡ue fe echa. 
s ' e í í i s 
Primer penfamiento. 
f . I . 
N A difFerencia 
(fuera de otras mu 
chas)haUo yo en-
tre las obras de 
las manos de 
Dios .y las que fal en de las ñ a -
cas de los hombres: y es que 
los cfFeftos de los hóbres íola 
mete pede de ellos f^^eri m i é -
tras fe hazc .Vnefcr ip tor iope 
de del enfamblador nafta q íe 
acabe y perfidone, pero pafTa-
do e í l o , n o ay mas dependeciaj 
nmere íc el art íf ice, y qdafe ú 
eferitorio tan fano y ta bueao 
como lo e í h u a antes en fu v i -
da. Enlas obras de Dios es muy 
differci.te, no folamétc depen 
de del én fisriyüno rabien ín cm 
/?r«<iri(eílos fon 'os t é rminos 
de q vfaa nías ordinariamente 
los Philofophos) no foUrocre 
l lhazei fe j lmo tabic al dorar y 
coferuaríe, y mucho mas en lo 
fegudoq en lo primero:de ma 
ñera que qualquicra criatura a 
quic Dios fufpédieíTc fu cocuc, 
fo,en eíTe raifmo punto fe b o l 
ueria al primer nada de q fe h i 
z icro t o d a s . E n el cap, 2. de 
lahiftoria vníuerfal del cielo y 
de la tierra,defpues de auernos 
cotadoel Sáf to M o y í e s todas 
las jornadas y particiones de fu 
fagrada inftoriastodoslos dias 
q cardo Dios en criar cíí e v n i -
uerfojhafta dexár le perfc<flo 
acabadoídefpués de auernos df 
cho corno en el primero crio 
la luz y la diuidío y aparto de 
las riaieblas 5 en el fegundo la 
maitá délas sguasjlas plantas,y 
las ye rúas al tercero, y al quar-
to las ios labreras del mundo 
Sol,y Luua : í i na lme te defpues 
de auer poblado ehnar de pef-
ces 
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ees en el quinto , ) 'en el í e x t o que fepamos la que tenemos 
la ticrra dc anmiáies , al llegar de Dios mientras que femes, 
ai Jeptimo que fue el vltuno^y para cífo añade acuella paL bra 
enc l q acabó todas fus obras T í f<ífmí:y dize que crío Dios 
co el h ó b r e , dize q 
y le CanciiücO'.Bctiedixit ditijep 
ÍÜSenef. 2. ^ o , ^ ¡ m t i i f i c m i t tíiu, y aña-
de luego la razo deí le particu 
lar fanor diziendo : quta in Í/'/O 
fcjjasisrat ab omni opsre qmd p4-
trarat Dem yt factret) que le 
echo fu bédic ió jporq enel auia 
ceífado de todas las obras que 
auia criado para hazerlas Qne 
dezís fan¿lo Moyfcs?fi las auia 
criado yaquodpatrarat Deus: q 
¡e qdaua mas q hazer en ellas? 
';, _ y íi le quedaua aun mas que ha-
zer como dezis q auia acabado 
de criar 1 as, ¿f/irV; in ipfo ctjj&aaat 
ab omni opere f ^ miflcrío eíla 
encerrado en c í lo :o q qusreys 
fignificar con dezir q las auia 
Dios hecho para hazerlas ? pa-
irar at yt faccreí ? Que puede 
fer?iíno darnos a entender que 
c í l e diuino artífice nunca dexa 
las obras de fus manos , y que 
ellas depende t áb i cn del def-
pues de hechas. Si fuera obras 
de hombres, no tuuicran que 
ver con ellos mas que al t i em-
po del hazerfe j pero obras de 
fus obras parahazcrlas,pcrq ü 
no cíhiuíeíTe fieprehaziédo en 
ellas, feria impofsiblc durar n i 
conferuaíferotro tato nos auia 
fignificadoen el cap .u antece 
dentCj adonde hablando de las 
obras del dia q u i n t o , y de los 
peces q crio en cljdize q crea» G w t f r» 
tiit Dem cntncm animam yiutft* 
nm atque motabiUm , quapreda 
xerat aqa/c in fpecies fu as: q cr io : 
Dios todos los peces, que auia 
produzido el agua.YcIaro[cfta 
q fi el agua los auia ya produzi 
do,no tenia el q criar de nueuo 
en ellosjni íi los crio de nueuo 
podr iá las aguas auerlos produ 
z ído .S ino q quiere darnos aen 
tcder,q a ü deípues de hechos, 
tuno q hazer en ellos:y q aque 
lia mi lma obra de la criació co 
q Ies dio la p< r f c ^ i ó y fer q t i c 
nc,eíra miíma dura,y durara ha 
í la q íe aicabc,por eflb d i z e , q 
cnauit omne anin.aiqt(aproduxe 
unt ^ ?^sq los crio defpues de 
p r o d u 2 Í c o 5 . * £ n e l ca.7.de A -
mosfe dize q vio el Prophetaa 
Diosen figura de albañi! ,q an 
Dios dependen también del al dsua edificando v n ttmroijuptr 
conferuaríe^y de eí ío es in p o í mfirum titu y dtfpues de auerlc 
fíble q cefle el fin faltar ellas, hecho , y dadole fu perfe^ion 
Pues para darnos a entender y p u n t o , qual de tales manos 
Moyfes e í l a d e p e n d e d s , para era ju í to c^ ue facaffe 5 aun toda 
K 4 v i a 
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via clizc el T e x t o Sagra:1o¡ c¡ mundo fe le ha pedido jamas 
fe quedó con a plana y la p í o - e í i o : que Vaya lá obra buena 
AmM»~* mada en ellas: erf»*»/^ fíC^C/i- y fegura de fu p r t e , que no 
tanj in matut ñ u s , Pues como eftnbe fobre falío el edificio, 
Seño r , no e í H ya acabada la eífo es de lo que fuele el Mae-
übra?por ventura no tiene t o ' í l r o dar fianzas j pero que íi la 
das las dimenfiones y repa r t í - quieren derribar no puedan, q 
, mientosquelasregliS debue- aunque mas la cont ra ten , no 
na a rch i t e í tu ra piden? fáltale la vendan ^eíTo como lo puede 
a cafo la fortaleza neceíFaria? affegurar ninguno? y íi ni pue-
Noloentendeys ( dize Dios) de n i fuele pedirfe eíTo j p o r -
q n i l e f a l t a e í r o , n i d e x a d é t e - que Chr i í fo looffrcce fin pe-
n e r e í r o t r o , p c r o p a r a m i n o b a dirfelo?£sel cafo que los h o m 
í la acabar vna obra , í i n o que bres no tienen que ver con la * 
en el mifmo punto que me de- obra mas de mientras la hazen, 
te rmino a hazerld,quedotam. ¿«^m^yafs i nofe les puede pe 
bien, íi quiero que dure obliga dir í eguro mas que de e í lb^pe-
doaconferuarlaj por eí lb me q ro Dios que fe queda con la 
do con la plana en la mano,pa- plana en la m a n o / « i r trulla ca-
ra q no dcfmorone j y íi d c ü n o mentari] in manu cins: Dios de 
ronare,manosalabor, ojo al re quien dependcjaun defpues de 
medio^q pede de mi la coferua acabado el edificio,/» conferud-
ció de todo quanto he hecho, t i , Dios finalmente que perfí» 
Quando Chr i í fo c o n c e r t ó ciona todas fus obras para ha-
la fabrica coftofa de fu Iglefia zerlas, p a i r a r y t faceret , a 
con el Principe y cabera de mas fe ha de obligarla q lehara 
Mat ' i 6 C^a Pe^ro 5 ^uP€r ^anc ¡ > W t feguro,porq le hazery a q d e í -
¿difiMbo Ecchfiammeam: en o f pues de hecho no podra nadie 
freciendole de cerrar fus bobc derribarle, p o r q es el quié le fu 
dasjuegole aíTeguró laperpe í l é t a y le conferua. A nueftro 
tuidady coníi í lcncia defusta propofitorauia criado al h ó b r e 
pias:cir paríainfcri no praaale^ en eí purifsimo effadode l a i n -
bwit aduerjas e<!/Mjque no la po nocencia, íu alma adornada de-
drian derribar fus eneroigos,aú la juñicia original,fu carne pu-
que l aba t i t í f en y cobatieíTen ra y l imp ia : comcíi jofe a cor- ( 
con mas fuerza.Cargad vn p o - r o p e r p o r e l peccado. Gcnef, 
co a q u i l a c o n í i ieracion, y ve- 6. Omnrs quippe caro corr/tpe /^t QtHer 
yeys que a n ingún official del Ti«<«/«íifli. y viendo Dios [que ^ ' 
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e l e r r a r l a , f i n o ejue lo e í l a ü a t á -
bié e! p r c f c r u a r l a d c tod.i cor-
rupción , el f a n a r l a : t i c (jiícií-
q u i c r mal y daño que tuuicf-
fe } t r aRornó los ciclos 'j dio 
P f d U l ? , c o n f í g o y cpn'ellos, en medio 
d J mundo. Inctinauit calos &* 
defceni í i .Y acucliendo al reme 
dio , oreóla con el ayre de fu 
diuina gracia,lauola con la fa-
ludable agua del B a p t i í m o , 
(cflTos fon los remedios ordina 
rios) Etpracauens i» futurum. Y 
para lo de a d d á n t c determino 
(ede falarla , y lafal que les 
echa, íon los Prelados y D o -
¿ l o r c s d e f u í g l e f i a , a quienes 
en nue f t roEuange l ío entra d i 
ziendo. F o s efltsfd t e r r a . V o ' 
í b t r o s foys la fal de la tierra, y 
dolos h5bres,q todo fe esvno. 
Segúíío Penfamiento. 
i . Í L 
Stodcpreferuar los míe 
bros de las enfermedades 
'de las culpas , librarlos 
de la contagiofa p e í í c del pee 
cado , es propr io officio , y 
obl igación de las caberas. Por 
w . e í íb nueftro glor iofo Padre 
B e m r d . s% Bernardo f e r r a . i^in Cant. 
aduierte a los Prelados,que no 
tanto han de querer mandar 
como Tenores, q ü a n t o curar, 
y aplicar medicinas como ipc-
E 
dicosXíminternu mmmur ca 
ittj piam qucruliM $ utís pulí a o d i 
prebcndítM , Cs^  f l ifs i'pj'QS. y ¡que 
ad comida , ó r cmiumellas pro-
rttmpentíSymednos/e, non á a m í ' 
nos agnojceníeSyparent confoftié 
aduerfusfnmfm awmatnou "vín 
ídiftam,jed medic inam.Qüe aun-
-que el enfermo llegue a eftar-
l o t a n t o ^ q ü e defuariando con 
la calentura de la colera,fe atre 
ua a murmurar de fu Superior, 
el como bue medico ha .de acá 
dir,no a reñir^íiuo a ranar,no a 
la vcngau^aj ímo a! remedio de 
la culpa.Mil raftros de efto ha 
liaremos en las diuiriás letras. 
Pfalmo S/^donde nueílra v u i 
gatadize.A/'ftM^fiiíW mortHisfa-
cíes mirabitta^ut medtei/ufeita-
bunti&confiubuntur tibi. En el 
Hebred(fcgun af í i rmaSan A u P f a l Ü ? . 
guftin fobre efte P í a l m o . ) N o Afigftfi. 
medici t Jed Gigantes t¡fe perhi' 
bemür .No fe llaman medicoSj 
fino Gigantes. Pues pregun-
to y o , que tiene q ver l o vno 
c o n l o o t r o ? l o s O i g a ñ t a z o s , 
para tragarle los h ombres \ U 
uos, para conquiftar Rcynos, 
y prouincias,para rcíiftir excif 
Citos enteros , cíTb es para l o 
que fon muy a p r o p o i u o , pe-
ro para curar enfermedades,pa 
ra elludiar medicina en las cf-
cuelas,para dar lalud a los hom 
bres a que mas me da que fean 
tnanos,o Gigantes? grandcs.o 
Laurea Euang 
p e q u e ñ o s ? en que púd íc ron 
rUndaríc los Setenta, cjue por 
Gigantes traduxeron M e d i -
cosf E3 el caío que, Gigmtss. 
Enlas diuinas letras es nom-
bre de Superiores j y caberas, 
como noto nueftro g l o r i ó l o 
Eidi-e San Gregorio íobre el 
Quif íe ron vna vez los l u -
dios en el capitulo 3.de Efa.ias 
elegir cabera , y Superior que 
los rigieííc , echaron los ojos 
por todos ios vezinos de íu 
pueblojy de todos cfcogierori 
el que Ies pareció mas a propo 
i í t o ; a c u d i t r o n a el,y comenta 
cap.2 ó'.de \o \ ) .Nomim Gigm* ronle a pedir que accept^íle el 
tHMyPí'teniíi , & .PriHciptí¡ig~ cargo, Frincfps ejlo fíojiir. Sed 
wficmt&f '. De eíTa manera en-
tíentle-v todos con el^aqueí l u -
gar 'J J miírao capimío* G/gdff 
tes p m u ñ t j u b dqms. P ú a para 
darnos a entender la cbiiga^-
Ijuefírp Pr incipe.El pobre ho 
bre no tenia gana de meterfe 
en taco trabajo(que lo es muy 
grande el mandar a píyoSjfi b ié 
ie,mira)dcfrcaua hurtar el cuer 
fujckal'unt, &cpfi tófmit í r : t ihl 
Jdqm non mMe^ f-'d potius occa~ 
f i e m ^ t qtiamúdú h e k c a i c c i p ü 
di e¡¡oit Gigantes ftgnifttñtent, 
vdgnfl, D í z c S;i AíVguítin, íji^ e. no fue 
Jy erro cliraduísif aí'si, Snoque 
\ o \ } i | ieron de p.ropQÍis0a,para 
í ígnificarnos como fe l i ^ de en 
teadcr el nomevre de Giirantes 
pÁra.ijUe : entetadamo^ que, en 
tenu ndo el de Sup,criore$jyca 
be^a? y por e l :fnjf;no calo haji 
detener taailí;¡en ;e|, de .tnedí.-
c.>> ,^ y i % i i | | ^ M ^ 0 a p e ¿ i | ^ 3 ^ 
^ í f i c io ' de i m á co íus íubd i tps 
que los gouernaíTe y l o s r i g i e f 
U.Princeps (fio nofisr, Y con t o 
do cí ío tiene porfuff íc ientccf 
cufa el refponderles que no es 
medico. Non fum medicfts. Pov 
que íabe que (in eíTo es i m p o f 
i ible liazcrfe bien e í ío t ro , y q 
el buenlvcy ha de faber curar 
a fus vaílalios 3 el buea Prela-» 
do a fus fubditos^y el buen paf 
tor a fus oucjas,y para eíTofor 
gofamente ha meue í l e r fer me 
di c o. Mtdmsfe%nQn Domimsgg 
^ | í ^ f í ^ y mientras-, .no i^gtg; 
re^iiuy bien dize. ^ e l m m j ^ i 
íush 
x i ó n r u é tienen los Superio- po a la carga^y para librarle de 
res a íer medicos,y a curar co* lía,y dcllos, la mejor occafíon 
mo tales las enfermedades ef- q hallo fue refponderles. NdH 
pirituales de fus fubditos, para ¡nm mtdutisjiolite cofiitmre me 
cíTp los llamaron con eíTe no- Principem.No foy medico,y a f 
b í e l o s Sctentajy en Jugar del fino puedo hazer lo que me 
qoie les da el H^breo;de»G/grf« pedis. N o le llamaua para que 
tes*pufíeípn ^k ts^^ÁHt .mmm viíí taí lc h o í p i t a l e s , fino para 
t u t r é m Prhcipm. Q^ie no 1c 
hagan Principe, pues para de-
xácde ferio no puede dar otra 
efeufa mejor que cíía. 
§¿ U i . 
; Ero apreteaios^ aun mas 
el argumento. Es tanta 
verdad que los Superio-
res y Maeftros tienen obliga-
eionde procurar atajar Jas en-
fermedades e íp i r i tua l t s d e í u s 
. f u b d í t o s ^ u e en defcu.ydando 
fe de hazerio , corren todos 
los danos p^jr fu cuefs ta,y fe la 
toma Dios e í t recha de todas 
quantas ouejas fe les múétstii 
. ipje impiuún mqmtátgfuá mo» 
rUturjanguintm autetim dema 
mtttáts^mram. Ezechiclis. 3, 
Quando eí pueblo de Ifrael co 
men^o a idolatrar el bezerro 
E x o d i . 52, aiíuque tenia Dios 
otros infinitos caminos d t ef-
to r i í a r fc lo , no quilo eícoger 
ninguno , fino folo eí que yua 
por medio de Moyfcs , a cuyo 
cargo,en fin como dccaudillo, 
cftaua el poner remedio en cf-
fa.yade,dífce*td<;,p<:ccauit popU" 
lus w m . B a x a abaxo(le a ixo) 
q Ha peccado mi pueblo. Obe 
defeio M o y f e s , y quando l le -
gaua cerca de las tiendas , díz:e 
._, el T e x t o Sagrado, que vio el 
bezerro y a todo el pueblo, q 
a coros íc andaua cantando v i -
llancicos. yitulos .ar ó o i 
Lib . I . Diícurfo IX.1 í j r 
con tenerlos aííi delante y co -
gerlos con el hurto en las ma* 
nosjcomo dizen , no les habla 
palabra , fino folaméte íe buel 
ue a fu hermano Aar6,y Ic pre 
gunra. Quid fecit pepulusiflet 
Aaron,que es lo que ha hecha 
efte puebIo?Sá¿lo Moyfcs,no 
fe lopodeys preguntar cfToa 
ellos mifmos^cllos i on ios que 
pecaron. Pucámt populas mms. 
Os d i x o D i o s ^ e Aaron no h i 
zo meció n i ie t o m ó en la b o -
caaellos y no a elle aueys cog í 
go en c l d e y ^ p , y vos m i í m o 
pregunta y sopor íu hecho de 
ellos. Qmd fecit popubis isiei 
Pues íi cí ío cs^preíentcs e í !an 
iodos,edód tienen, r e lponda í i 
por íi:y para q re ípondá , pre-
guntad icsjnu las ayay s c ó v u e 
í h o hernia no a íülas» jDix.''c|f 
a i A<i*w.Qii-. ícra eft-o? Que? 
Que era el d a í i íbr t i tuya en 
aukncia d e M o y í c s fusvczes,y 
quádofa icaua , quedaua por fu^  
lugar reracnte en el of i ic io de 
caudilIo5y como la ido'airi , fe-
auia cotBetido en e í fe in c r i m , , 
el era a cuya cuenta eiiaua cí 
darla por todos IOÍ dei f ü e b i o 
Smgmnem ñas d? manu tt*a re 
^afr^.Por eíTo Moyfes ^ fin de 
zirIe,por entoces nada al pue^ 
bIo,fela toma fojamente a el, 
por todoSjy le dize. QuU fccn 
pdpmp0é¡Q¿¡s han hecho tus 
Laurea Euangelica. 
Otro tanto auía cxperimen 
tado Moyfes, y con harto rnc 
nos culpa en fu perfona, al Ta-
car aquel pueblo deEgypto 
Exodi . 14. Lleuaualos,como 
fe lo auia mandado Dios , por 
cldefierto: y como Pharaon 
fe vio burlado, el íiü cfclauos 
(pues fe fo'ia fcruir de ellos co 
mode tales ) y todo fu Reyno 
fin joyas(qiielcs auia prcftado 
las mejores ) determinóle de 
procurarles yr a los alcances. 
Siguiólos e l , y apocas jorna-
das atajóles el ift^ r -la íüya a 
cllos;vícronrc pcrdídoSid mar 
Ies eftoruaua que no pudieíTen 
paíTar mas adelante. Pharaon 
venia detras amenazándoles la 
Bxod.iq muerte. CumqnQ approptHquaj-
fet PharapJettZtesfiltj jfrdel oca 
ios fttos i yidertint JLgypms pofi 
fe & tmneruni yaldt 'y cUmatte-
ron a vozcar en eí le aprieto, 
o y ó l o Moyfcn , trato de aca-
llar los, y darles buenas efperan 
^ s . Noliíe timere,Dominus pug 
nabit pro vohis, & y OÍ filsbitis. 
N o teneys que temer , q Dios 
tomara efta caufa porvoíorros 
el embragara el cleudo y em-
puñara la efpada en vueftrade 
Fenfa , aunque os cfteys mano 
fobre mano ( eíTo quiere dezir 
al l i .£ í yas ftUbitis ) Y apen.is 
Ies acabo de dezir erto , quádo 
le dixoDios a zhQuiddíimaí^d 
me} Que me das vozes?Moy-
fes S eñor a vos?iio os ha habla 
do palabra:cl pueblo fi,q.C/4-
ntHcrum AÜ Deminum. Pero 
Moyfes , ante» ha procurado 
apaziguarlo todo. Y a yo lo fe 
eiTo(dizcDios)perobafteauer 
lo Jiecho ellos, para que yo Ic 
p¡dalacuétaac l ,y aunque me 
la aya de dar buena, porlo me-
nos quiero que fe afílente a la 
fuya eíía partida. Quid eUntas 
admt. 
Acabemos efte penfamíen* 
to con vn lugar del capit. 1 j . 
de Hierem¡as,quc a mi ver vic 
ne nacido a elle propofito. Po 
ncíe Dios a hazer cargos aíii 
pueblo,y al cabo,de vna larga 
lilla de ellos , pronuncia fen-
tenciade muerte contra toda H w * * } 
comunidad, Natiparcam , tír 
non cúncedám* neqfte miftrebor. 
No rae ha de quedar de todos 
hombre a vida, cerradas ten» 
go las puertas del perdo^ por 
agora a ninguno le ha de valer 
el íagrado de mi mifericordia. 
Non "^i/frci'or.Pafla luego ade 
lante , y antes de cerrar el pro 
ce0o,hazeles el vltimo car-
go alas caberas, a los gouer-
nadores y Principcs,que guar 
do , como mas honrados a pa-
ra la poflre , y álzQ.Dk Kegi 
& domitutrku Y vn poco mas 
abaxo./^i e(i grix (¡uidutNS eft 
ubiypuus indytfitHtílDQázt ÉS 
las 
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lasouejas de vue í l ro rebaño? bre delfal a ñ a d e e l fobrenom 
q íe han hecho todos vueftros b w . T m a , S á l d e l a tierra3co-
íubditos? C o m o Señor , pues rao enfeñandoles la parte a do 
acabayslos vos¡ de condenar de quiere que la apliquerijerto 
a muerte, fin admitir apelado es a la naturaleza humana J^«Í« 
ni replica. Nonparcam mc^ mi fátta eji ex limo tenes 
jerebor. Y pregun táos le al Su-
perior de ípues por ellos?vos 
los tendreys p re los para facar 
los el dia que os pareciere al ca 
dahalfo^para jufticiarlos quan 
do quiíleredes que fe execute 
la fentencia:al pobre paftor q 
le pedis agora?no baila que fe 
quede fin ganadofNo por cier 




Os eflis falterra.Pero no 
tad que con auer otras 
m i l medicinas , y m u -
chas dellas por ventura mas ef 
fus culpas} y muriendo pagan ficaces y mas generales (puef-
las que cometieron ellas p r o - t o que la fal en o p i n i ó n de t o -
p r i a s . / » iniquhate fuá mortetur. 
Pero el que las guardaua , por 
r a z ó n del officio queda obliga 
do a dar cuetadel pellejo. San 
guinem eiits de manutuarequi-
ram. N o comete peccado e l ia 
ferior,de que no fe le haga car-
go a la cabera, de que no efie quema quando lana, 
obligada a dar cuenta 
dos lo es muchojcon todo ef-
fonoles l lamó con el nombre 
de otra ninguna, fino foíamen 
te con el de e í l a ,que como no 
t o P Ü n i o y íienten los natura* 
l e s c o r a u n m é t e . Inmededo mor 
dtns ej} & édarens. Efiueze y 
P l k U L 
y que 
no aya de pagar íi la da mála . 
Pues para que los Apoi lo les 
puedan cumplir c o a e í i a o b l i -
gación , y lepan que la tienen 
de acudir a la íalud de todo el 
mundo , decurar afusfubdi-
tosjy pre íeruarde c o r r u p c i ó n 
los hombres, p a r a e l í b Chr i f* 
to 'os llama en a u e í l r o Euaa-
gelio fal, cu y a es eíía p ropr ie -
P.ira entender^ bienefto'es 
ncrceiíario fiiponer dos cofas: 
la primera la obl igación q t i e -
nen los Superiores de dezi i ías 
verdades a fus l u b d i t o s . L í b r e -
os D ios del Predicador que íe 
anda a adular el auditorio , del 
Prelado q por tener gratos a 
íus inferiores los paladea con 
alabanzas métiroíai5que eflos 
tales, aunque pregonan la fal 
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azeytc del Demonio , aquel 
de quien pedia Dauid a Dios 
que le l ib ra í l e , quando dezia. 
Oleum antern peccttoris non im* 
pingmt caput meum.HLX bué Su-
perior no lo ha de hazer aísi, 
antes dezir defnudas las verda 
des. AnnucU populo meo [celera 
eoYu)&'domai lacohpeccata eo-
yw.EíTa la medicina q los fana. 
Cognofcetts yeritate^yeritas li 
berabit yos. f Y en no les apli 
cando eíTa no puede dezir que 
tiene mas q el nobre dcpreia-
Ao.Quonia non e/i in ore coru ye 
ritaSyCor eoru yánu eft. D i x o el 
Santo Prophcta Rey hablado 
de vnos. Que es ver vn árbol 
al parecer muy fano y muy en 
t e r o , cubierto todo el t ronco 
de corteza,y la corteza borda 
da de m i l alcachofados natura 
les,de m i l virtofos gandujados 
y recamos,y en medio de toda 
cfta fanidad de efta en te rcza , í i 
leuantayslos ojosa las ramas, 
no hallareys en toda fu copa 
hoja verde, quanto menos fru 
fta madura y fazonada,en q va 
eíToPdefcortezalda vn poco,y 
vereys que aunque efta^ ente-
ra y fana la corteza eLeora^on 
eíla vano y comido , n o t ie -
ne fubftancia el tronco por de 
dent ro . Efto rnifmo efperi-
mentareys en algunos fuperio 
res y caberas,la corteza fanif-
fima,las exterioridades deper 
las y del c ie lo , fu trato apazi-
ble i fu perfona hone í l a y reca 
radaifus exercios vir tuoíbsjfu 
conuerfacion fanta al parecer, 
con todo e í ío hazen poco o 
n ingún fruélo en fus ouejas, q 
puede fer la caufa, fino q tiene 
el corado y el t u é t a n o vazio. 
Cor eorumyanus c i í .Que reys la 
ber aun roas de rayz donde na 
ce efto? Quereys faber de don 
de íeorigina tanto dañof Pues 
cffo es lo que no dize Dauid 
en aquel verfo. Quoniam non ejl 
in ore eorum yeritas. N o fabe t o 
mar la verdad en la boca, no fa 
ben dezirfela a fus íubd i tos , 
n i mas que paladearlos c o n l i -
íonjaSjO quando mucho difsi-
mular les íus pecados:de ayles 
nace el no tener mas que fola-
mente la cor teza, de ay cite-» 
ner el coraron vano y vazio, 
Coreorumyanum eft. Y c o n í i -
guientemente el no hazer fru 
fto de donde? deque. Nonefl 
in ore eorum terttas. De que no 
dizé lasverdades a la clara.*En 
aquel racional tan celebre que 
tra^o Dios al fummo Sacerdo-
te Exodi.28.fuera de las doze 
piedras q auia de licuar engafla 
das de tres en tres en fus enca-
x e s , m á d o tábienq fe efcriuief 
fen eftas palabras. Hurhh & E x t L i S 
Thumin, Los interpretes co* 
munmentc explican quequic 
ren deziv,jllmm4tmes}&per* 
Lib . I .Di fcur íb lX; 15^ 
f i f í isntsClmdzd i y perfeftio, 
HieYOny, pero San H i e i o n y m o no ias 
traduze afsi 3 luso. Doftrtnaw, 
& veritatem, D o é l r í n a y ver-
dad , de manera 'cjue en la v l t i -
ina palabra,lo que los otros lia 
iruii perft ¿ t i o n , llama el ver-
dad: para dará entender que to 
dala perfección del fummo Sa 
cerdore eí la en dezirla , y 
que en fal tándole e í T a , ^ es 
buen Superior ni cumple con 
las obligaciones de fu o í í i d o . 
Bien pudiera el Baptifta 
difsimular con Herodes,y de 
xarfele eftar en fu adulterio, 
bien pudiera ya que fe le que-
ría aducr t i r jhazer ío por algu-
nas enigmasjy rodeos, pero n i 
h i z o lo v n o , ni íe curo d é l o 
A/á /<; o t r0 j ^no (lue claramente le di 
xo.Ñonltcet t ib í vxorem hsbe-
re fratris tai. N o te es l i c i t o 
amancebarte con t u c u ñ a -
da. O t r o fuera que reprehen-
diera generalmente los vicios, 
quando mucho mucho, conde 
«ara en c o m ú n los adulterios, 
f)ero San luán Baptifta no fo araéte haze e í fo , fino que par 
ticulariza el peccado, y ñora -
bra la perfona,y aunque fea la 
del propr io Rey le dizc . Non 
licet ubi yxorem habere fratm 
í«i .TO/.dize5a t i Rey, a t i M o 
narra , a t i poderofo, aun que 
mas lo feas,aunque mañana me 
ayas de echar en vna /rarcel , y 
otro día cortarme la cabera, te 
t é g o d e d e z i r las verdades,por 
que rae obligan a Lazerlo afsi 
las leyes de mi officio. Nunc ié 
populé meo federa eoram. Po r 
eílb te d igo , que. Non Ucee 
'vuoremhabere fratris /« i ,que ad 
uiertas que no puedes tener la 
muger de tu hermano por a m i 
g a r i f a es la medicina q t e a p l i 
co,baftante,en quanto es defu 
parte,a darte entera faíud, p o -
derofa a reraediat te , í i t u quie-
res aprouecharte della.CGgPío/" 
mis yeritatem, & yernas libe» 
rabit y os, 
§. V . 
LO íegundo que hemos de fupponer,esIo que todos folemos traer ordinaria-
mente por adagio, que las ver 
dadesefcuezen,quenoay h ó -
bre a quié el oyrlas no le amar 
guejio que d ixo elegantemen 
te Sá H i e r o n i m o l i , i.aduerfus H w w y , 
Pelagianos.Que. Feritas awa 
raefl}&' rugo j a frontis .ac trifliss 
Que es laverdad amarga al gu -
ftojfea a la v i f ta , y t r i í t e y me 
lácolica al oydo.Co m u y g r á 
de g u ñ o cófuító elReyAchab 
ce rea de quatrocietos Prophe 
tas 3.Reg.a 2.fobre el fucceíro 34^:2 
de vna guerra que intentaua, 
folo a Michcas fe le h izo de 
mal de preguntarle nada. Odi 
eu.Y primero q fe de t e rmina í 
fe a hazerlo, lo anduuo rebu-
fando 
104». 18. 
fando quant opudo . Sabida la 
caufa f era que todos los otros 
tenían erpui tu de mentira en 
fus p a l a b r a s . D o m i n m fpi 
thttm mendacij in ore omnium 
PrQphetaTHm. Por eífo los ohia 
debu^na gana : pero a M i -
cheas que era fofo quien le de-
zia las verdades,como íe e c h ó 
defpues de ver en el fucceíTo: 
por el m i l rao cafo que lo eran, 
le amargauan. .Amara tít y m -
tas.Y por eíTo auia dado ya en 
aborrecerle, Odieum. Dizele 
Ghr i f to a Pilatos loan , i S.que 
auia venido al mundo,a dar t e f 
t imonio de laverdad.£go i n h c 
natnsfum,& in hoc yeni in mun 
dttm, yt tejlimonmm perhibsam 
yer íu t i .En oyendo dezir ver-
dad el Gent i l ,como fi fuera a l -
garauia de allende , ignorante 
aun d í l o que el vo cabio figní 
ficajpreguotale. Quid e¡l yeri-
tas*. Q u e c o f a e s e í T a q l l a m a y s 
verdad?)' a penas l o auia acaba 
do de dizir ,quando fin aguar-
dar refpuert:a3dize el Euangeli 
fta que le boluio las efpaldas a 
CIKÍÍIO, y fe falio a parlar con 
los l u d i o s . £ í cnm hsc dixijjct, 
itcrum exiuh dd lúdaos. Vaesco 
mo5noagüarciara fi quiera a fa-
ber lo que p regun taua íno efpc 
rara a ver lo que le refpondia? 
en que pudo topar eíTe arrepe 
t imiento anticipado? £ n que? 
En que auia preguntado por 
Laurea Euangelica. 
la v e r d a d . e f l yerius. Y de 
ella vianda aun folo el efperar 
oyrla amarga. Ideo reuerherata BtWdfi* 
acHprotwus refilimt, & refpon-
ftm non fujiinendo egrejjus eft. 
( D i z e mí padre San Bernardo 
en vn fermon que h i z o fobre 
las palabras del fabio Prouerb. 
3 .Bf4í»j y ir (¡ni inmnit fapien-
tiam , tirqui affluit prudentia) 
Por eíTo le hurto el cuerpo, 
porque aunque no c o n ó c e l a 
verdad,la teme,y antes prouar 
la,echa de ver q'le ¡lia de amar 
gar mucho.udmara eft yeritas, 
& rugofa frontisrfe trijiis.'Pues 
como Dios quiere que ¡fea ef» 
ta la medicina que han de a p l i -
car los prelados afus fubditos, 
los Predicadores, y Macflros 
a .todos fus difcipulos.Cog»©/-
cetis yeritaiem. Y el medio 
conque los lu n de fanardeto 
das fus enfernvedades. E t y m -
tas Uberabit y os» Para darles a 
entender eíTo alos A p o l l ó l e s , 
el nombre que les llania esel 
de fal. fos eftis fal ter$a. Por* 
qtie fabe que fe hallan en eí ía 
criatura eíTas dos cofas, y que. 
Salín medeado mordenseft , csr 
adurens* Que fana, y preferua 
de cor rupc ión por vna par-
te, y por otra haze ef-




Lib . í , D l f cu r fo JX , 
a p l i c a c i ó n d e l d i f c m * 
J o a S a n " B e r n a r d o , 
E 
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N nue í l ro glor iofo Pa-
'dre Sant Bernardo tene-
mos Vn dechado claro de e í lo j 
cuya lengiia hecha medico v n i 
uerfal de todüs?a todos íes de-
zia las verdades a la ebraj y co 
» / mo teñi í jea de el el Ob i fpo 
IheobaL Xhcobaldo e n l a r d a de Sant 
Jiptjcop • Qu'i\l€\mo he rmi taño cap.2, 
Hiceft quijn dkbus fun malos 
increpahat. E l era cjuieo repre-
hendía íus peccados , y vicios 
a los malos, y auacjuc fueíTen 
Pr ínc ipes j i io por eífo dexaua 
de dezirfelos, Principes argüe-
¿di .Mi l fucceíTos pud ié ramos 
referir a e í le propofito , pero 
para euidcncia fuya,bafte el ce 
lebre cjue refiere el mifmo au-
thor , y de que eftan llenas t o -
das las hiftorias ; el que tuuo 
Uh.z»yi con el Duque Guillelrao de 
t# ca.6. Aqai'tania, o ( l lamándola co-
mo agora) de Gafcuña, ' a cuya 
ferocidad, quando andaua mas 
rebelde y brauo contra la Ig le 
fia Romana^y contra fu verda-
dero Pontificc I n n o c é c í o , no 
folamenre fe oppufo , d iz icn-
dole la verdad del mal que ha-
zia 5 fino que vnas vezes por 
I 6 í 
bien,y otras por mal , quando 
por ruegos , quando por ame-
nazas fl ya por íu per íona , yá 
por ía de C h r i f t o , cuyo cuer-
po k í'acó v l t ímamen te acaba 
do de dezir Mií la . , en la pate-
na^l fin le v ino a contrapar, 
jiaRajbazerle no folamentc ca 
ího l i co p y h i jo obediente de 
la Iglefia^iias df fenfor y ami -
go de Junocencio j mas pem-
teiite afperifsiraq deí t iempo 
que de.xó de íerlo^ mas íamíto, 
y tan gran lando como lo fue 
en todo el diíí íirfo de fu vida, 
y P a d r e ,d e t a n t o s S a Í ifi o s c o -
mo defpu.s acá que ella refor-
m ó han florecido en fu religio 
fantiGima;quc es la que agora 
llamamos de San A u g u í l i n , y 
mucho, t iempo íe l l a m o , por 
el,de San Guilklmo.Pareceos 
l í tenla eficacia eníu boca la 
verdad ? y f i era verdadera fal 
del cielo,que aunque abrafan-
do , y efeoziendo j al fin fa-
nauA? 
En m i l cofas fe parecieron 
el gloriofo Precur íor de C h r i 
f lo ,y San Bernardo en los na-
cimientos,pues en entrambos 
vuo feñales milagroías,cn en-
trambos reueladones, y p r o -
nofiieos j nacido luán recibió 
Zacharins cípir i tu de prophe-
cia,y manifeilandole al m u n -
do d i x o : Et ta fuer Prophe- Luca 1. 
U dúfúmi y s c a k r i í , q auiade 
L fer 
Laurea Euangelica^ 
ke vn paje <ie acha de C h r i l l o j 
concebido Bernardo prophe-
t iza del vn Sanfto va rón de 
aquellos tiempos que aula de 
fer vna antorcha dcfulglefinj 
Lih . i .c. ¿Q juan jfe dize,que erit magnus 
coram Domino , de Bernardo q 
erit magnas Prísdicatcr yerbi 
Dominiidc l u á n que repletus ejl 
Spiritu Sanño ex yuro matris 
i . 
co G u i l l e l m o j t á t i e tirano en i 
toces,y d iabó l i co ,Pr inc ipe po 
derofo y ciego : finalméte aua 
hafta en las léñales tiene algu-
na conuenienciaj y porq no le 
fakaire a n u e í l r o Sacio la del 
Cordero de Dios ,q es la i n í ig 
niapor donde conocemos al 
Bapt i í l a de ordinario 3 quando 
íalio a Guil ielrno le Tacó (co-
/.VíCjV a Bernardo le cantamos mo dexamos dicho ) en la vna 
en vn hymno, 
Latra'tor jírenuns fanñiis ex 
ytero* 
Bien que fe verifica de differé 
te manera lo Vno y lo o t ro . 
Pues íi paíTamos a las vidaS3eti 
trambos hallaremos que falie-
ron a hazer la Tuya a los defier 
t o ^ í i a losof í ic ios , entrambos 
letuuieronde PredicadoreSjy 
l i el Hapti l ia lo fue de peniten 
cía erbo & exemplo yc6 obras 
mano/y feñaládole co la otra, 
l e d i x o l o q e l precurfor alus 
oyentes, Ecce agnus Del y ves 
aqui el Cordero de Dios, a 
quien perilgues. Ecce quitollit loan, 
peceata mmdi, y ves aqui quien 
te perdonara tus culpas.li te ar 
repietes de ellas y te enmien* 
daSjde fuerte q en todo halla-
rey s q le fue fierapre imitado 
y í iguiendo las piladas (de don 
de vino acafo el fauorecerle t a 
y palabras,de Bernardo fe lee to el Sando, que quifo que co 
en íu vida,que en tanto era las fu ayuda y confejo fe comen-
fuyas efficaces, en quanto ja^ 
mas predicaua cofa que el no 
t i h 2 . f . h'yz.kfoySermo yiuns &efficax 
4o Bewavdíyqui dim djfficilia pra~ 
dicat yerbojiaud impojiihilia ta-
men ejje detnonflrat exemph. l u á 
con el zelo de la hora de Dios 
f e o p u í b a l furor e inclemen-
cia de vn tirano Hcrodes, a 
quien^como viraos en el ^.4.) 
calle a eHender fu orde, como, 
mas largamente lo trae el Pa-
dre F. Bernardo de Br i to en fu Lih,2*(¿ 
Chronica)pero c n e í l o á f a n a r U 
con las verdades , no fe l i m e 
aireua a dezir que cafi fe le ade 
lamo en cierta manera, pues 
aunque entrambos aplicaron - i 
eíía medicina a los Principes 
yMonarcbas de fas tiempos, 
le dixo verdades defnudaspa- no falio tanbié el Bapt i í laco-
ra fu remecíio3Bernardo,por e f las curas: muchas hizo fin du» 
fa mifma caula h izo o t ro tato da ninguna en Herodes, no fe 
le 
L i b . L D i f c u r f o . X . 
^ Plie^c negar eíTo, &• audíto 
eo multa faciebat, pero al cabo 
al cabo no le pudo Tacar de fu 
adulterio , Bernardo no ío la -
mcnte le Tacó al Duque G u i -
l le lmo de fus vicios , fino que 
defcubrio en el vna mina de r i 
quifsimas virtudesJy fuera delj 
en todos los demás dexamos 
dicho q apenas fe boluia nun-
ca a c a í a , f i n aucr hecho fruto 
particular co fu d o í U i n a . P i x Lth, i .c« 
d i q u a d o ' v a c H u s . Siruafe Dios , 13, 
por cuya vo lú tad tuuiero tata 
effícacia fus palabras,^ los q Ic 
íeguirnos en la profefsion , le 
imitemos en las obras,y le acó 
p a ñ e m o s enel cielo. Amen . 
D I S C V R S O . X . 
De lo mucho que el conocimiento proprio 
importa. 
Voseftis f d térra* 
Primer Penfamiento.^ 
Onderando Sa-
l o m ó n las excel 
lencias y grande 
zas de la labidu-
r iacn el capitu.2 
¿ iee lEcelef ía í les , facó dé los 
theforos de la fuya vna par t i -
cular manera de alabar a los fa 
bios,tan particular, q ü a n t o es 
c o m ü a todos lo q alaba, y tan 
c o m ú n q apenas ay pc í íb i ia q 
carezca de lo que Ies a t t r ibu» ^ 
ye el a ellos como p r o p r i o . ^ E c M , i 
pkntis ocftli in capite eius, d ize, *^ 
Los fabios tienen los ojos en 
la cabe^har tomas marauilla 
fuera fi los tuuierá en los pies. 
Pues como los necios traen 
por ventura los Tuyos en o t ra 
parte?yo mucho he vif to(q en 
materia á necios nuca ay falta. 
StultomnfinH9efim4mcr9.)p€ro 
L a todos 
1 6 4 Laurea Euangeíica, 
todos tienen fus ojos en la ca-
ra Que nos querrá dar a entcn 
der en atribuye e l lo a l o s í a -
bios íolameocef 
De varia.5 mjueras fe p u í d e 
explicar eilas palabras,/ pues 
no va nadie tras norotros,ni ay 
que temer que íí nos detene-
mos en e í lo ,nos ciara !a hora,y 
faltara para lo tj haze mas al ca 
fo^quiero traer algunas breue-
rnentetdexando para la p o í l r e 
la que viere que me viene mas 
a'cnento. Gregorio Neoceí 'a-
r ieníe explicando cite lugar,, 
dize que el tener ios ojos en la 
c ab eca, q u e S a 1 o ni o 11 a t r i b u y c 
a los í ab ios , es corno-vna def-
cripcion, o Hierogh'phico de 
la proiridenGÍa > en o r len a la 
qual nos pufo Dios cite fent i-
do de la vi fia en lo mas aho de 
todo eí cuerp i ,pára que dei'de 
bres en la continua guerra ouc 
fuí lentamos toda nucltra vida 
M i h t i í t ej l v i t a h&'Ktms fhpAf 
U r r a m , atalayas que vean los 
enemigos ddde lexos , y nos 
auiíen de ellos-para eílo pufo 
ios ojos en la cumbre de todo 
el cuer p o , para que de lo alto 
de ella deícubran tierra, y aíTe 
guren los de mas miembros. 
Gallardamente Cicerón en el 
l ib ro . 2 . de la naturaleza de los 
Diofes .í9f«/¿ t a v q m m f p e a t l a t o CÍCWÜ, 
r e s a l u f c m í i m locum obí ¡r tent , tx -
qtto p i H r i m á C Q n j p k i e n t Q s f a n p i ' 
t u r fuo m u ñ e r e , E í l a n los ojos 
(dize) como atalayas en lo a l -
to , ) ' defde all i , quanto mas a l -
canzan con la v i l l a , tanto me-
jor cumplen con las obligado 
n c s d e fu o ff i c ro. P u e s, íc gu n 
e í í o , cíezir S a l o m ó n que los 
Sabios tienen los ojos en la ca 
alli haga ofhcio de atalaya y beca^cs dezir que ella fiempre 
cécinela. E,u las coilas del mar la guarda en la garita, que íabe 
es cofa m u y vfada, porque no= aprouechar íe de lías-, atalayas, 
les pued-j cogerlos enemigos de manera que no les coja n iu 
de repente^tener en las cubres gun peligro defape rcebidos. 
cíe ios montes vnos torreiou-.. 
z i l los o garitas, deíde donde 
fe deícubre toda ia p í a v a / u b e 
íe allí ¡a guarda, y en viendo al 
o u o a i Ve lase n erniga s, c n c i c n . 
ele (lis hachos/en ai por donde 
todos los vezinos de la comar 
cale entienden y fe aperc ibé . 
E l l e mifmo remedio quifo 
Daos que cuui.qfemoslos h ó ' 
S tmün cft homini clare yfnrjum,. 
& i?ndcqtíaqNe cermttti}exp\ic3. 
Gregorio , que por n iüguna Gre.Ne^ 
parte les puede acometer el c^/áí". 
enemigo que no le Vea pr ime-
ro y fe preucngan , í i endo ver-
dad q en los necios es muy al 
cotrario,pueS 3unq tiene ojos, 
no fabé aprouecharfe de ellos. 
QCHÍQÍ baknt (? m n y M u n ^ 
tao» 
fPft 1 t a n ciegos que dize S a l o m ó n 
jBccltfJ* l con jufto t í tu lo , qn£,¡iitíms tn 
pre a eícuras y en tinieblas. 
E otra manera contra^» 
pone í ^ l m i p i o d o r o el 
tener los ojos en la ca-
bera de ios» fabios; ^ ai tenerlos 
en ios píes,que(fe;gunI€l dize) 
íOljMp. -es propr io de los neciQS.yVíí^ 
qm purgACQ i m c i l e t Í H z contempla 
t n ? f u p í r n d , ocuhs hñks^m c a p i -
te ¿ o quod caput emimrith q u í e -
?dumJít,<ijr totíus cQtp&m p a n ¡ u 
pr.emá'.qui yero c i rca terrena oc-
mpamr, báber* d i c h u r ÚCUIQS i n 
pcdibm3(¡'if f m t p a r í í n f i m a , & 
í&to ccenoque c o m m a C u l a t a . T i i : ^ 
ne pies y cabera el cuerpo h ú -
manoslos pies que andan ílem 
pr,e colidos con el íuelo 3 que 
quando mas, no fe ieuácan vn 
palmo de la t ierra: la cabega al 
reues, alta en tu fituacion , y q 
ordinariamente mira al cielo. 
Quid. •Qshomini f u b í i m d e d í t yCce ínm* 
Parte íuper ior , que co r r c ípon 
de a lo mas noble y mejor de 
fus e ípheras . Y como dizen to 
dos communmente, que el ho 
bre es vn mundo abrcüiado¿af 
f i t ambién es fuerza dczir que 
t i mundo es vna pintura y def 
crip^p.tr,díJ hamfertij^qwe-üie--
liefyg pies como elrfií ciucrp.o., 
y fu ctabe^ai. Dauid c á e l P f a l 
mo,. 1 p 3.• Fundafú. t??r¿m fuptr :PJ, 103, 
ftahilh.aum¡ftiam , aby¡¡u$ ficut 
ye(limentum:amiñus eins 9 ü^ák 
- A l criar el mundo , dize que 
.pu(o. Dios por pies la tierra^ 
por ve í l ido ai rigua,ppr pecho 
al ayré.,: y por cabera ál t i e lo , 
mirad íi pUecle auer retrato 
•mas al natural de vn cuerpo 
.hurnaoo ? H o les faltaronra-
i l ros ; de eílo, altss antiguos^ 
•pues los de Egypíro (fegun re-
here Pierio l ibro . 33. t i ru lo 
tátindi ^ o / c i ) p u í k r o n Vna í la* 
tua hm-nana, por H í e r o g l y p l u 
codc toda lamachina^cl raür 
do j y el mifmo Svrapisfcuya 
era la eí ía tuá que dezimos) 
preguntado por Nicocrcionte . 
i i e y de Chipre, con í i rmó eí lá 
íigííiiicacf'on eñ fu refpueí la , 
y ia declaró en vaos ver ios 
:q,ue trae también Macrobio 
en fus Sacuinales y otrosau-
thores. 
Sum De/iSi'Vt dije as }talis (¡titile Ex Pie* 
ipfe docebo: rio & 
Cceleftis msoidas CíipHt eft, jtíare fríacro. 
yenter opacum» 
Terra pedes, aures yerfantur tu 
íSthere j í i m m o , 
Lux Oít thyquam ¡p l i i h a l c t fpkn 
dentts imago. 
Tengo(dize)el cielo por cabe 
5a,cl mar por vientre, la-tierra 
L 5 por 
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por picsiclayrc por orejas, y que la cabera del hombrees 
la l uz del Sol por ojos. En el C b r i f t a . En U primera crea-
cuerpo fe differencian algOjpe cion del mundo quifo Dios re-
ro en la cabera y en los pies tratar en el al hombre, pero co 
P (que es lo que nos hazc al ca- mo íc desbarato el original 
fo)entrambos teftimonios vá por elpeccado , n o p u d o que-
conformes , entrambos con- dar el retrato mas per feé lo , 
cuerdan en que ellos /corref- V i n o fa author a renouarlo 
pondenalat ierra ,y ella alcie- todo, Ecceegocreoc&loí nonos, 
lo .Pücs de aqui fe entiende la terram muam. C r i ó o t ro 
exp l i cac ión de O l i m p i o d o - nueuo mundo , y como en e l 
r o : y que dezir Sa lomón , 5*4- primero auia retratado al h o í u 
pientis o c a l i ñ i C á p i t s i i í t s . l o s h - b re , quifo t a m b i é n retratarle 
bios tienen los ojos en la cabe en elfegundo. Pore íTo redu--
5a,es dezir que los traen fíem- x o toda la Iglelia a v n cuerpo 
pre en el cielo: que folos ellos raiftico , y en el fe pufo a f i 
ponen la mira en las cofas f u - raifmo por cabera, crfpaí y ir i 
periores y diurnas; a difieren- €hiftus(dexo los de mas mietn 
cia de los necios , que nunca bros » que por agora no ha«i 
losleuantande la t i e r r a ,y de zen tanto a m i p r o p o í i t o j 
las cofas perecederas, y cadu- Pues en e fb ¡cabera dize San 
Msck*z» cas delh.Octtliflultorttmin fini- Gregorio , que andan í t empre 
hnstmes. dize el Sabio en eftc los ojos de los fabios.Or/í/ñrgo 
mifmo capitulo 2. y como la fápitmisincafmiiltmfHnt^utn 
tierra fupponc por los pies, y Redmptomjm o p e r a , t|«<ff mitd 
correfpondeaellos./í;<j/ííc/rf<i ridebenpsontempiatur, 
terretiá occRpantur) haben dicuH' Pero ya ejíe facamos h pala 
ttiroculosinpedibus* con r a z ó n braf<Í/?«Í de fu primera fígnifi 
fe dize de ellos tales,quetraen caeion, n o í e r a mucho que 1c 
ios ojosen los pies. apliquemos otra viada t am-
\ C í I I ^^en en a^s c^u^nas ^ trasjen las 
. * * qualesíignifica algunas vezes 
NV e f l r o gloriofo Padre S. el pr incipio . G e n e í . i , a donde 
Gregorio l i b . 2. M o r a - nueftra vulgata d i z e . / s j j n w í -
l i um capitulo 4 . explica elle pió cre^mt Deas c&íum , & ter 
lugar de Sa lomón por o t ro de r.íw3buelucn algunos. Jn eapi~ 
San Pablo 1. ad Cor in t . 1 ua ÍHÍO creatíh DeasCKIU,*? tetra, 
¿oáe dize; CapM yiri Clmftfts, t Y nota v n ^ t h o t moderno 
fobí.€ 
Cor*, i i » 
Crsgof* 
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fobre cíTe Itígar, <quc la paLbra capunt ¡enfaSi •& mrut^n 
Hebrea /u*,de donde íe deri- tanto fe llama f<i/>«f en quanto 
«a la palabra Uv¡ithyqv.e es fa q toman dclla pr inc ip io ios fen 
CÍia o r íg ínafn i tn te en el u-x tidos.Pucs de aquicoli jo yo el 
t o no folamenté íignifitíá p i i n í en i ido de las palabras que va- < 
cipio , í ino t ambién cabera, mos declarando , y que dezii ' 
Hieremiae. 14 &p rkerum R.&- Salomón Sdpitmis oculsi&capi 
/ 4 ^ , ^ í . y t r a d u z e n u ^ í l r a vu!* r««í , csflo mifrno que íi 
gata üpitmrnnt capita (tt* , cu- dcxcr^faptcHtis cculi in prm-
brieron fus caberas.En eí Pfal- apio eins folos los fabios fabe 
n io .39 . tenemos v n buen fu- poner ia mira en fu principio, ' 
garaefte propofitOspues ado- ío los ellos íc conocen en fus 
de nueftra vulgáta dize i» a p i caufas , que es lo que l la^ 
telibrifcriptum ejlde me. En la man íciencia los Dia le f t í -
cabe^a del l ib ro c í la efenpto eos, Quereys faber que p r i n -
derai j * nota Ti te lman que cipio tuno el hombre? Pues 
all í por c a b e l l o s masentien acordaos del capitulo p r i -
den el pr incipio del l ibro de mero del Gencfis , adonde 
los P í a l r a o s . In prinaptú h - dize M o y fes j que Formánit 
bn Pfatmorum • D e la mifma Dowmus Deas bomimm de ti* 
manera explica Sant Hie ro - tena, que h izo Dios al h o -
nyrao aquello del Prophe- ^ bre d é l a t ierra ; en eí le p r i n -
ta A m o s cap. tf. Qgnpropter c ipio dize S a l o m ó n , que han 
nunc migrabftnt incépite tranf- de andar puc í lo s ios ojos de 
mgratiwis , ideft, (d ize Sant los fabios, in principio eius, en 
Hie ronymo) Primi captiuitd" el l o d o , y barro de que fueron 
tistugum ¡ujiinebunt. Y de efta formados: porque en quitan-
m í n e r a e^ nuc í l ra lengua Ca- dolos deay darán en neciosj 
í le l lana llamamos cabera de y íi l o fon,no verá palmo de 
p r o c c í l b , a ios primeros ren- tierra,5r«/f9 in tenebris ambuUt 
gloncs , que en el fe eferiuen: M i l ra í l ros hallaremos de 
finalmente es t ambién c f ta í ig fto en las diuinas letras. P í -
nif ícacion muy conforme al de le la Efpofa a fu querido 
o r i g e n , que tuuo el nombre y regalado Efpoío , que fe 
en la La t ina . Pues como af- dexe ver , que no fe efeon-
firma V a r r o n , y lo trae R o - da , que le diga donde le Ka-
Bcrto Ertcphano en fu thefo- liara , porque lo deíTea faber 
to* CapM&eimi^iinieini* con grande extremo , jndica Cantiil 
b 4-
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•mibi vhtptfcái, "V^' Wf&W í« » í noc ímien to p r o p r í o 3 porqu é • 
r i^ iVr í j jamicorum . i /Quer ido e n n o fe conociendo a íi, es i m 
Efpofo, dadme nueuas cíe voSj pos ib le hallar a Dios ni cono 
dezkune adonde ío leys repa- cerle.es impoís ib ie íabc.r cofa; 
í i s r vueflro'eanado l adonde: ninguna , fíuittts ivtemhis nm-'-
os vays a pafTrU co e l l a l k í l a ? ¿« /« t ,Pero notad roas--., que la 
y el d'cfpacho que faca d í a pe parte a donde la embia^es a f e -
t ic iondeRiseí l racloSi C S . ^ í g - guir ¡ a s huellas dch ganado, 
mras te,o pulcbmima tnicr mu- ylh po¡l yeftigta gregum. ,. para 
IkrcSjegndsre & ábipefl yifti- q u e e l poluo que leuantan las • 
giá grt'gHm taorumSino te co-: ouejas con los pies,fe Je aísié-J 
noces, o hermofiís ima. entre, te a ella en los o j o s , y de Ha-
las mugeres, (al de tu c h o ^ y fuerte IQS tenga en íu .pr inci-
v e í iguKndo las huellas de t u 1 Ipio s Sapientts ÜCUU in principio '•• 
ganado. Agora no notays que ¿"^ «í 3 para otorgarle par eíTe 
parece que la re ípoode a def- medio-la c]ueipide. , y abrirle 
p r o p ü f i t o f eiia quiere faber puerta al conocimienta que 
de;el„'par^i yrfe a défcahfar en» pretende. ( 
fu rega^o, a contemplar fu«f- SaXia vna vez- C h r i f l b del 
tremada,belleza y hermofura^. íe t t ip lot . Ioan/ 
y el ¡aembra tras las ouejas,q^ ía puerca vio vn ciego.qae de-
fe vaya canfando en fu-legui-d uia.de-eílár pidiendo limofna 
une l i t o , ) - trao-ando e l poluo'qf: a todos los que. ent rañan y fa-
fa<*len kuamar quando cami* lian:ccxmpadeciofe del : quifo 
nan.Es poís ible que le dados . . fan3ríe.-y para darle vií ia dize 
ñíw querida Bipofa tal{deíuio?!, eLTexto^Sagradó \x^ac Ftcit ÍQ<ít!,$t 
que no baila lafuer^aderamor Intum exíputa ^tr linimt OCHÍOS 
grande, queia tiene y p i l a que ci»í ,que h izo v n poco delodo 
U haze f u bdiezaj ext t íaordí- • con poluo.y con ía í iua , y fe lo 
naria jm duda pueá k l lamaJ / pufo-.en los ojos. Lodo en los 
hs-rm.oiífsiraai.ehtre.Us muge- ojosffíaíl 'aua para ce.garl-e,aun 
res; piécherúm* tme» mtUims'y que antfcs íffiera, como es pofsi 
paia que d é x e t d e - darle efTe ; blb que aplicpiev C h r i í l o por 
ventanazo-, y.deí'pediría tan fa medicina;v:na cofa tan perjudi • 
cudidamente.á sgnders & dbf, '. cia! y tan dañóla? Que no : es 
Parqus la eclu.de íu f aía deef difparate peníar c f lo , antes es . 
fa feerL-^ £¡1 mifmo fe lo dize, el .vnico remedio para alum? 
// t\, por h falta del co- brarle en el $ ie rpp y en el a i - -
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ma. No.es hombre? No.fue el ios llamo fa l , que esTímbmlo 
Cénef. s. locio íq, principio? 3e ítma íer- de cAh^como clcxamos; dici io , 
r*?pues para íacarle de i in i c - atrasa pero poique ios que 1a-
bks>para darle vcrdadera l u z , ; alcancan han de traer í iernpre 
no ay üno ponerle en el los • la mira en fu principio-.por e l - . 
o]QS¿SapmíUs iiCHli tn p?'inctp¡o fe en haziendoks nicncioa : 
€ius. De efia manera vino a al- . de eíla fabidaria lue^o les po -
caa^ai?la; vifta,que antes 1c fal- ne la.tierra delate de los ojasi 
t a u a . ^ í r ^ a ceuloi mco£&' r v i d i . y no íes llama fal cUi cielojáun-
Quando nueí l ra madre la ig le que es íabiduria de alia laque 
íia nos quiere sbrir las ojos profeíTan^oi fal del mar, aun-
del alma mas par t icuJarsnéte , que la material fe fuele hazer 
quando nos quiere mas íabios ordinariamente de íu agua , í i -
eu las cofas de Dios, y en orde no.fal de la tierra, l^as efiisjd 
a eíTo.multiplica fermones 5 y tm# , para que míren lo 6 fon 
haze.qiie los. Maeftros que ay y el pr incipio y oríí?en que tu > 
ee ella con mas veras y freque uieron \ para íacarlos con ciT© •• 
cia a u é naitica nos den los ra- de tioie^f^s , y para que nd Íes ; 
yos y i t izde íustioítrina^ en d é falte fu Miércoles de Ceniza, 
p o d e Q u a r e í m a j entonces la en que fe la pongan fobre los 
primera .ceremonia que haze ; Ojos,o fobre la: fabiduria ü t ñ i •'• 
esac^rdarnxss q^e fornosdodo-• íicada en ello-; y como err 
y tíeir-á: ementahm:$quU'ci- • exercicio Icsacuercien, Marmn -
niéú y y ponernos le íbbre los • tohoma ^ má cinis es, • 
ojds :.;porque íabe queei que 
no tuuierc en e l los fuyos , no j n r ^ 
podra dexar de a n d a r á elcu- . J C g U I l d o P e n í d m i e t O . -
v ^ m tenebris ümbhbt: y al con 1 
trario^qne la mayor feiial de l l f T 
fer vnofabio es traer los ojos • *^  * i i i . 
Eempreen fu priucipiOjOííp:;-'^ •= 
t í S QC»li4fí cóp i téeÍHS t. Pues, a ' J o ^ O d ó í los Itombres del -
nuéf t rd propofitOjCoffioChri ! i mundo altos y ba.xe^ 
fto-queria enfeñar de fu mano grandes v p e q u e ñ o s t íe* ; 
a los Apoí to lcs .pa ra que ellos - nen fumma- neeefsidad de co-
defpues nos' pudieffen enfé- nocerfe;-ve.rdadia:i cierta oue' 
ñ ú a todosjdroles grandes the aun el ráiCmo Demonio ,rcoa ^ 
íkos-rde í i t íabiduria f ppr-effo— íer padi:c de- t & á á s : ¡as •mcru-i-
Laurea Euange 
Joan, 8. ras^mnltx & pattr ú u s , en 
cíld ppateriá no fe atrcuio a de 
2Írld , í ipo que prc^gunudo en 
D i Iphos ÍJ'ÍO tttncn ad hatittf-
dtnem perumiatur ? porque ca-
mino íc va a la bien auentu-
ran^a iRerpondiof íegun refie-
Cherd, rCn Cice rón Tufculanamm 
MáCf<ik. ^^^i0"11111 Y Macro-
b io .2 . de Somnio Scipionis) 
Si t; ipfam nouem , que no ay 
o t ro ninguno , fuera del que 
el propr io conorcimiento nos 
enfeña. D e donde vino a de-
z i r luuenal en la Sátira, i a.que 
aqucllafamofa fcntcncia,A/'e/-
€e te ipfttm, a quien fe le han co 
nocido tantos padrcs,quea pe 
ñas ha auido P h i l o í o p h o que 
no guftc de adoptarla por fu 
hija, en realidad de verdad no 
fue de ninguno de ellos , fino 
venida del cielo por milagro. 
CriotKI £ ccelo defeendit íteQt vi «onv 
fe auton. Xté^lanium, & mmmfigenda 
hs. 
Pero aunque ella obl igación 
fea c o m ú n y general de to-
<los íin dudj niniruna les corre 
mas particular a los Preladosj 
a los que por el lugar alto que 
ocupan y e í l a u m a s a pique de 
c1eíuaneceríe,y con mayor pe-
l i g r o de que íe les oluide fu 
baxezaj por eífo Dios les p ro 
cara acudir con mas iacQiTos$ 
y a penas les ha dado ía á ígn l -
dad , quando luego les trae, 
cjuíen fon a la memoria.En acá 
banciole Chr i f to de encomen 
dar fus ouejas a Sant Pedro 
l o a n . a i . Fafceouesmeasycnhg 
z i e n d o l e í u lugar teniente en 
el gcuierno y primado de la 
Igleíia 3 luego d í ze el T e x t o 
Sagrado que m u d ó la platica, 
y comento a tratarle de fu 
muer te , Extendes manastHas* 
& aUfíStecinget , & ducetqus 
non 'V;ííe{knderas t u f manos, 
y otros harán de t i lo que Ies 
diere gufl:o:y añade el Etaange 
l i l l a explicando,que Hoc dice" 
héit figmficms qiía morte clarip* 
catutus ejjet Deum , que lo de» 
l i a dando le a entéder fu muee 
te. Pues feñor que tiene que 
ver lo vno con l o o t ro ? que 
confcqucncia tienen la mitra 
y la raortajarel báculo , y las 
vendas ? el t rono y el fepul» 
chro?es pofsible que tan pre« 
fi o le quereys aguar el g ü i l o a 
vueftro Apof to i? o es e í fee l 
pago que le prometeys por 
el trabajo de guardar vue í l ras 
ouejas? M u y bien fe la pudie-
ra prometer por p r e m i o , que 
muerte padefeida p o r C h r i -
fío no, ay vida que pueda tc-j 
ner comparac ión con ella; pe» 
ro a mi parecer no es cíTo 1© 
que pretende tanto , quanto 
acordarle que es m o r t a l , que-
rcr 
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yér gtíé fe conozca, y que fepa los ojos c!e Aguila fe ponen 
que no por fer Papa, dexade igualmente íobre todos , defu~ 
pir ip¡üYum q u a t m r , porque c6 
ellos fe alc ance tanibien a ver 
a í i ,y a íu p r inc ip io ,£1 trabajo 
del buey, cjuando fea para los 
fubditos í ' o lamente , quiero de 
zir,aunque enderece e l f r u í t o 
de todo quanto trabajare a fu 
prouccho de e l los , muy bien 
empleado ferajy con eflo cum 
p k j lo m i í m o digo de la fo r t a -
leza del Leo}qu e la íia de c m -
otras particularidades que n o » plear toda en defender, y ani-
t ó y nos d e x ó eícr iptas del , parar afus oue)2s3de la mi í e r i -
cordia, y piedad del hombre 
no guarde para íi ninguna co -
f a : pero el conocimiento del 
-Aguila difupiripfomm quatuor. 
íer del barro quebradizo de t o 
dos los d e m á s , y como tal ha 
de venir a hazeríecaícos, / /gwi-
fcans qna msrte e¡¡u mornu* 
tus. 
F n aquel mi í l c r ío fo ani-
ma l j í imbo lo de los Superio-
res y caberas , que v io £ z e -
chiel en el C a p i t u l o , ^ y de 
quien otra vez hemos hecho 
m e n c i ó n en e ñ e l ibro , entre 
vnaes q a s f e á e s aqmla; difuper 
ipfúYum quatHor , que dequa-
t ro caras que tenia ( no ay ays 
miedo qüc halleys otra en t o -
do aquel capitulo)cfl:ai?al3 ca- el ha de fer el primero a quien 
ra del Aguila fobre todas qua- alcancejporque fino ferá fuer 
t r o . Si dixera fobre iar, otras 
t res ,no teniadifficultad nin-
guna j pero fobre tou^s qria-
trojiao fíendo mas ellas? como 
era poís ib le efíat fobre ÍI m i i -
§a correr muy gran pel igro. 
Pues para que no le tengan 
los Apol ló les ,para que conoz 
can lo que fon , y no fe d e í s a -
nezcaa, para t í í o Chr . iüo en 
ma?Es que nos quiere dar a en i iueí t ro Euangclio Jes j ú n t a l a 
tender que el conocimiento fabiduriacon iatierray/' 'OÍ f/-
(que correfponde al Agui la , 
po r ía agudeza grande de fu v i 
í ía) no ío lameme le ha de te-
ner el Prelado de los otros , f i -
no que hade conaeu^ar p o r f i 
el pr imero,y que aunque elle 
mas alto que los demás por el 
o f f i c io , dejuper ipf imot , en el 
conocimiento ha de eftar t am 
bien fobre í¡ m i í m o > por cíf© 
t u ¡ « l i m e s y c o m o dándoles a 
entender que lo principal que 
han de íaber ha de fer ef to , y 
que no por fer Principes , y 
Monarcas de la Iglcí ia dexaa 
de fer tan de p o l u o , y de 
Jodo( fegun fu natura-
leza digo ) co- i 
mo an-
tes» . 
i y i Laurea Euangelí 
Tercer Peníamienco 
los hombres tuuíera-
^Vmos tan clara la vifta en 
^^^nuenras eo ías^omo la te-
nemos ordinariamente en las 
ñ o en perfona cíe otro. Erat 
qmdempéHpeY^quihiibebat ouem „ 
ynam^érc. Entonces luego co ^ ' ^ " L ^ L 
noció lacu'pa, y fenalo {ape-
na que merecía diziendo. V t ~ 
u n Dominus , qnia reus efl mor-
üs.W'mc Dios que merece elle 
hombre pagar no menos t|ue 
con la vida in peccado. 
Proponeles Chri í lo a los 
agenas, peca ncccís!<l,id vuie- Efcribas , y Phariícos la para 
ráele adueríirles e í lo Chr iRo bola déla viña j en períonade 
a fus Apofióles : porque las 
míímas miferias a que la natu-
raleza humana cita ío-ualmen-
te iubjeiaen los Superiores y 
en los fabdítos ,, les pudieran 
vnos labradores a quien íc Ja 
tenia fu dueño encomendada, 
para que la xukiuaí íen : dize-
les como Icdexaroi; de pagar 
la renta del arrendamiento, 
ícruir de deípertadc.res , y de como le negaron la preprie-
auifos. E l canfancio, la ham- dad , como ie apedrearon los 
•bre j la fediía fatiga, las enfer-
medades, {a nmerte que igual-
mente acomete a los palacios, 
y a. las chocas,que fon fino m e 
ifldrías de que todos fiiyraos 
hechos de vna m^f ía , y al ca-
bo n o s hemos de boluer a dcs-
hazer en v n a mifma tierraf 
Pero es él mal , que ios que 
i a mas agudas para ver def-
de mil leguas la paja que eíia 
e n los ojos de los otros, ordí-
nariannente fontopos para di ' 
uilar las v i o a s que ellos traen 
por peílañas de los íuyos.Cer 
ca de dos anos eftuuo :CÍ!lRey 
Dauid etííu pectadó ¿ y e n to-
dos ellos no;le echo ce ver^iaf 
ta que vino Natanjy fe le enfe 
.criados., y vltioíamente como 
le mataron vo hijo íulo here-
dero que tenia , y en mirando 
elle mal termino en caufaage-
na , y en períona ele otros, 
luego le conocieron , y conde 
na ron. jMúloimde ferdu , ú r 
yinedm f»am íocabri; aíijs égneo 
/«.Corrc.dcfpues el v c l o a í u s 
palabras, deicubreícs lacnig-. 
¡ma, y proponefes el cafo en 
fu p e • fon a pro p r i a,; d i zte ndo -
ICS. ÍÍÍÍ dko yobis úuf&tHW 
J v o b í s Regníim D a . Y con pa 
deeer ellos la enfermedad , y 
'fer tan grande, que antes fola-
mente en figura les pareció 
mortaljcó dezir felá el tan cía 
rameóte j con-todo eílQ ni la 
cono-
Mat. 21 
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conoccríy m h enrenclm. E n 
que va ePtoPíino en cjue al ir.»-
Tar nueílras cofas/c nos turba 
la vida ciemaíi ido^y ciegos de 
la pafsion,vjenea no auer niu* 
ganas que menos entÉdamos, 
n i de que nos oluidemos mas 
que de las propri^s.. 
Y afsi veré ys, en cotif irma-
cion de eíla verdad , que quan 
do Moyfcs hallo fu pueblo q 
e í l aa i idolatrando el bezerr i -
l!o de oro & x o d . 3 2. el reme-
dio que tomo para atajar aque 
lia pertilencia,fue haberle p o l 
uos,y darfeleen el agua para q 
Exodi iz |e b e o i e í l e n . ^ m ^ í yni i lum 
quemf.scerant cambufiit, & con-
tr imt yfque ad paincTcm , quzm 
fparfit in aquam;& dedit ex ee po 
tum fili js í j rad . Paree iendole 
que en ninguna parce íe !e p o -
día e íconder donde menos t o -
paíTen coa elvnenos le ballaf-
íen.'S; le efeondiera en lasen* 
tramas de ía tierra , baftaua íer 
oro,para que de alli le p rocu -
raran facarjy allí le hadaran, 
Omd.me -• • - - - - I tum s¡l m yifcera 
famor.i ' térras 
Qu*tq} recQndidsratfíjgijsqw ad 
mmsrat ymbris 
EjfodiHutur o^Sy initamcnt4 ma 
tomm* 
Si le arrojara en el mar , el mar 
inquietaran por topar con e l , 
fus ondas furcaran conauios, 
ñas trabaran g '.rauatos,c inuen 
ciones. Si le pudiera tener ea 
el ayre.no faltara t'o Icaro que 
r prendiera a volar para alcaa-
^ar!e:y qu<»ndo le í ubx ra ai cié 
lo;llegara(o'a lo menos pvocu 
rara liegnr)alla la codicia^y i o -
beruia de los hombres: 
Ncveforst tmisjQCmm arduuí Idcibide. 
Aff'úíijJ'eferHnt Regmm coelef* 
te Gigantes. 
Pero teniéndole dentro de íi 
mi ímos , no ay cofa de que 
eí lenm. ' ís oluidadosmi el aucr 
le adorado corno a D i o s , por 
l o e í p h ituai yni el peccado , y 
p roh ib iuon que en eíToau a^  
por lo del D'emonio , ni el fer 
de oro por ío del mundo,rii í i -
nalmenre el fer hecho de las; 
manillas , y joyas de las da-
mas , por lo de la carne, no' 
le parece a Moyfes que fera 
bailante para que íc acuerden 
del,íi vn a vez !e tremen incor-
porado e n f i j f r fe le pone en 
íus perionas. proprias r t an l e -
xos eRamos de conocernos a 
nofot ros , tan lexos de peiifar 
defengañadaméte nucliras co-
fas.Pues para cjue no les íucce 
da e ü o a lo^ A p o í t o í e s , para 
que fe acnerden de l i , y fe re * 
conoz an , el mifmo Chr i í lo-
les pone la ceniza de fu mano, 
y para que entiendan que la 
y parafacarWe entre fus are- primera cofa a que íu noticia 
' " ' fe ha 
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fe íia ele determinar, es a íi mef (iarum, C o n t r o u e r f í a 4 . genc-
mosjes pone la tierra en la ía- ral i l i b .4 . qui eíl de notis E t c k -
biduria,o la fabiduria enlatier^ y/<c}ca. 14. Beatus Bcrvardas Mo Bellarm» 
ra,y juntando entrambas cofas nacha¡júr pater múnachonim pin 
á l z a l o s e f tü ¡a l tetra. nbas mirnculis tlarmt , quam 
y í l u s SanftoruW) quorum y i t a 
A. i ' ^ ^ ' ^ 1 1 J i r * * * * * ^ Jcripta md?ír3Auiendo pues re 
Jfltcamdeldijcurjo. ' { ^ ¿ ^ ^ Glm0t 
en el capitulo.5.citado y otros 
antes ,añade luego vnos ío l i lo -
quíos que folia el S á ¿ l o Abbad 
tenerfobrecifo.F/wr/www «20? ^ \ Gol 
rorquid nam fibimiracula ifta ye ír^HSi 
UntUut quid yi jum fit Deo ta l iá 
áffttare per taíem ffatfa ¡unt al i 
f . v i . 
TOdas las virtudes tuuo co grandifsimas ventajas nue-
í l r o g lo r io fo Padre San Ber-
nardo , pero en e ñ e del cono- quando figna perjanffos hominety 
cimiento propr io fin duda n in fá f ta¡unt <úr perfiftos: at egofeio 
guna entiendo que k e x c e d i ó / f i t i t f o r t m m t h i non juppetere me-
a ñ mifmo , y que fuevnade r i t a , confido autemme mead fi-
las en que el mas fe efme-
r ó perpetuamente. M i l tef í i -
nionios pudiéramos traer en 
p rueúa deefto,mas por ago-
ra baftarü vno que refiere fu 
fiel fecretario en vida,Chro-
nifta en muerte , Sant G o t -
ñorum jortm peninere, Maraui » 
liado eftoy(dezia Bernardo} y >» 
no puedo entender que quer- n 
ran fer eftos milagros : o que >a 
pretende Dios en obrar por vn j J 
hombre t an t án grandes cofas, 
Los,milagros fuelenlos hazer 
fr idoen el primer l ibro d é l o s o fanftos,o f ingidos, pero yo 
tres q u e e í c r i u i o d e eftamate- fe de m i que no foy ( a n d o , y 
ria capitulo fexto.Aflcntemos fio de Dios que tampoco es 
p r i m e r o , que tuuo eftc g l o r i o , fingido l o que hago.Pondere-
i b Sando gracia particular de raos v n poco eftas palabras, y 
hazer milagros , y tan pa r t i - hallaremos en ellas vn non 
cular , que defde Chr i f to a ca. Plus vk ra del reconocimiento 
no fe lee que aya auido n i n - que bufeamos 
guno o t r o , que llegue a ygua 
lar con el en ellos. Exprcf-
famenteel Cardenal Roberto 
Belarcr íno t o m . i . C o n t r o u c r -
L o priraero,otros hombres 
conocer fe fuelen , pero es 
quando el rebenque a las ef-
paldas les firue de defpertador 
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P/<í/.p. de fu tniferia,Pfalmo19.Co«ííi-
Domine UgiJl<itoTe.11(01x3. le 
tra bueíue PurntoraK^f i ipereos , 
y t fciant gentes qnia bomws 
fnn t , quando fe veen en la fía-
quezajen ios trabajos,quando Dios obra tan grandes ínaraui 
defahuziados d é l o s médicos , lias por quien es Ltan p e q u e ñ o 
recimientos deueys de tener, 
pues en vida os da el tan gran-
de premio. E í l o otros í o d u 
rari(dizc Bernardo) que yo no 
quiero fino admirarme de que 
eftan ya con el alma en labo-
ca,entonces es quando cono-
cen que ion tierra,quando can 
eftan ya conucrtidos en ella. 
Los Santos haxen mas , que 
; conocen efto miíli io aun Tien-
do hombres, en medio de la 
profpendad y la bonanca , en 
l o florido y verde de fus años , 
en lo mas entero de fu falud y 
fuerzas ponen ios ojos en fu 
p r i n c i p i o , y fe les acuerda de 
( que le tuuieron del poluo de 
Ecclí . 17 ]a tierra, Omnes homines térra & 
CWÍ , d ixo alia el Ecclefiaflico, 
y ponderan los expofitores 
•** ella confcfsian por muy gian 
y tan no nada. T a l u per tclem} 
N o ay miferin que no fe figniíi 
que en aquel takm. 
Y notad q de dos difíferen-
cias de per íonas q dize que fue 
len comunmente hazer m i l a -
gros,conuiene a r3ber,fan<íl:os, 
o fingidos,en los primeros af-
firmatíuamente di2e,que fabe 
que el no znnA., f m S¿mfforum 
mihi non fappsters merha , pero 
de los f e g ü d o s , ío lo dize que 
fia de Dios que no deue de í e r 
de úlos^onfido auíem nec me ad 
eoi'tím fortem peninere, Haf ta 
aquipuede llegar el conoci -
miento de la miferia huínanay 
cofa.Pero nueflro gloriofo Sá pues aunen el fingir , cofa i m 
fto , no folo en la flaqueza y poís ib le a v n hombre fi el no 
enfermedades con los hSbres, qniere,co faber Bernardo deí t i 
no folo en la íalud y fuerzas co volú tad q no ha qrido, co t o -
los S a n í t o s , p e r o ann en la ex- do efío no dize de fnudaméte 
celenciay v i r tud de losmi la - q no lo ha hecho, fino q lo fia 
gros halla materia parareco- de Dios,como rcconocicdo q 
nocerfey humillarfe. Quidyi- í i e l n o l e vuiera tenido de í a 
fum efi Deo tdlia operari per ta- manp ,huu íe ra cay do en effe y 
/ew? Q u e dezis Sánelo g lor io en otros m i l peccados. Pues 
fof N o eftá claro , que pues 
Dios os toma por i n Ú m m e n -
to de eíías obras, deue de eftar 
ía t isfecho de las vucftrasíi t íe-
quie de los milagros(en q pare 
ce q no ay cofa q no huela a d i 
uinidad y omnipotécia)f3ca ta 
gran conocimiento de fu p o -
que-; 
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qucdad.que fera de otras cofas flaqueza y niirena a que la na» 
inferiores? Qjus lanatural turalezaliumana ertá fubjeta. 
D I S C V K S O. X 1. 
De lafob^ruia, quan peligroío vicio es^  efpc* 
cialmentp en los Superiores 
y Macftros. 
§ l u o d [ i f a l e H a n u e r i t t i n q u o f a l i e t m l a d n i h i * 
lum valeLvItra, nlft vtmtttaturforas 9 Qf 
fonculceturah hominihus. 
primer Perifamiento, 
L Propheta Rey, .delpeccadorjnofolamente no 
que por ferlo.y por me derribe , pero n i aun me 
j otra parte tan o i f - mueua, De vna de despartes 
'! creto , aican^auaa le puede prouenir la muerte a 
conocer d peligro notable en vn hombre , o de la enferme-
que viui33 entre otras pecicio" dad que tiene arraygada en lo 
nes que le haze a Dios en t o - in ter ior dH cuerpo,o de la v io 
do el difeurfo de fus PfaIrnos, lencia que padece ex te r io rmé 
en e l ,3f ,p re íenrados ,en cuyo te-le y por donde pallan todas 
buen defpacho (le parece a el Jas criaturas coriuptibles}que 
que)conllr te fufeguto. Non fegun dizen los P Íu lo íophos 
yeniat miht pes f¡ipe7btcs% & má~ lo fon aut <tb inmnj^co ^ aut ab 
ñus peccatorii non momat-me, extrinfeco j como el madero, 
N o me venga ( dize Dauid)el que nunca efeapa del fuegos 
pie de la íobe ru ia , y la mano dé la carcoma; e (laque e l d e í u 
y o 
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yo fe la t iene, aquel q aunque 
no le tenea fe le aplican. E l al-
ma racional, aunque en el fer 
phyf íco y natural que Dios le 
diojeí la libre de padecer ellos 
contrafies.y fulo puede fahar 
por falta del concuríu general, 
c®mo los Angeles 3 peso en el 
moral y de gracia, tan fubjeta a 
ellos.q por momentos le piei 
de y íe corrópeji legadas a buf-
car lasrayzes deíle daño , halla 
remos que fon dos tambicnjCo 
uiene í abe r , mala incl inación 
propria , o pedua í i un agena. 
D e la primera íe quexaua el 
A p o f t o l San Pablo ad Roma; 
7 .diziendo : Sonto aítam leqcm 
in memtus meis repugnantan Ugi 
mentís mea, capnaantím me 
tu Ugs pecsatt , que fentia en i i 
mefmo vna natural o p o l i c i ó n 
3 la v i r tud ,vn p e f o q u e í e Ueua 
ua,corao por fuerza, a todo lo 
que es vicios , y peccados:y de 
la fegunda nos auiía el Pr inci -
pe de todos Pedro que nos 
guardemos mucho.^/<Í ndutr-
jarias V^fter üi.ibolas^anqa.f leo 
rugiens circuh qumens quedeno 
m',porc] el Demonio n u e í l i o 
mortal enemigo no defeanfajy 
lo que dize del Demonio íe ha 
de entender también de fus m i 
mí l roSjpor cuyo o»cdio viene 
el a confeguir íu fin y el nue-
í l ro , digo el de íus deficos, q 
ellan pue í los foío en v t r que 
le tenga nueflra dicha. Entran? 
bas a dos cofas junta gallarda-
mente vn Poeta moderno en 
e í los verfos. 
Mens mihi praua quUem: fi 
quamlo at nHior^ iilam 
Conampunt y i t m a m e x m * 
pin domeñica¡&' artes 
Omm qmhksfuadae m ú l u n ^ 
(Ira amuit (StaS, 
Y de entrambas pide Dauid a 
Dios que le defienda, N o n y e -
wat mibi pes ¡upeibiatác la p r í 
mera , & manus peccatoris noH 
motteat me.de l a f egunda .Exp í i 
quemos lo mas, y para acabáis 
en lo que haze a mi propof i to , 
quiero comentar al re.ues por 
c í lo v l t i m o . 
C o m ú n cofa es que por las 
manes íe íuelen íígniíicar las 
obras,afsi en las letras diuinas, 
comeen las humanas. Pierio 
l i b . 35. v b i de manu , t i t u lo 
0pus:Manus apítá jEgypms ope p¡(r¡:t5 
r ü w p r i m i s hieroglyfívum fíiit. yA¡ert-
Enla Sagrada E í c n p t u r a mas 
clara y frecuente mete que en 
ninguna otra parte.Exod. 14. 
para dezk Moyfes que v ieron 
los ludios las marauillas , que 
auia obrado Dios en fauor í u -
y o ^ i z e ^ u e vieron ia m a n o q 
auiaexercitado. ^"í^eT^í y£g)/) 
tíos monaos , & mannm mav- 0 J ' 
nam quam exacterat Domtnus: f -
y es cofa lecebio'rlsima de t o -
dos los Doctores , y de qtie fe 
M hulla-
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hallaiá otros mi l lugares en las 
Cócordancias . Pero aun tiene 
fuera de í í ao t ra Ggniíicacioo q 
n o t ó también el mifrno Pierio 
Valeriano ibidé, t i tu lo etoqueii' 
t ia , Ékq i t sn tu veroUte diffufit 
(díze)/?er dikíatam mánum oílen 
áebit t ir .cpz pintauan vna ma-
no abierta por fymbolode !a 
eloquccia.De manera q la ma-
« o , no fola;nente figniíica el 
e x l p l o de las obrasj ino t ab ié 
la eiiicacia, y perfiíafiua en las 
palabras. Pues como fon e í los 
dos tiros folos ios q fe le pue-
den hazer a vna aima d e í d e a 
fuera, eftas fon las armas con 
que le puede acometer los ene 
nn'gos que le hazen guerra def 
de apartej 
• " -y i t i o rum exempU d^nejli 
c<<,6^ ¿nes 
Omne <|ai£»j faadere nsalam 
nojlra ann at astds 
En fegundo lugar pide Dauid 
a Dios que le defíeda de ellas: 
y como la mano las íignifíca en 
trambas , eícogio efíe termino 
por mas copendiofo, y vfando 
de el d i x o , Et murnts peccatom 
non mexeét me.no permitays Se 
ñ o r que las rhetoricas de los 
peccadores,^ fus razoncs(que 
aunq tan fin ella para el mal fié 
pre las fuelé tener mny effi ca-
ces)ni fus malos excmplos me 
derriben, ibg csc'tdetuntyCfui ope-
r m H t m q u i t t t m . kOtros tales 
Laurea Euangeíicar 
como ellos cardan en eíTos í a -
§ o s , c o m o íuelen^pero en mi n i 
aun primer mouimicnto no 
quema,li fuefTe pofsible , q i i i 
z ic í íen . ¿Mams peccátorum non 
moue&t mt .Yzmos a lo primero 
N o n "ventét mihi pes ¡ t i p e r b i t . 
Si porgas manos fe fígnificaa 
las palabras y las obras, por 
los pies es cofa cierta, que íue-
len entenderfe los dcíTeos, y q¡ 
fon í y m b o l o s de los aíFeá^os 
interiores , no menos general-
mente recibidos en authores 
fagrados y prophanos. De t o -
dos lo trac agudamente Celio 
Cur ion en el l ib .79 . añadido a 
los de Pierio t i t u l o . Eundue. 
Pedes enm hum-mtitam cupidita 
tttmjunt Hkregiyphicum. EíTos 
pies fon los que lauo C h r i í l o a 
ius Apoftoies el íueues de la 
Cenajíin cuya limpieza le d i -
x o a San Pedro, que era cofa 
impoís íb le fer fu arnigo.iSi non 
i mero te, non hahthus partem me-
cum. Eífos fon a cuyos calca-
ños anda í i empre armando la-
eos lafcrpieme. f u mfidtabms 
calcáneo HlfínieíTos en las letras 
humanas ios que dexo de ba-
ñar Achiles en las aguas del E f 
tigio,abriedo puerta por ellos 
a la muerte, que ( íegun f i n -
g í a n ) no le podia entrar por 
otra parte . ¡ ' t inátattem eum 
fortem fmj¡e,ni!ipY(¿pnjS affeíli-
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v ñ o d e í r o s f u c e l q u c f c dcfcal- bas frafís fe puede confírroor 
50 la Reyna Dido Eneid. 4 . la e x p l i c a c i ó n , que hemos da-
quando dexando aparte el fe- do a todo el v e r í o . 
menil temor , y pufílaflimi. 
dad, fe m a t ó , por amores de 
Eneas. 
Vnnm exuta pedeM^mlifque 
in "vefle recinfia 
Teftatur moritura Déos: 
N o dize que fe los defcalco 
entrambos, l ino el vno foloj 
E r o pregunto yo , í í el l i -
brarle Dios a vno de í m 
malas inclinaciones y def 
feos > es negocio de tan gran-, 
de confideración como í a b e -
mos, y en parte fe puede cole-
porquede dos pies en que an- g i r d e l o q u e dexamos dicho, 
d a d alma, efto es, de dosaf-, quees la caufade que Dawid an 
fectos que tiene principales, de en la primera parte de íu pe 
amor, y temor , f o l o d c x ó e f t e 
v l t imo^y con el o t ro fe fue a la 
fepulturajdádofe por ella muer 
te con fus manos. Pues como 
ortos pies ion los que nos ha-
zen la guerra mas de cerca,ene 
migos caferos,de quien pode-
mos menos defendernos 5 pa-
ra mouer íe a Dios a que e l lo 
haga,lo primero que D a u i d í e 
pide es. A/W ysniat mihi pes f u -
per bine.Es dezir Non yeniát mi -
hi affetfus fuperb'ta. N o feñorec 
de m i ella mala inclinación de 
la foberuia j efte apetito de la 
ambic ión v vanagloria, / ^ « M Í 
«ÍÍ/JÍ, dize de eí le primer eue-
t ic ion tan corto , que de m i l a f 
fedos malos a que experimen 
tamos , que eítd fubjefta la 
naturaleza humana, de todos 
parec^ que fe oluida, como fí 
no vuicra que recatarfe dellois 
n i temerlos; y folameriteha-
ze menc ión de la fobcruia, 
nen yeniat mihi peí JuperbmiNo 
niego que pueda auer otras 
razones j pero a m i parecer, 
el Propheta pidió focorro pa 
ra la parte donde fentia en el 
muro mas flaqueza, y hablo 
en particular de la fobciuia, 
por íer ella la que en particular 
luele fiépre hazer guerra a los 
migOjque es extrinfecoj y co~ Monatchas,y a los Principes, 
mo tal temo no venga a apo- Vergueta es dezir lo,pcrofucr 
deraríe de la cafa 3 pero del fe-» 5a el auer de ccfcíTarlo: caíi fe 
gundojquv* es i n tnn í eco , folo puede la fobernia llamar a pof* 
pide que no le mueua,o le der- í e f i ó en las caberas: ta pocas 
xihetHQftm9iieáÍme»Ds eniram h á í i d o l a s q í e le h á c f c í p a ¿ o a 
VM 2 quanr 
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guantas hacri ;clo Dios en los conio rnuger les pareció que 
cielos y en \A tiírr<i.Sino i k z i d negociaría mas, y íe le podria 
me,que pecc ido fue ei; de L u - perder menos el refpectojpara 
Eisc-hi. cifer, í ino íobcruia tfi/eWíítí//» cjueies iiegociaíTe los prtme-
28. eñ cor taum m decare tm.Q^e el ros aislemos en el c ie lo .Dif y t 
de nueflro pa ire Adam , fino Jedetnt hi duo filij met & € . Vucs 
Va apetecer eí fcr de Dios, en- a donde el peligro es tan maní 
g uiado co la promeíTa del De íieíí-o,tan pocos los que del LO 
Gs'íef z inoni0?Eril*sílCf4t dtj'&^p11?5 do efeapau libres de e l , j u l i o 
acá apenas nos cuentan otra co es tener vn poco de receloj 
fa las h i í lonas fino defu.inecí- por eí lo le tema Dauid tan grá 
mientos de Principes y Reyes de que no trataua ni peníaua 
au íeudo llegado el de muchos " en otra cofa , y por eí lo como 
a querer que los adoraíTen co- oluidado de todos los demás 
moa Diofes.Los miííuos A p o malos efFedoSjfoIamente l e p i 
í l o I e s , c o n e í b r e n i a e l c u e l a c i e de a D i o s le l íbrede e í íe : y la 
lahmnüdadj t f ia t r iculados con primera cofa que íe d íze es, 
el Redor y Mae i l ro de ella No*! yeniatmihi pe¡ ¡Hpetbtx* 
Ma t th . CMriño%D/fcíie a me quia trntis En el Capi tu lo . 2 2. de H i e -
i i i J u m ^ b u m i í n corde j c o n ^ o á o remias tenemos vn gallardo l u 
cíTu íe í in t ie ron d 2 efle acha- gar a efle propofuo . Vales 
que^y fubiendoft les elle pie a haziendo el Propiieta a los 
la cabera , qu.mJo andauan en ludios vn tanteo y mea o -
v i i p e í ' M e ier ló de la Igleíia,, rial de todas fus culpas y íus pe 
Lnc.22* f aña'eít contmm imer díjeipu* ñas, vna in t imac ión de las paf-
h t qnis corum y i iereturcjje ma- í adas , y vn pronoft ico de las 
zor comencaron a coñtendéc y fururaSjQue fe dan deraafiada-
é l í t r c M entre í i , íobre quien mente a la auaricia, Octili tai & 
áura detener el primer grado.! cir ad ¿ítarttiam : que engañan H/(fr.2 2. 
EfpíiTitáyíos de e í ió ? pues en- a los innocentes, ¿d catum-
tre los !«ayor£S hallareys mas m<imyc^xc teniendo pies de p ío 
declar-idas p rc teñ í iones . luán riso para el b i e n , buehn con 
y Diego eran de los dclafa ( af ajas de pluma en Gis pecca-
ji llam amos communmente a dos , & adcurlum i n d i operis: 
los que priuan ¡r ucho) mas no que auifandoles Dios y daa-
por t i f o la d e x ó de hallaren doles voz es fus min i í l ros Ies 
eilxís U ambición 5 y mouidos. cierran a el y a ellos las ore-
de ella echaron a fu madre (que jas , & ' d ix iñ i non a t i d im. Y 
def-
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dcfpues de áuerlcs notifica-
do a todo el pueblo ellos y 
otros feniejaíites cargos, l le-
gando a tratar en particular 
de las caberas, lo que Ies dize 
eSyCjuz.Omnespafíerestues p&f 
cet "vm / í í .Queíeran p a í l o del 
viento todas ellas, í3os cofas 
hallo yo que ponderar en ef-
to : la primera que entre t o -
dos los vicios re íeruó folo ef-
te pá ra los Superiores , como 
roas particular y propr io fu -
y o , y arguyendo a los d e m á s 
miembros de auarida 5 de en-
g a ñ o , de pertinacia , dere 
beldia , y de dcíobedienciaja 
las caberas no las arguye mas 
cue de íobcruia . Quien du-
da ÍÍDO que lo ~deuio de ha-
zer con grande fundamento? 
Quien duda , fino que fe les 
deue de poder atribuyr c í lc 
peccado con mayor propr ie-
dad que o t ro ninguno? L o 
fegundo que fe ha de notar es, 
lafraíis de que vfa el E í p i r i -
tu Sáne lo para notificaríelej 
que no dize que fe andarán 
los paflores papando ayre,co-
mo ya otra vez lo auia d i t h o 
Proa, io de las ouejas en el Capi tulo» 
10. de los Prouerbios. Qui 
i f im i tu r m e n d ú c t j s , hic pa ic i t 
ysntos. Que. fe fuclen bcuer 
los ayres , íuí lentandofe de 
engaños y meniiras; de los pa 
flores no.dizc afsi, í ino que 
el ayre fe los traga a ellos. O w -
MÍS pajiores tms páfct$ y ¿ m u u 
Para dar a cnrcuckr quanto 
, maí peligtpfo es elle vicio en 
los Superiof ev, que en los iub 
ditos.Hombres ay q u í íe fuf» 
tentan del ayre , y hombres 
que el syre fe fuí lehta ckllos. 
Vcreys vnos caí-sahones de 
ágenos g ü i l o s , que él ayre de 
v n fauorcillü aunque fingi-
do , el viento de vna butna pa-
labra , autKjUe engañofa , los 
engorda ^ f i m e miró bien el 
R e y , fi me hablo con buena 
gracia el otro íu enado Htc 
pajcityentos.Pcro efle es vicio 
propr io de los fubditos , ¿ c 
aquellos a quien es cl depen-
der de voluntades agenas los 
haze andar contemporizan-
do a fus mudanzas, y aun ef-
t o y por dezir que no es tan 
maioo Pero los Superiores, 
y caberas tratan mas en grue í -
ío , no comen ^elios el ay-
re , í ino el ayre fe los come a 
ellos. Paílúres tuos pafcet yen~ 
tns.Y como el mantenimiento 
fe conuierte en la fubílancia,y 
fer de quien le come. {\Alimen 
tum tmm tranjit in jubíiantiam 
</í í / .Dizen los naturales) D e -
2 irnos el Propheta que los pa 
flores fon el propr io manjar 
en que íe cera e! viento, es de-
zir,que los cóuier tc en fi.Quc 
d Prelado que íe dexa licuar 
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dc la fobc ra í a jpo r c lmif tüo ca contagiofa pcftiíencia fs p é « 
í o fc deshazc ( como íi dixef- guernas alos Superiores que 
femos ) de hombre , y fe haze alos fubdítos , pera dexadas 
ayrc,tan vano, y tan vazio co opras , p o n d r é aqui ^olas dos, 
mo c lmifrao. Pues c í l o e s l o 
quctemiaDauid quando de-
zia. N m yeniatimihipes [npet' 
hia. Y cfto lo que preuino 
Chr i f to en nacftro Huanjie-
facadas de dos lugarc? de nue-
í l r o g l o r i o f o Padre 3an Ber-
nardo. N o t o el en el capitu-
lo 11.de fus meditaciones,que 
cfte vicio tiene en el cielo fu 
l i o quando dixo .^»0í¿ fefaleua cafaíolaricga. Superbi* m cae* Berfíad* 
menty inqno ¡alsetur. S i lafa l /o «<íf<ífy?.(Dizeel Sanco) t ie-
fc cuaporare , íi íe defuane- ne fu naturaleza alia en lo a l -
ciere , íi fe viniere a conuer- t o : alia crio Dios a los A n g c -
t i r en humo y ayre , ert h u - Ies, para que 1c liruieíTen de 
mos digo d e p r o p r í a eftiraa- pages de cámara en el palacio 
cion , y en ayre de foberuia 
y vanagloria. Jn qm faliítur. 
L a enfermedad fe Ies pega 
antes a las caberas , y vna 
vez pegada , es mas pel igro-
fa en ellas , que en ninguno 
d é l o s otros miembros: pues 
el remedio efta en preuenir el 
d a ñ o , y para que fe preuenga, 
cnaui íar con tiempo. E í f o c s 
l o que haze el celeftial M a e f 
íacro de fu gloria , y alia fue 
donde fe quií leron algunos 
dellos paífar del pie ala ma-
no , y haziendofe de pages, 
c o m p a ñ e r o s , tomar filia , y 
íentarfe a v i fita con íu íeñor . 
Sedíbo in Uuribus Aquilo'njs, fi 
milis ero Altifsimo* ,;Veys ay Ja 
foberuia,por eííe atreuimien-
to los defo íd íeron del C í e l o , 
y cayeron a lo mas baxo de la 
t r o p o n i é n d o l e s fu perdic ión tkna .yidebfim Sd&hanam fitut 
al ojo.fí acafo fe d e f c u y d á . ^ i ftlgurde ectk cadetítem.Pacs co 
n i o todas las cofas apetecen na 
turaltnentc fus principios 3 de 
aquí levichc a c í lc v ic io el p ro 
curar fubir í l e m p r c a l o mas al 
Efai 
nihilum yalet yltra^&c 
Scfguclo Penfamicnto. 
í . I I I . 
t o , harta llegar a donde tuuo 
el fuyo , l i pudíeíre ,y es lo que 
d i x o Dauid gallardamente,;S« 
V o d M f a U t í a m e r h . V a * psrbia eorum dfcendit femper. Es 
rias razones podría- muy conforme a las leyes de 
jgoSjfeñalar de ^ue e|la kíiamyaleza i todas las 
k cnatu^ 
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criaturas fevayán a z í a l a p a r - l i í . P o f l ín í t íum. Quiiemm 
t c d o n d c t m i k r o i i l a f u y a , por áliuiefl fnperhia ({ukm ántúrprd 
cíTo baxa la t i c r rá , fubec l iuc*' p r i t cxciUentiee. £ s la fobcr-
g o , y cada demento fe vade* uia (dize el Sandio ) v n amoií 
recho afuregion3haí laIüS h o - qnc tiene por objcdG ala c x -
Brcs, con íer l ibres , tenemos ccllcncía propria de cada vno. 
v n natnral amor a nueítras pa- V i o f c Niobc (que por poner-? 
t r ias , alas tierras adondena- Ja Alciato por í ignií icacion y 
eimos que nos líeua necefiaria emblema de efte vicio 3 exem-
racnte a ellas,pues íi la fober- p l i f ico en ella,antesq en o t r o j 
uia nació tan alta, qüe mucho rica en bienes , que llaman de 
que procure í iempre fub i r l o fojttuna,noblecn l inage ,her -
mas que puede. Afccüdút jtm~ mofa en el cuerpo, dil'creta en 
p t r .Y aun de aquí le virto a ella el entendimiento, y fobre t o -
c l nombre de, Superbin. Efto do venturofaenel n u m e r o g r á 
ts. Superna yU* Qzm'uito ZZÍA dedehijos,quetenias y como 
B o . M t loal to ,y .5«/>?r¿/rf . (Dizc D o * fe v io tan cxcellente en todo , 
rdhd. minico Mirabel l io en fu P o - e n a r a o r o f c d e í i m i f m a , y d ixo 
$tép,§ti. lyantheajquees l o m i í m o igue fe razones; 
¿ r t / ^ ¿re.Por e í ro ,aunque ella Sumfctlix^qnisemm negethocl 
es pieCcomo dexamos dicho.,) fxbxj t matteh} 
/ Fes fuperbia. N o aísienta en el Hoc quoqfte quisdubitet ? M U f » 
fuelo que efta muy b a x o , fino me copia fecit. 
fubefe a la cabera q es l o mas JMahr fum qttam cuip$fsit fortu 
al to de todo el cuerpo huma- na nocen, 
no,y enel miftico de las c5mu Venturofa f o y , y venturofai 
nidades , a los Superiores y a tengo de fer eternamente ,1a 
los Reyes , porque eí lbs i on rniíma abundancia me aíTeoii-
los que e í l a n m a s encumbra- rajy lafobra de bienes me f i a -
dos, zc no temer los golpes de la 
fortuna.Noveysque enamora 
d a c í l a d e fi, y d e í u excellen-
cia? pues c í l o es formalifsima 
OT r a r azón de e í l o pode- mete la fobcruia, Amor propria 
mos fundar en la diífíní- cxcdUjiti&lütemos a eíte p r in 
csondcla foberuia , que cipio otro,para q de entram-
refiere el mifmo San Bernardo bos íeinfier¿nuefíra conclufio 
por buena confequencia. Di^-
M 4 zeq 
Bttn&vd. 
tAicidt9 
§. m i . 
tráéjtatu.Df graditus bawí l í ía 
í%i Laurea, Euangelica. 
zen los P h i l o í o p h o s , cjue7£f«tí 
fe bakt fimptictter 4d (impiicker, 
ita magis ad magis. Que l l el ca-
lor v . g. es vna qualidad que fu 
naturaleza tiene produzir o-
t ro calor en el íub je í lo , o fub-
I . ' M 
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jei tos que halla cerca j quin to 
mayor calor fuerejtato mayor 
le produziraC por lo menos 
quanto es de fu parte)por eíTo 
calienta mas vn fuego que 
otro.Pues agora, fi 11 ioberuia 
es a mor, y a mor que fe ceuaen 
la exeellenfcia propria de cada 
vnojcomo en p i í to , que natu-
ralmente la fuílenta bien fe l i -
gue que qí iánto m is excellen-
cia propria vniere , tanto mas 
campo tendrá efte amor en 
queeípaciar fe , Deaquiesque 
los letrados corren grandifsi-
rao peligro en elle vicio, ycie» 
tia tnflat, y como d ixo alia ei 
Poeta. 
tAurum, & opes, & r u r t f r e -
qu:n ¡ dm^bit amicuSy 
Qui ys lh ingma cederé ra-
ruserit. 
Apenas ay hombre liumildé en 
B i a . e r i a d c l e í ras y de ingenioj 
porque efto del íaber es la ma-
yor excelencia que puede en 
lo natural tener vn hombre, f 
Ponefc Dauid en el P í a l m o . 
31.3 encarecer la mifericordia 
de Dios.que ío lo por auer p r o 
puerto de confcííarle fu culpa, 
le auia concedido ya la i n d u l -
gencia. D i x i conptebw adukrftm 
me iniuftmam meam Domino^ 31 
tu- remifitfli impietatem pecca 
t i mei. para que os afíicioney$ 
de camino a la confefsion, y co 
nozcays la eíficacia y la v i r -
tud que tiene: pues folo el pro 
pofito de hazerla, íl es con ver 
cadera con t r i c ión , es baftante 
a q os perdone Dios vueflros 
peccados. Por eíTo pufo el ver 
bo cmfiteboráe futuro^copfeíTa 
reme: pero el remififtt en ver-
dad qué le pufo de p r e t é r i t o ; 
t u pecdonaí le ,para dar a entcn 
der q aun antes que lo hízicíTe N 
eftauayafu culpa perdonadaé 
Pero voíuamos a lo que nos ha 
zealcafo, p a r a e l p r o p o f í t o q 
yuamos t ra tado .ü f ta Dauid en 
careciédo efb mifericordía de 
Dios,quan franca eíf afu puer-
ta í iempre para todos,y C'uan a 
fu tiempo fabe dar audiencia a 
todos fus í icruos.a todos los <| 
viuen fanclamente: orabit adte 
omnis J m ñ u $ in tempore Qpporm 
«o.y a penas ha dado cíla regla 
general, q ü a n d o le pone vna 
excepc ión , y dize ye r t tn t am» 
in dúimio aquarum multarum 
ad cum non approxim^Hnt, A to 
dos franquea Dios la puerta de 
fu cafaja todos oye y defpacha 
muyaguO.o: y . n m t a m í n i n d i -
IHHÍO aquarnm muhárt im, pero 
en el diluuio de las muchas 
aguas, no ?.y tratar de llegar a 
• • Ú , 
Lib. í . Difcatfo. X L 
Hugo' 
Card. 
c l .n i au fíe m i l leguas. El «Jo^íf 
fimo Hugo Cardenal entiende 
pof eiteis aguas la fabíduria y 
do í t r i oa , queanacl ías ve^es íe 
Uásna con nóbre de agua en la 
feriptura. Ecclcf. 14,aqm fcpk* 
t ía ¡¿iuutmpQtalm iÜHiñ$uá&e 
JA beber ¿íaguaoáe i a íabifiuria 
del cielo , y en cite ícntrd.o c a -
t icíidé otros omchos lugares 
•de las diusnas letras- Qrs-genes 
S .HícronymoyS.Gre .g -mo N . 
P.S.Bernardo BedajRupcrto, 
y otros padres,^ rehere Hiero 
n y m o Laureto en fu Siluaal-
Iegoriarum?wcrbo aqua. Pe-
r o pregunto yo* f íi por las 
aguas fe enciende la fabiduria 
del cielo,y el conocimiento de 
los tDÍÍterios fóberanos . como 
dize el Propheta que en el d i -
luuio de e í l a la^uas no fe p o -
dra legara O í o s los hombres? 
adí/tm non appropwquabttnt. q 
r a z ó n puede auer para q la fabi 
duria e ípecia lméte í iédo de co 
fas de Dios,fábiduria del cielo, 
nos eftoruc de llegarnos a d? 
E l miííiio H u s o Cardenal lo 
dize l u e g o , f r e q a e n t e r lite-
ráti a D m i n ú feeltgant per [uper 
btam & dmhmntm : Pcrq auia 
deferjfino por la guerra q nos 
hazc en eíTa miím i fabiuuna !a 
foberuidfÉs cofa muy excelle* 
te la fabidunary quanto mas al 
t o y perfecto es e! objedo, tan 
t o mas cxceUécia tiene ella en 
que pu ída ecuarfe el amor pro 
piJOipues corno !a íobemia no 
es otra cofa q ciTe amor , amor 
ptopriés exíelUtntg, de a y k na-
ce el p r e n d c r t an b í en lu in e go 
en eíla leña,y q apenas aya le-
trado q fea h umiidc fcientU in * 
fl¿t. Por elfo díze Dduid , y en-
riéde Hugo q. no íe llega bie a 
Dios Cü mnl t i tud de letras,por 
q laíoberuia^ q o r d i n a r i a m é t e 
íuelé traer ellas coí igo ,3.es la q 
aparta de Dios a los mas fa-
bios, quia frequsnter literati á 
Domim je ehngmt per ¡Hperbia 
& ¿mhuiomm, tá cierto es que 
eíte vicio por la m^yor parte 
cunde mas en las mayores d i g -
nidades,y fe pega mejor en do 
de halla cofas mas altas y per fe 
<n:as.*Oe aquí es que aun en las 
mifmas virrudes,)' en la fatjdi» 
dad halla la foberuia materiael 
deíuanecimiento a íu p r o p o í i -
t o ; co í a que a n ingún o t ro pee 
cado le fuccede. 5. -Auguíb 'n 
l i b . de natura 8c grana , CtffÉT4 - " ^ h 
yitiain mdefáffhyúknt, ¡upexm 
bia etiam in benefaffís efl camn-
da.Y a n u e ü r o Padre San Ber 
nardo le parece gran cofa que 
aya alguno que íea virgcú}y h« 
niildejuntameme.£¿«oifiyitgq Berttut-, 
ha milis ex* qutjqua es mágtms hom, i J t 
es. Que dezis Doclor SaD<fto? iatiditus 
pues el ver juntas dos vitudes yirg.ma 
fe oshaze niarauillaí harto ma- tris» 
yor parece que lo fuera el ver-
M j las 
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las apartadas "Que grandeza ha gan todas las partes y v í r t u d e i 
llays en eíTo , q la cncareccys que hemos dicho que fe jfignifi 
t á to^ Que? Que es la v i r g i n i -
dad vna de las prerogatiuas de 
mayor cxcellencia, que puede 
tener los hombresj y í iendo lo 
es mucho q no íe cene en ella 
la íoberuia ,quc como fea en ex 
cellcncia p rop r í a , ¿mor propria 
excelíenti* « aun en las v i r t u -
can en la Tai. Si euánutf i t , í i fe 
defuanecen, íi les da el ayre de 
la (bberuía y los re siria, ái mhl 
tum yákt yltvd, no valé mas de 
para echarlos en la calle , a que 
los pifen quantos paííarcn por 
ella,c^ concftlceturab hminibut. 
que aunque ícan caberas, íi fe 
enfobcruecen.andaran debaxo des} y en las buenas obras t ic-
lie entrada, etum in bene faffis de los pies de todos. 
eft cduendá.ViKS a nueí l ro p r o -
pofi tojcomo las caberas eftan Tercer penfamiento. 
en lugar mas excelente queto L 
dos los demás miembros del 
cuerpo,de ay les viene que cor 
ran mayor peligro de e n í b b e r -
uccerfe que ellos: y fí fon cabe 
$as como deuenjcfto es, fabias 
y fanctas j quanto mas añadie-
ren de cxeelcncÍ3, tanto mas fe 
Ies añade de pcligrorporque es 
cíTc el manjar de que fe fu í lcn-
talafobcruiajííjwor praprU ex~-
cellsttt¡cs,y por ventura, a buel-
tas,fe las comerá tábien a ellas, 
que es lo que d ó z i a m o r c n e l 
§ , 2, Pafteresomnes tnospafcet 
yentus, Porque ño íes íucceda 
ta l a las de fu Iglefiajauifa C h r i 
ñ o a los A p o l l ó l e s ^con t i em-
p o , y les dizc,quefi fal ettafixe-
r i t , ad mhihm y<iíH yl tra , nifi 
§ . v . 
AD nihilum yalet yltra nifi yt mittatférforas.no áy re-
gla mas cierta que feguirfc tras 
la foberuia la cayda,y en deíua 
neciendofe vno,venir a dar co-
l igo en tierra ignominiofamen 
te. Hkuatum efi cor taum in deco ¿Xff» 2 1 
re tfio.perdidtfii fapieatiam tuam, 
in terram proieci te, Ezechielif. 
28. P u c í i o lo primero era i ra -
p o f í i b l e q u e d c x a í T e d e feguir 
íc lo fegundo. Alcanzó el K e y 
Arphaxad muchas vi&orias,c6 
quif tó muchosReyoos y Pro». 
uíncias,edifico ciudades¿y v i é -
doíe feñor vniuerfal de todo, 
y t mtttatttrfwas3&' cmcuíteíHr. GlombdtNr qua/ipoteasmpoten ^ 
Que aunque ícan la mifmafa- tia exercitusJfii>&' in gloria qtta- * 
biduria , la m i fin a charidad, Ja drígtírtmpiarumiluáLth, t. co-
mi íma equidad y jufticia, y ten men§ofeadefuanecer g l o i i j n - ; 
do fp 
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dofede fu poder , de U valen-
tía de fus folciados, y de la for-
taleza de fus carros y Tnachinas 
de guerra. Veys aqui el antecc 
dente,agora efeuchad la confe 
quencia en las palabras irnme-
diatas que fe í i gacn . ^ « « o igi~ 
turdfíQdedmo Regnifoiy/S/abu-
chdQnofor Rex Ajjyrmum pug-
nauit cmt)'A Arph&xtt , & "oblt-
nuitettm. Defúaneciofe : luego 
de ay fe f i gu io , que Nabucho 
donofor le h iz ie í le guerra cru 
e l , y l c vencieíTe, E ü b denota 
aquella illatiua ighur, que infie 
re las vnas cofas de las otras,ig¿ 
tur úbñnuit enmone fe podía i n 
ferir mejor de auerfe enfober-
uecido^ue venir a quedar ven 
cido y desflorado? Fer¿íVíí^i fa 
pientuw tttdm j n tena proieci ts, 
Quando aquella facnofa efta 
t u a q u e v i o e l Rey Nabucho-
donofor, Daniel. 2. tan negro 
repetida en los pulpitos, que a 
penas ay fermem donde no faU 
ga,y por mas q yo hehecho^no 
lúe he podido efeapar de que 
diga fu dicho en cftc l ib ro . 
Quando aquella eftatya pues 
leuanto ftfcnta codos en alto 
la cabera, y comento a mirar 
con afpefto terrible a todo el 
mundo3ninguno vuiera en e l , 
que no juzgara que auia de l l e -
m . gar muy pre í lo al cielo ; aun al 
* $nh 2* mifmo Dan ie l le parec ió que 
precia Canto,que no hallaua vo 
cabio que í ígnificade bacante 
m c n t e fu e it a t ura , y a fs i p u fo 
tres o quatro ]mio&:SuttiaiU4 
grmdis , ó* fiatitÁ illa magua» 
&ftatHA ittblmiu N o parece 
que acaba de encarecernos fu 
g r a n d e z a . R í c a d e oro , pues te 
niatodala cabera de e l la : rica 
de plata y todos los demás me 
tales,pucs todos ellos fghalla-
uan en fu cuerpo j y fíendo tan 
grande, nopodian dcxarlo de 
fer t ambién los m iembros^ el 
pefo del metal que entraua en 
c]los:dondc ha de venir a parar 
e í l o ? N o ayays miedo que tar-
de mucho en caenluego ( d í zc 
el T e x t o Sagrado )que baxo 
vna piedra,y derribo la c í la tua 
por el fuelo. Lapis ahfcififü efl 
de monte, ¡ine mattibus, ( n o t a d 
cfta palabra)^ptrctifsit íimua. 
in pedibus ems,y luegojam con -
irtta funt pariter fenu mjcfla, as, 
argentam tfr aurum, & ndafía 
quafiin fauilUm. ác toda cíTa 
raachinajde la grandeza y va-
riedad de fus metales , no dizc 
que quedo mas de v n poco de 
ceniza,vnas pauefas:mal he d i 
cho,ni aun eíTas no quedaron, 
Qua rapta¡unt a yentOimüujque 
loeus imentns efi eis.'Vino el v ié 
to y lleuofelasrq como toda l ia 
e í la tua fe l euá to del ayre, digo 
dela íoberuia y vanagloria, a el 
fe le deuiá de derecho las r e l i -
quias' .cobrólas con tato r i g o r . 
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que no cíexo ni raftro , ni aun 
ruynas fi quiera del edificio no 
quedaron •• nídlu/que heus imten 
(//íe/íew. E f t e c s e l f i n q u e t i c 
^/<,^3®í nclafoberuia, VtÁt impwjttptr 
txaltatü , & elettatu ficntCedres 
Libam.No veys como fe fube 
aíU á las nubes f Pues dad Ja 
buejta por la mifma parte de 
a q u i á vn p o c o , ó remit id fe ló 
a Dauidjqueyala ha dado,y el 
os dirá las nueuas ( viejas para 
¡os que entienden bien efia do 
¿h' ina) drtrdn/iuif cr eccenon 
eral i & qmjlm eum, & non eft 
innentm locus eins. N i pareció . 
el foberuic, ni feñal de que allí 
vuieíTe e í l a d o t a l p e r f o n a . L o 
mifnio que Ic íuced ioa la ella 
tua , que las cenizas en que fe 
couirt io rapta ¡Hnt a 'veníQ, m i 
ittjqf locus intiéntus eíí cü. 
Pero notad la pa^bra que de 
x é apuntada, que todo eíle de 
l l ro^o le h izo vna p iedrecita, 
que fcí cayó ella Íím que nadie 
r h impel ie í le , ahfctjjusde mon-
• te jíne mémbus. Tan natural le 
es el caer á la íbberuia , que 
quando los hom bres la per mi 
t a n , las mifmas piedras fe ie.-
uantaran contra ella á derribar 
la . Todos los demás vicios 
v aguardan mano, que execute 
fucafí igo j de los homicidas 
que para darles efte nembre 
bailantes t í tu los mueí í r an íus 
F U U 6 U ^ e ^ o s ) ^ z e Oáuid en el Pfal 
mo.52 . €\VLttradtntúrmmiHUS 
gUdij. queferan entregadosal 
brago fcglar, y mori rán á ma-
nos del cuchilÍ03 por el adultc 
r io auia experimentado el m i f 
rapencaufapropria, Quaniam pfal XÍ9 
dw ac míie grauataefi fkpsr mt 
manus tuá^ que le aílentaua la 
mano Dios pefadamente 5 en 
general.de todos los peccados 
dize también en ei P í a l m o . 3 9 
^fortitudinemanus ttta egodefe , 
ei, m mcrepatienihuspropter iim« ^ 3 s• 
quitatem^úrCrOut el mas fuer-
te defmaya , quando leuanta 
D i o s l a mano ácafi igar algu-
no:} ' en el Capitul.p.de Elaias 
de eíía manera confieíTa elPro 
pheta que lo hizo>aihuc manas, 
(tus extema.S ola la lo.bcruia no fa ía .? , 
aguarda nada de eífo, fino que 
fin que Dios eche mano,ni los 
hombres pongan la fuya enea 
üigar la^ /ac if>ambus}hBl\üíü pe 
na natural, q es Ja cay da, in ter 
tám prokeite . N o toco mano 
ninguna a nuefira piedra, y co 
todo eíTo ella de í u y o íe rno-
uio a derribar la íoberu ía y altí 
u f z dcla ella tua. 
Quereys e xperimeiitar tTta 
mi íma Verdad detro de las cer 
cas de vue í í ro lugar ? Dentro 
de las tapias devueí l ra prepria , t 
.aldealPues nnrald • b:eí>, que » 
en qualquicra .que íeís haHa-
:feys alguna efffetüa de Nabu-
^hüdo^iüfor , 3?¿un íoberuío , 
q>ue 
Lib. I . D i f c u r f o . X l ; 
twn 44 cnlminti n~ qi ieam^ue con pies t k bar- lam 
ro , Cí'ie fuba vn poco de oro rw;» 
que tiene a la cabera , y ílep.o Imtfhtmmffe {¡utrorjuliuntur 
de viento fe quiere ieuantar íe 
fenta codo s^ fobre todos los de 
mas del pueblo , aunque a d i -
cha no merece limpiarles los 
^apatos. Pero uez idmejque 
cofa mas ordinaria que baxt.r 
vna piecira^vna m u r m u r a c i ó n 
al mejor t iempo, (que es natu 
ral a la foberuia de vno , fe-
{ruirCe el aborreciinienco g ? n í 
i*¡ dtum 
Vt lif\ti maiore tiiánt. 
Cerremos elle.$.con vn luear 
de San Pablo en el capitulo, 
8.de la Epi í lo ' a primera a ios 
Cor in th ios , adode contrapo-
niendo el A p o í l o l la candad 
a la fabiduria , aquella v i r tud 
déla voluntad, ella del cmen-
díiii iento , aquella fobre hatu-
raldetodoSjy como d i x o arla ral,efi:a en los limites de la na^  
el Poeta ti íraleza , linalmente a -uella 
OuU, n • verdadera,y ella filfa , 'olorao 
deari,a* f f t \ pelado de Decedad , dorada 
man. tejaj us.) coa nombre de labiduria (que 
Y es cofa e f l i aña , que con fer tai es t oda la que fe tiene de las 
tan grande la cabera , y tan dís cofas de elle mundo. Sapun -
forme el cuerpo3no ayays mié i * huías mundi , Jiultiti* eft 
do que vaya.a topar en e l , n i apud Denm. Contraponiendo 
en ella , fino ío l amen te en los pues ellas dos c o ü s , la diffe-
pies que fon de tierra , en fie- renda y contrariedad, que po 
te con que tiene cubiertos fus ne en ellas es , que. Sciemia í»-
abuelos, defenterrandoles los flat3cbama5 -vero adifícat. Que 
hueíTos que eftauan años ha lafeiencia enfobemece,e h i n -
debaxo de ella , ay es a donde cha,pero la caridad edifica. Sí 
haze elgolpe:y como el funda miramos a ío que íuenan las pa 
m e n t ó es flaco , y e í l r iba en labrases cofa cierta qnc el n i -
el la machina de todo el edi- char , y el edificar no fe opo-
í icio , no íes . l i rue el auerfe nen , antes parece que conuie-
engreydo y leuantado tanto, nen en lo que es creccr,y Icuá-
raas que de dar defpues ma- tarfe.Si dixcrala fabiduria der 
y o r c a y d a . Es lo que d i x o r iba^ero la caridad leuanta : o 
gallardamente Claudiano h en la fabiduría de í l ruyc , pero la 
los verfos que h i zo contra l i u caridad ed¡fíca;norabuena3mas 
fino dczir q u e l a f a b i d u r i a t n c b a , / » 
i . J d Co 
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fldt.Y contra ponerle hicgo¡el 
difício de la caviázá.ckarhatyc 
ro #difieát,Qne opodeion puc 
de hallar entre cffas dos cofas 
el A p o f t o l f Y aun de aqui co l -
l i jo yo quan cierta es la cayda 
defpues de la fobcruia/pues pa 
ra fignificar S. Pablo vna muy 
grande , vna que pudicíTe ha' 
zer balan^a^ep el ecl'fício^quc 
la caridad leuanta halla empa-
rejar con las almenas del cielo, 
el verbo de q echo mano p r o -
p r io fue. lufiare. Hincharfe y 
en foberueceríe.^afffí/íí inflat. 
C o m o fi dixera , tanto arroy-
na y deftruye la foberuÍ3,quan 
t o edifica la caridad: y fupuef-
t o eífojbafta dezir que la ícien 
cía del mundo enfoberuece,pa 
ra q fea la contrapoficion pro 
pr i í s ima. 
. §. V I . 
As ( y acabemos de vna 
•vez con todo lo q puede 
en cita materia encarecer fe) no 
folamente en lo tempora l , f íno 
en la eípir i tual ,q es de mayor 
coníicleracion,nos haze darla 
fobcruia mil-caydas.Y como ^ 
Eedi . io ze el Efpiritu S á d o en el cap. 
xo.del EcclcfiaíHco) Initiu om 
nispeccatieft[nperbia. Ella es el 
tropiezo que nos hsze dar de 
ojos en todo genero de culpas 
y pecados. Muchos lugares fe 
halla en la JEía ip tura en peuc 
Laurea Euan^elica. 
« a d c e f l o j p e r o de todostraere 
vnofo lo S»Lucascnel cap.22. 
adode ref i r iéndonos la v l t ima 
cena en q D h r i f t o dio fu carne 
y fangre los Apof lo lcs ,d izé ta 
bien(c5los de mas Euangelif-
tas ) como les dio las uueuas 
ciertas de fu muerte , del poco 
t iempo q les quedaua ya para 
poderle tratar ycomunicar acá 
en el m ü d o j y del traydor q le 
tenia vendido a los ludioSjquc 
era vno de los q comian con el 
pan shmeh.Ferutame ecce ma 
ms tudemis me i me cu eft in m n ^ f , 2 ; 
fa .Y apenas acaba de dezir c i -
to e lBuáge l i í b jquando , (mter 
pueftas vnas pocas palabras, q 
referiremos luego jañade ' jq . i ^ 
tfacff contenuo tnm difcipuloSy 
quis eottí ytdemur efie maiox,^ 
vuo entre los diícipulos deba-
tes y contiendas,fobre quaife 
tenia por el mayor de todo? 
Dora no reparays q a defpro 
pof i to parece q viene efla d i i -
puta.Pues como, e f laChr i f to 
tratado de fu muerae, zahirien 
doíes la caía de e l l a ^ dándoles 
en 1 olí ro co q vno de ellos le 
ha de veder y entregar a los Tu 
dios,y en lugar dellorar la def-
pedida, purgarfe d é l a culpa, 
los q eílauá íin ellajydar a qu;e 
la tenia pena merecida,© preuc 
n i r q no llegaíle la t rayció aef 
fectOjfe pone areñir fobrequal 
ha de fer preferido ales de más 
qus 
Lib .T .Di fcur fo lX. M í 
íjue groíTenafparece]^ es que-
rer heredar a G h n í l o envida, 
y pleyrear,a fus o)os}quic leha 
de fuceder en el off ic io . Que 
fundamento pudieio tener en 
t ñ o ios A p o d ó l e s . E s el cafo a 
m i pa rece r (dexádo por agora 
otras muchas razones q raulti 
plica de c í lo los interpretes)q 
como C h r í l l o no Ies d ixo mas 
de q vno de ellos le auia de ve 
der , í in declararles determina-
damete quien feria, quií ieron 
ellos hazer luego la peíquifa , 
para atajar de eífa manera el da 
ñ o íi pudieíTenteíTo d i z é l a s p a 
labras q interpufo el Euangcli 
fea entre las pritncras q referi-
mos,y cílasvltiraaSjcj, Capsrut 
quartre interfectas effu ex eis 
quí húc fafámus c¿/Vt?Qüe come 
jaron a echar la cuétajy hazer 
diícurfos ibbre quié podr ía í'er 
el author de t á grávellaqueria. 
Pues p íraaueriguar eíli),el me 
dio q efeogiero por mejor fue 
faber quien dellos fe tenia por 
el mayor de todos?^«f í etru y i 
deretur fffe wííor . Pareciédoles 
q de e í ío folo,y no de otro nin 
g u n o j p o d i a í a l í r t a n atroz mal 
dad. Imtiu omnis peccati efi fuper 
hia.No dize q difputaron.%?l 
eoríéeljet maior, Qual de ellos, 
en hecho de verdad5era el ma-
yor y el mas perfe£to?poi4q de 
ay no pod iá inferir ninguna co 
ía,íino5 Qnii sorít y idmtur ejje 
««lííor.Qual fe tenia por mas q 
los ot-ros?qu:en fe parecía ma-
yor y mas honrado ? porq tan 
gran pecado como el ^Venderá 
C h r i í l o , fuponian q no podia 
fahr de otro n ingú pr incipio q 
de eíre,y q fola la foberuia era 
bailante probanca para facar 
en l impio . Qais ejjct ex cis qui 
kuc facíuriis e¡jet. Q u i é de ellos 
era el traydor q le auia de ven 
der a los iudiosrTan cierto es, 
qefte victo derriba no folarae 
te los cuerpos de la dignidad y 
cftima de los hobres, fino ram 
bien las almas de la gracia de 
D i o s j i a z i é d o l a s caer en todo 
genero de culpas y pecadostta 
cierto,q ni en lo e íp i r i t ua l , n i 
en lo temporal no le queda co 
faen p i e ^ q n o la 2rruyne,yla 
eche por el íueio»/?i térra pióte 
CÍ te. Pues e l lo es lo que auifa 
Chrifi-o en nue í l ro E u a n g e ü o 
a los Apoí ioIeSjque. i ' i Jai eua^ 
Huerit.Si fe deíuanecieren. ^4d 
mh¿lnm yaUt yttra.Vox el mi f -
mo cafo no quedaran de pro»" 
uecí io para nada.por el mi ín io 
cafo caerán (para con Dios ) en 
m i l oífenfas, por donde t í los 
defpida de fu cafa,A7!// yt mit* 
í<í?«f/¿r4í.Y(para con los ho* 
bres)en tanta baxeza y h u i r i l 
dad, que los traygan debaxo 
de los pies. £ í (oneulcx t&r a l bo 
mimhiis. Que lleguen a no los 
eftimar en l o que pifan. 
A p l i ¿ 
Laurea Euangelk a. 
osíflicádon del1>if-
curfo. 
J . V I I . 
1 la excelencia propria es 
i d c e n o e n que pica la í b -
beruia,y quanto vnoefta 
roas alto , tanto mas expuerto 
ella a que fus vientos le enuif- z a , dize que tiene por mucho 
tan y derriben, N u e í l r o glorio mas e í lo fecundo: 
e! ayre de la vanagloria a acó 
meterle.A Philoteo en l o s j e r 
fos que h izo de fu vidajle pare 
c e e í i a mayor grandeza, que 
todas quantas pueden dczirfe 
d é l o s M á r t i r e s , y contrapo-
niendo el íufr imicto que ellos 
tuuieron en las llamas,y la co-
ílancia entre ios filos del cuchi 
l io ,con la humildad de Sá Ber 
nardo en la cumbre de íu alte-
fo padre Sá í k r n a r d o C a no te 
ne r echadas en la humildad ta 
hondas rayzes)lin duela ningu 
na corriera mani í i e í lo peligro 
de la vida-.porquefue tan gene 
ral el aplaufo que todo el mun 
do h izo a fu í a n í i M a d , y a fus 
milagros , que deíde las tiaras 
dejos Sumos Pontinces, y co 
roñas d é l o s Emperadores,haf 
talas humildes abarcas de los 
Cáfíos y xokos aldeanos t o -
ólos íc veneraron como a San-
clojle amaron como a padre,y 
acuJieron a el como a la fuen-
JLtb. i't» te de íu íalud y fu remedio. ^ 
7. bái Claresuallis mira reucrentta 
habetur ab ómnibus, Autor padS\ 
& pater patria prrt'üc jíurAibio 
a.capit.y/Pero quien 1c dio to 
da-s las demás virtudes , le d:o 
t amb ién ella de la humdciad 
tan profundajtan (olida y ma^i. 
za.,q no bailo nada de ello a ha 
zcáe la-perder ,n i ¿ü íe 'atrenzo 
Grande quidem fasrat ferroflam 
mij(j} mear i, 
Nec tmen aternám deleruijjefi» 
dem, 
MÚÍHS opusfumms yerfariin cul 
minercrum, 
Ncc ¡amen ylla ánimosamktto-
ne premi. 
Y fin duda ninguna lo pudo 
dezir con mucho fundamen-
to , porque quanto es mas no-
ble criatura el alma que el cuer 
pOjtanto es mas d i focu l to íoe l 
reíiOirfus paGiones y vencer-
las,y c o n í i g ü i c n t e m c n t e ta to 
mas l i i zo Bernardo en node-
xarfe licuar de la ¿loria que el 
mundo le ofírecia, que no los 
mártires en no rendir íe a ios 






pueden exercitar fus h 
en el cuerpo. Qttt 
pus, anmam á<*Um m 
MátAO 
hftidertí 1 'ero k d«r i 
i^pode-






ápoderafc cíe l o mejor del aí-
ma^ue por natural inc í inacio 
parece que lá apetece y la def-
fea; pues (como d i x o T u l i o ) 
eptimi cuiujque anmmmtHraU-
ter ab appsútu gloria ducimr, 
Y aísi vereys que el bienaue 
turado Bernardo Abbad de 
Bonaual y Chronií la^del nue-
fíro (que como Sanflo que 
fue , y muy gran Sanclo , íabia 
ponderar bien el punto adon -
de llega cada cofa) en ninguna 
dé l a s que dize del en todo el 
l ib ro que h izo de fu v ida , ha-
ze tanta inflan da como en ef-
ta. Y aunque otros alabauan 
otras cofas, a el ío la efta dize 
que es la que le admira. C a p i -
tu lo .4 . ante íinem» ¡Aíij mm~ 
que 4o£írmam,ahj mons%alij mi-
rantur miracula* Bgo quidem con 
gri4Umhis ómnibus honoremdefe 
yo'fidpra ómnibus, quantum in 
me efl hoc ¡ublimiftsducoj hocpra 
penfius pradicoj qmd cueffet y as 
€ÍcBiúms}'V£ nomsn ihrijii coram 
gmibus & regíbys ferret intrepi 
dus}cíim ofidíres ei principes mn 
á i y & Ad nutim eius in omni na-
tiom¡lávcnt epifcQpr.cum ipfa l ío 
mana Eccíefia, ¡inguldri prtmle-
gioyeifis yemraretur con/ilia, <úr 
qmfigemrtili Ugátione concc(¡ay 
jubkcíjjit eigentes & Regna^cü 
etíam(qtiod gloriofius itdicautr) 
fatfaetm & yerba crebris confir 
mtrenm miraculis, nunquam ta 
193 
men excefsitintinqadmfHprafe ttí 
mmbtlibus ambuLmit, fidde fe 
fe m per hum itiut fentiens, Henerá 
bilmmopernm, non Je Autor* cte~ 
didiíjed minijirum , &• cum effet 
emmfim hdtm fummus, fno/ibi 
jtmpíTcotíftitit infimus. A g r á - i 
uio haría a la elegancia y au-
thoridad dellas palabras , íi , 
tras ellas quifieífe yo poner 
ningunas m¡as j y afsi paia dar 
Vn buen dexo a efle di ícurfo, 
y a iodo cl l ibrojfolamerte las 
romanceare para que las en t ié 
dan todos. Alaban algunos (di- J 
ze ei S a n í l o Abbad)!a d o d r i - 3y 
na y predicación de San Ber- )y 
nardo, otros la Saní i idad de „ 
fus co(lumbres, y otros la muí Jt 
t i tudde í'us milagros : todo ef- Jf 
to venero yo como deuojpe- „ 
ro lo que me admira fobre t o - t i 
do.lo que me parece mas^ y lo )S 
quefueio ponderar co-n mas in }J 
í t anc iaes ,queau iendoIe efeo- 3t 
gido Dios por relicario y cu- „ 
i todia de íu nombre ,vafo de 
e l ea ion , (qual otro í egundo }t 
Pablojque le lleuaua ante los „ 
Reyes y Reynos dé la tierra^ n 
obedefeiendole los Principes „ 
del mundo , reuercnciandole 
les Pontíf ices de todas las na- 5, 
ciones,venerando y í iguiendo 
íus confejos la niiíma ígíeí ia 
R.omsna.y auiendoie íubjeta- „ 
do,como por vna general lesa 
cia,las coronas de los Esnpera-
N dores .» 
1^4 Laurea Euíngelica^ 
, dores y Monarcas, aprobando inen tc , no fe tenía por authop 
Dios todas fus palabras , y d e í u s obrasjfolo por min i í i ro „ 
„ obras con frecuentes y g,ran-
diísiraos milagros , con todo 
eíTo nunca excedió vn punto 
en fu propria <fl:ímacioQ,nun-
cafele leuantaron los penfa-
mientos , fino que í in t iendo 
„ í iempee de í¡ humilde y baxa^ 
c iuftrumento d e s l í a s : y l ien- „ 
do el mayor de la t ierra, al 
parecer de todos , en el 
íuyo fe jU2igó f iem-
pre por el Ín-
fimo. 
L I B R Ó 
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A R I A S C O N S I D E-
racionesfobre las Bienaucntu-
ran^as, que Cliriílo pre-
dico en el monte, 
quando, 
ffidení tuthas hjusafcendh in mamem.Et cum fedijjet ^ acceprunt 
dd eum difcipuli eií4S}&aperiens dsfuum.docebat mdicens, Beati 
pdúpttes Spirituiquoniam ipforum eft regnum ccelorum.Beati mi» 
tesiqtiófiidw tpfi pofsidebunt terram.Beatiquilugemiquomam ip~ 
ft confoUbumuT. Beati qui ejuriunt,®' fittunt tuílítUn^quoniant 
ipfi¡átUYábuniur, Btati mifiricoráes.qHomdm ipfi mijericotdiam 
CQnfequent.ttr» Beati mundo carde: quoniam ipfi Deum y'tdebnnt, 
Bwúpdcifici' .quonimfilij Dei yocábuntur*. Buti^uiperjccft" 
t h n m pátiumur prúpter iuflttiám: quonitm ipjorum eft rsgnum 
((gkrum» E x Euangelicaledione Match íe i . Capite .y. 
T R O E A i I O. 
O que hazc la 
í a lcon todos los 
dcíiiasroan jares, 
cíTo mifrno ha-
ze la fabíduria 
con las otras virtudes. De la 
fal dize Plutarcho l ib. i . fermo 
nú couiual iá , decape, i .problc 
s 
mate, i o cj es reliquoru obfonk - P lnUrd 
tu obfontu , q es quien les da el 
p ü t ó y la fazonatodos ellos: 
de la íabiduria nueftro o lo r io -
foP . S.Bernardo fermone.87. Beftt4rd¿ 
in Catica ád m e d i ü , q forte Ja-
pie t id afsporedenominatur'yquod -x; 
y i r m i accedws quoddamyelm - f 
N 2 fondi" 'p 
Í5>¿ Laurea Euangetícar 
túndwmlum , fapida reddat qua <ía. Pauperes Sphitti. QuilugenU 
fer feinjulfa quodmmQÁo atque Quieimi*irit^&fitiunt^c.Co 
ófptra yidsbantur.Qnc no le ha 
lia otra m q o r etymologia a 
íii vocabIo3<|ue dezir que íe ila 
mó[ahidmUi á z j a h r ; porque 
ella quien fe le áa a todas las 
virtudes 5 por defabridas y af-
peras que fean. Y fi la fal y la fa 
biduria conuienen en eflo, los 
Prelados y Doftores^a quien 
Ch í i f t o pufo el nombre cíela 
vna, y por r azón de fu ofíicio 
deue tener la fubílacia y cífen 
mo dándoles a entender, que 
aquellos eran ios manjares, a 
que auian de tiar punto y fa-
zon con fu Do^r ina* De efio 
me ha parecido fuerza tratar 
en eíle libro,para cumplir coa 
e l a í íu inp to priucipal de toda 
la cbra:pero íi alguno quifierc 
ver la c o n e x i ó n que tienen en 
tre fi ellos dos Euagelios mas 
de elpaciojCn el primer difeur 
fo la hallara tratada conalgu-
cia de la otrajíin duda ninguna no.y en los doze fíguiente^ la 
les corre eíla ob l igac ión por materia de las b ienauenturan» 
ambos t í t u los .Por eílo el fobc 
rano y celeilial Maeftro , p r i -
mero q fe los diclTe a fus Á p o 
fióles, Ies h izo relación de t o -
dos los trabajos ^ q quiere que 
padezcamos por el en eíla v i -
^as , que en fe de tratar de 
ellas e ípero en Dios haa 
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Dela connexion que tienen entre filas Bien-
auenturangas con el Euangelio que la 
Igleíia vfa cantar a los 
Doclorcs. 
Videns turbas lefks^fctndit in montem, ~ & 
¿¡teriens o s f u M m d o c e b a t eosdkens, (fe* 
Primer Penfamiento. 
5 . I . 
N A difFerencia 
entre otras, hallo 
yo de los rega-^ 
los q hazc Dios 
a fuTainigos ^  alos que fuclen 
hazer los hombres a los í u -
yosjy es en el orden del feruir 
los platos : que los hombres 
pr imero le liazeraos de l o 
bueno(fi a cafoay algo que lo 
fea) dexando lo peor para la 
p o í l r e . K o l o digo y o , l i no 
quien fabia mas de banquetes 
ycombkes , el maeftre falay 
defpenfero íiiayor(clTo quiere 
dezir .Archtridmtis) que fe ha 
l ió en las bodas de Cana G a l i -
fan, 2. kx .Omnh h m o p r m m r m m 
hnHmp&Hitideífideqaitddeterm 
eftipero Dios es al reues, í iem 
pre guarda lo mejor para la 
pof t re . Seruafli vintim boniim 
y/que adbuc- De lo vno y de lo 
o t ro tenemos experiencia , y 
exeraplos enlas letras huma-
nas y díuinas. A Scipi.5 a quíc 
auian dado los Romanos p o r 
pr incipio de comida el mas fo 
lemne triurapho que ha í ía en-
tonces auia metido nadie en 
R o m a , jun to con el t i t u I o , y 
nombre de Africano (queen 
fer ganado a fuerza de íu traba 
jo propr io , fin duda ninguna 
era m a n j a r d e 1 icadifs i m o, y fa-
brofo ) por fruta de pof t re , 
N 3 
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quando eftaua en los vl t imos 
tercios de fuvida,le firuieron 
'.^ vna cédula de de í l ie r ro , echan 
<folé de la ciudad , que antes le 
auia recibido con tan grande 
r':':jF aplaufoja C i c e r ó n tras el Con 
1 " fulado,tras elhonrofo t i t u lo 
de padre de la patria, le firuie-
r o n el cuchilloj vn vafe de ve-
neno a AlcxadroMagno,def -
pues de fus v isor ias j a Cefor 
diez y fiete p u ñ a l a d a s , tras la 
corona del I m p e r i o , y t i t u l o 
de Dif tador perpetuo: a E p i -
carmo tras las varaSj(íníígaias 
de fu ofíicio , y raagiítrado) 
otras con que le acotaro cruel 
y rigurofamente: a Milciades, 
vnos g r i l los , y cadenas, def-
pucs que con fu cloquencia 
penfaua el que fe los auia echa 
do (como otronucuo Hercu -
íes)a todo el mundoj y al m i í -
m o Hercules fu efpofa Deiani 
ra , tras los primeros regalos 
dé las bodas, le hizo plato de 
vna camifajque le firuio de cu-
chi l lo , y de mortaja: a Acheo 
Rey de Lidia íe baxaro del t r o 
no de fu audiencia parafubir íe 
en el alto de vna Cruz : y a £f-
cracio le quitaron fus Laccdc 
monios la corona de Rey de la 
cabera para ponerle vna coro-
l a de affrétaj-e ignomin ia .Gu 
ma caufa folo imaginar lo ípero 
a Chr i f lo l e trataron los h o m -
< bres defta f ume ,Qu ien le v i o 
uangelicar 
el D o m i n g o de Ramos entrar 
enHierufalem con t an fo l éns 
t r iumpho? quien a todos los 
vezinos de aquella ciudad tan 
ocupados en el recibimiento? 
ellos cortado ramos, aquellos 
t éd iendo los por el fuelo,otros 
haziendo alhorabras de fus ca 
pas(que en fer dexadas por el, 
aunque raydas y de lana baila, 
no ay tapetes de feda fina,que 
les lleguenjlos n iños le cama-
uan la gala, las mugeres le ben 
dezian,y alabauanjy como di^ » 
x o de otro Semejante fpefta-
culp el Poeta, 
- Circttm pHetiJmmptacj; puella ^ g ^ -
Sacra camnt}funímque mana ca -^wi* 2t 
fingere ganden^ 
tAccingHnp omnes operi. 
A u n folo poder tocar con las 
manos el dogal del manío ju -
mentillo,parece que lo tenian | 
por particular dichas y cargaua 
tanta gente,que ni Ies daualu-
gar a effo,ni auna verle deie-
xos , fino es fubiendofe enci-
ma de los arbolesj que eíTo es _ 
l o q u e h i z o Zacheo. 
in Sicomortim, yt yiditct eum. 
T a n í o l e m n e era e l r ec ib imié 
to,ytantalafrequencia dé los 
que acudian a el, que ni los p d 
bresguardauan refpedo a los 
ricos,ni a la gente principal la 
humilde,) ' baxa; pues con fer 
Zacheo no folo principal , í i -
no P r inc ipe . i i í Fttnceps 
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erátPuhlicdmYumyy P r í n c i p e le p u n t ú a n la cabera) ni aun 
ríco3y pocicroíó (que por ciTo el de í l ie r ro de Scipion el A f r i 
añadioVl Euangclifta, & tpft c3no,pues le Tacaron de la c iu -
diuQS, ) con todo elTo n o v u o dad para crucificarle y fino 
h o m b r e , que le hizieíTe lugar 1c dieron la caraifa de Hercu -
( y hadeferdemafiadalaapre- les, fue por no le dar n ingu-
tura quando llega a faltarle a na , fue por ccáerlc: dcfnudo 
v n hombre r i c o j Finalmente a la vergüenza 3 y porque pa^ 
n i los mifmos nobles repara- n matarle baftauan lan^a, cla-
uan en puntilIos,fino que cífe nos , Cruz , acotes, hiél , efpi-
coíi todo fu principado , y fus ñas,y todos los demás i n í l m -
riquezas le pufo a trepar por mentos de fu pafsion.Pucs va-
Vnarfeol arriba, como grume- lame D i o s , que ha hecho del ; 
te por el del nauio j y en la oca D o m i n g o acá para tan gran í 
f ion que era}no le parec ió que mudaij§a?para vna buclta tan l 
perdía nada en c í lo ; Puede fe notable? Ninguna cofa3 fino 
imaginar mayor grandeza?ay que lo ha cohombres , y es ya 
encarecimiento mentirofo, q íu cond ic ión comentar bien,y 
llegue aygualarcon eftever- acabarmalj dar la primera vez 
dadero?leefe queayaauido en de buen v ino , Omnishomo pri-
R o m a t r iumpho con aplau- mumyitwtH bottMmponÍ£,y deC-
fo tan c o m ú n , y general de pues todas las demás de mal v i 
todo el pueblo i Pues llegad na°Ye,dáftde quoddetmus efi. 
al V ie rnes , y vereys los p o - En aquel mifteriofo l i b ro 
í l r e s que le firuen tras eftos que 1c mandaron comer al 
p r inc ip ios , vereys^que ni que Éuangelif ta San l u á n Apoca-? 
do la pr íf ion de Mi lc iades , ni l i p . 1 o. D i z e el T e x t o fagra-
labeuidade Alcxandro M a g - d o , que al comerle fe le h i zo 
no (fino el veneno , en hiél) miel en la bocajpero en tragan 
n i el cuchillo de C ice rón , t r o - doie,liiego le cometo a amar-
cado en el agudo hierro de gar el v i é t r e . Q u e querrá fer e f 
vnalan^a , n i las heridas de to?aI comerle tan dulce, y def-
Cefar, ni los acotes de £ p i - pues de comido tan amar-
carmo , n i l a C r u z de Acheo, go ? Oteos lo explicaran de 
n i la corona de Efcracio > (no otra manera, pero lo que a m í 
folamente de infamia,fíno tam me parece por agora es, q a q l 
bien de d o l o r , pues c r adec f» l i b r o contenía en fi varios fuc-
pinasjO juncos marinos, que ccjOTos de gentes^ de Reynos,1 
N 4 que 
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' que le mancbuan p rophe t i z i r 
dé nueuoal / i po f to l^por e í lo 
en acabándole de comer le d i -
j í p o c i a xeron: O/jorm te iterum prophs-
tare.} y. en íicndoicofas^.eüa-v 
bressaun eferiptas no quieren 
perder eífe orden 5 el primer 
guífo ' dukifs imo y fabroíb. . 
Dulce faffum efi^fictit: mel ori 
meo, Pero en paíFando de ay 
tAtnaricatHS eíí yznier meuStno 
fo!o amargan en ía boca, pero= 
aun en e l vientre, a dónde no 
ay.fentido de. guftb ay ha de 
llegar el amargura , ay ha de 
íen t i r íe fu mal dexo». 
A íi míímos víi:m! combidar 
fe los hombres de efta fuerte. 
Quando mas enojado eftaua 
D ios con ellos en el cap.,Sa» 
pienti2e.2. para pallar fus due-
los mas fuauemente íe comen! 
^aroa baquetear vnos a otros., 
t omsdamkSyór bíbamus^ coma-
mos,y beuamos. N o veys que 
(¡uoideterim eft.. Pues a fí mi f -
mos ? B que fegu;arda efíe o r -
den tan inu io lab íemente j que 
ni con !os otros,ni configo JIO> 
ay tratar de quele quiebre ho» 
bre ninguno., 
§ 1 r. 
10 s es al reues. Serua-
J l i yinum bonum yjque 
adhucyipñwero lo de ía - , 
Brido,y defpues lo dulce, y lo 
fabrofo:ei azibar de ante 3 y el 
a § u c a r d e pp r e. E1 p r i m e r f a -
uor, que h i z o ai hombre def-
pueSj que por el peccado cayó 
de fu priuan^a, fue feñalarle alí 
raentos con que fe fuñentaí fe , 
y el banco donde le l ibró lace 
dulajfue. en el íudqr de fu, t ra-
ba j o, ín ¡ud&je yu Im stui yejee ' 
m pane tuo» Pues fí notay s en 
efte combite el orden., halla-* 
Genef.}* 
apazible; p í a m - d e íprincipio? reys q es e í lé q dezimos , tra^-
no.me crpanto que í i empre fe bajos de pr inc ip io , y de p o -
pone en el lamejor fruta.Ow- í l re pan íabrofo (que para íer» 
nis homiprimum ymum bomm lo s no ha menelk r mas í azon 
Pero íi^  aguardays a ver. 
los poílrcs ,aní ;es:queíe leuan-
ten liDS manteles de íá mefa,ha 
llareys que. íe. brindan^con! la 
nwicrtjr. 16ms tmm*mmmm. O5 
que mal vinagre |M que azedia 
tiene a l g u í l a r í c , y que amar-
gura ? £ í f J> es lo que auia der 
leguirfc ^ o r íu ;orden } dsindt 
que la que le dan eJlbs) p r ime-
ro nos lo manda fudar3 Jfí fudo 
re yuItus tMi) defpues nos da l i -
cencia para que lo comamos,. 
yejcerujíAmtMú. £11 otro ma-
yor que nos p r o m e t i ó para en 
J a. g I o r i 2 (y a d c fp u e s d e d t f p o -
fado con la na tura íeza huma-
najSedéi tu juper menjam meam 2 r 
m 
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hí Rtgno meo , quien duda fino 
que manjares que íe íiruen en 
tal inefa han de íer por c í t re -
v, ddCo mo delicados? N-etoctdmyidit 
fint,2. ntc 4UYÍ$ akdifiityn.ec tn ter homi 
nis afcmiít\ d^c. N o ay c-oía ea 
la tierra por cuya comparac ío 
podanios explicarlos digna-
mente: pero fi quereys íaber 
que tal es la fruta , que fe firue 
de principio en-efta rae&,pre-
guntadfelo a los Apor tó les de 
Chr i f to San Pab};6,y San Ber-
vida.dos vezes leemos en t o -
do el Euangeli-o q de ípachaí le 
el Padre Eterno proprios del 
cielo,para q, vinieíTen a c on ío 
lar a L l i r i i l o y a fcmirí c^íi acá 
fo ay alguna otra ,,. no íe me 
acuerda.}La p r i m í r a f u e M a t - Mát. 14 
t h . 14. cuan do acctjjsrunt ^An* Lfície z z-
gdt_,& mmijh&bmt ei. Y la fe-
gunda Lu.cx.n.^dpparnn mte 
l i l i Angelus di coelo confüYtms 
e«/?; .Puesmiraldo bien,y halla 
reys que entrambas a dos caye-
ron fabre principios de aniar-nabe , que entrambos os m o -
ftrardn las efpinas, y abrojos gura, y de trabajo : la primera 
de anteinano^ntrambos os di íob re quarenta dias de ayuno 
ranjque ion las tribulaciones^ en el defierto, Cu teimiájjet qua 
y trabajos, la puert a por don- draginia dkbus, & quaáfaginta 
i/íftHum de fe manda erte palacio. Per noctibifí fohre tres tentaciones 
Varias tribitUtkms oportet nos 
in t rate in regm.m Dei, Y no ío -
laraente nofotros^ pero aun el 
mifmo Chriftoy con íer Señor • 
del palacio y de la íierta3no ha 
l ío otra pane pordode eiurar5. 
o a lo menos- no quifo entrar 
dei Demonio , ijcfefíej temntor, 
dix'tt ety&c.y !a fegunda ío bre 
las cogoxas de la .muerte en eí 
huerto de Gcthfemani , M a f - M M , 26' 
tb,26.C(£¡>it tvijlati yár mosñus 
efje^  congoxas con c¡ ÍUQaua.y . 
t ra í íudaua j y no íudor como 
£ « í i S 24 p o r o t r a > q por e í ía . ilportcbat quicraj ino gotas de fangrejLu Luc* zr-
í'hriftu pat.j,&fítintrare in glo* cae. 2 2,. faffns ej¡ ftídor eius ficut 
Yum fuam. Suya era la g!oria5y 
afsi la llama el mifíno , g/omw 
¡mm : pero con todo eíro para 
entrar a gozar della dize , que 
eporubat ihrijlftm paí i ; que era 
neceí far io padecer primero, 
no dcue de tener puerta mas 
guita ¡anguinis. Pues como Se 
ñ o r no pudieran venir eíTos fo' 
corros de antemano?no podia-
des anticipar ellos regalos,, 
pues fabiades la ne ce fsidad an -
tes q fuelle?Dii'n pudicrajpero 
es condk io de Dios el guardar 
ancha , pues fu m i í m o dueño- en los íuyos cíTe orden^prime-
entra por eí ia . roioaiDargo , y defputslo fa-
Peroaun en el ^ i ^ u r f o de (w brofo de fus gufloSjdar al p n a 
y; cipio-» 
s o r Laurea Euan^elicar 
cipio el vinagre, y guarcíar el 
v ino mejor para la p o í l r c . í e y -
uafli y'tmm hontrn yfque adhuc, 
EíTo es lo q hizo en aquellas 
bodas de Cana3y e í í b l o q ha-
ze o rd ina r i améte có losfuyos. 
Entre aquellos d íu inos ,y ce 
leftiales requiebros ( re to rno 
de o t r o s t a l e s ) í ] l ac fpo ía le d i 
zc a fu querido y regalado ef-
p o f o , Canc.f . vnoes coparar 
€ant'i.$, fus labios a la myrrha j Labia 
tuaJlilkntia myrrham primAm: 
Y es de notar , q auiendo en el 
capitulo primero pedido con 
tanto encarecimiento vn befo 
de l ío s (pe rdonadme elvfar ef-
te leguage, o no me l o perdp-
iieys,q eíle es el mifmo de que 
CAnt* i . v fa laÉfcr ip tu ra ) OjcnUtutrne 
e/culo orisfm, agora (quando a 
cafo auria ya alegado el f in de 
fus deíTcos) preguntada como 
le fue co elfauor, l o q refpode 
eSykhU tua ftillamiA myrvka pri 
mam, q al tocar fus labios , los 
hal ló que raanauan la primera 
myrrha, Pa í í a luego vn poco 
mas adeláte s y hablando de la 




deys hallar en el paladar tanta 
duÍ£ura?La myrrha dizc nuc-
ftro Pudre Sant Bernardo fer-
mo.45 . in Cant. que efiamiré 
r ^ q u e es Vna cofa í o b r e mane 
ra amarga^ y comunmente los 
authores (conm refiere Rober 
toEftephano en iu t i ieforo) 
que gntta em^ua fpontt HUUt 
ytridts eSÍ, & amara, que vnas 
gotillas de agua que deftiía, 
fon verdes en el co lo r , y en el 
fabor amargas , P i in io añade 
que todo el á rbo l es e íp inas , 
Jírhrialttmdoad quinqué cubi^ 
ta, necftmfpina* Coraicem qui* 
dam fpmof.Hmdixae > fakurn oli-
ufi 3 yerum crifpm >&" acalea* 
tfím,iuba olnfattiidliqui fimilem 
Jumpero^cabriúrem tantNm,jpi* 
nhque henídam. Las r¿mas}las 
hojas, las cortezas,)'halta v n 
fluequezíilo que fuclen tener 
los arboles c o x n ü n m e n t é , ro*» 
dodizequees corno dee .pi -
no,o cambronera. Pues agora 
í i l o s labios fe comparan a la 
myrrha,que para tocada es co 
da abrojos, y para gu í lada p u -
ras hieles j que fuauidad fepue-
abako)cüzc:G«««) ' ¡Utui ¡uamf de hallar en la garganta i en 
jitnttm s que efta llena de toda tan corto efpacio tan gran m u 
dulcurajy fuauid-jd. Agora no dan^a? que íera cfto ? £ 0 cjue 
reparays cliuina Efpofa, q para vamos probado. Es Dios el E f 
auer mudado o p i n i ó n aun es pofo de quien habla^y cuyas fe 
m u y p r e í l o ? mirad que pare- ñas cuenta j y habla la Efpofa 
ceysmugeren eíTo: los labios de la feria conforme a como 
comparaysalainyrrha,y p o - le fue en e l la . L a primera 
entra-
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ch t ra t í a , la puerta cíe fus fauo- ya vieneniBsdtipdupereíjVn p ía 
res^ue es la boca,hallola amar to de pobreza. O que dura que 
ga, y efpiaofa: que marauilla? eftá cíTafruí lalno ay quienlc 
pzn?4riíismbulatÍQnesopQrtetnos pueda entrar el diente. 
i n t r a n í i RegnHw Dei. por e£- Duraqus páupmatipYopoft^ 0 4fi » 
í o la comparo a la myrrha,y di tumque te»$x. 
xb.Labia tua fliUatttia myrvham d ixo alia vn Poeta Bw?; quili* 
primtm; pero como en paíTan- gent. O t r o plato de lagrimas; 
áo-ds ay , fue todo lo que en- es ímpofs ible q dexe de amar» 
cont ro dulce y fuaüe, conteíTo garlé a quien las probare. FatifáuS^ 
la verdad t a m b i é n en cf to ,y en -—TOÍ«W in Ushrymas Je fot 
llegando a la garganta d i x o : mtamdras. 
Guttur illhs juáttifiimum.x.dL cier d i x o Fauflo,porque para p ro • 
ta es en Dios la cofhimbre de badas,y para lloradas ion amar 
guardar lo mejor para la p o í - gas.Tercer principio.Be<ííi qui 
tre,tan verdadero aquel ¡erna- ejmut, & fiiimt>No veys que 
(tí yimtm bonum yf^ue adbucí gent i l plato , combidarios a 
cjue deziamos 3 que ríiaunpa- que mueran de hambre? Y íi 
ra engolo í ína r fu propria ef- quereys aun probar el quarto, 
pofa no quifo que íe íe ííruief- haliareys que es de perfecucio 
le de p r inc ip io . A nueftro pro nes,y trabajos.B^á^ quiperfecx 
p o í l t o . V i o Cbr i f to en el tionem paútintur. Pues íeñor q 
Euangelio que tratamos, que pen íays hazer de efta pobre 
le feguian gran numero de gen gente que les days ta de í í ab r i -
Xt.Vidms turbas lefus.Y de quá da vianda,y tan iníulfaícn vue-
tas vezes en otras ocaí iones ftramefa no fe han deponer 
lesfull;eataualoscuerpos,c}ui- manjares mas fabrofos? Si pon 
fo hazer en e í la v n b a n q ü e t c dran : platos les tengo de fer-
cfplcndido a las almas: fubiofc uir de luz , y rcfplandor, fuen-
apredicarlcsjy a tangradepre tes de gloria; y vna ciudad cn-
dicadorno le baftaua pu lp i to tera no tiene mas p rou i í ion , 
p e q u e ñ o , fubiofe en v n n ion- que la que yo les tengo apare-
te , ^/i :e«4/í in mamem, de íde jada. Lux mundi , cwitas fu* 
a l l i abr ió los thsforosdefufa- pra monícm pofna. Pero pa-
hidür:iá,ap2ñens oí faum, y por ra eí lb aun es temprano, 
cfta puerta comento a í e r - Pues íi quiera ( lo que fe 
u i r platos a la mefa. Que- vfa en todas las mcías del 
reys faber los principios? pues mundo) no pondreys v n p o -
Omdiuíe 
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eo de Ta! en la vueftra de ;án- grande guf ío . - M i l cániínosCe 
temano? N o p o r cierto , que me oífreccn por donde e x p l i -
cíTa es la roab cofiumbre de car efio, pero de todos e í c o g e 
los hombres , poner el mejor r e vno í'olo ^ o por e l m e j o r , í i 
manjar luego ai p r inc ip io ,0«a no por cimas extraordinario, 
tús homo prmtm yimm bmam Tiene tan buen dexo la to r 
ponit» Y como l a íal lo e s , y l a mentJ,C[uado fe í iguc tras ella 
que da f a z o n a todos los de- l a bonanza, y íabe tan bien def 
Pintar, tnas mmjatcs.fóeliqmrum obfv p u e s de los trabajos el de fea n -
haifis. l i , n i m m obfanium* D i x i m o s que fo,que no folo faborea eí p a l a 
35,. la llamo Plutarcho el el Proe- dar para que t e n g a gufto en l o 
mio jv fan fiepre hazer de ella prc íente j í ino que lele da tam-
cl primer p la to : pero yo (di-» bien á lo paíTado, y de l a s hie-
ze Ciiriftoi)pGr el mifmo cafo Ies antiguas faca nueua miel,cu 
l a tengo de guardar para la po ya dulzura es quien da el v l t i -
í l r e . SertíafiiyinHmhonHmyj' mo punto , y fazon a los con-
^ « e á á ^ c . D e f p u e s deíTos p r in tentos. 
cipios deíTabrijdos les p o n d r é Dfilcc eft meminijfe 
dozefaleros e n l á m e l a , y m i - h r t m 
rando a los Apoftoles (ellos D i x o v n P o e t a , que es dulce 
eran los que auian de femir en cofa e l acordarnos de los traba 
cfte m i n i í l e r í o ) les notificaré ios.Nofolamentc e l defeanfaf 
que ion la fa l , que tiene de fa- y a d e l í o s , no folamente el ver 
zonado y faboreado t o d o . ^ b í que f e acabaron, f ino el acor-
eflisfalterm. daríe de que io¿ ha.tenidovno, 
l e d a guí!o*£uripides en f u M e 
S c e ü d o P e n f a m i e n t o . ¿ c a h a b 1 0 e n e f h ^ a t e n a a d m í 
^ rableraete a m i propofi to , quá 
<C TTT d o d i x o q u e _ 
tdtipYofperkas* ¿eu 
P E R O Señor íi quan- ( ^ e V r i m i f m c ) b k n es dobla-do íe pone lafal e n l a me do en quien lia pa í l ado p o r fa, eftan y a comidos los el m a l , doblado digo ¿ que ca 
* principios, que fábpr os pare- quien nunca le v i o la cara, n i 
ce a vos q u e puede darles? A l a fia probado a lo que iabe. Sie-
amargura paífadajla fazon pre t e hijos y tres hijas tenia el pa 
fentc.Si que le p u e d e d a r rauy cientifsimo l o b antes que el 
Derao-
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D c m o ñ i o, in u i d i o fo^cíc fu p ro f 
Job. 1. peridad le hizieíTe guerra. N a 
tique fant ei feptemfilij^úr tres fi 
/íifjderribó el enemigo el pala 
c ió adonde cí lauan, v m a t ó f e -
los, t ruxercnle lanucua al San 
fío padre , y con íer lamifraa 
paeiencia j e g u n la mucha que 
tenia en fus trabajos, con todo 
eíTo efte le t o c ó tan en lo v i -
uo, que no pndo dexar de ha-
zer notable fentimicnto.T'««c 
jurrexit Iúb>&¡údh vcííimenta 
ftia}&tonjo cap'mcorruit in ter~ 
ráiw.Rafgo fus vefliduras, y n i 
aü cabello quifo que le quedaf 
fe en la cabegajrayofe la barba 
y de eíTa luerte fe arrojo por 
aql fuelo. Veysle aqui en lo 
rigurofo de la aduerlidad: paf-
fo adelánte la batalla, y l lególe 
al extremo de inifcria que fabe 
mos? Defpues quando paíTada 
la borrafca, boluio Dios^ mis 
rarpor fu innocencia j entre 
las demás cofas, que fe le r en i -
t u y e r o ^ p r e í n i o de fu pacicn-
cia)fueron los hijoSyfNcrutitque 
Job, 4 1 . et feptem filij, & tres filia. l o b . 
42 . Y dize el t ex to iagmdo en 
el mifrno capi tulo , yucaddsdtt 
Domims omnia qu*fuerant Job 
duplicia , que fe íe boluio todo 
l o q tenia antes,al doble. Pues 
como,antes no tenia el mifrno 
numero de h í jos, y de hijás,fíe-
te y tres ? íi dcípues no le dio 
X)ÍOS mas que otros t an íos ,co 
mo dize que ( c l o boluio todo 
doblado? O t r o á re íponderan 
de otra manera,pero yo lo que 
i l é t o cs^queantes no auiapro 
bado a quefabia el rnor i rk le , 
no aula tragado fu falta ni ex -
perimentado la aruargura; de 
t irar priuado dellosjy afsi diez 
hijos no le parecían mas que 
diezrpero dcípues en pa í l an -
d o p ü r c l azibar de íu perdida, 
en auiendo carecido deilos aU 
g ü t iempo 3 eíTbs xniímos diez 
íe dan gü i lo como veynte 3 e l -
fos le dan la gloria al doble. 
Addidit D&minus y n i u e r j a q » £ 
fuerant lobdupUeia : porque es 
la cond eion del bien doblarfe 
quando fe ligue tras íu contra-
r io el mal . Gemwum cttm ¡ucee 
dit a d u e r f i t a t i p r o f p e r i t a s y t i raif 
mo mal pallado le conuierte 
en bien 5 y junto con e! que íe 
goza de prefen te haz en-dos., 
g e m h a t u r , p o r e í f o es verdad 
dez i r ^ue addidit Dominus o>»-
niá q H a f u e r a n t lob dupiteia3mii 
hablando de los h i jos , y hijas 
que tenia, 
"j" Pero direyfme. Por ve tu -
ralos demás bienes no los auia 
t ambién perdido ? no le auian 
robado fus bueyes losSabeosf 
no le auian abraíado rayos del 
Cielo fus ouejas f dexaronlc 
losGhaldeos algún Camello? 
E l m i f m o T e x t o fagrado que 
UQ% á i z ^ , (^xcymmyehemens Job, u 
irrums 
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irruensdregh n? dtfwti conc ufsit 
(¡íMtHor augfíios domus, qua cw 
rus ns opprefsit ¡íberos fuos ér 
mortui¡Hfn.Quc derribo el vic 
t o la cafa donde íe auian fca-
tado a banquetear fus h i j o s ^ n 
que efcapaíre de la ruyna al-
guno de ellos , el rairmo nos 
dize tafiibíenJquc./rr«ey««í 5'<í 
i¿si}&'' tuterunt Hues & afinas. 
Que. Defcendií ignisde cal», & 
tafias úftes pueroj^ cúnfHmpftt* 
Y que Chdtdtíi tm&ftrunt cams 
hst&tuierum eos.Quc jumen-
tos , camellos , bueyes,oue-
jas , y paí lores todo fe io qu i -
t o e! demonio con los hijos. 
Pues como toda la demás ha-
zienda y bienes , ün crabar* 
go de la perdida , vemos que 
le la boluio Dios defpucs do* 
bIada,dando!e catorzcmil oue 
jas por í tete m i l no mas que 
antes tenia. Etfatfa ¡ttnteiqná 
ttmduim millia attikm.Vos t ref 
m i l camellos íeys m i l . Et ¡€X 
milU camelíram, Y m i l juntas 
de bueyes por quinientas. Et 
milte tuga bottm. C o m o digo, 
boluiendolctodo lo demás do 
b lado , íolos los hijos n o f o -
laniente no fe los doblo , mas 
o i aun añadió vno í'olb al nu -
mero primero f Que mas ra-
z ó pudo auer para doblarle en 
hecho de verdad lo vno que lo 
© t r o í T o d o eífo haze también 
a m i p r o p o f i t o , y es el cafo q 
en todos los demás bienes ape-
nas je auiaim murado a l o b l a 
falta de el los ,alómenos la fagra 
da cí( r ipturanonos dize , que 
hizieíTe dcmonflracion tningu 
nade pena có fu perdida. Solo 
en oyendo la muerte de los h i 
jos,parece que cometo a amar 
garle aquella nueua. E í l o nos 
da a entender el m i f u o t e x t o , 
quando en acabando de refe-
r i r l a añade . TIÍKC furrexit lob3 » ». — 
úrjcidit yepimiHtafua. C o m o * 
quien dize Hafta entonces t ó 
do lo auia licuado bien, por t o 
do auia paíTadofacilmentc^: pe 
ro en oyendo q fus hijos auian 
muerto. T W . Entonces. Stít-
n x h /c^.Entonces fue quando 
rafgo íus veftidurasi E t / « -
dit yejíimcnta [HA. Entonces 
quando fe quito todo el cabe-
l l o . £f í » » / # f ^ i f ? . Entonces 
quando le derribo la pena de 
fu e í l a d o . C « n r « i M » ttrrAtn.Yú x 
mifmo cofeílo con todas cftas 
demóí l rac ioncs la mucha que 
le auia dado ella defgracía. 
D e fuerte que íola b perdi -
da de los hijos fue la que el t u -
uo por verdadera aduerí idad, 
y por golpe terrible y r i g u -
r o í o . Pues cíla es la r a z ó n de 
auerlc buelto Dios doblados 
todos los demás bienes, y de 
no auer hecho eíTo con los h i -
jos,^ la perdida de los ganados 
no auia llegado a pareccrlc á 
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Job tbnr i én ta , 7 aísi no pudo o p i r 1 » ^ . Encarece la ruauídac!, 
doblarlos labonan^aj por elfo y blandura de fus ojos-., Of»/i 
fue necefrario que fe doblaf- eíus fícut columbie, la gracia de 
fe en hecho de verdad el nume fus manos,que labradas i t o r -
r o de todos ellos, pero en los no no pudieran fer mas acaba-
hijosjcon cuya falta comento ¿¿simanus áus tornatiks 3y en -
c l afentir laaducrGdad y labor tre ellas y otras rail grandezas 
raíca no es naeneíicr masque pone t ambién la amargura de, 
lus l a b i o s . £ . ^ 4 tllim ñ ü h n t U 
myrthíimipfimam. Pues c^ie es 
cí lo?Tan prefto fe canfala Ef« 
pofa de alabarle? Ya le enuidia 
fus perfeftiones, y hermoilua 
y añade elfo,como por contra 
periétts.Y de efTa fuerte aunque pefo a lo paíTado? o por ventu 
no le dio mas de los mifmos ra lo dize porque las demás h i 
darle aquellos m i f m o s , que e í -
fa profperidady en c í f e t i e m -
fpQyCumfuccedn adfterfuaü, ha-
raque los í enga el , y todo el 
mundo por doblados gemina' 
tur cum fiiccedit ádmrfitaú pTo f~ 
diez que el fe tenia', con todo 
e í í a es verdad dezir de ellos, 
no menos que de todos los de 
mas bienes y ganados,que addi 
dit dmmfís omniá qtt<e fnerans 
Job dHpluiái que todo fe le bo l 
uio con el redoble.* 
En el lugar de los Canta-
res , que ponderamos poco 
h a , tenemos ( a mi parecer ) 
otra prueua manificíla de e í l o . 
Ponef.- la £fpofa a contarlas 
calidades , y partes de fu Ef-
po fo , ádefcubr i r fus perfe-
¿fíones , y q u i í a t e s 5 el marf i l 
enfa frente , las perlas en los 
dientes, el coral en fas labios 
y en fas mcxillas las rofas en-
carnadas , D-ileíÍHSmzm cáfidi-
da!, &" r'fibkunius . Compara 
fus cabellos a las madexasde 
ero del on ente,C^sf ews m m 
jas de Hicrufalem( con quien 
habla)na fe enamoren del, vié 
dolé tan acabado y tan perfe-
¿ l o í N o es nada de eílbj fino 
que corno auia llegado ya a 
guftar la fuauidadde fu gargan 
ta,gutíyr iliius fuáutjíimuw > la 
mifma amargura de losiabios^ 
fe le h izo dulce ¿ la mifma 
rayrrha que antes aüía p r o -
uado en ellos , fe le conuir^ 
t io ( en entrando v n poco 
mas adentro } en miel fa--
brofa , y como la tenia por 
tal , contola cutre las de-; 
mas gracias del Efpofo , y 
por vna de hs alabanzas,, 
íuyás d ixo : Labia i l l m j l ü ~ 
Unua mynhúm pfimítm . O -
t ro tanto pues fuccede en 
nueíf ro EuangéFio , que aun-
que a los principios entra af-
pero 
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OuidittS, 
pero y amargo , como vimos fe fabe que eíTe folo es el mo* 
íen los primeros platos del que do como toman fabor y guflo» 
-deícubr imosjpero en ponien- los manjares comía íalj echan* 
doíe la fal en la mefa^l mifmo 
deíTabrimíento la t íenej la p o -
breza da guftojlas lagrimas co 
fuelaniel hambre harta j y los 
trabajos fon el manjar mas dul 
ce de la tierra. O que eran an-
tes todos manjares defabridos 
ydurifsimos í Es afsi verdad, 
pero por ellb dobla la fal fu fa 
zon íiguienclofe tras eiloSjGe 
i»/«4í«r,y afsi vienen a quedar 
dolos en el!a? Mas quando fe 
le paííaíTeefte mifterio(como 
en hecho de V e r d a d felepaf-
fó )por alto , acertó e n dezir, 
que en las cofas a r d u a S j e l em-
prender í a s^s la q u e mas las fa 
cilita^y elexercitarlas , i a qué 
del todo las allana. Antes que 
Magallanes palTaiTe e l eftre-
cho,a quien dexo fu n o m b r e , 
todos tenian por negocio im -
todos por platos fazonados y pofs ib lee í nauegarle j auentu 
fabroíos . rofe el, abrió camino j y ya no 
ay n ingún año qué no furquS 
T T V T fus ondas m i l nauios. Por ef-
tf\ I I I L fo nueRro gloriofo Padre Sart 
Bernardo , en el fermonque 
haze del c o m ú n fnyo y huQ* 
í l r o San Benito , dize que el 
exemplo es larazon mas c f i l -
eaz de todas 3 porque la mif-
ma execucion de lo que fe p e í 
fuade,aíregura el paito , y la-
borea el trabajo de laemprefa 
Serwo qmdem yififis efficax Birnard 
exemplum epíris eft, plmmumfo 
cuns¡f4ádibiU quod dicnuf dum 
monflratfaftibik quid fuadetar. 
f E n i l capitulo primero dé la 
Bjfecerelenem^ me iniqua menta É p i ü o l a a d Romanos, hablan 
fermdam, do el A p o í l o l San Pablo de la 
Parece que adiuinaun,quc po - dignidad, y offíc io que Chri ' -
dian fer los hombres la fal de f io le auia dado acá en l a i g l c -
la pobreza3y fí lo adiuinó , d i - íia5dize que íe la dio para que 
x o maraaiMolamente; pues ya obedcfcieíre,/>fr qum ¿ccepi- adR.Q.u 
mus 
VEamos la experiencia de-lta verdad en la pobreza, 
que l o q dixeremos della fer-
uirapara todas las demás v i r -
tudes . Hablando Ouidio de 
dos pobres labrado res en el 8 . 
de í u s Metamorphofeos, dize 
que faborearon fu neceísidad 
con elfufrirlajadere^o bailan-
te para poder la licuar guílofa 
y apaziblemente. 
- ~ - PaHpertatsmqíieferefida 
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mus gratiam & tApoftoUtffm a d 
v b t d t e n d t t t f i , por quien , y de 
qHÍen(habla cié C l i r i f l o j . r ec i -
bimos la gracia y el A p o í l o ' a -
do, para ob<ek(cer. Pregunto 
yo:el of í ic iodc A p o f i o l no es 
de cabera y primado de la Igle 
fíaíno íe le dieron a S. Pablo y 
alos demás Apofcolcspara má 
dar y fer obedeícidos?para ¿]ue 
todos los demás les obedefeief 
í e n , y ellos como fuperiorcsri 
oielTen y gouerna í len todoe i 
raudo?Para efFo d ixo 4 losauia 
e ícogido el mifrao C b r i l l o L u 
ZtiéCiCitz tx . Z2.,Vt f e d e a t i s f u p e r thrsnss 
iuHcam duod'ecm tribus ijrasl. 
Puss como dize San Pablo, 
que recibió eífce ofíicio al re-
n e S j a d e b e d i e n d f t M , para obedef 
cer el y cftar fubjei lo ? QHe-
reys Caberla razonfPues aduer 
t i d que el obe<lefcer es vnade 
las cofas mas difficultofas, que 
pueden hazer los hombres en 
el mundo : es priuarie de íu l i -
bertad , tbeforo mas preciofo 
quequantos tiene el fuielo,y 
que con, todos ellos no íe 
paga, 
Non knepra totolihertis y en 
diinr auto* 
Y como para perfuadir em-
prefas arduas labe el A p o -
I t o l , que no ay r a z ó n mas 
viua que el exemplo , dc te i ' 
Jninoie de darfele a fus í u b -
ditos j y para que óbedefciff-
fen ellos , echoíe a íi la car-
ga de obedeícer antes que 
anadie por cíTo áixo,accepimus 
ApofioUtum ad ohediendumrzó 
bíraos el A p o í l o l a d o para obc 
defeer. Como fi dixera. Bien 
fe que efie cargo es para man 
dar yo , y obedeícer v o í o -
tros : pero para que no fe os 
haga cuefta arnba efla obe-
diencia : para perfuadiros a 
que la tengays,y faborcarof-
la 3 el vnico remedio es ver^ 
me a m i obediente; Por cí o 
os digo que recibí el capgo 
para íer lo a d abediendum 
cjue le recibe para que obe-
defcieíTedes yofotros , y e í ío 
lo alcanzare de efta manera 
Sermo y i u u s ú r t f f i c a x exmplíu 
* Pues fi los Apor tó le s fabo-
rearon la pobreza dej[>a fuer-
te : teftigo es Vn San Pedro, 
que en nombre í u y o , y de t o -
dos los de mas le d ixo a C h r i -
fto. Ecce nos reliquimíés omnia: , , 
que a quanto tenían y p o - ' 
dian tener auian ya dado de 1-* 
mano : y renunciadolo: tef-
t igo el m i í m o S a n P ¿ b l o q u e 
lo ordinario no quería comer, 
fi no era del trabajo de fus 
manos pnma ad Corint .quar-
t o , c laboramus operantes ma-
nibus mfiris ú r c . teftigo t o -
da aquella prirmtiua Iglefía, 
entre cuyos parrochianos no 
O fc ie 
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fe le conoc ió a hombre cofa 
p r o p r í a , pitipenatim^e fsren -
¿9 cjfáers leuem , nue a poder 
de fuFrimiento p rop r íoL i fa-
zonan , aun para los palada-
res y guftos mas ágenos. Y fí 
l o cí la , quien no !a comerá 
«le buena gana ? Don<i« el Rey 
es calador, todos loscorccfa-
nos tratan en paxaros: donde 
íbldado todos aprenden a j u -
gar las armas 3 donde eftudían 
te, todos compran l i b r o s , aun 
que nunca ayan de leer pala-
bra en ellos . Pues donde los 
Principes de la iglefia fon p o -
bres , y tan pobres que íi no 
l o trabajan no lo comen : que 
rcfla fino que todos los que 
cftamos en ella lo íeamos , y 
folo en e í l o tengamos puef-
to nueftro gü i lo f A Señor 
que es manjar amargo y def-
fabrido la pobreza.' íiíTo era 
antes que fe echafíe enfadan-
tes que la faboreaífen los A -
po í lo l e s : pero en llegando 
a y j t o d o fu dcíTabrimíento fe 
t r o c ó en dulzura: ellos la h i -
zieron fácil con licuaría , fe-
rendv cjfccere Umm , y ella lo 
quedó tanto , ouc el A n g é -
l ico D o í l o r Sando Tbomas, 
que la p r o b ó d c í p u e s , como 
frayle que fue , y fraylc men-
dicante : no acaba de contar 
fvt peccatomm ñc&gmthnemi S . T h m , 
yirtatum confímatione/a 5 cordis 
quietem^cftderif mplemnew.fpi » 
ritnalkm bonorum dfílecdviem, a 
tmrmrum exithatkmm^ & cale » 
ftem harediíatem, Quereys oyr ;> 
(dize efle Sando j a que me lia J> 
fabido la pobreZvi ? Pues fupo i> 
meaconocimiento de mis cul a 
pasifue el acucar en que confer ¡y 
ue(para toda la vida) mis vír tü i> 
des í a piedra bezaar que con - JI 
f o r t ó y q u i e t ó mi coraron ; el j , 
pan con que fe barraron mis ,, 
deíTcos: ía mie l que adulto t o „ 
dos I05 mantenimientos de mi » ; 
alma ( t a n l c x o s ella, ya de fer 
amarga ) la fazon de mis mere-
cimientos: ) ' fruftacogida en 
las heredades y huertas de la 
g lo r ia . Que dezís Sanélo p o -
bre? tantos bienes hallaftes en 
la pobreza ? Si, que en e c h á n -
dola en h f a l de ios A p o l l ó -
les , todo fu deíTabrimiento fe 
conuirtro en regalos y dulzu-
ras . Pues para que ella , las 
lagrimas, la hambref los tra* 
bajos (ya he dicho que no me 
he de detener en particulara 
cada cola ) UcgaíTen a tener 
eOa fazon y gufto^: echólos 
C h r i í l o delante y pufo los 
por priucipios del combite: 
pero a penas le falicron d é l a 
boca , aun no bien efbi táh af^ 
fentados los platos en la rae fus gracias y virtudes , fuper 
§faii¡c^84iv|íne.f^»/>frí<íf fa , quando acudió con la íal 
' '"" •  * " ' ' de 
Lib .H .Di fcu r fo I . S i l 
de fus difclpulos, y bucl to a 
ellos les áipsQ^os eííh f d tena 
v o í o t i o s foys lafal que hack 
dar punto y labor a d i o s man-
jares. 
T e r c e r p e n í a m i e n t o . 
E otra manera junta el A u 
rnarara V r í a s fu fiel vaíTalIoíel 
cap i t ánJoab^ por .obedecerle, 
auenturó v-Jia gran tropa cíe foí 
dados j que fue nejeeílario dar-
les a todos ptsefioi'en <]ue m u * 
rielTen^para aíTegürar aísi que 
Vrias no pudiellt ' efeapar de 
entre ellos có IA vida: y ñuiedp 
fucedido tudo conio fe tra^o, 
annquecon dcmallada perdida 
de genteiciize el . T e x t o Sagra 
do , que dcfpacho luego loab 
San Mat theo las palabras de vn propr io al Rey , qucle l!e-
nueftro Euanffelio con las bié uaííe las nucuas del íuccíTo: co 
t íor del ímperfec lo fobre 
aueniuran^as antecedentes a ei 
y dize que l lamó Chr i f to fal a 
los Apo l ló l e s en cfta ocalion, 
para darles a entender , que 
ellos eran a quien corria mas 
particular obl igación de p o -
ner por obra las palabras, que 
acabaña de dezir a todo el puc 
b l o , por el mifmo cafo que era 
orden de que íi vicíTe que fe 
aluraua por ellas demafíada-
mete,© culpando ai espiran , o 
a los de m^s del exercito ,acu-
clicfle luego con dezirlf,que ta 
bien Vrias auia muerto, eum 
yldsris indignati &cAimim4m 
Vñds¡tmtí$ tms occuhuit. Pues 
vaiame D ios ! que difeulpaera 
2. Reí 
11. 
t amb ién los que^por fu officio de la muerte de m i l , el dezir q 
de cabe^as)auían de corregir a auiá fido m i l y vno f R e í l a u r a -
los dtraas fus faltas. H o m i l i a . ua por v é t u r a c o eíTe el Rey fu 
Imptrf* l 0 ' ¥okt'Softendere c^ tfomam ád perdida \ N o por cierto: pero 
ipjss praápu? hac loqucbathTiad como a< ucl vno auia muerto 
per culpa de Dauid, quifo que 
le dicílc con el vn tapaboca: 
paieciendole que el mas fuer-
te heno para detener íu colera,' 
era darle cnlos ojos con fu pee 
cado p r o p r i o ; y que con ef-
fo no k atreuctia a hablarle 
mas palabra. Y aTsi fue, que 
no íbio no le cart igo, ílno que 
íe le pulo a coníolar muy de 
O 2 p r o -
diL Fos 0 i i ¡al t m s , J d tlltd 
feipiát quod fupmusdixh, quia 
¿atíof &mmbí4S yiriuiibfis dekt 
ej}e pinatui: dtht ejjepaupn, y t 
¿Haruiám libera yece caftiget 
e- c . Para reprehender vicios 
ágenos ,no creo yo que ay coía 
que mayor t i l c ruohaga 'que 
os proprioSé Q^uando cl Rey 
Dauid . 2. Reeum. u . M a n d ó 
Laurea Eu angélica. 
fu limpieza , vna infawc trian-
cha:)' en d vientre , dos inno-
centes niños , que como tales 
dentro de pocos tnefes ( a falta 
de otros mejores t e í l i g o s ) io 
corrien^aroM a íer del detifto 
de fu niadre,conuencicndo!a el 
p reñado de adulterio. Accufa* 
ronla delante de ludas que era 
el j uez , y cjuando no fuera el 
peccado tan grande, vna nuera 
cíeshonefta, acufada delante de 
íu fuegro, claro efl:á que auía 
de fer condenada, fuelo a que 
p r o p o f í t o , AtÜH tefi-aint ijliS 
res, yarius enhn efl iüintiii bel-
l i . N o os de pena ioab, que 
fucceíTos ion de guerra j y íi 
©y os han vencido , mañana 
faldreys vos con ia victoria. 
D e quando acá Dauid tan oían 
do? tan remiíTo enhazerju-
í í i c i a , y caftígar culpas í De 
cjuando f D e í d e que la fuya 
propria le qu i t ó la vara delía 
( de la ju f t ida digo ) de las 
manos. 
Yua vna vez al cfquiírno 
de fus ouejas ludas Genc í i s . mar, que era la pena que man-
38. fupoio fu nuera T h a m á r , daualaley.árf^f / fe eamytcom 
y trocando las blancas tocas W4f«y: y en logar de apelar de 
de viuda ( í í fe vfauan enton- lafentenciajdeterminafea coa 
ees) en rubios encrefpadosi f c í í a ro t ra cireunftancia agra-
Los paños negros, en recama- uante en el delicio: y de ícubre 
dos de oro fino 5 fallóle alen- po r l a s f eñas del báculo y ani» 
cuentroen vna encruzíja la ta- Ho , que auia í ldo fu fuegro de 
pada de medio ojo » por no quien eftaua preñada . I n c o n l i -
fer conocida. E l que la vio f o - derada muger, pues tan peque 
l a , bizarra, tapada, y en me- ñacu lpa es el e í k r í o , que la q -
'd iodevncafniho: nofe tui i íe- reys agora agrauar con decla-
ra por ho i ib re , íi no le á M * rar el cempl i ce í co vueftro pro 
ra algunas razones amorofas: p"0^ fuegro ? Y por engaño? 
dixofelasj y tales fueron ellas: Quant o y mas que viendo,cí 
Csn, ][)jm¡¡t€ ms yt coum tccH'/j, pe- el que le h i z i í l e s , es cofa clara 
ro en verdad que fi el la reque que ha de querer vengarle a 
í l ó c o m o hombre , que ella le vue í l r í r colla . Es burla efíb 
rcfpondio como muger.-pidiea ( dize Thamar) tenga yo a í -
dole: QmdAúbis mibi l Que me gim peccado con queTc ciaren 
darás f A l fin í e concer tó fin r o í l r o , que íi le t engo , aun-
conoce lia. por vn cordero,c!e- que fea mucho menor que el 
xandple entre tanto en preí i - luyo aunque le aya cometida 
das 3 y 11 baculoy v n a n i l l o : en jpor engaño¿le atare las manos 
para 
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psra no le ckxar hazer juf l í -
cia. De y ir o CHÍUS hacfant cmce 
/3?,mira cuyas ion cíías ícña^, 
que de efíe c o n c e b í . Salióle 
bien , que en conociendoíds 
la dio por libre , y d i x o : / « -
jiior me ejl. Y o íoy el peccador 
y fi lo foy no es mucho que la 
dexe fin ca í l igo . 
Pero el lugar que a mi pare-
cer prueua cita verdad másela 
ramente(aunc|ue en diflfcrcntíf 
fíma materia, por caer en la fa-
ma innocencia del Cordero fin 
manzilla : pero para los que 
tratauan de condenarle a muer 
te tanto monta,pues como ve-
remos lueoo nunca a t i tu lo 
dclla íes paíTo p o r p e n í á m i e n -
to de librarle ) es vno del Ca-
pi tu lo , i p .de San íuan , donde 
c o n t á n d o n o s el EuangeliRa 
laseftaciones , que antes de 
fu Pafsion anduuo C b r i í l o j lie 
ga a ponerle en cafa de Pila-
to s : a l l í , íubí lanciada íu cauía, 
el miGno juez , dize que con-
feíTo , que no hallaua ninguna 
Imn 18 ^>ara Cün^enar^e> ^Z0 vtottaw i® 
eo maenio caujam. pero no por 
cffo rrarc) de darle por libre n i 
fo l tar le .Oyo la fama de fus m i 
lagroSjque eftaua, mucho auia, 
eftcridtdá por toda ludea , T i -
ro , Sidon , Samaría , y otras 
Prouincias y derras comarca-
nas 5 y aunque efi a le dc i í iodc 
hazer muy grande fuerza , y 
echar de ver que era ímpofs i -
ble , fi fuera hombre pecca-
d o r , y predicara dodr ina f i l -
ia y m e n t i r o í a , tener a Dios 
tan de íu mano ; y conf i tmar ía 
con t c í l imoa io s tan patentes: 
tampoco íe de t e rminó a cerrar 
e l p i o c e í l b y abfoluctle. M e - ' 
t io íe íu muger de por medio, 
y p id ió le ahincadamente que 
le l ibra íTc, dizicndole que no 
le yua a ella menos que íu quie 
tud en efto. Que otraocaiion 
fe pudiera efirtcer mas aprera 
da^Con todo eífo no fe ío con 
Ccc!ío,n¿ aprouecho con el que 
le foltaffe. Llegaron dcípues a 
razones el y C h i i í f o , y como 
nueftro Redemptor dcxaí íc 
de rcíponcleríe a algunas fu y as, 
dixole co enojo y fen t imié to , r 
Mihinm ref^nfos ? Nefas qma i u n l9' 
potéjiatcm babeo dimitiere te ,*? 
pútiftatem haho crücifigeretel A 
m i no r e i p o n d e s í N o íabes que 
foy quien te puede condenar 
y dar por libre ? R e í p o n d i o l c 
el Señor no tuuieras eíTe p o -
der , fi el cielo no te le vuiera 
concedicio./^fr««y ia&en q ú mt 
tibt irMidñ maius peccatum ha-
ba , pero en efte. m i p iey to 
q::e agora eí la pendiei)te en 
tus eOrados, mayor es eipec-
cado de quien me e n t r e g ó en 
tiis manos, que no el tuyo : y 
añade luego ei E u a g e L í l a , c,ue 
exiads voink Fiíatus dimitiere 
O 3 enm. 
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¿•««.que en oyen Jo Pilatos ha 
blar en ía pecca Jo , aunque en 
comparac ión d<¿l de ludas p^rc 
ce que íe le diminuya C h r i í l o , 
tlefdecíTe m i í m o punto trato 
de no llegar a pronunciar í e n -
ttnchisxmdt > defde entonces, 
yolaitdimitiereeam. defde en-
tonces le quifo í b l t a r , y que 
íefueíTe. N o puede auet lugar 
mas apretado a elle pro p o t i -
to 5 pues ya que Pildtps qujfp 
romper con ci m o t í n de los í u 
dios , que en voz de pueblo le 
pedian que le crucificaire, cruci 
jLue< 23. fíge3cmcif¿ge c»^ .ya que perd ió 
el temor que ama cobrado al 
Cefar R o m a n o ^ i r a a n t e q u i é 
eí laua amenazado, hmc di? 
mntis mn es árnicas Cafañs: y 
a t rancándolo todo quería de-
xar de condenar & C h r i í l o : no 
femoa ioa hazcrlo defde que 
conoc ió que1 lo merecía fu í a -
líocencia , no deídc que fupo 
qiac fe deuia a fas m ü a g r o s , no 
dcldc que fe lo p id ió t i l « w g é r 
propr¡a:(inLj deide cjac o y ó de 
z i r tjuc auia peccado en adrni -
t i r la acuíacion ^axinie, defde 
entonces, yduit Aiotittm mmi 
y no timo manos para firmar 
ía ícntencia de fu muerte: 
que peccados proprios en ios 
•juezes, es impois íb le q'ie íe 
las dcx jo de atar para qual -
.quier negocio , ora lea en can 
¿ s iufl;asAoríi iaiuilas.Paes 
ra obijiar c í l ? daño^para cuitar 
cíle inconuenicntc en los Pre 
lados y juezes de la Tglcfia, pa-
ra que puedan ca(ligar las c u l ' 
pas y de l i tos libremente , y t 
avávithim.íihra yoce Ciijligut, pa 
r a e í T o d í z e c l autbor del i m -
.pcrfe6:.o,que DoffBr omnihHi 
yir t i tpt t ís dshes ejfe orn,U(i$, que 
han deefiar L'bres de ellos, y 
adornados de todas las v i r t u -
des . Por elfo C h r i í l o les dio 
nombre de íal , cuya p r ó p r í e -
dad es ga l lar , y comer íaper.» 
fíaydadcs: para que fibiendo 
qiic tienen cite ofíicio, procu-
ren primero no tener ellos nín 
guna en fus pe.fonas. BíAtipan 
pens ,mMjmij t rkérdss* ,dixo al 
pueb lo : bienauenturados ios 
pobres,los manfos, los mi íe r i -
cordiofos 8cc. Y i a e »o a ios 
A p o l l ó l e s ' , yokns &(}endere quo 
ni4m sd ipfaspracipueh¿clúqtfe-
bmar ¡ f u U n . fSoselUs f d t t n a . . 
Porque fepays qae i íbys vofo -
troslos principales coa quicn. 
habla efta (Ip¿trina,por elfo os 
auifo, qus foys taasbicn la fal 
de todo el mundo,. 
Otras m i l c o n n e x í o n e s íe 
traen á t nucflro Euan^eiio co 
las b ienauen tanm^aíspero por 
que todas vienen a ónce r t a r en 
la obl igación que tienen los 
Kuaeriores y iv íae í t ros 'a p o -
ner en exercifio fus confejos: 
k s dichas b^í laraa para que po 
damos 
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damos coimeri^ar a declararlas: 
f in que 1c parezca a nadie i m 
propriedad pedirfeJas ( c o m o 
aélo neceírarioja los que vuié-
yen de recebir la Laurea de D o 
é lo r e sde l a Ig l e í i 3 :n i que fer a 
extra c h o r ü faltare el acomo* 
darle!¿SjCcmo a vno de ellos, a 
nuei lro g lo r ío foPadre S.Bcr-
natdo.Siruafe Dios q todo lo q 
dixeremos redunde para g l o j 
ria y honra í u y a , A m c n . 
D I S C V R S O. I I 
De la pobreza: de las ayudas que nos da y eflof 
uos de que nos libra en el cami-
no de la Bienauen-
turanga. 
Beati f superes Sfiritu < quomam iffórum eji 
M egnum ccelorum. 
Primer Pcnfamiento. 
% i 
í O M V N p e n 
{amiento es en 
J i alabanza defta 
3 | v i r tud dé la p o -
| breza , voo de 
n i u í i r o Padre 
San Grcgorio^que trae t ambié 
v n author m e d e n í o a e ñ e pse^-
ttnd'um úd be&'ihuú'imm kues-t^ 
expediti fum. Bien^ucnturbes 
los pobres, perq pará c o n t r a 
la bienauentur^n^a por ei m i í -
nio cafo que lo ion , fe hallaran 
defembara^ados y l i g e ro ^ 
Leyendo pocos diüs h a e n v i i 
Poet í iChri f t ianoCno por c í lo 
hemos de ef'imar menos fus 
verlos ) encon t ré con vnos 
íen tcnc oíos a mi parecer, y 
acemvdados para t i l e mifmo 
i n t e i t o . 
Difííüásfttgitcpcndus gram r 
celftpncmi. F™nt* 
Jfip üitihí ñmmum, me hem í 
i t l c hnuut* 
H u y e ( le dize a la perfora a 
qü ic cícriuc)las riquezas, que 
O 4 para 
l í í> L a u r e a E u a n g c l í c a . 
para quien ha de Icuantar fu 
buelo a lo alto peían m u -
cho , embarazan el alma , y no 
dexan lugar a la voluntad de 
que fe pueda emplear en cofa 
buena.Tres obílaculos les p o -
ne tan verdaderos quan noci-
uos, y í lendolo s de todos tres 
es razorijque varaos diciendo 
algo poco a poco. , 
L o primero dize que fon, 
pjndasgraue.que pefan demaíia 
do.En el capit. ¡ 3 . del Genef. 
(lugar común , pero bueno pa-
ra comentara aiíentar ella ver 
dad ) adonde nueí l ra vulgata, 
hablando de Abraham dize: 
Cene, 1 $ Erat <tutem\Abub4m diues y d ~ 
ds in poffefsione auri & argtmi* 
que era Abraham muy rico de 
oro y plata j los Setenta en l u -
gar de dims traduxeron grauiS} 
y diKcron:Er4t auum Jbfaham 
Stytti&g* i T m i s y d d e ^ c . t ñ m ^ Abrahá 
muy pefadoj para que enteuda 
mos que ellos dos nombres yps 
Judo y r m , o fon fynonymos, 
o por lo menos , de los que ef-
tan muy arraygados en las p o f 
fefsionessy bienes de la tierra, 
fe verifica t ambién lo vno, co-
mo lo ot ro . Quifo Dios en el 
Exodo pallar a ios hijos de-If-
rael por el mar B c r m e ^ y para 
poner en execucion fu in ten-
to,diuidioles las aguas, rrbrien -
doles camino por lo mas h o n -
do en fus arenas. V i n o defpues 
al mundo,mando a San Pedro 
andar por el de Galilea 3 y.dize 
el T e x t o fagrado, que ambala-
bat fuper mare, que íe yuapaf* ^ a t , 14 
feando por encima de fus o n -
das,como lo pudiera hazer en 
tierra firme.Pues como fiendo 
el mifmo Dios el que en en-
trambas partes ob rae í l a s ma-
rauilias, y prodigios • y el mif-
mo fin el que en entrambas fe 
pretende , fon los medios tan 
dí í í inclos ? no pudieran las 
aguas hazerle t amb ién calle al 
Apoflol jO fuftentar a los hijos 
deifraei fobres fi^g ondas i'Si 
por cierto , pero e í los yuan 
muy cargados de las joyas de 
plata,y o r o , que auian pedido 
preí ladas en Egyp to . Famunt XQ'12* 
ab ^ gyptijs y aja argéntea ¡ú" au 
rea^eflecineplarima, Exod, 12. 
yuan ricos in poffefiione auri, & 
argenti, y configuienteniente 
graues yalde peladifsimos : San 
Pedro al reues,aligerado de to 
do eijb , todo lo auia dexado 
por amor de Chr í f l o j fifee «OÍ M a t . i p 
reliqfiim9 emnia le auia dichojy 
como Dios es ta amigofaü en 
ios mifmos milagros j de difpo 
ner las cofas fuauemente Dijpú c fc-" o 
nit ommapiatitter.zcomodando f ^ ' 5 , 
fe con fus naturalezas en todo 
lo po f s ib í c , h izolo aquí t am-
bie 3 ya San Pedro que viene a / 
la Iigcra,librc de todo pefo , y 
carga de bienes temporales, co 
ma 
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mo a cofa q peía poco j l eo i áda 
q fe fu'lente iobre el a ^ u a . / » -
bt me Vemrs adts [upsraquts, 
(lo miGno !iÍ2o de ípues con 
nueftro Padre San M a u r o , 
que t a m b i i n aüia imitado a 
Pedro con voto de pobreza) 
Pero los ludios , cjue yuan 
tan llenos de oro , tan ricos, 
tan pefados , fuera v io len-
tar mucho las coías licuarlos 
de eíTa fuerte , mas fácil es 
diuidirles las aguas, de- mane-
ra que puedan hazer pie en el 
arena. T a n pefada carga es la 
délas riquezas,qne t í ^ i e Dios 
por mas íuaue medio hallar ílie 
ío al raar(comun encarecimie-
t o de impofs iblcs ) que hazer 
que hombres q las llenan pue-
dan paífar,ni aun a nado,por el 
acrua. 
Pero apretemos v n poco 
mas eftc Difcurfo. M o f ó l o 
el agua es .elemento flaco pa-
ra íu í len ta r el pefo de las r i -
quezas , fino que aun a la t i e r -
ra con toda fu firmeza , le 
fuele faltarla que vuiera menef 
tei! para efta carga. En el capi-
tu lo 3(5. del mifma Genefls 
hablando el Sáne lo Moyfes 
de lacob, y de Efau fa ner-
G w . 35. auno , dize , que* Non po-
terat ftéííinere eos tena. Que no 
los podía tener la tierra a cuef-
tas, e í ío quiere dezir propria 
tneate,S«/?Mprí. í dd l* Surjum 
temre* Cargarfefos encima , y 
fu í l eu ta r los : y efio dize que 
no l o podía hazer la tierra. 
Pues val ame D i o s ! quien íuf-
tenta !a irmnenfa p e í a d u m b r e 
de ellos montes, las maquinas 
de tantos edifícibs,tanta muT- s 
t i tud y variedad de animales,de 
plantas , y de piedras , fobre 
quien eílriua , y carga todo el 
elemento del agua pefadifsi-
mo* Atyjfas ficut yefttfUíitum pr4lm^ 
amitfuscfHS , luber moutes ftá- . { 
bantáques* La tierra que ( p a - ' 
ra dezirlo todo de vna vez } fe 
f u f t e n t a a í i m i r m a , Pofuifliter R 
ramfaper ¡iaklitáum juam. Y 
todo eííe pelo no es baftantc 
a hazerle bambalear v n folo 
punto , A^o^ inclinabituf in ¡étett 
lum [acuíí.Qyic puede hallar en 
eí los dos hermanos,que tan de. 
llano fe les r inde , y confieíTa 
que no puede cé la c a r g a , a 
poizratjiiftiaere eos ierra. Que-
reys íaber quc íe l mifmo T e x -
to fagrado nos lo dize. Dimíes 
enim crdHt yald?. Que cfbuan 
muy ricos.Tan grande pefo es 
el de las riquezas,que quien fu 
í l en ta montes/plañías^ maqui 
nas,animalcs, piedras, agu3,y 
tierra^fin defeanfar v n p u n i ó , 
n i canfarfe, para foías ellas le 
faltan hombros, y la hazienda 
deeftosdos hermanos le pefa 
mas , que todo el mundo )un - , 
t o . M i r a d que talle , para que- . \ 
O 5 r e í bo^ 
m Laurea Emngel ícá í 
rcr bolar con ella al cielo: y íl IDOS a lo coniun alguna cofa) 
cíTo es tan difí icu' tofo , o i m - qtic 11 aman muy ordinariamen 
t « al camino d é l a v i r tud con , 
cfte nombre. Semita. PfaL 16. y 4 ' ' l 6 ' 
í#¿í. P í a l m o . 2 a . Deitixn me fu 
Jierletmtásmfiitia. Pfal.24. Se-
muastffdsedQce ^ . S a l o m ó n en 
c icapi t . 2. délos Prouerbios, 
J une inteíliges iufiítum^& om-
fiem¡mium ¿o^áW.Efaias en el 
26.Semita iufli reffdfáffa.eft. A 
cada p a ñ o le acomodan elle 
nombre de fendero.Pues vala-
mc D i o s , que mi í lc r io puede 
auer en £ ñ o . Y o lo diré i r me 
aguardays vn poco. Alex adro 
ab A!cx. l ib .2 .d ierü .genia l .ca . 
pofs íble , muy bien d ixo el 
Poeta de las riquezas^ue i o n . 
Fondas graue télfi petintu Gra-
ue carga para quien ha de ca-
minar con clias cueí la arriba. 
§. I h 
O í c g n n d o que dizc es, 
OM-- . impediunt animum. 
•: n a l o ] o p e fan , i l n o 
taoibtt n ef' oriian , y embara-
zan. V rs hombre ene ha de yr 
p o r v n camiiio ancho biepue 
de cargar de alforjas, y male-
tas,'•uetodo cabr^jypodra paf 
fa r l íge ramcnte jpc ro quien va 
por otro muy e í k e c h o 5 que 
aun fu per fon a fola no cabe^íi-
no es con apretura, quien du-
da í ino que para flcuar coo í lgo 
otras cofas Je ha de coftar gran 
difsimo trabajo.El cnisino de 
la gleria es eí t recbifs imo. Quu 
éingffftii porta , &rfid yia eft 
qtiit dacit a i vií<í«9. Apenas pue 
de caber por el vn cuerpo de 
hombre. Pauci funt qmmgye-
dtuKím per eam. ( Y bien digo 
spcnasjporque efias fon ía l la-
ue raa ; í h a que nos abre la bie 
ucnt!!ran^a ) quefera fí quere-
mos meter con nofotros otras 
cofas. 
Con curíoíidad he aduert í -




ao.dizejque ant iguarnéte auia 
muchas diíFcrencias de cami- XAfí4t 
nostaquien correfpondian ra-
bien dmerfos nombres,confor 
me a la anchuta.que dauan a c á 
da vno , Vnos llamauan, F t a . 
Y eí los tenían ocho pies en an 
chojOtros . í t^i .Y tenian qua-
trO;Otios,irfp. Y eflos tenian 
dos no mas. Iteryero dimidmm 
qnid titfttsjjzc cft pedes dttds tan' 
tum la thttdinis hékt . é i zc Ale* 
drorpero V a r r o n en el l i b . 4. l'arYQ, 
de lingua Latina,jUntocon dar 
laEtyraologia de toáos cí los 
nombrcs.añade el quai tonque 
cs.Semita.Y dize.%4 agtbatt, 
aff(is3qfia yehehtnt y¡$,qtta ibat • 
¿b ¡tu íter AppelUruni^a ¿npif 
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•ñera q n - ? . , E s ja mitad 
nicao-i que. / ¿ í r .Yconí igu icn tc 
mente na MfÚA m-as que vn pie 
e n a n c h j . Q í i c r c y s iul lar el r i 
gQrds'la l l .^uí icacioa exp re f 
l o taaibie en las dkiinas letras? 
pues leeti el ca.y.del I i . 4 . de Ef 
dras,y cali al pr incipio del ba-
ilareys eíías pala!).ras./?iír¿>¿íí<r 
eí^iid^rtf »|av(Va hatlaiiao de 
vna ciudad q el Angel de í c r i -
7? á dixtris quide ignisyt finifiris 
a q u A a l t a f e m i t A m í e eji yn*¡a* 
la inur easpüfldíyyt no cdpiat f e 
mita mft [ d n i m h ynjiigiitmbo* 
»2Í«ií.Eíla(dize el Angel) efi:a 
ciudad cercada da agua y fu? « 
gOjent re íosquaies .para entrar 
en ella,ay v n í ende ro foloj í íea 
do verdad 4 en el fendero , no 
cabe mas de vna pifada deh5 
h í c y e R i g s u h m i t t i s , Eí lc es el 
ancho q tiene lo c [ l U m a , f m i -
té. N o veys como es vna me 
mala medidaq le dalas letras 
humagias y dia inasípues con ef 
te nobre l lámala Ercripcura ai 
camino de la b icnauéturanga. 
Jemitd, Tendero donde ¡10 cabe 
mas q f o l o v a pie coUegi i de 
ay ÍI hemos m e a c í l e r d t í h u d a r 
nos para andarle; quanco mas 
no cargarnos de otras cotas. 
T o m á o s l a medida por vn pie 
a t o d % c l c ü c r p o 3;y íi p^r ella 
cupiere mis , ÜeiuiMo: pero íí 
l íOjSchad de ver q ^sineaes 
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deflc mudo no {irus mas3q de 
c í l o r u o y embara§o..ImpedíHÜ. 
Aquella celebre fehtentia, 
tan cpmnn entre los que trata 
, de la perfe í l íon. i^ í yus D o m n i 
tWJprQgredt ñ'gredi e¡L D i z c q 
el no pafl i r adeJateen el camí 
no de la v i r tud , es lo mifmo iq 
bo 'u t r a t rás ,y nue í l ro glor io 
fo Padre S.Bernardo en la E p i 
í lo ía .a f 3.que eferiae alAbbad 
Garino,fundado e n e í l a ver-
dad haze vna confequencia l ia 
na . iV í j ^ykpúfa t f&t rgo y'uds 
ficere.No quieres pallar adclan ^c tm; -^ 
tcíCdize el SanélD^luego quíe 
res te boluer atrás. Pues D o -
d o r g|pr.iprb|típ puede parar-
le el C h r i ü i a n o yn poco en el 
camino'no puede eilarre que-
do en el vn rato: por fuerza lia 
de andar azia aprás^o a s i a c k l á 
t e fS i , que como el ca-KÍno de 
la vir tud es.iei«í>4.Sendero d5 
de n o c a b e , n í íe puede aucntar 
mas de vn pie ío5oscn l é t í l a t ^ 
do el o t ro ó le Ip de echar ade 
lante , o í ino esftrr^a que le 
buclua a t rás ,porque no puede 
caber entrambas jimio?ty*:Í5Í, 
N m próguÁi, n g r t i i Sin q 
pueda darfe medio entre e í l o s 
dos extremos. Pues peer ador 
de mi,por donde no caben dos 
píes de vn hombre ío los , que-
reys vos meter dos mi l de t ie-
ra? por [camino tan eflreciio 
quereys pallar co toda vuelira 
1 1 Ó Laurea Euangclica.' 
cafa y poíTefsíoncsíecha dcvcr 
que elTo no os í i rucmas que 
Echa de v e r ( lo que diremos 
lucgo)que. FácdifiS efi umelnm 
per fvramtn acus^ttam dmtem m 
trare in regnum I>fi .Que le vie 
ne mas ancho el agugero de 
vna aguja a vnamaroma grucf 
í ^ q u e a vn hobre rico ia puer 
ta de los cielos. 
§. I I I . 
DE í l e pefo que carga azia ia t i e r ra^ deí ie embarazo 
que eftorua el camino del 
cielo,íes nace a las riquezas la 
tercer falta,que es, que. Nan h 
ne y elle fimnt. Que ni aun a 
buenos deíleos no dan entra-
da, y que (como dize el m i í m o 
P h i l e í p h o e n otra parte)raras 
vezes fe hallan juntas virtudes 
y riquezas. 
Quin & diuhias comités fagitin 
cíyta y'tnus. 
"f Antes parece q huye vnas 
de otras.yírufittwinin dilttuh 
aquérfífft multarum ad eum nw 
típprtp'mquabant. D ize Dauid 
en el P r a l í n o 3 i . que en el d i -
luuio de las muchas aguas no 
íe podran llegar a Dios los 
hombres.Preguntan los expo 
Jiuga Atores, que es lo que entien-
Ctfd. de el Propheta aquipor el di» 
P h i k l 
phus.Sa. 
luuio? y ireíponde H u g o carde 
nal que entre otras colas fepue 
den entender t ambién los b ie -
nes de la tierra^eílo que acá lia 
mames riquezas,cuya propric 
dad es y ríe def l izádo ÍÍ£pre5y 
corriendofe corno agua de las 
m a n o s . / » dilHuh aqnarum mtil 
tar»m ideft tepertlsum honorum 
qua finunt ficut aq^a. Dize el 
íbbrecf te mifmo verfo. Pues 
en -auiendo diluuio de cftas 
aguaSjyen teniendo mul t i tud 
y abundada de riquezas y bie 
nes de la tierra. yí<¿f« no appre 
piHqtíabut.Entonces esquando 
dize Dau íd que no fe acercan 
los hombres a D i o s , ni tratan 
de eíTo.Por ay es por donde le 
parece a el que apenas fehalU 
perfona que le íiga.* 
Llegafe v n mancebo apof-
íefs ionado y rico a preguntar-
le a Chrir to por el camin o del 
cielo M a t t h . i p . y como nuef-
t ro Saluador no auia venido 
a otra cofa al mundo,que a l l e -
uar no salla, moí l rofe le luego. Mat. i $t 
S iy i sad y ium ingtedi , [trua 
maudiita.El carnino de los man 
damientos, eífe es el real que 
va a dar a las puertas de la g lo -
ría. Señor eíTe ya yo le ando 
defde niño.fíiVc omnid. ftrttaai 
a iuuetateatca.Lo q agoraquer 
ría es , a lgún atajo para poder 
llegar alia mas p rc í l o .Pucs ta 
poco eíTe os faltara ( le dize 
Chr í f -
L i b . I I . Difcurfo I I . 
C h n ^ o U i yls perfcft-tsejfe, Vá 
de/vendí Qmniü qnx hahss, & d i 
pA¿ipmbm)&"PSHÍ&' ¡equen me. 
Si poracajarío aue}r«,anclacldef 
hazeos de toda vuellra hazien 
da, d'alda a los poSres,y feguid 
me luego por e í t a renda de la 
pobrezaque por aqui fe ataja 
gran camino. E l mo^o tenia 
echadas muchas rayzes en la 
tierra,no fe podia arrancar tan 
fác i lmente de ella, entriftecio 
fe deoyr c í f o , y fuefe p c n f i -
t iuo y melancól ico .E-n tonces 
dize el T e x t o Sagrado , que 
fe bo lu ío el diuino M a e í l r o a 
fus difeipalos, y Ies d ixo las 
palabras que referimos al fía 
de!. §. pz i í ido , Facüiftíeft ca-
tnelum per fwamtn actts, qustm 
diuitem tnttare in regnmn Dei, 
Mas fácilmente cabra vna ma-
roma por el ojo de vna agu-
j a , que v n rico por la puerta 
del cielo. Agora notad que pa-
ra entrar en la gloria folo Ic 
auía pedido la guarda de los 
mandamientos , fin tomarle 
las riquezas en la boca. Serna 
wandata. Defpucs en orden 
a la mayor perfedion que def 
feaua, le dixo , que las renun-
ciaífe y le ííguieíTe. Pende qtms 
hahs&c.Qon t odoe í fo quan-
do vee que las tiene, y no quie 
re dexarlas le cierra igua ímen 
te la puerta a entrambas cofas, 
y no folo p s ü c la difiieultad 
enfer perfeclo Vn rico , f a o 
t a m b i é n eo el poder faiuarfe. 
racihtts ejl íamtlsm perforaren 
acus^itam dmiem intrate in reg 
mm Oei. Pues S e ñ o r , ya no 
<[uedó llana eífa difficultad def 
de e! pr inc ip io f no os e n f e ñ o 
cíTe mo^o recaudos baftantif-
í imos para poder fer admitido 
y entrar dentro. Hac omnia fer 
uaui a tHaentute mea. N o le pe-
diíles vos otros mas que e í ío í : 
en lo que eftaua agora la duda 
folo era, en íi podr ía llegar a 
las gradas mas aftas , a la cum-
bre de la p e r f e d i m , que el 
prctendia, como os bolueys 
otra vez a los principios , y 
p u e í l o enlos vmbrales del cié 
l o , (donde parece que efUua 
ya feguro el paífo ) quando 
menos fe cata days b u e l t a a í a 
llaue,y os le dexays fueraípor 
ventura no bafta guardar los 
mandamientos para alcatifar la 
bienauenturan^a. S i , pero v n 
hombre rico a penas es pofs i -
ble que los guarde, miente ef-
fe mogOjíi dize q los fia guar-
dado , porque no ay fuerzas 
humanas que junten virtudes 
y riquezas. Diuitias comités fa 
git inclyta virtus,9ox eí ío C h r i 
í l o les cierra a los ricos la puer 
ta del cielo , po rq fus riquezas 
les cierra a ellos las de lasvirtu 
des. Afee bene yellt Yaun 
deífear no les d e x á cofa buena. 
" ' • h a 
m 
E n aquellas fatnofas y ge-
nerales cortes que junto Dios 
l o b Capitc primo* llamando a 
ellas los Principes y po ten-
tados de la fuyajporque no fal 
taíTc quien hiideíTc o f f íc iodc 
fifeal contra los hombres,dize 
I g h J , el T e x t o S a g r a d o j q u e . ^ ^ í í 
ínter eos etiam Sdth*n. Qj ie v i -
no también a cortes el Demo-
nio : Dios que como buen ami-
go , fe precia mucho ( íi aísi 
dezirfe puede ) de los íuyoSjy 
nunca cuerna dexar de eftar 
hablando con ellos , comento 
a hazer plato a todos de la íari 
¿bidad de l o b y fus virtudes. 
Nunquid cS/iderallt fermuneum 
Job^qmd non fit fimiiís ei in y m -
uerfá terUihom ÍNÍÍHS3r£Í$tis>&' 
timofAtm , & recedens ¡A malo. 
Por ventura no aueys coníide 
rado la ran¿lidad de m i amigo 
y íieEiio Job j í i j r e í l i t u d , fu j u f 
ticia,lo mucho que me terae,y 
aunque metido entre los pee-
cados y malicia de los hobres, 
quan bié fabe hurtarles el cucr 
po , y apartarfe del los.^ Tan to 
fe faborea Dios en dezir cfto, 
quantoel Demonio íe desha^ 
zia en oyr lo j finalmente no l o 
pudo íuffrir , faíio a la caufasy 
para impugnarla mejorJpufo!e 
dolo en todas fus virtudes. 
ne 'm yaliúfti mm¡ ac do mu 
ynitte-famqíie ¡ttbjUtitüm eius 
per circmiim ? oj^eñkis mmuum_ 
Laurea EüangcIicaT 
eins henedix'tfli, & pojjej'sio etuí 
eretfit in tetra. Aduert id Seño r 
que efta eíTe hombre rico y 
poderofojconfiderad e laugraé 
to de íu hazienda , y como ha 
ydo creciendo por momentos 
Notable opoí ic ion 11 yo la he 
v i í l o ! Cuenta Dios las v i r t u -
des de l o b j y para comradezir 
!as el D e m o n i o , ponefe a ha-
zer alarde de fu hazicnda.Que 
tiene q ver lo vno co lo otro? 
Mucho.que para reprobar vir 
tudes, no fe puede alegar me-, 
jor ley que las riquezas, no ay 
contrario de quien huyan mas 
aprieí íá . Dirntus emitesfugií 
inclyta ylrtus. Por eíTo íe las 
opufo el Demonio ai fando 
lob^Quafi coniedatfím nopojfe Pine. fu, 
yt tmta ¡ (Wñkásqumu de lab lob.í .y^ 
pf&dicaíuryCum t m í á d m i m m m 12. 
copU bene covjentiat.Dize vn au 
thor modcrno)como arguyen 
do que es impoís ib le caber ta-
ta í a n d i d a d en quien tiene tar\ . 
grande abundancia de bienes 
temporales, 
I l I I . 
L co t rar ío los vicios y pee 
cades fon los p a g e s d e f a í 
da q fe la fu ele licuar a las 
r iqueza^) ' como dize el A p o f 
t o l S . P a b i o . % i yolunt dim^s ha 
fim in hoc feculo^ incidmn in tm ^' 
t4tíonem.&' in Uqueum Diakdi, 
efr ¿effteria nodtíá. Tocios los 
ricos eíhm ccrcadcs de U'ios.y 
t r o p k -
d T u 
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t r ó p i e c o s , y lo peor de todo 
es5í|ae no Tolo e íhm cercados, 
íino cj caen ellos. ínadunt. Sin 
auer fuerza ni maib humana ¿j 
los tenga. Notables fonvnas 
palabras de la Sagrada Efc r ip -
a. FÍÍM. tura.a.Paralipomeno.. 12. 
12. Tohofátum fuíjja regnum Ro 
b&Aw3&' confoYtattm, denluyñt 
legem Domm¡&' omnh Ifrasí SH 
5, eo.No dizc que aguardo masde 
a v^rfe rico y profpero , e í lb 
quiere dezir.Ro^OJ'áf»^ & con 
/o r í i í í aw.Ycnef tádo io , luego. 
Derdiqmtlegem Domini. Lue-
go le pufo a Dios los cuernos, 
y a los falfos de la^ gentilidad 
m i l aras,que lcs oflfrecía facrifi 
c io .Mejor t iempo era aquelde 
dar gracias por las mercedes re 
cebidas, pero ya es efU p'aga 
de los ricos,q en ef tadolo. i^f i 
duntintentrnonem. A l punto 
da de hocicosen m i l culpas.En 
Ge», 13. Helando Abraham , y L o t h a 
ferio Gene í i s . 13. E r u quipps 
fubftama e&rü multa nmis.L'ae 
go comentaron a reñir la fami 
lia del vno y la del o t ro . ¡Sftde 
faffaeji rixz inttr pajiores gre-
gnm Akáhám & LQth. N o t a d 
aquella palabrita, ^nie. Que 
dizc que cí le peccado de d i f -
cordia , nació de aquella opu -
lencia folamentc. fndi . De do 
dei'Je que .Ei^p^/? antM eom 
m.i?nz nims, de que eí lauan 
muy ricos. luraralo yo q agua 
tan p a n § o ñ o f a , n o podía tener 
fu nacimicto en otra fuente, 
- Pwtunt diferimme nullo 
*4mi(¡a legts ,jcd pan yihfima 
Certamen mottiUis opes. 
Aunq fe quebranten las leyes 
del m üdo , aunq fe pierda el ref 
pe ¿lo a la deDios,no aura quie 
defpsgue fu boca, ni falga a la 
defenía : echad dos maraaedis 
enelcorro,y yo os a í leguro q 
lamas t r i l l e verdurera ponga 
los gritos ene! cieIo.,y en ten i£ 
dolosjtoda la ciudad no fe po -
dra aneriguar co ella, D e í p i d e 
lo feph a fus hermanos Gcnef, 
4^par3 q vaya a dar al viejo pa 
dre la b¿iena nueua de fu prof -
peridadjpara q fe le t r a y g á a q 
le vea, y lo goze todo , y del-
puss de auerlcs dado carros eii 
9 t ruxc í í cn el axilar y menage 
de fus cafas, y en ellos toda la 
prou i í ion que aman m e n e í l e r 
para el caauno(fuera del t r igo 
porque auian venido^que le l ie 
uauan táb ien todo) defpues de 
aueries prefentado cada dos c f 
tolas o tunicas,q fin duda n i n -
guna feria de algunatela precio 
l i í s ima,yeyntc caualgaduras de 
carga, y en ellas todo lo que 
podían licuar de las riquezas 
que en Egip to auia de mas eí l i 
ra a y precio, d íze el T e x t o S a 
grado que al d i fpeditíe dellos. 
Dimifit {ratmjuQSi é'preficij? Ctík£f¿ 
m i i* 
Í2;4 Laurea Euangelicar 
centibHsdixit: h7eirr¿fcátrJm!fi yia. Pues í i ( rccogíendo todo 
• V í á . Andad c ó D i o s ^ ' mirad q lo que hemos dicho en cftc pe 
n i r iñays en el camino. Pues fam!ento)cn la riqueza íc<i« 
pregunto yo^q vio lofeph en fran tantos males , fi es carga 
ellos porque tuuieíTen necefsi que pefa ,y cfloruo que emba-
dad deí laaduer técia í fabia p e í ra^a j enemigo que ahuyen* 
V e t u r a q vuieífen tenido entre ta las vir tudes, y piedra imán 
fi a lgü defabrimiento? N o por de los vicios y peccados , def-
ciei to s antes los auia hallado uenturados los ricos que la tic 
ta hermanos^q no reparaua en nen. Fee yebis dmtibm. D i x o 
padefcerlosvnos por losotros Chr i f to por San LiUcas en la 5 
y por el hur to achacado de B é con t rapo í i c ion defta primera 
jaminjfc oífrecian todos afer- bienauenturanga, y a lcontra-
í » . 4 4 . múcOmnesferiiierimus Domi- r io fila pobreza nos facili tará 
ni mei. Pena q folo la deüia el tas cofas}íi nos libra de tan ter 
coprehedido ludas le auia p e d í ribles maíes.Bftíf; pauperes.Bié 
¿ o encarecidifsiraaméte q le de auenturados ios pobres, por la 
xa í íe a el padefeer la feruidum razón que dimos al pr incipio, 
bre por fu h e r m a n o . ^ ¿ « e / ' o i g i lacada de n u e í l r o Padre S.Grc 
Ib'dew* tur fer/Mstutts pío pnero in mini- ¿oúo.Qttiaadcumndum adbu 
¡itrio Domini mei, & puer afee»- mudinem lenes & expedttifum, 
¿at cam fratribus fuis. Pues q*ac Porque en la carrera de la bien 
pudo fer lo que le mouio a l o - aucnturan§a, íbIos ellos van de 
feph a darles tal 2uifo,y cncar- fembara^ados y ligeros, 
garles que no riñeífen. Ot ros 
darán otras razones,pero ago- S e g ü d o P e n f a m i e i K O . 
ra la que me parece a mi mas 
liana es,que los embiaua ricos. „ 
Gen.tf* Dedit eis ex ómnibus diuitijsEtry 3* V« 
pti.Dizc el T e x t o Sagrado, q 
les dio de todas las riquezas de T ^ l Ero porque no parezca 
Egypto ,y licuándolas era diffi I que canoniza qualquiér 
cultofifsimo negocio el no r e - pobreza,para dar a e n t c n 
ñir fobre ellas. CsrtAmen moui- der que habla de la voluntaria 
jlisopes. Por eífo les preulene y quefe paíTa por aruor iuyo 
que n o lo ha2;an,y al defpedir- fo'amente,le añade v n contra 
fe dellos,T)o Ies pide otra cofa, pcÍQ,y n o dize.Beiti paupera, 
fino es efla. Ne irrfcminiin A^CAS f ú m * Paupmsfptritu. 
L i b . T I . Di fcur fo . I I . 
Los pobres q lo fon por nrn®r 
de D i o s , los que le iacrifican 
voluntariamente íus riquezas, 
BcrHárd. S¿x\ Bernardo mi paJ.re Ser-
mone, i , omnium í a n d o r u m . 
Sed diligenttr attemle qnod non 
fimpltcmr paupcres tiQmikáuitt 
propter plebeks Famperes mcejs?-
taée miferabilt3 non Uadabúi yo -
Inntdts, y vn poco mas abaxo, 
pju peres fpmtffjpírituah ¡ciltcet 
intintiom.dcfidmo[piritu^it pra 
ptír joÍHm behepUcitum Dei. Es 
muy vfado en las diuinas letras 
l lamara la volunrad con elle 
^ ' " • H nombrefpiritusMsv, i ^.Spiri-
Jld Ro- quidem promptus efl, caro 4«-
ma'1 • tem infirmatáiípueña eftá la vo 
i.yLdCQ luntadyaparcjadaj^cc.adR.o-
uní ,y , rr)a# j feruio in jpiritfi meo.z 
quien íiruo de muy buena ga-
na, i.ad Cor in t .7 . ^7ygo cogitet 
qua Deijunti'Vt fit/anda corpo-
re úrfpmtu , para que no pe-
que en obras ni en defleoSjad 
ád Ephe, Ephefios. 4. Soliciti obferf4are 
4. ynitatem fptritus myiticulopa~ 
cis, que no aya mas de vna Tola 
voluntad en todos 3 pues defla 
raifma manera entiende nue» 
ftro Padre San Bernardo^ pats-
peres fpirttu.eño eSspauperes yo 
lantate, Bienauenturados ios 
que de fu volunrad , por folo 
amor de Dios dan de roano a 
las riquezas, y viuen pobre-
mente. 
A q u í fe echara de ver la fu-
ma ligereza con que los po-
bres corren en el camino de la 
bienauenturanca , pues en fer 
por paíTos de vo lú tad y amor, 
es cierto que en vn inflante fe 
ponen donde q u i e r e n . C o m ú n 
-mente (olemos traer por enea 
recimicto de la ligereza al pe-
í a m i e n t o , pareciendonos que 
anda por todo lo que pienfajy 
es engaño notable , que el en-
tendimierito jamas íaíe de fí, 
antes al rcucs trae a íl todas las 
cofas que conoce¡trabit ¿dJe eb tAriflot* 
kí ía, d ixo el Phi lofophojy en 
íi ir)ifmo(haziendofe (emejan 
te a elsas)Ias e n t i é n d e l a vo íun 
tadi j eiTa es la potencia que 1© 
anda y lo difeurre todo, la que 
iale a bufcarla cofa amada, fia 
queaya inconueniente que le 
pueda e í loruar efle camino. 
Fater meus diitget e«w, & adeü lotn. 14 
yenkmns , d ixo C h n f t o p o r 
San luán en el Capitulo. 14, 
A quien mi Padre amare, el Ic 
vendrá a bufear. A donde que-
reysque venga C h r i í l o ¿ a n -
£to?no íabeys que vue í l ro Pa-
d r e £ t e r n o no puede echar paf 
í o a d s l a n t e ni boluerle atrás? 
porque no tiene donde , todo 
quanto ella criado ocupa, cce~ 
lum & terramego ttfípíeo 5 y l o 
mifmo fuera de otros m i l mun 
dos que criara:como dezis ye-
tiiemu:? que vendrá? Efia es la 
fuerza de la voluntad.quc q u á -
P do 
l i ó 
¿a eflan cerrador todos cami-
nos,le abre ella , y íl no puede 
Dios anclar ninguno por luef-
fencia , porque cífa !o hinche 
todo^ni por íu prefencia , por 
efiar afsiíVétc en todas partes, 
n i por fu potencia, porque ta -
poco ay ninguna a do no alean 
ce3a trueco de que el amor no 
pierda fu jornada , inuentara 
Laurea EuangelicaT 
Dominum fehn'em fuper¡ollum 
cxcetfum & deuatu , y quereos 
que la tierra de v n hombre m i 
lerable fe pueda remontar raa 
alta f y vos que , como deak-
mos Jjoco ha, no cabey s en los 
cielos ni en la tierra , como po 
dreyseflrcchar vueí l ra gran-
deza a los ango í lo s lindes de 
v n cuerpo humano? Qncreys 
otros nucuos palios de gracia, íaber como fe puede hazer lo 
y con ellos vendrá a v i l i ia r a vno y lo otro? amando,)' íien 
quien quiííere b i e n , ^ ^ eum w 
niemui & mci>if*QH&m apadenm 
fademnu 
C o m ú n es aquel axioma del 
Dhnyf. diuino D iony í i o Areopagita, 
que 4nim<t magis eít ybi amUéi 
quam ybi animét , que por el 
m i í m o cafo que nos entregue 
mos por amor a alguna cofa, 
en cíle mifsno punto el alma y 
ía voluntad defamparan e l f í -
t i o de íu cuerpo,y van a tomar 
lugar a lo mejor de la eof» que 
bien quicrenjy es tanta verdad 
e í lo jque las diuinas letras fue-
len jugar al trocado las pala-
- bras. Para dczir C h r i í í o qU{ 
do amadoequered vos,y procu 
rad que os quieran, que íi eífo 
alcan^ays , Anima mngis - cíi 
ybiamati quam ybiatiimat,nus 
eftará en vos quien os amare 
que e n í l m i í m o , fin que quiera 
Dios poner e x c e p c i ó n a efta 
regla, aun en íu per íona p r o -
pr i j„ 
f Entre otras Cofas que la E f 
po ía pide a íu querido , v re-
galado Efpo íb Canticcrum i . 
vna es que le diga donde paf-
fa el calor del medio dia? adon 
de fe recoge a feílear con íii 
ganado ? porque delíea yrfe 
con el , y no querria- andar 
p a t a c ó n i^ual amor a quien le perdida en bufea fuya. Jnd¡cd Cduti.u 
JQIÍH,! 7 aína, d'íxo, qtíi mamt in me y cr , mthiyhi pajeas, ybuubes ¡n msr¿ 
dítyfie yuígariincipgam. Auifad-
rae Eípofo mió adode eflavs? 
adonde os hallare ? no fea que 
ujyaa bufearos a otra parte. 
Y lo que le re íponde el Efpo-
egoinee ^ l que cfbáenrai yo 
e ü o y e n e L Enamorado dmí -
no , que retruécano es elfefel 
q u e e i t á e n vos? Teneys vuef-
t r o afsicnto a!la fubre losco-
ros dé los Angeles,'en v n t r o - í o ^ D m i n o a efta pregunta es 
i;o excelfo y leuantado l Vidi [ i i^namte, opHlckirmtmHíis U U m l 
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yum egfederei& aM. fi no te co-
noces , ó hennoí i f s ima entre 
las mugeres, bien puedes buf-
car otra parte donde cílar , no 
ay íino jfalir de cafa , y yrte 
fuera. Egreiere , & abi. Que 
Csefto S e ñ o r , tal defuio tal 
ventanazo days a vueftra ¿ í -
pofa . ? Quando ella quiere 
perder la comodidad de íu ca-
, ía folo por yr a buícaros ala 
vueftra, entonces teneys ani-
mo vos para echarle de la vuc 
fíra, y de la íuya ? egredwe & 
íií '/íque tiene que ver el cono-
cerfe, o no fe conocer ella a íi 
con eíTo? Quanto y nías , que 
pues a vos os parece tanher-
inofa , pulcherrtmá muU?rum<) 
claro ella que no le deue de fal 
tar conocimiento,y quando le 
faltara de íi racima,por lo me-
nos os deílea conocer a vos; 
por ío menos os bufea, y d e í -
fea hallaros,para no fe apartar 
de vos perpetuamente j y en 
tal c o m p a ñ í a , a los rayos de 
vueftra luz es cierto, que ten-
drá eíTc conocirniento muy 
curaplido,que eííb prometeys 
Vos generalmente a todos los 
que os í íguen , qui fequitsr me 
non amhfiíát in tenebrisyfed hube-
hit hmen yitíSy <fc. Pues q que 
reys figniíicar agora en r e í p o -
der a vueftra efpofa de eíTe mo 
J u n . 8. éolfi ignoras te, epedere & abii 
O que fentido pueden hazer 
eftas palabras ? De m i l mane' 
ras las explican los Authores, 
pero la expof ic íon , a mi pare-
cer,mas liía, y mas corriete es • 
h q trac nueftro D o c l i í s i m o 
y Sanctifsimo Alano fobre ef- AUfldS 
te lugar, q dize que le refpon-» 
dio en ellas lo q le pregunraua 
formalmente. N o quería ía E f 
pofa faber el lugar a donde le 
auia de hallar, y donde eftaua? 
i n d i c * mihi ybi cabes ? Y elfo pa 
ra yrle a b i fcár y no andar per 
dida de cabana en cabana de pa 
ñ o Y € S ¡ n € y s g a r i ittfipUml Pues 
a eíTo le refpode eftas palabras 
¡ i i g n o r a i te . o p n i c h e r r i m a m u i i e -
r u m ¡ e g r e d e r e & ¿¿i,fino te co-
noces,fal y vete, como quié d i 
ze l ino te conoces a t i raefma 
efpofa mia, t á p o c o conocerás 
el lugar adode yo refido , bien 
puedes falir de t i , y bufearme 
en otras partes como quieres, 
e g r e d e r e úr a h i l e r o fi te cono-
ces, y fabes q eres hermoí i f s í -
ra a a mis ojos, p u l c h e r r i m a m í t -
i i e r u m ^ u e e s raencííer p r e g ü 
tarme adonde habitof que es 
raenefter íálírme a bufear fue-
ra de t i mifma. N o eres m i 
Efpofa ? no eres m i querida? 
no te amo ? pues cffe amor 
ráe apofentara en t i , y hará 
que me puedas hallar ay me-
jor s y mas a va gufto que 
en m i m i í m o , anima maghcfi 
y b i amat 9 qnam ybi a n m a t , 
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en t i me hallaras , f i ipueílo 
que teanoo , ílh auer ménefter 
bufearrae en otra parte que el 
amor ^azeeíTas trans ilacioi íes 
las dexá para correr por a m ó r 
y voluntad al cicIo,fi fon, Patt 
peres fpirnu. Pobres voluntario 
ros5con tan ligeros pies,)' por 
camino tan cierto,no ay duda 
fino que en vn inflante llega-
ran a )a cumbre de la gloria. E l 
p o í l t o *Dize le Chr i f to a San Apof to l . S. Pab lo .^owwe^í /o ^ Phi.y 
Pedro. Seqtiere me» Vente tras no/Ira incoeíii e/2.Aun viniendo 
corporalraente acá en la tierra 
dize que fe andana paíTeando 
en el cielo co los Angeles, por 
eífo Chr i f to aeflos tales íe le 
offrece paraluegOjy de prefen 
te.Qttontam ipforum efi Regnum 
cahrHtn. En las demás b ien-
auenturan§as ,adonde no fe ha 
ze mención expreíTade amor 
y voluntad5ni fe dize.BeaticjHi 
lugznt fpmí» , beati mifericordes 
jpirhtt&c. En ellas m u y bien 
fe les puede dilatar el premio. 
Jpfi cmiolabuntHTjpji miferkúr~ 
dum confequentur. De futuro, 
pero en e í t a , que trata de los 
que por amor de Dios dexan 
fu hazicnda,cligafe que. Iplau 
eít tegntím coelorkm,D<: p r c í e n -
tc , que dcfde luego es fuyo el 
Reyno de los cielos , pues e l 
mi lmo amor los íube a citar 
en ellos,)' en Dios^q es aquien 
aman. H ü o es lo quenueftro 
Padre San Bernardo entiende 
por aquella palabra , o condi-
C;on que anadio C h r i í l o a la 
cando agora) í ¡ I05 que fe alige pohnez id i zkaáo .Beat i pdupi 
nsfpirítff, 
T c r -
de ordinario. 
En el capitulo 21.de S.Iuan 
tenemos otro lugar a eflepro 
m!,y en oyendo el Apof to l l a ' 
voz y conociendo'a, bueluefe 
a mirar al EuangeliOa San luái 
E t conHcrfns Petrus yiditiUam 
áifciptflttm qnew düigebat lefus. 
Agora no notays que mal cria 
do parece que anda PedroPef-
ta íe hablando Chr i f t o , y buel 
uefe el a mirar a otra parcelen 
t i l r e fpe í lo en buena fe, y mas 
para el que fe deue a tal maeC-
t r o . D i g o que anduuo el A p o í 
t o l l o mejor que pudo. Sabia 
eftajphiiofophia del ciclo,que, 
Jimma magis^ft ybi amat qitam 
ybi animat. Que el alma eíia 
mas donde amague donde aní 
ma , y como tampoco ignora-
ua que luán era el difcipulo. 
¿fo m dihgcbat Jejus. Que ama-
ua C b r i l l o ^ en habiaudole el, 
íe buclue h-azia donde labe 
que ha de hallarle. Etcmaerjus 
Pcfrrrtí. Allí mira a donde mas-y 
iiu-jor efta quien le habla, tan 
cierto es el camino dé la volun 
tad.y fu afsifl:encia.Pues(3pU-
ra de las ri-juezas temporales, 
L i b . I I . D i f c u r f o l l . ZIS? 
Tercer penfamicnto, 
t • s . v i . 
DE otra manera p o d r í a m o s romancear eftas palabras. 
PáHptres ¡pit í tu, Enten-
diéndolas , no de ios que de he 
cho dan de mano a las rique-
zas , fino de^iquellos que por 
amor de Dios efían di ípuef tos 
a dcxarlas cada y quando, que 
íe ofFrezca occafion de ha-
ze r lo . D i g á m o s l o mas claro, 
los que no eftan muy pega-
dos a los bienes de eftc mun-
do , Nuef t ro gloriofo Padre 
.ff. A m ~ § a n ^irc£j0 j^cuya muerte 11o-
fÜt M " ' ^ cu>'as álaban?as . P ^ ^ ' 
- gue el venerable , y deuoto 
Abbad Gi lber to i n profecut. 
homil iar . Bernardi in Cantic . 
fermone. 4 1 . ) al pr incipio de 
la vida que eícriuio de San 
Eduardo Rey de Inglaterra) 
X<í. Sm, anda én t re las de Laurencio Su 
r i o a cinco de Henero ) dize a 
propof i to de los bienes t em-
porales vnas elegantifsímas pa 
labras , que aunque parecen a l 
go difficultofas al p r inc ip io , 
declaran defpues marauil loía-
S . Alte, mente efte fentido. N e c a ú m 
ex¡HÍ ipfws náturá y d pduper-
Us praejliit, y d ádimunt dmtix 
ritas, me repnhum cUrius f i -
cit, nec cUfídit liberus, mt Y e * 
fsratfirmtus pdrkdjffim.has r i -
quezas (d i ze el gloriofo San 
t o ) de fuyo n i ion buenas, ni 
malas, indifferentes eftan pa-
ra el b ien, o el mal,en que no-
fot ios queremos emplearlas,{ 
n i el tenerlas nos quita la fan-
¿tidad , n i el carecer dellas nos 
la pone , n i los grandes eft a-
dos nos cierran las puertas de 
lag]or ia ,n i la pobreza, y aba-
t imiento nos las abre , final-
mente no efta mas obligado a 
condenarfe el l i b r e , que el ef-
dauo.Pues Santo gloriofo c í -
t a l a Éfcr ip tura llena de t e f t i -
monios expreíTos que repruc 
uanlas r iquezas ,y poncyfos 
vos agora muy de cfpacioa de 
fendcrlas ? n o fabeys que dize 
el Ecclefiaftico , que no ay r i -
queza fin peccado.3 Si diues f«e E c c l i ^ i 
riSifíon eris immunis d d(litio. Y 
que San Pablo ( l o que dezia-
mos eneL |.tercero)da por cay 
dos a todos los que fe quieren l*a^ -^J* 
hazer ricos. Qui yslunt imites wMhme 
fien inb»c [aculo incidunt in ten * i 
taÚQmm.&tn taquetim D'uboli, 
Como vos les franqueays el 
p a f l b ^ aíTeguiandoles el pel i -
gro les dezis,queno perderán 
lafanclidad por eífo, A7ec adi* 
munt dimití fantfitátem. E l m i f 
mo Sánelo rcfpondc diez , o 
dozc renglones mas á baxo, 
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f íCnS IjítWti 'diui 
atum 
o I fomtutiytue & m rfaL fcp • 
mus: DtUHia fi 40te¿nt y mi i ts 
,? cw Q\}pomn. N o ion las rique-
»> ¿as las que fe condenan (dize 
" eí le D o c t o r ) fino el demafia-
í '^do amor con que los hombres 
" f e fuele 'entiesar todos a ellas, 
e lpcgar íe les excefsiuamente, 
" eífo es lo m >lo,por eíTo Dauid 
»> V n a vez , que fe 1c oí írece h a ^ 
blar úellás-, diurna (i affhsnt, 
» n o dize que no las p o í l e a m o s , 
»' nolnepofsidere, fino que n o les 
" eniregucmos nueilro corado, 
» n i nucílra a l m a , mli ts c$r appo-
» aer^que teniedolas de eíTa ma* 
ñ e r a , n o folo n o dañan,pero a ü 
»> pueden ( t i de muy grade ayu-
da a las virtudes. ^  E n aquel 
verfo del P ía lmo 3 1. que ex-
plicamos có Hugo Cardenal 
en el § . 3 , pondera el mifmo 
Pfal, 3 1 A u t h o r aquella palabra, d ü h -
uiam , in dthuié aqttarum muli* 
r m i , que n o todas las riquezas 
nos eftoruan el llegarnos a 
Dios.fino folamente las que f a 
leu de madre4y anegando agua-
ban la tierra de nueilro cora-
Gon:dc.ol?a manera no folo no 
nos dañan, antes nos puede fer 
uir de ayuda en el camino. Pe-
ro preaunto yo,como echare-
mos de ver la diíFcrcncía ? co-
mo conoceremos cuando f a -
nos dañando quando eí lan ea 
e]la,y aprouecham Agora no-
tad lo que refponde el mifmo 
Carden3l,y vereys -q bie líaze 
a elle p r o p o í i t o . I n almojurit 
dmuiis dum éd nscefsttitíem ha-
hsrtiHr,nec nimii (im<int'ttr.t&qki 
fie eas habet bem á¿Ds t tm p o u í i 
üccedere. Exmnt autem almuW) 
<úr fu dülítuíum, qnando y d ha • 
beniur ad[uperfltmatem , y d n i ' 
mis amantUTi las riquezas a que 
no tiene oe^ado v n hombre el 
guf ío , los bienes a que no en-
trega el coraron con de mafia, 
fino que fe tienen íb lo como 
en depof i ío para acudir alas 
neceísidades proprias y de el 
p r o x i m a j e í l o s ni falen de ma-
dre, n i e í toruan al que va camí 
naudopara el ciclo , e4S 
habet,btne ad Deum poteft acce' 
dere>muy bien puede llegarfe a 
Dios el q las tiene y goza de 
efta fuerte j porque exnatur* 
¡na non admunt diuiti¿s fanftna 
tem, no tiene que temer , q no 
hallara eftoruo ninguno en ías 
riquezas, Pero quando llega a 
adorarlas quic las t i cne ,quádo 
í e l e v á l o s o j o s tras cadareaíj, 
y e! alma parece q fele fale tras 
ellos a buícarles quando m ' m / j 
amantar¡emoncQS es quádo fa 
len de madre,y h a z é daño , en -
tonces quando, exemtatueu & 
fit ñÜHiétHm , quando aneean a 
len de cuadre las riquezas, y quien las tiene y le dc í l ruycn , 
y de-
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J'deflafuertCjCSimpGfsibkllc prcciofas fcruir aloscop^clcs, 
garle a Dios con ellas 5 ¿deum y altos arboles de i ructo 5 pe» 
nonappropmqmbunt.Y c ñ o es ro no cjuiío ^1110 ponernos 
l o que dizc nueftro Glo r io fo todas ellas riquezas en la t i e r -
Sando que fe reprucua íiern- ra ,pára que conozcamos que 
pre en la cícripturajwow d i m i a lo í o n , y como a tal lastrayga-
110 las riquezas, fed nimius i i u i mosficmprc holladas, f E n -
tiamm mnor^mo el amor y gu- tre otras razones que feñala el 
ík> dellas demaGado. * Pues Euange l i í l aS . l u á n dc l l aüa to I w * . 13 
en cífe fentido entienden algu rio de los pies que h izo C h r i -
n o s D o í l o r e s nueftra prime-* l i o el lueues d é l a Cena alus 
ra bienauenturan^a: B c a ñ p a u - Difcipuloi^,vna es el faber que 
peres ¡pirita. Bienauenturados * el Padre Eterno le auia p u e í l o 
ios pobres de cfpiri tu j hiena- todas las cofas en fus manos, 
uenturados aquellos,que aun- fciensquonia émnia dediteipater 
que ricos , c í lan tan deípega- tu mams.El Glor io fo D o f t o r 
dos de fus riquezas , como íi S. C h y f o í l o m o H o m i l . 6 9 . i n 
no las tuuieffen, t ad i fpue í l o s loannem entiende cflc lugar 
y aparejados a dexarlas 5 c l ip de toadas las cofas tocantes a 
es el tener pobre e l e fp i r i tuy n u e ñ r a f a l u d , de los mii ler ios 
3a voluntad. fobrenaturales de la gracia 3 q 
nos comunico por fu pafsion 
y muerte , t r á d i m m m enim hic Chryf€¡l% 
falatem omniu yocat, dize el Sa 
é l o , que viendo q era llegada 
; Í | V I I . 
T O S bienes de la tierra,' 
X-zqui^re Dios que I os tenga ya la hora de com'ecar sobrar 
k o s como el nos los dio 5 que imcñxorcCcz tcJc ies I t fas quU 
los pongamos en el lugar que yemthera eins, viendo que fe 
c lnos lospufo jdebaxo dé lo s auia ya llegado el plazo que ef 
pies. Quien duda fino que fue tauafcñalado por fu Padre, y 
para piíarlosfFacil le fuera afu qUe ya tenia en las manos d 
diiiina Omnipotencia depofi- cumplimieto de todos fus def 
tar en las nubes, en vez de ve- k o s j a e m quanism omnia (qua 
nas de agua,rainas de oro^facil d t f d t r a m m ) deán ei pater m 
bordar de aljófar elfos cielos¿y w a t m , comento luego a p o -
poner en lugar de eftrcllasper ner. haldas en cima 7 prxan* 
íasj la plata fe pudiera criar en x i t fe ,. y a ^anjar en fu hu » 
la región del ayre,y las piedras mildad nue í l ro remedio , 
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c#ph U u m pdes d'tftipuhrum, 
Pero nueflro Glor iofo Padre 
Sant G r e g o r i á l l i b . 5. M o r a l . 
cap, r 1.alias 12. con quien con 
cuerdan Sant A u g u f h i ^ C y r i 
Laurea Euangclíca^ 
bienes de la tierra , theforos: 
q fe encierran en ella, y en fus 
términos, pojjcfsionem taam ter 
minoiterta 3 no quiere Dios 
que los pongays vos mas altos 
l o , y otros Padres por todas que el los pufo, debaxo d é l o s 
las cofas,aqui,entiendentam- pies, quiere que eflen 'holla-
bié las naturalesjtodas las cria- dos,y pifados^ que eífees el Iu 
turas de quien le auia hecho gar mas natural y propr io fu -
Rey vniuerfal e l Padre Eter- yo.4 Y a u para eíro no fe fi gu 
no, Pfal. i.Ego auteconflimtas fta deque les demos todos los 
fam R.€X áb eo.Yo eftoy confti: pics,no fe í í quiere que aíTen-
tuydo Rey por D i o s , dize el temos el pie llano en e í los bie 
Propheta Dauid en perfona ne s, antes le agradan mas los 
de C h r i f l o : y para que fepa* q u e l ó s pifan de puntillas , co-
raos de donde? añade luego en mo quien teme el enlodarfe 
perfona de fu Padre. Pq/inU 4 en ellos.Quampulchrijant gref-
mentir dabo tibi gentes bar edita- fus tai in etteeamentis filia Pnnr 
Um ttmm \ púffefstmem tHátn cipislDiKo el Efpofo a la Efpo 
términos térra. Que eftc Rey- faen los CantaresiO quan her 
no tiene a todos Tos hombres mofos paíTos fon los que days 
del mundo por vaíTallos , j r en eíTe cacado Efpofa mia. 
por mojones de fu jurifdiélio' Agora S e ñ o r q u e hallayseri 
los t é r m i n o s y lindes dé la los paífos de la Eipofajquc no 
tierra; de fuerte que eftas eran laa íabays de pies, fino de paf-
todas las roías ,, que ileauia ÚSL-
d o á C h r i í l o el Padre Eter-
no, las que encierra la tierra en 
fu contorno 5 todas fus políef-
í iones y riquezas. Pues, ¡ciens 
quwUm omnix dedit (i pateritt 
nunus 3 fabiendó que las tenia 
fas?y;aun no de t o d o s ^ l n ó fo 
lamente de los que da en fu cal 
fado? / » calceMnentiSi que fer-
niílas fon eíTas que tanto os 
enamoranrSan l u á n en el A p o v4/?9. 
calipíi . {Muíteramift* S o l é , . c 
LunafU^pediBus eius, in ta-
todas en fus m a n o » , que pen- pite ¿itis corona fldlarum duode-
fays que h k o ? dar con ellas a d w , } dizc que vio a la Efpofa 
los pies de los A p o d ó l e s . Ca- con vn tocado de e í l r e l l a s^na 
pit Uniré pedes difcipuhrHm. Pa faya entera cortada del Sol,a 
ra darles a en téde r ,que las auiá quien fus rayos feruian de pun 
de trace dcBaxo^ de ellos, que; tas, y de botones de oro , las 
inade«-
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m^dexas del que efparze por pues efso mifrno fue lo que h i 
ei c ie íoj í ínalmcnte traya cal^a zo C h r í í l o . Pufolcs ks nque-
da la Luna por chapines,^ L« zas debaxo de los picsj para cj 
na¡tthpútbm m% La Luna ya las hollafeé j pero corno íabe q 
fe íabe que es cuerpo c í p h e r i - fon de íuyo pegajofas, y ni aü 
co , y redondo j y como fobre a los pies no quiere que íe Ies 
tales impofsible aíTentar f o - pegue nadade cllaSjprcuinoel 
bre ella el pie de llano , fino q daño , y acudiendo al remedio 
^ for^oramente ha de tocar no conoc\¿ofCa¡>itláHar€pedes dtf' 
mas de en el v l t i m o punto de fí/?«/arfó«, mojóles los pies} y 
fucercojpues en calcado que con eíTo los aíTeguro de que 
no da lugar a^  mas que a e í íb , no fe les pudicí le pegar cofa 
in cálceamentis en chapines q ninguna. N o veys quan de ía -
obligan a que fe pife de p u n t i - lidos los quiere ver Cispre de 
llas,p«/c6ri funt grelfus íwijeflTos eftos males,que el mundo l i a -
fon los paíTos, que le parecen ma bienes. * 
hermofos a D i o í y le enamo-
ran. T a n defpegados nos quic ~ \ T f J J 
re verdelos bienes delar ier - y * Y i i ! • 
r a , q u e n í a u n parapifarloSjno 
quiere que aíTentemos en ellos \r7' Si me preguntays de don-
cí pielIano.'frPor eíToen aqlla * de le nace a Dios cite def-
ceremonia que referíamos po - feo?que caufas le folicitan e í l« 
coha del lueues de la Cena;, g ü i l o f y fe le hazen tener en 
quando t e n i é n d o l o s todos en defaíirnos de el mundo y fus 
íus manos, dio cónd i lo s a los riquezas? Refponderc , que el 
pies dé los Apoflolcsrno feco vernos por el contrario a no-
tento con ponerfelos debaxo fotros, ran a í i d o s , y tan pega-
de e l los , í i ao que a penas los dos ae^y a ellas^ que tiene ( t a 
To4Híi3 tuuo a l l i , quando , ctipit UuAn buen romance) celos, y tá fun 
p -desdifciptilúmm jes comento dados que le obligan a que nos 
a lanar los pies a todos . ' po rqué los pida d a r a m é t e . C o f a e í l ra -
n i aun a los pies no quiere que ña es quan enamorados e íb r s 
fe les pegue éfta valTura. Nuca algunos del m ü d o , y de fus bic 
os ha foccedido acá quando nesjque.ay muchos q los quie 
traeys en las manos alguna co ren mas que a í i , y como dize 
ía pega)".fa mojároslas , para q nue í l ro Abbad Ruperto, P/«? -Kayezt 
de eíla fuerte no íe os peguef res mntus[ubftatifí fie údhxrenir 
f 
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'Vt fibiip/ts dimtUs anteponanty 
las mas voluntades clan mejor 
lugar a las riquezas, <\v¡£ a fus 
dueños ,Embarca íe el cod ic ío -
fo mercader para las ind ias , y 
guando pod ía eftar í e g u r o g o 
z á n d o del regalo de fu ca ía , la 
compañ ía de í'u muger , y h i -
joí j la moderada hazicnda que 
le d e x a r o n í u s padres,y viuir 
con ella en la honrada media-
nía con que acude alos vnos y 
a ios otrosjdexalotodo, y po -
nefe vn canto de tabla de la 
niuerte,pues eíTa Tola es la que 
inedia entre el,y el agua , comü 
fepulchro de los mas que fre-
quentan fus camínos .Quc va a 
bufear eíTe horabref V n p o c o 
de dinero, Y por ventura va 
cierto de que lo t raerá quan-
do fe bueluaf N i por penfamíc 
to:quantos y quantos fe buel-
uen tan vazios y tan pobres 
como fucron2 Pues con p e l i -
gro de fu vida , y íin feguridad 
de las riquezas,)' con todo cf-
fo lo auemura'todofquien du-
da fino que las quiere mas que 
a íify que es vno dé los que d i -
zc Rupe r to , que fibiipjisdnii" 
tias únteponunt» 
E n el capitulo. 22. de Sant 
Lucas tenemos vn lugar m a r á ' 
uil iofoja mi parecer,a elle pro 
p o f i t o : í leuela C b r i í t o l a s í e -
fíales del j uyz io final a los 
i i o f t o k s , ermt/igna ¡n Sok, 
Laurea Euangelíca; 
& Luna^ú4 S tú lUf&c . y entre 
otras que Ies dize vna es , que 
andarán entonces todos ios 
hombres fecos y ahilados, «iref 
cmtibushomimbus , y añáde la 
caufa de í ic ma! immediatame-
te diz.iendo, que fe fecaran,/?}-^ 
timare ar expétiámne ques fnper 
aement mmuerfo w h i , por te -
mor de lo que ha de íuceder al 
mundo.Notad por vueftra v i -
da: eftan los hombre/ citados 
para ante el tribunal de Dios , 
donde han de dar eftrecha y r i 
gurofa cuenta aun de los m i n i -
mos penfamientos ypalabraSj 
andan ya en las completaste^ 
fu v ida , que^icafo fon también 
vifperas ciertas de fu muerte 
eterna5 y no temen e í l ó , ni fe 
acuerda de lo q íes puede fuce 
der a ellos,y t é m e l o q le ha de 
fuceder al mundo f Fr<c t i m m 
expeffatíone qus (uperuemem 
yn'merfo orbtl Que puede fer ef-
toJí ino q le quiere mas q a í í ,y 
aísi les d"á mas cuydado íns co 
fas q las proprias, / í¿í ipfis dmi» 
íias ante panunt. Pues para qu i -
tarnos Dios e í le c a r i ñ o , para 
de ípegarnos de la tierra yfus 
r i^zas(celüfo de la mucha afíi 
ció q les tenemos) aü para p i -
farlas,no querriaq Hcgailcmoi 
a ella?, por d i o le enamoran 
mas los paíTos q la Efpofada 
íobre la £,uno?por cí ío en dan-
dofelas,a hollar laua luego los 
fobr© 
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pies a los difcipulos^y por eífo con las de Inglarerl-a, Hierufa-
en nuefho Huangeiio anima le,y Caftiilaftodo e í l o praeua 
con, el h o n r ó l o t i tu lo de bien el Padre Fray Bernabé ele M o 
auenturadosalos que fedeía- taluo en fu Crón ica j y porpar 
íen defla liga. Btaií pauperes¡pi te de íu madre pr imo tercr.ro 
m«,y-paradefar raygar a los de del Rey D o n Alonfode Por ta 
latierra,res da íus p.oíTcrsiones gal , legua auerigua ei Padre 
en el cielo,y dize , c]Ue ipforum F . de Bernardo B f i t o en el ca.. 
-s eíí Kegnum c^iotum^ que le.co- 14. de! primero l ibro y pr;rte 
bren amor, porque luyo es el tie la Tuya.Bracos eran ellos pa 
Reyno de los ciclos. ra poder i legar donde quiíiera, 
y íub je t lo cenia Bernardo Jen 
J V 7 J I H^r S'Je cupiera qualquicr cofa, aú 
M f í í C a C W d e tOdO e í d t f q u e h diera la corona imper ia l 
atrfba S."Bernardo, flOÁ* f m ^ m ^ m f 
J lo narie del ,nuieÜos, íi^io q da 
do de mano a todo.a los veyu-
1 y » I X . te y dos años de fu e d a d , £ d ^ l o 
fecuío Ctjierdenfe cccmhttiw in-
EN nuc í l ro glot iofo P.San grejfat eftAcxo la tierra, y fue-Bernardo tenemos vn bue íc ai nueuó cielo de C ú t e r , q u e 
dechado defte defpegamiento ref^ládefciéie con tatas e í t r e -
que Dios quiere: pues le mof- l lascomomonges, en la noche 
t ro í i empre tan grande del m ü de iu foledad ( q halla en tóces 
vdo y de fus cofas,que n i aunpi :auia fentido alguna } e í W a a-
farlas quifo , por no tocar a guardado a q !e amaneciefíe el 
ellas: y enlomas Horido d e í u nueuo Sol Bernardo. De aquí 
edad d e x ó quanto tenia, t en ié coilijo yo quan hermofos le pa 
do mucho, ü ra hijo del conde, recieron a Dios los paí los df -
Tefce l íno ,P r inc ipe rico en ha í íe fanéto , pues íi ios dé la EX-
zienda,illufl:re en fangre,y Se- pbfa le enamora^ por andar de 
ñ o r de muc has villas y lugares púti l las en ei mudo: Bernardo 
era deudo cercano de la caía de q ni aun las pumas de fus pies 
Gulü. Borgoña , antiguamenie Rey- 110 quiere enlodar en elle cic-
par. de no(aní i lo affirrna Cafaneo en no,Bernardo q fabe hurtar al íi 
Ant iqu , íu catalogo)agora Ducado: def glo todo el cuerpo3 y dexar íe , 
Stat» ^cendientc por linea recia d é l a rdiciv jecuhj quien duda l ino 
BHY£* Keal de Francia; eaiparentado que andará palios ele gloria 
* "r bizár* 
12. can' 
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bizarros y b e l l i f s í m o s ^ * pul difcurfo de fu vida, y hallarey» 
chrifunt greffmtmly fi los de la que los Angeles le dauan m u (i 
Eípofa folo adrada a Dios qua ca en Talud, los Santos le v i í i -
do los da fubida en los chapi« tauan en fus enfermedades, la 
nes de la Lunajporque en ton- V i r g e n hazia con el officio de 
ees folamente es guando toca enfcrmera,y el mi ímó Chr i f to 
poco en la tierra: nueftro G l o no le negaua la fangre de fus 
r iofo Sanólo fin duda ninguna venas (íi es verdad que fe la dio 
fe le auentaja en eftojpues cal- en a q í t i e r n o y regalado abra-
jado y defcalgo, no fo lo toca 50.) Qwe puede fer efío ? vn 
poco,pero,nada 5 reliño feculo^ hombre mortal tan gran cabi-
del todo dize que la d e x ó por da en el cielo ? tanta priuan^a 
no embarrarfe en ella. Verda- con los Principes del,)' con to 
deramentc Do«flor Sinf to.pt t l dos los principales q í e habi-
cbñfíínígreffm tmy i ic rmoí i í s i - tan ? Si que corr ió con palios 
ni os fon a los ojos de Dios , y de amor a fus Vmbrales, y co-
del mundo vuci í ros paíToSjno me por otra parte yua aligera 
folo in caheamentu ? pero aun do del pc ío de las cofas de í l c 
fia ellos , y de qualquier ma- mundo no vuo ninguna que 
ñera, pudiciTe embarazarle o dé te* 
Pues que , fí ala hermofura nerlejni le eftoruaron los v i -
.deílos paíTos fe añade la Ugere cios,porque noxuuo ninguno, 
za del auer í5do dados por ni le h iz ic ron falta las virtu-f 
amorj como lo fueron ? tengo des, p o r q le eiiriquecio Dios 
por cierto que al primero que de todas ellas, fino que como 
dio fe hallo t raí jadado alas ef- ^uen pobre de cfpir i tu, paupf-
tancias de la gloria, y que def- resjptntH, t o m ó deíde luego la 
de la cárcel deí le cuerpo pudo po í íe f s ioü del Rey no de los 
dez i r loque San Pablo , que cielos , qmmam tpfarumtjl 
t&nmyjmo mfira inteeliseft^uc Regnum c tc lo rum^áomz 
aunque prc íb en el,tcnia entra le a c o m p a ñ e m o s 
da en los palacios de D i o s , y fas hijos 
cflrecha comunicac ión y t ra- Amen» 
to con todos los grandes de fu 
corte. PaíTad los ojos por el 
D I S -
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De la m a n fe d a ni b r c rq u a n neGeíraria es en cf-
ta vida 3 y de los premios que !e corret-
ponden en ella, y en 
la otra. 
licaúmites}qmmamí^ terram, 
P r i m er P e n fam i e n t o. 
I . 
S tan g rade vir 
tud la manfedú-
- bre}que el Ange 
Vico D ü c l o r San 
i -T-a í » ^ Xhomas en 
S . T h m , la Secunda Sccund.T qu.Tfl:. 
i yy.art^.haze vná particular 
queftion en que p r e g ü t a : ^ / r « 
tnanfuetudo fit potílsma yirtu* 
tam l Si es ella la mayor y mas 
principal de todas las v i r t u -
des? Y aunque ab ío lu tamente 
no ay duda , fino que le llenan 
algunas otras la ventaja3Cori to 
do círo,fegun particuUres con 
fideraciones y re ípcf tos con-
cluye el Sanfto D o c t o r , que 
nibtl prohtbet manjia tudtnem ha-
ber e (¡tiar¡damií>'itír dlitts virtates 
excdknmm , ^ nene cierta 
excellencia entre las de mas, 
por r azón de la qual fe les aué-
taja en algo y les excede. Que 
excelencia fea ella, alcanzará-
Jo fácilmente quien vuiere ad« 
uer t idovn conTcjO que da í e -
fus Sirach en fu Ecclcíiaíf ico 
(y es el que cita Sánelo A ho-
rnas en el primer argumento 
de íu articulo) E(¡Ú m4n¡uut*s 
ád auútoidam yerbam Qeí}yt ié 
ífUívas^UQ e^Ia nuiníedimibre 
cjiuen fola nos tUípone para 
oyr i a palabra de Dios,y e^te-
der íus lacra-!• caros y Uiií e-
rios. ¿,1 Apoftol Sanch'agoen 
fu Canon-ca nos declara t a m -
bjen eíla Pbiiofophiajaunque 
trocados algo los rer¡i¡inos,di 
zieudo: ÍÍÍ mavjiíetíidme Juja* laabi .c, 
\ pus 1. 
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pite wflíum.ysrhum, quod pofút 
JÍIIHAYC auimas y ¿(Iras, q íi que-
remos q las palabras de Dios 
fuñan effeftojy configan la Tal 
uacion de nueí í ras almas (eíl'e 
es el principal blanco a donde 
miran) las hemos de recibir ea 
máredumbre :quc íbla efta v i r -
tud es{digamos los arsi)el b o l , 
fobre que afsienta bien el oro 
de la palabra de Diosen nue-
ííras almas. 
Entre aquellos feruoroíbs 
deífeoSjde que Dauid fe quería 
feruir por alas con que volar a 
la b icnauenturan^ poniendo 
en ella ei p e n í a m i e n t o , la me-
moria en los peccados de la 
edad paífada, la mira en lo ref-
tante de fu vida, las rodillas en 
el fuclo, las manos en el arpa, 
las lagrimas en los ojos,y en la 
boca los verfos del Pfairno 24. 
haze a Dios vna encarecida pe 
f 24 t ic ion y dize: Fias ta as Domi-
ne de m o&ra mihi, & ¡emitas tuas 
edoce me. Conozco Señor que 
he andado baila aquí defeami* 
nado , confieíTo que me pe rd í 
en el verdor de mis primeros 
años 5 pero rematenfe ya las 
cuentas de elfos cargos, echad 
vna raya a la fuma de mis cul-
pas , Ddi&a iumntutis mea» 
igmrantus m£4$ mmemins* 
rís i y para que de aquí adelan-
te no cometa mas, n i yerre el 
camino de v u e í h o s I manda-
Laurea Euangelica7 
micntos, enfeñadme le v o S j C n 
caminadme , l^as tuasDomi-
ne Hemonjlra mihi , & femttas 
tuas cdoce me, y apenas paífan 
quar.ro verfos deípues de í le , 
quando el mifmo de ípacha 
en nombre de Dios fu petK 
c i o n , y refponde a ella , que 
Ditigu manjaetos in iudicioi 
d&cchn mk(S yias [uás , que 
cíTa es merced que ñ o fe vfa 
hazer í íno a l u s manfos , que 
fiendolo Dauid fe ie concede-
rá como l o pide , donde no , 
que no ha lugar lo que fup l i -
ca. Pues S a n í l o Rey no f a * 
beys vos que eíle camino le 
enfeña Dios a todos ? y que a 
todos generalmente les dize, 
Iltic eíi y ¡ 4 , ambulate in ea ? y 
quando por l a v i f b no l e acier 
t a n , eftá dando vozes y l l a -
mando como con campani-
lla , Omnes fitientes yemte ad 
aquas , para que a l fonido í i 
quiera puedan y r atinando po 
coa poco. Aun a los que e f -
tan mas fecos , íln alean car 
vna gota del agua de l a gra-
cia 5 ( ¡ t imes , les dize q ue 
vengan,T?c«¿ie} y les eftá c o m -
bidando con l a fuya : como 
dezis que folamente enfeña 
a los manfos fus caminos? 
Quereys faber c o m o ? C o -
mo ellos folos fon i o s q oyen 
las vozes/olos los que l a s en-
tienden y perciben. Quan* 
do 
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¿ o vn Cnthedratieo eíl-a le-, 
yendo fu l e d i o i M todos quan 
tos eflran en el general la d i -
ze , pero en hecho de verdad 
no enfeña mas de aquellos 
que le o y e n , y le entienden; 
lo m i í m o digo de Dios y de 
los hombres , que el a todos 
llama , a todos combida , y 
dize por donde han de cami-
nar al cielo : pero como para 
oyr palabras de Dios y percc-
birlas , fon menefter orejas 
manías , y folos los que las t ie-
nen las entienden , E/lo mandue 
tus aiñudknium yerbum Diiy 
intdligas : pore íTo no d i -
ze que enfeña mas que ellos, 
Dicebit mites ^Mí /Ws .en íeña-
ra a los manfos fus caminos. 
EÜÍÍE. 78. y feíenta y vno 
tenemos otra prueua clara de 
e í l o . Mánda l e Dios ni P r o -
pheca en el primero que pre-
dique íin ceñar a todo el muu-
Efau^S, do,que leuante la voz , y pon -
ér,J>i, galasfuyasen el cielo , C/<I^ <I 
m cejjes,qífa¡ri tuba exalta yocem 
tuam hzze defpues líaias raen 
cion deí la legacia,a que le em-
biaua Días ,en el 61.y dizc.Spi 
mus Domini jupsr me:ad' ánuim 
ciandum man¡usús mijlt me, que 
le embio a hablar con los man 
los foiamente * Lcafe todo el 
Capitulo, que en todo el 
no fe hcize menc ión de q Dios 
le aya pucÜo l imite ni excep-
ción en fu cmbaxacla:pucs en 
q puede topar que el Prophfi-
ta felá ponga y dig,i,q ue le em 
bia a los manfos y no a otros? 
ad aniiunciandum m4i¡fuetisl{\nz 
reys l abe renquskn que foios 
1 s manfos fon capaces de reci 
bir eífe menfa 'e 
propriamente quiere dczir ha 
z e r í a b e r : pues ít los que no 
fon manfos,aunque íe quiebre 
el Propheta la cúbela , no pue-
de enteder,ni aun oyr lo qlcs 
dize : claro eifa que no k s ha-
zc faber nada: y aisi aunque el 
cUmare^l dar vozes es a todos 
pero c! anmnciare, el hazer fa-
b c r a l o s m á í o s [ohmeUjAd a» • 
nunciandu manjHeíis mzjít mi. 
Traygamos otro lugar , y 
acabaremos.Comienza Dios a 
amenazar por el Propht ta So 
phonias a todo el mundo: Et SophQÍ' 
átjpírdúm hamims a facie tmes n ia . í* 
dtch DomiHHS.cpic no pienfa de 
xar en el hombre a vida: q los 
ha de paflar todos a cuchillo, 
fin dexar aun memoria de ellos 
en la t ier ra . Declara luego el 
Propheta laciaiía de e í i c e n o 
jo , que es todo porque no fe 
l lee^cmlos hombres a e l , n i 
lebufearon :qüta aumuníttr de 
püíi ttrpm Domm^úr non qua * 
'jhvunt Damintim. y vn poco 
mas adelante , tratando del re-
medio deí le daño , buelue-
íe en el Gf^i tulo .a .a los man * 
ios, 
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Sopho.i, fos,y ¿izcUs:QH<trite Dominu reto en fu Sylua Al legor iarñ , 
omms manfueti terrtf , que vaya verbo, Judio, hallaremos que 
ellos corriendo y que le buf- es eíla vir tud la puerta pr ínc i -
qucn, c]ue procuren voluerfe pal de las demás, y la que nos 
a Dios todos los que fe fintíe- difpone para adquirirlas t o -
rcn con baftante caudal de m á das^  y conf iguicntemétc el fun 
fec'iumbrei N o eílauan los de daraento d é l o que dize San-
d o Thomas hablando de ella, 
que nihilprchilet manjnetudine 
h á h n quandaminter alias y i n » 
tes exceilentiam, que no ay i n -
conueniente en dezir,que t i e -
ne cierta excelencia en que fe 
auentaja y excede a otras v i r -
tudes. 
 íl  
mas de íobl igados de hazcr ef-
.fo,ni es de creer que eran fo-
los los man fes los que auiá de 
xado de buícaríej fino que co-
m o fabe que los que no lo fon 
no le han/lc oyr,aunque p o n -
ga los gtitos en ei cielo , no 
quiere hablar con ellos n i can-
farfe^con los máfos íi, qnc por 
el mifmo cafo que l o fon e í l á 
difpueí los para poder oyr le y 
entenderle . Efto manjttetus ad 
audiemium yerbum Dei, yt intel 
/ íg íJ ique le tienen hecho ya el 
apofento a la palabra de Dios 
en manfedumbre. ínmaniunu 
dins¡ujeipite infitum yerbum^ó 
elfos habla, y a elfos les acon-
f e j a q u e l e b u f q u é . ^ ^ / í f Do- yo que podremos defeubrir 
minum omnes maníumtérraÍTz mas tierra, y tirar la barra algu 
§ . í i . 
DE muy grande coní ide-ración es lo que hemos dicho en alabanza de la 
manfedumbre^bono ballantif 
l imo para calificar eíla v i r tud 
con gran ventaja.pcrc aú creo 
cierta es eíla excelencia de la 
man íedumbre fobre todas las 
demás virtudes, 
Y íi juntamos a efto que el 
verbo,í3«ííiVe, en las din i ñas le-
tras,no folametc fignificaoyr, 
nospaíTos adelante. N o f o l a -
mente nos difpone para oyr 
la palabra de Dios y percebir 
la,no ío lamente ni s abilitapa 
ra adquirir las ciernas virtudes, 
como dexamos ya p robado^ 
fino poner por obra, como íié no que también es medio para 
ten comunmente los D o é l o - eoníeruarlas, Noeslenguage 
resale ios qualcs,y de diueríbs mió , que con mas propriedad 
lugares de la Efcritura lo trae fabia hablar cjuien dixo:jpí7íi« Eede,i$ 
el Padre F . í j í c r e o y i n o Lau^ •mmfauudm (*n¡syHA ñntm&m 
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tttám. lefus Sirach.Jcn el Cap i -
tu lo , i o.de fu Ecdefiaftico. H i 
joCdize ) quieres que dure por 
largos años tu alma, entera y 
pura en las virtudes ? quieres 
que no fe canfe, aunque íe le o f 
trezcan en ellas nrü trabajos? 
pues confermia en iTaaíedim^ 
bre, y yo te á í ícguro que te ít!-
cedera como deífeas. Notable 
cofa es ío que aliuia e í l¿ virtucT 
todas las cofas , quan fáciles, 
quan fuaucs buelue aun a las 
quedefuyo fon mas granes y 
peíadas . En ei capitulo, i f . de 
San Mat thco combida C h r í -
fto a todos los que ePean traba 
jados y canfados, a que vendan 
Mat, U . a deícaníar a chjsimtvad me$m 
m i qtk íaboratlSy & onetati ejits, 
& ega reficiam y m 3 y c a t enien 
do los a todos jun tos , en lugar 
de darles blandos lechos o re-
galadas camas en que fe echen> 
en lugar de defcargarlos del pe 
fo que los trae ijadeando y afli 
gidos , dizclcs : Tollite tugum 
meuw jtfpernos.carvms m i y u -
go a cuellas.Pues Señor , el la-
yslos dombidando a defeaníar, 
ego refuta T o 5 , y quádo vécidas 
ias fuerzas de la earga, vienen a 
vueífros pies , pealando hallar 
anuio en eiIos; Ies echays o t ro 
yugo nacuosOtra coyunda?que 
es lo que prctciideys hazer co 
efi^orQuereys f i b e r q u e í q u e íc 
eche d | vei io mucho que pue 
2141 
de aliuíar lamanfedumbre.Paf 
fad con el r eng lón mas adelan-
t e ^ hallarey s que dize: Et dtf• 
cite a me quia mttis ¡um, W tnue 
nietis réquiem animnixtsyefiris, 
aprended de mi ia manfedum-
bre.quc luego hallaran deícari 
fo vucílras almas. Para darnos' 
a entender, que aunque fobre-
puje la Cvirga a tiUeílros h o m -
bros}auaquc eften ya para rea 
d¡rfc las fuerzas a l t rabap, aun 
que fobreucngan en mitad de 
eiTo otros de aueuoj baila apre 
der a tener efta v i r t u d , oaraq 
fe haga todo facii,y íuaue j ba-
i la para que en medio de eífas 
penas,*!!é nucftrat.lma en gfo 
na y cu defe auío , inuenutu ré-
quiem dmí&übhi "V^í/í.iVl srad íi 
es efía buenaayuda para q p u é 
da durar y conferuarfe en las 
virtudes? mirad fi pudo dezir 
lefus Sirach.f//» in manfuetudi-
ne cofíferna ammém. tna mi 
Pero aun deí íc mifmo luga í 
del Eccleíiaftieo me parece a 
m i que fe psueua mas c lárame-
te n u e í h o intento, filihí m m -
faei u i i m cotiferna mimám mam, 
<úr (in üii henorem ¡ecunáum tficri 
111 m fu a ?•«. C o n fer ña ( d iz c) hi j o 
m o tu alma en manfedumbrej 
y añade luego : y hónrala fe-
gun fu merecimiento. Pre-
gunto yo , la honra íueíc 
JJios acón fe jar epe íe les dé 
a los hombres mientras viuen? 
0 . 
Eccl. 10. 
no por cierto", fino cíeípuss de 
muertos."!' Ante mortm m Uu 
iesqMmqum* d i x o el S p í n m 
Sáne lo en el mifmo capí tulo 
ao.de el Ecclefíaí l ico. Enton-
ces es buen tiempo de alabar a 
vno y de h á r a r ! e , * quando ya 
no ay lugar de Tacar h alabanza 
m e n t i r o f a , n i puede bbluer 
atrás del bien que ha hecho. 
Mas j que quando alabaíTcn a 
vno en vida,auia de íer por bo 
ca agena, no por l a ^ r o p r i a de 
aquel de quien fe dize.la alaba-
ba . Latidít te os alivmm, non 
tftum. Pues como aquí tan fin 
reparar en nada de e í t o e l E c -
clefiaftico dize,queel alma co 
íc ruadaen maníedumbi e la ho 
ren,y que fe honre ella a fí mi f 
ma? D4 Hli honotsm fteundum 
tnmtum fuum l t u , t u iijiínio le 
da a tu alma la honra que mere 
ce.Quereys faberporque lo di 
zefpara dar a entender lo bien 
que cíla vir tud fabe guardar y 
conferuar las otras . En quien 
la manfcdufnbre no cftá tan en 
íii punto,quiere el Spiriru San 
£io que no le alaben haíla def-
pues de mueit03 porque en no 
cfiando muy confcru^las las 
virtudes,ya í abcmoa ,q"c en la 
flaqueza humana, por Dueño 
que fea vno,a bueí ta de cabera 
íuele dar de ojos en vn vicio y 
d c f p c ñ a r í c / T a m p o c o es Bien 
.<que fe alabe ei a fi miím®: por* 
Laurea Eaan^eilca 
que no efia la humildad tan fe-
gura , que vn ayrczil lo defo-
beruia no pueda acometerla y 
derribarla: p^ro quié Ueua ella 
vir tud en conferua y guarda de 
todas las c5e mas,quien in man' 
¡uctHdine conj¿mat animam fuá: 
n i tiene puerra abierta por don 
de le entren los vic ios , n i fus 
mifmas virtudes la hallaran, aü 
que la quieran bufear, para fa-
lirfe ; por effo no ay que repa-
rar en que le alaben ni fe ala-
be j antes a boca llena le le d i -
z e ; ^ illihomrem >x\ue honre a 
fu almaiquc mientras fe confer 
uare en manfedumbre, fegura 
eí la que no podra deíraerecer-
lo.Pues (a nuellro p r o p o í i t o ) 
íi con la manfedumbre fe ad-
quieren,y conferuan las v i r t u -
des.íi ella es quien nos d i l po -
ne a reccbirlas,quien nos ahuia 
los trabajos del exercitarlas, y 
quienfdela manera que puede 
aucr íeguridad en eí la ¿vida} 
nos aíTcgura de perderlas, Bea* 
tí mtes, bienauenturados los 
inanfüs,que por eíias jornadas 
yranadara la tierra de los v i -
uos,y podran dezir con el Pfal 
in U t r 4 y i m m m m ( de e í b t ier- \ ¡ a ' ' l ^ 
ra entiw-ndepa p r o m e í l a San Hfer9fí^ 
H i e r ó n y m o , citando eíle mif-
mo verlo del Pfalrao. 26. ) que 
han de ver los theforos de 
p i o & en cija , y fus riquezas; 
por-. 
L i b - I L D i f c u r f o l I I . 
porque afsí fe lo p r o m e t i ó 
Chr i f to quando d ixo . Quenitm 
tplipojsidebunt tsrtam: que alli 
les ha de dar fus poíTefsiones, 
Segado Pcnfamiento. 
í . I I I 
yoniam ipji pofsidebnnt 
terum, Nueftro glor io 
ío padre S.Ber-
nardo , en el renuon primero 
deldia da tados .Santos, ent íé 
de por e l b tierra que Chr i f to 
les promete a los máfos, la m i f 
_ ma de que fus cuerpos fon for 
r n * r . macios. Hatic ego Urram cotpus 
mílrum intelízgo, quod ft pofside-
re yult amma>necejfe ejl y t fit ip* 
famttis.En laS díuinas letras es 
cofa m u y vfada llamar tierra a 
H i e r m . . loshombres.Hierem.22. Tír-
22, r a j a r a , térra auái yerhum Do-
mm.Titxx3í , t ierra , tierra oye 
la palabra de Dios . Claro e í lá 
que la material que pifamos 
no tiene orejas,para poder obe 
decerle, ni oyr'a: los hombres 
i on a quien dize que la oyan, 
y a cíTos los llama con eíTe 
Lib* 1. nombre , íiery<f, (mas a la lar-
i t fc 10. ga dexamos probado efto a-
^ . j , tras fi no me engaño) pues pa-
ra po í lcer efía tierra j dize San 
Bernardo, que nccejje eft,yt ñm 
ma tpff fit mitis. 
• i4? 
LaRimofa cofa es quan efda 
uos fon de fu ira los que ,fe dc-
xan licuar deilajquan rendidos 
l c e í l a n , y quan íubje tos . 
, $ i dkceris ira 
Strukij p4Úsre mgumt toler^ 
bis iniquas 
Itnmus leges 
D i x o Claudiano hablando co 
el Emperador T h e o d o í i o : q u e 
per el mifmo cafo que no re 
pri/ha íus pafsiones vn c o l é -
r i c o , fe pone al cuello elgra-
ue iugo de laferuidumbre , y 
íe fubjeíla a obedecer leyes i n 
juilas . Primero que el lo auia 
dicho San Hieronymo.£y? />¿ 
qua iuftitiam Detnon operAtur, 
& fuíori próxima menú fuá 
y'm pote fíate facit . Qne ay 
iraqueeftandoapared en me-
dio de locura , haze fuerza a 
quien la t i e n e ^ por ella le l l e -
ua contra toda fu voluntad a 
dode quiere. Quando Saúl pro 
curaua matar a Dauid con t an-
ta inftancia v. Rcg. 20. l o n a -
tas % que fe le auia dado poc, 
amigo , hazia quanto pod ía 
por defenderle: y como lo en-
tendieífe el padre, enojoíe vna 
vez contra el y dixole: FiH mn 
licris yirum yltra upieñtiSy ntm-
quid ignoro, quia düigufUtu Ijai 
ÍH confufionm tuam, & in confa 
fmmn ignominiofa manis ttueí 
ómnibus enitn diebíu^quihuf filius 
Jjaiyixeritftipir t m m no íiabi 
Q 2 lims 
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lisris tu , nec Regnutn timm, 
Nunc ítaque a d d u c mm a d me^  
a q u i a films monis e f t , H i j o de 
»» vnamugerfaci ly de poca fuer 
» t e d í e n l a s por ventura que no 
?J íé la amiftad que tratas con el 
»> hijo de ífai^pues hago te íaber 
J> que efTa ha de íer afrenta tuya, 
ÍJ y de t u madre 5 porque mien-
5> tras viuiere Dauidj ni t u , ni tu 
5> Reyno tendrcys vn puutode 
»Í feguridadjtii defirraezajy pues 
" veysqueporef to , y p o r a n i ü r 
de t i le quiero yo matar, haz 
» roe le traer aqui para que mue-
9) ra : y diziendo, y haziendo afe 
de vna lan^a que tenia a íu la-
do,)- vafela a tirar a Ionatas,«sr 
A n i p t t h Sml í a n c e a m ^ v t p e r c u t e 
rfff»»2.Pues como quiere ma-
tar a Dauid ío lo por amor de 
íu hijo lonatas, y por poderle 
dexar en quieta, y pacifica pof 
i d ion todo ruKeyno ,y en mi 
tud de ellos intentos le arroja 
laucas ? qaand J más defieoíb 
de íu auemento, icuanta el bra 
§o centra el para m i t a r l d Que 
no es el qu en le ieuaiua no 3 la 
ira es la que pyr fuerza , y a fu 
pefar le mueue , i r a t u s c j t Sanl 
ad isrfuslon¿t m d i z c el T e x -
to fagra i o , ayroíe y enojoíe 
Saul contra fu hi jo, y en andan 
do la ira de por med io , menti 
¡ n a y m p d t e f i a t e factt , e lb fe 
apodera de la períona de mane 
ra,.quc n i el amor de padre, n i 
Laurea Euangélica. 
el gufto de la fuccefkion , ni el 
deífeo de dexar a lonatas el 
Reyno fon bailantes a refiftir 
fu víolencia^con todo rompej 
y todo lo atropeÍIa;Ví«í potejia 
tsfacit. 
E l mifrao Dauid no eí laua 
i g n ó r a t e de eí la verdad, n i de-
xaua de auer hecho en íu perfo 
na propria la experiencia, q u á 
do en el Pfalm. 30.le pid ió a 
Dios fauor con tanta iní tácia . 
Mifereremei Domim ^ quoniam ° /d ' ' 30 ' 
/«¿«/or .Tenedra i fer ícordia de 
mi S e ñ o r , y rcmediadmei m i^ 
rad que e í l o y atribulado, y afli 
g i d o . Que teneys Propheta 
l anf to ,q aisi os quexays ? fon 
por ventura las perfecueiones 
q deziamos de Saulíes la guer-
ra, que hazen los P h i ü l í e o s a 
vuel t ro Reynofaquexaos la re 
beldia de vuc í l ro hijo Abía ló , 
o la peífe con q cailiga Dios 
vueltros peccadosfque trabajo 
de eífos os aflige? Ninguno de 
e í íos fuera b a í t a m e a ponerme 
en tanto aprieto^ dize Dauid) 
íola la ira es la que me deshará 
ta,y d e í c o m p o n e : €mtmh¿ttus 
eíi tn ira QCUIUS msHS^anima mea, 
& y e m we«j.clia es quié ni me 
dexa cuerpo, n i alma ni po te-
cias iibresjíluo q todo lo turba 
y 10 febudue, ¿sr meti fuá ytm 
p&teftétefacit.ya m i que ven^o 
Phi l i f teos , q menoíp^ecio las 
perfecueiones de los Reyes, q 
íu 
L i b : i 1, Diícurfb^II I . 
m rrc alteran las cój inaciones, íen l ^ Í R a ^ ^ ^ a n a . haze^.rm-1 
n i me hazen perder las peí les necedades, Prcuerb. 14. « /w-F ro .w í . 
los eftribos, vn pocpde i ramc patk^tí ] operabiíur ftulúmm^ 1 ,^ 
faca todp dequicioj y metraf- q ^ e " ( íi le fucede algu-
lornaXomurhAíuseft wiraocu- na vez ;cílar colér ico J que 
defpues de fo í í cgado , buelto 
en l i , no fe corra de las nece* 
dades , que con la colera y enó 
jo ha dicho y hecho ? por e í lo 
h s meas amma mea, & yenter 
weu.s,, hai^a llegar a poderarfe 
de m i como por íucr^a, que ef-
íe es el e í fcf to de cíla pafí ion 
mas ordinar io , que míntí Jfta 
yim püteftau facit. 
N aquellos .coloqKÍoS5quc 
tuuo £ 1 i p ha z T h e m anites 
con e l pac ien t i í s imo y r n a n í i f -
. í lrno I q b cap. y, adelanta aun 
mas cí lc penfamicnto r y no 
Tolo dize que la ira fe apode-
ra de v n hombre , haila^ vc;-
nir a feñorearíe del como por 
. fuerza , í i q o q l íente t ambién , 
, que llega a.quitar la vida a 
.guien, la úmQ .. jTtrum^Q T e r f , 
como enmiendan las corre-
Joh. cap. ftiones V"aticanas)5ítfÍ/« ínter 
y. Patt- ficip, ...iraenndü . V e r e d e r a -
menie que Igs necios mueren 
, a m aiiQrS d e fu i r a . j l ' r e s eo -
fas quiero que npteys e n c f -
te lugar que ¡todas hazen me-
rí)ú$ 9 mas a mi propolito.Sea 
Ja primera como a todos los 
• hqnibres que f p ayranJlama ne 
l&ios,: SiHhftjn . l X . coa mutha 
-JBaz^On por cierto: pprque aun -
- que- ellp'S de .luy-% n o . j o ÍUvi-
cana 
6 t h . 
nueflra vulgata en eíhc lugar 
de l o b j c^ uc vamos ponderan-
do t raduxo; mifteriqfaincnté 
Stulium , necio aunque la pala-
bra ¿ÍÍ/ , que le correfpondc Fintiál 
en el Hebreo ( fegun dizen iqs in t^ 
que entienden la lengua) p r o - hh .yzr , 
p r í a m e m e no quiere dvz i r , f i - 2# 
no colérico y arrojadizo^ í^rae 
rarinm^furentem, &pmittim , y 
aísi fe eollige de otros mu* 
chos lugares de las diuinas le-
tras, que trac íobre cííe ve i ío 
el Padre l u á n de Pineda agu-
;dame 1 e. Co. t-odp.cfTp nue 11 ra 
vulgata. no traduxo nada de 
cí lo , l ino Sihítum , necio pa-
ra darnos a entender , que. la 
ira. y, la necedad íic'mpr.e, an-
dan juntas , y que eitos ; dos 
nombres ayrado , y necioj pee 
.den muy bien p^flar :pla^a 4^ 
Synoaymps. 
L o ícg^itido que quiero que 
no.íeys ( y lo que liaze iiH'.s.a 
mi ; pror .oi i to ) es ,. .que ia- ira 
mata a quienja í k n e 
••irwmdta:.. w /Par-ecerads-, a - vos _ 
que vn hombre coierkofe íp i ic 
Q 3 efe 
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d e * t i e f e n d e r d e ' ó r r o s ^ i i t ^ u e n Díffícultofo eso t ro verfo 
ta y rnatarlos: pero érigaiiays' de Dauid en el P í a l m o 29. 
os mucho 3 que íiJ futirá ha adonde hablando del enojo de 
de matar alguno , en^verdad jDios y fus caftigos dizes^«í)-
que ha de comentar por el, an- nixm ira iniñdignatione eius.qnQ 
tes que bor o t ro . E n el ver- ay ira en fu indignación . La ra-
í o fe|>tiáio del1 Pfalmo tááV^- W M ' de la difficultad-es , por -
hica feptimo a donde míe - que íi la palabraÍ>4fe hade en 
tender rigurofa y propriamen-
te , es cofa cierta que dize i m -
perfeé l ion : y c o n í i g u i e n t e -
mente ^ que no fe le puede 
migos , Elamimo , y otros atribuyr á 0 i o s de n ingún mo 
que fe precian defaber el H ^ - do. Y íi fe toma con vn poco 
i t rá vulgata1 dize í S m í t 0 é ín 
'pitíhmmmkorHmmiúmmMns^ 
phad féñor en el v i t imo fin 
y muerte de todos mis e ñ e -
breo propriaaisnte trasFa'dan 
Exaltare' 'wntra éoittMéÍío$el { o 
in cammotianihuí ) hñmitoruhi 
mcGram, t r iumphad feñor en 
los deía í lo ís iegos , e inquietu-
xles, en las perturbaciones de 
a n i m o , que tienen cada día 
irsis enemigos. N o notays la 
dil íerencia de ve r f íones íTr iú -
fphad en fus feies y en fu 
muerte dize la vría : t r i u m -
phad en fus alteraciones y e 
iras dize la otra. Para-que pue-
de f e r ? í f o ? í ino para darnos 
a entender qüc*,el i i r t y-ía de-
í l r u y c i o n to t a l de y n hombre 
coníif te en el ayrárfe y per-
turbarfe ; interfieit írácandiai 
q ü c la mifma ira > la mifna 
inquietud y alteracioa que 
v n hombre tiene le íirtie de 
cuchillo y de verdugo: i?íff}«-
ficit: eíía es la que le mata y 
Icdegraye . 
de mas lati tud prefeindiendo 
dg fu-íígnifi cacióri todas las ím 
perfectiones con q\ic íe halla 
acaén las criaturas, no pare-
ce que diz? Dauid nada : por -
que en efle fentido vendrá ca-
fi á fer l o mifmo que indigm* 
-tio: de fuer te que dezir el Pía l -
mifta quonia ira in indpgnátíQHe 
ciu$: conforme a eRo fera lo 
mifmo q u é dezir q u o m m í ñ * 
d'fgmti&ín mUputime í í«y,que 
tiene Dios enojo en fü eno-
j o . Cofa que íin que nos la 
dfxerá 'Dañ id ; nos la íabia-
níos . ' A eí lá cáu£á ffíúi'típíi-
can expoíicÍGñes los í n t e r -
•pretes ; pero dexadas otras, 
que no les faltara octafion 
en que aprouechen , la que 
agora me parece a mi que 
quadra mas a l lugar y a m i 
p r o p o í í t o , es vna de Gene-
hrardo a que explica las palg-
¡ó. t$* 
Lib . l U D i f c u r r o l l I . A l 
bras del verfo por A n t i t h c - nos ay remos \ perRiitirnos 
íis , y dize que por iva t n el que cayamos en manos de 
no íe ha de entender la ira de iiucílra irá : eíTos fon los c i -
C m h r * D i o s , fino la n u c í l r a . adin- fcftos de íu mayor indigna-
dignationem cius [equitur pta- don : ira mfra in indigna-
ganoftra. A fu indignación fe tiom ems . Porque íabc que 
ligue nueí l ra plaga, a fu cno- ella es el verdugo que nos ma-
j o nue í l ro cafiigo y nue í l ra ta con mayor crueldad y 
muerte, Hazen ven í imi l elle mas fin duelo : ínterficit ir«^ 
fentido las palabras del ver- cundía,, 
^ ¿ ^ ^ f o ^ u e f e í l g u e n , C^ W Í Í ? » ^ © * L o tercero y v l t i m o que 
fíimn, ( p a r a p h r a f i e Cha i - fe ha de notar en las pala-
deo inbeneplatkoySirnUkío- bras deEliphazTheraaniteses 
n imo tn repropriticitione) eius. y aquella palabrita y ere verda-
nuc í l r a vida ( chuocrui que ha derameme , , conque c o n í i r -
biade eíTa . y no de,otra) en fu ma entrambas a dos cofas "Ve-
buena voluntad y bien que- re ¡lultum iterficit kacündia, 
rencia. De fuerte que contra- que f i llama necio al hora-
pone la indignación de Dios bre que fe ayra , fltiltnm , d i -
a fu fauor: y a .e í le dize que ze que no es necio de bur-
fe í igue nuefira fslud y nuef- las o f ingido , no folamen-
tra vida :*yita in yotaníaíe eius, te lo parece quando efía af-
o como explica el mífmo Ge- íi ? fino que en hecho de 
mbruráo alfauoremeiHsjeqm-' verdad es necio verdadero, 
tur y ha &- ¡alus . Luego con- yere flultí/m. y fi dize que 
í iguiencemente lo que íc ha fu propria ira le mata y le de* 
de feguir^a fu indignac ión ha guella interficit imundia : no 
de íer n u e í l r o cafhgo y nue- es muerte aparente , como 
fha muerte, ad indígnationem la que fu el en dar los ayra-
eius ¡equimr plaga . Pues eíla dos, y turbulentos a los man 
plaga con que cafiiga Dios , fos , que quando pienfa el 
quando íe enoja : cfta muer- mundo que eí lan muertos 
te y de í l ruyc ion , que nos entonces gozan mas y me-
em dia quando eíla mas i n " jor de fu defeanfo. yif t funt 
dignado 5 que penfays que uulis infipknúkm m r i , illi. 
es ? ira tn ^dignatkne eins, , autem jura in paee . muertes 
dexarnos defu manoparaque de reprefentacionnomas.cjue 
Q 4 en 
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en hecho cíe verdad fon p r i n -
cipios de vida , y vida eterna. 
Pero la que da la ira es muer-
te verdadera j yers interficií ira 
tundia, Y quc(al renes de e í fo-
tras ) no tiene de vida mas de 
las aparencias exteriores ^ tan 
c rue l , tan terrible enemigo es 
cfte Vició , qüe no íe con-
tenta con apoderarfe y íe flo-
rear fe de nofotros , no fe con-
tenta con hazernos fuerza , y 
violentarnos todas las po ten-
cias : mtmi Wet: y i m pútefíate 
facit j hafta facar v n í i om-
bre de juyzio ' , y hazerle ver-
daderamente necio, ycrefl t í i ' 
tum i fino que defpues nos 
quita la vida , y nos conde-
na a muerte verdadera TWÍ/W 
terficit, qué el mifmo es nue* 
fíro verdugo y uue í l ro ago-
l e . * Pues como los min ios 
vencen efle enemigo , y lede-
í l i e r ran 5 como nunca dat* C T 
trada en fus almas a la iraj 
quédales en pacihca poífef-
í i on fu f eñor io , y ellos tan fe-
ñores de íi mifinos en todas 
fus aftiones „ que íe cmnplea 
la letra lo que C h n l l o ' lés pro -
mete , y San Bernardo n u c í -
t r o Padre explica, que tffípgj • 
fuUbnrd t e n á m , que ellos fon 
los que pafíeen la tierra de fr-s 
cucrp; iy los qvc gouierrian flis 
pafsion. s,y los queíáb 'eá fáo 
rear fus apetitos. 
Eaangelicíu 
Tercer penCimiento, 
Ero quando por el n o m -
bre de tierra fe entienda 
ladeflemundo que habi-
tamos , las poflefsiones della, 
íu gouierno, íu cetro,y monar 
chía 5 viene muy bien el poner 
e í le premio entre los d e m á s 
délas b ienauenturan^as . /^ í /no B m ¿ r ¿ t 
mijsiomm hakdmus y i t a etusy * 
q a ú ntinc e(l ¡>mter,&' faturz (di 
ze m i Padre San Bernardo en 
el í e r m o n c í t ado jé r de exhihitio 
tí< prafentifim, firma fit expttfa-
t'iv ftittírortím Para que tenien-
do promeíTas de efta vida^y de 
la otra , eon la poíTcfsiün de lo 
priefente^e auiue para en lo fu 
t u i o laefperan^a.Y a ñ a d e ^ u e 
auiendofelc de dará alguna v i r 
tudlapagade contado en eí la 
vida, a ninguna con mas ju í lo 
t i tulojque a la man ícdumbre ,a 
quié mucho antes fe ía tenia ad 
judicada Dios por el Pfalmif-
ta,q ¿ ixoiManjí íe t i autemhtfre " r 1 ' ^ * 
dtt¿bunt í f m ' ^ . q u e en la par t i -
)a 5 hizierenlos hijos de Dios 
de ÍOs bienes de fu Padre Eteri. 
n o , a los manfosles tocará la 
tierra por herencia,}1- heredada 
de l , que mucho que la poífean 
T quieta,y pacificamente? 
Q u á d o el brauo león que v io 
Efdras 4^ íifdr. n . de í l e r ró 
del. 
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del múñela la tiraní a de aque- afsi t o h la tierra de los traba-
Ha águila cau.ial,cuyas plumas jos y perfecuciones de los m á -
inchadas dci viento cjuerian to íos^porque ellos fon las cabe-
das íubiríe a la cabec.a,los car- §as>y los íeñores della. Manju* 
gos que fe le h iz ieron eran. ÍH ú haredhabutu m m m . 
4. Enf^ ^ & í ^ ^ r & m nóficnm yentáU^ £ n e l P f a h n o . 7^. tenemos 
, , ' tribulajli tnim manjuetos. Q^e o t ro eRremado lugar a eftc 
. juzgo faifa , y m e n n r o í a m e a - P r o p o í i r o . D e ccelo auditumfe- P f á . y ^ 
te , por auer pérfeguido a ios ciííi wdicium: térra m m u i t , & 
maii íüs ,y á í l ig idolos : (no es pe qmemt,(bim exm-geret itt iudiciu 
cjueña alabanza fuya , que no Deus^t Uhos faceret omnefi ma 
Íes pueda nadie hazer,ni dezíc [ n s m i m a . S o n ó la t rompeta 
mal fino es •mintieudo) p r o n í i del j u y z í o ( dize D.auid,) y en 
ciofe conforme al tenor de e í - oyendo fu voz t e m b l ó la tíe.r-
to la fentencia,y al t iempo del ra.Leuantofc Dios a juzgar , y 
fallo d i zen í e .F rop íWá non ap~ en toncés ,que parece q u e í s le 
p&reas tH aqu i í a^c .y t i r é f r ige - - auia de doblar el temblor en 
retur ammi t m a ^ renertatur l i fu prefencia , no folo no fue 
hsratA de t m y i . Por tanto falla afsijíino que dize^que Quituit) 
mos que la deuemos condenar dum exurgent in tudmam Dtus, 
y condenamos a deí f ier ro per que en viéndole fe q u i e t ó . Pues ^ 
pe tuo , a que fe falgadei<nun- del pregonero fe efpanta^ d t l 
do;y no parezca mas en e l j p j - juez no haze cafo ? en q topa 
ra que afsi fe refrigere , y con- eífoíEs que quando o y ó el pre 
fuele toda la tierra, y quede l i - go de DioSjaunno fabia la t ier 
bre de las v io léc ias , y e x t o r í i o ra a que venÍ35por eífo t i éb la , 
« e s , q le hazia. Agora no no- no fea que a cato venga contra 
tays^ que por auer atribulado a ella,pcro en viéndole , y cono-
Ios mafos foíaméte (no le auia cíendo que el intento pr inci» 
hecho cargo de otra cofa. T r i - pal que trae es de laluar íos 
huUfii enm manfuetss,) DLZQ mzn íos . fo faluos fócmt omms 
que toda la tierra ella o p r i m í - matifmssierra. Echa de ver q 
,da,y necefsitada de refrigerio, viene en fauor f u y o , y af¿i no 
y de con fue l o . F t i refngeretur puede dexar de rcccbirle m u y 
omnistérra. Que puede íer ef- quieta, y íoíTegada, Btqmstttt. 
fof í íno darnos a entender q co Que como ai fin es herencia la 
mo todo el cuerpo fe hete del tierra de los maní'os. Manfueti 
mal de la cabera, y le padece^ hmeditabmt f ? m ^ . Re conoce 
15 o 
el fauor que íe le s haze,y ef l i* 
m a k como hecho a fus p r o -
prios feñores,a fus dueños . 
§f VI. 
\ / ' N o folamcntela tierra co 
fieíTaeOiOjpero aun el rn i f 
mo Dios conoce efU fea 
tcncia de parcicíonj y la execu 
t a , y afsi vereys que los mejo-
res t í tu los que puede prefen-
tar vn 'hombre ame eljfi quie-
re pretender Reyno en el mun 
d o , fon los de la blandura , y 
manfedumbre.Levendo el p r i 
Pfd n i mel:' ver^0 Pia lmo. 131,3 
J ' ¿ - dode le prefenta Dauid a Dios 
la^fuy a. Memento Domim D a -
uid y & omttis mtnfumdms 
%. CÍHS. R e p a r é que en la margen 
Cdonde fe fuele n citar los l u -
gares que concuerdan ) eftaua 
apuntado vno del capitulo 7 . 
y 2.libro de los Reyes numero 
i2 . fuylc a mirar , pen fando í i 
hallaría en el alguna cofa de la 
raaníedumbre de Dauid,y ha-
a.iSeg,/ l ie que las palabras que dezia, 
eran cñzs.Cumque complmfue-
rint dies tm>&dommis cim pa -
tribus tuiiftifcitáho femen tuam 
poftte , qnúdegredietíirdeytero 
! tuo > & fifm&hQ Re¿mm tmm. 
E n cerrando t u el o j o , y falien 
do deíla vida , le p o n d r é a v n 
hi jo tuyo la corona en la cabe-
£a?y e í í a b k c e r e ta R e y n ó , de 
Laurea EuangsíícaT 
manera que eí le durable y f i r -
me.Pues valame Dios,que tie 
ne que v e r l o vno con lo o t r o f 
que concordancia de lugares 
es ,acuérdate Señor de la rnan-
fedumbre de D a u i d ^ yo con-
firmare el Reyno en cabera t u 
ya,y de tus fucccilores, y here 
deros? Q u c f Apenas fe hallaran 
otros dos,que concuerden me 
jor en la Efcr iptuía ,manfedüni 
bre y Reyno de la tierra j todo 
fe es vno,porque. Manfueti ha 
di tabunttma. En lavna parte 
prefenta Dauid fus t í t u lo s . M e 
memo Domine Damdyey majue-
ttidinisemJY en la otra le haze 
Dios colación del beneficio. 
Firmaba Regnum tuum. Y o te 
p o n d r é la coronare manera q 
no fe te caygaen muchos a ñ o s ; 
T a n cierto es que para fer Se-
ñ o r del m u n d o , no ha menef-
ter vn hombre o t ro derecho 
mas del que le da lamanfcdum 
bre.Pues como C h r i í l o e í l a t a 
cierto de efta verdad,como gu 
fta tanto de que paífe adelan-
te la execuc íon de efte fauor y 
priuiiegio , apenas ha topado 
co los manfos.Bfíííj mhes.QvLk 
do luego fe le confirma,y dize 
Quoniam ip/I psjsidehant ter*' 
ram.Qae defde luego Ies 
d a l a e n u e í l i d u r a d e i 
Reyno de la 
tierra, 
A p l i -
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t p p l k a d o n d e l c D i f - h ™ U e r ^ m i r ¿ >'-*!le 
i f J (horrible caro!)vn b o k t o con 
CMrfú> t a t a fue i^a^ l edexo inchado 
el c arnl lo por grá rat o. Q u i e n 
r y j j no fe altera de io lo oyr vna i n -
^ ^ " íolencia tan atroz como eí ia? 
rSJ1' A es t i empo que digamos En aquel r o f b o Angé l i co de 
A algo de l o oiucho q nuef^ quien terablauá ios Principes 
t ro gloriofo Sáne lo fe ef- del m u n d o s quié reucrencia-
mero en cita v i r tud de rnaníc- uan los Potifices,con quié co-
áíihte. Sedad ÍMC quhidQfieus} raunicauá los A n g e í e s , e n a q u e 
S.GHfr, £) jzc S, Gotfredo en el c a p . í . llacara,aquiendio C h r i í l o bía 
del tercer l i b ro de fu vida,So- do arrimo en l o mas t ie rna de 
lo referiré v n cafo 3 que trae el í u a m o r o f o p e c h o , c u y o s l a b í o $ 
mifmo author a efte p r o p o í i - roc ió la V i r g e n con leche del 
to,paraque del fe pueda c o l é - f u y o , para q con la fangre del 
gir fu fuffrimiento. V i n o vna hijo(íi es verdad q la gufto en 
vez a Claraual vna perfona toccs)y leche c! la madre v i f t i e f 
de confíderacion reglar ape-^ fe las colores del ECpoh.Candi 
¿ir el habito de M o n g e con in d a s ^ rubicudm«Sohxc ejffos di 
í lanciajy como cftas mudabas uinos marizes defearga lafacri 
ordinariamente fe hazenmas lega mano del iniquo hombre. - ^ 
por inquietud de an imo , que JamqHeqaiadsrAntHn ftcrilegu 
por feruor de cfpir i tu , aconfe- inHoUbunt yfed prauenit eos¡w* 
jóle el Sanélo Abbad con t o - m í D$mimcUmm$,&adiuTans 
da la efficacia que el te nía, que psr mmm Chrifti mlUtrnus sum 
fe boíuieífe a fu m o n a í l e r i o , el tagerefíd deducere eu CHatíy&Cfí 
que penfaua que le auian de re raeins habere^m abali(¡uo,yd & 
cíbir con capanas t a ñ i d a s , í ín- aíiqao mcemnr.T odos cíuerian 
tiofe de verfe defpedido afsi, y acudir a ía végan^a , folo el íier 
dixole.Pues po rq encareces ta uo de Dios fe oppufo a t o d o í , 
t o la pe r f e í l i on en tus l ib ros , conjurando!es,no foío que no 
fi llegado al hecho, no fauore- lemaUrataíTen , ni oífrendief-
ces a los q l ade í l ean .Y refpon fen , fino que tuuieífen con 
diendo el Sando, q el en fus l i el muy gran cuydado , y mi-? 
bros aconfejaua enmienda de raffen que nadie le dieííe en n i 
c o ü u m b r e s . p e r o n o mudanza da pefadubre. Pretenda Dauid 
Í3cluga£cs, ícuahto eide.faeniU : e r E e y n ó d é l a t ieria a t i r u l o 
; de fu 
Laurea E 
de fu 'grande munfedumbre, 
que la mayor prueua( a m i pa-
recer ) que el h izo deila íue 
quando perdono a Semei, que 
le yua diziendo oprobr ios , y 
injurias, y en ella el propr io 
confeflará , que le llena Ber-
nardo gran ventaja.Que a Da* 
ttid injuriáronle de palabra fo -
lamcnte ( pues aunque le t ira-
uan t amb ién piedras , no dizc 
¡a Efcriptura que íe acertafien 
con ninguna) pero a Bernardo 
de palabras , y de obras : y 
obras tan aftrentofas,y de tan* 
t o dolor como le daria v n bo-
fe tón tan grande. A Dauid d i -
x e r o n í e l o enc l campOjy deca 
m i n o , donde apenas ay nadie 
que haga cafo de las cofas, que 
fe d i zen , pero a Bernardo den 
t r o de fu propr ia cafa } y en 
fu celda. Dauid auía dado al-
guna manera de occaí íon , pa-
ra que 1c trataífen da^eíTatucr* 
,tc, notando en que p o í l e y a e i 
Reyno de Sao!, cuyo pariente 
dize el T e x t o fagrado,que era 
quic le jnjuriana, quanto enel 
adulterio 3etfa^e}ynmerte 
deVrias culpas fr)l. donde me 
recia qualquier pena > v c{[0 {e 
b a í b u a parapodef, y deutrHe 
uarlo con blandura, conforrac 
a aquello del Poeta, 
QmdiuS. Lí>itter ex Mérito quicquid patm 
referendum ej}. 
; Pera Bernardt í , que no teíija 
uangelica. 
ninguna culpa , ayera donde 
auia de obrar eUcñ t inuen to . 
Qsía yenit indigné ¡sana dvleniá 
yenit. 
Finalmente Dauid perdono 
entonces, pero alcabo alcabo 
fe lo vino a pagar Semei todo, 
con la muerte que deípues le 
dio fu hijo Salomón por fu 
mandado. 3. l l e g , 2 . Bernardo 
no folo no fe la dio,ni íz la per 
m i t i o dar entocesjni defpues, 
fino que encargo mucho a íu$ 
monges que regalafTcn al inj« 
r i ado ry le firuicíFen. Echafc 
bien de veraquila manfedurn-
bre de Bernardo. Pues aun en 
el premio digo t ambién que fe 
leauentajoa Dauid en cierto 
raodo,pues aunque al Prophe-
ta fe le dieron, aguardaron a q 
el prefcntaí íe fus t í tu los p r i -
mero , a que le dixeífe a D ios . 
Memento Domine Damd,&' om 
tus manjuemdms eius. Pero a 
Bernardojantcs qucecha íTepe 
t ic ion en el Confejo de Dios , 
fin que le cofbíTe dar paí íb en 
el negocio , falío defpachado 
en.el.confiftorio de la San¿Hf 
finia Trinidad,que 
Solas hic ingentes monachiiStf4-
ffarct hahenks 
Otbis t & extremo iura ffihaxe 
.Qye íoVc» el. rigicíFe y gouerr 




L i b . l l . Difcurfb.H I I , 
¿c cíe! vno al o t ro p o l o : eftas 
fon l is palabras que* eferiuio 
del Phi loteo. Y ü famanfe-
dumbre le dio tan llana la pof-
feision y feñorio de la tierra, 
quien duda fino que le dio tam 
bien el de íu cuerpo f el de fus 
apetitos y pa(sioaes?quien da 
da fino que le difpufo para oyr 
la pahbra de Dios y p^ra 
obrarla? qtieie ayudo a adqui-
rir las virtudes, y qu ; por cne -
d i o í u y o las conferuó en tefta 
vida fe gurlí's «mas, hafta llegar 
a gozar en la otra el premio 
della, y dellas,del qual nos ha-
ga Dios a todos participantes.. 
A m e n . 
D I S G V R S O. Í I 1 Í . 
De las lagrimas 5yde Tos grandes prouechos 
que de Ilorarlas(como deuen llorar-
fe) fe nos fig ueru 
%e'ati qíéilpígent>quQmam ipft confolahmtur. 
Primer Penfamiento. 
i . I . 
E L A Gran e f 
t ima q Dios ha 
hecho fiempre 
de las lagrimas, 
de ,1o mucho q 
lashafauorecido,y delgufto 
que ha m o í l r a d o tener con 
quien las l lora , bailante i n d i -
cio nos dio el Sabio^uando d i 
Eschj. 7 KOm Mgiiaseji ireaddomum h~ 
Hus^Ham ad domucoMímj. Que 
es mejor acudirá la cafa donde 
todos lloran , que no a donde 
fe huelgan y entretienen, me-
jor comida y beuida la que fe: 
amaífa,y haze con lagrimas(cf 
te nombre les da Dauid en el 
Pfalmo.y p . Cihabis nss pane ¿a-
chrymárum^úr potum dibis mbis 
inUchrymis in menfura.) Que 
los manjares delicados y fabro 
fos ,quevfanlos hombres p o -
ner ea fus combites. Y puescf 
ta mejoría no la experimenta-
mos en el cuerpo , e í H claro q 
deué defcntsrla nueftras almas, 
cuyas 
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cuyas vírtacJes (co tuo flores 
que í lembraen ellas el E íp i r í -
f1 t u Sandio con la gracia ) rega-
das con ella agua, crecen haf-
ta llegar al cielo con fus p u n -
tas.San Gregorio nueftro pa-
dre hablando de aquellas here 
dades de regadío que A x a l e 
Qtegw,' p id ió a fu padre Calcb. lofue. 
z Irriguum ¡uprnus accipit 
anitnúyCum je lachrymis regni ex-
Ljits defldmo ¿ffligit: Ins tena 
cordis trñgaUiX) AHgenmr f i r t i t ' 
tes & crcjctínt. msetiam de y i r 
tntein'pirttetem properamusyf" 
qi4e ad yidendum Deum Dsomm 
inShn .E l regadío del cielo(di 
ze cfte S k ü o D o í l o O f o n nue 
í l ras lagrimasjcon ellas íe fert i 
l i z ^ la tierra de nueftros cora-
jones,y las virtudes,que cftan 
plantadas en ellos crecen tan-
to,que hechas de flores tiernas 
y p e q u e ñ a s , arboles altos co-
pados y robu í los ,de vir tud en 
vi r tud,como de rama enrama, 
podemos trepar hafta poner-
nos en el ciclo. Y de aqui vie-
ne a inferir el mifmo Sánelo 
que las iagrimas,no folo fon fe 
ñ a l del amor que nofotros t e -
nemos a DioSjí ino prendas ta 
bien muy apretadas de la af-
l i c ion ent rañable que el nos 
tiene..Vtf«erg& Uchrymárumdo 
mtm leus efl dmitá fatioris t n -
, ákimn . Verdad tan cierta 
que el mifmo C h r i í l o Cf ino 
uangelicaT 
me engaño ) la dio claramen-
te a entender en muchas occa-
í iones . 
£1 difcipulo mas regalado 
queeituuofue el Euangcl í í la / ^ / ¿ j 
San l u á n , tanto que apenas le - — 
faberaos o t ro nombre , fino, 
Difcipultís (¡asm düigebdt lefus. 
£ 1 difcipulo a quien íefus ama 
ua.Y en verdad que íi le vuief-
femos de buícar legundo, ape^ 
ñas le hallaríamos mas apropo 
fito que Diego jque fíépre era 
de los tres de fu confejo^a quie 
fe hazian los mayores fauo-
res3y de quien fe ñauan los í e -
cretos. Llegan fe Vna vez c i -
tes dos hermanos con fu ma-
dre a pedirle p rendas de amor, 
feñales de anní lad .que fean fo 
los ellos los del afa entre t o -
dos los demás di íc ipulos , y 
que nunca los aparte de fu la- M á t . z o 
do.Dic y t fedeam hidao filijmñ, 
ymsad dexteram t t i ami& y ñus 
ad(tniftfam in Kegno tuo, Y el 
defpacho que faca ella pe t i -
ción , es re íponder les . Qalicem 
qnidem meum bibetis. Bcuereys 
m i c a l í z . En explicar que cá-
l i z íea e í l e n o conuienen t o -
dos los D o í l o r e s , pero entre 
otras expo í i c iones he v i (i o 
vna de Hugo Cardenaljque de 
clarando aquel verfo del Pfal- 112 
mo. 11 ^ . Quid retribíiam Domi-
no pro ómnibus (¡na tityikuit mi~ 
InUaim Saintms 'aU'mtt Dizc 
d i í íe -
Lib . íLDircur foI I Í I . 
que es v n vafo de lagrímasjno 
difF^rente del cáliz que co i im 
mente ILunamos de amargura. 
Cali ce m Uchrymtrhm & m b a U 
íis í i í .Porque q cofa mas amar 
ga que las lagrimas? Siguiendo 
pues c í l a e x p o í i c i o a me b u d 
uo a Chri f to y a la refpueíla 
que dio aeftos dos difcipulos. 
C&licm quídam mtum bihstis, 
V n vafo de lagrimas os ¿tengo 
aparejado. Señor vos no veys 
que no es eí ío lo que o sp i -
den?antes quierenfauores y re 
galos , afsientos deícanfados, 
y que e í len cerca del vueflro. 
Dtc y t fedeant vnus ad dexte-
yn'is ad¡inijlram. Que 
los tengays al vno y al o t ro a 
vueftro lado donde no fe apar 
ten de vos perpetuamente. í a 
yolofcCdize i3ios)pero ellos 
no fe entienden^ no faben lo q 
piden, A/ie^^íií quidpetatis. N o 
quieren feñales de amorf pues 
la mayor que les puedo dar es 
cí ía . Cálicem quide'qt mtum libe-
í i í .El darles lao-rimaí v o c a í i o n 
dederramarlas^ffa es la mayor 
mueftra de amigo. Nec enim U 
ehrymitram dúmm kt*e eji diuini 
fauorisiniicium. N o es nego-
cio que recibe duda,fino que el 
don de las lagrimas es pren-
da del fauor y amiilad deDios, 
y no pequeña . 
Y notad de camino otra cu-
riofidad^cn el.niodo de l iabUr 
de quevfo Qhnfio.Cálicet» qui 
dem meum Uheth. Bcucreys m i 
ca!iz. Elbeuerdosen vna.ta-
5 a , í i e m p r e fe ha tenido por 
la mayor feñal de amor que 
piiede darfe. A l i a ' N a t á n pa-
ra encarecerle a Dauid l o m u -
cho que el difsimulado Paftor 
quería a fu oueja , la mayor 
exagerac ión que hallo fue de-
zirle, 'que la tenia a fu raefa. 
De pane ÜHm comedens^ & de ca 
¡ice Hitas Hbens, Que comían 
en v n plato , y l o que mas es 
(que por mayor encareciruicn 
to logua rdo para la poftre ) y 
l o t|ue mas es , que beuian en 
Vna raifma ta^a. De edice illius 
bibzns. Grande amor , quando 
fe llega a elfo no ay plus vltra 
donde paíTar en las niucí lras 
de la aimibd.Pues q u á d o D i o s 
quiere dar a Vno,lagrimas, lo 
quehaze es echarlas en fu ta-
c a ^ darfelas a beucr en elia.C<i 
Iksm quidem meum bihiiisJLs de 
z i r , que vna tan gran merced 
como las lagrimas , no fe ha de 
hazer fino a los que fueren tan 
amigos de Dios,^ue fe fien ten 
a í u m e f a , y beuan con el en 
vna mifma taja. De catiteilli#& 
bibem. Que vino tan preciofo 
no fe ha de echar en otra que 
en la fuya, n i darfe a nadie que 
no pueda beuer con el en ella. 
Cahseniqaidsm meubíbct is .Eíh 
es preda de amoraprc tadi fs íma 
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que como fe vec tan cercano a 
ella,tanen los vltimos tercios 
de fu vida,querria hazer tefta-
mentp,y en el algunas mandas 
hacbrymamm donam mnleueii 
m n i f á ú m i wdtcium. 
Y pues hemos comentado ya 
deOa palabra. Calix: R a z ó lera 
no dexarla íin q primero nos 
lleguemos vn poco con C h r i f 
t o al monte de las oliuas,a a) u 
darle en el traludor , y anguf-
tias que allí tiene ; hallaremos 
Ic que agonizando con las an- cié lagrimas preciofo. A h n le 
íías de la mi íer te jque t á de ccr uedmnifduoris induwm. Pide 
a fus amigoSjdexarles a fus h i -
jos alguna cofa en prendas del 
grande amor con q los ha que 
rido y quiere , no tiene otra 
q lo íea mayor , que eílc cáliz 
ca le efhua amenazandoj ías pa 
labras que le d:ze a fu padre 
Eterno fon. P&ur yfi pojsibíle 
eíf, tr .njeata me calix ¿fte, Pa -
dre Eteri)o(h es negocio fa£li 
ble ) eí le Vcifo de lagrimas que 
tengo d¿ derramar en m i P a í -
fion y mucrte(afsi lo dize San 
Pablo adHebreos 5. Cu Uchty 
mis gr cííítmve Trf^o.J Palle de 
m i . Tranfsat a me calix ifie. 
Pues Chriffo mío , ta l flaqueza 
en vueftra peí íona;cn naturale 
za vnida a Dios puede caber 
ta lcouardÍ3 ,bo luera t rás d é l o 
que ya aucys c o m c n ^ a d o í h u r -
tar ei cuerpo ala cruz, y echar 
le a fu padre Eterno que-l o ten 
ga por bien , que lo confirme. 
Tranfeat a me. Que no fe que-
de folamente ene!,fino cjue paf 
fe t ambién a todos ellos. V n 
cauallero, a quien ha hecho el 
Rey alguna merced por fu v i -
da,dadole alguna encomienda 
o algún cargo , ü no tiene otra 
cofa que dcxsr a fus hijos qua 
do fe muere , pide le al Rey ,q 
no t í p i r e en e l , fino que palle 
la merced también a ellos. A 
Chr i f to nueí i ro bien auiale he 
cho el padre hterno merced de 
aquel cáliz de bgr imss , pe ro 
au i a í i dog rac i a depo rv ]da , a jQan ^ . 
la en otros horaLros, que es ef el foloX'élicem quem dedit mthu 
fo f Que no le paíTa a ChriíljO pater^iVhhi. A mi folo dize.) 
ta l por penfaraiento no falio a 
otra cofa al monte de las ol í-
. uas,fino aquele prendíe í len , 
porque fabia que auian de v e -
Jdáfl.i o. nix ajli a burcai le. i ' í '^»! §mma 
cjka yentura ermt faper'fe. M i * 
rad q tra^a de rehular la muer 
t ¿ ? N o e s e ífo lo qu e pid íin o 
muere íe s y no querría dexar 
prmados de tanto bien a fus hi 
jo ^efpecialmente que no t ie-
ne otra cofa que dexarles. F i • Lfioe.p» 
ImsmmtñfS n&n hábetybt-c-apup 
füum recíí-fófí. Pídele a Dios que 
paífe eíía merced también a 
Que 
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pueda^czi r , c] no ha llorar!^ 
muchas f Ella vida no es vajfe 
donde ay íaorímas? que sun e f 
í o medio nial fuera, d pudiéra-
mos mezclar a ratos hminmú 
y r iujpero no es, í ino valle d5 
de no ay otra cofa íiiio lagr í -
masjtodo es llanto y t r i í leza : 
inhaclachrymarum Valle no de 
zimos í 1 ierra de pan íe llama 
aquella donde todo lo que fe 
fiembra y coge es pan: canfor 
Que fi las mandas en los t e í l a -
ínen tos fon prendas del amor, 
que tiene el teftador a quie las 
dexa, ninguna cofa les,puede 
mandar Chr i f to a ios A p o l l ó -
les, que fea mas a p r o p o í i t o q 
lágr imas jporque Lachrymarum 
áonum non lene e/i dtuini fauom 
indicium , eífas fon mueí l ras y 
feñales de q los quiere y ama 
tiernamente. Pues (recogien-
do lo que hemos dicho en efle 
penfamiento ) íi las lagrimas meae íTo , valle ele lagrimas 
riegan y fert i l izan nueí l ras al- querrá dezir, donde todo es la 
iiias,li fon el agua de pie con- grimas y ocafiones dellas. í o b 
cuyo regadio crecen las v i r t u - ío d í x o muy bien efio. Homo jQlt €¿p~ 
de| hafta el cielo , íi dan muef-^ natas de muhereybrem yiuens te-
tras de nueí l ra caridad, y (lo q pore,ripleiur multis mtjerijs, nab-
inas es)íi fon prendas del amor cemos llorandojmorimos que 
que Dios nos tiene 9 Beati qui xandonos, y el breue t iempo 
í«ge«í , bienauenturados lo sq que vinimos repletur multis mi 
l loran , que menos t í tu los ba- /wy' í j todo es lleno de miíerias 
ftaran para que eífe fe les de- y traba)os.Gallardos fon a ef-
uiera de derecho. 
Segundo penfamieto. 
$. I L 
PEro S e ñ o r , fi lagrimas ha zen bienau6turados ,quié ay en el mundo que no 
tenga muy gran derecho a fer 
lo fqu ienay que a pefo dellas 
te p r o p o í i t o vnos verfos de 
Euripides,que refiere Bartho- BarthoV, 
lomeAmancio en las Adic io- ^ I m m L 
nes que hizo a la Polyantea 
de Mirabel io,verbo , ffita. 
Lacbymansfum tiatuSjfed úr la* Euripid* 
chrymam morior, 
InUclrymis ynmerjúm compsri 
y i tam. 
Su fentido es el raifmo, que el 
que dimos ala authoridad de 
lob ,po r eífo no le d igo .Nue-
í l ro gloriofo Padre San Ber-
no pueda auer comparado la nardo en vn fermon'que haze 
bienauenturan^a ? quien que feria.^Hebdomadsepoenofe, 
R p o n -
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ponderamucho,que la prime- lie de lagrimas. A que fe eíHeis 
racofacjuehazevn n iño enfa d é l a ju r i fd id ion de vn hom* 
liendo del vientre de íu madre bre en eliafa folo derramarlas; 
es llorar , Primam yocemplora- afsi,pues con eíTos actos tome 
tionis emittimus: & mentó ^«¿- la poíTcfsion del viuir , y e n na 
dem, ytpote ydlem ploramnis ciznáo ¡yacmploratioms emit' 
ingrejsi. y a mi parecer e l lo es tat^tíjayaUem plorationis ingre 
proprifsimamente tomar def- , l lore , que con folo eíTe 
de luego la poífefsion de la v i - a í l o fe puede llamar a poí lef-
< l a . Quando a vna perfonale í i o n d e l a vida, 
prouee fu Mageflad algún of- V n a V e z que C h r i í l o b o l -
ficio, o cargo , la primera co- u ioa meter en ella a Lazaroj 
fa que haze es yr a tomar la p o f porque en tend ió de l , que con 
fefsion del j y el tomar ía es ha- el gufto d e boluer a ver fus hcr 
ziendo dos o tres af los , de los manas y deudos^fe auia de o lu i 
que por razón del tal ofíicio le dar de executar eíie a ció , el 
competen vn alcayde de vna mifmo C h r i í t o le h izo antes 
fortaleza abre y ciérralas puer de refufdtarlej Lachyymatas efl Joají.ii', 
tasdeUa,eR feñal de que co- Jefas. L l o r o nue í l ro Redem-
mien§a ya a exercitar el cuyda tor. Y claro ella que no Uoraua 
do y cuenta que ha de tener co de pena deImuerto,pues fabia 
ellas:íi en la fortaleza hay guar que auia de tener al punto v i -
ñició^requiere la artillería, vif i dami le pefaua de [daríela, que 
ta la poluora,y haze los demás n ü c a a e l l e p e f o de hazer met: 
aftos que de alli adelante le i n - cedes : fino que para entrar en 
cumben.Vn Señor de vn lugar eftavida,es menefter, que el 
qu í ta las varas a los que antes que entra tome la poíTcfsion 
las tenían, aunque fe las aya de l l o r a n d o , © fino que la tome 
boluer a dar luego,abre la car- o t ro por e l : (que por poder fe 
cel,y íuelta íi l e padece alguno fuelen t ambién acá tomar las 
dé los prefos. Señor paraque poffefsiones) no auia de llorar 
haze todas eíTas cofas ? no mas L á z a r o , l l o r o C h r i í l o : y en h a 
de porq íe fepa q eíTas fon.las ziendo e f l e aclo de poíTefsion, 
que le competen por r a z ó n luego la tuuo el muerto déla v i 
d c l f c ñ o r i o . Pues eífo ^ i i rmo á¿.Lacbrymatt4S efl íefHs:&'fía-
le fucedeal hombre quádo vic- timproájjt qtti fmrdt mortitus. 
ne a tomar la poí íe ís ion del T a cierto es q nue í l ro ofí icia 
niuado.Que es eíla vidajvn V a en eftc mudo no es o t ro qel de 
llorar, 
Lib.IÍ . D i r c u r f o . H I L 1 ^ 
Ilorarjque aunenlos milagros 
no quiere Dios que fe cíexe de 
manifeftar efta verdad, y quan 
do con todas las demás leyes 
de naturaleza difpeníe , el la 
quiere que eí lé fiempre en pie 
í í n q u e fe quebrante vn í o l o 
pun to . Pues fiendo e í lo afsi, 
r a z ó n tenemos de dudar po r -
que da Chnf to tan genera lmé 
te a todos los que lloran el t i -
tu lo de bienauenturadosrBe4í¿ 
qui lugtnt. Como vende cofa 
tan cara a,precio tan barato? 
theforo tan preciofo,por m o -
neda tan c o m ü , que no ay nin 
guno que no efté ricOjy (obre 
puefto de ella? 
• . § . n i : 
J i i U r m T- í L Gior íofo Padre Sant 
' ^ ' H i l a r i o en ios C o m m c n -
tarios fobre Sant Matthcojca-
none.4. íatisfaze a efta difficul 
tad convna delgadeza, q u e í i 
y o la acierto a dezir n o f e r á 
poco.Logewíeí (d izc eí le San-
fto Doctor) mn dicuntur orbt-
tantes^aut cmtumHt<is,aut daw~ 
m merentes, fed psecata y e m a 
fiemes. Q^ue no l loran los que 
fe afligen por las muertes de 
fus padres, los que iienten las 
afrentas q fus enemigos les ha 
hecho o d icho , ni los q pade-
cen las defeomodidades, y da-
ños que en efía vida fe nos of-
frecen a todos por momentos, 
fino folos aquellos qlespefa 
de0auer ofífendido a Dios , de 
auerpeccado. N o dudo yo fi-
no q fabia el Sanó lo , que íüelé 
eftasoccafionrs t é p o r a l e s c o -
ílar lagrimas^y que aü los mas 
deíafidos del mundo las derra-
man,cuando pierden en el a l -
guna cofa de fu gufto, co todo 
eíFo dize , que mn dicuntur fen 
íC5,que no 1c puede dezir con 
verdad de ellos,que l loran no 
ay duda fino que les deue de 
faltar alguna cofa. Qua l ferd 
eftaf Agora mirad para que fe 
hiziero las lagrimas, y de aquí 
col ígireys quienes fon los que 
lloran propriamente, porque 
quien las acomodare a aquello 
para que fe hizieron,es certif-
fimo que las llora con todo r i -
gor^quien n o , mejor diremos 
que las pierde , los exemplos 
dexa rán efto claro y llano. E l 
medico que no aplica a cada 
mal fu medicina , podrafe de-
z i r del con verdad que cura? 
antes que pierde las medici-
nas , y máta los enfermos. A 
feñor que acude a vi l i tar los, 
y les recepta purgas , y xara-
ues. Que importa e í fo , fino 
fondas que pedia la enferme-
dadHino las aplica al malpa-
ra cuyo remedio fe hizieron? 
Pues eífo mifmo os digo de 
las lagrimas,que folamente las 
R a llora 
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l lora quien las aplica a la enfer 
me dad, para cuyo remedio nos 
las dio Dios en .e0a vida. C^ue 
reys ver que no fe hiziecon 
roas de para llorar culpas,y pe 
eadosípues mirad que paranin 
gun otro mal nos aprouechan». 
Pro liga aqui el bienaucntura-
do Sane luán C h r y í o i l o m o ^ 
t Homi l í a f.ad Populum A n 
t iochenum., hazia el medio. 
MulBítttís efl (¡'lifpiitm pecunijs, 
triflatns e[itmíiUíam non e m m d 4 
uit'.fili'.im amifttidolait^íiUum m 
refnfcitarnt, medefancío profurt^  
fitgdLttHseft quiS) úlapn cafas, 
cvnt!im4i\s affcíítjs > dolait, non 
reH(/cauitcontn>ndiam:yaktHÍí» 
nsm q m mcditt &> ¿zgt 'nuiinsm 
grAHilúm ¿m ia/rt¿í, agritudinem 
non fftjlukt, fe.d ú^d^fcUmem 
reddidtt.Fides komm nulli prodsf 
fe tu íiniiwil. Peccamt.quiSyt rifl a 
tus cíí^etcaium dskmt} diffoltüt 
dcbit-sm. Bien veo que es mu-
cho L a t í n , pero fon palabras 
de oro a mi proponto . Efcu-
chad agpra,y oyreyslas en ro -
"9 manee. * Q u i t a n í e a v n ho -
Ji bre*la bolfajíieac-eío^no por ef 
^ To elbue 'ué el dinero.Muerefe 
9} le vnh i j io , l lórale ^ no ayays 
}} miedo que por ay Jerefuícite. 
y) Afrentanle en obras o en pala-
iM t>ras,rafanfele los ojos de aguaj 
5) no quedafatisfecho. Dale vña 
9) enfermedad,entriO:eceíe,no fe 
le aliuia ei mai,antes le crece. 
N o veys como para ninguna ,7 
cofa deltas os pueden feruir ni )s 
aprouechar íaslagrimasíAI co 
trario, pecca vnoj llora fucul- ' „ 
p a , e í r a es la medicina de eíle „ 
maljCon efio íe remedia, y que „ 
da laño. Luego bien fe infiere }> 
que las lagrimas no fe hiziero 
para otra cofa que p a r a e í l a , y 
configuientemente lo qued i -
ze San Hi la r io , que quien las 
aplica a effotros males , 00 fe 
puede dezirt^ue llora propria 
mente, nondicnmnr fiemes, y q 
llorar en rigor folamente fe ve 
rifíca de aquellos, que l loran 
por fus culpas, ¡ed peccata yete? 
ra fiemes* 
1 I I I L \ ' \ 
M iremos íl podremos ha» llar algunos raftros de e f 
to en l3Efcr iptura ,q en prue-
ua de verdad tan cierta, yo fia-
dor que no falté t e í l i m o n i o s . 
Amenaza Dios por Hiereraias 
a fu pueblo vn afpero y rigu-. 
rofiísimo caftigo, H í e r e r a i x , 
p.que los ha de paíTar todos a 
cuchillo,derribarles las cafas,y 
boluerlas en cueuas de íerpien 
tes : la caufa de efte enojo no 
podia fer fino fus culpas,y pee 
cados.el ef te í lo , el ordinario 
que fuele feguirfe aTemejantes 
daños . DsdmmQwl imf tr iU' Him*$) 
L i b . I I . D í f c u r f o . 
chrymts, & p d p ó r a m f l r x de-
fiuent aqrñs , yox UmsnUÚQ' 
nh wdud efé in .2ion, .ClaiuoT 
res al cielo , gritos , lagr i -
mas , llamos , confuí ion , do-
lor , t r i í leza^y defpues de auer 
referido > y teífcifícado t o d o e f 
t o , büeluefe el Propheta en 
nombre de Dios a las muge-
res (a tjuienes es mas natural ef 
t o de lagnmas)y dizeles.yáíW/ 
te erg» muUeres ver bit fn Damini. 
Doce te filias yeflras la menta mf 
cir y(iic[U(Xíius ptúximam juam 
/?/ÍÍ *íí?«^. O y d m u ge re s d e H ie 
rufalem las palabras de DioSjy 
obedeceldas, enfeñad allorar 
a vue ílras hijas s y cada vna de 
reglas de laraentarfe a fu v e z i -
na. Señor pues paraeíTo han 
roenefter maeftros ? acabays 
vos de dezir que no fe oye en 
Sio ©t racofa í ino l lantos .^ox 
latnemationis audita eít in Sion. 
Q u e f u s o j o í fe bueluen arro-
yos de lagrimas, y manan fus 
pe í lañas fueres de agua,y que-
reys que fe lean agora liciones 
de cofa tan fabidaípor ventura 
no es eífo que haze.llorarrNo 
por cierto, que aunque derra-
man lagrimas, nobs applican 
a lo que deuian 3 lloran por i^s 
muertes de íus deudos, por la 
dei i ruycion de fus cafas , pol-
la defolacion de fus haziendas, 
por la ignominia de fu ciudad, 
y por ellas cofas.AV/ diíantm 
fitntesJHo es eíTo lo que fe l la-
ma llorar hablando propria-
mente. Dacete filias yeflras ¡ 4 * 
mentnm* Enfeñáldas que l l o -
ren fus peccados,a a que appli 
quen la medicina dé las lagri-
nus.a la enfermedad para cuyo 
remedio fe hizieronvque en ha 
ziendolo afsi,entonces y o c o a 
ieífare que lloran.PeíT<Jí4 yete 
ra fiemes. 
£ n el capitulo 16. mas aba-
x o tenemos o t ro claro lugar 
deílo.-PaíTa Dios adelante retí 
riendo el fangriento *dsílro^o 
de fu pueblojy hablando de la 
muerte que amenaza a iosvezi 
nos del,dize. Mombus agroun Hier. i 6 
tium monetur^&non plangentnr. 
Mor i r á de p efte (o como buel 
uee í Paraphra í le Chaideo mo 
ritan de h á b r e j y no aura quié ^ ¿ ¡ f a v \ 
los llore.Et nonpUngentur. NA ' * 
dre derramara por eiios lagri-
ma. Por cierto deíapiadad.vy 
cruel gente es la q queda,pues 
fe huelga de muerte de íus pro 
ximos,pues tan apaziblemen-
tepailan por la f a l t a d e í u s ami 
gos,de íus vezi(]os,de;fus deu-
dos|- Qjie tan poco fe huel-
ganaiunca menos alegres, que 
eii efta occaGon. Qu.i¿i hxc dutí 
DüminusiEcceego aufenm de lo 
co i jh vocem gándi^ér yocem U 
t m á . N o aura hombre quede 
feñal de gufto , no fe les o y ra 
p alab ra d e co nt e n t u . Pa e s q^liá * 
R 3 de ha-
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dehazer eíTos defuenturados? Tercer Penfamientó; 
ni pena,ni gl-oríáf ni plazer,ni 
pe ía r ? como lo han de pafTár 
de eíla manera? Y o os diré co-
m o , íent i rán la muerte de fus 
p r ó x i m o s , y llorará por ellos, 
veyslos ay íin plazcr j ím ale-
g ria, veys ay como fe verifica, 
que akferdm itocem gakdíj, 
§ . v . • 
Von iam ipft confolahu" 
tur.Entvc otras de í c r i -
pciones que da 
facem Utít$a¡ pero porque ef- los Sánelos Padres de las lagrí 
fas lagrimas no ícran por los nías,vna de San Gregorio N a -
peccados de los muertos , n i zianzeno me parece a mi que 
por los fu y os propr ios , fino explica marauiliofamente íus 
porotros r e fpeé tos t émpora - e í rec ios . L^chryma ( d i z e e í l e 
les y terrenos, por cíío en r i - Glor iofo D o í l o r hablando de 
gor no fe podra dezir que l io - los varones illutires en re l ig ió 
ran , mn p l a n g e n t u r , porque tu J piedad,Orationc.3.)/«»í pse-
gentts non dicuntar o r b i t a u t e s , CAÚ d i í u H i u m . m u n i t p t A r n c n t u m 
éiit c o n t u m e l i a s , ant damna me- iter ad DcumSon vn diiuiño en 
rentes , fino folos los que aplí« cuyas auenidas fe anegannue-
can el ilai-to a íus peccados,y í lras culpas, en cuyas aguas fe 
lauancon el agua del íus cul- purifican y l impian nu efl ras 
pas , fsd p e c c a t a y e t e r a fiemes, almas, y ion vn camino q ñus 
Pues como C h r i í l o fabe tan llena a dar a Dios derechos, 
bien eíla propriedad, y íignifi Dos epitethos l e í da, diluuio 
caciondei verbo /«¡ge^no quie de culpas, y camino para lia-
re particularizar mas fu len* llar a Dios, ) porque el í e g u d o 
guagCj í ino que en hablando que es lauatorio de las almas, 
d é l o s que lloran (enticnd.fe l iento que no fe dif ieréciadel 
fus culpas j lucgo Ies da el t i t u - primero)de entrambos quer-
lo de bienauenturndos : Beaíi 
q u i h i g e n t i y les p r o m e t e p o r 
medio de eíía medicina, fa'ud 
dé la enfermedad pallada, 
y coníuelo para en lo 
í ü í ü T o } q u o n i a m i p -
j i conlciab.'iü' 
• titn 
ria que d ixe í lcmos algo breue 
mente , aunque para cumplir 
con nueftro intento,en el p r i -
mero folo podremos hallar ba 
fiante p a ñ o . 
D i z c pues que ion las lagri 
m a s , p c c c a i í d d u u i u m , i^r 
d t p i a m Q n t u m , c í le es ci c í F e d o 
mas 
Lib . 
mas riamral.y mas cierto que 
ellas cauían. Q i u n d o el P r inc i 
pe de ios A p o l l ó l e s Sao Pe-
dro r indió a los pies de vna fía 
ca mugcrcilla la gloria de fes 
brauatas y blafones 5 y de (pues 
de auerle promet ido a C h r i -
í l o cae oioriria pr imero cjue 
.2^ negarle , & j i opúHféerk me mofi 
tecHm.tion te negaba; d i uno tan 
lexos de cumplir fu palabra, 
que le n e g ó aun antes de l l e -
gar a ponerfe en ciíe eí irecho^ 
en cantando el gallo {que can-
t ó por el íin duda) como b o l -
uio íob re í i ,y conoc ió fu c u l -
pa , dize el T e x t o Sagrado, 
. que egrejjas foras jlmit amaré, 
que fe fallo de la cafa a donde 
c í l aua ,y íe fue a llorar fu pec-
cado amargamente.No nos d i , 
ze ninguno de los quatro Eua 
gel i í las q u e l ú z i e í l e San Pe-
dro otra diligencia í ino es ef-
ra. Pues A p o í l o l Sáne lo , no 
fuera mas a p r o p d í i t o y r a b u f 
car a Chrif to , y darle alguna 
íatisfaft ion de la o Heñía, que 
en negarle le auiades h e c h o í o 
íieíTa era i rapoís ib le darla en 
tan grao yerro, a lómenos ten-
dido a fus píes le pidierades 
p e r d ó n de auerle cometido 5 y 
quando la vergüenza os e i l o r -
uara el poné ros l e delante , h i -
zierades vn hecho valcroíb-jü 
, tara des a quantos os auia oy* 
do negar, y delante de l ió s pu -
. H H . i ^ j 
díerades retrasaros de 10 d i -
cho ;cíKis parece q eran dili 'ge- . 
cías a p r o p o í i t o . y efíicaces pa 
ra alcázar perdo de qual uicr 
culpa j pero poneros a llorar 
fin acordaros de otra cofa, m i - » 
rad q es eíi'a flaquezamugeril, 
indigna de v n pecho genero- s 
fo como el v i i e l l ro . Eíf o dita 
quie no alcanzare ja naturale-
za,)' propriedades de Jas logri-
mas5pero quie las conoce,echa 
ra de ver q and un o acenad i í s i -
mo el A p o í l o l . N o era pecca* 
do la oc.iíion q le affligiaípucs 
las lagrimas fon el diluuio q le 
znegüypeccati dílnaui, no le da-
uapcua vna mancha que auia 
echado en la l impieza de íu a l -
ma ? pues cíla es el agua q laua 
femejátes manchas, y las faca, 
imndi psamentftm, enhazkndo 
eifa diligencia,todas las demás 
que fe pueden bazer ion e í a l -
iadas. O y d vnas palabras del 
bienauenturado San A m b r o - ^ ^ 
fio a elle p r o p o í i t o . PetrusdQ* ^ M f t p J 
Ifiít & flcHÍt) qaja erramt yt ho- m Lhck, 
mo^ non tmamo quid dixtritJcÍQ 
quod fiem^kchr-ymas ems íegofo 
tisfaciíoncm non íego, jed quad ds 
findinún pQteJt3ébím p m j i : Id* - > 
chrjmíS yeniam non pofiulanífid 
msnntuT.Pccco Pedro , y l io-
r ó , n o (abemos que aya dicho, 
n i pedido nada, iolo nos con-
fia que lloró,fus lagrimas lee-
mos, de fufatisfacticnni vna }? 
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palabra^pcrolo que no fe pue -
cíe d iícu 1 p arj pue el e iau ar í c¿! as 
lagriaias no piden el perdón, 
fino merecenle. Tan natnrai 
cfFe<fto Tuyo es el d e í h u y r los 
peccadosy anegarlos, el l i m -
piar nueftras olmas de las cu l -
pas,q ím q i ofotros hablenios 
palabra en t i l o , ni hagamos 
ó t r a cofa de ntieítra parte que 
l lcrur las , cílas^ meímas fe. van. 
derechas a e í to ^ y como dize 
el Glor io fo Saat A m b r o l l o , 
Veniam nonpofitilant Jsd meren 
tur, "f Alcanzan pe rdón de 
nueftras culpas íin pedirle,fin 
que ayan meneí ié r para el lo , , 
que llegue el peccador a abrir 
la boca . A l o s quarenca dias de 
la purificación de la madre má 
d í u a la ley en el capitulo x 2. 
del Leuiticoy que fe oí í recieí* 
fe va Cordero por el hijo y4 
por el peccado vn polluelo de 
Jj,eui:.í s paloma,o vna tór to la . Pro ftíio 
fine ptofiliadefefft agnum-anni-
culum inb'ÁQCáHftami &" pallum 
columba ¡en tunnrempro pseca-
íí>.Biea fe que el Abulenfe^ la 
f¿nio ,y otros apuntan diferen 
teniente ellas palabras j pero 
para lo que yo las he menc í le r 
todo íe es vno: y lo que me lia 
ze dificultad en ellas folo es, 
por.qu 
aues mas que otras 
ra el Pauo, dixeramps que le 
elcogia por mas he rmo ío j ñ el 
e ícogío Dios eftas dos 
S i x í c o g í e 
Papagayo.,0 Caladria por mas 
abiles j íi l á p e r d i z , o Fayfnn, 
por mas fabrofás,íi el A g u i h ^ 
AueO 1 uz por lü grandeza^fi-
nalmcntc fi el R u y i e ñ o r ^ o el 
Sirguerito por fu mufica. Pe-
ro efeoger vn Palomino y vna 
Tortola^no parece que fue ele 
¿l ion de D i o s , fegun lo poco 
bueno que ay en elias:o es me-
n e í l e r b u f e a r a l g u n a razonen 
que íe funde efla mejora, y e l -
te efcoge.Radulpho Flauiacen Radul. 
íe ,con quien cócues dan otros Flauiac» 
muchos .Interpretes, refpon-
deefiremadanjente a m.i p r o -
pofito. D ize que la r a z ó n de 
auer cfco^ido Dios eftas dos 
aueSjantesque otras, es p o r q 
folas ellas,entre todas las de-
m a s í a n gemidos en vez de cá 
to-.ha fíamqtfs aues gemere, non 
cantare folent%\a. T ó r t o l a es vna 
auezica; quemo celTa de llorar 
perpetuamente.. 
Nec gemere aerea ceflauit turtHT / / »g í7 . 
abylmo. 
D i x o alia el Poetai y de la Pa-
loma ya fabemos que es enca-
recimiento ordinario de l lo ro 
en iá E íc r ip tura jEfa ia ryp . qua 
j í coUmbce meditantes gememus, 
gemiremos 5 como Palomas:y 
en el capitulo 2¿ de N a u m . « 
a i l i t eius mimbantur gementes 
yt columba. Señoras y criad as \ 
todas yuan gimiendo quaH3íi 
lomas, De fuerte que a efías i 
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dos aues Ies es propr io el l i b -
rar perpe tuá i i i en te . Pues por 
c í lo las eicogib Dios ehtre t o -
das ]as demás , y quiío que íe 
vno, fe í c íu ia immediutamen-
te lo otro,, 
t v i . 
P Ero con fer tan grande efie confuelo , í c lcsdeue a las lagrimas o t ro m u -ías facriíicaíTen por los pecca-dos y culpas del hijo , o de la míidre(que t a m b i é n varían en 
e í l o los expoíitores)/)// / /««í CQ mayor , qual es la compa-
I t i m b a . f í u e t H r t u r e n t p r o p í c c a t o , ñia de Dios y fu atsiftenicia» 
para darnos a entender q cul- Jter ad Deum, que fon el cami* 
pas cometidas centra el y of- no por donde hallamos a Dios 
Fenías ruyas,de ninguna mane 
ra fe quitan mejor , que a fuer-
ca de fufpiros y fo l ío los 3 que 
no ay agua que laue ellas man-
eilas y las íaque , como la que 
fe derrama por los ojos, y que 
las lagrimas que l impian el al-
ma, y anegan y deshazen fus 
peccados ífííf; diíuMium^mu» 
dt pUmentum. * Y aqui fe fun-
da gran parte del cofuelotjue 
masbreuey mas feguramente. 
Qiiando C h r i í l o fe pe rd ió de 
fus padres, Lucae.2. D e í p u e s 
que anduuíeron tres dias en fu 
buCca,díze el T e x t o Sagrado, 
que al hararle le d i x o l a Rey-
na de los Angeles,/JVÍ qmdfu i Lucte 2* 
fti mlnsfic ? Euz pater tutu & 
ego dolentes quarebamuf te H i j o 
m i ó , q u e Ha (ido de vos ? porq 
nos aueys querido dar tarima-
Chr i f to promete a los que Uo los diasftres Ha que vuc í l ro pa 
rari^quecomo la ocafion que 
tienen de llorar fon fus pecca -
dos, y effos fe les perdonan ta 
cierto por las lagritnasjen ellas 
niifmas parece que echa e l c ó -
íuelo fas rayzes. Penfamiento 
es del A u t h o r d e l imperfeclo 
fobre San MattHeo Homi l í a . 
y X u M áutsm conjoUtio j i t ingen 
tium ceffatio l añas , q ' n fuapicea 
ta ifigenty cünfolabunturindulgen 
tiam C ü f í f e q n u t i . V o r eíTo C h r í -
fto en ei ía bienaueaturac^a 
j u n t ó llanto y confuslo, para 
darnos a entender que tr as lo 
dre y yo no hemosjiecho oivz 
•gofa que-bufearos,. Vero ri-
el modo que dize que tuuic-ra 
de bulcai le^ 'c /^ í f i je í lando pe 
faro(os,rriiles,llorofos,y angu 
í l iados . N o Fuera mejor acudir 
alas cafas de íiís dí udosfl íazcr 
le pregonar en los" lugi resf iu-
formarle fi acaío le tínmi vlllo 
los amjgosf 'Taníbien fe hizie 
ron éífas diligenciásj re^tmihai 
eum inezt cognatos, notospe 
ro para hallar a Dios eran diljU 
gencias perdidas , trabajo íin 
prouccho en ninguna parte 
R y rnerios 
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menos que entre amigos y pa-
rientes. El camino que les i ie -
u ó derechos a. dónele el eílana, 
í o lo fíie el éc Úx dolor , v el de 
íus lagriiiias; Búleme» quaveba-
mm íc:d J í a manera le hallaron 
luego , y áfsi era fuerca que le 
lisliaíTen^p.Kquc lachrymafant 
ÍW AÍ Dtn*tu pero de ellotras, 
en tres días .enteros no auiaa 
podido hallar ra í l ro del, n i def 
c t í^r i r le . 
Sale la Magdalena vn D o -
o 
mingo antes que amanezca a 
re^LK rir el fepulchro de C l i n í 
to y viii tarle:ai llegar a e l , ha-
l l o ene eitatia la loía leuanta-
da , y como no vio dentro el 
cuc; po de Ri MaeñrOjfue cor-
t icndo a •ílcuar las nueuas a S, 
Pedro y a San inan adonde e í -
tauan ,. Vienen los Apofloles 
al monumento, entran entrasn I 
bos dentro:)' no hallan nada, íi 
r o laíauana y el índarioTola»| 
m e n t e ü l e g a defpues oxrá b.uei 
ta la Magdalena,y quando vio 
epe los diicipulcs queridos ta. 
poco le fabian dar r a z ó n del 
cuerpo , ponefe a llorar junto 
a la í e p u k u r a , M$fiá &uum 
¡labai ad fmnumzntum forii pío» 
rans dize el Euaogelifta, y pue 
l i o eiie antecedente, faca lúe-, 
go vna coi i íeqnenda del, y d i -
ze , DHM irgo flsrst, y id i t duQ$ 
• Inorando eftaua^rg^^uego fí^ 
gueíe de ay , que mientras l i o -
rana vio Angeles, yiras ellos, 
y ídi t Jeftm ( U n t m , vino a to -
par t ambién con Dios.Dos co 
í'as quiero que noteys aq i i i ; l a 
primera la fuerca de la cenfe-
quencia, qne de folo que 11o-
raua,/ia¿^í piorans; infiere que 
hallo a los Angeles y a DÍOS? 
erga ysdít vdvgelíiSt & yid i t Je~ 
jam-.j eflo no mucho defpues, 
fino en las rniímas Ligrimas 
dum fleret.Lo íegundo^que quá 
do Pedro Principe de l a l g l e -
fía le bufca,no le halla:quando 
íu querido el Euágel i í la S. l u á 
d .nca encont rar le , íe le e í c o n -
de : lara i ima Magdalenanole 
hal ló cumyemt mane ad müm~ 
msntum,v^amá<i madrugó para 
yr a viíi tar fu fepulturam.o mm 
yidk Upidsm¡ahUtum, quando 
vio quitada la piedra, que pare 
ce que era fola la que podía i m 
pedula que le v ie í lemo cum¡ta 
h¿t a i mQnnmsmnm, quando e f 
taua haziédofe ojos,por fi acá 
fo podria dcícubrir le: fino dum 
^¿rer jmietras e í laua l loradojeu 
toces fue quá do t o p ó co C h r i 
í l o :pa ra q emedays q ni las t ia -
ras de los Papas, n i los fauores 
y priuan^as de los mas queri-
doSitiila diligencia en madru-
gar muy de maííanajp.i el remo 
tier piedras de inconuenieotes 
peíadiísiroas , n i finalmente 
ia arsillencla y perf^eyan.ci^ 
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cía en todíis eíTas coías? no fon 
camino tan cierto para hallara 
Dios como las lacrimas, íter ad 
J^ í ' / ^ j l lo ra ídas vos, que iie ay 
íe íegnira por euidentc confe* 
' quencia, que Venga el mifroo 
Dios en perfona a enxugaros 
'jípOC.?: Jas: Abjhrgií Deas omne ¿<ulnj-
mam ab ocidis mrum. Pues fi las 
lagrimas a] primer p a l l ó n o s al 
candan pe rdón de nue í l rascu l 
pas, y ai í e g u n d o nos ponen 
con Dios , a que fea nuc í t ro 
coníl iclo y nuclrro aliuio,SÉ'á-
tiquil&gent, bienanenTurados 
los que las lloran , que con tal 
coní i ie lo , no podran dexar de 
tener íeguro el í u y 6 , qtmmm 
3p¡i canjoUbuntur, 
réplica cton del di 
cur o. 
3 V I L 
EN nuellro Glor io fo Sán-elo tenemos llana expe-
riencia de todo e í l o , y en ais 
lagrimas el atajo mas c i a t o 
para hallar a D i o s , que puede 
audarfe. Eíraua vna vez en la 
íg le í i a de Claraual andando 
las ertaciones con todos ios 
demás religíoíos del conuen-
t o , y encomendando a Dios 
los negocios del Rey no de 
Francia^ue entonces fe a b n -
íaua en cUíTenfiones , por la 
per íecucion que el l i e y Luys 
hazia al Conde Theobaldo 
injrií laínente , de que i e o n -
giñauan muchas offenías de 
D i o s , y graneles facrilegios, 
reprcféníófele masefí icazmé-. 
re que otras vezes l aPa í s ion 
de Cín i l ío , ) ' lo mucho que pa 
defeio por n o í o t r o s : la t íHimi 
de eíra o b l i g a c i ó n , áuiuó en el 
denoto pecho el dolor de aque 
lias culpas , y creciendo con 
la memoria el reconocimien-
t o , con c i reconocimiejito el 
amor , y con el amor el fent í-
m i e nt o-, le vipo a'trner ta g ra n 
de ambas coías-, que -fui acofr 
dar fe de los que le veyan. (ne-
gocio en que el folia reparar 
mucho) c o m e n c ó a derramar 
arroyos de agua por ios ojos. 
Eíland.o pues en lo m.-is t ier-
no , y mas feruprofo de t ilas 
lagrimas.teílííic¿> el Venera-
ble f r a y Medardo , Mo..nge 
cuLonces de Ciaraual , def-
púes Abbad de M o r í s (del lo 
refieren el Exord io de G i - BxaXif , 
í ier y e! Padre R Gonc.do de Lz.ca.y, 
Sylua,F. Bernardo de Bnco,y 5>¿tí, ¿.7 
oti'os)aiier v i í lo baxar del cíe - cap. 8. 
lo vn C h r i í í o , q llegando ado Bmo. L 
de Bernardo hazia oracio,íc ef i , ca .2ó , 
timo abracado co el vn grande 
rato. Sea elie .-el milagro del 
C n i d ñ x o j c a i e tan celebre an-
da 
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da en todo el nuidojO fea o t ro 
d i í íe rente , que en eíTb no me 
mero, pero que lagrimas han 
merecido con mas. juíl o t i t u -
lo ei de la bienauenturan^a p a 
ra quien las llora í quales han 
slcancado el p e r d ó n de fus cul 
pas mas feguro f quales han 
abierto camino para hallar a 
Dios mas b reuemétc? Aparez 
caíe lea la Magdalena C h r i í t o 
mientras llora, embie Angeles 
delante de fi que la c o n í u e l e n / 
regálela con eíTe particular fa-
uor que le hizo.pero en el m i f 
m o f e echaran de ver algunas 
circunfi:ancias,pQr clondje aure 
mos de dezir que fue mayor 
en parte el de Bernardo. Que 
l a Magdalena abr ió camino pa 
ra bufear y hallar a C h r i í í q 
p ó r ías lagrimas, pero era qua 
do le tenia acá en el mundo,en 
los quarenta dias que fe detu-
uo en el con fus d i íc ipulos :pe-
ro Bernardo defpues de í u b i ' 
do al Cielo , deípues que.auia 
aíTenrado alia íu cafa,y el lo ef-
taua a la dieí lra de fu Padre 
Eterno,abreuia por el atajo de 
Jas lagrimas lasinfimtas leguas 
que a y de el?a la tierra. Mas ,^ 
con fer tan corto el camino q 
tenia que andar la Magdalena, 
y tan largo el de Bernardo, co 
todo ello ella no le pudo an-
dar fin hazer jornada en medio 
del camino, íin encontrar con 
dos Angeles, primero que pu -
diefle llegar a los pies de fu 
M a e í i r o , pero Bernardo i m -
mediatamente topo co Dios , 
y de primera inftancia íe pu -
fo en el lugar donde elefbua. 
I tcn,la Magdalena hallóle def 
conocido y.disfra^ado j en f i -
gura de hortolano, mirad quié 
pení'ara que podia hallar a 
Chciflo co taIjtíage?.pero Ber 
nardo en l a mí íma q el le iraa-
g ínaua , clauado en vna Cruz, 
que era el p a í í o e n que enton 
ees eftaua contemplando. F i -
nalmente de l a Maedalcua de 
xafe ver,.mas no ay tratar de 
que permita que le toque. Af« 
h me t a n g e n S K O , en vien-
do que Te auia conocido 3 de 
Bernardo ver y tocar,y.no i b -
lo eíTo ? í i n o q u e 1c da vn t ier -
no y regalado abraco. Pare-
ceos que fue p e q u e ñ o fauor 
elle? paraceos que ay circun-
ftancias en el de particular re-
galo ? pues todo eílo alcanzó 
por medio de las lagrima^y l l 
ellas alcanzan de Dios tales fa-
uores, Beati qm éugent. Bien -
auenturados los que lloran , y 
bienayenturado San Bernar-
do , que auiendoíelas cencedj 
do. Dios en prendas deí arnoc 
que le tcn¡;i(calcs diximos que 
eran al p r i n c i p i o ) las lapo 
aprouechar también ,} ' i loran-
do c o ü t o d a ptopriedad , no 
por 
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por los daños temporales j fí- doja lcancó tan fooerano con-
no por las offenfas de Dios,ar- fueio en efta vida[, y en la otra 
fí por las proprias íeues(no es el Eterno de la gloria, que nos 
de creer que el tuuieffe otras) dé Dios por medio de las iagri 
como por las graues que fe co mas , y penitencia a todos, 
meten cada dia en todo el mu?- Amen , 
D I S C V R S O V. 
De la oracion,y quan cierto es el alcanzar 
con ella de Dios quando pe-
dimos . 
BeMt qai lugent, quoniam ipfl conjolahun? 
I E N bailara lo 
que dexamos d i -
cho de las lagr i -
mas , para cum-
p l i r co eftaBien 
auenturan^a, pero elefpacio 
de quien efcriue y lee, permi-
te mas,que el corto de vna ho 
ra,acuya feñal va atado quien 
predica. Por efto me parec ió 
que podia tomar licencia para 
doblar algunas vezes , los dif-
curfos : y a qui en particular, 
porque de guantas vezes ha-
llan lagrimas en la orac ión fu 
p ropr io afsiento 5 no feramu 
cho que , al contrario , fe le 
den agora a ella en fu defcan-
ÍOiBeati quilugent, y parte en 
el confueío , que C h r i í l o Ies 
promete^uando d ize , quotiiZ 
tpfi con¡QlabHnttir . 
Primer Penfamiento. 
- § . I . ñ 
E los fucefTos y acaeci-
mientos deí ía v i d a , dé las 
prof-
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profperidacle^ y defaílires que 
ay en ella , de los bienes que 
e ípe ramos , d é l o s males que 
tenemos,)'(por dezir lo en bre 
ue)de todos los de fleos (hone-
ftos y l ici ios entiendo ) de los 
hombres, íentado Chr i f to en 
los e í l rados de fu roifericor-. 
dia^prefidiendo en fu confejo 
de mercedes , hasse vn defpa-
MAf* 11 ch o general, y dize, Quicqaid 
orantes ¡)etms}creditej qma acci-
piettsi& fiñ y/jbis, que lo con-
cede t o d o , y para que l o aican 
cen libra en la orac ión de cada 
vno el cumplimiento, q (po r -
que podarnos cobrar mas fá-
cilmente) haze a nueftra p r o -
pria oración theforera de fu 
patr imonio Real,y de fus ren-
tas , y en ella nos libra a letra 
vifta quanto le pedimos. L i -
branza es eflaen que reparan 
muchos,y no fe fí algunos han 
llegado a poner dudaenfucer 
teza > pareciendoles que no fe 
la pagan tan prefto como acu-
den,que en realidad de verdad 
pedimos muchas vezes a Dios 
cofas , que no fe oos conce» 
den» Los infieles por lo me- , 
Bdá, nos (dizeBeda f o b r e e f t e I u « 
gar,que es de! capitulo, I Í . de 
San Marcos j que nos oponen 
el lo * pero es no echar de ver 
adonde f í l a l a falta , y que no 
topa en ia libranza,qws es cer-» 
fiímihm en (¡ukti h dio j que 
uangelica7 
no pudo engañarfe,ni engañar 
noSjfíno por ventura en el bau 
co,que por fer nueftro deue de 
fer banco quebrado. E l banco 
no es el de vueflras oraciones? 
pues miraos, y miraldas , que 
tan entera eífá Iafe?quan gran 
de es el feruor de v a e í i r o ef-
pi r i tu ique atención, que dcuo 
cion teneys en ellas? y íi halla* 
redes en a í g o ^ e cíío quiebra, 
no os e ípánteys^que no fe os 
conceda todo lo que pedís , 
porque banco quebrado, ya fe 
fabe que n i admite íetras ,ni las 
paga , o fí quereys cobrarlas, 
aílegurad el banco , que para 
eíTo os le dexo Dios en vue-
ílras manos, quicqmd omtms pe 
tms,credite s vofotros foys los 
que aucys de pedir con fe v i -
uajy feruorofo affefto, hazel-
do afsi^que yo os aí leguro que 
qs paguen de contado, awipk* 
tií úr fieí y ubis. 
Los libros e í lan l lenos, los 
pulpitos quebrados, canfados 
los predicadores, y aun tam-
bién por ventura ( o por fu def 
iientura)los oyentes, de ios en 
c a r e í d m i e m o s y grandezas 
que íe fuekn dezir de la ora-
ción , de las palpables expe-» 
ricncias que tenemos dcí la 
promeíTa,) ' de fu cumplimien 
to,pero yaque nos determi-
namos a hazer fegundo díf-
curio a la bicnaue'nturan^a de 
las 
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las lagtimssjfue fuerca el aucr- Dati id 5 ¿edificaait áltave DtfinH 
les de hazcr la cama en la ora- «a, & chtulit hoí&cau/ia, drc.y 
cion,porque ay rs donde ellas eruonces dize el T e x t o Sagra 
hallan gran parte del confue- do , que cobiHta eft plaga ab If~ 
lo y a l iu io , que les p r o m e t i ó rad^ que cefio la pe í le , y no 
C h r i í l o quando d ixo . Beati mur ió mas hombre. Pues co-
qtitíugznty (¡uomaw ipji confola 
2. ¿tegu, 
ylt . 
D i g o pues, que no es cofa 
nueua el tener Dios librada en 
la o rac ión fu omnipotencia, 
para^juc de ay nos paguemos 
nofotros de nueftra mano , fin 
que cali fe quiera cimas meter 
en e{ro.2.Reg.vItimo,en la pe 
mo^mandandolo Diosnocef-
fa,y ceila m a n d á n d o l o , o por 
mejor dezir p id iéndolo Da-
uid?Que es effo ? fino que t i e -
ne Dios librada en la oración 
fu omnipotencia^ y afsi quiere 
que fea ella quien lo fia2;a,y lo 
deshaga todojtienele dadas fus 
vezes,y c5 efto defcuyda. M á 
íli lencia que e m b í o Dios al da el que fe haga tai merced, 
pueblo de lfrael,por el pecca- que fe dé tal fauor,o que fe per 
done tal de l ido ; pero el cum-
pl imiento de eílo^no es fu v o -
luntad que fe execute, ha í ia q 
acudamos con la libranza al ba 
cojhafta que la oración (que es 
la theforera de fus b íenes)nos 
los di ífr ibüya, y reparta de'fu 
mano 
do o peccados de Dauíd , def-
pues que ya le pareció , que 
auian muerto hartos,dixole ai 
Ange l rainirtro de fu ira; Suf-
ficit fistnc y contine manum taam. 
baífa yajceífe agora la matan-
^a^ío l tad laefpada , ydexad a 
los que quedan con las vidas: 
con todo ello no fe haze men 
cion de quecefTaíle por en ton 
ees el cajíigo^ antes viédo que 
paíTaua tan adelantesy que i le-
uaua talle de no quedar n ngu-
110 acudió el Propheta Gad al 
Rey para tratar de que fe p r o -
curaffe algún remedio.Leuan-
ta vajúvdvlc ¿ix.(>tlAfce)íde>&' 
conftitue altare Domnoy offrece 
en el tus íarrificios, y pidele a 
Dios que te perdone,)7'no l i c -
ué fu rigor ta ade lá te . JHizolo 
J . i r . 
Aí lemos con eíl;a ver-
dad mas adelante. N o f o -
lamente le da Dios a la 
oración authoridad íob re t o -
dos fus bienes,y th t foros , pe-
ro aü el mitmb no repara en co 
feíl'ar,q la obedece. M i i vez.es 
me he p u e í t o a coníiderar el 
fucceíío de ío fue .quando le di 
x o al Sol que fe pacaífe j y , en 
ei modo q tiene la Efcriptura 
de 
Jofm. 10 
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de Cf5tarle}me parece a m i que diente Domina vpci homms ] & 
nos da a entender efto clara- pttgiante pro Ifrad. Efle á ize el 
méte . In iag inad que yua D i ^ T ^ x t o fagrado, que fue el í u c -
dando vna bueíta al mundo, co ce íTo^ue le obedec ió D i o s , y 
mo jufticia del , que en la no - no folo h izo ai Soi que fe pa-
che obfeura de fus vicios le ro raíTe aa lüb ra r l e , fino q el mif -
daua las calles , confupagede mo embrago el eícudo , echo 
hacha delante.yala fazon que m a n o a l a e í p a d a , y fe pufo a 
paíTaua por el barrio de Ga- ayudar a Ioíue,hafta que acabó 
b a o n ^ t o p o a í o f u e que eftaua deahuyentar fus e n e m i g o s . F « 
r i ñ e n d o con fus enemigos , y gnaniepro Jfrael.Cuyas ion eí-
los lleuaua de vencida:el Capi tas marauillas,que parece que 
tan que vio tan buena occafio, imaginarlas folo caufa pafmo? 
aproucchofe de la luz todo el Cuyasfde la oración , que fola 
t iempo qus pudo , y quando ella podia obrar tales grande-
ya yua a trafponer la calle,y de zas.Loqftutui eíí lofue Domino* 
xarle a efeuras , temiendofe q H i z o oración a DíoSjV con ef-
afsi no auia de poder p ro íegu i r fo fe falio con quanto quifo. 
el alcancejcomo quiliera, a c ó -
g i o f e a í a oración i ^ m ejl S e P ; Ü d o Penfamiento. 
/o/«e Dowwo.Y pidióle que fe o 
paraíTe el Sol. Que pedis l o -
íue ,que parece que ahdays def 
comedidofpuesva e f í epage de 
hacha delante de D i o s , como 
alumbrandoie, y quereys vos 
que dexe a fuíeñor por obede 
ceros a vos? N o quiero yo que 
. § . ni . 
PYes ees dezir que ya que la oración alcanza tanto, que fe embaraza, o fe de-
tiene mucho en ello?que mide 
le dexe(dizeIofue)finoquefe e ! t iempo con l a g r a n d e z a d e 
paren el amo y el c r i a d o , mien l a o b r a , y tarda todo lo que p i -
t r a s y o he m e n e ñ e r aproue- den las q u e haze.Tan lexos e f 
charme d e ella luz que lleuan. ta de e í l o , que apenas h a fali * 
Pues Dios fe h a de parar por- d o de l a boca^uando l e tiene 
que l o mande v n hobre? Dios Dios c o n c e d i d P , y e í f e ^ u a d o 
a vos obedeceros? Si, que íi es 
la oracio la que íe pone de por 
medio , no reparara Dios en 
obedecer a quien la haze. Obe* 
re.Dauíd enel Pfal- ^ M ^ V quato quier< 
m o . u / . D e tribulatione inuoca 
m DQminiimi& exaudiuit me in 
íatnmhm Domintis* H i z e or a -
cion 
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Gmh, 
c i o n a D í o s d e l o aprctadodc experimentado en caufapro-
m i t r i b u l a c i ó n , ) ' o y ó m e ya en priajquanciodixo e n c l P í a . S f . PfitLS>¡. 
m i libcrud^en m i dilatación, y Jn dts tribnUtmiis mea clamaui 
en m i anchura. i « l a t m á m e ¿dtCiqnia extudifti me. En el 
medyCtim U t i t i a magna,^ yoltép t í é p o de mi necefsidad l lamé 3 
í r f í^expl ica Gencbrardo. Pues Dios,porque me oy ó . N o no-
como D a u i d , fi quando pedif- tays la caufal^que no d i z e , o y ó 
tes^eflauades en eíle c í l r echo , me jpo rq Ic I k m é 5 aunque era 
y diftes vozes a Dios de lo r i - efto lo que parece que auia de 
gurofo de l^ f trihulatienc $ co- íuceder nar uralmente | fino al 
mo os pudo oyr Dios en canta rcues , l lámele porque me o y ó , 
anchura?*» Utmdine ? por ven- (Umaui,quia éxaudifiis Clara fe 
tura no os o y ó Dios de donde ña! de que fue primero ei oyr 
vos le hablaftesf o tardo tanto de Dios , que ei llamar de D a -
tiempo en llegar la oración a uidjq eliuuo efte negocio pn'« 
fus orejas,que q u á d o el la o y ó mero otorgado.que pedido. • 
cftauades ya libre del peligro? £ n el Pial . 16. tenemos ot ro 
Y aun ay vereys vos la breuc- Iwgar, cuyo penlamicnto p o -
dad có q alcanza lo que pidcj q drenaos íeguir mas, a efte p ro -
con oyrla Dios en el m i í m o ín p o í i t o . Dc/tátriampauperum ex ^Ja^1 ^» 
fiante que ella fe hazej quando audiuh Domuiuixprapavamnem 
laoye , e f t á ya defpachada : no cordts eorum audiutt aurh ttta. 
parece que puede auer mayor O y ó Dios los deíTeos de qui5 
encarecimiento de breuedad, le bufea^y la preparación de fus 
que lo que ay dé la boca del ju corazones fue voz , fue voz q 
perc ibió fu oreja.No foleys de 
ziraca , que a quien no habla 
no le oye Dios ípues enganayf 
o s , que a los que tratan de ora 
cion,a Jos que defaíldos de las 
cofas de efíe mundo, folo guf-
tan de comunicar con el las fu 
yas j los deíTeos les oye , y los 
pemainientos les admina; Dcfi 
derium paupa-Hm exauatuit D o -
m n ü s . Sed vos bueno, tened 
cuenta con vuedras deuocio-
ÜQS /'comunicad en la ¿oración 
3 con 
I to ,hal la que llega a las orejas 
de Dios . 
Pero aü o t ro mayor nos fal-
ta de dezir}y ta verdadero q le 
ha dado el mi ímo Dios por tel 
Jfai. ó f , t imonio I f a ix . 6<{. Ericqueante 
quam clament,ego exauiiám, p r i 
mero ha de fer el oyr los y o , q 
' el hablar ellos. |MdrauiUoía co 
faípero en andando la oración 
de por medio nada efpantajan^ 
tes tenemos millugares claros 
de e í l o . Dauid lo dcuia de auer 
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con Dios v u e d r ó s negociosj q 
en los q u e í e os joffrccícrcn de 
importancia , yo os aíTeguro cj 
_ ^ antes que vos íc los pidays os 
" í 4 , 80 , oyajy los remedie .P ia l .So .Li« 
g«4í» (¡aam non nonerat dftdiuit, 
diuirm abonsñbits dorfum fias. 
O y ó la lengua que no cntcn-
c!ia,dize el Propheta.Pregun-
to yo que lengua ay que Dios 
no entienda? ay alguna cuya i n 
teligencJa fe le vaya por aleo, 
y fe lé ercapc?Ninguna:pues e f 
ía oye Dios:ling*tiiw qmm mn 
wwrat , quando no ay lengua 
que hable,boca que fe abraja-
bios que fe defpegucn, n i hom 
bre que ch i f l e»en tonces auiii~ 
nitisntoncss oye: porque aun-
que callen las bocas,les oye los 
ásíTcos , h f i h ú u m pauptram 
txaudiuit Domlnm.y el oyrlos, 
y remediarlos es todo v n o , di* 
uertit ofteribus dorfum eitfí. 
Bien fe que tuer to aqui elfen-
t ido de la letra j pero t amb ién 
puede hazer cfte,y no ay inco 
ucnientc. Vamos adelante. 
Praparationem tordis eornm 
mdmt amis tm^no ío io los def 
feos, pero aun la prcparacioii 
dcllos.Los vmbralcs de fus def 
fcos,el CHriilus de la cartilla 
de fus g ü i l o s , el paitarles por 
penfamicnto querer alguna co 
faicífo oye Dios , como íi le ha 
blaran a vozes ; mdmt auris 
i ü ^ ? £ f 5 Í ^ a 9 | 5 Ü P r vuefíras 
orejas mis pa!abra^( le dize Da 
u ida Dios en el Pfa!mo.5.)en-
tended mis clamores y mis vo . .n 
z c s j ' e r b é mea aimbmperctpe do * J a ^ T* 
mifie,mteHigecl4morsm meum.Y 
nota Genebrardo, que la pala-
bra haghighh que en el Hebreo C m h . 
corrcfponde a la nueflra clamo 
r ^ rp rop r i amen tc íignííica me 
ditAtknem Cdrdííila. medi tac ión: 
el acordarfe,openfar alguna co 
í a . D e fuerte que aun no íignifí 
ca el dcíTeo^fino fola la imagi -
nac ión o e l peníamieri to : con 
todo efTo los fetenta traduxe-
ronc/rfssor^quc íignifica v o - á{rUé!&' 
zes y alaridos.-para darnos a en 
tendeo que aun efíos primeros 
moulmieotos fe lo parecía a 
D i o s : y folo el paflarles a íus 
fieruos por penfamiento a lgu-
na coí^,pf¿?páf4tkmm cordts eo-
re/»:fon vozes que percibe fus A 
orejzs:*$idtun naris tu*. 
En el capit. 14. del Exodo te 
neraos vn razonable lugar a ef 
te propof i to . * Llena Moyfes 
a los hijos de l í r ae l por el de-
íicrtOjvieneles el Rey Pharaon 
írjos alcances, y apocas jorna-
das j atájales el mar la íuya : 
veenfe perdidos , porque el 
mar Ies cllorua paíTar mas ade-
lante , Pharaon viene detras 
amenazándoles la muerte .^»?» Exf. i"£ 
que éprúppmqiídjfet Pímao, lena 
m filij IfrúdmúQS ftm i yldv-
tmt /E'¿yptm pojl /*, & tímm-
Petrus. 
D á m U -
w m y tUe , lUmúhvtuntque 4(L 
Dominum. Comentaron a dar 
vozes de miedo. Oyelas M o y 
fes i llega a acallarlos : N d i t e 
timite, ÚemtnuspugnaMt pfü y9 
bts, & ms f tUbiús . Y apenas 
les ha acabado de dezir cí las 
palabras de confuelo , quando 
le dizc Dios : Quid cUmus ad 
tm\ Queme das vozes ? M o y -
fes Señor a vos f no os ha ha-
blado palabra: el pueblo fí.que 
ciamanerunt ad D b m m m : pero 
Moyfes oo ha hecho mas que 
liegaife a ellos y aplacarlos^ 
con intento de pediros lue-
go a vos focorro ( dize San 
Pedro D a m i a n o . ) Afs i , i n -
tento tiene de pedirle a Dios 
alguna cofa ? Pues eíTas ion 
las vozes cjue el o y ó « Pra-
parationem coráis eomm audi* 
mt auris tua . Y eíTos in ten-
tos . eíl'a preparac ión ,' fe le 
h iz ie ron vozes y clamores, 
que penerrauan hafta el c ié-
l i b . I I . D i í c ú r í b V ; 27) 
Tercer penfamienco. 
§ . ÍII.Í. 
Afla aquí hemos ido Iiá 
blando de la orac ión en 
caufa propria^y proban 
do como moguna cofapide a 
Dios para quien la hazc, que 
no la alcance breue y puntual-
mente.Digamos agora algo de 
lia en la agena, y veamos fí t ie-
ne cfta mifma efíicdcia , aun 
quando pedimos para otros, fi 
fe ha de entender vniuerfalmc 
t e , y para todos la concefsion 
de Chr i f to : Quiceimá arantes pe 
titis, credite: quia accipietis, &* 
fiet yohis. 
Priua tanto la oración con 
Dios^tiene tan gran cabida en 
íupa lac io ,que no Tolo alcanza 
mos por fu medio lo que he-
mos menc í í e r para nofotros 
mifmos,no fojamente negocia 
todo lo que pide para íi el que 
l o : por eflo dize qmdclamdS lahaze,pero aupara otras per 
<í</wefquc me vozcas?Tanapa Tonas differentes , para todos 
rejado efta Dios para oyrlas 
oraciones, y otorgarlas, que 
aun el paíTarle por clpenfa-; 
« mientoa vno de hazee4 
las, oye como f i le -
cífuiiiera dan-
do vozes. 
fus amigos y allegados hezc 
que fe defpache quanto quie-
re . Bien fe que para otros en 
nuefíras oraciones nopodemos 
xiierecer mas que de congruo 
( t ñ e es el termino de que vían 
los T h e o l o g o s ¿ a i o s que no lo 
f o n , no Ies haze agora alcaío 
el entenderle ) pero cíía con» 
gruenci^es^an cierta , y el 
S a aten-
27^ Laurea Euangelica. 
a tende rá ella D i JS taninf . iUi-
b íe ,que los que mas entienciea 
de eita materia,de la comunica 
cion y trato con el, íuelen po-
ner en ella el feguro y abono 
defus vidas.y en ios mayores 
peligros , í iay quien haga por 
j i ñ n t i , cÜoso^scionjno temen. 
19 autmnofteerat Petrus dormiens 
tnitr dúos milites SVtntttiS catems 
ditabus, cudodes ante ofiium 
tfiflodiebam carcerem- Eftaua el 
A p o f t o l San Pedro condena-
do a muerte,pronunciada ya,y 
notificada la fentencia, feñala-
do el p l azo , no mas lexos que 
hafta o t ro diaimmediatp, pre-
uenido el verdugo , aparejado 
el c u c h i l l o ^ por v e n t u r a l e u á -
tado ya eltabIado;y porque en 
\ tretanto tampoco ie faltaíTen 
duelos , teníanle cargada de 
hierro,amarrado a dos cadenas 
n í i t i d o entre dos foldados,y a 
la paerta mas guardas que pu -
diera tener la de vn ca í l i l í o .Po 
bre prefo y que temerofo deue 
ds ellarjy queangu íHado! T e -
merofofNi mas defaíToíTegado 
quej i no pa í lá ra , ni vuiera de 
paíTar por el tal cofa. Erat P^-
trHsd'jrmiens. durmiendo dize 
que eftaua a riendafuelta, fin 
tenior ,n i pe íadumbre de nada. 
Es pofsiblc que en occaí lon c o 
mo eíTa duerme ? y tan dormi -
do , que n i baf tó el repentino 
ruydo q,uc la venida del Ange l 
h ixo , qu uido A^telat D o n m 
af t i t i t : ni ei darle con la luz en 
los ojos, quando lumen refuljh 
itt habitacíitü carcetis: nada fue 
poderofo a defpertarle j fmo 
que fue raencílcr, que el m i í -
mo Angel llegaíTe , y a puros 
golpes le recordaíTe de íu fue-
ñ o : afsilo dize San Lucas: Per 
cttjfoque laten Petri escitanit 
f»w. £n que puede fundar tan 
gran feguridad San Pedro?que 
le hazc defcuydar tanto de fu 
vida, quando eftá en tan nota-
ble pel igro,opor mejor dezir , 
certeza de la muerte? Quereys 
faber que?pues mirad lo que fe > 
figue luego. Ordíií» autim fiebdt 
fine intermifíione ab Eccíefia ad 
Deampto eo,íabe que ef t jn ha-
ziendp oración a Dios por el 
en la íg le í ia : y mientras efla 
no faltare , ni teme hierros , ni 
cadenas, ni gril los, ni cárceles, 
ni guardas, n i verdugos, n i la 
detenninaexon de vn Rey co-
lérico , n i la execucion de vna 
fentencia pronunciada, ni t o -
do elrefto del mundo juntpj 
porque todo es poco , reí 'pe-
¿ lo de la oración , y ella fola 
baftapara aíTegurar cífos pe l i -
gros. 
£n el Pfalmo 6 j . tenemos 
v n gallardo lugar a cfte p r o -
poíito . íi¿orwMíií intermedios p r t * 
cletoSypetwa crfnmba deargenta- ' * 
t£>&' j!>oflemr4 dorfi ems in pal-
Ion 
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tore am. Verfode p u r o d i f i i - g i l io ,ojuelos forteauanen vn 
cukoíb j fab id i l s imo; pero ade- cán t a ro , 
lantaremos algo a lo ordina-
r i o • La difíicultad del c o n f i -
ttc en la in te rp re tac iÓde aque 
lia palabra. Cleros: a cerca de la 
qual varian notablemente los 
expofi torcs .Ti te lman, Gene-
brardo , y otros modernos en 
lugar de Cleros, leen jones, d í -
z iendo: ^ " i dormiatis inter me-
dias fortes xy fienten que hazc 
aluí ion Dauid a la c o í l u m b r c 
antigua de los Toldados, que al 
candada la v i d o r i a forteauan 
entre íi los defpojos , y capti-. 
nos qae en ella auian ganadoj 
de manera que a quien le cabia 
lafuertejpodialibremente ha-
zerdeloscaptiuos a g u f t o , o 
condenándo los 
—-.—Tum penderé pcen<ts F i r g i L 
Cecrápida iulsi(miferum )ftpte ¿Emt.á. 
na quotamis 
Cor pora natoYHm'Mátdbftis [or 
tibus yrfia, 
Y a lo mifrao aíludio C h i U -
diano , quando para dar vn 
din de defeanfo alas defuétura 
das almas del infierr.o, en el l i -
bro fegundo de raptu Profcr» 
pinscjdixo, 
Sedantur gemitusErehifífpott CUndiJ. 
te reíaxat 
Squallor, & aternam patitur 
rarefeerenoftem, 
Vtna me incertas yerfat M i ' 
noia fortes. 
Verbera nuil a fondnt & e . 
Pues alludiendo a eflo ( fegun a muerte , o 
gua rdándo los para que fueíTen la expoficion de Gcnebrardo) 
lus cfclauos. Afsi fe entiende dize el Propheta: 57 dormiatis 
aquello del capitulo tercero de intet medias faites, íl os vicre-
í v ¿ 3 * loeX.Super populnm meum wi/c- des en tanto peligro,que e í l en 
JMamm V4nt fQrtemty CIie ^ de Nahum ya cabe vos los enemigos echa 
3' Suptr homratos e m proiecerurtt 
fortemy& cunfii magnates eius al 
Isgati ¡uní cétenis. Y aun en las 
letras humanas hallamos luga-
res claros d e í l o . Aquellos íiere 
mancebos que los Athenien-
fes dauan cada año al Rey M i -
nos ( pena de la muerte que 
auian dado a íu hi jo A n d r ó -
geo , y culpa de quien fe 
los ponia por paflo al M i -
notauro ) primero dize V i r * 
do fuertes i'obre la capa del ) u -
flosy lo que mas es fobre la v i -
da^íi Hegaredes a los vmbrales 
de la muerte^, o teñe y s que te -
merla : porque en mitad de ef-
fas amenazas ,p íe«^ co/«^^¿s di 
argsntatit'.os embiara Dios alas 
con que libraros dellas, con 
que podays efeapara vueftro 
faluo, 
Eíla expl icac ión es buenai 
pero prometer Dios vniuerfal 
S 3 falida 
17^ Laurea Euangelica." 
falida d e t o d o s l o s t r a b i j o S j í i n d m c h w o s t C i e ñ ú u k r Q n haz íen 
F ü e fu-
p ra í i . i 
ninguna condic ión n i coutra-
pefoji io dexa de parecer negó 
ció d u r o . P o r e í f o otros leyen-
do mas conforme a la palabra 
q a c m i e í l r a vulgata t i e n e , d i -
ZQuiSiiormiiiti^ mermedi$s cho 
ro í . í l e í l au i e redcsen t r e losco 
ros, o dé los Aageíes en el cie-
io ,o deloscjue haz en fu of í i -
cio alabando a Dios en la t i c r -
ra:efto es, ÍÍ os encomendaren 
á e l , y hizierenoracio por vos: 
penme columba deargentata: ef-
tad ciertos que Dios os embia-
ra focor ro , a í r eguraosque ten-
dre\rs con fu ayuda buenfuc-
ceflo. M as ( fi va a dezir ver-
dad) e f t a e x p o í i c i o n t amb ién 
es a^go m anca: por que ofFrcccr 
focor ro , a donde no fe ha he-
cho mención de trabajo,es co-
mo dar vn jarro de agua, a quie 
no tiene í ahcü fa muy fuera de 
la mifericordia de D i o s , cuyo 
mas pro prio t iempo es el de la 
' necelsidaid. 
Aaora dexemos el r igor de 
do oración por vos los coros 
de los jurtos,no teneys que re 
celaros n i temerla : porque en 
lo mas apretado y mayor de eí 
fe peligro,pe/iK<e columhos dear-
gentata-.zy os embiara Dios ve 
lociíTimas alas de voladoras pa 
lo mas,con que os libre y s de e-
llos : y fino preguntad íe lo a S. 
PcdíotOrai io fiíbat}fit¡e¿ntermíf 
fims ab eccU'/ia ad Detm pro zo* 
Hazia orac ión por el toda la 
Iglefía;y quando condenado a 
dcgollarjy cargado de guardas 
y p r i í iones auia menos efperá 
§ade remedio j entonces mifií 
lAngdmn f m m í entonces em-
bio Dios vn Angel ( que eífo 
tiene bueno entre otras cofas, 
que í i empre da mas de lo que 
proraeterpor vno c i é t o , y por 
alas de palomas, alas de A n g e -
les)y para q íí pzniays í Bripuit 
me de m&nu M m d i s , & de amni 
exfd ' taúom pie bis Isdaorumipz 
ra que llegue a la cá rce l , rompa 
las pri l íones , ábralas puertas, 
la letra a quien qu i fie re adelga adormezca las guardas,y le fa-
zar mas ellas cofas: y para el ef que triurnphante del poder de 
piricu juntemos ambas e x p o - Herodcs,y de las manos de t o -
ficiones: y en ellas hallaremos dos los lud ios : e í lb quiere de-
todo lo que bu ícamos . La p r i - z i r pojíemra dorfi eius in paliaré 
mera: Si dar mi ais imer \mUi4S <?»»:que da a todos eífos traba 
j ú r t e i ; aunque os veay s ya con jos dichofos fines, que tienen 
la foga a la garganta, forceados vnos fucccíTos de oro .y perlasj 
y fentenciados ala muerte: la - in pailore auri. En que fue eífo? 
icguuda i S i d§rmÍ4th intw « « - En que dortmait imer medios ch* 
TQSi 
Lib .H .Di fcu r foV. 
m i c ñ que oratto pebat fine int tr 
mifiione ab Ecckfia ad Dsum p u 
ro.Eftauan haziendo oración a 
Dios por ei los fieles: y en an-
dando eíTa de por medio, !e va 
la palabra a Dios en libertarfc-
Icqwcqaidorantes petiúsits pro 
poficion vn iuer ía l , que abarca 
las caulas agenas y las proprias 
y en todas generalmente ¿ i -




[Ero quandj alaoracion 
fe juntan lagrimas, y con 
el agua de los o jos , da-
mos xugo a las palabras de la 
boca , entonces es quando del 
^ y todo parece que le atamos las 
^ m a ñ o s a D i o s , f i n dexar lc lu-
^ gar para hazer otra cofa que 
la que le pedimos. N o me atrc 
uiera a vfar e í lc lengu^tge , íi 
pr imero no le vuiera halla-
do en San H ie ronymo , que 
c G m e n t a n d o e l c a p i t u l o 3 8 . d e 
H i m n y . ifaias dize,que orrítie Deum h -
mt ,fed Uchryma cogit: que la 
orac ión ablanda, pero las iagri 
mas fuerzan a Dios,a que ven-
ga en todo lo que con ellas le 
pedimos. P o n c í e lacob a l u -
char con Dios abraco par t i -
do Genefis. 3 z, y en lucha tan 
defigual, qu'en dixera que no 
auia de licuar la peorpar te f E t 
tece y i r lufíabátKr enm eoajque ^ 
m á n t A i x t el T e x t o , que lucha * 
ron halla que amaneció . N o 
fue pequeña hazaña durarle 
tanto t iempo a Dios vn h o m -
bre 3 pero lacob mas hazc que 
cíTo, que prcualecc y vence: 
prauduit lacob¡adeum-.y \ \ (XO' 
ria tan conocida , que le obliga 
a Diosa que le pida treguas: 
dmi í í f «erque le obliga a con-
feífaríe por vencido:(|«i<i fi con 
traDeumfort isfuif l i iquele da 
la bendición ¡y el nombre en 
parias , tion yocakris Jacob, jed i 
Ifrael erit nomen tuttm j y vn po 
co mas abaxo, benedixit ei in 
eodtm /oco.Pues vn hombre c5 
tra Dios tan grande poder? en 
cuya fuerza íe pueden con-
traftar las i m me nías deDios f 
que manos bailan contra aque 
lias, que en tres dedos fuflen-
tan la redondez del mundo? 
Qui appcndit tribus digitis molm 
terreeiQnQ v i r tud contra quien E[4Í. 4 » 
la puede dar tan grande ( n o ío 
lamente a fus obraSífino aunja 
fus palabras, que con vna foía 
afsieta y fíxa en (u lugar los cic 
Xosl yerbo Domimccelifirmati'-
Ju f i t í y tinalmentc que armas ' * 
reíiftiran a la efpada de la ira 
de Dios,que folo tiene por bla 
fon propr io ,y tiemble délas fu 
y<kS,Deus cuius ir<e nsmo refftere 
S 4 potejli 
h h g» potejttNoCelo preguntemos a 
lacob , que es parte , y puede 
fer tefligOjaunque experimen 
tado,fofpecholo j Digatios lo 
el Propheta Qfeas, que lo fabe 
no menos que del Spmtu San-
¿ to ,y hablara defapafsionada-
Ofta. 12 mente en cfto.Ofee. n . Inu<t~ 
h i t ad Angdum, & confort atas 
€¡í:jieHít'>&' rog'UtU eww.preuale 
c ió lacob contrae! Angel ( no 
por eíTo fe prueaa que no fue 
Dios con quien lucho, que eíTe 
nombre de Angel fe le a t r ibu-
ye otras muchas vezes en las; 
diuinas letras ) y fobrepujole. 
en fuer^aSji»»^/^^ & conforta 
tuseft : efta es la narración del 
cafo^y añade luego el como: fls 
mt & rogauit e^w,llorando y fu 
p l i cando ,p id iéndo le con las lá 
grimas en los ojoSjque le echaf 
fefubendicion:de eíTa manera 
le venciOjConeíTa fuerza, con 
eíTa v i r t u d , con eíías armas. 
Paes lagrimas y megos no era 
mas apropofito para ablandar, 
que para vencer i N o por cier-
t o : n fuera oración fola, ablan-
darafe Dios con ella, que eíTe 
es e le í fec lo p ropr io f u y o : ^ -
tio Deum Umt: pero í¡cn<io ora 
cion hecha coa lagrimas: auien 
do robados)' Horado j ü t a m é t e , 
f ímh Sr rogamiizy no íe trate íi 
no de fuerza y de vi£loria3pucs. 
Í
)or ella laiabe alcafar de Dios 
as. lagr imas ^ áf ¿ry/»* W&h 
Laurea Euangelica. 
Eo el capit.38. de Efaias te -
nemos otro lugar bien a p r o -
p o í i t o , M á n d a l e Dios al Pro-, 
phetaque vaya al palacio del 
Rey Ezechías5y le éig&vDtfpo-
nedomui tua.cras emm momns 
tu & non v i m . D i f p o n tus co-
fas ordena tu te f l : améto ,y pro 
cura ponerte bien con Dios : 
porque mañana has de morir 
íin replica, y fin que fe te admi 
taapeliacion ni fuphca. E l l o 
pondera aquella repe t ic ión mo 
rimsi&' non vmes.Aípevo man 
dato , rigurofa fentencia í y la 
muerte al m i i m o Chr i f to le hi 
zo temeren quanto hombre, 
no es mucho que Ezechias la 
terablaí íe:bueluefe a la pared 
con el f ñ o áeñemieóo'.contier* 
t i t faciem fuamdd p á r i m m t y lúe 
go comento a fentir la calentu 
ra ,d ígo vn nueuo feruor, y de-
uocion de efpiritu ( cjue nunca 
mas cierto que quando nos ve 
nios en algún peligrG)comen'» 
§ole a hablar con el a Dios,y re 
prefentarle fu&feiuicios: 0 % -
ero Domine memento qmmoda 
émbulaumm corAm te in ysrita" 
te, ú r in corde perfefio. acordaos 
Señor con la fidelidad que os 
he feruido j.quan de buena ga-
na y can quanto deíTeo de accr 
tar he hecho todo lo que vos 
me aueys mandado:y diziendo 
efto c o m i e n f í a hazer fus ojos 
fuentes^ fus mexillas a r royoj 
t i b . T l . / D i f c u r f o . V . 
áz h g n m ú . F i e u i t q t t e E^etMas 
fleta mugno.iin effe mifmo pun 
t o , toma Dios la pluma en la 
m a n o , y reuoca lafenteticia, 
proueyendo de nueuo otros 
autos en que manda a la muej:-
te, í]ue fe detenga quinze años , 
a los Af i i no i , qae no hagan da 
ñ o a E z e c h í a s , n i a fu ciudad, 
n i Re y no, a la íbmbra ,que buel 
m a tras diez líneas,al Sol,que 
alargue el día otras tantas ho-
ras,y a Efayas,que fe lo nocifi • 
que a todos en fu nombre. Se-
ñ o r pues vn mandamiento fin 
embargo, proueydo en el t r i -
bunal de vueí í ra juflicia fe ha 
de ícuoca r de eíTa manera ? no 
veys que es dar occaílon a que 
entendamos, o que entonces 
no la Iiiziftes,o que no la que-
reys executar agora f no l í r -
meyseí las nucuas p rou i í iones , 
K o puedo hazer otra cofafdí-
ze D i o s ) Ha me acometido 
Ezechias con oración y lagri^ 
mzs.vdfídíui o u t h m m tu4)»,&' 
v i d i Ucbryntis tuá f .Y en andan 
doeflas dos cofas juntas,me 
fuerzan a que venga en quanto 
Pero aun íí miramos efta m i f 
raa hi í lor ia en el l ib ro I4. de los 
Reyes, capit. 20. hallaremos 
que confirma mas ía fuerza de 
4*Re.zo las íagr imas . Antequamsgrgde* 
retar Ifaias dimtdiam parte atrij, 
faftits eíífermo Dmini *d e m . 
Remrters,& dic Engchitf.iAuii-
ui oratiomm) & v i U lachtymám 
tuam. Bueluc ( d izee l T e x i o 
Sagrado que le d i x o Dios al 
Prophcta,quaado Uegaua a la 
mitad de la an t ecámara ) ) ' , diíc 
al Rey EzechiaSíque he oydo 
fu o r a c i ó n , y v i í l o fu lagrima. 
Pues como Señor,ef ta vueftro 
í ieruo Ezechias iloranda ( co* 
mo deziarnos)arrovos de l a^ r i 
mas.Fieuitflem magno. Que no 
íe contento con dezir , F l m i t . 
Que l l o r o ^ i n o . H e d í / ^ / « j q u e 
lloco con llanto j frafis de que 
en el Hebreo fe vfa por encare 
c imiento , y no con llanto co* 
rao quiera, fino. F k t u magn». 
C o n gran l l a n t o , y dezir ¡vos , 
V í i t láchrymam í ^ . Q n e aucys 
v i (lo íii íagrimaf tan mal con-
tentadizo foys,que apocays y 
dirainuys aísi lo que hazé vuef 
tros fieruosff o por ventura 
t an to guftays defta agua, aun-
que falobre,que arroyos gran-
des de ella íe hazen vna f o h 
gotafPor ventura fi. Que ha íi 
do fiempre Dios muy golofo, 
íi afsi dezir fe puecic,de elle l i -
cor que le dcítiíaii fus fieruos 
por los ojos. N o os acordays 
de aquel facrificío que le cifre 
ció Elias en copetencia d é l o s 
facerdotes de Baal 2, Reg. tS. 
Edifico vn altar de dozepie-
dras,pií ío íob re ellas la leñar ía 
bre í a l e ñ a v n buey defquarti-
S f asadoj 
i8¿ Laurea Eu angélica» 
zado^cgolo todo de agua por 
tres vezcs3y luego baxo fuego 
del c ie lo , que fe trago el altar 
y el h o l o c a u í l o . CtcUit ignis 
Domini , ú r yorauit hdocmjlüy 
y piedras todo dizc q íc le for 
uio el fuego envn inftante.LIe 
ga luego a tratar del agua, que 
auia derramado el Propheta (o 
bre todo,y eíTa no dize que fe 
la trago como lo ' demás , fino 
que comento a lamerla por el 
í n d o . A q t t a l a m k n s , Para dar-
nos a entender el mayor gudo 
y labor que hajlaua en ellaíy q 
aunque las piedras de nueí l ras 
virtudcs,la leña denueftras per 
fecuciones y trabajoSjy el íacri 
ficio de todas nueftras obras 
fon manjares q ie faben bien a 
Dios ,y afsi los come. Feranit 
hol9C4fi(luyligna.i&Upides. Pe-
r o lo que es cngolofinarle, haf 
tahazerleq fe lama y relama 
(afsi foleys hablar acá ) en lo q 
córnereíTo fobs las lagrima^ lo 
alcanzan.yí^«4/w Umlens. T a n 
bien le faben, que fe las baxa 
a lamer del mífmo íuc lo . Pues 
e í l o puede fer la caufa de aucr-
1cdicho Diosa Ezechias.^Wi 
lachrymam tUAm*Yi tu lagrima 
en t iempo q elderrarnaua airo 
yos dellas . para darle a enten-
dcrlobien que le aman íab ido , 
y quan lexos auian elUdo de 
cnfadaríe:pues íiiédo tantas no 
le auian parecido mas que vna 
{oh.Lacbrymam í«(í.*Peroinas 
a nueftro p r o p o í l t o , fue dezir 
claramente que tienen tanto 
poder con el las lagrimas 3 que 
a la primera lehazen mudar de 
in tento , yfefalen con todo 
q u a n t o quiercn,por eífo dize. 
tAnte qt4am egrederetur / f t iasdi 
m i d i m partem at r i j .Dío el Pro 
phetafurecaudo,y en dando-
lejcl fe falio del apofento, y el 
Rey fe b o l u i o hazia la pared, 
comento allorar, y cntoces de 
uia de llegar Efaiasala m i t a d 
del an tecámara . Pues no le de-
x ó Dios paífar de alli3ni aguar 
do m a S j f i n o que a la primera la 
grima le d ix o. Rttmure^ q las 
d e mas que d e r r a m ó con el g r á 
llaniOjfucron enel t iempo que 
tardo Efaias en percebir el re-
cado , y entrar a darle al Rey 
las buenas nueuas. Pues para 
d a r á e n t é d e r , q la primera lagrí 
raafolafue b a í l a t e ahazerlca 
Dios reuocar la fentencia, por 
e í f o dize. Vitá Uchryma tfta.Y 
no.Lachrymas taas, vite l í o r a r > 
y la priraeralagryma que echa 
í l e , m e f o r § ó a concederlo que 
pedias. E l l o es lo que dize S. 
H ie ronymo . Lachryma cogit, 
Tapoco el dixo,Lachtymx.En 
plural,íino.Lrtc/nj/tfííS. V n a l a -
gr ima fola ata las m a n o s a Dios 
y haze del ( como p o r fuerza) 
quanto quierCrPucsfi l a s lagn 
mas 
Líb.II.DircurroV. *S3 
mas pueden tanto con el, fi co 
ellas alcancamosde Dios quan i 
co c]ueremos, fin que le quede 
puerta abierta para poder de-
zir/ios de no,en naái.BeatiqMi 
litgem. Bienauenturados los q 
í íorarijque por eiTe iiicdiQ con 
í iguen fiempre el f in de fus def 
feos,y fl los coní ígueu . ip / í CÚU 
folabufitar. En eífa nüfnia coa-
fecucion tienen librada la fegu 
ridad de fu confuclo. 
oslp plicación de todo 
elsDtfcurf&. 
5- V i 
DE l o mucho que era dado a la o rac ión n u e í t r o o-lo-
riofo Pacue S. Bernardo, 
bienbafbra traer v n te íh ' rno-
n io que el bienauenturado S. 
S.Gmt. Gui l le lmo da del en el cap. 8. 
del l ib ro que h i zo de fu vida. 
Orahat ftans diu núf lu^ doñee g*? 
tifia eius infirmata a kmmoyi&'ps 
des eius a dotore inflatiCorpus ¡uf 
tineremn pofent.Que oraua de, 
día y de noche fin cellar v n p ü 
tOjhafta q flacas del demaíladq 
ayunó la s rodiUaSjyhinchados 
los pies con el dolor de la rau* 
chaafsií lericia,no le podianfi i 
í l en t a r ellos,ni el las.Efpecíal-
mente íi añadiéramos a e í í o lo 
q publicaua del' la fama en to ^ 
do el m v i n d o . M h í í a Deo pcftt* 
lajjerfttad non mpetrauent, CjUe 
jamas le p i d i ó cofa a Dios que 
no alca^aífe .Pero ya que en ef 
tos difeurfos de las bienauetu-
racas,liemos comé^ado a refe-
rir cafos particulares h a z i é d o 
en ellos algunas có t r apo í i c io -
neSjq fuelen fer fabrofas,referí 
re aquí vno q le íücedio e r tádo 
de vna graue enfermedad m u y 
p e l i g r ó l o , f ue pues el caío^q 
como le apretaíTe vn día el mal 
notablemente, de fuerte q apc 
ñas le de xana efperá^a de q po 
dria falír de el có la vida., l l amó 
el Samíto Abbad a vno de dos 
m ó g c i q le e í lauan haziendo 
c o m p a ñ í a , ) ' m a n d ó l e q fueiTe 
a la Ig le í i a^y andíiuiéííe por ei 
las eftaciones co toda Ja deuo-
cio y feruor de cfpintu q le co 
munícaí íe Dios en ellás.Cora».-; 
^o elitfong;; al principio aef 
cufaríe humildcméce q u á t o p ' t 
dojuzo-andofe por indigno é * 
hazer oración por vn varo tai i 
í anc to ,pe ro como perfeueraí 
fe ene! mandato,vuo de pofpfc* 
nerlo todo a laobed ienc ia»Ba-
x o a l a íg l c í i a j anduuo co toda 
l a deuoc ían que pudo íus efía« 
ciones,y v i f i to en ellas tres ai -
tares,el mayor de la Reyna de 
los Angeles ,y dos colaterales, 
vno de n u e í l r o padre San Be-
n i t O j y o t ro del gloriofo mar-
t y r SeLore§o. PUCÍ antes que 
i 84 Laurea 
el ácabdíTe de fczar en ellos 
fus deuociones,la V i r g e n acó 
panada de los dos g l o n o í o s Sá 
tos efhua ya en la celda del en 
fermo , dándole la falud por -
que rognua. Con t r aponed i t í e 
agora elle milagro al que h izo 
Dios con F.zechias,y cchareys 
de ver quanto mas merecieron 
cfta oración y eftas lagrimas, 
qaquellas.A entrambos fe les 
alarga el plazo de la v i Ja, pe-
ro a Ezechias por quinze años 
l imitados. AdijcUm ¡uper dies 
taoi qnindícim annos. A Berna-, 
do fin l imite ni taíTa, aísi viuio 
defpues por lo menos mas de 
veyntc , a Ezechias enibiaíe 
D i o s va criado de fu cafa , v n 
Propheta de los que vfaua te-
ner de ordinario para enfeñan 
^a y auifb de íu pueblo: a Ber-
nardo la Rcyna de íps Ange-
les, fu propria madre quiere 
que fea la que fe ocupe enef-
fo.Para cyrar a Ezechias, aun-
que Rey y p o d e r o í o , no vino 
o t r o med icó q el dclat ierra , 
paradar í a l udaSan Bernardo 
oaxo delfielo el mejor medi-
co q alia ay defpues de Dios , 
y aun t raxo dos platicantes, 
que quando curauan enel mun 
do fo l ian , no ío lo dar falud a 
cnfennos, pero aun refufcitar 
los muertos. Por Ezechias h i 
10 Dios boluer el Sol atrás 
diez gradas, por Bernardo no 
Euangelica. 
folo el Sol,pero aun fu dueño, ' 
que es qu ié le trae veftido por 
vafquiña. Ai»/*T jale: Ba vdpOC.fz 
x o todos los que auia de lo a l -
t o del cielo erapirco , hafta fu 
cama. Finalmente loque va de 
lo l im i t ado , a l o que no tiene 
l imite n i taíta/del R e y ^ l vaíía 
l i o , del c i e lo , a la tierra, y del 
ve í l ido ,a la perfona que le vif -
te ,e í ro va del milagro al o t ro , 
del que h i z o Dios con Eze-
chias,al que h izo con nueftro 
illuftre SaílOjCollcgid de ay la 
differencia de la orac ión y de 
las lagrimas, 
Ya me parece que os o y ó 
dezir , que San Bernardo no 
derramó ningunas , folo le d i -
x o a vn monge , que fucile 
a hazer oración por el a la Ig l c 
fía , y queroga íTea Díos por 
fu falud : íi alguna lagrima fe 
l loró por el n e g o c i o , e í l e mon 
ge la derramo, que no Bernar 
do. Yaun de aquí íacó yo la ma 
yor grandeza que fe puede en 
efta materia dezir de nueftro 
San¿ to , Que tener vno virtud 
de alcanzar por medio de la 
orado lo que cTéíTea, negociar 
con Dios con ruegos y con la-
grimas, d? muchos Sánelos lo 
íeemoSjdc muchos hemos vif-
t o en efte difcurfo palpable 
la experiencia Í peto tener cf-
ta gracia con poder d e í u b r t í -
tuyrjauer alcanzado de Diosvef 
t a m c c « 
L i b . I l . Difcurfo.VI. 
ta ^Türccc!, y libertad para po- do no tiene ntcefsidad demás 
derla comunjc ir a otros l ibre- que anudarle a vn raonge í"u-
'ftiente , no fe y o que fe lea de yo que la haga, para que con 
n a d i c j l m o í b l o d e n u e í l r o g l o efíb !e otorguen quanto pide, 
riofo pridre S, Bernardo. O j e folo el pudo fubfti tuyr eíía vir 
dezca Dios a Iofue,el Angel a tud en o t ro . Y íi el í u b í l i t u f o 
D a u i d , oyale íu criador antes iatuuo tan grande como he-
que hable, concédale a M o y - mos v i í l o , que diremos d é l a 
í én lo que deílea, primero que mayor del proprietario ? que 
llegue a echarlo por la boca,Ii- podemos dezir de Bernardo, 
brea Pedro al t iempo que fe fíaoque. N¡hiíyn({it4m a Dea 
l o pide la ígíeÍKj, dexe íc m i - poflulauit, quod nrn mpetrafié-
cerde Tacob q u í a d a le ruega, nt . Qns jamas le pidió coía a 
otorgue la Taiud a Bzednas Dios^quenola alcan^aíTe. Su-
cjuando llora, que todos ellos, pliquemos le fus hijos y deuo-
o aates,o defpues, al hn pidie- tos/nos pida , agora que efta 
l-on.a todos les coílói el hazer mas cerca del la gracia, para q 
oración por fus peí Tonas p r o - por elía l&merczcaraos acom1-
prias,o dónde no , íe quedaran pañar en la gloria3a donde nos 
fin lo que queriaii:fülo Bernar veamos. Amen . 
r D I S C V R S O V i . 
DeIa abílinencia ,vnico medio concia los d-
ros^ y acechangas del Demonio. 
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H e a t i q u i e f u r i u n t ^ f t t i u n t . 
I E N Las de-
mas bienauentu 
randas de qUeha 
fía aqui hemos 
tratado es la fal 
qoíefí ha de dar el panto y la fá 
20 a todas, en cfta hallaremos 
q tiene alguna mas partespue s 
íiendo la íed vna de las dos pie 
drasen que eftriba. E f u r t u t ^ 
ficwnt.Para tenerla, ya fe íabe 
que es el todo la fal en los man 
jares.La que Chrifto acomoda 
a íus ApoftoIeSj es fal de fabi-
duria 
" i & i Laurea Euangelica; 
L i . i M f . duría (afsi lo díexatnos dicho armas nos enfeñaes j quc . Ce-
¿* atras)y l icndolo, no í b l a m e n - ms Damomorum non tijchtirni-' 
te ha de caufar fed , fino t am- in 8rMiúnes&' hht th .Qac ef-
bicn hambre , que afsi lo dizc te l inaje de enemigos no ay 
Eec l . i j r ella de fi mifina E c c i s í i . a 4 . ^ ? vencerlc,fino es con ab í l i ncn -
edmt me ¿ihuc efntiint, & qui cia; y aytinos(dexo la oración, 
hihntyJíe ádbucfilknti C o n ef- porque ya diximbs della en el 
fo nonos faita nada para tener difcuríopaíTado lo que baila, 
en clia todo lo que C h r i í i o p i y aunque a o t ro p ropo í i to^fe -
de , y raícílra bieñauenturan^a rale fácil el applicarlo a efte a 
rzza^mit iui t fumnty&lis i í í t» quien quifícrc ) Bien es. vcr-
B<cn confieifo' tsue .no -es efta dad queíGhri f to foIamente ha 
icd , n i e i l i haiabre deiaque blaaUide vna particular caíla 
habla : pero tampoco deuc de de Demonios. Hocgenus Da~ 
y r niuy fuera dcílas, pues fi mi momortím» Pero aunque haga-
raífios a las palabras con que mos vniuerfal la p ropo í i c i on 
nos la re í ír ia SanLucas^haila- no mentiremos:antes es regía 
remosquea penas pueden te- cenifsima ( contra todas las 
htHs.6, ner o t ro featido.Bf<íí¿ qui nunc que en fus guerras vfael mun-
tfuritiSi^m ¡Atíírúbimini. Efte do)que para vencer eftos con-
piecfo feguir en efte difeurfo, t raríos no ay medio mas c f f i -
y en los otros dos í iguientes -caz que la aDÍ l inenc ía . Quan- ^ 
yremos mas con lo QHC dizc do el Principe de los A p o í f o r 
S .Mat theo. 1 Ies San Pedro defde la atalaya 
r , . -n r • de ñ ipont ! f icado(de donde ha 
Priiiier Penfamíenco. . ^ J ^ , (OB)E k ^ f c i 
§ , 1 . , fe pufo a auifar como venia el 
E1SI la coritinúa guerra que enemigo^' a encender hachos 
padecen los hóbres micn claros de dodrinaja cuyoref-
tras v m l á M í i U m t f t y i t e plandor entendieífen los fie-
hominu fupsf terram. En ios en - Ies,que fe áuian menefter aper 
cuentros tan ordinarios, y aun cebir para agüardar]e,las pa l^ . 
tmi extraordinarios que reci- bra.s que Ies d i x o tueron. i7)-^ 
b é n , en los acometimientosVy tnijobr^efiots &" yjgiU.te\ quu 
afFaítos del D e m o n i o , pueOo tduerjanfís ye/ief Dml?oUs}tan-
Chr i f toea el palenque deil(e qfiamkoríígiensctrmtjquarens 
m u n d o , la prisnéra regla que qmm ¿fe/^ref.Hermanos í^^g ,^ 




píadosfefR quiere dezir aquel Padre Eterno defde e l c í e lo , 
M M , 4 . 
Svbríj, P í o p r i a m é t e ) p o r q u e os 
hago faber qvíene el enemigo, 
como L e ó n brama do c otra t o 
dosipnes como.Principe g lo -
r iofo ,pararcf i í t i ra las fuerzas 
de vn leojqnereys q nos preuc 
gamos debilitando las nueftras 
con ayunosfno íera mejor co-
mer vn bocado , para poderle 
acometer conmas animo^para 
defendernosdel co mejor brio? 
N o porcicrto5fi fuera enemi-
go corporaljpor ventura hizie 
ra eíTa diligeciaai cafo3pero fíe 
do Demoniof GemsDamonio 
ram ¿non eijeitur nifi in uiunio, 
Ñ o a y mejores armas para ven 
cerle,que el ayuno. 
Supo C h r i í l o vna vez q le 
quería cercar el enemigo , y 
o t ro fuera q fe recogiera ala 
ciudad mas fuerte de fu Rey -
no,juntara en ella toda ía gete 
q pudíera ,y proueyerafc de ba 
IHmentoSjpara q aunque dura 
ra mucho el cerco,no les falta-
ra de comer a los de datro,efto 
es lo que ordinariamente fuele 
hazer vn prudente C a p i t á n . 
C h r i f l o al reues. V i u n u m H r 
a D i á M a . P a r a e f p e r a r el aíTal-
to ,no fe recog ió ala ciudad, f i -
no falio al defícr to. DPMHS €¡1 
in iefalu.Ta poco l íeuó coníi 
go exerci t í í de >géte,antes de-
x o ía q folia acópañarle de or-
diaario^y otra que íc cJSibio fu 
q ü á d o ^ f c e ^ r í / í ^ g e ^ ^ * » ^ 
ftrahat e i jnovinohaf tá d í fpues 
de alcácada la v i t lor ia , . Mas ,q 
efta tan lexos de hazer preue-
cíon en lo q t o c a a b a í H . m é t o s , 
q la q hizo fue cftarfe ayunan-
do quaréta días enteros co fus 
noches ieiunajfet quadragin 
tadiek'iSy &• qnadfaginta ñoñi* 
¿/í í .Aícabo delíos tuuo habré» 
Pofteiíefijrij£.Y cntoces le pare 
ció buen t i é p o , p a r a dar entra-
da,al enemigo,ííífír accedes teta 
í o r , en tocesme quado le come 
50 a dar el a íTal to.ÁSeñor q os 
halla muy |laco,y defapercebi-
do.Es e n g a ñ o , q q u á d o Chr i f -
to para eííe defaíio tuuiera ne-
ceísidad de p reuéc iones ,mngt i 
na pudiera hazer mejor q la q 
h í z o ^ o r q fiendo el Demonio 
el enemigo.g í««í Damoftiru no 
eijcitur,mli in oratioue&ieimm. 
Causemos vn poco mas en e f 
ta mina,q en fer defcubíerraen 
las Indias de la humanklad de 
C h r i í l o , n o ay duda fino q ha-
llaremos en ella riquifsimos te 
foros. V n a alma tiene tres ene 
m i g o s , D c r a o n i o , M ü d o 3 y C a r 
ne.Oe eílros t res , I b l dos v i d -
mos ninguna necefsidad tiene 
del primero,porque el mudo, 
quando no vuiera In í ie rno n i 
Demonios , e l fo lo bailara a 
tentarnos, y ponernos lazos. 
B i t ntiidm ¡¡ofttm eftin maligno. 
L á 
28? Laurea Euangelica. 
L a Carne lo m'iCmo.Fmifquif- vinicíTe a auerlas con el D c m o 
l á c o k i , que tentatura concupiícentia car 
ttisjtfk. Sin que para ciTofea 
raenefter q interuenga en ello 
o t ro tercero.SoloelDcmonio, 
aúque por íi nos puede períua 
dir a peccar(que elle ío lo es el 
camino de íus tentaciones,cf íe 
el p o r t i l l o adonde a í í c í l a e l í u 
ar t i l le r ía ) pero los materiales 
de los peccados halos de dar el 
Mundovo la C £ r n e , y anfi n i n -
guno de los tres enemigos ef-
t á tan neccfsitado del fauorde 
los otros como el, "f Por eíTb 
D ios , quando íe le pintaua a 
l o b capit. 41.en llegando a ha 
blar de fus armas dize que ion 
armas de pez,efeamas , como 
Uk» 41 • animal de agua, Corpus Ulius* 
(Ot ra lena.ZdrmaíHraeiHsjcom 
patfu fquamis.Vürü darnos a en 
tender como el pez^por t e r r i -
ble que,fea,no tiene armas pa-
ra |hazer a nadie mal fuera del 
agua, afsi tampoco el D e m o -
n ío en cogiéndole fuera de la 
agua de los regalos y deleytes 
de la carne,o fuera del tetrpefr 
tuofo mar del mundo no tiene 
con que poder offendemos n i 
dañarnos .* QuitaduTe vos a mi 
que no aya Mundo ,111 Carne, 
que bien podra el Demonio 
aprender otro officío.Pues ef-
t f fue el intento de C h r i í l o , ef 
te el ardid que tuuo en la bata-
lla , trabar las cofas de fuerte q 
nio folo a folo. fcflauaaplaza-
do ya cfte d€fafío,y aunque el 
tenia poca nccefsidad de hazer 
ninguna diligencia , para, falir 
con la viftena^con todo eífo, 
por enfeñarnos a nofotros,no$ 
qu i ío dar vn modelo de como 
auiaraos de auernos en los nuc 
í l r o s . L o primero hur to el 
cuerpo al mundory para librar 
fe deljfuefe al defíer to. Duftui 
eji in dejertum A h carne era in í 
pofsible,poique la traemos íic 
p rcconnofo t rosmifmos , es 
enemigo for<fofo,de quien no 
nos podemos apartar miétras 
v iu imos .Pore íTo San Pablo( í i 
loaueys notado) quando ha-
blo de efte enemigo^ y l a c ó n * 
t radic ión que nos haze, no la 
l lamo batalla n i guerra, como 
a la del mundo y el Demonio , 
fino lucha. Coiiutfaiie aduerfus ^dBpb, 
camem & fanguinem. Porque a. 
la batalla d a í e d e í d c a parte , y 
algunas vezes fuele auer en 
ella treguas, pero la que trae-
mos con la carne, es vna lucha 
a bra<p pa r t i do , donde no ay 
a j . ana r í ec l alma della , hafta 
que fe venga a derribar la vna 
a la otra , haÜa dar en ia tierra 
de la fcpuItura.'Pues que reme 
dio.Hazer lo que íueicn ordi^. 
nanamente los buenos capita-
nes en femejantes caíos^procu 
rar la toí í iar por l iábrc.El ene-
migo 
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¡imígo es fuerte, la guerra cier-
•.ta,el apartarnos ímpofs ib le i lo 
que reí la es t o m a í l e los'cami-
nos,y no dexarque le vengan 
baftiraentos: acáfo la falta de 
ellos la ob l iga rá a que fe r i n -
da. Pues eíTo es lo que h i z o 
C h r i fto co n la fu y a, C« isiu * 
na(f n qnadraghta diebns>&qaa 
dúginta mtftbus ¡ en quarenta 
días no le d e x ó entrar grano 
de t r igo por fus puertas 5 con 
eíTo la debi l i tó de manerajque 
quando vino él Demoniojefta 
ua mas para pedirle fauor, que 
para daríele. Y delta manera 
nos enfeñó a nofotros, como 
hemos de hazer para auerlas 
tal a tal con el Demonio ; co-
mo le dexaremos folo en el ca 
po , para que afsi le podamos 
vencer mas fácil m é a t e 
§ . 1 1 . , 
Bien bailara l o que hemos dícho para a í íentar la i m -
portancia del ayunOjy para de 
-clarar como üenus Dtsmdnio'-
Yttm eijeitur in ordtione úr iein-
mo j como en e í laguerra ord i -
naria que traemos,, es la abfti-
nencia efficaciísimo medio pa 
ra contrapar y vencer al ene -
migo ; Pero en materia tan ne -
ceflaria como ella , fin temor 
*Ie canfar(y oxala con efperan-
^a de hazer algún prouccho/) 
me atreucre a Henar adelante 
el penfaiiuento.Iraaginad que 
os fentays a jugar con el M u n ^ 
do,con el D e m o n i o , y con la 
Carne ^ el mundo y el Ü e m o -
niojque fon Reyno y Rey , el 
Principe y fu tierra , Princeps h a n , 12 
huías mundi j Son a vna raanoj 
quedays vos y la carne por c5 
.pañeros a la otra. Bife vue í l ro 
c o m p a ñ e r o es amigo de los 
cont rar ios ,de ícubr is íe vos a él 
vueíiras cartas, ^ y eí.tiene con* 
certadas feñas por donde fe las 
dizea eilos}y k entienden. O 
que falfo y que traydor es efl'e 
^compañero/que mal enemigof 
que por el mirmo cafo que nos 
entiende el juego nos haze 
mayor d a ñ o . Q j c de almas 
vuierau vencido tal a tal di De 
mon io , í i las vuicran auido con 
el a folas^íi fu copañera la car-
ne no las vuíera vendido por 
vna golof ina , por vn regalo, 
de que al fegundo bocado no 
ay memoria / NabtiT^rdan Prin IÍÍCYS.$% 
cepSydeflruxH muros tiumjdem. 
Pifen me la boca , y piíe me la 
vn buen pie:muros de H ie ru -
falem , quepara tantos capita-
nes han íido muros, para folo 
Nabuzardan fuero tapias.' N o 
lloraua Hieremias las cercas 
de Hierufalem, 1103 q lagrimas 
de P r o p h e t a s , n ü c a lo há p r in 




r ía les .Lo que llora j de lo qus ay.Quales fueron Seiiorf Sátfi 
fe a l í f en taes , que aya coníc ie 
cías que para rcíiíli ': al Demo-
i i io .p i r a í u i n i r v n a injuria,pa 
ra defcncicrrc ele todas las tea-
taciones cid mimdo fuero m u 
ros,y defpues para vnag lo to -
lieria y vn banquete, para v n 
comer y beuer d tina fu do (e í -
ío quiere dczir Nah^urdaff, 
ídeíl^HmiifS potns) fon tapias 
de tierra, y adobe s de barro, q 
al pruner golpezico d e í m o r o -
'nl^abrefe ía cerca, entra el ene 
m i g o , apoderaíe de la ciudad 
de vuertra alma , y a dos dias 
derriba todos los edificios de 
Cene. 19 
ritaspamsihattm& de pan. Pues 
por vétura ios peccacios de So 
doma no fuero de reníuaüdad 
y apetito beRial? Gencí i s . 55?. 
Adduc viros ad ms^yt cagmfm* 
«»«sec.í? no fueron de injuí l i -
cia y de violencia ^ ^ÍK-?^ facis* 
hant Loth yrbemenlijsime ? no 
fueron culpas de ¿mpeniten--
Giairremiíibles ? Feccatufmm^ Jfí la . 
ficat Scdoma pradicaust-tiHirao^ 
rao calla todos eíTos vic ios , y 
foio haze menc ión del de la gai 
IdífSatuñtarS. párAi -^ fino fueroa 
iBenores ellos,que elia?Afsí es * 
verdad codo cíío , pero quiere 
vueftras virtudes por c! fuelo: D ios que eritendamos que t o -
fáftttxu muros HmufAkm, N o dos eíTos peccados fe origina-
fola la abilinencia fu contra-
riajíino todas fus murallas 3 y 
torreones van por tierra. 
Acumularsdo Dios por Eze» 
chíel vnos cargos a fu pueblo, 
quifo ( para encarecerlos mas) 
compauarfelos a los peccados 
t k Sodoma y Gomorra 5 y refi 
riendo los oueeflas dos ciuda-
ron,y nacieron dé la hartura^y 
que de ay fe liguen tan necelTa 
ñ á m e n t e , q en viéndola a ella, 
podemos dezirque los vemos 
t ambién a ellos, por elTo los íc 
n3la,efc?,Vcyslos ayj húc eB ini 
quitas fororis iuajeñQS fon, co-
noccIdos.Quales Señorr i W g -
ritasptniSiCn el hartura fe pue-
des auiao cometido, q u á d o las den ver,como en fu cauía pro 
abrafo el,en pena de ellos, d i - p-ria 
BlfC, i 6 z c . Ecce hite fui? miquitas foro 
nstucs Sadamix : ¡atHtitas pauii, 
ó7' üh-tndantiá>Qjere vs que os 
ponga delante de ios o^os los 
peccados de vuellra copanera 
Sod^ma? Aquel cefí, denota 
c íe i to :modo de euidencia en 
E n e I c a p i t . 3 o. de I o s N u m e 
ros tenemos ot ro o-alan iu^ar 
a eí le p r o p o í i t o . V a hablando 
M o y í e s de las mugeres cafa-
das,y dize., quefi yQHmnt ieia" A ^ . j a 
mu-myin arbitrio yirifitijíae fá-
ejatit ftu-e non^  que fi h iz ieré vo 
lo q fe va a dez i r^f f.?} veysios to deayuñar algún dia^, quede 
a dif-
rint. / • 
Lib.lT. Difcurfo. V I . 
k difpofícíon de fus manc!os,él auer ayunado, las que íe 
cumplirle o n o , fegun lo que rcn de cíTe Cjuebf áñ t a tn?€ n t ó 
ellos ordenaren: porque en líe 
do cofa que toca al cuerpo^ 
ellos fon ios Señores y no 
ellas: Multar fui cerporispaíejla-
tem no habstjcd yir, y añade lúe 
go s (¿teúd fíaudtens yir ttCHcñty 
del ayuno¿tan juntas íuclen an 
djr comiida y culpaj q en ,'iuíen 
do la vna no ay í ínb mirar a ctt 
ya cuenca ha de eílar la oti'a,y 
defde luegófe la porte por au: -
go al que ef loruó el ztfvméi 
quicqmd youerat, atque promifs» Si csntradixsrit, portábhimqtá" 
rat rsddet,(ÍH auttm contradixe- tttem ews.PiKS luegOjíi có í o -
rit > portahit ipfs miquitateeiut, lo efle trabuco que es el co-
que íi ei marido oyere la p r o - mer3pucde nueí l ra enemiga la 
ir.eíla y coí int icre en ella 3 que carne defrnantcíar y echar por 
q u e d í obligada a cumplirlajpe tierra los muros de todas las 
ro íí la contradixerc, que elle virtudesjfi por folo eíle baxo 
a fu cuenta del la culpa. Duda interés entrega el alma a tray-
aqui ios expoíicoi*cs,y co m u - cion en manos del. Demonio , 
cha razón»que culpa es la que y 1c da entrada para que la fíé-
ha de quedar por cuenta del brede vicioSjypeccadosjbiie-
marido?porque en no cumplir na l icio es la que nos dio C h r i -
el votOjnoay ningunajqueef. fío, que para entrar cone len 
fo es ío que difpone el T e x t o campo, la primera cofa que h í 
de la ley,que no efle obligada z o fue matarla de hambre,(rm 
la rauger a cumplir el v o t o , íi kmiajfet quadraginta diebus^jti 
fu marido no qu i í i e re . • en no rijt, Y íi por medio de la ham-
ayunar tampoco^ porque (upo bre fe atajan tantos males, y fe 
uemos que e l ayuno no era de puede alcanzar vna v i í l o r i a , q 
los mandados en la ley, í ino vo nos trae cófigo tantos bienes, 
Iuntario,por deuocion particu Beati qtíiefiirííai&'fititmt.hien 
lar delamugercjuele auiapro auenturados los que imitado a 
met ido . Pues que culpa es la q Chr i f to la padecen. Eífo es 
le carga a e ñ e pobre hombre, 
que le diz en portabit ipfe iniqui 
tatem ai m i Otros refponderan 
de otra manerajpero yo las cul 
pas de que entiendo que fe le 
hazc aqui cargo al maridoifon 
las que ella cometiere por no T ¿ Se^ 
Jd que hemos querido 
probar, y lo que nue^ 
í t ra bienai íca-
turan^a re-
za* . 
i5>i Laurea Euangelica; 
Segiindo Penfamiéco. dcfTeos, y mini í l ra efpecies d e 
las cofas temporales, para que 
§. II í . ; 
BEati <{HI efañímt, ftÚHnt¿, Pareceos poco bien eLque 
hemos dicho, que fe faca del 
ayuno f pues aun os tengo de 
dezir otro n u y o r . N o folaraé-
te fe debilita con el vn enemí i 
gOjparaque no pueda darfo-
corro a los deitíss^, no folo fe 
rinde de modo que no pueda 
hazér trayeion, n i dar entrada 
en el alma a los contrarios j fi-
no que en viédofe acoiTadojeii 
fa l tándole que comer, fe íübje 
taty hazeamiftades , y pazes 
con el almajde manera que vna^ 
vez raí>ríificada . la carne con 
ayunos^o tiene-ellá a tro me-
jor amigo,ni que mas y mejor 
la ayude en quanto quiere Da 
PfaU6i uid en el P í a l m o 62, Sitiuk in-
te anima Msa.quam multtpliciter 
tiki earo «2s<t / Q ú a n d o el cue r -
po y el ulmajla carne^ el e íp i -
r a u hermanados,y juntos án-
dán íedientos de^  Dios , y de 
fus bienes no ay efclauo que. 
í i m a c o r a o la carne:^«a»3 / « » / -
tipiieiter tibí caro mea , . en m i l 
cofasi y de m i l maneras. Si ha 
d é . echar por el: camino de la < 
vida contemplatiua, ella abre 
ps r los íent idos puerta a íaS ' 
de fu conocimiento le venga 
el alma al tener de las eternas:; 
dale fu lengua, para que con; 
ella conquii le el Reyno dé los -
cielos a fuerza de oraciones- , 
fus ojos; para que pue í l o s en-
e l ' , y viendo el premio tan 
elloSjfé auiuenmas los deíleos 
feruorofos de la gloriajy quaU 
quier dolor que padezca, fon 
latidos que dan en la memo-
ria , para que la tengamos de 
los dolores y penas del infier-
no. Pues que,quando eI alma 
guia por la otra parte,y quie-
re romper por las difí iculta-
des de la vida aí l iua ? la carne 
le da fus efpaldas al a^ote, fus 
hombros a la carga, fus manos 
al trabajo , fus pies al camino, 
y toda ella no entiede en otra 
cofa í ino en obedecerla y ert 
feruirla:. Qw/tm mtdtiplkker ti-
bi caro mea i D e quando acá la 
carne tan feruicial ? no es eíía 
de la que dize San Pablo que 
caro coucupijeit aduerfús fpm~ 
t«w?Qüe es larebeide,y la pro 04* 
terua contra el alma? S i , pero ¿ á í . j . 
eífo es mientras le dan l o que 
ella pide , mientras tiene ar-
mas , y fuerzas para rebelarfey 
y. hazer guerra j enquitando-
le ellas luego fe rinde , y en 
rindiendofejno ay efclauo que 
iirua^ como ella j qutw mulú-
LiB.ÍI. Difcurfo.VL 
pUciter tihi céfo mea. Di i i ina* 
mente dixo e í i o San A m b r o -
íio en el l ib ro 2. de v i rg in i t a -
tejCuyacs la t r a m a d e e í í e pen 
tAmbr ^arn^eDt0, Q^}^ dubitas carnem 
macerare ieiunijs} Nonne concii' 
pifdt aduerjus [piritum ? mnne 
ipfa inimica efl anima \ at [i 
illam per abjiimntiam macera-
uem ex inimica amicam facies, 
&• qna plmimum pro/ít &iuuet. 
>» Que reparas en afligir tu car-
si ne con ayunos?por ventura no 
3> es ella la que enárbola vande-
» ra Contra él alma ? no es ene-
j j raiga fuya declarada ? caftiga-
5> la , que ya te lo merece, y y o 
ai te aíTeguro que de enemiga 
3) la hagas amiga, y amiga que te 
3) ayude en muchas cofas. Quien 
v io vn Dauid ta acoíTado de fu 
carne, que a vn boluer de ojos, 
l e derribo de l o alto de la gra-
cia de Dios a l o profundo y ce 
nagofo del peccado, cáyodef-
pues en la cuenta , quifo b o l -
uer fobre íi y leuantarfe, y pa-
ra falir con ello,la primera co-
jj , fa que hizo fue ayunar eftre-
^ ' cha y r igurofamente . /««m/o te 
f««4«ií .Dize el T e x t o Sagra-
do .2 .Reg . i2 .y iuegoimmedia 
tamentedefpues defto. Surte-
xit ergo Dauid de tena, &lotm 
Itnñttjqueefl: , iagrejfuiquedo* 
mHmdomim,& adorauit. L u e -
go fe leuanto,lauofe de fu cu l -
pa'» vngiofecon cl o leodela 
12 
gracia/ue a viíltar a! templo, 
y h izo orac ión a D ios . Qu ien 
le ayuda en todas eíías coías? 
Su carne, que fe ocupa toda en 
eíTo vfu cuerpo que apenas ay 
en el miembro que no le apro 
ueche , la lengua para la ora-
ción , los ojos para las lagr i -
mas , el cuerpo para el ci l icio, 
las manos para pedir a Dios 
pe rdón con ellas , las rodillas 
para arraílrarfe por el fue lo , 
los pies para y r a viíitar el teru 
p í o . P u e s no era ellos mi irnos 
miembros los i a í l r u m e n t o s 
con que antes le r indió la car-
ne fu enemiga f Si por cierto, 
pero defpues que la t omo por 
hambre, defpues que le qui to 
los baftiraentos. Jeíumoíeiu-
ttAuit. La tiene fubjecla y ren-
dida de tal fuerte, que.|£3c 
mica amicam fecit 3 & qua 
ñmumprQdeñ&' tituat. Q u e ü 
de m i l maneras fe ocupo antes 
en hazerle guerra, de cien m i l 
fe ocupa agora en obedecerle 
y en feruirie. Quam muttiplici» 
ter ubi cero mea. 
De aqui facarey s como qual 
quicr Chr i f t i ano , aunque no 
fe íalga al defiertocomo C h r i f 
t o ., puede igualar con fus 
enemigos elexerci to. E l hur* 
tar el cuerpo al mundo, no es 
cofa que la pueden hazer t o -
dos,ni feria bien que todos la 
hiz ie i íén : han fe de quedar a l . 
T .3 
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gunos en el5para que feconfer Tercer peilfamientoV 
ue : íi dexanafu carne libre y 
íuelca,íeran tres al m o h i ñ o i D e 
momo j mundo, y carne dé la 
vna parte : y de la otra íbla el 
alma.Pero en paíTandofe ( co - , 
mo hemos dicho) la carne a ef-
tor ro bando,luego queda la ba-
„ tallaygualTy dosados í o s c o m 
'iP batientes. Quien duda íi no que 
peleando tai a t a l , podran mas 
§ . A l l í , 
A tenemos partido el ca 
po en todos, iguales los 
exerci tos, aü en los que 
no han íabiclo hurtar el cuerpo 
al mundorre í la agora que pro-
el cuerpo y el alma , que no el curemos armara los Toldados, 
mundo y !ei Demonio ? Frater para que cftandolo,rehilan ios 
adimutisfrátnm , ambo confoU* golpes de los enemigos mas 
buntur. dize el Sabio:cl cuer- fin miedo:proueeries d^e efeu-
po y el alma fon hermanos na- dos y pauefes^ con c]ue fe adar-
cidos de v n mifrao vientre , y guen de fus t iros. Que me d i -
aun en vn. mifmo parto: y fi íe riades , fi hallaiTemos tara-
ayudan el vno al o t r o , no po - bien c í lo en el ayuno ? fin du -
drandexardefa l i rcon todolo da ninguna que no aaria mas 
que pretendicren. Pues íi por quede í t ea r . Pues aduertid l o 
el ayuno aun los que eílan mas que dize Dauiden el P í a l m o . 
mecidos en el mundo , rinden ó 8 .Opfrobria exprobrantium tibí Ja*' 
vn enemigo tan poderofo co- cecidernntfuper r»e7 <úr opitui ie~ 
mo h carne, y le grangean pa- innio animam meam,Córnenla-
ra allegado y para amigo ; fi ron feñor a llouer (obre mi las 
con ella íe ponen ral a tal blasfemias , que todos vuef-
eon fus contrarios,y al tiempo tros enemigos dezian de vuc-
del acometerlos,hallan en elle 11ro nombre: y quantos o p r o -
nueuo amigo tanta ayudajB^- brios e injurias echauañ ellos 
tiqui efurium & fitiüt. bienaue por la boca contra vos , tantos 
turados los queayunan,y d i - me cayan a mi fobre los ojos, 
tantos me atraueífauan el co»? 
xü^on-.cQciáirum fuper me»Y co-
mo ius paL'.bras ion faetas def-
pedidas de bra^o fuerte y p o -
derofo, y que trae por hierros 
carbones encendidos fágütg 
poten* . 
6S» 
cbofos ios que pádecen 
hambre y fed, fi de-
ilas fe les í iguen 
tantos bic-
- . /.'UCS. I 
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P/ . í i p * potentls dttita cu cárhmúhm de fo 
UtorijSjCwo me deudora fin du 
da acabará c5migode vna vez 
y rae acabaran. B u í q u é en t o -
da ía arraeria de las virtudes 
vn arnés trancado, que me cu-
brieíTe de pies a cabeca , é7' cpe_ 
rtti mumoánimám msam , y ha-
lie que era el ayuno el mas í e -
gurojcubrime deljy e x p e r i m é 
te la dureza de íu paÜa^a prue-
ua de las lenguas de mis enemi 
gosj c^rwi temnio , cubrime, y 
defendime con el de ellas. 
£1 Bienauenturado San A m 
b r o í i o l i b . de Helia & itiunio, 
cap.q.traQ efte m i í m o verfo de 
Dauid^y poniedole como por 
antecedente , coi l igedeivna 
admirable confequencia, G « / ¿ 
ergo nudos facit, kiunu operiunt 
í5í«íaí,Iuego ííguefe de ay,que 
ía guía deínuda, y dexa defeu-
biertos a los hombres, como 
2 5 ) 
íior oy vueí lra voz^conoc i^y 
teo}i de parecer delate de vos,, 
porq cfiauadefnudo.Pues co-
mo Adam , es nueuo el andar 
vos de íhudo delante de Dios , 
para que agora tcmays, y os ef 
condays por eíTo ? eomo'hní ía 
aoui no a.ueys t emido íAodaua 
veícido antes por vetura?Si q 
ío andanajC] como hafta enton 
ees no auia comido del á rbol 
vedado , como auia ayunado, 
u tu ni a cpirititit exutos, eífe ay u 
no le feruia de ve í l i do , aunque 
nunca tuuieíTe otro ninguno, 
Pero agora,que ha comido ya 
contra el precepto .aun q tuuie 
ra m i l veltidos acueiras,c]uedá 
rata defnudo como en carnes, 
pda mdks facis.'pGV effo el co-
mentando a confeííar íi quiera 
en cíÍQsáixo:Ttmfii qui>d nu -
dusejjetn^emi por verme def-
n u d o , e í l o e s j p o r í a b e r q u e la 
al contrario el ayuno los vifíe gula me auia quitado e W e f t i -
y ios defiende. Quando Dios do con q ei ayuno me cubría , 
andana haziendo pef-juifa del En el cap. 2 2. de £faias t e ñ e 
pecado de nueftro Padre Ada , mos otro lugar q cofírraa tam 
para cafligarle, efeondiofe el bien elle p r o p o í í t o . Condena 
Gmf.3 . 
delinquente quanto pudo, pe-
ro como a ojos de Dios , no.ay 
r incon ni refquicio que í 'eeí-
conda , hallóle luego : Vtó es 
¿íAíimlá dondeandays Adam? 
que os aueys hecho ? y dize el 
T e x t o Sagrado que le r e ípon 
á i o i yQCtmtmm ñudini & í i -
Dios a muerte vnos peccado-
res, notifícales elProphera la 
íentcciajCÓÍicnté ellos, y dize 
la Sagrada Ercriptura,q c o m é -
caron luego a dezir íelos . vnos 
slos oitosiCúmedamus & biba* ^ -
mns,cras enim mortemur, coma- ' * -2" 
mos, y bcuamos, poí;q todos 
heaios de morir mañana. M i ? 
T 4 rad j 
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rad que genti l aparejo por m i 
vidafpues vearaos.ique conne-
x i o tiene el auer de morir ma-
ñana , con andarfeoy banque-
teando de eíTa fuerteíantes pa-
rece que e í l a n d o e n virperade 
la muerte, de r a z ó n auian de 
ayunarle la vigilia; los N i n i u i -
tas a l ó m e n o s , vna vez que fe 
v i c r o n e n o t r o femé)ante tra-
go juego mandaron pregonar 
loa*. ayunos públ icos Ionce.3. Cre-
diderut yinNinmtx,&'príedic4 
uemnt que r a z ó n t i e -
nen eftos,para dezir tan aleo-' 
t r a r i o , comedamus & Ubamasf 
Qjuereys faber que? puesad-
Ucrtid que eftos auian ya con-
fentido en la fentencia , eras 
emmmorismur , y para que fe 
execu ta í l e conforme a l o que 
fe yfaua antiguamente, que era 
m o r i r defnudos todos los ju f t i 
ciados (De ay vino a dezir A r 
/«JÍ.Lí '- t^midoro , referido por l u f t o 
ffio* L i p í i o . l i b . 2 . de Crttce.cy. que 
aunque a los pobres les e í i aua 
bien el fer crucificados, por e l 
Itígqr alto y preminente que 
adquer iá ; pero a los ricos muy 
iiial,porq<3e para ponerlos en 
AfHm't- la Cruz los deínudauan:Cr«f¿-
ÍQ. - figi banitm pauperi, quia ¡nhlimis 
eít cr%c'tfixiis:mxmm itero dini~ 
tiyquia nfidiirucifigHntHr.^Pücs 
como cí los auian de morir j u -
fticiacbjs, comentaron a echar: 
ropafueria defde lucgo ,€a^^<í . 
mm&bikmus , defeubrieron 
el cuello , para recebir el g o l -
p e , y defnudaronfe de todos 
fus vcftidoSjpara que los ciuci 
ficalTen: gulaemm nudosfacit.. 
Los Niniui tas , trataron de po 
nerfesen armas , y defenderf©.; 
como meiorpudieffen:^«/í ftit 
fi mifereatut & ignofcat Deuñ 
dixeronel los, y para eíTo prtí-
dicauerant iemnium, armaron fe 
de ayuno, y en verdad que los > 
defendió : porque ieiama ope-
riunt exutos. T a n buena cubier 
ta es la del a)'!!no , que no folo 
dé las lenguas blafphemas de 
los hombres, no folo de los t i « 
ros del Oemonio/pero aun de 
la ira del mifmo Dios es bafta > 
teadefendernosy ampararnos. 
Pues(apliquemos agora todo 
el difcurÍQ)íi en la guerra o rd i 
naria que trabemos, el ayuno 
nos augmenta los allegados, 
nos d i ímínuye los contrarios, 
nos ayuda a vencer a los que 
qucdan, í inos puebla las almas-
de virtudes,fi nos las l impiade 
vicios y pecGadoSjíi nos da ar-
mas contra nuefbos cnemi-
gos,con tales ayudas de cofia, 
quien duda fino que alean^arct 
mos la vi&oria' l quien duda fi-
no que los haremos huyr cor-
ridos y affrcntadosf y que ex* 
perimentaremos fácilmente , , 
que gems Damoniorum eijcitur 
i n n m m úcimnim De ef íbs . 
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medios vfo C h r i í l o para ven-
cer al que falio a tentarle en el 
de í i e r to , que a y u n ó hafta l le-
gar a tener hambre,y para que 
nofotros cambien nos anime-
mos a ponerlos y a pallarla,en 
nueftro Euangel ío nosproaie 
te deíde Iueo;o el t r iumpho en 
la bienauenturan^a diziendo: 
Bcati qui ejuruittt'¡&' yííí«»í,que 
bienauenturados losabftinen 
tes,los que de puro ayunar}no 
íaben qne co ía es hartuca en 
e í la Vida. 
c u r f i i 
Si el ayuno puede hazer 
bienauenturados a ios 
hombres,Bien auentu r a * 
do vna y m i l vezes nueftro 
Glor io fo Padre Sant Bernar-
do, de cuya fíngular ab íUnen-
cia , leemos que por hazer íe 
mas propria defte Sanifto, ca-
fi quifo perder las eíTenciones 
de la gracia,y venirfele a con-
uertir jComo en naturaleza: 
NAM & y fus parfmonia ¡¡c ei 
in ttatur&m yerjuseíl, yt fi ali-
qtiando cotporaüs refeffioms plus 
alíquid fibt y ü i t ñidnígere, y ix 
ppfiit , tan acoftumbiado e í U ' 
ua a no comer , que y a aunque, 
alguna vez quilieíle hazerlo, 
no podía . Qiiando el D e m o -
nio ( queriendo acometer a 
C h r i í l o ) vio a fu mayor amiga 
la carne,en quien el (por no co 
nocer la neceífaria impeccabi-
lidad , que por fer carne de 
Dios tenia) auia d e p o í u a d o 
lo mejor de fu efperan^ajquan 
dojdigo , la vio tan flaca y tan 
debilitada,Ia primera coía que 
h izo Fue offfcccrle í oco r ro , 
tratar de que fe le acudicíTe 
con alguna p rou i í ion y b a t i -
mento , dic yt Upidss iíít panes 
^ « í j p a r e c i e n d o l e que en b o l -
uiendo ella í b b r e f i c í l a u a t o -
do hecho , y claro eí la que no 
eíluLiiera aüque comiera C h r i 
í l :o , que al fia fuerzas de Dios 
bien pueden exceprarfe de la 
regía c o m ú n , pero con todo 
eflo por enfeñarnos a nofotros 
todas las que puede auer mene 
fler nueftra flaqueza^le relpo* 
dio vn3no,redondoj»o«¿« folo 
paniywit homo. Abreu ió tras, 
c í lo con el los otros dos en* 
cuentros^y luegoCdíze el g lo -
riofo EaangcliiU, que^ae,^?-
runt ^«ge / i / baxa ron los Ange 
les del ciclo , y como en pago; 
de auer dado de mano a los raá 
jares que el Demonio le offre-
ciaje comentaron a feruir pía 
tos a la mefajeír mmlfirabant ei. 
P o n d c i á mucho aqui algunos 
T j ex-
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cxpofitorcs i el aucr aguarda- en mitad de la Igleíla M a y o r , 
do Dios a cfre p u n t ó , para em y a v i l l a de toda la ciudad ; tan 
biar Angeles que firuieílen3y particular, y tan feñalada cofa 
fuftencaiícn a íu hijo , clara fe- fue:pcro cí le dize que fe le h í -
rialde que fuftento del cielo, zo la Vi rgen muchas vezes, 
no le quiere dar í ino a quien / ¿e /^ tantas eran las que el ha-
vuicre ayunado de todos los zia ayunos e x c e í s í u o s ^ u e mu 
del mnndo , y de que no rega- chas auia mene í l e r fuí této ral-
lan los Angeles , fino a quien lagrofo.Y íi eíie no le da Dios 
primero vuiere rnenoíprecia- aun a fu p ropr io hi joj í íno fo -
do los regalos y oi íe i tas del bre abftincncia de quareota 
Demonio 3 pues aun el ra i fin o dias^que abftinencia feria la de 
Chri f to a y u n ó quarenta dias, Bernardo ? N o por eíTo hago 
primero que fe lea, que fu Pa- comparac ión con la de C h r i * 
dre Bterno le embiaffe de co- f i o , que claro ella que n i Sant 
raer defde íü mefa. Pues agora Bernardo ayunó quarenta dias 
a mi propoí i t03 íi nuefiro g lo- como el , niquaodo ayunara 
r ioío S a n í t o fue grande ayuna ochenta,ni ochenta rail pudie 
dor o no^no digo nada^foio di ra llegar a tener efTa v i r tud en 
go que folian baxar del cielo a el grado que el la tuuojfolo lia 
almientarle,no.Ios Angeles , í i - go vnargumeto mas que p ro -
no la Reyna de ellosjy no vna, bable de la grandeza de íu ayu 
fino muchas vezes. Phi loteo no, pueslefauoredo Dios d é 
M o n g e en los verfos de fu v i - la manera que al de C h r i í í o , y 
da e x p r e í í a m e n t e . aun mejoró en el fauor el mea 
$$pejitum Ftrgo fümdum yem íagero4 
rútafokbat De aquí le q u e d ó a nue í l ro 
Prífers5& ambrofiasftfpe nfem gloriofo Sáne lo tan hecho el 
da'pes p i ñ o a los mantenimientos 
Q^ue folia viíí tarle la V i r g e n de la gloriajque no le tenia en 
minchas vezss , y muchas le cofa de quanras probaua dé la 
traya manjar del cielo para fu tierra:mhilfapkbat gujlam'hái' 
fuftento.De donde collijo yo , ze el bienauenturado S. G u i - ^ 
que no es eí te el fauor que or- i leí m o ¿ fino que fe bcu ío vna 
dmariamente contamos de la vez va jarro de azeyie por 
kche,pues aquel no fe Ice que agua, 
le aya recebido mas que vna Óltum calich hiHtpro thteko* Exhym-
íbla vez Bernardo, en £fpira, Sin hazer di itere ncia entre dos 
cofas 
«1 * í* 
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cofas que la tenían tan nota-
ble. Y no folo no tenía güilo 
en lo que comía, fui o aun tor-
Lih.i.c» mento'Sicaccedit adjumenium 
4. cipumrfHáfi <id éor¡:.anum,Qúe 
marauillaf alimentado con wa. 
jar del cielojclaro eítaua, que 
le auian de amargar los de !a 
tierra. Siruaíe Dios que los 
que eílamos en ella de íus 
hijos , como nos admiramos 
del premio 3 le procuremos 
imitar en el merecimiento. 
Amen. 
D I S C V R S O. V I L 
e íadiuina juílicia 3 y de lo mucho cjuefe ha 
r fu rige 
juyzio. 
d emoftrar f  i or eldia del 
>eáí t q m e j u r m n t , & ¡ t t m n t m ñ i t i a m } q m -
ñ i a m ¡ f f t f a t m a h m l u r * 
O esfuerza el Primer Penfamiento. 
aucr de yr ílcin 
prc tan arrima» 
dos a la letra, 
que alguna vez 
110 nos poda* 
mos apartar en algo de ella.El 
difcurfo palTado me aproue-
che algo deíta licencia, pcafio 
nado en las palabras de Sant 
Lucas 3 en eíte me llegaré mas 
alas de Sant Mattheo,pero ta 
poco fe íl haré tan preíto pre-
ía en el fentido rigurofo ÚQ-, 
Has. Qiiien lleuare príeíTa po-
dra atrancar cite difeuríb. 
§ í -
ES Dios tan aiianenro de jiiílicia(ya fe fabe como fe 
han de entender de el cílos vo 
cabios) tan efcaíTo de rigor y 
de afpercza , que con tener 
montes enteros'de' lo vao, y 
d é l o otro va mar immenfo, 
lujlitia tua jkut montes D ñ , 
& indicia taa ¿bypus 'multdjCO 
todo ello í l empre que ha de 
foltar la prefago abrir caíiiino a 
las aguas de fu i r a , parece que 
nos 
3 0 © 
nos las Va recateando gota a 
gota,y no llega acaabaxonin 
guna , que no venga como de-
Ih ladapore l alambique de fu 
Hahác.z mifericordia: Cum iratus fveris, 
m'tferim¿iée recordabexis. Pecca-
ronueftros primeros padres, 
cnojaronle,y tan enojado,quc 
vino luego el proprio en per-
,fona hecho juez pcfquifidor 
del de l i í to .Conuenc íoIes cui-
dentemente de l , y c o n d e n ó -
los: quien dixera que al p r o n ü 
ciar la íentencia,auia de entrar 
hazíendoles .mercedes f quien 
imaginara que en medio de ef-
fe rigor , auia de concederles 
Laurea Euangelícar 
lor los hijos que parieres.Paf-
fa mas adelante, y para conde-
nar al hombre a galeras perpe 
tuas de trabajo, acabar en las 
minas del azogue, o de la t¡e.r-
ra,lehaze antes feñor de vaíía 
l íos , y le da jurifdií l ion fobre 
la niuger,a quien le dixo : Snb 
yiri poteftate eris , auifote que 
has de eftar fubjeta al h ó b r e . 
Defpues le notif icó a Adán 
que trabajafle. MakdiftdttrrA. 
in opere t m , in laborecomdesex 
ea. Pues Señor es agora t i sm» 
po de eíTo ? quando los aueys 
de caftigar, quando tan enoja-
do efbys contra .ellos, quan-
píknlegios^Pues aduertid vna do por aucrosoffendido a vos,' 
cofa^ue me efpanto como no lo efían t ambién aun los b m -
ha topado otro antes con ella, tos animales , y todos quieren 
eflando tan en los vmbrales falir a vengar vueftra injuria, 
de la Biblia.Primero que con- entonces vos os poneys muy 
denaíTe a la nmger a parir con deefpacio a hazcrles merce-
dolor,le pufo fus enemigos de desía cóccder les priuiJegios y 
Gemf.^* baxo de los pies. Dixit ad fer~ fauoresfSi, q espropria codi -
pentem : ImmicttUs ponam inter ció de Dios t ira, (^ u iratus fue-
te,úr multerem , ipfa ccfiteret ca~ 
put ttitim>&' tu infiiiaberis caica 
7¡eo ilíins , primero le d ixo ala 
ferpicntc} que vna muger auia 
de quebrarle la cabera, y traer 
la tan rendida, que ni aun para 
acometer a trayciojiio fe atre-
iiieíTe íino a fu caícaño,/« in/i-
diakns edeaneo Í//ÍSÍÍ, Defpues 
fe boluio a la nmger 3 y le di» 
x o : / a dolóte páñei filios* en pe-
ris^mijericQrdia recordaberis^cpá, 
do co mayor iraj embia delate 
fit mifericordia , que vaya ha-
z i é d o elapofento a l a j u í l k i á . 
Pero mas a nue í l ro p ropo l i to 
tenemos vnlugar 2, Paral.34. 
M a n d o vna vez el Rey loicas 
reparar hs ruynasdcl teplo de 
Dios,digo algunas ofíicinaSjy 
cafas allegadas a e l , q auian de-
fíruydo los Reyes fus antecef 
na de tu cu'pa,pariras con do- forcs,y p a r a c í l o quifofe apro 
uechar 
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uechar de la moneda, que te-
man recocida los Sacerdotes. 
Fueronla a íacar de los erarios 
dode eítauaj y haliaro con ella 
vn l ib ro . E l dinero entrcgofe 
a los prefcclos de la obra,el l i -
bro embio'e e l fmnmo Sacer-
dote al Rey lofias dizicndole. 
2» Páfá*' L ibrtim U'gis inueni in domo Do-
lij)i$4< ^f?í?.(Que materia de libros y 
deíciencia,efpeeia!mcnte déla 
ley de Dios , y de fus manda^ 
niientos,fi fale de cafa de ios Sa 
cerdotes,ha d e í e r p a r a daren 
los palacios de los Reyesj don 
de no, es impofsible andarlos 
Rey nos bien regidos)R€Cibio 
le ioí ias de m u y buena gana^y 
mando que fe le leye íTcn,oyo-
le.EtjcidnirtjlimmtdJ/ia.Y ir» ' 
mutole tanto,que raigo fus ve 
ftíduras^vfacHísimaíenal de do 
lor ,y fentimiento.La razón de 
eí:i;ü(dize Nicolao de Lira) q , > 
N k o l J é íhe , porque, ttmait Kex iudr 
Lira* • ctam DQmim* Porque t emió la 
terribilidad de la dmina ju í i i -
mm. Vamos al punto.pues ef-
tando con las manos en los vef1 
tidos,que defpeda^auay las la-
grimas en los ojos el coracon 
en Dios , y el pen íá ra ien to en 
el r igor de fu juíHciaJas prime 
ras palabras que le falieron por 
lá boea, fueron; Ma%nmenm 
f u m Domtni ¡UlUbit juper nos. 
Grande ira de Dios ha de d i í l i 
l a r í o b r e no fa t r os ^ tiriá fik ta* 
$ O i 
Propriamente es, G ttta «guiz 
frigore concreta» V n a gota de 
r.^ua elada^que por eí lar lo,aun 
es menor que íi ctiunjera l iqui 
da^  Vi rg i l ioene l 3 .de íus G t o r 
gicas; 
Stirü que impexis inimuh hmi 
da barhiSi 
P e r d ó n e n m e l o s que no en 
tiendenlatin^que luego buel-
uOiáe.Stina.St faca v n diminu 
tiuo}que íegun Roberto E í l e -
p han o, y F el} o es, S tilla ¡ l i l i s . 
La gótica mas pequeña que 
puede ícr3y de ay íc dize. J í í -
//í? re. G ote ar meoudiís í ma m en 
te. Pues bueluome a las pala-
bras de lofias.MíígtwsfurorDo1 
mini ííiííabit.fi faror magfííts. Si 
grádé indignacio y e nojo, co-
mo5/?r /«^í . Vííno viene mas q. 
go t i t a, got i ta c o moíife/agM usfa 
ror Domífíí.hs lo cue vamos di 
ziendo xkraíTicnte , la ira de 
Dios grandi í s ima, íu juílicia.-
Stciit montes Dei^magms furor,-
Pero al t iempo del executár eL 
golpe , pone íe fu mi.ci icoidia 
de por incdiojtoniaie los esmi 
nos,y apenas de^.a paíTar aun 
vna:gota, SíiHafat ¡tiper nos, "í 
afsi vereys que es e í le verbo 
vfadi-fsirlio en las djuinas letras 
fjempre que fe offrece tratar 
de eÜa materia 2. P.iraÍiporii-
12. Et:nm ililUhit furor j.'ipef 
JrJierítjalem.Y en el 34,11125 aba 
xo-v Ut i iM jhlUun furor mus 
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ft4¡}sr kcum iftum. Daniel en taíía ayamos de andar ham-
J)á»? .9 . el capitulo nowo.Et ¡Itlliuh (u bricntos del ? N o e s t á n gu-
Mkhq%, per nosmálediCiio, Micheas en ílofa la pmeuade eílas gotas, 
2. el 2. Ar0h ihüahit(nper iftos, & que nos engulofinc a q u c i e r -
KQfiwmpnhcmlet confa/io. Caí l noscchar el jarroa pechos^co-
í i empre fe explica por eíTe ver mo dize C h r i l i o , q tengamos 
b o c l enojojy el cafl:igo:ficndo hambre , y ícd de tai fuí lento? 
verdad que en hablando de be- Si fucilemos los q deuemos, 
neíicios y mercedes,no dize fin duda ninguna temeriamos 
que los d i f t i l s j í ino que los der menos,y deíTeariamosmas eí la 
EfsLdJL» r3iiia.Ifaiai.44.* ií(fnndsm aquas ju í l ic ía . Per fe fia cháritáíforas 
fnper fiúentem i & ejfmidám ds mittit /i/»<?rfw,dixo S.Iuá en fu 
ípir'itu meo ¡npcr ammm carmm. primer Canónica 3 y es clara la 
D e r r a m a r é aguas de gracia, y p h í l o f o p h i a . L a i r a d e Dios no 
dones efpiritualcs fobre todo caíl iga otra cofa í ino culpas, 
el mundo.Pues como folala j u no fe exercita en otra materia 
í l i d a es la que fe nos da tan a que en pcccadosjluego cííbs fo 
deí leo , y en fola ella, parece q los nos la pueden hazer temer; 
nos recatean aun las gotas, y fe quien no los tiene/abe que no 
pone la mifericordia de Dios , ha de hallar en que prender en 
en íi ha de fer pocas o muchas, e l , y aísi foras mttit timaremi 
grandeSjO pequeñas : de ay na- pierde el miedo , Ponefe vna 
ce que dclla mejor que de otro vez Dauid a captar la beneuo-
n í n g ü atributo fuyo podamos lencia y la a tención a t o d o e í 
andar habrientos, y fedientos: mundo Vtú.qS.Auditek<sc cm 
, de aysq C h r i l i o en hablado de mi gentes j auribm perciptte om- . - J 
la juílicía vfe de eftosmifraos fies (¡uihabhatis arbem. E ü a d m e ™14*'4*« 
t é r m i n o s , y áigr.B?átií¡ui efw atetes todos,cfcuchadmcj ypa 
Yiut:t»& fniunt iuftiíiam. ra obligarles mas p r o m é t e l e s 
~ - t ^ r • ^ que lo que va a hablar, no i b -
S e g L l d o P e n f a m i e n t O . lamente íeran razones fabias, 
r j j fino ía mi íma fabiduria : Oí 
- * mtnm hqucttírfapientUm: v i o 
Ero por vétura , ta fabro- que trae peafado la nata y l o v 
fo manjares elledc ía yra mejor de laprudencia: & me-
deDios,q baílc fola l a p r i ditatio cordis mei prudm'um, 
uacicna engedrarnos apetitof Que les quereys dezir Sanólo 
y foio por ver que no ¡le dan a Propheta} que en todo el Pfal 
t e r i o 
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tcr io no fe hallara que hagays 
para otra cofa ninguna tantos 
preaiii'julos ? Q^uereys íaber 
quer'vna verciad tan cierta que 
e& bien que no aya nadie que 
la ignore. í ur ttmeéo iu dis ma~ 
UiifíiqHitas cdcanet mei Uirctw-
ádÁi í^e jpórque tengo yo de 
terner el dia del juyzio i (eííe^ 
llama dks maU}como en otras 
Stfhd.i. partes dics caUtnitdth & mije-
ria)y refpode luego. Solo por 
verme cercado de peccadoj: 
iniquiías calcanei mei circttndd" 
hit. me* no puede auer otra cm -
fa de temor, fino es eíTa. A u n -
que las amenazas fean grades, 
e l juez reétOjcl dia terrible , la 
ira grande, y el tr ibunal r igu -
ro ío ;qu ien fe prefentare en e l 
fm culpas j .o íatisfechas ya las 
que vuierc c o a m i d o , no tiene 
que temer nada de efTotro: cur 
timíha in die m&la: Para c í i o p i 
dio Dauid que le eícuchafíe t o 
do el mundo. 
En el capitulo 10. de JBfaias 
no haze Dios otra cofa que 
amenazar a los hombres, pue-
í l o , q u e condifferentes amena 
zasrprimero que les ha de em 
biar enemigos c|ue los robeiij 
£¡aia. i9 aufsret fpolia, &diripietprada, 
quedes ha de derribar las ca-
las per tierra , y boluer fus 
piedras enpoluos , y en ckk 
mzsjft conculcAtiouem, quafi IH 
U m ^ U i ^ m m ^ } los ha de en 
flaqcer a puros trabajos mlttet 
in ptnguibtii eins ícnüitaiem^^c 
ha ele quitar la vida a nmchos 
deelloSi cvnfumtniur, y traer a 
todos los^demas fugit iüoi y 
perdidos por el mundo, úrarit 
errareprojugus: todo cftoles da 
licencia que lo temá.Pal la def-
pües pocos renglones mas 
aba.vo y áixe:ConlHmm4ttonem. 
& 4bbreHÍfím?ie Vominhs Dtni 
exsrcítuum faciet in medio tefrx, 
propter hec noli timen populas 
mcíéS . Acabara Dios de vna 
vez con todo el mundo , por. 
tanto no temas pueblo m í o . 
Pues Señor por la haziéndaj 
por las caías-.por los trabajus, 
por la perdida de algunos anri 
gos, p o r la h o ara , d e x a y s 1 a 
pue^ia abierta al l emor , para 
que tengan todo el que q u i -
íieren , y por la ruyna ge-
neral ác" todo el mundo , con 
quien han de acabarfe tam-
bién ellos , no quereys cjue 
teman f antes dixera yojquc 
e í ío t ros males a penas ay por-
que temerlos , mientras fe 
queda vn hombre con la vida, 
porque aunque pierda todo l o 
demás , ya fe iabe que pdUm loh.ca^ 
pro pe líe ¡gr' cuntía ques babst ha» 
ÜÍo ddbi^  pro anima jíta ,,todo fe 
puede dar por bie empicado, 
con tal q íe nos qde elalma en 
las carnes: pero quando a e ' io-
tros piales fe añade j tawbié c f . 
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te, quando fe acaba todaia ticr no tenemos de que tener míe-* 
Ta,y quantos ay en é l i a , man- do,Bo/i í í w m i p o r q u c fu enojo 
darles entonces par el mifmo no es fino contra las culpasy 
cafo que no teman, propterhoe peccados.Pues í iédo efto afsi, 
noli timereíQuc m^fler io pue- como lo es,f«r timeho tn die ma 
de auer en e í to ? Leed los ren- irfPporque auey s vos de temer 
glones que median entre las fino teneys ninguno? Iniqmtat 
primeras amenazas y Ja íVltí- edeanei mHcircundabh m , fola 
majy entendereyslo claramen sCÍfacaufa os puede poner m i é -
te .Et erit in die illa, mn adijeiet do, 
rejiduum ¡fr¿¡el}& hiqui fugerint 
de domo Ucob, wmtijupsr eo qtii 
percfítk eo$ ; ¡ed hmkeniur jH" £ t I I I . 
per Dominum f&nñtim Ifrael 
in y erit ate, Succedera que t o -
dos los que fe efeaparen delccú \ yf As,no folamentc no:tie-
p l imiento de las primeras ame ^^-*nen que temer l o s l n n o -
nazasjno bolueran mas a p e c - centcs, los queloeftan de c u l -
car 5 ni a poner fus cfperan^as pas y peccados,iino que por el 
en el mundo5de quien han re- mifmo cafo fuelen deífear y pe 
cebido tan mal pago, fm-^que dir el j uyz io de Dios y íu juí l i 
fe conuertiran a DioSjy le fer- cía. Dau id en el P í a l m o . 2^. 
uiran fiel y verdaderamente,?;! Judica me Domine^ qmntdm ego Rfal, 2% 
yentáte, p o r e í f o les manda de in inmeenúa mea tngrejjus fum, 
alii adelante que no , teman,«o- juzgadme Señor . Que dezis 
H timere. Para darnos a exiten- Sanélo H e y f a cuentas os que 
der,que aunque mientras efta- reys poner con Dios f no foys 
.mos en peccado hemos dé te- vos el que otras vezes lepedis 
mer y temblar de ,qualc|uier por merced ,.que no os las to-
exiemigo,de qualquier daño q me^ PfaL 142. ¿ í m n inuts in in I42» 
nos pueda venir , auuque pe- diciam ctim femó tuo Domine, 
q u e ñ o , pero en íaliendo de el, como agjora mudays de pare-
en no nosremordiendo de cul xer , y le pedis que os juzgue? 
pas proprias la coídeciavaunq Qjuereys fab^r porque ? dize 
le acabe el mundo } aunque fe i^aúidj Quoniam ego tn imoecn-
t ral lorj ie el c ie lo , aunque ven tia mea .tngre¡¡m fum , porque 
ga Dios enojado a juzgar con me i i á l lo agora innocente de 
íeueridad y con r igor a todos, culpa, porgue no me acufa de 
ningún 
Lib. 11. Difcurfo.VlI. 3oy 
níngíin pecado m i conferencia uor de lo peccadores: y i i i im* 
otras vez es acufauáme el adul pww JuperexñhatHm, & defta-
ter io de BLCtfabé, y el homic i - tum/icftt cedr&í ¿ i ^ « ^ n o a>^ o^ 
dio de Vrias 3 por .eflio tembla- j 'fa mas ordinaria, que andar l m 
na del rigiaroíb j t iyz io de Dios peccadoresfobre el cuerno ce 
y leped ia c¡ue no entrafle m la.Luna,) ' los jufios entre los 
ícoa migo : A/OM inires-¿nm~ del to rOjexpue í los ami l io i i íe -
^umm cum jeruú %m fíúminé'.pe lias y trabajos i jn ¡Qiitbdsmh&s 
ro agora que puedo alcgar.vde erra&tisjn mwubus-3&' in ¡pdun 
m í parte k i n ó c e n c í a , ^ a j f M ^ ch. Pucá para qtíe le d c í h u c - -ai HÍK 
tgQ in inmeenciét m?a tngrefJ.HS quen e íTas Inertes. par a qu e ce í 11, 
jum:no folo no le t e m o , fino íe efíe e n g a ñ o , para que a cada 
que le deíTco notablemente, vno fe le dé l o que merece,^ la 
por tanto Judie A me D&mim, cania de los juftos, íc d í t t t rcn« 
Por dos partes hallo y o que mic del p i e ) to de les rt aíGS: 
;les es natnrara; los ñeruoiS de luíjwrm em(ém meam d gente 
Dios eíle deíTeOjy: de entraai- mn fantfa . Efta es la primera 
bas nos dará e x p r c í í b s t e í l i - califa porque Dauid celTea que 
monios el Pfakni í ía ; La prime k juzgue Dios ,y íc lo pide, 
ra porque fe conozca y p i e - dicd me Dms, 
mié la l impieza de fu t rato, Lafegundaes por el zclo dc 
porque fe eche de ver la diffe - la honra de Dios ,y porque( va 
rencia que ay de ellos a los ma que no fe enmiendan) íe ca i t i -
los,y a cada vno fe le de fu me guen tatas oifenías, como po r 
P f i . 4 1 , rec ido, Pfalmo 42. Judieame momentos fe le hazen en el 
De tts, & difame cauftm meam mundo, Pfal. 73 . E x urge Dtuí , PfiLyj'» 
de gente mn fanfía . acabad ya wdica caufem tu&m : memor fjiü 
D i o s m i o de juzgarme. Que imprepénorum tuorum , earum 
os Va en eíTo Propheta, que ta <J»<e nbtnítpiente ¡unt tota die, A 
ta priella le days a D i o s , y en los fieiuos de Dios no ay cofa 
tantas partes?Que?Df/rmíec^» que les de mas pena, q los pec-
fam metm de gente non fanña. cados que-fe cometen contra 
que mientras vniim&s acá en e l : ^etutdómus tuae cemcdit me, p r i ^ 
el mundo, andamos todos re- & cf prehría exprohYúnimm ubi 
bueltos los buenos y los ma- cetídermt lupa «se.no íe k hazc 
los:a penas ay quien haga diffe a Dios ofFcnfs por mimrna q^  c 
«"encía de los vaos a los otros::0 fea^q no la lien ta ellos graue-
P/rf. 3<í. fi fe l u z e a í g u n a , toda es en fa% i i i é tc .Pucs tomp per vna par-
. ^ • V te les 
te les toca e í lds golpes tan de 
cercajy por otra trata tan poco 
v%oí hobres de enmendarfejdef-
inan elios q trate Dios de cafti 
garlos/yveh^arfe: que juzgue 
Dios fu caufa, y acabe de vna 
vez con los culpados: üxurge 
Dius tnAicitm caitfam tita» 
H l l . 
E aqui fe entédera o t ro l u 
gat de íPfa l . i 4 p . qa p r i -
Láurea feuángelicaí; 
ta luego i inmédiacamentc eí 
Pfa ímo diziendo:Glor/<í hacefl 
ómnibus SánBiS eius-. cfla es la 
gloria cj tiene el aparejada para 
íus Sanólos .Pues gloriofo PPO 
pheta , como fe pueden ve r i f i -
car vueft ras palabras? Sandios, 
ha de tener gloria en pena age 
na?gloria en cxecuiar vna jüí l i 
cia tan rigurofaígloría en cafti 
gar culpas, y donde nopuede 
ya quedar efperan^a ninguna 
mera v ida eftá difficultoío, .pe de la enmiéda?Si,q la tiene por 
ro entendido bien Cofirraacla-
ramente nuertro in te to , y aun 
apoya ( como veremos de£-
pues ) todoc l fentido que va-
mos dando a cfta b ienauenturá 
^a. V a pintando Dauide ld ia 
del juyz io :y hablado de la glo 
riaque han de tener en el los 
Sau&oSidizciExultaüofies Ds i 
m g'ittnre eorttm, ^gUdi j and-
pites in m&mbus eer*m.fentados 
eftaran a lamefa de Dios gufta 
do el Neftar celeftial, la A m -
brofia de la Lienauenturan^ary 
en medio deftos platos, no de-
xaranlas efpadas dé las manos: 
tAdfaciendam yindiftamin na-
tkmbuSy éncrepAt'tomsin popuiis: 
ytfítciant in eis iudicmm conferip 
tum. Efpadas cortadoras ten-
drán,para teñirlas en la íangre 
d é l o s pecadores , para hazer 
v n cruel deftro^o , y cxccucar 
en ellos el j uyz io que e f tá ya 
m i l razones deífeada: y el cum 
plimier. to de v n deí leo m u y 
grandcj í iempre fuele dar gloría 
a quien le alcana. d ixo alia 
Cicerón en la oración pojl redi-
tum ád Quimes^nc todas las co 
fas quamo mas deífeadas dan 
mas gaRolDefidetiit* delefiant, 
Csr quotnagh dejiderata, eo nobks 
Bmnia funt detetfahiliora ? pues 
vna q es deíTeada por ta juftos 
r e f p c í l o s , es impofsible q dc-
xe de dar muy grade gufto;G/a 
rid hese efi ommbui Santtis eius. 
Y afsi vereys^ quando G h r i -
í l o les habla defte día a íus dif-
c i p u í o s ^ n medio de las feñaíes 
del enojo Ies pide las albricias 
de fu gloria: Érmt figna in Solep 
& Luna, & flellis: CT* in terris 
preffuragentiam.vcys aylos me 
fageros de la ira.Has aatem fie-
n mcipietih5,refpicite3&' leuate 
capita yefira: quid dpprepinqttát 
determinado por pipSj Y cicr^ Udepm yeJlra, \Tcy s ay las bue-
nas 
Cicero, 
ñas nueuas d é l o s )uíl:os,y veys 
como en lo m i í m o que atemo-
riza a los malos, hác fien inci* 
pientibusien eíTo mi ímo quiere 
D i o s que comiencen las cfpe-
ran^as, o por mejor dezir las 
po í te r s iones de jos buenos; 
appropinquat rsdemptio yejirái 
"j" O t r o tato hallareys, q d ixo 
por el ProphctaRey Píal .2.f« 
ex haufcrit tnhreui ir* í7«i, beati 
emms qui confidunt in e6t<]\xa.áo 
fu ira íe cncédiere contra los 
pecadores, quIdolos abraíare 
y cofumierecentoces bien aue-
turados ios q cól ian en el. Sié 
pre merece íüs íieruos efíe no 
b r e : pero dafelesmaspartiGu-' 
i a rméceen toces q otras vezes, 
para darnos a entéder^q en eíTe 
mifmo cafligo han de hallar 
ellos fu gloria y fu defeaníb: 
gloria hae efl ómnibus fanfíis 
eius. *Pues deftos que a fuerza 
i ie fa fan£1 idad, d j fu innocécia, 
no folamentc no temensfino q 
llegan a deíTear verfe en el j u y -
z í o de Dios ,y parecer en el t r i 
bunal de fu juíticia ,defl:os de 
quien dize C h r i í l o que leuáta 
ran cabera el día del juyzio-de 
í los dize también , qae por |el 
miÍTiíO cafo, merecen nombre 
de bienauenturados: Beati qui 
efuriunt & fitumt iujluiámx por 
que por grade que fea fu fed y 
i i áb re , ha de íer mayor el har-
Luc. 2 i . tazgo que el les tiene apareja" 
Lib.IÍ .DifcurfoVn. 507 
doiquoniam ipp fatuuhmtttri 
Tercer penfamicnto.' 
i . V . 
QVmiam ipfi faturdun-tur. D e l hartazgo que fe han de dar lo^ 
Saodosdela jufticta de Dios 
el dia del juyz io ,no quiero ha-* 
ze ro r ro argumento , mas del 
que fe puede tomar de lo que 
deziamosenel primer penfa-
miento de ef tedí feurfo: quan 
poco a poco fe va Dios en ella 
hafta cntoiices,quan gota a gp 
ta ^ y quan recateada nos la cía; 
quan diftilada por el a lambi, 
que de fu mifencordia. I m a g i -
nad que tiene Dios vn mar i m 
menfo de fu juíiiciai iudiaa tu* 
abyjjus multa, y que de todo el 
no ha facado fino algunas g o -
tas pequeñas en cantidad( e í lb 
dixiraos que figniíicaua aquel 
d iminut iuo ñilla j pocas ennu 
inero:yde ay coligireysja que 
efta reprefada para entonces. 
Sigamos efte penfamiento por 
las palabras nnímas del huan-
gclio de San Lucas,que comen 
jarnos a referir en el paila-
do , y nos darán la trama para 
efte. 
Erunt figna in Sois, & Luna, 
& Stelhs: & in terris pre (jara 
gentium.&c, D i x o nuefho Re 
deptor a íus difcipulos, hablaa 
V 2 ** do 
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do«cleI j t iyzío vníuerfil del mü 
do .Que l^ han de preceder m i l 
feñalcs en él ciclo, y en la t ier-
ra .O mifericordía inmenfa de 
DÍQÍ!que aunen el t iempode 
fu mayor enojo nos quiere dar 
i n d í d ' á s ^ # ñ a l e s . del , primero 
Cjuelleguc á executarle: quien 
duda uno'que fon para qne pre 
uenidos con auiíb, procure -
ITIOS hurtar los cuerpos a fu 
ira , y poner en faluo por me-
dib de.la pe¡utencia nueíiras al 
Tfal,¿g, maslDzdíjfimetuentibus te 'figfá 
ficacionemy ytfu^itínt a fdcieaf* 
r» í , quando mas ayrado contra 
los pcccadorcs faca de fu car-
cax vna faeta,y flechando con-
tra ellos el arco , los quiere der 
ribar con ellaa todos 3 enton-
ces fe para a hazer r t iydo , 0 
•otra'fcñaí primero que difpa-
re, F para que,!] p e r i ^ s í í ^ f f / t 
giant d fácie á n m . Párá que ié 
teman , \r íe preuengan , pará 
que huyan el golpe y fe p o n -
gan en feguro, Quifo vna vez 
liazer vn ' rfguroíi ísimo ddlrú) 
en los Eg y peios E x o* 9 ^  y ca 
l i g a r l e s fu dureza y rebeldiaj 
que ni por bien ni por raal auía 
remedio con ellos, ni aproue-
chaua nada para que dicílen l i -
cencia a los hijos de Ifrael que 
le fueíTen a offrecer facrificio 
en el defierto. M ü vezeb fe lo 
auian prometido viendofe l la-
gados,^ m i l en efíaado buenos 
le auia trincado la palabra.Eno 
jofe Dios , y a m e n a z ó l e s con Exsd.g. 
v n caftigo extraordinario. 
Quia in hac y ice mittam omnes 
plagas meas Juper cor tmtm, & 
per feruos ims , fuper popníum 
, que ha de juntar todos 
fus acotes, todo el r igor de íu 
jufticia , y deícargar el golpe, 
no fobre las efpaldas, que cfTo 
medio mal fuera : fino fobre el 
mifmo coraron de Pharaon , y 
fobre todo fu pueblo .No para 
ay, fino q añade q para ío lo cf-
t o le ha guardado de los de mas 
portentos y prodigios, q, auiá 
precedido a eí te m ofteñdamiH. 
tefortitudinem meam, para que 
fe Vea la fortaleza de fu bra^o,. 
quando le leuanta enojado con 
tra fus cí iatufas. Aihitt retines 
pQpHlum menmi aun perfeueras 
en t u ciílparaun no tiemblas de 
oyfm£ dczir ef tb^püro aíFcclo 
de vn hombre enojado que ef-
ta trabando , y difponiendo la 
venganza. Pues quando fe pe-
dia efperar que en exucucion 
de clla.fe auia de caer el cieIo,o 
abrirfe fa t ier ra , y tragarfe los 
Egypcios:y aun era todo poco 
conforme a la amenaza: enton 
ees parece que allí luego fe le 
oluida de fu enojojy como íí e l 
y Pharaon eftuuieran muy arai 
gos,afsi fe pone a auifarle de l o 
que ha de hazer , para efeapar 
l u vicia ,.y las de fus vaíl'allos y 
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ganados, jWimo'gfi & congrega delfucccíTo. Que pretendeys 
MmentatHa, omniaqua haba Seño r con tantas feñas? y t f n -
pam dfacie arcas: que conoz-
can el fonido de la cuerda al 
t iempo del flechar del arco , y 
fe pongan adonde no les acier 
t c la fae ta .Haí la aquí l l éga los 
t é r m i n o s y linde* de la miferi» 
cordia. 
in agro j homines emmi& iumen-
ta % & ynmrfa qute inmnta fne* 
rtnt foris , ceáderitqne fuper ea 
grando morientur. Embia (d i ze 
Dios)a auifar que fe recojan t o 
dos a poblado, porque quanto 
topare eí granizo que no efté 
debaxo de re jado, ora fea gana 
do , ora hombres todo mor i r á . 
C o m o S e ñ o r , pues cíía era la 
coleraPeflc el dczir que auia-
des de juntar todos los rama-
les del a§ote ,y q auiades guar-
dado a Pharaon folo para exe-
cutar en fu coraron el golpe? pallando eíTas feñalcs , y en cef 
como le auifays agora que íc lando effbsauiíos, luego fe les 
§. v 1. 
PEro bolued la hoja,y m i -rad lo que i-e iigue luego: l uui yidsbunt pimm bemi 
nis yemmtem in nubtbus &c, £ n 
guarde ? Son enojos de D i o s , 
por mayores que los t éga , por 
mas ayrado que e f t é , n o d e x a 
de hazer efíoiDediftim tuenti* 
bus te fignificationtm, ytffígiaHt 
cierra el termino a los malos; y 
quanto mayor ha í ido hafta en 
toces la miíer icordia , t á t omas 
ha de íubir y leuátar de p ú t o la 
juíb 'cia .De eíTa manera entien 
a fack arcas. E l dia del j uyz io , do yo aqllo del A p o í l o l Sát ia- lacok aV 
quando mas cfpantofo y mas go en íu C a n ó n i c a , SapmxaU 
terrible,quando ha de venir de tatautem mijemordta iudmu í q 
terminado de echar el rsfto de la miíericordia( quádo no fabe 
fu i r a , con todo elfo promete mos,o no qremos aproucchar 
no faltar en e l l o . Erunt figna in nos dclla jes la piedra en q fe a f 
Sote & Luna úf jhllts: primero fila el cuchillo déla ira de Dios 
hará que nos auiíc el S o l , que 
la Luna nos de recados de fu 
parte , y en elafpedo turbado 
de los A í l ro s conozcamos el 
f i n vniuerfal de todo el mun-
do:y primero, q n u e í í r o s p r o -
prios corazones apretados con 
y fu juíticia. Dauid en el Pía l . 
n.Timeat eum omne jsmen //« 
rael: quoniam non fpreuit, nsqw 
dejpexit deprscattonem p&upertm. 
teman todos a Dios : di^c el 
P r í -phe ta : y í a r azon por don-
de prueua que deuemo,? temer 
PfaLz 
el temor íc dé por entendidos le ^-.quonUm non l'prwnds pre' 
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€AíÍ9fí;m pAHpnum^ porque m n 
ca dexo de hnzcr raifecicordia, 
a quien fe la p idic í lc . Pues San 
£to Rey por mifericordiofo 
quereys que le temamos ? fí 
fuera por jufticiero , por r igu -
ro ío por vengatiuo, vaya: pe-
ro por raifericordioíbjantes pa 
rece que nos le podetnos atre-
ver : con feguro de que no aura 
mas de peccar, y quando m u -
cho pedirle pe rdón , y perdo-
narnos. Eng3ñ3yfos(d ize Da-
uid ) que la ocaíion por donde 
es Dios mas de temer , es por 
fer tan mifericordiofo 3 por no 
fiber negar cofa que le piden, 
quonUm nm jpreuit, mquedef-
pexit dípreattionem p&uptrum, 
por eííb ios que no vuieren 
acudido a t iempo , los que no 
le han pedido con el pe rdón 
de fus oífenfas , timsant eum: 
bien pueden temer , porque 
no ay cofa que mas eftioiule a 
la ju í l ic ia , que es la mifericor" 
día dcfprcciada : fuperexaltat 
^ -mifcritordia iudicium . t En el 
capitulo 2.de la epi í lo la ad R o 
manos tenemos v n galán lup-ar 
aeftc p r o p o í i t o , va amenazan 
do el A p o í l o l con el rigor y 
terribilidad de la juílicia de 
Dios , quan incuitables fon los 
filosdefueípada; exiflimas atí~ 
tem o hQmQ,quu tte ejfugks indi" 
ád RoVí> tlum D t á Q m t n es el hombre, 
£# para peníar que fe ha de poder 
efcap.irdel tribunal d í Dios , 
y de la execucion de fu ju í l i -
cia? y luego p ro í igu iendo el 
raifno argumento, paita ade-
l a n t e ^ áizcandíiiitias bomtatü 
€ÍHÍ,&' patíefitia¡&' longtfiim&a 
ttscontetnmstpox: ventura fon 
dignos de que fe e í l imcn en po 
co los teforos immenfos de fu. 
bondad P puedenfe mcnofpre-
ciar las riquezas de fu padecía? 
el abifmo de fu miícricordia^de 
fuerte q para ponderar el rigor 
de fu jufHcia,trae íu mifericor-
dia y fu bondad en confequen-
cia. Pues Sancto A p o í l o ^ n o 
veys que parece que no tiene 
que ver lo vno con lo otro r la 
mifericordia deDioSjCnyo pro 
pr io officio es el perdonar y ha 
zer mercedes:la paciencia, que 
no fabe mas de fufrir y fobrellc 
uar todas las faltas, la verdad q 
todo lo cumple , todo lo difsi-
mula,y lo remediaj eífas os pa-
rece a vos que ha de auer t iepo 
en que realcen y fuban de p ú a 
t o l a terribilidad y el r igor de 
la juílicia ? Si por cierto : eífas 
ion con las que nos quiere ate-
morizar S.Pablo c í í a s l a squc 
mas augmentan fu amenaza. 
Qjaereyslo ver?pues aduertid a 
que dize luego./ectt»áw» autetn 
dumum tnm <3> impeenitens cor 
tmm thfaftríT^s tibiiram indis 
ira.EiV* bondad, cíTa paciécia, 
y mifericordia defpreciadas: ef 
fas 
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fas fon las q hazen crecer mas 
la ira de D i o s , y las q afilan el 
corte de íu e í p a d a j / ^ e r exáitat 
míferkordia tHdtcifim.Qae os ef 
te Dios llamado a penitencia, 
q os elle abriendo las puertas 
del pe rdón para o to rgáros le 
de todas vucliras culpas: y que 
vos no ío laméte no r e ípódays , 
fino q vays fiernpre añadiendo 
pecados a peccados: fectindUdn 
ntta tua & mpmitmi cor ínul 
pues hagoos faber q q u á t o m a 
yor fue la uiifcricordiajiato ha 
de fer mayor y mas terrible !a 
jxiftidauheJauriXiZS iibitra : v a y í 
la a the íorando.para q llueua to 
da de golpe el dia del j uyz io , 
in die tra. ¿i/l emm(, dizc T h c o -
philaclo fobre ellas mifmas pa 
labras de S.Pablo j Dei t&krati 
t i a j ñ s qaiad emendationem ea 
ytttntur jaluum:qui yero conge-
¡lis federibus ea fuerint abafi, md 
joreinfe fauiendi caujampttibe' 
bum.h mifericordia de Dios y 
fu paciencia para los que fe fa-
ben aprouechar de ella no ay 
remedio mas faludable n i mas 
cierro: por defahuziado q c í -
teys del m u n d o ^ de fos h o m -
bres halíareys v.ida y (aluden 
ella medicina: pero para los pe 
cadores que la o luí dan , y em-
plean en muchos peccados los 
plazos de la enmienda ella m i f 
mahaze officio de íifeal cotra 
ellos en íus caufas; y quaio ma 
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yoreSjtatomas Iiaze crecer ía 
ira de Dios, y augmenta el ef» 
p atable rigor de íu juflicia: fu* 
perexaltat mijericordta iudiciu. 
Por cí lo S.Pablo fe aprc uecha 
de ella para íubir de punto fu 
amenaza: y quando n- s quiere 
atemorizar có la ira de D os;la 
primera cofa q nos pone de Jan 
te,fon los theioros de íu bon-
dad y fu paci:cia:d'tuuia; hnit t 
tts e¿u$i&patkntitei& Ungani* 
w;í/i/?j,Pucs(a n u e í í r o p i opo-
í i to ) * donde a la infinidad de 
las miíericordias 'ordinarias, fe 
añade otra tan extraordinaria, 
como parar íe a auifar del cno 
jo en t iempo q le tiene Dios ta 
grande „• hazer íeñal para que 
huyan, quando les quiere exe-
cutar el golpe : con los que no 
fcaprcuecharen deí le auíro,y 
le aguardaren,fin apartarfe de 
fus culpas, que tal lera el r igor 
d e í u juilicia?que tan terrible 
cldeftro^oquc liara en ellosf 
§, V I L 
DE varios lugares de la eferí tura íe puede colegir la 
tcrribil idad,y éfpáto dcííc dia: 
pero entre muchos 3 efeoge-
re vno folo , que a mi pare-
cer lo pondera mas que t o -
dos : y aunque es peníaruienv 
toageno?ppr el vel l ido que le 
V 4 diere 
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diere de mi cafa, le podre obí i cuelo?/» i«fm;o f que piedad pe 
gar a que me acompañe e í l e fays hallar en cafa de oxmc v íe-
d i ícur ío , Ponefe vna vez e l nca perfeguirosala vucftrafq 
Sanfto l o b a coníidcrar la defenfacn las picas devueftros 
venida de C h r i í l o , no en car- cnemigos?y quando ellos per-
nefubjetoa miferias y traba- dieflen fu natural fiereza y fe 
jos,pararefcatarnoSiíino innu- ablandaíTemla morada de fuya 
hihusCHtnpoteftatemag»a\t^ma es pefti lencial . ímrf wz/eri* cí^ lok. 
ieflute: fobre v n trono de n u - Umbrarum, ybi nullus ordo 
bes vel l ido de gloria y magef- fempiurnns horror inhdbitabat, 
tad,parajuzgaralos viuos y a confeífaftes vos mifmo en otra 
los muertos:y pafmado en ver parte . Pues que fin es el vuef-
elgrande eífrago que amena- tro?o para q quereys yr a efeon 
za,defde el muladar a donde ef deros al infierno?Él mifmo ref 
taua padefeiendo , pone vna pondeatodas eífas p regü ta s , 
Jo^» 14. voz alia en el cielo y dize: ^«¿Í qmndodizc.D&nec pertranfeat 
mihi detyVt in inferno protegas furortuus. Ñ o l a pide por cafa 
mei & abfeondas me , domcper deafs ié to no,nife quiere aue-
tranfeat furor tuust & conftitHas zindairen eíTatierra:fo]o reco-
mhi tempus 'm quo recorderis metí gerfe ay mientras paíía la ira 
O Señor íi fe rae permit ie í fe de Dios:tan grade le parece , tá 
airspararme y efeonderme^en to fe la hazé temer vnos pecca 
el infierno í Tened ay no paf- dos leuátados , q falíamente le 
feys mas adelante. En el infíer- achacauan fus amigos (mquit* Job, n i 
no Sánelo va ron íque es lo que tem qna efl in manu tua, le auia 
dezis: pues tan amigos eliays dicho Sophar Naamathites po 
vos y el Demonio , q quereys co antes j que aun fin tenerlos 
y r a meteros por fus puertas? en hecho de verdadfi» ómnibus 
E í l a os perliguicndo en quan- bis non peccauit Job) de fo lo ' e l • " ^ 
to pucdcj í ia deícanfaf v n pun nombre tiembla, y a qualquier ^ 2•. 
t o n i canfarfe 5 matando os los parte irá por eícaparíe de ellaj 
hijos robando os los ganados, doñee pertran/eat furor tuus. N u 
de Irruyendo os la hazienda, ta caaueys vi f to v n í i m p l c paxa-
l ádo os los fembrados.hinchis r i l l o , q de m i l leguas fueiehuyr 
do os todo de lepra y de gisfa- en viendo vnhobre : íi acafo le 
nos:y quando os trae mas acof acoíTaelgauilan o acoren el ay 
fado y perfeguido;, os quereys r e , abatir el buelo y venirfe a 
y r a defender debaxo de fu e í - poner en vueftras manos f Que 
• ' ' e s 
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es efTo ? amiftad q tiene con la del pcfam íe to paííad©, y en l o 
naturaleza humanafni por p é - bien q cocuerdan fus palabras, 
famiéto.-íeguro q pienía hallar colas de nueftra bienauéturan 
en ellaítaimipocouino q de dos .§a.fe echara de ver , cjuenoes 
niales,efco¿e el q tiene porme muy fuera de ella el fenrido ca 
nor.Pues cíTo m i l m a l e fucce- que la liemos declarado» Extél-
de al Sa¿lo í o b . Enemigo era tatianes Deiin gutUireeorum^ 
declarado del Demonio , pero gUdij ancipites in manibm eorií: 
mientras eita Dios enojado, y ytfaciant i» eii iudtcittm confeti 
le hablan en qtieFie el alguna psumgloria hxc eft ómnibus fan* 
euípa,fabe que le puede hazer $is « « í . C h r i f t o dize q fe har -
mas mal con fola vna palabra, taran los Sanétos el diadel juy 
q todoc l rc f tode l wi l iernocÓ ziQ.Quo^iaipfifaturabHfíttir.Dn 
fus obras,por ello querria efeo uid los pinta con el bocado en 
derfe en eíTe i n t e n m . D a ^ f ^ } ' la boca.y tan c ó t e n t o s de eíTo, 
tranfsat furortuus. A u n q íea en q tienen talle de comer hafta 
l o profundo del infierno, in in har tar íe . Exulutioms Dei i»gut 
femó protege me^atfcondas me, ture eor«.Chrif to ,q el majar d r 
Pues dóds para culpas achaca- qfe há de hartares jufticia 
das co mentira,fe tiene po i par efuriunt & fuiunt iufiittam. Da 
t i do el del in f ie rno , para las q uid q fe hartaran del juyz io q 
pareciere verdaderas, para las tiene Dios ya determinado. 
q fe p r o b a r é llanamente, q tal faciant in ets iudícm eonferiptu. 
os parece q fera la terribil idad Chr i f to les da por eífa hartura 
y el furor,de que tiene de vfar el t i tu lo de la bienauentura^a. 
D ios en aquel dia? M o ay ¿uda Beati^nonia faturabütut. Y Da 
fino q fe moftrara la jufticia, al uid cxpre í fa inen te d ize , q en 
pefo q hafta entoces fe vuiere ella eíta gran parte de fu g lo* 
moftrado la mifericordia, y q ria.G/orw hac efi ómnibus fanftis 
de quátas vezes fe ha derrama- « « í . P u e s fi concuerdan tanto, 
do efta,entonces fele hadefol muy bien podemos explicar 
tar la prcía a aquella, hafta que el vno por el o t ro ,y muy bien 
todos los peccadores Ueuen el fe declara las palabras de C h r i f 
merecido defus culpas, y los to en efte fentido^para que en 
í ieruos de Dios queden hartos tendidas en el , refultc del las 
y fatisfechos de jxxfticidi.Qmnia -otra nueua obl igado a los Pre 
ipfitaturabunmr, Efcuchad ago lados y maeftros ¡de la Igleí ía , 
ra lo q dixitnos de Dauid al í in y o t ro nueuo t i t u l o de gloria 
V J a n u e í -
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a-nueftro glor íofo padre San 
Bernarda. 
t e a c t o n 
c u r f o . 
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I la ínnocecia es ía fal que 
nos í u z e andar fedientos 
de jufticia,quien duda fino 
que le cupo gran parte de ella 
fed a S.Bernardo:de quien con 
cuerdau los q eferiuea fu vida 
c ó m u n m é t e , q en toda ella no 
come t ió olfcnfa de Diosgra-
ue:y aun vn H i m n o que le can 
tamos en el officio de íu rezo 
le da el nombre de Sanfto deí-
de antes que nacieíTe, defde q 
eí laua en el viérre de fu madre, 
Latrator jhsnms ', Jatiffns ex 
Porque defde entonces lo fue, 
íi no en poíTeísíon,en prophe-
c i j jhaz iédo fe la Dios a ífi ma 
dre,y a otros de h gran ían¿l i -
dad q auia de atheforar en aql 
n i ñ o , P e r o quádo a la blácalaí 
de ía innocencia, fea mcneOcr, 
fus difcipuIos,vnos eñ propric 
dad por canonizaciones de Po 
tifiecs , y otros en poííefsion 
de todo el mundo) con todo c f 
fo fe dize en fu vida,que en 11c 
gando a tratar con el en mate-
ria de coRumbres . Tamperfe ¿ f o j ^ 
&a exigehi 6kis>'Vt durus yiier 6, 
retnrfsrmojn tántnm non capis-
hant qaa dicebantar, Apretatia 
la cuerda de manera, que a pe-
nas auia quien pudieile tirar 
tanto la barra. Y afsi vereys q 
el bienauenturado San Guii le í 
mo en todo el primer l ibro va 
dando a entender que algunos . 
leculpauan e n e í l o . Perocul - j 
penlc fi qu i í i c ren , que el que > 
mas !e culpare,aura de confef-
íar por fuerza lo q dize el mi f -
mo Saní i toen el Capi tulo. 8. 
mas ade\antc,F*lix c*i folian re GailUi, 
patátur ¿d culpam iqmd caten 
prajamere fíhi fokm adghriaw» 
Que en la mi fina impu tac ió de 
eíl^gculpa, fe leuá ta los muros 
de fu innocencia , y capea mas 
el edificio de todas fus v i r t u -
des,q de eiTe antecedéte,fc coi 
ligela mayor excelencia , que 
añadir a l g ú g r a n o de p imié ta , fe puede dezir de S.Bernardo: 
para que pique el ze ío de la ho pues bufeantio fus émulos a i -
ra de Dios , y haga may or la 
fed de la jufticiajen quien halla 
remos más de efto que en Bcr-
nardo?cuyo z e í o era tan feruo 
ro!o , q viuiendo entre S á d o s 
(e l le t i tu lo tienen los mas de 
guna falta q poder objetarle, 
no pudieron hallar fino vJia íó 
íaíy effa es la que en otro qual 
quiera Fuera el bía íon pru ic i -
pal de fu a laban^q era muyze 
¡ofo de l íc ru ic io de Dios > y q 
queria 
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quería muy grrmífa ptrFcftion 
ca íás monges.Todas las co'as 
fon grandes o pequenas,no ta-
to en íi miífnas,squanto compa 
radas a otras mayores o metí o-
res: vn hombre en cSparacion 
de y ti eieFante.es muy peque-
ño^en comparaciS de vna hor-
miga es como vn monte": pues 
de aquí echareys de ver q tan 
grandes eran todas la virtudes 
de n u e ü r o g'oriolo Sanfto: 
pnes vna q puc í l a junto alas 
que íuslen^tener ío? otros h ó -
breSj(no fe ñ diga t ambién los 
otros San£los)es muy grande, 
encomparaciSdelas íuyas jes 
tan pequeña ,q cafi fe la quiere 
achacar por culpa. Pero por 
m is y mas que fe la achaquen. 
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Falix ciá fotu tefutMHf ¿dcu* • 
pam y qmd cceterí Jtr&fftmcfs ftbi 
jal'ét ádgíma.DiQ'aoih ú-, pues 
no hallan otra cofa en q culpar 
lejfíno el mucho zelo de Ta ho 
ra de Dios,y fu feruie¡0,que e/i 
otros fuera ba í l a t e oaufa para 
darles el t i tu lo de bicnauentu-
r a d o s . B ^ í í qui ejuriut & fiúut 
iujliticim.X ü otros fe le da^tá-
bié fe le dará a pefar de la i n u i -
d¡a a eljy dia vendrá en que en • 
premio de eflczelo , expe r i -
mente la hartura de julficiaj 
de que anduuo hambriento en 
eila vida,y vicndo'a hazer ge-
neral , de todos los peccado-
res, halle en eí la pena argena, 
gloria propria.G/or#4 hac ejl %m 
nibns Smít i i eias. 
D I S C V R S O. V I H . 
DeldeíTeo que la virtud engendra, en los que 
laprofeíTan^de fi mefma. 




Ablando el fapíentífsímo cío de fus reglas^y déla e x e c ü - E c t l . ^ * 
lefus S i r a c h d e l a p r a í l í c a ció defuspreccptos,enel c.2 4 
del gcc lcf ia f t ico ,^ | i t rc otras de la fabiduríatdd exercí 
' •—m'~ - - í -« . -sri 
Laurea Eüangclica, 
propriedades fuyas dizc. Qtti 
edfítttffteadhi4C efftrient,^ qni 
M a m me kdhnc fiíient. Que los 
que la comen, quanto mas co-
mieren tendrán mas hambre 
de ella,y mas fed los que la bc-
uen , quanto beuieren mas. 
Que hable de la fabíduria, no 
parando en Tola contempla* 
c i o n , fino íegun que paila mas 
adelante, y íe reduze a p ra f t i -
ca,coníl:a d é l o que a ñ a d i ó i m -
mediatamente a efto. Qniope^ 
f&ntttY in me nm peccahmt» N o 
peccaran los que obraren por 
mis reglas .clara feñal que trata 
de las obrasjy de la fabiduria fe 
gun que íe dirige y ordena a 
ellas. Mas quandoel Eccle-
fiaftico , no íe vuiera declara» 
d o ; , ello mifrao íe dezia de 
fuyo , pues es cierto que la ía 
biduria que fe queda en lacf-
peculaciorijíin llegar a reduzir 
fe al exerciciojno merece nom 
qua qiiodpiphstion exercet^mm 
mo fícnt fidesjta & fapientiafine 
operibus mortfia s í í . Dize m i Pa 
dre S.Bernardo:y en e í l c í en t i 
do hablo también el Pfalmiíla 
de elia,quando pufo el entendi 
ra lento del hombre en las roa-
nos,como en p ropr io y natu-
ral afsiento f u y o . P í a l ^ / . }n in 
Pfal .j?* teiit3il)us tnanmm [mru duiu-
%u ¿«¿.Guiólos con el entendi 
miento de fus manos. Claro ef 
ta q las manos no tienen o t ro 
particular en t ed ímicn to dif t in 
¿ l o del q tiene el alma,y claro 
que cíTe refide en la cabera, y 
no en las manos, pero quiere* 
nos enfeñar que el entendi-
miento quefe queda cnJaca-
be^afolamente, no merece cf-
fe nombre» ni es fabiduria en r i 
gor la que no llega a executar-
íe por la obra: y por efío dize 
que los g u i o , / » inteileBihus ms 
nuumjuarum* E n el verdadero-^r 
entendimiento, y con la fabi-
duria que merece nombre de 
taljhablando proptia,y r iguro 
famente. 
Hablado pues de efta fabidu 
ria , nos dizc el Ecclcíiaftico 
dos cofas,harto de notar , y po 
derar entrabas. La primera q 
es comida, y beuida. Quiedmt 
me,& qm bibut me.A los h o m -
bres q folo tratan de las cofas 
de efte müdo>q folaméte cono 
ceñ ios manjares del y fus rega 
los , parccerales algarauiade 
allendc,dczir q alguno íe pue-
da fuñetar t ó buenas obras:pe 
ro entre los que íiguen el cami 
no de Dios.y fus piradas,entrc 
los que profeífan la vida eípiri 
tual,y tratan della.ienguage es 
muy vfado y entendido^ T o -
pan vna vez los d i í d p u l o s a 
G h r i í l o pidiendo de bcuer a 
vna rauger, en el brocal de v n 
p o j o , y parccicndoles, a cafo, 
que fe-
Lib.I L Difcurfo. Ví í í. 3^ 7 
2ü4tt.6. 
que feria bien couier antes v n 
b ocad o^  para qu e no ie i h i z i ef-
fe d a ñ o eí agü litraenfele, y p i 
denle que cona fíabbi mandié -
ííí.Refpondeics C h r í f t o , vofo 
tros ha l l a agora no conoceys 
el manjar que me f u í t e n t a a m i 
Cií'um habto mandficare quem 
y&s mfcitis. Por eífo me oíFre-
ccys el de la tierra,pero íi que-
reys faber qu^ es lo que como. 
M e » r cihus e j l iVí fac iam y o í n n -
tatem Patris mei. El obedecer a 
m i Padre e t erno , y poner por 
obra todo quanto yo fe que es 
de fu g ü i t o , cííe es mi p r i n c ú 
pal fuíl:ento,y cni comida.Def 
de entonces entendieron eile 
lenguage los A p o r t ó l e s . Y afsi 
vereys,que cn el capitulo 6. 
mas adelante, aGonlejandoles 
Chr i f to que obra l í e n bien , q 
feexercitafienen coíás de v i r -
tud ,y charidad, y diziendofe* 
lo por efta mifma p h r a í i s . O ^ -
ramini non akumqui perijt 3Jed 
qHipnmtnet in yitúm GUrnam. 
N o bu íqueys manjares perece 
deros, y caducos, fino los que 
permanecen en el cielo, luego 
le entendieron, y en prueua 
de eííb le rcfpondieron a p r o -
poí i tOé Q i i i i ergQ faciemus , y t 
operemur opera Dei. Que hare-
mos para obrar bien? para ha* 
zer cíTas buenas obras que nos 
mandas í Dc manjar les auia ha 
b í a d o ^ de obras le r c í p o n d é ; 
porque ya que efbiian mas acie 
laareenia vida e r p i f i t u i ! , ía-
bian que fu pnacipa l maaiar -
fon e{las,y que la fabiduna re-
du 2 ida a practica, es el í u í í e n -
t o que han de tener mas de íu i 
portancia. 
ti n e i c a p i t u l o 8, de l Ecc le fi a 
fíe^ tenemos vn buen lugar a 
c í le propof i to . Pon efe Salo-
m ó n a báquetearfe a fi mifmbi 
parec ícndole que no hade ía -
car otra cofa de elle mundo, fi 
no lo que comiere, y beuierc 
en el . LaudóHi igitur l(Stitum% Ecclef,' 
quoimn íjjkt homini honumltíb 
foh^nifi qmodcomederet s & 
ret^tquegauíkm. Alabe la ale-
gria,juzgado que no tenemos 
o t ro biea debaxo de la capa 
del cielo , fino lo q comemos, 
y beuemos,y lo que nos holga 
mos,y l u e g o p u e í h c í l a d e t e r 
minac ion ,añade . Et appojm cor 
meum,yt jeirem ¡apismiam^t-
queintslligerem. D e t e r m í n e m e 
a baquetearme,)' pufeme m u y 
de efpaciosfenteme de p r o p o í i 
to{eflo quiere dezir. ídppofui 
cor mmm.)A cftudiar,y a aprc-
der lo que auia de hazer. Pues 
íapient í fsmio Rey^fon por vé 
tura eíTos los platos,quc os fir 
uen a la mefafno acabays de de 
z i r que quereys comer, y be* 
uer,fín tratar de ©rra ninguna 
cofafeomo os oluidays ta p re f 




r í a , / al e íh id ío? Nunca tal o l -
uido por cierto (d i zc e l b i c n -
auenturado S . H i c r o n y m o f o -
breeflclugar)antes p o r c i r a i f 
m o cafo que íe determino a co 
mer,)f a beuer,acudio luego, y 
Laurea Euangelicá* 
§ . I I . 
VAmos a la fegunda. Qni edfint me adhficefarient, 
quihibum me ádhuc fttient. 
N o folo dize que es cofflida,y 
echo mano al me)ot plato,^¡«4 beuída, í ino comida queda mas 
propinr éppQfHi cor mwmyyt y i - hambre a quien la come, y be-
derem japienúám, & oteupéth 
nem. Traduxeron los Setenta, 
echo de ver que no auia otra 
cofa buena en el m u n d o , fino 
comer, y beucr, por l o qual. 
uida, que da mas fed a quien ía 
beue. Los manjares del mun-
do luc^o hartan, a quatro b o -
cados jfc empalaga v n kombre, 
que no puede paíTar mas ade-
Quapropter. Se determino el a lante : pero cfte fuftento del 
emplear fu vida en efíb. Etap~ cicló , e í le mantenimiento de 
pojtti cor menm^yt yiderem fapie 
tiam.Y feutofe a coraer/abidu 
r ia . Y porque entendays t a m -
bién que no echo mano de fo -
buenas obras, de /virtudes, es 
ímpofs ib le que nos hartemos 
deljantesal reues, quanto mas 
come vnomas deífea. Quien 
Jala con templac ión , a cuyo ef vee vn Rey D a u i d cortado s 
t u d í o f o l e m o s llamar vacación ía medida del coraco de Dios , 
de otros negocios,y al contera y que toda fu vida ( dexo el 
phr .yacaré , Communmcntc , año que pe rd ió en el adulte-
fíno que lo pr incipal de que 
trataua es de la pra ¿Hca, por ef 
fo al nobre de la fabidariajana-
dio el de la oceupacio, oppuc f 
t o al, F¿care.Qpz deziamos, y 
de entrambas a dos cofas. Sa-
pkniism,&' Qccfíp<U(QmmJr{izo 
todos los platos del banquete. 
P u e s e í t a e s l a primera proprie 
dad que nos dize dé la fabidu^ 
ria el £GclcíiaíHco,que reduzi 
da a obraj es comiday beuida 
de las alraas. ^ ¿ i c ^ « í . 
me* á r q u i U 
i : hmitme* b o j 
r io de Betfabe ) no fe empleo 
en otra cofa que en obras de fu 
feruicio, en cumplir fus man-
damientos , en que eftauaya 
tan exercj'tado,que corria por 
ellos 3 como por camino llano 
P í a l m o 118. F U m mandato-
fum tmrum cttcum.Ycon todo 
eíTo en el m i í m o ( como íi no 
los vuiera andado nunca) d i -
ze. Ftinitm dirigantur yits mea 
ad cufíodíendas tujlificationes 
tuasl Oxa la Señor que ponga 
y o mis pies en el camino de 
.vucílra voluntad 1 Pues í a n í l o 
Rey , 
P f 4 l M : 
Li&.ILDiícüríbVIIL l 1 ^ 
'ReyjCáms'iKs que aueys co r r i -
do ratas vezes dcíTeays agpra 
boluerlc aandarde nueuo f an 
tes parece que auiades de e í lar 
ya canfado del,y deflear dexar 
j e jy tomar o t ro . Es burla e í lo 
(dize Dauid ) íi fuera Camino 
del m ü n d o eaafarame yo de an 
darle,quanto mas cíe correrle, 
pero camino de D i o s , camino 
de buenas obras, quanto mas 
le anda vno,mas defcanfa,quá-
to mas fe adebnta,raas deífea, 
el hazerlas, y el deíTear hazer 
mas es vna mifma cofa. 
En el verfo 20. vfo de vna 
manera de hablar muy a p r o -
p o í l t o para íignificar efio. Con 
cupimt anima mea de ¡i dorare 
injUficatioHes tms in omni tem-
pere. De í feo ( dize ) mi alma 
deíTear tus juftificacioncs(ha-
H«20 zer 0^ras ^e jn^ íc ia > y fan-
Car» ¿ í idad , explica H u g o Carde-
nal fobre efte verfo.) Que re-
t ruécano es cftefdeíTeo deíTear 
hazer obras.No fuera mas ba-
rato dezir que deífeo hazer ef 
ías obras , que no que deífeo 
dcífearlas hazer? Otros mifte-
rios fe encierran aquí , que tra-
taremos por vetura a o t ro pro 
p o í i t o : pero por agora digo, 
q u c v f o e í í b s t é rminos , para 
"darnos a entender, que en ma-
teria de buenas obras, el hazer 
las,y el deíTear hazer mas, t o -
do fe es vno,que por el w i fmq 
cafo que ías hag-a, las deírca:aí 
n n manjar que quanto mas íe 
come , engendra mas hambre 
de íi mifmo,que e í lo es lo que 
nos dize del el Eccleíiaft ico. 
Quiedunt me adbuc efuricnt. 
D e aqui entendereys , que 
es la cauía de que h a z i e n d o í e -
nos a los principios las cofas 
de Dios , y las obras de v i r t u d 
tan cuefta arriba, defpucs eni 
comentando a guftarlas, nos 
comemos(como dizen) las ma 
riostras ellas*, y fe noshazen 
dulces y fuaues (porque redu-
c i r l o todo alhabito,es locura, 
puefto que en otras cofas me-
nos difficultoías tenemos la 
experiencia en contra.) D i z e 
Sa lomón en el cap. 27. d é l o s 
Prouerbios,que al hombre hár 
to n ingún manjar , por dulce 
que íeajfe lo parece, aunque le 
pongays vn panal de mie l de-
lante,le dará de mano: pero en 
verdad , que íí tiene hambre, 
que le coma:y no digo yo pa . 
nal , pero aun ot ro qualquíer 
manjar,y le fabra muy bien, aú, 
que de fuyo fea amargo, y defa 
brido, dnima faturata catcabit 
faaUiammaefHrimi etia amara 
dulcid ejfe yidhur. Pues como 
los q no han probado a q fabe 
efte manjar de las virtudes, n ü 
ca llegan a tener hambre del, 
n i dcllas.C<i/«^i/i t««w. A ü q u c 
fean plato mas dulce q la miej , 
no fe 
y v o Laurea EuangelicaJ 
k o f c l o parecen , n i a y quien las. B ienaucn tu raáos l o / que 
Ies pueda hazer paíTar bocado; por auer corriido el í bbe ran» 
pero los que han comentado manjar d é l a rabiduria pradica 
ya a exercitarfe en buenas da,andan harabrientoSjy fedié 
© b r a s i l mifmo auerlas gufta- tos della.£fos«Í4i« tpft fáttmbuit 
do leS caufa hambre. QntedHftt ««r.Poí 'que cíTos ion para quiS 
m adh-uc efurient. Y en tenicn- tiene Dios guardada la har tu-
xlohjno digo yo lo dulce de la ra , y la abundancia de íu cafa, 
VirtudCque tiene mucho jpe ro cí íos los que fe han de ver fa-
aun lo afpero, y lo amargo del tisfechos,y hartos en la gloria , 
trabajojcon el hambre feles ha 
^cfuaue,y deleytofo, ^ / » « Següdo Penfaniient©* 
ifurientt etiam amara^ Hultia ejfe 
^¿4e«í»n Quando fas amigos _ ^ 
le dexen,fus enemigos le mur- y . 
muren , fus iguales le defpre-
cien,fus mayores le maltraten, f ^ f o n i a m ipft fátutáhm-
quando el Demonio le haga tur. Quan cierto es el 
gucrra,y todo el mundo parez tener hambre de jaf t í 
caque fe bueiue contra e l , en c iay faní t idadlos que vna vez 
c lde fab r imíen to dceffas per*. la prueuan,tari cierto es , que 
fecuciones, hallará particular no ha de fer eíTa hambre para 
dul^ura,porque las comerá co fiernpre , í ino que también ha 
el hambre cjue le caufo el auer de auer t iempo de hartura:quc 
las ya p r o b a d o ^ * dunt me aA vendrá dia en que faquen los 
bucefunent* Pues filas buenas I in¿los(di^aír íos loars])e i vien 
obras fon manjar del alma , y tre de mal a ñ o . Dauid en el 
manjar que quanto mas fe co- Pfal. ( ó. Satkhr cttmapparae? ^ . ^ 
me^da mas habrede ay íc puc- n i gloria tua> Acaba de prefen- ' 1 -
de fácilmente entender el rigu tar delante de Dios ios t í tu los 
rofo fentido de nueflra bien dcfujuft icia , y de fus obras. 
meíitnransz.Beíttiquiejuritínty Egt autem in iuftiíia apparebo 
& lituint ifiílmam, Bienauentu cotífpctfui tm. Que en íeñal de 
tados aquellos, cjue a fuerza de ja mucha hambre, y íed que le 
buenas obras augmétan la íed, han cauíadoj las contrapone a 
y c! hambre dcllas , los que a la hartura y abundancia de que 
poder de virtudes ] engendran gozan l©smalos en el mundo, 
nueuos dcíTeosdc augmentar- cífo dizen los vetios immedia 
tos. 
L Í B . I Í . D i í c u r í b / V Í I I . 
tos ] j idímpktus efl y m s r m u t 
JdtHrati / «« í :y lucgo ,como pro 
mc t i cndo íe el premio dellas, 
dize .; Satnsbor cum appartmit 
gloria tud. Har t en íé los pecca-
darcs acá quanto quiíieren(fi a 
cafo es pofsiblc har tar íe acá 
los peccadores)padezca yo há 
brejy feden eíla vida, que quá 
do me llegare a ver ea la otra, 
cum app&rueri: gloria tua } bien 
fe q me tiene aparejado Dios 
v n buen hartazgo ./¿íMÍsr: en 
tonces rae p ien ío vér harto,y 
contento . 
Que cierto es no aue r ío fa 
que nos harte en efta v idafAü 
los que mas p u e í l o s tienen íu 
gufto en los c o n t é t o s de ella., 
deípues de auerlos alcanzado, 
fe quedan tan hambrientos co 
' rao de antes, Eccleílaftes i-A/o 
fátiahhur OCUÍNS yrfu , nec auris 
auditu mpletur, no ío lamente 
el apetito de vn hombre no fe 
harta con las cofas de la tierra, 
que eífe por fer medio natural 
rhauditu impletur. Y añade lúe 
go S a l o m ó vnas palabras, cue 
pueden poderar mucho, lo po 
co que vale para ha r t á rnos la s 
cofas de eí la vida, Quid eft qmd 
f u i t h f jnm quod ftiturum efi¡que 
lo que ha pallado , y lo q e í l á 
por venir todo fe es vno. Fucs 
í iendo de vna miíma manera 
lo p.iíTadüjlo prefente, y lo fu 
turo j es poísÍble que no baila 
a hartarnos f E x p l i c ó m e mas i 
V n m fmo majar comido por 
tan to t iempo no llega a p o -
der fatisfazernosiNo , que es 
manjar del mundo,y í i endo lo , 
es impofsible que nos harte. 
Non¡út ia tu tocklusyi l í i r { z n * < 
t iendeíe de las cofas materia ' 
\Qs)nec iiurh auditu impltiur, aü 
que toda la vida no hagan í ino 
ver , y oyr ellos, y ellas5no fe 
hartan, f Por elfo el Euau-
ge liíl a Sant luán en el capitu-
lo 2,de íu primer Canónica d i 
ze que todo quanto a y en el 
mundo fon deíleos ; Quidquid \ , lQáU,z 
del ciclo;por la parte que le t o e[i in mundo aut efl concHpijccn-
ca del almadio me e ípan to que 
no fe harte hafta alia arriba:pe 
ro aun los ojos, y las orejasjlos 
fentido1; corporales , que fon 
hechos de el n i i ímo barro que 
las demás cofas de el mundo, 
con todo ello no ay tratar de 
hartarlos con ninguna dellas: 
n i aunque fe junten todas. 
Non jiÚMHY ocuíns 'Vilu^ms m -
ruWf atit conctjpíjcefitja 
Ciirnis, de í leos de ojos ^ y def-
íeos de coracomappetko y ha 
bre de cuerpo y alma, antojos 
interiores y exteriores: y ac^i 
fe acaba todo cjuáto nos puede 
dar y tiene el m ü d o . r u e s A p o 
í lo l SáctOjes pofsible q no ay 
mas que de lie os y apetitofno 
aura lumiera alguna vez hanu 
X ra 
3 i i Laurea Euaneelicar 
ra y cumplimiento i no FÜC cier 
to ,q no ay coía en eíra vída q 
fea ba í t an te a Hartar le,ni cum -
piídos,wotí fatiátar. ocidus "Viiu, 
nec anr 'n auáitu impUtm- s cada 
ciia veys y cada día oy s , y por 
. vejií,ii.ra cada dia veys y oys las 
miímas coías jpero baila fer de 
acabaxode la tierra,para que 
. por mas q veays y oygays no 
os ratisíaganjpara q í iepre que 
- deys co hambreinicrior y ex-
terior de cuerpo y dm^concu-
fijcemia úcidovam, & concafif-
éentia carnis, 
Pero digo; no íblaméte no fe 
harta nuc í i ro appe t í t o con las 
cofas de acá abaxo, fino q quá 
tas mas tiene eíla mas pobre. 
£.11 ios aunriétos hallaiernos la 
pmeua cierta de í l o , pero me-
jor íera buícarla ea la eferiptu 
r a . N o os acordaysde aql IJÍ/Q 
prodigOjq nos refiere el £uan 
gelio Lucas 1 5 . Pues aql en dá 
tíole íu padre toda la parte q le 
ILuc* 13 , cabia de la haziéda , i in i f i t lilis 
lubjiaira fuáylüt^OiáizQ el tex 
to Sagrado qrfeepit egercrluego 
cometo ap-rcndigar de puerta 
en püectáí tá d e í u e t u r a d o , tan 
h | b r i l t ( | , q les i imidüua a ios 
animales mas i ínmúdos fus be 
UouSiCnpkkít mpíere¡ventrem 
. fm.ds/tliq-'ds qtiáS p&rei mandtica. 
frant, y aun de eíTa no Ilegaua a 
verle harto f tír uer/iO Uiidabdí. 
QjLiereys faber e l pr incipip y 
origen de toda cfla pobreza? 
Pues hallareysla en íbla vnapa 
labra en S. Pedro Chryfologo Petrití 
fermone i .deí i l i js prodigo & Chryjol, 
frugi. Ftlium daía facit egus ¡ub 
fiantu,f¡U(e dttme uegata confer* 
Utibat.El principio de fu pobre 
zafue fu haziéda (diZ'e cíle Sa 
OÍO D o d o r ) y todo c l t o q d e 
no tener lo nece í l a r io , ef íuuo 
en q le diero lo íupcrf iuo. Pues 
es pofsible j q el tener empo-
brece ? como fea lo c¡ íe tiene. 
Si fon cofas del cielo no p o t 
eierto7q effas engédrá de í l eo , 
mas nofalta:pero íi íc tiene co 
fas de la tierra, eíTas no folamé 
te no nos fatísfazenjiio folamé 
te no nos hartájtio» fatiatur ocr* 
IfiSt&c. fino q quantas mas te-
nemos j menos hallamos, y la 
mifraaabundancia, es Ja q nos 
necefiíta y nos cftrecha , daia 
facit egere fsibjiamü) por eílo c f 
te mancebo, q mientras no le 
diero fuhazienda eílaua rico¿ 
qmdimUm Hegat.t conferuabjt, 
en haziendok entrega de ella, 
e ápu egereJnGgo comento a e f 
tar m e n e í l e r o í b . 
pues es dczir, q el fucedernos 
e í l o c5 las cofas dé la tierra 
nace de * ío q deziauios poco 
ha de las virtudes,^ quá to mas 
comemos cii i las, mas apetito, 
y mas habré engédrá de fi m í f 
mas f Si por ay me lo ileuays, 
digo 
L i b . i r . D i f c u r f o . y i n . 
digo cj no foíamete no nos en-
F ~ go io í ins jh i í^os c e u á ^ n o q an 
tes al primer bocado nos em-
palag'ájíin q muchas vezes po 
damos pafTar adelante, ni atrás 
cd el f egüdo . Qj i ié vio a A m o 
hi jo de Daaid tan perdido de 
amores de fu hermana T h a -
ínar ,q no cotetandofe có eníu 
ziar íü alma en la torpeza de 
vna desbonefiidad tan impiaj 
l legó t áb ié a enfermar el cuer-
po de deíTcOjiíá propteramo 
2»K<?g.3 rsmilliusagrotaret.2. Reg.3. y 
qnÍQ le veedcfpues q u á d o a p e 
ñas auia hecho í ino llegar a 
ella , y al mifmo punto dize el 
T e x t o (agrado q le dio en 10-
í];ro,y le enfadó no tab íemete? 
& exofam ea habim odio magno 
t¡imís,q la aborreció co aborre 
cimieto gradeen demafía.Q^ue 
es efíbí í ino vna clara experie-
cia de q los g ü i l o s de efte m u -
do, fin hartarnos, nos empala-
g á , y fin íat isfazernos^nos ali i* 
ta. j " V ino l e vna vez gana a 
Sa lomón fu hermano de darfe 
mucho a la con tep lac íon de to 
EccU, i . das las cofas criadas , Ecc'ef. 1. 
Pr&pofm in animo meo quarere, 
& i}iusñigdrefapienter de owai-
bus qaafiunt /«¿/o/^alcá^ar fus 
differécias eífencialesjy difpu-
tar de todas fus propriedades: 
deuio de ocuparfe en e í lo algu 
nos dias:y apenas probo a lo q 
fabia la ocupacio(alomehosel 
nodalugara q p é f e m o s qfe d^ 
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tuuo muchofquado en las im* 
mediatas palabras q fe figuen, 
la comienza a llamar peísiraa 
inalifsima, hac ocenpatione pcfsi 
wa.Que dezis Salomó?vn h ó -
bre como vos, tá ami^o de la fa 
biduria,y que tanto la alaba en 
otras partes,vn hombre como 
vos,^ e n t r ó co ta finos azeros 
de íaberjé inquirir todas las co 
faSjfe puede agora voluer atrás 
ta faeilméte ? es pofi iblc q d i -
gays mal de eíTa ocupac¡5,auié 
dola deífeado de todo corado? 
propofai in corde mea quarerc, 
auiedo m o í l r a d o en ella tanto 
guf iof N o ay q eípátar de cífo 
q era cofas de la tierra las q def 
feaua faber,rfe ómnibus qu& fiunt 
juh/¿/e,dc Jas 4 fe engendran y 
crian del Sol abaxo , y eífas al 
primer bocado nos empalaga, 
no es meneUermas o prouar-
las,para q nos dé luego en rof* 
t ro y nos ahyté ;Si fuera nego-
cio de Dios,o cofas de alia arrí 
ba,yo os aíTeguro q no llegara 
a enfadarle, antes le engedrara 
cadadia mas appetito, qmedue 
tne adbuc efurietiipeio fíédo co-
fas de acá no íolaraéte tenidas 
y gozadas,mas aun.vifbsjO en 
tendidas deíde lexos es fuerza 
q le parezca malas y le amar-
guen , hanc occupátianempffú-
mam: el conocerlas esbaftan-
te a empalagarnos : pero no a 
fatisfazer ni hartar riuefho def 
feo ? ¡útutur octtlus yífus. * 
X 2 Solo 
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Soloen el ciclo g;ozaretp.os de más hambre, n i mas fea perpe 
jfpoc.y 
tuaníente^ porque te - , 
el mante i i imié to que íolo pue 
de hartarlos, jatiattaum appui-
tns. 
Pero tiene mas cjfle manjar,, 
que con hartar de eíTa manera 
no empalaga ( to:io al contra-
rio de ios eueftos que cauGn; 
los del mundo, ) Celebre es-
aquel cuento que le íuccedio a 
SantHcre) Abbad de n u e í i r o 
m o n a í l e r i o de Armentera en 
Galicia,que andando muy pen. 
fatiuo , como era pofsible que 
vna eternidad entera pudieile-
mos cílar en vna mifma parte, 
y ocupados en vn mi ímo exer 
hartura, y hartura que no nos 
pueda dar jamas enfado. Satid~ 
h r cum ajtparuertt gima tua* 
§ • v . 
LO s manjares de la otra v i da todos hartan. Entre las 
difíinicionesjque comunmen-
te dan los Theologos del v l t i 
mo fin j en: cuya confecucion 
con í i f t enue í l ra bienauenturá . 
ga,vna csj Satiamum ¿ppetitus, 
la cófa que fola en quantas ay 
en elc!elo,y en ia tierra^puede 
hartar, y farisfazer nueClro def. 
feo. Y aísi es,que alcá^ado vna c.iciojíin canrarnos3 oyó ,acaba 
Vez efle fin v Í t i m o , q es Dios , dos los maytines, cantar vn pa 
foia vna gota de agua de alia xa r i l ló , a cuyos concertados 
cierra la pUerta a la íed, de ma-
nera que no ay tenerla mas per 
; pe tuamentc . í^ / í jb tbmtexaqna 
quám e'ge'dábo eiynonjltkt y i t ra 
d ixo Chr i l to a la Samaritana. 
Y San luán en fu ApocaJyfis. 
Non efamnt} ñeque fment am~ 
/?/i«j.Hafla llegar al cielo,bue-
nos,)'malos todos mueren de 
hambre¿ ios buenos porq fus 
propri^s virtüdcs f¿ Ja cauí'an, 
y los malos porque en todo 
quanto guftan es impafs ibíe 
encotrar con cofa que los har-
te: pero los que llegaren a ver 
a,Dios en la otra vida ¡ non efu-
tmt3 mcittejhim m p l m . N o 
acentos íe ía l ioa vn bofque, 
que efia jun to a la cafa,para po 
derlé efeuchar allí mas quieta-
mente^ y earitahdo el paxaro , 
y efeuchando el SanélOjfe eflu_ 
uicron duzientos años , fin que 
le pare cié íle que aurian aun ta 
mdo a Prima: tan peco fe le h i 
zo todoaq ' je l e f p a c í o . De ay 
quifo Dios que coligícíTe el,y, 
confeiTaíTcmos todos,que íi e l 
cá to folo de vn l impie Sirgue 
r i to , contrapunteado en la fol 
fa de la gloi ia ,pudo tenerle du 
zientos a ñ o s fin canfarfe, y fin 
que efpacio t a n l á r g o lepare- ' 
cteíTe que auia excedido del 
corío3) 
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coTto,quc fuele aucr entre los 
M i y t i n e s , y la Pr ima, que fe 
ra la mufica del cielofque la ar 
monia fobcrana de los Ange-
les? que l av i í l a de Dios , en 
quien ellos al cabo de feys m i l 
y tantos años que le veen, cftá 
i , PetTt» agora def íeando remirarfe. Jn 
i , qustn defiderdttt tAnieUprofpice» 
re. Es certilsima cufa que t o -
dos eí tos manjares de tal ma 
ñe ra hartan,que jamas pueden 
llegara empalagarnos: de t a l 
manera fatisfazen el deíTco, 
que no le qui ta . 
D e aqui es que q u á d o C h r i f 
t o nos combida para el cielo, 
Sedebitis fttper meafam meam in 
Regno wf« .No nos ofFrecc mas 
que pan,y agua-Omnes fitientes 
ymits ad squas.O quando m u -
cho pan,y v inó , yenitcycomedi 
te pmem3 úr bihkc y i n m n , quod 
mtfcNiyobis. \ rnmanjar,y vna 
beuida í o l amen te . Y aun la cíe 
ga gentilidad , en cuya errada 
imaginación comían , y beuian 
los Diofesmo con la raetapho 
ra en que ncfotros hablamos 
d é l o s S a n t o s , í i n o real y v e r -
daderaraente3contodo 110 de-
z iá que fe ponia en la mefa de 
lupi termas q u e c í l o . A m b r o -
íia,y Néc ta r , vn raanjar,y vn l i 
cor fin otra cofa. 
luppiter ^imbrofin ¡atar ejl , 
Nettare bthit. 




I » . 
en lo otro es cofa cierta , c.ue i i .Ep i 
no lefaitan a Dios d í i í e rendas y 8. 
de platos 3 ü quiere m u l t i p l i -
car los de fu mefa,lino para dar 
nos a eiuender,que aunque en 
los manjares del mundo que 
empa!agan,y no hartan,es m« 
nefter eifa variedad^y m u l t i p l i 
cacion : la variedad para fabo-
rear el apetito,y la mult ipl ica-
ción para fatiyfazcr al ei tonia-
g o , pero en fien do el fu (lento 
del cielo , vn folo plato baila, 
con feguro q ni dexara de har-
tar ,ni podra llegar jamas a dar 
en r o í i r o m i p o r folonos dexa 
ra de fatisfazer, ni por fer vno 
mifmo fiempre, nos empalaga 
ra por mas que 1c comamos* 
§. V i . ; 
Ya me parece que querria-
des todos cotrer por llegar A 
fentaros antes a ella mefa, te* 
merofos no fe aya leuátado ya 
quando Uegueys al cielo , y os 
quedeys fin probar eííe majar 
de tan marauilloías proprieda-
des .P luguie í le a Dios que t u -
uieíTemos todos ella prieíTa, 
Pero para confuelo de ios que 
nos hernos ydo mas de efpa-
ciojtiene otrapropriedad mas 
eí le maniar,que es inacabable, 
que por mas que le coman no 
es pofsible faltar para ningu-
no,y tan buena racio hallareys 
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vos alas feys cíela tai-cle(fabien 
cío mereGcr la)comoíapacio ha 
llar el o t ro a las de la mañana. 
N o os acordays del Señor deia 
viña í|i)e pago a todos los obre 
MdUzo ros ig^^'^C"115^11 e^  cap. ^.de 
^ ios Cantares tenemos vn mará 
uil lofo lugar a eíle p r o p o í i t o . 
Llama Dios a la E í p o í a , y en 
ella a todas las almas de los fie 
Ies corabidandoles a vna raé 
nendajCjue quiere dáríes en íu 
t4nty 7. huQtta.yeniin bontim mcum fo-
ror mea¡punfi. Deuieron de l le -
gar algunas: y diz i é do y hazié-
cío fin guardar mas cumpl ímié 
tos,ni aguardar mas combida-
dc)S,comefc todo lo que les te-
nia aparejado : Comcd-t f'MHm-
cum mdU nKO^bibi ninum meum 
cum lañe meo.ya me.lo he comi 
do todo dize 3 y defpues dales 
prieí ía á los de mas combida-
dos a auecoman: comediteami~ 
€Í, & hmts, & imbrumini cha-
rijsimf.comeá amigos y beued, 
mirad que no aya ninguno que 
no fe harte. Pues Señor , fi os 
aueys vos comido ya vuellra 
miel y vueíl ra fethcjifi os aueys 
btaido vuellro vino, q era a lo 
queL'S tcniades combidados, 
que les sueys dexado que co-
nier íde que quereys-que íe liar 
ten , que con tanta efficacia les 
eflays mandando que lo ha.-
gmíkt'r.-amHíchaYijsimi, Es é l 
.caro,que la miel y la íeche (oa 
L a 11 rea E u g d lea. 
íy mbolos de la bienauenturarr 
ca, ígítur ThVélap nolhi[ ri-fiYcn 
te tfyciP6)íac &* meiad-fmurija 
culi delicus b€atitndtr¡eo,úe trú7¡f 
ferüm^éiZQ P ier io Valerianoi 
lib ,2^.vbi^apthusXiivXo futu 
ñ JdScuhbmitudQ. Y es lengua 
je muy conforme al que topa-» 
mos en las letras humanas a ca-
da paífo, que en hab ládo délos 
campos EÍireos,y de la edad do 
rada de Sacurno( bienauemu! a 
^as imaginadas de aquel t i e m -
po ) luego dizen que manan 
miel los arboles, y corren arro 
yos de leche por la tierra. V i r -
g i l io en la 3 .de fus Eglogas. 
I MeJk flcattlns firai rabas, 
afpcr amomum,. 
Etdura quercus ftidabant ref-
cidamdia. 
Y O u i d í o en los Aletamorpho 
íeos , l ibro pr imero. 
f i a mina iam UaisJamfaim i~ 
na mBrtmjbnnt? 
Flauaqric de yhidi jliliabnnt 
ilics msild. 
De manera que ellos dos m^n 
jares enlodas letras fon cono* 
cidiísimos íy mbolos de los 
que Dios nos tiene aparejados 
en e l t i c l o . pues para darnos a 
entender que elfos es impofs i -
ble que íe acaben,y que no por 
que vnos ayañ • madirugado a 
comerlos , dexa desuer para 
que fe harten todos : para HTb 
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fe los ha camido el , Comedí char'rfiU mdndíwntes, omfaftus. 
faufan ctm melle meo , tibí v i m eft nobh íajUüa. C h r i í í o m í e -
meíífn cum laBe meo , y defpues ftro bié3no foíaméte es en íi ,y 
combidaatodas las demás a l - para íi íol de jufí ic ia , como íe 
mas a que comm-Comedite ami lo llamo alia el Prophcra, f o- M s k . 4 
í i ^ ^ i f e , como quien dize: bi$timentiíy4$ nmtcu msu úTietUf ^ 
Comed deefte manjar, que ío ¡ai iu¡htitíy fino q fe hizo ju íH-
lo comido no fe mengua ? f o - cia propria n u e í l r a : Fá t tm eft 
lo}por mas que Ie:gaften,no fe nob¡s iujií tü d ixo S. Pablo: nú ' i * tAd 
acaba,y folo puede hartar a i n - ^ p a r a nofotros.Pues los que Cer. i . 
finitos , íi infinitos llegaren a anduu ie réhábr i en tos dejufH-
coví\tx\z.Sm&bQ\\ctm apparue- cia.comiedole a el, q íe ha h e -
n t gloria ítoi.Effe es el manjar, cho juílicia para cílos Jatura-
y efta la hartura que vniueríal- bmutr^con íolo eíle bocado fa 
mete promete Chr i í í o en nue tisfaran a fu ap'etito, y fe harta 
í l ra bicnauenturan^a ? a todo s can , cofa que no fuccedera a 
quantos vuieren viuido fedien los que fe llegaren a comerle 
tos de vir tud acá en el mundo. í incira hambre. . 
JSeaú qui efuriunt, & f i m m m r Entre los extraordinar ios^ 
Síitiam}q{4Qmam ipfi ¡aturabunr marauillofos e í f edos de e ü e 
tur. d iu ino ,yce le í l i a l manjar, vno , 
es q no entra en prouecho, n i 
Tercer Penfamiento. jatisfaze/mo a los qrIe comen 
l i rap iaméte ,a los q le üegá a re 
^ V l J 1 % cibir co el h a b r é , q deziaraos 
y * V 11^ en el primer Péíamiéto ,caufa-
da de íiis buenas obras, y de to 
E otra manera entjen- das las virtudes q fe nos comu 
de el gloriofo D o f t o r nica có la gracia. A los de mas 
S. Augu í í in cíla bar tu no folo no les harta, antes les 
ra,no de ía que tiene Dios apa mata, es el cuchillo de fu codc 
rejada a fus í ieruos en la g lo - nación , y el rigurofo verdugo 
r ía , l ino de laque gozan en ef- de íu muerte.S. Pablo i.ad Co u 
ta vid3,quando tomen a fu me r in t . 11. Froktauiemje ipfim ho Cor. 11, 
fa en ella , quando reciben el mo><úr fie de pane Ulo ed*t, s¿r de 
Sanclifsimo é inefable Sacra- cálice bibat^uienim madacat,^ 
dtignft. mento ^e a^ fiuchanília. Satu- h b h indigmjudiciufihi madttc, t 
ubHntHr{áize)Qhñftf imk£H*. & btbit. Hxaminefe cada vno 
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a fi (ivifaiOjprím n-o que llegue 
afentarfe a cfta mefaj y quien 
fe hallare (probablemente) en 
gracia , y q de ella le nace vna 
infaciable fed de mas fanci i -
dad^e mas iü^iqia i(ic de pane 
i lh tdút} & de cálice btbat, l le-
gue,)' coma, que en eiTe man * 
jar hallará, toda la fatisfacion,., 
y hartura que quifiere., Pfero 
quimtndncaty & bibithdigHSj 
quié íel lega íin eífa fed, no ha 
menefter otro cuchillo que le 
acabe,*udíciumjiki madacat,& 
¿/¿¿í,rebencará con e l 
En m i l figuras nos manife-
fto Dios e í lo antiguamente, 
pero vna entre todas viene a 
m i parecer nacida con el t e í l i -
monio de S. Pablo. Quando 
Abirnelech» i . Reg. 2 1. le dio 
a Dauid los panes- de la propo 
íicion5fombra , y bofquejo de 
elle diuino, y celeftial manjar^ 
lo primero c|ue h izo fue auifar 
dé.la limpieza que auian de te-
ner los que comieífen dellosi 
fi mundt ¡ u m p u m l y luego de í -
co lgó el cuchillo, o alfange de 
Ir.. '-Rfgi. Golias de donde eftaua j y pan: 
21?.. y t uch i l l o rodo fe l o dio juu-
t0.Pucsxomo,agora e í len Jim 
pios,agorano lo e í l enfe da cir 
chillo con eílc pan? Si porcier 
tOjCUchiUo fe da í iempre ; pe-
ro de muy diuerfo modo,y pa 
ra di ffc ren t i fs i mos c ífe í l o s. A, 
los peccadóres que Jlegan íiíi; 
examinar priaicro fus confeié 
cias^ los q no traen particular 
fed y hambre de juíhcia , a los 
que non diiudicant Corpus Dami 
?í¿,que no hazen diíferécia en-
tre e í le májar,y los de mas del 
mundo,para q fe le t r a g u e n ^ 
les rompa las ejitxañas, para q 
rebienten con el, en pena de fu. 
ciúpajfidimíw/ibi maductt, &*-
bibit, Pero a los í ieruos de 
Dios,y, que por. ferlb,e/"«ri«?7í, 
& fnium, no los manjares del 
mnnÁOi Cmó iuflitittm, lá j u í l i -
cia,y la fanílidad^q fe l:s ha de 
dar con aquel pan j a ios q fu-
pieren bazer diiferccia de eí la 
comida alas otras déla tierra. c 
Hieremiaslo dize:^feparatie^ H/ere.if; 
rispretiolHm a y í l i , quafi osmu 
e m , íi differenciares lo bueno 
de lo malo, fi defabrido có los, 
regalos del cuerpo , anhelares 
folamentepor el manjar de la 
almajferas como mi boca(efto 
fo lobaüára para tener certeza 
de fu: hartura ) pero; paífemos 
adelante. Gomo es la boca de 
Dios? o q feñales tiene ?: Diga> 
nos lo S. luán en fu Apoca!. vipQc.il 
De ore etns gladitís procsdtt. De 
la boca de Uros fale vna efpa-
dajluegpfegun e í l b ^ l o s bue-
nos fon femejantes acIIa,no fe 
comeranel cuchillo , fino que 
lé tendrán en la boca,para de« 
fender conel entrada atodos 
los vicios,y peccados. Come-
ranfe. 
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ranfe ci pan', y beueranfe el v i -
no,con q har tarán la fcd , y la 
h á b r e quetrayan , pero el cu-
chillo quedaráíe a la puerca pa 
r ae í l o rua r q no pueda entrar 
nadie a pr íuar les de eífa abun-
dancia,de eíía hartura. Nunca 
aueys oydo dezir aquello del 
Gemf.$, Gznci.QuQpofuit DwninusgU 
Áium flammeum , atque ytrfatilt 
adcaflodiedam yiam tignt y i ta í 
Que pufo Diosvna efpada a la 
puerta del Parayro,para dcfen 
der en el la entrada ? Pues t a l 
queda hecho el que recibe efte 
facramento dignamente,vn pa 
rayfoPy que marauiila , que íi 
donde eí íá el Rey va la corre, 
a donde entra Dios fea paray-
íbfParayfo es, y como a tal le 
ponen guardas a la puerta, pa-
ra que no dexen entrar a Ada,, 
n i cofa que a el huela^para que 
nadie pueda robar effa abunda 
cia,ni perturbar el fofsiego de 
efla hartura. Pues como efte 
pan haze can difterente eíFe-
4Ílo en los buenos, que en los 
malos, en los que tienen fed y 
hambre de juiVicia , que en los 
que no la tienen por eíToCdize 
S .Augu í l i n ) promete C lu i i i o 
hartura a los fedientosjporqiie 
ellos folos fon en quien cite 
manjar lacaufa y l a coníerua . 
Beati ¿¡Hi efuriutit, <or fiuuvt in-
¡litiam, quoniam ipft faurabun-
t ^ . t V u n q ü e para todos ios u c -
mas featofhgo y veneno q los 
mate,para ellos íera la flor del 
t r igo (afsi le l lamó Dauid cír i V ^ ^ Z ' 
adipe fr tumnú faiiat /e) de que 
tiene de hartarfe a fu c o n t é t o . 
oAplk ación deldif-
curfo. 
§ . V I H . • 
EN nuefiro Glor iofo Pa-dre S. Bernardo tenernos 
llana éxper iéc ia de todo e ' lo. 
G u í l ó el Ambrofia y NeAar 
de la fabiduria, no quedandofe 
en-foja la c o n t e m p i a c i ó de las 
v i r tudes , í ino paífando al excr 
ciclo y practica de todas, y te -
niendo las en tan heroyco gra 
db^que entre todos fus miia-
gros (que fueron infinitos) fe 
tuuo eíle p r el priíríerory el 
mayor áb todos. Frtmnm maxi Ü^.^ . f . 
mumque miraculum qftod exki- Jt 
bfiit ipfe, fmt in mcritus, dize 
Gotf f ido monge,eti el pri.ncr 
l i b ro de los tres que h izo de-
fu vida. N o querria paíTar de , 
aqui fin ponderar , aunque de 
paíTo^fta grandeza.Msingros 
llamamos aquellas cofas, a que 
no fe cí l icnde la potencia otd-i 
naria de OíoSjaqueilas, ^nque 
es m e n c ü c r q lome fu poder 
a b f b l ü t o l a n r u i o para hazer-
X f las: 
3|0 
Lisboetas las ciernas aunque ex 
cedan a Ja naturaleza , no fon 
milagros:la gracÍ3,la chandad, 
¿scc.fon quaiidades í ob rena tu -
rales, pero no por eí lo mila-
gi ofas.Pues agora, fi las v i r t u -
des y íafaníUdad de Bernardo 
d'ize S.Gotfrido que fuero Vn 
mifagro , que podemos dczir 
conforme a e í t o , fino que vuo 
nieneftev Dios aprpqecharfe 
de fu poder abfplutOjpara ha-
Zcr vn can gran Sanólo como 
e l í O t r o s SanftoSjde potencia 
ordinaria los tiene Dios , y los 
conferua en fu Igleíia , pero la 
fandidad de Bernardo excede 
t á t o , q u e ha inene í l e r otro ma 
y o r p o d e r , y entrandofe por 
las puertas del abfoiuto que 
Dios tiene , llega a dexar atrás 
otros muchos milagros>, pues 
por lo menos fe dize que fue 
e í le el mayor de todos los que 
el hizo : ptimUm maxmumqae 
mira cuín m. P affe m os adelante. 
Defte fuftento de virtudes, 
le nació tan grande hambre de 
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bav.miiem.mn ¿udishát : y¡xi¡f 
aliautd ahquo ¡enfu corporis 
tiíhat. N ü c a aueys v i í ío vn en 
fermo quand o en el creciraien 
to de la calentura íe h dobla^ 
con el ardor de ella, la fed ordi 
naria que padecefde quanto ha 
v i í l o e n íu vida no íe le acuer-
da otra cofa fino fuentes,quan 
t o le dizcnjcomo no fea en ra a 
t?ria de beuer , n i lo efeucha n i 
lo ovejos ojos fe le va al agua, 
í¡ a cafo tiene alguna para la-
nar la boca, fino a los vidrios, 
porque fe fueíe echar en ellos: 
eíforepaíTa la memoria , eflo 
medita el entendimiento , e í l o 
apetece la vo lü t ad , en e í lo ocu 
pa todos fusfentidos. Que tie 
ne eíTe hombrtc,que no parece 
que lo es,para otra cü'ía que pa 
ra c l a g u a í S e ñ o r m u e r e d e í c d . 
Pues cífo raifmo le fuccedia a 
San Bernardo, que fe dicto por 
las cofas de Dios , por las del 
cielo, n i hablaua, ni oya,ni pe-
faua cofa q no fueííc to da tan -
clidad y toda efpiritu. Totas áh 
ellas,y dé la hartura que efpera forptus in DeHm.yfX aliqaid'alt-
ua gozar en el cielo,en premio quo fmfu corpúris psrcipiehdt. Y 
de eíTa nambre,que ab ío r to en con aucr llegado a tanta perfe* 
eiTos deíTeos,ni aun puerta no ¿Hoiijcon todo effo era ta ara. 
dexaua abier ía ,por donde pu-
dicíleíi entrarle ios del ráüdo, 
Zib.Ctj;* iotafq.'íe abforptus in fpknu 3jpe 
tota in Dmm dtrefft, nutniione 
feu mediutiom íf>mtHditútá os-
de fu fed , que nunca fe veya 
harto clellajfino que cuteros fan Jhidm, 
fios arbkrabatfir hf perfefíos, fe 
yero tanc^uám nouuiudr inciple 
í(7f»,todos le parecía que auiaa 
bcuido íiias que el, del agua de 
la 
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la grácil : Aaelante íe Dauid 
cuato quifiCre, dcíTeeanclar ci 
caraiao cíe OÍOS mas , c]únbfo 
mas corre, y para moí l ra r la ef 
íicácía del deíTeo j doble tnín-
-n ks palabras al de2Ír]e(de 
íla manera explican tafiibien 
E x G i n v zquzl cúnc&phitanima meadzfi 
hrar.bíc. dcra-ze^nuchos de los e x p o í i -
tores) que por lo menos vuo 
t iempo, en que dio a entender 
qne edaua fatisíceho., t iempo, 
en queel raifmo confcfsó que 
í y a / . S y . y a e r a S a n é l o . Cufhdi anim¿m 
meám\ quonimn fáiiffm fum , d i -
x o en v n Pfalmo^ Pero. Ber-
nardo, quando mas Esucreeido 
de Dios, quando mas regaír.do 
de ía V i r g e n , quando oías 
vifitado -de los Angeles5quan-
do mas arrobado v abierto 
en el efpiritu , fínalrnente 
q ua n do llega lü S á í t i d a d a fe i-
milagro, con todo eí io es t an-
ta la led que tiene de'la , que 
no es poís ib lc íat-isfazeríe -.ni 
laartarfe^iino que en medio de 
t o-d a s c íTa^ s nm e ír r n s ext i y o J Sa 
ñolarbi trabatur & plffetivs, fe 
yeroUtiqctam nouithm & inci* 
/>?>«ÍI?;Í/Í ., a todos los tenia por 
más Sanfto.s que a íi mifmo. Y 
fi conforme a la fe j y hambre 
de e í ta vida, ha de fer Ja hartu-
ra de la otra, quien duda lino q 
la o-oza ex t r ío rd ínar ia allaeu 
el cielo ? quien duda ílno que t, 
aüñ en la tierra fe la caufó el 
foberano Sacramento del a l -
tar (de quien fue deuot i í s imo) 
muy grandef que le yua í ién i -
pre augmentando las virtudes, 
dob l ándo la s ¡fuerzas, acrecen-
tando el efpiritu,y d i í p o n i e n -
dole en tocio , para que co-rso 
el mundo fueron íus merc^ ' 
cimientos vn milagro , aísi 
t ambién en la bienauea-
turán^a les correi-
n ponda vn pre-
i mió mila* 
• • •s-rofo. . 
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Dclamiferícordia; quangrande virtud es,y 
de los premios que le corres-
ponden. % 
%eaümifericordes yquoniam ipfl mifericordiM 
corifeqaentur* 
Primer Pcnfamiento. 
Ablando c l B i é -
uenturado Sant 
Ambrof io délas 
virtudes mora-
les,cuya materia 
tan ex profeíío trata en tres l i 
bros q hizo de ofncijs, y que-
riendo facar de ellas algunos 
honrofos t í t u l o s , que dentro 
de los limites de 4a alabanza 
GhTiíHana, gozen los q u e l i -
guieren fus banderas, al gra-
duar las ventajas decadavaa, 
da pri ínera en licencias a la 
miíerico.rdia , y efeogiendo-
la , entre todas , a ella fo -
la , d izc : N i h ü t m commendat 
ChriftiatiUM, qum mifemio th* 
ritatis, que no ay hazaña de q 
lé refu l te a vn Clir if t iano ma-
yor gloria,que de la copafsiori 
y raiíericoi dia. Bien podra fer 
que al idolatra fe le í íga mas 
honra de la fortaleza, y de los 
hechos valerofos en la guerra, 
al Philofopho mundano , de la 
fabiduria, y con templac ión de 
los efFcftos y caufas natura-
les,al g l o t ó n Epicureo,deI de* 
leyte,y de las r íquezas al T u r 
co dc¿creydo:pero al q profef 
fa la verdadera ley de Dios ,y el ¿ r , 
huave\io>nih¿lta comendat íhri r0' 
U i m m f t í ú mijiYáth chmtaüsy 
de 
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db ninguna roía como de ia 
mii'c-r¡co,.;'ia., ' 
Quiere D h s alabar a fu íier 
no Tobias .a te í l ig ' i ádo cl p ro-
prio la grande íahftklád que le 
auia dado , T o b i í e . i , y para 
echar el rel io del encarecirme-
í . t ó j d i z e : j^íam'veritdtis nondz-
feri í í i , itA y t omnia (¡na habere 
poterat quotidit concaptiftisfra-
t n í / u erogara, nunca íe aparto 
de los mandamientos de Dios,, 
nunca pe rd ió la blancura y ca 
didez de fus coRumbres^tanto 
que cada dia daua hmofna a fus 
hermanos. Agora no nó tays el 
encarefeimiento ? Qcras v i r t u -
des tenia Tobias , y muchas 
otras fe cuentan en el mifmo 
capitulo: que en tiernos años 
tenia fazonado el )uyz io ,y ma 
dura prudencia para »ouernar . 
fe en quanto h a z i a ^ w ejjetw • 
mor emnibus, mhit-támcn puzrik 
gtfsit in c^rs-. qa'e jamas dob ló 
rodilla , ni inclinó cabeca ante 
imagen de í do lo , aunque lo ha 
zian los demás fus c ó m p á ñ e -
xo%ycumif0t omnes ¿id yit ' i los 
ñur¡QS s hic foUiS fugiehat covjor-
iidomnium-: que í requentaua 
el temp'o de Hicrulaien ¡ y 
hazia en el oración muy amc-
n\xáo,ps)'gsbat ad Hkru l akmin 
iemfhm Damin i , & iht orab^t : 
que pagaua fus diezmos y p r i -
micias pun tua l ínen ie , umnia 
pñmiúu&juá & dicmas fiddi* 
ter Q-ffvTcm j q..cn3.ua^:aternor 
de Dios füshijOSj quQm ábiu* 
fantia timere l enm düCHitiioáo 
cfto ella en el mi ímo capitulo 
pr imero,y con todo e ü o ál tie 
po del hazer la exageraciojno 
parece que le acuerda Dios de 
ninguna vi r tud de todas cllasj 
ni dize i í A ^ t ejjet prudens-^ VÁn-
to que era prudente,taato que 
era fiel5rezador J u í l o \ & c . l i n o 
ita y t qiíkqnid hahexe poterat^ra 
tribus unpanmt , tanto que era 
mircricordiofo y I imo íne ro . 
Para que entendays que ni la 
prudencia3ni la fidelidad, ni ía 
}u¡licia,ni las romer ías , auque 
íean aHierufalem,niia orac ió , 
ni la buena crianza de los h i -
jos, ni ninguna otra de todas 
la demás virtudes morales í u -
be. tanto de punto la alabanza 
de vn buen Chriniano , corno 
la mifericordiaj y que miíli tam 
Chriftiánum cúrntrnudat, quaw 
mtjefdÚQ chmtatis. 
E n el Piaímbí J 44,dize Da» 
uid que los -Sánelos fe han de 
ocuparen alabar a Dios per-
petuamente. S a n ñ t t n t Dvmmi 
ben dicen t íe ,no dize elle ni aql 
San í lo j f ino los Sanftosj los q 
l o fueren tan grandes^que me-
rezcan eíle nombre por exce-
lemiá-y SituBí ta i . T ra í l ada el 
verlo Sant Hieronymo en fu 
Pf.144. 
Píaí te ÍJÓ', y á ixc : mélericúrdts-
h n s d í u m ^ b ^ l o s mi ícr icordio ' 
fas 
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ios Seño r os bendigan y alabe 
paraiiempre. Q^ne dezis ¿ a n - t que ronche que n i i í t r i cor 
í t o Ü o c l o r f n o veys q el P ia l - diof.-s y SandoS í%an í y n o n y -
roilla no d ixo mifcHcordio- mos,.íi.io i o n tanibicu noiui íe , 
Himny. 
foSifino Sanilosf.porq no t ra-
duzis fieínientc íus palabras? 
Y aun por traduzirias con nías 
fidelidad boluio de cíía mane-
ra. N o habla Dauid d e l o s g r á 
des San ¿los? dé los S á d o s por 
excelencia,pues eílos por n in 
gun nombre fe pueden e x p l i -
car mejor^que por el cíe mi íe r i 
cút&iótúslmhú tam ChriflUnum 
commtndiit^ quam mijeratio-. por 
c í lo t r a d ü x o S- Hie ronymo, 
mtftYiCQrdea benediunt tibí. L o 
mifrno hallareys en S. M a t -
theo y en San Lucas, que reíi 
r irordiofos y peccadores ? He- Eccle . ié 
clefiaílici. i i . N o a ú m e í i a h 
ne qui afíiduus efl in tnális y & 
cteemofynam ti&n damiiimrad q 
juntos vao,y que pareados) y 
da la r a z ó n luego, quonum a¿-
t'tjútnas &dÍQ habet peccatcrcs, 
N o le yra bien a quien n o h i -
ziere l imofna , y íabido porq? 
eSjporque aborrece Dios a los 
peccadores. Pues bien,no p o -
drá no pecar ni dar limoína? es 
fuerza que en no í iendo miíeri 
cordioíos , ayandeferpor el 
mifmo cafo pecad ores? Si, que 
riedonos las palabras de aquel lo es , v no peccadores como 
f t rmbndc lpc rdon de las i n j u - quiera,li í]Qn)uy grandes pee-
rías, que Chr i f l o encargó tan- cadbres. N o no ta í l e s los 1 y no 
to a fus d i íc ipulos ,quando pa-
ra perfuadirnos roas efficaz-
mente efta v i r t u d , nos ponen 
por dechado de ella al Padre 
Ete rno^n donde e l v n o d i x o , 
LflStí 6, £(}ote erg0 iftifcricordcs ,/ícut úf 
Pater yajler mtfmcors eft , fed 
mifer icordio íbs j airaitacio de 
v u e í h o Padre y mió > el o t ro 
en vez de njifericordiofos,pu-
MaS, 7. fo perfectos,)- d ixo ; Fcrfecli cr 
go ejloU^jlcHt & Patí 'yyizjhrcx 
lefíispwfeñm e í t .Quien duda ÍI 
no que eí los dos nobres, por 
ío menos en la fignífícacion 
fon vao foloíquie duja fino q 
nymos del prinCipio?tj«i d / í j - . 
HÑHS sji in malis1l&' eksmofynam 
nondantñ frequeieen peccar, 
y raro en hazé r l imoínas todo 
lo pone p o r vna mifma cofa,y 
la falta de mi íencordia por en-
carecimiento de malicia^&fi a f 
fiáuHS eft in tnaits^ corno al con 
t ra r io ía mifericordia es enca-
recimiento de fanétidad, ¿£4 y t 
quicqtiid hakre pejfit fratriluS 
tmpi r tmt} y ía mayor alaban-
za de quantas pueden dezirfe 
de vn C l u i í l i a n o . N i h i l tam co 
mcmUt Chtifiknum, qtum mjs~ t 
r u m charitatis. ' \ 
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I^ E r o aunque c í lc t i t u l o , - que da la milericordia a los que b profcllai^es tan 
iiluftre y honrofo como vee-
m o s ^ n o í e l l m e atreuaa dezir, 
que \e§ da otro mayor;tato ma 
y o r , q u á t o va del cielo a la tier 
ra:y que no íb íamente fon los, 
miíer icordioros Saní los en ef-
ta vida,y grandes í an í io s s pe-
ra aun que llegan a fer bien-
auenturados en ella. N o Jo d i -
go yo : Dauid í o dize . Beatm , 
y i r qui ¿ntellígit (uper egemím9 
&pmpwem.üiQniuenvar iu lo el 
que focorre al pobre y al def-
nudo.Y porque nadie en t i én -
d a n l e habla de la bienauemu-
ran^a en prophecia, corn^ loi-
fuele hazer en otras rnu^U#s 
parces: fe declara el m i lmoen 
el ver ío inmediato que íe ü -
gl ie : Dominus confemet eHm,'&' 
yinificet cum , & beatum faciiit 
eiim in t írra. Dios le de vida,y 
leconíerue jy ie haga bienaurí i 
turado en la t i e r ra .Sác lo l i e y í 
bienauencuran^aen eí ía vidaf 
bieiiaiíenturan^a antes de l l e -
gar a gozar la de Dios alfa ea 
eí cielo ? como es pofsible? 
Chanto y mas que fablda co-
fa es,que dos glorias a nadie fe 
conceden , y que los que g o -
zan a c á la t e m p o í M , han de 
perder de (pues la eterna : co-
mo dezis vos que los miferio 
cordioíos íeran bienauentura-
dos en el mundo ? A y íe echa-
ra ele ver lo enamorado que ef 
ta Dios déla mifericordia, pues 
afola e l l a k quiere dar el pre-
mio en arabas partes. PUné md 
Un in so^ io f imulf t^ in t m * k a * 
tusiat legsw bancf'jU ykiat mifs p ^ d ^ 
ricQrdiá JÍI.ZQ vn author mo' J¡fp^ji^a$ 
d e r n o a c í t e propof i to . Efta- j/; ^  j t 
blezca Dios leyes de no dar 
dos bienauenturan^as a ning.u 
no,y ponga en eíTo re «la cier-
ta para todos;que por mas ge -
nerai que la haga , no ha de ier 
comprehendidaen ella la rmíe 
ricordia : y íbia la podra que-
brantar fin incurrir p o r e l lo 
en íu deígracia; / í^i mijuti^rdíd 
y ioUt^có íola cl lajCntre todas 
las yircudesje difpenfa. 
AgO! n'tid vn lugar del 
capitulo.2jde Tobias j que ( a 
rai parccerjfuppone ei |o clara 
mente. E m p o b r e c i ó el Sanfto 
varón con íus limofnas ( que 
pobreza a quien tenia Dios 
guardado vn tá buen dcxovno 
le quitaa la mifericordia íu fe-» 
guro )y como a las mugeres,no 
ay tenerlas coíeaías ,en no dan 
doles dineros que manejen, í o 
men^o a boluerie la fuya con-
tra ehy aun to j a fu parentela, 
hazia burla de fu fanftidad.y "TohliS 
fus vltiyiáQs^imdebmt yitAm, ~>-
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eius Yemvc otras razones que llegar al cieIo,con la mifericor 
le dixcrcynjVnafue preguntar- dia corre otra particular r a z ó , 
UJ/hieft¡¡K'S tua pro qua eleemo por la cjual íe le da la hiena4ieu 
pnas faciébas.Qus íe ha hecho turan^a aun en la tierra. Bt bea 
tu efperan^ajpor quien hazías tumfadiUeHm in terra.Y como 
tantas ÜmofnasícoiTiG no í e t e vieron Ana y los demás deu-
ha cumplido? no echas de ver dos de T o b í a s , que eílaua tan 
que te ha faüdo vana? Repare» l e x d s de gozarla (a fu parecer 
mos vn poco en cita pregun- deÍios)f cmencaronle a p,regü-
.rajíi os parece las eíperan^as tar y zaherirle. Vbiejl¡peítua, 
de los j u f tos^or Ventura ha di pro quá e'iemotynas fackhuSy que 
cho Dios que lelas hadecum fe hizo la efpcran^a de tus l i -
p i i r en ella vida? Ai la en la mofnas. N o que fe hizo tu cf-
otra iramortal y eterna dize el peranca abíoiucamente , ni que 
Eípir i tu Sanólo , que ks tiene fe h izo la efpcran^a por cuyo 
Sapisn, % librado el cumplimiento. Spss cumplimiento eras juí lo ,d£i io 
ekiíúrum immQrtditíite píena to^tcmpladoj&c.porque de e f 
eft, Y la corona que San Pablo fas bien íabcn,q,iic no ay confe 
efperaua de fus obras, nunca le guír el fin hárta la otra vida, 
p 3íTo por pen íamicn to que íe /iéddeí mihi Deminus in ÜU die, 
la Étiii.an de dar ^ halla el dia en liho^que íe h izo t u cfperan^a, 
que remataíTe Dios cuentas co .p4i<i|fc¿ual hazias limofnareíía-
2"AdTi cl.íyepofi.íá e¡l mihi csrúna hfii-' c'feui^premio ai*ia de comen-— 
mo.^, ííá?. D i x o pero no que ía vuief §ar acah:ieI mundo>eila que a 
íe de recebir acá en el mundo, los q u c % p r o f e í I a n lq^ Hcatifi 
í ino íalido del creyajque. ^e^/- caen la tierra. Bsatim faú&t 
d é mthi Dominm in iUn d m h t á í sum in tena , y k eji. Adonde 
ta entonces, ni , por-imagina- ella? • 
ciors.Pues como antes de ello Y no fe paffo mucho t i e rn -
le dan en roftro a T o b í a s con po ím que Jagoza í íe el San¿1o 
• el mal logro de la íuya ? con ío viejo, que dc5;tro ríe muy p o -
antes que fe cumpla el plazo, 
cuentan ya por marchita fu e l - ' 
peran^a. Qiiereys faberpor-
o u t í Porque íirponen que aun-
que le o-u u-ne ella re^^a co ia-s' 
ciernas v-irr.udes,y a nj.nguna 
de ellas fe ie de H premio haíla 
co l,e en.bio -Dios Angeles, q 
conioaciudadano del c ic ló le 
cómunicaíleD, y tratalTen,por 
cu\'G medro alcan^alTe fj:hi.jo 
vna n i w e r hoiiciia • y virt-ü6'*; 
r ) es: í a - q u e (íi fe acierta aii.dh 
p r e c i o ü í s í m o i h c í o r o , y e| pa-
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drccobraírclafalud, lavifta ,Ia S e g ü d o P e n f a m i e i U O . 
haziéJa,el g ü i l o , los ganados, 
los regalos: todo ta abüdantc- ^ 11 T 
mete, ^ para fer bicnauentura y * i U 
do acarnlaticrra^clmiiiTio co 
feífo al primer día de fu dicha " ^ J 1 Paran a9ui ^$ grandezas 
que no le falt.iua mas que te- de la mifericordia, fino q 
ner nietos, q pudicí len boluer pafían mucho mas adelante:/ 
W . 15 .a Hierufalem. T o b . 13. BeétuS Hcga fu Buena fama, en la me-
ero , fi futrint reíiqma feminis moría de los hombres haftaía 
mei atiyiderdum Hitrufalem.y fin del mundo : y fu íanftídad 
cíTos no íolamcnte los tui io, í i - en los que la profcíTan, haíla 
noque los alcanzo el en fu v i - poderla dexar a fus hijos , y 
da, y antes que Ikgafle ia hora nietos en herencia. Entrambas 
de íu muerte dizc el T e x t o cofas fon harto extraordina» 
fandlio , T o b . 1^. que'Vof4«í> rías, pero entrambas nos las te r- -
Tehiam fitiam ¡unm , ^ ¡ept sm fíifica el Eccleíiaftico . Sedilli CC ' " ^ 
imenes filmftios, nepotes ¡nos. yit i miferimdia fttnt , qimtm 
T a n cierto es que la mifericór pietates non defuerunt: tum femi~ 
día comienza a alcanzar fu pre «e eorum permancnt hona}katedi~ 
mío acá en el mundo, y que tasfanfíanepoteseorum . Acaba 
D i o s , a quien fe exercitare en de hazer mención de los Pr ín -
cl la, beútum facteteum in una , cipes, de los ricos, de los ía-
antcs de falir de e l , le da el titu bios.-y de todos generalmente 
lo de bienauenturado . Pero dizejque fon tenidos, y eftiriia 
quando pudiera auer alguna du des mientras viuen, y no mas: 
da en eÜo , Chrifto nos faca de en cerrando el ojo no ay nadie 
Ha en la parte de nueftro E u a - que fe acuerde dellos :y hazien 
gelio q varaosdeclar5ndo,don o'o luego la contrapoíicion co 
deabfolutamente: y fin hazer ios ruÍ£ricordiofos}dize:i>ÉÍ¿/ 
diíFercncias de tiempos , ui de liy'm mijmmiitf* pero Jos q 
efl-ados,dize:Be4íJ mijmcotdes', fueren dados a tr)irericordia,no 
que tiene tanto vn Chriftiano ay q tratar de :;ue jamas le o l -
de bienauenturado, como de iiidi.níus vírtiides:%6r^;/n'/»y?i 
mifericordioío: y que bienaue tice ohlmionira non ¿ceperuní, 
tu ra r la , y mifencorda corren Buelyic otra le t ra : q n c p r i t í í e -
aviimifino paíTe), fin faberfs ío^nosólúidarcinos de las v i -
apartarla vnadeia otra. dorias de Cefar,y Aicxandro^ 
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primero cíe la Gbiduria cíe P í a - parque tocios. V a p i n t á n d o l e 
t o ñ ^ de A n í l o t c l e s , antes de msSirachvn va rón fanñ& jk-
las riquezas de Midas , y de rico: pero que no pufo íu cora-' „ _ 
Crc(ro,que d i la faníl idad de ^oa ea las riquezas:^: D Í « ? 5 ^ Í I 
vn honibre miíer icordioro, fea po(l anrum non abijt, poderofa 
quienfaere: que las hazañas de parahazer quanto quií iere, pe 
la fnifeiicordia no e í lan fubje- ro Tubjedo a la ley de Dios ca 
¿las ai t iempojni al oluido. Acá t o d o : Qui potmt tranfgredi, 
da paílo iiallireraos t e í l ü n a " nm efi t r ánfgr t fu i : ü n d m s a t c 
nios daros de c i to en la E íc r ip vn hombre fin pecado; Vir qtñ 
AJI tura. Dauid en el P í ahno . 1 1 1 , tnuerstuseftfine m-icaia-.y a todo 
Difpsr / is ,díditpm^ribusúu^U .efto promete el premio d é l a 
i iá cms mana in {¡¿ailum Jcsculi, bicnauenturan^a : Beatus y ir» 
Limofna hizo? dize el p f a l n í f Pero de la rama que ha de de-
ts.pues ao ayays miedo que fe xar acá en el mundo , no habla 
oiuide jamas efe buena obrajy p iTabra: de la poca, o mucha 
por ella codas las d e m á s que h i memoria que ha de auer del, 
'7 . icrt}i : i¡i t tu m í , durarán en la no dize cola. Llega luego a tra 
memor ia de los hombres é te r - tar de las i imoínas ; y entonces 
-nos íigios.:í«4»ef iníxcuíum fe- le promece, que no ha de auer 
tuti. V n poco antes loauia di lengua en ía Igle í ia , que no fe 
d i o aun mas claramente:/*;f.v« ocupe en cantar fus alabancas. 
díuhsmo qtñ mijmtm',& cam» Ideo ¡iabiíh* fimt bona illmsin 
modát, &c, in mvm^fsa aicrns Domina , & dsemc-fynas ill ius 
m t iufias, ab audimne n u U non enan.ibn omnis E críe ¡¡a fanfio-
ihmhh.GQ-zoÍQ el hombre m i - r#«?,por tanto fe efbblecieron. 
fcricordiofo^el que fabe focor- en Dios todos fus bienes, y fus 
rera las necefsidades de fu pro Hmornas andará í i empre en bo 
K i m o . Porque fe ha de gozar cadelos fandos.Pues donde fe 
Sando Propheta ? Porque in o lu ida ía l ibe ra l idad . laobed ien 
memoria a terna em ÍHHHS : por- cia,la jufticía , es pofsible que 
que aura memoria eterna delj ha de auer memoria de la mife-
porque no tendrá que temer ricordia^Siique es eíTe particu-
palabra mala ^ áh auditime mdi lar priuilegio que ella tienéí./^i 
non Umgbit'.ññtcs todos le alaba ri mi¡eñmdm,(iHdmm /gi-
ran de jüfl;o,y Sando. finia Qblimonem mn-
Pero en el cap. n . d e l Eccle-. - awspeYHmJ¿\ko 
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íu generación pe rmanec ió 
en vida h o n c í l a , y f j n d a c o n -
ue i í ac ion .P rcgun io y o , eftc lí 
LO otro que d íze el Ecclefía bro era de todo el liiwge de ios l i ico es, fcam femiris eorum T o b í a s , o de la perfona p a r t í -
permaneut bonU) hxredim fanefa calar de eíie ,cu)'a vida y v i r m 
nepotes eornm. que es fancUdad des nos cuenta? N o nene duda 
la que trae configo la mifericor 
diasque la heredan los hijos, y 
los nietos.Efto es mas, úu du-
da níngima:que puede cfta v i r -
tud tanto con Dios , queíaca 
del bulcto para poder regrefíar 
el beneficio de Ja rjuílifia en 
quien qui{iere:y que vn miferi 
l ino que íiilo erachromca de ef 
te particular,}' quando mucho 
mucho de íu h i jo . Pues a que 
pr ^pofito fe mete en darnos 
cuenta de toda la generación 
entera? l l que t ambién eferi-
uio del Sancho l o b ; pero en l ie 
gando la hora de fu rauertCjno 
cord io ío ío lo baila para hazer d ixo mas de que ytdn fiiíosi&' Job, ^¿2 
ían¿to todo vn iinage entero, filios film/m , dr mürtuus eft fe-* 
m x ú? pknHsdiertém . l o b 42, 
que alcanzo hijos y nietos, y 
que m u ñ o ya vícgiís imo , y 
cargado de a ñ o s p e r o no íe 
metió,e^i fieífos hijos y riie« 
tos vinieron m?.! o bien , ni ha 
JHtíreditas fáncta nepotes eonm* 
Vamos a la expe r i éc i a : y pues 
T o b í a s la tuuo tan grande de 
d i o s premios , n ingún t e í i i go 
podemos prefencar mas a p r o -
p o í i t o . Haze el Eípir i ru San 
¿ lo v n l ibro particular de fu h¡ bla palabra de c í io . Porque en 
ftoria: vnachronica de füs vir 1 obias haze exprc í í a men-
tudcs , para que no las pneda 
borrar jamas de la memoria de 
los hombres el o lu ido : y d t f -
pues de auernos contado toda 
i u vida en clla,defpues de auer-
le ya metido en la íepul tura , 
Citm gaudio jepsiierum eam.AhA 
de vnas palabras, con que cier-
Tü'í. 14* ra el di lcurío de fu l ibro; 0m~ 
nu asiwm cognatto eius 5 & om~ 
ftis p i t t r t m úus m bona 'v i ta , i r 
qift toda íu parentela, y toda 
cioji de la í ánd tdad de todo fu 
Image ? Qjcreys faber por-» 
que ? porque auiendo funda-
do lo principal de fu difturfo 
en la m i k n c o r d í a de T o b í a s ; 
no cumpl era con la perfedta 
narración del cafo,!] no tratara 
de todo lo q le k d tueae í í a vic 
t u á : d e t iduslas excelécias que 
tiene , y p^ermos que l ^ cor-
rí í^on Jen ; y corno vao.de 
ellos es la fandidad de t o -
aa ia familia entera , ksredi* 
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tas fitnftd Mpotei eorH 'niqwkie, 
y áeúé ííazer cxpreíTuTicncioo 
dei^y no cerrar el l ib ro fia 
que digí : cjue ohtnh cognaiio-
tiHS)&' din-m gcmratiú ñus in bo 
n^yita , & f m ñ s confensátione 
pirmanfit. q tocios los de (a l i -
an-nage fueroo Sanólos . 
do trata de l o b j e n quien lo 
principal que fe alaba es lapa-
ciencia , baila dezir como fe 
la premio Dios en fu perfona 
propría , porque a foluclh fe 
cftiende lafanftidad de eíTa vir 
tud ( como fuccede en todas 
las demás: ) pero de Tobías 
que cimentaua la fuya en la mi 
íericordia: no folo enf i , í ioo 
en toda fu cafa y defeenden-
cia , emnh cognatio eius y & o m -
nis gmsMm ei^í: porque a vn 
n/ifericordiofo folo, íe le deue 
el hazer fangosa todos. Hg* 
reditas fanffa nepotes eorum, 
A y plus vítra donde paf-
far conlas grandezas] de la mi-
fericordia f ella nos haze fan-
gos , no como quiera , fino 
muy grandes: fandos encare-
cidos , Poco digo , ella es el 
mlfmo encarecimiento de la 
fan<flidad : ella nos haze bien-
auenturados en la tierra: ella 
ros haze famofos para con 
Dios , y Para con los hom-
bres; finalmente ella haze en 
nueftía cabera como vn vin-
culo y mayorazgo ds todo c i -
to , para cjue fe lo p?damos de 
xar anueí íros herederos.Que 
fe puede dezir mas en el mun-
do ? folo Chri i lo pudiera t i -
rar la barra, y paíTar adelante 
las columnas, fubiendo el en-
carecimiento al cielo , y cafi 
eonfeílando claramente , que 
el miímc Dios no tiene] cofa 
mejor que !a miíéricordia . Y 
afsi lo hizo ( íl reparays en 
el lo) en el Euangelioque va-
mos declarando , Pone -och o 
particulares virtudes ( con ti-
tulo de bicnaueníuran5as)quc 
pide de fupercrogacion a fus 
amigds y a los que le quiíieren 
obligar mas apretada, y mas ef 
trechameote: y al tiempo de 
feñalarles el retorno, a todas 
íes va dando íü paga en mone-
da fubida de quilates : en to-
das va pagando oro porp'atai 
y por oro , perlas y diaman-
tes: y para cada vna tiene o* 
tra cofa mejor con que pre-
miarla j fola la miíéricordia la 
paga en la rnífma moneda, por 
que aunque quifiera hazero-
tra cofa no la tiene mejor que 
fu mifericordia. Beati mijeri' 
cordts^qHiniamipfimtlericordidm 
conjeqmntur. Para la pobreza, 
tiene no menos que el Rey no 
délos cklos:Biatipduperes3quÍ4 
yeftfum eft Regnrm D a . mirad 
que differencia?Parala manfe-
dubrc,todo el mmiáoiJpfipofii 
~ islwnt 
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tidtít /crrrf.Fsra las bgrimas, el las de fus lugares dcc* Pues en 
cóíndoiJpfi (oftítikuttir.Hattu- c í íe mi fmo knguage habla el 
ra para premiar có ella el h a m - / . p o f t o l de Dios ; lo primea 
bre: Ipft jaturahutur. Pero para r© nos d i ze , que es muy rico: 
la mifericordia , no halla paga dms ejl. Que re y s faber en 
mejor q otra mifericordia: mtje que tiene fu haziendafpues d i -
ricordes mfjetsccrducGleqtieífir, ze que toda la tiene fituada en 
el n i i fmo Dios no tiene cofa miíér icordia: diuesin miferiew-
mejor con que pagarla. Kaga- rf^ícn hazer beneí ic iosj y mcr 
mos otro p e n í a m i c n t o de ef- cedes. 
úd Ephe. 
2* 
D e cfte inuentano ( f¡ no 
me engaño ) dcuio de facar 
nueOra madre la Ig l c fa vntan 
to authorizado.de que fe fuele 
aprcuechar cntie año algunas 
vezes, h a z i e n d ü del cabera cíe 
pe t i c ión para las í ü y a s . Dms 
cui pr&prium d i m j a s n (emper 
& pareen , Los bienes mas 
proprios que Dios tiene: dío^h 
mos lo meior;losproprios í\ la 
cámara del cielo^íon vn fin fía 
abundancia é i ncomprehen f í - <k mifericordia y de piedad: 
bilidad de fus riquezas, fenta- proprium efí mfereri» jEífe es el 
do a cuentas el A p o f l o l con principal heredamiento , en 
ios rezien conuertidos ciudada que el tiene pcfTefsion, y pro 
nos de Ephefofpar^ moftrar priedad:que el enojaríe y caí l i 
que cabe la partida del cargo gar j o p u e í l o a ello s no lo t i e -
tOjy echaremos de ver la ex -
celencia de la virtüdjy jún tame 
te la grandeza de la paga. 
Tercer penfamlento. 
DE lo$ aueres y theforos de Dios , de la muchedumbre 
y grandeza de fus bienes, de la 
en el recibo de fus rentas ) ha-
ze v n inuentario breue, y d i -
zc:Det*s quiditw ejl in mijeticor 
dia. Dios que es rico en mife-
ricordia. Acá fo lemos dezir, fe 
ñ o r h u l a n o es muy rico : y fi 
preguntays en que tiene fu 
hazienda ? refpondcros han, 
ne Dios por hazienda p r o -
pria fuya. F t f c ú i t Qpm fmm Efai.zS* 
ñlienum cíí opus (fas-th ÍO , dize 
£faias hablando d e l . Por ha-
zer fu obra , hará algunas age-
nas.Sanfto Propheta,que obra 
puede auer que íea agena del 
que es fupremo y v nmeríal ar-
que en ¡juros , en pande ren- tificede todas?qua! puede ícr, 
t a , en tercias , en las alcaua- a la que no íe eitienríe la p ro -
Y 3 , p r ie -
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ptiedad de fu dominio ? qual, ;quc lafalio a bufcar preftada: 
¡a que no reconoce a Dios por zn nwácu.U fa«fí/«¿Í4:preílada o 
propr io dueñoíQualf-La del ca alquiliada dizc que era : porque 
iHgar^y el enojar íe^^/feí»}*,^; en materia de enojo y de yen-
factdtopasfu'ím dize la gloíTa ganca 5 ninguna coía quiere 
cnojarafe por hazer fu obra. Dios tener por propria , alie-
Enojarfe tiene ? pues, alknum tinm efl vpus ah eo : t o d a es age-
efi opas eius 4b eo : eíTaes obra no;foIala mifencordia es p r o -
agen a d e l , y fuera de í u p r o - pria fayazera fró-yrinm ejl mifen 
priedad, proprium eíí mifi* r i j?mper:Coh en quien tiene íli 
r m . hazienda, y fus riquezas ; diueí 
V n a vez en el mifrno Efaias in mtjsricúrdia. 
algunos capí tulos antes, q u i -
l o Dios hazer vn cafti^o rieu.-
r o f o j V a deSro^o fangriento 
en los qns e í h u a n de la otra 
paite de Hieroíalcn y fus coní í \ T T Qjfenderet dimias gloria ad líom, 
lies: comenta los a amenazar V fíHeJufiinmtin mnlt* patieu 
(que elfo tiene el t ambién , d i - t 'ti. Quifo vna vez Dios hazer 
gamoslo afsi,de poco brauo, o í l en tac ion de fus riejaezas : 
que í iemprc amenaza antes de -elfo quiere dezir ojhndm. V n 
hazer el golpe ) y las piuibras Principe que tiene en fu rey-
quejes d ize , íbn : E t m a n illa no algunos ei t rangero3,pafá q 
dieytzizt Xhmfnfi&fQ n .Hóctüa v e s n l a g r a r í d e z a d e fu glor ia , 
cwdufáahkq*itramfl*m¿nfnnt hazc leso í | en t ,a„cion d é l o me-
$n líegs a$ymtfí-w¿ ciptn. yo os jo r que tiene. Puesyt oftemleret 
prometo que les tengo de cor d'¡mHa&glor?^[ua Dios,que h i -
tar las.caberas con vna nauaja. ztr} faftinHitm multapmentifc 
Vafíi-me Dios Señor ' .es p o ü í - furrio con paciencia y nianie-
d a m b r e , p e r d o n ó con clemen-
cia,víb de miíer icordia , "vt úfie 
diré*. Pues como Señor en or -
den a eíí o , no fuera mejor raf-
bie que en co 
r iano íiaUa^ 
i vusirra arme-
s al ¿una efpada 
de las anchas ? alguij cuchillo 
que tií !i£ÍÍc los ñ í o s bien agu-
dos?quien nunca vio cortar ca gar eííás cortinas de los cielos? 
be^as con nauaia? Eípada ni cu- defeubrir la raageftad de vuef-
chdlos auia Dios de tener p ro t ro trono?el aparato de vuef-
prios para caftígar?aun cfTa na - ira cal'afla gloria devueftea cor 
Macano es fuya p r o p r i a , í íno t^no(aeramc/ormaftrar t o -
da 
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da cfla maquina del mundo, y 
Py4/.23« dezir que mms t í i e r h í ¡ t m # ) ¿ ' 
pmitndd ««í?que c^y todo quá 
t o fe contiene en el es vucílro? 
Y quando no quifieradcs baxar 
tan acá baxo , alia en el ma :>a 
de vueftraomnipotcncia,ha la 
rades dibuxados otros mil me 
jores. Que todo effo es poco, 
todo e í ío es lo de menos que 
ay en Dios( íi en el puede auer 
algo qurfea menos) el día que 
el quiere hazer ofknucion de 
lo mejor q tien';, de nada echa 
mano fino de la rnífeicordia ./íí 
ftinun: eíTo tiene el por la ma-
yor riqueza de fu gloria. 
Y a íu vereys que en las díui 
ñas letras es víadifsimo lengua 
pr . ge, llamar gloria de Dios a fu 
^ M G » niirericordia.Efai>.45.D^a ifi 
Sion falutsm, & Jfraeíighriam 
msam.dare falud a Sion, y mi 
gloria a Ifrael . N o era diffe-
rente la merced que auia de ha 
zer Dios a S ion , de la que le 
promete a Ifrael, que todo es 
vno : fino que efla Cdnd de 
clloSjes fu gloria de el,y afsi las 
pone por vna mifma cofa. H a -
blando el A p o í l o l San Pablo 
(ad Koma.?.)del refeatedel I i -
nage humano, quan neccíTario 
, era, y como fe hizo:di¿:e ello 
a i Rom, m jffí¡0 por palabras claras: Om 
3* ws emm peccamriint egmt 
ghrU Díi. todos peccaronj y 
tienen ^ M s i á á é de la gloria 
de DIos.Pucs por auer pecca * 
do , tienen nectfsidad de glo-
riaf de perdón aie parece a mi 
que es de lo queefian nccefsi 
tados. Afsi es verdad, pero por 
c í fo mifmo dize que l o e í i a o 
de la gloria de Diosjporque en 
eíTe perdón tiene el la í u y a , y 
quando quiere hazer oí lenta-
cion de las riquezas de ella, de 
ninguna coía echa mano fino 
de la mifericordia: yt ojlerderss 
diuitüs gloria ¡H&Jíiftinmt. P a -
ra que nos perfuadamos, que 
en ella efta fu principal em-
pleo , en d í a el mayor caudal 
de fus riquezas, D m $ h miji*' 
rimdia, 
$. v n . 
| E aqui faco yo laintell í-
gencia de vn lugar,que ha^ -
ftá agora me auia hecho 
¡áifficultad, cípccialmentc íi« 
guiendo el efpiritú que le dan 
los Santos Padres dj ordina-
rio.Quiere hazer •IefuChri/lo 
vna celebre y famofa entrada 
en Hierufalem el Domingo an 
tes de fu Pafsion y muertery pa 
ra prcuencicn del triumpho, 
dizdcs antes a fus difcipulos ef 
quid dtxmtrficjit tqfiia Dominas 
Y 4 
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hisopushdet. Y da aqlcadillo opushakt iqiKÍelmzcníál t i , y 
cjuetencys enfrente de v o í b - que tiene necefsidad de ellos, 
tros,y aíli hallareys vna poili- Áqui entra mi difíicultad: c e -
na y vn jumento atados: defa- mo puede fer que renga Dios 
taldosjy traédmelos: y alguno necefsidad del hombre ? que 
faliere a la demanda, y procura quien es Señor vniuerfal de to 
re eftoruaroslo, dezilde que el do lo criado, ego Dominas: dí-
Señor tiene necefsidad de go agora que vna criatura le ha 
Orígenes ellos. Origcnes, Sá Auguftin, ze falta? efpecialmente que no 
t /Lnguñ. y nueftro Padre San Bernar- fe le ha oluidado de eHe titulo, 
Mernad. do dizen , que por eflos anima pues fe llama con el mifmo, 
Ies que Chr i f to mandó a fus dif quando dize , que D o m m s bis 
cipulos que íe dcf'taílen, qui- opushñbit. M a s ; aun fi tuuiera 
ío í i¿niñear los hombres, que neceísidad del hombre como 
ya por nueílras culpas nos auia le crio el en ítr principio, en el 
P/4/.31. nios conuertidoen beftias:f4- c í lado de la juílicia original, 
• Úifmnus facut equtts & mfdns, tn quando eñsua en toda fu puri-
quibus non eí£intdkftus. Y afsi dad y perfeclion, paflara: pe-
Vereys(de camino ) que quan- ro del hombre cay do en la mi-
do Chri ico nos baxó a bufear feria de k colpa , del hombre 
del cielo al fuelo, ía primera conuertidoen beília,del horn-
parte donde fe apeo fueen vn bre maniatado ( por no dezír 
cfíabloiy les primeros paíTos, drvn jumento coa maniotas) 
en los angoí los í indes de vn pe como fe puede verificar, que 
jfebrc3porque huleando a b ru - Derdzxs hi$ opnshakt ? para q 
tos animales, efíe era el Iiígar puede ai!eríe mencfler de eíTa 
Riasapropofíco y mas scomo- manera ? Qucreys íaber para 
dado para halh; los.Pucs e í los que? para cobrar los tercios de 
animales qnc( fobre fe i Io )e í l a - fu: rentas.La mifericordia mi-
uan también atados con los do ra como a obieclo proprio fu-
FroUC*1). gales de fus vic ios : ImquiutfS yo alamiferia, eíTa es la mate-
jua cap Hxt mpi'ird'.fMfíU'HS pee-* ria circa quam: que llaman los 
catorran ¡ ímum cmftfuigitm.ci- Philofophos. 
tos manda Chr i f ío que le defa N * m nifi peccafem, tu quid Quid. 
ten^y le traygaiu/üi'f/^cjT' «ddu concederépojjeú de trifliw 
me mihi: y deílos quiere que íi Materiam yema fors t ib i «e-
alguno fe lo procurare e í lor - j lradedit, 
uar ? le digan, c¡ue D m w w bis D i x o vn P^eta . pues como 
Dios 
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Dio^tleae tollas fus rentas fí- que ha aieacfler micdras an i -
l u id ÍS en la miíericordía; D i - ferias.Paes ( para que ábreme-
ues i n m j ricordij.Ha meneftcr inos)í i el mejor juro que tiene 
n u c i r á s mifecías ( fupuefto Dios en fu cabezajes ¿1 <lela 
gue las aya)paracobrar fuster íiiifericordia , fien ella tiene 
cios , remediándolas, £1 hom pue í lo el blafon »nas hoarofo 
bre en el eflado de b juñícia de fu gloria , colegí de ayquc 
original , rentauaíc muypo- tal feraen vos la virtud , que 
co , porque no tenia miferia pue í laen Dios , es la quemas 
en qüs la mifericordia de Dios le enriquece j y de la que el 
pudisíTe metsr h a r t ó l a ma- mas fe precia, y de eíTa fuerte 
no^yhazetprefa, por e í í b e n - entendereys quan bienauentu 
tonces no dixo que le auia me rados fon ios que la tknen , y 
neíler : pero defpues que ca- quanta verdad es dezir , que. 
yo de efla felicidad , defpues ttcati mfencúrdss.Colcgidmas, 
que quedó tan mi fe ra ble y que tal ícra la paga en que echa 
tan defuenturado, D m i n t a bis Dios lo principal de fus thefo-
opui h á k t . Como echa de ro>, y el refto de todo íü cau-
veer que ha caydo el tercio, dal ,y aureys acabado con to-
dízc , que ha meneiler acu- da nueftra bicnauenturan^a , y 
dir a la cobranza. DÍKÍ Domi- entendido lo mucho que C h r i 
no t Deas meus es t u , qmniam h fio les promete quando dize. 
norítm merumnon eges. Lc<\i~ Qupmtrm ipfí mijermtdiát» \conjt 
^ f ^ ' l l í * xoDauidene lPfa lmo. iy .Mi quemar. 
Dios foys S e ñ o r , y por tal os 
confieífo , porque no teneys Q u a r t O P e n f a m i d n t O . 
neccfsidad de mis bienes. Bien 
pudiera dezir, porque no te- ^ V I I ? 
neys neceísidad de cofa mia, 
pero no dixo fino de inisbie- " P S E otra manera podríamos 
nes ío lamente , porque de los JL^entender .efte, M i j m c o r -
malcs, fabia que auia de dezir des mijerimdiam conje^uen 
el miftno Chrifto.que.J Domi - tur. Si dixeíTemos que el mif-
nas bisúpas hahettTda cafado ef mo hazer mifericordiajes rece 
ta cou el hazer beneficios y birla, y que es mayor limofna 
mercedes, tan puefta tiene fu la que haze el pobre al rico en 
gloria en la mifericordia , que tomar la que le da,que no al co 
atrucco de excrcítarla , dize trariOiTraygamos breueraen-
y y te (p or-
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teCporqne nos Vamos alargan a todos fus obreros cjue ñ tjuí-
¿ o mucho ) algún lugar de la fieííe fegar con ellos, ladexaf-
Eícriptrirü , cjuelpmenc efle fen , y í ie fp igar detrás jfcef-
í e n t i d o . Llega Ruth a pedir a fen haziendo oluidadizas a l -
B o o z por (u marido, Ruth-3. gunas manadas de. p r c p o í i t o , 
h a l l ó l e durmiendo en las eras: para cjuc ella püdieííe tomar-
no le quiíb dcfpertar 3 fírío cu- las fía vergüenza : y que nin-
triofe con vna punta de fu ca • guno al tomarlas le dixeíTc pa-
pa hafta que el alia a la media labra, ni la cftoruaíle . P ues 
noche dcfpcrto todo turbado, por ventura c í la no es limof. 
y defpauorido , preguntóle na, que el le auía hecho a ella? 
quien erafy que quería l iinal- niifcricordia 9 que R u t h auia 
mente que ella fe lo dixojy ale recebido deBooz ? como di 
gando el titulo del parentef- ze alreues, que fue míferkor-
c o , le offrecío en c a í a m i c n t o día que ella íe hizo. Priorem mi 
fuperfona. Entonces el efti- /mcordiam pefierionfuperafiLA 
mandofeloen mucho,para ren la fe fabe como ha de hablar,)r 
; . diríe las gracias por el fauor que en materia demifericor-
KM,! . ¿ . q,lc je hazía.dixo íe. Béneditfa día;, el que la recibe mayor, es 
ta k Bmtim film^ & primm mi qaien la haze,por eífo aun que 
fmc9rdÍ4m pijltriorj ¡apera/lt. auia í ido el quien auia dado la 
Bendi ta feays de Dios S e ñ o - l ímofnajcontodoe f lo fe haze 
ra,q?ie con cfta fegunda milcri cargo del recibo 5 y como fi fe 
coráia , ^jcys dexado m&y la vuicra hecho Ruth, confíef- ' 
atrás la primera q u e m e híz i í - fa,qne.PrtonmmisericordUmpo 
teSjSabida que era la primera? fteriori Ja per aun. Que le hizo 
que íe auia lentado a comer muy gran merced en querer re 
c ó los í e ¿adores de B o o z ( q u e 
hszía enronecs ín Ao;cfl-o)que 
le aicron quinto quifo con har 
Jlath, 2. tura y abundancia,y que . Pra-
ce bu B o ^ p m m j m d'tciésí Btia 
fi vobifcíi meten ytilHentympro 
h tbnússdm tz f de y e j l m q m q m 
jp/inípítiis prorjene de m h f t n a , 
&Yema?íefe permhtíté ¿Ví ¿bf-
que nthon c'oiligtt; & cviH^ente 
ñamo impedídt. Q u e & 5 do B a o z 
cibir de el aquel focorro, 
£ t i los A d i ó s de los A p o f í © 
í e s tenemos otro lugar ex-
preíTo de efto. V a hablando 
el E u a n g e l i í l a San Lucas , de 
T a b i t a , vna Saiifta m u l e r a 
qii icn refbfeiro San Pedro ; y 
entre otras cofas oue dizefde 
ella, vna' es. Hac erat tic na o!)S- ^ ^ u . p * 
t'ibtn boniSf&ek'cmofynis (judifa 
c¡eh í^Que ePcaiuiicna d« bue 
ñas 
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itós obrj$1y llena de ;1as l imof- aprouar la mécíífftteZj-m * u í í á 
IUU ftae íKrz ia .No dize^que te- a q íabe la pobreza ,. q nos cjáu t 
nía a i os. pobres llenos cíe fus í o í i^nificar C h r í R o en aqü tUs 
l i í.}oüi3S,Fsi que ella fe auía eo í p a r á b o l a del r í c a a u a r i e n t o , d 5 
pubret ido , y quedado fin n a - ele introdiue a L á z a r o p o r v n a 
da p o r h a z e r í a s , fino que ella parte fando , y q como tal fue 
riiiíiña e í íaua l lena , de l o que llenado al fe no de A b r a h á por 
l e í claua a ellos. Plena eieewofy- manosde Angeles .c^poyíáreff tr JLfte* 16» 
hísq <4Sfiríf ¿ i í . Q a e puede fer ah Angdis in finu A b r a h á V o x : 
e ñ e ? fino que al dar vos la l i - otra tan pobre q andaua m é d i -
moina a! pobrejrecibis cien Ve gande las migajas,cj_fe le c a y á 
zes mas que days , que racteys al r ico de la mefasC/.'pf^4t 
mus que facays en vueflra bo l r a r i j e micis qua cadebant dem'en 
fa , y que el hazer m i í e r i c o r - fa d iü i t i s íy p t á b í e n los í s n ü os 
d í a , es alcanzarla. MtfsrtcoY- f a b é c í p o b r e z a , c o m o € n h e c h ó 
df* mifmcmdiám .confequmtHr* de verdad io íab.en,y la padece 
Í ' Y aísi vereys q al hobre cha m u c h DS muy grande en e í lg vi 
ritaii'uo y l iniofaero , por mas da^como dize Dauid» q en t o -
que de , nunca le falta que da la fuya,2Vo yidiiuftfim dcreli 
, j 6 ' r*?»ni .de que hazer l imofna. ({fím,nec femé m s q/tarenspanei 
i H m a r f m ^ i í n m ¡ m m ^ D i z e D a n ü c a v i o paffar necefsidad a nh i 
vdd en el P í a l m o 3 6 , ) St non y i g ü j u f t o í G e n e b r a r d o fuelta c f 
di influm ( k r d i t h m y nec fems% ta duda muy a m i propofito, 
t tusquísnm pdnem. M o ^ o f a y , porque dize que aquidebaxo 
y viejo í o y : de fuerte que he de efte n ó b r e ^ ^ , * . W j n o fe e n -
v i u í d o muchos a ñ o s . Pero en tiende quslquier varen f m í l o 
todos e l los no he vifto n i n g ú n y p e r f e é t o . í i n o fofamente ios 
j u í l o que cite pobre ,n i que de c h a r i t a t í a u s , yj ioaofneros , 
x c neccfsii ados a fus hijos . £ 3 a quienes ei Hebreo l l ama j u f -
pofsibie ( dize N i c o l a o delira tos corno otras vezes juflicia a QS}¡£ ¡^. 
expl icando eileverfo^q n i d g ñ la l imofna:A7©^i«í iuflt mteiügé 
j u í l o ha llegado a tenernecefsi tur eleerKojynmfts & mfeñcors, 
dad en efla vida Í e f p o f s i b í e q is emm y fu Utgua iuflius appeiU 
, no haauido fanclos pobres , y turyyt & iujinia eleemoiyna. ( Y 
iVífe . m^¿¡ffOS^Q^í¡ergGjig}Jif¡caí.La en e í l a p r o p r i e d a f l tienen furi 
• t '^rustwpuperivnSsqstitámenyir g u ^ o í o fundamento a q u e í i a s 
tptHp&pietate erat eximia*. Pues dos v e r í i o n e s , de que hiz irnos 
| i los í ier i iosc i Píos n ü c a l lega meacioa atrás f » 1.) de fuerte 
54S Laurea Euangelical 
que aquien dízc Dauid, que es cauallos el defuanecido y v i f -
i m p o í s i b l e q u e l c llegue a fal ra pajcs/oborneelpretendien 
lar nunca, al menos q el en to te a quantos le pueden fauore 
dafu vida nolohavifto)csalos cer en íus negociosjque en ver 
que danlimGfna,y acudcnalas dad que todos ellos quanto 
neceísidades de fus prosimes, mas ga í l a ren , t an to mas vazias 
y de eíTos fíente Genebrardo, hallaran las bolías de dineros, 
que fe verifica a la le t ra , que. y las almas de raerecimientoSj 
Non y Hit iujlum dcrdiBum, nec ío lo que fe gafta en dar l imof -
¡ m e n úus q m n m p m m . Que na,de tal manera lo damos que 
n i a ellos n i a fus hijos nunca nos quedamos con e l l o , y aun 
les llego a faltar por mas que recibimos masj que no por cf-
dieíTcn.Pues valame D i o s , no fo íe menguan, antes fe llenan 
podriandar t a r t o y tantas ve y colman n u e í l r a s t r o x e S j a f c -
zcSjque viniefíen alguna a ^uc los l©s mifericordioíos les fuc-
darfe fín nada y eftas pobres? cede lo que a Tabita,que efta-
N i por p e n í a m k n t o , dize elle ua.Plena elecmúfyms quas facie-
Author .quercys lo ver. Pues h t . Llena d é l o quefacauade 
mirad l o q fe íigue luego. Teta fu bol ía:y fí lo e í laua ,b ien p o -
die mi¡tntuYi& comnodat. T o - demos entender nue í l ra bien -
da fu vida eíían dando y hazié auenturan^a de eíTa fuerte. Baa 
do bien a vnos y a otros,y aun ti mifericordes, Bienauentura-
que de dia y de noche no haga dos los miíer icordioíos , y la 
otra cofa.Scmen tllius in benedi- r a z ó es3porque. Mifmcordtám 
ciiem e r í í . Q u á t o mas dan>mas confeamptrn'. Porque el mifmo 
tienen de que te í la r a la hora hazer mifericordiajha de fer al 
de fu muerte. Que puede xer candarla y recibirla, 
e í l o ? l ino que al t iempo de el 
dar l fon ellos los que recibelí 
maspropriamente. m j m c o t - ^ p p U c M Í O n a S . B c r -
des mijemomum cotijequentur, í i 
Y afsi éf tanl lenos de fus mi f -
roas liraofnas.P/(,»<< eleemojyvis 
quas fackbat. * Gafte el íenfual > 
l o que qiníiere con^fu amiga, 3* ' X » 
fucgtfé fú t ah t i rénvna noche lo 
q-ic auian' de cbmer fu raüger ^ J . V e í l r o gloriofo Padre S. 
y fus hijos eñ Vn a ñ o , compre Bernardo,quien dudá fino 
que 
Lib.I I . Difcurfb.íX. §4^ 
que l legoaei lar l lemfsinia( l i 
ay tal iuperh t iu í y.ás. l i m o í -
nasípues defde fu n i ñ e z come 
^ ^ • §o a atlicforarlas. NeciUndt** 
J * - * ' ' ceiídum, quid ibipfts iam pneri' 
libm anmsyp quos ptttirdt num» 
mos hakret dandejlinas dsemofy 
nas fac íéat . Se dize en el p r i -
mer l ib ro , y capitulo. 2. de fu 
vida , que defde n i ñ o procura-
ua allegar quanto podia , y l o 
daua de fecreto a los pobres. Y 
Gotfrid, en e l . ó . d e l . j . Mam extraneuvt 
quemíiba ytx ant nttnqmmfine 
lacbrymis fepeliuit* Que íi en el 
A b r i l de fus primeros años ,da-
ua dineros a los viuos par fío-
res de fu mifericordia,en el o to 
ñ o de fu ma jura edad Heuo ñ u 
d o , aun para los muertos , en 
oraciones y lagrimas copioíif-
fimas , l imofnatanto masacep 
SupJtfc, ta ^ qUanto de mas precio(por 
4.6^.7. el mucho que dexamos dicho 
tiene delante de Diose f tamo 
neda, efpccialmente acuñada 
en los ojos y lengua de Bernar 
d o } y tanto mas prouechofa, 
quanto efhm mas neccísi tadas 
dclla las almas en la muerte,q 
no los cuerpos en lavidü , del 
fuftemo ordinario que fe les 
í u d e dar a los pobres que le 
piden. 
Pero para que traemos au-
tboridades y t e í l imon ios de 
hombres j füb jeé losa parlefeer 
engaño ,doude eíta el infalible 
de Dio?,que tefíif ico el mcref 
cimiento con el prcmiojla vi r 
tud,con el ga la rdón y paga de 
contado^No dize labienauen 
turan§a.Be<íí¿ mifericordes, <|«a-
niam ipji mifericordiám conjeque 
tur. Que bienauenturados los 
mifericordiofos, porqae^l los 
folos fon los que han de alcan-
zar mifericordia?Si.Y que m i -
fericordia ha de fer cíTaf Dauid 
enel Pfal.no.4o.Bc4{«í y ir^ui P f ó ' i v » 
éntelligit f up:T egmum i ? paupe-
remjftdie mtla íibsrabtt et*m Do 
minm. Dminus opem ferat tlli 
Japer leftftm doiaris m j , ynmer* 
Jum Hratum eius yerfajh in infir 
mhatt ms . A l que focorricre al 
Eobre y al dcfnudp,Dios le l i -ra ra en la hora de fu muerte, 
íocorrera le en la cama donde 
eftuuiere padefeiendo , y en 
ella le hará m i l caricias y rega 
los quando efluuiere enfermo. 
Pues acordaos agora de lo que Difc.<¡,$ 
diximos en el difcurfo.y.defle 6, 
l i b r o , que e í l ando a la muerte 
S.Bernar ío le alargo Dios e l 
plazo de lavida.iw die maUltbt 
rabnett Dommus,\cys aycomo 
fe cúp l i o a la letra, Y q mas? 
Que vino la Reyna de los A n 
g e i e s a c o p a ñ a d a d e n u e í l r o pa 
dre S.Benito y S ^ o r e n j o a ha 
zer co el officiode enfermera, 
Eadeigitar hora affstitlym Der fofa ^ 
Bsatayirgo dítebus íhpat* mini ¡2 
firisí Beato feilicet L ú u m . u o , & 
3 5 ó Laurea Eüangclicsu 
Beato BmMfto t mponenfqtíe ci recalar a S .Berna rdo .S í loca da 
manmi& loca dohris utln pijf-
fimo lenienSiOmmm pratinus ts'gn 
Udiinem depuíét. Qj ic v ino la 
V i r g e n , y co ella a ñ o s dos ^ ió 
r io íos Santftos.que comento a 
regalarle con las roanos los l u -
gares a donde le a ^ e t í i u a mas 
el dolor , y que de eíía fuerte 
ahuyetuo la enfcin-x-dad, y í e 
r e ñ i r u y o a fu íalud antigua. 
N o fs efto claro lo q dize D a -
u id . tfmfterjítm flrutnm m $ w r 
f a j l i i a t u f i r m í a U ei*s. Sea T o -
bías quan raiíericordiofo qu i -
fierc,y embielc Dios vn Angel 
que ie cure, y le re í l i tuya la v i 
í t a ( q u e auia perdido) en pago 
de fu rnifericurdh:que en Ber-
¿vm taita pijfstmo Iwhtis, ptoti* 
?JU$ agr itadinem txpdUt- Y fa-
nelc de la enícrmedad con fts 
regalo , no por medio de á g e -
nos inflrumcntoSjComo el A n 
get a T o b í a s con la h ie rde l 
pez, fino que haga de íus p r o -
prias manos medicina. ímpQ-
nemáj iili mmus. Y con ellas Ic 
cure /porque de eíía inerte Ce 
nme í í r e mas el amor extraor-
dioario^quc le tiene , y que lo 
fue la inifericordia de Bernar -
do , pues íe la paga Oíos con 
otra tan gra m i í c n c c r d í a . P u e s 
quien en e í lo tuuo el premio 
tan colmado,tampoco íe falta-
ron todas las de mas preroga-
tiuas , que fuelen acompañar a 
efta v i r tud^endo S a n ¿ i o , y t á 
gran Sanfto,como fabe y con^ 
fieíTa todo c! m u n d o , Bienaue 
turado aun en la tierra,pues en 
f¡er, para que en e í t o a e r e g a - ella alcanzo tales fauoreSjfamo ar enfermos tuuiera particu- ío por fu fanftidad en todas 
partes,que hafta Jas mas remo 
tas y barbaras naciones3Ie cele 
bran , y celebraran perpetua-^ 
mente, 
regale i Aísi,de í m p o r t a n t i a e s NiCmti gem barbara hnne fan- £ x ¡ify^ 
el regalo de la muger para los tfum pradicat, m ¿|wS 
e termos ? pues para eU-nfer- Oretlly¡Q}tniracítlo. f t l mnit, 
mOja t[uien Dios quiere frega- Finalmente va rón de mifer i -
lar mas acá en ía tierra s que fe cordia , por quien h izo Dios 
p ude iiazer mas de que baxe fanfta toda fu generació y def. 
la 'neior muger del cielo f Ba- ceaácncia.Hcsrtduas (ahftd m -
xe la í l e y n a de los Angeles a pota mum> £ n cuya fe el bea-
t i fsímo 
nardo grande occafíon nos da 
de penlar que it* lleno ventaja, 
el ver que no cmbio Ange l , f i -
no a fu propria madre,que quá 
do no lo fuera, bailara fer m u -
j r, l  d  rega-
l
lar gracia tnfirmoybi mn efi 
íXMÍar. Dize el prouerbio , ay 
del enfermo a cuya c^beecra-
no afsifte alguna muger que le 
LíS. ILDifcurfoX. 
íifiirno Padre A l c x a n d o ^ . en 
la E p l ñ o h de í a x a n o a i z a c i o , 
que eferimo a los nionges de fu 
calajes dize vnas palabras,na-
cidas (a mi pareccr)a efts p r o -
tAlíxan. pof i to . Non etiim p m r d ú s , ¡H 
Tertms. mc tánceps. Dea autere , potsrí-
th a gratia SmÜttam apptrere 
Aígemns^Hos fanftipams coftat 
efíeheredes. N i hafía agora p o -
diades,ní adelante , con el fa-
m 
uor de Dio^podreys degene-
rar déla gracia y f m ^ i d a d ^ i c 
aueys heredado de vn tal Pa-
dre.Siruaíe el Señor , que pues 
no (olamente le dio hijos ca 
Claraualjí ino en quanto fe cf-
tiende nueftra Europa,a todos 
nos alcance alguna parte defta 
hcrencia,raediante la qual le ü 
gamos en cfta vida?y le acom-
p a ñ e m o s en la otra. Amen. 
D I S C V R S O. X . 
De lapuridad y limpieza que fe requiere para 
poder ver a Dios en ía 
ocra vida. 
Beatimmda cor de, qmnia ipfi ^Deu vídebüt9 
Primer Penfamiento. 
§. 
V A N : A m i g o 
aya í ido fiempre 
IDios de la l impie 
z a , fáci lmente l o 
echara de ver qual 
quiera , que fuere mediana-
mente verfado en laefcriptu-
ra , pues en toda ella hallara, 
que de quantas cofas ha criado 
acá en el muado,ninguna qiiie 
re admitir q no fea ^limpia. D e 
IQ$ animales no efeoge pai a fi; 
í ino los q lo fon. Leu' t ic; 27* 
^/inzmal immuiu imwóiari D o -
mino nopotejl. De los /metales 
pide e loro ,y eífe q fea purífsí 
mo en extremo. En el Exodo 
l o topareys a cada p a ñ o . De att 
rómudijíimoyde los olores,y per 
fumes, los q vuiere l impiado 
primero el ofíicial co gran c u -
riofidad.Exo.37,Dg4ro«4 / í¿« ' ^ fcps 
mMifíimis optte Pygmsnurij* ¿ f a s . 
Sus amigos,Ro quiere q t o q u f ^ 
cofa -
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Leuit*f* cofafnzia. Lcuitíci . %,Anm4 
qtta tetigerit aliqitidimmtttutum, 
reaeriideliQi, Para cernerlos 
Sacerdotes, tatTíbicn leji.man-
_ da , que efeojan'ugar limpio, 
- i o. £eu¡ t i c j t , 0< Édetis m aun 
dijsimo. Y aun para requemar 
las cenizas,que vuieren t]ueda* 
do del holotaufto ,en el 6.an-
tes manda,que las faquen tam- ~ 
L m t . 6 » bien a parte que lo íea . tfferet 
€ÚS exttA caflm i7t leco mundífíi-
^fj.Dcmanera que la limpieza 
íiempre la ha deíleado Dios 
en todas cofas. Pero el princi-
pal blanco adonde han aíFefta-
do fus deffeoSjy el fin que nos 
dcfcubrenlos claros de todas 
c í h s fombrasjfín duda ningu -
na es a la puridad , y limpieza 
Chryfcft» de las almas. Qua enim yulitas 
t í i tu mmditk corporis , anima 
€MHqHÍttata:DÍ2Cel bicnauen-
tura-íoSan loan Chrifoíl omo 
Homil.72 . in loan.De que íir-
Hen todas cíTas mundicias ex te 
riores, fi el alma cíla manchar 
da de peccadosfíino cfta pura, 
y limpia de oífenfas de Dios? 
Eftaes la principal limpieza 
que el procura, y la que p i d i ó 
Jifaix.i» por Kaias claraiiientc./.<í«íi«ji-
ni^nundt €fíote,áuf€Ue malim co 
gitátionum yefirarHm ab o culis 
fKm.Lauaos(les dixo) fed lim-
pios , no vea yo b malicia ele 
vueflrospenfamientos. No di 
KO facadlas manchas de vuef-
u angélica.1 
tros vcflidos, lauaos la fuzíc* 
dad de las manos^y de el cuer-
po , quitadme de delante los 
animalcsjnilas demás cofas im 
mundas^no .^w/ ír í í tnalum co 
ptattQHtim ytfiraTumi Sacad de 
vuefíras almas las manchas de 
los malos penfamientos , del 
conícnt imicntQcnel pecado, 
del dcííeo torpe , del apetito 
iIIicito,cíTo es de lo que quie* 
re que fe laucn,y elle limpios: 
que no ay otra cofa,que en he-
cho de verdad nos pueda enfu 
ziarjfino la culpa. Cogitatioms 
mala , homicidia, aduiteria ¿¡re, 
hac funt qua coinquinant h m i » 
nem.(Dixo Chri f ioa losPha-
rifeos,que fe llegaron a e l , zc-
lando que no fe lauauan las ma 
nos fus difcipulos j C o m c r con 
las manos lanadas, oporlauar: 
no es eííb lo que enfuzíajO litn 
pia vn hombre. A7©» lotismani* 
bus manducare^non cohqumatht 
minem. Pero los malos penfa-
mientos,los homicidios , los 
adulterios , finalmente qual-
quier cfpecie de peccado. Hac 
junt qn# mnqmn<nt hominem. 
EíTosfoníos cenagales donde 
fe pone peor que del lodo. 
Quando baxo M o y í e n de! 
monte con las tablas de la ley, 
que le auía dado Diosefcriptas 
de íu mano , y hallo el pueblo 
queefbua idolatrando el be-
zerrillo de oro, que auian he 
cha 
17. 
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cho , Hize el T e x t o fa^rado, 
que los vio a todos ílcfnudosry 
pone luego la occafion deeí* 
E x 9 . } Z . tarlo en vn parencefís. {SpoíÍ4 
mrat emm púpulum ciaron pro-
pte? ignomim4m fardii, jque los 
auia defnudado Aaron por fa 
ignominia de íu immundicia, 
de fu enlodamiento propria-
racnte. N o me meto en íi era 
c f t a d e í h u d e z corporal dé l a s 
joyas mai preciofas} q Ies auía 
quitado para hazerdelias e l ido 
lo , o efpiritual de íus almas , q 
(defeubierto el vicio infame de 
la idolatria) quedaron como a 
la verguen§a:pero immundicia 
legal ( que es a lo que vamos) 
yo fe que deíde que fe lauaron 
para aguardar a Dios 3 coía de 
mes y medio antes, no la auia 
auido general en todo el pue-
b lo . Leed todos los cap í tu los 
que median,y no ayays miedo 
quehalleys en ninguno men-
c ión ,n i raftro della , con todo 
effo dizc^que Jos defnudOjpor 
. , que eftauan iinmtmdos, y enlo 
^lcQla dados.Qae fera eíTo? Q u e í c l a -
s L i r a . j-Qg/^aque había de Ja culpaq 
comet ían en adorar aquel be-
- zetro. PrdpterigtiomniamfQr-
diijdcft fabricattomm yhtil i .Di 
ze Nicolao de L i r a , pero a ef-
fa culpa la llama immundicia, 
y fuziedad i g n o m i n i o í a . / g « o -
minim ¡ardis. Para que enten-
damos , que en ílj compara. 
cion ninguna otra merece c í -
fe nombre , y que folo ci pec-
cado es el que nos enloda, 
en liecho de verdad , y nos cn -
{\\z 'u,Hxc junt qua com^umant 
hominem. 
En el cap í tu lo . ap jde l D c ú -
ter on o mío tenemos ot ro l u -
gar aun mas expreíTo. Pon efe 
A l o y fes a hazer las capitula-
ciones de vn concierto , que 
trata Dios con los hijos de 
Ifrael . H¿sc fnní yerba fcedáis D a t . i y . 
qmd prtfcepit D&minus Moyfi, 
ytfenret cujUp jfrasl, Y por-
que fucile mas firme la e ferip-. 
tura,hizieronfe tratados difFe-
rentes. El primero en Horeb: 
el fegundo era e í l e , que fe l ia-
zia en ía tierra de M o a b , íeel-
doen el capitulo; llega a poner 
las condiciones del c o n t r a j o , 
y paráfe^íTentar la vna de ellas, 
que era de la fidelidadjiazeles 
menc ión del camino largo.que 
auian hecho entre,infieles, de 
quienes fe les pod ía auer pega 
do algú r e í ab io ,y dizeles. fas 
enim yidijiis quomade pertran/íe % 
rimus psr medmm nationu , ([Has 
tréfíjsnntes yidijiis abomnatio" 
nes úr fordeStid'ftMoU eortm, l i 
gnftmjapidem^r^entawjaurnm' 
que?colebant.Vototros mifmos 
aueys v i í l o las prouincias y 
Rcynos5por donde hemos paf 
fado^fus abominaciones, e im-» 
mundicias. Que immundicias 
' " Z íonef-
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i o n e í í a s M o v r e n S á d o ? / ^ / ? ÍÍ/A las de erfos premios, c í e 
Ueoru.vnos Ído los , y vnas iraa ]o,t ierrajCoftíel .o ,hartura, hvih 
gines que tenia.Pues e í las eran ricordia,<5£c.a folos los q tiene 
iuziedad ? no eran de oro y de l impias fus almas de peccado3 
platarno era de maderas y pie Ies promete fu v i í l a c a r a a cara; 
dras prec io í í f s imas^Si p o r c i e r Becitimmuh cor de , ^ m ú a ^ i p p 
to 'MgnumJápi ihs^ t fpntumim- D e i m videbuntSsuor en q repa 
rumqt<e:\iei'o t cn iá ias para ado ró aquí la GloíTa agudamente. Ghfau 
rarlas, colebam-.y como en e í í o M a m e m auiem[Á\'zc) remunera 
auia pecado, no ay plata no ay tmaetoi i f t i hühnt^quam primnft-
oro.no ay piedras preciofas, q cut qui in curta Regís no ti ¡olum 
ñ fe les juta culpa, no fean c í e - . prandet,fedeium factem cius y i -
no i i r ¡ m ü d o , y iodacalabomina det, q quato es mayor priua^a 
hU^hminationes úrfordes. D e el fer vno de la cámara del R e y 
fuerte que q u á d o vos adoray s y de los q a í s i í l é í i e m p r e en fu 
e l oro y plata por vueftra codi prefenc ia , q ñ o el re lid ir en la 
cia , la piedra de vuefltra^ure- corte, a ü q fea c o t n i é d o en ella 
2a , e l l e ñ o feco de vue í l ra poca a co i la í u y a ; t a n t o es mayor el 
d iar ídad5pQcain i fer 'cordia ,b ie premio defla b i e n a u e n t u r á g a , 
podeys e n t é d e r q e í l a y s del lo que ninguno otro de todas las 
do.atollado y me lido en el haf de mas que han preced ido» 
talos o'jOS'.hgcfHmquve coinqui • ; 
nakíhommm. P u e r E ú ^ q m geaüdo Penfamienta. 
todas colas es ta amigo de i m i - Í ' 0 
pieza^y aun en las q era de me y * l í . 
nbs i r n p í i r t a n c i a ^ o i o por fer fi 
garas de : h ) p u í o ta gran cuy da / ^ \ Fomam ipfi Deum y'tde 
do enla ley v i e jade ía p r i n c i p a l I f ^«. ' l í .Pero q u á d o C h r i f 
y el lencial q es ia del a l r n a / í el • to no declarara ta. 
í i n a í Oords t iauá í 'áros medios to las excelencias y vétajas de 
no era p o f s i b l e ( v e n í d o al mun fie premiorde fer los peccados 
d o ) d e f c u y d a r í e • no era p o f i - cofa tan fuzia y tan abomina-
ble q dexaíTeíje fsnorecerla y ble como dexansos dicho , fe 
c í i n i u r l a murJio. Y ai si ve re y s fe guia por buena confequen-
q entre todas las b i e n a u é t u r a a cia,quefoIos los que eftuuie-
5as,q en m i e l t r ó E n a g e l i o vaco ren l impios de ellos podran lie 
tadojfoia c í l a p a r e c e q le l lsua gar a v e r a D i o s 3 y no otros 
los ojos tras í i ;y p r o m c L Í e d o a ningunos. L a r a z ó n es l lana: 
Lií>. ! L Dífcuríb X . 
para ver a Dios es mcneíler te 
ncr los ojos claros , luí nube, 
íin mota , fio cofa que pueda 
cbfcurccerlos ni turbarles ? 
JJieJup, Mandus tnim Dcus a mundo oca 
MAtib. l& £$njpkitur, dize San H í e r o -
£ap,$. nymo:pues quien no ib lamen 
te tuuicre nube o mota , fino 
las pellas de barro de ílis cul-
pas (Iaim mundicia y íuziedad 
de fus deísmos} claro eflá que 
no podra ver a Dios , ni aun a 
los hombres: con vn muladar 
en los ojos,como puede cílar^ 
fino ciego f Y afsí eSjtj lo ion 
M t t . i 5. todos los pecadores, Cacifam, 
úr dftees €<£Süriím3éixo Chrifto 
de los pharifeos, y vniueríal-
mente el Sabio^de todos ^ que 
Sapie, 2. exc<%€4mt tilos mdum eorum, 
que a qualquier peccador, por 
el miímo cafo que lo fea,le cié 
gan fus peccados. N o os acor-
days de aquellos ciudadanos 
G m c j p de Sodoma,Gener. ip.que por 
fus culpas quedaroá miracu-
íoiamentc ciegos? Qmms qui fo 
ris erant peYCujjstum cacitats a 
mitiimo y/quead máximum,¿i -
z c el Tex to Sagrado: Pues 
otro tanto les fucede a todos 
los peccadores, por lo menos 
en los entendimientos, j " E f -
taua vna vez acoíTado el Sato 
R e y Dauid, q le trahian a mal 
traer fus encfnjgos,y temero-
fo de que leganaíTen lavifto-
riaj viendoíé (a fu parccer)oIui dir a Dios vn gran focorro, 
Z 2 no 
dado cíe DioSjy conííguiení . 
mente c x p u e ü o a m-1 p c i í -
gros^entre el temor y cfpcran 
f;a que tenia,pufofe en el Pial- P f ü h i 
í i io I Í . adarle algunas que-: 
xas aiiioroías,y pedirle íu ayu' 
da,)' íu ( a c o r r o . [ q u e quo DQ~ 
mine obiivilccris m ñ in fimmi 
Ha fía quando Señor os pen-
fays oluioar de mi remedio?ha 
fía quando me torceys, como 
enojado, c! roBro , y parece 
que os andays efcondíédo,oor 
no verme? Ffquequo mertis fa~ 
ckm tuám a me ? de dia me ha-
zen guerra y atormentan mis 
contrarios, de noche mis pro-
prias imaginaciones y cuyda-
dosjcomo espoísiblesc]ue puc 
da yo durar con ella vida, qua® 
diu imponam confilium m anima 
mea, & dolorem in corde meo per 
diem ? finalmente Señor, fino 
me focorreys fera fuerza que 
lleue la mejor parte mi contra 
úo^fqucquQ exaltahhur inimi' 
cus meas juper m&Ya fe comie-
da a tener por vencedor, y no 
trata fino de mofar de mi,y me 
nos preciarme:por tatole/pife 
& exaudi me Domine Deas 
^e^íjUiirad Señor mi neccís i ' 
dad, oyd mi pe t i c ión , y otor-
gadme el fauor que os fupli-
care,y defpues de todas eílas 
razones y preámbulos, quan-
do parece que le auia de pe-
35ff 
no le cíize mas de que le haga 
merced darle viñ^jillumifia 
cculcsmzosi qucle alumbre l .s 
o jos , y no 'pcrmita que venga 
a quedar ciego. Pues San-fio 
Rey , eflayíos quexando de 
que vusftro enemigo os t i e -
, ne,fi no el cuchillo a la gargan 
ta , a lómenos el píe (obre el 
pefcue^o; T /^e quo exdtabi' 
tur inimicus imm fuperm:? que 
os lleua de vencida , y os trae 
menorpreciado y abatido , y 
en medio de e f i e a p r i e t o , q u á -
do parece que auiades mene-
í lcr vngranfocor ro jnolepe-
dis otra cofa a Dios , mas de 
qne os conferue la v i l l a de los 
ojos? ülumim oculos meos i para 
c í lb folo le haziades tatas pre 
uencionesfdc que penfays que 
os podra íc-ruir eífa merced, 
quando os la otorgue , fino 
quando mucho de queveays 
mas ektamente vueflraaflFré* 
ta? N o lo entendeySjdize D a -
uid , que para l o que y o pido 
la v i íb j e s para afíegurar la v i -
¿lor ia por m i parte : ne quando 
dtcat mimicus mus: jjrxuglai ad 
urtjm eum para que no pueda 
llegar mi enemigo a preuater-
cer contra m i , m a derribarme»} 
Piies que enemigo es eí te > de 
quien le pareces D a u i d , que 
mientras no c l luukre ciego 
Fide Ge e^a í e g u r o ? E l Paraphrafte 
Hsbr* in Ciiaideoi con quien coucuer-
Laurea Euangelica. 
dan algunos Rabinos 3 lo de- PfaK \ i 
clara ertremadamenre a m i d.^, 
Tp'ío^odx.o. Ne qnwdo dtcat fo- Chaldt*9, 
mes peccdíi prauusjea¡}ecci!ítumt 
DominaiHijam ei. Porque no 
pueda dezir el peccado en nin 
gun t iempo , que fcha feñorea 
do de mi , y preualeícido. D e 
fuerte que e! peccado es el ene 
m i g ó l e quien habla Dauid,y 
de quien íe vehia acoiTado y 
perfeguido, y para q eíle no le 
ven^a ni derribe , ne quando di" 
cat inmiicut meus: praualfti ad-
nerfits mm; le pide a Dios , que 
le conferue la vifta , y que le 
alumbre 3 tllum 'wa oculas meos. 
Que puede fet eíToííino que fa 
be Dauid que el primer daño 
quee íTeenemigo nos haze es 
ceo-ncnos^xcacduit filos maiñia 
eommty qnc mientras nos a í l e -
guraremos de eíl'e, e^ impo í sU 
ble que nos haga o t ro nmga-
n o . 
Ene lP fa lmo 34. nos da el 
mifmo Propheta Rey otro ef-
tremadolugar aefte propofl*» 
t o : Pone íe a echar a fus enemi-» 
gos maldiciorR'S, no ya al pec-
cado,como en el Píalroo 12. fí 
noalospeccadoresjque por l o 
qu« tenian de el le per íeguian 
ta ínbiení y le andauan arman-
do zancadillas * ;y vna de las q 
mas particular y encarecídame 
te pide que les cayga, es: ^"e- py^/, ^ 
nUt ilh U%uws,qiiem tgmut, 
L i b . I I . Difcurfo.X. 
tdpth ({Hdm ahfcondit dpprcben-
dat euw, caygan en el la^o que 
ignora,en la trampa que ellos 
proprios efeondieron para co 
geral jufto.Propheta Sanólo, 
no veys que parece que tienen 
contradicion cfTas palabrasf li 
hablays del la§o que efeondie 
ron ellos proprios , f^ í io quam 
ábfcondit , como pueden igno-
rarlekomo es poísible que fea 
laqueuSyqtíem ignorát l aun íi fe 
Ies vuiera caydo por inaducr-
tencia de las mahós,o íi le vuie 
ran puefto a cafo, y defcuyda-
daméte,norabuena: pero ^ 4 » » 
abjcondit^l que efeondiero, co 
faque defuyo requiere parti-
cular cuydadojcomo iá puede 
ignorar humánamete? Como? 
íi fueran jufl;os,de ninguna nía 
ñera: pero í iendopeccadores 
ellos, y fus obras peccados,ef-
fa mifma malicia los ciega, ex* 
cacamt ilíos malitia eommjy las 
cofas en que ponen mas cuy-
dado,eíTas fon las que ignoran 
mas l y menos faben , laqueas 
quem ign.orat>captio quam abjeon 
dit y en ninguna cofa faben lo 
que fe hazen. 
§ . H I . 
YAfsivereys que ordina-riamente las hazé todas al reues, todas trocadas. 
E í c u c h a d ctro verío delmif-
uio pau id ;q es el primero del 
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primer Pfalmo del Pfalterío. 
Bsatus y i r qué non abift in canfi" Pfal . i , 
lio impÍQrui<&' in yiapeccatoram 
mn/letk}Bienmctuvñáo el va-
ron q no anda en el cc í i í lor io 
de los malos,fli cílá en el cami 
no de los peccadores. N o n o - ' 
tays como trueca ios verbos 
el Prophcta ? efiar en el cami-
no , y andar en el confiflorio? 
N o parece q auia de dezir^lino 
al contrario, andar en el cami-
no,pucs fe hizo para eíro3y ef 
tarfe en el cofejo muy defpa-
cio, para tomarle y mirar lo q 
íe ha de hazer. Aísi es verdad 
íi hablara del camino y confe-
jo de los juftos: pero inc§nfilí<t 
impiorum, & in yitpeccatorkm, 
en el confejo y camino de los 
malos5todo ha de yr al reues, 
porque todas fus cofas las ha-
zen ellos íiéprc de eíía fuerte, 
t E l bienauenturado S. Baíi-
lio^de quié lo trae en fu Cate-
na Daniel Bárbaro , pondera Daniel 
otra cofa mas en eflc'verfo , q Barb. 
hazeno menos que la pafíada vdi 
a mi propoíitOíy es q los peca Con»,7. 
dores hazé del camino termi» Bajilms, 
no^y auiédofeles dadoeftavi-
dajno masde por camino o fea 
da para la otra, dum in hacyita 
fumus peregrinamur aáDominUy 
quiere hazer alto aqui, y aue-
zindarfe en ella muy de afsien-
to, & ¡Imt in yia, de la miírna 
manera tratan de echar rayzes 
Z 3 en 
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f en la t ierra , como fi no fueran mero haze la cofa q !a píenfen? 
^'criados para el cielo: y yo aífe-
! guro , que fi vuieran de hazer 
I afsiento acá , ellos procuraran 
paíTar muy de corrida,, 
j Pero aun os tengo de dezir 
o t ro mejor lugar:y ya que Da 
uid nos ha hecho el plato cftos 
dos parraphos, no lera r a z ó de 
Pptl» 7* xarlehafia acabar los. fffC/Jrfr-
turijtimuftata , conceph dolore, 
dize en el Pfklrao.7. hablando 
de los pecadores .¿Vf^vcys los 
ay» Que hemos de ver íand ío 
Rey? Que ? cpiepanuríjt iniufíi 
tia}n,concepit dolorem Ao p r ime-
ro que paren injufticias,y lo fe 
gundo que deípues de auer pa-
rido , conciben dolores y tor» 
m e n t ó . Pregunto y o > qual es 
pr in icro ,c l concebir, o el parir 
l o concebidorNoeflaclaro , q. 
h a d e í e r e l c ó c e p t o antes que 
el partoffo««/;í«i i« ytc7c,&p.í 
ries filium le d ixo el Angel a Ja 
V i r g e n Luc. 1 .ce nec biras p r i -
mero , y deípues pa r i r á s : eíie 
orden fe ha de guardar , para 
que le hagan ambas cofas al 
derecho. C o n todo cíTo ha-
blando de los peccadores dize 
el Propheta que lo hazen al 
1 rcucs*.)'que tienen primero el 
parto : pánurijt imnftttiám : y 
defpues de parido lo conci-
ben: cantepit dolorem : Nunca 
aucys vifío vnos hombres ar-
rojadizos f in coníe jo , que p r i -
primero dan la cachillada o el 
bo fe tón al o t ro , r ué deliberen 
í o b r e fi fera bien hecho, o mal 
el darla f Pues c í lo es parir t i 
agrauio ageno ^pant r j i i» iufii 
ttam : antes que formen de el 
concepto ^¡ro^xio.ionctpit dola 
renque auiendo de fer lo p r i -
mero clconcebir^ellos lo guaí; 
dan al reues para la poftre. 
Defte yerro fe les íigue otr© 
no menos en fu daño , y es que 
conciben con dolor , canctptt 
doíoremia] reues de quantas cria 
taras tiene el mundo ^ C o n -
forme a las leyes de la natura-
leza el dolor folamcí.te ella 
en el parto : eíía i o h fue la pe» 
na, que le dio Dios a nuí ' i lra 
madre hita por íu culpa. Gene 
íh 3 . m dolóte páriesfiiitíS pero £ 
en ú cojiccbir antes p¿rece 
q*isí pulo parc^CLlar ¿ele) vv; 
•cebo t.ctf i i j n o p^ra que Ja 
torpeza ce aquel acto no i m -
p i d n í í e la íüuí t ipi icacio» de 
las t í p e c j e s . Pues también 
en c i t o , dize el Pfahniíla 
que ion hechos al reues los 
peccadores : q».ie fí algún gu-
Üo tienen es el parto , quan-
do partmtjt imuttttum: quan* 
do cumplen íu voluntad a 
coila de otros : pero def-
pues al concebir elle pecca-
do , ca verdad que es coa 
dolor y con tormento : eon* 
Lib.II . Difcurfo. X : 
eepit Mortm, echan de verlo^ 
que han hecho,y el tnifmo co-
nocimiento de fus culpas les 
comienza defde luego a dar la 
pena.No veys que al rcues que 
van en todo Min que vacilo? 
E n que no veen ni íabe lo que 
fe hazenjfíc«/««t &" ducesca-
corum , fon ciegos , como pue-
den acertar con nada ? exexed-
uittilos mAlhUeomm , fu malí-
5 ^ 
lo interior de vucHracara $ y 
quemas ? & confirmafime 'm 
conjpeftu tuo tn aternum-, y po-
niéndome delante de vos , me 
aíTcguraííes vueílra villa para 
fietnpre. Es regla certiísima 
tras la puridad y limpieza de 
ccnfciencía, tras la guarda de 
los mandamientos, tras tener 
el alma limpia de peccado j fe* 
guirfe luego la villa de Dios,' 
cia es el poloo y el lodo que lin que para alcanzarla fea me-
ios cicga.Pursfi cfta íuziedad ncííer hazer mas que c í lo , 
de íus peccados los tiene tales, Quado Chri í lo nueílro bic 
aun para las cofas de acá baxo, eílaua ya de partida para el cié 
para las míímas en que tratan Io(digo para la C r u z , que fue 
y fe enlodan j que ícra para las la polla en que anduuo cíTe ca 
lobcranas y diuíuas ? que para inino)entre otras razones que 
v era Dios alia en el cielo ? N o 
tiene duda, fino quefolamen-
te le pueden ver las almas lim 
pias , ios entendimientos que 
eílan puros y claros .• mundus 
enim DSMS a mundo ocuh confpi-
ciinr , y no ¿de otro ningu-
no. 
§. m i . 
dixo,para confuelo, en fu def-
pedidaalos A p o l l ó l e s , vna 
fue que no tuuieíTen pena de 
fu maerte,porque aunque mu 
rieife para los demás del mun-
do , pero los q le amaffen no 
por elfo le dexaria de ver def* 
pues clara y manifieftaniente: 
£ g o diligam eos, & manifeftabo 
eismeipfum. L o s difcipulos,q 
aun no eílaua cntoces ta ente-
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rados en las cofas de Dios , ni 
E r o el que lo cíluuíerc ta per fe ¿lámete en ellas,repa-
por el contrario , yo os raron en efi:o,y naciendo de la 
affegUro que nodexede priuacion el apetito de íaber> 
verle. Me\utem propter como podia fer cofa al parecer 
etntiam ¡u¡cepifH (dizc el Pro- humano tan difficultola 5 pre-' 
P/«/ .40. phetu Rey en el Pfalmo.40.) g ü t o l e vnoMagifter, quid fa -
por mi innocencia Señor , por ñ u efl^uia mánifettaturus es «# 
mi Hrapicza me admitií lcs a ¿« te ipfm, & mn mudolMat* 
3<ro Laurea E 
í l r o , que quiere cíezír que os 
hemos de ver nofotros,)' no el 
mundo f como puede fer eífof 
Refponde C h n í l O i S iqmdí l i -
gtt mejermomm meum prnúbit, 
loque ay en e i íbes , quclos q 
me amaren guardaran misma 
damientos. N o es eíTo lo que 
os preguntan Señor , no quie-
ren íaber que han de hazer de 
fu parte los que os amaren , l i -
no que aueys de hazer vos de 
lavueftra para manife í la rosa 
ellos folos y no a los dernasfeo, 
mo puede fer que os vea ellos, 
y no el mundo ? S i quis diligit 
me^femomm meum jemakit.N.o 
ay mas r a z ó n de que ellos fo-
los guardaran mis mandamien 
tos. Pues es pofsible que e í lb 
baila para veros ? Sñque la v i -
fta de Dios no la puede e l io r -
uar otra cofa que el peccadojy 
en no le auiendo , qualquiera 
podra.dezir lo que Dauidiquc 
propter inmcentiam conjirmafti 
me in confpeffa tno in seterntim; 
que en prefentando los t í tu los 
deja ¿nnocencia , luego fe nos 
h ize collación del BeneíiGio 
de la vííTon Beatifica. Por eíTo 
CHfifto fe le affegura a todos 
|os que le amaren|y por el mif 
mo cafo que guar Jen fus man-
darnientos}/¿r/»o?íe«j rneum jer-
»4^;í,dize,que le verán clara y 
rn a n i fi e íf a ra e n t e , & m ^  ¿pftd, 
bt ehnñplam. 
u a n g e l i c a . 
E l difeurfo que viene hernos 
de boluer a tocar eí le raifma 
p ü t o ^ a r a allí oíFrezco jotros 
dos lugares de ingenio alos cu 
r iofos^ero entre tanto.cerre-
mos efle penfarniento covno 
de Dauid viejo en parte , pero 
renouado de fuerte que ya es 
o t ro . In t roduze el Prophera 
yn hombre que eftá llamando 
a la aldaua en cafa de Dios^alas 
puertas del cielo, que quiere q 
fe las abran , y entrar a verle la 
cava,quarentium faciem Dei IA* 
f o ^ y porque le preguntan de 
alia dentro , que quien llama? 
parece que quiere defencafar 
las puertas de fus quicios^fegu 
fe dapr i e í r aa dezirlo c l á rame-
te; andlite portas principa>yef~ 
tras , &eleaamim porta esterna* 
les L quitad feñores effas puer» 
tas , leuantaldas, o leuantenfe 
cllas.y no contento con dezir-
lo vna vez, lo repite otrg: attol 
liteportaSipr inciptSjVejiras, ere. 
Pues Dauid , a cafa de Dios fe 
vía llegar con tanta colera,qus 
no oscontentays con q abran 
las puertas, fino que las quiten 
y las leuanten de fu afsientof 
quien es el que ha de entrar, q 
quereys quele denotan franco 
e l p a í í b ? L e e d t ^ s o quatro 
verfosmas.arriba, y vereyslo. 
Inmcms. manibas, & mundo cor 
d€,vn innocente en las obras,y 
l impio en jos aífet los de fu a l -
ma. 
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m a j a n ó c e n t e viene,y a ver la 
cara de Diosfabranie luego,fi-
no parece la l laue, dernbeafe 
las pnen¿s>attQllite portas ypytn 
cipes}yellras,y fino vuiere quié 
las derribe,e!las mifmas fe fal-
gan de fus quicios, & eleuamini 
pona aternaies, que menos i n -
conueniente eseíTe, que eftar 
vn innocente , vno que tiene 
pura y l impia la confeiencia, 
fin alcanzar la v i l l a de Dios, 
que bufea y deffea tanto : ^«<s-
rentium faciem Dei lacob: T a n 
gran derecho tiene a v e r í e l o s 
l impios depeccados , Propter 
imocentiam, que en eftandolo, 
no es menefter otra razo, por 
eífa fola, confirmañi me in conj-
pethitnoinaternum. t Queda 
conformados ante el acatarnié 
to y vi í la de D ios perpetua-
mente. 
§. v . 
MV c h o hemosdicliOjpero poco fe nos ha de hazer, 
mientras no cortaremos la p lu 
ma mas delgada, mientras no 
piobarcmos que la l impieza 
decoraron , el eftar innocen-
tes y libres de peccado, no fo-
la mente nos Üeuaa que vea-
mos a Dios alia en el ciclo , í í -
no que nos haze fe re lmi fmo 
ciqlo.cl mifmo parayfo, fino 
dezidrae,q es cielojflno la cor-
te de Dios ? donde el rctidef 
ferbucarofaftt¡me(l,&'habita Joan, u 
uit in mbisAixo el Euan^cü í l a 
o.Iuanrque vino Dios a la t ier 
r a ^ viuio en elIa.Quereys fa-
ber qfef iguiodeay?El mifmo 
lo dize, <&- yidiwus gloria sius: 
que por el mifmo cafo quedo 
la tierra hecha cielo , y vimos 
en mitad de ella la gloria. Es •• 
cofa clara:porq íi donde eftael 
Rey,como foleys deziracajVa 
la corte, donde eRa D i o s , que 
puede fer fino gloria y paray« 
fofPues agora , quereys íaber 
que es vna alma pura y l impia 
de peccado?es el a í s ien to a d ó -
de tiene Dios fu caía y corte: 
atiima mjiifedes eft [apientigiCol 
Iegid,deay q le falta para cie-
l o ^ P o r c í í o e l A p o f t o l S. Pa-
blo en elpri uer cap.de la fegú 
da carta q eferiuio a los de C o 
r i n t o , dize qgisria mjhahac ÍÍ *Ad 
eft: teftimomum confeiemia m- Coriut.i 
/?r^,queentiendo pura y l i m -
pia ia cófcicncia3en no nos acu 
lando de culpa n i peccado,ef-
tamos hechos vn parayfo y 
vna gloria , gkruyioñra ht¿t eft, 
que ello es lo que nos mete el 
cielo por las puertas de nueftra 
alma, e í í b p o r mejor dez i r lo 
que haze a nueftras proprias 
almas c í e lo .Que puede fer ba-
ilante a tal A p o í l o l Sandio? 
que?íí/?//jjüf¡i«fíi2 (.ohfrientiai «o» 
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ftra,h innocencia He vida ia fe gireys como íc han cíe entert-
gurídad y pureza de confeícn- der eftas palabras.^fg««w meu loálf, ¿ I 
cia^íTo es quien puede hazer uonefideme mundo, ledixoel 
tales milagros. mí fino a Pilatos loannis i 8 . 
P r e g u r u n í c los Pharífeos raiRcynonoes de c í l e m u n - ^ 
a C h r u l o L u c s 17. Que tan do ,no es Rey no de la tierra; 
pre í to auía de comentar a fío- luego íegun efto bien fe infic» 
L m m j recerfuReyno? Magifti'rqttán rc,quehade veniraferReyno 
do yenit Ke^nilDetíquanáo v é - de el ciclo. Ctelum coeii Dami* 
dra quádo corne§arenios a go ««jeíTe es el que el efcegio por 
Zarlc?/ loq lesrefpode csjq no proprio fuyo^y de donde fe i a 
fe canfen en bufcarlc en otras titula R e y con mucho guftoj 
partes ? erre cnim Kegntm Dei Domine Deus , R'ex ccelef-
txtrayos eji ^ o r q u s Ies hazc m.Pues eíTe Reyno es el que 
íaber , que le tienen dentro de dize que efta dentro de 
ü raífmos. Porcierto Señor, 
a poco fe cftiende la jurifdi* 
cion de Vucftro R é y n o , ñ to-
do el cabe dentro de términos 
nofotros j Regnum Dei intrá 
>df eft 1 el cielo , la gloria , 
porque por el mifmo cafo 
que eftemos libres y l im-
y lindes tan cftrechos : intra pios de peccado , paíTa el fu 
'yes ? dentro de vn cuerpo h u . cielo y fu corte a m i e í l r a s a l -
rnano quereys qae quepa vn mas, anima iujiifedíseft fefien* 
R e y no cmero, y mas vn Rey- tia. 
no tan grande como el vue- V n lugar del Capitulo pri-
jftro t 2 dixerades al rcuesj mero de los Cantares dexa-
Hf&í eUii intra rtgntim meum; mos ponderado atrás a otro 
que ya los hombres eftauan p r o p o í i t o , que con nmdatfe 
dentro devueftro Reyao: cn vn poco podría también ha-
hora buena , que eífo es lo zermuybicna cfte. Pregun-
qnc experimentafnQS a cada tale laEfpofa al Efppfo don-
pa(ro,y lo que fe vfa.-pero que de le podra hallar, polrquedef-
yucftto Rey no e í le dentro fea y ríe a bufear, y no querría 
de los hombres^ Regnum m:um andar perdida por los c. ni" 
¿«fr* icflíj cofa parece difficul- pos. Indica mihi, qum dütgk 
tofa de creer , y aun impofsi- anima msa ^ hipafcaf , yUcu-
ble. Agora mirad que Rcyno besin meriáisyneyagariincipum 
c« el de Chrifto , y de ay colli- pofl gregeg [ M i u m tmum* 
l i h . 2: 
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Auifadme, cjucrido de mi co-
raron , a donde vays a Teftear 
con vucflro hato, no fea que 
m c vaya perdida a otros aprif-
eos , y que dexada la rnia ande 
de cabana en cabana, fin halla-
ros . Y lo que le reíponde a 
c í l o c i Efpoíoesry* ignoras te 
tfxélchmima mMlteram egredt-
U &' d e f i n o te conoces, o her 
ínoíifsíma entre todas las rnu-
geres, tío ay í iao que te (al-
gas de cafa y que te vayas. 
Philon Ar§obifpo de Carpa • 
thia, O r í g e n e s , Caíiodoro y 
otros Padres pienfan que ef-
taspiUabras de el Hipólo Fue-
ron de'faciídiraiento, ydef-
pedida? como reprehendieri-
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nía conocimiento preprio , y 
que por falta del la defpedía 
Dios , y ia mandaua íalirfe de 
íu cafa* Bgndsre & abi, Pero 
nueftro D o í l i f s i m o Alano, 
Ruperto, lacobo ChriOopo-
iitano y otros muchos fon de 
opinión contraria , y íienten 
que antes le rcípondio dire-
¿l:a y amorofatnente a fu pre-
gunta: »í)« d i reprebeudendam 
jpimjtm » f'-d aiwbsnign.?tndi-
(¿ni im quod quxfterati y efta 
cxpoí ic ion ílguen muchos de 
los R-ibi.nos, y la prefierena 
la paílada los mas de los mo-
dernos. Pues valamc Pio^j 
lo que la Efpofa auiapregun-
. tado no era adonde refidia el 
Efpoío f adonde eftaua? indi-
ca mihi ybi pafess, ybi cuheñ 
Pues que tiene que ver con 
eíTo el dezirlaíi íe conoce , o 
no íc conoce f j i ignoras tel y 
aun hay echareys vos de ver 
quan cierto es el relidir Dios 
en las almas de los juílos^pues 
quando le preguntan el lugar 
a donde cfta para bufcarle , no 
fabe d^r otras feñas fino es 
eiTdSift ignoras teyy de eOa fuer-
te íienten los D o ¿lores ,que 
reipondio diretta jiente a la 
pregunta. Como quien dize, 
í iao te conoces ni tefabesati 
miíma 3 tampoco conoces el 
lugar donde yo habito: y en 
effe cafo , bien puedes falír 
y andar, como dizes,vagando 
en bafea mia, egr^ere, & ahif 
pero íi te conoces, y fabes que 
cresypklclmrima multerum^t • 
mofifvirna a mis o)os,íin man-
cha o fealdad nino-una decul-
pa ni peccado,que has mene-
íK-r vagar ni íalir fuera ? en ti 
rnifma me hallaras, que ay es 
donde yo reí¡do,y donde hjbí 
to: anima ÍNJIÍ ¡jedes efi ftpieu -
tta. 4 Pues íi nueílra bien-
auenturan^a coníifte en ver 
a Dios , y para impetrar ef* 
fe beneficio, fon los tirulos de 
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í lno folamente nos licúa a que carntSyqua funt fomcat¡o3 immu 
le veamosjfino ÍJÜC es la piedra ditia imp(idicitiái&'c,A\>ocalip, 
imán tras que el fe vicnejiaí la ij.Habebatin mam pQCulu píe* <^p6C4L 
auenzindarfe yrefídiren nucf nu tminuditia formationiseifss, *7\ 
tras almas. Bí4ti mundo corde, Y en otras mil partes. Pues de 
Bienauenturadoslos que tiene l®s que eftan limpios de eíla 
limpia el alma , por la razón iminüdiciajentícnden S.Ci ir i* 
mas adequada y mas formal foftomo, y Theopliilado el. 
que puede darfe, QmniAm ip/i Beati mudo corde.Qvietcza:nnc 
Deum yidebimt, ftra bicnauenturan^a. Y añade 
mas T h e o p h i l a í l o l a razón di 
Tercer Penfamiento. z i c n á o ^ , Cafiitas, & e m i - i lmph: 
nencia ments máxime capuce red-
£m y j dunt yi/ionis,*? c&gmtionis d iu i -
y ' * « « . Q u e la caftidad aclara mu-
DE otra manera enticn- cho los ojos del entendimien-
den cfta limpieza el bien- toipara poder ver, y entender 
auenturado Doftor San a Dios con ellos, 
luá Chrifoftomo,)' Theophi - Muchas grandezas hallo yo 
lafto, aplicándola no general- dichas en alabanza de efta vir-
msnte a todas las virtudes, fi- ^ 4 » / algunas mas,que por ve 
no afola la caftidad y confiné- tura pueden añadirfe , en otra 
cia,que por librarnos de las tor parte fe oíírecera accafió en q 
pezas de la carne/uelé tener ef aezirIas;pero entre todas,nin-
te nombre en la Eícriptura. !, guna a m i parecer ta grade co 
Reg.21 .Pregütale Abimelech n|o ^ q ( figuiédo efta expofí* 
a Oauidji"/ mundi fant pneri. Si cio)fe laca de nuciera bienauen 
venían limpios , y mundos fus taranta q quando Dios a todas 
foldados?y refpondele.fií (¡ai- l^s de mas virtudes taleSjtantas 
demude mulienhusagitiir^bfti- }' grades las paga co bienaué 
mim^s áb beri) &nudíHS tenins, turarlas disfrazadas.//?/?/Mura 
Tres dias ha que no llegaron a bmtur, ipfi cojolabantur , ipjorH 
mugcr,co folo e í lo le pareció, eft Kegníi caicn:}&-e.Todos dis 
que eOauan limpios. A I contra fraces de la gloria , rebocos de 
n o , el vicio de la deshonefti- 1J vif ion b e a r i f í c a foia la caf-
dad fe llama con nobre de im- tidad le promete fu cara defeu 
mundicia a cada pa í lb . A d G a • . bierta.^o&iíj/?? ipfi Dcnm yiie~ 
latas. Manifefia [unt ame opera bumiY q u á d o parece que fe re 
cata 
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cata áe los-rlemas, y que anda 
rodeando el defcübrirfcl ' -s 3 a 
fola ella le dize que a'ora los 
ojos ,y le mire3 ün dada que de 
uc de fer m u y de íii cafa. L e u a 
tefe la pobreza c o n e l c i c l o j l a 
manfedumbre con la f i é r r a l a s 
lagrimas con el confuelojel ha 
bre con la hartura , y todas las 
d e m á s virtudes con fus pre -
mios3Cj^e íi Ies faltaíTc el de la 
cafiidatl , ni por el cielo , ni 
por la t ierra ni por quanto 
í e encierra en el , ni en ella, 
r ñ o me daria el agua de dos 
rjai .y i» l^r lmas: Quid eniw mhieij in 
. ccelo?&a te quid vol'n fu per ter-
ramíün ver a Dios , todo lo de-
mas es nada, Y no por eflo d i -
go que alas d e m á s virtudes no 
le les promete el mifmo pre-
m i a j p e r o digo que a todas^Ies 
haze ía promeíTa por rodeos,a 
fola ía caftidad le dize c lárame 
teiQnoniam ipji Deum yidebut, 
que ella es la que ha de ver a 
D i o s ^ O fauor fobre todos los 
fauoresfgracia fobre todas las 
gracias , y merced fobre todas 
las mercedesf L a v i í í a de D i o s , 
que es el premio e í l e n c i a l de 
todas nue í l ras obras,fe le p r o -
mete a la caftidad, como p a r t í 
cular y p r o p r í o fuyo3quien du 
da lino que es e í í b quererla ba 
lanzar con todas e l las?La v i l l a 
de D ios en quien confil le for-
m a U í s i m a m e n t e n u e í l r a bien -
auenturan^a, es ía parte que le 
toca a la caíHdad , en ía p a m j a 
que hazen las virtudes dt l pre 
m í o , que el les tiene apareja-
dojque les dexara a las d e m á s , 
fino fuera tan dadruoía que 
defpues de e l lo quifiera que 
entraran todas a la parte . La 
yirta de Dios,adonde con dif-
ficultad entran los c ó f e i r o r e s , 
digo,atrancando por m i l , que 
fe les o ñ r e c e n a cada pafTo en 
efte mundojque a los peni ten-
tes les cuefla gran parte de fu 
í a n g r e , y a los M á r t i r e s no me 
nos que las vidas,en e í l a í e e n -
tran ios callos a pie l lano. La 
vifta de D i o s , q u e los Angeles 
mifmos la deíTean; In quem deft 1' "etri' 
derant Angelíprojpicerejj r,o lo l ' ' 
lamente ver, í i n o aun mirarle , 
e í f o quiere dezivprcfpicerej c l -
fala gozan en quieta.,)' pacif i -
ca p o í f e f s i o n los cal los . B?aíi 
mundo carde. Bienaucnturados 
los que lo fon,que tamo alean 
^an^Y afsi vereys(en confirma 
c iomy añadidura de lo dicho) 
que no ay virtud mas pegada, 
n i t a n t o a Dios , como ella: ApoCA^. 
Hijunt qui cum mulisnbua non 
¡ant c o i n q n i n a ú M jequínur lAg 
mfm quocumque ¿críí^dize el c a -
í H f s i m o Apof to l y r u s n g e l i -
fía San I m n r q u e los que no fe 
e n í ü z i a n en el vicio de la def-
honeftidad , l iguen al cordero 
por qualquier , y a qualquicr 
par» 
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parte que vnyatftmumque u r h ele todas. fíifequuntuf agnum 
Si?a el már t i r á C h r i í l o por (¡uocunque ierit j f E ñ o s í o n 
los palios de la Cruz; el C o n - los que figuen en todas partes 
feí lbr por ios de fus ayunos , y el cordero, ellos los que no fe 
oracioncsjel D o f t o r , y P o n t i ñ aparta de el en n ingún cabo, * 
ce por lo* de Tu predicación, pues a todos cííbs pa f iosaña -
e í lo s en hazer mibgros,}" aq- den los de ia caíHdad}y la l ira* 
l íos en obras de charidad y de pieza: y íi le figuen en tantas 
ni ifer icofdia:peío íeguirle por partes , y en ninguna fe aparta 
dondequiera, por todos eflos de lu lado, íi le traen fien pre á 
pa í los , y por ios de la l impie - v i f b , y no le pierden "nunca de 
za jun tamen te , ío los ios callos la íuyaj Bcaíi mundo corde,quo-
fon los que lo alcanzan, folos niam tj-fi Denm ytdciwnt.Y e ñ o 
ellos, jsqiiuntfír A g m m quecum baila de paíTo en gracia de la 
qm ieritx en la rouerte de c ruz , e x p o í i c i o n de San C h r y f o í l o 
mortificando en ia de C h r i í l o 
fus prisiones 2.ad Cor in th . 4. 
Mortificatiomm Domini nofiñ 
Je fu Chrifti tu cor p o re no ¡Ir o cir-
cunferentes : En los ayunos, y 
oraciones , porque eftos fon 
los medios con que fe libran 
I del vicio de la deshonefHdad,y 
no otros í Hocgenus Damonio-
fum non eijdtut nift in oratime, 
M d l . 17 & ¡emmOiáixo C h r i í l o M a t h . 
¡ 7 . y comunmente lo entien-
den de efte vicio: en ¡a predica diéramos tender la pluma , y 
cioi^porque fu buen exemplo Vuiera bien que dezir de nue-
eJ la r azón mas eíficaz de t o - f l ro gloriofo Padre San Ber-
Berndtd das>5a7K0yiuus, & efficax exe- nardo^ pues afsi en la general, 
' pí íwr.enios milagros, puesnin que fe oppone ala iminund i -
guno mayor que hazer en car- cía de todos los pcccados,co-
ne humana vida Angél ica j en ni o en la part icular , que nos 
las obras de mifericordia^pues l impia de los deshcacftos, y 
la faben tener de fus almas, no torpes de la carne jfuc vn í i n -
cnfuziandolas 5 que es la p r i - gularífsimo dechado de I i ra-
mera mi í^ r i cord ia , y la mayor pieza ¡ y aun ha í la en la exte-
rior 
m o aunque no entiendo que es 
la l iteraljii i rigurofa. 
j i f lie ación del Dif~ 
curío. 
§ . V I L ' 
A m p o es efie de la p u r i -
V - * dad/T'limpiezaen que pu 
L i b j l . Dífcurfo. X . 
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ta ca. 2. 
Alté4tH$ 
ríor (con fcr de menos i m p o r -
tancia) Te lee en fu vida , que 
í i e n d o amicifsimo de pobreza 
en los veiridos, la fuziedad j a -
mas la pudo ver en ellosjP<i«-
psrtas eiin ycfiibus placnit, jor-
des nutiíjuam. Pero pues no fe 
puededez ir t o d o , í b l a m e n t c 
haré m e n c i ó n aqui de l a m u -
danca de fu habito y n u e í l r o 
de negro en blanco, de la occa 
í i o n que vuo para hazerla , y 
de la fumína puridad que de 
ella fe colige, no folamente en 
San Bernardo, pero aun de r c -
cudida^n toda í u orden. 
Q u a n d o y porque aya m u -
dado nueftra c o n g r e g a c i ó n C i 
í l e r c i e n f e el habito , no c o n -
uienen en ello los authores. 
E l Padre F r a y Juan Aluaro 
monge de la orden , y hijo del 
m o n a f t e r í o de V e r u e l a e n v n 
l ibro que eferiuio déla vida de 
n u e ü r o Padre Sanr Bernardo 
d i z e ^ u e en t iempo T u y o , e f í á 
do vna v e z en C i a r anal y en 
el coro con fus monges , rniia-
grolamente fe boluieron los 
h á b i t o s de todos b lancos , de 
negros que antes eran; y a e íre 
pa re c e r (pu e íl o q ue el no le co 
f irma mas de con la t r a d i c i ó n 
que dize anee antigua) fauo-
rece mucho v n brcue de nue-
í l r o Beatifsimo Padre C i é r n e -
te V I I I , expedido en fauor 
de la nueua c o n g r e g a c i ó n de 
3^7 
San Bernardo de penitencia ta 
celebre por fu S a n t i d a d en to 
da E u r o p a , en que les concede 
que no eften obligados a traer 
en el habito ninguna cofa ne-
grajatento a que en el milagro 
que í u c c e d i ó cerca de^la m u -
danza del c o í c r , n o fe fabe que 
quedá í f e ninguna que lo fu-: f-
fe^mo que todos los h á b i t o s 
de los mondes mudaron lu co 
l orde negro en blanco. 
E í Padic[Fr3y Bernardo de 
B r i t o en el primer T o r n o de 
fu C h r o n i c a l ibro . 1. capitu-
lo i o. y el Padre F r a y Athana 
í i o L o b e r a en la vida que ef-
eriuio dé San F r o y h n capicu-
lo 17. d izen que el la mutlan-
5a í e h i z o en t iempo de nue-
l l r o Padre San A l b e r í c o í e - , 
gando A b b a d de Cifi;ersy con 
nguientemente antes que t o -
mafle el habito nueftro P a -
dre San Bernardo . E i l o quan-
to al t iempo. Q^auto ai ino-
tmo í i c n t c n , que fue por e x -
p r e í l a reuelaeion y tnandaro 
de la R e y n a de ios Angeles, 
Brito. 
Lotera 
ü n que en ello intcrumicíTe 
otro milagro. E n coya confir-
m a c i ó n hazen vnas palabras 
del ín f ignc y S a n f í o ^ A b b a d 
de Ci f t cr l u á n . 1 0 . f cuyas v ir -
tudes cuenca Bonifacio Sinio 
neta l ib . ^.perfecutionum E c * 
c le í ia í l icarura Ep i f lo la . s^. y 
c u y a f a n í l i d a d confirma n u c í -





Jnnocen. t ro Beatifsimo Padre Innoccn 
8, ció Papa.8. en yn Priuilegio 
que anda entre ios de la orden, 
T o m o i .p r iu i leg io . i 2 i .num. 
i . )queen la exhottacionque 
h izo a todos Abbades y m o n -
Laurea Euan^dicaT 
de todos los mogcs fe boluíef* 
Ten milagrofamcnte blancas. 
Qua l deíías opiniones tenga 
mas vcrdad?no me toca a mi el 
examinarlo,y para lo que ag-o 
ra es menefter, Daftame que el 
ges de la orden (anda impre í la habito blanco , o fe le dio por 
en los tnifinos pr iui legios .To orden del cielo a S. Bernardo 
mo 1, in íioe) expreíTamente 
lúm.Ge ÁizcNojlTíS congreg4tioms habi 
ner.Ciji* tumytam mmachorum, quítmfafi 
ffimmidiH tradidtfjefertur yir-
gci Beata, que nue í l ro habi to, 
afsi el de los monges, como el 
ác las monjas }fuc dado por la 
Rcyna de los Angeles. Y lo 
mifino dize en la Chronica q 
h izo de los Abbades de C i -
í lcr i tefHíicando también , que 
fue el que recibió e ñ e fauor 
San Alberico. 
E í l o mifmo fíente n u e í l r o 
Reucrendifsimo Padre el Mae 
jF. Lado ^ r o ^ra7 Luys Bernaldo de 
ut. Bsr- OÍ1'1'05 en ^ Repúb l i ca M o -
naldoí na í l i ca l ib .v . fobre el cap. Ty. 
de la regla que es j de ye (limen* 
tis fratrum, y el Padre fray Ber 
Montad nabe de M ú n t a l u o T o m o 1. 
«a. hb. s. capitulo, 68. aunque ea 
el modo , fon de o p i n i ó n , que 
fuera de la reuelacio, vuo otro 
particular milagro.o baxando 
la Virgen del cielo la p ropr ía 
cogulla que dio a San Alber i -
CO5O haz i édo (lo que dezia el 
primer parecer, aunque en d i -
werfo tiempo)que la? cogullas 
en Claraual, o a San Alber ico 
en C i f t e r , antes que el lo t o -
maííe para que deídeel primer 
dia gozaíTe del blafon de fu i n 
nocencia. 
§. v 111. 
P Ves agora, quié no echa de ver la puridad y l i m -pieza de efíe Sanfto? Pre 
gunta Plutarcho en el l ibro de 
l í ide Se Ofiride , porque los 
Sacerdotes víauan folamente 
ropas bhnczs-curfacerdotes can Plntáf' 
didií tanttím yeUibns ytmntm* chas, 
y refponde : id qnidím fatÍHmy 
quia tmmúYtaUbus Dijs omniapu 
ra mundaque emueniunt, que la 
razo es,porque los Diofesno 
quieren cofa que no fea l impia 
y pura:de manera que la blan-
cura es í imbo lo y f ign i í i cano 
de la l impieza. Hablando A l -
ciato de la diífcrencia y var ié- -
^dad de los colores en la Hm-
blema, 117 . lo dize expreíTa-
mente. 
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tAt fnceri animi, & mentis, 
Luepo fi a San Bernardo y a to 
da í u familia le da ¡a Re,yna 
del cielo efTa librea, es porque 
fabe que viene bien con la 
í incer idad de fus cofí i imf 
Gsnef.i. t ,res' N o d ixo alia M o y í e n , 
que omneqmd yscmit AAúmtp 
fum cíi mtnm eim-.cpxQ A d á n p u 
fo fus proprios nombres a las 
cofas , y las IJaino con ellos? 
pues que íera de lasque llama 
Dios? ) ' que de las que ! lama fu 
madre defdc el ciclo ? Y íi l í a -
m a r í e i o de palabra b a i l a r a : e l 
l í a m a r f e l o c o n la o b r a , q u i e n 
duda l ino que fobra para ^ue 
creamos , que cíTe es fu p r o -
pr io nombre? puro y l impio . 
Q u a n d o v n c a u a l k r o f e íeñala 
p o r acá en alguna h a z a ñ a ^ u n -
que tenga armas honradas de 
fus a n t e p a í f a d o s , le fucle dar 
e l R e y aquellas en q u e p a r t i -
cularmente.fc f eña lo p o r p r o -
prias luyas. S . Bernardo m i Pa 
d r e y t o d a l u fam.lia armas te-
nia antes , y ta honradas como 
é r a l a s d é l a s lagrimas y pcnite 
c ía en c á p o n e g r o ( c {íc era el co 
lor q v e l l í a la c ó g r e g a c i c C l u -
n iacé fc , de quien ía l io la nue-
í1:ra)quito íe las D i o s , y p ü f o l e s 
en íu lugar las de la puridad y 
l impieza en capo blanco: q u i é 
duda l ino que fue porgue hiz ie 
r o n e n e í l e particular grandes 
hazañas? Y aun me atrcuo a de 
z i r que q u á d o h o h s v u i e r á he 
c h o j b a í l a r a f o l o el darles D i o s 
eíTa dii: i ía,para que de alli a de* 
l a n t e l á s h i z i c r g n i p s r a q u c d t f 
de entonces fu^ra i impifsimos 
y puros en fus abras. L n m a n -
dando el R e y cubrir a VÍ O, lúe 
go foicys d i z i r que le h a z c 
grande: í a b i d o de donde lo fa-
cays?es,deque lo puede hazer 
y es aquella la fcnal en que fe 
differencian les o-randes.dc los 
que no lo ion : y pues le feñala 
con clla^ es indicio que quiere 
que te dos le c o n o z c a n p e r tal 
de alli adelante.Pues í e g u n ef-
to } í i D i o s puede hazer l i m -
pios a los h o m b r e s , y la feñal 
mas conocida de l impieza es 
el color blanco:quien duda, fi-
no q el m a n d a r í c l e v e í l i r a ios 
moges de Ci f t cr fue hazerlos 
l impios? y íi ef íc m á d a t o fe def 
pacho del cielo por milagro, q 
íerájVnos l impios mi lagros ,v-
nos milagros de puridad y de 
limpie za por todas las virtudes 
en t o m ü , y en particular por la 
de la ci i í i idad : y íi lo Í0i\}Biaú 
mudo C0rde: biei.auenturado S. 
Bernardo,y b i e n a u é t u r a d o s hi 
jos í u y o s . q per tales medios af 
í e g u r a n d fin de fu bienauetu 
raií^a : qu&mam ipfi Dium y id?' 
í u n t : p u r i f i c á n d o l o s ojos del 
ahí a tn efla vida , para ver a 
D i o s con ellos en la otra. 
A a 
D I S C v a s o , x i 
D e l peccacío , y de la incompofsibil ídad 
que tiene con la bienauentaran^a, afsi 
con las imaginadas defía vidá^co* 
mo con la verdadera ¿ 
la eterna. 
Beati mtmdo cor de, qmniam ipfi Dcnm 
tndcbmt. 
N E L 
difcur -





y l i m -
pios de peccado los t í t u l o s 
de la bienauenturan^a : re l ia 
agora c¡ue veamos en c í l e , c o -
m o ninguno otro puede fer 
admitido a ella . Y porque 
en efto de bienauenturan^s, 
ha auido gran multitud y v a -
riedad de errores : y quan-
tos Phi lofophos tenia h c ie-
ga gentilidad ? ?a tancas cofas 
la p o n í a u j c^davno en la f u -
y a d i í f ereace ; pr imero ( r e -
duziendolas todas a tres c a -
beras principales ) prouare, 
como el peccado nos cierra 
la paerra para todos los bie-
nes de efta vida : defpues da-
re la verdadera r a z ó n por -
que nos priua de la bienauen-
turan^a , que es porque nos 
i m p o í s i b i l i t a de ver a D i o s 
en íao tra :vr v l t i m a m e n t e ( a u í i 
quede pitfo ( traeré v a l u -
gar de ü ía ias , en que í e vea 
como la inaoceucia y p u r e -
za nos hazen , por el c o n -
trario , f eñores de quanto 
busflí) ay en el cielo y ea la 
tierra: 
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tierra bienaucntutados en mtia malta > d ixb S a l o m ó n ^ 
e í 3 : a v i d a ( í i los bienes de ella cue merece primer lugar que 
pudieran hazer e íTo) y ^ b ien- las r iquezas , y no va lexos de 
auenturados en la otra , p o r - fentir A r i í t o t e k s lo mifmo, 
que p u é d e l a v i í k de D i o s bea pues expref ismente dize en 




C ^ l de todas las cofas que 
ay criadas vuicflemos de 
w enrrefacar algunas , de 
las que communmente e [ l i -
m a n y precian mas los h o m -
bres : tres me parece a mi 
que í l e u a n a todas las otras 
Eede, 10 la ventaja 5 eftas fon , la ha -
z i e n d a , la honra 3 y la vida. 
L a h a z í e n d a por v t i l 5 pecn-
nU okdvtnt omnia , con ella 
podemos haZer quanto que-
remos , y no ha faltado quien 
el . 4. de fus Et icas 
na efi máximum exurtmum ¿0-
tiorum , que es el mayor bien 
de todos qi;anros pueden alie 
g a r í e n o s . f inalmente la v i -
da por la cofa mas dulce , y 
mas delecbble que tenemos. h h M ^ 
Pelkm pro pcüe , & cunda qua 
hábet homo lUbit proamma ¡ua. 
N o ay perdida que no de por 
bien emplsada v n h o m b r e , 
a trueco de quedar con e l p e -
Uejo , y fin honra y fin h a -
zienda , con todo e í l o g n í -
taua de viuir , el que rendida 
a los pies de fu contrar ió le 
p e d í a . 
A7ihH.l6fon¡fsme,pr£tsr 
fía tic an'mam etncede mihi, 
t!fa,c<ztera (unto» 
D e fuerte que ellas tres c o -
fas í i e m p r e han fido tenidas 
V h g t í i ; 
Emit ía , 
Petor. 
Arbuer» 
Pro. 2 2. 
diga. , que para echar v n c l a - de todos , por lasmas prec io-
« 0 a la rueda de la fortuna(ne fas y de mas e í i i m a ; que te-
gocio cafi en o p i n i ó n d é to - n e m o s , por lo menos de las 
dos i m p o í s i b l e ) no es m e - tejas a b a x o , q ü e es lo que ba-
nefler mas que hazerle d c o r o , í ta para mi p r o p o í l i o . Pero í l 
Quifqttis haht nummas fecura aun es m e n e í i e r confirmar ella 
nauigeí aura. e i e í l i o n con ^tro mejor voto , 
• FonfinamqtseffíQ temperet ar- t é g o en mi íauor el c e la í a b i d u 
hitrio, r ia .q p a r á h a z e i mcrctdf s a to -
L a honra por h o n e í í a : M e - d é s iosq í igué lus yacieras no di 
lim: ift nm&t- bon&m quam d i - e n l o m ó eccho rnaaoctoiras 
A a z fino 
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fino de enas,Prou.3. Long?>«^o ff«í,Las her ídades g m f ü a s ( div 
Proner, dierumindexteraetus,&' inf in t - ze Dauicijia tierra njas^er t i í y 
3. ftraillÍHsdi»itia,&' gh r i ayenh abundante fe conuirtioen pe-
inano derecha 3 hngitudo die- da^os de campo fin prouecho. 
r«»í: l ieay lavida:enlayzc[uier Quereys faber de donde nació 
da , d iu i t t a , he ay las riquezas; tan gran mudanza f m d i m 
c^g / í rMjheay la honra,fin que inhabttamium aa f<i: de la mal i -
añada n i quite a eftas tres co- cia de fus habitadores:cs menc 
fas,fin que le falte ninguna , n i fter ot ro mal temporal a d o n . 
le fobre. Pues, fupuelto efto, de ay eíí'e f Pro so quod non fer- Deutel 
reduzgamos a ellas todas las ukfi$ Domina Dea tuo ( dize 28. 
otras en que ponian fu bien- Dios a fu pueblo Dcut .28)/^r-
auenturan^a,Ios antiguos el de uies inimiets tais infame, in fttiy 
leyte lavégá^a el deícáíb <Stc.y nuditate, & in omni penuria» 
echaremos de ver como ente- Acabale de dezir que fi l e i i r -
nienda manchadas las cofeien « i e r c j y guardare fus manda* 
cías con peccados, es ímpofs i - ni ientos , eíiaran todos neos y 
ble alcanzar bienauenturanca, fobrados:y luego al boluer de 
n i aun fi agida: como , aun de ^ hoja,trueca las manos, y tor 
búr lase lo pueden fer bienauen "ando la fentencia por país iua 
turados,fino folosíos que eí la a defohedientes y a los ma 
l impios de cnX^s.mnndo mdei los condéna los a perpetua ef-
í ina lmente como el peccado clauitud y captiucrio: Jeruies. 
nos priua de quantos bienes N o pudoaucr mayor encare-
podemos tener en e í la vida> cimiento de pobreza: puesfi 
y en la otra. Vamos poco a los dexara libres,por mucha q 
poco, tuiiíeran, por l o menos no Ies 
r c p u g a á r a el venir a enrique-
c c r í e p ó c o a p o c o i n o e f t u u i e -
1 y * ran impofs ib i í i tados degran-
gear y valerfepor íu p¡co : co -
LO primero priua nos del mo lo hazen algunos, que de bien de la hazienda. N o agugetp.s y alfileres adelantan ay falta de agua que afsi e f fu caudal, ha í l a llegar a traer 
le r i leze la t i e r r a , como los m u y g r u e í T o t r a t o ; p e r o v n e f -
peccados de los quelahabitan: clauo no puede tener aun efpc 
r T e r r m fruñiferam tn falfugi- r a n ^ í a d q u i e r a y grangee quan 
r¡<*'iQo mm ^. m l m * i&habiswíim m t o quifiere, que nada es fuyo: 
todo 
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todo es del f c ñ o r , a quien efla uaua r i c o ) í i n o por auerlc ¡ ¡e-
adjudicac'o por d e r e c h o . í t e m , , cho entrega de ella d e í d e lúe-» 
que no dize que feruirana a l - géi-Fi l i tm data f a en egerejub' 
gun í e ñ o r a f í i c i o n a d o , y que í íamia^áizc^lknüojqaíedift i-
con la buena voluntad que Ies tcm mgaía CQnJer&átaíi la hertn 
tiene les permita fiquiera el c iaq nac i tras no la tqu 
v í u f r u d o ¿ fino a enei-rtigos y z ia r icc ,en e n t r e g á d o f e l a l e em 
c o n t r a r í o s declarados. Jeruies pobrecio ,} ' le h i z o indar a ti c 
immicis tais: al D e m o n i o : que digar de pueita en putrta;f<ep/í 
c í í e folo e s a quienl lamamos f g í r e . P u t s espe í s ib lc que m i é 
por A n t o n o m a í i a el enemigo, í ra j no tenia nada c í íuuic í le ri 
y e í í c es t á b i e n el n ó b r e q t ie- co ,y prc lpero :y agora qwc ha 
ne en las d iuinás letras:iVlatth. 
Mat, i j 13.Ittitnictis bomohocfecH.Vms 
.a eiTe enemigo h á de feruir los 
pecadores. Sertties inimkis tan. 
y como tal los ha de matar de 
h á b r e j f e c a r í o j de í e d , y dexar 
felos elar de fr ío: /» famc3hi fnt , 
in fmdiute-.cmmigos crueles y 
d e f a p í a d a d o s . q no les í ü b u e n -
dran en nada a íu trahajo , (ino le el padre entrega de lu parte 
que los dexaran rebenrar con diuíjujllfs ¡¿.bjhnúám[tum : co 
e l :» / omni pemma. Q u e fera la m é ^ o el a cnuegarfe a todo ge 
caufa de que venga el pueblo ñ e r o de vicios y peccados y 'fúS 
de D i o s a.talmiferiaíQi-'c? Pro do iuxunoji: y en a u i é d o c íTos , 
eo ([mdnon[tfuíms Domino Veo de ellos es de dodt fe origina la 
í « o . q u e otra puede fer í m o fus pu brez a: Á niálitta inh¿buanuü 
culpas? tí maiitia inhabitantuim ?« f<í.tan natural í e s es a las c u l -
l » ea. pas e í l e t tre¿io;qd6de tilas ef-
"^En el primer fermS q h i z o t á j a ü i a s m i í m a s r i q z a s empo* 
S.Pedro A r ^ o b i í p o de R a u e n a htteé: data fecu(gerejiíbflaticia; 
del hijo prodjgo p ó d e r a aguda y lo q íe h i z o para remedio co 
mete ei modo por aonde v m o i r a la p o b r e z a c í í o m i f m o es í u 
I ftc 17. a empobreccrie://?/e cozpu (gne í u é t e ^ fu principio rír/?/í £ g m * 
P e f . a r ) ^ n o í : u e P o r a i e i l c d c s l u r t d a ' (C T i T 
ÍQI, do el padre de í u h a z i e i j d a ( 3 n - " * I 
tes mictras no íe la dio íe cofer Tendamos los ojos de la c o n í l 
A a 3 dera-
heredado llegue a tanta m i í e -
ría y d e s u e n i u r á : e n . q u c puccic_ 
y r e í í ü í ü l mifmo t t^ to íagra« 
do lo declara vy es el calo que. 
mientras no tuuo h á z i e n d a v i 
uia en caía de íu padre , donde 
le criauan virtuoio y recogido, 
q m u c h o que le í o b r a f i e t o d o 
de e í f a f u e r t e r P e r o en h a z i é d o 
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deracion por cjuañtas diffcren D i x o vn Poeta^que no áy cofa 
ciasay de eftados y perfonas mas cierta que tras mucha co-
enelmundo (queno í iépre ha mida, larga enfermedad. Paf-
de fer todo lugares de E íc r ip tu femos adelante. Aqnienenel 
rabien podemos hablar, algii" n iüdo le ha cortado dineros el 
na vez Ci quiera, de lo que ex- fe rca í lo^Puesa penasha anido 
perimentamos tan palpable- n i ay hazienda gcaeífa en el,a-
anentejy hallaremos que en ca quien el vicio de la deshonefti 
da vno los mas recogidosjeüan dad no la tenga abrafada y con 
mas fobrepueí los de ordina- túmida . 
rio:los viciofos, empeñados y QUÍ'^ HÍS am 4t, Domina mtmuf-
perdidos.Quereys Giber iara-
z ó n de eRoípues es llana.Con 
ta Jas fon las virtudes para que 
es menefter facar dinero de la 
bolíajy aorne cocareys v ic io , 
tuU mtttat oporteí. 
EOa es la primera ley entre las 
decretales del amor, vnica re-
gla del derecho que tienen las 
mugeres, y de los tuertos que 
que no os v.iya gaftando y con paiecenlos hobres por fu cau 
ftimiendo. El humilde con f o - la. Y no folamente fe ha de dar 
l o fentir baxamenre de íi curn ala per íona a quie quereys b í é , 
ple-.el vanagloriofo y el fobcr- l ino q la criada os pide los cha 
uio de fu ere a ha de traer cria- pines,'a dueña el raantoja a mí 
dos que le acompañen , galas q ga la ropa o la vafquiña, todas 
le adornen,ha de comprar ca- os venden los fauores, y ei pa-
uallosen q rue/umptuofasca- jezi l ío o tercera ios vilietesjíi 
fas en que more , y todo lo ha nalraente no ayotra manera de 
de pagar a pefo de oro,Para fer querer y fer querido,fino es da 
vno abíl:inente,no tiene necef- do,y como d ixo Ouid io , es ün 
duda que. 
yívro cvnciiíatMf amor, 
Qj^e ata cámara dc ef teRey, 
n.> ay entrar í ino con llaue do-
rad i . N o veys como todos los 
vicios fon poli l la y carcoma 
de la hazienda? no veys como 
todos lavan chupando por m i l 
parteSjhaftadexar al pobre pe 
íídad demás que comer poco; 
ay cofa mas barata? Pues mirad 
la ca reñ iade l vicio de la gula: 
lo que cueítan los manjares de 
Iicados?y aun los no delicados^ 
los vinos preciofosf los gulfa-
dosextraordinarios? y las en-
fermedades que fe liguen de 
ellosf 
ButlpiL N&nwdtos morbos f e m U mul^ cador ( lo que ílamays acá ) fin 
* |<Í j}4WU' cera en el oy dof Soiala auari -
cia 





cia es peccado v n poco guardo 
í o y allegado^ pero no por eíTo 
fe puede dez ir que es d c o el 
auaricntOjantesmas pobre que 
todosjpues aun lo que tiene,Ie 
faka^y aunque lo aya mcnefter 
no í a b e aprouecharfe de el lo. 
P o r e í r o S a n H i e r o n y m o h a - Seródo PcnfamíentO* 
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ran^a con peccado,cIaro qucfo 
los los q ü c t u u i e r c n fus almas 
innocctes , y íus cociencias l im 
p í a s podran gozar el t itulo de 
bienauenturados. Beati mundo 
corde. 
auaro tam deefl qmd habetyquam 
qmd non h a k t ^ c el auariento 
tan pobre es de lo que tiene, 
como de lo que no t ienejpor-
q u e n o l e firuc de m a s l o v n o 
que lo otro. A l l iberal fí,qüe í o 
§ . u n . 
\ T A m o s a la h o n r a , y v c a -
V nios como tampoco es 
pofsible tenerla con pee 
gafl:a,y íi es por amor de D i o s , cado, como no puede aíTentar, 
recibe mas que da( como dexa fino es fobre al ma l impia . Para 
mos dicho)la bolfa fe Ichinche prueua de lo qual fupongo, 
de lo que faca de e l l a , y afsi es que dos cofas a lo fumo fe puc 
impofsible que puedan nunca den requerir en ley de mundo , 
faltarle las riquezas j pero al para que vno quede por infa-
auariento, no folamente le faU me declaradora primera que le 
t a í o q u e g a f t a f fígaftaalgo) í u c c e d a el ca ío de l a i n f a m i a , / 
mas aun lo que le queda: t a m - la fegunda,que íc publique y q 
poco tiene en lo vno como en fe fepa.Efte negocio de horas, 
lo otro j tam.desfl qmd habet, yde a í frentas ,de la manera q e f 
quam quod mn habet.De mane- ta réceb idas en el m ü d o ^ s v n a 
ra que aunefte vicio , que de entidad d a r a z o , d é l a s q l lama 
í u y o parece que athefora 3 en los l ó g i c o s cu fundamento in re, 
realidad de verdad empobrece (ios q no lo fueré me perdone 
t a m b i é n , y nos priua del bien q es m u y difficuhofo para de-
de las riquezas. Pues agora, íi tenerme agora a declararlo)fe-
lá bienauenturan^aconlifie(en lo digo que por ftr de r a z ó n , 
o p i n i ó n de algunos) en tener- tiene neccfsidad de entedimie 
las y elpeccado ( qualquiera tos que la conozcan y la fepan 
que fea) nos priua de t l b S i d a - y por fer , cttm fandammio, es 
ro ef iá que (aun en eíTe falfo cr menefier que le tenga en bVer 
sor)no puede ^ier bienauentu dad , y que lo íea aquello 
A a 4 que 
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que fe enriende. V n edificio la lumjre natunl , íía so* 
haze íeck cimicros y paredieSj zar de la antorcha de la Fee, 
los cimientos de baxa de tier- con todo eíTo atcan^o a ver 
r a , y las paredes fuera de ella: efta verdad , y nos la dijeo 
jfielías faltan-, quedanfe los c i - e n c Í 4 . de fus Etílicas. F / ^ ^ x 
mientos enterrados , fin aucr bonore non eft i i g m s . que el 
quien aduierta ni repare en peccador , por el raiftno ca-
c í l o s : y íl ellos noie echaron, fo que lo es , q_ueda fin hon-
por muy altas que ruban las pa r a : y la razón ( fi reparad-
redes, darán al mejor tiempo mos en ello) efta muy clara» 
coní igo en el fuelo. Efto mif- L a honra í iempre fe origina 
mo íuccede en lo que llaman de la virtud , fin tener otro 
los hombres aifrentas y deshS principio ni otra fuente de 
donde prouenga , fino es de 
ella. 
rasjmmor fin verdad fon pare < 
des fin cirmento>no ayays mié 
do que düre,elío miímo fe cae: 
al contrario verdad fin rumor, 
esfundamentOppero fin pare-
des i c í lacomo enterrado , acu-
did a vueífro confeíTor, y re^ -
SoU quifam ytnm dát mhili-
tatis>&' áfifert, 




IdJee. i . 
Sát.4. 
niedialdo para con Dios , que D i x o vn Poeta : que fola la 
para con los hombres no fe ha virtud es la que da las hon-
perdido nada mientras no lie- ras y fas quita : luego fi el 
ga a fu noticia . Libre os Dios peccado nos priua de la vir» 
de que aya lo vno y l o otro, tud , es fuerza que nos aya de 
que entonces es la infamia pnuar también de la honra: y 
confumada. Pues fí yo proba- eonfíguientemente quedan to 
re que el peccado trac coní lgo dos los peccadores por infa* 
entrambas cofas y baí lantemen mes: prmtts honore non efldig~ 
teaure cumplido con mi inten ««J.Pero vamos a las diuinas le 
to , y probado que el pecca- tras^ue ha mucho que nos ol 
do nos priua de la honra , y uidamos de ellasjy verafe quan 
coní iguientemcntcderarazon aíTentado íenguage es e ñ e en 
de bienauéturanja puede aucr la Efcriptura. 
en ella. Entra Betfabc^.Rcg. i.a p r 
L o primero quaíquier dirleal l ley Dauid el Reyno 
peccado es cafo de infamiaí para Salomón fu hijo¿que fíem 
Alia Ariftdtcles al candil de prc las madres fon grandes Sá-
trapas 
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trapas f i l o ti;'atnljicion pa quanto p j í í n p a n que í c í c 
ra los Tuyos . N tinca le p a í j o dielfen a Salom )n.f| je q ierra 
por pcnra!nient:> al Zebedeo dc^ir , crimns ego ¡úr filíus meuí 
pedir filias a C í i r i f t o para fus peccAtorestqazázrcmos mi hijo 
Mat 2,0 hi joSjfo lah madre , accejsitad y y a por pecadoresfLo q dize 
h¡í!mddQfms,&püens. L a de es,que quedaran defpreciados 
lacob f e e c h o v n a m a l d i c i ó n y abaCLdosjque,amerto el R e y 
acuel las , por que le alcan^aífe no aura quien haga cafo dellos: 
Gen. 27, la b e n d i c i ó n de Ifaac al í u y o j que en no ledexando a Sa lo -
Supe? me/itifl.t mdtiiBiQ fili m o n el R e y n o , l o s dexa a e n -
mij y no ha falcado madre que t r á b o s en deshonor perpetuo: 
a c o d a de íu vida quiera c o m - p o r q Adonias que era el otro 
Sttcto.yí prar a fu hijo |a corona: A/oridr que le p r e t e n d í a , aunque her -
Tibsrio* eg9 ¿mn imperet d i x o l a d e mano en la f^ngre, no efpera-
Neron ,d iz iendo le q la auiade uan que lo feria en las obras,ni 
matar, fi llegaua a fer E m p e r a que los honraría como tahypa 
dor de K o m a . P u e s n u e ü r a B e t ra í ígni f ícar e í1ro,ninguna pala 
fabe c u y d a d o í a del R e y n o de bra pudo dezir mas a p r o p o í i » 
fu hijo,fue a pedirfele por mer to: Praimí binare non ijl dignus, 
c c d a l p a d r e t p r o p o n c í ' u d e m á e! peccador no tiene honra: 
da,yla r a z ó n pr inc ipa l que ale pues d e z i r , e^/^w tgo) érfilius 
ga en fu derecho es^que fino fe mws p?ccatores, {eramos pecca 
$.R.eg*i le concede, E n t cum dormkvit dores^montatanto como íü d i -
DmwtiS mms Rex, erirntn ego, xera,quedaremos mi hijOjy y a 
& filiHSmatsSalúmm psecáto- í i r t h o n r a , n o aura perfona que 
res. quedaranf muerto Dauid): noseft ime,ni nos la haga . N o 
ella,y fu hijo S a l o m ó n por pe veys como pecadoreSjy desho 
cadorcs.Pues vala me D i o s , e l rados todo fappone p o r v n a 
no fer R e y , e s peccado por v é mifma cofa? tanta verdad es q 
tura ? antes el ferio fuele traer el peccado, en quanto es de fu 
muchos,abueltas del ce tro , y parte priua de todo honor ,de 
la corona.Mas3qiiando lo fue» toda gloria , 
ra, que culpa podian ellos t e -
tier,pues n i e í l a u a e n fu mano, £t "y^ 
ni d e p e n d í a de fu voluntad el 
ferio f y d e i u fparte la t en ían r Amos a lo fegundo , f 
p r o m p a f s i m a p a r a a c c e p t a r e l \ / veamos como no ay de 
cargo j y M a hazla Betfabc V z i r ; S e ñ o r en hora b u c -
Aa f na 
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«a q fea cafó áinfamiajpero pa de muerto^ derramada elía>co 
ra eíTo es el recato, para faber rao es pofsible hablarjni daros 
lo hazer de fuerte cj no lo íepa vozes ?No importa nadacffo, 
nadie. Valame Dios/ y tj enga que eíla fangre de Abel derra-
fiados fe halla a la poftrc los t¡ raofe con peccado^y en auien-
abrenpor aqui puerta a fus deli á o l c X i a m t t . £1 mifmo fe pu-
é t o s . Q u e mayor fecretofe po blica. Otro tanto Ies íucce-
dia imaginar en el mundo, q el dio a aquellas dos nefandas ciu 
d é l a muerte del innocente dadesdeSodomajyGomorra, I g 
Abel ,queno folaraentcnola Genet. iS.CUmtrSodemorum, 1 '* 
íabía nadie , pero aun a penas & Gemerraorum mnltiplitattís 
auia en rodo el quien pudiefle eft. Que clamor es ejíjeíel de 
fabcrla f Mas , que quando de los vezinos y moradores de 
hecho la íupieran todoSjtodos ellas? No por cierto, que ef-
eran fu padre, y fu madre del fe'iio era de importancia pa-
culpado^padresy hijos todo ra el cafo. E l de fus peccados, 
fe cae en cafa, y fe reputa por que dauan vozes , que las po-» 
vnamifma cofa. Bien parece nianenelcieib,por eílb aña-
ouepodia eftar Cayn feguro áioluego.Etpeccatumeomm ag 
oe que no fe auia de venir a pu grauatum eft nimis.Como dan-
blicar fu culpa, y con todo eí- do a entender , que crecer el 
fo vemos q no ha auido ningu peccado, y leuantar la voz to-
na mas notoria, ni mas fabida do fe es vno. 
que ella.Que no ay que fiaren Pero el mejor lugar q ( a mi 
cfta maieriajde fe ere to: el mif- parecer) fe puede ponderar a 
nio peccado , quando le callen ^fte p r o p o í i t o , es vno de D a -
r todos, él mífmo fe pregona, y uid Pial. 5 1. Auia cometido el 
CSK*4, fe publica a vozes. Quereysio Propheta aquellos dos pecca-
Ver ? pues oyd lo que le dixo dos tan repetidos a diuerfas oc 
jDios ai delinquente. V Q x f w - cafiones.y como los fiemos de 
gumsf ra tm tui 4.bd c i amatad Dios no íe hallan fuera de fu 
me d<:ttrra.La.\'OZ de la fangre gracia, tras el peccado vino el 
de tu hermano eíla poniendo arrepentimientorpefole,}' pro 
las íuyas en el cielo.Como Se- curo boluer a ella, en orden a 
ñor , la fangre tiene boca ? y ello cora puf o los Píalmos, q 
quando i a timiera mientras llamamos Penitenciales , con-
cfta en íu afsiento natural qual feíTando en ellos fu culpa , y 
es el cuerpoviuojperodcípues prometiendo para adelántela 
en míen.. 
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enmíencía. Pues en el fegnndo y honra del fu bícriáücntura^a, 
deiloSjinformancio a Dios,co. por clmirmo cafo también es 
moa fo medico cfpímualj del fuerca que confieí l en^q es im 
efladoa que la enfermedad ¡¡le pofsible alcanzarla con pecca- i 
pr i aniatrajdojdizele: ^ « o « w « í 4 do,y qaefolosferanbienaucn-
'5 " ^ 1 f&iVwwmj'^emíJí e ^ « í í ^ j ^ « 9 turados los que tuuieren l im. \ 
tUwarem w a dis. Porque calle pias del fus almas, B w ü muni'k 
íc me fueron los hueí ios po^ f or^, 
drcciendo,mientras eftaua dan 
do vozes todo el dia.Pues San T e r c e r p e n f a m i e n t o r 
£lo Rey vos noveys que os r 
vays encontrando en las r a z o -
nes ? Si callaííes j como dilles " * v * 
vozcsh i ím clamarefti}y fi las da 
uades, como feñalays por cau- T % Oco nos falta ya para lie 
fade vueftro mal auer callado l -*^ gar a lo que importajCer 
^/OWMW í<íf«í ? parece algara- ^ remos agora en e í l e t e r -
uia.Que puede íer e{io , í ino lo cer penfamíento la puerta a to 
que vamos diziendo 2 que no das las bienauenturan^as de ira 
ay tratar de que los peccados vida , y veamos como qual-
nofefepan , que quanto vno quicr peccado es bailante pa-
mas los calla, mas le publican ra priuarnos de ella , y coní i -
' ellos a voz de pregonero. Por guicntemente de ellas, 
que callo Dauid los fuyos el Es tata verdad q el peccado 
tiempo que cftuuo ciego en c- «riua de la vida, q lino fue 
Uos,qitomamtaCHÍ, ipot cfío los ra, ¿ > x l n o f u p i e r a m o s q cofa 
mifraos peccados dieron vo" frtjme.Per pucatu toúrs.EfcJfcj 
zes infdmmdoleilfiuctcrauerut j * rj¿*ena q Dios le pufo á - Qw.v 
damclaíñííremtQtadie. E l a c í l ^¿¿L y ^ e n p e c c a n d o . / » ^ " 
l larloSjy ellos a dezirfe; fía Oí c^mX*1 c®mefo*ñ, mwft tnorie 
de quecílaran fecretas vu<?/~ ¿,^ C£>3y c o m o í a manchade 
traiculpas .Puesí ipor vna par ía ¿ 2 > a c ü d e t á t o , peccamos 
te fon cafo de iafaraia , y por ene! todos;0/»?;w ¿» ^ ¿ f / ^ c ^ 
otra fe publican ellas mifmas, Pecado hemos; pues no 
q&ien duda fino que el pecca^ ayays miedo q fe nos pegue ia 
dor viue afrentadofy fi lo viue culpa fm la pena^i el peceado 
los que pegados a las cofas de fin la muerte, fino q íi pecca-
cftemiindo^ponenenla gloria mos en el, tapbicn eael mo-
rimos 
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útnos.VnifiS ddifto multimor-
tHtfunt, Aun el nii ímo Chril* 
to^con no tener peccado pro-
prio , folo porc¡ue íc encargo 
de los ágenos le c o í l o l a v i d a . 
Jfaia,<¡$ •Attritus eñprapter fceleranoftr* 
Dos lugares hallo yo admira-
bles para ponderar e í l o e n l a s 
diuinas Iccras^puefto'que creo 
que los han hallado antes 
otros , pero es impofsible de 
zir ílemprc cofas nucuas,y pa-
ra mas de quatro qui(ja lo íe-
raneí l :os:el primero es en el 
peccado de Cain que dezia-
mos poco ha. Mato a fu her-
mano , y como Dios licúa tan 
mal oftenfas deinnocentes,vi-
no luego a hazer peffjuifa del 
d e l i é l o . ^ í íf? Jbdfrater tuns. 
A Dios no es pofsible que íe 
le efeonda nada: conuenciole, 
y en viendo Cayn que fe auia 
defeubierto fu culpa,dize vnas 
Qettef.q. eftrañas palabras.£cfe eijch mt* 
hodie á facie térra, af^ietua 
abfcortdár , & ero yagusfértpro-
fugus fnper terram :emms etgg, 
qm inmmrit mesoccTd€f me. Me 
aqui Señor que me dciíeirrays 
• dc lmundoj tégc de andáthuy 
dizo5y efeondjendome de vbs, 
perdido, y vagabundo por la 
tierra , vamos alo que impor-
ta,)'todos los que meencon-
traren me mataran. Reparad 
c n e í l o m o auia nadie en el mü 
d o í m o f u s padres íblameate, 
y dize que le mataran todos 
los que le encontraren: como 
C a i n , puesq todos foneflosf 
por Dios no l o p o d e y s d c z í r , 
que ya el ha encontrado con 
vos,y no os harauertO} vuef-
tra madre Eua, bafta ferio pa-
ra que con entrañas de tal os 
perdoneíquáto mas que es mu 
ger,y có í iguiéteméte piadoía 
para no qrer mataros, y flaca, 
para no poder , aunque qu-ifie-
ra.Pucs Adamno es tan necio 
que de dos ojos que te nía, ya q 
vos !e facaÜes el vno,fe q uiera 
íacar el mifrao el otro;füera de 
ellos no ay en el mundo otra ^ 
períonaj por quien dezis que 
os mataran todos los que os 
encontraren ? Quercysfaber 
por quien l Por fu culpa pro-
pria,que para el i]ue la comete 
eila íola baila , y puede hazer 
temblar al mas valicnte.No di 
xo alia Dauid. Peccatum msam 
contra mee ¡i ¡emp(r l pueseíTo 
mi ímo ílétc Caiu del íkyo^yco 
mo le halla ta pujare en todo, 
veo la muerte al ojo,y co el al-
ñfa entre los diétes dize, q 
téi ficiet me,q ya !e parece ¿j def 
cargad gol pe .Y aun no íc íi di 
ga q en íolo eífe peccado le pa 
rece,q fe jütá todos loscnerai 
go«,ytodos los cuchillos qpue 
den amagar cótra el íus filuis,}' 
por cffo áizz'.Omnü qta ytdeiit 
m^QCíd^t m-'-sComú fimas claro 
dixc 
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dí>rer(i: Bien fe que no tengo 
agbra vtros contrarios mas q 
mi proprb culpa, y mi pecca-
d J , pero eífe folo me hazé to-
da guerra. Omnis interficiet me. 
Qjereys ver q no fue efte me 
lin Jre de Caín ni antojo fayor* 
pues jduertid que para eftor-
u ir la execucion fue rnenefter, 
que Oíos le feñalaíTe de fu ma 
no.PofiiiíáA Domims m Cain fig 
tmmy'vt mn interficeret ium om* 
nii qut ínmmjfH tílu^M&St mo 
uieraelahazer eíTojíino echa-
ra de ver que era neceífario : y 
aun no falta quien diga que no 
b a ñ o la feñal a defenderle, y q 
fue el el mancebo,a quien ( fin 
rcfpetarlacomo era razon)tna 
to Lamec/i , y por quien dixo 
en el mifmo capitulo vn poco 
mas abaxo.Omd!/ yirum in yui 
nns rneum , & adolefcentulam in 
HttQtem merntí' 
Sin penfarlo hemos topado 
con otro lugar me)or,yraas ex 
traordinario que el paíTado. 
N o notay s las palabras de L a -
mech? mate vn hombre en mi 
ipulms rntum^t bafla fer pee 
cado , para que mate al pecca-
dor,y le d e í l r u y a ^ ^uiea ieco 
mete no puede andarfeguro, 
porque peccado, y muerte fon 
dos c o p a ñ e r o s ^ u e no fe apar 
tan nunca el vno del otro. 
A la caftifsima Sufanna le pa 
recian entrambos vna mifma 
cofa.Pidiéronle los viejos que 
confiatieíTe c5 ellos en fus def 
feos torpes, y deshoneflros , y 
paraiaduzirlaa eíro,acometie 
ron la primera co mil caricias, 
y promeíTasfganzua con queíc 
fuelen falfear las guardas de las 
honeftidades mas recocidas, v 
enccrradas)pero viendo lo po 
co que con ellaaprouechauan, 
tr®caron en amenazas las pro 
meíras,y comentaron a hazer -
feías de muerte,que tanto mo-
ta dezirle q Ja acularían de adul 
teriojfiendo ellos los juezesan 
te quienes atiia de paífar la cau 
fa,y pena de muerte la q le cor 
refpódia por ley a e ü e deli ¿ l o , 
Hallofe atajada la honeftifsiraa 
matrona,y lamentando fu m a -
llaga./« yulms mmmlHo dize la fuerte, dixo. Angujiia mihi 
q le mato en la llaga del muer- [unt yidiqi, & quid eiiga igno- ' 
to , fino en la llaga fuya pro- ro,fi enimhoc egerotmars miht efi^  
priatporque como fue muerte fiaatem no egero,no ejfugum ma 
también peccaminofa, contra nusvefiras* Cercada ettoy de 
el mandato de Dios y la feñal entrambas partes, y a penas fe 
queauiapuefto en Cayn por determinarme en que he de ha 
defenderle, mayor llaga hizo zerjporque íí vengo en lo que 
en el, que no en el muerto. / « me pedis, la muerte es cierta, 
pero 
pero fínojno efcapare de vuef-
tras manos. CaftiCsima íeñora 
mirad q con la turbación fe os 
trueca las palabrasjíi confcntis 
en lo que os piden,mucrte?an-
tes vida gul lola , ) regalada: íer 
uida de los; gonernadoi-esdel 
pueblo, no ella claro qos han 
d c í r a e r t o ci C) s e ir p al ni ita s ? I a 
maertc no fera fino en cafo 
que no vengays en darles guf-
t o en cafo q os acufen de adul-
ter io , y os manden apedrear, 
como licgaílcs ya atener p ro-
nunciada la í en tenc ia ,como de 
zis» Si hoc fccero tnors mihi e(l. 
Que eftar vuefíra muerte en ha 
ge r i o que ellos quieren f C o -
m o f Corno veeque l o q u e í e 
piden es peceado, y í i endo lo , 
noayque differenciaríe de la 
muerte. A/on mthi e j í . T m infa 
l ib lc es que el peceado nos pri 
na de la vida. Pues agora ven-
gan los que ponen fu bienaué 
turan^a en el deleyte, en el re-
galo,en las comodidades, en el 
v iu i r ,y gozar eíToirmcho tiem 
po ,y íi la culpa les ataja los paf 
ios para todo , confieífen que 
en teniéndola no puede í'er vn 
hombre bienauenturado, con-
fíeílen que folo pueden gozar 
de 'elle t i tu lo los tjue tuuieren 
puraj. ios conlcicnuas., Beati 
?;-* - " 'h c^d^.Aun en la op in ión 
d tos ph i l o íophos m ú d a n o s , 
p o r q í o l o s ellos íoncapaces de 
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gozar riquezas, horas, v iá» / y 
todos los de más bienes cria-
dos,en quien p o n í a n fu bien-
aué n turan § a. 
Quarto penfamiento.^ 
$. V H . i 
PE r o f i v a a dezir verdad, ninguna cofa de eftas es baftanteahazer bienaué 
turados a los hombres, ni por 
ninguna de ellas merecen los 
que conferuan fus almas l i m -
pias eííe t i tu lo j f ino folo por la 
que les promete C b r i l l o , que 
QuoniAm ipfi Deumyídtbunt . 
Bienauenturados los que ef íu-
uieren libres de peccados , no 
porque viuiran ricos en el mun 
d o , n i porque feran honrados 
de los hombreSjni porque go -
zaran muy larga vida ( pue í to i 
que qualquiera de eftos t i tulos 
bailara en op in ión de algu-
nos j fmo porque verán a Dios ; 
en la otra vida. Quoniam ipji 
Dcum yidehtmt. M u y cierto es 
que los peccados nos priuan 
de los bienes que hemos d i -
cho3pero el efeondetnos la ca-
ra de Dios , e í í e es el e ñ e ¿ lo 
mas cierto que ellos t ienen. /»¿ 
quitates "vefirts dimferam ínter 
y o 5 , & De tm yeftrum,&' auerte 
runt facizm üus , D i x o Hiere-. 
mius: ^ ue donde anda el pecca-
do^es 
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dojCS v m grueífa rauralla.quc 
díuidc entre los hombres y en 
tre DioSy fio abrir.ni aun vn pe 
q u c ñ o re íquicio por donde le 
Veamos. 
Sale el Sandro l o b en la no -
che de fus trabajosa rondarle 
la puerta a Dios , como buen 
enamorado, que era fuyo, y co 
la t c j a , q u e . l e í a u u d c p a ñ o pa 
ra l impiar fus llagas, h i zo vna 
leña en los balcones de la g l o -
ú n . R t l p o n h mihi Domine,ÍJ.a.-* 
niOjpcro no le refpondieron,,y 
con amorofo fentimiento,que 
rellofo de que le diciTe D iosvn 
, Ja^t 13'. tal de fulo , d ixole . €nr faciera 
inam ahjcmdu. Como Señor , 
pues dexo yo el regalo de m i 
cama,el abrigo de mi cafa,la co 
modidadde mis criados,la con 
u e r í a c i o n y compañía de mfs 
hijas,y v e n g ó m e a e í l e mala , 
dar Tolo por veros^y porque fe 
queen la cal e de los trabajos 
íoleys vos hazer ventana a vue 
firos í i e r u o s , y dayfme agora 
con ella en los ojos de effa íuer 
te ? que no ay remedio de que 
os vea yo la cara? CHtfackm tua,, 
úhfcondti. Paila adelante con ef 
tas y otras femejantes quexas, 
y al cabo dcllas , y de vn buen 
rato que gaflo en dezirlas, v i l 
do que aun no fonaua el ai dan i 
l i a , dio vn gran íu ip i ro , y d i -
xo*He% mibi*qm¿í p.suam* A y " 
4s mij-ay de mi i Qjic es lo que 
os duele Sando lob? augmen-
tafeos el dolor de las llagas 
con el fereno déla nochc'aueyf 
os dado en alguna dellas al-
gún golpe f que fentis que 
aueys dado effe íufpiro? N o es 
eí lo por l o que me quexo' , d i -
ze l o b , fmQ.Quiipeccaui? Por 
que creo que f in falta deuo de 
auer cometido alguna culpa. 
Culpa vos.En quc?en auer pa-
decida tantos trabajos con pa 
ciencia?quandoos robaron los 
ganados ,:quando os capriua 
ron ios paí iores5quando os ta-
laron os íembrados , quan-
do fe os cayeron las caías^quari 
do fe os m u r i e r o n los hijos, 
quando os hínchiftes» de l e -
p r a , q u á d o todos vu-(Iros rarai 
gos os f a k a r o n f / « smnibus bi i 
mnfzccmi i thb . En todo c i to 
no pecaí les :pues que peccado 
es eüe que dezis? Pkcmuñ N o 
le acufa de ninguno la coníc ie* 
cia^pero viendo que Dios fe le 
efeonde, que 1c tuerce el r o í -
t ro , y no le quiere hazer cara? 
Fnciem t m m abjeomíu. Que ha 
de dezir,fino que teme que de 
ue de auer cometido algún pee 
cado, Pícsaui. Porque tan mal 
ciFefto no puede nacer de otra 
íungunacaufa. •Jaiqmíatts yzf~ 
tr& dijcoderm facie mts a y$bis. 
En el Pía .3o tenemos ot ro e f 
tremado lugarae í te propof i to , 
V a h a b l á d ü de las perfecucio -
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nes que padecen los fiemos de 
Dios en efta vida,y de las gra-
des ayudas de cofta que el les 
da para licuarlas con pacien-
cia , y entre otras defenfas que 
' abfcanditQfúckitUíSd conturba-
tionehominum. Que ios efeon-
deraDiosen lo efeondido de 
fu cara.Que dezis Dauid:pues 
efíe hallays por buen efeondri 
jof mirad en q faldriquera^en 
que fenojfino en la cara,que es 
la cofa mas defeubierta, y me-
nos efeondida que traemos:co 
mo dezis que tiene de e ícon-
derlos D i o s e n e l I a . / « abjeondi 
tofactei ttiííl Quereys faber co 
mo? Pues mirad deqnie i í l o s 
quiere efcodeTíy afsi echareys 
de veril es el efeondrijo bue-
« 0 , 0 malo. A csnturbatiom ho-
minum,Dc los hombres pecca 
dores y turbados , de los que 
andan metidos en la turbacio, 
y laberynto de fus vicios,pues 
para eíTos no ay lugar mas ef^ 
condido , que la cara de Dios, 
porque fus miímas maldades 
le la encubien.*^*t,rífr««t/ií«'e 
c/#¿í.Tari impcfsible esliegar a 
veraDios ccn culpa^que para 
los que la tienen, la parte mas 
ekendida de todas , es íu cara. 
J« ábfcoKdko fúciei.wa. Pues fi 
ahi i os Icefcondenlos petca-
dos. bienaucntiirados los que 
tuuieren íus alinaslimpias dc-
llos.Beatimundo mde. No por 
la vida,lahonrq,ni las riquezas 
que poíTeen,fino. QxofíUmipfi 
Veum yidebunt. Porque folos 
ellos feran los que llegaran a 
verle a Diosla cara. 
Qmnto penfamiento. 




YA rae parece queme dize alguno.Padre en hora bue 
na que tile todos los pee 
cadores cxcluydos de la bien-
auenturan§a,de gozar bien nin 
guno en la tierra,ni en el cielo, 
pero no por e í íofe colige que 
todo lo ayan de gozar los i a -
nocentesjos que eíiuuiere pa 
ros y limpios.de peccado,bien 
podra fer que también ellos ca 
rezcan de eí los bienes^alo me 
nos de los temporales, es cofa 
muy probab l e. Por cierto co-
mo ellos tengan fegurala viíla 
de Dios ( que es la razón en q 
el íes funda lu bknauenturan-
^a,y la que cnel Diíttirío paf-
íado lesalleguramos) de todo 
lo de masíe puede hazer muy 
poco 
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poco cafo-.peropara que le vea para lugares altos y p ree ra í -
<.]uc a la pureza de conciencia, nentes, que la pond rá Dios en 
ñ o f c l e e r c a p a bien ningunoj pueflos muy honro íos : eíTo1 
y que t amb ién la paga Dios quiere dezir habitare in excel-
acá con los del mundo , efeu- / f , en las diuinas letras, Eraf, . 
ehad vn lugar de Ef2Ías ,que 26.lacfírftahhhabitantesinexcel I4*'2®' 
ge'ne'raiiiiente lo abarca y lo /oVabatirá a los que habitan en , U^0' 
cómprehe i ide todo : y vVreys l o a l t o i y p e r i f r a í e a H u g o C a r 4 * 
qüe aunque le vuitra yo fingí- deaal, tde/ihttmiíiabit ^rinci-
do de p ropof i to , no pudiera p¿s>&''homratostér'raiqaehrzaf 
venir mas al que tratamos, tara las alas a los potentados 
EfaiíEí 5 3. V a pintando e l y Principes del mundo : ha rá -
Propheta vna conciencialini 'i íes baxar la crefb > humillara ' 
pia , í i n e íc rupulo n i mancha los. Y en elle milmo capitulo 
£[41.13. de peccado : Qm ambyUt in itt' que vamos declarando, exprc f 
ftitijt,& luqmtuT yeritatem 1 j u - famente: Magmf>caíHs efl Dotni 
fta y v e r d a d e r a : ^ ? proijeit nus^HomámhñhitúPhtnexcd^ 
auan attarniam ex catitmniá : no // í ;engrandeciofe Dios(a nücf-
auar ienta: '£ í excutit nunus fuas t ro modo de hablar ) dize 
. ab omni muñere: entera, que no Efaias: y feñala luego por ra-
fe dexa corromper por in t e - 2on de ella grandeza : g»09í\í¡fiíí 
res humano : Qui ahurat anres habitauit in excelfis: porque ha-
fuásne aadiatjangmnem '.no vé b i tó en las alturas : pues co-
gatiua : &-claudn oculos[HOS ne fa que arguye en el grandeza, 
yideat malum:uo deshonefta: fi que fera en los hombres íya te-
nalmente tan quitada de t o - tiemos la honra. J^ O«//WÍ«Í4/Í< 
dos vicios,que jamas abre püe r xarum¡ublimtás eius. He ay la 
ta por fus í en t idos , por donde vida,y vida no como quiera, d 
le pueda entrar ninguno a la i - no vida fegura, y vida larga: 
ma:y en acabando la de pintar monumentafdxorum. comQÍ'i Ai 
delta fuerte,añade luego, / /?e¿« xera , durara por peñas ifraíls 
excel/is babttabít: motiumenta (a- de que folernos vfar muy ord í - rr « 
xorum jublimitas esus}pams ei da nanamente.FÍÍ* hoc ojlendit qr.o €"or 
tus eji.aqna eiusfideles¡unt. Re* modo eum Deas cujfodiat & con til\mn 
gem in decore f»o yidelunt QCHIÍ /írwpí.^dize vn e x p o f í t o r ) que •'<í?' 
eins. Aueys \ i í lo eíla alma pu- nos da a entender el Propheta 
ra y l impia ? pues eí la ( dize en eÜo , que le ccíferuara Dios 
Efaias "lyo os alfeguro que ocu por mucho t iempo, que le alar 
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gara íos tias de la vida. Varaos Porque feñor quomam ipji 
a las riquezas. Panh ei datas eft, Dmm yidebunt. parque verán 
aquaeiftsfidetesfufit.yáizQ H u a Dios , pues e íTomi ímocs lo 
ge Cardenal, explicando e l lo , que el Propheta les promete, 
Jn hoc notAtur affluemia omm$ que Kegm in decore fuá yide-
honi: q le daraDios riquezas co btíftt ocuíi eius. De manera que 
tno agua:bienes temporales íie íi por el pecado perdemos los 
les y perfeuerantes: no que le bienes de la tierra, y los delcie 
falten al me;or t i e m p o , como l o ; por la puridad y l impieza 
luele fucederalos peccadores: los alcanzamos y adquirimos 
fino que le guardé ñdel idad ha todos3liazicnda,honra, y vida, 
acá en la tierra : y en ei cielo la 
vifíon beatifica. 
í l a í a muerte : aqua ems fideks 
/ « K í : nunca les faltará quanto 
quifíeren , romancea Adamo 
D e l p h i o : /e«/«í efi: nihil ü -
lisdeerit.No veys como en te-
niendo l impia el alma de cu l -
pas, aíTegura luego Elaias hon -
ra, vida,y hazienda f Ellos fon 
los bienes temporales, de que 
hemos dicho que nos priua el 
peccado. Pero aun fe nos que-
da o t ro efpiritual mayor que 
todos, que es la vífta de Dios : fia.De eíTa manera le aureys v i 
cofa también incompafsible ñ o pintado muchas vezes, co 
ALa experiencia de todo en nueftro g lo r ió lo Padre S. 
BtraMáo.Habitattít in excelfis. 
H a b i t ó en las alturas, fubre las 
mitras de los Pontifices que 
fon los montes altos de la Ig le 
con la culpa: Pues t ambién eíTe 
nos íea í f gurala l impieza. Ef-
cuchad,y vereys lo que fe l i -
gue : Kegetfí in decore fuo ytde-
bftnt oculi emique tiene de ver 
al Rey del cielo en el adorno 
cinco o feys mitras debaxo de 
los pies:y eftocon tanta h o n -
ra,aplaufo, y veneración de t o 
do el mundo, que San G o t f r i * 
do monje y fecretario fuyo5 en 
el primer l ib ro de los tres que 
y hermofura de fu g lo r ia : que hizo de fu vida,capitulo 6. d i -
ha de v d a Dios.Elte es el íum ze,que diffícultofaméte fe p o -
mo bien q aleaban los l impios 
coraron , y en el que C n n f -
toles fundo los t í t u los de fu 
bicnauenturan^a j Beati mando 
mrde, bienauenturados ellos. 
dra hallar o t ro en las hiftorias, 
q en vida aya llegado a alcafar ^ Q ^ 
lo que el en cfto. Jmmo yero dif ~ ^ * 
ficile omnino yidetur ex hijiorijs 
tliqttibmmmnire hgmwm y n ñ 
m n t t -
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tomsYfántein adbuc cum homni-
but, in y muer (a te rra tam celebré 
& amabik Qbtmuijje nomen > a [o 
lis Qrtu&' occafu y ab ¿{¡Hilone & 
» w / . d e efla manera h o r ó Dios 
la limpieza y puridad de fu cof 
ciencia. Munimenta. faxarum fu 
hlimitasems.tuxio larga vida ¡ j 
bien digo larga, pues en el cuer 
po mas flaco y mas enfermizo 
cjue puede imaginarfe ( t a l era 
el del gloriofo San£lo)ent re lá 
*' immení idad de fus trabajos,en 
tre el rigor de fus continuas pe 
nitencias y afperezas,fue milá 
gro viuir fefenta y tatos a ñ o s . 
Pañis ei datus eB,aqfí(s ñus fids-
l'Sfunt.y tan poco !e falto a b ü 
dáncia de bienes temporales, 
hafta llegar a tener con que fu 
Lih*¿.C> ftentar en fu cafa fepñngmtas 
3. ferme animas Domim ¡eruientes. 
al pie de» fetén cien tas pc^fo» 
nas3que no ay Rey Í:Í M o n a r -
cha que las tenga: y con q po * 
blar de mona í t e r i o s todo el 
m u n d o : pues fuera de los Gi;e 
fundó por raedio de íus hijos: 
por fu perfona íola ísfdize de 
e l , que extiút cenum & fixa* 
gtnta C (enobiorum fmdMor: que 
fundo ciento y fefenta rnonaf-
terios. Efto fue lo que g o z ó 
Bernardo en efta v ida , efto lo 
que aun defpues de muerto go 
zan fus hijos por el acá en el 
mundojpero el premio ef íen-
cial de fu pureza, folo es el q 
goza alia en el cielo : Regem in 
decorefuo yiderut aculiqeiuSjdeí 
pues de auer alcanzado todo c f 
fo acá en la tierra , fubio a g o -
zar déla vifta de Dios en la her 
mofura de fu gloria. 
D I S C V R S O . X H . 
D e l a p a z , y c o n v o r d i a , y q u a n g r a n d e e s e ! p r e 
m i ó que C h r i ñ o p r o m e t e a los que 
l a c o n f e r u a n . 
% e a t i p a c i j i c i 5 q u o m a m t J i l i j D e i v o c a h u n t u r . 
P r i m e r P e n f a m i e n t o . 
í . I . 
V E la paz y con- zar los hombres en el mun* 
cordia fea vrío de do , fáci lmente lo alcanzara 
los mayores bienes quien víere^que apenas Ies pro 
de que pueden go* meteDios otro ninguno ene!a 
B b fus 
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fus amigos: y con e f o l o ItTS leones, ludia s íinslupi, Prophet* 
píenla tener fegurosjy perfcne e/9 yaJanifyirtinfideles.Sacerdo 
rantcs fidelifsim^mente en fu USpoHusmntjanñHm y & inmjie Styh, 3» 
Sapie. y,. feruicio,Sapie. 3. Qtti conjidunt egerunt contra legem.Sophonix 
in. Dompto^fitellígent yetiutem-., 3.Sacerdotes, Princiipes, Ine-
&fíddes in dikñione acquiefcent zes,Prophetas,y pueblo todos 
itlijqHomam donum &pax eíí ele le auian negado la obediencia: 
ffis />f¿.Llegaran a tener perfé t r a tó de reduzí r los co p romef 
¿lo conocimiento de la verdad fasCeíTe es el medio mas efficaz 
(dize el Sabio) y fieles en el p a r a c o n t r a í h r voluntades) y 
ámor de fu feñor , en todo fe como a grandes f i e í b s e s jufto 
acomodaran a fu gü i lo , y fe le que le les ayune t ambién grañ- . 
darán en cjiiantas coías les man de v i g i l i a , mandóles que para 
darejno contrauendran en na- el cüpl imifnto . de vnaqueles 
da a fu voluntad; ello quiere de queiialiazcr,le aguardaílen ha 
z i r acqukícent i l l i : y el premio (ta el dia de fu R e í u r r e d i o , alia 
que en pago de eflb les tiene muy a d e l a n t e . í i x p ^ 4 me(dicit 
aparejado 5 y por cuya eíperan Dominas ) iti die rejam^t&níS 
^a ellos fe rnoueran a hazerlo, mea infutnrum. Agora veamos 
dize que es yqttotjiamdonum & que fera efto que les piéfa dajr,. 
/?dxe/?c/f(Í2íJDfi; porque tiene que tan largo le. lo l ibra,) 'en-
I} ios vinculada la paz en fu ca iretanto le parece que fe pue-
Ije^aiporqueles ha hecho mer. den füfteniar,y obligar defoía ' 
qed de ponerles en ella e lp re - la cfperan^a.Twwc r e r f ^ ^ ^ © ^ - . 
cioíifsimo don déla concordia: lis íabtüm eUftítm yyt yocent om 
folo eíTe interés le parece baf- fies in mmin? Demini, úr feruiat 
tante para que no fe apar té del ei humero y m . Y o os prometo 
vn p u n t o , y con folo cífe los (dize ) de darles pára entonces 
conferua fieles en fu amifiad vn iabio efcogidoavna boca de. 
hafia la muerte: fideks mdtk- oro con q í n u o q u e n m i n o m -
ftione- bre^y vn l ióbro en que licué el 
Quifo vna vez grangear y yugo de m i ley.Por cierto Se-
rcduzira los ludios, que anda- ñ o r q parece que andays m u y 
uan reñidos con el y enemifta- corto en el promcter,para que 
dos:y tan reñidos que qual leo rer tan largo el plazo del cum-
nes y lobos carniceros rto fe ^ ) í i r : c o m o , pues para muchos 
hartauan de la fub-ftancia y f i n pueblos3pí/ja/if de numero p l u 
gre-de.fus fiemos.Pr?«f?/feíf?»s ral;donde es de creer q aura i n 
finidad 
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í n i d a d cíe IcnguaSjO por mejor 
dezir dodecs íuer^a que la a y a , 
no les promctcys mas de v n í o 
l o hhio'iUhium eícíínm r y para 
tantos h a m b r e S j V n folo hora-^ 
hrochimcro 'Vwo^como peníays 
grangcar los j í ino folameiitc en 
el dar l pero aun en p r o m e t e r 
andays tan corto? Cor ro es c í -
fo f a n t e s es l a mayor merced 
que puede imaginarfe'j darles 
tanta hermandad , tanta paz y 
concordia, q u e aunque í e á mu 
c h o S j h a b l c n todos.por vna m i f 
nía boca j que no aya mas que 
v n íi , ) vn no en t o d o s ellos: y 
que a u n q u e fe junten pueblos 
e n t e r o s a lienar fl ) U g o , le l l e -
nen tan íuaue y fácilme n t e , tan 
fin echar vnos a vna p a r L e y 
otros a otra,como íi le ileuara 
vn folo 4iombro ; muchos a l 
syudarfe Jertiient et: pero vno 
f o l o en e l no apar ta r íe ,n i d iu i -
diríc humero 'Vwo.Eíla es l á pro 
mefía que les haze praredu-
zirIos,y efl,e el medio con que 
el fucle grangear y aíTcgurar la 
fidelidad en Tus arni<ros : fideles 
in díletfione acquiejceíH üli: qno -
ma¡n domm •& fax eíí ckffis 
D e i . Y aísi vereys que a la voz 
de ella paz y concordia q u e les 
p r o m e t i ó po r Sophonias, no 
folo perfeueraron con e l los 
pocos que tenia ^ p e r o aun los 
quefele a n a n y d o fügitruos, 
los que braniauan rebellados 
c,Qntrael,boIuiercn luego hu-
mildes y rcconoci^os,fuplican' 
dolé los admit ie í le de nueua 
en fu feruicio . Vltra finminá 
y£thmpi(€, iHiiefHpplkcs mei-.fíij 
dilperj&mm meoi&m defírmí mt4 
fías míhi:á\ze el verío immedia 
to que íe figue j que le traer a-a 
prefentes y d o n e s j como que-
r i é n d o l e fobornar para que Ies 
p e r d ó n e l o paíTado,y l o s adni í 
taa fu gracia en lo futuro. N o 
e r a n d i o s los leones brauobí 
los l o b o s carniceros ^ l o s valfa 
l íos t ebe ldes íq les ha podido 
hazer dar tan grande bueltaí 
Q u e r T « c redda popalts lahiu de 
ífumjyt yocent Gtnms in uomint 
D»mim > & jsYuiant a humera 
"^«o.La promeí la de la p a z y c6 
cordiayq es tan gran bien , que 
a u n e íperada y diferida ( quan* 
10 mejor fi eüuuieran ya me t i -
d o s e n l a poíTeísio de í u s rique 
Z3s )baÜa a hazer amigos í i d e -
lifsirnos de los e n e m i g o s mas 
declaradosqueantes eran ifide 
les in diieífione ¿equiejeent tlli: q 
es el mayorazgo que t i e n e y in 
'Culado Dios para los j i i f tos : / )^ 
m m & páx e¡i eleUü Dei, 
§. H 
PEro lo que mas acredita e l l a v i r tud , y de lo q ella fe puede mas glor iar , co-
mo del principal biafon de fus 
B b 3 S r a ^ 
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grandczasres que no folamen- zer arados)las efpadascfina^mé 
te los hombres la precian y la te no queda arma que no desha 
eftimanjno ío lamente Dios fe 
la da por premio de los ferui-
ciosquelehan hecho, y m t -
dio para affegurar los que han 
de hazerIe : í ino que para fi m i f 
ITIO la efcogc, y en ninguna 
parte quiere aí íentar íu cala, íi 
no es fobre cimientos de paz 
y de concordia. Dauid en el 
Pfal. 77. Notas in ludísa Dms, 
in litad magnam nomtn eius: & 
faftus efíin p4Ce tocas « » f , . N o t í 
cía de Dios , no ay en ludea l u -
gar donde no la aya , a t o -
das partes liega la fama de fu 
nombre : pero todos los que le 
conocen le tienen : porque fu 
hab i t ac ión y fu morada, f&tíus 
tít tn pace locas e/«J: íbla la paz 
es la corte donde reílde el í obe 
rano Rey del cielo,y íola la c ó -
cordia íu palacio. Y aun quiere 
que efta fe entable tan de af-
íiento,M;ue porque en ninguna 
manera, donde el eftá > quede 
occafion de diífeníion ni dif-
cordia,la primera cofa que , en 
apofentandofe, haze} es que-
brar todos los inflrumeatos de 
ella; ihi confregit pstentias, ar-
camjcatfim^ gtadtam, úr bel» 
l«w,alii donde vna vez afsien-
ta cafa, ibi > al punto aílox'a la 
cuerda aí a x o : quiebra el table 
ro a la ballefta:raja(para la íura 
brejlospauefts ¿funde (para ha 
ga y que no quiebre : confregit 
poíe»íwí:y aun a la raifma guer 
ra no le dexaCdigaraos l o aísi) 
hueífo fano;íino que t amb ié la 
quebrantajpara que eftandolo, 
no pueda tornar a hazer otras 
de nueuo : confregit fcutum , & 
gUdium , & bellum: tan de paz 
quiere Dios tener eí afsiento y 
lugar dóde reíide : tanta coco r 
dia quiere q aya en la caía dode 
el vuiere de Venir a apofentaí" 
ÍQt& ftfifíS eíl in pace locas eius, 
fin la Philofophia del cielo 
es m á x i m a infallible en auien-
do paz,entrar Diosa la parte, 
y auezíndarfe entre los que la 
t ienen. Pacem habete 5 & Dens 
pacis erit "VohifcumAiKo el Apo 
ftol S.Pablo a los Corinthios. 
Tened paz ,y el Dios dé la paz 
eflara luego con ve fo r ros .Quá 
do el Sagrado Euanarelifta San 
Lucas nos quifo coatar la vení 
dadelSpiri tuSanfto A é t u ü . z . 
de ninguna otra parte comien-
za a entablar fu narración, fine 
es de dezirnos que eftauan to-
dos los di ícipulos juntos en v n 
lugar,y conformes en la vo lun 
tad y en los ¿t i teos:Dum com* 
pferentnr dies Pentzcofies yerant ^ t m . s 
omms dijcipuli paritet in eodem 
/oce.eftauan todos jü tos en voa 
miíraa parte;y explica la intec 
Imj&lúüiymm WT&' ynam mí 
mam 
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mdm hahttisSiCine tenia vn m i f 
Juterli- coraron,y vna mifma alma 
neahs, que es lo que ciixodefpues el 
mifmo Euangelifta Maltmdi-
^ f f ^ credsntuim erat cor ymm, & 
animuyaa. Pues valame Dios! 
que es mene í l e r dezir eíTode 
tantas raancras.y en tantas par 
tes f Omms dijcipuü pariter: 
ynum cor & ynam animain ha-
bemes:carymm <úr mima, y tul 
no baftára media vez que fe d¡ 
x e r a í E s el cafo que quiere con 
tar como vino el Spiri tu San-
ftoaeftar en e l los , ^/J/Jdrwe-
runt tüis difpertita littgua tan-
quam ignhjsditque fupn fmgtt-
ioseomm ; y para Icuantar effe 
edificio es me'neífer aííentar 
m u y bien los fundamentos:ci-
mentarleen la paz y la concor 
dia:quc en auiendo eíTo, pacón 
habetei&' DCHS paciserit yob'sf-
cum, luego es cicrtala prefen-
cia de Dios en nueftras almas. 
E n clcapit.37.de Ezechiel fe 
dize que le licuó Dios a vnos 
campos tan deí ier tos de cuer-
dos v iuos , como poblados de 
lueífos muertoSjde vnos huef 
fos fecos y carcomidos, que fo 
lo mirallos poniahorrorry di% 
zele D i o s : vees eífos hueíTos 
quales eftanppues con todoef-
ro aun pueden tener cfpiritu 
ie vida. Como Seño t ( dize el 
Prophe.ta) eflan tales que el te 
raordefolo verlos cáfi me ha 
puedo a m i en los vjriíírales de 
la muertejy quereys vos agora 
g ellos v iua ícomo puede icreC 
ío?Yo te lo direjdize D í o s , m a 
dales q fe juten , y veras lo que 
pa l l a .Mádofe lo el Prophctaj 
& accejjerunt ojfa iido¡ja) ynum • 
quodque ad iuntfuram ¡téam.jüta 
rofe todos pufofe cada vno en. 
fuIu^arCeífo es lo q pide la co 
cordiaj)üta,y coformidad: pe-
ro co diíferécia de perfonas y 
de miébros : los pies abaxo,y la 
cabera arribarlo demás no fue«» 
rac6cordia,fino cofu í io) y en 
e í l ádo afsi dize el T e x t o Sagra 
do-.&fuper ea netuiiér carnes & 
ingrejpés eftin ea fpiritus & y i x s 
runt.q apenas fe Vuiero jíjtado 
vnosa otrosypuefiofccadavno 
en fu luga^quado ios vio Eze-
chiel cubrirfe de nieruos y de 
carnejy vino vn foplo de vida, 
vn cfpiritu de Dios q felá dio 
al p ú t o . P u c s como, no eran cf 
fos los liueífos que eflauan fe-
cosrque eftauan podridos ojpt 
árida} S i , pero eflo fue miét ras 
efiuuieron apartados, miét ra? 
cada vno por fu pane , era i m -
pofsib'e q el cfpir i tu de Dios 
entraífe en ellos; pero en pe-
gandofe vnos a otros en efian-
do todos juntos y conformes, 
fafta? eft inptce locas eius: ay e.f 
a dode baxa Dios a hazer afsie 
to :e í ía la q el quiere tener por 
fa monáayúr ingrej[u$ej¡ jn eé 
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Jpmtti$& y h i ñ m . y tenien-
¿ule a el que es famifaia vitela, 
claro eí iá que no p o d í a dexar 
deparciciparle.Dc manera que 
elapofentarre D i o s , o no , en 
no ío t ros^ todo efta en hallar cí 
míen tos de pasi para fu cafa. 
Pues eflos fon los que S . L u -
cas,yla interlineal aGientá, pa; 
ra contar como vino el E p i r í -
tu Safto l'obre los Apol ló les : : 
eíTa la preuencion q d izé que 
hizieron \ para hóípedar le ctí. 
lus corazones y en fus almas.. 
Pniim csr, & ynám mimam ha-
^«f f í rEn allanando eííosqueda 
luego la venida de Dios no fo -
lamente probable, lino cierta:-
porque lo es, que el habita en 
los que tienen paz. Páfewi^d/'e 
t$3<úr Deas pseis erit yahifctun, 
P e r o. fo b r e t o d o s. m e c o t e ru 
ta vn luaaf dei l ibro.primero 
del Paralipomeno cap.39. que 
a mi parecer aprieta aun mas el 
argumento. V a hablando Da-
uid del teplo que íe auia de ha 
zer en Hierufalem^ y refir ién-
doles a los hijos de í f raé l , co-
mo Dios le áüia a d excluydo 
de fu fabrica, por hombre de^ I 
j . Paral», m a i i a d o b e l i c o f o . / l a » / ^ ^ / á » -
22,.i iiuinmieffiidiílíi&pltmma bella 
beítafti '.non potmt edificare di)-
mym tíominí msoty e ícogido en 
ÍU lugar a Salomo fu hi jo : fe lo 
dr^éipór V-nas palabras q pode 
j:á!daníené particular mifterio. 
E u a n g e l i c a . . 
SÁlorntim ftiian m'tt*n eltpt 
Dminuipurum.) & tendínmi i .PdraL 
opm tmm granié efi\ A m i h i j o 2p. 
Sa lomó ( dize D ;auid) efcogio 
Dios n i ñ o y ternecico^ y la ra-
z o de efcogerle de eíla fuerte 
e s , p o r q u e le quiere para vna 
obra g ráde .Pues como Sancto. 
R e y , tan mala e!e<ítioa tiene 
Dios q para vn fin tan grande 
C o m o vos le p in , tays}auia de e f 
coger vn medio tan pequeño? 
v n n iño q aun no fe puede te-
ner fobre fus pies , y fe le cae 
qualquíer cofita dc las manos, 
para edificar, vn t i p i o q la me-
nor piedra del ha nienefter 
diez hobres q la mudé? Pues es 
dezir ,ya que le eTcoge niño3 e f 
cógele f u e r t e y r o b u í l o f l i n o 
vn uiñp de l icado . ,y t i e r n c z i c O ; 
puerHm\&tindlum.ziráxm'itiv---
t iuo : q aun d c t e r n t i r a t iene p o 
cojquantomenos de fuer^as:y 
con todo eíTb la r azón de efeo 
gerle d e eíTa f u e r t e } d i z e q es e l l 
quererle p a r a vna obra gradio 
fa i Opas, enim grande eft.. Enim 
porque e í f o quiere dezir aque 
lla cauí í ihporque le quiere pa-
ra- vna obra grande j p o r eíTo ele: 
gupHemm&tenel lHm.Óxt fe-
r á er topQ^ereys faber q ? pues 
í e e d l o que fe ligue,y echareyf 
l o de veriNon mim hQmm- pre-t •2• 
paratur habfmioJed DeoiEíta ca ^  
ía q quieíe Dios qiie fe haga^ 
para cuya fabrica lé efcoge,no 
és cafa. 
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es cafa de Iioiiiljíes fino cafa fu 
yasy íkndo!o5t io ha aaer en 
E x H k - co[ri g ao fea p iz.fáfí^í eí l 
M ñ . w w inpacihcHt e m . Por eiTo re-
fmphts! prusua á Dauid por hób re beli. 
mmnu cafo. Multrifdng'dmm?jfndijlis 
rfan.. foe íc jge a Sa lomón q quiere 
dczir pacifico , y lofae efi he-
cho de verdad coda fiMidj. jfá^ 
lú¡mnejiliH>n m-u eltgit D m i -
ñus, Y por eíTo !e éfeoge en 
cdadí icrna y delicada : porque 
a la paz del nonnbre, y a la v i r -
tud de la. perfona , fe añada 
t áb i cn la natural i n d í o a c i ó de 
la Qd¿á}PHsrH&' imelttim,a quie-
repugna todo genero de guer ' 
t^no enim húmini pr&páfAtuf hd 
b iuüújsd Dso, Para labrar ca-
ías a hobres fon nieneí ler m u -
chas fuerzas,vnos hombros ro 
b u í i o s , ^ valierites / y para eíTo 
mas ap ropo í i t o - venia Dauid 
que era mas fuerte , y afsi íe 
p e r m i t i ó q iabraíTe para íi pa 
lacios fumptuofos;peropara la. 
brarlecafa a Dios , donde fola 
la paz puede fer el maeftro de 
obras.. Non poteris edificare d$~ 
tnttm mmim meo tanto fangaí-
m ejfítfoí Entre Sa lomón paci-
fico en el nombre , pacifico en 
las obras,y pacifico en la edad, 
que eíTe íolo podra cimerar fo 
bre paz las torres; de fu t e p l ó . 
£ í f'iíÍHS efí in ptee locuf eitts, 
Pues íi la paz fon los mejores 
eages q tjra'Iosq Gritea.Dios y 
ios beneficio* a í u libcraUda-d, 
c5-q cncret!ene,y>y5fcráa-.a ÍUK 
amigos: íi-par-a» íi-n o. pide- otra; 
mejor morada q eíla , í i donde 
quiera q la ay aís i l le luegó-, y 
en tiernos años f como fean pa 
ra el ) puede la paz hazertan 
grades obras. Beáíi pitcifid. Bic 
auéturado^ los pacificos, q aie 
recen ya'caii^ait de. Dios tales 
fáuoresf Bienaué turados los q 
pacificaren primero en íi m l i -
nios fus parsíones5y de ípüesea 
feormdo lugar a fus hermanos 
(de eíTa manera ent iéde aquel. 
Paafic! £1 Bienaüenturado S, H k r m . 
H i e r o n y m o . Pacifici dismtur ¡up. 
Bídtijqui pnuiu in corde fu$,déin th. cu. y,. 
¿e inter fratm difsiiintn faáHnt 
pace.) Por q eíibs fe ra te mpl os 
de Dios por gracia 3 y quaxítas 
dií íenfiones aíajaréjíátas cafasi 
le labraran acaen la t ierra. 
S e g a d o P e n f a m i e m o . . 
I Í Í . 
PEro Scño r , en i i o r a buena qfeá b ienaué turados los paciíicossq g o z é eíTc t i t u 
lo con los mifencordiofoS jCon 
los máfos , con los pobres & c . 
mas q razo ay para q p re í i r i en 
dolos a todos les añadays o t r o 
mayor de hi josvueí l ros . j^ow/X 
filij Dei yocabutur. T á p o c o es 
Bb 5. e lv iu i r ; 
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el viuir éri vueftro Reynokam Los Diofes falfos q antigua 
Berntrd. 
poco el alcanzar de vos miferi 
cord ía? tampoco el verfe har-
tos de ju íHcia í tampoco el ver 
vucflrra cara alia en la gloria, 
que B o l e s bafta a l o s pacíficos 
quaícjuiera premio de eftos?© 
tan grande v i r tud es la de la 
paz , que ella íola íbbre todas 
las de mas merece hazer a los 
hombres v u e í í r o s hijos. Filij 
Dei yocabmitur. En que dere 
c h o podeysfundar e í í a a d o p -
cionfo que r azón os puede ni o 
uerparahazerla? 
A efta duda fatisfazc nuef-
t ro gloriofo Padre San Bernar 
do l e r m . i . o m n i u n i S a n í l o r ü , 
diziendo. Mcrito filij nommsyo 
cahntur, qui filij opus impleue-
Tínt'.ipfe emm eft per que recocilia 
tiipacmhabmus ad Deu.Que ü 
es jufto t i t u l o para ílamarfe h i 
jos de Dios h a z e r obras de ta-
les , de derecho fe Ies deue eííc 
H o m b r é a l o s pacificos , que 
p o r el mifmo cafo que í o fon, 
haz en fus obras, porque el es 
quien a p a z i g u ó a fu Padre eter 
n o co los hóbres ,qu ie h i z o pa 
zes entre e l cíelo y la tierra , y 
t o d o q u á t o en ellos, y en ella 
íe contiene. Jpje qm píiciftcauit 
in fangmnejuo , & ques in ccsíis, 
6r qa^ftfper térra. Fí idcmos vn 
p o c o mas eí la raz6,q en fer de 
S. Bernardo,nos aífeguraapazí 
ble mate i i aparae í t e pefamiétó 
mente adoraua la ciega gent i l i 
dad,todos tenía repartidos fus 
cf!:ados,enlosquales exercita 
uá fu poder, y haziá fus obras. 
A p o l o era Dios dé las fcien« 
cias.Marte de las armas: C u p i -
do del a m o r r í u p i t e r del cielo: 
C e r e s d e l a t i c r r a : N e p í u n o d e l 
itiar,Pluton del In f í e rno :y afsi 
de los de raaSjíin que ninguno 
fe pudieíTe meter en la jurífdj-
cion y repartimiento de los 
otros. 
Non illi impsriu pelagijautmq', Virgili*. 
tridemem, x j £ w d , ' i 
Sed mihi fone iatumnmt ilk m 
manta ftxa, 
Fe/iras t m d o m s filia ¡ e i a ^ a 
in aula 
E o l u j ^ daujoymorum caree ^  
reregnet. 
D i x o Neptuno a E o l o vna 
Vez, q fin confen t imié to fuyo, 
le inquieto el mar con la braue 
za de fus victos. De fuerte q las 
proprias obras de cadavno,era 
íolas aquellas q exercitaua en 
fu c f iado , las q correfpondian 
con fu t i tu lo ,y delasq fe llama 
ua Dios . El verdadero nueftro 
(bien q es feñor vniuerfal de to 
do jpc ro t á b i e n g u f i a de tener 
v n ditado particular de d ó d e i n 
t í tuíarfe Dios. Quereys faber 
quales efieí puesen S.Pablo lo a d R m , 
hallareys a cada pa í ío ad R o m . 15. 
I^.D^HSamítnpac'nfitcu omni i.adCor» 
bHsyO" 14. 
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¿«5Va¿ií.i .ad Cor . ! 4 , A ? 9 í « m Aquienembiare f y quien yra 
eft Dms dijpnfiomsjsd p.uií. 2, para nofotrosf Pues Dios m i ó , 
z.drlCof» ¿¿ Cor in t . 15. Dens pactSy&dik para vos que ueceísiclad ay que 
^ fiíiú«¿i.Dios de paZjDiosc íecS venganadie ípara nofotros m i -
ccrdia^fle es ei t i tu lo q.tiene, ferables es para cuyo remedio 
luego ay es donde el bazefus ha de ven i^y para quien en he 
principales obras,y las q pode cho de verdad vino defpues. 
Grtzor 11108 ^amar nías proprias íuyas Nohis nattis'>nobis datas. Le can Hytnnus 
' S.Gregorio nueftro PadreHo tamosrperopara v o s í e n v u e f - ¿wy0/e^. 
m i l . i / . i n Ezech ic l é . VmU pa- t r o cielo os eftays , y en vucf- nitate. 
cetn noftra,pafiiot¡m tllwstfam tra gloria,feruido de quadrillas Ca iXhf . 
conter»pUtfiS}áit :Vtfaciai opus de Aageles5íin que os puedan 
j u f í t n ^ c . D e ay es(dize S.Grc hazer fál talos hombres:como 
gorio ) que poniendo los ojos preguntays que quien yra para 
E ü i a s en fu p a í s i o n , y nuellra v o s . ^ ' j ibit mhis, Quereys fa -
paz (cuyascapitulaciones nos bercomo?comohade ferla ve 
dio rubricadas co fu fangre)di nida para hazer pazes e n t r é 
x o ^ q u e e í T a era obra propria Dios y loshombres, para pac í 
íuysL.^t faciat epus fffutn. Yafsí ficar el cielo y la tierra. Fer 
vereys que í i empre la reepno- qaetn reconciliati pacem hahmus 
ccel p ó r t a l enlafifcriptara. DQttm.Y cffh es obra verda-
deramente propria í u y a . ^ t ft 
§. l i l i . cUtQpHsfutwi.^s^dio p ropr io 
de fu jurifdiétion , con que fe 
Confu l to íe vna vez en el con- continua la poílcfsion d e l t i t u 
í i í lo r io de la fanttifsima T r i n i lo que el ha querido e ícoger 
dad,quien feria bien que vinief en particular por fuyo. heus 
S t a tomar la mano en ellas pa* pacis & diUffiovis. Y como de 
zes, que fe auian de trataren- tal , haze cuenta que le viene 
tre Dios y los hombres , acer- a el todo el prouecho, Quis ibit 
t o l o a'oyr el Propheta Eíaías nobh* 
(que como ios San£tos andan D e l mifmo modo de ha* 
tanafulado vfiempre ilegana blar vfo el Euangeíif ta San 
entender alguna cora,aun de 1© luán en e l capitulo, 19, de fu 
que fe co t i mímica en fu confe- hiffcoria , quando refieriendo 
j o j y las palabras con quedize nos la pafsion de C h r i ñ o ^ d i z e 
que fe propufo el cafo,füeron. E t baiuUns fihi crucm exmit in jQ£ l g 1 
Eftfa.Q Quem mhtm} úr qtiisibit nobfí^ etí qtiidifimCtlttmfS locu.Qnc 
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fa l ioa lmonic Caluario Ikuan vna v o z P í o s ^ ¿ n u n c i o y mea 
do para íi la Crtiz a cucftas, 
ra reconciliarnos a n o í o t r o s 
confu Padre Eterno, la lleua-
ua* Pacificam per (Yucm juam 
d^c.Ad ColoíTen. r. pero por 
eflo m i í m o dize que la lleuaua 
para í\.BaiuUmfihi-,í*zxz t x e r 
íagero de fu ira. Dsdit yecem 
fuam, Y al ruy do de e!Ia,íeni-
blo el niundojabriore la tierra, 
c ftremecicró fe los c lenrétos , 
turbaron fe los hóbres , los Re 
yes y ios Heynos abaxaron la 
creflaj y las caberas. Conturba' 
citarfu of f io io , y gozar las e- í<e ¡unt gentes , ejr inclmata ¡unt 
fenciones de fu eftado, q es fer RegfiaíO que golpe amenaza a 
Dios de paz , y de concordia. 
Deuspacís dtleÜionis. Y a la 
hora de iu muerte , q u á d o auia 
de hazer t e í l a m é t o de.fus bie-
n e S j n o les h izo otra mandajui 
les dexo otra herencia a fus d i f 
cipuloSjIoan.14. Pdcemrdin-
qu o'VdiiV.La paz os dexo.Pues 
Señor , í iendo lovos vníuerfal 
todo lo criado i Ctn falta que 
quiere Dioshazer v i l general 
d e í l r o ^ o , Fenite , yideteoper* 
Ditmini , (¡ux püjtñt prodigia ftt-
per terram. V e n i d , venid ( dizc 
clPfalmifta ) vereys las obras 
de I>ios,los prodigios q haze, 
íus marauillas: fus portentos. 
Queferaet lofAgora efcuchal 
de todo lo criadojporq no tef do,yvereys lo que fe í l gue .u í» 
tays de ninguna otracofa? por ferembdU yfque ad fines terr#* 
que no d í ípoaeys de la de mas (^ue quitara las guerras dé la 
haziéda? Facem mcam Jo yobis. tierra , q defterrara del mundo 
M i paz os doy,ella es la q ten las difcordias.Pues cílas era las 
go yo por pi opria mia, de eíía vozes y e l r u y d o l e í l o s los pro 
he tomado el d tu lo para mi ca digios y por té tosf O q esDios 
fa y mayorazgo.Dcíí p a d s . C o 
tenerla fere)! s mis herederos. 
F í s c e m r e l i f i q u o y m s . 
Finalmente es í an t a verdad 
ei lo que aun quando Dios ella 
mas enojado., apenas íabe ha-
zer otra cola fino pazes. O ) d 
Y n lugar del P í a ! m o , 4 ^ cflrc-
•mado,a-mi parecería tUe ,pro-
pof i to . ContHrhtfi jura geníts, 
é^mdmau fmit RcgnafóedityQ' 
sm¡uAm)& ¡nata eji térra. D i o 
de paz el q las daüa,Deuspacis, 
Y por mas enojado que e í l e , 
í iempre tiene el hazerlas por 
obra propria íuya. Vt factAt 
opus fiétím. Que mucho que 
no trate de otr-i coíaf^í/í/ryc^j 
hedía yffa ád fines ierr^.Pues i i ef 
tas obras de paz fon tan p ro -
prias de D'os,aqui entra la ra-
z ó n de San Bernardo, Mentó 
-jlíij nomtm yotabuntw.*, qm fiiij 
opta ¡ifíplsuirinitlüs q cúpl ic te 
con 
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con ellas.los que heredare del, enlas letras humánas y d í u i -
el fer pac í f i cos , coa razou fe ñas.Alia Canacc para dezirle a 
podran tener por hi jos , fuyos fu hermano , que auian echado 
y eífo es lo q les promete C h r i vn hijo q ella ania par ido, por 
fto quando dize. Qf¿QW4m f i l i j m á d a d o de fu padreEolo, a las 
D a yoíabüñtHr. fieras , no hallo o t ro nombre 
con que lo dez í r mas p ropr io 
que elle,: 
T e r c e r p e n f a m i e n c o . C u m ^ d y m e m m J y l H M inmi-
cus in ttltat 
§ • V . 
D 
Vifcera , montanis fems tdmda 
tupis. 
Q^ue d o l o r p ienfas t ü q u e f e r i a 
e l m i ó , v i e n d o q u e a m i s o j o s , 
e c h a u a n m i s p r o p r i a s e n t r a b a s 
Eaquihaze la Glo í fa v n 
'cfficacifsilbo argumento, 
paraprobrar lavetaja q íle (alsi llama a iü h i jo ja los ham-
«aefta bicnaueturan^a a todas brientos lobos? Y el m i í m o 
las de raas,piies í iendo los p o - Ouid io en el fegundo l i b ro de 
b r c S j l o s m a n í o S j l o s miíer icor fus Elegías , hablando de las 
diofosjlos.limpios de peccado mugeres que toma beuedizos 
&e.criados,en la cafa de Dios para abortar, dize que en ma-
tan folamenre , pajes de cama- tar fus hijoSjmatan y dan vene 
ra , quando mas adelante en fu* no a fus entrañas , 
priuan^a , folos los pacificos l'efira quid ejfodítis f(ihietfis,yi[ 
fon los hijos ^ y confíguien cera,tdiSy 
G/#y.om .tenientc los Señores , Ma ximd E t fiedu HAÚS dirá yemn* datis. 
ergo dignitatem hakm pactfici, (i Y de aquí es,qiie ehel derecho 
cttt quifitius Regís dicitnrin do-* el padre y el hijo fe reputa por 
Regia (ummuseñ. Que lo q vna mifma cofa,y hablado Pau 
va de los hijos, a los fieruos,ef- l o lurifconfulto de los contra-
fo va de los pacificos, a todos í l o s o p romeí í a s que fe hazen 
los de mas. bienaUentürados, por temor, exp re í f amen te d i -
de quienes hafia agora hemos ze^ue no da mas quecffe mic 
tratado* Pero aun podemos do fe le ponga a vnoen la per-
apretar y declarar mas efto. fona de íu hijo,o en la fuya p ro 
Los hijos fon el coraron,y las pria,antes lé juzga por mayor 
entrañas de fus padres,no es le en la del hi jo, tege, ífii q»idems 
guaje n u e u o , í i n . o vfadifsimo ff. Deeo([aod rnunscaafa. Cum 
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/jrfrííM.CDíze.) Mtgh in liheris por la otra, mando el Rey que 
UrreantHf}([HAm in fe ipfis. Por - le partieíTen por medio, y dicf 
que mas teme vn padre el da- íen a cada vna fu mitad. D i * 
ñ o de fus hi)os,que el proprio uidite infantem. P r o n u n c i ó l e S-^S'S 
fuyojeomo teme mas la herida la fentencia,llamaron el verdu 
del cora^onjqne no la de la ma go^empuño el cuchi l lo , leuan 
no,o la del braco. t o el bra^o, y q u á d o ya ya yua 
Pero vamos a las d iu ínas lc- adefeargar el golpe , dize el 
tras > que en ellas hallaremos T e x t o Sagrado, que conienca 
v n lugar expre í fo , y vna ex- ron a temb lar las entrañas de 
periencia palpable defía ver- la que era fu madre verdadera, 
m in Epií loía ad Philemonem. Pues muger , de que temeys? 
Qhfecro te pro meo filio, quemgc- que no 05 amenaza a vos aque 
m i in «/ i í .RuegoteC le d i - lía efpada: vueftras entrañas fa-
zc hablando de One)[imo)por ñas fe os quedaran en vueftro 
elle hi jo que he cngendrado,y cuerpo. Si que no os han con -
cn acabando de llamarle h i jo , denado a vos afacar elcora-
añade luego, TH illum, yt mea 5on , í ino al muchacho a que 1c 
yifcer4,fujeipe,Kccihe\c y ten- partan por medio ? A Señor 
le por mis entrañas proprias,y que eíTe muchacho es m i hijo, 
aun otra letra q anda citada a la y configuientemente m i cora* 
margen,lo dize mas exprcíTa- §o y mis entrañas.Flüfmajdefif 
m e t e . T » HlHtnJdéfl, meavijcS" yiftera mea. Por eíTo quando 
ra fufeipe. Recibe eífe m i hi jo , v ^ adefcargarel golpe en el, 
e í l o es, recibe mis entrañas ,q fe eí l reraecen ellas, Commota • 
para declarar lo que es vn h i - (¡uippe funt yifaraeius.Y en ef-, 
j o , n o a y o t r a deferipcion mas t o echo Salomode ver q era fu 
a p r o p o í i t o . Jde(lymea vifcera. h i ;o ,y fentcnció por ella. D á -
£ s las entrañas y el corado del tekuic infantem yimm , hac eft 
padre. Vamos ala experiecia. enim maier eitis. N o veys cía* 
Quando aquellas dos muge ra y palpable la experiencia? 
res parecieron ante Sa lomón Puesdeaquiconftaramaslaex 
pleyteando fobre "cuyo era vn celencia quela GloíTa halla en 
hijo,que Ies auia quedado viuo efla bienauenturáca de la paz. 
3. Reg.3,comocada vna alega Maximam evgo dignitatem ha-
ua que luyo , y no auia mas p r o bentpacifici, Y las ventajas que 
banja por la vna parte , que los pacíficos lleuan a todos los 
demás . 
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tle mzs.Smtéiai fíttus üegisdi- qimito encfte difcurfo hemos 
cituv ¡ indewo ngu (ummusejl. traydoren fus obras el meieci-
Porque de folos ellos fe dize mica to ,y el premio en los ta -
que los tiene Dios en fus en- uores que Dios 1c h izo . fue pa 
t r a ñ a s : poco digo, que fon fus cifico^y tan apaziguador de d i f 
mifmas entrañas de Dios . F i - feníiones y difeordias, qué l i c -
liam Jdeft yyifceramea. Puede goa fer acclamado con n o m -
auer mayor encarecimiento de bre de Ange l de paz en toda 
ternura?mayor exageración de Europa, ¿ángelus pacis. P o r L i h , U 
la alteza a que llegan los p a c í - auer í ido qu i en , en fu t ieft ipo, cap.j, 
í i c o s í G o z e los pobres el R?.y fe la dio , caíl general a toda 
no de los cielos, poí íean el de cl lá ,no o b í l a n t e que afsi en l o 
la tierra los manfos, ajc.anccn efpí r i tua í jComoei i io teiDpo-
confuclo los que lloran,harten ral fe oífrecieron grandifsimas 
fe quanto quií ieren los ham- difeordias, en todas las qual.es 
brientos,y lo que mas es, vean era el fan¿lo el q las atajauay 
a Dios los qiieeftuuiercn l i m - coponia, y como dize el O b i f 
pios de peccado,que todo c í ío p o Theobaldo , en la vida que 
le cae a el(coftio deziamos acá) eícriuio de San Gui l le rmo D a 
delfayoafucra,peroferfuco- que de Aqui tan ia , capitulo. 2. . , ( 
ra^on y fus entrañas , eíTo que Hic ejl qttiin diebus ¡uts harejes J 
le toca tan en lo viuo,que le en extirpabatJjtfreticoscofifHndebat, ? í m 
tra hafta el in t imo retrete de fchifmatms reuocabat, erróneos btHm)* 
fu pechojfolamente los pacifi inftruebat, difeordes concordabat 10' 
c o s i ó alcanzan. Quoniam filij &c. Q u e í i feleuantaronen fu 
DeiyocabuntHr. Porque ellos t iempo torucllinos de errores 
folos fe llamaran fus h i jos , y y heregías,íi enemigos declara 
los hijos fon las entrañas de fu dos de la verdad catholica 1c 
fdiÁKcFiliHmjdefl) yifeera m a . p r e t end ie ró hazer guerra co i n 
t rodud io de faifas nouedades, 
¿ i V m í C a c i o n d e l ' D i f - Ti vuo en la Iglcfia fchifmas de 
• * Pontifíces,fí difeordias de Pre-
CMfjO, lados, l i diífeníiones de ciuda-
r y j des,fi encuentros dePrincipes, 
* fi rebeliones de Reynos , t o -
EN n u e í l r o Glor iofo Padre dos acudieron a Bernardo co-hallaremos con grandes m o ai centro de la paz,y el Jas 
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^Angelus pacis. Confcriiando 
con eíl:o en feruicio de Dios 
toda la Chrifl:iandad,y labrán-
dole en ella infini«fed de T e m -
plos y caías para fu morada. 
Beaúpadficü 
Y fí en feruir , fe adelanto 
tanto San Bernardo , no que-
do Dios corto con el en dar-
le el premio. Qúsniam filij Dei 
yocaluntur. Pues le dio el nom 
bre de hijo fuyo con todos los 
de mas pacíficos , y fobre t o -
dos el de hi jo de la Reyna de 
los Angeles Maria , para que 
afsi fuelle hermano de padre y 
madre del foberano pacifica-
dor C h r i í l o . j ^ i pacíficafíit per 
fanguinem cructsjme quze in (<£•* 
lis, fine quapfpérterr^m, A los 
de mas pacíficos conecdefeles 
que fean medio hermanos de 
C h r i í l o . f i l i \ Dñvocabuntur. 
Hermanos de padre no mas, y 
herederos con el del t i tu lo de 
Dios,que esel de la paz. Deut 
pacis* Y San Pablo d ixo que 
^rdnyHeraiesqtiídemDei^cokíere 
des afttem Chri/ii. Pero nueftro 
o-íoriofo Saniflo es hermano 
entero de (le apaziguador d i -
uino , y hijo dé fu padre y de 
íu madre( ya fupongbel fauor 
de la leche p or fabido ) mer-
ced que folosSan l u á n Euan-
ge'ífta y San Bernardo fabe-
IBQS que la ayan alcan(jado.Tá 
gránele es la de fer hi ;o déla 
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Virgen nueftro Sán f to , que 
no admite en ella o t r o compa-
ñ e r o que al querido y al rega-
lado de Dios j y aun compara-
do con eífe , fi lo miramos bie 
hallaremos en íu filiación par 
tieulares circunftancias. iuan 
h i jode Pafsion , Bernardo de 
dulzura y de regalo j u a n de fo 
l o nombre. Ecce filias ta as» Ber 
nardo de obras,que fon las que 
foleys dezír acá que fon amo-
r e s , l u á n de f o l o offício, q u e fe 
le dieron de feruir y regalara 
la V í r g e n j B e r n a r d o de offírío 
y beneficio , pues recibió de 
ella el que mas communmen-
te fuclen recebir los hijos de 
fus madres , Iuari(no me me-
t o e n í i f u e efeogidoa falta de 
buenos,digo)a taita de Chr i f -
t o ( e n cuya c o m p a r a c i ó n . A7e-
«20 bonusim/i folus Deus.) Mas 
d e Bernardo re,<jue le efeogie-
ron quando ni Chr i f to n i l u a i i 
le faltauan , finalmente a Iuan 
fe ¡e dieron en la tierra,y a Bcr 
nardo fe le e feog ió ella defde 
e l c ie lo íquees t amb ién eofade 
muy grande confideracion en 
eftos fáuorcs y r ega los .P regü 
ta el Angél ico D o d o r Sanfto 
Thornas e n los Comentarios 
fobre la Epiftola ad Galatas ca 
p i ru lo i .Lec l ione . 1. que es la 
r a z ó n porque í i endo .baa Pe-
dro Priiicipe y cabt-^a de la 
I ^ i c f í a í C o n to do eí ío qüándo 
ea 
lema E i 
JíHgrenio 
in. Hi¡ l . 
Spirenf. 
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;cn hs Bullas Apo í lo l í ca s los 
ponen juntos a el y a San Pa-
b l o , le fuclen poner a San Pa-
blo a la mano derecha? Y ref-
^ pondequecf to f e d c u é a l a par 
ticular excellencia que San Pa 
blo tiene } por fer A p p f t o l e í -
c o g í d o , n o d e C h r i í l o pa ís i -
bie y mor ta l , como lo era 
q u a n d o l l a m ó a SanPedroya 
lostlemas A p o d ó l e s j finoim-
pafsible y gloriofo , defpues 
:S*Tbom. de auer refuícitado y fubido a 
los cielos j Petrus (¡nia yocatus 
fuit A ChrijlQ ádbuc tn carne mor* 
tálipofitoponitHr in BHIU Pap£. 
iu finiflra parte^Pauhs yero quU 
yocatuseft a Chriftoglorificatopo 
nmr in dextra, dize el Sando 
D o f t o r . Pues haga agora de 
aquí el Argumento quien q u i -
ííere j que fi el fer efeogido de 
C h r i í l o g lo r i o fo , arguye par-
ticular excellencia en San Pa^ 
b l o , por donde fe le deue la 
mano derecha de San Pedro^ 
el fer Bernardo efeogido de la 
-Virgen gloriofa ya t a m b i é n , 
v rozando del cielo en cuer-
401 
p o y en alma con fu hi jo, es ím 
pofsible que dexe de inferir 
v n no fe que de mas particular 
grandezas que no el auer á d o -
prado a San l u á n Euangelifta 
acá en el mundo j quanclo no 
folamente era país ible , fino 
qa f tua lmé te eílaua padefeien» 
do, o por mejor dezir compa* 
defeiendo con Chr i f to en fu 
Paíc ipn y muerte. Deftamai-
ñera fue San Bernardo, no í o -
lamente hijo de DioSíComo fe 
les promete a los demás pac í -
ficos , fino t a m b i é n déla R e y -
na d é l o s Angeles, con todas 
cftas prcrogatiuas y excellen . 
cias: para que afsi madre y h i -
j o le tengan , como a t a l , me-
t ido en fus entrañas 3 y fíendo-
l o el de entrambos¡fílium,idejt, 
mea y ¡¡cera , y n o í o t i o s fuyogj 
gozemos tambienj por fu.me-
dio de eíle t i tu lo en eíla vi» 
da por gracia, y en la 
otra por la gloria. 
A m e n . 
D I S¿ 
^ o í L a u r e a E u a r i g e l i c a * 
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D e l a s p e r f e c a c i o n e s y t rabajos ,y c e r n o p a d e f 
c idos por a m o r de D i o s n o s a í T e g u r a n e l 
R e y n o de los c i e los . 
B e á t l q u i f e r f e c u t i o n e m p a t t m t í i r p r o p t e r m -
B m a m ^ q u o n i a m i f f o r H m e í l E e g n H e s l o r u m . 
P r i m e r P e n f a m i e n t o : 
§ . i . 
O N tan ciertos C I m í l o , y que también reza 
los trabajos enlos de ellos la donación cjue fe os 
í iemos de Dios , h í z a e n e l B a p i i f m o ^ o ^ i f ^ -
t á infallible el tum &fl,ytpTo ü h pmaminu S/ 
dcfcerlos fus am¿- Pedro en fu primer Canónica 
gos, q el A p o f t o l S . Pablo, q afsientatoda nueftra vocacio 
por amigo , y por trabajado fobreeftc fundamento. Inhnc 
puede Jhablar e n e í l a materia enimyQcatieftis [ á i z t ) enefta 
de experiencia, fíente q c ñ a n aueys í ído llamados,en efto ve 
vinculados ala fe,y q de í los ,y ni í les , en efto os baptizaíles» 
del lahizo Chrif to elmayoraz inhoc-En q gloriofo Principe? 
go q pufo en cabera de todos Quia Cbriftaspajjfis ef¿ pro nobiSy 
fus Cht i í l í anos , adPhiHp, i . yohiSr€Ítf¡quemexhlum3 ytfe~ 
4 Í Phi. i fobis datum eft pro Chnño.ao fo quamini yeíttgk dus. en feguic 
lu yt in eu cridatis, fed etiam y( las pifadas de Chr i f io por cica 
pro illopatiamni. Engañayfos minoangofto de la Cruz, por 
mucho, Philippenfes mios, íi la fenda cíe las perfecucíonesjy 
penfays q os han dado fin pea trabajos,en padefeer por el,90 
í ion el beneficio de la fe ( no mo el padefeio por nofotros. 
meréce los trabajos efte nobre M á n d a l e Dios a Ananias A -
antes el de ayudas de cof ia , y é luura t^ . que vaya a re í l i tuyr 
1 no pequeñas para paíTar elca- la vifta a Sauío , la del cuerpo, 
minoclela gloriaiperofi los te p o n i é n d o l e las manos en los 
neys por tales)hago o.síaber q ojos,y la del a lma, in í l ruyet ido 
aueys de padecer trabajos ñ o r le en las cofas de k fe : /«rge & 
yáds 
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Ificís.O Señori ( dize Ananias) 
ASÍH, elTc hofiobre es cruel períe 
guidor dejos Chrif t ianos, vu 
lobo carnicero que no fe harta 
de fuí 'angre.que por todas par 
tes ios anda í iguicndo y perí i -
guiendo , como quereys que 
me vaya yo agora a racter en-
tre íiis dientes , y rcfpondelc 
D i o s : N o tienes que temer,cf-
ío era antes que fueíle de ios 
sniov, antes que yo le iiamaíTe 
a la fe, pero defpues acá que fe 
determino a fcruirme:^«í»Í4W 
y as ú t ñ i w t s ejl mihi, yt portes 
nomen meum , defpues acá que 
y o le efeogi para m i amigo,eI 
es quien ha de fer p e r í e g r i d o , 
e s q u í e n ha de padefeer perfe* 
cucioiies y trabajos:egd oftenda 
illt quantaoporteat eum pro nomt 
ne meo'patt.Vondcrad bien aq -
11a palabrita quoniam, que dize 
la r a z ó n porque |ha ;de padef* 
cer,es por auerle Dios efeogi-
do para cuí todia y ^relicario de 
fu nombre:^«o«¿iíflí yas eletfio 
nis eft mthiytpones nome meum 
por efíb, ego ojlmiám uU qttan* 
ta oporteat eum pro nomine meo 
p<íí<.Pucs Señor por auerle ef-
cogido para eíTe min i í l c r io , 
no fuera mejor guardarle en 
v n c a x o n de vueftroeferito* 
rio?hazer para eíTe vafo vna va 
fera,en que fe conferuara fano, 
y no lo que efta dentro del fin 
derramarfe f por auer echado 
en el vna cofa tan préc iofa co-
mo vueflro n ó m b r e l e quereys 
exponer a los golpes de vue-
í l ros enemigos quele quiebre? 
Que puede fer eílo? l ino dar^ 
nos a entender clara y expref* 
fatnente que es pen í lon ella de 
las períecuciones y trabajos,q 
í i empre anda anexa al benefi-
cio de la amiftad de Dios en ef 
ta vida: in hoc enim yocati ejlist 
que con lo vno, fe da for^ofa-
mente lo o t ro , non folum vtirt 
€Mm credaúSjfsd etiam yt pro ülo 
patiamm , y tan for^ofa, que 
aun con quien tiene el n o m -
bre de Chr i f to en guarda, con 
la buxeta efeogida para cu f io 
dia de eíle oleo preciofifsirao, 
no fe difpcnfa; antes por eíTo 
mifmo le condenan a que 
las padezca11 : ego ofíendam 
UU guanta oporteat eum pro no -
mine meopati. 
A u n en la ley vieja fe tuuo 
efto por negocio masque cier 
to ,y de iapobreza^ceguedad, 
y perfecuciones de Tobias ( q 
las padefeio muy grandes de fu 
muger y deudos) no feñaló el 
AngeijCopañerode fuhijo otra 
razón a í ino auerle acceptado 
Dios por fu amigo:<Jayle d i x o 
qfe figuiero ncccíTar iaméteTo 
bí^ .T 2,fíí ([uia accept9 eras Veo, ^ 
nuepe fmí yt tentaúo proharet -
te • T o b i a j e l viejo amigo de 
p í o s , por auerle acceptado 
C e a ú 
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el a fu ?racía , fus neceíías io q permit i r que nos dexemos de-
le pf oiaaííen, y aprouafien los exercitar en ellos, por.vnp de 
trabajos . No á\ze > cmgruum los mayores fauores cjuepode 
fmtitcp% fue cofa congrua y co mos recebir en eíla vida. Q u e 
ucnience,ni vtile, que fue cofa ordinaria cofa es en no tenien-
v d l y p rouechoía 3 fino m a p , do trabajos , tener culpas,y en 
cofa for^o íay neceííariainego no padeciendo períecuciones 
ció que no pudo efeuf^rfe, ne-
cejfe fuit yt tmatio probant te. 
D e donde naciócflaí necefste» 
dadfo porque la vnoiQuia tece 
ptuserss Dcüy porque era ami-
go de Dios , porque 1c auiaac-
liazer peccados,. y ofFeníás clc: 
Dios .Dauid en el Pfa.72./?/ U 
bau homim non ¡mu, & cu hami 
nibusnonflageUabtintur. N o fa-
ben de trabajos,, no fe entiede 
con ellos las penalidades,ni h á 
Pfal.72*. 
cepLado , y efeogido por tal. , probado el a^oter pues aguar-' 
Pues por efíb m i í m o vera San. dad,y vereyslo que fe íigue de 
Pablo loque ha de padeícer^ ay.Jdeotenuiteos ¡uperbiayOperti 
quoniam yaseieífionis efi mibly fant tmqmtMrjmfiemefu**: pto 
por zftoyego ojlendam Uliqtian!' 
ta eHm üpQYcetpaú.. 
; ^ <•§••• H . • 
P E r o .S e ñ o r, fi a m i g osea-ra que trabajos f y fi t ra-ba jps,conio ainigosrPor 
Ventura tan malo lo íoys vos^ 
Qqe na^nvs en cíla m o m da los. 
ít-ruicios que le os hazen? que 
bolueys nial por bien a los 
que os atnan f de que guí lay s 
átjtquáfiex adipe iniqnitas e'oru, 
c^r.Por effo ffe enfobcrueciero 
por eíTo fe cubriero de impie -
dades^ fu maldad rebentp co-
mo de gorda, blasfemaron del 
cielo,y no por elfo fe o lu ída ro 
déla tierra5en todo pufiero l e -
gua fac r i 1 ega.y atreui(Jámente 
Pojuerufit iK ívelum os juum , 
lingua eomw tranfiun in tmnm. 
De dode fe originaro tatos ma 
les De tiode? De q j n labore ho 
mtnu no juntiér cu homimhus fio 
tn v er tan trabajados vueílros- flágeUalmnturSohméie dé lafal 
í ieruosf ta de traba josv Agora podere-
mosvn poco las palabras defte 
Pfaimo, pues ríos vienen tan a 
cuento a lo q pretendemos, íi 
no tod¿;s( porq eí lo í e r i a m u y 
larga cofa)alo manos las priiDe. 
Si e n t e n d i e í u m o s quan grá 
de bien fon ios trabajos,los rna; 
les de que nos l íbran,y los pro 
u-ecBos que nos hazcUj fin du-
da ninguna los tendriamos por 
gran merced de Dios 3 y el no raSyde las quales fe podf a íacar 
la i 
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l a verdad y certidumbre de las 
otras. In labore hommu no fant, 
& ctim hominihus non flageHa-
htfnmr, ideo temit eos fHpertiá* 
Por no faber de trabajos, dize 
que fe enfoberuecieron.No tie 
ne duda, í íno que es la profperi 
dad el cimiento fobre que le- , 
uanta fus torres la foberuiav 
£xg. 28. Ezechiel 28. Elenatum eft cor 
tmmin decore tuo. E n g r e y í i e -
te,defuanecifl:ete,peroen don 
de?i« decore Uto -, en tu he rmpíu 
l: r a , en t u profperidad, y en t u 
pujanza. E n v n refponfoque: 
n o í o t r o s rezamos de nueftro 
G l o r i o f o Padre San Beni to , 
(no fé fí t a m b i é n le tiene el 
Breuiario R o m a n o ) fe haze 
vna muy buena c o n t r a p o í i c i o 
a efte p r o p o í i t o . Matlens{Ce 
téX D , ¿ [ z t gloriofo San¿lo) pro 
Greg.li , Deolakoribwfatigari, qaam y i* 
2. Día* tahumfaHoribus extollf, que 
iog.ca.i, qüi{0 mas padecer trabajos 
f»or Dios , que defuanecerfe co a profperidad, ybuenosfuc-
ceílos de e í la vida,Pues fi quie 
ra vn tan gran S a n í l a z o como 
c í l e no pudiera carecer de lo 
v n o , y de l o otro?no pudiera 
n i tener trabajos , n i foberuia? 
no fe pudiera conferuar humi l 
de en la profperidad-? D u d ó l o 
m u c h o r M a y o r SanftoeraS. 
Pablo, y c o n t o d o e í T o p a r a q 
no fe defuanecieíTe, el rnifmo 
confieíTa que vup raeneíler pá 
decer algún trabajo. m^ni 2 ¡. A d 
tudo reHelationum txtoílat tne^  Cor. 12. 
datus tfi mihi jpirhuí carnis me# 
¡Angelus Sataña qui me colaphí-
s^í .Pues íi San Benito , y San 
Pabío han raeneíler contra la 
enfermedad de la foberuia la 
medicina del trabajo, que d u -
da tiene fino que en todos los 
demás íerá la llaga m o r t a l , en 
dcxandolesde aplicar e í l e r e -
meáioíldeo' tenuit eos juperhia, 
Pero es de aduenir lost iem 
pos de que Dauid vfa para de-
z imos e í l o , que a m i parecer 
tienen tambien particular m i * 
ü e ñ o . £ u m hominibus non flaget 
Ubmtm{dize)ideo tenuit eos ju~ 
pfri'W.No feran acotados, por 
efíb fe enfoberuecieron, lacau 
fade futuro , non flagellahun-
tur y el efFeílo de p r e t é r i t o 
ideo tenuit. Parece contra toda 
buenaphilofophia,que nos en 
feña , que efre prafupponitttr ad 
operari, que todas las cofas fon 
primero que obren,No me p u 
diera m i padre engendrar a m i , 
fiel primero no tuuiera ferjni 
el fuego puede calentar prime 
ro que fe encienda;folo e í le ve 
neno de la profperidad es tan 
acbuo,que aun antes de fer,raa 
ta,y folas las efperan^as de te-
ner la ,baí lan para deíuanecer- Exod,i¿ 
nos y engreyrnos : Ferfequar, 
& comprebedam, diuidam ¡pQUa} 
imphbitur anima w?ár,yua diz:é, 
C c 3 co 
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do Pharaon antes de auer dado profperidad fe í igué por tan 
- alcance a los hijos d c I í r a e h S e cierta confequencia la íobe r -
guireloSjalcan^arelos, venceré uia j apenas le Vuo vencido, 
los , part i ré con mis foldados cpimdohtmoieUtíat i imefí cor I&ditb.Q 
los defpojos,inchirafe mi cora eius > y no contentandofe coa 
§on ,y mi deíTeo, N o veys que aquella v i d o r i a , generalmen^j 
v a n o , y que foberuio le tiene te la quifo alcanzar, y haze r í e 
ío la la efperan^a de la profpe- Monarcha > y feñor de todo el 
ridad ? q deíuanecido eílá aun mundo. Erabio meníageros a 
antes de gozarla? Que puede todoslos Reyes comarcanos,a 
fer e í lb ; fino que eííe veneno, que le reconoc ie í len vaíTalla-
eíTe tofsigo de la profperidad, ge3y como no fe le deuian , no 
contra todas las reglas natura- l o q u i í l e r o n h a z e r ; b o l u i e r o n -
les , puede folo matar en p ro - fe los menfageros, y dieronlc 
phec ía jyantes que nazca ha la refpuefta que trayan ^ y e a 
leuantado torres de vanidad y o y e n d o ^ d i z c el T e x t o fagra 
foberuia. Non ftagdlabantHfi do,quei«r4«íf ^ fceptrumj'nZ 
ideo u n u h m fuperha, f a ñ u n m quod in fe efiy yt dejen-
Y notad mas, que no foía- diret Que juró por fu real ce 
mente le da a efte padre ta mal ptro^y corona, que auia de ha-
iiijoja eOra caufa tan mal eíFe- z e r q u a n t o f u e í r e e n fipor de-
£ lo ,y eífefto tan preuenido y féder fe .Pregü to yó/de quié fe 
tananiicípadoj^ílno q n e a l t i é - auia de defender?deArphaxat? 
po del aplicarfele, lo dize ta¡n N o , qüe no quedo con fueteas 
bien por vna fraíis extraordi- para poder boiuer a hazerle 
nar ía ^ ideo tenah mfuperhu^ guerra. De fus váiraliosr t i po 
p o r e í l o l o s tuuo la íoberuía. co, porque ninguno le era r f -
N o dize que los que efpcraa belde,todos le cllauan obedie-
no tener trabajos tuuicron i b - tes,y íubje tos : pues las nac ió* 
bernia; fino que la foberuia los nes,/ prouincias comarcanas, 
tuuo a ú l o s ^ m u h ^ í , q u e fe íe ellas eran las que fe auian de de 
i íoreo del los,y los t raxo a mal fender de l , y no al contrario^ 
traer p o r donde quifo. V n ef- porque ellas era las que t emiá 
tremado lugar tenemos, a m i padecer la-fuer^ y a quien c i 
parecer, a elle p r o p o í i t o enel anicnazaua dc í l ruyr las 3 pues 
capitulo primero de l u d i t h . de quien pudo dezir q auia de 
V e n c i ó el Rey Nabuchodono hazer fu poder p o r defender-
ío r a Arplu2£ad , y como a.U í e í Q u c r e y s íaber de quien ? de 
u. 
t í 
fu íobei a í a : dmatu cft cor cksy 
enfoberuccioíe , y en abrie ndo 
la puerta a eíTe enemigo , í o lo 
el es quien fe apodera de la ca-
fa,y máda al d u e ñ o . Idee tenuit 
eosjuperbta, Y aun Nabuchodo 
no íb r tiene efte contrario por 
tan grande,que quiere mas raá 
tener guerra a todo e l mundo 
junto 5 que no a fola íu fober-
uia^y por defenderfe delia , y 
que le dexe en piZyytdefende-
m [eyTpoi e í ío dize que ha de 
hazerquanto pudiere , facía-
rum quod infe eft. M i r a d íi le 
auia cogido bien de lleno en 
l l eno . I>«« í í eum fuperhia.Y t o 
dos ellos males fe originan de 
no íaber v n hombre de traba-
jos:./«/<?i¿aye bomwtim ntfunt, 
& eum homimbus no» flagella-
buntar. L o raifmo que hemos 
dicho de la foberuia, íe puede 
entender de todos los demás 
peccados,dc que haze el P r o -
pheta Dauid tan larga l i í i a : y 
cfta es la caufa porque D ios a 
íys amigos gufta de verlos per 
feguidos en efta v ida , y traba-
jados: porque p o r e í T e m e d i o 
les preíerua de no caer en femé 
jantes culpas. Pues fi los traba 
jos por vna parte fon prendas 
de la amiftad de D i o s , merced 
que fe nos haze por auemos 
acceptado el a ella, y por otra 
nos libran de tantas ocafiones 
de ofFenderle}cn que; a no ios 
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tencr3fuera infalible el dar de 
o]os¿Beati qui pafecmhnempa 
tiamar propteriufiitiam, b ien-
auen íu rados los que ios pade-
cen,que amigos de Dios ,y coa 
tan grandes ayudas de coífa pa 
ra pcrfcuerar,y conferuarfe en 
fu gracia,por m i i t i tu los tiene 
a í l i o n al Reyno de íos cielos, 
Quoniam ip/orum ejl Regnum ees 
lorum. 
S e g u n d o P c n f a m i c t o . 
J . H í . 
MA S, que los fiemos de Dios 'ordinariamente ha 
Han grandifs ímo fofuelo y gu 
fto ea los trabajos, y el pade-
cerlos,es la occafion que para 
ellos fe les puede offrecer de 
mas dekanío.IVHnquam dalcius HiUrmH 
requie/cum, quam dum laboríhus 
fatigantHr, dize San H i l a r i o : 
que no ay para ellos fueño mas 
dulce, que el que duermen en 
la cama del trabajo. Quando 
lacob le acabó de pedir a l o -
feph fu h i j o , Genef.47. que 
l ieuaíle fus huellos a la tierra 
de Canaan, y lofeph le prome 
t io de hazerlo afsi3dize el T e x 
to fagrado3que adoranit Ifraeí Gene, 4^ 
Deum conuerfus ad leffhli ca* 
ptit,qiic adoró e l buen viejo la 
cob buelto a la cabecera de fu 
cama. Mi rad la t ranslación de 
los fetenta , y hallareys que 
C e 4 b o U 
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h o l u k í o n y A h r a m í fue l fom ay?Es el cafo que habla el Pfaí 
mitaum yirga á u s . que adoró mi í la con los í íeruos de Dios,, 
la punta de vna vara,o cora ore con fus amigo s 5. Dammuí dubit 
Notat £ e r e 5an Auguíl : in , i i capiuvir yerhttm £féangehx¿mibns yirtu 
Pereyra ^ / « ^ . p u e s vaía rae DioSjque te multa j con los que el ha t feo 
fuperhtíc tlcne ver cabera o punta gido para Predicadores de fu 
Ucum* de vara^con cabecera de cama fé 3 y para eífos no puede auer 
que junta pueden hazer eftas cama mas regalada ni mas blan-
dos cofasfÉn los hombres mí i da que efia f Cumamemprudu- AftHun% 
danos, no ningunajpero en ios Sturmenmeftet Herodes, erat Pe 12, 
í ieruos de Dios,la mejor y mas trus dorm'tens inter daos militeSy 
a p r o p o í i t o del mundo , por- yinfttts cateniíduabus^rx las car 
que paraellos no ay cama mas denas^en los g r i l l o s , entre las , 
regalada,no ay mayor defean- guardas,en los filos del cuchi-
í o , que quando fiemen ta vara lío,jque fe eflaua ya agujando-
del ca í l igo ,quando padecen el para degollarle eíTotro dia,ay 
r igor délos trabajos,Nunqnam efat Petras dormiem^ eí laua dur 
dHicms nequkjcHnt , quam dum -m-ienda- San pedrojy tan a.fue-
laboiibmfaúgmturvzRz zsXz ca ñ o f u e l t o , q n Í Dall:ó .a defper-
ma donde ellos fe echan a dor tarle el repentino ruydo que 
X.ih. 2. mir mas de ícuydados , .ftífor- la venida del Angel hizo^quan 
J)ijcur» mktis inter mdíos chros, ya de- ¿O LAagciutDommiafiititjni ú 
y .§ ,4 - xamos dkho(fegun laexpIica darle e o n í a l u z quedel ' íaíia en 
;cion de Genebrardo) que ha- lo$o},0Sy6r lumen refutjít in ha~ 
ze allufion Dauid en e i tever- bitaculo rarcerts , fino que fue 
fo , 3 la coíf umbre antigua de mene í l e r que l legaíle, y le re -
fortear para la muerte los ven- cordaíFe&go\pe^¡percuí¡oq} lats 
cidüs3y que í/erúr quiere dezir re Petri excitanh eum. Que bue: 
lo mi tniü que / s r í e í . Pues/ i el na camadeue tener San Pedro 
efíar mter medias hnes , quiere que tan bien duerme L Buenal 
dezn" vn peligro tan grande^ la mejor del mundo^ ¿«íer íí»ej. 
v n tan gran trabajo , como di* müius , yin&ti* catenüduabuSy 
$ ze el Real P r o p h e t a í i dormia* en el hierro de fus grillos y ca-
tis t fi durraieredes en medio denas. ( V o y abreuianao efios 
deilas ? dorfijír vn hombre en- lugares, porque los he t raydo 
trelaspicas.de fus enemigos? yao t ra vez,aunque a differen-
en la punta de la efpada del co t e p r o p o í i t o . ) P u e s defía cama 
trano? que rueño puede llegar dize Da»id,yí dormiatk mtir me 
dios 
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dios cleros-yCios echarcdes a dor 
.mir en l i cama bbada del t ra-
,ba).Ojy de Ja perfecacioa: por -
que fabe que en el lenguage 
qlie los íjeruos de Dios habla, 
vara de a§.otey y camá de rega-
lo fon í iaonomoSj-y lo m i í r a o 
dezir que ado ró lacob bucl to 
a la cabecera de la caut:),^ (eM/t 
li Cdput, o que a d o r ó la punta 
de jia vara,m cafite yírg^jim^ 
Al c o n t r a r í a en Tacándole 
fuera defta camajconfieira el 
r mifíno que no puede foílegar, 
Dstn mifertcordÍ4m fítam.3 &' ve 
titdtsm (mmianimam mcáw eri~ 
puit de medid cátutorum kanum* 
dormird conturbatus » Embio 
Dios fu mifericordiaj l i b r ó m e 
de las garras de los leones , de 
enrnedio de fus dientes y fus 
Vñas, y defde eífe punto come 
ce a dormir con fobrefal to^n-
quie to , ydcfpertando a cada 
paffo'.domtH} rottttirhatus. V n 
hombre que e r t á h e c h o a d o r -
m i r en cama blanda, íi le facan 
delía,y le echan en el fue l o , es 
fuerza que fe le paite toda la 
noche dando bueltas y con per 
p e t u ó defaíTofsiegOj puese í fo 
mifrao dizeel Propheta que le 
fuccedío. ELftaua hecho ador-
m i r e n la cama (blanda para el 
y mul l ida j de las perrecucio-
nes > vino la mifericordía de 
Dios ,y facóle de e l la ; 4nimm 
¡rntam eriprnt di media catulorum 
Uomm , que fe podía íeguir de 
ay,.{ino dormir inquieto y de-
faíToiTcgador'^í con turba' 
§ . Í I I L 
"^Ero no fe nos paíTc t oda 
-^en dormir eí le penfamíen 
tOjde ípe r t emos vn poco, 
y aun defpiertos también ha -, 
liaremos defeanío y coníue lo 
en los trabajos. Ibant ¿pofioU Aftuu.5 
gaadentes a confpeBu ConciUJ,. 
, yuan(dize San Lucas)íos A p o 
ftolesgozoros y r egoz í j ados : 
y íabido de quesera , qaomam 
digni habm¡unt pro nomine le fu 
xontumeliim pati : de que aman 
alcanzado padecer por el n o m 
brede C h r i í t a alguna aíf ren-
ta,eífa es la r azón total que da 
de fu alegría. Agora c ícuchad 
v n verfo de Dauid}que viene a 
m i parecer nacido aef tepro-
p o f i t o . P Í j l m o 41. Quire obli~ 
tmes mei? & qkére CQtnríftatus , 
íncedQ,dum affiigit me inimicui ? 
V a hablando el Pfdmi l la de 
las ordinarias perfecuciones q 
padece, de la guerra que fus co 
trarios lehazen,y de la batería 
que le dan por todas partes; y 
hal 'ádofe vn dia algo mas nue 
uo,y menos fácil en la pacien-
cia que otros, fuitiendo q efta 
C e f aftií-
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affliftíon !c caufaua alguna mn puede fuceder fino a Vn holire,"' 
ñera de t r i í l eza j comien^afc a de cjuíen ya no tiene Dios me . 
marauil íar , y preguntarle a nioria,a quien efia borrado de 
D i o s . í j ^ r f o/'/íf«i t'J weü como fu l i b r o , 
os aueys oluidado afsi de m i E í l a u a e l S a n í l o l o b hecho 
Dios m i o k o m o me entrif tez- v n retablo de duelos y mife-. 
co yo quádo mis enemigos me rias(tal nos le pinta en todo fu 
afíligen ? que nouedad es eílaf l i b r ó l a E íc r ip tu ra jy en lo v i -
Pues Sanélo Rey fi os affligé, uo del dolor que le caufaua las 
que mucho que os cn t r i rUz- llagas de la lepra; o t ro fuera q 
cays^no es eífá la occaíion na- fe quexara,y le pidiera a Dios 
tural de la t r i í k z a ? Si regalan- a lgún a l iu io : que- le fupUcara 
do os,y haziendo os buenas o* que fe compadeciera de l , y íc 
bras os entriftecierade$:de eíTo diera íi quiera la falud 3 ya q u é 
pudiéramos marauiliarnos t o - no le refHtuyera los hijos n i 
dos:pero ¿nm affligit me inmi~ la hazienda; l o b n o haze nada 
f« í ;mient ras vueífros contra- de cífo^antes en clcap.6.Ie p i -
rios os per í iguen, que maraui- de que le a t o r m é t e , y que le a f 
lia que os entriftezcays, y l o ñijzmzsiSelnátmanu fae 
fintays como hombre ? Entre CÍÍAÍ me:&' hacfitcojolatio mea, 
gente perdida poco vuiera que y t affligens me áshre mn par-
reparar en c í l o , pero Dauid cat. Dcfatcfu mano, y defear-
que es í ieruo de Dios y amigo guela á golpe fobre m í . T e n e d 
fu y o , es impofsible que dexc Sando lob ,no paí íeys mas ade 
de marauillarfe de cIlo:porque lantc:pues mano atada os pare 
fabe que para los que lo fon,no cela que ha podido hazeros ta 
fe les puede offrecer occafíon to daño?la que os ha talado los 
de mayor gozo; Uant tdpoíte fembrados, la que os ha c a p t í -
h gt*deníes,%(iomam digni habiti «ado los paO:ores;la que os ha 
¡uat ctntHmdum pati 3 por eíTc robado los ganados, la q os ha 
no le fimiendojterae que fe ha derribado las cafas, la que os 
oluidado Dios de e l , que le ha ha muerto todos vueftros h i -
borradoya del numero de fus jo s , la que os ha enchido de 
amigos,y le dize: qaare ohlitm lepra y de gufanos f, la que 
« ÍSUÍ-Í?porque os aueys oluida- ha armado contra vos vuef-
d o d e m i í C o r a o d a n d o a e n t e n ftros mayores amigos , y a 
der,que el no fentir confuelo y vueftra rauger propria ? ef-! 
g ü i l o en los trabajos, no k fa os parece mano atada? cf-
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fa pedis agora que defate/o/- refpucfta^un para poderla en 
ftat mdnPtéJfe4mlSi)<yü.cimcn~ tender de los fierups de D i o s 
tras no rae affligc todo lo poD en eña v ida^orq i ic los cjue l o 
f i b l e í n o m e parece nada m u - Ton no conciben ninguna en 
c h o í t o d o fe me hazc poco, co los trabajos, antes coníue lo y 
el grande confuelo y gufto q gufto3y íi alguna cofa fe la da y 
en medio del dolor recibo 5 n i les quita el fueno es no tener-
me doy por confolado bailan- los,c5forfnea lo que dixinios 
tementejiafta que Vea y o que de Dauid dLnimam mtam eri" 
no períioiia a genero ninguno pniíd? medh catulmumbo^ium, 
de trabajo.Miraldo bien , que domiui contftrbatus.Pucs fíalo 
efíb es lo que fe í i g u e r ^ c / ¡ t co que diximos en el primer pen 
foUtio msa, ytaffltgem me dok- famiento , añadimos t a m b i é n 
rs nonp¿Yeat,mi eonfuclo , m i todo l o que hemos dicho en e l 
aIiüio,roi g ü i l o quiero que fea . fegundo,y al fer las psrfccucio 
que me a & j a y me atormente nes. prendas de la amiftad de 
fin perdonarme en nada. T a n Dios , y feguros ( padeícidas 
cierto es q los fiemos de Dios porei)para conferuarla, el fer 
hallan cohí i te io en medio de ta nal imadas y g ü i l o fas, quien 
la .per íecucíon y del trabajo, duda í ino que aü acá en la t ier 
ía lyor 
s$ae 
tan c i - r to o 
occaí ion que a elío.j ' 
de offrecer de reeoz«ia . 
tumeliam paú , i-
Deaqui queda rcfpondido a 
ra le podran dar a vn hombre 
el t i tu lo Je bienauenturadof 
Btati quiperftcmimtm paiiun-
im'jj que por ello les promete 
C h r í f t p a e ñ o s tales éí Reyno 
de los cielos de p rc ícn te , y di-I 
vna o b j e c i ó n que fe pudiera zzq%Qnütiüpjü>'íimeft Rsgmm 
hazer en las palabras de nue-; e x h u m , que fuyo es deíde lúe 
í l ra b ienauenturan§a;quc pare g0 ^ Rey no de los cieloSjCOÍa 
ce que implica contradi£t ion^ quelolaraentea los pobres y 
por vna parte llamarlos bien- » ellos fe concede. 
aucnturacios^B^fi, y por otra / 
dcz í r que padecen per í ecuc io - T e r c e r P e n f a m / e n t o J 
nes,^«/ p e r j s c t i ü f i m m pAtiuntur , 
fupucí lo que la b iénauenturan 
^a^íTencialmente excluye t o -
do genero de pena; pero c o l ó 
que dexamos dicho es fácil la 
§ . v : 
Vonia ipforu efl Rcgnu cce* 






cntencler en laotravicía,halIa". 
remos mas llana lapromeflay 
y que para entrar en elR^ey-
de los cielos no ay otra 
L a u r e a E t í a r i s c I í c á T 
no 
t ende rán de otra manera 5 pe^ 
ro a mi parecer es darnos e l 
P r o p h e t i í a entender clarifsi-
m a m é t e lo que pretendemos, 
puerta , finóla que nos abren que folo el trabajo es quien 
los trabajos. Peryarias trilw- nos a bre puerta para el cielo: 
Utiones&portetnos intrareinRe pues qnando la bizarr iay gen 
gnum Dsi . £ n faltando eíTa no tileza del hoinbre,la fortaleza 
tenemos nada.y en teniéndola del íeonjla perfpicacidad y ligc 
lo tenemos hecho todo. E n reza del águila no fe faben ade 
la vifiio de aquellos dos m i í l c - lantar mas vn dia que ot rojy al 
riofos animales } que por dos cabo de los diez ( numero en; 
vezes fe íc aparecieron al Pro^ que íe íígniíica nueftra vida) fe 
pheta Ezechiel en el capitulo quedan en íus figuras y formas -
p r i m e r o , / diez de fus P r o - de la t ier ra , ío lo el trabajo del 
phecias , la primera dize que buey fe transforma en Cheru- Notdt 
vio hombre , águila , l e ó n , y b in , efto es en vezino y mora ^auretus 
buey:a la fegunda dizc que ha <ior el cielo.^«CJ Chemh, Sien m ^ l e * 
lio la cara de efte v l t imo troca do verdad que es la mifma que ^ 
da enCherubin. Facks ynaft auiafido cara de buey en fus ^ 
cks Cherub &c.Y.con todo eífo principios, J^am eít ammaí 
dize que eran eftos animales qmA ytdiitextaflitHifim Chobar, 
los mirmos q los otros. Jplam Amonedando el A p o f l o l 
eft animal quod yidi iuxta flu- Sancliago a licuar con pacien-
liiamChobar.Pacs val ame Dios cia los trabajos en- elcapit . y , 
de fu Canón ica , defpues de 
auer graduado (como C h r i f t o 
en nueftro Euangclio ) a los 
Ruc ios padecen de bicnauen-
nos y madexas de oro? (aunque t « í a d o s . £cce beatifteamus eos Jacob. f3 
cfto no es muy fuera de canü- qui fHÍiimerum. l u n t o luego 
Dó)fínaimente filos C h e r u b í - dos colas en q nos enfeña clarif 
nes tienen alas , que cofa mas fimaméte ella verdad. Safiren 
tía ioh attdijliSs&fine D m i n i y i 
dtftss.Oydo meya los trabajos 
de í o b , y v i í t o el í in de C h r i f 
to.de manera q a los trabajos, 
del vao>no fe contento menos 
que con 
que tienen que veer bueyes có 
Cherubines f habitadores del 
cielo,con labradores delat ier 
ra?ferocidad y h e r m o í u r a k u e r 
impropria que daríeias a vn 
busy ? ver vn buey volar fue-
le f(?r el ordinario encareci-
miento de impofsibícs.-que p o 
dra fignificar e í l o . O t r ó s ío*en 
L i b . í í . D i f c u r f ^ X í I L 
que con junrar el f in del o t ro . 
N o fue malo el que tuuo el Sá 
to l o b , de los í u y o s , pues con 
auer fido tan grandes íus p r in 
C!pioí,,co todoeflodize e l T e x 
to Sagrado, que hmdixit Do~ 
i o i ' . 42 . mjms uoíiífsmts Job, mágis qua 
principio fíM-y que íueró fus fi-
nes fin coparaeion mucho ma-
yores?pero tados eran fines de 
la tierra , hijos ha2Íenda,arai* 
gos,honra, en todo el l ib ro de 
l o b no fe haze comemoracion 
ni memoria de o t ro premio, y 
efíos todos i o n muy poca co-
ía.confor;ne al que merece los 
trabajos, p o r e í l o Sáf t iago fin 
hazer cafo dellos, folaméte Ies 
j,unta el fin de C h r i f l o , fine Do 
mifiiyidíllis'.pata darnos a ente 
der q a merecimientos de t ra-
bajos , no fe deue premio me-
nos g lo r io ío que el del cielo. 
Poco fue el boluerle los hijos, 
poco el doblarle los ganados, 
poco el multiplicarle la hazie 
da,poco elkuantarle a mayor 
honra, y todo fe le haze poco 
quanto fe les puede da rá los 
trabajos, mientras no llegaren 
a alcafar el premio de la gloria 
mientras no nos abrieren la 
puerta del cielo, para que en-
tremos en e l , per vanas t ñ -
halationes.. 
Pero aun es mejor que 
efloí;, otro lugar que tenemos 
enel G c n e í i s . Yuacaminando 
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lacob azia Mefopotamia , y 
coí ie l trabajo y caníancio del 
caiTiino,cchoíe a defeañíar y á 
dormir e n mirad de el campo, 
abre Dios en el cielo vna v e n * 
tana;aiTüma!e a etUjy para q le 
v e a j O a cafo p a r a que f u b a a ha 
blarlc,caelgavna efcala que lie 
g a u a haflael fuelo, y .comien-
za a darle vozes : tgo ¡mn Do-
minas Dt* tuHSySo foy tu Dios ^ ^ ^ S 
y tu S e ñ o r . D e l p e r t ó el Santo 
Patriarcha dcfpauorido y efpá 
t a d o j y viendo lo que paííauá 
d ixo , no» ejt hicaimd ni¡t Do-
mus D d , & porta coeii, n o ay 
aquí otra cofa l ino la cafa d e 
D i o s | - l a puerta á l cielo, Buel 
ue deípues d e M e í o p o t a m i a en 
el capii . 32. mas adelaiitejíale 
le al encuentro vn hombre l u -
chador y r o b u f i o , tomafe con 
el a bracos , y al cabo de m i l 
trafpies, y c.mcadi!las,dale v n 
pel l izco en el muí lü (e l lengua 
g e m i í m o e s de c¡ue v fa la Ef-
criptura)que le rerordovn ner 
uio , y le e n c o x ó la pierna, y 
quandofe vio que cÜaua d e ü a 
f u e r t e , dize f/tdi Dominkmfa' GmsA2 
cié dd'f4íje)& faina fa ffa efl árii • 
ma med. he v i í l oa Dios caraa 
c a r a . Pues como Sá£lo Patriar 
ca,quando el mifmo os habla, 
y os dize que le m í rey s que.él 
es el que erta alTornadoa la 
V e n t a n a j Ego fum Domnns 
Deas tmSyCjpado os / m b i a A a 
ge les 
I 
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gelesquc os lo a d r e n y o s d e f 
picrtenjoo levií lcs ael , f íoo fo 
as las paredes de fu c¿h,non eft 
hic aliud mfi dmus De!,y agora 
quando os falca todo e í lo , quá 
do no teneys mas que vn h o m 
breque os encoge, vn lucha-
dor que os manque.5, dezis que 
le a u e y s y i í i o cara a cara, yidi 
Dominum (asis ¿d fadsm« M i -
rad que deue de fer antojo vuc 
í l r o . N o es por cierto, fino vn 
claro reftimonio de lo que pre 
teademos.A la y da eftaua echa 
do a fu plazer,durmiedo a fue-
ñ o fuel.to,y defeanfando, y de 
cífa fuerte bié le podra hablar 
D ios , pero mientras notraba-' 
jaretes impofsible que leadmi 
ta dentro de fu ca{a,es impofsi 
ble que llegue a ver a Dios en 
clla^er yarias tribuUtiones opor 
tetnos intranin RegnnmDei: 
quando mucho vera la puer-
ta y las pareáes defde a fuera, 
non efi htc aliud nifi domus Dei, 
& porta cÉliipexo a la buclta q 
e í lá luchando ha (ta el a mane-
cer toda la noche, metido, en-
tre el trabajo de la lucha,ye! do 
lar de la pierna coxa , y neruio 
retorcido,claro eíla que no ha 
de auer para el puerta cerrada, 
por eífa t r ibulación entra al re 
trete de Dios ,y vee fu cara:i?í-
di Domimm fme adfaciem* 
Finalmente es negocio eí lc 
ya tan rece bido,quc vnavez q 
E u a n g e l i c a T 
fe detuuo vri poco en abrir á 
JDauid,parcce que le quería po 
ner a Dios pleyto por íü v i l l a . 
Vfal.4.3'Qnarefackmtuamaust PfaLft* 
íisf porque Senor,porque me 
encubrís vue í l ro r o í l r o f p o r q 
me; neg-iys vueftra prefenciai 
porque no me admitís a vuef-
tra compañía? j ^ r e / d í i m tita 
atmús ? Pues Sánelo Rey po r 
ventura deueosDios el mol l ra 
ros fu cara? tiene os hecha ob l í 
gacion de fu afsiftencia? a que 
t í tu lo , o porque derecho pre-
fentays contra el eíía querella? 
Porque? efeuchad y vereys l o 
q fe figue luego: Quoniam hami 
liata ejl tnputacre amma noííra, 
& conghtinatus efi in tma y m 
U r mfier, porque eífoy h u m i -
llado y abatido, dize, porque 
eftoy perfeguido : por eíío le 
pone pleyto a Dios , y le pide 
<|£íéleadmitaa fu prefencia.Y". 
yo aífeguro que no falga fu pe 
t ic ion mal defpachada,porque 
con tef t imonio de trabajos, a 
nadie fe le n e g ó puerta en e l 
cielo, antes fe hazc de ellos el 
marco de la pr incipal por don 
do fe entra, per yariastribaiatk 
nes Qp§rm nos intrare in Regnum 
Dei* Y quando halla agora no 
fe vuiera pronunciado fenten-
ciaenfauor fuyo , e n n u e í l r o 
Euangel ío la tiene a pedir de 
boca: Beaü qaiperfecummmpA 
tmturpropfr iiHfimmflwmam 
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ipfortm efi Kegnnm cceíorum^ de merecer por todas vías: y af 
110 folamentc le da licencia fi p e r m i t i ó que en medio de ef 
que entre , fino que entreco- teaplauíbjfe ieuantaíTe contra 
rao Seño r de cafa,como d u e ñ o el vna períecucionjí i no de fan 
que es del Reyno de los cielos: grientas manos de enemigos, 
iplarum efl RegmmcosktHm, f u - a lómenos de lenguas defcornul 
y o es bien puede entrar y falir gadas y facrilegas.que las llega 
guando y como qui í iere . ron a poner en fu fand'tidad, 
moaidos del infeliz íucceíTo 
J p l í C M i o d e l D i f c u r f o ?ueIa jornada de Hie ru ía lcn i 
/ J J (que a pc r íuahon íuya hizicro 
todos , o los mas principes de ^ 
y » v i , la Chrif t iandad) auia tenido.' 
Quien (abra encarecer los o-
I a quien tuuo la entrada probriosque padefeío e l g l o -
1 de la gloria tan patente co riofo Sanéto ? las cofas que íe 
mo nueftro gloriofo pa- dixeron a fus ojos , las que le 
dreSaa Bernardo, le pudiera murmuraron en aufenda, ios 
auer faltado alguno de los t i t a juyzios diíferentes que íe ce ha 
los que para i t r admitido en uan,y como fentia cada vno l o 
ella fe requieren, en ninguno que le parecia,-ya de fu predica 
e í l auamas indiciado que en e f cion.ya de fu v ida , ya llegan-
te de las perfecuciones y traba do a dudar de fus milagros ? Y 
j o s : porque era tan grande la í l e n medio de eí le trabajo le 
o p i n i ó n que. de fu Sant idad quereys ver hecho vn I o b , n o 
corría en el mundo , tanto lo íolo patiente en e l , fino def-
ecada dia la authorizaua Dios feofo de que crezcay fe m u l t i 
con la frequencia y grandeza plique mas y mas: fsluat ma~ 
de milagroSjque era ceíi i m p o f mmfuám & fuccidat me j leed 
í ible que llegaííe a leuantar co las palabras q eferiuio al Sacio 
tra el cabera la ínuidia . Pero Pont í f ice Eugenio líb.2.dc co 
quien le tenia efeogido para fideratíone a efle p r o p o í i t o . 
tan gran Monarcha de fu Rey Bonura mihi fi dtgnetur me D o - Bwuard» 
no,y para darle la dignidad de minus meus y ti pro clypeo: lihcns 
grande que agora le canta la exciph in me detrahentium. lin-
Igle í ia en fu Euangel ío , hic gum m<tledtCASi&' venemta jpicH 
viagms ywéhitaf in tlegno pcela ta bUjphemoru,yt no adipfumper 
rum,no quifo que l o dexíiTe usnUntiC^s m'tbi detghrhm in 
y$cs 
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yúce iílti'.qvdnhim propttr te [uíli 
i iu i QpprQbrwm , & opzruh con -
f t i j h f d c k m meaw ¡ Dicl iofo y o 
(le cícriucjí i me h i z i d l e Dios 
merced de tomarme por efeu-
do,en quien hagan el golpe las 
faetas de fus enemigos í quan 
de buena gana recibiré en mi 
" p erfona las lenguas dé los mur 
muradores , el veneno de las 
* , que le maldizen y blafphemáí 
oxa ía pudiefie y o dezir con el 
' propheta , que h e p a d e í c i d o 
" por Dios alguna aífrenta. Sel-
uat mmutm ¡ u a m . T a n grande 
es el g ü i l o que tiene Bernardo 
en pidefeer por Chr i f lo , tan 
grande el deícanío que halla 
en las per íecuciones y traba-
jos , que quantos mas le v ie-
nen,mas deifea, y en medio de 
los mayores, como íi no tuuic 
ra ningunos,arsi d í ze . Quis mi 
b i de i ! Quien me hará a mi tan 
gran bien , como darme Occa-
íion a padefcerlos ? y e l lo . Pro 
ptet te* Por amor de Dios, que 
es lo mífmo que dezir, Pro.pter 
itíftuüm. Padezca Pablo por 
C h r i í l o en todas partes, duer-
ma Pedro entre el cuchillo y 
las cadenas, turbefe Dauid en 
viendofe en la properidad , y 
quí tenle e l fueño los'bucnos 
íucceífos de fus cofas, mas que 
pudieran a los hombres del raü 
do los aduerfos, que Bernardo 
no folo padece,ni foto defean-
í a c n el traba)o,no folo í in t i e -
ra el verfe libre de e l , finó que 
quando mas tiene felehazen 
todos poco ^o nada , y quan-
do mas le liguen y le perf i -
guen,dize . Quis mihi detglo-
narimuoceilh? Que no auria 
alguno que me diefle a pa 
defeer algo por i 
Chr i f to / I 
m 
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rabiones fobrc las pa labras re f tantcsde l 
E u a n g e l i o ^ q u e l a Y g í e í i a v í a 
c an car a l os D o -
ctores . 
%)os e í l i s l u x m m d i . N o n p o t e f l e m i t a s a h f c o n 
d i f a p r a m o n t e m p o f t a : n e c a c c e n d m t l u c e r 
n a m ^ y o n m t e a m f u l ? m o d i o p f e d f u p e r c a 
d e l a b r u m - ^ v t I t i c e a t o m m b u s > q m i n d o m o 
f u n t . S i c l u c e a t l u x v c p r a £ o r # m > h o m m * 
' h u s ^ v t v i d e a n t o p e r a w j í r a b o n a 0 g l o r i -
ficent T a t r e m v e í l m m q u i i n ccelis e / i . * * 
* t Q ^ i f a e r i t ? ( f d o c u e r i t ' , h i c a í M a g -
n m v o c a b i t u r i n r e i n o e c e l o i m n . E x E u a n -
g e l i c a l e ñ i o n e M a t t h s e i c a p . / . 
T R O E M I O . 
I S T O auc- tnefadela Igk f í a a fus Gatho-
mos en las bien • licos^cn los A p o í l o í e s , Prela-
auentxirá^as, los dos y Do&ores , la fal cjue quíc 
platos que C h r l re que les faborec y fazone fus 
í l o pone en la manjares,y en nuc í l ro s^orjo-
L a u r e a Euano-el icaT 
. fo Padre S. Bernardo^ el cu.m-
pl ia i i cn to clp-toda efta doc l r i -
flia: ¿orno los echo cn.íi íniftnq 
(efto es en fa^ycomo ellos to 
niandoía,juntaíntjnte co la dul 
• I f ^ ^ j ) ' íüauídad de fu doólrina, 
quedaron luego agradables y 
fabrofos-.íinalmetite como lo 
que dixo el Poeta en p a r t i a i ' 
Jar de la pobreza, lo experirne 
t o e l e n general de todos los 
trabajos,que 
OfidUiU Ejfcat tolerando hms. -
qué a fuerza de fufarlos los v i -
,«o a hazer muy lieuadcros y 
í i uues .Re í l a agora que p r o í i -
' gamos en la expoí ic ío de nuc 
í b o principal Euangclio 5 ha-
z i e n d o í ó t r e las palabras que 
•ic iioruen de el algunas con i i de 
raciones y d i fcur íos .Conneí lo 
que en ellas procedo con más 
-breuedad^que en las an tecedé-
.t.:s,ibbre que hize el primer 1 i 
b io déíla Laurea: pero lo que 
AM acortado de difeunos predi 
cables .he alargado de algunas 
crífiofidadesi y antigüedades, 
que cipero en Dios n o í c r a n 
de menos guPco n i . p r o u c c h ó a 
los ledores: fuera de que íi cf-
te torno diere algunOjíera p o f 
íibie imprimir.otro, muy pre-
í l o en que explique los £ u a a « 
^gelios de todas los comunes,' 
para aili referüo ,1Ü que Taita 
-de efie , pues coiiio de vno de 
clips j ícír'a^luc'ri'adczír tam-
bién de elJSguna cofa. 
Otras pa íabrás dexo de ex 
plicar, de íde donde comienza 
el Huangelio: Nütite patare (¡¡no 
ninya yem johtre-ligemi 4ut Fro 
f/7?j4í Helo hecho , o porque 
fu íen t ido no quadra tan del t o 
do a mi p r o p o í i t o , ó porque 
lo que haze a el,que es e'J curn 
plimiento de la ley,wo« yenijol 
fíerekgem, fed ifnplere, y f epo-
dia suplicar a los Prelados, en 
tra mejor con las obras y pala 
bras.que C h r i í l o les pide e x -
preíTamente , qumdo diz^; 
Qictfscsrit^ docucrit, hiv 
nm y&c&buur in Ragno ccelotu. 
Finalmente íl vna vez nos en-
golfáramos en efias/fuera me-
uerier hazer otro tomo , para 
probar en el de efpacioj como 
Dansc trarifeat ctélum , & terra$ 
iota yunm^tU ynus a^x no pr& 
Utihit d Uge, doñee omma ¡uint* 
Dcxando pues cí la materia a 
o t ro s , que tengan mas caudal 
para tratarla , íobre las pala-
bras que pufe por thema de 
elle l ibro íolaraenre , rae 
parec ió hazer ios dif-
curfos quefe 
íií^uen. 
o T i V r 
u b . i n : D i í c u r f b i ; 
D I S G V R S O . I . i 
D e l a l u z j f e g u n q u e e s f y m b o l o d e l a f a l u á ^ y 
c á u f a de e l l a . 
V o s eñislfAx M m d L 
P r i m e r P e n f a m i e n t o . 
K ; I . 
N T R E lascxc 
euforias y a n t i -
g ú a l a s que teclas, 
a o las mas de las 
ciuturas tiersen, para fu califi-
cación y abono dcpoí i tadas 
en los archíuos de las eferiptu 
ras de Diosjlasdela medicina 
fon tan grandes, que qualquie 
raque con curioíidací las ad-
utrtiere, echara de ver que no 
tiene porque dar a otra n ingu-
na la ventaja en ellasjantes pa-
rece que í i empre ha y do D ios 
echando el re l io en fauoreccr 
la y en honrarla. Dio le íu an-
t igüedad defdc la creación del 
rnundoj ella es la que le feñala 
^ ' • 3 8 e lE fp i r imSanao Ecclcfíaíli-
ci.38. lAUifíimsíS creamde tcr~ 
ra mziiiánam-jdgjlifimul cum t n 
ra creauit plantas *& herbas ad 
ÑuXút* m(lki%4mbQmmum.DlzQHu-
go Cardenal fobre eflc Iu-¿ 
gar 5 que la crio juntamen-
te con la tierra j quandojcn 
defcargandola del pe íb de las 
aguas s d ixo 5 Cemúnct m~ Gcnef.u 
ra hexbam "vimmm, eí^í. A b o -
nóle la honra y eftimacioa 
que de ella fe tiene , en la 
parte mas fegura de todas 
(particularmente en eftost ic 
pos^ue nadie la haze , fino a 
aquellos de quienes tiene ne-
ccfsidad precifa)abonofela,di-
go , en la mucha q todos tene-
mos de ios inedicoSjConfonne 
a lo qual nos acofeja el mifmoj 
Honora madicum,propter nccejsi Bcci^ 8. 
tatemiy porque hora fin proue 
cho es cofa í r ia , y nobleza fin 
r i t a no e í lá dos dedos de o l u i -
darfe y de perderfe, fituóle Lis 
fuyas en las mas feguras de los 
píitrinrionios de ios Reyes: , 
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iiidtia* A Rege m l B t t h n ^ t i i & M f y íus 'Eglogas- , pero mejor VMl 
zula kuora de vauaTÍos, názíe rifo en el iib.' 29. de fu Natural 
do-qucle rédicí icn ¿ributO ar hiírof ¡a , a doaue juarandoen 
l>o1és,p!antas/pieJrai, «niaia- trami>acoras,d• ze. Vt q ' n í q u t ' r . , 
l es^guapayre j íue^o .y n^rrajfi .mter ñaduoi Utj¿t4endepÚtit,iU$ "ímu** 
nalmcntc todo qtranto encier co im¡:er<ttúr m i t r a Mitas cxdtf- . 
ra y tiene eí raundo, uos conf- q u s e f t . Q u Q lós oiedicosno ha 
ta q-ac ía fíruc. meneilcr nvas q faber hablar^ 
- - Qu'idc!ím<lkt h u m a n a ¡ 4 para íer Emperadores de nueí -
pi t yis ira vida y nueftra muerte» 
OmnU ¿ p e r t a f i b i j Utum mídici- T o d a i ellas calidades íin du 
n-i recsndit, da ninguna baftan a bazer v n 
J m t m A n a t u r c S y y d rettmponds muy honrado mayorazgo , y 
ÍM nojcity q « e qualcjuicra otra matura 
Impertt & CHnHis. • (aunque fuera de las mas n o -
Y con tos vaíTallos le d i o t a m - b iery perfeiias ) pudiera c o n . 
bien el titulojCoramunicando- tentar fe de verle p u e í l o en fu 
le en cierta manera vno que cabe^a^ola ía medicina parece 
Dios ha gu iUdo í ie tnpre de te que lo defpreeia todo,y de na-
nerporrnas par t icuíary p r o - da haze caío,reípe(5lodeíu orí 
p r io fuyo : eAo es. Dominus y i gen y .pnncipiomo de A p o l l o 
t>t & mürtií. Señor de la vida n i Efcufapio , como fingíala 
y de la muerte. De e í l e q u í - ciega Gentil idad antiguauicn-
fo que g o z a í f e c o n el la n ú d í - t e^ ino del fuinmo y verdade-
c iua , hazrendola, a íu modo , r&Dios ,y aísi de í o l o e f t o t ie-
feñora de entrambas a dos co- ne las prueuas duplieadas,y en 
ías,de la vida , pues fabemos q los regiíbros de lefus Siracli 
íu principal fin es conferuar- d o s t e í l i m o n i o s . / í Dee o/w-, Ecclir 
nosla, y de la muerte pues ex- »?s wr r f e^Dize en vn3 parte,y j3 *« 
perimentamos que foío Dios dcfpues otra vez» Altijsimt** ^idtm* 
y los médicos matan , fin auer creauit mediemam. Quef í mira-
quien fe lo pida» moa con curioíidad íl?s afcen-
Hts{<úr}itenebras palpent) e¡t fo dientes,ha!laremos a Dios 
.por principio y origea ñ * pote fias 
Excrumndi agros , hamimfqne 
impune m c a n d i . 
D i x o grncíofa y agudamente 
Bapt i í la Mantuano en vna de 
de íu abólo " 
r io . 
í. ir . 
J V . I 0 2 . 
W \ 1 L 
B;aquivs.siie que Dios 
fe "precie tanto de c í le 
officío , que (como íi 
vuiera de ganar de comer .a el) 
p o r doade quiera que vafuele 
.-poner ccduliS para que le cow 
.nozcan y llamen. .Aquí lia 
vcnido. vn medico.que fana de 
f o d s e n fe r m edad e s ] qui fa nal 
omnes infirmtátes mum^vn zu-
rujano que jamas yerra cura, 
au laque 1 ea! a. her i d vi p e n e t r a n -
.te^aui^que i]c2:up'al mifmo co-
•ra$pn la lla^í»:; ^  «2 /<»»4í táni r/-
ÍOJ £ ;.r.-(?, ¥ aim-ie íue le íen t i r 
.mucho tman Jo •al gunos no fe 
.car.vin con el & y ilamaii-a o t ro . 
C a v ó . e l Rey Ochczias de 
vnos corredores abaxp , ó" 
tfgmaHn.4. R e g . i . A la cay -
¡da le figuio la enfermedad^ la 
enfenriedad el de í leo de la fa-
lud-y^a^ í h deffeo, é procurar 
lecusoplir por qiialquier me-
dio:£fcogio por bucao embiar 
a confulrar íu mal con Beelzc-
bulí i,)ios cíe Acbero^ embiole 
fus embaxadores y raéfágerosj 
y quando ya yuan de camino, 
í ú t iqs^Heíus ai encuentro.,:y 
dizelesü Nanamá non t i t 'Dem 
c!r por vciunra ía l taualc 
s feienciá para curar^al 
)cÍToz.us-.de cí]a i nd i l po 
y mal que tiende f ,PUJÍS 
a D i 
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flexil do qu ? fe. defpidd del re-f 
medio , QUÍ? no ímedo que 
ie l> ua?Hc mas dé-ia cama en 
tempritris . Por cí lo mor i rás . 
«Notad que no dize que ha de 
mor i r por fer la enfermedad 
mortal de fuyo , ni pernue ha 
•Ilegacío;ya el termino y el pía 
^o de fus dias j ü no. por que fe 
quifo curar con otro, medico,-
ídeirco : porque Vas a coníul iar 
a otros,y me dexas a mi q íby 
Ja fuente de la medicina y el 
suthor ele la íalud j . p o r e í íb 
de hffuh guem ¿¡[cendífit non def 
fefMr/j por CÍT^J ío lo no has de 
fslir de eíTa cama, fino fuere pa 
ra la ícpultura.vworíe moriem» 
Otra vez dio femejates que 
xas de fu pueblo, Hicremia.S Him.Z» 
NunqtijdjDpmmus nm •efi i n 
Sion, <iHt Rsx ems non t j l in e a í 
nunquidrsíutánon e(¡ín Galaad, 
•aut medícus mntflthilTzn cor-
to es Dios de (ciencia ep efla 
facultad de medicina, o ta ¡mal 
proueyda tiene de drogas fu 
botica , q es meneí íer y ra otra 
parte por xaraxtes ? Poco le va 
.a Dios en q nofotrosjanemos 
o muteiinos, pero como es au-
thor de la medicina, preciafe 
de excretarla, y fíente que no 
acudamos a el con todos nue-
í l ros males, A l c.ibo vjendo lo 
m i i í h o q los 1-obres lecluida-
D d 3 U Í H , 
4 u L a u r e a E u 
uan» el p r o p r í o fe no s vino a 
catrar por nueí í ras puertasj 
tiUM'}9 censure, & ¡ a l u u f n fam qmd 
prner^íja folo bufear enfermos 
y fanarlos. Y afsi vereys cjüe to 
do el diícurfo de fu vida , no 
fue fino vna perpetua cotinua 
cío de m i l ord narias y extraor 
diñarías curasjordinanas digo, 
por fer de cada dia^y extraordi 
Mdf' ii . nariasjpor íer rairaculofas, a e -
ciyid€Ht,cUudiambuÍ4tit}lepro~ 
¡ i m u n d m t H r , en el cuerpo: y 
p*ra las enfermedades del a l -
í i U y p d u p t r s i e t í a n g e l i z g n t u r j ñ a 
que ja-mas tratafle de otra co-
ía .Elfermon del montejdeca» 
y o t o d o f e f a e ó e(ia parte que 
canta la lgleíia en la M i f í a a 
los DodoreSjtodo es vnaliftk 
de varias reo ptas, para qual-
quier e í íado y differencia de 
perfonas 3 en que C h r i O o í e s 
ordena lo que han dehazerpa 
ra conferuar lafalud , a los que 
la tienen,y a los enfermos,pa-
ra curarle y eftar buenos. £ x -
pre í famente nueftro Padre Sá 
Gregorio homilia de vno M a r 
GngQt,. tyre.Sfsfit emm in arte medictniS 
cal ida frigtdis, eír f r í g i d a cal idis 
cnrantriT) i t a Daminm tiofter con 
t r a r i a appofmt medteamenta pee-
x a t k j V í í u b ñ c ü cont inennam, 
iracundps manfeetudinem ^ tUtis 
practperet humiitátem* A todos 
les va aplicando medieinas.-y 
coincn^andü primero por ioí 
a n g e l i c a l 
m i é b r o s inferiores del cuerpo 
mif t ico de la Ig l t í i a , a los p o -
bres les recepta paciencia y ef 
perada, qmmam ipjmum i(l íicg 
ntmecelarum: a los ofíenciiJos, 
maníedumbrejBíáf i mkts^ 16% 
peccadores^lagrimas^ Biati qni 
Itégem^ los ricos mííericprdiaj 
Bsaté miferlcordes; a los torpes 
puridad y limpieza • B u n murt 
do corde-y fináfmente a ios perfe 
guidos por fu nombre,vn í ega 
ro, de que fe íes ha de conuer-
t i r fupenaen gloria: Eece emm 
merces yeflra multa ejl in cx lü . 
Entra luego la parte que les to 
ca á los A p o r t ó l e s , y íiguenfe 
dos faludables receptas para 
enfermedades de cabe^a^q t o-
mo la parte es mas íen t ida ,y ía 
íalud allí mas neceffaria, q?iie* 
re q vayan doblados !os reme-
dios^por effo les recepta í a í , y 
luzjdos í imples q contiene la 
vir tud y e í íkacia de mil com-
pueftos. De la íaí y a d ix ímos 
l o q baila3 relia agora q diga-
mos algo de !a luz, que es el re 
medit> que les aplica en fe^un 
do lugar, quando Íes dize:/7©^ 
ejitá íuxmundf* 
Seguxido P e n f a m i e r a J 
§ . 1 1 L 
per tutu 
max.Dif 
S T coníídcTamos la Iuz,afsí cniiis prepriedades imu 
ralcsa. 
L i b . T i r . D i í c u r f o I . ' 
ía!cs»romo en l o que allegori-
t a m e n t e fe halla efcripLo de 
d í a en ías letras hurnanas,y di 
uinas, echaremos de ver que 
ha í i d o í i é p r e t e n i d a p o r fy m -
bo lo de la f a lud . y c a u f a q u e na 
t u r a lmé te nosla influye. De l 
Sol que es e l p a d r e de la l u z , 
fingieron los antiguos que era 
D i o s de la medicina y a u t h o r 
d é ella-y con í igu ien témcte de 
l a í a l u d , como de f in y blanco 
adonde las medicinas fe d i r i -
gen.Caliiraacho en e lHyrnno 
de A p o l l o d i z C j q u e por e l fa -
ben los hombres dilatar el t i é -
p o de la iiiuerte,alargando con 
la ludables remedios e l corto 
de ia v i d a . 
- r - E x tilo didkerunt fuñera 
p ú m u m . 
Vitare¡gr gélida difftneperiew 
U monis» 
Y porque la juuentud es edad 
mas fana de ordinario , y me-
nos fiibjcta a las enfermedades 
que trae configo la vejez de- vamos al fundamento queco 
crcpita,y canfada^ por eíTo d i - hecho de verdad tiene en P h i « 
l i o de T i b u ' I o . I i b . T . e l c g . ^ 
Svlis atenía eft Pbah^achoque TibaUuú 
husnta, 
Nam deca imonfui crims ytYu~ 
qtéeDettm. 
Que es dezir que no le t imo 
o t ro fino el Sol,pues fegü M a Mderoh. 
c rob io^o rph i r iO jy ot ros ,e í y Porpbir» 
Bacho no eran dos Diofes dif-
ferentes,fino vno mifmo j qai 
Soí appelidbatur apud Superoít Lí 
ber ,p4ter Jen Bachus tn taris, 
vipoitú apud /«/ITOÍ. Pierio V a - F imus l 
leriano, hb . 12 . vbi de Tigride, Valer, 
t i tu lo Sol, t áb i é dizejq que Sol 
& Bachus ide numen habnt¡um, 
T?í "vetus Gracorum haba Theoh 
gid!,que ambos ados no fueron 
mas de vna fola De idad^n m i f 
mo D i o s , fegun la Thcolog ia 
antigua de los Griegos, A eíf c 
pues,porque era Dios de lafa 
í u d / e le concedía el viuir í i em 
pre en la edad que mas ^como 
dada es para tenerla. 
Pero dexernos las f ábu la s , ^ 
ze el mi í rao que al Sol le dura 
uala flor de fus a ñ o s , y el ver • 
dor de fu mocedad perpetua-
mente. 
lofophia 5 Eufebio Cefarien-
fe en el 2, l ibro de praepara-
tione Euaogelica c x p r e í í a -
mente dize, que Jpollo y ota- Bufehius 
Formofas [emperjemper WHenifq, tufyqmd ^ ^ T ^ t r ^ i idefl^gro Apallac 
nec tlli t4tiombí4s hommes joluat atque t i , 
Fes minea quantum nigrent lanu* liberet j que fiel Sol fe llama 
gine m a l a . A p o l l o , es por la p m p r i e -
Pnui iegio quefolos A p o l l o y dad que tiene de librar a los 
Bacho le alcaugaro^fegü aque- hombres de fus enfermedades. 
D d 4 F u á -
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Fun !afe eflo lirl h aftir.id.icl dé 
lü.influencia, púe.s cx)m:>. diz.e, 
PUtO» Piaron i a C raty lo., Qu:d «.ig/í 
cohfsr mtdkwimphuYwachi-fi: 
qmdcm habue, (\uain apric is locis 
nafitminr i>n:iÍiQ m tgis rei medi -
cce conferHHt, quam in vmbr i ant 
h H m i d m i b u s hets n a t r i t a : N o 
ay cofa masa propofi to p.ira; 
las medicinas 5 pues en las miG 
masyeruas. experimentamos,, 
que a las que les da el Sol,ordi 
nanamente tienen mas v i r tud , 
que no las, que íe crian en l u -
gares húmedos y foA'ubrios. Y-Í 
n o í o i a m e n t e en las yernas,pe 
ro aun en el ay.re dize Pl ia io , 
que G k d c x a í l b d e purificar la, 
luz del Sol,fe vendría a corro . 
. per , y engendrar en los hom-
Plinhts. brés penitencia; EJl pejlilentia-, 
lé.$9.ca. '$H*$HÍS- obicuratiove- Cúntrahi-: 
ylt, tu*° D o n d é cs..de.notar<por-. 
que aísi haze mas a nueftroi 
p r t ' p o í i t o ) que no dize qu? fe 
engendear-.a. por faltadel;Sol¿ 
defciíuSúlts.i lino Qb¡ctiratione>. 
por faka .defu luz : clara íeñal 
d ; que ella es el i n i l n i m c n t o , 
pot^cuyo medio. influyeeiSoI1 
íulud en los viuientes; N ideud 
de dexarjie-tet ieríe ellamiima 
algo deito de íu.'prepria Cofc-
cha^pues aun en la.de las e í l r e - ' 
lias eníeñao losi ilhilofophos i 
t / í l h u m . . ^ - 0 rniímo^y :Albtírnaía.r «ii d í l 
hro,de jhíiar.'fwiiidicys, -di^ é > q-
í iel las diexalien de ^ i d m l i g í l 
de-noche al mifndo- pprrec:?A. 
i ;.;;; todos ios.anHna'es : quieni 
duda Huaque (Tcgun-efío-jclb 
deue de fer (juic a 1 os í u l k n t ^ 
y ios conferua? 
: f : m i . : ! 
E M las clíainaslctrns tene-mos algunos lugar;.s cla-ros de el lo. , p í a l t no . Í I , \ P fd . i i l 
l'dumina ocfíl&iweo^ñe ynqn^ra. 
obdormia/ziÍH morí?. Eí\mí\ vna 
vezej íVcy p-tmd coa .^a lde 
Co r a § o |g :d'J o rem ,tnc b'tdt' mió 
per diem (que enemigos a! oio, 
y pocare í i [ l cnc ia ,b ien le pue-
de.'caufar en. los mas fuerces) 
viole ta^ apretado..y aífl igido, . 
que caíi/e, l legó a perfuadir q 
{^uia\U,idsQ|ajdado de l , ;.y q 
no le miraiia.ya con b.uenos 
Ojos, ^jqueqtio Bümiue abltuif-
aas.mi mfimm irfqmqfioauer-
U*facHm..tHAm> a me ¿ y quando. 
con el agua a la boca, y el alma 
(como .íojem.os, deztr '(entre, 
los dientes,parece que era iuer 
pedirle la falud que le falta^ 
ua;jíi.lf torna enJaboca sbh 
acuerde delía , fino folamente 
ié pide que ie . i lumbrei / t / f t^i- , . 
na OCHÍOS msos , Pues^S/MiGlo 
Rey., deguev.os puede, feruii^ 
quando os alumbre? quando 
muehu: de q ú e ' echey<s de: x er¡ 
mas ciara vüdira . 'muer í :^ : . ¡m 
fuera. 
L i b . i n . D í f c u r ^ . X L 4:5 
fue« . J i i e j a rpedk le que C H Ü -
; braiM ci :r ella? Ello-.es io q,pÍ4e 
•Dauid, iVf ynquóM ibiormhffi 
Vi KOfíe. Mas para ello el bbe 
c]ue'no a y ni ¿dio mas. cfnciiZj 
y j js '¿d.extremum t s r r a . Q ^ í f o l s 
Iiazer el padre £íerno3a:í^hrjf 
to íalud vniuerfal de iodo el 
íTíuado , y para coníeguir eí íe 
fia , el medio que e ícogio por 
mas proporcionado fue hazer -
¡e iuz. Dsditetn luce ni- gentni. 
Pues eíla luz pide Dauid para 
fanarde fas e n fe r m c d a d e s, p a r a 
conualeccr de (u flaqueza, i l la 
mhiáQcuhs meoSym yuquam oh* 
durmUm in ¡norte. 
.Semejante es a ellos o t ro 
gar d e l A p o f t o i San Pablo. 2.5 
ad Tiraothvf á donde, hablan^ 
do de ía vocación al Eu^gdioy. 
ley de gracia , dize q pos la luz 
de nuellro R e d e m p t o r ^ d e í l r u 
- ye Dios la muerte, y a lunibró 
2; árf i í ja i n c o r r u p c i ó n , y la íalud, A/^ 
moth. i . nifctfataetfaütemncpcr ülumi' 
natiQnzm Saluaiorn noíiri} quí 
¿ejhímH quídfjñonemyi'lumvhi 
mt a u te tn cúrru ptkmm per En a 
gdiftw.Man'feftofe lagraciade 
DioSjdize San Pablo, a los ra-
yos de la luz de C a r i l l o , que; 
efeftruyo Con'elJos-la muerte,y • 
. alumbro inmortalidad e iocor- -
*" ** rüpc ion en nuerlras a imas .Alú; 
brar ¡ocorrupcionj qiie lengoa 
ge es rílcí-Es-él mejor que p u -
d o 1 ni.igmar í\í • j 'p a ra í i^ui-fruaV 
juntamerke la caufa. y e.l'cfFe-
t i o , par a d ez i r cíe y n á ve Z/ el 
fin que tuno , y el meJdi'd-con 
que vi i io a CQ-nlc^uiríe ¡ e l í i n , 
que es la inmortalidad. Jn'.or * 
Y'üpthmm.T. ¥ ei,vmeidi'o;que"iue 
la luz . iiínm'rnauíi. Tan p ro -
prio es de la !uz el preferuar de 
muerte,que le pareció al A p o f 
t o l que podía trocar los ver-
bos,)' en lugar de dezir que i n 
fluyó (anidad: e incor rupc ión , 
d ixo . . l l í a m i n a u h tncorruptio* 
q la aljinbrO;.conio dado 
aentender3qLie aiumbrarjydar-
faliid todo fe es voo.. 
Sabeys.quc he notado en las 
dmi ñas ¡1 etras-i; tfiie: j a:m as' fakil 
llaréys que fatud y 'noclvejle' 
ád.jeftiuen jui i r^ s ,pero - íalud 
y dra a cada paíTo, • i / -Reg. í 1. 
P r o m e t i ó - D i o s vna gran ía'iu i 
a fu pueblo , rnas Ciúj&'éreys ' 
fabeisel quando?haIiarey;ííí |ue 
fue en lo- mas claro y m é j e r 
del medio diatC;r<íJ sfit yzhh fa - i .RegAi 
Iky^um-incáiuétit á'óAiPiira p ro- • 
phetizurle lilifeo'ai R é y :íoas-
v n rayo de falufiy-^üe -Dios le 
embiáua 3 primero qui íp que 
entcaíl'en los del Sol por laven „ -
rana. 4.Reg.! 3. f-empa.. 4'h€' 
Y en e í lando«kic r ca-.Sapíttsi [4 
lütH- Dojtmt &c; N o le lo po -
diü dezir antes de abrirla f Si? 
por ciertoq^cro íalud y obícu-
D d , ^ • r.d-aci 
L a u r e a E u a n g c l i c a " 
JPfá, J O . 
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r ídad no venían bíen,era mene 
í ler que cntraíle primero la 
luz ,y por eíTe medio le t n U m ( 
íe la falud , q le propht tizauas 
Canta, Dauvd la ¿ala a la (alud 
de Dios: De noche?No , í ino de 
diazeíTe es el t iempo ^ue íe pa-
rece mas acomodado para ala-
baria,y bendez i r l a .P í a l . 70 . Oí 
msttm annuntiabtt mítaiam tka, 
tota di? falutare trntrn . £ l fo -
corro que Dios promete a los 
í i iyosEfaiíe. 49 . e n e í d i a d e í a 
íaíud fe le promete: In diejah-
ü s a u x t l t a t H S ¡um úbt : Y laque 
concedió C h r i í l o a la cafa de 
Zac hep Lucae, ip« t ambién fe 
la quifo conceder de dia: HuÁis 
¡úítís ¿ m u i htñc fafta eft. F ina l -
mente el A p o f t o l el t iempo 
natural de la íaíud dediadize 
que es , y no de noche z. ad 
a'.Cor ^. Cor.6.Ecce nu»c tempas 4ccep-
titbiletcct nanc dies faiutis. N o 
veys como dia y fallid andan 
ordinariamenve juntos t Pu'.-s 
en que puede yr ciTo j Cmo en 
l amiuha conr ícxion que t ie -
nen,)'- en que la luz del, es el al 
nía que le da vida y fer a ella? 
Bolucd,por el contrario , la 
hoja : y yo fiador q en toda la 
Efcriptura nohalleys quefa-
Iad,y noche le acom pañe, IVQX 
jálutsalcn ninguna parte. Aun a 
la del nacmrientoj porque auia 
de tener el fu y o en ella nucí i ra 
íaiud Chr i í l o . i c da el Prophe-
ta Dauid nombre de día , Pf.il, 
136. Nox ftcut iiei iluminak" 
tur.y a íu Luna dizc Eíaias qiie 
fe le mul t ip l icará la luz , ha Ha 
que llegue a igualar con la del 
ío l , E ía i s .3 o., L rh iux Luna [i* 
cut thx Svits: que noche en que 
nace la falud,ao puede fer olcu 
ra^por fuerzaauia de tener cla-
ridad y luz ds dia.Pues {] la« fa 
bulas antiguas, íi las verdades 
naturales,]! las reueladones fo 
brenatura!e>,y catholicas : t o -
das nos dizen qué la luz es ly rn 
bolo de ía falüd,y caufa de ella 
eíTa deue de rer(íín duda ningu 
na ) la que C h r i l l o receta s en 
nueftro Euangelio, a fus A p o -
fíoles^yeíla es la que íes api i* 
có , quando les d i x o : Z7"OÍ íjiis 
lux mundi. vofotros aueys de 
feria íaíud general de todo el 
mundo. j 
T e r c e r Penfamiento.1. 
T ^ H r o p r e g ü t o yo ,q mane-
1 ra de curar es recetarles ía 
l ú d a l o s enfermos?(i ellos 
la t u u i e r á , o pudieran tobar la 
co fus manor,cIaro efta que no 
embiaran a llamar al medico: 
Nwef i opas yalentitusmedico, ^ 
jed matt b d e n t i b H S i á i x o c l m i i - * * * * * 
mo C h r i í l o por S.Mattheo en 
el c¿p . 
L i b . I i r , D i f c u r f o . ! 
d capitulo p . Porque eíTü no 
es porsib'e, entran los m é d i -
cos aplicando medici'na&, y po 
niendo medios en orden a con 
íeguir ia íalud, q es el fin p r i n -
cipal a que fe ordena todas fus 
receptas i y e l lo es lo que acá -
baua ck- hazer el en las pala-
bras antecedentes; que para ca 
da enfermedad de los nuébros 
inferiores íeñaló fu medicina 
dirferénte, (como lo dexamos 
dicho ya de S.Gre^erio;)pues 
q f e r á í a c a u í a que a los A p o -
icóles y caberas de íu Iglcfia 
no les recepta medio, oi reme-
dio mnguoo para tener íalud 
en fas eníeraiedadesjy fo lamé-
te les manda que ia tenga? i^M 
tfíislsiM frmndisCiuQ ellos íean la 
. - mijma ¡íalud? 
Dos cofas me parece a m i 
que les quifo dar a entender 
por aquí el Soberano Maef* 
t r o X a primera es el gran pel i -
gro que traen con figo ellas en 
f&rmedauesjque por el raifmo 
cafo que fe peguen en las cabe 
^asjíon inemed íab le s , a lo me 
nos no ay medicina humana 
L i k !• que las íane. N o os acordays 
dtk,¿ .§ , (]e lo que d ixo de la fai(y pon-
4. «arde- deramos en el primer l i b r o ) q 
iuceps* en c o r r o m p i e n d o í e vna vez, 
no le queda eíperan^a de re-
medio? Quod ü ¡ai etiwiíertt > in 
qtfo ¡uhetur*. mhüum vales v i 
f ^ í ^ f . P u e s ello animo U&ü* 
gnií ica agora receptándoles la 
íalud J^os fftis lux , id cíi:, ¡stut 
mundi^ y no otra c o í a i v o l o t r o s 
íoys la mifríta íalud : como 
quien dize^procuralda coníer-. 
uar,porquc en p e r d i é d o b , por 
el rfiífmo cafo que íoys Supe-
riores y caberas, correys man í 
fíeíto peligro de la vida ¿ yes 
impofsible(u del cielo no baf 
xa) cjue aya medio que pueda 
eícaparos de la muerte. 
E l perro quando eí lá her i -
d o , fino es en ia cabera, no 1c 
da pena» pero íi !e acertaron a 
dar el golpe en ella , rabia y 
muere.porque notienv reme-
dio con que curaríe; íu me di* 
ciña es la lengua j y e í í aaun^ 
.que para todas las ele mas par 
tes del cuerpo íe aprouccha, 
pero para allí no le puede í e r -
n i r , porque no aícanca. £ / í o 
rni ímo es lo que íuccede en t o 
das las comunidades y r e p ú -
blicas j que bs heridas de las 
caberas tienen fin compara-
ción mayor peligro. Los Su-
periores ion como perros, 
que guardan el rebaño de C h r í 
l í o : eHe nombre les dio e l 
P ía lmj í i a ,quando d i x o ; L¿«-
g«rf c<innm thOfttm, &c , y en los 
m d a g r o í o s nacimientos ele las 
dos farnoías lumbreras de la 
I^leíia nueRro Pudre Sane 
Bernardo , y Sané lo D o m i n -
go , e í le animal t o m ó Dios 
por 
4 ^ S L a u r e a E i i a n g e l í c a , 
por HicroglfphicOj parn rcuc-
lar a Cus madres,y a todo el m u 
d o la alteza é e í ü p red íesc íon 
Lih . T . y faáo&úii&yQkiiommDú m 
y-rt,$án, ftoiesfnturi, magnos froedeon-
iSzrn.ca- t r a i m w i c Q í fiin edituri (untla~ 
ptt*1 • ífr4í?/ívFina!m en re Pier io 'Vale 
F i s , f d* riano pone por recibida efía 
í í^níficacion en el l ibro y. de 
lu§.í¡mbolos fub t i tu lo i & 2¿ 
]}UÍ!S qüando ellos perros t i e -
nen la Ikga en laGabe§a3quan-
d o e í l á la enfermedad en Tas 
pe r íonas proprias , esnegocio 
incurable: porque auiendo de 
íer fu lengua la medicina gene 
ral'de tocio el cuerpo, lingua cü 
í'ííííe^/Wjllamó a las Tuyas el Ef-
Ec(Tf,¿6 p í r i tu Sanvlo Ecd.3>5. lengua 
que ha de curar ya con ío lan -
do,ya r i ñendo , ya p íOinet ien-
2.iAdTi dojyaamenazando,^drzue^b* 
mow, 4 , Jeera ¡increpa ^ yiumpi-e í r . í l n s -
do con paciencia . y e n f e ñ a n -
ó o j n ítmm páíietm, & h ñ n n a \ 
Sief tae jH impcéíciá yenfer-
- mr^cabeca, y pies todo ro r re 
grandi í s imo peligro: in que Ja-
/?>í/ír?no.tiene remedio huma-
- no que l a í ane .Po r eífo el Efpi 
r i t u Sánelo , qüando b a x ó el 
día de Pen tcco í les fobre los 
A p o l l ó l e s > que eran las cabe^ 
^as de la Iglefia , y los perros 
que auian de guardar rodo el 
ciernas ganado, b a x ó e n í e n -
güasjy en baxando, fe pufo fo 
,AÜm i , o ré la cabera de cada vno: 
panmunt tü (Ufpartíttf lingual 
Jedkqut ¡upra fmgui§s corum. Pa 
•ra dar a entender que el reme* 
dio de aquellas llagas, y la rae* 
dicina de aquellas enfermeda-
des no puede venir de otra par 
te que del cielo, f £ n d Pfal 
mo 13 i . jniroduze el Prophe-
ta a Dios determinado a re{I# 
di r en Hieruialcm pcrpefua>» 
•mente , contehtb de atíi-.niar 
ali i fu cafa , yfdocjkc- le labren 
en aquel lugardemplo y mera 
da. Hacreqmei mea in jíscalhin u 
Jacfíii.'. bic.hahkapo títíonía ehgi 
eam.EÜe lugar hadeic i mi af-
í l en lo para íienppres en el ten-
go de habitar pues le be efeogi 
do .Y c orno doce aísiíle Dios , 
no fe hall.»íin comenear luego 
a l.'azcr mei cedí i|a penas pare 
ce cjue acabe de dezir ef to ,quá 
do aílegura de las muchas que 
pienfa hazer a íüs vezinos, , /^ 
díuin eins benediee-fn hmdtca) 
p4«fer.ei eins /aturabo pauibuj, 
ioj-hircrfajios y-las viudas d i -
j z e q u e c o r r e r á n defde enton-
ces por íi» cuenta, y que abrirá 
fus alholics para los pobrey: q 
publicara fiellás y regozijos 
para que los vean fus íieaüps 
y íc hué£iKn>Sanffie¡íiScxtil~ 
tmane-exultútan que- cent 
firmara el 1.1 fy no en la ca-
fa de Dauid j ¿Une proiñCAm 
Cúrnu Dauid ¡ y que liara huyr 
a todos fus- enemigos, i^fl iniq 
y ver; 
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y vergon^ofamente y inimícos venir al remedio, Ci eflan ma-
ems induam confafione : E ñ o to los? Quien duda í lno que nos 
do para el Rey. y íus vaí lal los, quiere dar a entender, que no 
para, las per íonas layeas de tienen medico que los cure acá 
aquel Revno» Pero llegando en la tierra, 
a tratar de ios Prelados Hccle L o íegundo que quiero que 
í iaf t icos , d é l o s P o n t í f i c e s , y noteys es lafralis de que vía 
Sacerdotes, de fu Igleha , lo el Pfalmifta , quenodize que 
que les promete es vn veftido finara a fus Sacerdotes,^rer-
de falud cortado de fu mano: doteseius jambo, ni cpxc les ¿ztz 
Uotánt Sacerdoteseim indaam faímari, M n ú / c a h e n faíutem , l ino que 
Fulh'tus ofalute , fegun t r a d u z e n c a í l los vefiira d c í a l u d , ^ / ^ ^ » 
<y Gene todos del Hebreo. V eí l i re íus tarh para dar a entender, que 
b?ar. Sacerdotes de f i lud . Dos co-
fas quiero que noteys en efle 
verfoda pr imera, que aunque 
la íalud de el alma (e í f aes la 
que promete Dios, y la que le 
en e í íc genero y cí lado de per 
fonai ffo bafta la íalud inte-? 
nor,como en los otros , fino 
que es mene í l e r que lamue-
íí ren también extcr ioimente, 
auia pedido Dauid tres verlos prouidentes bonamn tantmrs CQ-
antes: Sacerdotes tuiininantuf 
9tí(¡ftíam)cs la mayor merced, 
y de la que todos generalmen 
te tenemos mayor neceísi-
dad,con todo eífo a ios demás 
nofelapromete^ n id ize , m-
ram Deo^jeá etiam tytkm omní* 
busbomnibiis : que no aya en 
ellos coía que hucia aerdenr.e 
^ d deíde mi l leguas. Y el lo 
t ambién ha de ícr negocio da-
do de mano de Dios, y que no 
diiAm eius^opaHpmsews indHam les puede venir de otra mngu-
Jaiutarii veiíira de íalud fus v iu na:por cí lo dize indüám , y o 
das,fus huerphanos, o pobres: los veí í i rc en primera p e r í b -
porque íi ion ouejas^para eífo 
tiene el pa í io res en íu íglcí ia , 
para q cuyden de la íalud de íu 
r ebaño folamente a los Sacer-
dotes, y Pontíf ices les dize: 
Sacerdotes cius induám jdutarí, 
que Ies d ira la fallid el p ropr io í l o que Da« id en fu pe t i c ión 
de íu mano : Qu ien duda fino igualmente auia hablado de 
que es, porque fabe queaef- ambas coí.»s : 5pf<T/?!offí t^fm-
tos tales de fola ella les puede duarituríkjlíiiam , auia dicho, 
na no mm&Htur, otmuant 9 en 
tereex^a, como quando habla 
de la alegria y gozo de los San 
cío.?, que dize que íe la tomen 
ellos, y íe huelguen, "& Sanfíi 
etus (xukatiúm cxnitahnt i t?ue 
43 o 
Bt f á r M tuiexHÍtent: tus Sacer 
clores Señor fe viftar^y tus Sá 
ftos fe huelguen : con tocios, 
Dios en la merced de los Sa-
cerdotes mudo la pe r íona , y 
t o m á n d o l e para fi el cargo d i -
xo:Sa(crdotes eius indmm : yo 
los v e í l i r e , para dar a enren 
L a u r e a B u a n g c l i c a » 
con manos de h o b r e s f e g ü S, sZ l 
Auguf t in y S. C y n l o , n i final- Aügu&l 
m i r e la copo í i c io y ajuí iamie 117» 
t o del P c i l o r a l j e g ú imagina- in exod,' 
ció de Cayetano: nm nonhomi Cynlus 
fííi artificio fafta ant xompaváta lib.i i.de 
ffitjje , fed dminitus d¿tta Moyfi: ^ídorat, 
í ino .vnacoía particular y cx~ Cayet.cx 
der, que auiendo de fer el ve-: traordinaria, que le dio Dios a 
í l ido de íalud , tniutimfalutari, M o y f e n mi íagrofamenterpor 
25. 
es iropofsibJe, fino fe le da el, 
que ellos lo tengan. 
que iiecio la luz ( e í lo es la fa 
lud j y la per fec í iodeí Sacerdo 
tzQUuawationes&' perfecitmeSy 
diximos airas q fe explicaua 
c o m ü m e n t c j n i la llena la t ie r -
ra, ni a y manos en el mundo q 
la efcriuan,o eopongan, l ino q 
es meneí le r q el raiímo Dios , 
fe la de al Sacerdote por mi la - ' 
gro: re dmmius datam Moyfly 
mo, 
Por eí lo también la T ú n i c a 
talar del fummo Sacerdote, q 
era la primera infignia en que 
fe diíferéciaua de todos los de 
, mas Leuitas y miniftros infe-
riores qui foq fuefle hyacinto» 
»4,de color de jacinto, o de co 
lor de cielo, como notar ó muy 
Flduia. bié Kadulpho Flauiacéfc y Ser dóde no, es impofsible el alca 
SmamU rano íobre el cap.8. del L e u i t i ^arla.Las enfermedades de los-
co: po rq íi e n e í t a v e f t i d u r a , ^ í u b d k o s í i ,q tienen en las len* 
es la particular y propria íuya, guas de los prelados íu re nie-
le íignificala íaludjct q ha de an 
dar vcílido,;«í¿«á ftlatari , eíla 
no ay q aguardarla de otra par 
tc:foiamcte del dc lo ,y de ma-
no de Dios puede venirle, Y 
aun el rim , & J h m i m s que 
traya en el Racional, íobre q 
ay tanta diíicrccia de op in io -
nes, ÍÍ hemos de creer a Arias 
M e t a n o en el l ibro q h i z o , d: 
l'efíihfis facerdotaiitJHS, no eran 
piedras naturales y preciólas , Euangelio a los Apo í lo l e s^ re . 
como Hete el Abulé íe ,y N i c o ceptadoks la íalud pon medíci 
IS/ÍCO. ex ho de L i r a , \n keras eícriptas. naJ'^ci íflis lux mundi, Adue?-. 
t i d 
Menta* 
lib.udífi. 
*¿gua ctitAtioms , y afsi los 
que lo Ion puede cobrar íaiud 
mas fácilmente : pero para do-
lores y vaydos de c a b e ^ para, 
enfermedades de íiiperiores y 
Prelados, no ay cura.delas te-
jas abaxo que aproueche , íiv 
el raifmo Dios no fe encarga 
de curarlas; induam falutnri. * 
Pues e í l o m i í m o es lo que 
les dize C h r i í l o en n u e í í r o . 
L i b . l í í . D i f c u r f o . 1. 43T 
t i d quena ion vueftras enfcr-
jnedacies como las de los otros 
miemWostque en ellos, con fa 
cilidad fe quitan: qualquier me 
dicina de las que yo acabo de 
aplicarlas íana ; psro en vofo -
tros no ay ninguna que no íea 
mortahno ay ninguna que ten 
ga remedio humano que la cu-
re:por eílo procurad cóíeruar 
la íalud : queay c o n í i ñ e v u e í -
t r o vnico remedio: -vos ssiis fa-
ius mnniiwo^otros aueys de fer 
la miíma íaluclja miíma vida. , 
L o fegundo que C h r i í l o 
quiere dar a entender- l l amán-
doles falud^y luz del raundü,es 
la obl igación que tienen de acá 
di r a la de fus ouejas, y mirar 
po r eilas.-por eíTo no d i x o . T W 
ejlií falits ñti'j'h-a ; vo ío t ro s foys 
vueflra falud: l ino fuljís mundi: 
falud ele todo el mu-ido: para 
que fepan que de ídee ! punto 
que íos h izo íuper iores y ca-
becas, defde cíle rnifrnolos o-
.biigoa curar a fui íubdi tos en 
todas íus enfermedades, Pero 
de c i to bien baila lo que dexa 
mos dicho en la r azón gaffada, 
y en el difcurfo.p. del l ibro p r i 
mero de cíla Laurea; quien qui 
íiere ver cofas mas particulares 
y cur iüfas , remitole a lo que 
tiene ya para facar a luz nuef-
t ro Padre M a e í f r o Fray L u y s 
Bernaldo de Quiros en íii i l e -
publica M o n a í l i c a Í ib.2.fobrc 
el cap.2.de la regla,y i i b . 6 , fo M* Fray 
bre el 27.obra 4(íi a mi no me Ludouk, 
ciega la paGio ) dudo q aya íaü Bernald, 
do íu igual en nuc í l ros t icrh-
pos , a í s i en erudición y varie-
dadjComo en delgadeza de pc-
famieatos.y rigor en la e x p i i -
cacion de ia Eicrjptura. 
a S . B e r n a r d o . 
í . V I . 
7 V e í l r o gloriofo Padre S. 
Bernardo , aunque en el 
cuerpo enfermo ( que ya es ra^ 
z o n que digamos del alguna 
cofa-) Hubibat enim thefamnm 
ifium tn yajefiCTsli, & cf-i ntin-
quam deerat (¡WÍHÍHS (Sgritudi' 
ms: pero en el alma, fia duda 
ninguna tuno entera íalud ; y 
como hemos dicho ya otras ve 
zes , deíde que le foldaron la 
quiebra general en el B a p í i í -
mo , es cierto que jamas fe le 
í ín t io ninguna'en fns cofturn 
bres¿ni en fus obras oíTenfa de 
Dios graue. Para eíl-e fin (que 
era el •••blanco principal de íu? 
deílcos;) tuno el fienipre por 
m!edio dichoílfsímo las enft-rr 
medades , que ordinariamen-
te padeícia : y aun p rocuró 
que todos los m o h á l l e n o s 
de íu 
L i k 2» 
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de fu o rdé fe cdíficaíTea en I u - mulii fuii opsYátui t¡l Chridm^t 
gares algo h ú m e d o s , y conf i - in eo quoque yi i íátur exhihere, 
g u i é t e m e t e menos fános,acor qitoid? ¡pfo Euangeüjla teftatur, 
dadofe deaql lodel A p o f } o l , q fiomma fcrihremur j nectpfum 
%,Aal ú yin¡iS iH ín jirmitat^ perficiiur, quidem muudücApere eos, quifcxi 
rtnt. Í 2* Q^f. ja v i r tud fe per í ic iona en hendí f u e w n t } l í h o s , y en l a í a -
las enfermedades. La fuya l i e - lud de las almas confieífan t o -
g ó a punto ) que pudo (como dos, q¡ummaineode faluteom- Ltb.ue» 
lo'eys dezir aca)véder ía lud,y mufoll íchfídQfumma cura nigz- 7 , 
ce balde la daua a quá tos acu- bats q procuro í iépre poner í ü 
dia a el en cuerpo y alma. C«- mo cuy dado, lograndofele tan 
ÍMsdmiq¡ m^dicntales manusúr' bié q a penas aplicó jamas re-
iingua msíbos y i r a ^ curábat^lia í ned io q dcxa í íc de íurt ir el c f 
Cotfrid, torptrittffl*miru.Dlzz S.Got- fe<íl:o p r e t é d ] d o , p u e s ( c o m o d c 
frido en el primer l ibro de los xarnos dicho atfas)de quantas 
tres q h izo de fu vida c a p . j . q vezes predicaua, y¡xaUquandi 
fus manos y legua jamas ccíía - y a c a n s domtt reuerfus f/^apenas 
roa de curar enfermedades,!as fe boluia a fu monafterio fin 
"manos dando falud a los cuer- dexar hecho algü f rudo pa r t í 
p o s , y ¡ a I é g u a medicinas y re<- cular en los o y é t e s . P u e s quiS 
medios alas almas, Philotheo aicácó los fines co t a l cplmo^ 
dize q en fu t i é p o fe cerraron quié duda fino q deuio de re-
íos Hofpitales, y h o l g á r o n l o s n e r t a b i é los mediosfyf í el fer 
méd icos , fin tener enfermo er^  luz,es el q fe proporciona mas 
quie poder exercitar fu ofíicio có la íalud , Bernardo q lá dio 
Pbitét. .^gzr, dpdlineas doffify Múíhao ta general a todos, claro eíla q 
7ÍÍÍ artes fue luz de todo el m u d o . f^ of 
Qm c o í e r e t tito nullus in orbe eftü h x mudí,y q á c ñ a nrémra 
ffiit. fe verifica del aqilo de Eíaias, 
£1 Abbad deBonaual , q íife deditetníucegenuu 3yt(¡sjalus 
vuierá deefcriuir todos los mi mea yfi^ in extremu térra. Sima 
lageos q en ella materia h izo , íe Dios que a los rayos de eíla 
fe nerfuade (aplicadole lo q e l luz fe purif iqué nueftras c ó C 
Btrnad. EuangeUí la San i u a n d i x o d e ciencias, y cobren falud entera 
Boná- C h r i i f o ) a q no cupiera los l i - nueftras almas,para q figuiédo 
yaiis bros en el mimdo.5'«/)fr/;/íd«- la en e í la vida por graciallc-
tem quk ad zrdtkm pnúnent [4- guemos a la l üb i e de la gloria, 
mtuíu raulta inji^niapsr hnnefa que gozemos todos.Amen. 
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£ ) e a l g u n a s p r o p r i e d a d c s q u e h a n d e t e n e r l o s 
S u p e r i o r e s y M a e í l r o s 5 y fe fignifi-
c a n en l a l u z g a l l a r d a -
mcnte.1 
V o f e f t t t l u x M u n d i , N o ¿ c c e n d u n t l u c e r n a , 
& f o n u n t e a m f u b m o d i o t f e d fafer c a n d e l a 
J ? r u m ) S v t j H c : e a t a m n i h u s ^ m i n ¿ o m o j u n t . . 
P r i m e r P e n f a m i e n t o . 
N c I capitulo 
pr imero de H i e -
re mías dize c i 
T e x t o Sagrado, 
qne le pregunto 
Dios al P r o p l i e t a : ^ ^ "vides 
títeremialcpz es lo que vccs l y 
rcfparidiendo el , que veya vna 
Hiere.i , vara que velaua: Virgam yigi-
lantem egonadeo, vna vara que 
teniíi v n o jo abierto enciiija:!e 
r e p l i c ó e l S t ñ w . é A m t t dúo ti-
i i , ^«¿rf yigilah ftíper gregéw 
mmm* D e verdad t« digo que 
y o que í o y cabera ve la ré í o -
bi;c m i cuerpo , }'o que í o y 
paftor velaré íobre mis oue-
jas 5 y yo que íoy. A lona r -
cha y e i a r ¿ í ob re mis' ixiíedo.-
res y mis fub ditos. H i e r o g í y 
phico es efte muy antiguo, 
con queí igni f icauanios ant i -
guos E g y p c í o s ei feñorio e 
Imper io prudente y bien regi 
do ( a calo aukndoie hurtado, 
como otros muchos,cielosHc 
breos)y aísi dize Pierio Vale-
riano en el l ib ro . 33 . de los lía* Pmitts 
) o s v b i de tufin i<í, t i 1 ulo tn tde* 
ratoryCiuc y í u fttjsimt tili Sacer 
doies moderaivrem fjitregíypkné 
figmfitaturi, cctíkm jupev y i r -
gam faceré foliti jum, que para 
Jjgnjficar vn buen limperader 
ios Sacerdotes Bgypcios po-
nían vn ojo íobrc iíi punta de 
vna vara : y mas abaxo dize 
que coneüaminr i ' ' í pintura f.g 
£ e m h -
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nificauan ta-nbien a fuTupre- figlo, luego nos psrcce que ha 
nio Dios Ofifh i ioá'o loqaa l quebrado, 6 a l rnenoretc cjüe 
trae, fuera d e l , Ahiatojn ¡yn- tuerce y falta de lo que tenia 
tagm4tede fymhlis , t i t u lo De ob!igaciou:por manera que lo 
Jymhslis PythigQra. La vara ya que en los otros es nonada, en 
í e fabe que es conocido fyrabo el parece y aun es muchory el 
i o d e l R e y n o en las letras no* peccado q es venial en los fub 
manas y diuiuas.'el ojo abierto ditos > en el Superior fuele te-
y puerto en alto jo es de la pro nerfe por mortal y grauifsimo. 
laidcncia y vigilancia; y ea cf- Qinmudm^dHm m m n jQUnt e f e Plutártf 
tas dos cofas les parecía que fe dtiieort nota tn fack, quim í» re 
cifrauaa todas las partes que liqm corpwe ficetÉa m i n i y a qrta 
hade tener vn buen M mar- que Ffincipam errata notan tur, 
.cha. Éxpl iqueraos las bréh , y d ixo P l u t á r d i o : que como las 
vcre jnos ía confonancia m i r a - feñales de ia cara hazen mayor 
«illofa que hazen con lasque fealdad ( aunq p e q u e ñ a s ) q las 
pide en nue í l ro £uáge! io C h r i que eí lan en otra qualquier par 
I to jquando pinta vua vela-ar te dclcuerpo( por muy grades 
diendo y puciia Cobre v n can- q íea ) afsi tabien los vicios de 
de!eco: acetndunt imemam, & los Principes,auqu^e minimos, 
ponmt eam ¡uper .cmM&brHm. falé macho, y parece mayores 
L o primero pintauan vara, que los mas graues que tienen 
p a t a e n í e ñ a r a i S u p e r i o r la o b l i íus vaí la l los . 
g a c í o n q u e tiene el buen exein Entre otras cofas q(défde el 
p í o , y lo mucho que en el fe muladar a donde cftauapadcf* 
echa de ver qualquiera falta. ciédo)á!ega el Sác to í o b e n f ü 
T o m a d vna vara y mctclda en defen ía , vna eda íeue rknydgrá 
el aguary aunque es cofa cierta de q íolia guardar xn t i é p o de 
que elcftar allí n i -a.qaiebra^ni fu profperidad co ías vailailosj 
l a m c r c e ; c o n t o d o e í f o vereys q auareyr nofcatreuia delate 
«j»c metida ú h dentro os pare d e e i ios íy los tenia ta h cch os a 
•ceraq«€efí:a quebrada , o por efto¿q fiafgaifikíV^j'por ped i t 
í o m e n a s n a e r t a . #ef tvi mtíma lojaísi lavrbanida^y.-pülida>.fe 
iaAOcra es el Prelado, que en rey a v n poco: v iéndolo , no fe 
metiendof? algún poco en el io podía perruadir, ni lo creyáí 
jagua del regalo, en dexando íe SiquA*dp rUe&am ad vss noncrf ¡0bm ¿ $ 
engolfar y zabullir tantico en á c ^ í / E x p l i c a e ñ e lugar ntíief 
• t e f J l ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ * 3 ' - 4?ít.Q t ro gloriofo Padre S.Gregorio 
L i b . H I . D i ^ c u r f o l I . , 
n e l o q u c d í z e §.iri Gregorio, ; 
que dum nQS quafe Ucenter lat&s 
étjpkium , ftáíim ipfi ad illtciíd 
tcfolnuntur *. que de la rifa c id 
Prelado, fe de í l izen ellos a la 
conuerfació laíciua y deshonef 
t a j porque les parece aquella 
ran gran quiebra, que al retra-
&:3O'. i iT0ra!^;3íy fcrialando 
la r a z ó n de eftü cüydadoC quc 
fin dada fe le deuia decora ra 
I o b , y no p e q u e ñ o ) dize q es, 
porque niucíias vezes de ver 
reyr al Superior , íc deflizan a 
Gr*gor, pecar los íubd i tos , Sape.enm a 
dt¡ciplin¿s mstu Ks/o/a'/síi«í fa&ái* 
tos,(imttro regmimhílaritatis tarlalafacandeftafuerte. 
frant reUx4mas : quia dum nos ^ . 
quaft iicmter latQs alpicium, ftá' § i í l 
tim ipfi a i illicna refúluftntuf . 
Pues valamc Dios Padre fan- "TA Ero que diremos quari» 
ftifsimolno dize el Spiritu S i j ^ d o de veras ayeulpasea 
é l o , q el vulgo no es mas que ^ los principes ? no parece 
v n Camaleón j q fe viíle de las fino que en ellos i o n de d i í -
colores de f u R e ^ y no de otra?. ferentc efpecie los peccados: 
Eccíef, i QualisríBorciHitatistaieshaHía. fegua íc encubren menos, y 
E c c L i o . tesineaipuQS íi el Rey no ha- parecen mayores que en los 
zc mas que reyrfe,°y eífo licita fubditos. 
mente-Mceuter ¡atos'.de 4 decha Omne animiyimm tanto conf JmenaK 
do puede facar los fubditos co petimsinje $4t.%> 
fosillickasymiUs? adiüicita re Crimen habet $ (f«<r«;o maior 
/©/«««««rfEíTa es la pcní ion de qm pecm htktur, 
l o s Superiores y caberas : que D i x o íuuenal . E l peccado 
aun lo l ic i to en ellos fuele pa- vna m a n c h a que nos co^ede 
recer peccado:y lo q n o í o e s , pies a cabe^a-.y como lo cunde 
a tnbuy í f s l cs a vicio; q íes fue - todo,quantb mayor es el pec-
cede a ellos en fus gü i los lo q cador tato esmayor el peccado 
a las varas en el agua^q fin eftar y inenos puede difsimuldríe n i 
quebradas ni tuertas, lo parece íuffri 1 fe. Elegante y gallarda-
(enlos A p o d ó l e s timieron-los mente el gloriofo D o a o r S . I Í i 
ludios por gran falta el n o f e ' daro U.z.dc fummo bono cap* 
iauar las manos quando fe f en i%, Oíjcit ddifti cumulus mxta Jflfatíifl 
tauan a la m e f a ) y como ios fub ordmem m m i & r u m j & ftipe qmd 
d i í O S í í a c a n ia Hiucilra; ñ o c o - m w o r i b H Ü g n o f c i t u r , maioribus 
mpellaes en í i ; ' í i n o como fe- imputMHf. Crecen ( dize e í l e 
lej» repre ícnta aellos¿ de ay v ic Sacio j ios d e l i t o s , conforme 
i* Ee z a la . 
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a la pcrfon-i que los comete : y H izc D¡Qs^ffx:kgiJ5g«tteJti¡í 
lo que por vécura íe les perdo a todo fupuel i lo p-oc £íaias eti 
aara a los menores, en los ma- e l cap.?, 4.de q a é han contraue 
yores es negocio intolerable c nido a fus m i n d a t o s , d e f o b e d e í 
infufrible. Machos peccado* cido fus leyes, quebrantado el 
rcSjmuchos torpes y a m á c e b a p a d o y coneiectOí qnc aui4n 
dos aur iaenHie rufa lé quando Ilecho trincadole m i l pala-
S. luanBaptif ta predicaua;y bras, que le. auian dado de fer 
muchos por vétura q cometíeC perpetuamente fuyos, Tranf- £ r4 / . 
fen otros mas graues delidos grefsi fftttt leges , mmumermi 
y peccados^que en vna ciudad t/isrfifsipáuerunt fcedas fempiter~ 
] ta grande , y habitada de gente mm : y viendo el flací) < o por 
ta perdida no faltarían íacrile mejor dez i r , n i n g ú n defeargo 
gios y perjurios5 e ípecia lnié te 4ten*an)Procec'e contra e^osí 
en tí épo q auia llegado a c o l - y al t iempo de intimarles la Ten 
Efíi .^o.. mo a^ malicia, Efai. 14. Quonia tencia^dize: Idcirco yifitahéju~ 
completa eft mMitia eiffS'.cn tiem per militiamcali in txcdío, & 
po que eftauan todos fepulta* per Reges quifant [aper tmam. 
dos en el profundo fueño de por tanto fallamos q deuemos 
Sápi .ú fus vicios,, Sapie. i d. Dum me- condenar y c o n d e n a m o s , ¿ t ó r -
dtíí jilentiu tenerent omnU}y hs covifitabo. a los que e í k n le» 
tinieblas de fu ceguedad les ha uantados( por ra^on de fus car 
zia viuir aefeuras y de noche: gos,) alas nubes:y a los Reyes 
&• mx in fao carfa médium iter que gouiernáienfla tierra. Pues 
^eríígcreí )pero con todo. eíTb a como Seño r no os acabays de 
ninguno ieernos que aya repre dar por oíFeadido de todos?no 
hedido en particular S. luán , fi incurrieron en la culpa grades; 
no e s a H e r o d e s : v i f g « e ^ c«;« y pequeños ? fi que los cargos 
Marci.ó: lQ¿nms Herodem: poique-en c f indifterenremente fe hizieron 
' fe,como eraRey,crccia la cu l - a los vnos y a los otros.En ge-
pa conforme a la dignidad de neral fe d i x o , epe tranfgrefsi 
fu eñiáoict'cfcit delttfi cmnulus junt leges &c. como?la pena fe 
mxtAQrdjnem meritarum-y aun • executa agora folaméte en los 
que a los de mas fe les difsi Monarchas y Principes del m ú i 
mulaíTen otras cofas,^«o/í mim ¿otfvpw reges qui funt Jnper ter-
y/¿/í j ig«o/íií«r.'a!elno fe le po-r r^w ? Como í p o r q vna jnifma ^ 
día dexar de reñir qualquieraaf culpa crece al doble en ellos, c¡ 
p e r a m é t e j W í í / e r ^ í impHtMHf, en los í í ibdi tos , crefeit deiifti m 
f i 1 
muhsi y aunq fe les perdone a 
e í l o s , ellos han deíalir por lus 
cabales: (¡uad min&Yíhuí tgmfiM 
tur , majoríbus imputatur. Pues' 
paraí ignif icar e í lo , y darles a 
enteder a los Superiores'y cabe 
a^s la obl igación q tiene de no 
hazer quiebra ninguna en íus 
columbres,01 torcer del cami 
no de la afpercza a l"é$ regalos: 
fopena de que parecerán al do 
ble fus d e h é l o s : viene muy a 
p r o p o í í t o e l pintar en fymbo-
lo de ellos vna varajque entran 
do en el agua^aun que efte dere 
cha^fe nos r spre íen ta a todos 
tuetta,y íi tuerce , todos dirán 
que eí lá quebrada, po r cíTo la 
p i n t á r o n l o s antiguos E g y p -
c í o s , y todos generalmente 
la ponen por H k r o g l y p h i -
co de la prelacia y del go-
uierno : en cuya íignifíca-
cion la v io t a m b i é n Efaias 
quancio d i x o ; yirgam yigHati-
temegoyidto. 
S e g u n d o p e n f a -
m i e n t o . 
I H Í -
LO Tegundo pintaron va-ra y báculo , para que Ce-pa el Superior que ha 
de ícrlo e l de todas íus oue-
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jas. Pfalmo 2 i : Virgi tua, & 
hacftlus tuus ipfa me confoiata Pfd . lXé 
fiíñVk porque no ay cola que 
tanto las engorde como te -
ner el arrimo de fu palrbr a 
mano . In kxculo meo ttanfiui ne' ^ 
iordmem : que puedan arriraa-
das , y e í l n b a n d o en el paf-
far el ío rdan de efle mundo, 
y que en Üe^nndo al mar Ver^ . , 
mejo de i,;s t r íbíj íacioncs , y 
trabajos , eíla vara les aparte 
las ágUas , y íe las diuicia , de 
modo que puedan paíTar a 
pie enxuton la tierra de p r o -
raírsion . £1 burn pa í lo r que 
nos pinto el E u n n g e ü o , L u • L a c . i j , 
caí. i f . n o fe c o n t e n t ó con 
faiir a buícar la eneja enfer» 
ma , y flaca que fe le auia per-
dido de l - rebaño , í ino que, 
hallada,la pufo fobre fus hom-
bros : y en ellos la boluio a 
traer a fus a p r i í c o s . Y q u a n -
d» el mejor paftor de lospa-
ftores C h r i í i o fíntíb que de 
los doze corderos que auia 
efeogido para manfos 'de t o -
do iu ganado , el vno amo-
dorrido en el peccado, y a ta í -
cado en el cieno de la culp.t, 
no eftaua ya para poder dar 
paito fuera de ella: al punto h í 
zo aq 'd iu ino enfayo deponer 
fe a lanar los pies a fus' d i í c ipu-
los y arrodillado a los de ludas 
íeoffrecio íus hombros , para 
facarle en ellos íl el quifiera. 
I e 3 O b l i -
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* O b l i g a c i ó n es efta que 
Vsfafa* corre a qualquier Principe, y 
prah, ! . cabera, que aunque en el rain . 
dtfcmfu» Jar , y gouernar lo fea , pe-
ro en el fuftentar , y fobre-
ileuar a los otros , ha de fer 
pies de todos los de masj 
pies digo íobre quien cargue, 
y eftribe todo el cusrpot Por 
e í íb los Griegos l lagaron a 
Bafileus los Reyes ^ Í A Í O Í , qu^íi ba~ 
fis & funAamimum pop'di, ba-
fa y fundamento fobre quien 
c í la a í íentado todo el Rey-
no . N i vfaron folos ellos 
de eí le nombre , que con el 
7 , niifmo los l lamó el Sanélo 
: l o b en el capitulo 19. Detts 
Cdius ira mmo potzft Ytfijhre, & 
fub qno incurumtnr, qnipersant 
erbsm : los que fuüentan el 
mundo llama a los reyes , y 
Monarchas del : los que le 
traen a cucílas ; e í íb quie-
re dezir portars propriamente. 
Haz ele Dios a M o y fen 
caudillo de fu pueblo , lugar 
teniente fu y o en fu gouicr-
no : y en lugar de darle las 
gracias por el cargo , en e l 
capitulo 11. dé los N ú m e r o s 
fe q u e x a d ú i e n d o , que fe los 
ha cargado a todos íbbre íiis 
hombros : Impofaiñi pondas 
mm'Mrft popiüi bniits (upzr me* 
Pero aun mejor vn poco mas 
abaxo: Nunquid ( dize c l m i f -
N m h i i mQ M o y f e n ) tgo meepi m ~ 
nsm ham multitudinem^áutge-
nui eám, W dicas mthi , porta 
caí \ Parilos yo por ventura, 
o engéndre los : para qí eme 
digays ( habla con Dios) que 
me los eche a cueílas , y | los 
lleue ? En todos los cinco l i -
bros del Pentateucon no fe 
hallara que Dios l e d i x e í f e f e -
mé) ante palabra ; foio le man-
d ó que los gouernaffe, y los 
r igieí le , que hízieíTe ofíicio 
de fu capi tán , y fu caudillo: 
pues como dize M o y f e n que 
le auia mandado |7£>}"ííim:car-
gatclos? Es que para los que 
entienden que cofa es gouer-
nar , y fer caberas , todo fe 
es vna mifma cofa : y los 
verbos híego, y porto í i n o n y -
mos , f in que la l ignifica-
ción del vno añada Vn ti lde 
a la del o t r o . En el capitu-
lo 49. del Genef. a donde 
nueí t ra vulgata dize : Ruhn 
prior in dems , maior in impz~ 
rio. primero en la herencia, 
y mayor en el gouierno. San 
Hie ronymo in traditionibus 
Hebraicis i n G e n c í u n buel-
ue , Maior ad pmandum , & HkroHy* 
maior robore . mas robuiio , y 
membrudo para licuar la car-
ga . Y por ventura tuuo en 
efla verdad fu fundamento el 
vfar los Reyes de coronas en 
las caberas , que en fu hechu-
ra parecen cercas almenadas^ 
para 
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para fignificar que fon ellos Latuseratlmixtoqueonerigttt 
ios que íu í l en tan el pefo de to deht bomve, 
das íus ciudades. Que acepto el Centauro l i 
De aqui vino a dezir e l g l o - mezcla déla honra,y de la car-
riofo Doc lor San Auguí l in , ga tan claramente l o es el,' 
c aplicando aquellas palabras gouernar a o t ros , que aun los 
de San Pablo i . ad T i m o t h . 3. mas ciegos Gentiles laslcan§a 
Qui epi[cop4tum defiderat, bonnm ron a conocer por ta l , y cono-
opm defidnat.^ne el nombre de cida confeífaron que lo era. De 
Obi fpo ( que propriamente manera que efta obl igac ión de 
quiere dezir jupertntenáemy el Ileuar,y lobrdlcuar , a los fub* 
que tiene fuperioridad fobre d i tos j í icmpre Ies ha corrido a 
otros ) es mas nombre de t ra - los Prelados. Pues ella quif ic-
bajo ,que de honra : £^/?o«fi'e rondara entenderlos Hgyp-
tAugufi, yaluit (dize el Sandio ) quid fit cios en la vara, o báculo que va 
ipijcopatns'.qma mmen op r^is eíi, nios cxplicando:y es la que- í ig 
mfihonoriSiPcvo aun mas a nue n i ñ e ó Dios en la que le en fe ño 
ftro propofi to el bienauentu- a EfaiaSíqusndo d ixo : Virgd'm 
rado San Gregorio l i b . 24. mo 
Gregor. ral. capit . 1,6. Pete ¡i as accepta 
HQüh&ríorJed anas a f imdmr.Li 
p o t e í l a d que vn hombre reci-
be fobre otros , no fe ha de te 
ner por honra, fino por carga. 
Y aua entre ios Gentiles no 
falto tqui,-n vfaííe elle re t rué-
cano . Refiriendo Ouid io en 
yigHantem eio yidso. 
T e r c e r P e n f a m i e n t o . 
§ . l l í í . 
el í egundo ce fu Meramor -
O tercero es vara , pa-
ra que fiendo báculo , y 
arrimo , fea t ambién acó-
p h o í e o s # como el Dios A p o - t e . Corripacos tn ytrga férrea, 
l i o encargó al Centauro C h í - Que fin cailigo es ímpofs i -
ron la crianza de fu hijo £f- ble que aya buen g o u i e r n o , y 
culapio , y íe ledio para que le el que perdona con demafia 
P p / . 2. 
ngieife, y do¿%inaíre;ias pala 
bras de que vfo para dczir 'o , 
fueron cali las miímas de San 
Gregor io . 
a íus fubdstos , es fdñal de 
que los aborrece . Qnip&fch 
yti'gcs , ódit j l ihtn . Por ello 
Dios vna vez que fe rr»etio pa 
Sémifer inferid diiifrics ¡iirpis f ior ,Zacharix < i , Etpajeampe 
alutiín*. citSi luego dize que gomo 
/ l i e s^^ k 
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dos cayados j .o dos varas ^ £ í pues de anerle hecho grandes 
afíumpfi mihi dttas ytrgas. Pues offrecmiientos, y proniefTas, 
Señor , q u e pretendeys hazer de que le quitara de delante de 
con ellasilos.paftores q u e por h fus enemigos,y los hará a t o -
aca fe vían , con fsr hombres dos huyr de fuprefencid3£í co» 
flacos,)' miferables, tienen har ctdam afaas ip/ías tmmicos eius^  
t o con vn cayado íolo:vos uue odiemes etim tnfugam connet» 
foys Dios , y h n n i n y U f i o p o - írt¿«.Que le hará el mayor M o 
deys hazt r quanto quiíieredes narcha^y Principe d t l mundo, 
"para q u e tomays dosf,v,-4J^í(í.'n^í t t ego primogínuum pmám ti-
mihi dnas T í r g ^ í . P a r a que? Para hm^y exceijum pra regibui ter-
eníeñar alo;» Stiperiores, y ca- ra. Que le dará vna fuccelsion 
, be^as.que con t i báculo que ha e tenu, deicendenaa q u e no fe 
de feruir a los íubditos de arr i - acabara pe rpe tuamen te :^? / ;o« 
mo,han de t e n e r también la va nam tnfiSSNÍfím ¡cnult femsn ñus: 
ra del acote. Quercslyo ver? que pondrá en ín cabera todas 
p u e s mirad loque íe figue lúe - las riquezas del mar, y en fus 
go.AUsram dppellaHi decorem^al manos todos ios iheíoros q u e 
tiram appeiiaki fttnicídum : £1 t i e n e el íepul tados e u fus are-
v n cayado de aquellos dize na.s: Cy" panam m mznmmum 
q u e le liaraó hermoíiira, íuaui - ÚHU deípues digo de ellas, y 
dad, y raáníedumbre con los otras mi lo í í e r t a s , c o n la q u e 
fubditos:Ilcuarlos, y f o b r e ' i e - acaba de cerrarLis todas , 7 la q 
ü a r l o s en todo lo pofsible : pe guarda para la p o í t r e es: Si au-
la el o L r o f tAlter&m &ppeÍíaHífH tum deisliqmnnt fíiij eins legem 
Kiculum . En verdad qüe d i z e meam&c. yifitabotn yirgtmi-
que es larigo, y a^ote: porque -quiutei sorum. Yo te prometo 
íepan que ha de auer de eoclojy - que me lahande pagar tus n i e -
que les ha de dar( lo que foleys tos}Ci Iahiz¿eren3 y q u e i i p e c -
dez iraca jde l pan y del palo : q caren,que no fe han de yr ala-
tarubicn eiia es mueilra de 
amor en los paí lores . Qnem 
o/nn dil igit Domin»s,CQyrípi(a 
Profie.^.. Poae í e Dicsaregalarconfu 
P ( J . i S . fiemo Dauid en e U ' í a l m . 88. 
bando de mis manos. Vijitala 
in iw-ga imqfiitátes eortím, & m 
yefbtnkus peccata eorum. Pues 
Señor tan prefto le quereys 
a^uar el gü i to a vue í l ro fier 
haziendolemil caricias ,.y fauo uo Dauid(tan de Conrado que-
jes. //í«e«i Damd feruam meum, reys que pague el que ha t c n i -
6Íco¡ántív meoynxi eHm: y def. do en oyr de yueí i ra boca ef-
fos. 
L i l x l l l . D i f c u r f o . I I . 
fos fiaores? Dexaradesla asne 
naza para otra occoíion , y no 
en cíla a donde^ya que auiades 
conicn^ado afsi) i odo parece 
que í i i i i de íer regalo:para que 
le days agora va tan mal dexo, 
diziendole queaueys de c a í h -
gar íus defcédientesí 'Para quef 
l i í l i es la mayor mueftra de 
auior que puede darles. Qucm 
enimdíligu DiminHi corripit. Y 
l o demás^n t e s fuera aborrecer 
l o s . ^ purcit VÍrg(S,odit jiliutn. 
Los imperios t ambién fe los 
coacede a los Gentiles, las v i ^ 
¿lorias cada dia las a lcancá los 
Paganosjlcnos eftan ios T u r -
cos de riquezas, y fí la fuccef-
l i on e^  t ambién particular mer 
ced que Dios nos baze , uo ay 
ratones que engendren como 
elloSjpero el caíligarles en v i * 
da ios peccadóSj el no le remi -
t i r la pena para la otra , í ino 
cxecucariela luego en efta pa-
ra que fe enmienden , es cofa 
que rolamente la haze con los 
queama. ¿W?» Uitígif, cortiptí. 
Por eflo a Dauid , y a ítis defeé 
dientes,defpues de auerles pro 
metido todo eíTotr©, ala pof-
tre ( como cofa de mas impor -
tancia , y mayor ) les aífegura, 
que, Fíjltaba tn yirgn imqtiita-
tes cQram. Q^te no les dexara 
paíTar ninguna culpa fin caí-
i íE l A p o f t o j San Pablo que 
f j c buen difcipulo de efle d iu i 
no y celeliial Maef l ro , no pa-
rece q tenia p n e í l o fu g ü i l o en 
otra coía,f ino en afligir, y coa 
t n i h r a (us fieles i . ad C o n n -
t h . 2. Quiseft qni ¿atifteas me, t '^Cor. 
fñfi q»i contrsjlatur ex mti Quic 2* 
me puede alegrar ia ai i , fino 
aquellos a quien yo cn tn f t ez -
c o f T porque no parezca poca 
caridad holgarfe de las pe íadu 
bres de fus p r ó x i m o s , y tener 
ahilos de complacencia en las 
que les ha dado , añade luego. 
Gandeo non quia comnflati ejits, 
fed quü cotrtftatteftís ad ¡alutew 
N o me hur.ígo yo por la tr if te 
za fulamente, í ino por el f in q 
fe fucle feguir della, que es la 
e n m i e n d a . Q u e c o í a tan ordina 
ria es, no nos acordar de Dios 
mientras que gozando el vien 
to en popa , nauegamos con 
p ro íper idad en nue í l ros g ü i -
tos,y quan cierto eí boluernos 
a el,en v iéndonos en lasneref 
íidades,y trabajosf Cum occtde- pr , 
ret eosqncsrebat eum, & n u e r U ' 'a ' 
buntur. & dilucido yemebantad 
e««j .Quando Dios aí l igiaa los 
hijos de Ifrael en el defierto, 
luego le venían a bufear pecho 
por tizxrii.Qucsrebiint cuyn.Aco 
gianíe al íagrado dé íu mi íe r í -
cordia,pcrdonaualos3y envíen 
doíe iibtes.K ea'srtíbamíir.T oí: 
n a u m í e a offender como p r i -
mero. Boluialos D i o s a c a í l i -
Ee y gar 
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gac í c | u n 3 a v e ¿ , y en fin tic r i -
elo«'! a^ote. Dihculeytnifhdnt 
¿ ieUm Bi i luUri elíds t ambién 
a r< i i^irielejy obedecerle. Qj je 
«rs 'e i lofQue no fe acuerdan de 
.Dios,ÍJno quandpef í an atribu 
lados, y aflio-idos % que folo el 
cai i igo es el hbro de memoria 
en que le efcriuen.Piies en or-
den a tan buen fin , no ay me-
dio q no pueda fer de mucho 
gufjOípor e í íb íe íe da a S. Pa-
blo la t r i í i eza de los C o r i n -
tliioStV ¿ i z c C a n d e o , Huelgo-
.me de veros r r i í l e s , no por el 
iría! de latr if tcza , fino por el 
L á u r e a E u a n g é l i c a . 
fo fe p o n e n vn o jo c n c í m a, F;V 
gam "Wg/'á^f-e/»,palo,pero con 
ü}ciS:vara,pero que vee y mira 
y d e í d e l e x o s atalaya todo l o 
q u e p u e d e v e n í r . S a b e y s cj he 
notado en las diuinas letras? q 
todos los nobres que da Dios 
en eiías a los Superiores y ca-
beras traen con í igo efta o b l i -
gación,Atalayas los llamo por 
Ezechielen eí capitulo. 3. i ^ / i 
homims ifpecnlatorem d dt te da-
mm ifr 'ad. Guardas que velan 
la ciudad de noche por el Sa-
bio C a n ú c T * Fmkstifá CUÍIQ~ 
dittnt ciuiutem.EpijcopGS. Por 
bien de la penitencia , a que fe el Apof to l 1. ad T i m o t h . 3, 
ordena.¿Von quid cuniriflati e[- Ideji ftipeñtmnisntzs. Perfonas 
tisjecl quia cúntrijlati adfctlute. 
C o m o el medico fe huelira de 
dar al enfermo la beuidaaraar 
ga/no por e^  trabajo que ha de 
paíTar al tomarla,lino por la fa 
que miran défde alto,como no 
t o SandoThomas fobre e í ic 
lugar, TKOTJVÍ j Enim . idsm efl, 
^uad intendsnSy & , ínijdeft }**' 







íud q efpera q tendrá por eííe fttperitítendens. En otras parres 
medio. Pues íi el caftigo lo es los llama leones, que aun dur-
tan bueno paraconfeguir la de 
las almasjjufto es que los Prela 
lah udif- ^os que fon los médicos dellas 
fwr. 9. §. (comodexamos dicho)feapro 
2. ueché a fus tiempos del,y que 
miendo tienen los ojos abier-
tosjy cuya cabera (como noto 
Pierio Valeriano l i . u v b i . De 
leom^Timlo. F i g i U m Í A y & cu-
í$odí4,)exa firabolo d é l a v m -
Pier. Vd 
para fignificarles eflo, y acor- lanciaantiguamentej1: paftores 
darfelo,pinten en fu Hierogl i« en otrasjque para ferio buenos 
phicb vnavara, TíVg^con q ca han de poder d e z i r l o q lacob 
ftiguen,y a^oté a fus íubdi tos . .Genef.3 Í .Dtu-.nottnqi <s¡ln y t s 
§, V . h¿r , & geb }fugiebaiqHe jom~ 
P Ero porque no den a ton ms ab QCHIÍS meis. Que no pe-cas,y a locas, lo q Uamay s gaua los ojos de noche, ni de acá palo de ciego, para ef dia^y egel lugar q v a m o s ^ | p I i 
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cando de Efaias , vara q tiene la varayoculu fuper yh'ga^ra cj Piriusfu 
v n ojo en lo alto en centinela, primerovea dode da defcargue ¡ir. 
Virga yirgilante, Deue de fer el golpe.Ei toro tiene los cuer 
ün duda ninguna para darnos a nos encima de los ojos ( fuera» 
entender lo mucho cjue impor de q para herir los cierra j y afsi. 
ta cito en los Prelados. primero es cneljiazer p ic íaco 
Quando Cl i r i í lo fe aparto el cuerno , cj mirar co los ojos 
co ios tres A p o l l ó l e s a orar al adonde,y como ía haze: el v n i 
Jiuerto M a t t h . 26. todos tres cornioesai reues , encima los 
dize el Euangelifta que acom- ojoSjy debaxo el cuerno^eílan 
p a ñ a r o n fu orac ión con fueño , los ojos en atalaya , y primero 
todos tres fe r indieron al que llega ellos a qualquiera parte 
M A U I S ^os&cqtfmr.ErántQmm QCUUSO co íuvifí:a,q el cuerno có f u p ü 
rufn grtíiAÜ, Leuantofe Chr i f - ta.Quereys faberla difleréciaq 
to de la oraci5,fiielos a bufcar, fe fígue de c í t a í Q u e el toro co 
hal ló los dormidos. E t imenit íii cuerno erapS^oña y mata, 
eos dormetss. Y con que todos pero el vnicornio co el fuyo es 
tres lo eíl:aua,no r iño mas que faíudable antidoto, y probadif 
a S.Pedro folaméte.Ji/imiíüor'- í ima triaca contra todo vene-
mis?Mejor parece que fe l o pu no. E f tomi fmo l e s f u e l e í u c -
diera rcprehéder a S. l uán que ceder a los Prelados, que íi al 
(como quié toda la cena fe auia hazer la rcprehení ion^y ca í l i -
e f t adodurmiédo en furegago) gOjcierran los ojos como el ro 
de razo auia de cargarle menos ro ,y no los tienen en centinela 
fueño,con todo eí íb no nos di parg mirar el daño q puede fo 
zen los Euágeliflas q le hablaf breuenir delLijCn lugarde fanaf 
fe en particular palabra de ef- acaban,y por la falud y mejo-
to , fo iaméte de S.Pedro fe que riaque pretenden , configuen 
x o de q no auia podido velar la muerte, e ineuitabíe pe rd i -
con el íi quiera vnahora. Non cionde fusouejas. Pero íi al 
potuifti yn* híira yigiian meen, contrario tantean primero el 
qres eí lo?í ino la mayor obiiga talento}y fuér^ss de la que ef-
CÍÓ q l e corria de veÍa r ,por íer taenferma , y midiendo con 
cabera y caudillo de los otros, ellas la correftio procuran co-
y porq.los q lon há de efbr fíe pafíarla con la porsitñlídad de 
pjie el 0)0 alerta,i?í>g^ yigiíate. fus hobros.es cofa cierta alean 
j I t e , n o f o l a m é t e e f t a u a e lo jo jar i aenrn iéda delascuJpas paf 
en ve.la;íIno táb ié en io alto de %das,y eo la mezcla de tifmit. 
& " uiden 
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uidencia y el rigor conieguir 
el fin de íus cieíteos.Por.ello a; 
Efaias le enfeñaron vna vara c 6 
ojos,y los ojos en lo aleo de U 
vara. Por e í lo ¡os Egypcios 
pintauf}. otra de la mifína í'uer-
tc. Bt modérame Hmogíyphia 
figmüc'Umt3QCttlum fapsr tirga 
fécerefoltti funt.Y por eíTb tam 
bien nue í l ro Euangelio les no 
tífica a los Superiores ,c5 quie 
habla^qu; han de fer luz, y no 
Juz coino c]UÍera;íino luz puef 
ta en alto,y veladora. Non¡ttb 
modio jed fjtpz* caudei á i 'w.Para 
quedefde aili miren,y atalayé, i 
luz finaliíienteque alcance co 
los rayos de la luya a todas par 
tes,c]ue no fe le cícape nada en 
todo el nuirido,que eíTo cjuiere 
deztr,/ 'o; cjhs lux mnmíi. 
Qjrarto Pe nía mi eco,y 
A f i l i e a c i c n d e l d i f e u r 
J o a S . B e r n a r d o * 
§ VA 
L A p o í l o l San Pablo ef-
criuíédo a fu ainado difei 
pu lo Tirnotheo ( y es la 
parte de la Epirtola qüe fe le 
canta en la miíTa a San Bernar-
do ) h a z e v n gallardo ybreuc 
epilogo de todas las condicio 
i .ad T i . n 6 5 » ^ 1 1 6 ^ 0 1 0 3 ^ ^ © , que fe 
^ * fi^mhcauanenlayara.rwvcyo 
Eu anadie a. 
yigih (dizc) in-omnihas iihúYt, 
m i m f t e Ú H m t u u m imple , (obrins 
cflo. Qjuicres faberlo que has 
de hazer para cumplir bien co 
las obligaciones de t u cfficio? 
lo primero./^¿gz/rf. V e l a , veys 
ay los ojos en atalaya. L o f e -
gundo.In ómnibus Ubora. T r a -
baja con todos,en todas fus ne 
ceísidades y occafiones,veysle 
aqui hecho báculo y arrimode 
fus í u b d i t o s . Q u e rnasr' Mimjh 
n u m t u u m imple. Cumple coa 
todas tus obl igación :s , veys 
ay donde le encarga el bue exe 
p í o . Y íi qiiercys mas elaramen 
te ver como le impide el agua 
del regalo,oyd lo q le íigue.í© 
¿r/ftíí'/ií».Sobre todo te encar-
gola par í imonia ,} ' abí t inencia 
en el trato de tu per íoná . Y 
de las ' co r r e í í i ones y modo 
que ha de tener en ellas,íino le 
dizeaqui nada,es porque qua 
tro renglones mas arriba le acá 
ba de encargar la mezcla del 
rigor y blandura ,1a vara para 
caítigarj.y el ojo para mirar co 
m o , y endonde : pues quando 
le aconíeja que haga de fu len-
gua a^ote^ juegue de ella co r i 
gor contra la ob í t inac ion de 
los rebeldes : no echa palabra 
afpera por laboca , que ñ o l a 
mitigue luego co la bládura de 
otra masfuaue. Pr^ i ícvmr^»/» , 
árgwf,predícales (le dize) con-
uencelos^y prueuaies íu o b í l i -
nacion 
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rtírciish f%iy imezx : pero ntf 
io Ha bien dicho, qaatidp ! Ü Í -
go re.hpla la de fus palabras 
con otra mas b la rkÜ, y añade . 
OÍ'fíCra* Pide , ruega , f u p l i -
cales que fe enmienden de lo 
pif iado. Tornafele a reuellir 
orra vez el feruorofo zelo de 
la honra de D i o s , y boluien» 
dofe a fu primer e í t i lo dize. 
crepis opportune imporfum.Kiñz, 
zahiéreles , dales en r o í l r o con 
t i e m p o , y fin e l , que fiempre 
lo fera para elfo , r e p r e h é n d e -
les fus culpas-, y de í ié los .Y pa 
reciendole que íe adelantaua 
m u c h o , tuerce otra vez el ca-
mino , ablanda la mano, y m i -
t iga el rigor paíTado , d i z í e n -
do. I t tommpatknúiy&dañri ' 
na, Pero mira que fea coa to^. 
da paciencia, y manfedumbre: 
n o c o m o hombre que fe a r ro -
ja ciegamente, fino como quié 
mirajy fabe lo que haze. V e y s 
como concuerdan algunas ve-
zes t ambién las letras huma-
nas y diuinasf y l o que mas es> 
las diuinas cn t re f í , quan vnas 
fon f ieínpre,y quan nerraanasf 
Cotejemos agora todo lo que 
h e ñ í a s dicho con las palabras 
de nueftro Euangelio, y halla-
remoslo todo en e l , fin faltar 
cofa.EiPropheta dize que ha 
de fer el Superior ojo fobre va 
r a , nu í f l ro Euangel i í la luz fo 
bre candelero,y c i A p o í l o l ef^ 
i í c u r f o . l L 4 4 y 
ta dando v o z á s vela v veía. -El 
Pi-O^hef a que ha de fer vara de 
techa y y para que lo parezca 
í i empre , . no ha de eotrar eo el 
agua d é l o s regalos, porque e l 
fluxo, y refluxo de fus ondas 
no deflumbrenlos ojos d é l o s 
fubditos , nueftroEuangelif-
ta , no fol'amente pide elío,{i-
no que. Zuceat lux. y ¿fin co-
rambomnibits , V t yidkani opt" 
r4 yeftra bQ.ná* Que dea luz de 
buen exemplo con fus obras, 
y el A p o Ü o l coa el vno le en » 
carga la templaba. Sobrias e(lo* 
Y con elotro:que haga en t o -
do,todb l o que deue. Mmijie-
rium tuttmimple. E lPraphe ta 
que fea vara , báculo y arrimo 
de fus fubditos , el Euangelif-
ta que fea luz que los guie ( d i -
gamos también ciudad qaie los 
í u í l e n ^ y el A p o í l o l quetra-
bajecon todos , )ren todas oc 
cafiones. E l Propheta que fea 
palo , pero no de ciego, vara 
que a^ote j peracon el ojo en 
atalaya , el Euang,eíifta que, 
fea fuego que queme , pero 
t amb ién luz que alumbre,y el 
A p o f t o l que riña y arguya, pe 
ro . Inomni patientia, w doítri-
»a. M i r a d qu§ diuina confo-
nancia de tres vozes las mas 
bien acordadas y conformes, 
que jamas fe han v i í l o . Ñ o p ú e 
do dexar de engolfarme con 
ellas en las alaban gas de nuef* 
t ro 
;44<? Liucea 
fíro gloriofo Sanf to , pues fe-
gun nos vienen a cuento , pa-
rece que fe entonaron todas al 
fon que Bernardo auia dcha^ 
zcrlcs con fus obras* 
§, V I I . 
V E Í o . M i r a d lo que d ízc del el S a n a o A b b a d G u i l 
lelmoi. FjqftehodkyigiUt 
yltra pofiíhilitAtm Inmamm* 
Q u e K a í r a a q u e l m i í m o p u n -
t o veíaua mucho mas de lo que 
p o d í a n fufírir fus fuerzas. D i o 
buen c x c r o p l o , n o fo íamen-
te no dexandofe ^abullir en 
lasa^uas del regalo, como lo 
í i g n i ñ c s u a el Propheta , y ío 
pedia el A p o í l o l r q u e deefte 
c í l m i o tan lexos ,que apara 
abftinencia llego a tener per-
dido e l guf to , en tanto grado, 
que no le tano para diíccrnir 
entre el agua, y el azeyte , fi-
no que fe beu ío vna vez vn jar 
ro del fin echarlo ex d,e ver^ 
' a- . m reparar en elfo: 
tiui, pero añad ió t a i ab i en l o p o í l t i 
uo de Jas b u e n a s o b r a S j q u c p i -
d¿ el naangcbOa, por cuya ra 
z o n Ce dize de í u s í e r m o n e s y 
dodr ina , que eran de particu-
l a r e í r icacu en t o d o s lo s que 
l eoy :m, porque por m a s ar-
d u o y difficultofo que f u e í f e 
el c u m p l i m i e n t o della, y de-
1 
t u 
Hos, .viendofel® a el e^erjcí tai 
en fu perfona propria tan or* 
dinariamente, todos fe. perfua 
dian a creerle , y juntamente, _ . . . 
feanímauan a imitarle . Setmo 
yiuns y & efficax Bernardi, aui 
dum diffidíia prtdicat yerto, 
b4(td impofíítilié tamen ej[e de-
mttfírat exemplo. Fue báculo y 
arrimo de íus fubditos, lleuan 
dolos , y fobrellcuandolos en 
todo . Siimm4 in eo de falute sm LhífC.? 
niurn folicitudo t fumm* cura y i~ 
gebát. P i x í m o s en el Dífcur-
i b pallado, pero agora añado 
mas, que no folamente cuy da 
ua de los que tenia prefentes, 
fino también de los que cfta-
uan mas apartados y'remotos, 
Necdimitm ¡(tos quosdfe tranj Zf.a ' .f . j ; 
miftitjed ybicttnqtíe ¡nm pater-
na pAUcmdim cum eis eíi. Que 
n o t u u o efte gloriofo Sané to? 
T u u o e n las correc l íones f u -
ma díferecion y prudecia, vfan 
do muchas vezes de blandura, 
a lgünas ,aunque las menos, de 
rigor y afpereza , y las mas 
mezclando con San Pablo ef-
tas dos cofas. Ariftoteles en el 
l íb 2.de Rhetorica haze men-
ción devn adagio antiguo,que 
hablando de los Superiores di 
zc.Okttm&'íaíem oportet emere. ^¡ t fQf ; 
Q a e í b s q u e l o í o n , h a n m e n e f 
ter hazerfuprouif ion defal y 
azeyte. Expl ica efle adagio 
gaulo Manucío jO EraGno cu-
tre los 
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trc los Gi vos, y dize. Sal enhn 
mordeí'ér' fiwat, okum U m a c 
hmfjdhw.qux fi quis imxefit, ni 
h i l m n ¿ j f c q m t u ? . Q^ue la fal 
müerde y íeca,el azeytehume 
dece y ablanda , pof c í ío de-
zian que /compraíTe el Supe* 
r io í eftas dos cofas , porque 
coala mezcla dellas, es cierto 
que podra alcangar quanto quí 
lie rc.Nue Pao -gl or i p ío S á n ct o. 
a la fal que coníieíTa de el toda 
la ígle(Í3,y le probamos, en to 
do el l ibro primer©.de cíla íau 
rea5)unto el azeyte de la blan-
dura y fuauidad , y con epeas 
dos cofassnofouiraente aícau-
gaua la enmienda de las culpas, 
pero aun grangeaua las volun -
tades de todos aquellos a qu ié 
Li '3 .C ,6 reprehendía , NamfmüsopQr* 
t t r é t naxios a l iquorum y d repre-
henderé affiií,yíh»jped¿re cona-
tusjam confidermé ftehdty'Vtabu 
d a m í r ip/iqHaq&e qui lisfi yide~ 
tentur haberent y n d e fibi pro e<¡ 
f a m f a c s r e m i y n d e & e x ipfis n m 
mitos a m p l í o r i d c u o t i o n e y i d í mus 
emspoflea & olifequíjs diferuif* 
¡e \ & áihásfiffe yeftigjjs. N o fe 
yo que pueda auer mayorenca 
recimiento,que cí lc que fe d i -
ze con verdad del en fu vida. 
Afsi c u m p l i ó l o que las díuinas 
letras piden,y fe cúmpl io en el 
lo que el adagio humano p r o -
mete a los que fupicren mez-
clar el r igor de la faLcon la fuá"-
uidad y blandura cel azeyre. 
Nihilmn .ijjcquaur. Que íe fal 
l ío con todo qüanro quifo , y 
no dexo de alcanzar coft n i n -
guna. Enmicnia en las culpas, 
aprouechamiento en las v i i m 
des, amor en fus fubditos,rcf-
pef lo aun en los mas eftrañOs, 
gracia en los ojos de los ho rn -
bres,y mas particular y pr inoí 
pá lmen te en los de Dios , que*-
dándole la fu ya para todo en 
efta vid34en la Eterna le g r a t i -
fica con el premio de la g lo 
tia en que reyna por los 
ííglos d é l o s 
í íg los . 
A m é 
D i s; 
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De la luz del buen excmplo que eílan obliga-
dos a dar los Superiores y Maeftros,y quan ge-
neral la dio en todo nueftro glo-
riofo Padre San Ber-
nardo. 
V o s ef i is l u x m m d i 9 ¡ u c e a t l u x " v e H r a c o r é m 
h o m i n i b u s & t ^ i d e a n t o p e r a v e f i r a h o n a . 
Primer peníamienco, I 
V A N A b o m i -
nable fea en los 
ojos de Dios qual 
quier peccado co 
metido con mal 
cxemplo y con efcandaloj fá-
cilmente lo podra ec iiar de ver 
quien fuere medianamente ver 
íádo en las diuinas letras, pues 
a penas ay en todas ellas l i b r o 
que no tenga algún particular 
lugar a e í l e p ropol i to .En el te 
í l a m e n t o nueuo a cada p a í í b , 
pero aun delvíe jo quiero traer 
aqui vno y dos,que lo ponde-
ran a m i parecer marauillofa-
mente. Entre lospeccados y 
maldades que en diuerfas figu-
ras le reuelo Dios al Propheta 
Ezech íc l capitulo g.vno fue el 
de la idolatría en que c a y á l o s 
ancianos mas vencrabies,y Ios; 
viejos mas honrados de fu puc; , 
bIo.£í-viV/i, fr ecce omnisfimiHi 
itído reptilinm , & animaltum 
áhmwatio, & l?mueffa idelafi* 
liorum Jfraeii&feptuagma ytri 
de jemoríixis ymifqmjqne habe-
bat thmihidum in manu [ua. En -
tre alia dentro (d ize e l P r o -
pheta) y v i innumerables fígu 
ras de fauanciijas y lagartos, 
ídolos todos que fuele adorar 
el pueblo de Ifrael,y fetéta vic 
jos que cada vno tenia en las 
manos fuinceníario para cifre 
cerles íncienfo y facnficio.Llc 
uale luego vn poco masade lá -
te}y 
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t e í y dízelci Adhac csmerfus y ¡ 
debis ábominAtiones mmwsJAdX 
to vél laco &s lo cjuc has v i f t o , 
pero aim peor es lo que falta, 
mayores abominaciones has 
de ver,y diziendo y h a z k n d o 
Üeuale a otra partejclonde d i -
ze que v i o , mulum plangenm 
jidonUem . vnas ímigeres que 
eflauaa l lpf ando a Adonis^ la-
grimas que folian derramar las 
enamoradizas yíiuianas,en me 
m o r í a de la temprana muerte 
cjue fíngíeroo defte niancebo 
íos Poetas. De fuerte que eran 
peccados de de fhone íhdad los 
que fe le m o í t r a r o n en efle í e -
g u n d ó quartel al Propheta. 
•Sues pregunto yo agora, fi lo 
eran,como le d ixo Dios q auia 
^de ver mayores abominacio-
nes que las paíTadas; adbftccon-
mrfus yidebis abominationesma 
;iow?Por ventura no es mayor 
el peccado de la idolatria, que 
el de la deshoneftidad. M a y o r 
íln duda. Pues que pudo aucr 
en eftefegundojpara que lepa 
recieíTe imas.feo y mas abomi-
nable que el pr imerosí 'Es el ca 
fo que losviejos idolatrauan in 
abJcottditQ cubilis f u i , efeondi-
dos en íus retretes, y con tan-
t o recato que fue menefter der 
ribarles la pared,para alcanzar 
a ver lo que hazian,f homints 
féííe/?áríeíew,le auiadichoDios 
}i;EzechieI?j>eEo las mujeres q 
44^ 
¡lorauan a Adonis 3 eftauanlo 
haziendo a las puertasde fus ca 
fas , imroduxit me per oflium por 
ta doMus)&'ecce i^i mulieres&c, 
peccauan en publico,y con cf-
candalo de todos quantos paf. 
fauan por la calle,}? en auiendo 
jaunque ^1 peccado fea me 
ñor de fuyo , le parece a Dios 
mucho.mayor y mas abomina 
=bIe:por t f ío le dize al Prophe 
ta que las mire, y que vera en 
fus obras a h o m i n a ú m e i mames , . 
Bien fe que comunmente lo^ 
.expotitores.dizcn,que eflc íiá 
t o d.e Adonis era tambien efpe 
cié de idolatria3 y que le hazia 
en honra de la diofa Venus , a 
quien el d e x ó viuda con fu 
muerte, pero aun de eda mane 
ra tiene el peccado otras m i l 
circunftancias^Icuiantes, co-
mo fon^que ellas que le come-
tían eran mugeres,?««/íVw pí¡in 
gentest\QS otros hombres 
tuaginta y ir i , occafion de que 
vukíTe eaellas menos malicia, 
y mas flaqueza : ellos eran los 
viejos y ancianos dejfu pueblo 
de femoribus i¡rael, ellas m o § a s 
todas^quales íe requerian para 
los facrificios de la Diofa)quié 
duda j i n o que en fu poca edad 
y menos experienciajCabiame 
,)or el poder fe eícu lar por igno 
rancia-finalmente ellos adora-
uan animales, aun en razón de 
brutos, imperfetos , lagar? 
F f tos 
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tos y fauandijas pon^oñofas , ft 
tnilitttdo reptilium : pero ellas 
vna criatura racional, tan her-
tnofa y acabada como pintauá 
todos a Venus comunmente,y 
que muchos la tenían por ver -
dadera Diofa en aquel t iempo; 
y con todo eíTo por hazerlo 
í iu recato fe dize, q es mayor 
efte fegundo peccado que el 
primero ; adhuc comeyjHS yide 
bis ahminatiofies mama* 
Quando el Rey Dauíd fe 
e n a m o r ó de Betfabe, 2. Rcg . 
' é i . n i al cometer con ella el 
aduiterio, ni al trabar el homi -
cidiodefu marido Vriashaze 
e l Efp i r i tu San£lo maSjque re-
í . Reg. ferir la hil lorialifamente ; dw* 
i r . mimíettm ea dize de lop r imc-
ro:y de lo fegundo , que eferi-
uio al capitán loab , ponite 
Vri&m f¡x aduerfo bsHi, yhfortif 
fimum eñpralium 3 derdwqiíi 
umm^yt percufins inteYeati que 
lepufieíTe en la parte mas pe-
ligróla del exc rc i to , y le de-
xaíTe allí,fin darle ninguna ayu 
dani focorro , para que 1c ma-
ta líen los enemigos.PaíTa lue-
go a contar comodefpues de 
ínucr tOj t ruxo a fu cafa a la v iu 
da^y fe cafo con ella: introduxit 
eam in domtim fuam, & (¿fta ej l 
€i yxor.y en acabando de dezir 
cílo>añade luego,que difplicuit 
ytrhain hoc qmd fecerat Dauid 
in CQnfaHti Domint; que le pa-
uangelíca* 
recio eflo muy mafl a Dios.' 
Pues pregunto yo,no era peón 
el aucr dormido con ella vi« 
uiendo fumaridofno era peor 
el auerle hecho matar a c i , ef-. 
tando tan innocente y tan fin 
culpaf Antes parece que ya no 
auia | inconuenicnte, ninguno 
en traerla a fu cafa : porque fe 
dize mas de ejfio que ie defeon 
t e n t ó a D i o s , que no de aque* 
l lo?No hallo yo otra razón , ü 
n o e l efcandalo. E l adulterio 
auiafe cometido en fecreto:re-
cato auia tenido en el, pues pa 
ra encubrirle embiaron def-
pues a llamar a V r i a s , a quien 
(fi vuiera querido yr a dormir 
a fu cafa ) pudiera a t i ibuyrfeíe 
el p r eñado 3 en el homicidio 
también fe dio muy buena t ra-
^ajpara que no pudieífe imagi 
narfe nifaberfejpues de vn hói-
bre a quien mataron los ertemi 
gos en medio á la batalla,quie 
pod ía fofpechar cofa n ingu-
na í y quando en los pecca-
dos ay recato mejor los dif-
fimula D i o s : menos le offen-
denrpero quando llega ya la 
defuerguen§a a no repararen 
que fe publiquen y fe í e p a m 
quando da occafion Dauid a 
que viéndoles todos traer la 
viuda a cafa digan que el fue e l 
author de íu p r e ñ a d o , , y por 
lo menos fo ípechcn que t am-
b i é n , el que h izo matar a fu 
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marido i entonces no lo pue-
de íahixidifplkuh yerbum incen 
fbeftu Domini, efíb es lo c¡ue le 
«efagrada fu m á m e n t e . Pues co 
m o en los A p o l l ó l e s fagrados 
( acjuien el dcxa por Principes 
y Monarchas de fu Iglef ía) no 
es r a z ó n que aya coía ninguna 
que le offenda j por eífo entre 
las cjuejles dize en nue í l ro E u á 
gcl io , Ies preuieneque no han 
de efcandalizaranadiecon fus 
obras^antes les manda expref-
famente que a lüb ren con buen 
exctnplo a todo el m u n d o ^ o í 
ejlis lux mundiy que proponga 
a todos los hombres fus v i r t u -
des por dechado y exemplo, a 
cuya imi tac ión fe animé a exer 
citarfe en ellas y feguirlas: L u -
eeat tux yejira coram hominibus, 
yt yUeant opera veftm hna. ] 
Segundo Penfamiéto. 
p |Ero S e ñ o r , a u n q u c los pe cados de mal exemplo fon tan grandes, no baila 
ra que no le denvueftros A p o 
ftoíes en ninguna de fus obras, 
fino que les querays t ambién 
obligar a que hagan en pub l i* 
colas buenas ? nofoleys vos 
sconfejar que hemos de procu 
rar efeonder nucflras virtudes? 
Mátí, 6. Math .d . f l r í i P*mm w m in 4b 
feodiio. y'en el mifmó capitulo: 
Nefciat finifira tua quid factat 
dextera tua» y Vn poco mas aba 
x o j : TuautemcHmiei(inas,yn~ 
ge caput tftum árfaciem tuam la 
ua , ne yidearis homimbas iew" 
«4«x.Pues que es lo que os puc 
de m o ü c r agora a mandarles al 
contrariojfque luceát lux yeflf4 
coram hommiws ,yt yideam ope 
r t y e ñ t á bona*. no folaraente q 
las hagan en publico, íino que 
enciendan liachas para que t o -
dos las puedan ver mas clara-
raen te. 
La dependencia que tienen 
los miembros de la cabera en 
el cuerpo humano, efla mifma 
o bien poco menosj tienen en 
el mift ico de las comunidades 
los vaíTallos de fus Reyes, los 
fubditos de fus Superiores , y 
Prelados. 
* 'Componitar orbis Claudia. 
Regís ad exemplar»nec fie infle de.4. H t 
¿terefenjus. mrij con 
Humanos edifta yalém, quam [uL 
y ha regentis. 
D i x o alia vn Poeta, y es lo míf 
mo q referimos delEfpicitu Sa 
¿ lo en el difeurfo pa í f ado , Qua Biftu* i 
lis reftor emitat i s , tá lese habita ^•r# 
tes in ei;q no ay regla mas cier &wL iol 
taparamediry niuclar las co» 
í l u m b r e s de los fubditos, que 
las del que ios rige y los go?; 
uierna,q la buena ó rna la v i -
da de todos los de v n R e y n o , 
F f 2 pen^ 
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pende de la'que trae el Rey. dos^pero para collegír eíTojba 
Adelante hemos de boluer a Ha dezir que loi iazia el^ q puc-
tocar efta materia, y afsi agora fta ella mayor y la menor de q 
me c o n t e n t a r é con probar, la era fu Rey y fu c a b e l l a con-
de vna , o dos lugares de Ef- clufion en buena conrequencia. 
cripturajel primero fea, ¡ .Pa- es cuídente: igttur luego fígue 
ralypomenon. 23.a donde ha- fedeay,c]«e iosvaíiailos auiáde 
blando del Rey ManaiTes dize hazer táb ien lo mifmo. Qualis-
e l T e x t o Sagrado}que fecit ma refteir ciuitatis, tales & habitan-
Ifim coram Domino iuxu abomi- us in ea , "no tienen otra regla, 
»4í/of2«ge»íí«ffíj C|uc idola t ró , fuera de eíra,por donde goui&r 
que confulto encantadores y nen y rijan fus acliones. 
Peroxnro lugar mejor tene-
mos en el cap.a.de la Epiftola 
ad Giilatas . Eftaua vnavez el^  
A p o f t o l S. Pexlro en A n t i o -
chia , y como le auiareuelado 
Dios A v l u u m u o. que ya para 
el no auia manjar ninguno im. 
mundo ni veáíiáo^ctfuí gentihus adGaUi 
edebat , ^comíacon los que fe 
auian conuertido de la genMlif-
dad^fín hazer differenGia deviá 
das. Acertaron allegar algunos, 
hechizeros , que adiumo por 
agüeros , y de los dcuaneos de 
fus fueñoSjVinoa facar ía fo l tu 
ra de Tus yicios:finalmenteque, 
fe le defucrgon^o a. Dios en fu 
cara , y a fus ojos le pufo los 
cuernos,dexandole por adorar 
Dio íes ágenos .El fo quiere de 
z i r , faceré malum caram Domi-
« 0 . Ypuef lo efte antecédete en, 
el; mi ímo capitulo vn poco 
mas abaxo,faca vna conclufio, 
q u e í c dcuede inferir del por de Ibs ludios,yrGomp fabía que 
buena coníequencia. /gíf«r/l /4 todos elloseran tqñ ze lo íos de 
tíafti f e d u x ú papti l tm & h&bU las ceremonias, de fu ley , . p o r 
tatores Hicrufalcm , y t facer ene no eícádalizarlOs (que muchas 
mAlum fiíper omnísgentes. L ú e - cofas fe han de hazer aun ím* 
go íigueíe de ay que Manaffcs obligacionjCn ordena efte f in 
engañoa todos fus vaíTallos,pa [ubtrahebat & jegregahat / e , í¿-
ra que ellos también h iz ie í len Mens eos (¡ni ex c i rcuaf i ene erat%: 
otro tanto..Ea todo el capitu-
l o no fe haze mención de que 
d i o s induxeífe a idolatrar /ni 
ay palabra que digaque v io có 
ellos de cautela o ardid ,«para 
per íuadir ies fus vicios y pecca 
c o m e n t ó l e a apartar de los Ge 
tiles y a abftewerle de los man -
jares de quelos de mas ludios 
íe ab í len ian .S . Pablo(a quieni 
en la partija q hizierolos A p o 
les del mudo, le auia cabido la 
Gen 
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Gentilidad ) viendo la nueua 
mudanza que el Principe de la 
Igleíla ha?2Ía,reuiftioí<;le el z c 
10 de íus fieles , y í ca t ido de q 
. feapartaíTe de ellos^dixolc: Sí 
tttjíudísm cum fií pntüítcryiuis 
qmmodo Gintescogisiudaiz^re? 
11 vos, í iendo ludio de nac ión , 
aueys comido haí la aqui con 
•Jos Gentiles,nn ab í lencros de 
manjar ninguno , como agora 
los quereys a ellos obligar a q 
fe abíl engan?como Jos for^ay s 
a judayzari íogw mdai^re.Ago 
ra no reparays en la lignifica-
ción , y propriedad del verbo, 
rogo, que dize que haziafuer-
za y violencia San Pedro a los 
Gentiles f Pregunto yo,que 
dcfcomunionesles pufo?o que 
manda tüs?que extorfiones les 
hizo?que pefadumbres les d io 
hafta que lo hizieífen? E l rnif-
mo San Pablo no acaba de de 
z i r que no h izo masque des 
xar el de comer elfos manja-
res ^ /«¿ í rüki 'á í & jegvegtbátje, 
pues porque dize los for^ó a 
que t ambié ellos los dexaílen? 
P o r q u e í p o r q u e el dexarlos el 
fue mayor fuerza que fifelo 
mandara j mayor que íi les p u -
fiera defeomuniones y obed ié 
• j . , cias: Cogis (dize Sanfto T h o -
b ' ' tio fed exemphiquia ( V i att Leo 
* * FapA)Prmipk& Pmlat iya l i 
dm*[tm extmpU ^um yerba* 
N o ay-mandato, "no ay fuerza 
que fe ygua l e f la que haze el 
exemplo de vn Rey a fus vaffa 
lloSjdc vn Superior a íus fubdi 
tos5pará que todos le imiten y 
1c figamy como San Pedro era 
el caudillo y cabera de la I g l e -
fia,verlca el abftenerfe de alga 
nosmájaresj era forjar a todos 
los Chr i í i i anos q lo hiz ie í fen , 
rog/ir ifídmx^re. Pues ía nueftro 
p i opoí i i o) como Ja vida y co -
í tumbres de los inferiores de-
penden tanto-de las que veen 
en los Principes.para que muí 
cales falten buenas obras que 
imitar a los fieles,para e l l o m á 
da C h r i f i o a fusApoí lo lcs ,quc 
Ies propongan las fuyas por 
exemplo 5 Ikceattux i r s j l r a c Q ' 
ram hominibus, yt yideam opera 
yejlra bona. vean vuefiras v i r -
tudes,que fi lasveen,todos pro 
curaran imitarlas y tenerlas. 
§ • í i r . 
"V-7" De aquí confia la folucion 
* ala duda que pufimos en 
el pr inc ip io deefte Penfamie 
t o : que a todos los de mas fie-
les que no tienen officio de 
Superiores y cabezas, mánda -
les Dios que adornen los t e m -
plos de fus almas lo mejor que 
puedan^vnoslas paredes blan-
cas de laca fiidad, y l impieza, 
otros encendidas encharidad, 
F f 3 cftos 
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ellos (kspornlbchs y cárdenas 
con los ayunos y aipctczas de 
fu vida5, aquellos verdes en la 
eí peran^a, ñoridas con el con-
t inuo v io de b oración y medí 
tácion, j pero todo c í lo ha de 
fer en encubriendo los colores 
que íi hizieren oracion,r€a a'b 
en lo eícOñdidó de fus retretes 
M^tUé. Ora partcm ttium i n abfeonditofi 
limofnas, que aun de fu mano 
yzquierda no fe {[eniNefcidí¡i 
n i j i r a tua q a i d f a c i a t dextera tua, 
fi ayunos y aíperezas 5que pro 
curen difsimularlos y encubrir 
las : nge caput t u u m & f a c i e m 
tuam lauajit y i d s a r i * homimhus 
te 'mnam, todos quiere que fe ef 
coñdán de los hombres 3 porq 
no fon ellos a quien incumbe 
de officio el dar dechados , y 
mueíl ras de virtudes, no fon a 
los que imita yf igue todo el 
mundo: pero los Apof to l e s , ^ 
quorumexemplar utus componi-
turerh iSy los Prelados^y Predi-
cadores,a cuya imitación yexe 
p!o viuen todos ; a eílos m á n -
dales expreffamente lo contra 
r i o ; que no feefeondan, fino 
que luctat lux y e f i ra coram homi 
niífns, yt y idea tn Qpera yef tra bo. 
tía. que faquen en publico fus 
buenas obras , adonde todos 
puedan veil is y imitarlas, que 
las hagan a ia luz del medio 
dia. 
, Entre otras propriedades 
de 1 a Iuz, vna {y h m a s co m\i n 
de todas) es e! colorar y yeíb'r 
todas las cofas,haziendolas de 
eíla íuerte objecios proporcio 
nados a lavif la : quando ella fal 
ta, digoen lo tenebrofoy ob -
feuro de la noche,todas ion de 
v n color,o por mejor dczir de 
n inguno , y no t e n i é n d o l e , n o 
ay tratar de que puedan d i í l i n -
guirfe o díu.ifarfe:pero en raya 
d o a l a m a ñ a n a eí Soí ,en efcla- -
reciendo el aiuajuego fe le re-
í l i t uye fu propr io y natural co 
lo r a cada vna. 
Cttm fubito joleat Sol ortus, tem-
pere tali. lucret.i 
Cfímyefttrefua, perfindensom- e^ YernM 
nialucc: natura. 
Luego íedefcubrcn ¡todas y 
las vcemos \ pues para que las 
obras dé lo s Prelados y M a e f . 
tros fe defcübran, para que las 
puedan ver todos e imitarlas, 
p a r a e í í b les manda C h r i í í o a 
los de fu Igíeí ia, que faquen a 
la luz quantas h i z i e r e n , / « c í d í 
luxyeftrayúrCy y porque la del 
Sol y la del día tienen poca cía 
ridad r c í p e d o de la que ellos 
han de dar coníu doctrina,por 
eífo n i loíia de ía vna ni de la o-
trOjííno que ellos mi ímos quie 
re que íean la luz , a cuyos ra-
yos fe mire y fedefeubra quan 
to hizieren./^OÍ eflis luxinundi 
a cuya claridad pueda ver todo 
el mundo fus eoiores, 
Ter-
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J E n a l a b a n c a d e n u e -
f i r o g l o r i o f o T a d r e 
S a n B e r m r d o , 
í i l í í . 
Vchos^hadefcubierto 
1-es del ciclo , y el mirmo Dios 
del cielo y de los Angeles le die 
ron a Bernardo fus colores: y ' 
aun fon tan parecidas las fu) as 
a las de C h n f l o , que quien los 
mirafTc ío lamente por las ic -
ñ . s , que da de ellas la Efpoía, 
con auer la infinita, a penas fa-
bria hazer differcncia de perfo ' 
ñas. Vamos poco a poco,y ve4s, 
rafe el fundamento que tiene 
Jo que digo. 
L o primero en lo que toca a pue Sari 
nuefíra madre la Ig ie Confcífor poco tendremos q gernar. 
fia en los Doclores,"y canfarnos, pues fin difhcuhad cófcílor 
ninguna es vno de los rnayo-
íeSjque la Iglefia de Dios ha te 
nido,ilendo eí lc el primero ef 
calon,por donde fubio atoaos 
los de mas que agora veremos. 
E n la faagrienta palma d e l 
M a r t i r i o pudiera auer vn p o - M a r t y r 
co de mas duda, pues no nos 
confia de fu vida que la per— 
dieíle en defenfa de la fe de 
C h r i i l o , fi ya el Papa Aie -
xandro . 3. en las letras de fu 
M a e í l r o s que ha teniclo,el oro 
del amor de Dios, en los A p o -
l ló les , (e l los fuero en quic ref-
plandecio mas que en n ingu-
nos , ) la plata de fu Iey,en los 
Buangeliflas, la b l a n d i r á de la 
ca í l i dad , en miichos virgines, 
en'los martyres lo r o x o de fu 
fangrej lo azul de fu feruorofo 
zelo,en los PontííiceSjlo carde 
no de la penitencia, en los con 
feífores , y en todos el verde 
laurel de fus coronas , y el j a f . 
pcado,que las flores de fus vir 
tudes entreueran:pero el que a 
m i parecer ha cifrado todos ef 
tos colores,el queha texido de 
canonizac ión no nos defensa 
nara , y nos dixera que , con* j f k x a . ^ 
ftat per totam yitam longum d a 
xijje martyrittm, -que aunque la 
muerte fue dCofe íTor ,pe ro tó 
todos fu librea, es n u e ü r o g lo - da la vida fue de M a r t y r '•; vna 
riofo padre San Bernardo , a afpereza pe rpe tua , ayunoscó t i 
cuya luz no ay orden ni di í íe- nuo3,dífciplinasord!narias)'fre 
reacia de Sanftos en la I g ^ í i a , quentifsimas mortificaciones: 
que no ddcubra en el fu color martyrio en fin de tato mayor 
propr iojpoco digo^lps A u g e - gloria^quatofinícr uienoren el 
F f 4 dolo? 
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dolor , y f a t í g - i que el de a 'gu-
nos, füe mayor en la durac ión 
y largueza del t i e m p o , que el 
de otros muchos márt ires. Per 
totatn yitam lovgum dtixiffe mar 
tyúum. 
Pero aun fuera de efle cor-
poral,podemos defeubrir en el 
o t ro martiriOjquefue el que co 
t i n u a m e n t e le daua el fentimic 
to de la pafsion de C b r i l l o , cu 
yos acotes eran latidos que de f 
p e r t a u a n í u r a e m o r i a j C u y o s c l a 
uos le clauauan a el el coraron, 
y cuya cruz traya en perpetua 
cruz fu alma. Explicando O r i 
genes, hom. 17. i n Lucam ad 
médium,aquel la p r o p h e c i a de 
Simeón Kecha a la ferpnifsima 
Reyna de los Angeles , Luc . 2 
Tiiam ipjlm animam pemanfibit 
gUdius. q^ue no folo auia de ier 
fu h i j o el que p a d e c i e í f e por 
los hombres j í ino que ella tam 
bien au ia de pallar por los fi-
los del cuchillo j . duda y muy 
, bien , como fe pndo verificar 
Vngemf* efto f í u p u e f t o ^ u e ^ nulladocet 
hiftoria ÍScatdm A/ariam ex bac 
yitá gUdijoctifione migrajfe^ue 
no fabemos de ninguna h i f to -
ria y que la V i r g e n murieífe 
muerte violenta, ni llegaírc a 
derramar gota de fangre: y vie 
n e a conGluyr , que feha de en-
tender el lo de la pena, y do* 
lor que le caufó el ver padecer 
a fu querido , y regalado hijo,. 
Láurea Euangelica. 
Laca. 2 
Refltt ergo dkmdum dolorm Do 
minicce pafsiofiis animam dm per 
tranftjJe^Dcíuenc que para ve-
rificarle con toda propr íedad 
(quales la que vfa liempre l a h f 
crip tura)que fue palfada l a V i r 
gen a cuchillo, b a Ü a q u e e l d c 
la pafsion de C h r i í i o le aya a-
traueífado e¡ cora^o .Pués e í lo 
mifmo aplico y o proporciona 
d a m e n t e a n u e í t r o Sandio,que 
el dolor de la pafsion de C h r i -
ftofue para el cuchillo que le 
m a r t i r i z ó toda fu vida.. Que-
réys lo vcr? pues mirad que le 
pintan.con las iníignias de eífa 
pafsion muy ordinariamente; 
abracado con la C r u z jcon los 
ciauos, con la l a n ^ c o m o íi e f 
fosvuieran fido los inftrumcn 
tos de íu muerte. A todos los 
M á r t i r e s pint^ l a l g l e í i a con 
los que lo fueron de las fu/as, 
con las infignias de fus t o r m é n 
tos,y marty rios;a S.Andresco 
el afpa, a San Lorenzo con las 
parril las^ San Efteuan con las 
piedrasjpero a nueft ro gl o r io -
ío Padre San Bernardo con las 
iníigoias de la pafsion de C h r i 
f i o j quien duda fino que eífas 
fueron las que le atormentare? 
Y fi lo fueron , de aqui pode-
mos colegir en fauor de fu mar 
t i r i o dos grandezas: la pr ime-
r a , que fi el rigor del mart ir io 
fe co l ígede los infirumentos 
de^fiendo eftos(como lo fue-
ron) 
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ron)de mayor dolor que otros t o í o de hallar^ bo lu ic ron íe fia 
ningunos, configuientemente encontrar ninguno . Y c o m o 
el martirio dellos ha de fer ta- fuccedieíle c i i o mifrno otras 
bien de mayor honrary la íegú dos vczes^yalcabo delias le re 
da , que fi los demás martyrcs prehendielTen todos, parecien 
l o fueron en el cuerpo, y Ber- doles que deüia de fer antojOjO 
nardoen el almajquanto exce- fueño 5 refpondio el humilde 
deel efpiri tuala carne , tanto mancebo : f e r é Utrnieserant, 
fue mas alta manera y mas no - ^ «i domum caflitatis mea ¡ubripi 
blelinagede martirio . N o !o fetsmabunt. V e í d a d e r a m e n i e 
digo yojf íno P h í l o i h e o m o n - eran ladrones,y ladrones g rue í ' 
ge exprc íTamente . fos , que rae quer ían robar la 
mas preciofa joya que yo ten- * 
PUlQth* £ rgo animuí quantum mmk g0 > que'es la de m i virginidad, 
brü gtmroftor tpfis y pureza . Ot ra vez fe e c h ó 
Martyrihs tantum cdjtor en vn e í lanque de aguaelada, 
iUefuií, en caftigo de auer mirado con 
alguna, aunque poca, curiofí-
Pues fi le queremos probar la dad a vna muger herniofa. F i -
blanca e í lo la de las faníias V i r nalmente toda íu vida íe con-
Viro-en. gi^s.hallaremos que fupo con feruó tan l i m p i o , que fu deuo-
w 0 íeruat tan bien efle rico thefo to Poeta ynue í l ro M o n g e P h i 
rOjquc q u a n c i o la otra deshone lotheo fe perfuade a que por ef 
fta mugcrzilla en cuya cafa ef- tarazon,entre otras^íe tiene la 
taua apofentado , enamorada Reyna de los Angeles en igual 
de la h e r m o f u r a del gallardo grado de amor c o n el g l o r i o f o 
jouen, quifo con la ganzúa de virgen S.Iuan Euangelifta. 
fus regalos, y t e r n u r a s , fa l fear Hocmihi loannes nunquamfuit y ^ 
las c e r r a d u r a s de fus f e n t i d o s ; arftior Ule, 
y rompiendo la entereza de íu Q(¿i datus sll y i ta daxque y co-
c u e r p O j h a z e r í e p r e f a e n l o m e mefquemea. 
j o r del almaj entonces el vien- Y vn poco mas abaxo iguala 
dofe faitear tan de r e p e n t C j C O - en el don dé la virginidad a en-
t ib. 1 . f . men§o a dar vozes}Latronhja trambos Santos . 
írewejjladrones^que me roban f i x i t yterque pmm Fenem 
leuanraTonfe Tus criados,y co- fim crimine yitam* 
menearon a bufear lo -ue eraj f^irgirntas bitti pefforis yn& 
pero ladrón de cafa es difficul fuit, 
F f y Callo 
C a H o I o q u c c f c r í u e n S. G u i -
llelrno y todos los otros aufto 
res^y Chroni f ías de fu vida. 
S i % y 
P o n t i ^ C ^ ^ePro^a,rnos^as tIaras» y 
1 * j3 .n i i t ras dé lo s fanélos Pon 
t i í ices , veremos que les ha 
3?e a todos vna notable,y feña-
ladifsiína vcntajarque les lieua 
vn ertado de alto a todos ellos 
D i z e n los Ph i lo íophos en vna 
m á x i m a , que Infimum fupremi 
jupremum znfimi,<\viz lo mas ba 
x o dé lo alto ella mas arriba,cí 
lomas^alto délo baxo.Tomad 
dos taretanes( porque con efle 
exemplo manual lo entienda 
todos)y colgados el vao fobre 
o t t o j echarcys de ver que las 
i ' fimbrias del que colgaí tes arri 
bajeftan mas altas que ¡as pre-
' filias del de abaxo:éf fo es í o q 
dize la m á x i m a de todas quan 
tas cofas ay criadas.Pues agora 
vereys la ventaja que lieua S. 
Bernardo a los Pot i í i ces , Que 
es l o mas alto dellos f Las m i -
tras , porque efias fon las que 
traen pueilas fobre fus cabe-
ras.Que es lo mas baxo d c l k r 
nardo? Los pies como en ro-
dos los de mas hombres del i m i 
do. A i si, pues ellas mitras han 
de cllar de baxo de íus pies: m i 
raido , que muchas yczcsle 
Laurea Euaneelica* 
aureysvifto pintado <í eífa fuer 
te,con cinco mitras debaxo de 
los píes], en íeñal de otras tan-
tas que no qui ío j rogandole co 
ellas.£íf'gfí tum domeÜita, L m -
gonenfn tccíefia, ekgit CaídUa* 
fienfiSyifnra Itaham c iuitas Ge-
HHeftfi$^&' AJedíolanrm Metropo 
l'n Ligurum hunc o p i M e r u m pa-~ 
lÍGrem^úr fríágijiorum.R.emi3m 
b i l i í s i m a Francia i m i t a s ¡ c i u s da 
min&tionem a m h u n . Las de M i 
lan, y Genoua en I tal ia , y en 
Francia., la de Langres, la Ca-
thalaunenfe, y la de Rems.to-
das ellas le pintan a los pies 
(porque la de Cíaraual co que 
íuelen hazer feys,es yerrojpue 
í l o que no la renuncio,antes la 
t imo fobre fu cabera ba í l a l a 
merte) para que afsi íe vea que 
lleua|a los PontifíeeSjioda fu 
eí ta tura entera de ventaja» 
Quereys mirar íi fe deícubre 
t ambién a los rayos de ella luz 
el verde ramo de laurel, figniíi 
cador de la íabiduria y doc i r i -
na?i Efcufado es el detenernos 
agora en e l lo ,pues en todo el 
l ib ro nohazeraos o t r a c o í a j p c 
ro oyd al A n g é l i c o D o f t o r 
Sané lo Thomas , clara antor-
cha y lumbrera de lajglefía^el 
qual pidiéndole que acabatTe 
vna parte deíus e fc r íprosfque 
es la que d e x ó el San ¿lo come 
.^ada íbbre los Cantares ) no 
ic atrcuitndo a tan pelada ea¡> 
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ga^encogiq los hombros,) ' d i -
•5", Thn* xo : Date mihi[pírnum Btrniir-
diy& srgo perfidam apera Bermr 
di. Dadme elefpir i tu cíe Ber-
nardo , y yo acabare de muy 
buena gana fus obras¿pero í m o 
creed 4ue íe han de quedar 
fie mpre eomcn^adaSjC imper-
fetas , como las pinturas de 
Apeles,y los veríos de V i r g i -
lio,que de puro buenos nunca 
acaban de fer io , por no auer 
Poeta que aya l í egado a la grá 
deza del efíilo del vao, ni p in -
to r que alcance la fuma de í l r e -
za de la mano del o t r o . Y íl t íel 
e l p i n t U j y fabiduria del cielo 
tenemos de San¿lo Thoraas 
vn tan honrado tefl imonio,no 
lo es menos el que da San He l í 
nando lib,de reparatione lapii 
cap.6.aun de ios colores rheto 
ricosjy adorno de palabras que 
íuele e í l imar el mundo en ios 
mas fabios, Lege quQqfie(¿iz€,y 
yincent. an^a en e l .4 .Toino de Vicen -
Hdimr. Cl0 Bel;luacefe.li.2^t. i i f ^ p a l 
chmimHm Itbdhm dz confidera-
tionead EugmtHm.ex cuius nobi-
lifsimo fiylo poteris imeütgere m 
tQrsm kmui libti fapiemtQremfui f 
fe sipollitie, eloquentiorem Demo 
jibsrí?,¡!ibüiÍQrm ánjhQtskyma-
dirali&re Socrats, diferetiore Pié 
tone. Q a e n i vuo D e m o í l e n e s 
eá la elo quencÜ , Arif tole^ en 
la agudeza, Sócrates en las m o -
ralidades j Platones e í i -kc le^ 
c0tíoa de buenas cofas,!]! el mif 
mo A p o l o con íer DÍOÍ de la 
fabiduria,no Ile^o u la que mué ;-
íira Bernardo en ílis cicriptos. 
Quien duda fino que ellos m i f 
mo>le pueden ícruir por L a u -
rea de íu gradü í úl'id qmque 
iAmbrofiánum mérito lUt pe ¡Je y i 
deainr aptaYi. LáHdeipje je /o/¿ff, 
Csr laareatusjpírítii fcñpús coro~ Gáwphr' 
netm/«ií5lib.3.vitas cap. 7. 
Poco es todo efto , fubamos 
a los Apor tó l e s y Euágel i í ías , 
adonde,por auer nacido tarde, 
parece cafi impoís ib le auer lie 
gado:y con todo eíío le haüa -
rcmoSjentre los vnos que i i r -
uiendole fu lengua de pluma, y Euangc 
det inta íinifsimala grauepon l i l l a , 
deracion de fus palabras , ha-
ze papel de ios corazones de 
fus oyentes, y en ellos eferiue 
la ley Euangelica tan indele-
blementejque de infinites por 
fu predicación llamados, dura-
ra raiétras Dios fuere Dios ea 
muchos efeogidos. Hallare-
nsos algaii t e l í imon io antiguo 
d e e í l o í o y d i o que dize b'aa 
Gotfr ido en el primero l i b . de 
los que hizo de fu vida.cap. 3. 
Bernúrdum nojlrum mn ah opere Gotfrídt. 
Euangelijia neeejsitáS aliquaf fed M&n. 
ab hmerefoU humilttas remcé" 
«if;quc no le fakaró los meref-
cimientos de eí le t í tu lo , aun-
q íu humildad le p rocuró hur-
tar el cuerpo ¡quanto pudo, 
Y ea-
A t o Laurea Euangelica^ 
Apofl: . Ycntrelos A p o f l o l é s ^ e r d a d e 
raméce es fácil de conocer cnel 
officio de eaibiado(eíro quiere 
dezir A p o f l o l ) y a c¡ no a plan-
tar la f e , porque auia echado 
ya rayzes en fu tiempojalome 
nos a l impiarla de muchos er* 
rores3defenderla de algunas he 
regias,y apazigu ir en ella daño 
ios y perjudiciales fchifmas. 
Es fin duda que en muchos 
años no fe ocupo jamas en otra 
cofa.Pero íi el aucrle embiado 
la Sede Apoftol íca no b a ñ a , 
baile a lómenos el auerle em -
S. GutL biado eI mi(mo Chr i f to . Qum 
yidit claritate ({UA&am dimnaü-
bi ajiantmi& magna anthorita-
te pracipientem fiducialiter loqui 
qukqutd ei/uggereretftr, quema 
mnipfeejjet qui loqueretur 
Spiritfts SanftusineoMht. i . ca -
p i r u l o . 6 . Q ü e entre otras m u -
chas vezes que fe le aparec ió , 
vna fue para mandarle que pre 
dícaíTe íu palabra l i n temor, 
porque no era el quien la pre-
dicaua, í ino el Efpiri tu S a n í l o 
que auia de hablar en el raiiíe-
rios foberanos. N o fe yo cjue 
lesvuieíTe dicho mas a los 
Apoí lo les fn i porque 
loba dedexar de 
íer Bernardo 
teni i t ido 
cfto? 
$< V / . 
TAmpoco le falto el donde laProphcc ia , antes l e t u -
uo de todas las maneras 
cn quelafuelen partir y d iu i -
dir losTheo logos , conocien- P r o p h ; 
ú o las cofas que fuccedian en 
fu t iempo , aunqueaufcntes, 
las prefcntes , aunque occul-
tas,las paífadas, como prefen-
tes,y las futuras, prophetizan 
dolas de la mifma manera que 
auian de íucceder fin faltar p u 
¿ to .Fáci l fuera el referir algu-
nos cafos, pero mas fácil fera 
a quien los cui í iere ver, bufear 
los en los cinco libros de íu v i -
da , y quien no fupiere Lat in , 
en la que efe rmio en Roman-
ce el Padre -Fray Chr i f loual 
Gon^a!e« de Perales, l ibro , i . 
cap i .u Io .4 i .&,42 . ¿ k . l ibro.4 . 
capi tu lo .3 .&.4 . Para mi balta 
me que fe l o llamamos en vno 
de los Hymnos de íu officio. 
Stat inymdicis cordepropkctico. 
Y para los curiofos, vna Pro-
phecia particular que p o n d r é 
aqui,porauerfe cumplido en 
£fpaña ,en nueí l ros t iempos. 
Fue pues el cafo, que quan-
do el Chriftianifsimo e inu i f to 
Rey D o n Alonfo Henr iqucz 
pr imero de ^Portugal, abrafa-
do en el zelo d é l a honra de 
Dios fe determino de quitar de 
fu Rey-
Pmlesl 
E x $ffi~ 
ció, m t . 
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(k Rey no la higa qué los M o -
ros de San í t a ren le clauan cada 
didjy l impiando toda la tierra 
de infieles, poblarla de Chr i f -
tianos y Gathoí icosraunque el 
negocio era arduo, por íer los 
enemigos muchos , y la vi l la 
muy fuer te ,parecióle que p o -
niendo por interceíTor y me* 
dianero a fu pariente y n u e í l r o 
Padre S Bernardo, cuya fanéli 
dad era celebre entonces ene l 
mundojlefaci l í tar ia Dios qual 
q u k r fucceíTojy afsi h i zo vo -
to de que lialcan^aua efta v i ^ 
¿ l o n a por los merecimientos 
del'Abhad de Glaraualje edifi 
caria, vn furaptuoí i ís imo rao-
naftcrio de fu orden, fcl hazer 
el Rey efte vo to en Portugal 
y el reuelárfele DÍG>S a fu fier-
uo Bernardo en Francia 3 todo 
fue vno . Y afsi fue que fin co-
mumcaríe ,a vn mifmo t iempo 
ciomcn^ar.oa a dar el a í la l to a 
Sanclaren los foldados Por tu-
guefes có las armas:y el Abbad 
y monges de Claraual. con ora 
ciones. T u u o l a batalla el f in 
que fe podsa efperar de tales 
medios:gano el Rey D o n A l o 
fo a.San¿\arcn,y para regraciar 
a^San Bernardo la v i so r i a , y 
dar tr;^aen cumplir á Dios (m 
voto^efpacholuego a Clara-
ual por Diongcs , q vinieíTcn a 
fundar afu Reyno la Abbadia 
de Ale o b a § a , celebr© deípues 
entodala G h r i í l i á d a d c c n j u f 
to titulo» bnibioíelos el S a í t o 
Abbad co mucho gufto,y con 
ellos vna amorofa carta (. reí* 
puefta de otra, fuya ) en cuyas 
vltimas palabras le dezia. ÓÍ¿<Í Bmiard, 
prOftter m i t t i m u i hos fiiios, qn't 
p i a . y o t i ye f tr i in tent iomm ad de 
bitAm exscuüone perd(4C4Ht, i l l n d 
condtntes monaj iertum , i n c i a u s 
dnratione & i n u g r i t a t e i n d d s b i -
le htbibnis.dogium Kzgm yejiriy 
ú t i n d h í f i o n t r e d i í u a m d iu ide-
tur a yob i s corona V e f l r a . A y os 
embio eíTos religiofos, q exe-
cutando la piadofa i n t e n c i ó n 
de ^vueflro v o í o 5 fundaran el 
monafterio, en cuya durac ión 
e integridad , tendreys firme 
en vuefho Reyno la corona,v 
en la diuifion de fus rentas, fe ^ 
apartara de vofocros v u e í l r o 
Reyno . Hftacarra traeel Pa-
dre Fr.Bernardode BrítOjen el Bern. de 
primer T o m o de fu Clironica 
Ciftercienfe lib.3.cap. ao.y d i 
ze que la hallo en vnos origri-
nales muy antiguos, que cftan 
en el mona í l c r io propr io de 
Alcoba^a. Cofa notable por 
cierto,que en mas de 4^0.años 
de di r tancia jprophet iza í fe ef-
te Gior iofo San¿io lo que no-
fotros hemos vif to cumplido 
tan al pie de la letra alcabo de 
ellos,que en defmembrando el 
Rey D o n HenriqueQ Abbad q 
fue pr imero desaquella ca ía , y 
Carde-
¿ ó t Laurea Eua^gcIica"^ 
Cardenal de la Sanfta Iglel ia mos muy bien dczir lo que a la 
Romana ( losdoze mi lduca- M a g d a l e n a , o p í / a i r f w / w í m f / e Lfít*iOt 
dos de renta que apl icó al offi gi í / /á i jque efeogio lo mejor de 
ció delcapellan mayor cerca todas ellas. De las monachales 
de los anos del Señor de. 1780 la Ciftercienfe,de quien fundó 
luego falio el Rey no de Por tu po r fu mano c iento , y fefenta 
gal de poder de fus naturales monafterios, y alcanzo funda-
P o r t u g u e í e s : y entro en el de dos en fus dias quatro m i l y ta 
los Reycsde Cafti l la,comole tosjdcdonde conoció innume 
pofieyo e íCa tho l i c i f s imoRey rabies Obifpos, muchos Car-
D o n P h í l i p p e . 2 . defte no ra- denales , y v n Papa Eugenio 
brc,y agora fu vnico fucceííor f and i í s imo hijo fuyo, y padre 
ennombre y Reynos,que nos vniuerfal de toda la lglcí ía^dc 
guarde Dios para columna de x o otras de que haré defpues 
la fe,y bien de toda la Chri f t iá m e n c i ó n en el Difcurfo .7 . De 
dad por largos años . las mendicantes la de San A u -
Patriar. PaíTemos con efto al honro fím,íi no inftituyda,alomenos 
fo t i tu lo de Patriarcha , en el tan illufírada por el gloriofo 
qual no tiene menos d i g n o , y Gui l le rmo Duque de Aqui ta -
merecido afsicnto n u e í l r o San nia,que del fe llamaron fusfray 
fto,antes parece que por par t i les por mucho t iempo Gui l l c r 
cular prcrogatiuae indu l to , j« m i t a s , í iendo verdad que fue 
Gent i l / f W , í , e í ' ' W í ^ c o m o ^ e o t r o ^ r a efte S a n í l o d i f c i p u l o denue-
h a m ) ^ » ^ ^ / » ^ © » ? » ^ ^ ^ ^ ftro Padre S. Bernardo, y que 
quifo Dios bendezir, en fus h i de fchifmatico 'y enemigo de-» 
josia todo el m u n d o . Quatro clarado de la fede Apo i io l i c a 
diíferencias de religiones ha- que antes era , cultiuado de fu 
l i o yo en la Iglefía de Dios , q mano , y regado con la pluuia 
como firmifsimas columnas la celeftial de fu doftrina,fe vino 
fuftentaiijcorao fuertes muros hazer defte tronco,la fértil p l á 
la defienden, y como populo- ta de cita fanélifsiraa re l igión, 
fas ciudades la proueen de vale de que tanto fru¿lo ha proce* 
rofos foldados y capitanes í n - dido a toda la Chriftiandad. Y 
uencibles,eftas fon Monacha- no folamente la orden de San 
leSjMendicantes, Redempcio A u g u f t i n es ramo de eftc ar-
de capiiuos, y Mil i tares , y en b o l foberano , fino t a m b i é n 
todas ellas tiene ta! ytanta par la de la SaníUfsima T r i n i -
te San Bernardo}que le podr ía dad , que como confía de a l -
gunos 
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p i n o s aurores que citare def- vayanarefcatar lo q en eflra de 
pues tuuo principio en eftemif fenfa¡y conquisa fe perdiere,/ 
mo Duque aunque defpuesel fínaímente retraydos y deuo-
reduz i r laaper fe¿ í : ion ,y hazec tos entendimientos,enccdidas 
la aprobar por la fede A p o l l o y ardientes voluntadcs,q. en ai 
lica fe Ies dcuc a los bienauen- ta cótcplac ion leuátan a Dios 
turados Fé l i x y l u á n fus com- fu efpiritu.y le eflan perpetua-
pañe ros ,y de aqui eofta como mente rogando por eifeliz fue 
tuuo también Bernardo Aparte eéfTo delosvnosde y los otros, 
en las que fon de redempeion Dichofo padre q merece tener 
de caprinos, aunque para efto, tales hijosj vna y m i l vezes vé 
baftauale la de la Merced], fun türofo S.Bernardo,q tan de co 
dada por el Rey D o n l a y m e tado harecebido el ccn tup í í i 
de A r a g ó n monge de nueftra que promete C h r i f t o a q u i é Ic 
orden,y que recibió de dosAb íirue en ella vida , pues_/m/i- M4U\^2 
bades de ella fus: primeras con quit puti e & m4trem&fequutHS 
í l i tuc iones y eftatutos. Ent re eíí Dominu^ íi dexo fus padres, 
las militares parece que andu- por falirfe a feguirle en los de-
uo el g lor io ío Sanólo algo mas fierrosj/7ropátribuituii ñau funt Pf* 127, 
auariento pues a penas ay n i n - ^ fitij j por elfos padres le ha. 
guna que fe le efcape, í ino que nacido infinidad de hijos j no 
echo vna red varredera que ca- ciento íino m i l por cada vno, 
íi las abarca y las e o m p r e h é d e conftituss eos Principes fuper om~ 
atodas( pero de ellas,y de t o * nem íw^yObifpoSjCardena les 
das las demás que le reconoce Papas , y de las militares D u ^ 
por padre en el difeurío. 8. ha- ques y Reyes,y efto fuper omne 
re vn breuc Catalogo 5 junta- tena, en la Igleíia militante co 
mente con los auclores dedo mohed icho , queenla t r ium~ ^ . ^ 
de vuiere tomado cada cofa, ) phante,y?/i; tut ficut nouellce d i í\cu' J 
D e manera que tiene efte g lo - H a r u i a circuitH msnfa t u x , ro- Pe¥i túi í í t 
r io ío Sanólo entre íus hijos, y deado e í l a e n el cielo de gran-
Dios por el en la Igleí ia m i l i - de mul t i tud de hijos fanñi fs i -
tante lenguas que prediquen lí jos^dealgunos ^Ios[qua 
fu ley con feruorofo zelo^ma- les hallaremos rani-
nos que alos conuertidoslos ^ ienmenciomas 
defiendan, y a los rebeldes, íi adelante, ' 
vuiere ocafion jufl:a,los coqui-
ftéipies d con piadofo a í f e d o 
r ^ r - §. vn. 
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C Olores hemos dcfcubier-to en San Bernardo para 
Q podcrlcdar con ellas aííié 
to entre todos los coros de los 
SaníloSjfi fe las hallaremos ta 
bien para ponerle é n t r e l o s 4^ 
los Angeles, no auremos erra 
do del todo el golpe, n i d e x a » 
do de cumplir en parte coa lo 
cjue prometimos. Aura alguno 
que nos allane el camino en ef-
taemprefa? El Angél ico D o -
ftor SandroThomas de A q u i -
no, en vn fermon que haze de 
los Angeles , y San Bernardo 
t imo las virtudes y los officios 
de todos ellos , Pudofe en el 
mundo dez í r cofa mas clara? 
pues con tal guia bien me po -
dre abalanzar al mifmo cielo^y 
dezir que fue Angel, eífo es em Angel , 
baxador déDios , embiadó alos 
n e gocio s de m a.y or i m p o r t -
eia de fu íglefía. Aun San G u i -
llermo dize que por hablar co 
lengua de Angelj tal vez no le 
podían alcanzar los hombres: 
lingua lAngélQYttfn loquensyrx ^ lc ^ 
i»íf///gc¿4í«r:qüe iaícíingola dig 
nidadjy officio dejos thronos 
pues lo fue de Dios por graciaj 
fu fefliuidad, con palabras mas de las Vi r tudes , puesdefde fü T h r o n d 
claras, que fi yo p ropr io las in n i ñ e z eftuuo lleno de eílas,de *^lr tu"-
ucntara a m i propofi to. f u e r u t las Poteftades, pues la tuuopa potc j ' 
S.Thúm. d izé el Sá f to D o d o r ) ra quanto qpifo , feYunt i in ihü ^ 
in Beato Bernórdo m u e m g e m m í S mpb[$ibile ejfe qmd d DoñiimpQ 
Et£C.2% de qtíihiéS dteitur Eifchielis. 28. f tutaret* De los Principados, p^ . 
Gmnis lapispretiofus ope r í - pues todos los del mundo le 
rr.cnrum tuum, f a rd ium, topa« reconocieron natural fujecion * 
zkim}&c.Lapides í t l t / í g n i f i c M t y vattaMageJacies principum ad DorniDa 
m a e m ordims ^ngelerumi q u i - mirabantur eum ) entre las D o - c-on 
hui fnit dbtatus Bsatus Berhur' minacionesjpor la íoma autho 
dHS^m kabídtin f e y i r t u t a & o f ridad que fiemprevtnüo, entre 
f i c t w m m t i m erditium \AngdQ- los Cherubinesjpor la abamdá ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
r;m.que tuuo Nucdro g lor io - cia y plenitud de íciencia infu-> 
ío pa-dre San Bernardo ías nue fajuter fagos & qHarcas , a quie 
ue píedr !S que cucta Ezechiel nes folos, y a Dios,dizen mu-
en el capituí . 28, de fus renela- chos que tuuo por M a e ñ r o s , 
cioru^jy la r azón con que San entre losSeraphines,.por amor 
¿ l o Thomas' prueua que las t u y charidad, de que'diximos en Scraphr 
uo es, porque acuellas piedras el primer l ibro que tuüo par t i Biícu.fa 
nueue coros de cular preroga t iúá , y én todos, ^ . y , 
por 
í igniíican ios 
LikTlí . Dircurro.lII. 
p o r todos fus officios y v i r t u -
des: quia habuhinfe y i n mes & 
officia^mninm ordmum Angelo-
/ « ^ . p o r q u e el D o d o r Angel í 
cojdize que fue Angélico San-
las otras.Chrifto d i z c l a E f p ® 
fa que es bbnco , f4«ífoí«í : de Stpkif* 
Bernardo canta la Igleíia cafti-
tate dealhatus : blanqueado de 
caftidad y de l impieza : el vno 
* ito San Bernardo .Quien duda blanco por eííencia y por nata 
fino que l o deue de í e r pues el vdeza ¡ candor Ucis xterna : e l 
l o dize. o t ro blanqueado por graciaj^e 
M u c h o hemos dicho , mas alhátus ipcro al fin entrambos 
poco fe nos ha de hazer mien- fe reprelentan blancos a la v i -
t r as no le bufcaremos por las fta.ltenii, Chr i f lo encendido y 
leñas del mifmo C h r i í l o , p o r mxogmbicÚdusiBcmaráochdrf 
la diuifa de fus matizes y coló 
res:que fi las cotejamos con las 
fuyas, por ventura parecerán 
hermanos: y no es raaranilla, 
que lo fon de leche. Pero pre-
gunto yo , quien no? dirá eílas 
l eñas y c o l o r e s í Q u i e n ? La ef-
p o í a a m i parecer, mejor que 
nadie : como quien ( por l o de 
enamorada ) las deuc de tener 
tdte yuineratus^brsü\¿x} en cha 
ridadjllagado del amor, y r o x o 
con la fangre de la Haga. Que 
masfChrirto eleflus ex mi lhhn 
efeogido entre miliares: Ber -
nardo jublimatus inglorm fubli 
mado en la bienauenturanca, a 
donde de millares llamados, 
vienen a íer muy pocos efeogi 
¿osiMult i enim ¡unt yocati, pm 
ti yero ckñt^Ho veys íl corref-ra as en la memoria: y haralo íi 
CrfWft 4* fe i a sp reg i in tamos .^é / í ' í e /Z rfi ponden ios colores, no veys íi 
Uñus mus, a pukhimma mHlie~ fe parecen en las feñas?Pues au 
Atended, y veré y s l o que 
refponde. DileBus meustmdi-
i m ^ r H h k u n d H S y i h Ü H S e x mil' 
libas. M i querido es blanco, y 
r o x o jefeogido entre millares. 
Agora veamos que dize la Ig lc 
í i a d e B e m a r d o f { que en toda 
ella creo que fe le canta cflc 
le queda otra mas a San Bernar 
do,que es^fr^o yita Umeatun 
laureado en buen R o m a n c e e 
Doc lo r de la Ig l c í i a , para que 
afsi le quadre el íer t a m b i é n 
luz de e i l a . í 7 ^ efm Ux mundi. 
y a los rayos de cíía luz , fe d i -
uifen todos eftos matizes y co 
E x ofú* ver^0 Por ^Wc^uya^e a^ raiífo) lores. En C h r i í l o que es la m i f 
fuhlimtíus tn glúfU» no auia neceísidad de añadir c f 
Agora cotejad las ynas leñas y f o r e r o en Bernardo que es ho 
p g bre 
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birc m o r t a l , y v í a c e n las t in ie -
blas de e í le mundo, esfor^ofa 
la l u z , para que ella defeubra 
fus matizes:por eíTo en aquella 
Difct í ly v i f ion eu que fe le apareció a 
Sánela Meél i ld is (de q táb ien 
hiziraos mención en el l ibro 
primero de eí la Laurea )lo p r i 
mero q la S a n é a n o s , aduierte, 
al t iempo del referirla es, que 
traya texida de rail d i f e ren -
cias de ce íores fu librea. Jiíox 
SatíffüS Bmurdíis in ¡Iota ex can 
dido^irid^YHbrOi a a r e o q m C&IQ~ 
re pratexta ntirificé, fiH appa* 
rmtiPero en diziendonos e í l o , ; 
luego añade ,que /^^«ífor foíatis 
bis coloribus mixtí-s interlticebat 
que entre las colores e í lauan 
mezclados vnos rayos de l u z , 
que las hazian íalir defde m i l ¡c 
guaseara que aüque las aya de 
d i í l anc iaén t re las heroyeas vir 
tudes de eí le Sando , y las re-
miíTas nueftras, coa todo eí lo 
las podarnos tener í i empre de 
lante de los o)os,y í iguiendole 
en eíla vida por gracia, alcance 
mos en la otra el premio de la 
gloria. Amen, 
D I S C V R S O. IIIL 
De la obligación que tienen los Superiores a 
fer amparo y defenía de íli s 
fubditos. 
N o n pote f l e m i t a s ab feo d i f u p r a t n o n t e p o f i t a , 
Primer Penfamiento. 
E los peligros 
^ y afíaltos de ef-
ta vida , de los 
encuétros q e n 
ella fe padecen: 
V de los golpes a que ordinaria 
mente e í lá fubjetajpuefto l o b 
« n e l p o t r o , d o a i e la p n i n c | 
nueaa q oye de fus defgracias, 
fueCdigamos lo afsij la pr ime-
ra bueita que dieron al cordel 
de fu tormento : apretado coa 
los dolores de el,haze vrna con 
fefsion de pIano,y d ize ; M i l i ' fafaf, Lí 
tia eft yit4 hominis juper tena, q ' * ' 
la que los l iombjes traen acá 
LibJil .Difcurfoíi ír . 
en el frmdo,no es mas que vna 
perpetua foldadeíca: que Dios 
como poderofo Principe y 
Monarca tiene ya repartidas 
las eflancias de íu Reynoj cor-
te en el cielo,carcel en ei iníi^r 
no,n)inas de azogue o galeras 
en el Purgatoriov y acá en la 
tierra gente de guarnicion^que 
fon los hombres, ío ldados que 
tienen eüeoff lc io de por viday 
y aun cuya vida no es otra cofa 
que eí te officio ; m 'üiúa ejl yita 
hoffjhiis jupertmam . E l A p o -
f to l San Pablo,a quien como a 
perfona de no menos íciencia, 
y poco menos experiecia que 
l o b ) fe le puede dar t a m b i é n 
entero crédi to 3 no íb l amen te 
llama guerra a la vida del h o m -
bre,fino que deícendiédo mas 
en particular , pone dos dif-
ferencias y linages de ella , la 
vna interior d é l a carne contra 
el crpir i tu , Caro enim concupif-
4d G a - cit üdfterjíis ¡pirhum . £1 v n yo 
V f . de acá fuera, con ei o t ro y o d e 
alia dentro traen differencias 
tan pefadas,encuentros tan re 
zios , que al mifmo A p o í í o l , 
con fer tan valerofo foldado3le 
llegaron a hazer Icuantar la 
voz en alto , y quexarfe con 
palabras aí íeminadas y muge-
éd Rom* nles. Injcelix ego homo, quis me 
7, likrabit de corpore m ortis huiusi 
T r i í l e de m i , deídichado de 
m i , quien me librara de la con 
4 ^ 7 
t radic ión , y Violencia de e ñ e 
cuerpo mortal? A p o í l o l San-
¿ to ,pucs vn hombracho como 
vos,que os foleys oponer a las 
coronas de los Reyes que atro 
pellays las prouincias y los 
Rey nos, que no hazeys cafa 
de la perfecucíon de los ludios, 
y lo que mas es , que al mifme 
Principe de los A p o l l ó l e s San 
Pedro (ít es el de quié había en 
aquella Ep i l l ó l a ) vna vea 
que os parec ió que no yua 
bien , ttmilles animo para p o -
n é r o s l e a las barbas, y cara a 
cara 1c dix i í lcs lo que íent ia-
des claramente : ínfaciem eire* Q^. 
futí quid reprehenfibilis eraíi que ia%2. 
occaíron fe os puede of í rc-
cer agora cjue aísi os hazeo l -
uidar de vue í l ro brio ? que 
fentis que os obliga a quexa-
ros de eíía fuerte í Que ? Sai" 
tío áliam legem in memtris mch 
npugnansem legi mentís mete, & 
captimntem me in lege peccat i . 
Siento el poder y la violencia 
de la carnc^ue íe rebela cotra 
el efpiri tu,y ya ya rae parece q 
me echa la cadena al cuello : & 
csptiHAntem me:y me Ueua cap * 
tmo a la í c ru idumbre y y u -
go del peccado : fiento cí la 
fuerza, cuyo rigor me obliga a 
que me tenga por vn hombre 
mifcrable y defdichado : /«/«?-
lix eg$ homo. Tan grandes es .^ 
a quien Reyes , Rey nos P m ^ 
G s 2 
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uinciaSjperfeGUcioncs, y el míf las tinieblas ¿ e ñ e mundo. I d 
m o M o n a i c h a de la Ig lc í i ay reparando en todas ias pala-
vice Diosen la tierra no acó- bras, c^ ue no ay ninguna que 
b a r d a n / o l a í u c a r n e l e h a z e p o no encarezca mas y mas e í H 
ncr los gritos en el cielo , fola contienda. Lo primero l l áma-
le llega a puntos de deííearla hlucha-. N'on eli fiobis coUti&a-
muer te3pürver fe l ibre de ella? I¿o}d7'f.fbr^ofaoccaííonde que 
Quis me liberóbit de C0Yf)Qremw~ ay araos de tener muy cerca al 
US hutusm enemigo ^ íi la llamara mi i i tü , 
como l o b , pudiera ícr que nos 
§, I L acometiera de mas lexosrpor-
que en la guerra raras vezes fe 
I A Segunda guerra es ex te - íüelen juntar entrambos cam-> r í o r , llamada afsi , porque poSjhafta que yavael vno de-
Jo es el enemigo 3 mantiene la líos de vencida : pero, en la l u -
cí Demonio,y es tanto mayor, cha defde que fe comiencana 
que la paíl'ada, quantoel con- trabarjfe juntan abraco par t i -
trario es mas Fuei t e , y menos do,que no parece fino que ca-
fubjeto a caníarfe n i rendirfe» da vno fe querria meter, e i n -
Por eí lo dize el Apof to l de ef- corporar dentro del ot^o. Iten. 
ta, que hcoios mene í l e r armar en la guerra algunos raios íc 
nos , no menos que de Dios, defeanía^y ñ de diafe pelea, de 
paraentraren campo con ene- noche le duerme > el verano 
ádE^he. migo tan valiente. Jndmte vos combaten, pero en llegando. 
6, armaturam D d >ytpofsitüfiare elinuierno ponen treguas icm 
aAuir¡HSÍnfiiiás Dkbdi 5 quonia la lucha no es afsi, fíno que def 
non eíi nobiscotiutUth a d m r ¡ H S de que fe comienza, haí ia que 
carnem & fa*gutmm ¡.fed adaer- cae el v n o , nunca paran r na 
jas Princip-s & pQUftáUS, retio.- ay tratar de hazer treguas , ha-
ns temhratum barum &c. A r - fta quedar o vencedores, o veri 
raaos de Dios (les d ixo a los cidos.Pues de e í b raanera( d i -
Ephe í ios ) l i quereys p o d a r e - ze el A p o f t o l que ) es efta fe-
í i í i i r a l a s acechanzas del D e - güdapendencia,fo^«¿?rfíic:vn» 
raonio : porque os hagofaber deque es impofsible apartar-
que no es eíla lucha con ene- nos haftacaer en la l ierradela 
itaígbs de carne o íangre cenio fepulcurarhafl-a que fe nos de la 
la paíTada , Gno con Principes palma de la v k l o r i a , o fe no& 
y potentados^o ios c^ ue rigen eche al cuello la cadena 
L a 
L i b . I U . Difcurfo . I lH. 
L o fegundo añade , que o t r a , que es líaraarlos Ri t ió-
mn eft adfierjus carnem, & ¡AH- res tenehrartt m barum : que nos 
guiném : que ya que es lucha tienen ganada la fombra, que 
a bra^o partido , y íin efpe- nos veen , y no los vemos, 
ran^adepas hafta la muerte:^ Penfays que es poca poder* 
no es con enemigos flacosjeo nos tirar el golpe , í]n que no-t 
m o l a carne. Dcaquipocleys fotros veamos el como , n i 
colegir quan p o d e r o í o ene asi *»por donde ? fin que nos p o -
go es el Demonio , pues en damos p rcaen í r , y hartarle 
fu comparac ión le parece a 
San Pabjjo flaco el de \ \ carne: 
í iendo verdad que poco ha, 
vimos que le hazia ponerlas 
vozes en el cielo j con todo 
eíTo no llegando a tratar del 
Demon io d íze , que todo lo 
demás es bur la : y con mucha 
r a z ó n fin duda: porque la car-
ne aunque enemiga y amazo-
na , ' pe ro al fin con la difei-
plina íc humilla , con el ayuno 
fe enflaquece, con la enferme 
dad amanfa , y con la vejez fe 
canfa, y debi l i ta j mas en c i -
ta íegunda contienda no lo 
auemos con ella ^ n o con o» 
tros enemigos mas fuertes, y 
robu í lo s i que igualiTiCnte aco-
meten al que ayuna , y al que 
come, al flaco y ai gordo , al 
ino§o y al viejo , ale pni ten-
t c , y al que fe regala : yLd-
ueyjm Principes , & pote¡lates: 
con principes poderofifsimos, 
y que no fe les pone delante 
al acometer ninguna cofa: y 
defpues deauerles confeíTado 
todas eflas ventajas , añade 
el cuerpo f Por effo San Pa-
blo quando nos manda que 
nos armemos de Dios todos 
de pies a cabera: Jnduite y o í 
atmátufám D e i , ( con fer tan 
grande el poder del enemi« 
go ) no dize que nos arme» 
mos para refiftir a fus fuer-
zas , fino a fus e n g a ñ o s , y af-
iechatibas: F t pojsnis fiare ad~ 
tierjfíS infidus disbali: porque, 
como no los vemos, por m o -
mentos nos arman m i l cela-
das , y eífas fon mas de temer 
aun en menores fuerzas , que 
los golpes mas rezios de quien 
nos acomete cara a cara. Pues 
enemigos encubiertos y fuer-
tes , por vna par te , y por otra 
que no íe apartan Vn punto 
denofotros , quien duda fino 
que nos hsran íangrienta guer 
ra?quié duda fino que nos o b l í 
garan a paíTar en perpetMas ar-
mas nueüra viáü^Míiitia 
7 cjiyita hominis fu-
per terram» 
3 #. n i . 
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^ Ves es dezir que ya que 
los contrarios fon ta fuer 
tes, qué tei-Kíiiosnofo-
tros c í e n u d í r a parre gran dc-
fcníaPque citamos muy pertre 
c'iados para poderlos aguar-
da^ y rcfifl-irlos f E l l o es lo q 
haze la guerra mas peligrofa, 
y clfucccíTo della mas de te-
mer : que a penas ay ennofo-
tros ref i í lencia , que no tene-
mos pared en medio, quanto 
menos muralla que nosguar-
/ de. Entre otras cofas que le d i -
z e D a u i d a D i o s en el Pialm. 
i Í 8.vna es pedirle que aduier-
t a q trac í icrapre fu efpiritu en 
las manos, ( fu alma en fu pal 
tnafoleysdezir acá ordinaria-
P/, i i 8. mente) « d u m i muin manibus 
me'n Umptr, hgtm suam non 
fum oblitus. M i alma Señor fié-
pre la he traydo yo en mis ma-
nos,y con t o d o e í T o n o me he 
oluidado de obedecer vueí l ra 
ley,dc cumplir vueftros man-
damientos. Dudan aqui los ex 
pof í tores , porque dize Dauid 
mas que traya el alma en las 
manos, que en todas las demás 
partes dclcucrpo?por ventura 
no la traya t ambié en los pies? 
no ía t ra ja mejor en la cabera 
a donde mas principalmente 
haz en fus operaciones los fen-
í idós ? pues porque dizc fola-
Cajisdo* 
Siptuag, 
mente que Ja traya en las ma-
nos,¿« mambus meisfemptrl San 
Augu í l i n , y Ca í iodo ro m o u i -
dos de efla difíicultad leen de 
otra manera, y no dizen anima 
mea in mambus mm'Smo in m4~ 
nibus tuisjemper: mi alma, Se-
ñor , ya yo la tengo pueíla ea 
vueílras manos j conforme a 
aquello de la fabiduria capit.3, 
Juftórum anima in wanu Dei 
funt. Pero los Setenta, y San 
Hie ronymo que labian mejor 
la lengua Hebrea, no leen fino 
como nueílra vülgara( y ya no 
tiene duda de que fea efla la 
verdadera verfion y la que fe 
hade tener) Pues que querrá 
dezir Dauid en ella i Que re y s 
faber que ? Darnos a entender 
Ja poca defenfa que de fuyo t ic 
nc vna alma contra los tiros y 
acechanzas del demonio. E n 
todo el cuerpo no tenemos eo 
fa mas dcfnuda n i menos guar-
dada que las manosrlos bracos, 
los pies,el cuerpo todo lo trac 
mos cubierto y vertido de or-
dinario : folas las manos andan 
dcfnudas y fin genero ningu-
no de defenfa: y fobre andar af 
fi.nos firuen de quanto hemos 
mencflcr: y como fon manos, 
laechan a todoaandando fiera* 
p r e e x p u c í l a s a que puedaha* 
zer prefa en ellas qualquier 
go lpe . Nam quod in manu eft, Cemhr^ 
espofitHia tftfii* vbwxiHm ex~ 
L i b . i i r . D i f c u r f o . i n i : 
t(r»a dtrtptkni. dize Gene-
brardo » explicando cíle la-
gar. Y afsi vereys que es frafis 
efta de que vía ordinariamente 
la Efcriptura, quando quiere 
íigniíicar vn gran peligro. l u -
dic. 12. Dándole qxas los del 
tribu de Efraia a lephte de 
que no los auia licuado coníi-
go quando fue a conquiftar 
los Amonitas, ¿ i z e el Texto 
fagrado que les rcfpondio el: 
lj4d:c. 11 yQCAHi yds T?Í praberetis mihi 
auxilitm 3 úr mluiftísj qaed u r -
Ksnsy pofui animam mam m ma* 
uibas m á s , trdnfíuique ¿d fiim 
vdmmft, e^c.Como fi dexera: 
llámeos,y no quififtes venir: q 
aüia de hazer fino aucnturar-
nie,y darles,aunque folo,la ba-
taliaípuíe mi vida en cíle peli-
gro; p&fuimimám mcam in má. 
mbfis más j y al fin vine a falir 
co la vidoria. De la mifma ma 
ñera expiicai^íos expoíitores 
comrnunmente aquello de lob 
lab, cap. cap. 13 .Quare ¿etcero ctmes meas 
13, imúhm méis , & animam meam 
pmt% in Nirinibus meislEño es (fe 
gun expone nueílro dodiísí-
CyprU, mo Cypnano )QuiYiy'¡iminm 
Ctji, fttikfi(imá,mimtaíulp4} imm* 
• m m s p m m í h expéno? Porque 
me tengo yo de poner a ma-
nificftos peligros de la YÍda? 
De maniera que lo que anda en 
las manos, elfo es lo que efíra 
- nial '-a pique ác perdafc«-mas 
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expacílo a que qualquícrá 
pueda hazer lo que quificrc 
de ello: pues ay es donde los 
hombres traen el ú m r J n m d " 
mb»s meis fmper. en lo raas 
dcfnudo, en lo menos fuerte,' 
en lo que eftá mas cxpueílo al 
enemigo, mirad que defenfa 
efía para efperar falir coala v i -
dona. 
§ . l i l i . 
DE aquí es que en dexádo nos Dios de fu mano, no 
digo yo el Demonio, pe-
ro vn 2:ato nos vece v nos derv 
riba,y por lo que peía vna pa-
ja Jfolemos caer en mil oiícti-
fas fayas. Quando Moj íes le 
pidió a Pharaon que diefle l i -
cencia al pueblo de Ifraei para 
que falieilen a hazer vn facrifi-
cio folemne en el defíerto ? no 
íolamcnte no lo hizo el Rey, 
fino que pareciendole que re-
to^auan ( afsi lo folcys dezir 
acájde holgados,,y que el puro 
ocio les leuantaua los penía-
mientes para pedir licencias 
de (ufadas ; les doblo la ta» 
rea, mandando que hizicíícn 
el miírao numero de adobes 
que antes, y que no íes dief-
fen pajas para hazerlos , lino 
q ellos fe las fueflen a bufear. 
Los ludios viédofe oprimidos 
de nu$no $ y que con el a § 9 ^ 
G g 4 e a j ^ 
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en las cfpaldas Ies obligauana 
mas J ¿ l o cjuc pod ían fus fla-» 
cas fuerzas icomeagaron a po 
ner las vozes en el c ic lo , y a 
Mxid r ¿lu^xar^e diziendo : En palca 
mn dantnr nobis. Seño r veys 
aqui que ya no nos dan pajas, 
como folian. San Hie ronymo 
íee.aqui de otra manera, y en 
Hiaron. vez de ellas palabras, d ize : En 
peccatum popítlitui: veys aqui el 
peccado de vueftro pueblo. 
Pues pregunto yo , que tiene 
que ver lo vno con lo o t ro íque 
conueniencia ay entre pajas y 
peccados ídexo otras m i l difpa 
ridades-^por lo menos ellas fon 
vna cola i igerlfsínia, y ellos la 
mas pelada que puede imagi 
j i d fíe- i ar ic : Deponentes omne ponduSy 
b r . \ i . &• {lícunftati-s'ífospeccatím, ¿i~ 
xo San Pablo ; que aun no fe 
contento con llamarlos pefa-
dos,lino que jú to todas las car 
gas del mundo, para hallar al-, 
guna que pudieí le hazct balan 
f¡d con qualquicr culpa cmne 
pondiís.Vues como S . H í e r o n y -
íno traflado peccados en l u -
gar de pajas, lien do eílas dos 
cofas tan diíTcrentes entre íi y 
tan diftantes-f N o me nieto en 
el fundamento q tuuo c í l a t r a 
ciuí í ion en el Hebreo , pero lo 
que yo colijo de ejflo en care-
liano es,que nos da a entendt i 
la fuma facilidad que tenemos 
peccar,y lo poco que repa-
LaureaEuangelica. 
ramos en offender a Dios: que 
por lo q no pefa vtia paja , por 
vn intercfsi l íojpor vn gufto de 
menos tomo y m o m é t o q ella 
miíni3 ,nos defpeñamos en m i l 
culpas y p e c c a d o s . £ « palea no 
dantur noí'iS.Las pajas les quí-
tay s? pues en píceatíi popalt tui,-
Veys ay el peccado en cala , f o -
breelcafo offenderan a Dios , 
no vn hombre folo , fino todo 
el pueblo entero : pQpkHtui. 
Que todo vn pueblo peccará 
por vna paja/En que va cífo? íi 
no en que traemos las almas fin 
defeníajdefnudas y expueftas 
a las aílechan<jas y tiros del D e 
monio : in mambtts mfiris fem» 
per,y como no halla rcíiftccia, 
qualquicr bala por p e q u e ñ a 
que fea las paífa y las derriba: 
con pelotas de papel nos haze 
guerra , y con eípadas de paja 
nos acuchilla y nos deííangra. 
Pues ( aplicando agora a nuef-
t ro p ropo f í t o todo lo que he-
mos d icho) como los enemi-
gos ion tan fuertes, y los aífal-
tos tan continuos: y por otra 
parte de la n u e ü r a a y f an poca 
rc í i í lencia , para que les poda* 
mos hazer alguna y defender-
nos de e]los,paraq regamos do 
de nos acoger y eftar feguros, 
en e ñ e Euangelio labra C h r i -
í l o fortalezas y caftiflos: para 
efifo nosfeñaia algunasciudades 
de refugio:no defnudas colmo 
andan 
L i ' .HIiDircurfo HIT. 
andan nueRras maíiossfíno ca -
uadas en peña v ina , y cjue de-
lias tengan íus cercas y pertrc 
chos, n i tan a mano ¡.que lue-
go encuentre con d í a s el con-
t r a r i o , í ino leuantadas fobre 
las mas altas cumbres de los 
montes , a donde no puedalle-
gar por mas que haga,y de cf-
fo quiere que fíiuan los Supe-
riores y Maeftros de la í g l c -
fía,a quienes llama. Ciuiusfu 
pra montsm pofna. Ciudades q 
han de tener toda eíTa defenfa 
y fortaleza. 
Segado Penfamient©. 
5. V . 
N los cuerpos natura-
les la cabera es el miem-
bro mas guardado, y por 
cuya defenfa no ay ninguno, 
que n ó falga a padefeer qual-
quiet trabajo. Eflays r iñendd 
dos, tiraos v u e í l r o contrario 
vn golpe a la cabera, natural-
menee a cudis luego con elbra 
^o,y guí iays mucho de récebir 
en el el golpe , a trueco de que 
no deícargue en ella j pero en 
el cuerpo raiílico de la Igleíia, 
en las communidades bien go 
ucrnadas ha de íer al rcU£S,que 
lacabe^a ha defalir a recibir-
los golpes de los miembros: 
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ella ha de fer el efeudo que fe 
los ha de rebatir aleaemigo, 
la muralla en quien han de t o -
par primero que puedan l l e -
gara hazerprefacn los infe-
riores y en los íubdi tos . Que-
rcyslo ver? Pues aduertid que 
el mifmo Dios no qui lo tener 
el oíficio fin efta penfion^y en 
el mifmo punto que fe determi 
no a fer cabera de los hobres, 
en eífc mifmo fe oí í rcc io t a m -
bién a padefeer por e l los , en 
cíle mifmo íe pudo dezir con 
verdad de e l , que recibió en l i 
todos los golpes que nos ame-
nazauan a nofotros. Efa. 73, E f a í , ^ 
fere languores nojlros ipfstHÜt, 
& dolores noftros ip[e portanit. 
Ven. Verdaderamente que íe 
Uouio todo acuellas. Que bie 
el m i í m o Propheta en otra 
parte. Vrbs fortitstdinis noflra 
Sion. Saluatorpornturm ea mu-
rus & 4aíemurale.En éandole 2 
la ciudad fuerte de la íg lef íaa 
C h r i í l o por Cábe^Saluatcr po 
neturtHea.En d i^iédo que auia 
de fer el fu Saluador , y c o n í i -
guientemente cabera que auia 
de inf luyr gracia en todo el 
cuerpo, luego le da el officio 
de muro y contra muro, P o b -
lar in ea. Pero eíFo no fera fola-
mente por torre que atalaye y 
prefida de lo altOjíino tambic 
por cerca que defienda. Murut 
& antemurale. Como quien d i 
G g j zeme 
Efa, a ¿ . 
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qnos htHcmffet hui»s y ¡ 3 y m t 
aut mulieres. Y contra ellos To-
los dizc el T e x t o Sasracio, 
qce era el enojo y rabia que lie 
uaua.^¿rf«er/«f dffeipuies Domé 
«/ .Pues como Chr i f to no le d i 
zepalabra de d i o s , y fo lo l e 
hazc cargo de que le perfiguc 
a cllQuid me perjequeristComo? 
Porgue es e l la cerca y 1 a mura 
lia de cftaciudad dé la Iglcfia. 
Salaátorponettérw et muras & 
amemuralc, Y fiendolo^s i m -
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z c : cnadzn í t t i endo lo vno ,fc 
obliga a l o o t r o , y n o f u c p n c f 
t o p q r c a b e ^ í i n que fe puí ic f 
fe t a m b i é n a recebir todos los 
golpes, que amenazauan a los 
miembros. Fere dolores tie/lros 
ipfepQrtAHit.Que cffos verdade 
raméte llouierotodos fobre el. 
Y no folamente en la pafsio, 
pero antes y dcípues(bien que 
de difFcrcntifsitnaraaneraifíc-
prc hemos tenido, y tenemos 
cnelefta defenfa. N o os acor 
days quando Saulo yua echan pofsible tirar a los vezinos de 
do efpumajos y fuego por la ella n ingún golpe, que no aya 
boca. Spiransmtft¿riiM & cadis de topar en el primerorpor e{-
^ftfíh.p adíterfus difcipalos DQmini.Ccn fofe tiene a fi po r el perfegui-
trafus difcipulos ? contra los do,y no a los nelesj y por efíb 
miembros de eíle cuerpo? Sa-
lióle entonces al camino C h r i f 
to,dioIe vna vozjdcir ibole en 
el íüelo ( que a vozes de Dios , 
no ay fuerzas humanas que re-
íi í ld) y lo q le d ixo en ella fue. 
Sá* e iS4fi!e quid mepsrfe^uerist 
Saulo,Saulo , porque me per-
i'jgucs? Mey a m i mifmo dize, 
no a otros, NFunca le paíTo a 
San Pablo por penfamienroel 
perfeguie a Chrif to , teníale ya 
por muerto , y fabia que ,1c 
auian crucificado los l u d i o s , a 
no le pregunta de ellos nada» 
í í n o lolamentc def i . Quid me 
perfequerisl Porque me perf í -
gucs a mizque foy el muro qba 
ten(aunq no abate) efíostirosí 
En el Pfal. 34. tenemos v n 
gallardo lugar a efte p r o p o í i -
t o . V a hablando el Prophcta 
Rey de la grande perfecucion 
que padefeia, como le quedan 
fus enemigos mal de ba lde .^o 
niam gratis akjconderufít mihiin 
í c r i . « . C o m o l e leuantauan m i l 
falfos t e í l i rnon ios . Sargenusts 
que propofi to fe auia el de can Síes ittiqtti.Como aun el haze r» 
far en pcrfeguirle? N i la carta les bien no le aprouechaua,/£tf 
que lleaaaa del Principe d é l o s tribuehánt mibi mala pnbmisSi 
Sacerdotes hablaua palabra co no que q u á t o mejor fe aula co 
tra fu perfona, folamente yxia cllos^tantopeor l c t r a t a u a n 4 « 
S 0 ^ ^ f e ^ í ^ r 1 ? ^ ? : ^ 2 ^ Í u a y 0 í S 0 ^ ? 1 1 ^ Q.9.mo í e 
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juntaron y concertaron todos 
de hazerle todo quanto mal 
pudieíTení E t admrfum me lata 
ti¡unt &conuenerunt.Y en me-
dio de todo cfto , quando. l lo^ 
uia acotes fobre fus efpaldas: 
e l no folarnente no dizc q los 
fen t i^pcro ni aun fabia que tal 
paíTaíTe. M i r a d que claramen-
te.CongregatA ¡unt[tiper mefla~ 
geUa}&ignoraui.Qüanáo fe en 
cuét ran en las efpaldas de D a -
uid las varas, q u á d o defcargan 
fobre el el golpe mas de l leno. 
Super WÍ.Entonces no folamé-
te n o le í a í l i m a n , pero n i aun 
las í i é t c ,no folo no llegan a fu 
ciierpo,mas n i aun a fu noticia. 
Etignoraui. Que puede fer ef-
fo?íino q dcfcargan priraerofo 
bre Diosj!, que efta el en medio 
puerto por murallajen defenfa 
y amparo de los ínyos.Satíiator 
, pomur mt4 w«r«í. Yaís i los de 
*v,f,• b dentro no pueden llegar a oyr 
n i a u n c l r u y d o . 
D e aqui entiendo y o aquel 
lugar tan repetido de Efaias ca. 
i . d o n d e q u e r i é d o D i o s hazer 
en ía pueblo vn general ca í í i -
gOjprimero q llegue a defear-
gar el golpe en elTos,fe comie-
da a quexar amárgamete . Heu 
confolabor de hoftibut m s i s ^ y i n 
iicaher de inimicis msis.Hw. D i 
ze,ay de mií Que os duele Se-
ñor , q fentis ? algú trabajo pro 
p r i o í N o por c¡crto.Ce»/g/*for. 
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Antes e í l o y aguardado vn gra 
cófuelo .Trabajo es ycaftigo el 
que rae aquexa^pero cíTe ame 
naza a mis enemigos, fóndica-
hords inimeis meis. Pues íi el 
golpe efta amagado corra ellos 
dezid3ay de e l l o s i l l í s ] y no 
ay de mi^ í f t ino veys que pare 
ce eflofalta de animo? Verdad 
es todo,dize Dios,pero en fer 
y o cabera de eftc pueblo , foy 
también fu muralla y afsi no es 
pofsibleq llegue a ellos elcaf 
t igo n i el a^ote, fin q primero 
haga el muro fen t imié to . Heu3 
ay de m i . Eflas mueftras de el , 
q folas pueden caber en Dios , 
cíTas nos da?para que entenda*-
mos,qaun quando efta enoja-
do', no dexa de cercarnos , y q 
primero dexara la dignidad y 
officio de cabera ( negocio ya 
impo{sible.)iSW«<l/er• penetfir m 
ea. Que fiendo lo , dexe de ha-
zer el de muralla, Mmus & an 
temítrale. Pues como eftas dos 
cofas andan tan jimras,queaun 
el mifmo Dios no quifo tener 
la vna fin la otra. Para q los q 
le heredan en aquella, fepan ta. 
bien q le han de fucceder en ef 
ta^para q los A p o l l ó l e s , a quie 
nes dexa por caberas de fu 
Iglefia , entiendan que han de 
fer juntamente éfeudos y m u -
rallas , en haziendoles la co-
llación del beneficio luego 
les notifica la pcn í ió y en ella 
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mando los fal de la tierra y luz 
del mundo,fimbolos(como de 
xamos d icho) de la dignidad, 
luego los llama ciudad fuerte 
y puefta en alto. Cmtasfupra 
motempofita. Para que fe pan q 
le han de fer en dcfeníi y am-
paro de fus fubditos, ciudades 
oe refugio, a donde le hallen 
todos,y murallas que primero 
fe dexen derribar por tierra, 
que den entrada al enemigo, 
ni pa í fo por donde pueda l ie - . 
gar a herir a fus vezinos : eíTo 
les quiere dar a'entender quan 
do les dizc. Non potejl emitas 
éblcondijffpra montem pofita. 
Tercer Peníamienco. 
§ . V t . 
P Ero Señor , f i e l enemi-go es tan poderofo, y los 
nombres ran flacos, íl pa 
ra defenderlos de fus manos 
ha í ido menefter que vos mi f -
rno os hagays alcafar y mura 
lia en donde recogerlos y am-
pararlos > que defenfa os pare-
ce que íe podran agora hazer 
vnosaotros ? que íeguro p o -
dremos hallar en los Prelados, 
l i t ambién fon hombres como 
los de mas flacos,[mifcrables,y 
fubje í los a que el Demonio 
haga en ellos las mifmas íuer-
Euangelica. 
tes que en fus fubditos ? cfpc-
cialmente ios A p o r t ó l e s , que 
aun en r az«n de hombres eran 
menos que otros , vnos pesca-
dores humildes en fan^re. idio 
tas en le tr as,pobres en bienes 
de fortuna , y no fabemos que 
fueífen por fus perfonas tan va 
lientes,que pudieíTcn hazer ca 
ra , no digo yo al Demonio , 
pero ni aun a otros contrarios 
de mucha menos, iuiportancia 
y coní ideracion:pues que c iu-
dades,ni que montes nos íeña-
lays en eliosf 
A efta o b j e c i ó n refpondío 
el A p o f t o l S. Pablo, i . ad Co- í ^ £ot 
r int t i .quando d i x o j q u e . / ^ r * l 
mi mundi eUgit Dm$ , yt fortia 
qaaqascenfunderet. { Y aunque 
es el pen íamiento c o r a r a ú , los 
lugares con que le probare, 
por ventura íeran particula-
res) que fue coníejo ds ia fabi-
duriadeDios efcoger medios 
flacos , y defproporcionados 
al parecer del mundo,para con 
fundir con ellos el o r g u l l o , y 
fortaleza del Demonio , t ra-
^a de que fuele muy ordina-
riamente vfar fu prouidencía , 
quando quiere facar a luz los 
theforos de íu poder , y que a 
él foío,) ' no a otros medios na 
rurales, fe atribuya la i ñ imen-
fidad y grandeza de fus obras. 
En aquella apuefta de milagros 
q h iz í e ron con Moyfes.los Sa 
bies 
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bíos de Egyp to Exodi capitu. agó t a l a fcienciafcj toda fu fabí 
7. tk,8.dcfde el pr incipio d izc duria no pudo llegar a hazer íi 
el T e x t o Sagrado, que le fue - qu ie r í t a lguno . Que es eí lorf i -
ron igualandoias feñalcs,y fi el 
conuir t io íu vara en culebra, 
ellos boluieron las fuyas en 
dragones , í i e l h izo qae los 
r íos corrieíTen, por agua y fan-
gre , y que todos fus peces fg 
Bxoi*?* muñettcn.MakjicijLgyptíQrHm d ixeron luego. Digitus Deieft 
fecerftnt ¡imiliter incatnamnibus hic* Efto no lo puede hazer fi 
jí«¿i. Ellos hizieron con fus en 
no que quifo Dios confundir-
los con la cofa mas flaca de la 
tierra,que quifo conqu i í l a r l o s 
con n i o í q u i t o s , p a r a q u e echaf 
fen de ver que andaua a l l i íu 
mano paderofa. Y afsi fue que 
cantamientos otro tanto , y íi 
el hincho de ranas todo el Rey 
no , lo mifmo dizc el T e x t o 
S a n í l o de el los; que t a m b i é n . 
Edttxerunt ranas fuper terrtm 
&gypti.Llcg& defpuesla quarta 
plaga que fue de cinifes5y quá 
do qui í ieron remedarla, halla-
Exod 8. tonÍQbutluáos.Fecermtpfmli* 
* íefwedticerentcimphe&i&fton 
potuemt. P o r mas golpes que 
dieron en la tierra , nunca fue 
pofsible hazer q u e c í p o ' u o d e 
ella fe conuirtie ífe en ciniís. 
Pues como , hazen dragones, 
animaies tan grandes y tan or-
ganizados,hazen ranas^uc aú 
que menores,pero en compa-
ración de mofquitos fon G i - uidencia, quando todas las de 
gantes,tienen poder para con mas criaturas peligran , y aun 
uerrir el agua en íangre , y no perecen, clara feñal de la m u -
vna pequeña balfa,fino riss en cha eftima en que los tiene jpa 
teros , y llegados a hazer vnos ra guardarlQS,pacs:dize e l T e x 
ciaifes , que parece que no ay t o fanéio que llamo si Prophc fí['¡if¿fp, 
criado animal mas i rapcrfeélo ra y le dixof. Samztibi libros 
í c ics atan las manos , y fe Ies íJlosi&'c}& pones iilesin yafefi~ 
no foloeldedo de Dios . Si no 
fotros no vuieramos llegado a 
hazer ranas,y dragoneS;pudic 
ramos imaginar que deuia de 
eftarla falta en nue í l ra feicn-
cia, pero pues auiendo hecho 
aquellos animales,nopodemos 
haz^cr eftos mofquitos. Digi» 
tus Deieft h icLl poderde D i o s 
es quié ha tomado cínifes, por 
medio,para confundir nue í l ra 
foberuia,foío el es el q u e . / « ^ r -
ma mundi elegit^t [omaquaque 
confmdat. 
E n el cap í tu lo 3 2»de Hiere* 
mias, para guardar Dios vnos 
libros del rigor de los Caldeos 
(que a folos ellos quiere que 
les valga el fagrado de fu pro-
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multis. Tomaeftos libros , y 
ponlos en vafo de barro-, para 
que puedan durar fanos y bue 
nos muchos días. Agora no 
veys,que ollas de hierro,© que 
c í lan tes labrados de pedernal, 
ocauaclos en alguna peña vi^-
ua , fino vn vafo de barro que 
bradizo , que para encare-
cimiento de lo mucho que Ib 
es nuefrra naturaleza , no ha-
l l o otra cora San Pablo que 
maslo poüdera í í e que dezir-
2 . a i Cor n0s? HabemMthefduriim iHim 
4» m yafis fittiltbu-s. Que tene-
mos el t h c í o r o de la alma y fus 
potencias , en vn cuerpo de 
t ierra, en v n v a í b femejaíftea 
elle en que auia d; poner los l i 
Bros el Propheta ? Como efla 
Dios amenazando con ladef-
truyeionde toda la ciudad?£f-
ce ego trad.ím cinitatem in maní-
bus Chcldaorum.Quc tienen de 
quemar fus cafis , y de fus m u -
ros y omenages no han de de-
xar aun piedra fobre piedra. 
Ü'í [ttccendsnt eam igni, &' com-
hutent eam , & dmos , quihs fa los podero íos de la tierra , í ino 
crificabantBatl.Y pondeaguav quede lomasBaco ydefecha-
dar libros en Vna olla de barro? do della haze ciudades fuertes, 
no eí la claro que entre pie- mu.os inexpugnables,que nos 
dras y fuego,ha de venir a que- tengan guardados y íeguros: y 
brarfe e l la , y quemarfe ellos? de vn Pedro pobre5idiota, hu -
Que puede fer eflo ? fino que milde,y abatido haze vna pie-
quiere Dios c o v n poco de bar drafirtne,c5tra quie todo el in 
ro confundir el poder de los fíerno junto puede poco.For-
Caldeos. Infivmd mnndidegiti 
yt fortia quítqnc cfínfHndótiQne 
vea todo eí mundo que auaii-? 
do a la violencia de íus armas 
no quedatorre en pie^ni rnuro 
enhief lo , entonces fabe el l ia-
zer de vn poco de barro baluar 
tes , y de vna olla quebradiza 
defenías , y pertrechos, y e ñ q 
no por pocas horas, fino por 
muchos d i a s . ^ í pcrmAnere p t í -
finí d i e b u s P u e s quien pa 
ra reíiítir a! poder de los Chai 
déos fe oiuido del azero , y de 
las piedras, y folo echo mano 
deí barro quebradizo , quien 
para confundir ios íabios de 
Egyp to no efeogio ferpietcs, 
niiagartoSjfino lainiperfcctio, 
y flaqueza de vnos cinifes3por 
que de eíla fuerte fe manifefíaf 
íe mejor fu omnipotencia , cn-
nueflro Euangelio para defen-
dernos de las afechan^as, y t i -
ros del Demonio , para librar-
nos de fiis manos , y facaraos 
de entre ellas co v i so r i a , ni ef 
coge los Angeles dei cielo au 
que pudiera, n i echa mano de 
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Mts¿ ^ M ^ . r ^ i m a. jppUcacion del 
CfirfOé 
S V I L 
VRhs f o Y t k u d a i s nojlra Sion. Si de algún S a n f t o e ñ par 
ticular , fe pueden (a rar 
§3 y confuíion del ludayfmo. 
Síiuhs a/item multo magis contal 
lefcehat, & confmdeháí lúdaos. 
D e l mayor enemigo y per í i -
guidor de fu nombre que el te 
nÍ3 ,vn E í l euá a cuya lengua fo 
A r M l^no ay manos, por fuer tes q 
¿ í t t U H , / fcá?.q i e r e n í l á . A7e potcrmt teji 
fiere ¡Japietiés & fpiútui qm lo~ parecer) verificar eftas pa ía -
^ « ^ f « r . D e vn hombre plebe ^ras a la le t ra , es de nueftro 
y o y ordinario^que por veatu gloriofo Padre San Bernardo, 
raantes noledeujan de cono- ciudad fuerte en defenfq de f^s 
c e r a ü e n r u barrio?ycle vnBer hijos , y tanfuerte que pare-
nardolleno de enfermedades ce i m p o ü i b íe contrallarla, ef-
- y mi í e r i a s , vafo tan quebradi- pec i a lmemef í endo tantaver-
LtoUdi} zo en e| Clierp0)y como dexa- dad que.^/ft^ior pofitus t ñ i n ea 
Wrj')*$i mos d ichoat ras( f íno roeenga nmrus & antemurale. Mi rada 
5* ño )vna ciudad foi ' t ifsima,fun- C h r i d o como le tiene abraca-, 
dada fobre lo mas alto y mas do defde la cruz5efi;ribando ce 
inaccefsible de los motes. Ciui los bracos en íiis hombros. Sa*, 
tasfiipra montsmpofita^Voco ái uator ponetur in w . E l cuerpo íe 
E J a L i d , gojvna ciudad que tiene al o i i f uantado en la cruz íirue de tor 
mo C h r i f l o por muralla. Fr^J re^q almenado con las efpinas 
fertitudinis noflra Sion. Donde delacorona, y quajado defae 
para mayor feguro de todos terasconjas heridas y aguje-
ios que nos hemos al i í ladojy ros de las llagas, efta paraefle 
auezindadoenella.1S'<í/tf4fer/7a officio muy al proprio.Pero íi 
netur mttrus & antetnurale. Su en e ü o puede aun auer plus v i 
mifmo faluador ynueft ro eí la tra,defde.M«)*«Í£Í7' ant.smúrale. 
puefto por muro y contra mu Echele fus bracos, rodeefeios 
ro.Pero no dexemos deha- a] cuello,y íir uiendo el vno de 
zerapplicacion y ^.a 
parte como 
fiepre. 
muro , y el otr o de contramu* 
ro,haga de entrambos vnacer 
ca inexpugnable. Mutus^r an 
temumle. Pareceos que es c i u -
dad fueíte SvBcrnardo í 
48a Laurea Euangelica; 
Mas Sanólo gloriofoycon ta vna vanda de Inqui í ídorcs que 
Ies guardas que rauclio que-ef- den pr inc ip io al Sando of . 
i c y s í e g u r o d c las aíTechan^as ficiodelaInquiíicion(puesco i . \ .&de 
de vue í t ros enemigos?que m u mo probaremos luego le tuuo imtps» 
cho que refiftays fus t i ros, y q de nueftra Drám)Cuíiodiem ye 
n o os dexeys vencer de fus t é r¡t4tem.sQuc haga que fe crean 
taciones? C a í i , cali os p o d r í a - las verdades cathol ícas en t o -
mos objetar aqui vn argumen • da la Chr í f t iandad. Ingreiintttr 
t o d e l d i a b l o , q u e í i l e d o y eftc g e a í í » ^ . Entre vna infinita 
n o m b r e , no ay porque lepa- mul t i t ud de M á r t i r e s , C*i?«-
rezca a nadie deraafia, pues es diens y m ú t e m ^ o x no perder 
el mifmo de que vfo el contra la fe de eflas verdades,pierdan 
lobjquando Dios le eftaua ala la fangre y las vidas juntamen 
bando fus virtudes. Nonne tu te•IfígrcdiatHr%em infla. Entre ^ . , 
yaílafli eum. Q u e mucho Se* nueue Summos.Pantifices(no ^ f : 
Uh. tá . i ñ o r que no pueda yo acorné- falta autor que diga quehemos É%á j 
ter a l o b , n i abrir vn po r t i l l ó tenido diez y í iete , y otro que í?í ? 
íi quiera en el muro de fu fanti veyntey qua t ro . )0 / / ?£ )^c» íTí rs í 
dad, íi foys vos el maeftro de ñtatem. Que tengan plenaria yer' m09 
obras de fus tapias. ' / « yallafti poteflad para determinar y^r- c'^asfíW, 
eum. En Bernardo podemos dades en la ígleíia, que fcan re I | ' 
apretar aun mas el argumento, gla infalible de la verdad catho ^ u j ' 
pues no folo es Dios el ofíiciáí íicaJagreidiéturgem iufla. E n - Z*1 F™1* 
que afsienta las piedras de fu tren trezientos y tantos fantos c . * in 
cerca, fino que el mifmo fe le C2nonízados(de ío^qua les po ePt'':' aA 
pone por cerca y por muralla, dremos adelante algunos.) ^W- „ 
jylmm & antemurale. C o m o fhdkm yeritatem. Que perfe-
auiade llegar ae lc l Demonio? ueren en efía verdad, dándole ye 
JVo* He tu yailafti. Pues fí es e í vida con fus obras , haífa que I " * 
ta ciudad tan fuerte y tan fegU les de Dios el premio deílas . e ^ r 
ra , no es bien que fe dexetlc tras la muerte. íngrediátm gem m r^,lnI' 
acoger a ella mucha gé te . <Ape infla. Entren quantos qui i ie- e?fra ^ 
rite ¡MHaSyty ingrediatur gensiu ren aveÜi r la cogulla blanca mt*c'Sl 
Jl¿ cuflúdiens y e r i t a t e m . d e Bernardo, que í iendo e l la m{¡mt*' 
fe eífás puertas de par en par ,y ciudad de fu refugio,y Chr i f to 
entre vna gente jufta que guar e lmuro que la defi£nde3 y que 
de la verdad perpetuamente, la cerca, no dudo yo fino que 
Jngredittyr gens iuUa. Entre guardaran la verdad perpetua-
meo-
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rnente , Ghrioftdicía fttnt de te 
tiuitas D á \ , Verdaderamente 
ciudad de Dios , Bernardo San 
¿lo , que hernos dicho de vos 
gloriólas cofas3pero pprquees 
impoís ib le que cjuepan todas 
vueftras grandezas en vn l i -
bro y y mas fiendo el caudal de 
fuauáror t á l i ra i t ado j Dminus 
nstwbit in ¡cripturis poptilorum. 
Dios tendrá áTu cargo elhazer 
que las cuenten todas las h i f lo 
rías y clironícas del mundojto 
dos^ ios libros de los Annales 
de los Rey nos,m Scriptuns pQ~ 
palorum JLeeÍdos ,que todo lo 
hallarevs lleno de alabancais de 
Bernardo , y d e í u congrega-
ción fanóliísiina , y íi elTo no 
bailare, añádanle también los 
de los Reyes , ár PrimipHm 
bottm * <l»i ftttmnt in ea , las 
Chronicas de tantos M o n a r -
ehascomo fe han auezindado 
en efla ciudad , tomando fu ha 
b i to . L a de vn Emperador, 
Federico Barbaroxa en Alema 
nía ( fegun refiere M a t t h e o 
Par ís i nh i í l o r i a M a g . 'Angl ic Mdt.Pd 
ad ann. i 2 ^ o . ) fue Monge tijienfi. 
nueíl ro. 'La de vn San G uman 
Rey en Sardinia , La,de D o n 
Jaime en A r a g ó n , La de D o n 
Alonfo en Portugal , Y en 
Grecia la de vn San Á l e x a n -
drofrayle lego j a tanto liego 
la humildad d e c í l e g lor io ío 
Frincipe,feria nunca acabár ds 
zirlos todos. Pues en las chro-
nicas e l u í l o r i a sde ellos Re -
yes , y los demás que dexo. 
Princípum horum qm fuerunt ÍH 
ea 3 en todas ellas no fe dizc 
otra c o í a , fino la fancliüad de 
San Bernardo , la perfedion 
de fu orden, la mul t i tud de fus 
Sanftos , la grandeza de efta 
ciudad, lafortaleza de íus m u -
ros , y elfeguro p a í f o q u e a y 
de ellos alas puertas de la 
gloria a donde los reci 
be Dios ,y los 
corona. 
H h D I S . 
' ^ Z i Laurea Euangeíica. 
t D I S C V I I S O V . 
De el mocío que hemos de tener para vencer áí 
enemigo^y de la grande ay uda^que para 
eíío nos dexo nueílro gloriofo 
padre San Bernardoo. 
Fugit in ahditis ofihus fpretis mtmdijlofcH 
fc.liymnus txoi^cioúuSuNonfoteftcm 
fas ahfcondifupra montem fofita. Ma t tL 
cap./. 
Prime rP en fam lento 
V E to<?á nueftra 
v i d a en cfte m u n -
do n o fea ot ra co-
fa que vna guerra 
continuada , vna 
„ . perpetua milicia, y foldadefea 
i.2 .c^ fuer* de lo que d e x a m o s d i c h o 
3* en eí difcuríb paífado, ay otros 
m i l lugares que lo prueuan. 
ponefe Dauid a confolar con 
Dios en el Pfalmo.y y.a referir 
lelaspcrfccuciones que pade-
ce, y quan folie i ros andan con 
tra cí fus enemigos : Uifertre 
P f á l t f . miDens* qumiam concídeauit 
me fossa.Apíadaas de m i fenor 
qnean^o d c b a K O de los pies 
de ÍUÍ %3ntraTÍo,qiie rae traeya 
cafi rendido y de vencída,¿<r«¿ 
CHÍcaait we, que me tiene ya el 
pie fobre el pe ícue^o , y efto 
fin cfpcíran^ade treguas-n-i de 
pazes,f ©írf (í>e i m p u g m n s t ñ h u -
/rftóíVfí'je'jq n i eeflado n i eef-
íara toda la v ida^es j yt m l í u 
t empm p n í f m t s y a e u u m rdin -
( ¡ u d t u r j d i z c Raynero , pues es Rtynt f 
dezirquecs vao folo el cne-
m i ^ p f c o c u l c á n e t u m me i u m k i 
mei totit Die>q*om(tm m u l t i k l ~ 
ISÍÍS a d u e r f i í m m e , muchos fon 
muchos fonlos que me í iguen 
y perfiguenanuchoslosq t i e -
ne en fu c á p o m i cotratio:yco 
íer tantoSjno ay en todos ellos 
hombre , que no fea de pelea: 
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W$hihlUntCi : todos ciñen cfpa donde fue conocido y defeu-1 
d4,y,todos piocuran en íangren bierto por ios criados del mií"-
tar en raí las myasfaltantes, ad- mo Rey ,^ otras vezes le auria 
»ÍT/«V« w?t%Mas feñor : que pe- v í í l o en las batallas. Pero íi !o 
lean indigna dos y rabiofos: q miramos bien entonces, p u c í -
no folamét'e de m í , y de mis co to t]ne fe vio en algún peligro, J 
{as,mas aü de mis palabras biaf no fue rá grande qué lícgalleíi I 
fcman y raaldizenríeííí Í/¿? <pér'- fus eneínigos a tenerle, como 
h¿ me& execMbántur .y e lU xan- dize,elpie fobreel pcfcue^o; 
cor les haze no penfar en otra antes el fe falío riendo de ellos: 
cofa,que en dañarme:rfi«cr/K»; abijiergo Dauid más : n i ic duro J» 
mi omnes cogitattonei eornin in cfta peifecucion toda la vida, '5'1 
malmn: Que aun de íi no cuy- que a penas íe comento el a ha 
dan,folo por imaginar nueuas zer delXocQyimmHtámt osfnum 
maneras y modos de offender- coram e /^c^f .quádo les mando 
me.Finalmente ni perdonan a elReyAchis q le íol ta í ]en,y aü 
fu fuer^ajni a fu maña , í lao que íes r iño porque le auian traydo 
con íer tan grande la ventaja a f u p r c í e n c i a : qatre addaxitfis 
que me lleuaa roft-ro a rof t ro , e« ad / f i^Masíque en eíf a occa 
con todo efío rae acometen a í ion no le falicron a buícar con 
trayeion muy de ordínario:fp/í mano armadasantes fue el d q 
mkanmm m&im obferuahant: y ios bufeo a ellos,y fe les entro, 
fe me andan efcondiendo,y ar- como dixe,por fus puer tas : /«p 
iriandome lazos y trampas en rsxit itd^ Daatd, & fagít in ák 
q cayga: in bab'iubiintJ&abfeon illa a facie Saul^íHitcj, ad /ichis 
¿e«í. Agora no notays,que bié RegemGetb'.nl fuero íiis e n e m í 
que fabe encarecer el Prophc- gos ios que le armaron a el la-
ta fu peligro? Que braua pinta ^os y e n ^ ñ o s i c l 11,que los en-
ía per íecucion ¿juc le h a z é íus gaño a ellos, chocando, como 
contrarios? Quando fe ia hizic hombre furíofo , en las parc-
ran tan grande,quc le occafio- des,y dexando correr la íalíua 
naden aqxarfe de cfta fuerte? por la barua;wpi«g€^u in ojli* 
íi miramos al T i t u l o del Pfal. pQH^isflmbémque¡alinOtitis m 
dizenos que Ic h i z O j C N m teme ¿ í r ^ ^ i p e r o ellosael no ie h i -
runt ittnt ¿íllúphyH vi Getfj. 1. ziero engaño ni trayeion, n i fe 
R e g . i i , Quando íe fue huyen- hallara tai cofa en todo aql ca, 
do de Saúl a G e t h , y íe e n t r ó Pues valanie Dios, de q ic qxa 
por las puertas del i l e y Achis, p a u i d en e í t eP faLq enemigos 
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fon^f losque Icbufcan ? que 
acechanzas le tienen ternero-
fof lo que a m i m e parece es q 
no habla principalmente aquí 
de guerras corporales, ni £e po 
ne acontarle a Dios tan por 
menudo cíTos fucceíTosifu vida 
es la que le cuenta, y la guerra 
fpí r i tualque mantiene deíde q 
nacio, y: fabe que ha de mante-
ner hafta que muera,íoí<i dtetcC 
fa es en la que eí ian los enemi 
gos encubicrtostp?"i«ci/'eí teñe* 
brarum, como explicamos en 
cí difeurfo paliado, y en la que 
nos andan í iempre armando 
Gentf.},. zancadillas,í« i n j i d i a h r i s c á l C í t -
«eo f i a í .Quereys ver, que ha-
bla de efta guerra y no de otra, 
pues aduerud que el. mifmo fe 
declara,)' a penas acaba de de» 
z i r le a Dios aquellos verfos, 
quando para darte a entender 
mejor añade,Die^í yitdm meam 
annuntiúni tibi, ya feñor os he 
contado toda mí vida. Que v i 
da aueys contado Dauid fí los 
encuentros de vuertros;enemi 
gos? las celadas que os arman? 
fus ordinarias ercaramuzasj , y 
pcieasííi que eíTo es la vida del 
íiQmbre en eíte mundo, *«?V/íi4 
efí yha heminiifitper terram>y í¡ 
lo es, de ninguna otra manera 
la pudiera el Propheta pintar 
mas propriamentc. 
£ n el Pialmo, 14. le auia pe 
14. dido a Dios^que le dexaíTc v i -
uangclíca^ 
uir en fus tiendas , y defeanfar 
en L cumbre de fu monte^ Do-
mim quis habitabit intabemacult 
/«o 5 aut quis reqmefcúin monte 
fanf io tm} y nota Genebrardo 
f o b í ^ e f t e m i f i n o vér ío , que 
m u í a o s diuiden eftas dos eí iá 
cías,y por la primera entiende 
la de efta vida entre fus íier-
uos por gracia, y per la fegun-
da, la de la eterna y bienauen-
turada en e lmonte de la g lo -
ria: Nanmli i i tem¿iuidHnt3&' Q . T T 
intelligunt per tabernmdum Ec~ ra': 
clefiam müitantem ,. permontem 
a m m Ecdejum trittmphántem, 
& cotlejlem, d e í u e r t e q u e a la 
viuienda de acá b3xo,a las efta 
cias de efte mundo inferior l ia -
matabermalumycpie propria-
mente quiere dezí r tienda de 
gucrra:para darnos a entender 
que raienirás viuinios eftamos 
í i empre en ella? y que el t i em-
po de defcaníár,yarrimar las ar 
mas efta referuado ío l amen tc 
para elcicÍo:rf^«fV/(:eí in monte 
j a n f t ú t m . Por eífo también ef 
ta Iglefía viíible c inferior cu-
y o termino llega con la muer-
te,y cuyos plazos íe acaban có 
la vida la llamamos iijlcíia m i -
litantcj para que entendamos, 
que por el mifmo cafo que es 
Igieíia de viuos fubjcí los a mo 
rir , es fuerza que fea Iglei ia de 
foldados , y que quanto tiene 
de vida mortal^tanto tiene de 
mili 
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milicia o foldadefca; m' t l i tUej l uid trataflc de eíro,y afsi es ver 
y i u homink fu per t e n a d i x i t dad,que no fe acordó de armas 
"W do cent filio s l u d a a r c a m , 2 . materiálesj fino de aduertirles 
Reg . 1. Eftauan todos los hi - la enmienda de las vidas,y que 
jos de i frael llorando la muer- efcarmétaíTcn en fuRey difun 
te de Saul,y de íonatas,que en ¿lo,que por noauerviuido bic 
los cápos de Ge íboc auian per ni guardado los madamientos 
dido juntamente con las vidas de Dios, vino a morir tan deíaf 
la vi ¿loria, CÍT' p l m x e y u n t , & ' f h tradamente, F tdocere t f i l i o s J u 
u e m m f aper. SatU^ <& fuper l o n a - da a r c u m j c i l i c e t y y t fortes & m -
t á m 3 y quando mas Iaftimado u n ú ejfmt i n t i m ó t e Dominio & 
el nueuo Re y quífo acompa- i n p m c e p ú i D e i , ne per i n a b e d i m 
ñar las lagrimas del pueblo co i i a m a Deo ficut Sdt i l , recederent 
las Cuyas3pUt ix i t D a u i d p l a n t f u & e o modo quo ipfe/?m>f«í,dizc 
hftiíí(cemGdi,cowen$o a llorar,y San Hieronymo,o quien es el 
las primeras palabras , que no audor delas queí í iones ,y tra 
refiere Wefcripturafuyas fon diciones Hebreas,queandá fo 
que mando a todos los hijos brelos libros de ios Reyes en 
de luda , que fe enfeñaíTcn ati- fu nombre/Elarco y flechas en 
rar bien el arco y fer flecheros < p e quiereDauid que fe hagan 
& d i x i t } y t doceret filtos I n d a a r dieftros es en el temor de Dios 
cttf», Agora no noray s, q adef- y en la guarda de todos fus prc 
propofito parece que fale efte ceptos^y el maeí lro que les ha 
mandato^ Pregunto yo q tie- de enfeñar la punteria es el di-
ñen cj ver lagrimas co flechas? f u n í l o K e y , cuya defgraciada 
exe quias funerales, con ü c i o - muerte les puede efearmentar, 
nes de efgriraa o punteria ?pa- para que procuren ellos enmé 
labras de defeonfuelo, con re- dar fus vidas, y para tomar bie 
glas de tirar arco o ballefta? Y ellas liíliones^no ay t i é p o mas 
fí por falta de^e^ieros fe auia apropoí i to ,que quando le tie -
perdido entonces la batalla, nen muerto delante délos ojos 
aguardara fiquiera a cüplir con por eflb felo dixo entonces a 
las honras de Saúl , y dcfpues fangre caliente,y quando íe la 
entrara muy bien el entablar veyan derramar por la s heridas 
fu exercitó>y el a prender a j u - Pero para dezirles eí íb, y ad-
garlas armas los ío ldados: pe- uértirles que aprendan a viuir 
ro en medio del entierro, y de el mejor modo que puede, 
los lutosjuo es pofsible, q Dá- aueres dezirles que aprendan 
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'á-jógaí lás amas j f í k e ^ s f ^ 
i m h á á a Y C H m ' . f w q n t ü c\ v i -
ü'jt él pekar 5 .como dczi ino;: 
m i l n i á t j l y i u h m i n i s juper m 
f ñ m } ú viuir mcjor/rcra lo mi f -
mo , que pelear mas diefíra-
A tenemos guerra cier 
ta,el enemigo al 0)0, pre 
lentada de ambas partes 
ía batalla perdida la efpcran^a 
de las treguas , y finalmente 
confiniiada la experieneia de 
todo con baílantiísiiBos y fide 
dignos t c f t imonios .Rc í l a ago 
ra por faber,c]ue regías hemos 
de guárdar-yy de qiae modo nos 
hemos de aaeren lapdea;pa-
: ra que no pcrdainGS ía vid-oria 
como b a r c a s , parai^fift ir 
1 al poder deicnctmgo., y con* 
^ tTaftarlcí9 
Llenes eíi-an los fanftos de 
íiciones , y todas las diuinas 
letras de exempios , p e r o í l 
quereys vna regla vnicerial, 
i que las abarca y comprchcadc 
:a todas, halbre vsla en el ? lo-
riofo Padre Sin H ic ronymo , 
que eícriuicndo a cierto difei^ 
pulo fu yo a eí lc p r o p o í i t o , n o 
le pide otra cofa i ino que bu* 
y a ' f v g e & v h i ^ i . Huye del 
enemigo: i f f & S cuenta que 
u a n g é l i c a . 
con ío lo eí i» le'n'n^eis y le ven 
ees. Para las gucrrajjqoe acá 6r 
htzlé los hombresvaos a otios ' 
no era ella buena regla , antes 
el pr incipio del vencer.es el 
acometer:-)' aunque íolcys de-
z i r que algunas vezes eiilmy.f 
es valentía, efio ha defer ea oc 
cafiones muy contadas,}' quuu 
dono fea para ay Tirso que 
f i fe huye es para reboluer é t í 
pues fobre el enemiga co mas 
fucrca:pero penfar ¡que con ío 
l o h u y r fe alcance la victoria, 
es dilparate , Solamente en la 
gueíraefpir i tual de uuellras al 
mas fe alcanca de eíTa fuerte,y 
con folo faber hurtar el cuer-
po al mundo , y al Demomo, 
podeys hazer cuenta que los 
teneys a vueí lros pies , fagei &* 
'VÍÍ'Í/IÍ.NO os j - ^ o ^ y s de aque 
l i a fatsoía victoria que alcan-
záronlos- hi)os de l í rae l de los 
:.EgypciosE.xoda4. quando de 
xandolos a todos muertos, fe 
fueron ellos cargados de de ípo 
jos ? pues no ayays miedo qub 
haÜey s otra ninguna diligen-^ 
cia que h Í 2 Í | ^ p i p a r a falir cbn 
clls, mas que i m y r : bo-uerles 
las efpaidaSj y procurarles Ime 
tar el cuerpea toda príeífa? 
n u n t u t i m q u e e.(lregitA ¿ ' ¿ y p u o 
rum (¡fiocí f¡%gilf$Qmpuiítí. A y 
fe cierra toda fu m u n i c i ó n , y 
artillería,, ay todas fus armas y 
fusfucrcas , Teniaies Pharoa 
acoífa-
Llb J H . D ifc u río. M* 
í á d o s c o n i a s tareas excefsiuas luz idoque fí|lano ? tengo de 
que lcsdaua , pedíales v n grá 
numero de adobes,/no Jes da-
ua aun pajas con que hazerlos 
0 palca mn ddntur nohti , fino 
que las auian de bufear ellos,y 
vno.folo que faltalTc de CUC 
ta,tenianlLiego c l rebenque en 
las eípaldas. en famuíi tuijUgtl-
Hi cesáimurt Efte es el trarainie 
to ordinano del mundo , y del 
Demonio , que os piden en la 
obra, y os quitan los memoria 
les de que le aueys de hazenpi 
denos el combitc, la o aIa,la ne 
fta,los criados, los cauallos, y 
qu í t anos la hazienda conque 
l o auiades de fuílentai-jqucaun 
íuelen no dexaros para paja, 
en palea non damur mhis, Daos 
el mundo m i l ducados de renta 
mal pagados , y p ídeos que os 
trateys como íi tuuierades qua 
u-o mi l pueftos en cafa. Que es 
cí íorfino pediros el mifmo rm 
mero de adobes que al otro ^ 
los tiene , y no os dar materia-
les de que hazerlos ? Pues que 
fi os dcfcuydays vn poco, y de 
xays de cumplir con la tarca? 
luego teadreysel acote íobre 
v o s , y os pondrán en el po t ro 
dé la inuidia' , tormento mas 
cruel^que quantos inuentaron 
los tyranos. 
inmdi4 S u n l i m n h m n m T y r m , 
m M é m t o r v n n í f i m . 
Tengo yo de andamíenos 
traer mcnos acompanamienro 
o menos eaías ? t m bueno foy 
o mejor que cljy quando no lo 
íca , es r a z ó n que proeme pare 
c e r Í o , q y no pierdj , antes g4? 
ne por m i el apellido de mi ca 
fa.No v e y s í n o veys el reben-
que , que de noche y ríe día os 
anda a tormenta í ido? Enfanju^ 
U ttíijiúgélh asdimut f los l u -
dios no pudieron fufrir cffo:y 
aunque íabian que auia deyr 
Pharaon luego tras ellos, con 
tocio e í l o fe fueron huyendo 
az ia el defierto} que para l i -
brar fe de ia efclsuúud del D e -
monio , cílc es el f?grado mas 
feguro .Acogic ron íe a cl¿ y cía 
roefta , que al (alir de Egipto 
no leles p o d í a n d e x a r de ofre-
cer m i l i n conuenientes : COÍY-
fUti[unt in yiaiCo.cltt/it eos deje? 
tum , a la primera jornada les 
atajo el mar las fuyas, de fuerte 
que npi. podían paliar, atrás n i 
adelante en el camino.Qi?e o í 
dinario es e í lo f en queriendo 
vn hombre huyr d e í É g i p t o dft 
e íl c .mu n d o, p o n c r fel e déla ate 
v n mar Bermejo de fangie y de 
pariftesfcl padre, lamadre,lo^ 
deudos,los atnsgos,todos pars 
c e q u c í e íc au auieíFan en la 
puerta,yle eftan e í l o r u a n d o q 
no pa í íe . Que remcdio?hazec 
qhizicro loslfraelitaSjq atra 
U^ílaro por .medio de efie niaK 
H h 4 y I© 
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y le paíTairon: iygrefsi funt fitij 
Jfrád per medium/icci W24m,atrá 
cad vos por padresjy pariétes, 
percaicdtumpergepatremjhoW&d 
todos eíTos re ípec los , y pifal-
dos,que yo os aííeguro qDios 
os aparte las aguas y os las diui 
da, de fuerte que podays muy 
bicnpaíTar a pie enxuto,p^ me 
diumpcci marü-.yo os afíeguro, 
que vos íalgays triumphantey 
viftoriofo, afsi lo hizieron los. 
hijos de Ifrael, y de eífa fuerte 
alcanzaron la vidoria . cunm 
Pharaom &" exercmmeius pro-
iecitm m m y ektfi principes eius 
fubmeffijunt in mariRubro^Rcy; 
principes, capitanes, y folda-
dos,carros,cauallos, armas, v i -
tualJas , y finalmente todo e l 
exercito quan grande le traya 
Pharaon,todoquedo aííolado, 
ydeftruydo.Pues valameDios, 
como fe pudó alcanzar tan gra 
VÍctoria?como ?: huyendo por 
mar, y por tierra al eneraigoí 
Nummum eíí Phárdonkqmd 
fugiffet p o p u l m M z e l á o v o s . a C 
filiuydde Pharaó¡y de E g y -
pto, de l mundo y del Demo^ 
nio,que yo os aííeguro el ven-
cer con eíTo folo, /«ge, & yi~ 
tijii y fin que ayays menefter 
echar manoala cfpada , po-
dreys cantar la gala, del ven-
cimiento.. 
Dedifti msmntibuste fíjgnifí 
u t k n m , . ( le dize Dauid a 
uangelica* 
Dios en el Píalm. y 9 , ) t i f u * 
g ian t a fac i e a r c a s , dilles,feñor 
vnafeñala vueftros íicruos, a 
todos los que os temen , y os 
reípcílanjy íi queremos faber, 
que feñal fue elíaldeclaran nos 
la Flaminio y otros, que « a d u 
zen : dedtJH metusntibus f ignum 
fmilitarcvexillum^d t^?o//e« 
¿«,di0:esles(digamo5 lo afsijca 
xa,y vandera , y eíía no para q 
vencidos la arraílren, fino pa-
ra que la leuanten vi£toriofos, 
a d e x t ú l i e n d r m y eífo quiere de-
zir propriamente el verbojfx-
ío//o,leuantar gloriofa y honra 
damente,a; diferencia y contra 
poíicion. de r/^ri/»o,que quiere 
dezir. abatir con menos cabo, 
yco infamia: Cicero in Pi foné 
yos : meam f o r t u n a m deptimitisy 
y e f i r a m e x t e t l k i s c^cPero quá 
do aquino íigniíicalTe eífojpor 
l ó m e n o s el leuantar en alto la 
vandera es feñal de acometer 
y dar. batalla.. 
Cfím p a m h b d l m , figmm mon ^ 
Jirattsab arce.. A m . 
D í x o Arno 'bio, yrnas en nuc« 
firos términos Virgilio en e l 
libro onze de fu Eneida.. 
j r t h d l i f i g m m L á u n n ú T u m u t 
< í b ¿ m £ x t ( í ! i t , fre*. 
Cerc« 
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Ceremonia de que hallare-
mos también raftro en las cli-
uinas letras, alómenos no pa-
rece que van muy lexos de ella 
aquellas palabras del capitulo 
11 .de l ía ias , L e u d i t f ignum im 
nationes, & c o n g r e g a h i t p r ó f u g o s 
4[/r<í<í/:eiiIeuantando en alto el 
eílandarte, dize que íe llegará 
a el los foldados,)r aun ios que 
fe yuan tornadizos y couardes 
en viéndole afsí cobraran ani-
m o , y volueranaacometeral 
enemigo. & aufentUYTglus E -
p h r a i m , & hofiss I t d a p c r i h u n t . 
De fuerte, que el leuantar van-
dera, fin® es feñal de vi í loria, 
por lo menos lo es de acome-
ter y dar batalla, y vna q Dios 
lesxjio ennueí troPía lmo a fus 
foldados,didi í l i m s m m t t b u s t e 
fignumSae para qt**la leuantaf 
íen e n alto,4(1 e x t o l í m i n m . Bol 
uamos agora ¡os ojos , yvea-^ 
mos la batalla que quiere que 
^en al c n e m i g q » y t fagíatM a j a -
c i e a r c u s , fon las palabras del 
verfo, que fe figuen . Que e-
chen a liuyr,que bueluan las ef 
paldas,ejfTa es la batalla que les. 
podemos dar a nueílros ene-
migos mas fangrienta ¡ y eíTa la; 
que nosáíTeguralapalmay la 
v i í l o r i a , y s x i l l n m a d e x i o i k n -
dum . N o tiene duda , fino 
quefifabemos huyr , leuanT 
taremos vandera 
. r : . - - -
vi^orio;w 
En aquellos encuentros , y 
refriegas , de que (ele quexa-
ua,Dauida D i o s , y refería-
nlos en el paíTado quan-
do acabando de contarle íus 
peligros dixo , D e n s y i t a m £ r t f j í ^ 
m e a m , a n n a m i a u i n i i , veys * * 
aqui feñor que os he contado 
ya toda mi vida, e í i o es, to-
dos los: fucceílos de mi guer-
ra , San Hicronymo en lugar 
de y i t a m y U e f u g a m , y dize, 
DSHS fagitm mt&m a m m n t i a u i 
tíbii ya leñor os he referido,y 
contado rnihuyda. Fia minio 
bueiue en numero plural. D(?«Í 
fugas meas t a numeratas habes» 
ya vos fabeys mis huydas , y 
las teneys todas por cuenta, y 
de memoria . Para darnos a 
entender, que los foldados va 
lerofos como Dauid en efta 
guerra, no peieso de otra fuer 
te que huyendo, f u g a m meam 
a m m m i a m u b i : Y de eíTa aíTe-» 
guran y alcanzan la viftoria, 
fugc & y k i f i i . Por eííb en el 
verfo immediato añadió lue-
go : S i c a s i n repromifsione 
m a s tune conuertentur i n i m -
c i m ü m n r j u m , como quien 
dize, en tratando e l f í emo de 
Dios de hurtar el cuerpo al 
enemigo , en fabiendo e-
char a huyr ,y boluerle las 
efpaldas , tune conuerten- -
t u r , entonces es quando 
1c hazemos de veras , huyr 
H h 7 ael 
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a el,v le vencemos;í?ffíf., eíía es 
la mejor occafion , y el medio 
mas efficaz de la v ido r i a ] con-
tithentssrl in imkimá rctrorf^m: 
y cí lo no c5 menos fc^urickd, 
Laurea E e a n s e l í c a 
cogidos de el por vaieroros;^ ' 
lefhdikttixl o t ro d í zc , que hu 
yeronj'quG huyeron. Pues qué 
ricne q ver lo vno con lo otro? 
N o pudieron ambos - bolucr 
q la q puede dar la palabra! de mas apropofi to,ni puede suer 
l}ios})fícut ¿n reptQmifmns tm: prncua mas llana de lo quepre 
queeda ya hipotecada a efíe tendemos.Quereys faber quíe 
P f a l á ? . 





Pero mejor q todos es v n l u -
gar del Pial tu o 67. íi pondera» 
mos la variedad de fus verfio-» 
íes- fon los Capitanes mas 
valcroíos del .exere i to de-
Dios ? l©s Toldados queridos 
que el tiene en efta Igie í ia m i -
mtn. 
nesiKex v'mutum{ Regesexerci litante? fHgtrnnt.fHgerum , los 
t u u m de plural en ei HcbreOjfe que faben huyr, y pueden de-
gun aGinna Gcnebrardo buel- z i r con Pauid : JDeus fngam 
uen mnckos)dU2$it<tiíiífíí: e í i o mtdmmnunüám tibi^ ya ospue-
es idikffi a dilctí» füi® Dci. ios do contar como hisy vna, vez^ 
Reyes de las vir tudes, ios que como dexe burlado ai enr in i -
merecen por las muchas q t i c - go: fagam mm0iy no vna hj t^s . 
nen elle t i tu lo ,los Capitanes da fola , l ino muchas ; f i feas 
Generales dei exercito de me&s tn numrdtas haks l que 
.Dios á quienes el efeogio para por eílb a dicha , les repite la 
eita guerra de que vamos habla l ición aquí dos Ve2CS.:f«ger««fi 
éo:dikííésd¿íefte filha Dciúos e£ fngemm , H u y r 5 huyr de los 
cogidos del e ícogido de DioSs latos del demonio ] huyrs' 
los queridos de l u querido: h i - huyr cíe las tentaciones 'de lá 
jo , Oravalame D i o s ; quie- carne : hoyr 5 huyr de todas 
nes íeran e í l o s , a quienes D a - las occaíiones de peccaQO:f«« 
uid da t í tu los y renombres tan gzrmiS , fugernMt, que en e í b 
honró los?Flamin id en l á t t á d u guerra a p e í o del huyr fe dan 
a i o n deeftelugar dize que fe los entretenimientos, y ven-
gun la verdad Hebreaíe^ha de tajas 1 y a folos tosí que l o 
leer:Ileges e'xercmtcm fager&nt, faben h á z e r cícoge Diws por 
^ g e r « ? i i J o s Reyes de los exer Capitanes para ella 1 ^ / g ^ í 
citoshuyeronjhuyeron,Mirad sxmitutim dikñi dilscli, Pe-
que difetentes í t radua iones? ro que marauilia, fí fabe que 
los Capitanes de los excrcitos es eí le^cl medio.,mas cífi» 
de D i o s , que el vao llama cf- caz para desbamar y veiiccr 
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ú t ú t m i y b f a p . & y ' m f i i . Poc tocias fus accchincas , y fds 
eíTo e?» acabando de dczir de lazos 3 fugit , huyo de las' 
cilos)quehuyeron)i^eg£i'e.'í¿}if; honras perecederas , y vanas 
í««w/«ger»»f, /«g«r««íjañadio de la t í e i ra , abíconái í t idoí»; 
luego , & fpeciei.demás áiniiste a donde no pudieí len íns hn-
¡poda, que por el ni i ímo calo c] mos alcanzarle , in abdítis , 
ayanhuydo , pueden repartir huyo de íii linage. , y de fu3 
defdé luego ios despojos : tan ' padres , pateyms opibus , 
cierta tienen la v i f to r í a j y tan ú r c , huyo de las nquezáSt 
íegura . Pucs-^ apphcando úpib'ásípmii , huyo d e l n í m r 
agora todo lo dicho a m i pro*» do , & mmAi flofeuk . Y íi 
pofiíjo ) como ni icí lro g lo - demás pudiera huyr demás 
riofo padre lan Bernardo e í - h u y e r a , por poder dar e l 
taua yapredeftinaoo paraca- memorial de ícruicios mas 
pi tan de eftc exeifcito : cow honrado , Deus fugas meas 
mo I ^ e n i a Bios e ícog ido pa ámunúani tibi . y tener mas 
ra cabo , o Gabela de vna tan cierta ía paga, y las, merce-
grancle eíquadra de foldados des . Pero como ios que i o n 
a penas pufo los pies en efíe tan" grandes lan ¿ los como «1 
mundo > a penas entro con no fofamente han de fenpa-
el Demonio en cuacada , y ra íi , fino t a m b i é n para 
i l ego a ios/Ycyase o - o t r o s 5 cpmp. los capitanes 
y dos años de íu edad , t i e m - tan valientes no lo to han 
po en que fuele andar el de pelear por fos perfonas, 
¡combare ; mas fangriento ), fino fer también e l amparo, 
quando para vencer al m u n - y defenía de ios f lacos , por 
•do , y al Demonio íes v o l - efib r .ueñro g lor ió lo Sánelo 
uio a entrambos las efpaldas en poniendo la fu y a en íal-
y comento a huyr a toda uo , luego fe h i z o ?uan-
•pricíTa i cí'fo dize la primera da adonde nos poefamps 
.parte de nueFira tíiema» t amb ién faíuar no ío r ros 3 % 
a penas huyo el del m u n -
Tugtt in aldifUy pUtfnk vpi- ¿o9 y de fus lazos j y engaños 
busjfntujy & mundiflof- quando nos le propone nuc-
fífh» Ara madre la Igícfia por c iu-
dad fuerte , adonde todos 
. P u y o xíel D t m o n í o ; y de podamos huyr ? y c í l a r f e -
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guros eíTo es l o que contiene t e , fcgura y ¿eCmhkrts.'Cttd* 
lafegunda parte del thema^ y tas fupramontem pofita. Que 
Nonpouftahfcondi, Si al t i cm 
po del deZir fus alabanzas; 
vna de las mayores que le can-
ta es , que huyo conf?fiando 
fu flaqueza , y que í e e f c o n -
laque efcogi para el del Euan 
gelio^que. A'o» pauji ciuitas^h 
Jcdndifupra mantempofita. Qiic 
es ciudad alta, para que la ten-
gamos íiempre a v i í la , que no 
fe nos puede perder de ella vn dio , donde no pudieíle alean-; 
£ólo'ipnnto.Motí poteft abfeotidi, $arle de viña todo el mundo. 
Y fuerte, para que no la pue- fugit in abdúislO corr o fe^uc 
dan contraftarnueftros contra den cómpadefeer eftas dos co-
rios, Supramontem pofita. Que fas,al parecer taopueí las y en 
cfta abierta y patente , para centradas? 
quantos quiíieren huyra ella. Ora mirad , fí las otras de 
y que vna vez pueí los alia, po Dios fe encaminaran y guia-
oran eftar guardados y fcgu- ran por los mifraos medios de 
ros. que fuclen víar los hombres 
en las fu yas, fuera negocio i ni 
S e g u n d o P e í l f a n i i e t O . pofsibleveri£carfeeftasdosco 
& -- fas de Bernardo : pero guíalas 
el por otros diíferentifsiraos 
i . H I , 
I Ero pregunto y o , ü Sant 
Bernardo vuo menefeér 
huyr para faluarfe,que fc-
guro podremos nofotros ha-
llar en el de nueñra huyda ? Si 
el íintiera en ü y en fus fuerzas 
baítante reíiílencia contra las 
•c^íomos. Q u a m d i s i m i l e s y i & 
m e a a y t j s ye f tr i s . D i z c el por 
Efaias cn el ca.y^los hobres fa 
beraos y podernos poco,y afsi 
n ó fáb^mosii i podemos lleuar 
el agua mas q por vn camino: 
para faber fub i t , yrnos kuan-
tado en alto poco apoco; para 
tcnersyr guardado las cofas ,;y 
acechancas y tiros de el D e - procurádoadquirir otras á nue 
inonio , poca iiecefsídad te- uo;para edificai poner vna pie 
nia de huyr , nide abfcooder drafobreotrajy leuátar de eífa 
fe : y íi no la fintio a ni la tenia fuerte las paredes raqui fe acaba 
aun para ü mifmo , menos la todo iiueHro poder , y íc íe -
podra tener para nofotros. Go cia. Dios fabe mas y puede mas, 
mo nos le pone nueñra ma- y aísi no folamente fabe y puc 
dre la Iglefia por ciudad fuer- de hazer eííb de eífa fuerte fi-
no 
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no q humillando y abatiendo, 
Lí. i . dif fabe kuantar y enfaldara fuma 
fur. 6 .§, gloria ( a tras dexamos, í ino 
4» me engaño probado eflo)def 
perdiaádojfabe tener, y multi 
plicar íus poílefsiones. Pfalm. 
rjal .q$. Manus tua gentes di/perdí-
dn3&'¡)UntaJli frfí.Tumano los 
defpeirdicio : pero eífe mi ímo 
perderlos fue plantarlos, para 
que dieífen, el fruclo ciendo-
blado : finalmente de ílruyen-
do y derribando fabe leuantar 
. vn edificio milvezes mas íum 
Wbrsn.^ » ptsof0 y mas foheruio. Thrc» 
norum.3. CogítmitDaminus dif 
fipítre mmu filia SÍO tetedit f m é 
Cfilnm fuum, Determinofe Dios 
(dizc Hieremiaí>)adeir:bar los 
muros de Sion, a deshazet fus 
torreones y omenages,de fuer 
te que no quedaíle raílro de 
ellos \ eíTo quiere dezir aquel, 
jyijstpíiYCi propriamentc , y al 
tiempo de executar efle def-
tro^o dize, que Tetcndhfuni-
ctilum fuum. Q¿?c comento a 
echar el cartauon , a tender el 
rordetyla plomada. Tetendit 
f u n i c n l u m . Que es eíTo feñorf 
pues para derribar el edificio 
í e tomays las medidas ycorn^ 
paíTes^Quié nunca vio para ar 
ruinar y deftruyr tomar eflos 
jnílrumientos en ía mano l Pi-
co y barra fí^ucfuelen ferlos 
ordinarios, para focatfar y de-
fciicaíar las piedras de fu afsien 
to: pero echar el cordel y la p í o 
mada, e í í o fo lamenteaproue-
cha quando fe leuanta de nue-
uo el edificio , para que vayan 
a plomo fus paredes. Aíla es la 
pura verdad por cicfto,que pa 
raeílo folo firue el cordel,y no 
para otra coía:pero de ay echa 
reys vos de ver los edificios q 
fuele Dios leuantar quádo der 
riba , y quan cierto que el edi-
ficar el quando deftruye, pues 
en medio de la ru yna , les t ó -
mala medida de íu mano.Teíe» . 
d i t f u n k t í l u m fuum. Vna vez 
que el propheta Rey le quifo 
pedir q no lo hizieí le afsi, fue 
meneíteraduertirfelomuy par 
ticulafmente: Pfalui 0.27. í 4 e - "Jalt 2 7* 
mam nan intdíexermt opera 
Dominii& tn opera marmu eim^ 
dejlrím ÍUQS y <úr mn adificahis 
ceíePorq no entédjeróvueíiras 
obrasteíiorjtíi las míraro: por 
que no atendieron a las merce-
des grandes que cada dia reci-
bian de vueí lramano , en pena 
deeíTacuipa. Dejlrueseos , & 
non ícdifiiabii Hlcs. Los deí-
truys, y no los edificays. Pues 
Dauid,para q era mencíler aña 
dir eíTo í fi los vuiera Dios de -
edificar,pocaneceísidad tenia 
de dcftruyrlos: y filos deítru-
yc , claro efia que no es para 
voluera edificarlos. £ng.may 
los mucho, dizecl píaimifia: 
fuerau manos de hembre las 
que 
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que auiah de hazcr efle dcílro 
^Oj.i'/^rwíí ¿//oí.Fueradiíparatc 
añadir eíllven kmejante coyu 
tura,rnanos que derribando no 
pueden ni íaben hazermas que 
derribar , no auia para que les 
contradecir el edificio : pero 
manos de Dios,que deftruyen 
do edifican y kuanranj manos 
que al tiepo del derribar y def* 
haz er, cogí íá«ií Dommus dijsipd 
re mtnum, toman al nueuo edi-
íiciolas m Q d í d a s ^ t c t í f i d í t f a n i c H 
hm jmm, a eíTas tales muy bic 
fe les puede pedir que no edifi 
qaca defiruei j i l o s }& non tsdifica 
bis eos, y en no haziendo cíTo, 
fera la ruyna como las demás 
que el hazc, quemas propria-
mente fe pueden llamar fabri" 
cas fumptuofas, edificios vifto 
ios y foberuios. 
£ n el capitulo.3, de Haba-
dle dizeelPropheta que vio 
íalir a Dios de la parte Auftral 
del medio dia,I)e«í ab aufiro y e 
ftiet, determinado a deííbfar el 
mudo y deítruirlc.para ciTo lie 
uauacófsgo la muerte, y el De 
mov.io'.ame fuete eius tbtt t m r s , 
egred ieíar dubolus ántt\pe-
des eÍHs,y el yua tan feroz y tan 
terrible,que parecía que echa-
ua fuego por los ojos, jpUmor 
eius y t ÍHX m í , y a donde quie-
ra que los voluia, yua refoluié 
do en temor todas las gentes^ 
áfpíxit, & diJiQÍm genttsi tan 
Laurea Eiiañeélíca» 
enojado, tan brauc fe moííra^ 
Ua,quc c o n í b l o m i r a r , parece 
que lo defhazia y aniniiaua ro 
do;finahnenie por donde quic 
raque paíTaua no le quedaua 
cofa en pie,quetGdo no lo der 
nbaíle y defiruyíTe, c o i r i s s ¡ H n t 
montes j ecu l j^ncura^t i fHt i t colles 
mundi ab i t m e ñ b u s tíicrmtatis 
««/ .quebrantóla dureza dejos 
peñafcoSjtraílornola pefadum 
bre de los montes,y a los colla 
dos mas encumbrados, y mas 
altos Ies hizo abax^r la crefb, 
y las caberas!. Pero en medio 
de efta ruyna y de efte eftrago 
a penas nos acabo de dezir el 
Prophetaque iieuaua configo 
aquellos dos. verdugos, naini? 
ftros de fu ira muerte v ckííio-
nio, egredktar diabolusante pe-* 
deseius , quando anadio en las 
palabras inunediacas q fe ligue 
que ¡ l e í t t , & ' m s n f m ¿ j l t e r t a m i 
que fe IÍCLUUO en medio deldef 
tvo$os f } e t h , y comento a me-
dir toda la tierra, 6^  menjus ( ( l 
íw<stff,agora no veys que pare 
cido ei efte lugar al que pon* 
derauamos poco ha de lere-
miasíalli para6deíl:ruyr los mu 
ros de leruíalem, u t e r d k f u n i ~ 
c u l u m ¡ u n m ^ n á i o fu cordel,j.r 
aquipara aííolar el mundo y en 
tregarle en las manos de U 
muerte, dize que comento a 
tomarle las medidas,/??; ePmett 
¡ u $ ejl terum.y fino pretendie-
ra 
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ramas que deflruyrlos.entram 
bas fueran diligencias e ícuí j -
das: pero pues ellas hííze, fia 
duda ninguna que dcue de que 
rer hazer nueuoedificio,findu 
da q u e e n l á s fombras de effa 
muerte quiere ^anjar los ci-
mientos de la vida, y cl íos fon 
í m que fcñaU, y los que mide. 
Quereyslo ver?pucs mirad lo 
qus dize Abacue vn poco mas 
abaxo: egnjjns es in¡áíuum po-
pu¡i tui , in falutm cum Chriflo 
tfiú.Bkn veo íeñor que falilf £ s 
acompañado de la muerte,bie 
veo qac ía i!eu,auades delante 
de voséame fdckm cius ibit mors 
perotambíen confiííTo queco 
tíTa miíina faíida di lies vida, y 
íalud a vueíl-ro pmh\o¡egrefu4s 
ss in jahum populé m i . E n la 
muerte vida f en la muerte fa-
!ud? como es pofsíblc ? como? 
como para efib tiende Dios el 
cordal, utsndit funiculnm[uam 
para leuantar de íu mano eílc 
edificio: para eiTo toma a los 
hombres la medida, & metifus 
tjiierram , para cortarles la vi-' 
da y la íalud al jufto , y para 
e í í b e s Dios infinitamenre fa-
hio ypoderoíojpara faoar|qóS 
do quifierc mataTido, eg9 @m-
dam}y con efio mifino, «•ge y'i~ 
«íre/»icií2,edií¡carcicílruyendo 
y enfaldar abatiendo yhüsnilíá 
do. Pues efto mifmo es lo que 
hizo con nueftro glorioíb pa 
dre es Bernardo quando el íe 
daua mas prieíTa ahuyr de! nui 
do, y de lus cuf3s,quando mas 
traraua de enterraríe en el pro 
fundo valle deciílcr, y afeóder 
fedonde no le pudieíls hallar 
hobre nacido: que en eííá mif-
ma huydA,tefeudí(funicuiumjim 
tendió Dios fu cordel y fu pío 
mada,y labro vna barrera fegu 
rifsiraa, adonde pnedanhuyr 
los demás hombrcs:en effa fla-
queza al parecer humano,y co 
ndixáii^mnditfunkuium juam, 
hecho fu cartauon , y leuanto 
vna fortaleza inexpugnable, 
ciuhas ((f^ ramontem pú/ita} ea 
cífa pobreza que e ícogío , y en 
eíFe dar de mano a todos los 
bienes de la tierra^ífer^ií opi~ 
bus fpfethjZ j hechoDios el cor 
del , & mtn¡Ht cji tsrrdWyy lc 
midió con el lo mejor de ella,, 
para daríelo a el y afus hijos en 
poílcfsion y herencia, en eíTa 
humildad con que fe quifo af-^  
conder adonde no pudieífe ba 
liarle nadiejf^g»;/» abdttis,&yíe 
teditfuuiculu ¡üíiilylt labro vna 
torre en q ponerle, ta alta,q el 
Euangelio miímo dize, q mn 
poteft ahfcotidi, q es imponible 
abfeonderfe ni cncubrirfc:final 
m é t e e n eírea.batimiétOjCo qíc 
quifo el poner en lo mas baxo 
yhundir íe en lo profundo de 
aquel valle, ay fue docle tonso' 
Dios la medida avn alto mon-
te,y para ponerle fobre la cum 
hrc de el hizo a Bernardo vna 
ciu-
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ciudad viftofa y torreada j non fuerte entienden los expof í to 






p m i . 
C Omíen^en aquí las alaba gas de nueftro gloriofo 
fanélo , que pocas o mu-
chas las q dixere en elle difeur 
fo todas las pienfofacar de el 
Euangelio r y de cflas palabras 
de e l , que efeogi para fegunda 
parte de mi themarlo primero 
que es fj»ií<«,que folo el esvna 
ciudad entera , y populofai 
otros fanílos coteutanfe con 
fer cafas de Dios , y templos 
íuyos.templum Dei¡snclum ef?, 
quodejln nw, dixo el Apoftol 
San Pablo a los CorinthioSjmi 
rad la obligación que teneys a 
í er ían t tos , pues cada vno de 
vofotros es vnteplo de Dios, 
dode el reíide Mucho digo en 
darles nombre de templo de 
Dios,que folo el titulo de pie* 
drasde fuígle í ia le tienen e-
lios por muy honrofo: de cíTa 
res coraraunmente aquello de 
Ifaias capitul. y./rf^Wcí f/eg/í r x 
ta , & (sdificauh turm in medio f l***, y . 
« « J , y del principe de ella y de M * * ' 
los A p o ñ o l e s SanPedro fe tic 
ne por grande alabanza el auer 
Je dicho Chriflos/íí/Jír hanepe-
trdm adificah Ecclefiam mtami 
que era vnapiedraípuello que 
la fundamental y angular de fu 
edi í ic io:peronueí lro gloriofo 
fan í lo (nunca es mi intento ha 
zcr comparacio de finclidades 
ni de officioSjfino folo yr pon 
derando cireunílanGias ) no fe 
contento con íervna piedra de 
efta obra coino muchos: no co 
fervnacafay templocomoal 
gunos ni confer vn barrio ente 
ronque es negocio que le alean 
$an pocos, fino que el folo qui 
fo, y pudo fer.vna jciudad gran 
de y populofa,f/ttií4í. 
De efta diíferencia fale otra 
que redüda no menos que ella 
en fu alabanza, y es que vna ca 
fa fácilmente íe cae , y quando 
no fe cayga,a la fegunda o ter-
cera generación íe acaban los 
fucccíTores , y lefaica dueño, 
Quátas y quantas eftan agora 
fin el, y vk-ien a poder de los 
eftraños? pero Vna ciudad cafi 
es negocio impolfiblc elacabar 
fe,quaado mueren vnos nacea 
©tros,y por vn vezino que fal 
te fuclen venir a auczindarfc ea 
ella 
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ella veynte. Itera en vna cafa 
es poco lo q ay : ,quádo mucho 
hallareis padres y hijos todos 
de vn apellido y de vn linage, 
araos y criados: pero en vna 
ciudad ay rail differencias de 
«fiados y perfonas; los juezes 
que la gouiernen,los officiales 
que la í irua,los caualleros que 
la fuftenten, los c lér igos y los 
religioios que la admini í l rcn 
en lo efpir i tual; maeüros que 
enfeñen,difcipulos que apren-
dan,fuperiores que pre í idan, y 
íi eí la enfrontera foldados y ca 
pitanes que defiendan. De fuer 
ad Cor te ^ cn vria cm^a^ fier]nPre & 
hal ladetodo. Pues e ü a es la 
ventaja que me parece a rai q 
lleua aotrosfanctos S. Beruar-
do:que como no fon mas de ca 
ías y templos de D i o s , cn def-
raoronando las tapias, en cayé 
doíe la tierrade efta cuerpo íue 
le faltar fu cxemplo de la Igle 
í i a . Muchos fan¿los haauido 
que no han dexado herederos 
de fufan^lidad acá en e l n i u n -
do^y muchos, que aunque los 
há dexadQ,noha íido negocio 
tan a íTentado, que aya podido 
durar hafta n o í o t r o s : contier-
tian algunos , y aquellos, por 
vcntura,tambicn a otros; pero 
no han llegado a perpetuar fu 
defeendencia : a l ó m e n o s , íi la 
tienen , no es conocida p o r t a l 
entre los hombres . N t í e f t ro 
glor iofo Padre S. Bernardo í i , 
que ha perpetuado íu cafa y fu 
familia,y de aquí a que fe acabe 
el immdo,no faltaran en el he-
rederos de fu faní l idad y fu 
a p p e l l í d o : M a s , q enotrosfan 
¿los apenas hallarcys nobleza 
mas que de v n íinagc,fu cafa es 
la que tienen y conferu3n ,y 
quando mucho mucho alguna 
otra con que han emparenta-
do,Pont i f ícc y confeflor, Mar 
t i r y Pont i f ice ,yirgen y Mar* 
t i r &c.ay fe encierran los o rd i -
narios t í tu los que tienen no 
es marauiliajque no fon mas de 
ca ías , y en vnacafa a penas fe 
pueden hallar mas differencias: 
pero en nuci lro g l o n o í o fan-
cio cjue es ciudad, todas las d i f 
ferencias juntas caben: leed lo 
que dexanius dicho cn c ld i f -
cur ío tercero de elle l i b ro . 
Pues que fi comen^ays a dif-
curr i rpor ias calles de eíla ciu 
dad y por fus cafas ? apenas ha-
llareys grandeza que no tenga. 
Qaereys buenas íglefias y tc-
plos fump c uefo \ f qaereys va -
riedad de religiones y de orde-
n e s í q u e r e y s b b i f p o s y A r ^ o -
bifposíquercys Papasíquercys 
cauallerosrquereys Dodores? 
quereys Capitanes y ío lda-
dos^quereys eí l radus donde fe 
guarde fu ¡mía reí l i tudjfurnma 
juft ic iaíquereys vna multittU'í 
de fangos infinita?no me puet-
Ü do 
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tío detener aejüí a moflraroslo 
todo n i p roba r lo , pero quien 
quificre Verbos mas deípacio, 
lea los tres difeurfos cjue í e í l -
guen, que en ellos hallara baf-
tá tes prucuas y en aueflra ciu 
dad vn ímnien ib t h e í b r o de to 
do lo que puede illuílrar y en 
grandeeer las mas famofas. 
$. V . 
YA me parece q os ovo de z i r q a u n q u e a í g u n a s gra dezas de ellas i o n part i -
culares de N u d l r o g l o r i o í b Sá 
í l o y P , S. Bernardo pero las 
mas de ellas las tiene comunes, 
por lo menos có todos los fuá 
dadores délas ordenes.Qual de 
ellos ay cj en fu ciudadjen í u r e 
l ig ion no pueda moflrar ir.íini 
tos Obifpos , y Ar^obifposf 
muchos Cauallcros y r r i n c i -
pes famofos?algunos Papas, y 
no pocosfandos? apenas fe ha 
liara alguno,que no pueda ale-
gar por fu parte eí ías y otras 
excellencias y grandezas. Pero 
de aquí faeo yo lamay or que fe 
puede dezirde S,Bernardo: q 
a otros fandlos atribuycfeles la 
gloria de fus religiones pop 
aue r í ido ellos los que les die-
ron principio y las fundaroni 
avn S.Benito Patriarciiade ¡os 
monges, que mucho que fe le 
atribuya c l f m é l o de f i iviñaí 
que mucho en vn San^o D o -
mingo, y S.Frácifco que fe He 
uen la gloria de las fuyas, íi las 
p ian tá ro ellos por fus manosf 
Pero que fin auer fundado re-
ligión , í in auer conftituydo 
modo de viuir particular, por 
f olo auertomado el habito en 
ella quinze años defpues de 
fundada fe le atribuya a S.Ber-
nardo toda la gloria de vna o r -
den tan eftendida y tan i l luf -
t re :mira ldü bien /que en toda 
l a í 4eÍ!a de DioSjno creo que 
le iialbreys igual en efto, 
N o a y fando en todas las re-
ligiones de la Iglefía) aunque 
han tenido todas muchos y 
muy grandes, que aya ifegado 
a o b í c u r e c e r e l nombre de íu s 
primeros fundadores : y dar e l 
í u v o a fu rel igión , fino es Ber-
nardo . Que fanfto mayor 
que vn San Gregorio , Magno 
en'linagejmagno en fabiduria^ 
magno en fanéiidad , y magno 
en la dignidad de fu P o n t i f i -
cadorcon todo eíTo no le q u i -
t o a la orden de nuef t ró Padre 
Sant Benito el nombre de fu 
í a n d o , ni fe ha llamado nunca 
por el orden de San Grego-
r io . Sando Thomas de A q u i -
no padre de la Theologia £f-
cholaílica,CMchillo de los H e -
reges, y antorcha dela Iglé í iá 
quien duda fino que p o d í a i l l u 
i l r a r .mi l religiones ? con todo 
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eíío. no ay orden de Sanflo 
Thomas ni ha dexado de fer 
laíi iya orden de Sancto D o -
mingo en todo t i mundo. 
Quantos faní los ha tenido-la 
de S. Franc i íco íS . Antonio de 
Padua , Sant Bucnaueniura 
Sant BernardinoS. Diego de 
Alcalá, S. Luys Obifpo : pero 
llegaos a que dexen lus fray les 
de fer fraylt s Franei ícos . Sola 
l a o r d e n d e C i í l e r í c llama or-
den de Sant Bernardo a boca 
llcna,y apenas ay hombre que 
le conozca o t ro author n i otro 
pr incipio. 
Pues es dezir que no le t u -
no infigne , o que le falto a cf-
ta religión fundador í a n d o , co 
rao a todas las demás.3 tres por 
lo menos,todos canonizados, 
y todos fauorecidiísimos de 
C h r i í l o y déla Vi rgen , S. K o -
, beito,S.AlbcricG,y S. Ef tcuá . 
Para quando í a q u e ei^  fanótói 
rasque fera p re f to , os of i tez* 
codifeurfos proprios de cada 
vnojperopor agora baftede-
ziros que a Sant Roberto le 
fauorecío ia^Virgen de roane -
, tjUC fe cc fpc íóco i i eien el 
vientre de fu madreí leedfu v í -
li t diíl da,qne anda en Laurencio Su-
r io ,cn el T o m o 2. de íus obras 
a 2p.de A b r i l , que ay l o halla 
reys bien antiguo y bien au-
thentico. A Sant; A l b e r i c o i é 
baxo ella del cielo la ccgulla 
8. cs^  
blaírca que traemos ¿hafta el 
día de oy todos íus nionges: y 
Sant E í i euan fuc quien alcan-
zo a poder de lagrimas elle h i -
jo,qiie tiene teda nueftra r e l i -
gión por padre, y a quien m u -
cho antes fe le t en í a l ami fma 
Vi rgen prometido. Authores 
fon d i o s de que fe puede pie 
ci j r qualquier familia ? p r inc i -
pios fon .cuya gloria fe pudie-
ra conferuar hafta los fincs;pe-
ro en entrando Bernardo, lue-
go parece que los efenrecio , y 
que no luzieron.Vna hacha, íi 
la cnceiideys de noche, de m i l 
leguas fe defeubre y fe deuiíaj 
p e r o í i a g u a r d a y s a q amanez-
ca , en íal iendo el ío l apenas 
echays de ver íi eíla encendida 
o muerta.Rn q va eíTo? en que 
tiene menos luz de dia que de 
nochefni por penfamiemo , q 
la miíma es la llama quehaze 
en eí vrí t iempo y en el otro,-
no va fino en que de noche ef» 
ta todo obfeurory ay es ádon 
de luzia bien í a l u z ; e n ías t in ic 
blas: l»k in temhmlucet, pero 
de á h y a la iuz de el fol q a l ú -
k-ralodo el mundo, es i m p o í H 
ble qvie en comparac ión fuya 
íalga e í n n r a . Pues c í lo e* lo q 
lesíucedio a nueí l ros primeros 
padres c5 ikr j ja rdo q aunque 
Í a antorchas- lu.cidiísiíDas. de 
finélidadvlabf'eras dé la Igícííá 
q riiientras e í luuo el m ú d o en 
I i 2 t i c ü e a 
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t in ieb las fd ígo mientras no na tan lexos í folo el es quien no 
ció Bernardo ) le alumbraron; fe pudo efeonder p u e í l o entre 
y a no auer el nacido,r?fplandc todo:y eí ía la fegunda excellc 
cieralafama de Tu í an í l i daden claque í'e íaca de las palabras 
todos los ligios venideros, pe- del Euangclio:que no ío lamen 
r o e n faliendo efte diuino fo l te dizen que es ciudad, fino 
luego los comento a obfeure- ciudad que es impofsible que 
c€r,tanto que a la luz de fus ra fe. abfeonda: «o» poteft cihitas 
yos apenas los alcanza a Ver el abjeondi, 
mundo. Y no folanmente a ellos 
fino a otros muchos y muy §. V I . 
grandes fan í los que florecic-
ron/uerade nueftra rel igión, T A tercera es, que efla c iu-
cn aquel t i é p o . Rebolued los ' d a d e f b p u e í l a f o b r e l a s c ü 
Aúna les ecclcíiafticos, qüe def bresmas altas de los ¡montes: 
de la primitiua Igleíia a ca,a pe emitasfupra montetnpefftaipen-
nas hallarcys edacíque aya te- faysque es efio poco f es tener 
nido tantos como aquella: los le ganada al demonio la cuefía 
Brunos.los NotbcrtoSjlos H u y las piedras, como dizen,Pe-
gonesjos Gui l lermos, los O - ro aun podemos deícubrír 
dóneseos Syluanos : que dezis aqui mayor g rádeza :que no fo 
padre^ue aun noticia de eíTos lamente huyo a lugar íeguro 
nombres no tenemos: pues en nueftro fanfto no ío lo efeogio 
verdad que fueron todos gran buen puefto para defenderle y 
des fanélos,y algunos de ellos defendernos de nuc í l ros ene-
fundadores de religiones : en m i g ó s j í i n o también p a t a c ó n 
verdad quefuerontodos l u m - quiftar el Keyno de l o sC ie -
breras claras y re íp landecien- los. N o diximos al pr incipio 
tes,que pufo Diosen fu Ig lc - de efte difcurfo,que toda nuef-
fia en aquel tiempo3 antorchas tra vida es vna guerra perpe-
que ardieron en char idad^lu- tua y continuada?/«>7ííití eft y i 
zieron con obras y doctrina: ta bemims juper tmam , pues 
pero acertaron a arder y luzir agora añado mas,quc mantene 
a la luz del medio dia,cn t i em- mos dos mientras viuimosjvna 
po que el claro fol Bernardo a q nos hazen el mundo y el de 
lumbraua con los rayos de la monioiaduerfarius, yejitr d U h 
luya a todo el mundo: que m u - / « ; , tanquam learugiens &c . y 
cho que no los diuifeys deíde otra q nofotros hemos de ha-
zer 
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zera! Rcyno cíelos cíelos pa-
ra conqu i í l a r l e y ganar en el 
nueflras coronas: n o n c o t ú n & b i -
t u r , n i ( i q ( i í legitime cer tauerh: 
etl aquella el principio del ven 
cer es el h u y r : fage , & y i c i f t i : 
pero en verdad que en ella que 
heaios de acometer, fi quere-
mos fálir con la viétoria . K e g -
M a t . 11 nu&i coslorum y i m p m t u r 3 & y t o 
i en t id i r ip tunt i l l u d . a fuego y a 
íangre le hemos de conquiftar, 
. o n o tendremos parte en eflc 
reyno. P o r c í f o en el capitulo 
pr imero de los Cantares don -
de nofot ros dezdm os, o r d i n a u h 
i n m e t h a r k a t e m ; ordeno en m i 
la charidad : en el Hebreo , fe-
gun dizen los que entienden la 
lengua , fe lee de otra manera; 
y e x i l l u m eius Juper me d a U í i i o . 
Dabr i f iS leuanto randera en m i , y efía 
quifo que fuelle la charidad: 
porqueiiendo ella a quic ha de 
corrcfponder la glor ía en la 
otra vida,es impolsible que de 
xe de fex feñal de guerra en ef-
ta:vexi'/««»,vandcra y eflandar 
te real,y eíTe no cogido, n i de-
xado caer,fino tendido y leuá 
i z á o e n aleo J u p e r me x que es ía 
feñal de acometer , que dezia-
mos en el $.2.ni va muy lexos 
de efte mijflerio la traduclion 
de que vfo nue í l r a vulgata 
h c ü y e x í l l i ordines m i l n u m , Itcet 
objeure 3 f u h f l h u i t > que ya que 
no h izo menc ión de la vande-
Cdnt. 
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ra,dizc a lómenos que concer-
t ó el efquadron, y pufo los fo l 
dados por fu orden,eíro íio¡nifi 
ca allí aquel e r d i n w i t , ordeno 
el exerc i to : quien duda fino 
que fue para que dieífe la bata-
lla f porque en c i ta conquifta 
araorofajcn que lleua la chari-
dad el eftandarte : y e x i l l u m 
eius dileHio 1 no ay tratar de 
huyr , como en las guerras del 
mundo y del demonio : fino 
que fi queremos vécer , hemos 
de eftar en perpetua batería: 
y i o l e n t i d ir iptunt i ü u d . Pues m i 
rad que büen lugar efeogio pa 
ra efto nueftro Sandio, que pa 
ra combatir el reyno de los cié 
loSjfe fubio fobre las cumbres 
dclos monte SÍ «^ífí4í fupra m é n 
tempofi ta y í\ fe quedara en lo 
hondo de los valles , fi.en l o 
eftendidoy llano de ios cam-
pos fuera i m p o f á b í e alcanzar 
la artillería? Que mal conqui-
ftan el ciclo los que eftaii muy 
metido? en la t ierra: los que lo 
lo tratan de dilatar íus poílef-
íiones en ella, y eftender los 
t é r m i n o s y limites de íus here 
d a m í e n t o s ; aíTeftan al mundo 
los tiros de todos fus deífeos: 
como es poísiblc llegar la ba-
la a las murallas de la gloria: 
pero en dexando debaxo de 
fi ellas cofas perecederas y ca-
ducasen fubiendofe fobre los 
montes de la perfeét ion y fan-
l i 3 aidad. 
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ftidadjComo Bernardo, que vna ccdula dé l a gloría l ibra 
fue c i u d a d / « ^ mummpúftw. 
luego vienen a emparejar con 
fus almenas: luego pueden j u -
gar la artillería , feguros de 
que faldran con la victoria. 
Quereys íaber la que alcanzo 
da en el banco de fu cruz a le- Mat.'í& 
tra viíf a: calkem qmdem meum 
hibms : y Sant Francifco el 
efcudo de^  fus armas : las c in-
co llagas , que tiene el por 
díuifa propria íuya : pero l le -
Nueftro gloriofo fanfto? pues gar a Tacarle fangrejdefde que 
fueron tales y tantas las roda- la derramo en la cruz , no fe 
das que d i o , ta! la fuerza de fu 
o rac ión y de fus lagrimas, que 
llego a facar faogre al mi ímo 
capi tán de la fortaleza C h r i -
fio j y fino le h izo nueuas lia » 
gas, que eífo era.yaimpofsi-
ble , almenos ie refreíco ías 
que tenia. N o os acordays de 
l o que d ex araos dicho atrás , 
que a bueltas del abraco que le 
> dio dcfde la cruz le dio tambié 
m,\»mjé abeberlafangrede fus llagas? 
í ' f ^ ' T BSfnat&e* dudo yo , 
di/Ctif.o. que{c halleys igual en eflaha-
zaña: l legar a preualecer i u c h á 
do mano a mano, y facarle el 
nombre v Ja bendición como 
por fuerza, negocio es que le 
alcanzo iacob , y de que da te > 
íHojonio í a e f r r í p t u r a : prtfHá' 
lunlacab & conforutus efl &c* 
obligarle a que le entregafle las 
llaues del cadil lo , de Sane 
Pedro vimos arriba que lo hi« 
zo:Sant Pablo le faco íu nom-
bre como enrchen¡rs: i w c / £ -
ñ h n n eft mihiyt portes mmen 
mmm i San 
7. 
Uk iJif . 





ninguno que lo 
no hallo nadie 
aya negado a enfangrentar 
en el fu efpada, y cuyas fuer-
zas le ayan podido facar, n i 
aun vna gota : foio Bernar-
do peleo tan valcrofaraente, 
que íe la v ino a facar en bue-
na guerra , que llego a bañar 
las armas en fu fangre : y bien 
digo las armas, q en eíla guer-
ra las de la oración fon las 
que mas pueden , y las que 
nueflro Sanfto baño en fan-
gre deChr i f to , los labios y 
la lengua, con que fe la efbua 
haziendo deuoufsima, bibsBtr 
nstrde. 
Mas que íi lo rairays bien 
todos e í i o t ro s fangos que 
hemos dicho , no íolo no le 
llegaron a bazer fangre , f i -
no que falieron de h refriega 
mal parados y alcabo no ía -
carón mas que el. nueflro. 
Preua.Iefcio lacob y alcanzo 
la bendic ión que p re t end ía , 
pero fí le rajrays en apartan-
do. 
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do fe de la lucha , hallare y s 
Gen?. 3 2 que quedo coxo de vna pier-
na , ipfe yero claudicabat pede: 
Bernardo no folaments no 
c|uedo coxo n i impedido, l i -
no hábi l para bolar alas filias 
mas altas de la g lo r i a : Heno 
de ía fangre de C h r i í l o que 
auia bebido , no e í la claro 
que en prendiendoíc el fuego 
del amor en fus en t rañas ella 
propria le auia de fubir haífa 
íu centro ? tomad v n barril 
de poluora y pegalde fuego, 
vereys como buela luego por 
el ayre : a feñor , que el bar-
r i l es pefado y t e r re í l r e : no 
impor ta elTo que el fuego m i f 
mo que llena identrd de fi le 
haze que fuba , y n o l e d e x a 
parar hafia fu efphera : pues 
efto mifmo era fuerca que le 
fucedieíTe a nueífro Sanfto 
lleno de eífa munic ión del 
cielo , de eíía ,angre : que 
en prendiendofe el fuego del 
amor de Dios en ella , íe auia 
de volar haí la íubir le a fu 
elemento : ha í la el coíl 'ada 
mifmo de Chr i f lo , que era 
el centro donde fe auia fra-
guado , y d? donde la auia 
bebido Sant Bernardo. Gran 
cofa fue darle fu nombre a 
Sant Pablo v y depoí i tar le en 
el, como en cuí lodia : pero 
no rae parece a m i que fue 
menos hazer a Bernardo va-» 
fo de íu fangre: y tpdttnjm' 
giiimm mtum ; antes a efto 
parece que fe ,s í igue aquello, 
y aun no fe í i me atreua a 
dezir que con particular gran 
deza y cxcellencia, que ijant 
Pablo el nombre trahia : pe-
ro trayale como ageno : co-
mo nombre de C h r i í l o , a 
quien el predícaua en todo 
el mundo : Bernardo no fo-
lamente le trae , fino que 
por el mifmo , cafo que t i e -
ne fu fangre , puede tener por 
p ropr io e í le apellido , po r -
que os llarnays vos M e n d o -
za , fino porque teneys fan-
gre de Mendosas ? porque 
Guzman o ^uñiga , í ino por -
que teneys fangre de eíías ca-
ías ? y eíTa íoia es báOantc 
r a z ó n , para que podays def-
mentir a qualquiera que os 
dixere que 110 es eíTe apell i-
do proprio v u c í l r o : pues íi 
Bernardo tiene fangre de C h r i 
í lo : que nombre íe podemos 
llamar'mas proprio que eííef 
yt perttt ñamen menm : efeo-
gido fue t amb ién para traer 
eíTe nombre,y no cemo ageno 
í ino como apellido p r o p n o f u 
yo . Pues para alcanzare f io u i i * 
r a d q u á t o menos le co í lo a ehq 
aS. Pablo : q el A p o í l o l c a y o 
primero del cauallo : cadem m 
I i 4 tmam 
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t e m m : $ ú m c r o perdió la filia, gan,finalmetc íi a Pedro le en 
y aun la vifta:pues dize el tex- trego las llaues de la gloria:í^í 
to fagrado^que apertis oculn ni* dabo ckues R.egm coeÍQrHmia SAZ 
h i l y i d é a t ^ t t o nueftro glorio Bernardo no íe. contento con 
ío fando no ío lo no cayo, fino, entregarle menos que la fragua 
Sueletuuoel mifrao Chrifto en que fe hizieron eíias llaues, e fu mano, y le echo los bra- la maeí lra^ue haze a todas las 
^os para que no pudieífe caer: puertas de fu Reyno, y la gan-
no ío lo no perdió la vifta, fino zúa con que clabrio,que fue íu 
l i , j . dif, que, le alumbro Dios alli de fangre, perprogrium fanguimm 
S-f. 'V/á grandes y particularifsíraos imrotbit femd in-fafitfa* N o 
» a . mifterios, como dexamos di- veys,no veys que valérofamen 
cho atrás,)' en efto, fe. auenta- te pelco?y que bien fe aproue-
jo también ;a los dos diuinos cho de elpuefto que tenia? cim 
hermanos Juan y Diego, que a tas fupramontem.huycndo ven-
ellos redondamente les. dixe- ció al müdo y al demonio: acó 
ron , que no íabian lo que pe-, metiendo conquifto el Reyno 
á 'mv.nejcms quidpetatis, pero a de los cíelos,humilládoíe fe le 
^ cJdieronlefcienciadiuina,yfo. uantofobrelas nubes, efeon-
berana: fuera de que a ellos Ies diendofe dio luz a todo el m ü -
dieron el beneficio con pen-- do : y .leuantando la.charidad 
fion}con obligación de padef- vandera en fu alma, ordeno el 
cer y de. beber fu cáliz -, calicem exercito de todas las demás 
qmdem rneumbibetts pero a Ber, virtudes, con las quales- peleo 
nardo con réditos de regalo y tan vaierofamente en efla v i -
de dul$ura,fin mezcla ninguna da^que a l c a n c e n ella por gra 
de dolor ni de trabajo : faque cia lo que otros muchos fan-
Hranciíco las armas de Chrilto dos noalcan^aronryenlaotra 
por emprefa, y aíabefc de auer fe corono de gloria eterna, 
lelas quitado en amorofa guer, adonde le acompa-
ra,que en.verdad que por. bien ñemos todos, 
q u e í e fue en ella3le. vimos que Amen, 
íaüo todo llagado: pero nuef- (?) 
trogloriofo lando fin recibir 
ninguna herida faco el frudo 
que llenaron eífas. llagas 3 mur jy. I S>" 
efio fe pudiera difeantar aquí, 
mas.noialtaran otros que lo di 
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De la futnraa perfeólion de nueftra SatKÍtifsi-
ma ciudad y familia Cifl:crcienfe,a quien 
dio nombre y fama San Ber-
nardo. 
Nopoteft emitas ahfcondifupra monte fofta. 
Primer Penfamiento. 
^ Onderando Cicc 
^ f e ^ ^ V rotijenellibropri 
«^i I f e / ' S mero de officijs, 
el grande amor q 
naturarmente tie-
nen todos los hombres afupa 
triajdefpues de auer hecho me 
cion del de los hijosjaqrigos, y 
padentesjviene adezir que e l -
te fo lo los abraca y comprehé 
Cicero, de a tQÁos.Qhm fHnt(jÁizt)libe 
rijpropinquiffamillares,fed omnes 
omnium charitates patria y na co 
plexa. eft. Dulcifsimas prendas 
fon los hijos; no ay negarlo: y 
quando fe acierta a hallar va 
buen amigoj no dexa vazio en 
la Volüntad cjue no Je ocupe, 
pero todos eífos amores j u n -
tos no llegando fí llegan no paf 
fan,derque tiene cada vno a la 
ciudad y tierra adonde nacct 
Omnnomniitm charitates patria 
y m compkxa cíí .Yua el pueblo 
de Ifrael captiuo a Babylonía, 
perdidas fus haziendas, muer-
tos fus hijos,for§adas fus mu-
geres C que todos ellos defaf-
tres figuen ordinariamente a 
los vencidos)y lo que mas es, 
perdida la libertad y la honra: 
pues en vnos efclauos ya fe 
vee , que ni cabíalo vno ni 
lo otro : y con-tener tantas 
y tan grandes deídichas que 
llorar, de ninguna parece que 
fe acuerdan,ninguna les aflige, 
ni da pena, fino folo el verfe au 
fentes de Hierufalera, el verfe 
defterrados de fu patria. Pfal- Pfaímo, 
mo. 135. Super ftttmina Babylo - 13^' 
nn ittkfedimt*Sy&fleuimm. Por 
cfl:o(dizen)nos fentaraos a lio 
rar.Digamoslo mefor. Por ef-
to tomamos el llanto muy de 
afsicnto. D i m recordaremur mi 
Syon&X acordarnos de las mu-
rallas de Sion , entonces fue 
l i j . " quan-
f ótíT , Laurea E u a n g é l i c a . 
quandp el fuego de amor que rufale falte de nucílra meniG-
ardiaennueí lros pechos hizo ria vn folo punto. Pues tanto 
manarlas alquitaras de los o- hipo por acordarfe de vna co. 
} o s : D m recordatemur tui Siots. ía q HO les firue mas q de pefa-
N o es netable cofa, q no llore dumbre y difgufto ? de que no 
porfus niiigere^nipor fushíjos íacan otro prouecho fino lagri 
ni por fus parientes, ni por fus 
amigos,ni porfus liaziendas,y 
qué lloren por los muros ar-
ruinados de fu tierra ? Illic f v 
dimuSy&'fleumm ? Que puede 
fer eflo?íino que, omms Qmn'tu 
(haritates, pattu y n a complexa 
e/l,q la quieren mas a ella fola, 
q a rodas eílotrás cofas jutas. 
Pero pueblo perdido, la 
memoria de vueítra ciudad os 
caufa tanta pena, y íola ella es 
laoccafion de vucílras lagri-
mas,^«« recordm'etKNf, el reme 
dioeftá en la mano,hazcd por Qiie es impoísible, por mas q 
Qluidarla,diuertidel penfamie hagamos , oluidqrnos de nuc-
to.e imaginad que ya no ay en ílras tierras , tan grande es la 
el mundo mas Hierufalem pa- dulzura con que le roba a cada 
ra vofotros. Por negocio tan vno el coraron la füya. 
masfYaundeay fe collige el 
amor grande que le tietíé,pues 
con coílarlcs tan earo,io dá ,to 
do por bien empleado , strue-
co de eftar en ella íi quiera co 
el pcíamicnto, Adh&ye*t iingua 
mea ftucthm mds, ¡i non m t m i n s 
ro tut. Es l o m i í m o que dixo 
alia vn Poeta. 
• . . • Quid. \. 
Nejcio qfta naUk ¡olum dul ^ p0f, 
cedinecun&os E l . 4, 
DHcit,& immemores no fmit 
ejje jiii . 
impofsiblc tienen cfle , que íe 
oluidaran mucho antes de íí 
mumos,Sioblití4S fuero tui lite 
Yttjalem, eblifttoni detur dexm* 
mía, adhareat lingua meafauci-
has meis,/i non memimto ^«i:Pri 
mero a qualquiera de nofotros 
Eílauafe muriendo el Sáfto. 
Patriarcha lacob, Genef. 4 7 . 
y contener a fu hijo lofeph q 
era Monarcay Principe de £ g í 
pto j co íaber de fu piedad que 
le podia fiar qualquiera cofa^y 
configuientemente q podriay 
fe le pegue la legua al paladar, quema poner por obra todas 
y la manó feea enel bra^o íe ol las q le dexaífe encomédadas, 
uide de fui obras , primero de lo cj le pide defpues de grades 
xe Dios de faiiorecernosen las ceremonias y conjuros ío loes , 
nuefíras , antes íe oiuíde tedo q no le fepulte enEgiptOjfíno 
el mundo de nofotros, q Hie- que licué a U tierra de Canaan 
fus 
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AEgyptoJeddnmkm ctímpatñ cob le p id ió a íu hi jo que l í e -
bm meif.VuQS dcfpues de muer uafle los íuyos a fu t k n ^ V t n t 
t o , q mas me da que I« entier* fepdias me m^£iypto,fed dúrmia 
re en vna parte o en ot r t í?Quá eumpatrihus meis. M i r a d íí p u -
t o y mas q en E g y p t o timiera do dezir bien Ciceron>que fo-" 
mueho mas íumpti iofa fepul- lo efle amor es mayor que t o -
tura ív iuo Iofeph,quie duda í i - dos los del mundo juntos? y q 
no que celebrara fus exequias Omms omnium chátitates patria 
todo el K e y n o ' q u i é duda l ino yti<t cQwpiexa eft! 
q p a r t i e r a e í Rey conelfus vr- Cerremos efte penfamiento 
ñas , y le permitiera leuácailas con vna particularidad que no 
fobrealtcs y viftofos obelif- to Pl inio í i b . i ó . d e N a r u r a l i h í 
c o s í C o n t o d o e í T o n i í é p i d e e f lloria.capite.y.QmcamcorQna. Fllnlus^ 
fos entierros, ni quiere otros prime fmjfe iiignam, poftea ma* 
ningunos en Egypto , fino í o - gis pucmflzex ¿Efcahioaifacra. 
lo que le lleue a fu tierra, po rq y añade Íuego5que enm reliquas 
aü muerto íc pareceq no le há coronas auro comMeKdúremJkta* 
de hallar e ñ - n d o f a c r a de ella, Um smiitmhi preíio ejjs mine* 
Oltáñer Agudamente Oleaíl iro fobre r»«í. VTauan an t igúamete los 
e í te lugar*Dnlcistfi adeo pdtrics Romanos coronar, con vna co 
amor^t nonjolmn yiui eam deji roña que llamauá ellos £ ü i c ¿ , 
dmmuiy'verum etitm mortui quo a qualquier ciudadano íuyo jq 
d&mmodo mn nifi in ea nqmefcz l ibraííe a o t ro ciudadano de la 
renos^«fc/««í.Halla aqm pue- muerte^de cfto eften llenos a 
de llegar el encareeimieto del cada paífo los autores, p u e í l o 
amor , y llegando halla aqui, que en la materia di í íerencian, 
paiTa y excede el mayor q fo- Los mas dizen que era deenzi 
lemos víar q u á d o tiramos mas na^conforme aquello de Clau-
labarra. £1 mayor encarecimié di^no i n Panegyrico O l i b r i j . CUuiia, 
to que en materia de volunta-
des ayjes dczir ¿í^igíií ba¡Í4 U Mo$ erat in ystmim cájlns 
«2«íyíe, p e í o paia clamor dé la yt témpora quarstí 
patria^aü cíTo es poco,dcfpues Veíarst,yalidisfajo qui yiri* 
de muertos nos dura, y los huef bus hojlc 
fos fecos nos 'parece q es i m - Ctftimtii potmt morti fuhdn-
pofsiblc defeanfar fino es en cereemsm. 
ei iu/kferm n&gtfi ipfi fé^tipef Marcial en el odauo l ibro de 
fus 
Laurea Eu 
fus epigraiT5as}epigraní, 81. pa 
rece que da a entender que fue 
de yedra. 
MArtíá^ jSíonfiuareHS te foUdQCít , m 
Laurea Phoebi, 
Fiat ex hederá ciuica nofira 
tibiy 
Sidonio Apollinar, en el pane 
gyrico que recito a Cefar V a -
lerio Mayoriano,paulo ante íi 
ncm , texe de hojas de laurel 
cfta guirnalda. 
lApolli- - - ' CrincmqHQ facrum tibí more 
n*. priorum. 
Neffet muralis, ya l lam, QÚtica 
ilauws. 
P l ín io ( como hemos dicho) 
fíente, que. Frmo'fftif ilignay 
pojiea ex ejciilo, Pero de oual-
quierade eí los arbolesque fuef 
fe(que por eíTo he jurado aquí 
todas las differencias que he 
viflode cpinioneF)ticne lugar 
la ponderación que el haze , y 
el preguntar, q^e es la razón 
que dando todas las de mas 
coronas de oro , íbla eíla no 
quifieron que fucíTc de cofa 
TpteciohXümcateras comías au 
ro comendarent 9 falatem ciuium 
tn pretioeffe «o/«ey««í.yia caufa 
deuiadeferf ín duda, porque 
les parecía que para negocio 
tan natural,corao es defender-
fe los vez ínos de vna ciudad 
vnos a otros, no era tnenefter 
otro premio, ni le puede aucr 
igual al g ü i l o mifrpo que fe 
a n g é l i c a . 
faca de hazerlo. Es Aphorif-
mo recibido entre los médi -
cos , que quando la naturale-
za obra de luyo, no ay mejor 
medicina que dexarla ; pero 
quando debiliiada y flaca no 
tiene fufficiente virtud en íi, 
para expeller los malos humo 
res^y limpiar fe , -entonces es 
quando fe le han de aplicarlas 
medicinas. S i natura operacur, Bx Gale 
Medicejdsfmeeam ¡ft autem non ne, 
o¡)eratHr}admua, Pues ella mif» 
ma regla quifieron guardarlos 
antiguos.Romanos en la medi 
ciña y remedios de los áni-
mos. E n donde la naxurále-
z a pefezea y faka , jufto era 
aguijarla con laefpuela delin-
teres , que fuele hazer correr a 
los mas tardos: por eíTo a los 
que hazian otras hazañas les 
proponían coronas de oro con 
que fe animaíTen. Rdiquas co-
ronas auro commendabant. Pero 
donde ella mífma fin que lato 
quen buela , no ay fino dexar-
la y darle rienda : coronauan 
los , en íeñal del valor que 
auian tenido en acabar la em-
preía,pero efla corona no qui-
fieron que fueiTc de cofa pre-
ciofa.porque en raatcFiadein-
teres^ninguno puede auer co-
mo el q facan los vezinos de 
vna ciudad en ayudarfe vnosa 
otros.Tal es el amor q natural 
mete fe t icné,y tal el q experi 
men-
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mcntan todos los hombres a 
íus patrias , que por noagra-
uiarle,ni agrauiarlas. Saltitem ct 
uinmin prstioejfe mluerunt. N o 
le quifieron los Romanos aña 
dir ninguna cofa. Pues fi el 
amor de las ciudades proprias 
es tan grande , que todos fin 
otro interés ^ mas del impulfo 
proprio natural)aucnturan fus 
vidas,no folo por ellas en com 
mun(que eíTo ningún hombre 
de bien puede eícuíarlo. Pro~ 
qaa quh bonm dubteet mortem ep 
Cicero, peten?DizoCiceion immedia 
tamente a las otras palablas q 
citamos jfino por qualquier 
particularvezino fuyo , f iv i -
uos las queremos mas que to-
das las cofas críadaSjy aun def-
pues de muertos no nos pare-
ce que podemos defeáfarfino 
es en ellas,fien las letras huma 
ñas y diuinas hallamos lapruc 
ua deíla verdad indifferetemé 
te , fiel Saní lo Patriarcha l a -
cob tuno eí leamor a la horade 
fu muerte , quien aura que fe 
atreua a condenarle f quien no 
perdonara qualquier yerro 
que por el fe hagaíJ^ío creo yo 
que fe lo parecerá a nadie el ala 
bar aqui mi ciudad j como na-
tural de ella,ni eí procu/ar pro 
bar como Qs.Ciuitas ¡upra mon-
te m pojna. Ciudad fundada fo-
fa c Ja cumbrede la perfeétion, 
y aquien fe le deuc el lugar mas 
50<? 
alto y preeminente entre to-
das las que militan en la lgle-
fia. Pero quando l o f u e í f e , es 
yerro por amor, y digno con-
guicntemente de que fe raeper 
donejio mas que puedo hazer 
es darme yo mifmopor tefti-
go apafsionado,y dezir queno 
le me crea cofa de quantas dí -
xere en eftostresdifcurfos, fi-
no es las que probare con tef-
tiraonios de otros authores fi-
de dignos. 
Segado Penfamien to . 
i . IT . 
P Ara hazer pues vna hon-radísima probanza déla fumma perfeftion de nue 
ftra fanftifsima familia,tal que 
no pueda padercér genero de 
fofpechani calumniado piéfo 
hazer en ella de mi parte otrau 
cofa mas q prefentar teftigos, 
trayendo algunos del cielo, 
otros de la tierra,y aunque po 
cos,tambic otros del infierno, 
y dexarlos a que ellos digan lo 
quefienten, que fi todos con-
teílan en fu abono,quien duda 
fino que íera verdadero el tef-
timonio ? Apenas vfo de otro 
S.Pablo para probar la gloria 
que el Padre hterno auia dado 
a fu hijo en quanto hombre. 
que el 
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liffies.i. YUm* & ñmmi lin%Hú confite<s- di&llcHdeYíi,iier(¡imrefp»itt. N a CiefaÍM 
tttryqma Domititís nofUr lejus eft vía ftcHmr quam ordo Ctfter 
Chfijiuí in glorWeít D d Patm. cím/ts.fjeque imer emne ge««5 ¿a 
Pues íi eftos niifmos tres Rey mimmpaumres defeendantin m 
nos confieíTan ía fununa perfe ftmtm , perfona religiotiis 
¿Vionde la ciudad ían¿lífsíraa ¿ / /¿«x.YpueselquelodixoCra 
Ci í lerc ieníe , í ic l ciclo,íi la tier t c í l i g o de vi í la , por lo menos 
r3,h el infierno tcíHfican en fu en lo íegundo3íi en alguna ma 
abono.y la prefiere a todas las teria fe le puede dar entero ere 
otras reIigiones3yo no digo na dito es en crta.Eíle mifmo ca-
da, pero cada vno ícntira lo q fo dize Cefario que efta eferip M w a ü -
le pareciere, to enellibro de las vifiones de HaCUrtt 
L o primero del iníiernG(por Claraual,y el cuenta en el capi yaltis*\ 
que vamos íubiendo,y no ba- tulo immediatootrofemejáte. 
xando)Cefario Haifteruacen- En el Capitulo. ^ dellibro. 
fe.,3utor , a quien por antiguo, 4. refiere de otro mancebo de 
por Sancio.y por aner eferip- Toledo que auiédo baxadoen 
to folaméte las cofas de fus tie rapto y extalis al infierno , en 
pos j e le deuc dar en todo en- boíuiendo en fi fe fue luego a 
t e r o c r e d í t o , en el libro. 1 .de vn monafleriode la orden,yto 
fus Diá logos , (por otro ñora- rao en el,el habito,y aunq C e * 
bre. Hifloriártim memofttbilmm íario no dala razón de aucr cf 
ftíi iemporíS.)Capk. 33. refiere cogidoefte modo de vida,nias 
de vn miferable condenado, q que otro ninguno,deuio de fer 
apáreciendoíe a otro compa- fm duda , por la miíma que dio 
ñero fuyo,con quien auia teñí a fu compañero el condenado', 
do araiíiad cí Ir echa en vida, y Qviaex nullo genere homir.u pau-
dándole cuenta de la defuentu CÍO res defeedant in wfernü.Vues 
ra de fu eí lado ,le dixoj que íi viniédo de alia, es de creer que 
110 quería venir a cl ,toma(íc el fe procuraría acoger al fagra-
habito y cogulla Ciftercienfe, do mas feguro,a la parte de do 
y añadió luego la razón , por- de vuieiTe v i í l o menos perfo-
que ni ay otro camino mas fe- ñas condenadas. 
o ;uroparae1cieío ,melauia vif T T r 
* ~ n í \ ; „ p „ n n m í > n ^ Aa„;„ H i -to en el infierno menos de nin 
g ñ genero de hombres, que de C Vbamonos al mundo ( que 
c f t c . ^ í w (fm intemgájjet y i* ^ para el infierno qualquiera 
coia 
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cofa fobrajy hallaremos que al rcfpondiédopucs aeflo Caifa 
paífo que van creciendo los neo enel lugar citado dize.Ji'efí ^ . í ^ ^ i 
(í bine hae covfideremtéí iUfidfnit 
tamum in Italia, quid fewper Cí-
fier cien fes qni fpui nos & tu Gal 
lia JusrHnt dscorati fcienúa & 
fancfitate.Y amúc luego. Et t4 
les wQnachi apud noS)& eüa Car 
ttifienjesjeputáKttir, fanttmoniét 
T i í^ .Que los moges Ciílercié 
fes,)' tabien los. Cartuxos fon 
conocidos y eíl imados por la 
fanílidad y perfcíHon de fus 
coftumbrcs. 
Pcro( f íyono meengaño)ma£q 
efto fe puede colegir de lo que 
refiere Surio m5je de la Cartu 
xaen la vida de S Bruno funda 
dor de fu ordejTom^.c] el mo 
naílcrio de S. Eftcuan en Cala 
briíjque fundo períonalmente 
el mifmo Saniíto, y a donde fe 
coíeruanlas preciólas reliquias 
de fu cuerpojalos fefenta años 
de íu fundación fe reduxo al in 
flituto Cillercienfe.¡taque(ái~ Laurent, 
ze e ñ e zmoi-y&d O j l e r c i e a f e S u t i m 
jlitamm Hit je tranjhkte squoA 
incompatábilis "viñ Beatt Bernar 
di injignifantUtate-multeqi laho 
re mirtficepropagatHtn Jn magno, 
fertimdurabatjad ítíuÁiutíi epfiS 
in Carthtífiana rslígionis frofcjsi» 
Me pemafcrat iltud mouaftenS an 
teíb 'o;os,aeífe mifmo van ere 
ciendo también los reftimo-
nlos* £1 padre Fray Domin-
go Bañez Maeftro y Cathe-
dratico de Prima de Salaman-
ca C cuya-meraoria viua en los 
hijos de efta efcuela , les haze 
fentír cada día mas íu muerte a 
todos) en la releít ion que im -
primió de méri to <3c augmen-
to charitatis , quaeítione. 2. 
paulo ante fínem. Nofeatrc-
uea determinar qual religión 
fea mas pcrfedajfi la nueftra o 
la de la Cartuxa. Cuidim yide-
hitur CarttffiefifiHm religio per-
fettifstma ínter monacbaíesy ahjs 
yero perfetfifsíma yidebitur reli-
gio Cijlercienfium , ynujquilque 
tn propriolenpíabitndetrEnel mif 
mo grado de igua!dad(íi ya no 




doalo que San Antoninode 
Florecía dize en fu Chronica. 
libro 24titulo.í 6.capitulo Í . § . 
a.Que los monges Ciílercicn ¡¿ 
fes auían cay do de la íanftidad 
y perfección de íus principios, 
y degenerádo algo de lo mu-
das cho que floreció en letras y «o í^c íg í« íá .De aqui,pueF}mc 
virtud eílafagrada Religión en parece a mi que íe puede co l é -
tiempo de nueftro Padre San p r efíicazmente la grande per 
BcrnardojV cien anos defpues, feétion y eftreche^a de nue-
fíra 
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flra orden fan£lifsima, pues de mo entre todas licúa la Cifter 
vna que lo es tanto como la cienfe el lauro y la corona. 
Cartuja,fe reduxo a ellavn mo Pero para que nos canfamos 
naftcrió entero,y no délos pe en deduzir efto por coníequc 
queñoSjíino de los mas princi cías y argumentos , í i l o t c n c -
palcs y mayores, ni quando el mos expreíTo en el Derecho? 
difeurío largo del tiempo les en el capitulo. AA?» e/i tobis d(t 
pudiera auer hecho afloxar en bitimada RegaUrihus. E xpreíTa-
el feruorofo rigor de fus prin- mente fe les manda a todos los 
cipios, fi no a los fefenta años Obifpos y Ar^obifpos de Frá 
de fu fundación,primera infan ciajtjue no permitan que nin-
cia en las edades de las ordenes gun monge o frayle lego dé la 
V n a de las cofas que tiene de- orden de Cií ler , íl vuiere he-
terminadjsel Derecho en las cho profcfsion,pueda fer rece 
mudanzas de los religiofos , es bido en ningún monaílerio de 
que ninguno fe pueda paííar fi otraorden./^t wonacbos yei co-
no fuere a orden mas perfciTta. uerjos Cifter cíe fu ordiuis, pojlpro 
Capite Licet.de Regularibus. C ó fefsionefnjn ahjs manajierijs nul 
palabrasexpreíTas./^'f «o»/íííe, Uttnusrecipi patiéntur, Y dala 
fedyere adfrugem melioris yita razón de efla prohibición la 
/Vá/fíí^ií <rd«/«?igr4re.Pucsfien GloíTa, diziendo. A^uw^aw GloíTa 
los part¡culares( que por ferio ([uodCijlereienfes mouachi ad alia notada, 
parece que ay menos que repa religionem tran/ire non pojjunty 
rar en fus mudan§as)fe mira ef quiamltareperitttr artfor. Y vn 
to,que feraenla5 coramunida pocomasabastobucluea repe 
dcs íQuien duda fino que pues tir,quc./^)ci(/fo ¡>racipiiHrtqtiia 
vna de cíia fandiísima orde de non reperitur ordo artfior. Que 
Ja CartuxafepaíToalai iueí lra' fe les prohibe a los religioíos 
Cií lcrciéfe,deuiodefer. f ta t í Ciftercienfes el poderfe paffar 
frfigem melmis yitée ydkrent a otra religión , porque no fe 
tvan\migfAn?.Y& de laCartuxa, halla en la Iglelia de Dios nin-
cn fus principios vuoe í f e t ran gunamaseftrccha que Ja íüya. 
í i to a nucílra orden de Cifter £ f t o mifmo íicnten todos los 
por mas perfecta, amayoriad cxpoí i tores de c í l e T e x t o , y 
rainus puede hazer qualquicra fuera del lo prueuan muy a la 
el argumento , appíicandolc a larga el Arcediano fobre el Ga Archid* 
todas las otras religiones , y pitulo. Statumus. i p. qu^ftio j i a 
echara claramente de ver co- nc. 3. y luán Andrés fobre el 
C a p i : 
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Capitulo. S i religiofas, de ele-
¿ftone.in 6. 
Quédale aun por ventura a 
alguno algún eícrupulo? pues 
quitefele ia autoridad de dos 
Sutnmos Pontíf ices, que ya q 
no determinado, alómenos lo 
han dado firmado de fus nom 
bres.Alexandro 4.dize que la 
familia Ciílercienfe es el mie-
bro mas mas noble de quátos 
tiene el cuerpo de la lg íe l ia . 
eAlgícq» Piiuilegio, 34, ínter pnuileg. 
ordinis: Vinumm meritisruti-
hnSt& fanftitatis adere flagras, 
in Ecclefia c&rpore mmbmm wo 
UUfsimum úrdo CiftercknfíS, fie 
* fuiplaHtationeper jemitamma, 
ddtorñ Domini amhttlauit, quod 
nunquam yi/itdthnis y el corre* 
fííünh aliena indigmt, quin 
tiuSy&cY Clemente 4. en el 
41. adelante la llama fuente 
abundante y copiofa , cuyas 
aguas han dado a todas las de 
mas religiones regadHb 5 de 
quien han recebido todas ellas 
gran parre de la fertilidad que 
tienen. Hic ejl emm fáns hor-po-
rum imguuSfC^eteras rig&tí reli-
giones & ordh(s,<íCiniplosexe~ 
plis faíutáribus ftétmxéns. A y 
plus vitra que bufear en xxz-:r-u 
de tcflimonios de la tierra? 
puedeníe imaginar mas fíde-
dignosso mas claros5. foíos lo 
podra fer los q hemos de bre* 
fentai agoraiie el cielo. 
§ . H I I . 
V E los Sanftos del> 
ayan baxado a dezir 
en eí la informa-
ción fus d ichos jcon í ladé lo q 
refiere Cefario en e l l ib . ja .y 
capítulo.^3. de fus Diá logos , 
adonde affírma que efían do 
vna vez dos monges negros 
(afsi llaman los Autores a los 
qucnoíotros Ben i tordeord í 
nario) tratando entre fi algu-
nas cofas de deuocion y efpirí, 
t u , fe Ies apareció vn Saní to 
lego que pocos tiempos an-
tes auia muerto en aquella mif 
ma cafa 5 y defpues de^uerles 
dado cuenta de fu gloria , y de 
la de otros muchos religiofos 
de varias religiones e ínftitu-
tos 5 preguntado de los mon-
ges Ciftcrcicnfes ? les refpon-
diOíque el premio deefíbsjera 
el mayor de todosj y que ref-
plaadecian como vnos Soles 
en el áúo-.Cumque etiam ínter- Q^farius 
Yñgaflmt mm de Griféis mon*-
cht^tdejl CiftermnfíhnSy rsfpQn 
dn.Pt&mium Hlorum máximum i 
eíl 5 & lucem ficut Svl in-Rcgno 
L o mifmo que dixo efle 
Síají&o lego a los monges de 
fu ordcn,dixo también vn A n 
gela otro Sánelo lego de la 
nueíira llamado Henrico , en 
el monaí leno Hcmmcroden-
K k íe 
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fe ( de donde era t ambién h i - p o r donde deslizan;!, de dí í íe* 
jo C e í a r i o , q u c es el author rentes piedras precipíifsioiasí 
cjnelo refiere.) Dize pues en PregLintolela V i r g e n , ÍÍ íabia 
e í i i b r o . 8, y capitulo. 96. que que quería íigniírcar aquello? 
apareciendofcle vna vez (entre Re ípon t l io le el que no, y b o U 
otras muchas que folia recibir uio a dez i r lc .E í la fuente de co 
dé! cielo eíle regalo) le pre- lo r de oro es la orden C i i l e r -
g í í n t o , que le c ixe í le que tan cienfe , que como el oro a lo^ 
conteni ó eílaua de fu orden? de mas metales , afsi excede 
y- rcíponcliendole Henrico, ella en dignidad y fan£Hdada 
que loe í l a i i í nuKho}replicoel todas las dernas religitmes de 
A n g e l , Bien l o pueden eftar, l a lg le í i a . Tempürc q o^dam enm CfyQriuSi 
porque no ay vida e n l a l g í e - ejptin oramntyBiatam Gemti 'i~ 
íní de Dios de tanta perfe¿ii5 ce D ú e x oppojlw fuijuper cefpi:* 
í c©nio la de ella, \App4tu:a ei tem/vm&tsm Jiarecohfpexit, & 
Angúpfi in magná claritate (quí ecc? fons anrei colara e re^íom 
€ÚAm alias mahqths iíh dppa- Ímpetu crumpens ^hklmn 
r¿itt)í¡nid>xhei*QuQm(h¡>iacet ti ¡ttim ad pedes iiusduigtbut^Hms 
hi Qtdi tuusfrittcti.& CúníscY¡o ref Upilíilapidts eram pfiuofi ,Jma.' 
p$n<iefíte;bené,im»wadkch. Ba- ragdi Viddkn^4TbucttÍi)tppá%}j9. 
nc übiplaceré dvkít^ffia nniLt y i Stphyri, & H y m n í h i , CHmjs de 
tatwtcepzrftffionis eft in Ecde- yi/íone mrantkri ak iíli Domi" 
f n l i e i . na.nofjbrti. i/iíofítjpcrtrame, quid 
Pero que mucho que los ifta fg^ñctmlduents i l lo , N ú n 
Sanftos yios Angeles te f í iE- Dümmii.Kefp&ndit. Fom i í leá» 
callen ella verdad j l l la m i í - • nicoloM ardo Ciftereim/is efi-^m 
maReyna de los Angeles y de fictu áurum reli^m meMMa , i í4 
los San ¿los Maria la auia ya re cuteras omnei tam dtgtútúU quam 
uehdo- expre í l amen te ? En el fand-aaiepr/eceUn.&'c.Qiic co-
capi tulo. j 8.del iibro-. 7. ante- fa mas clara pudo deziÉ la V i r • 
cedente affirma el mifmo au- genio que palabras fe p o d í a n 
thor,que e í l ando en oración el imaginar que mas lo fueílenf' 
bienauenmrado Bcf t r amo¡n io Pues lo que la madre dizc^es 
ge dci monailerio de CarixtO' impoís ib le que lo niegue el h i 
en Lombardia , fe le apareció jo,antes ha dado de ello c u i d é ' 
nuellra Señora , de cuyos pies tes y maniEí'ftos reftimomos. 
raanaua a borbollones vna fué £1 D o í l i í s n n o V i u c é c i o O b i f 
te^as aguas de oio^y las guijas pg Bciiuaceíe fray le D o m i n i o 
GOjea 
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c:o,en fu efpcjo H i f l o r i a l ( q es 
e l ^ . T o i n o dé los fuyos)li . 2^. 
c.!p. 1 0 6 . Refiere q el ano de 
1 i o 4 . v n C íe r ;go deuoto q eC-
taua e í ludi ' adocn L e ó n de Frá 
cijjat 'rebaudo eii extafisj v io 
lobre va m ó i e vna citidad tan 
hermofa a b v i í l a , t i ddeyta-
bie a la í rnaginac tó , tanefficaz-
en líeuáríe tras l i la voluntad y 
los d e í l c o s , que nadie que la 
ve^ a í e p o d í a hartar de mirar-
la,!!! dexar de apetecer el ver-
íe en ella. Miro a la falda del 
luon íe j ) ' vio que le cercaua vn 
grande rio : anduuo al cede-
dor bufeando íi podr ía def-
cubrir en el alguna puente, 
y d iu i íocora de doze o c á t ó r -
zc pobres que e ftauan a la mar 
gen de íus aguas , laudiido ca 
ellas los vellidos que tenían: 
entre los quales ama vncj de ex 
traordmana claridad y refplan 
¿OY , q ayudaua a todos los de 
m.>.s acudiendo ya a los vnas, 
ya a los otros.Llegofc el Cler i 
go acl^y auiendole pedido que 
1c d jxc í ic ,quc gente y que cm 
c^d era k C]UÍ veya? re ípond io 
le que los pobr«s ,e ran los bo-
bres quz hazen penitencia , la-
tían do íc de íus culpas y pecca 
dos je l iChr í í to Un cuya ayuda 
c^i-np-:4sibíe qué lleguen afa-
car Jas manclias detíos j fe ciu-
dad, la-gloria: el caminó para 
«¡Üajíalo eí que aquel lauatorio 
le mo í l r aua ry el atajo para an-
darle mas brcue y mas íegura • 
meme3el q auiá efeogído aque 
líos doze , o catorze que alíi 
veya ( c¡ por eíló de todos los 
que hazián entonces pen i t éc i a 
acá en el mundo , no l e e n í e ñ o 
mas de aquellos ío los . ) ¡i\ ¿ca-
bar Chmf o de dczir ellas pala 
bras, y ei boluer el c lé r igo a fu 
acuerdo natural,fue a vn raif-
nio tiempo;quedando tan rna-
rauiilado de la vilion,corao pe 
dia de fuyo vn cafo tan extraor 
dínario* Acabofe el curio en 
L e ó n , fueíe a lu tierra:y comu 
nicandolo que auia v i í l o con 
el O b i í p o de alíi, q era íu ami-
go , dize Vinccncio que en 
oyéndo lo le comento a per-
fuadirquefe metieííe M o n g c 
C i í l c r c i e n f c r ^ o W « o Epíjco* Vincen^ 
pnsfuAfit ei , yt ¡amlum reitnqne 
ret j & rdigionm intrútet: few-
nwidátts ú fuper omnss oy diñes 
Ordtmm í i jiercknfcm* que la or 
deninaspetfecla de todas era 
la Ciflerdefe , y q aquella auia 
d e í e r fin duda a ía q u e C h r i -
í l o le auia encaminado. A d m i -
t ió el clérigo el coníe jo , pufo 
ic po robra , fuea Ciíler.Uamni 
ala puerta:y en llegado el por 
rzxOyíUtim ncognouit je eunéan 
yidijjeinter tos qui túnicas fu as 
inflfunine UnabántJuego le co 
noc ió , que era vno de aque-
llos 4ue auia v i í lo lauandofu 
K k 2 t u n i ' 
túnica cnel l ' lo .Pidió que !e lie 
uaíTca al Abbacl,vioU,,}r con el 
Abbad a todo el conuento , Et 
recognomt Qlcñcnsomusi j : yidij' 
je turneas ¡Has in flumine-ituiAn*-
tes. Y en reconociéndolos , fe 
acabo de c o n í k a i a r en que t o -
dos y folos aquellos eran los 
queleauia moí l r ado C.hri í io. 
los que le auia p u c í l o par de-
chados de per fe f t ion^ícogien . 
do para c(lo fu e í l ado , y nuef-
tra orden>enti-e todas las otras 
de la Ig le í i3 .Todos3porque de 
todos le acordaua aucrlos v i f -
t o , £ e recogmuh omnesje vidif. 
/e. Y folos,porque no auiavif-
t o mas que doze,o catorze, y 
elle era el numero de Monges 
que auia entonces en Ci í le r ,co 
mo con í l a de todas las h i f t o -
rías.. 
H e referido cí íe cafo tan a 
¡alarga por dos cofas,la prime 
ra por fer de fuyo tan notable», 
y en quien la vifta deojos prc-
fente , h izo fea la reuelacion. 
paíTadazyia fegunda porauer 
í ido efte denoto cierigo el p r i 
mer nouicio de nueftra Or^ 
den^y el primero que fe conuit 
t io del fíglo a ella, profeífando 
de primera inftancia fus confti 
tuc íones y eftatutos , porque 
los otros dpze , o catorze que 
cftauan en Giílerjeran los que 
auian quedado, de- veynte. y 
dos , o veynte y anco que v i * 
Laurea EuangeTlc aí 
nicron coanueflro Padre Sara 
Roberto , quitados treze , o 
ocho que fe boluieron con el 
a M o / i f m o j fegun diut'rf)s cue 
tas de diufifos auííiQrcs. Y 
aunque el Padre Fray á t l i a n a -
í io Lobera en la vida de San Lahcn, 
Froylan capic.i ó.y el padreR Brita, 
Bernardo de Br i to en fu Chro 
nica l ib , i .cap. i z> atribuyen ef 
ta primogeintura a SanBernar 
do^es engaño manifiei lo, pues 
efte clér igo tomo el habito él 
año de m i l y ciento y quatro, 
o a lo mas largo el de m i l y 
ciento y cinco liguiente , y 
nueftro Padre San Bernardo 
le tomo, el de m i l y ciento y 
treze como confta de t o -
dos los authores , y de l capi -
t u l ó 4 .y primer l ibro de fu v i -
da;fuerade que fi quando eftc 
clér igo v ino tuuiera ^ae lha-
biroS-BernardOjno eííuuieran, 
en Gi í t e r folos doze , o cator-
ze Monges , íino^ mas ¡de qua-
renta con los que auia de antes, 
y los treynta que t ruxo confii 
go nueftro Padre.Biencs ver-
dad que para eí intento , que 
ellos lo traen , que es para dar 
el t i t u lo de Padrede efta orden 
a San Bernardo, baila que aya 
fído el primero de los qu e tu-» 
uieron defpues en ella la d ign i -
dad,y:officio de Prelados3y en 
eftaforma lo t ruximos y p ro« 
baraos a tras en el primero lí-
¡bro,y 
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t r o , y dif turfo.5. dcí la Lau» 
rea. 
Busluome a las rcue lae ío-
nes que i u hecho C h r í í í o acer 
ca de ia rtfmáperfeclion de nue 
í l ra orden j y digo que otra 
muy feroejante a ía que hemos 
yinesn* coatado de efle clérigo, y aun 
sigo mas expreiTa , r e í í e r ee l 
nu fm o V i c e n c. B e 11 u a c. I i b. 2 6 
c .42. aueríele hecho a San !ua 
Obi fpo y confe flor, de quien 
haremos mencionen el difettr 
fo í iguiente . Pero donde clara 
y e x p r í íTarnente la pufo por 
¿echado de todas las demás , y 
como a coraron de la i g l e l u 
. le dio el primer lugar: e á me-
dió de el la , fue en la que h izo 
aS. Me i l i k i i s va diadenue-
ü r o padre San Bernardo; con 
aojas cuyas pal íegun cuelas 
reíiere l á c ó b o Fabro hbro 
t r i u m virorum , «Sctrium i p i -
r i tuáí ium mulierum l i b . i . o p e 
E x heo rurn Sancla?Mc£lildis d p , 5 J ) 
p pienfo dar fin a eí le fegundo 
tíhü* penfamiento. in die eximij Ü o -
Büris Sanen Bernirdi, dam Míf" 
Ja in medio EccUfia ¡n bsnoTs eiu$ 
CiiUctre(ur,,&i ¡me diisfirix Jefu 
pía dsmtidne intemient his^uís 
CÚníabantut i cogitans quid ejjet 
tíludmedmm Ecckíi^^Dominus, 
cíúrn refyé fttts e(l in decios ¡uos, 
ammam ems lumim ¡UA' cognüh 
nhüiuÜfdhát^ dicens: Hedtnm 
Bnn&tdi , fujlthtins E c c k í i A m 
ytirtt columna cui uta damas 
iunnutiT y quUtd y n u m j i i U m 
/bccle/jáín/Zraiomnes ordtmtjt 
quüad airqaid tmtt: ad retígrefas 
¡edicet i ¡per búnts emuetfaiu/mí 
ín¡iructit)?ieíny & mformahiQn: m 
narn üméej; oriinei ¡mne ordi 
new m aéitqtfh imtimtw. El me 
dio de la i g k f i a ( le dsxo C h n -
ílo a etía gloriofa Sancia}ts lai 
orden de barí Beri!arcio3 que la 
íu í l eu ta , como vmca columna 
í o b r e quien carga, y en quien 
cür iba tpdoel ediíici.c3porque 
en toda ella vniuer í . i lmeüte , 
y en todas las ordenes que nn-
litan debaxo de íü gremio, 
obra rnaraüillófiísiíiíOs c í fe-
ftos enlos i le l ig íofas , in í -
t r u y endo 1 o s e i i 1 for man dolos 
en la vidamonarHca,en la qual 
no ay orden ninguna que no 
p rocure íeg iu rh je imitarla.De 
fuerte qtodaslas demás religio 
nes imitan en algo a la Cil ler» 
cien fe, y fe procuran medir ,y 
rfiütlar co eilaiPucs de e l lo ío 
lo ( quando dexenios todas 
las de mas palabras ) fe co-
lige mi intento ef í icazáren-
te j que íl ella es el roo de- -
lo , y dechado de las otras, ^Ariñct» 
claro eíla que es t ambién la 
mas per fe t í a . F r m u m i n y m 
qmqu? gzmre (fi meujhra cate-
rcmm . Pues lo que Ghri f to 
dizc , lo que r^uela la V i r - -
K K 3 gen, 
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g;en i lo que teftifican los 
Angeles , l o que affirman ios 
S a n é l o s , lo que autorizan ios 
Pontif ices, lo que eícriucn los 
Hiftoriadores, l o que confief-
fan los mifmos condenados, 
quien aura que ponga duda en 
ello? Caleíiiam itmejlf'mm,&' 
inftrnQrnm omnis Ihigua confi-
tetur. C i e l o , y tierra^e infier-
no todos conuiencn en con-
feíTar la í imunaper fcf t ion del-
ta famil ia , y todos a vnabo-
ca affirman, que efta fundada 
Laurea E u a n g é l i c a 
eíla Ciudad fobre los montes 
mas altos de fan&idad , que 
ayen la Ig le í ia . Quitas ¡uprt 
monum pofita. Y, configuicn-
tcmétCjq es impofsible q fe cf-
coda: p o r q de las que eí lan en 
eíTa cumbre , es de las que en 
n u e í h o Euangelio dize C h r i f 
to,que.Aro«paíf/2 cjvitasahfcQíi 
«¿/.Que es impofsible que 
las encubra el t i e m -
p o ^ i e l o l -
u ido . 
Dicho hemos j a de la Ciudad en commm> 
digamos agora de algunos ve&inos* 
illíiflrestfuehatc-
D 
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D e a lgunos varones l l l u í l r e s en S a n ó t i d a d y 
. milagros^encrefacados de la i n n u m c r a b l e 
m u l t i t u d c[ha p r o d u z i d o efta c iudad 
fanób i f s ima . 
Non pteslctmtas ahfcondifufra montempo~ 
JltaMatth,j.¿éperíteportas> & ingredia-
turgens ittjtajujtodtens veritatem. E f a i s e * 
Penfamien to V n i c o , 
» I» 
E quanta í m p o r 
tanda fea en las 
communidades y 
Repúb l i cas , el te 
ner algunos í ier -
uos de Dios3algunos Santos, 
por ciiyo!refpefto las fauorez 
cael,y las a m p á r e l a s dos ciu* 
dades de Sodonia y Gomo»*-
ra (de entre las llamas y h u ' 
m o que bueluen a íu cfphe-
ra ) parece que nos lo eflaa di 
ziendo a vo^cs. Non dekho pro 
pter dccem» Le d ixo Dios a fu 
fíemo Abraham", hablando de Gen.lpl 
ellas 3 que por foíos diez juf* 
tos que fe hallaíTen de las pucr 
tas a dentro de fus muros, 
pe rdonar ía a la compoflura 
de fu Fabrica, y dexaria de ca-
í l igar (por entonces)Ios pec-
cados de todos fus vezinos. 
Llegofe a hazer con la ex -
periencia ia minuta , y v i en -
do Dios , que» p'íri chátiitis 
iíHm ydUiUfrunt domum Loth, 
q fe j ü t a ro a derribarle a L o t h 
la caía ^ para agramarles dos 
K k 4 suan-
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y o 
mancebos q'ie auia liofiJccIcV' 
doenc!5a,y eilo no ál^uuof 
pocos , fino todos , Cía que 
qu ída í l e hombrc^in faltar, no 
folanr-nrelos d i e z que auia pe 
dído Dius , mas m aun vno 
folo, A paero y ¡ q m ad faftém, om 
n i í p ú p u í v s [ imti i . Determino-
fe de acabar de vna vez con 
ellos. Et fubt í er tn c i u i M i e s h é S , 
& omnem circaregione>ni & y n i 
u e r f s s h a b i s a t o r e í y r b i u m . Y c m ~ 
dades y ciudadanos todo lo 
boluio en poluos y ceniza. De 
fuerte que por no auer íi cjuie-
ra diez üeruos de Dios en ef-
tas dos ciudades, perecieron: 
pero (ilos vuiera. ATor¡ ddebo 
p n p m t i í 'm».Porfolos ellos las 
perdonara Dios , y diera mas 
t iempo para hazer penitencia 
a fus vezinos. 
£ a la íalida de los hijos de 
Ifrael de Egipto tenemos vna 
gallarda ponderac ión de S. Pe 
dro Damianoa eífe p ropof í to . 
Embia Dios a M o y f e n por 
Embaxador fuyo a Pharaon, 
queie pida en fu nombre , que 
remita por tres dias el] trabajo 
a los ludios>y íes de licécia pa 
ra que vayan eu elíos a oftre-
cerle facrificio en el de í ier to . 
* D i m ü u p o p d u m meum, y t [ u r i 
ficet mtln m d e f e r í s . El inconí i -
derado l leyjUo folo no obedef 
ció eftemaadato^rio que def* 
dere lmi ímo puntcr que ic o y ó 
les doblo. las . i.!íxanc!o» 
les el numero de aio.bes que te. 
riiau antes ; y añ:)d;ertdaics el 
trabajo debuícar maieriales de 
que hazerius. Buclac M o y í e n 
a Dios con ia re ipueí la , y no 
fofo no fe enoja de oyría , f ino 
que le torna acmbiar alia , con 
leñas de que era el quien le em 
biauájCon mandato de que ha-
ga que íu hermano Aaron arro 
je en el fuelo vna vara, y que ef 
fa fe coauierta luego en cule-
bra , en feñal de que era mas q 
hombree! S e ñ o r ; en cuyá v i r 
tudfe hazian íemejantes prodi 
gios y m ü a g r o s . Habla M o y -
íen aí Rey , arroja íu hermano 
Aaron la vara, bueíuefe en cu-
lebra,, tragafe ios Dragones en 
que íe auian buelto las otras de 
lo s magos y hechizeros, y el 
Rey tan duro y tari inobedien 
te como de antes. Induralum 
eft cor Fharaonts, & nm audiuit 
ess. Sale tercera vez a hablarle 
a las riberas del r io , a donde a 
cafo auria falido a tomar e l f re f 
coy recrearle,twa las aguas co 
la punta de fa vara, y er tocar-
las e l , y el conuertirfe ellas en 
fangre fue todo vno. A quien 
no hiziera temblar eí te porten 
lo?Solo Pharaon.ty¿/ímí/í ' ,3W 
kppofuit car juum etidm hac yice. 
N o h i z o mas calo de e l , que íi 
hablara con otro aquel recado. 
E l quarro prodigio fue íhcar 
gran 
L í U L D i f c 
gran nm ' r í tud de ran^s cíela 
tJerraj y hincharle de ellas a el, 
y a todos fLisv3íTa!!os,y eftc to 
da vía le h izo blandear vn po-
co , y prometer que ñ t í pedia 
a Dios qae le libráíTe de aque -
lla ^ lagá , o be de ice ría a fu mkñ 
darDíéto.y daria lieentia A puc 
blo d¿ Ifrael para q le faefTe a 
Exodi.8 íaerificar como machiu.Orate 
Dominu vt anferat ranas a me,& 
a populo meo, & dimitta poputíí, 
"•tfAcrtficn Domino* Pero a pe 
ñas fe vio l ibre , quando oluida 
dode lapaí lada , y d é l o que 
auia prometido íe to rno a fu 
dureza y rebeldía; Induratum-
(¡use(l mu. Piuriíúnis}& non audí 
nhsos. Finalmente por otras 
tres o quatro vezes le tr inco la 
palabra a Dios , y fe cerro en 
no querer obedcíccr le n i cum-
plir la ; con todo eífo no pare-
ce que fe auenturaua a caí l igar 
L i . i . D i f l e , antes (como dexamos pon 
f «r. 7.$. ¿e rado en otra parte ) quando 
4. mas enojado eílaua , entonces 
f e p o n i a n i a s d e e í p a c i o adarle 
auifos para que hur ta í l c el cuer 
po al golpe , y no IlegaíTe a ha 
zer preía el cuchillo en fu gar-
ganta. Concede defpues la l i -
cencia por eípacío de los tres 
dias que pedian,fa!en ios hijos 
¿c IG ael al facr i í ic io , y al falir 
de Egypro dize el T e x t o Sa-
Exod. 12 gra^o,que, Petieruutab Egyptijs 
y aja argms á , ^ áurea, ysjlem-i 
l í r ío V I L 
plffrimam. Que fe l!cu.;roa 
qua!,t«.? bueno tcnian los £gi« 
pcios,y que í e y u a n co cl!o¿ ja 
tierra de promi ís ion quedef-
feaua.Sabe lo Pharaon, ¿\ uiía 
tuj} cft P h a Y á o n i qued f ^ gijjct po 
Vales a los alcances: v en 
ton ees n o foto no le p crdunn a 
el,ni a íus vaffal 'osjmo q quan 
do menos íe c a t a r o X ^ m Fha Exad. i s 
raoniSiú- excenitum ú m proiecií 
i n mare. En vn inftate hizo que 
fe los tragaííe el mar a todos, 
Aqu i entra la ponderac ión de 
San Pedro Damiano( y per Jo 
nadme fi rae lie detenido dema 
fiado en la narración de cuen-
to tan fabido , que todo viene 
a hazer a mi propofi to } Pues 
c o m o , q u á d o inobediente Pha 
raon al mandamiento de Dios , 
no fo lono remite al pueblo 
latarea^íino que por el m i í m o 
cafo fe la dobla»qi»andcJjn ha-
zer ninguno de prodigios ni fe 
nales-, perfeuera en íu obfHoa-
cíon y en íu dureza, quando le 
quiebra tantas vezes la pala-
bra,nocomo Rey , fino como 
h ó b r e aíeaofo^y feraentido,en 
toces anda recateando el c a ü i -
garle^ntoncesestodo blanda 
raco e],todo regalo,y quando 
ya redido y obediente les cócc 
dio la íicecia q pedían,} ' íi í-Aio 
tras ellos folo í i ie ,porque fe la 
auian pedido por tres ums , y 
vehia cue fe le yuá 'para i iépre , 
K k ' 7 las 
y i i Laurea Euangelica.1 
bs joyss dé lo s Egypcios p rc f c u n a s P h A r á m i i & exsYchum 
tadas, y fe las íkuauan a nunca eiusprokeit in m a f t . Mientras 
boluerjcntonccs le caftiga tan Moyfes vfuio en E g y p t o , por 
íln admitir apelación n i fupíi- el p e r d o n ó Dios a todo el Rey 
ca? Q¿ie cora(aI j u y z í o huma- no,nias en íal iendo de e l , Rey 
nojmenos mala,(q yr tras vnos 
eíclauos ( por tales los tenia;y 
fe feruia de ei!os)que fe le yuan 
fugitíuos y ladroncs?y que cofa 
peorcj el dcfobecleícer a Dios 
con tal dureza? Con todo eflo 
Ic perdona efto , y 1c caftiga 
acjuelloique puede ícr la caufa? nueftra ciudad ( digo de la fa-
Q u e r e y s l a í a b e r ? Puesaduer- nnlia Cil iercieníe , de que ha 
y foldados perecicro miferable 
mente. 
§. I I . 
I" ! Uro para que vamos tari iexos por exempios , l i 
de las puertas a dentro de 
t id jquea todo lo primero eftu 
no M o y f e n hecho vezino y 
morador de Egypto , y fiendo 
So(eftoy por dczir que) no te-
nia manos Dios para caftigar 
pueblo en donde habitaua vn 
b l a m o s ) í e i o s podemos d a r á 
todo ei mundof £ÍI el l i b ro . 
12.y capí tu lo , f 8. de fus D í a l o 
2;os refiere Ceía r ío Havftcrua 
cenfe que e í í ando v n día San 
V v i i i e l m o raono;e de Claraual 
tan grande y ta declarado ami arrobado en la conteniplacion 
g p í u y o . N o n dehbo propter de algunos miderics lobera-
tos» Aunque mayores íean las nos,ViO a C h r i d s í e n t a d o enel 
culpas janda dilatando la pena, tribunal defu jiiíHcia^que a v i f 
y deteniéndola . Pero en laüen ta de toda la corte CelefHal 
do de fus lindes y mojones, en 
efiando de la otra parte del 
mar Bermejo, cuyas margenes 
terminauan el Re y no y i u dif-
t r i£ io ,no ay cofa que fe le pon 
ga por delante 3 por qualquier 
yerro , aunque menor, caftiga 
mando a v n Angel^quetocaftc 
vna trompeta ¡ h i zo lo el A n ^ 
gel,y al ruydo de e í ia / /af»í mu Cfifuriut 
dus quafi feímm arboris tremare 
yidebat.w. Comento todo e l 
mundo a temblar , como vna 
hoja de v n árbol M a n d ó l e fe-
ío p rc íen te y lo pallado. O y d gunda vez hazer lo m i í m o , y 
las palabras del Sánelo aefte í ab iendo la V i r g e n íacrat i ís i -
Petrnu p i 'opoí i to .D/ í /» Moyfes fuit in m a , q u e í i f e g u n d a veztocaua 
D A m t n , yEgypto^ropser Moyfem pepemt la trompeta,auia de venir a acá 
DominutFhAr¿oni} & exmitui barfe y deflruyrfe. Saimsmun-
€ÍHS ) psf l quém y m e g t e f n e ¡ l 9 du>f} detm h}f(CÍmr(t>cojíJt!mma 
L í b J i l . D i f c u r f c V í í . s 
yíjHíncada derodillas le picüo, 
qué rcuocaífcjO por lo raenos 
d i l au í í e !a fen! encía .Re ípon -
dio e l íobc rano juez3quc i i h i -
ciera : pero que eftaua ya taa 
perdido y corrompido e i m i m 
do , F t non ¡olnm U i á , f e i 
e t i a m ckrici, & Alan achí v í a s 
p u s prorfus c ü i m p m n t : que a 
penasauia en el pe r íona que 
cada día no le oftcndieíTe con 
m i l vicios. Entonces la madre 
de in i íe r icord ia , tornandofe-
l o a pedir con mas a í í e f t o , d i -
x o . PáYce diiefte fM m?, & fí 
non p u p u t t i l o s , faltim propter 
a m k o s msQStpfrfonas o r d m h Ci~ 
ftercknfis* Perdonad hijo m í o , 
perdonaldos a todos, fino por 
e l l o s , a l ó m e n o s por mis ami-
gos los monges Ciftercien-
í'cs. Y a penas fe los vuo n o m -
brado j quando C h r i f l o reuo-
eó por entonces la fentencia, 
e l Ánge l q u i t ó l a trompeta ds 
la boca.y todo el mundo que-
do libre del e í l r año peligro en 
que fe veya. De tan grande i m 
portancia fon los íieruos de 
Dios en las communidades y 
Repúb l icas ,que no foiamente 
baftan a e í loruar el incendio 
y def ímyeion de fus ciudades, 
no folo fe detiene por íü ^ef-
p c í l o la ruyna y perd ic ión de 
vn Reyno , fino que todo e l 
mundo fe confema el día de 
oy por los jviftos y fandos q 
hatcnido:y a faltar el'dS j vuie 
ra t ambién el faltado y acaba-
dofe. Pues lj por vna parte i i i i 
portan tanto , y por otra ion 
tantos y tan grandes los qu<; 
produze nueí l ra rel igión í a n -
difsima 5 los que florecen en 
eíla ciudad que vsrnos .pintan, 
do fundada íobre el monte de 
la perfeclion que atrás d i x i -
mosyc iu i tas ¡ttpra montem poft-
íá tque por ellos folos goza-
mos el dia de oy todos del fer 
y de las vidas que t€nemos:¿ípe 
nteportas , <& ingred ia turgens 
infla: ábranle de en par en par 
fus puertas, y entren los que 
nos hande hazer tan grandes 
bienes; Aperite portas: abraíc 
eífa ciudad , y veamos quienes 
fon los bienhechores. Por ef-
to rae ha parecido poner aqui 
vna breue minuta y l i f l a de 
ellosmo de tOQOs,que eílo fue 
ra impofsible : fino foiamente 
de aquellos de que hallamos 
mas luz en las h i f lonas : p o -
niendo^porque fe vea el funda 
m e n t ó y verdad de cada cofa) 
en la primera columna los San 
¿ tos ,y en la fegunda los au» 
thores y lugares de 
donde vujerefa-
cado lo que 
d igo. 
3< 




de l M o n a 
ftcrio de Pratea. 
Erahw.Exúvdium Ciílerci 'S 
fe l ib ro . 7, o ip . 2, Quif.onm 
*^ yirginkatis cum fruíiibns hwa 
rttm operum yfque ad confuí-
tnañonem imm&culatce y na, Urgkmedo 
m mo conf.tHauit&lntdiKúhznvíS Kuf -
cain compendio v i ro rú i l lu í l r iüa i o r -
dm. C i í k r . t i t u l o . Monúíbi Santhúr 
S. A c h i r d o , d i f c i - dchwdo.lohanms Heremita ín vita 
pulo d e n u ' í l r o Pa- ^ (a iBerna i rd i jcap . i^ .Bxord .Gi f tc r^ 
d r e S . B e r n a r d o , y l i b r . $ . c a P i t . a o . H c n r i c a S G r a n i a S ? « 
- . n •• , • culo excmpiomm «i i l inc t , ^. $ , ¿ 9 . oc 
M . e í l r o de n o u i - 3 0 í R o b e r C u s R u í c a i n í ü o c o m p . t : t u , 
c iosenClaraual . lo.Macftri dimattij f iníU. 
S. A y m o a M o n " 
ce del Monaf te r io 
JeSabiniaco. 
S. Alano Frayle le 
go e n e l M o n a í l e r i o 
yfymonlohanncs Ci í lerci j Genera-
lis A b . ia Catalogo Sani lor iun ordi -
nís ante fíncm.Robertus Rulca iu fuo 
compendio t i t u lo , A/o/^ck" Santit. Fr . 
Gundi ía luus d Syiuain vita S. Beruar 
di libe. d.capí 1.13. 
Alano. Chronico CUJII figuris.^.mü 
d ix t a t e ad atmutn Chrif . 1288. l o a n -
nes C i f l ^ r c i i i i Cá t a lo , Sancl. ord.ia 
pr ia^ 
L i b . f Í . D i f c u r f o V I L 
de C i f l e r , D a t l o r f a 
S .AÍber ico fegun 
do A b b a d t l e C i í l c r , 
y pr i í i ier General 
d é t e orden a ¿ ó . de 
Henero . 
S. A í e y d a M o n j a í 
de nueftra orden 
i i . d e l un ió . 
S. Aletha madre 
denueftro Padre Tan 
Bernardo a. 4 . de 
A b r i h f n t r ans lac ión 
fe celebra t a m b i é n 
enClaraual,a 19, de 
M a r ^ o . 
S. Alexandro de 
Colonia difcipulode 
nueflro Padre San 
Bernardo en Clara* 
pr incip . lohannes Tn'tciraus 'ín Cata 
logo í c r ip to rnm ccckí la í l icoruni ad 
an. C h r i l H 1300. Albenus Kran t -
zius Ubro 8.Metropolis,capit.s-<f. A u -
th 'T appendicis ad ípeculum hi í lor i . 
V i n c c n t i j cap,26. 
^ i k r i c o . C x í m n s l ibro 1. d ia logo-
rum capitu. 1. Sigibertus in clnon ad 
an., ÍO 8^.<SC 1107. Exord . paruuni 
C i f t . c a p i t u . ^ . & s ó . V i n c e n t i u s i n Spe 
culo hiít.libro.25-.C.P4. loannes C i l l . 
& m i íl a le ord . ant. in Cathal. í anf t . 
o r d . A n t o n í n u s in Summahift .2.part . 
t i t u lo , i y.capitu. \ S.§. 1. Gsefar Baro-
niusin annotat.ad Mar ty r .Apr i l i s 25?. 
Rcnatus Chcp inus l i . 1 . M o n a í l . t i t u -
l o . 3 ,num.i j . 
Ateydz. Dehac Gaufredus V i l l a -
r ienfis inepif tola ad Idam m o n i a k m 
quae efl: apud B r i t o t o . 1 . l i b r o . c a p i r . 
ipyNefteproprio Mafteirofe celebra afef 
ta defanftaiAíeyda Kdigkfa de mjfo habí 
tOyqm be contad* entre os fantf es Beatifica 
dos da orden de Ctfier. 
Aletha.Szn Guillelmus A b . in vi ta 
San Bcr.capi tu, | f . Y incé t ius Bdluac. 
in Spec. h i í t . l i b ro . 26. capitu. 22. ex 
Chronographo ,anno D o r a í n i . s 114. 
Fr .Gund i í á luus de Sylua i n vita San-
é l i Bernardi5lib.i,ca.4. FraterBcrnar. 
d e B r i t o i n Chron i . o i d . l i b r . u ca, 14. 
Alexandro. loannes Heremita i n 
vi ta San Berna.capitu.3. Exo rd í C i í l . 
l ibro . 1 .capit.27.I0an. A b . & Mi í í a l e 
vetus i n Cata.Sanft. ordin. Henricus 
Gran in Spcculo exeíi5p1.dift .3.§. 14. 
Renar.Chopinus l ib . i^ . M o n a i l . t i t . 3 , 
nume.. 
5 ^ L au re a E u an 5;c! i ca l 
de l u í i o . 
S.Alexaciro P r i n 
cipede Eícoc ia , f ray 
le lego en el Monaf-
tc r io de FLiniclauf-
t r o . 
S .AIgoro Monje 
del Monaf l e r io de 
rana l ,de fp t JCS^ .Ab- nume. i f .S i íua l i l j .y . ' cap . 31. loannes 
bad de C i í l e r 329 . Bif i l ius Santero in Praro Spin't. l ibr . 
^.cap.4.ex geftis CiO.Robcrtus R u i . 
i n fuo c o m . t k . ^ ^ í Ctjl.fán. 
jfkxitndro.HemkmGran in fpecu 
lo e x e m p l o r u m j d i í l i n t t i ü n c , $ .$.37. 
ex tjuo F.Barnabas a M ó t a l u o in chro 
nicaTo.ul ib<2.c3p .3^.& 39 .Rober-
tus Ruí . in í u o c o m . t i t . Cotmerji jan&í, 
jilgoto.Dc hoc Arnoldus Camotea 
fís i n v i t a S.Bern.ca.8. & IoaÍ3.Abt>a$ 
1 in Catalogo Sanfloru n ordmis. M t f 
^ í J . e r , u w i p o de faieant. infanaisCiíl .exquibusali j m 
C u r u en Alemania . n¡orcs# 
S . A l q u i r í n o M o y f / ^ / m / o . E x o r d . C i i l . I . b ^ . c . 1. ex 
je de Claraaal. quo Rubertus Ruíca i n compendio v i 
S. A l r e d o D o í l o r , ro rum i l lu í t r .ordinis . t t t . Momchifan', 
y A b b a d d e e l M o n a Montaluol i .5 .c .39.^c iib.4 c . ^ í . 
y í / r fáo .Gdber tus A b . i a p r o í e t u i i o 
nehomjliarum Bern. in cárnica, ferm. 
4 t . l oan . T r i t e m , in C a t a l f c r í p r , ec-
clefiaft.ad an .Chr i í . 1 ioo.Sunus m t i -
m í o vita: S'Eduardi tomo 1. ianuar. v 
Joan. Molanus in annotatiombns ad 
V fuardum éadem die,nu 2. t5í Noaera 
bris Í 6 . rm .4Joa .Abb.^c aiiírfilevcn'S 
i n cata, Sand.ord.PetiusCa'co'arius 
i n h i í K M o n a í l . G ornst- 4. íub eius t í 
t t i lo . Arn- Idus dcVbion m l i^no vitae, 
l í b . í.c-tp.4.7a& 48. 
• A m é d c ^ V í t a S a n c l i Amadei Epifcop, 
M - S . q u x eí i m Bib|j6theca Buiiarual 
l íSj íoá.Abbas in Cathalogo S a í i . o t d , 
M 1 i í á e v i tas i b i d e a > p r o v c ñ n k . M o a 
•taluo lib,2,capir.3 y . ; 
J m a d c u : Libeiliis M . S . q u i ftipra de 
' eius vi ta . Aruoldas OÍÍÍOISÜ^ iu vita 
$aíi» 
í l e r i o de Riebal . 
Hunc alij Elare-
dum; alij A l r i d u m , 
H a b r i d ^ m v e n o m i -
nantomnes hi de eo 
dem Riebalis Abba 
te loqu i man i fe í lum 
S. Amadeo feñor 
de :\to3rip3,,M.onge 
deBonaual en Fran 
da . 
S. Amadeo 
del p a l l a d o 
hijo 
L i b . I I L D i f c u r í b . V I ! . 
de? Ciaraualj Abbad 
de Aí tacu inba j y O -
b r ípoLau íancn f í 
5^7, 
te* 
S. Andrés V i r d u é 
fe, d i íc ipn lo denue-
{ \ro Padre fan Ber-
nardo. 
San. A m o l d o de 
Mayorca dífcipijlo 
de n u e í k o Padre fan 
Bernardo. 
i S. A r n u l p h o M o 
ge de 'M^nal ler iode 
Signiaco, antes A b -
bad de S. N i c a í í o . 
S. A r o u l p h o de 
B r u x c l í a s , conuei ib 
en el M o n a í l e r i o de 
V i i l a r i o , e n e l e í l a d o 
deBrabante3a 30.de 
l u r j o . 
i j n i . 
Sancli Bernardi, c.ip.8. Toan. Garcl.;us 
de vexa p re ícnc ia corporis C h r i f l i ¡n 
íaera ine to clafs. 1 .adA.n. 1 j 43 .vbi etia 
fragrnétü qnodda adducit e^ipí ius ope 
ribus e x c e r p t ü . F . C h r i í l o p h o n ? s Pe 
rales invita ité Sá¿l:iBer.l .2 .c. ip- inter 
C a n o n í z a l o s . 
t x o r d . C i f t . I i . 2 . c . 2 i . H c n r i 
cus Gran iu Specuto e x e p l o r ü d i f t .3 , 
§ 2 1 .Santoro in Prato Spi r i t . l ib .y .ex 
geíl is C i l k r c i j , c a p . i o . 
^y?/o¿io. lo8n.Hcrenii ta in v i ta San 
Bern.c. 3S.Exor.Cift .Iib .3 ,e. 17 .Hen-
ri .Gan in ^peculo.dift . j .^.s 6. Santo-
ro in Prato Spir i t . l i .Y.ex geft. C i f t . c . 
i4 .Syiua ÍÍ.7.C.38. Robenus R u í c . ü i 
ílio c o m p . t i t . M o n a . í a n c l . 
A r n u t p h o , Henricus Gran in Spccu 
Ioexempl .d i í } ,3 .$ . 26. Mi f i a l e vetus 
in catal. Ciníl. p rop efinern . loan, Here 
mita in vita S. Bernjrdi.c. 2o. í o a n n e s 
Abbas in cata, fancl. ord. ex quo 
M o n t a l u o Iib.2.G.39k6c 41. 
j í r n u l p h o . í oannes Moianus inaddi 
l ionibus ad Vfuardum l u n í j , 30* ex 
G o í u i n o cantorc ( C t u t o r i m O r d i n i s 
o l m I m m u m i s s p t g k r i o j o s trAtij1tmfra~ 
t r f imdejmberent ) q u o u n n i s c o m í i j s g e n e 
r d i b y $ riferendQi*) qui cius vi íam í c r i -
p f i t . C i f t e rc icn íem ordinem tacct 
M J-íanus, led prodi t Monajlerijum, 
cjuod a Beato Patre Bernardo con-
l í r u f t u m c o n í l ^ t , & fatetuc idsm au-
t o r í a iaclitalo Sancloruiri Bc lg i j j i i t t e 
r aB . 
B^lduino M o n g e B a t í u m Bírnardus Bonaniallis 
Abbas 
4 9 o Laurea E u a n g e l i c a » 
d e l MonafVerio de Abbas i nv i t a San Bern.cap. 8. H e n r u 
Cif ter , dcfpues Car Gran , in Speculo dift .3. 31. O n u -
denal ,V Arcobi fpo p h n ü s PanmnminEp i t l i ome Car . in . 
» p - r ' .4 .Ioan.Ab.in cata. l ana . ord. A r n o l -
dus in l ignovi tae l i . i . c . 44 .Robcr .Ruf 
cain fuo compendio t i t . Arcebi fcobí 
SáóH&beat íMiíTalc ant.infan^is cift . 
T> u • AI. Peraleslib.2.c. 19.inter Canonizatos, 
S. Balduino A b - M ^ i w . R o b e r t u s de M o t e i n f u p 
bad F o r d é r e , y O b i f plementoad c h r o n í c u m S i g i b e r t i , a n . 
po Vv igo rn i en fe . 1181 Guido Ciaraeuall isJnHiftoria^i 
rorum i l lu í l r ium ord. M o n a í K 
S-Bartholoine C o B m h o t o m e , Quaedara exéplar ia 
n i l t Abbad d e l M o S.apud Populetum Fr.Ioanncs Alua-
nafter iodePoblete . de origine Monaa .ord .Cj í í . in Co 
r o ñ a Arag;o.tit .5.4Í4r/4 dePob le t e .N io 
o T> r r J T • t_ t a l u o t o m . u l i b . a . c a p ^ 1. 
S . B a í r o d i f c p o l o B ^ ^ c m i h . i . c M t . h c m » ! 
d e n u e í t r o i aare¿>. gUrtofotranfitu^iráculoji mmutátione 
Bernardo, facies eiusglorsfícáta appafnit^luu l o a . 
cremitajin vit.S.Ber.c .Í3 .Rober. Ruf, 
S. D o n a Beatriz i n íuo c o m . ú t . M o n a c j a n f í t ú r ' B e a t i . 
de Si lua Monja Cíf- B m r i \ . ^amalloa Ganbay i ib . 20. 
tercicnfe,e i n f t i t u y - copendij hift.c. 13.F.loan. Marieta i n 
dora d é l a s M o n j a s ^ í y e S á a i s H i f p a n i ^ i i b . ^ . t i t . r o ^ 
d^Ia Gonce i n d o . r i o s b á ¿ t o r u vetus in cmsvua D e -
t • J J J i 0 f n cerabr. 8. & aliquot in í l ruméta M . S . 
la c i u d a d d e T o l e d o qux T o l e t i i n eodem M o n a f t . e x t á n t , 
a 8.de Deziembrc. B c f n a r d o V c t v . A n t . Bemh. in ehro. 
S. Bernardo de A I r i c o H i f p . l i . i . c ^ . M a r t i n . d c V icia-
cira^hijo del Rey de na.3.par.chonica: Valé t i^ .vbl delllius 
C a r l e t ^ v l ^ r t i ^ M o n Regnipopul i s^ i t .Z^Vi/^ de Jlgcyra. 
r e del M o n a f t e r i o Villegas par.i.de Sáclis l l i íp .Marie ta 
de Pobletc-a 20.. de fe Sana.Hifp.l.i.3.c0 , . P ; u . C ^ 
A n - iras)Giornata5 '^íub( iustit.¿ ¿ u n o l d . 
h g o U O . in Appedicead Ala r ty ro log fuCilittc 
uB.Rober t .Rufca m í o . t . t i U n j a n f t i . 
' ^ " " " Bcr? 
L i b . í í í 
S.Bernardo M o n 
ge, y enfermero en 
el M o n a í l e r i o de 
Grandefilua. 
S.Bernardo Caluon 
M o n g e y Abbad en 
el m o n a í l e r i o deSa-
ftas Cru2es ,Obirpo 
de V i q u e a 2 0 . de 
O ftrubre. 
S. Bertoldo M o n g e 
y Abbad del M o n a -
fterio de L u K a , def-
pues Obi fpo y A p o 
í lo l de L iuon ia , M a r 
t y r a z i . d e O d u b r e , 
S . B e r t r á m o M o i ? 
ge en eí Monaf ter io 
de C a l i x t o . 
S -Ber t r ándo A b -
bad del M o n a í l e r i o 
de Grandefilua. 
S. Bonifacio M o -
. D i f c u r í o . V I L 5*2 
Bernardo.EKordtCiñAih.2,cap.i6.S3L 
t o r o in P r á t p Spinc.Iib.5.ex geíl is C£ 
fler.cap. i z.Robertus Rufca in íuo co 
pen. t i tulo iníir t i ianj fanf t i .Br i to t o . 
i . Chronícae Iib .4 .cap. i f . 
Bernardo.Flos S a n f t o r ü M . S . i n eius 
vita Oclobris.26.frater Antonius V i a 
cendus cieSaníHs Cataloniae l i b . 2. i n 
eius vita F r . Ioánes Aluarus de origine 
M o n a í l o r d . C i f t . i n corona Arag . t i t . 
Nuejlra Señora de Sattti Cruzcs. Ex tac 
preterea e x é p l a r a u t e n t i c ü de eius, v i -
ta quod in Archiuis eccieíise Viquea 
íis fematurjvbi. io4.eius miracuIa te íU 
moniis fidedignis comprobantur. 
Bertoldo. Pírnoldus in M a r t i r o l o g i o 
O í l o b r i s 11 .ex Kalendario M.S.eade 
d ie .Be l fore í l ius in Cofmographia, i n 
deferiptione regni Liuoniíe. Arooldus 
Lubecení i s in lüj iplernento C h r o n i d 
Slauorutndib.7.cap.p.Petras Cratepo 
lius de £pi fcopis Germaniae.Albertus 
Krantzius l ib / .Saxoniae.ca.^. 3c.6* 
V v a a d a l i í e . c a p . 1 o . & 7 . M e t r ó p o l i s , 
cap. 14. 
Bertrams . D e hoc mirarefert Caffa* 
rius Hb.y.dia.logoruni cap. 38. ex quo 
Monta luo tom,i . l ib.2.cap ,39 .Rober 
tus Rufca in copendio virorum i l l u l h 
orá.8í ali) neorerici. 
B e r t r a n d o . l n d c K Ci í le rc iení ium í n -
ter Canonlzatosjcx cjuo McIaiAUs3& 
Arnoidus in Appeodicibus adfuaM:ir 
t y r o l o g í a l i t t e r a B . Ant ip l ion? & C o l 
lef ta in Grandi í i lua . Ioannes A b . i n Ca 
ta l . Sanft. ord. & omnesrecentiores 
Bfi«//"<i«o.Kenricus ' G r á in Speculo 
L 1 exem-
53o 
ge del Monaf ter io 
de la Camera O b i -
fpo. Laufanéfea 15). 
deHebrero . 
S. Bonifacio 22. 
Al>bad de C i f l e r , y 
General dé la O r d é . 
a21.de Septiembre. 
§. V . 
S. C a n ó n i g o L e o 
dienfe^defpues M o n 
ge en C la raus l , y 
P r i o r del monafte-
r i o de Alna . 
S. Catalina monja 
en e! monafterio de 
nueftra S e ñ o r a de 
Prado er> Alemania. 
a4.de M a y o . 
S.Chrif t iano m o 
ge del monafterio 
de E leemoí ina . 
S. Chr í f t i ano Abad 
Suriéfejy de M e l l i -
L a u r e a E u a n ^ e l i c a . 
exempl.difl:".^. § . n z . S c 213. loann. 
Molanus i n Addit ionibus ad Vfuar-
dum Februarij 19. Arnoldus ín M a r t y 
roieademdie . Gaufridus Vi l ia r ieni l s 
i n epift.ad idam Monia lem apud B r i -
tum. tomo i . l ib .d . cap^p Robcr-Ruf. 
i n comp. t i tu . Vefcut i fan c l i . 
Bonifacio. Líber obit uum M o n a í l . C i 
fierc.vbi corpas eius religioíifsímé co 
I i turJ&tabula quae adeius fepulcrum 
adhuc exrat,quam vulgari idiomate ad 
ducit Monta luo to rn . \ . l ib , 2 . cap. 34. 
loann , Abb. in Chr . Abbat .Cif ter , v b i 
de ipfo>.RobertusR.ufca infao .compS 
dio & alijiuniorcs. 
c : 
'v4«o?ííg(5. Dehoc G.xfarius líbJ 
i . D ' a l o g x a p . o . p o í l : multa alia. 
Qut ctirn morereturfteila lucida, die 
cUrd, fuper ioam mígrettioms eitíSappá* 
rmSjkayí intota i lU ProbincU "vláen-
f«r.PÍura Br i to to . i .Chi 'o . l lb .^ .c . 13, 
Catalina.Cxfar'ms l i b . 2. H i í l . m e m o 
rab.cap.2í5tHenricus Gran in Spcculo 
excmp.Santoroin Prato fpúi t . i i b , 7." 
ex floribus apum cap.2d,R.óber. Ruf. 
i n Gomp. t i ru .Mon . í andae . Br i to tora, 
i .Chro. l ib .5 .cap .22 . txcódice M . S . 
fbl .142. 
C/?í";í^«í).Esord.Cifl:.Iib.i.cap.28,1 
Vincen. Belluac.in Speculo n i f tor . l ib , 
29.C.11.& 12 .exHelinando.Ioan.Ab 
bas in Catal . S a n í t . ordinis. Rober , 
Ruf . in íuo corap.t i t .Mon.fana: , 
Chriftiano.Dc hoc Bernar. in vita SJ 
Malachiac c. 11. A r n o l . i n M a r t y r o l o -
g io Mar t i j , i8 . ex Calcad, G e r m á n i c o 
eadcnx 
L i k l I L Difcurfb, V I L 
forte, defpues Ob i f -
po e n 1 bernia, a 18. 
de Margo . 
S. C h r i í H a n o M5 
ge del m o n a í r e r i o 
Henmerodenfc, Pa-
dre de S . Henrique 
couerro de V i l í a r i o . 
a 4.de Hebrero . 
S .Ch í i í t l ano O h ' i 
íp o Kel ni e ÍI fe, A p o -
í l o i de Lubauia , a 4. 
de Dezierobre. 
S .Chr i í f i sno m o n -
ge en el M o n a í l e r i o 
del Va i lec í S.Pedro 
S.Conrado Abbad 
de Vi i l a r io jde Clara 
ual7y de CiUer , def-
pues Cardenal Obi f -
po Portuenfe. a 30. 
deSeptiembreo 
S. Conrado moge 
del m o n a ñ e r i o de 
I legcna. 
S . C o n í l a n t i n o la -
d r ó n farnofo , a qu ié 
quitoS.Bernardo de 
la horca defpues fray 
ie lego en Claraual. 
cade die.Rober.de M o t e in fuppleme 
to a d C h r o u i c ü S i g i b e r t i . a n . i 148.R0 
bertus Rufcain fao Compendio , t i t u . 
Aiceuefcobi fan£l i .& al i j . 
Chrt f tüm.Cxfams I ibt4.díalo. caP« 
3 j .oc l ib .7 .cap. 16» Arnoldus in M a r -
ty ro l .Febroar í j . 4 .Guido Ciara? vallis 
in Hif t .v i ror . i l IuRr .ordinis m o n a í L & 
ali j iuniores. 
ChriftiaHo.Manhins Cromerus de re 
bus Polonia; l ib .7. í i t . LÍSÍCUS A l b í n ter 
t i í i m * 2íá m é d i u m , £2;idii¡s D á m n i s m 
M a r t y r o Í . D e c e í n b r ! í . 4 , 
C h n j l i m ú . C a; íarius Iib. 4. d ialo.cap. 
30.Guido Clara: vallis in H i f h v i ro rú 
i i íuft .ord.monaíl: . 
Conr&io.QdíhÚMS l ib.g,dia!og cap, 
33.& l ib.y.cap.z i . loan , A b b . i n C a « 
tal . Sanft .ord.Panuin.l ib^.Romano 
tu ni Pon t i í i cum in V v e f p h o n ü fami-. 
l i^dcfcr ip t ione .AraoI . in l ig .v i t c l i b . 
1. cri.44 . l(enatüs Chopinus l i b . 1.M0 
n a í i . t i t u . j n. 1 y.Santero i n P r a t o í p i -
r i t . l i b .y . ex fionbus A p u m c a p . j . G á -
fredu.sVillartéíis in e p i í t . q u s eí l apud 
Britoiib.ó.cap .3<?, 
ro«r4(?o.Petras Cratcpolius de E p i -
feopis Germanix . Ioan. A b b . in Car, 
San í l . c rd .Arno í . i n L igno vita- l i b . i , 
cap^/.R-ober J l q í . m luo comp. t í t u . 
Mona re h i {'an.f't.ck ex MiiTal i ord.ant 
nonnullis recen l iore . 
Con¡iant'v¡o. CsEfarius l ib , 4. cap, 1. 
Exord .Ci l l c r . l ib . z . cap . 3 y.Sylua l i b . 
7,cap. 2 6 . F r , loannes Aíuarus l i b . 
2. visa; San.Bernardi cap. 16 , Perales 
l i b . 1. capit. 3 7 , & ex Cat. y i r . i l lu í l , 
L 2 o rd . 
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S . C h r i í H n a d e V o l -
n i u n í l e i n e M o n j a en 
el monte de fanda 
Vva lburg i s . 
§ . V i . 
S. Dán ie l Abbad del 
Monaf te r io de N . a 
21.de l u l i o . 
S. Daniel M o n g e 
d e l M o n a í l e r i o H é * 
mero den fe, 
S. Dauid M o n g e 
en el mi fmo M o n a -
fterio. 
S D e í i d e r i o f r a y -
lele g o en el M o n a -
fterio de Claran al a 
24.de Hebre ro . 
S. D o n Diego de 
A?eues O b i í p o de 
O f m a , Maeftro del 
gloriofoPatriarca S. 
Domlngo5y M o n g e 
en e lMonaf te r io de 
er. 
Euange l i ca . 
ord .Br i to tomo. 1 .lib."4. cap. 20. 
Clmjítná.Cs:hnm l ib . 7 . H i í t o r . m c 
inor.cap.a i .Sc l ib . 8.C.3. & 15. & 47. 
Robertus Rufca in Compendio v i r . i i 
luü.Qiá.útvi.MonathíS Sanfia. 
D . 
^«¿e/ .Francif .Sanfou.de Inferí 
ptione ciuitatis V e n e t i a r ü l i b . 
1. Tabulas S a n í l i m o m a l i u m S . 
Danielis in Venetia^ex quibus A r n o í . 
in Mar ty ro l . Iu l i j . a i .Rober tus l lufca 
in íuo C o m p . t i t u . A b b a t i C i í . f a n ¿ l i . 
Damel .Cxía i ius l i b . 7. dialbg. cap. 
37 í&l ib , '¿ .cp . 11 .ex quo omnes recen 
tiores. 
D á / / ^ . P e t r u s C r a t e p o l i u s de Epifc. 
G e r m á n . C s f a r . b b , 1 .c.4, & lib.2.cap, 
19.8c l i b . i i .c.2.5£ l i b . i 2 . cap. 44. 6 c 
^ . M i í T a l é v e t u s i n e o m p e n c ü o prope 
finern. í o a n n . A b b . í n Ca t .San¿ t .o rd . 
A r n o l . i n L i g . v i t . l i b . 1 .cap.47.Rober. 
Ruf. in íuo comp, t i tu . monachi fancli. 
De/ideno.De hoc plura Br i to t o m . 1 
lib.4.eap.20. ex g e l l . C i f t . v b i 3c no-
men eiusin catalogurn v i r . i i lu f t . o rd . 
relatum fuiíleaífírniat. . 
D^fgo.Beati í o r d a n u s & Vmbertus . 
JVJagiftri generales o rd . Praedicatorü , 
ex quibus T h e o d e r í c u s de A p o l d i a i n 
Vita S»Domin ic i l i b . 1 .cap.5. V incen -
t ius in Speculo hif tor . lib.2p.cap.103. 
i n fine. San£t . Anton inus^ .par te . t i tu 
lo» 19.cap. 1.^ . 3 ,Petrus Equi l inus in 
Cat. S a n é l . l i b . 11 .capir.72. Marieta 
ce Sanftis H i f p . l ib . 7. cap. 7. <& 9. F . 
Ferdinan.del Caft i l lo . tomo, 1 X h r o n i 
cs&lib. Kcap.8. 
D o -
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S. D o m i n g o Mar 
rinez d é c i m o Abbad 
del m o n a í l e r i o de 
Alcobaca. 
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§. V i l . 
S E d m u n d o p r i -
mero Canon izo Re 
g l a r, d efp u e s M o n ge 
en Claraual. 
S. Edmundo A r -
^obifpo de Cantua-
riíi, Monge en eí mo 
n a í l c r i o dePontinia 
co.a i ó , d e Ncu icvn-
S. E m a ñ u e í M o n 
ge en S. Bernardo 
de Fr i í ia , Ob i fpo 
Cremonenfe. 
& EnarrandoMie 
í l r e de la orden de 
los Templa r ios , def 
pui?s M o n g e en el 
r n o n a í l e r i o de Cla-
raual. 
Domingo. De hoc F. Bernardus de B í i 
to tQm.t.ChronMh.^,ca^,22,Siía y 'i~ 
d<t &• milagres foy tal, que mereceo fer pO' 
fio no fiumeró dos Sanños, e fe rcxgua delle 
na IgnyjtEboracenje en Inglaterra tentem 
po que aquelle Rey no florecía enteligíam, 
obferuancia dos 'vicarios de Cbrijio. 
E. 
£¿ /««^(? . Ioanes . Eremita invitaS.Bcr 
nardLcap.»S.Sylua l i b , / . cap .^ .Br i to 
Iib .4 .cap .3T. 
Edmundo.Vium (Scíaniflitatem enar 
rant M a r t y r o í o g i u m Rom.cum Baro 
n i o , & reliquiSjHoiiGmbris i6 .Robcr -
tus Richius in eius v i t a . Surius ex d i -
uerfís t o m . d.Petrus Equilinus in Ca-
talogo l i b . 6 .cap .68 .Antoninüs .3 .par 
t e . t i t , \ 9.cap. 1 o.Monachatum Ioann. 
A b b . i n Cat. Sanft. ord, B r i t o t o m . i , 
l í b . ^ . cap . 2o.5c deinceps. Rober .Ruf-
ca in fuo compendio t i tu lo Arceuefco 
b i fanólí &Be3ti Fra. E d m u n d u s á C m 
cejin charta confraternitatis prope me 
dium.tSc in mííTali ord.veteri ad fínem 
cata íogi . Mon ta í . I i b . 2 . cap.31.32.33, 
&:4i .& lib.7.cap.2 0. 
Emamiel.Miftalc vetus ord.ad fín.cop, 
loa. Ab . in Catal.Sanftor. ord. Guido 
Glarae valiis inHif t .v i ror . i i lu í l r iüord . 
m o n a i l . Monta luo l i b . 2.cap.4i, 
Enarrando.Dchoc plura E x o r d . C i í l . 
lib.4.cap 32,inter quar,<Sc éí alíciuando 
pro peccatis fuis amare lachrynianti 
C h r i í l u m a p p a r u ' í l e , Ablanda vocc 
dixiíTe: Dimijfa funtúbi omnia pecca-
t a t ú a , memoria p rod i tume í l : . R o -
bertus Rufca in fuo c o m p c n j . t i t . M o -
nacbi fan«íli. 
1*1 3 E m e r -
53 Laurea Euan2;e1ica. 
S. Ermergardis 
C o n d e í í a de Breta-
ñ a Mor,)a en el M o -
nafterio de N . 
S.Efchilo A r c o -
ErmergaYdíssA¿ hanc Bernard.in Epif . 
116.&117.de eaBrit . l i .4 .c. s 9.ex C a -
talogo v i r o r ü illuftriü ordinis. 
iE/í/j//o.Exord.Cifter.Ii .3. c.2 5.Saxo 
Grammaticus l i . i4 .Hif to .Danic í t ;pau 
lo ante finé, A l b e r c . K r a n t z í u s Íi .3 .Da 
bifpo y Pr imado del nix.c .3T.Sylualib .4 .c .25 .&al]J .Rob. 
R e y n o de Dinamar Rnf . infuoconip . t i t .Arceuefcobi Tan-
ca , defpues Monge d i (Sebead. 
en GJaraual. E f p t n d a . D e hacplura B r i t , to . i .Ghro 
S Efpinela M o n - nicae.lib.6.c.36,citans pro fe t radi t io-
ja d d Monaf tenode " « M o n a f k r i ) A r o u c ^ ^ e t e r ü inemo 
V n, y na incolaru i n í t r u m e t a M . S.eiuldem 
A r o i i c a e D P o n ü g a l . M o n a í } , & t e í l i a i o n i a m o n i a í m m . 
S. h í t e u a n t e í c e r £ / í e « 4 « . M a i t y r o l . R o m a n u n i c ü B a 
Abbad deCi f t e r , y ronio Apr i i i s i j . F . I o a . ^ o i n L e é t i o 
general de la orden narioSan£lo .rum & A r n o l án foo M a r 
a I7 .de A b r i l . t y r o l o g i o e a ^ é die .SigibertusinChro 
n i c o A n . i J o y . Exord .C i í l - l i b . i . f e re 
per t o t ü . V inccn t . i n Spechif t . lib.2 5 
c .c^ .&c^ . íSc i ib .a íS .c . i .Sc a .Vverne* 
rus V veílfolus ad Ann. 1 i 24 .Míchae I 
Buchingcrus Coímar iení js in vi ta Vr -
bani.a.'Sc plures al i j . 
/i/le«<í».Bernard. Bonseuallis Abbas 
i n vita S.Bernar.c.8.loann.Abb.in Ca 
tairanft.or.MiíTale ant.inranftis Cift. 
A r n o l d u s i n l i g n o v i t x l i b . l .cap .44. 
Perales iib.2,cap.3 9. inter Canoniza-
tos:ad hüc Berhar.in Epif t .2 i9.&223 
Efleuan. loann. Abbas in Catalogo 
S.Efteuan primer Sancl.ord. MiíTale vetus c i rca í inera , 
Abbad en el Mona- Robcrtus Rufca in compendio v i r o r i l 
fteriodc Obofma. i l lu t t r . t i .Abb .Ci f t . ran í l i . M o n t a l u o 
Hb.2,cap.41. 
£ í í snm, loannes Abbas , Rob- Ruf. 
t i t . p r i o r i Cift.fanai. MiíTale ant.ord., 
ptope fin.&Montaluo fupra. 
. . . . . . - Eft^;-
. S . Ejlenan M o n -
ge de Cifter,derpues 
Cardenal ü b i f p o de 
P r c n e í l e . 
S. Eftcuan Pr ior 
de lmifmo monafte-
r i o . 
L i b . I I I . D i f c a r f o , V I L 
S. E f l e u í m c o n u e r 
fo en eí m o n a í i e r - de 
C1 a r a u a i a ¡ 7. d c Se -
p t iembre . 
S. Euftachio A b -
bad del m o n a í l e r i o 
de Flaienlnglaterra. 
S. Eufemia m o n -
ja en el Monaf te r io 
deOvenes. 
§. V I H . 
S.Faflredo y . A b -
bad deCi í l e . r ,y Ge-
ne ra l , d é l a o rdena 
2 0.de May o. 
S, Fernando hijo 
de el Rey don l u á n 
de Por tugal , re l ig io 
fo de la orden C i í t e r 
ciéfe mil i tar de Auis 
a l y . d e í u n i o . 
S. Franca AbbadeíTa 
5 3 ! 
fifieuan.Kobertus Rüfca in fuo com 
pend . t i . conuer í i fandi CJiflercicníIBri 
ÍO t o m . i . l i . ^ . c . ¿o . cxgef t i s C i í l . v b í 
& non?en eius in Catalogurn vi rorutn 
i l lu r t r . o r d , t raní la tumfui íTeaf í i r raa t . 
/^ í^f^/o .Mat th íEUS Par í s i n h i í í o -
ria magna Angliac ad ann.i aoo .exquo 
Arnoidus in Appendice ad M a r t y r o -
logium fuum licteraE, quamuis cuoi 
Cirtercieiifem fuilTc fubticcat: forte ta 
men non v id i t eundum audorem i n -
fra fub Henrico .3 .adan . i 25*3. vb i ex-
preíTe dicit Mona f t . f l a i eí ie ordinís 
Cif tcrc iení is . 
Eufemia, C íe fanusHei f t e rb . I ib f . ^ . 
Dia logorum capit .44. ex quo M o n t a l 
uo , t om - i .lib.,2 .cape<io. 
; . 'F . ^ • 
jFíí /2rí^.Exord. ' C)íl:.lib .2 ,c3p .24, 
Henricus Gran in Speculo exempL 
d i i l . 3 . ^ . 13. loannes Abbas . in Ca ta í . 
í a n d . o r d . Santero in Prato Spir i t , 
l i b . ^ .ex geft.Cift.capir. 3 . & ex M a r -
t y ro log io BelgicoMai . 2o. E r i t o t o m o 
T.lib.<5.cap.2 i .Robenus Rufca in fuo 
compendio t í tu lo Abbat i Cistcrcienfi 
f a n a i . 
FevumU. Arnoidus in M a r t i r o l o -
gio l u n i j . s 7.ex Kalendario Germani-
coeadem die , Stcphanus Lüf ignanus 
Corona 4. cap, 7. Petrus Calzolarius 
giornata 2 . t i tul , í / iGio^¿«¿ Redi Porto 
gtlÍQ. Marieta de SanaisHifp, üb . í ; . 
cap.2 Y» 
Frñnca . MiíTale vetus ad jfinem 
Gómpendi. 'loannes Abbas in Ca-, 
talogo í a n í i o r . de $K Brcuario ord . 
L l 4 anti 
¿ ¿ 6 Laurea Euange l ica . 
en el M o n a f t c r i ó dé antiquo^Montaluo lib .2 .c .4o.& l ib.5-. 
S/ í íy ra .^ - " c.2 R o l 
S .Galganohermi 
t a ñ o 5 f f ay le legoen 
el m o m a í l e r i o d e N . 
3 3 de Deziembre . 
S.GanfridoSecre 
t a r i ocn v ida , y Cho 
ronifta en muerte de 
N . P , S Bernardo .4. 
Abbadde Clsraual. 
S. G a n f r i d o M o n -
gede C l a r a u a l O b i f 
p o de Soraen Cer-
deña 
S. Car ino Abbad 
en-los Alpes 9 Ob i f -
po de Sed un. 
S.Genta Abbadef 
fa en el monafterio 
d e N . 
S. Gerardo her-
m a n o d e R P . S . B e r 
nardo C i l k r e r o de 
Claraual,a 13.de l u * 
l ü o . 
' — ; 1 — • j • 
bertusilufca in íuo cop.tit.Mo 
nachae íanftae: F . Edmüiidus a Cruce in 
charra confrat. 
G . 
G ^/g4«o. Martyro l .Romanü cíi Baronío Deceiii.3.Arnoldus in fuoMartyrolo. eadé diejex fr. 
Jaregorió Lombar. Dominic. quí eius 
vita Icripíit .Rufca in fuo comp. titulo 
conueríi Saní t i . 
Ganfrido. Exord .Ci í l . I . i . c . s^ , V i n 
cent.in fpeculo hifl.lib.27.c. 17. loan. 
Abb. in Catal. fan¿t.. ord.Mií íale ant. 
in fandis Clar^ val. Petr .Calzo.Gior. 
4.íub eius tit.&ex Iib.obituü Clar^ual 
lis. Perales lib.2. cap.22. 
G a n f n d o . Exordium Cift.lib^.cap. 
2i.5c l í . M i í T a l e o r . a n t , i n í a n d i s Cía 
rjí val.Sylua l íb.j .ca.ó i.Montaluo to. 
l.lib.2.c,31 .llobertus Ruíca in í u o c o 
pend.tit. Veícobi íaníti d b e a t í . 
G a n n o A d hunc Bern. £ p . z ^ ^ . d e eo 
Arnoldus Caínüt-in vita S. Bernar ca. 
8.loan.Abb.in Catal. Sandorumord. 
MiíTale ant,circa finé.Robertus Ruíca 
in fuo c5pendio3tit. Vcfcobi íanfti, «5c 
alij recentiores. 
CeBíá.Henricus Gran in Specul .exé 
plorú di í t .y .^.SiCX quo Montaluo to, 
i . I i b ^ . c ^ . & ^ o . R o b . R u í . i n c o p . t í , , 
Monachx lahctae, 
Gfrdrrfa.D.Bernard.SerfnJ26.in cáti 
ca.Ioa. A b . i n Catalogo Sa í lorú ord, 
Molanus in Appcndice ad Martyrol. 
l i t tera.G.^í^a'ldidonibusadVfuardü 
lumj i 3. Arnoldus in fuo Martyrol.ca 
dé die .Exor.Cift . l i .3 .c . i ,& deinccps, 
Bafilms 
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S . G e r a r d o é A b -
bad de ClaraualMar 
t i r a 7. de D e z i é b r e . 
S. Gerardo Abbad 
de S.Fioi iacenfe mo 
ge en el m o n a í l e r i o 
deSigniaco. 
S.Gerardo de Far-
fa mongc en el mona 
fterio de Claraual. 
S G e r a r d o m o n g e 
de Claraual Abbad 
deNouaua l en Sue-
üia 3 9. de Ochibre , 
S. Gcrbrando p r i -
mer Abbad de F ío r i 
capo a 13.de O d u b . 
S. Ger t rud i s , hija 
de S. Heduufgis D a 
qfade Polonia M o n 
Ja en el m o n a í l e r i o 
Trebnicenfe. 
S.Gs^elino M o g e 
en el MonaRer io de 
N . a ó .de A g o í l o , , 
BafiLSan^oroin flore S á d o r ü O í l o 
bris. 15, Lipornanus ia vitis fand. pa-
trum hb.4,.<!>c omneó recentiorcs. 
Ce^ráo. loan.£rt mita in vit-d S.Ber-
nar.cap.6o.Caífariusl i .8 .c .68c£xord, 
Cííl:.Ii.2.c.2 7.íí<c 2 8.5c l i .^-.ca . i . V i n -
cent.in Spcc.hif t . l j .z^.c. j i . Ioan.Ab. 
rió Catal. fantt.ord.Antoni.a.p. ti. i p é 
§. 13 .Petrus Equilinus la Catal.Sando 
ruiTiJib^.c.ioo.Syiuali.y.ca.tJo.Bri-
to l ib.f .cap.aj. 
GcMrí/o.loan.Ab.in Cata.Sanft.ord. 
MiíTalc ord.anc.prope fine,ex cjuibus 
Montaluo l i . z . c .^ i .Robcr .Ruí . in fuo 
comp.tit. Mondc,S.&B.Sc ali). 
GerardQ.loaniHevemkz in vita S.Ber 
nar .c.36.Exord.Cift.lL3.c. 4 .¿klatius 
c, iy.eiufdéli.SyluaIi.7.c.3<5. Britoto, 
i . l i . 4 . c . | y . R o b , R u r . i n í u o comp. t i t . 
Monac.rand. 
GerardQ.Exord.CiñM.^.c. 22, Syli i i 
IÍ.7.C.41 .Rob.Ruf . ín íuo comp.ti. 
Ctfljantfi Se ex Catal. virorü illuftriü 
ord. B r i 1 o ii. y . ca, 5.to. 1. 
GerbrandQ,M.o\mus in additionibus 
ad Víuardum. Odobris 13.ArnoId.ia 
Alartyrol.eadé die.C.Trarius Haifterb, 
li.ii.dialogorum c ^ o . R o b . R u í . infuo 
comp.tit. jíbb< í ifter.S. 
Gmr«ííií . Arnoldus in annptationib9 
ad Mariyrol .Odobris Hsiumgis 
Dncij[a,ChronicÓ cü fíguris 6, niundí 
aetatc ad An.Chri l t i . 1273. F . Edmim 
dus á Cruce in charta|confrat. 
G^e//«o.Achardus Cift. quí eius vita 
rfcripíit. ex quo Molanus in additioni-
bus ad Vfuardu Augulli.6. 8c Arnold. 
in fuo Martyrologio eadem die. Kob . 
L l j Ruíca 
Xaurea'EuanccIica. f l 8 - — ¿ v 
Rufca 6c omncs júniores . 
GilkrtQ.loan<AhAn Ca taLfan í l . o rd . 
& in C h r o n í c o A b b . C i í l . vbi ele ipro , 
Guido Clareuallis ín hiH-.de viris i l l u -
fífi.ord.Monaíl. Arnold.dc V b i o n i n 
p rae temúfs i s^ i . i . ad p.79.6cinMiiTaIí 
o'rd.vet.in Sandis Cifter. 
G / í^ r¿o . Ioan .Abb . in Catp.fanft.ord. 
MiÜale ant.prope finé, ex quibus M o 
ta luo to . i J i . 2 X . 4 T . R o b . R u ( . in c o p é 
dio v i ro rü i i lu í l : .ord . t i t .^m»' iC/ /? .p«-
tfi.Sc alij , 
Go2¿ww).Ioan.Ab.in Cata-Saft. o rd . 
& i n Chronico Abba.Cifl : . v b i de ipfo 
Renar .Cbop. l i . i . M o n a í l . t i ^ . n u . 17. 
R o b e r t . R u í c a in fuo comp .ti . AbXtjl . 
( tnñi . tk aíij, 
Gor/afnWo.Bernard.BoníeiialIís Abbas 
ge y P r i o r de C l a r a - m v i t a S . B e r n a r . c . ^ E x o r d . C i í U i b . 3 . 
u a l , O b i r p O L i n g o - c,2 3 . in f in .Rober tusdeMote in fup. 
nenre. ple.adan.i i39.Vincenrius in fpeculo 
i u í l o . l i b . z j . c . 16. loan. A b b . i n Catal. 
Sané lo rum ord.Perales i i . 2.c. 1 p.inter 
canonizatossRob.Rufca in ü io comp, 
t i t . Fefccbi fanffi. & Beati. 
Cadefrido.deboc Cxfarius l i . 1 . í i í í loJ 
riarü memorab.ca. 35, p o í t multaalia. 
dc ípues C i í l e r c i e n - fíic qn ata fuer it fa!0itatistqua feruens in 
fe , en el M o n a í l . de ordimiper ¡acras eiusreliqtms 9 yfá hodie 
V i l l a r i o . 
o i j O ¡i'\ófi'ú'-* m o-
S. Gi lbe r to , por fo 
bres^oSre el ma í rno , 
g.Abbad de C i í l e r j a 
i . de Nouiembre . 
$, Gisbsrto Pr io r 
en el monííil:erío de 
Besbenhufen. 
S.Gozoinno 5. A b 
bad de Cif ter , 3 3 1 . 
de M a r c o . 
S» Godefr ido mon 
S.Godefrido,antes 
monge Cluniacéf! 
DomirtHS non cejjfat ofístidere. eius etiam 
raenrnnitF. Edmundifs á Cruce i n cor 
de confraternitatis^rope m é d i u m . 
Godtftido.há h ü c Bernar .Epiñ". 1 op. 
de eo SyÍua l i .4 .c . i4 .Br i to t o . i . I i . ^ . c . 
^ . P e r a l e s j l i b ^ . c a . i i . & l i b ^ . c a . y . 
. o r l u y o e n C l a r a u a l , Go^/f4/fa.Hunc cotnmendatBernar 
| S.Godefcalco Abad dus Epifto.114.de eo(vtcredo ) Caefa-
d e l M o t e d S . M a r c i n rmsl ib .^ .Dia logoruracap^ . <3cvltim¿ 
S.Godefrido de Pe 
r o ñ a difcipulo de N . 
P.S.Bernardo, y P r i 
Lib.nnDi(biir{b V I L 
S. Goncalo Abbad 
Gcimonaft. de A z e -
ueyrOjen Galicia. 
S.Guerrico Abbad 
Ign iacéfe y D o c t o r . 
S.Guicardo Á b b a d 
de PontiBiaco, y A r 
gobifpo de L e ó n de 
Francia. 
S. Gu ido hermano 
de N .P .S .Berna rdo 
M o n g e e n el mona-
ñ e r i o d e Cif tcr a u . 
d e M a y o . 
S .Gui l lermo mon-
ge de Potiniaco, A b 
bad de Caro l i loco , 
A r c o b i í p o B í tu r i c é 
fe a io .de Henero. 
5 ^ 
6c lib.S.antea per plura capita. 
Go^/o.Sepulchru eius i n c o d . M o n a 
Í U r i o , q u o d a b ó m n i b u s terrae incolis 
religiofe veneratur. Inftrumeta M i S. 
ciuíde cznohi], Motal.!i.2.c.35>.F.Ed 
m ü d u s á Cruce A b . C i f t . i i i chartacofr. 
C«eíTÍfo .Exorcl .Cif í . l ib .3 .ca . y . S c S , 
l o á . A b . i n Cata. Sanft .ord.loan. G a í g 
neíiis Par i í inus ín Prolog.ad rermones 
eius.Tritemius Cata!, illuít. í c r i p t o r ü 
eccleí iaí l .pofl Aün.Chr i í l i .1340 . R o -
ber.Rufca ín fuo c o m j p . ú . A h b . ú f i . S u n 
fii Miffale ordinis antiquiim in tcr M o 
nac.Cift. Arnold . i ib . i . cap .48 . 
G H i c a r d o . l o m , Abb . in CatalJanclor. 
o r d . & ex MiíTal iord . ántKjuq & - C a -
ldi l lo Campegio in conip.6cál i js M o n 
taluolib.2 .cap. 3 s.5c 4 1 . 
G«?Vfo.S.GuiIíer.in vir.S.Bernar. c»3, 
Sylua ír. 1 ,c. 11 .Se pIurib.ali js.Brito t o , 
i . l i .4 .c .7 .ex tef t i rnonioS.Bernar .Mo 
t a i n o ¿ i . ^ c a . 4 . 8 $ alij recent íores . 
G m l h r m o . R o n o r m s Papa 3. i n l i t r e -
ris de eius C a n o n i z a t í o n e : P e í r u s A b -
bas Caroli loci qui eius vitam fcripíit 
ex qüo M á r t i r o l o g y ü Rom.cum Baro 
nio.Ioan.Molanus,Petrus Gale í in ius , 
Arnold.Laurentius Surius, Francilcus 
Herueus, frater loan . Z a § o lanuar i j . 
io .Bafííius Santoro i n Agiographia ea 
dem die.Frácifcus Maurolicus i n M a r -
tyrol .die fequen.Pctr.Equilinus in Ca 
taLSanftoruni liL).2 .c .63 .Antoni. De 
mochares de iacr i f ícMif l íe . tora.a.ca. 
24 .Vinc€nt ius in S p e c u l o h i í l . Iib .2p. 
^30,42,Aiítoninus í .par t^ t i t . 17.cap. 
£.§,3Ó;Petrus Calzolarius i n h i í l . M o 
ü d b ^ . l u b eiusti t , 
CHÍ~ 
540 Laurea Euangelica. 
S.Guillermo Abad 
deS.Theoderíc.def 
puesmoge en Glara 
ual.a 12. deHenero. 
S.Guillermo Mar-
ques de Mompelier, 
mongeenel monaf-
terio de Grande Syl 
ua.a9.de Abril. 
S.Guillermo Abad 
d e S. Albí n o. d éfp u e s 
Monge enClaraual. 
§. X. 
S Heduuigis Du* 
qfa de Polonia, Mon 
ja en el monafterio 
Trebniceníe.a 25.de 
O a ubre. 
S. Helinado Moge 
en el Monafterio de 
Monteírigido, Do-
Cs/7íír«90.Exorc{.Ciíl.Iib.3.ca 4. ToJ 
Abb. in Catal. San í l . ord. Arnoldus 
mligno vita;lib i x , 48. Syluaiu Pro-
logo ad i.lib.vitse S. Bernardi. Petrus 
Calzolarius giornata 4.fub eius t í tulo. 
Tritemim in Catal. fcrípt. Ecde í i . ad 
an.i 160. 
G»¿//emo.Ioan.Abb. in Catal. S a ^ . 
ord.Petr.GalzoI.giornata a.fub eius ti 
tulo,vbitefl:atur eum pofi: mortem 
dorum numero fuiíTe adícriptü. Rob, 
R u f in íuo cQwp.tituló.Mon.fanQ. qui 
etiam citat fratrem Petrarcham in lib. 
de folitudine.Britolj.5.ca. 30. ex C a -
tal. virorü illuftriuni,<S£: álí) iuniores. 
G«i//erwo.Ioannes Eremita in vira S, 
Bernardi cap.34.Sylua Iib.7.cap.S4.& 
ex Cata.virJUun-. ord. Biito tomo ti 
li 4.cap.3^.Robertus Ruf. infuo cora» 
p c n d. t it. iWe «4 c ./<Í B í?/". 
. ; : ^ ^ | ; H . ;r , ; [. 
HEduuigis.Manyv. Román, cum Baronio. Molanus in addit. ¿d Vfuard.Franc.Herb.S: Arnold. 
O í f l o b . i y. Surius tomo f. cademdie. 
Calend.Germanicumdiefequenti. £11 
welbertus Monachus , quí eius viram 
fcr'pfit.Petrus CTatcpolius de £ pife o 
pis Germanias.Chronicon cum fi^uris 
Ann. 1273.Mart¡nus Cromerus inhi-
ftcr^oIohiíE líb.7.fere per totum. 
Helinafido. Chronicon cum figu-
ris ad annos Chrift i . 1174. Vincen-
tius in Speculo hül- . l ib.jo.á cap.ioS. 
vfquead 148. Trítemius de vir. illu-
fin ora,'S.'^efled.lib» i ica¡) . i2$.8c in 
Cata^  
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Catalogo Scríptorú Ecclefíaíl. ad an. 
1200. loannes Abb» in Catalogo 
SanQ:. ord. & in eodern Miííale vetus 
ord, prope fine. Philippus Bergomas" 
in fupplenicto Chronicorüad an. 1 
S.Henrico y . A b - H m r k o . C ^ h ñ u s lib.4.dialog. c.79. 
bad de Claraual , def Exord.Ciít.lib.2.03.29.&3o.Ioannes 
pues Cardenal O b i f Abb. in CatalogoSanft.ord.Miffale 
po Abbanenfe. Ant-in fanais cifeila!- Antoninus 2. 
* p.ti.i/.c.i.S». 13.de eo m vita S.Bemar 
di lib. 2. ca. 8. <Sc in Alberto Krantzío 
lib.7.Saxoniée.cap.i.. 
Hmrico.Dc hoc Gaefarius l i . 1 . c . i6 ,& 
lib.8.ca.3o.5pmY«pollens Propbetiee, & 
mllius (xpers jpiritualisgratia^lma Syl 
ualib.4. c. i3.F.Edmuiidus á Cruce in 
chartaconfraternitatis propemedium 
¿k ex Catalogo virorum íiluílr. ord, 
BritOéto, !.lib.4.cap. (6. 
Hemico.CxíariuslL<¡.c.')*8ilÍ, 7. ca. 
12.& 1} . & Ii.8.c.p6.& lib.^, c. 25;. ex 
qno Montaluo.tom.i.lib.2.ca.39. 
fíertrico.Qxíarius li.4.c.3o.in fine, 8c 
lego del M o n a í l e r i o ca. 31. per totum,cx quo Montalua 
de V i l l a r i o en Bra- lib.2.ca.39.hicfu;tfiliusS. Clmíliani 
MonachiHernerodeníis ^ de quo íupra. 
fíermanQ.Cxhv'ms li.7.hift. memora 
biliü íüi téporisc.y2.Robertus Rufca 
in cópendio virorü illuftrium ord. t i tu 
loC&nHer/i Ctflercjmtti & Beati. M o n -
taluo Iib.2.c.39. 
jFimí^o.Vincentius Belluacenfís ín 
S. Henr i co C o n -
t r a j o M o g e de Cía. 
ranal Propheta 
S.Henrico frayle 
lego del M o n a í i e -
r i o H c m m e r o d é f e . 
S. Henr i co frayle 
bante. 
S. Hermano fray 
le lego e n e l M o n a -
í l e r io de en H e m m é 
r o d é . 
S. H e r u e y a de 
Bau.^encio M o n ^ e Speculohillor.li^y.c. 7. cxHelinan-
do.Ganfridus in vita S.Bernard. l ib.2. 
c.4.Sylua. l i . 4. c. 7. Hierony.Plati.de 
bo.fiat.relig.1i.2.ca.30. í c ex Cata.vi*' 
ror.illuft.ord.Brito.to, 1.1^.5.0.^. 
Hílde-
en Claraual^ Abbad 
de V r í i c a m p o , a 4 . 
d e O d u b r e . 
54^ 
S. H i í ( k g u n d i s , q 
Laurea E u angé l ica . . 
Hildegnndis.loan.Mokn.in addit. ad 
Vfuardum, Apr i l i s 20 .Arno id . in M a r 
tyroI,ead.cIie.Tri tcn¡ius i n Cbron . H ¡ 
lanrgiéf i . íoannes A b b . i n Catu . Sa£ l . 
ord.Rcnatus C h o p i n . I i b . i . M o n a f l . t i . 
3,1111. i y .Bri to t o . K ' I i b . ^ . c ^ i . 
H«go .Vincen tms Bciluac. m Spec., 
liift.lib.2(5.c.2 2.ex Chron* <5cc. 24. fe 
quen.ex H e I í n a n d o , & li.27.C0i 2 7,Ro 
bert.de M o n t e in fupple. ad an. Chr . 
1135). & i i f o . loan Abbat . i n Ca-
ta .San£ l .o rd .Arno ldus I ib . ¡ .c .46 .Ro-
b e r t . R u í c a in fuo comp. t i . Fe¡coui ¡¿n 
¿11 & bsatiSvito l ib .4 .c . 1 o. 
i/?íg9. Arno ld .Corno t . in vi t .S. Ber 
nard.c.S.Ioa.Ab.in Cat. S a n é l . o r d . R o 
de C i í l e r , A b a d de beir.Rulca in fuo comp.MiíTale vetus. 
las tres í u e n t e s , dcf- ip /anais C i f t . A r n o l . de V b i . in fuo 
Lig.vit .T)Iib. i .c.44.Perales l ib , 2. ca, 
ip . inter canonizatos. 
Htígo. Aá iiunc Bernard. ep i í l . 351.' 
De e o . V i n c e n t í u s i n Spec.hift .Ii , 25?. 
ac.33.vfqj ad j y . P e t r . É q u i l i n . in Ca-
ta.S3ncí;Jib .4 .c.2 3 -Anto .2 .par . t i . i7 . 
$ .4.Arnold. in xMartyrol.April is ¡ . e x 
Prancifco Maurol ico 8c Felici ead.die, 
l oan .Ab . in C a t a . S a n í l . o r d . Si ali j i u -
niores. 
/ /«go . Ioan A b . i n Cata. S a n í l . o rd . 
Mi í í a le ord.ant.in comp. fanft. prope 
í i n c R o b e r t . Rufca infuo C o m p . t i t . 
Mon. fan .Monta luo l ib .z .ca .^ i . to . 1. 
Hamkiifia.Sylu^invita S. Eemad. 
l i b . i . c . 2 V.Rober.Rufcain fuo comp, 
út.Monacha /4»í?<e.Edmundus A b b . i n 
charta coofraternitatis B r í t o . 1. l i .4 . 
den , y Mon ja enel ^ S S a S ^ ^ 
viuendi, 
en rrage de vs ron co 
nobre de ío feph fue 
muchos años M o n -
t e e n e l Monaf tef io 
de Efconauia. a 20. 
de A b r i l . 
S .Hugo Mat í f co -
néfe M o n g e d e Cif-
t e rp r i a i e r Abad de 
Ponriniaco, Obifpo 
Alrifiodorenfe.a 2 1 . 
de F í e n e r o . 
S . H u g o M o n g e 
pues Cardenal O b i f 
poPortuenfe . 
S.Hugo Abad de 
Bonava ia i .de A b r i l 
S. H u g o M o n g e 
del M o n a í l e r i o de 
Persa C x í i . 
S.Hubelina herma 
n a d e N . P.S.Bernar 
d o , inf t i tuydora de 
Jas Monjas de l a O r -
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M o n a í l e r i o d e luley viucndi in Epiftola dedicatoria pa rum 
a 21.de AQOÍIO. ante finé. F.Ioannes Aluarus in vita S. 
° Bernard. l ib . i .cap. io .Scal i j . 
H a b e r í o M o n g e H « w ¿ m o . B e r n a r d inferraone de eius 
Cluniacéfe1, defpues obitu^ad qué e t i á e p i f t . ! 4 i . e x q u o L i 
M o n g e , y P r io r de poraanus in vir isfandorum pat rum. l i . 
C Í a r a u a Í , P r i m c r A b 4-Bxord.Cif tcrc. l i .3 .c .4;& T . íoannes 
badde lgn iaco . AbbanCata l .Sana o r d , S y l ú a . h . 7 . 
0 c.34.B.nto l i .4 .c . iT.&c2eteruuniorcs. 
H u b e r t o Conde Humkno. ü c Iioc plura Br i to to . 1. 
de Saboya defpnes l i .6 .c .38 .poí t quaBjíic. Foyfepaltadono 
M o n g e e n e l M o n a f proprio MoSíem de iAltacomlá'. onde afá 
t e r iode Altací íba .a ^a4l^oSeHhGr oka porjemneyomuytos 
17 .de í > e z i e m b r e . « « % ^ C i t a t in margine Paradinum 
' cap.20, 
§. x i . L 
S,Idade Niuellas T Ov4 . Ioanr)esMolanusin addír.ad 
M o j a en el Monafte I V í u a r . N o u e m b r i s ap.Egidius Dam 
r i o de Rameya» a 29. f ™>Sc Arno ld . in Mar tyro l .ead . die. 
deNoniembre . íed Bnt.0to-!'^^:ca .3S).ad » 2 . D e c c m 
bns ex nac vita migraí íc ararmatrviaea 
t f tur etiam Robcrtus Ruf. in comp . t i t . 
Monacha ¡APMÍ?. 
JfakLHsnc plures Benedidlinam t á 
tum a p p e í l a n t , nec fub qua reforma-
tione floruerit expr imunts íed eam C i -
ílercienfem fuiíTe tet'íatur Rogerus A n 
gíus Cií lcrcieníiSjqui eius vitam d ú o -
bus libris compiexus c f t , quem refert 
Mart inus Delrius Di fqu i í i t . Magic , 
lib .4 .eapif.f.qua;ft .3. fe el. 4. V incen-
tius autern Belluacen.in Spcc.hift . l /b. 
30.cap.i36",$c Antoni .3 .par . t i t u . sp, 
capit. 1 i . f icaiunt . Grtfeum habitumín-
dmtf&babfítis¡vfceptmm rott emtjsio 
S. í fabe i Abbadef 
fa del Monafter io de 
Efconaugia.g 18.de 
l u l i ó . 
5 4 4 Laurea Euangc l ica . 
SJfnebardo M o n 
geHemerodenfe. 
S. luán Monge y 
Abbad en el mona-
fterio de Ciíler. 
S.Iuan otro M o n 
ge y Abb. en el mif-
mo Monaíl:. 
S. luán Abbad de 
Bonaual, Obifpo de 
Valencia. 
S . IuafeñordeMi 
ralmonte,MoDgeen 
Longoponte. 
S. luán Cirita?pri 
mer Abad deS.Chri 
ftoual de Lafoens y 
tercero de. S. l u á d e 
ne folenuizguit. E x quo claré Cif lerc ié 
{emfuiíTe co l l ig i tu r . Sic enim 6c A l -
bert .Granz.S. Bertoldum CiftercierH 
fera probat. l ib .7. Saxonix . c. 1 3 . HÍC 
Cifterciefis fífit y na. Anndes prafefetunt 
Mbate fuijfe Cnfcomm Menachorum, 
quodgetius ye[¡iumhab(iere Monachi Cí~ 
ttercienjes.ldem l i . 7 .Me t rópo l i s ca. 14. 
L á b e r t u s S k a p h n a B u r g e ñ . i n C l i r o n . 
ad an.i2 7V«Paulus Langius i n Chron . 
Z i t i ce í i . ad eundem an. Símile teftimo 
nium retulimus ex Csfar . difeurfu ^. 
.antecedenn,$.4. 
Jfnebardo.De hoc Gaeíarius l i . j t . día 
log,c.3.<& c . i i.fequenti ex Beato M e 
gozoj^ui fe eum in multa gloria vidif-
fe teftatus eft. 
/«í ia . Ioan. A b b . in Cat. Sanft. ord. 
Scinchronico Abbatum Ci í le rc i j jvbí 
de ipfo.ex quo M o n t a i . t o . i . l i b . 2. ca. 
34.& 41.& ex MiíTal .ord .ant iquo. 
/«<í«.lidem dúo Authores fupra cita 
ti,(Sc eifdeni locis. 
J«<i«.Vincentius i n Speculo h i f t . l i b . 
26. cap. 4a. ex A d o r e , Heiinando,(Sc 
Gaufrido fuper A p o c a l ) ' p í i m , e x quo 
etiam A n t o n i . 2. par. t í t . 17.c, 1. § . 2 , 
Henr .Gran in Spec.exempl. d i l h o.§, 
i Y.ArnoLlib , i>c.46.& 47o Santero i n 
Prato fpiri tuali . l ib.y .capite y. Rober •» 
tus Rufca in fuo compendio ú t J d l e co 
jefdta da Fedcricoprimo Imperatore 
i«<í«. loan.-Ab. ín Catal. S a n d o r ü 
ord.Robert .Ruf . in Comp . v i r . i l lu f t . 
t i t . Monachi f m ñ i . 8c ex Miífal i ord. 
ant iquo.Montaluo l i b . 2. cap .41. 
J u a t i é D e hoc late Br i to to . 1, C h r o n . 
li.2.ca.3.5c deinceps & l i b . j . cap . 14. 
& 
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T a r o ^ c a e n P o r t i j o í i l 
O 
a 23.de Dc tz i embre . 
S.Iuan Monge, y 
Prior del Monaí ie-
rio de Gbraual. 
S. íuan fray le le-
go en elMonafterio 
de Grand . . í i l ua . 
S. luüana Monja 
en el Monafterio de 
fanCornelio einf l i -
t u y dora de ia iiefta 
deífanítirsimo Sacra 
mentó a. 5. de Abr i l . 
§. XÍL 
S. Laurencio fray 
le lego en Ciaraqaí. 
S. LiFardofrayle 
lepo en el mohaí te-
rio d e H e m m é r o d e . 
SXutgard isProphp 
'M ? ^.exexemplaribus iVLS.eorüdem 
ccKnobiori^vbi & E f i t a ^ h i ü tale eius 
ícpu lchro íuperpo í i tQ z íñuns tJoames 
^ L b b a i d m a c l a r n s y i t a i d a r u s me-
n t i s ^ l a r u s m i r a c u h S i d a r e t h ¡ c a l i s . 
i« .Exor .Ci í l , I i .4 .c .2 5.(S£: 27. R o 
be rcRuf . in cóp.vi r . i l luf t .ord . t ic .pr io 
r i C í í l e r . fandi^Montaluo l i b . f . c.^^, 
i»<i«.Ioan.Abb.in Cat Sanft.ord.ex 
V v i l l e l m o de Valada in íua h i ( i . jMon 
taluo I i .2 .c .4 i .qui hunc exi í i l imateí le 
cjué hilhpradunc nihi! pr^ter ha:c dúo 
vocabula ,^ i / íe Maria, íciuilfeiex cuius 
ore ,poí l : m o r t é iá tumuiati d i ium pro 
áijtyAue M a t ü l i t tens aureis ícr íp tuni 
habenSjidem fermt Robe r .Rürc . i n íuo 
con)pend ió tituio^conucrfi fanóti. 
Juliana V i t a eius M . S . qnz cít in M o 
nafterio V i l h r i e n í l . M a r t y r o í , Belg. 
A p n l . y . M o í a a inaddic. ad Vfuardú 
eadem die.ex quibus Br t o t o m . i . l i b , 
. 6.cap.39. íed omnium iatifsime loan-
nes DieíleniíusBleiuSjin peculíari ,quá 
de ea ediciit,lrj!rí:oria,& habetur in ap-
pendice loanms Maioris leíuitac ad 
ipeculum exemplorum , cjuod A E g i 
di), Aürifabii t ire putatur. 
L ^ / ímíc /a .Exord /Cí f t e rc icn . I ib . 4 . cap.^^.Syl 'üa l!br7.ca|).y 2 .Pcra-¡ 
ra lcs l ib .^^wp '^ Br ico ; l ib .^ c.(5. 
t o u i . 1,Robert. 11 uic.i n í ao cópe ad. t i -
tu lo c o n u e r í i f a n í l i . 
Lifdrdo. CíL-larius Iib.4.-HUjoríWft-
morábi l iuni íuitempQiis,c%ip.4.oc IiJb, s 
lO.éáp. 74» fRoberf us Rufra in com-
pend.YÍrcrú illuíls iú o rd i ius ,^ alij . 
i ; * ígar ¿IÍ* M af ty r olog i ü R om a n u m 
M m cu/u 
a 16.de lunio. 
S. M a falda hija 
del Rey D o Sancho 
de Po r tuga l , Monja 
en el m o n a í l e r i o de 
Arouc^ . 
S. M Machias A r -
5 4 ^ Laurea Euange l i ca . 
t í í r a ,Ma .n j a en el mo c ú B a r o n i o M o b n 9 in addicionibus ad 
riafteriode Aquer ia» V í u a r d a l u n i j t6 & i n I n d i c u l o S á a o 
rü B e l g í j j i t t e r a L . Sunus t o m . 3.eade 
die. Villegas in Flore Sandtorú par. 3. 
Se ex Catal. v i rorum i í l u t t r . o r d . B r i t o 
Íib«y.cap.23.<Scdcinceps. 
M . 
AfáUd, Chronico Regís Sanfii) 
primi.Ii .3.c .5 .Roder, To le t .Re 
r ü H i { p . l i , 9 . c . 2 . B r i t . t o . í . C h r ó 
lib.(5.c.5Y.cicaí)S l i b . O b i t u ü Aroucac, 
donationes ciuícleíii ccEnobi), & codi -
cem c]uendam M . S . f o I ^ . 
MnUchUs.MáXiyxoiooixxm. R o m . c ú 
^obifpo de Arainaca Baronio & eseteris Martyr .auais N o -
3 5. de Nouiembre . uembris.^. Vincen t . l ib^ .cap . io^. tSc 
deinceps. Petms Calzol . Giorna ta»^ . 
fub eiust ir .MonacíiüCií . ler .füiffe aíle 
runt Rob.Rufc.infuo cSp.LÍ. Arccuef 
cobifan¿l:í ,& beari, E t m u n d u s á cruce 
inchar tacófra terni ta t i s propc m e d i ü 
Mí í ía leve tus ord. in íanclís Cbr^ valís 
M o n t a ' u o ÍÍ.2.C.3 í . (5c4i .Bri t . I i .4 .c . 
26, & v i d e m r co l l ig iex Bernardo i n 
vi t .e iuídem Sanéli^cap. 1 c. 
M A Y g m u . \ o 2 í n . h . h [ ) . ' m ca ta l .Sádo 
rü o r d . R ü b . R u í . in íuo cop. tic, M o -
nachíE íancl . t MiíTale ordinis vettis ex 
qüo M o n r a h l i b . a . c ^ f . 
Margarita. 0 e hac Caefarius l i b . 6. 
Louaina ,q e í l á d o d e Hil l .memoí-ab.fui tempons capír .34, 
camino para'y r íe a p ^ ^ multa alia.(> írí.íem/e/!a/f¿r«<í/í/ 
nueftro M o n a í l e r i o uwpor<!notturno luminaña -videnteseffo-
deVi l i a r iy? rec ib io ía ^ 
corona d e l m a r t i r i ó . 
^ S . M í r g á i i u M o n 
Ja en el M o n a í l e r i o 
de S y lú a Benedi&a. 
S. Margar i ta de 
S. Margarita 
'e,mmtis em¡ exigetiPymtracuU.taini'ii] 
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nics Bea tade laordé 
a i j . d e í u n i o . , 
S.MariaMartinez 
ffeyraen elmonaí le 
r io de Loruam en 
Portugal. 
S. Martin primer 
Abbad del «nonaflre-
r io de Valparay ib a 
7.de Octubre. 
S.Martin primer 
Abbad de Huerta, 
O b i í p ü d e Cigüeñ-
ea* 
S. Mauricio A b -
bad del raonafterio 
deS.Mastinen ladie 
ce fi Chri íi po nen íe. 
S . Msynero difci ' 
tu1. Monachas fanfta; F. Eílífiundus a 
Cruce in charca copfrat. Mif ia lc veiiis 
p iope finé c o p . M o n t . ü b . 2.cap.41. 
^ / j n á . í acob.de Vi t r i ac . c|uieius v i 
ta rcr ipfi t^Vinccn. in Speculo H i í l . ü . 
30.c, 1 6.Sí deinceps. Petras Equilinus 
i n Catal.San¿í:.li .5 .c. 143. Surius rom. 
3 . íunij 2 | .Molanus inaddi t ionib i i sad 
V í u a r d ü éadé dic, & in Indiculo Sáé t . 
Belgij l i t tera M . M o n t a í u o t o m . i . l i b . 
5.cap.2 deinceps. 
iVy«yÍ4.Bnt.tom. i . C h r o n . l Í . 6 . c . 5 4 . 
vb i de ea,íam vita fun<fla,í7c. Lhheijaua 
ospeSs & h&bho, & cortatumdeltepera 
re l iqu iaS iCcm as qHtiii fi:\o Señor grandes 
mtUgres.Vluva de eius vita adducit ide 
Auc lo r i b idem. 
íV/iirri«.Litter3E Canon íza t ion i s eius 
qux Roma? in Vaticano extant . T a -
buiíe Sancli Sernardi de obferuantia 
Oclobr i s^ .Mi lTale vetus poíí: fanótos 
Ciarse vallis F . íuan .^aco in lecb'onar, 
Sand.eadc die nec n5 & frater Hdmua 
das a Cruce iacharta coní ra rern i ta t i s , 
l oan Abb . in Ca t .Sanc l .o rd ín i s . 
M¿rthA{ichdi¿m Monachus.qui eíus 
v i t á fc r ip í i t j sn í l rumenta M . S . c iuídé 
Cocnobi j ,6 íp lu ra Eccleíia? S e g u n t í n x 
F . £dmur]du5 a Cruce J \bb .Ci lL!n fuá 
chana confraternitatis prope méd ium 
Layt-^r iqs 3 gamonito. 1. fu^jMonar, 
JH^Ri .^dica tor ia . M o nraluo l i , 2 . c 3 2 
f .NicoLBrauofn v i t ,S . Ben.Can.p, 
D t l i o c aptul auSores níhil le 
J & y ^ l ? eias tamc canonizat íone facie 
da excat t x . i n c.í'enerabili f r a t r L ^ J e 
>i^?íera.. De hoc multa Cstfariu.s, 
M m a LÍSS 
pulo de San Bernar-
do P r i o r de Hémen 
rede. 
S.Monge delMo 
rañer iodeRiofeco , 
dos leguas de Medi-
na de Pomar. 




lib. 11. Dial.ca.2. vb i eum per muítos 
Uboxes^d fiéblme lanohtaw & gima 
cuimcnperuemfjí' u ñ a m r . 
Monge.CxhrAi.y. Dial .c .p .ex te* 
ftimon.D.Arrio!. Abb.Ci í i : . ^ui pndé 
illius coenob. Abb.fucrat, 
N . 
NI /«4r<ío. Dehoc Bcrn.in epíftola l 3 0 1 . S y l ú a U . i . c . i / . M o n t a l . l i b . 
2,cap.38.&: 4i .ex M . S. inflru-
raentis & tracimone eiufdem Móna í l e 
ri):&cx Guiiier. ArnoI .ócaÜjs .Bnto 
E f p i n a a 7.de Hebre hb .^cap./ . 
ro. O . 
§.XV. 
S. OglcroAbbad ( ~ } G/ero.Ioann.Abb. inCat.Sanflv 
l Monaacrio de ^ ord.MiíTalc o^.ant p o í l í a n a o s 
Clar^ val. Robert. Kuíca in luo 
Compend.titulo Monachi íanct iMo 
t^l.Iib.i .cap.41. 
Othon.Exord. Ciflrer. lib.3. cap.5. 
S .Othon Suprior Sylualib y . c a p . l i b . / . c a ^ ^ , B r i -
de Clarsualen t i em- to iib.4 ca. s a.exCat.viro. i l íuá.ord. 
po deN.P.S.Bernar ferales lib,2.cap.21. Robertus Rufca 
^0 in fuo cóp.cit .Sotopriori Cift.fanííi 
do primer fundador 
delMonafterio 3e la 
del 
Locedio 
§ . X V I . . . 
S.I>edroMonoeu 
l o M o n g e del Mona 
í l e i i o d e I g n i a c O s A b 
bad de Ciar au al a 14. 
de M a y o . 
P. 
P Há^.Cas far.li. 6. Dialog. cap. 11. & Jribv^;étfp. 1 i .Exord .Ci í l . l ib .2 . ca. 
32.Vincentius in fpeculo Hi í i . l ib . 
' i^.cap.^ 8.& deinceps, Petrus Equi -
linusirt#ip.Saná:.l ib.3. cap. 200^11-
tohi*2.part.i7.$.i3. Henric.Gran. in 
Spe e5¿en)pl.diíf.3.§.27. loann.Abb» 
, in Cat.Sancl.ord. Bntolib.<í.cap.24« 
Fedrs 
Lib.III .Difcurfo. VIL 
S. Pedro Abbad 
del Monaf ter io de 
Ef tamedio, A r ^ o b i f 
p o de Tarantafia. a* 
S.deMayo, 
S. Pedro monge 
en el monafterio de 
Caduino: 
S. Pedro de Caf-
t ronouo monge deí 
monafterio de la F 6 
frida pr imer Inqu i f i 
dor mar ty r . 
S. Pedro monge 
Hemmerodenfe, A -
poTtol de L iuon ia , 
S^Pedro T o l o f a -
no monge enClara-
ual D o c t o r . 
S. Pedro"Bernar-
do monge de clara-
üa l ' í Áhbad de San 
A^tan^fio . ívoma, 
d e fp u e s EÍÜ gen i o P a 
Pedro. M a r t y r o l o g í u f t i R o m a n u n i 
cum Baronio, Molanus in A d d i t í o n i -
bus ad V í u a r d u m . Laurentius Surius 
t o m o . 3. FrancifcusHeruaeus, Petrus 
Ga le í in ius .Arno ldus ,& Fr.Ioannes ca 
50 M a í . S.Vincentius in Speculo H i f . 
l ib.27.cap.124. & i 2 y . Pc t rüs Equ i -
l inusin Catalogo. í i inár . l ib . 1 i .cap.i 19 
qui omnes citant Gaufredum Akecum 
bíc Abbatem in eius vita 3 quam Lucí) 
P . M a u i r u edidit. 
Fe^o.MiíTale ord.ant. in compend.. 
fanft.propc finera loannes Abbas i n 
Catalogo Sanftorum ord .S) ' Iua í ib .4 . 
c. iS .Monta luo Í1.4. c.4'.. vbi de dúos 
huius nominis fuiíle afíirrnat. 
Pedro.Dehoc vide qu^ l a í i f s :mepro 
bantur D i í cu í fu í eguen t i . $ . i .& :2 . 
Pedrú.De hoc Cícfarius bb.8. D ia -
log.cap.13.ied inter al ia^elebrei l lud, 
quod cum aliquibus íHnmlis carnis age 
re tur ,CIi r i í lus 1» Cruce pendens, pijisima 
hrachia fuáabftrabem} feruum ¡mm am-
piexatm efly tcntationeíque iiíins ampie-
xwdo, & tfííngenáticompejcttit . Piura 
M o n t a l u o I ib .y.c .y. 
Pedro* E x o r d í u r a C i í l e r c i en . l i b . j . 
cap.4.<Sc latiuscap. s í j .düfdcm íi. S y l -
ual ib .^ .cap. i 3. Sanduro in Prato fpi 
r¡t.ii.b,5„ cap i t .5 - in í i n e e x g e ü i s C i -
ílei ci j .Robcr.Rufc.m fuo comp. t i t u j . 
mon.faní] : . 
Ff^rd.Martinus Polonus in fuppu 
tatione P o n t i í i . capitul. 377. Faíc i -
cuíus temporum 6. A lund i AEtatc ad 
A n . 1144. qui etiam pluribus cum m i 
ra culis ciar uiíTe t e í l a tu r . Helmoldus 
Buzouienfís in Cbronico Siauorura 
M m 3 l i b . 
550 L á u r e a E u a n g e i i c a . 
paJlI .aS.deluUo 
S. ?edro Margl 
i . i . c . ó o J o á . N a u d e r u s to .a . Ch rono 
graphix , Genera t t jp . V i n c e n t í u s in 
Speculo Hi f t . l i b .2 8*r . i . 8c omnes c^ ui 
de Pontif icibus Roman i s^b i de i p í o . 
Peá re .L ibe r M . S. deeiusvita apud 
net monge del mona Popu le tum, ex quo F, Antonias V i n 
í ierio de Poblete. 
S. DonPcdro A -
fonfo, hermano del 
centius Dominicanusl ib .2 . de Sandis 
Cataloniae.vbi de ipfo}F. loannes A l -
uarus de Origine M o n a ñ e r i o r , o r d . C i 
fter.in Cotona A r a g o n u m . t i t . ^ ^ ^ 4 
Scorna de Poblete 
Pedro.V. Bernardus de Br i to to . r . 
Rey D . A l o n f o H e n C h r o n . l i b . s . c . i ó . & 17. vb i poft alia, 
r í q u e ^ de P o r t u g a l , Deixando aotempúqtieefpirou acafacbea 
m o r g e en e l m o n a - de y na fragrancia ÍQkrana.V'\\xT&in M o 
f t e r i o de Alcobaca,a narchia Lufitana eiufdem Au tons . 
jPofício^xordium Ci f t . I ib .2 . cap í t . 
z ^ . i ^ . S c i ó . loannes Abbasin C á t a l o 
go Sane.ord.MiíTale ant.in fan¿l:is C í a 
rae val .Robert . Rufca i n fuo con-.p.tit, 
Abba t iCi f t . f anc l i , Perales l ib .2 . cap, 
ió.<Sc omnes Neother ic i . 
R . 
R Amando . Rodcricus Tolctanus l ib.7.Rerum H i í p . c a p , 14. ^ama-
l loaGar iua i l ib . 12. compendio, 
Hi^ .ca , 1 \ . Radcs de Andradcin Chro 
nica Calatraux cap.6. A r n o h í n l i g . v i . 
Ub.i.C3pit .47. Robertus Rufcainf^o 
c o r a p . ü t . A b b a t i C i f t . fanfti , Edmun 
dus u Cruce in chartaconfraternitatis» 
Marieta de San t l i sHi rp . l i , az. t i íu l , 
; JWeáo.Caro lus de Tapia traclatu de 
Religiofisrebus. verbo Monajhm.ca* 
4p.nmTj,2. 
RaiHaldo.Exorá'mm Cif terc .I i^ .ca. 
Mongc Ciuniacenfe 4.fedlatius c . i i . e iuídem i i b . & e x C a 
;t§^vij¿cugjn i l i u f t ^ r d . B r i t o Iib .4 .c. 1 y 
c^ .deMayo . 
S. Poncio/5. Ab-
bad de Clarauaij O -
hifpo de Claramon-
te. 
§. X V I I . 
S. Raimundo Ab 
baddeFitero, infti-
tuydor de la mi l icia 
deGalatraua. 
S.Rainaldo antes 
L i b J I L Difcurfo. V I I . 
dcfpaes Ciílerciéíé 
€11 Clarauah 
S. Raynáldo ,4 .A 
bad deCií ler , y Ge-
neral de la orden. 
S. Reynaldo Ab-
bad del Monaílerio 
deFufíniaco. 
S. Ricardo Mon-
ge en S. Bernardo 
de Frifia, Doctor. 
S Roberto primer 
Abbad de C i í l e r , y 
principalinfticuydor 
de la ordena 2?* de 
A b r i l . 
qui e t i ác i t a t i n margine Alírabilía C i 
í íe rc i j c. 13.& Rob . JRuf . in íuo comp. 
t i t ,Mona c l i i f a n£ Íú 
Kaynaldo, A d hunc Petrus M a ü r í c . 
l ib .y .ep i f t . i^ .dc eo Exord .Cif te r . I ib . 
i ,c .2 8 .Vinccnt . in Spec.íHift . i i .27 .c. 
i27 . Ioan. A b b . i n Car .San í l ' . o rd .San-
t o r o i n Prato Spi r i t . l .y . e x g e í ü s C í -
fter.c. 13.R0ber.Ruf. i n f u o c o m p . t i t . 
A b b a t i Ci í le rc ieuí i í a n d . R e n a t . C h o 
p i . l i b . i .Monaíl; . t i t .3 ,nura. 1 y. 
Rcymldo.Aá hunc Bernard, in epif. 
72.73.& 74.de co loann .Abb . in Cat. 
Sand.ordin.Hcnric. Gran in S p e c u í o 
ExempI.dín:.3.$.24.MiílaIe ant. poft 
fandos Clarae va l í i s .Rp .Ru . i n comp. 
v i romra . i i lu f t .o rd .&.a l i j luniores. 
Xifrf^e . Ioann. Abb. in C a t . S a n á ' o -
rura o rd .Rob . Rufca in íuo comp. t i r . 
D o í l o r i & íc r ip tor i Cif t . fanft . MiíTa 
í e o r d . A n t . p ropennem, ex quibus 
MonraI.i ibJ,2.c.4i,Bric.to, 1. l ib.^.ca. 
23. iní ine^ vb i & manum eius dex te» 
rain s o . p o í l obi tum eius tranfaftis sn 
nis in p r ^ m i u m í ib rorum quos ícr í -
pferat j ilíacfam inuentá feiíTe te í l a tu r . 
Roberto, M a r t y r o l o . Rocnan. cu ni 
Baron Surius to .2 . loan. Molanus i n 
addit. ad Vfua .Pc í rus GalcíiniuSjBaíí 
lius Santero to .2 . Ag íog raph i e , frater 
loannes < ^ o in l e f t ion . Sanft. A r n o í -
dus & olij Apr i l i s i p . O t h o MolliTme 
íis in eius vita quam ícr ipí i t . Sigibcr-
tus in Chronico ad Ann. io^S.Vincen 
tius i11Specui.Hiil.Ii.2v.c3.94. (Se ,97. 
Caí ían . in Car. 4 .p . confi. ^8. C h r o n . 
cum figuriSjFafciculus temporum, 5c 
onuies AnnaLad A n . C h r i i t i . i 0 9 8 . 
55i LaureaEuangelica. 
S.Roberto primer RQherto.Ad hunc Bernar.Epifl:.335. 
Abbad de Dunis en & 3 3 7 ^ e o H x o r . C i í h I i , 2 . c . 2 1 . & de 
Fiandes,defpuesfe- ^cepsHenr G r a n a n S p e c . t x e m p U i 
, y f^ ** , l í in .3 .^ .2 2.1oann. A b b . m Cat.Sanft. 
gundodcClaraual. orti ^ ineocieni Mi í í a l e o rd ín i s . an t i -
quam.Molan. in Indiculo Sanft. B c i -
gij littera B .vb i de S. Bernar. Santero 
in Prato Spir. l i .y.ex g e f t . C i f . d i . R o 
ber .Ruf. in íuo c o p . t i t . A b . cifí .ranft . 
/Cokno.Martyr .Rom.curn Baronio 
Molan . in addition.ad V í u a r d . Petrus 
Ga]e í in ius ,Fran .Hem3íUs ,Arno .& F§ 
l ic i . leni j 7.Siirius to .3 .eadé die.lncer-
tus autor qui eius v i t a m f c r i p í i t , ex. 
quoomnes moderni. 
^o^mo.Ro.Ruf . in íuo cop . t i t . coue r í i 
fancí iF. Bernardus deBrico t o . i . Chr . 
l ib .4 .c .2o.exl ib .mirabi l ium ord . C i f -
terc.vbietiam S. Bernardum fan^ i ta t i 
e i u s t e í i i m o n i u m f e c i í l e a f í i r m a t , t o -
ta m que domum poft eius t ran í i tum cq 
le í l i flagrantiafuiíTe repletarn. 
Rogero. loan.Abb. in Cat .Sand.ordi 
nis jVliííale ant.in fandis C i í l e r c i j . R o 
bertus Rufca in fuo comp. t i t . Abba t i 
Cifter .fandi Moni-ai.lib .2 .cap.41. 
Rolando .Index Ci í te rc ien . in te r Ca-
nonizatos, quem citat Molanus i n A p 
pendice ad Mar ty ro log ium fuum l i t -
tera R . loannes Abbas i n Catalogo 
Sanftorum ordinis MiíTale vetus pro 
pe fmern ,&a l i i . 
jt«^«r/(/.Robcrtus de M o n t e in fup-
plemento ad Sigibertum A n n . 1177.8c 
exFrancifco Belforef t ioin C o í r a o g r a 
pliiavArrioIdus i i b . i . l i gn .v i t s c a p ^ ^ 




gey Abbad V v i t i u i 
cenfe en Inglaterra, 
y.delunio. 
S.Roberto frayle 
legode Claraual a 7. 
deíul io . 
S. Rogero Moge 
deGifter, Abbad de 
Ellauco. 
S, RolandoMon-
ge en el Monafterio 
deKeferiaco. 
S. Ruando Obií-
po Venetenfe, Moo 
pedeCi í l e r . 
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§. X V I I I . 
S. D . Sancha hija 
del Rey Don Sacho 
dePortugal, funda-
S. 
Sancha, Cgronicon Regís Saní l i j 
p r i m i , & Chronicon fratrum M i n o -
rum parte, prima. l i b . j . c ap i t . f .B r i t o 
libr.(5.capit.33.citans codicem M . S. 
dora del monalte- fo l . i d . Tradit iones, <Sclib. obi tuum 
r i o deCellaSjy mon Loruani & Cellarum. Sed & capir. 
j aén el. 34.fequenti in teft imonium mirscu-
lorum eius adducit duas Epífl;olas,al-
teram Epifcopi Conimbricenfis , al-
terara Ábbat is monafterij de T o -
maraes. 
Siluano. Litterae C a n o n i z a t i o n í s 
eius per Celcftinum Papam .3 .D. R i -
chardus Alduer t . in Epiftola quae ha-
betur apud B r i t o l ib .5 .capí .23 . Ioan. 
A b b . i n Catal.Sanft.ord. Molanus ín 
A p p e n d í c e a d M a r t y r o l o g i u m fuum 
l i t tera.S. 
Simeón, Cacrarius l i b r . 3. D ia log . 
l e . a o d c l m o n a f t e r i o " P ^ - 33- Gaufredus Vi l l a r i en f i sm 
de Alna a 24 . de He E p ^ i a a m M o n i a l e m , quaehabe-
1 „ 11 tur apud B n t o t o m o . i . l i b . 6 . cap. 39. 
r e r o ' v b i & pluribus miraculis claruiííe te-
ftatur. 
S. S i m ó n Abbad Simón. De hoc Bernardus in E p i . 
del m o n a í l e r i o de 2 9 3 - I o a n - E r e m í t a i n vita S.Bernar# 
C a z i . d e f p u e s i T i o n - " p i t ^ o . S y l u a l i b ^ . c a p ^ o . á c e x Ca 
S, Siluano dífcipu 
lo denueftro Padre 
Sá Bernardo en Cia 
raual. 
S. Simeo Fraylc 
t a l . v i rorum i l luf t r . ord . B r i t ó l i b r . 4 . 
c a p í t . 3 5 . 
Simón. Hunc í u m m e commencíat 
Mart inus Cromerus de Rebus Polo -
IIÍÍE l i b . 29. ante méd ium ; vbi <Sceunt 
plunbas mirácuín clarnijje affirmar. 
Sopbiíf. De hac Caríarius l i b , 10. 
Diaiogorum cap. 1 CCuialiquándote'-
S. V v a l b u r g i s A b b a mis cnHifidinyinum tjl comerfa-.qmm 
eHíim Angetfts PominijCumde Matti* 
M ni <¡ tiriis 





ra de moneileriode 
^ 4 -
dcíTade Ouenes. 
Laurea E u a n g : e ! í c a . 
^ . X I X . 
S.Thsobaldo Ab 
bad del monaílerio 
de Valfernario. 
S. Terefa muger 
Loruam 
i i t í i s exiret iCum lucerna á n t e c e i c l á t . \ > \ a -
ra ibidem.aclearn(vt credo) Bcrnardus 
E p i f t . i 13. 
T. 
TeohMo. Mií fa le-ord . nn t . incom-
)end. íancl . propc í inem loannes A b 
5as i n Catalogo S a n ^ o r ú ordiuis.Ro 
acrtus Rufcain Compendio v i r o r ü m 
i l l i i í \ v . tk .Alpb . /¿nf t i & alij júniores . 
TVre/á.Duardus Galuam in C h r o n i -
d e l R e y D o n A l ó n - co Reg í s S a n a i j p r i m i . Chronico Re 
fo de L e o , m o n j a en gum L e g i ó n , l i b . 3.ca. v - B r i t o l i b . ^ . 
e l m o n a f t e r i o d cap .3i .&32 .excodice M . S . í o l . 2. & 
e x l i b . ob imum Hionaft. Loruani . & 
'cap.34.fequenti pluribus miraculis da 
ruiíTe affirmat,ex t e í l i r aon io Epifco-
p i Con i rabr icen í iS , & Abbatis de T o 
marras, oii 'buseorum difouifitio fuít 
peculiaricer comrnií la , 
Terefa, M a r t í n u s de Viciana i n 
Chronica, Valentiac l i b . 1. ^amalloa 
n a d e A r a g ó n , m o j a Gariuay l i b^a .Compend i j Hift .cap.. 
de l m o n a f t e r i o de ^ Fr- !?ann- Aluarus de Origine 
mona í lc r io r .o rd in i s .C i í l e rc ien . in C o 
roña A r a g ó n . t i t u l . Naejlra Señora de 
la ^aidja. V B i & miraculis claruiíTe, 
Se corpas eius vfque hodie incor-
ruptum <5c i l l s fum perfeuerafe af-
firmat. 
Tbomas. M a r t y r o l o g i u m Roma-
num,cum Baronio & cutera M a r t y r o 
mongeenelmonaf- logia Decembns 29. F. loan ^ o i n 
terio de Pontiniaco, d iona t io eadem die, & alij plures. 
Monachum aute n o í t r u m ru i ík te j ían 
tur Vincentius Bel íuacen. i n Specu-
l o Hif t . l ibr .2p . capi t . 15. loannes S i -
i imbrcní i s M . S. l i b . 2, de eius vita Se 
miraculis, capitu. 1^ 0, fub nume. 723. 
S. Doña TereTa 
Gi l de Vidsure Rey 
nueílra Señora de 
Gracia en Valécia. 
S, Thomas Ar^o 
bifpo de Gantuaria, 
martyr.a» z9.de D e 
ziembre. 
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, .S.Thomas.Pnor 
del monafterio de 
Baeoafuente de Ta 
rcfca. 
S.Thomas moge 
del monafterio de 
Dunis,martyr. 
§ .XX. 
S. Vidal Frayle 
lego en el monaí íe-
rio de S.Sulpicio. 
S. Vír ico monge 
enelmonaí le r io de 
Viílario,cíi Brabate 
S. Vvakero de, 
Viruach. monge en 
eímonafterio Hem 
mcrodenfe» 
Aatoninus . a.par.titu .1 / . c ap , i .§» <ó. 
Illefcas in H i f l o r i a Pon i i í i . I ¡b .y . cap. 
26 .propc mcd íun i ,P ineda Francifca-
nus lib.20.fuae Monarchiae cap. 27. §. 
4, Robertus Rufca in fuo compendio 
t i tu lo Arceuefcobi fanñ?, <& heatt. l oan 
nesAbb. & miíTale vetus infuis co-
l e á i s 
ThomasAomn. Abbas i n Catalogo 
Sané lo rum ordinis.Robcrtus R u í c a í n 
compendio virorum i l lu f t r . I&JCX C ó -
dice M . S.fbl .47 .Brito l i - 4.cap. j j ^ 
Thomas.VsXmzm raartyrij huiusre 
ferut imagines, quae vulgo^trophxa 
Ecc le f í^ Anglicanae n ü c u p a t u r . Has 
citat M o n t a l u o t o m . 1 . l i b . 2 .ca.37. 
V. 
VUaLC&hv'ms l i b . 7. Dia logorutn 
capit. 15-. loannes Abbas in Catalogo 
Sanftorum ordinis4Rob.Rufca i n íuo 
comp. t i t . coniierfi fatifti Mif íak vetus 
prope fine,exc¡uo M o n t a l u o t o m . 1. 
l ib .2 .cap .4 i . 
Vlrico.DQ hoc Csefarius l i . Ó . c . i u f a 
per cu iuscaput globus igneuSy dum mif jam 
cel (bnret}app4r(t i t . )? \uva Br i to to . 1. l i . 
^.ca. 13.ex Catalogo Virorum i l l u f t r M 
orci.& a ü j s e x é p l a r i b u s M . S. De hoc 
n u l l ü p e c c a t u m mortale in t o t o vitae 
íuap tempore admiíiíTe, p rod i tum cft , 
l^yaltero-Cx&vim ü b ^ . c a . ^4. in f i -
' nejfcd latius lib.7.cap,35).vbi & mira-
culis poíl: mortem clarujíTe teftatur, 
Plura Guido Cla r^ vallis in h i ñ o r i a 
virorum ilíuftr.ord.monafi:. Roberr . 
Rafea in fuo C o m p e n d i o ^ alif. 
5 5 ^ Lau 
San Vvil le lmó Ab 
bad del monafterio 
deBellálauda enln* 
glaterra. 
SanVulquino pr i -
mer Abad del mona 
ñer io de Sichen. 
San Vedemio mo 
ge de Claraual y dif 
cipulo de N . P. S. 
Bernardo. 
rea Euangelica. 
Vyillelmo.Matthem Par ís i n H í R o 
ria magna Angliaejad an. 1173. loan . 
Abbasin Catalogo Sandorum ordi 
n i s .Rober t .Rufca jác iuniores. 
/^«/^aiMO.Íoan. Abb . in Catalogo Sa 
¿ lo rum ordínís.MiíTale vetus , i n co-
pendio fanélor üc i rca í in . Henricus 
Gran in Spcculo exernplorum dift. 
f p .Monta luo t o m . i . l ib .2 . c .4!. 
Vendmio de hoc í l o b e r t u s Rufca 
in fuo compendio íic fcribitj/vce mal-
ti miracoli in vita & dappo marte, como 
riconta ü trítemio,nel Tercero libro de gl¿ 
homeni illfijhe btncdmni. 
§. X X I . 
Stos fon breuemcnteal-
o-unos de los Sáftos mas 
famofos de nueírra o r -
den , y d é lo s que(en lo poco q 
yo he leydo ) he hallado hafta 
agora hecha mas mención en 
l?,s hiftorias^puefto que aun de 
effos mefmos calió muchos. 
£1 C r o n i c ó n curn fígiuis, que 
por otro nombre llaman C r o 
nicon Cronicorum a de í o l o s 
los Abbades de Cifler pone. 
24. Sánelos Canonizados. 6. 
JVlundi setate j ad A n . C h r i f l i . 
1098. Jnlatere fimftro E a U p a 
yiginti & quatmr jatiñorum 
tAbbatum fepulcra ccrmntíir.De 
fuerte que con nueftro Padre 
San R o b e r t o , que no eftá en-
terrado al!i, fino cu Mol i fmo , 
vienen a fer. 25. de y 1. que ha 
tenido hada el dia de o j aque 
lía cafa.Las Hiftorias de A l e -
mania cj andan en tres cuerpos 
(fegú refiere el F . Bernabé de 
A-jotaluo en fu Chronica) ha-
ze mecion'de duz íé tos moges 
de la orden, que en quatro mo 
naí lcr ios de ella, en el Rey no 
de Eícocia , recibieron corona 
demartyrio cerca dé los años 
del Señor de 1300 .£n el mona 
flerio de Firmitate(vno de los 
quatro q ion cabe cas de la or-
den) fuero martirizados en vn 
dia el AbadjCÓ ni as de cincuen 
ta m6ges:fcgu coila de los ar-
dimos del mi ímo raonaílerio. 
Enelct Calatraualaviejajcnel 
fitio dóde agora eíU la capilla, 
q llama de nueftra Señora de 
losMartyres ,otro g r á n u m e r o 
de 
Lib.2, 
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de religíofos frejyles y caualle- y 4 nos los dá authores granes 
de otras ordene*:,por feo íaber 
íi es cierto que fon nueilros ^ y 
porque para mí intento hdla. 
los que he traydo : y qualquie 
ra de todos ellos baí iará i'olo, 
para probar de lia ciuda d fan-» 
¿l i fs ima, que es emitas Jupra 
montem pofita : ciudad puerta 
en la cumbre de la Sanctidad, 
y fundada íbb re akos motes 
de pcrfedl ió . Y fí lo eSjApsrite 
j)3rtasi&' íngrediatur gtns íuftai 
abranfe fus puertas,y en t ré en 
ella los q la han de üluftrar ta 
ex t r ao rd ina r i amé te : abran fe 
roS j fcgüco í la de las etfcr¡ptu-
ras y memorias del coacto , y 
lotrae Fr.Francifco Rades de 
Andrade^enla Chronica á ella 
orde militar,ca. 13. D e m á s de 
otros cíe martyrcs en Francia, 
<2 ha padecido agora en nuef-
tros t i e rnpos^e íh f i ca nueftro 
Reueréd i f s imo P . c I A i - F . E d ' 
mudo de ía Cruz Abbad Gene 
ral de Cí í l e r , en las letras couo 
catoriasq e x p i d i ó para tedos 
los Abbades deia ordé año de 
1600. A los quáles podemos ]ü 
tar tábien aqllos otros dos A b 
bad y moge q raártyrizaro los fus puertas,^ entre eíTos San-
Hercges A lb igen í e s , con los 
d e m á s q defpaes apedrearon, 
de quienes todos haremos me 
c ió en el difeurío q íe í lgue. F i 
nalmetede Inglaterrae í r lada 
íe cuenta cofas marauillofas, y 
glorioí ifsimos t raní i tosUe in f i 
nidad de martyres de la orden. 
D e x o ÍO q de algunas otras Sa 
¿las en Portugal eferiue el Pa 
dre F.Bernardo d« Br i to en fu 
C h r o n i c a t b u i o . i j i b ^ . c a 33. 
y l i .ó . c. 36. y otros authores j 
dexo ot r^ imaie í i - lad ue San-
ftosjque fin dezir fus nombres 
traen Cetario en todos los do 
ze libros k fus D i á l o g o s , H é r i 
que G r á en íu Eípejo , el l ib ro 
q íe inti tula Flores A p ú , y el 
Exord io de C í í l e r j y aú dexo 
muchos de nobres conocidos, 
¿ l o s , por cuyo refpedlo ha de 
hazer Dios al mudo tatas rner 
cedes, Ingrediatur gens iuJla.Pe 
ro fi e í la ciudad las ha tenido 
y las tiene í iépre abiertas para 
e í l o : j u í l o fera q abra tabie el 
mudo las de fu c o n o c i m i é t o : 
q abra las de fu deuocion p^ra 
co elh^perite /wí<»f ¡abramos 
todas las puertas de nuellras 
volñtadcs y deíTcos : & íngre-
diatur gens iu¡la:y demos lugar 
en elia y enellos a eftos S á n -
elos: cufiodiem yentateM : q íí 
los obligamos con horarlos,y 
encomédarnos a ellos en e í ía 
vida,ellos nos guardará ami í -
tad verdaderajy nos lo pagara 
con alcanzarnos de IJios el 
premio de la ererna,de que g a 
zemos todos. Amen. 
D I S -
Laurea EuanffeUca. 
D I S G V R S O. VíIT. 
D e otras part iculares grandezas de n i ief í ra 
C i u d a d y fami l i a Cif terc ienfe : e í p e c i a l m e n t s 
de l S a n ó l o O f f i c i o de la I n q u i f i c i o n que 
t u u o en ^ i la fu o r i g e n y 
p r i n c i p i o . 
Jsfon fotefl Cmtas abfcondí fupra mpntem p& 
fita.M.ztt.$.GlorÍGfadiÜaJuntdet 
tasDeiPklvn.Sfi. 
O N temor 
v o y áe que ha 
de canfar a a l -
gunos el ver 
que me deten-
go tanto en ef to: pero quien 
es el que encuentra en íu ciu-
dad vn foraí lero , a quien 
deííea dar gufto , que no 
le muc í l r e todas fus par t icu-
laridades y grandezas ? A 
quien no llegare a qui coa la 
ledura , no le podra canfae 
que yo lo eferiua: a f i l i e n lie 
gace tampoco por eflo 1c ob l i 
go a que lo lea, que fácil es 
atrancar v n par de dsícuríos, 
como yo l o íuelo hazer en 
otros libros. Pero hagolci'por 
íl a cafo es ciir iofo)vn o m i p l i -
mien.to honrado , de acompa-
ñarle a que vea las antiguallas 
mas illuflres de m i tierra , y a 
que antes que íalga deella,pue 
da 
LikIÍI.Dirhirfb VIH, 
da 11c uar que contar ee fus grá 
Entre tocias las q u e i i ^ -
í la aqui hemos dicho \ y fi al-
gunas otras d i j é r e m o s aí íin 
cíe e í k difcuríb , ia t]ue ( a 
mí parecer ) pijccle tener por 
priocipal b b f ü n d e í u noble-
z a , es eí Sanfto G f f i t i o de 
la Inqui í ic ion ;'que fin duda 
n inguña tuuo fu origen y p r ín 
c ip ió de niicíira orden : pue-
í>o que la fama cftá por la 
de Sanfto Domingo : y no íin , 
grande fundamento , por auer 
fido eíla i í luñnfs ima re l igión 
la que imniedratamente reci-» 
bio dé la nueíUaefla grande* 
za:. y recibida b conferuo y 
augmento por nmchos años , a 
coi la de fu ludor j y aun de fu 
l a n g r c i 
Pero para que conde 
que la g'ona del auer comen-
tado , foianlente fe deue a 
nueftra orden Gillerc-enfe, 
lupongo con Lirdouico de 
Paramo - l ibro primero , De 
Paramo» Orig¡m & progrejju Officij San / 
fíjz íuq'ñfirioms fexia mundi 
á t a t e , es pirulo quinto que el 
hazer Inquíficion y p . í c | u i -
fa de los peccados y here-
gias , prc>c?irando extirpar 
las qL»e fe I;ruantaren , y caí-
tigar dcuidamentealos here-
des , es n.gocio que de dc-
555? 
recho pertenece a los P o n -
tífices y Prelados de la I g l e -
fia : y con í iau ien tementCj 
que efía jurifduílion ordina-
ria , y como propria , n i p u -
do tener principio en la or-
den de Sáne lo i 3 o m i n g o , n i 
en la de Snn Bernardo : f i -
no en ChriRo1 nuc i l ro R e -
demptor y en fus A p o l l ó l e s 
( vo) ' hablando en la ley de 
graci'a folamente ) y de ellos 
fe ha ydo continuando' en íüs 
fucceííores : én el Papa, co- ' 
mo en fupremo y general 
Ihqu i í ido r - : .y en los O b i f -
pos y Arcobí fpos , como en 
pcifonas que también l o f o n , 
aupque particulares y prit ia-
dcs , por no fe eftender f u ' 
júri ídifi ion , a mas de ló que 
alcanzan los :Iindes de fus 
dioceíis, 
De aqui colijo quequan-
do preguntamos , quien dio 
pr incipio aí O f ficio de la Sán-
ela Inquif icion ? es l o m i f m o 
que íi d i x e í r e m o s : quien co-
mento a exerci tar íe con ^urif-
dicl ion cometida p a r a e j í o e a , 
pí!r t icular ,y delegada? Porque 
íi hablaramo-s ele la propria 
y ordinaria , eí la claro que 
no podía aucr razpn ningu-
na de dudaren cir<J:alornenos 
que tenga prob¿b : l ;dad ,o fvv-
d i m | t o , S u p u c Í 1 6 efto, en que 
nadie 
$ 6 0 
i w l k íq116 79 aya yi í lo hada 
agor;.)duda, prueuo euicijente-
niefite,quefue impofsible .CQTÍ 
menear en la orden de San í to , 
D o m i n g o : porque quando e l 
pa í lo dcHfpañaa Francia con 
c i I l i u í l n f s imo y Reuerendif-
mo Obi fpo de Ofma D o n 
D iego de Aceucs de bjenauem 
turada memo ria , que defpucs 
t o m ó el habi to en nueftromo 
nafterio de C ifl:er,( t iempo en 
que no fe iee , que vuieííe aun 
tenido primeros^ motiuos de 
inf t i tuyr íu ordéjanclauá ya do 
zc Abbades de la mieftraexer 
citado el Off ic io de Inquif ido 
reSjeontra los Hcreges .Aibigé 
fcsrcomo lo afíirman los m l i -
mos authores que cfcriuieró fu 
vida. Y pues ellos Abbadesmo 
podían? proceder aqui ppr fu 
jur ifdí í í ior i ordinaria , que no 
íe ei lendía,ni podia eftender a 
perfonas fcculaies^quanto me-
nos a ciudades y proumcias en 
teras^cotra quié la excrcitaua, 
es cierto que la t i iuieron dele-
gada:y con í ígu ien temente 5 q 
vuo primero Inqnifidores de 
rmcíl ra orden,que fray les enla 
deí gíorioíifsirao padre Sác lo 
D o m i n g o . 
§. n , 
PEro aclaremos mas eírc ne gocio,)'comencemos a no 
Laurea Euange l i ca . . 
brar authores y perfonas ; que 
yo offrezco no citar ninguno 
c^ u e; n p fea , o fray 1 e p oip i ni -
co , o de los c ue fauprecen fu 
parte mas de veras. D i g o 
pues que, el primer Incjuifí-
dor que vuo en el mundo^aqn í 
antes de los doze Abbadesj de-
que üo lueremos luego ji t ra-
t a r ) y aun el primero que con 
í a g r o c í l e officio con fu fan-
gre,fue el Bienaucturado Mar . 
t ) r Pedro de Cartrpnouo, m5 
ge del monafterio de la Fon -
frida en Erancía de nueftra or-
den. Afs i ío confieíTaJLudoui-
co de Paramo l ib .a . de Orígi-f: 
í i i i nqu i í i t . u t . i .c . i .nu. f .aunq 
en el ca, 2. adelante dize, que 
San¿ to D o m i n g o ;fue el p r i -
iner lnquifidor:oiuidado de lo 
queacabaua de dezir ei] e í l e : ' 
• fusr palabras fon las í iguientes . 
Sá?íttijsim<eergo Jnqíiifimñisof Param* 
ficittmeo tempore fumpfit ¿xor-
dmm>quoimptjserroríi>usi&' bíaf 
pbewtjs execrabilibfis ^Ibigefifiií 
. vomitatui Tolofanus infetfus , & 
pene cxtinñtis ctAt, Tüc etitm g h 
5 mjfts Deas inInmcentio^.Sun^ 
mo Potifici (a msme inieat yt Pf 
| tmm de Caflramfío manachtiyir-
tuíi$ &' fénffitátií giona flmnte 
a t á n t lfgatr{m}& adiUa prottin 
ciam ad Chtiftumje***imm. l n«~ 
jlrurshicsfda muuret. Q v t ef-
te Sanólo M a r t y r aya fidb n o , 
orado por ínqu í f ido r , an-
tes 
Uh. H L D i f c u r f o . V I H . m 
t«s que la orden de San£í:o D o quempropter harettcorum defen-
miogo fe fuudjíre , con í ta cía- ¡iamm excotmnicauerat, occidi-
ro:por<|íje íu legacía fue prime tur.Lo mií i i io afíirraan S. A n - dntom* 
ra que ía de los do^e Abbades: tonino vb i fupra , M a r t i n Po- H'*5' 
y la de e í los fegun con í l a de Ion en fu chrónica ín í u p p u t a - M4rt, 
Vincen t io Beiluacenie en Tu tione Pontif icum fub Innoce- Pvl .Ca* 
Vincíú9 Eípejo H i í l o r i a l l i b r o ap.capi tio .3 .ad ann. 12 6. Fray Her-
Belluac, tuio.,93.Theoderico de A p o l - nando del Caf t iüo tom. i . ch ro fí.,. ^ 
Teoderi. día en la vida de Sác to D o m i n nic$ l i , 1 .cap. 1 o.in pr incipio, ' ! 0 \ f f 
Apoiiia, go que anda ea el T o m o . 4 . de Fray l u á n Marieta de S a n t l i s , * ' ^ * 
Laurencio Surio. San A n t o n i - H i íp . l i b . 7 . cap. 11. Pineda en ne 4 
no en fu íumnia .3 .par . t i tu . 19. fu Monarchia l i b . a i . cap. 24í.Tam9* 
ca. Í.^.J. Los-padres Fray Her Ludouico de Paramolib.. 
_ nandodelCalHUoen fu ehro!" 3. de origine Inqu i ík ion i s 
j a ' n^ca » •^ray ^usn ^a r i e t a en fe ÍÍC. < .cap . i .n i im .9 . 
iclCajli l Hi f to r ia de ios Santos de Ef- Solo refta agora que probc 
^ * paña , todos frayies D o m i n i - mos que efte fanélo M o n g c 
F . /«4«» cos)antes que Sanfto D o r a i n - fue d? nueftra orden, p u e í l o q 
M4tUu gQ {aliene de Efpaña:pues quá de los authores que hafta ago-
do llego a l 'oIofa,los hallo ya ra hemos citadojuinguno pare 
exercitando fu officio. De fuer ce que lo dedara:pero fu n o m -
te que en efto no puede auer bre fue en aquella edad tan ce-
genero n i raftro alguno de íof- lebre.que podremos hallar m i l 
pecha. teftimonios que e x p r e í í e n , l o 
Y fí fue pr imer Jnquifidor, que e í los otros callaron,por fa 
t a m b i é n fue el primero que co bido. Y por lo menos en el de-
fagro el officio con fu fangrey recho Canpnico he v i í l o y o 
pe rd ió en adminiftracion del, tres T e x t o s , todos delmifmo 
y defenfa de la fe fu v ida , pues Innocencio 3. y todos^ contef-
íe la h izo quitar de voa lan^a- tes en affirmar que era hijo dei 
da Raymundo Conde de T o - Monafter iodelaFonfr ida . E l 
lofa, y principal patrocinador vnoes el t i tu lo de el capitulo, 
de los Hcreges , porque le te - Per Inquifhionsm , de Eíefttone 
VinetH- nía>con10 3 ta^^e^COll;lu%aí:'0> &" etefti poteftate. E l fegundo 
ÚHS a í s i lo dize V i n c é c i o Belluace en el capitulo. Per l'ítteras, de 
fe en el fin del capitulo citado, fupplenda negligentia pralatoru, 
Petras hade Cajironoae Domini Y el tercero en el mifmo t e x -
PapK Itgmi t Cmitt TQlo¡4n9> to del capitulo. Cum dilc6H.de 
¿61 
^.cctifttknihus. Todos los qua 
les concuerdan en llamarle. 
trude C'iftronoiiOiMo^dcbu Ai o 
nafterij Fomisfrigidi, De fuerte 
c j e l aue r í i do hijodeefte M o 1 
nafterio , no es negocio que 
pueda recibi í ninguna dudn. 
Pues tampoco la ay en que ef-
te moncftcrio es de nueílra or 
den , y era , no^ fojamente 
entonces , í ino mas de íefenta 
sr años anteSjComo quien auiafí-
do fundado por Valerano A b -
badde V r í i c a m p o , y di íc ipulo 
de nueflro Padre San Bernar-
do el de 114oXcgun lo traeRo 
Role'Je berto de M o n t e en el í u p p í e -
Monte. rnento que h izo a la chroni -
ca de Sigibeito , ad eundem an 
num : y treze defpues que fue 
el de 11^:3. fabemos que vinie-
ron de el nionges^i fundar elde 
Poblete en GataluñajComo co-
i la de las Efcripturas que íe co 
fetuan oy dia en los archíuos 
de aquella real cafa,y díI las(co 
mo te í l igos de viíla)lo íacaron 
M a r t i n de Vicianaen la 3,par 
te de la chronica de Valencia, 
en los Condes<de Barcelona, t i 
tulo, Don Rmon BtYen.gmf) 
ylriwo Cende. Y el Padre f r a y 
l u á n Alu>ro en las fundaciones 
de los Monaflerios de la orden 
de Giñer3que ay en la Coro 
na de A ragon,tí tuIo,A7«e-
Jira Stíkra Áe 
Míete* 
Laurea É u a n g e l i e a , 
Martin, 




§: T I L 
A tenemos el primer í n -
quíí idory Mart'.r de r,ue 
ílra os dcn ,p ro í igue aqui 
Ludouico de Paramo , que en 
acabando de referir fu muer-
te , añade luego. Eo tempere Su 
mus Pontifex dmdccim mi fu Ab 
h ites ex D i a i Btrnáídi familia, 
eximia yirtHte,&pífáda) a djñri 
na ornaiijiinm , yt hetreticomm 
pagos exairrsnteSi&rc.Qv.c en fa, 
biendo el mart ir io del bicnaué 
turado í n q u i f í d o r , nombi* 6 ú 
Summo P o n í i í i c e c n Iu'¿ar fu -
yo,otros doze Abbades C i í l e r 
cien fes eíiEeitsados en l e t r l ^ 
en fanftidadjqtiefueíren a exer 
ci tarei mi fmo offieio. Hilos 
fueron aquellos doze5aqu{enes 
fe dio por amigo y c o m p a ñ e r o 
el gloriofo Padre y predicador 
Sáf ío D o m i n g o , y por cuyaco 
miísion defpues ( digo del A b * 
badde C í f í e r , q u e y u a por Su-
perior de todos ) comencoa 
exercitar el también el ofiício 
de Inqui í idor j como veremos 
luego. De modo q por l ó m e -
nos tuuimos treze Xnquifído-
res de nueí l ra orden,antes que 
viiielle frayles Dominicos en ia 
Ig le f3 ,y antes que fu Sancl i í -
í imo Padre y fundador excrci -
taí le , niaun poi: comifsion de 
los rueOroSjcire of í ic io . 




fe en el ca.p ^.c¡ tado( auíenclo-
(c aconfcjaclo con el b icmucn" 
turado Obi fpo de Ofma , a 
quien yua S i n d o D o m i n g o 
acompañando ; para añadir c . n 
el cxeraplo de las obras, effica 
ciaa la perfuafion de las pala-
bras'.dexaro el a c o p a ñ a m i é t o 
q u e , por razo de íu dignidad, 
t r a h i á : haíia venirfe a quedar a 
p i e , j diícurrir de cfta manera 
por toda la Prouincia: imitado 
res en todo de la pobreza £ u á 
gel íca,y de la antigua predica-
V'tHítnt, c iondeios A p o í l o l e s . Fausnt 
(dize)í>«5«« e m Con[ilioi&iux 
ta yerbum Ulius fe fcaere pollicen 
tnr-.y añade luego; Caperutttque 
ptiguli EunngdicAm pauptrtA* 
tem ampleffi, pedhes dijcumre, 
ac ftrenue fidem Chrifti "verbo <úr 
Qpirepradteare. E n cfte exerci-
cio perfeueraron »hafta padef-
cer t a m b i é n mart i r io algunos 
de el los; que fiempre que cfta 
(agrada familia tuuo la Cruz 
clel Saní^o Off ic io en poder 
íuyojcfmsl to el oro de ella, co 
la langre preciofa de fus hijos, 
yafsi dize el mirmo Vincen-
c ioeoel capit.23, masadeían- ' 
te.Qfisndam naque Abhatem Ci" 
ftaettnfis vrdiiiis,& eius camer-
j t m QQCídunv.MonachHm ({uQ u^e 
np^ímr^ttim^limantesmoWium 
4c fe y unt.Y en el l i b r ó l o , y ca-
p i t u l o . 124 ¡VM multo pojl Her 
b m da Gkmis Csmes Nmemm 
Uem, 
5<ry 
fiS^if wapu •vi Ectlcfiañkd iu* 
ra confera<inSypr$cipuus hxrztiQQ 
rum psffmentor i'mflium fuperater, 
4¡yíídS', JnnUntíin in BiturU MQ 
tkftr: Forro Abíjate Pantiniacen-
fi(cs vna de las quatro cafas ca 
be^as de la ordcn)c«wJepte M 
hmbmiplunbfifqHe monacbis y? 
mmibm, yt corpas ems jecü por* 
tarent & fep?ltrcnf}fere abtnimi~ 
cispoptttis lápidanttir.DQ donde 
no puedo dexar de marauillar-
memucho.nofabiendo q fun-
damento pudo tener vn author 
moderno,que dize queanuef-
.tros Abbades fe les h izo de 
mal dexar el aparato y pompa 
que lleuauamy que afsi fe bob-
uierona fus cafas, dexando la 
coraifsion y legacía a que yuáj 
pues lo vno y lo otro cSí la fer 
ía!fo. Y no íb lamente no creo 
y o q aya author ninguno an t í 
guo,n i moderno qlodigarroas 
d é l o s q he vifto ha fia agora 
ninguno trata de elIo,q no con 
tefteco V i n c é c i o Belluacenfe 
en lo contrario. Fuera deque 
el author del confejo, y e\ p r i -
mero que 1c pufo por obra en 
fu perfonafue también monge 
nuefl:ro:eO:o es el Obifpo de 
Ofma,que íegun affirraa T h e o 
derico de Apoldia en la vida 
que eferiuio cié San^o D o m i n 
g O j K e u s m n s Ciftercknfé Cano-
bium inuifit; ybi multorupt ftr-
mrum D á ¡anfía couerjdtme, 
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5^4 Laurea Euangelica^ 
érrelighítis fuhlimitau illctfusha 
C . j z M a bttum montjlicum accepit, atque 
rieta de inde monachds aliquot ¡ecum ad-
Santiis. duxh^e qtúb* dijceret mores iliius 
fíity. H. ififiimtii&ordiniídilciplmamyy 
y.crf. 7* l o mifrno d izé todos los otros 
Theodtr au£ lo res ,que citamos en el dif 
jípúldia curto pallado,hablando de ef-
JLib.i-c. te Sanfto . Dcnnneraquede 
y. apud quantofe h izoen ella legacía 
Suriu to (que fue mucbo)deios medios 
Ui0>4' que fe tomaron dé la exeeu-
cion de e íos^y de la feliz con-
fecucion del fin , no ay cofa q 
no aya tenido principio en 
; nueftra reformación Ciñe re i s 
fe,y en íus mor ígcs .Har ta !o q 
hizo el d o r i o f o Padre Sanélo 
D o m ¡ n g o fue por comifsion 
del Abbad de Ci í te r , cabera,y 
fuperior de ía legada, como lo 
confeílaua él mi ímo Sanfto 
en todas la^ s prouiflones O Bul 
las que expedía , y entre otras 
F Ftrd €" vna traen eI PadreFray 
del Caí Hernando del Caftülo en la 
a* CHronica de íu orden l i b . i ca 
j u arista . , r- T - i 
P P?t- 58- luán Maneta de 
lanctis Hnpan.l ib .7. cap. 11 .y 
Ludouicode Paramo l i b . 2 . t i -
t u l . í .cap.2. F1U.6. cuyas pala-
bras f o n . Frjuerfis Chriíiifide 
libm pr&fefites litteras infpeffít 
S, jyom. ri^FrayurDommcusOxomenfis 
Cxnomcui, Pradicator min 'mus 
jalutemin Chrifto, ^Amóntate 
Domini vibbatis Ciflercienfís 
•Apojlojicxfedn k^ati qai boc 
nobis imttnxh officiu , reconalit 
tiimns prafefitium latortm , &-(. 
Y al cabo, dcfpues de auerlc íe 
ñalado la penitencia que aula 
de haze r , añade . Hac Qmnia dili 
genter obferuet, doñee alias Juper 
bis Domims Legatus fuamno" 
bisexpnmatyotHntatem * Elle 
Abbad de Ci í l e r nota Ludoit í 
GO de Paramo q fe llamaua A r 
notdo a ymmque ejje ex duode- Parama 
cim tllis Ahítatibus , qmhftveú-
ch Alhigenjibus ad fdem catholi 
catn cofiaertendis operaw dabant, 
que como cofia denueftroan 
t iqu i í s imo hilloriadorCefan'o 
l i . / .D ia logo rum, cap.^ 1 .auia ^ / . 
í ído primero Abbad en el M o c<í/^** 
nafterio de nue í l ra Señora de 
Riofeco^dos leguas de M e d i -
na de Pumar. en las M o n t a ñ a s 
de Burgos. L o mifrno affirma 
Laurencio Surio en la vida de 
San G u i l í e r m o Arí jobifpo B i 
tur ícenl ' ^ adunde añadeque no 
folamente era el comiíTario . 
principal de la W a e i j en la 
píZjf ino t ambién el c a p i t á g e 
neral en los cafos de la guerra. 
Cu emm{dizc) in Domint exerci Suri, H * 
tu Abbas Ciííereienfis dnx ^ & m&.Jan~ 
praceptoreffet inftitHtuSy&c.Tá. uarij* 10» 
bien cüplia e í le f a n í t o l n q u i -
fidor con fu oflicio,que aü pa-
ra conquillar a fuego, y a lan-
grea loshereges.noquifo íuSa 
didad fiarfe de otrojy cotra fu 
profeísionjC» parte, le obl igo 
a y r 
L i b . H l . D i f c a r f o V Í I L 56 y 
a y*"por capitán General de 
aquel exercito. Pues agora, í i 
antes que S a n í l o Domingo co 
men^alíe a hazer offício de i n 
' '. r quLÍidor auia auido.por lo me-
nos, treze de nueílra orden , íl 
quando le comento hazer, fue 
por cpmiís ion particular del 
vno de e l ió s , (1 elfo cóficíTa el 
mifmo Sancto en fus fentécias, 
y los proprios hiiloriadores de 
íu orden,aunque ió diísimuKa, 
no lo niegan}quien aura que(ii 
repara en ello) affirrae que t u -
no el Of í ic io de la Inqui l lc ion 
fu primer principio de el,ni de 
fus fray les? O hemos de negar 
todas las HiO:orias,o dezir q le 
tuuo en los monges Cidercie-
fes3y^ue íi la orden de fan í to 
D o m i n g o exercito e í fe o f f i -
cio algunos años,fue por auer-
1c recebido de la nueí l ra . 
M w u ú . Otros ínqu i í idores Genera 
les de ella pone también el Pa-
dre Fray Bernabé d e M o n t a l -
uo en íu Chrón ica ,como ion 
D o n Bernarda Presbytero 
Cardenal,de quien haze raen-
Paíamo, c¡on Ludoiuco de Paramo en 
el capitulo y numero citados, 
y.por cuya comifsion afíirma 
auer exercitado también el of-
íicio de Inqu i í i do r íamfto D o 
míngo,defpues de la muerteue 
A m o l d o , y San Conrado A b -
bad de Ci í t e r , de ípuss Carde-
nal Obi fpo P o r t u e n í e , de cu-
yos admirables h e c h o s , p r u d é -
ci '.yY valor que moftro contra . 
los hereges en paz y en guerra, r - . 
trata muy aJalarga Cclario I i . iíSimtiS 
2 J i i { f .memorab,cap.33. y i ;b . 
y.capitulo 2 1 .Pero porque pa 
ra emdencia de mí i n t e n t ó , me 
parece que baila lo que he pro 
hado de los que lo fueron an-
tes de Sancfo Doiningo y de 
íu orden,no me quiero detener 
en aueriguar lo que fue de ef-
tos , fuponiendo , que de San 
Conrado.e&negocio mas, que 
cierto , y de Don Bernardo lo 
deue de fer ta nbien , puell o q 
yo haQ-a agora no he hallado . 
harta claridad de que fueíTe 
mongc de nueflra orden , y 
quando lo aya í i d o , p o r l o me-
nos no exercito el ofíicio haf-
ta que le dieron el capelo, y co 
figaientemente hafla que ya ef 
taua exempto,y libre de ella. 
$. I I I I . 
Ifolamente hanfalido 
de ctla üluílrifsima ciu 
dad Inqu'fidores con-
tra los herege-^que t ambién ha 
produzido otras muchas r e ' i -
giones, en defenía ) fauor de jy r . s 
los Catholicos: y como dexa- ^ r y fi-
mos dicho en el. 3. diícurfo de 
e í le i i b r o ^ n todas quantas d i f 
ferencias de ellas tiene Dios en 
fu Igleha, le ha cabido a la nuef 
tra mucha parte Pogamos p r í -
N n 3 mero 
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mero las q mil i ta debaxo del ín mas q ¡pprias ; y en tocias, por 
f l i t u to de Cif ter ; defpues diré abrcuiar,guardare el orden q fe 
d€otras ,q3Úq agenas en l ap ro gui en el difeurfo paífado, quá 
fefsio , fon en las obligaciones á o trate de los Santlos de nue 
í l r a o r d e n . 
La o r d é mi l i ta r de . Templarios, Vvernerus Vveftfalus 
ios T é p l a r i o s , aae C a r t u í í a n u s m Fakiculo t e m p o r ó . 6. 
fe i n f t i t u y o en F r a n i n ü ^ t a t e . a d a n Chtiai 11 H-GUÍ-
^ - ^ »: r l i e r . T i r m s l i , i a.de Bello facroc.v.Pe-cia ano de 1114. re- n • • c- • • • t . , ^ n - tr^iio^erius m 5ynta£;mate ruris 2. p. 
Ci^ 0 ^  2 l ' c ' 33 - ebi^ PP^ Bcr|omaS m fupple-
i l i c i o n e s de m a n o m é t o C h f d m c p f u a d a n í i 1 i p . í oanncs 
d c D u e i t r o Padre y Nimclerus to,tuCh"Qnographíx. ^ene 
luyo San-Bernardo, ratione 37.FráciícvíS Sahfouintis l ib . 2. 
de origine equ i tü ikiúoCafiálikfiTem 
^/fíri.Paulus de Mor ig ía de Qriginiomniürelíg.Gap.(. ' ;4. iile;cas 
ín H i í i . P o n t i f í c a l i l i b o . c a p . i ^ . A r n o i d u s i n l i g . vu: . í ib. i .cap* 
95.fed omnium íatifsime Br í to ío x .Chron . Gi l l e rc . l i . a . c .x / , 
L a o r d e M o n a c h s l G U k n i m s , Giu ikrmus- Neubr i -
d e l o s G i l b e í t i n o s . q genfisde rebus A n g l i x íib.y.ca.16. _Sá 
íeinílitLi vo en Innla 
té r ra an.de 1148.mi 
lita debaxo del in í l i 
tu to de C i í l e r . 
La o r d é m i l i M f de 
S.í alia del Pereí ro , q 
fe i n f t i t uyóe r iPo r tu 
gal a ñ o de 1156. fub 
jeca al Abad de M o « 
r i i n Cid o , co cu y a i i -
cecia fe m u d ó def-
pues a Alcatara,y ro 
111 ó el oobf e de eíca 
ViíL?,milita debaxo 
del i nft i tuto de Cif -
ter; y de fu capit.ge 
deruslibro, i .de .uSehifmate A n g l i 
cano ca. 4 . 8c ex mul torum rclationc 
fidedigna. Monta luo tomo 1, Cron i* 
cae Ub.2.cap.2 3. 
S . l u l u n á d Fertiro. Buliae approba-
tionis eiuidem ordinis per A l e x a n d r ú 
3.6c Li ic iumitem 3 . & ex p íunbus an 
tiquis exeplaribus Br i t ó t o . i . Ü . 7.C.3. 
»í«^€ídiMart .de Viciana m Chron i -
ca Valent i íe 3.p.ti./)ig/á Orden ie Cala. 
tr4$&Jk coíl jgi tür manifeile ex Fran-
cifeo Ráeles de A n d r í d e ín Chronica 
AkaqtaríE.€ap . i4 . i 5,<Sc i 6. 
Mdua, Authores omnes fupra citatí 
eiíde l oc i s^ r í e t e r quos etiá i o a n . M a -
riana de rebus H i í p d í . 1 7.G I 1 . f , H í e -
ronym.Roma l i . / ^ R e í p u b . C h r i í l . ca, 
¿i.Fraacífca^ Sanlouinjus lib .2 .de or ig i 
ne 
L i b . I H , D i í l : u r í b . V n i . m 
neral r ec ib ió cof l i tu ne cq i i i tun^ t i tn lo , Catuíliert di ^Ahy.n 
ciones y e í h t u t o s . ^«w. Carchis de Tapia traa.de re l ig io 
íls Domsbus ,verbo. i l /ü»4/ íerM. c. 42 . 
num.i3 .&ca .49.n . i .R3de^ de Andradcia C h r c n . Alcántara*. 
cap.<.&:3. 
De cuyo capitulo. Idem R ades expre íFc in Ch romeo huiüs or 
¿ims,cap .2.6c omaes ianiores. 
T a orrfe r^ e C ^ ^ r r ^ C<í h t Y á U a ' Archiepifcopns T o l e -
f "H3 orü^  oe 0r""tra tanus l ib . f fmimo.de Rebus Hi ípa . ca 
.ua fue i í -v f t i tuyda p o r pjt> I 4 . M a ñ a n á i s . ! i.cap.d. C a í í a -
r?eus en Catalogo gloriíe f i .u ; id i , 9, 
patr. coniiderat. S.Pctru? M s t t h í c u s 
in í u m m i coníl i tu t ionum R o m á n . 
P o n t i í i c . fub Pió 111 í . num. 12. Ca 
rolus de Tapia t r a ¿ l a t . d e r e l i g i . d o m . 
verbo , Monajleria, cKp. 42 . num. de-
r imote r t io j & capit. 49 per t o t u m . 
Paul.de M o r i g i a de o r ig . cmn . re l íg , 
IÍ.3.C.13. Fiácií 'c. Sáfouínus de o r ig í . 
cqu i tü \ib.2.ti.£aiiaHieridi Calatraua, 
Azor t o . 1. in f í i tu t ionum moralium, 
l i b . i í i c a p . y . 
De cuyo capitfth. Bulla A lexandr í 
I h p z 1 1 1 . íuper huius ordinis con-
í inna t io i i e expedita Re mae armo D o 
raini. i j 64. Rades dcAndrade in chro 
iiic.C¿l.itraua*,!-í;p.io.6c i 3 . M o n t a l -
ta i . ro . i . C h r o n . C i í l . l i . s . c a o . & i í . 
Mudo con fu ikecia.Gudif,!uus de lllefcas \ih.%. H i H .Pó t i f . c . 
v k . t i t u l o Don Stnchti.3, de CaÜiliá jola, eld fletído. Mart inus de 
Vícíana in Chronica Valent ía? .^ par. t i tu io . De U avien ds €a~ 
/íífw.'/á.Lobera in vit .S.Frotlani.c. 3 p . B i i t o r o m . i . l b.^.c.S. 
fia tenido fiefnpre.CoDÜ at ex Catalogo Prior ú qui habttur 
M o r i m u n d i í & e x plunbus ' ' a l h u a i é t ú M S. apud Calatraua, 
(Sccoiligitur manifefté ex cólr ü a qdpdá inter mi ' inam Cala-
trauag 6c Alcántara; que ádducit R-des i;n C h r c n . Cafatr.c. 17. 
. J u h . Príüilégiuro í ^ l i j I I . tcla-
La o r d é militar de Auis t um á Manuele RodenVo, tomo. Í. 
N 4 cpaeiL 
S.Raimundo A b b a d 
de nf o monafler io S 
F í t e r o a ñ o de 1159. 
debaxo del in í l i tu ro 
CiO:erciéfe ,de cuyo 
capitulo genefá l re-
c ib ió fus coní l i t«Cío 
nes y e í h t u t o s ; M u -
d ó con fu l i cenc iad 
nombre de fu fupe-
r i o r de Abbad en 
M a e í i r e , y ha tenido 
í i e m p r c por Priores 
fuyoSjmonges nuef-
tros. 
L a u r e a E u a n g e l i c a » 
fol^menrees Ciíler-
cienfe,y fujeta ab A b 
bjd Cifter, y a fus 
comiíTarics j fino q 
a qaalquier Abbad cf 
la ordé q psíTare por 
algámonaílerio oca 
ftülo fayoeíláobliga 
dos a entregarle las 
llaues , y dexarle la 
preíídécia todoel t ié 
po qfeíítauiere cncl. 
q feinflírayo en P a r quxíl .Pvegul.quaeft^.ar,ra. Andreas 
t a al a ño d e 116 2. n o ^eíen iius in fpeciali lib e!!o de iníl i tu 
tione ordínís de Auis. Fr . Hieronym. 
Hoimn.I ib^ .Re ip .Chr i í l i jn íe , . cap. 
io.R.enar. Chopinus.lib. 2. Monail . 
t ic. 1. nufía. 2 ^. Azor lib. s 5 in ftit. m o -
ral.cap.^.Arnoldus üb. i . í igni virae.ra 
pit.7^. Rades de Andradein Chroni-
ca Caíarrauae cap. ip.Petrus Calzóla» 
rías in hifto.Monaft.g'ornata.z.titu-
l o , ^ G¿otf4>i¿ Kede Fomgeilo.V. H i c -
ronymus Llamas.3.p.mcthodi ca. Í I . 
10.Fr. Athanaí. Lobera in vita ían-
fti Froilanicap.i 9. 
Eftafi obligados» Coní l i tut ío expref-
íaeinídem ordinis,quam á tribus E p i -
feopis, & 8.Regni LufitanÍK proctrí-
bus authentice fubrtriptáadducit Fr.Bcrnard.de Brito tomo. 1. 
Chronicsc Ciílercíen.!i^»7^cap. 1 u 
L a o r d é militar de 
Orden del Afa. De hoc Fr.Bernar* 
dus de Brito late to. i .chronic.Cillcr. 
lib. j . cap. 18. ^  19. vbihaius ordinís 
inRitotionemj& omnes cóftitutioncs 
adducit. 
Sujeta. Coní l i tut iones ciufdem or-
dinis,nwíií. 4. Se 8. quasadJucit Brito 
loco (upra. 
Qrdends San Bernardo, Mariana de 
Rebus HiipanJib.17.cap 11. huneor 
dinem in Hifpaaia viguilít^íSc Ci í i er -
cienfeínfuiííe prodic, €|Uüd vnus ob» 
fenator Leonorae Regina; (fie i píe ci 
tat jrnemoriae comnieadauir.Mananá 
refert xMontaluo tom, i . chropi. Cif-
ter. l íb . i . á 21. 
Crdsn ds Pallecolio. lacobus de V i -
triaco in Hiftor. Occidentali. Cal ía-
la Afa,6 del Ala , qfe 
iníli tuyó en Portu-
gal año de 1 i 6 y . los 
pocos que duró,mili 
to debaxo del inílitu 
to de Ciflef,fujeta al 
Abbad í nneílro mo 
ijaderio (I'Alcobaca. 
La ordé militar de 
S.Bernardo, q fein-
flituyóen Efpaña a-
uo de los q du-
ró militó deb^xo del 
inílituto ue Cifter. 
La ordé monachal 
de Valíecolio, qfue 
ncus 
L i b . H I . D i f c u r f o . V i l l . 
iníli tuydaen elduca 
do de BorgorU a ño 
de I 2 4 0 . m i l i t a d c b 3 
xo del inftituto de 
Cifter. 
La ordé militar de 
tato de Cifter, fabje 
ta alas Abbad'es de 
Sacias Cruzes y Val 
dina de nueílra ordé 
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neus in Cathalogo gloría? muncU 4« 
part coi i f iderat .^ .Arnoldus de V vio 
ih [tío l igno vitae l ibro, i .capitulo.50. 
Fray Athanaí ius Lobera i n vita San-
fti Froiianicap. 19. Moi i t a luo tomo . 
i.Chronicac lib.a.cap.a 
Mdniefa, Gundifiíluus Argo'.c de 
M o t e f a j q fc i n f t i t u - MoIinaj ib .L. íu '*rh í í í .cap . 32. M a r í a -
y o e n e l r e y n o deVa na de rebus Hifpan. i ib . i^ .cap . i y .C j i i 
l é c i a a ñ o d e i 3 i 9 mi n ta l ib . 6 AnnaHufnArag.cap .26 .Za. 
l l t a d c b a x o del ínfti n ^ l o a G. r iua i I102. compeudi) h i lK 
cap.i 1. A z o r i n í t i t u t i o n i u n moral.h. 
ij.cap.y.Francifcus Sünfouinus de orí 
gme eq.iitum l íb . ik i t . í aua i l im di fijo 
íe/4.Arnoldus de V b i o n i í . i .c ' .SS. Lia 
mas 3.par teMcthodi jCap. i i .§ . so. 
Efl-s fubjeCla. Hades de Andradein Chronica Calatrauíe cap.26 
Qarolus de Tapia t r a í l a tu de Relig.Domibus,verbo. Monafíe* 
r i r f .ca . f i .nu .2. Argote dé Mol ina vbifupra Lobera in vita San 
¿ l iF ro i l aa i c a p . r ^ . M o n t a l u o t o m . i . C h r o n . l i b . s . c a p . i / . 
La orden m i l i t a r Qtdmde Chrijlns. Fr. H ie ron . K o -
de C h r i f t i i s , quefe maníib .7 .Reip.'Chria.capitulo. 13. 
. n • n * A z o r l ibro . 13. inf t í tut ionura moral . 
* \ 1 cap i tu lo .^ .Arno ld . in l i^n .v i t . i 
galAn.de I330.es p j . C a r o l . d e T a p . c a p í u l o . 42 
C i í l e r c i e p f e j y f u b j e ! 3 . & capitulo, 49. num. i . Lobe ram 
ftaalAbbad d e n u e f v i t .SanaiFroi lani capit. 1 c?. M o n t a l -
t r o Monafterio de uo l ib .a .cap . i 8,Llamas 3 í p a r . M e t b o 
Alcoba^a. d icap . i I.$.ÍO.(SC omnes a'ij í b t i m e i -
tandi, 
Suhjsfti.V'mceatim Belluac.in rpccul.hift.íi.3 ) .c .4 i .Ghroni 
co cum fígurisv6.nTÜdi^tate ad aanos C h n í H . 13 3 T' PfiKippüs 
Bcrgomasinfupple. Ghron . a d a n n o s ^ a j . CalTan, incata l . 
glorian müd i 9..p.cóí]dvrat.8.Petrus JViatt.in fum.cóí l í r . R o m . 
Ponf.fub P io4 .n . i 2. Paul.dc M o r i . de origine omniu r e l ü i . 3 . 
cap.4.Petrus Rogeriusin Syntagmatc inris 2.par.num.3 7;. F r á 
cif.Sanfouinus de ong.onmiumcquitumiibr0.2. t i tulo.Ctí«ií / /« 
rídi Uftt Chrijio* 
Orden 
t . l i . i.ca. 
num. 
57 o Laurea Euangelica^ 
L a o r d é d e M o n - Orden Je U Concepción, FIos San^; 
ias déla C ó c e o c i ó d e vctus in N a t m i r . Virg.<Sc in vita D . 
N . S . q í e fundo en ^a t r - Orainís, 
^ , ,^ n r Deccnibns 8. ex q u o , oc e x p l u r i ' 
f oledo an . i^p . fue bus inílmmcntis ^ s> ^ ¿ t a n t 
aprobada por ia Se- Xo |e t i t Monta luo t omo . i . l ibro . 2. 
de A p o f t o l . d t b í X O cap. 26. Gar iuai l ibro . 20. compendí j 
d e l m í l i t i u o de C i f - i i i í ior ia l isca tr3 .vbie t iam citatBullas 
ñe r^ene l qua l perfe approba t íon i s huius ordinis expedi-
uero a lgunos a ñ o s , tas ab Innocentio Pap. S.^ c T o l e t i af-
íc matas. 
S.Mdmuio.'bic rradit Paulus de A l o 
rigia de origine omhiü rei ig. l ib .3 . ca-
pit» 7. cjiiamuia Arnoldus rin l igno v i t , 
l ib ro , i .cap.96. foium velit hunc o rd i -
nem ab eo CiílercienCem ciici.id eft C i 
llcrcienÍJUíii ordinum pr iu i lcgiorum 
indultorumque par t íc ipei i i^ed profe-
s o Mongia.nimis clare loqmuus ef?, 
v t viderc efl: apud ipfum» A d d e q u o d i d í n 2.fuioperis edi t io-
JK c o r r e x í t ( ñ e q u e enim in prima hunc ordinem Ciftercieníeni 
appellauerarjvnde iHaccaratius indagaíTe,<5c certius cognouif-
fecredendurn eft. 
Congregación de San Beykardo. De 
ea late Arnoldus in l igno vitar, l ib ro 
p r imo , capite qu inquage í imo . Ca-
rolas de Tapia traftatu de reliffioíls 
, doinibus, verbo. Mmajleriá, Capite 
quadragcí imo fecundo. Monta luo l i -
bro íecundojCapiie quadrageí imo íep 
t i m o j t o m o p r imo . 
L a orden mi l i t a r 
deSoMaundo e n í t a 
l i a , q r e í l í t u y o a fa 
antiguofer el Papa. 
P i o í í i í . a ñ o ¿ c x ^ i * 
efta agregada al iníl i 
tu to de Ci f te r . 
L a c o n g r e g a c i ó n 
de S.BernardodePe 
nitécia^q fe comee o 
en Francia año de, 
1580.es Gii lercicfe , 
y v n trafumpra del 
feruor pr i ro i í iuo de 
nue í l r a Orden . 
1 N C O R P. O R. A D A S. 
A orden mi l i ta r 
ae S- lo rge de A l 
f 3 rn 3,e n e 1 Re y n o d e 
V a l 
S J N lorge, Mart inus de V i c i a -; na in Chron . Valenxia? 3. par . t i tu l o . i> f /ÍÍ ordm de M m e f a M k r o * 
nymm Pau l i in pronificfali omni^m 
, - Ecc'e* 
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ro en la de Moncefa 
so o de 
h z o r á é ele Mote 
gludio en GáftHbfe 
incorporo en la de 
Calacraua año de 
La ordé militar de 
Trugi l lo en Eí l re-
madura fe incorpo-
ro en la deAIcantsra 
ano cié. 
. La ordé Militar de 
S. Lázaro reincor-
poro en ía de S.Mao 
ric iOjaño de,1541. 
Ecclcnanniijíjuem citat Arno!d . l ib ro . 
i . l ig.vitíE.cap SS.ciiíiiiis hosdiiGS or 
d i ñ e s v t a d h u c c i i f t i n f t o S j V t m m q u e ta 
men Cifrercieníeni pón í t . 
MmtegmMo* Rades de Andradc 
i n Chronifca Calatrauac , capice dec í -
mo o¿1 ano, Monta luo tomo. 1. l i b , ! 
cap. 12. 
Orden de Trugillo. Rades de Andra-
de in Chro.nica Aícantarae , capite 
q u a r t ó , M o n t a l u o l ibro fecundojcapi^. 
t e . i y. 
Orden de San Z aiáro. Paulus de M o -
rigia , de origine omniura religionum 
l ib^ .eap . /«Francifcus Sanfouinus de 
origine omnium «qui tura l i b . 2 , t i t u l o . 
N o ignoro que fuera ¡de ef-
tas ponen otros authores por 
CiÜercienfcs otras muchas re« 
li^iones,quaIes fon de las 1110-
«adía les la de M o n t e Vi rg in í s 
en I t a l i a , y la de ios Iñdros en 
el Andaluziajdc las militares la 
de San í o r g e de la jarretera en 
Inglaterra , la de San Eí leuan 
cu JFlorenciailade la Anuncia-
daen Saboya, y lade San M i -
guel en Francia , pero r e n g ó -
lo por negocio menos cierto, 
y por eí ío no he cjuerido j u n -
tarlas con eftotras* 
$ . v , 
Agamos agora brcue-
de mente otra minuta 
ias (.juejaunque no m i l i " 
tan debaxo de nue í l ro m í l i í u -
toCiltercienfe , le reconocen 
alómenos particulares o b l i . 
gaciones y" procederé en ella 
con la mifma puntualidad que 
en Ja paíTada , fin dezir coía 
e n e i T e x t o , deque no?pon-
ga los lugares y authores a la 
margen. 
Jnflh 
T 7 i 
La orde MonachaJ 
de las Vvillejmicas 
en Francia^fueiní l i -
ruyda por S . G u i l k l 
m o D u q de Aquica-
nía , y difcipulo de 
nue í l fo PadreS.Ber 
nardo,, 
Laurea Euangelica. 
Jnfíittyda.Sanfon Haius late i n ' i bc í 
lo quem ícripíi t de verirare v i t x <Sc or 
dinis Santli Vvillehni.Renatus C h o -
pinus in íuo monaftico l íb , u t i tu lo , i . 
num. ^.Fr.Hieronymus R o m á n l ib . 2 . 
hiftoría: Eremitarum S. Augi i f t in i . 
cap i t . i^nur r í . p . Ioannes Bauxet Gal -
lus in AnnaÜbus Aqui tan ix , quem c í -
tat Fr . loannes Aluarus i n vi ta Sandi 
Bernardi l i b . z.cap, IO. 
Dilcipulo, Theobaldus epifeopus in vita SaníU Gui l l e rmi 
Eremitas cap.i.apud auriam Februarijao. Abbas Bonae Vallis 
i n vita Sanéí:i Bernardi cap. í>. Chronicon cum figuris 5 .mundi 
a-tate ad A n . C h r í í H . u ó o . P e t r u s Galefinius i n í u o M a r t y r o í o 
gioFebruarij . IÜ Fr.Hicronyraus R o m á n in Chron ica fu í ord i 
nis Centuria 8.ad A n . i ^ ^ . A i n prima par.defenrori; cap.3. 
£/Ze mifmoSanfto. Fr. Hieronymus 
R o m á n l ib . ó .Re ip .Chr i f f . cap . r 8. & 
in Chronica ordiois Eremitarum San-
d i , A uguftini Centuria 8.ad A n C h r i f 
t i i 1 63 ,ci tansprofeCancil ium cele-
bratum ab A k x a n d r o 6 . in BafilicaLa-
teranenfj 3.partecapit.i 8. (Se Gioflarn 
inczp.StAhilimmM Ti'íiibm&' atteflá-
í/otií^íf.Idcm aíTerit Fr. Emanuei Róder icus tomo l l qux i i . r e -
gularium^uacfl.^.art . i 2, 
Elmifmo. Cbronicon cum íigurís , 
<5 .mundííctateadAn. C h d ü i . ü ó o , 
Fr, Hieronymus R o m á n . i n Chron i -
ca huius ordinis Centuria 8. ad A n . 
1144, & i n prima parte defeníorij ca-
p i t u l o . } . A z o r tomo i . in í l icut ionum 
moralíum l i b . i 2.cap. 23. alijs&mem 
fimilihus.QzxoXm de Tapia t radatu de 
Religiofis D o m i b u ^ v e r b o . Monajit' 
r i acap . iS . 
Todo quanto hixp. loannes N a u -
clerustomo. 2. Chronpgraphiarjge-
ncra-
EÜeiTi i í fnoSafto 
dizen algunos, que 
dio pr incipio a la or 
den de la S a n ^ i í s i -
ma T r i n i d a d R^edé • 
cion de Caotiuos. 
E! m i í m o i l iu í l ro 
tatpla o r d é m é d í c a -
tecHos e r m i t a ñ o s 5 
S> Aug. q fus fray les 
fe i l amaró dcel, por 
machos a ñ o s , G u i l -
k rmiras .y todo qua 
tonizo enla reforma 
c ío defta o r d é (ictiC 
í i m a f u e p o r e í p e c i a l , 
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confejo defuMaef-
trojy nueftro Padre 
S.Bernardo. 
neratione.4i.Gund!TaIuus Ilíefcas l i b . 
T . H i í l . P o n t i f i . f u b Innoccnt i j . V i t a . 
Fr.Bernardus de Br i to t o m o j . C h r o m 
cae Ciftercieníis Ii .2 .ca,i 8. M o n t a l u o 
í t e m tomo i . l , i.c.y4. 
' Difcipuh. Petrus Equilinus in Ca-
talogo Sanftoruirí l i b ro . 11, cap. 72, 
E l gloriofo Padre Theodericus de Apoldia in vita S. D o 
S a n t í o D o m i n g o in minic i l i . i . c .y . Vincentius Belluacen-
íis infpeculo h i f l . l i . a p . c . i o } . A n t o n i 
nus .3 .part . t i tuló. \ 9,cap. i . § .3 .Mar ie 
ta de Sanftis Hifp. l ib .7 .cap .9 . 
ilí/o»ge. Beati lordanus & V m b e r -
tus ordinis Prjedicatoriim magi í í r i Ge 
neraks, ex quibus Fr . loannes C,a^o 
in legionario S a n í l o r u m in fefto í a n -
£li D o m i n i c i j e d i o n e 2. fra.Ferdinan 
dus del Caft i l lo tomo i .Chron icx o r -
dinis Praedicatorum libr .»,ca. 8. Lau^ 
rentius Sur íus i n v i t a S a n í l i D o m í n i c i tomo 4. Fra. loannes 
Mar ie ta de Sandis Hifpanise lib j . c a p . r . 
Fundada. Pineda Uh.zzSuz M o n a r -
chiae cap.23. §. 4. Mariana de Rebus 
HirpJib. 12. capit. S.Cjamalloa Gar i -
uai l i b . 3 2 .Gompendi j hií}, capitulo.5. 
A z o r t o m ^ i . i n f t i t u t i o n u m moral . l ib , 
13.capit. 1 i.Paulus de Mor ig í a de or í 
gine omnium rel ig. in prima editionc 
cap, 66. Francífcus Sanfouinus Lb. 2. 
de origine omnium equitum. t i t u l o , 
Canallteri defanffa Marta dt ta redemp-
í/awe.Carolus de Tapia t r a í l a tu de re l i 







geen nueílro monaf 
terio de Cií ter . 
La orden de nue-
ftra Señora de la 
Merced Redépcion 
de Captiuósfuefun 
dada por el Rey D5 




de otros dos Abba-
desden^eí l ra ordé. 
Monge Ciílercienfe.C .mita in indicibus rerum Aragoniaf ad An 
num Chr i r t i • 276 Mariana de R ebus H iTpJ ib . ' 4 t a p . a . G u n » 
difa'uus lllefcas lib.5,HiftorÍ2e Pon t i f i capi t ,v l t imo.Arnoldus 
de V b i o n in fuo l igno vita hb . 1 .cap,4p. 
574 Laurea Euange l i ca ; 
Rjcdhcoftitfickms De hoc exprcíTeal íquíd apud su toré i non 
¡ l u e a í o ^ e d c x t a t celebre decretum Concil i j LñcxsncnBs íub 
I ' nocentio 3.(<Scrcfertur in cap./w/í^gft / í^ ¿efiatu Monachorn) 
vb i cxprel lc deccrn í rur cominjs generalibus otrniura ordinura 
dúos Ci f t e r t i e íes Abbates pr.TÍidere. Quod íi ordinibus multo 
ante temporc inftirutis «Scaudtis príEÍidcbant3qu3nfomagis te-
nelíaí l i u i c t u c . & nouellse p l a n t a t i o n i í A d d e Rcgis in í l i tu tor i s 
monachatum.vt íupra:qui noller recens editum Concil i j Decrc 
tum,contra adftrift irsimi íibi Cirtercienfis ordinis autoritatéj , 
violare.Et ob hoc(vrt Credo) hunc ordinem Cifterciéíern a p p e í 
lat Pineda Franci ícanus v b i fupra,non errorejVt cx i f t imau i tLo 
bera i n v i t a f a n d i Froilanicap, ¡ p . 
Premoflriícefife.Berastéus in E p i f l o -
L a o r d e n Premo laava.quae cíi ad Abbatcmde P r ^ « 
í l racenfe M )nachal n ionf t ra to , í i c ¡n te ra í i a . Primo quidem 
t u n o por pr incipal 
f a u t o r de fus o r i n c i - Uf fm>&'vsf t™ M"™'? t ^ m í f t s . * ** fautor oe ius p*inci qmáhUQ BdlQlQCÚ f€ ^ 
p í o s a ;mieitro O i o - c ¡ a m u m í noüripotijúmum Jludtjfmt. 
r i o fo Padre Ber- jpHd Hterofoljmdm ere. V b i late pro-
n a r d o , fequíttir plura monaí le r ia , quse opera, 
i n d u í l r i a ^ ^ o í l r o r u a i i l U s í u n t á diuerfis Pdncipibus donata. 
§. VJ[ , nan , aquelias p o r l o s S a n í l o s 
Y Aes t iepo de recoger.todo que i í luOran/pqr los calía-l o dicho , no íblaraente en líeros que las eiDnobkcen,pQr 
c í l e difcurfo , fino en los 
otros antesjpara que juntas las 
grandezas de eí ia ciudad , por 
ellas conozcamos mejor Ja i m 
íjienfa fuya.Suelen otras duda 
des hazerfe faraofas por algu-
na coía i l lu i l re que en íl tiene, 
vnas por ícr cot íes ,a donde ha 
zen los Beyes arsitnto y refi-
los grandes, letrados que han 
tenido , por la antigüedad de 
fus edificios o poy la grandeza 
de íu.s r r ibunal í s : iinalmente 
qua}qi;ieracoía de ellas o otras 
femejates bafea a illúftrar vna 
ciiidad,y hazcrla mfigne, Afsi 
l o fae Atbenqs por íus letras, 
llv/iiia por las armas 3 Lacede-
dencia,otras por auer íalido de monja por las leyes,y afsi lo es 
ellas valerofos capitanes y {oí C a r a g o c a p o r í u s m a r t y r e s 3^ 
d a d o ? , c í h s porel buen gouier lamanca ^ o r l u Vniuecfidad, 
noconquefe rigen y gouicr- Ba r io s por fus antiguallas y 
4 " cdifi-
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f dificios Szc. Pero nucftra i l l u r«í^ pracUra e»árr*re ñ'vdítmtíS,' 
p i í s i m a ciudad no parece que non ¡minits qua fielUscali wmer 
ha perdonado a ninguna coiá rare teiaremtíS.ViKS íi echamos Stf.Dif'-
deeftas.y quáras puede hazer par otra párte5ya hemos vifto 4 » ^ 
para íu per fc í l io y adornojan- la mul t i tud de Saclosja v a r i é . T* 
tes las ha juntado y recogido dad de religioncSiel numeroco ....L 
todas, piofo de Pon t i í i ces . Que diré 
CUudis, Et q'Ua dinifa Beatas. de los Cardenales, Patriarchas, 
Effiíimit^oileíiatenei. O b i í p o s , ) ' A r c o b i í ' p o s , de los 
L i . ^ Df f Si por corte va , ya diximos q cualcs(regu affii ma Francifco 
car, 4.$. l oba íido deEmpcradores yde Bel íore í l io en los Anua!es de 
í* Reyes, fi por armas, miradlas F r a c i a l i b ^ . & . c . y . y lo trae él 
ordenes írnlirares qhemostray Padre A m o l d o deVbio en íu l i 
do.cuya proft ísio no es otra q g n ú vite l i . 1 .c. v k i m o jj^Ofíi^j Bdfa 
exer citadas en defenfa de la fe tayta fmt mtdtitHd^Hé biata HUí '>eftm>-
perpe tuaméte^ í í por goiiierno Ecckfia repuumur , qu "te dlique &ni*M* 
P i^ds fu- y leyes, todos tienen ias fuyas huim ordinis nmiAthu PaÉ'm e Jt 
pv£.Ub.\ por tan juilas q aun en caufas bi ddigere poterat. Iilegoaauer 
Dif .8 .§ . p ' o p r i á 3 , n o les parece quepue tantos, que no fe tenia por d i -
g# den fer los moradores de ella chofa la Igleíia que no alcanza 
apafsionados , íi por ant igüe» ua algún mogeCi í l c rc ié fc por 
dad , apenas fe hallara ninguna Prelado, Y íi a todo el lo j un t á 
q íe iguale,íl por el exercicio y mos lagloria de.fus n ibunales, 
PJnttpuS eftudio de las letras p h ü i p p o el auerks mandado en vn C o n 
SegHitmS Seguino en vn l i b ro q h izo de cil io General preiidir a todas 
varones iliuftres de la orde ar.e las congregaciones y juntas de 
rigua mas de duzietos y tantos todas las Giras religiones, y «1 
Doclores .y aun me parece po aucr dado principio ai t n b u -
cos defpues de auer leydo las nal fupremu^iigo al de fa San-
palabras q el Abbacl de C i í í é r ¿ta ínquiíicion3c]üc p.01: trata* 
í u á th^e en la exhor tado q ha fe en el fas caufas de ía Fe.mci e 
hattnes ze a fus* raonges. Non folu autc ce con ju í lo t i t u lo cftc nom -
Akbas, prtsmiijoi Juera jxícepitrelígiOj've brejacabaremos de echar de ver 
ruiWtiainmmwáUks D o t h m , que hn duda ninguna ella fun-
Phiiúfopbos'yKkt-ores, MdicQt,' dada fobre la cumbre de m i ! 
3¡akñi::2uhrr.¡€ü¡uhC'S}uThi pe? fcccioncs y grandezas , y 
lo^os €mip*$ cubumnhfíts¡svmre que le podemos con razón ap» 
thcfiit^mru mmmjírépta^ops p l í c a r l a s p a k b r a s / ? a i u r - ^ n -
cinát 
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cipal pa t rón canta la Ig lc f ia j la mos tenido dicha de aüezíndar 
mandola tatftbien a eWa.Ciuitas nos e n t r e v u c í h o s ciudadanos, 
fupra montem/)oy/í<í.Ciudad que nos fepamos aproucchar de to 
tiene echados fus cimientos fo do efto} para que imitando el 
brc los montes mas altos de la exemplode fus antiguos fun-
IgleCu.Ghñüfadifta ftiftidete, dadores y v e z í n o s , troque* 
í i m u s Dei. Glorioíifsimas co- mos ia viuienda de fus cafas, 
fas fon todas eftas que hemos por laseftanciaspermanecien-
dicho de vos^iudad del ciclo, tes dé la gloria,donde defcanfc 
Siruafe Dios que los que he- mos todos.Amen, 
D I S C V R S O. I X . ? 
De la obligación que tienen los Prelados aeU 
feriar con obras y palabras a fus fubdi-
tos, y del premio que Chrifto les pro 
nietejíllo hizieren 
Qjiifecerk &* docueritMcmatrnus nocahhur 
in ^ejrnoccelorum. 
j Primer Penfamicnto. 
i - I . 
j^ff lg?l L diuino Chron i c i querido y regalado, y po r 
^^^^6 fia délas grande- experiécia poner efceula á las 
9St\ Wp&& zas de amor, que armas de amor , el fcuangelif-
mS&jS* como difcipulo ta San luanjquetan de p ropo 
^ * " y ~ » l m quefuedel celef- fitó tomo el tratar efta matc-
ít ial M a e í t r o , lo v ino el a falir ria , ia primera regla que para 
tal y tan bueno, que folo mere jugarlas con fegundad nos en 
c ió ,po r excelencia fer llamado íeíia es, acudir a las manos , y 
dexar 
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dcxar la lengua, moftrarla v o -
luntad con obras, y no zahe-
rir la , n i darla en roftro con pa-
labras. C/WÍ/ÍÑ»/ diligise, no yer 
f . 104.3. ¿0 lí»g«4, fed opere & veri 
tate que la primera l ición de 
cfta niatcna,ylosfprinicros no 
n i ina tmos (d igamos loa f s í , ) de 
cfta Gramát ica fonlas obras:lo 
que dize el jjefran antiguo Ca 
Ucllano, que Obras fon amores, 
¿fe . Afloxemos la rienda v n 
p o c o al penfamiento, y d i í c u r 
r iendo por todos los amigos 
de Dios hallaremos que quien 
los fupo efeogertan buenosco 
mo el qui ío bufcarlos l iemprc 
de efta t ra§a, tan largos de ma 
nos,xan cortos de lengua, que 
a los que no íupiereri de p r o -
p o r c i ó n en el contrapunto , y 
folfa dt* amor, les parecerá vna 
coía moní l ruofa ; , y de p r o d i -
g io . V n M o y f e n con vnas ma 
nos tan poderofas, que caíi pa 
rrece que repiten para infinitas 
manos que quitan la corona al 
Rey Pharaoa de la c a b e ^ y la 
ponen debaxo de íus pies, 
roanos que bo1uÍ3n,y reboluiá 
todo el raundo.Ia Uuuia en ra-
nas,el ayre en mófcas,elpol i ¡o 
en cinifes,el agua enfangrejraa 
nos quelcuantadas en al to,f in 
embragar efeudo n i e m p u ñ a r 
efpada , baí lauan para vencer 
vn innumerable exerciro de 
acnte j manos finalmente 
tan enemigas de la ócioí ldad, 
que metidas en el feno falian 
leprofas del: y cfte nombre de 
manos tan e f t rañas , no tiene 
lengua, o fila tiene,es tan t ra-
uada y tartamuda ,que a penas 
puede aprouecharfe de ella. 
2SJOH fumeloiiucmahheri & » « -
¿iustertius. Exodo. 4 . Señor £XQ¿ * 
aduertid que foy balbuciente, 
y tartamudo vcüo quiere dezir 
allí aque l . NonJvm eloquens, 
Y no folamente e í í o , fino ( l o 
que pondero gallardamente 
SanAuguftin ) que deíde que 
le c o m e n t ó Dios a tratar , y 
comunicar familiarmente, en 
vez de fentiríe mas fuelto , y 
expedito,hallaua que fe le yua 
trauando mas laleno-a . Ecce 
emm^x quo loqmtm eft ad me 
mpeditmis, & tardmis lingaG 
fum. Q u e puede fer eíf oj fino 
v n claro cffefto de la ami í lad 
de Dios,que por el mifmo ca-
fo que admita a ella a los h o m 
bres ,qu íe reque empleen todo 
fu caudal en obras,y que cerce 
nen y ahorren de palabras. 
E í c o g e a Hiereraias defde el 
vientre de fu madre, y apenas 
ha íalido de el^ quando le da ju 
r i f d i d í o n , y poAcr^ emllas H i m , i * 
& deífruas,^ tídtfim}& plan-
tes. : para que haga y deshaga, 
p lan te , y arranque, derribe y 
'edifique,pierda y allegue , de-
í l ruya y athc fore a fu aluedrio 
O o y g u -
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y guí lc^y e í lo no fobre alguna 
Aldea pequeña , o alguna villa 
carta y limitada,fino[upct Gm 
tés & Regna: í ob re Reynos en 
teros, fobre las caronas de fus 
LáiireaSuangclica. 
recieron a Ezecliiel c.i.de que 
ya otras vezes Hemos hecho 
menc ión a otros prcpofitos^ 
vna de las cofas oue coñ udas 
particularidad n o t ó ' I Prcphc 
Monarcas,y í o b r e la mul t i tud ta , fue que debaxo de las alas 
de fus habitadores y vezinos, e í lauan todos ellos llenos de 
y hombre de tan valientes ma- manos , E t mAnus hommis fttb Eifchi . i 
jiosjde tan gran poder,a penas penáis eorum in quaiuorpartíbus 
fabe el C h n í l u s de la C h a r t i - que no auia pluma que no tu-^ 
uietíe íu dedo . Pues valame 
Dios , de que p r ó u e c h o podia 
fereíía juntafno efíá claro que 
c i t ándo lo tanto ías alas, y las 
manos, fe auian de eftoruat las 
vnas y las otras? nilas manos 
podrian hazer nadaren que no 
l í a en materia de palabras , o 
f i l e fabe , no a lómenos paíTar 
de la h . .Aa é .Y l o que añade a 
erto, folamente es confeíTar fu 
I h U m , ignorancia,DOWÍWÍ mUio loqui 
Señor no íc hablar, no me lo 
mande y s. E l mifmo Chr i f to , 
ó en todo íc nos propufo por enfrailen ksplumas délas alas, 
exemplo, y dechado que imí- ni las alas volar a v n l a d o n i a 
ta í femos , para darnos le del o t ro , íin topar á cada pa í ío en 
mayor amor que pudo, mato- los artejos, y dedos de las ma-
remhtcdileftionemi&'c.€n el d i f nos.Pues que pudo pretender 
curfo de toda íü pafsion,3 don Dios en efta junta? lis el cafo, 
de parece que quifo echar el re que las manos fon í y m b o l o de 
í l o del que nos tenia , vemos 
que no auia quien le pudieíTe 
íacar palabra del cuerpo: y en 
la cruz , hab ló folas ííetc por 
cuenta.y eifas tan breues,y tan 
ceñidas,que parecen masletras 
que palabras.Pue§ tanto hazer 
y tan poco dezir? Si, que cfTe 
es el verdadero amor, y con el 
que Dios quiere que le ame-
mos. D¿/zg4»j«í non yerh mqne 
Íingna,jed úpere & y m u t e . 
£ n aquellos quatro mifte-
r i o f o i animales que f£ k apa-
las obras en las letras humanas 
y diuinasj lignificación admi t í 
difsirrade t o d o s ^ de que d i x i 
mos algo atras^fi bié me acuec 
do , pues para darnos a enten-
der que íolas ellas ion las alas 
con que volamos al Reyno de 
los cielos, folas las que nos le-
uantan de la tierra y nos lleuan 
á las puertas de la gloria 5 para 
e í lo junto Dios alas .> y manos, 
y para eífo nos aduir t ío el P ro 
pheta^ue los animales que el 
^uiid v i f to Iw isnm^mmm ha-
L i b . I l I . D i 
mhñsíiibptnms eotu in qnatHor 
parühus , Quandovn p in tor o 
eícii l tur haze alguna imagen, 
o figura es muy ordinario p o -
ner dcbaxo deilaVn t i tu lo que 
la declare,)' diga cuya es ,e ípe-
cía imente quando no tiene o* 
tras íeñas por donde p u e c á to 
dos cofioccrla.Efto m i í m o f u c 
lo que hizo el diuino pintor 
de c í los retratos: d i b u x ó nos 
Jas alas con que hemos de v o -
lar al cielo, dr qu^tuarptn}ns:y 
luego pareciendole que no acá 
b a ñ a m o s poraquide conecer 
Ls jpu ío les debaxo el t i tu lo de 
íu citclaracion, Qua í fuec í l e? 
Mdmsjromimsjub^snnis; yh.as 
manos de hombre , cito ts, las 
buenas obras que h ic ié remos : 
eíTas Tóalas que nos enfal^ui a 
l a a í n i í i a d d e Oios.,y nos hazc 
Ter admitidos en íu caía. Diítgi 
ts opere ^ yer i tate . 
Ero aunque eíla obliga-
cion corre generalmente 
por todos" los miembros 
de la Igíeíiajlos Superiores, y 
cabecas es íxn duda, que }a ticj 
nen i i iü tho mayor de no eílar. 
Vil punto ocluios,, ni h Aáiosi 
y. que por el ni iítno caío que 
lo i o n , han de teaernias nía-
filaos qus ios otros . L a raso; 
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cs l ia iu , porque fi los Prela-
dos ( como dexamos dicho Li.i .Dij 
atrás e í tan obligados a tener ÍW/». y, 
mas charidad que los íubd i - per t9tu¿ 
t o s , y el principal abono del 
amor efta l ibrado en el banco 
de las obras,quan to mas amor 
deuierevno, tanto mas obras 
ha de pagar,h quiere cumplir 
con las deudas del officio . Y 
«ísi vereys que el A p o í l o l fan 
Pablo , a cuyo conocimiento 
alumbrado dei ciclo no íe po-
dían e ícouder citas verdades, 
qüando había dé las prckcias, 
y ma^i í le r ios , n o í o l a m e n t e 
cuze que traen cpuiigo obliga 
cioncs de trabajo , y de obras, 
fino que todas ellas no loa 
mas que yna obra cont inua» 
da, y vna.perpeí«a ocupacioa 
i , ad T imotheum . 3 . % / epijeo 
pacnm dí'ftderat, honum opus de/i 
dtrat. E l que dcfica preiacuis y 
dignidades,buena obrade í í ca . r u T% ( 
I s i o d i x o , btnum ouns, buena r e J 
carga (aunque tambicn lo es, * ' 
como dexaraos dicho acras 
e-n .otros lugares ) porque no 
pienfe alguno , que con e—. 
charícla acuefías, y eftaríe iite 
go mano fobre mano , cum-
ple j ml-rt.3, opera de plural, 
buenai obras , porque no íe 
p i r ínadan¿ 'q;íe:fiendomuchA4 
podran t e - . 
ualios de* l 
£ ad 
entte vi.as y otras 
ner al,*unos' inte 
5 8o Laurea Euan gelica, 
fola obra/que le ha de coger al fus dos tnarauedís pienfan que 
Prelado dcfde que accepta el les ha de faltar la tierra,quantQ 
officioj iaí la que fe defpidc de mas el í u í l en to de o t ro d í a , a 
la vida,o/j«j,vn3 fola conrinua- los ccmpafí inos , que tengan a 
da, fin celíar todo eíTe t iempo legrfa de coraron, para confo-
vn folo punto,y eíTa no de po lar con ella al af l igido, quicom 
ca ocupad5, o poco traba)o,íi patit/tr in hilmtáM) finalmente 
no búnum opus^ muy grande , y 
muy intenfa j que cífo quiere 
dczir alli aquel/»a«««5it 
•f Intimando el Apof to lS .Pa 
b lo ad Romanos. 12.las obliga 
ciones a que tiene de acudir ca 
a todos vn a raorvcrdadero j í í a 
genero de fingimiento ni l i fon 
izydtleftiofimfmHUúone, E f t a 
es lo que pide a los inferiores, 
y a los fubditos, pero en l l e -
gando a los prelados, y cau-
da Chriftiano en fu prof r iavo díllos^lo que les in t ima es la 
cacionjcnel particular talen- folicitud . qui praefl in fotlici-
to y don que Dios le ha dado. tu¿int . Para da ríes a enten-
Mdhtítes donatiomm (ecundum der qtse por el raiímo cafo 
grutiam qua data eíi vohis dijfe que lo fon fe obligan a no ef-
tentes, a cada vno le va repar- tar vn punto ociofos, a no p o 
tiendo la v i r tud que mas necef der deicuydar v n folo inftan-
faria y propria es;de fuofí icio te* EíTo quiere dezir propria. 
y vocación . A los Prophetas 
les dize que tengan fiemprc 
cuenta con la fee,/í«í Ptophc 
mmjicñdum rationem )í^i ,que 
cíTc ha de íer el norte,por don 
de fe han de guiar fus prophe-
cias,alosque eníeñan a otros, 
mente al l i , in folltcitfídine, c a 
rno noto agudamente T h e o -
philato , dfhgentifsimfm ejft, 
& munus in'wn&ü fine intermif 
pone exequi ? vn exercicio per 
petuo , O/J«Í, v n obrar 
continuado:y cífo no acafo, í i 
que fepa primero para fi, y fea no con particular defuclo, coa 
gente áodíü) jitie quidocetsíndo vna diligencia y cuydado ex -
fírina, alos que dan limofna, traordinario** 
vnafanfta ílmplicidad con que 
den liberal mente lo que tiene, 
fin andar demafiado cuydofos 
de m a ñ a n a , ^ tribmtin jimpli* 
PonefeChrifto a r e p r e h é d e r a 
los Eícribas y Pharifeos M a t . 
s j . p u b l i c á d o f u s culpas ypeca 
dos, y aüq en gcte ta perdida, 
cttate , que ay algunos horn- fin duda ninguna es de creer c¡ 
bres quereduzen la cortedad a feria muchos^no quiere hazer 
prouidencia?y enfacandcfles de les cargo mas q de vno fo lo jda 
m 
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roe f l á q deuc de fer p o r é l m a quiere dezirjdexa de ponerlos 
yor de todos.Es pueselcargo. medios,ell:áfe quedo y fínha-
Super Cathedram Moyfi federiittt 
Scrib<e}&Pharil<si.Ó.üe(c fenta 
ro fobre la Cathedra de M o y -
fen; no les achaca otra culpa , í i 
no es efta. Carguemos aquí v n 
poco la coí ideracion,yveacnos 
fi eran Eícr ibas , y Pharifeos,q 
peccado auia en cj fe fentaííen 
en la Cathedra de Moyfenf 'S í 
fuera otra géte del pueblo idio 
ta e ignorantejbicn,q fe les po 
dia hazer cargo de q»e ocupa-
uan pueftos, q eran de fuyo de 
nidos a letrados j petoScrtha 
Valeria, 
Horat? 
zer nineuna dil igécia,quie no 
tiene e^peran^a de cofeguir el 
fin.Pues efte es el cargo q ha* 
ze Chr i f to a losEfcribas yPha 
rifeos,q fítper Cathedram Moyft 
¡ederum^ eftando en la Cathc 
d r a d c M o y f e n , p u e í l o s p o r 
fucceíTores fuyos en el officio 
de regir , y gouernar alosde 
inas,fiendo Superiores y cabe 
S&Sifederutít fe efiuuieró las ma 
nos en el feno, fin ponerlas en 
cofa de quantas tenían obliga-
d o , ¡edetttnt fe eftuuieron ocio 
út Phdrifaiílos q tenia el enfe fos y b a l d í o s ^ entre todos los 
ñ a r a otros por offíciojlos in« vicios de aquella infame géte 
terpretes de la ley de Dios , a 
cuyo cargo eftaua el declarar-
lajdonde podían e í t a rme jo r q 
en la Cathedra f que cu lp i fe 
les puede achacar aqu í ,po rque 
fubieilen a fentarfe en ella ? Es 
el cafo,que elverbo federeyítiny 
ordinar iaméte íuele fignificar 
lo mifmo que cejare, dexarde 
obrar, y eftarfe vno mano fo-
bre i : mo . Ñeque defuntqui fe-
dere pro ce ff are foniitit, dize Pie-
rio Valeriano lib.45. vbi de ¡el 
Uy t i tu lo ^/ /df¿0. Y en efte fen 
efte folo capea mas en fus ojos 
q todos los de mas que come-
t ían,y afsi de ninguno o t ro Ies 
haze cargo,tino de efte . Q u o 
reys ver claramente, q es étta, 
y no otra la culpa deq habla? 
pues aduertid,que el raifrno íe 
explica vn poco mas abaxo. 
Dicunt tnmy&r no faciuntyáizé 
y no hazenyenfeñá de palabra, 
y no con obras ,eíro es por lo 
q los condena, y eftb lo que el 
totalmente no puedefuffrír en 
los Prelados. Pues (aplicando 
t ido fe entiende aquel verfo de agora a nueftro p r o p o f í t o ( p a 
Horacio. r á ^ los q vuicrende ferio de 
Sedet qri timuit, ne non [accede- fu Iglef ia , de ninguna manera 
ret. pueda correr peligro en cftoj 
Sientafe el que teme, q no le paraq todos fepan la obl igado 
ha de fucceder bie lo qdeíTca: q tienen al trabajo, la primera 
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cofa que les pide fon las obras a los Superiores , y Monarcas 
y al t iempo de hazerlos gran- Ies c o r r e d e e n f e ñ a r a f u s i n f e -
des en fu KcynOyhtc magnus yo riores y a íus fubditos -J" Viene 
eabitut m regno ccslorttm^ los t i - les e í le exercicio , a los que lo 
tulos que quiere que prefenté , fon,tan natural , y tan nacido, 
fon de ellas: qmfecmt, el que que al fanfto ProphetaRey le 
obrare^eíTe es a quien fe le ha - parece que fo lo el es bailante 
ra colación del beneficio: hk 
magnm yocabmr. 
Segundo Penfamiéto. 
P Ero como e ü o del obrar bien por vna parte, es ne-
gocio que a todos general ha hecho vifoRey, lugar t en í e 
mente nos obl iga , puefto que te, y capitán general í u y o acá 
para con í l i tuy r a vno en razo 
de cabera y Rey de todo? los 
demás V i ú m o . i .Ego suícm con 
(iitutfiS ímm Kex ab eofuper Sto 
montem fanñum « « í . H a g o osfa 
ber(dizeenperfona d Chri f to 
que eftoy ya coronado por 
R e y , y que me ha dado Dios el 
ceptro,)' la corona de fu mano* 
CQriHitHtHS¡um Rcx ab ccel rae 
mas en particular a vnos que a 
otros j y por otra el premio q 
Chr i f to promete en nue í l ro 
Euaíigelio a los Prelados y D o 
ftores es tan grande,no fe con 
tenta con pedirles lo que a to 
en el mundo. Agora veamos q 
ceremonias vfo , para darle la 
poíTefsion de eíle ditado? que 
es lo que le c o n í l i t u y o en ra-
z ó n defuperior, y de cabega? 
el mifmo lo dize en las pa ía-
dos j fino que a las obras p r o - bras immediatas ^pradicanspré 
prias, añade también en cierta ceptum éius, predicando los m á 
manera las agenas: quierode- dámien tos cleDios,enfeñando 
zir,que no folamente les m n al mundo fu ley y fu doé l r ina , 
da obrar a e l los , fino que j u n - de eíTa fuerte dize que quedo 
ten aeiToel enfeñara obrar a 
Gtros,por eífo áizj:Quifecerii 
dr docueritiú e^ ae obrarejy en-
íeñarc aobrar a los de masj bk 
magnas yocahhftrin Regno ctslo 
mm : elíe lera el que alcanzara 
el t i tu lo de grande, 
£ s lo tanto la obligación q 
hecho R e y , de eíTa le coní l i tu 
yo Dios p o r f i i caudillo, pr^rf* 
campraceptueius.Y aki vereys 
que en ella materia de fuperio 
res y raaefhros * que como en 
cofas que tienen entre fi necef 
faria connexionjfuele Dios ha 
zer dela vna a la otra el argu-
mento . 
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m í a r o . L c u i t i c i f . auia hecho 
a M o y f e n , y a Aaron caberas, 
y caudillos de fu puebIo,y pue 
ü a efla nombracion comopor 
antecedente, faca luego la con 
LeR.i t . fc^cncia , ) ' dizc: Docehtii cr-
' gofilios Jfrad . Caberas foys.3 
luego íígueíe de ay, que aueys 
de enfenar a todos vueftros 
miembros. Ergo. Luego bien 
fe infiere.que docehitis filios / / -
;mi ,que aueys de ícr íus Precc 
ptores y iMaeftros, i - , 
t Claro e f tae í ro ,porque para 
íer caberas y caudillos,f O?JÍ?/Í« 
rWs fum Kex d^eo^ninguina co« 
fa los c o n ñ i t u y r a en r a z ó n de 
tales , mejorque eioff icio de 
Predicaaores,y Maeftrüs.^.f<e 
dtcans praceptttm eias.* 
O t r o mejor lugar tenemos 
en el cap,28.de San iVlattheo, 
en el qua l í e aprieta aun mas 
elle argumemo . Aparccefe 
Chr i f i o deípues de fu refurrec 
cion a losApoftoleSjV aunque 
otras vezes los folia ía ludaran 
tes de hablarles, Paxyo^^go 
fum,noltte timers , e í t a n o d i z e 
que íe dctuuo a nada de cíTo ,íí 
no que en viéndolos fe l legó a 
Jl/at.28 ellos,y les d i x o : Dataetf mibi 
omnis poteftasin c&lo é^in térra 
Hagoos íaber que me ha dado 
m i Padre Eterno el feñorio de 
el cielo, yde la tierra, queme 
ha otorgado vn poder en can-
ia propria para hazery deQia-
zer quanto me pareciere en el 
y en el ía .Por cierto S' ñor que 
ello , que ha mucho que lo fa-
ben los Apoftoles,que a no en 
tender que lo erades vniuerfal 
de locriado, claro efla que no 
lo dexaran por vos todo , n i 
vuieranplegado a poder deci-
ros con San PeclvojEcce ms n l i 
qnimits omnia^ fautifumus te* 
A que propofi to fe !o bolueys Mat,i$ 
a repetir agora? o que quereys 
facar de ay,que en e n c o n t r á n -
dolos la primera cofa que Ies 
d c z i s e s e í í a ? Quereys íaber 
que?pues leed adelantCjy veré 
ys fo que fe figuc . Euntes erga 
dúceteomnes gentes. que vayan 
a enfeñar a todo el H)iindo,frgd 
lo que fe infiere de fc rChnf to 
S vnor de cielo,y tierra, es que 
cil á afu cuenta y cargo el eníe 
ñarla prad icanspyaceptum eius, 
y para colegir e í lo fegundo, 
para eí lo les t ruxo a la memo 
rialo primero . Datacft mthi 
omnts potcflaSyeutítfS crgo docete 
omnes ? entes . Tan naturales 
cfta obli^íicion en los Prela-
dos , que no folamente mié a 
tras e í h m o acá en ía tierra , 
n i folamente por fu perfona, 
y en prefencia , fino defpues 
de muerto , y fubido a los 
cielos , la infirió C h r i i l o 
en las de fus fuccefíbres, 
y difcipulos: Erwtes ergo doce-
te, Y aim porq no pcnía í len ,^ 
O o def-
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defcuycía- acón ellos librando 
en íolos fus hombros eÜa car-
g ijanad;o lyegúimce ego yubis 
(um ftm yjqtiead canjummattO' 
titmfácrtlt , como quien dize: 
De mi claro t f tá que no ten-
go de dexar el o f f i c i o de Mae 
I t ro , mientras vuiere en el 
mundo hombres , que quie-
ran íer difcipulosj p e r o é n n e 
go^io de tanta importancia, 
quiero que meayudeys tam-
bién vo ío t ros 3 por eífo os aui 
fo que íoy el Principe, y M o -
narca , Dataejlmthiomnispo-
teftas, porque colijays de, ay, 
loque deueys de hazer en m i 
feruicio: Euntes ergo docete em-
nes gentes, 
Pero el lugar que yo hallo 
mas galán y efficaz a efte p ro-
p o í i t o , es vno del cap. i .de 
San Marcos , donde contan-
do el Euangélifta la hiftoria 
( que llaman ) del n iño perdi-
do ( comunmente: ) Como 
fe quedó , a efeufa de fus pa-
dres, en el T e m p l o , como le 
fentó én t re los Doéí:ores,y co 
mo les preguntaua , y refpon 
dia : la concluíion que de toda 
Mtft . i . Ia difputa faca es , que jlupt-
ham fupcrdotfrina eius-.erat enim 
docemeos , quafi poteftatem ha-
hmS)& non ¡ímt S criba,X^ns fe 
tfpantauan todosdeoyrle fu 
d o ¿ l r i n a , p o r q los enfeñauaco 
mo Supenor y cabera , como 
gelica. 
hombre que tenia poderfobre 
ellos, quafi poteííuiem habem^ 
no como los otro^ Efci ibas,in 
terpretes q eran porjpart icu-
L r profelsiójde la ley de Dios 
y íus preceptos. Agora no re-, 
paray s en efte modo de enca-
recimiento? Por ventura no fe 
pudieran efpantar mas íi le vie 
ran enfeñar como a los E íc r i -
bas,que jamas tratauandeotra 
coía que de eftof E n l a E f c r i 
ptura paradczir que vno era 
doftifsimo en la ley, no ha me 
nefter mas que tener nombre 
de Eícriba.Eccli ID. Super fa- -
aemScnbaímponethonorem, y 1 
explican la GloíTa y los inter-
pretes,¿f/f/?juper defiorem ¡a pi 
t&m in Uge, Pues como el Euan 
gehftano haze la coroparacio 
de la do í l r i na de Chr i f to con 
la de eftos ( antes los excluye, 
& nún ftent Scnka) y folamen-
te dize que íe efpantauan de 
oyrle,porque leveyan enfeñar 
como Prelado? como hombre 
que tenia fuperioridad y d o m í 
mo, tánquam poujiatm habsnsi 
Y aun de ay fe echara de ver 
qua nacido íesvi«ne el enfeñar 
a los Prelados, y como es eíle 
exercicio el q los cóft i tuye e f 
íéc ia lméte ,puesaúIos mifmos 
q lo tiene por pro íe í s ió y of f i 
cio,en fu coparaciójUO fupone' 
mas q íi no fueífen:; P ro te í l en 
losEfcribas el eftudio de laley, 
íean 
G/c/.cr» 
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íenn todos cloftifsimos en ella: 
vfe de eíTe nombre la Eferiptu 
ra, dando fe le por titulo a los 
que mas fe auentajaromquc to 
do eflo es mientras los compa 
ra con los fubditos,quando no 
liega a hazer mención de los 
Prelados: pero en auiando de 
juntar eftas dos cofas:toda qua 
ta fabiduria tienen es poca, ref 
pecio de la quedeuen tener los 
Superiores y caberas: y quan-
do San Marcos quiere hazer 
vn extraordinariü cncarecinaié 
to.de dodrina , y dar la razón 
porque efpantaua al mundo la 
de Chrifto, expreíTamentcdi-
ze: Eratenm docens quafi pote-
ftatm habens y & m n ficut Scri» 
^<e:que efpantaua^ porque no 
enfeñaua como los Efcnbas, íi 
no mucho mejor. Gomo f Tan 
quam poteftatem habens, como 
los Superiores y caberas que 
fe conftiruyen en razón de ta-
les por el officio dé la pxeáica.-
cion: pradicans praceptam eins. 
Pues(a nueílro propoíico ) co-
mo Chriílo en el Euangelio 
que acabamos ya de declarar, 
hablaua con los que auian de 
p ongan por obra fus precep-
tos : fino q quiere q cumplan 
también con fu particular o bli 
gacion^nfeñando y doélrinaa 
dootros,por eflb en notificáido 
les el fecmíjque habla general 
mete c5 todos, aunq mas partí 
cularraéte con ellos : luego les 
añade el docaérit, que íolaméte 
corre por fu cuenta; ya quie jü 
tare entrabas colas le prome 
te , que bic magnas yocabitut in 
/2eg«o caf/or«w;que tales como 
círos,han de tener afsiento y t i 
tulo de grandes en fu Rey no. 
T e r c e r P e n f a m i e n t o . 
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Hlc magnas yocabitur in üegno ccelorum. Están natural el amor proprio 
que todos nos tenemos , el 
quererfecada vno bien, yef-
tar enamorado de íi milraoj 
que al Apoñol San Pablo le 
parece negocio impoísible 
auer perfona humana, que fe 
faque o excepte de efta regla: 
ad Ephe. ^. Nem& carnem¡aam tí(i Eph.$ 
ferio de fu Igleíia con los Apo orf/e habmt, Quando mas apre-
ftoIcs,a quienes penlaua dexar tado el Sando lob , entre el 
en lugar fuyo: paradarles,enla 
otra vida el titulo de grandes, 
no íe contenta conque en eílá 
hagan lo que eílán obligados 
a hazer todos: efto es con que 
eftiercol que le feruiadedef-
canfada cama 3 y los gufanos 
qúe le cemian las llagas de fu 
cuerpo : comienza en el capi-
tulo. 10. a enojarfe confígo Joh.do 
O o 5 mef* 
'jStf L a u r e a E u a n g c I i c a , ' 
mcfmo j y con fu vida : ta- y que íin el a penas fepam^s 
det ammtmmeam y i t * mea : y moaernos a ninguna, 
confcffando que le da el viuir Cura quid txpsdttt, pri&r eft Ofttd, 2. 
«n roílro , fe quiere poner (¡Mam qtñd (iihaneñam. dipon, 
ella accufacion,y hazercon' Aúnala honeílidad cerramos e^'3* 
tra íí officio dé fífcaí: dtmit- la puerra, íi no vemos ¿j fe nos 
tamaditerfum me elaqHiammm: abre la del interés a Guelras de 
entonces íi te teneys cuenra ella.Qué cofa mas honefta que 
a las palabras , *haiiareys que la aaiütad de Chrillo? ni aun 
las primeras que echa por la qus conueríacion mas agrada-
baca fon; iieam Deo \ noli me ble q la íuya ? N o os acordays 
toniemaare . Señor miferícor- de aquellas palabras de San Pe 
día : por quien vos íoys que dco.íozn ó.Domneqito ibiwtts? ^oa^ 6» 
no me condeneys. P.ues ían- Auiales dicho el íoberano 
¿lo raartyr ( que en la occa-. MaeQro a íus difcipulos cier¿ 
íion que eftays, muy bien po tos puntos , ac. rea de Ja mate-
demos daros eílc titulo ) ef^  ria de Hucíiaritlia : y como no 
í o ese llar enfadado de la v i - ay cofa mas amarga^que las rae 
da ? eíía ía acuíacion que pen dicinasal eíifermo;y aquel paa 
fauades poner contra vos míí- es el antidoto cíe nueítra falud: 
mo ? aduerjum me i efla es la ios que tenian las almas achaco 
guerra que os auiades de ha- fas,nQ le pudieron tragarzhizo 
zer con vuedro dicho ? Que Ies dar arcadas de blaíptiemia: 
no ay tratar de que lo cmn-' Dar^seji hicferm$. y coenenq^ 
pía nadie , por mas que lo roníeíe a dclpedir algunos de 
proponga 5 es impofsible, en ellos. Bolu-oíe entonces el fo-
ííegando a la occalion , que berano Maeííro a los que le 
perfona ninguna íeaborrezca: quedauan 3 ydixcles : NUH-
mmo carmm fuam odw hahit: qttU yultis abire & V^BS? Por v5 
el que mas jurada fe la tiene, tura quereyfos yr también vo 
ü leapretays va poco , dirá» fotros ? Salta Pedro en nom-
no i im condemnw. que defde bredetodos,yrefponde. Do-
luego íupíica de la fentencia, mineibimxslyerb* vita ater 
y pide que le den por libre, nababes. Señor a donde podre' 
Tan natural le es a cada vno el mos yr íín vos ? vueílras pala-
amor proprio. brasfon del cielo, y el oyros 
De aqui. nace que en todas las parece que eftar en gloria: 
las c®ía$ pueda tai® el intexes qao ibvms ? que podremos ha-
^ec 
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zer fin varos, ni oyrlas ? Pues ib itnmediato que fe fíguc; y 
con conocer tanbien S. Pedro halLarcys que añade la razón, 
las razones de bien hpncño 
que auia en efta amiftad , con 
todo eflb en materia de inte-
rés, no parece que haze cafo de 
€Íla,ni fe ahoíra aun con el mif 
mo Chriilojiino que defpega* 
da y deípojadamente le pide, 
que le leííalc partido defde lúe 
go j que quiere íaber que le ha 
de dar , por vnas pobres redes 
que ha dexadof Matthoeí. 19. 
M>it,jp ¿¡;CCef¡QSfe¡¡qrimhScfnmas&'je-
qwtijumtate: quii ergo erit m -
l i i1 . Señor conccrteiDos la fol-
dada , porque ím ¡¡iteres ,ape-
nas ay cfpueia que mueuala 
Vo! untad efficaz mente. 
Pf<i. po. Oy gamos lo que dize Daoíd 
en el Pfal. 90. a eílepropofi-
to., Lhxi Dúmhio ¡afceptor mms 
es ta , refügutm mmm : Dmi 
me%s ¡perabo meum. Dixe le a 
Dios que en el íolo tenia puc-
fía mi eíperan^a : que a el íolo 
conocía por puerto feguro en 
las borraícas, amparo y defen-
fa en todos mis trabajos : Dios 
mió , en quien tengo de ef-
perar toda mi vida. Agora no 
ie toma a alguno cariofidad 
de preguntarle al Propheta, 
que le mouio a requebrarfe 
con Dios de efta manera? 
Pues no ayays miedo qne,aun 
que no íe lo preguateys, el 
dexe de de2Írlo:ieed elver^ 
P/4.118 
¿izkndo:Quomamípfe liberauit 
me de laqueo yemniiam, & a 
yerbo afpero.Qjaereys faber por 
que haze todas ellas confeisio 
nesípor el interés que ha expe 
rimentado, por la paga y galar 
don que ha recibido ( ííi es 
que al que fe da anticipado le 
podemos llamar de cíla mane-
ra ) por auer hallado verdade* 
ro de pretéri to, lo que ya otra 
vez le auia mouido a íeruirle 
de futuro, Inctinaui tor mmm 
ad faciendasl inUificationes tifas 
ÍH titernumtpropterretribathnem 
por el retorno: que íi eííe falta 
ra ( hago la falúa a Dauid por 
íer coitado a la medida del co-
raron de Dios: pero hablando 
de lo que fe vfa comunmen-
te} del rnifra o Dios murmura-
ran ios hombres, en no Ies dan 
do a pedir de boca quanto quie , / 
ren.pral.78. Jpft dtfpergenm ad ^ M í 8 ' 
mAttiucandum: ¡i yeto non fue-
rinífatuvati, murmutahant* 
aunque los trayga a fu cafa, aun 
que les ponga en ella mefa frá 
ca , aunque les dé mil ¿Hffe-
rencias de manjares: fí acafo no 
aciertan a hartarfe:por vnani-
ñeriaque f^ltc , pondrán en el 
la lengua, y fe le atreueran de 
palabra: Si non feerm/atara' 
í i , ^ murmurabunt . Aunque 
íepan que las han con Dios: 
que 
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Pfal.n 
r cjuc tatrrbicnlofabian efíosyde ra o de otra no dexemos de 
¡ quien auia dicho dos verfos an animarnos a feruirle, a penas 
[ tes el Pfa Iraifla,quc fchnt quid nos ha mandado la coía, quan* 
1 Dem dominabitur Jacob ytsr fi- do luego nos propone el pre-
niumterree. Pue» contra Dios? m i ó . Afsi vereys que lo hi* 
corao espofsible tan gran atrc zo en las bienauenturan^as: 
uimiento? Como? Como cuy- que tras cada vna le feñaló 
dan mas de lo v t i l , quede lo luego fu galardón particular.A 
honefto. las lagrimas , "coníuelo : a la 
QuYd quid expediat prior €¡l hambre , hartura : a la man-
quamqHtdftt h&neítiim. fedumbre , los bienes de la 
y enfaltándoles tantico de ín tierra : y alos trabajos padecí-
teres,renegaran por el de quie dos por amor íuyo,los del cic-
los hizo, lo. f altana agora feñabar pre-
A l contrario en teniendo- mió a los Prelados, y offrecer-
le luego los veré) s íubjeélos y les la paga que les ha de dar 
rendidos. Plalmo i r . Mandtt* porque obren ellos, y enfeñen 
CAfierunt 3 & ádoramrnm omnes a los otros eílas cofas: y antes 
pwgttes térra . Comieron haf- que fe les acabe fu Euange» 
ta hartarfe : efto es : Dioles lio^prometelesen e l , que íe la 
quanto querían: y luego aun tiene de dar mayor que a to-
los mayores peceadores le ado dos^que nofolamenteles dará 
raron. EíTo quiere dezir pingues confuelo,hartura tierra, y cie-
terra , en las díuinas letras: lo,finoque en efte Cielo(quc 
los que cftan mas grueííos , y es lo mas que puede dar fe ) los 
llenos de affeíloí defordena- ha de hazer grandes y Monar 
dos, de apetitos de la tierra, chas . Qui fecerit & docutrit, 
Pues eífos como ande el inte- hic magnus yocabiturtn ¡Ugno 
res delante, dize Dauid ^que eceíorum, 
reconocen a Dios , y fe le r i n -
den: y en dándoles lo quepi- Q u i e t o P e n f a m i e n t o . 
den ,í«tf«íí«c<í«er««f : luego le ' 
^ comienzan a adorar pecho por „ r 
tiew. & adoraueruat omnespin V» 
geeí térra. Pues como Dios 
nos conoce la enfermedad, y / Agnus yocahim in Reg-
fabecftemal finieftro quetc- I V l u o cceloram. Si los h i -
nemos i para que de vna mane ziera grandes de la tierra, no 
me 
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me pareciera'a mi el ^galardón, 
tan excefsiuoipcro grandes en. 
el Reyno de los cielos., gran-
des en la corte de Dios, , y 
en fu prefencia^ ? ay es donde 
el diícurfo humano queda cor-
t o . Los Rcynos de el mun« 
do, aun los que mas metidos 
eíian en ellos, los defprecian 
üierades el mundo eh fu defen-
fa l cííc Reyno quereys dar 
agora por tan poco ? por el 
bayle de vna muchacha la m i -
tad f mirad !o que hazeys, que 
a otrabuelta que dé por la fa-
la os quedareys fin nada. Que 
cofa puede auer de menos ef-
tima ni valor que vn bayle? 
y aunque qnieran, no pueden que de menos pefo, que vna 
ciexar de confeílar lo poco en quien lo que mas fe fuelp 
que valen. N o os acordays de 
Herodes , quando celebró el 
día de fu nacimiento f juntó 
los grandes de fu corte , h i -
zoles vn cfplendido banque* 
te : y en leuantándo las me« 
ías , íiguioíc tras la cena el fa-
tao : fdlio a baylar vna mucha-
cha hija de ííi amiga Hcrodias, 
alabares la ligereza , por no 
dezir la liuiandad , de los 
que baylan ? que menos fir-
me , que la que tiene por ga-
la las mudanzas ? que rac^ 
nos fegura, que en laque no 
fe puede cílar vn punto que* 
dos ? y que menos defeanfa-
da que la que es fuerza ha-
y fu lobnna: dio gufto al Rey zerfe con trabajo perpetuo de 
(que andando enamorado de quien la hazc ? Mas j que 
la madre , claro cita que na ya que fue por bayle,no fue 
le podía parecer mal cola que por bayle prefente , o futu» 
hiziefíe la hija) y quando fe ro : que de eíía fuerte , toda 
yua aíTentar, dixole : Pete a 
me quod yis , & ([micumqiie 
petierisdabo tibí y Hcet dmidium 
Regm mei. Pídemelo que qui-
fíeres, que aunque fea la mi-
tad de mi Reyno, te la daré? 
Qae dezis Herodes ? pues el 
Reyno que os ha collado 
tanto, por cuya conferuacion 
via fuera , o vuiera de fer al« 
go : pero no fue fino por vn 
bayle ya paflada > de quien 
no queda mas que el auer fi-
do:. efto es, de quien,no que-
da nada i mucho digo, nofo-
lamente no es nada lo que 
queda , fino que por el m i l -
mo cafo que ha paíTado , es. 
derramó vueftro padre la fan- impoísible que buclua a tener 
gre de tantos innocentes , y fer perpetuamente : Ad pra* 
que vos mifmo (íi a cafo in» teritum m» datur potentUi d i -
^entdra otro quitárosle)rebol- zeu los philoíophos: con t o -
do 
y p d Lat ire í iEirange l ica . 
do eíTo » por efía nada ic cf» uiandad, el mifniopcfo , 
fréce la mitad del Reyno: ¿«5 : al trabajo , la gloría y ei 
dmidium Regni mú . Quien deícaníb , gloria : a la na* 
duda fíno que le deuiade te- da , el mas perfcílo fer que 
ner por mucho menos l me- pueden tener las cofas : qual 
nos valor 3 menos firmeza,- es el que les da el aclo íe-
menós feguridad : menos pe-, gundo , eperatur :y de todo 
lo , menos defeanfo 9 me- e í ro ,no poco , fino mucho, 
nos fer : y íi en el mundo y mas que mucho: fupra mo~ 
puede auer menos que nada, dum. Colija de aqui cada vno, 
menos le parerc a Heredes que tan grande es el premio, 
que fon fus eftados y fus Rey- que Chrifto promete a los 
nos . Pues íi Herodcs , que Prelados y Macííros de fu Igle 
tanto los deífea , confieíla ef- lia ? y qiae tan grande aura me-
to ; quien aura que fe atreua hefter fer, quien llegare a fer 
a rontradezirle f F ü inimici grande en e ík ReyíiO f Si el 
nottri fint ifidices. Clarifsima es ferio en los Reynos de la der-
la verdad ,que lamifma parte ra, que no fon nada : es nc-
intererrada,no la puede negar, gocio tap apetecido de los 
aunque quiera. hombres: íi a y quien por fo^. 
A l contrario el Reyno Jo alcanzar el titulo de gran -
de los cielos no ay cofa bue- de de Caílilla, beuelos ayres, 
na imaginable que no ten- gafta fu hazieoda, y paila fu 
ga : eternidad, firmeza , con- vida en perpetuas prctenfio-
íiílencia, defeanfo, vn fer per- nes , fin tener vna hora de 
fedifsimo , y vn e fiado de quietud, ni de fofsiego : que 
bienauenturan^a. Por eífo San eílima feria razón que hizief-
Pablo hablando de las pro- femos de eftc mismo título, 
_ priedades de cfte Reyno, d i - cffrecido en el Reyno délos 
i . ¡Ad xo • que SuprA modtm in fu- cielos ? que grandeza pue-
Cor.4. blitmtate aurnum pondas gloria de auer que fe compare a la 
operatur. Notad todas laspa- que en Reyno tan grande lo 
labras : que no ay ninguna, parece ? Siu duda ninguna is 
que no tenga miflerio. A la efle el galardonen queChri-
baxeza de la tierra , contra- fio echó el refto de fu íi» 
pufo la alteza del cielo : in beralídad , y en el que cifró 
(ublimitau : a la mudanza , la y comprehendio todos los 
eternidad , a t m m ; a la l i ^ otros. 
: ^ • • ~ • í- v i . 
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§. V I . 
en aqui las alabanzas 
tle la íabiduria, para que 
acabemos ias vltiraas pa-
dezísque no vemos fu muer* 
te*Nonyidthitintmtum ? Q i^ie 
hazen quandofalé de eíle mü 
do f Que ? l ' i f t Junt mdismfi- Sdpie.p 
pientium morí: Hit autem fmt in 
labras del Euangelio, c5 lo raif p4«.Parccenos a noíqtros q fe 
mo que comentamos las pr i - muere j pero en h#!io de ver-
meras.Dize Platón en fu Sym 
pollo , que ¡oh fdffisntia dotMt 
homims immortalitate, que fola 
ella puede hazer immortales 
alos hombres. Y esfentiraien 
to de que deuia de tener Da 
dad nuca mas viuos:porque la 
fabiduria que tienen los libra 
de la muerte , y los haze eter-
nos e immortales:l5,íí^i>«í¿4íiía'* 
»ai hotfiimsimmQrtaittate, 
Pero i i miramos a las paía-
uid alguna parte y quando en brasdenueflro JEuangelios ha 
el Pfalmo u 8. le pedia a Dios liaremos en ellas puerta abier-
con tanta inflancia, que fe la ta para otras mayores grande-
dieífe , para effeélo de poder zas y excelencias fuyas; pues 
viuir con ella, y conferuarfe. en comunicandofe , le offrecc 
¿£quitiss uñimonia tiia h fiter* 
mm:mdUftum d* rtiihi& y i -
aam.Ho le piue alma, ni vida, 
ni.falud,nifuerzasjGno fabidu-
ria , y entendimiento, intdU-
Dios enfuReynola grádeza: 
quifeemt & doeftem hu magnut 
yocabitur in Jiegmcwhrum.lSío 
folaméte no morirá losSabios: 
no folo tendrán vida para 
ffftm da mihiiy con efío fe pro- íicmpre,íino que íi vuierenco 
mete viuir perpetuamente: & municado fu íabiduria a otros, 
yiHamJLn el píalm.48. auia di-
cho efto mifmo por mas galán 
termino:/Vo« yidebit éntemHm 
cum'ytderit ¡apiernes [morientes: 
fimul inftpiens & ftnhtiS peri' 
¿«»í.Q.uando vieredesalos Sa 
bios muriendofe : no por eíTo 
íivuieren aprouechadoíe a fi, 
y enfeñado al próximo , kic 
magms yoQabitur m Regm ccela 
YHmAos auezindarc en mi Rey 
no^y allí les daré afsiento y t í 
tuJo de grandes. Por varias co« 
fas hallo yo que fe liaraan gran 
penfeys , que llega a ellos la des en k Bfcriptura alguno* 
muerte 3que los necios folos hombres. Por las riquezas 
fonlos que perecen. Pues Sah 
i t o Rey jfi los vemos q íe mué 
ren, y vos proprio ló confef-
taysiSapimes rimkmeS; como 
grandes que tenia, fe le da cüc - , ^ 
nombre a loben el ca. 1. Erat~ J&i,*c': h 
que y ir magnas inter omnes Omn 
ttkfiiposh priuan^a a Mardo-
el 
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B(lhr. 2 cheo,Efthcr.2. VirmAgnus, & 
lab* y. i«Wrjpr¿woí<i«/<eiCfgij:porelli 
nagc a Ananias,Tobiae. %. £go 
Aipi 'iAt Anania magni fi-
lms y & refpondit Tobiap.ex mag 
nú genere es tu:pov fu aífabilidad 
Num.u ytrato aPa^^c (tr^ tenim yir 
Exedl n MitifÚM"* P*Per omnes homints) 
' aMoyfen , Exod. t u Funque 
Moyfes yir magnas in térra JZgyp 
ti:y íinaImcte,porfus hazañas 
y vi£loms,a muchos dclos Re 
yeSjde quien fe haze mención 
en todo el viejo teftaméto. Pe 
ro íi lo mirays bien, todos fon 
grandcs,q fclo llamaron en la 
tierrary añ eíTo no en toda ella» 
fino en vna parte. lob en el 
oriente tMardochcOjen la COT* 
te del Rey,con quien priuaaa: 
Ananias entre los ludios, de 
quien era : Moyfen en Egyp« 
to:y los Reyes en ftis Reynos: 
o quando mas en algunos de 
los otros comarcanos tibia la fa 
biduria comunicada haze gran 
des que fe lo llamen enel cielo: 
y a íola ella fe promete Vquc 
quien la tuuiere para fi a y la 
exercitareconlos otros,^«i/e-
cerit &" áoí«em:fera acclamado 
por grade de la gloria:íftc mag 
ñus yocabitur in Regm coeb-
rttm.Dt manera que con fertan 
grande la diíFcrécia que ay del 
ciclo a la tierra: quando las r i -
quezas,el linage,la priuan<ja,l a 
buena condición 3 y las vifto* 
rias^aunque fe junten todas no 
llegan a nazer vn grande en to 
do el mundo: fola la fabíduria 
le haze en todo el Rcyno de 
los cielos :y eíTo es lo que Chri 
fio promete en nueftro Euan-
gelio aalos que repartieren la 
luya con fus p róx imos , o por 
hablar mas propriamenteja los 
prelados que enfeñarcn con el 
exemploy con la predicación 
a fus ouejas,que qnifecetit & dú 
CHerit j hic magms yocabitur in 
Regno rfl?íer«w,que por el mif-
ÍBO cafo tendrán titulo de gran 
des en el Cielo, 
dpplicacion del Dif-
curfo. 
§. V I I . 
SA N Bernardo gloriofo, claro e íHquc goza la glo-
ria de efte titulo ; pues para al» 
candarle en la otra vida , licuó 
de ella todos los q pide Dios 
en fu Euangeíio: eíío es,obras 
y palabras : cxemplo y prc-
dicacion : tan conocido y tan 
efficaz en todo el mundo, 
que aun antes que falieíTe de 
el, comento a tirar los gages, 
y a gozar el nombre de gran-
de, que otros íuelcn alcanzar 
dcfpues de muertos. Afsi lo 
dizc el Abbad de Banaual 
enel 
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jinoUm en d cap, j.de k x M h . Jllndg* podcrofo en las fuyas.Pflím^ 
Ctrnot* httér yfajut qmdfmrmlfet Ptú oper$>Chúño q ü i w (]ue junte 
pheíd njagnui pmns ht dpés W . a las -obra J^a doélriqa, Etdoctie 
fsrmsne.Qntk coaien^o a<íl¿ m . Y de Bernardo apegas nos 
der (a faina en todas partes, han dicho ia fuerza que tuuo 
pregonando y publicando,que en (lu obras,quando luego nos 
íe auia leuautado vn gran Pro- añaden la eficacia quefabiadac 
pheta5podcroro en obrss y en a fus palabras,)' juntamente di 
palabras. De va. Poeta fu ami- zen quefue. fotens in opere & 
go pondera Piinio el fegundo fsrmone, lluego bien íe infiere 
por gran cora5el aucr llegado a en el !o que del otro Poeta de-
aícan^ar en vida el nombre y fa zia Flinioj-que. Qmápaftapoft-
ma^ue otros fijeíé,itiueht> def ciñeres ¿ipfi etiam aute fatKmade 
PlimífS Pacs ^e m€i: ^ l d o de ella, i ^ - ptasefl.Qne el tercio que para 
jnnior ^^íl^í^psrH^i^^4^-0dpaHCÍ otros no cae halla la tnuerte, 
pojlcmeresjpjeetiam ¿ntzfauim en Bernardo fue libranca que 
adípsus ejl. Y es lo que Ce díze cobro luego a letra viQca.Etiam 
también de Celio liodiginio antefdtum.Y configuienternen 
en vn cpi'taphio , que anda al te , que pufo mas eficaces me 
principio de fus obras. dios,que utros?pues alcan^o.tá 
Ep/íá- f rif$:t perentns 3 quod^ue pancif prello elfin , en qnanto pudo 
fhuCs» tanfigit, alcanzarle enefta vida, Y h le 
lij fíodi- ¡sixitrfwrjU*atepihatiintafNÍt, alcanco en ella, quié duda fino 
p w j . Eíl:o mifín o digo yo de nue q en ]q otra le goza co gra glo-
ílro gloríofpiSauílo,que alca- ría. HÍC magnas yocabitur in reg-
50 én fus dias lo q apenas otros no ca:lortí,hfte es el qfe ha de lia 
defpues de ellos. Cpteiad !a mar grade enel reyno.de loscie 
promeíTa de Chriílo paraelcíe ...Jos,por mil títulos^gi áde por 
lo , con lo que (e diz.c de Bcr- rico camo lob, pero no de bie 
nardoac^eíLd tnundo. Chrir- nesrempdrale53íino de merecí 
to prometeel tituló de grades mientos y vinudeSjgrande por 
afus Apoftoles./íic m¿gnmyo priuado como Mardochco,'pe 
cahitnr. Bernardo alcanzo que ro no del Rey AíTuero, fino de 
fe le dieílen todoSjpues dezjiin el i|ey del cieío^y de la Keyna 
que Prophet4 magnHs fu'mxit de los Angeles, que a conipe-
nohíS.Chñño pide para eííb las tencía le andaiían faiiorecicn-
obns de antemano, j^ i / í f s r i í . do y regalando , cíía le da fus 
.PeBexnardo'nosdize quefue pschos^uiuclio; brajosje'lale 
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da fu leche i¡y el hafta la mifma candadas de loshombres 'como 
fangre de fus venas,y ella le re- las de los Reyes de !a tierra, í i -
cibe por fu hijo, el le amayle nodelcsDcmonioSjenemigos 
quiere como a hermano, gran- mas poderofos y masfuertcs,y 
de por fu linage como Ana- loque mas esáde fus pafsiones 
proprias. Hic magnus yocahi" 
íw.Eíle fi que es grandc.que fo 
lo júntalas grandezas que han 
dado títulos y renombres a ta" 
tos, y eüo no folamente en Ja 
tierra como ellos,íino./« Reg-
mcaíorum.Sino también en el 
Reynodelos cielos, porque a 
todas eífas cofas añadió la fabi 
duria practicada en fus obras^ 
communicada en fus palabras. 
nias : pero para excederle en 
mil quilates,bailan ellos dos t i 
tulosqle acabamos dedarim-
mediacamente, y para igualar 
con los que mas fueron en el 
mundo,fu fangre,que auiendo 
la heredado de fus padres natu^ 
rales,la tenia commun con to-
Libr, 2. dos los Monarcas y Reyes 
pifwr.z mas antiguos de la Chriftian-
dadjcomodexamos dicho: grá 
de Dije, deporapazibley bien acondi y eirccselpremio,q«eporpar 
3^v^» cionado, como Moyfen, que ticular promeíTade Dios le cor 
ya otra vez lo hemos tocada rcíponde. Qui fecnit & docue-
en efta Laurea : y grande por rnMcmagnus yocabitur inKcg' 
fus hazañas y vidorias, no al- no calorum. 
E p i l o g o de l o s t r e s p r i n c i p a l e s fimbolos de t o -
d o e l E u a n g e l i o . 
yros eflisfaherr^vos eflis luxmmdhnon pote/i 
emitas abfcondifupra montemfofita. 
P r i m e i P e n f a m i e n t o , 
§ * r . 
Vericdopintar[Chri luaDjhazc el dibuxo en fu per 
fio vn buen Prelado, fonapropria , yaprouechan-
en el capít. i o.dc San dofe de la metaphora del pafr 19} 
íorí 
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tor ^ tanvfadacn las diuinas 
Jctrasdize. Egojtím faftcrho-
mt. BonHSpA^Qf 'ánlmam fuam 
ponitpro OHtbas fuis d^r.'To foy 
buen paftor.Norable cofa, que 
auíendofe dado Chrií lo en to-
do el difeurfo de fus ícrraones 
y parábolas tantos otros epitc 
tos a fecas , tantos títulos y 
nombres, fin añadir de ningu-
no cjue fea bueno ni maloja fo-
lo efte le junta el acijediuo. 
Bonm. Y nodizc. EgüfHmpa-
ftor,ComoqukT3ii{'mo.£go ¡um 
paftorhofíHS.Buen paftor, buen 
ganadero,l>uen caudillo. Ten-
damos los ojos por todos los 
capítulos del iiiifmo Euangelií 
ta,ojeemos fus planas , leamos 
fus reglones,y deletreemos to 
das fus palabras, y hallaremos 
que en ellas fe baptiza con d i -
uerfos norabreSjíé pone varios 
y differentes appcllidos, ya fe 
llama luz del mundo, loan-
nus. S.fgo fftm Inx mndi.Ya ca 
mino por do fe fubc al cielo 
loannis. i^fígo •yw.Yalver 
dad en quien no cabe ni puede 
caber ningún engaño, kEt yeri-
tts. Ya vida de quien la recibi-
mos y participamos todos. JEt 
yita.Ya puerta por donde han 
de entrar a fu aprifeo las ouc-
Jas •^go/wwfl/íitfw.l YañnaU 
roente vid,cuyos razimosex^-
priraidos en el lagar déla cruz 
dieron por vino íangrc,y cuya 
fangre poco antes fe auia dado 
en cfpccíes de vino a los diíci-
pulos. Ego fum vitis.VcvodeC- lea, 1 
pues de bien bufeados y mira-
dos todos, ninguno fe hallara 
adje^iuadojfino es el titulo de 
| paílor que {e da en efte capitu 
Io,y fin duda ninguna deuede 
fer, porque es efle en el que me 
nos fe íufíVc median/a, y el ofíi 
t io que le correfponde , el que 
mas nccefsidad tiene de que le 
hagan bien hecho. La luz por 
poca q e íea,no dexa de alum-
brar alguna cofa , y en la de vn 
candila vezes medio muerto, 
halla la,viejezita bailante cla-
ridad para rezar fus dcuocio* 
nes, ladonzella para compaf» 
far los puntos de fu aguja en la 
lauor que haze, y aun la que 
no lo es para leer y eferiuir fus 
liuíandades : el camino por 
malo que fea Je pallamos, y tar-
de o temprano , al fin fe l le-
ga ai de la jornada, la verdad, 
aunque efeueza fieropre es buc 
na , y déla vida folemos de-
z i r , que. Ptua la gallina &c. 
Pues la puerta)fi lo fuere no fe 
dexara de poder entrar por 
ella,y la viña íinalmete, quSda 
mas maltratada , fino licuare 
fruclojpor lo menos licuara pá 
panos y hojas, y quádo eífo 1c 
ralte,tedra íarmientos y cepas, 
que firuan a la lumbre en el in* 
uierpo. Solo el paftor fino es 
Pp a bue« 
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Lu-no,no va'e nada»)' íl es ma de cabe ra . capu t hktyCcsU' 
lo,l)j!t . i para echar a perder to r<i mmbtaúdent. Dez irnos co-
do i \ c b jña . Vna oueja le co- munmente , que en dulíendo» :baño 
jnc el lobo,}' qumro íe le mué 
jrc de roiia;ttías fe le van, aque 
lias le lmaan , yhs pocas que 
cjuedaüjlos malos palios y peo 
res aguas las acaban , porque ni 
quiere ni íabe buícarlos ni cí-
coger Jas buenas , íino que le 
íucede al pie de la letra, lo que 
rnetaphoricaméte dixo de vno 




Tagd rtéí,fc¿bk cutis a/peraja-
nos la cabecees fuerza que nós 
d'.elan también todos lo* mié i 
bros , y con íer elle piouerbio 
tan verdadero en nueHros cuer 
pos,entiendo que lo és aun mas 
en los de las Repúblicas, y que 
conao los naturales eiían com-
pueftos , o deílom pue iios en 
fus humores , conforme a los 
tjus Ies comunican las.cabe^as,. 
aísi también la coínpolicionde 
M ^ t U . , u  u'í ó'met b N JUuht  vn Reyno entero depende de 
la buena o nula de fu Principe.. 
Compmtifr Ofbii reguadexm' CUudU* 
fí&*\- i tmDio-
Pef}ís>& in tottm¡npthiint ylce * De los Ethiopes me acuerdo ¿ort 
rac&rpnu auer leydo en Diodoro Sicu- $iC¡ilm 
Que quando el paílor es malo, lo lib.ifv reruni antiquarum ca, 
todas eíTas y mas defuentu- i .que fácauan eilo tan por fus 
ras les fuclea fobreucnir a las cabales,que tenian por cafo de 
infaiuÍ3,ti el Rey era manco, o 
coxo5nQl>' íer tambien todos 
los allegados de íu cafa^y .q aísi 
fe mancauan de muy .buena ga 
m porimitarle en todp^ t t f i 
<j lando iiex aUqua c&rporis parte 
ex quífuis CMij-i dehilisabatur, doj 
meilici omnn \ f lonte juá eandem . 
e^iñmnbaíit'Rcge ciáfid&yüOH &" 
cmms ciaudoí amiCQS efj \ Y no fo 
lamente guftauan de hezerfe 
oue- s., 
Y Si queremos dexar vn po. co. l-i mctapijorapy pailas 
nos a lo que por ella íe en-
Sfip.Dlf» tiende y íignjíicn (:. dichohe»-
z.§. § i . niós yaa%unacofa.dj?(i-o,pero> 
ú^ . i . agora breusniÉte) hallaremos,, 
que la necet'sida j que tiene de 
buena cabera el cuerpo huma -1 
nojCÍFa ciene.qua^uicra.coiim.'. ra ¿neos tan el manco,hno.que 
nidad de buen Prelado,pues el íe matauan también quando el 
que lo eSjhase tambis;n ufliciü . moría todos los que le tenian. 
' " - ' ~ * ~ i. . por. 
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por rnasamígosfuyoSjpues co niela de los Reyes Magos por 
irio el mifmo autor refiere vn Hierufalen, y la pregunta que 
poco mas abaxo : Feriínsqm- cu entrando en la ciudad hi« 
queconfaettídinis ejje imicosl?!- zkron.l^bi eft quinatus ej} Rex •, 
tto in Regif marte yita difutigi, Ifidaor/im, a donde cfta el Rey 
que es todo lo que fe puede en rezien nacido ? Dize que en 
carecer en los males naturales, oyendo Herodes hazer men-
y del cuerpo , Pero aun en los cion de Rey,fe turbó parecien 
del alma hallaremos por ver- dolerá cafo) que le aula de qui 
dad lo miímo, y que a los luga tar a el la corona, Audiens 
res de las diuinas letras que tru tem Herodeí Rex turbatusefl^ y 
ximos en ei fegundo difeurfo a penas ha contado la turbacio 
de elle l ibro, podernos añadir del Rey,quando añade la de to 
de las humanas vna gallarda áo ú p a c l ú o : RexturbétíiS t í i , 
experiencia , que nos refiere & omnts Hzsrofolyma cum UIQ. 
Plutarcho en fus Morales3ad5 Poco íes importaua a los vezí 
do hablando de Dionifío Sira- nos de Hierufalem tener por 
cufano, dize: Simal aíquereli* Rey a Herodes^o aotro,qiieni 
Pintare. V*** Phüofophiam & ad mtílier- el era tan bueno,q vuielle por 
culas UpffiS e/Í, omnss psrind?, • que peíaríes de perderkjni del 
quajiCircm psculis transforma rezien nacido auia premiíTas 
ÍOÍ , Interamm odíum & obíiuio, ningunas de que vuieíTe fer ma 
y ¿taque moUtcks occupauh.I'ae lo,antes clanfsimasprophecias 
elle tirano en fus principios délo contrario , yquandoen 
eftudioio,)' mientras el lo fue eíTo fueran iguales,por lo mé-
todos fus vaffallos fe dauan al nos en razón de nouedad , por 
exercido de las letras'.caníbfe fuerza parece queauia dégu-
deípues, y dexoíe Ueuardcl vi fiar el vulgo de lia , omnia nona 
ció de la deshoncflidad , y al pUccnt3Qon todo eflo en turba 
mifmo punto/íí«^/,comoíi to doíe el Rey(que folo era el q 
dos eítuuieran hechizados, co fe imaginaua intereílado )R.ex 
menearon a aborrecer los l i - íwr^íwj e//,por eíTo folo,,fm yr 
bros , y enfrafcarfe en mil v i - les a ellos nadare turbaron ta 
cios y deleytes. bien los de fu Rcynoi ú^ om-
En ei capitu.2. de SanMat- nü Hisrofoíyma cu illa.Poco di 
theotenemos otra arnipare- goíinyríesnada , coneilarles 
cernías apretada, adonde refe bien, con fer cofa que pudie-
riéndonos el EuangeliíU la ve ra darles guRojno folamsceno 
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Í€ le dio , fino que fe moílra-
rontiiftres,y no folaraente lo 
moftraron exteriormente sfi-
no que lo fintier<fn en lo inte-
rior del alíB3,eíio quiere dezir 
Turban, V na interior pafsion, 
que los altero , y deílaífofego. 
Que puede fer la caH|a de cíío? 
íioo que.Co^Mííif»}' orh'is liegis 
ad exeMpUy.QnQ en lo interior 
y en lo exterior Reyes y valla 
líos todos fe gouiernap. por vn 
muellc,y fola vna voluntad es 
la que los coacierta, o defeon * 
cierta atodos.Pues como Cliri 
fio íabe cfta verdad de cierta 
feicncia, quiere tanibien eníe-
ñaría a lus difcipulos,y ••para ef 
ío en tratando de caberas s ora 
en fu proprio nombre, ora en 
metaphoras, no quiere dexar 
de üiiadir eladjecliuo. Bonas. 
l^orque a no ferio , no ay cofa 
mas ríañoía.y íicdoIo,es la mas 
importante en rodas las com-
munidadesjy Repúblicas , por 
eíio áizQ.Egopim pa(ÍQrbomts. 
S e g u n d o Pe n í a 11: i e c o. 
T ^ I i r o Señor ya que tene-
1 moá a los ojos el peligro, 
razón íera o ue fe p a m os'el 
remed{o:y pues cónotemosde 
qiuataimporrancia es vn bue 
Laurea Euans-efica.' 
•D paflor, conozcamos también 
las partes que ha de tener para 
fer bueno. Vamos mirando hié 
efte Euangelio , que yo fe que 
antes de acabarle toparemos co 
tresjbafbntes a aííegurar aquié 
las tuuif re;tres digo,tan fe ¡ne-
jantes a los tres Hierogl i pir -
cos del nueílrojtan parecidas a 
lo.que por la Sai, Luz , y Cíu 
dad íe fignifica en el. que quarí 
do'por fe no lo creyéramos, 
por buenas conjefturas alcan-
^arsinos fer las vnas y las otras 
palabras íalidas de vna niifmá 
boca, y diftadas por vn niiímo 
efpiritu. Bonxs FáfÍGr ánimarn 
¡uam ponk pro auibusfuis, Dize 
Chriílo,y es la primera condi-
ción de todas. £1 buen pafi oí* 
ha de tener entrañable amor a 
fus ouejas, que llegue a poner 
la vida, fi fuere rneneíler , por 
ellaSo, Hl officio fin duda nin-
guna es de mucho trabajo,y pa 
ra hazcrle bien hecho,reouiere 
grá folicitud y gran cuydado. 
Omnem opaam greg:bus pofhre Bápiif-
imhendefs opartst, Ajatatt. 
JreyTedirdupoí^ycQreymapalia fa ^g^g^-f 
Vijere^isrcüíipdeaSsfir pñbuWy 
Qií(crcrs}wlífi p sre f$ hef. 
Tiene tanto en que entender 
que no le quedara defocupado 
vo punto de latar ni de traba-
jo a quien quiíiere cumplir con 
las obligaciones del officio. 
Sin 
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Sin voluntad, las cofas fáciles 
dexan deis rio, y íe nos repre-
fen^n difficultoílfsima^uan 
to mas efta quede fuyoloes 
tanto ? Pero al contrario , en 
auiendo amor , luego íe ven* 
cea todas las difficukadcsj lúe 
go fe allanan montes de irapof 
íibles. 
Omniayif.cit amor: 
dixo alia eí Poeta. Pues para 
que ei buen paílor no repare 
en nada : tengafeíe tan entra-
ñable a fus ouejas , que ponga 
íi fuere menerter, la vida por 
eWas. Anmam¡Hdtndn pro otti-
Iwsfms.Eñrúi Dauid reparta-
do las luyas en fu tierra^y quan 
do mas íeguro tocaua, a cafo, 
fu flauta, o fu §apoña, vio que 
falia déla boca de vna cusua vn 
hambriento león , y que hen-
diendo con lasvñas la tierra,y 
el ayrccon bramidos, encara-
ua azia el ganado : fi ellimára 
en mas fu vida, q la de fus oua-
jas^  fácil íefuera poner haldas 
en cintajy tierra en mediojque 
teniendo el león también en 
que hazer preía , cofa clara es 
que no tratara de feguirle ( y 
cño es lo que dize ei Euange-
lio que fuelen hazer los paito 
res ,queloíonm¿s por el inte-
rés de la Toldada, que por amor 
que tengan a las ouejas • en 
viando que ay algún peligro 
iW», ío. huyr y dexarlas t Mwtmnm 
üutefugit, qnia mmenárlm e¡l.) 
Pero Dauid que es buen paf-
tor, que haze ? tAmmam fuam 
pm'npro ouibus¡ais. Arremete 
alleon,y ísiele al caminojecha 
íe mano a las quixadas^y agar-r 
rale tan fuertemente de ellas, 
que no le dexa llegar , adon -
de pueda hazer preía en el ga-
nado. A pauid, qno conoceys 
bien la ferocidad y braueza de 
vn león 3 mirad que os poneys 
en notable peligro déla vida, y 
que feria gran laftima perderla 
en el verdor de vueílra moce-
dad,)' enel florido Abril devue 
ílros tíeinos años. No impor-
ta nada eííoidize el gallardo jo 
uen^que mientras hago ofíicio' 
de paltor, ten gome de preciar 
de hazerle bien hecho, y para 
alcanzar eílo , es fuerza hazer 
eífotro. B&nuspalhr anima jua 
pomt pro otiibus fuis. 
Moyfen paíior de almas; 
por ouejas, guardaua las que le 
encomendó Dios,y yualasre-
paílando en cí deherto: mu-
cho ganado, y malo de guar-
dar : los zagales deíoiydados, 
y aun por ventura algunos ma 
licioíbsj los perros dormidos, 
y ios lobos defpiertoSjera im-
pofsible q vn folo paíior alla-
na fíe tatas difhcultades, ni pu 
dieíTe curar bié tan gran mana 
da. Inchofeíe de roña al mejor 
t i é p o , y cprno Diosno puede 
Pp ^ ver 
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ver ouejas enfermas en fu ha-
to , y a j, ya bs quería pallar to-
das a cuchillo.¿ií dtxit yt dtfpm 
dtret eoi.Subefe May Ten al rao 
te Sina r y don el entrañable 
amor que las tenia,poneíe a lia 
mar a las puertas de Dios a to -
da prieiTa, afioraafe e! a la ven -
tana de íu raiícricordia , y en 
viéndole , dize dtterminada-
£x¡>d»32 menee. AutdímittQen hj,nc tw-
xam,atit dele m?JÍe libro y na.Se 
ñor o ellos han de fer vuellros 
amigos, o yo me he de dcfpe-
dir de vueírra cafa . Como 
Moyícs , pues tan poca eílinía 
hazeysdelaaraiilad deDios, 
/«e/í,Taun a San Pedro, m iyo 
raljdefpnes de Chriílo , de to-
do el rebaño de la Iglcna,quaa 
do lé encomendó el efíe car-
go, loa. 2 1. Pajee oues meas.lM? ¡0ít!J 2 J 
go le hizo mención de la muer 
te que auia de padecer. CU.TJ ef~ 
fes invenis dngebas íe ere, hoc an 
tem itixit/¡'¿mficas (¡HA mane cU 
rifíca:miis effet Deum, Dándole 
a entender con femejáte acuer 
do , que efte officio de paBor 
n o í e c o m p r a m e n o s q a p v e c i o 
de la fangre y de la vidajiazien 
dolo quehizoelmilmo Chrif 
tOtCpxe.Jnimam /««/« pojnts pro-
Quibas /««,q no folamente auen 
que la pofponeys avueftroga- turo^íino de hecho perdió la v i 
nado ? al perdón de los pecca- da por nofotros: y elfa fue vna 
dos de elle puebloíno ay mas de ias razones porq pudopo-
que Eomper amiftades con el nerfe por dechado , y dezir en 
A l 
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de eífa manera ? No es eílo lo-
que Moyíen pide no , antes 
por lo mucho en que la eílima, 
le quiere efsuerar en hazer bié 
hecho todo lo que el le man-
da . Hizole paftor , y como 
deíTca acertar a fer lo bueno, 
Anima [na ponit pro ottibus fuis 
Auentura vida y alma por.Ia fa 
lud de íus ouejas, y dize que o-
las perdone,o le perdone , que 
no quiere íu amiftad íin ellas, 
slxt duntns eis banc mxam ¡aut 
dele me íibr& yita . Otro tan-
to deíleaua el Apoftol SanPa 
bloíquando ¿tzvd.Optdbam ana 
perfonapropria loan.io. Ego 
jum paftor bonkSi Yo ioy el me-» 
jor paftor de los paftores. 
T e r c e r penfamiento.. 
f . M i l . 
"^ 1 AíTemos adeíante.^og^o/ 
CQ oues meas,6r' cognojcHtit 
meme&.Lz fecunda condi 
ció (y no la de menos importa 
ciajes, q elpaftor y las ouejas 
fe conozcan,porque fino, niel 
fabra lo que fe guarda,ni ellas a 
tbsma cjj} 4 Chrijlo pro frntribas quié han de feguir,a quié acudí 
r an en 
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ran en Gis necefsida Jes, para q 
las dcfitMcU, y ias ampare en-
trambos a nos inconuinientes 
potablesjy entrambos 4^ein 
preíe há procurado obuiar en 
PfCU,26 las diuiaas letras. Ddigeter ag-
nojceyaítiim pecoris tui^tuosque 
gregeí cofidsra. Dixo el Hípiri-
tuSa¿"toen cIc. 2<í.deias Pro 
uerb.porqcl.n-o cita cj ! i el paí 
tor no conoce fus ouejaSjnolas 
po ira guardar mas que las age 
n-is.QuádoChrirto entrego a 
S.Pedrolasliaues de la Igleíia 
Mat th . íó.dize el Texto íagra 
do q le mudo el nóbre, y de Si 
mon ó aates íe ilamauaje puío 
IMat. 16 pedro.T» eí Fsirtis)&'c,Pucs q 
mas rne da llamaríe delavna 
manera q á la otrafo q motiuo 
pudo tener entoces paraeflof 
S.ThQWm ®ize ^«Tho. fobre el car . de 
S.íua leR.Stq.Siwon interpreta 
tur obediettSy Petrus interpreta' 
tur agm(cem.Qne Simón quie-
re dezir obediente,y Pedro ho 
bre que conoce. Pues para que 
tuuieíle el nombre conforme 
al ofíicio , en dándole eí de ca <• 
be§a fuprema de laígleíia, lue-
go le quito el nombre de Si-
món , no quifo que fe líamaíTe 
obediente,wquien por fu digni-
dad no lo deuia eílara nadie acá 
en la tierra, pero en quitando 
le eíle, el primero de que echo 
mano fue el de. Petras. Que 
quiere dezir lo miíino que.Cog 
mfecns. Hombre que conoce: 
para darle a entender, que por 
el miímo calo que y a no queda 
ua fubjeííto a nadie , íino todos 
a el , por eíromiímo le corría 
obligación de conocerlos a to-
dos. Diligenter agnofee yulium 
pecoris tm. Porque fuptéíTe 
que para hazer bien el ofíicio 
depaí lores el conocimiento, 
í ino el todo , a lómenos vna 
gran parte^y la fegunda q Chri 
l io pide,y de q fe pone a í ipor 
exempló , y deüiado quando 
á i z e . t t cogttofco ottes.meas. 
N o os acordays de aquellas 
cinco virgines , o cinco ouejas 
locas^que íin venir vntadas co 
el azeyte de la gracia,ni marca 
das c5 la feñal de la penitencia 
llamaro a las puertas de fu apnf 
coMac.2y.Z>a?ñ^m£•,Domineape Mát.i% 
r i nobis. Si as acordays, lo q les 
refpodio eipaílordel cieIo,fue. 
Ame dicoyobisnefcidyos, Oever 
dados digo que no os conoz» 
co.Pues .Señorjque importa q 
no ías conozcaysPque entre ta 
ta multitud de ouejas, es muy 
diffícultofo conocerlas a todas 
abrigas agora , y luego ias co-
nocereys:Que no topa en eílo: 
dezíríes que no las conozco(di 
ze Chriil:o)e.s deziríesjque no 
fon de mi rebaño , porque yo 
foy tan buen paílor. Egofam 
pajlor bonus. Que fi lo fueran,, 
no pudiera de xar de coxjocer-
Pp y lasr 
C o i L a u r e a 
láp. Cozvoíco cites weás.Vevo ci-
tas n o las conozco.Nejcio y os. 
1; con í igu ien temien te es k n -
p o í s i b l c q u e fean mías. Tan nc 
ceífario es ele onocimeotoen 
Jos paílcres , que noconoc . r 
las oucpSjV-no fer fu pa í lor , lo 
pone Chri l lo por vnamiíraa 
cofa,y los verbos co que íc fig 
. .Ud entrábaSjpor íinonynios 
§. V. 
Ero no baila conocer el 
paítoralasouejas , ímo 
que también es menefter 
que las ouejas conozenn ai pa-
ílor,) ' que eíre conocimieoto 
fea reciproco.Por eíToen dizié 
do. Cognojco QHQS meas. Añade 
luego. Ez cogmJcHttt Memeá. En. 
%v C4p. aquella veíridura del Summo 
28. Sacerclote,q nos deferiue IVloy 
Exodi. fen Exo. 2 8. tan preñada en la 
íignificacion de fus miílcrios, 
quao variada en la diíFerécia de 
fu ornatOjdize el Texto (agra-
do que quando enrraua ene! Sa 
¿la San¿loruin 3 lleuaua en el 
pecho el racional,a donde eíla 
uanefeulpidas todas las ^ z e 
Tribus de lírael, y en los om-
brosdos laminas, en cadavna 
feysTnbus.De manera que dS 
de quiera que fe boluieífe tenia 
delante de los ojos fu ganado, 
íi miraua a delante', los hallaua 
cículpidos en fu pecho,íi al la*? 
a n g e :a . 
do yzquierdoV fobre los om-
bros, y fi al derecho.tannpoco 
allí le faltauaa donde deletrear 
los,y leerios. Pero por ventu 
ra para el adorno en e{lo ? N o 
por cierto, fino que en el rema 
te de la veílídura traya fetenta 
y dos cápanillas,y encima bor-
dadas otras tantas eranadas. 
Ponderemos lo vno y lo otro, 
y veremos corno en admira-
bles íimbolos,junta diuinaraen 
te entrambas codicionesjá del 
amor del pallado, y de eíle el 
conocimiento mutuo que de-
ziaraos.Llcuaualos efculpidos 
en el pecho. Que mas clara fe-
ña! de que los aura de tener dé 
tro del íuyo ? qua mejor maef-
rre del entrañable amor con cj 
les deuia dar afsicnto en fu. pro 
prio coracon^ Y para fignifícar 
que eíTe amor no ama de fer co 
mo quiera,fino tal que UegaíTc-
al máximum quod (ic de la cha 
ndad,a dar la vida)íi fiieííe me-
neíler(por ellos>lleuaua en i im 
bolodeeílo las granadas,, q fe 
liazc pedamos,q rebientan y fe 
abren , folo porq fus hijuelos 
crezca y medré3í'us hijos digo, 
q en ellas fon los granos q tie-
nen dcntro,y enel paílor íeran 
las ouejaSjque del afsiento y lu 
2;ar del racional dexamos va 
probado, que las q ha de traer 
dentro del pecho, Fues quien 
taa 
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tanto bs amaj claro e ñ a q u e 
ks conoce : que a no cono-
cerlas , es cierto que no pu-
diera amarlas : porque ( co-
rno dke-a los Piulofophos) A/i 
/>«7 voíitum , ^«iüi pfdCügnitHm: 
fuera ¿le que para efio las trae 
peroctuaiiiente ( como xle-
xaiuos dicho) delante de/ Íos 
ojos. 
Solo repta agora que le co-
nozcan a el ( que es lo princi-
pal que pretendemos probar) 
y para efio pufo íetenra y dos 
campanillas, con cuyo ion def 
de lexos le íientan y conoz-
f can;a cuyos golpes obedez-
can}y íepan que han de acudir 
a donde los oyeren. Setenta y 
dos fueron las diííerenci-js de 
las lenguas^quando las diuidio 
f Dios para confundir y atajar 
la íoberuia de ios deBabilo-
eia: y fetenta y dos eran eftas 
eampanillasjpara que lepa que 
con cada vna han de tener fu fe 
nal propria, y con cada vno fe 
ha de entender, como íi fuera 
íQdnt, <S. folo el de quien cuy dará, ¿"ex^-
gsnta funt Kegina, octoginta 
concubina > & -adolefceriíMUmm 
non ejl.namsrusiyna eft columba 
mfii&pcrfet'U meaMzc c 
piriru San¿l:o(y en fentido alie 
goricofe puede appiicar alas 
almas fus oucjas:a quien, por 
lo mucho que las quiéreles da 
nombre de cípofas luyas, y de 
^05 
Rey ñas) Muchas fon las qguar 
do,y nuichas las que conozco 
y me conocen^ pero en lo q to 
caá entenderme con qualquie 
ra de ellas en"part:culary vna eft 
columba meaihieu puedo hazer 
cuenta que es fola vna: porque 
a qualquiera acudo,como íi no 
tuuiera que cuydar mas que de 
ella. Y ais i vereys» q el paftor' 
que nos propone Chrifto L u - LfiC i ^ 
C.T. Í j-. Que fe le auia perdido 
vna de las ouejas de fu manada: 
aunque tenia otras nouenta y 
nucue, con todo elfo la fallo 
luego a buícar, corno íi no tu-
uiera otra:ninguna, pues para 
que el fumino Saceídote pu-
dieíle entenderfe de la miüna 
manera con cada vna en para-
cular, le ponían íetenta y dos 
diferencias 4^ lenguaces ( 
gamos lo afsi) para que ca ; 3 
v na le entendicíie por el fuvo; 
y deí lo miímo fe nos propone 
Carillo por decliado quandQ 
dize, que fuera de conocer el 
fus ouejas, uguaícv qyefrmedS; 
clias también le conocen a el 
todas.y k entienden : & cogtiof . 
Q u i n t o P e n í a m i e n t o » 
A L l i A S o#iih¿beoi& UUs 
•L^Qpórtet me dddttcere: & fíet 
y n m m k ) & y ñus i>$ftüT,Eli'Q 
qogcff 
<ío4 
cojer en el nprifeo las 'ouejas, 
no dexando ias vaguear fuera 
del, a fu a'uedrio : es la tercera 
condición del buen paílor,yel 
Laurea Euan^cl ica-
refufcitauaJupíterjaquien pin 
tatian íiempre con fuego en Jas 
manosjfubiofele el humo de el 
a las narizes,ylainuidia de que 
jF. Petrar 
es. 
b'tar ella, el principio de que púdieíFe otro que el refufeitar 
a nadie le efeozio de manera, 
que íe determino de quitar las 
ocaíiones de tenerla, y a Efcu-
lapio las de moftrar fu ícien-
cia i quitandofela juntamente 
con la vida ; leaanto el bra^o, 
y tiróle vn rayo tan certero, 
que el pobre moco pago coa 
la pena áú Talion todas las 
reíurrecliones que auia hecho. 
Apollo quando íe vio fin el me 
jor y mas querido de fus hijos, 
y aunque Dios, no tan San-
fto , ni tan mortificadas las 
pafsidnes que dexaífe de tener 
las de muy gran fentimiento y 
de venganza , parecióle tomar 
qualquiera que pudieíle : de l u 
píterera impoísible , porque 
no podían llegar tan altas íus 
íaetas,baxofe alas herrerías de~ 
Vulcanoja donde fe fraguauan 
los rayos, y hallando alli a los 
taltetodo. 
" '"•—N'^lUgrex le ge psr^gros 
Spargitur inpíltans. 
Dixo el Peírarcha en la. 6* 
de fus Eglogas,pareciendole q 
cfte era el mayor encarecimié 
to q podia traerjparaponderar 
la perdicion y ruyna devn ga-
nado, Y con mucha razón por 
cierto, pues en las burlas y en 
las veras hallamos mil exern-
plos que lo prueuan. Dadme 
licencia para contar aquí vna 
fábula , pues ha fia agora os he 
canfado con tan pocas. Entre 
lo shijos que de varios aduIte-N 
ríos tuno Apollo, Efculapio 
fue íin duda ninguna e! Benja-
mín , no en los años, que otros 
vuo menores, íino en el amor 
que fu padre le tenia, y como 
elle nunca íabe eftar ocíoío, ni 
de xa de dar fruefo donde quie 
ra que fe hallajrefulto de el,que Ciclopes, que auian forjado el 
lehizodepoíitariodefufcíen- quepriuoa Efculapio déla v i -
cia , con que quedo graduado da , hizo tal matanza en ellos, 
por el mejor medico del mun^ 
do.ydizenlos Poetas, que lo 
era tan bueno,que no folo íana 
na los enfermos que venían a 
fus manos,fino que a los que fa 
lian fin vida de las de otros de 
fu facultad, fe la boluia y los 
que apenas fe le eícapo nin-
guno. Vengofe , y defeno-
joíe , y corno, paflada la co-
jera , fue le venir el conoci-
miento de la culpa,echo de ver 
la fuya;, y parecióle tan grande 
que no tuuo cara 'para parecer 
mas 
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mas en el cielo: Q^uedoíe en el 
nmndojpo'orc y dcfamparado 
tanto que k fue fo: §oío entrar 
a feruic de paflor alivey, Adme 
to de TlieíTuíia. 
je«íí, Inde Phetis <Admetus adííi,/er-
mmtJpüílo 
fíuic olim,ctiperet "vitare cum lo 
uii iram, 
€JIetapas (¡Húnhm confecerat i lh 
tAtqne nui dederat, AEjculapij 
Dizc O pheo en fu argo-
naütica.Veys aquí á Apolo co-
ÍLi^urron al. hombrOjliecho pa 
ílorAbamos alo que pretende 
rnoSj y íepamos como le íuce-
dip con el ganado. Vnos dizen 
que le guardó muchos años, 
otros que vno 5 fea lo que fue-
re:por !o menos todo eíT'e t ié-
po, rsientras tüuo cuy dado de 
recogerle,mientras no le dexó 
605, 
hic(i¡íodít<s Pyihs rntrnofiintur 
in ¿pros, OtiidiíiSf 
Prücejhjje hue$\y¡dít has AtUn 
Side Maia, 
. t u abaña.. 
Tos nato nielas. Y quien íi 
peníaySjVn niño tan rezicn na 
cido,que 00 auia vcynie horas 
que amafalído del vientre de 
madre. Homero en cí hymno 
de Mercurio dize, queL mif-
ma tarde del diaen que nació 
hizo efíe hurto fajr.oío. 
Edms i r mane eftjáthatámptil' j - [ m c m 
tun-^oues Fhah cdmh yefpe-
r¿r¿pt4S. 
Que el ganado que anda def 
mandado, ñ efeapa de los dien 
tes del lobo, es para dar en las 
vñás del ladrón, y vn n i ñ o me 
nos que de teta (pues al primer 
dia aun no faben tc maíla) p o - • 
drahazer de el quanto quiíierc andar 'defearriádo ni perdtdó, 
de todo el no le fjltó cabera; 
nívuo hombre que le ofaíle to §* V i l . 
car a ninguna de las que guar- \ T Amos alas veras, y per-
diua. Defcuydafe deipues vn ' donefe me el auerme de-> 
día , vanfe le a los campos de tenido mucho en efta fa-
Pylos( ciudad fainofa en Gre- bula . En l^s diuinas letras te-
cía , por auer fido natural de nemos mílexemplos deeíto, 
ella el viejo Ne í lo r ) y en lolo V n poco de tiempo ariduuíe-
cíie día que fe le íaíieron Uel 
termino de fus abreuaderos, fe 
Jas hurt iton todas . Ouidio 
cu ei.2.de íus Metamor. 
ron ios Aportóles muertos en 
la fe, y ciados en la charidad,. 
y amor de Chrilioj que fue el 
cfcandalo que poco antes les 
auia prophetizado el mi lino, 
Matr. • 
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Mmh.íG.Omnesyosfcandaltm mente por Dauid cri el Pfalmo 
MatÁ6 p4íifíOí«Í2«»?e.Fcro quereysfa i j z . íb lamcnte felá proirictea 
bcr quando fue efíb? Al tiempo los que fe hallaren juntos en 
que fe cumplió otra prophecia vnos abreuaderos y majadas. 
Jhidm, "ias antiguaj Permiam paftore, Ecce qua lottftm & qua iucundum Pf** H \ 
& (iijpergetttur oueii quando an- habitare filtres in ynum. Dul cif-
daua cada vno por fu partejqua íima cofa es el viuir jutas y her 
do por falta de paí lor, el gana* mana das las ouejas. Y da la ra» 
do íc comento a efparzir y ef-
paciar por donde quifo: enton-
ces ¡candálum patiutttur, enton-
ces andan rauerros en fu gra-
cia . Dexalde que refufeite»y 
que los junte: luego vereys íí 
Jotft.io bueluen a tener vida, Fhierant 
zon luegoj quoniam iliic manda-
uit Do mitins htmdiffionem)&'yi 
tam y [que in fécula m .Por q ue en 
eí}andolo,ay es donde Dios ha 
prometido copiofa bendic ión 
de mil regalos 3 & yitam yfqut 
in feculum y vna vida que dure 
dijcipuli congregati, ftetit Jefus, para íiempre. Afsi Ies fuccedio 
All i los vinoabufcar,yaeftar a l o s h u c í l o s d e E z e c h i c l en el 
de í i e r to , y afsilo experimen-
taron los A p o l l ó l e s , erant 
difeipuii congregati; luego que fe 
juntaron,que también fignifica 
eífo aquel ybiylucgo que,al mif 
rao punto. 
Pero al contrario fi alguno 
dexara dejuntarfe a los demás, 
y eftar con ellos , fi fe quedara 
por fu parte, fuera impoísible 
recibir vida^T^aWéíí yms de dúo loafüzo 
con ellos 5 y como los vio jun 
tos ; Jnfufflauity &d'íxit: acci-
pite Spiritum Santtum. Para dar 
vida natural al hombre en la 
primera creación del mundo, 
Cenefa» dizcei Texto fagradoque [pi* 
raukin faciem eius [piraculum y i 
ta: para reftituyrles aquí la de 
la gracia, infufflamt & dixit ac~ 
cipite Spiritum Sanñum. Para 
que ( ya que el don de fuyo es 
ípiritual é inui fible) alómenos decim, qui dicitur Didymus , non 
le reciban con feñas, por don- *rat cum eis quando yenit Jefus» 
de pueda conocerle, t n el cap. Andaua Thomas fuera delama 
37.de Ezcchiel dio vida con fe nada al tiempo que Chrifto v ¡ -
mejamc ceremonia a vnos huef no a vifitarla, Pero veamos, 
ios íecos y podridos: pero tam recibió ia vida que los demás? 
poco llegaron a tenerla, baila N i por imaginación j antes fe 
que fe juntaron,*y4í«Jer««íe/- halló tan duro , y tan rebel-
¡a ad ojfa, y defpucs ittgreIJtis eil de, que diziendole defpues fus 
ineajptrttus,t^ ytxerHnt^ inú' Comfiñc(ps lo que les auia 
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fuccdido r íín h.izcr cafo de 
clIos,iura y óizci Nifi vidm in 
manihus ñus fixurdm clanorum, 
& mhtum dígitos mes in kcum 
(Utíorum yt? m'iitAm tMnnm 
meam in UttiS emimmndami 
que primero lo vera q lo crea: 
y aun viéndolo , no íe fiara de 
fus ojos ,11 no llega a tocarlo 
co las manos.Pues como Tho 
mas, tan terco vos en tiempo 
que todos los demás cftan tan 
bládos?eüos tan llenos de fee. 
y íolo vos tan obílinado y tan 
incrédulo f £n que va elío? 
Nan erat cttm eis quando yenit 
Je/«;1andaua fueraiy oueja def-
mandada no goza de la fal, 
que da el paftor a fu rebaño. 
Quereys ver como fue eílafo-
la la caufa, y no otra jnínguna? 
pues aguardaldc ocho dias, y 
vereys como en hallandofe co 
losóemaSy&Thomas cu/n eh: 
confíeíía la verdad mejor q to 
áosiDomin9 mms&Dmtmt9'. 
De tata importácia es el eftar 
todas las ouejas juntas. Pues 
cíla es lavltima condición qtic 
Chrií lo pide, y la que el pro-
mete guardar en clEuangelio 
quj vamos explicando, quan-
do dize : sAlÍ4i oues ha&eO) & 
illa$ sportet m? údduurh, fieí 
ymm ouiles& ynus pajler : que 
aunque fon muchasíus ouejas, 
las tiene de alíegar y juntar to-
das : y que en orden a cíTo les 
daraCíl f!ieremcncOcr)fus hom . 
bros,y las traeracn ellos al ape 
ro;queeíloc.s a lo que baxó. 
del cielo, a recoger todas las 
que andauan perdidas por el : 
mundo. Eratis ficut oae: erran-
/eí.'dcziamos poco ha : pero en 
viniendo Chriílo a apacen-
tarlas , es íin duda , que crh 
ytmmotiiíé & ynus paftor: que 
fe juntara toda la manada, íin 
que aya en ella diuiíion ni par-
tición ninguna. 
Q u i n t o P e n f a m i e n t o * 
§. V I I I . 
YA es tiempo que nos acor-demos del principal Euan- ^ 
gelio que tratamos, y que co-
tejemos todas eílas condicio-
nes con fus fymbolos , para 
ver fi diz en tanbicn con ellos 
como prometimos al princi-
pio, y h tienen entre íi la har-
monía y concordancia que 
buícamos. Vamos los pues co-
tejando poco a poco. La p r i -
mer a códicion que pide Chr í -
to por San luán es el amor del 
paílcr a las ouejas^ el primer t i 
tulo que les da en nueílro Euá 
gelio es llamarlos fal: fos eftis ~ * 
/4//eyr«:conoc¡difs¡mo fyn bo - l'C* ^ 
lo del amor ( como vimosen 
el lib.i.de ella Laurea) mas, el 
amor que pedía Chríúo por 
Sajvt 
i . 
L a u r e a E u a n s e l i e ^ 
S.íuajno es como quiera , fino 
/"'í animam (ndm ponas qaispYQ 
O'íihs fuis.Qne llegue a ponera 
la vida por íus ouejas > aqui les 
IIarríafaky no Ce yo que pud.'e^ 
explicar efleaffecto por otro 
niejor íimboVó*.porque laTaí es 
el fttftentó y manjar de las oue 
"jas,y del mantenimiento laPhi 
lophia natural nos enfeñajque. 
Trunfít tnfabftiimiíffi aliü.Qjie 
pierde fu proprio fer por cbr-
íele ai animal a quien íu ti en ta. 
Pues ello es propnísimamen-
tz. Pónete mimam pro ombstf. Y 
eílo abrirfe la granada porque 
crezcan los hijuelos que eftan 
dentro. -Vamos a lo íegundo. 
Alíales pide que conozca fus 
ouejas.Cog«(s»/ce oues mtáí. Acá 
les da nombre de luz. Fes efíis 
biX mundi. Que es principio de 
todo buen conocimiento, y fi 
alla no fe contenta con que las 
conozcanellosjfino que tara-
bien quiere que fean conoció 
dos de ellas. Et cogtwjcunt me-
meG.Qox eífo acá les mSda que 
íean luz)no encubierta , fino 
pueíla en alto3donde la alcan-
cen a ver todosviVon[nb-modiOi 
jedjuper candeiabríim , ytUceat 
GmmbtiS ([uim dumo fanti^éCt 
ras ion las campanillas que el 
Saccr<lore trayaen las fimbrias 
de fu ropa , que fi allí fonauan 
ellas, para que fe oyeíTen def 
de ícxoSíaqui íeleuantá hachos 
encendidos, que fe pueden d!» 
uifar defde mil leguas.Finalmé 
te fí para darnos 'aentenderj q 
el conocimiento ha de fer con 
cada óüejá en particular como 
ft fueraíola,íe pufieron tantas 
campanillas como lenguas , la 
luz íignífica cflo mifmo mas 
natural y propriarnente , pues 
vna fola dafu proprio color a 
muchas cofas , a las verdes el 
verde, el azul a las azules &c. 
defcubriendp el q cada vna en 
particular tiene,yenel luzir no 
aliíbra mas a vno , q a veynte;i 
ni menosa veynte q a vno,hno 
que en igjptal diftaricia, ni por-
que efte lleno de gente el ¿po-
Icntofe vee menos,ni mas por 
q fe falgan todos,y le dexen fo 
lo.Y eílo^es pütualifsifsiiñánié 
te lo q ha de hazer ei buen paf 
tor por íus oúejas^y lo q hizp 
Chn í lo con las que tonio a i l i 
cargOjq íolo acudió a todas, y 
a cada vna en particular, como 
fi no acudiera mas q a ella íola. 
' Lo tercero que pide por S. 
luán elfoberano pailones que 
tengan los que le fucedieré en 
el officio vn aprifeo y abreua-
dero dónde fe recoja el gana-
do: para qu e e ílan d o jun tas en 
el todas las ouejas , ni pueda 
auer ladrones que las hurté, ni 
lobos que las coman. Erit i>nU 
0!alei&' ytmspaílor.En nueílrp 
Euangelio no fojamente fe con 
ten» 
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tenta con cíTojíino tiue quiere manera que ni en el Euangelio 
que los miímos paí lores lean de.Saaiuan hallaremos manda 
ciudades fuertes,formadas con to,ni en el adorno pontifical 
fus foíras,murallaSjybaluartes: figura , que no fe comprehen-
y lo q enel otro Euágelio(a co da en nueftros fyrabolos: que 
modandofe Chrífto a la meta- como el autor es el mifmo en 
plíora jeran tapias de corra todas partes, ni fe moda ni los 
les^n cíle marrda que fean bar- muda:folamentc diíferencia en 
el modo de dczirlo, ya por pa* 
labras obfeuras, ya por claras: 
vna vez con fignificacion de 
agenas figuras, otra con propo 
ficion de exemplos proprios; 
yla caufa deuede fer fin duda, 
porque nos ama tanto , que era 
ordena dexarnos en poder de 
buenos paílores y Prelados, 
no quiere dexar por intentar 
medio ninguno, ni modo do 
perfuadir y enfeñar de que 
no vfe. 
Y afsi fe le ha luzido y echa 
do de ver fiempre en los que 
hadado afusouejas. V n Sane 
Pedro tan enamorado de las 
que fe le auia huydo déla de quetuuoacargo,tan buen fe-
mas manada:la ciudad, no vna guidoreimitador fuyo,que co 
(oIaiBence,fino que fuílenta y 
tiene en fi todo el rebaño en-
tero , todes los ciudadanos: 
vnos fobre los ombros de fus 
torres , y otros en las entra-
ñas de íus calas. Y efto es el ra-
cional en el pecho, y las lami-
nas en los ombros, y en ambas 
partes los tribus de Ifrael, que 
; ponderauamos en la veftidu-
ra del fummo Sacerdote. De 
bacanas y pertrechos j porque 
las ouejas de Dios,es razón 
que tengan manida honrada y 
fegura. £n orden a eíTo quie-
re también que fean,no ciudad 
como quiera^fino ciudad fuer-
te y bien fundada: cimtas fupra 
moatem pofitd: cuyas torres, le-
uancadas fobre las cumbres 
mas altas de los montes,ata-
layen para ver fi vienen ene-
-tnigosry cuyos omenages, cor 
-tados de pena viua, la defien-
dan de todos los que vinieren 
a tomarlavMaSjfi acullá dezia-
mos del buen paflor que tru* 
xo fobre fus ombros la oueja 
rno fabe qae el lleuaen fus om-
bros alas que eftan enfermas: 
porque en ningún tiempo fal^ 
ten los fuyos alas de fu mana-
da, (fi a cafo quifieren aproue-
charfe de ellos) aun_en muer* 
te quifo tenerlos junto alfue-
lo:por effo fe hizo crucifi-
car cabera abaxo , para que 
quando alguna ouejucla fe 
fimiece canfada , halle cerca 
Q q los 
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ueílro 2: lo rio fo padre Sant-los cíe íu paflor fobre que cief- n u gl riól ? 
canfc : y quando fe v-ier-e per- Bernardo : en quiea diaina , y 
didajtegaen ios de Pedro cier- marsuillofaniente parece c c 
y refugio a do fe fe vinieron a epilogar todas cf 
tas excelencias y grandezas. 
Timo entrañable amor a fus 
oue)as:el de las madres fuele te 
nerfe por el mayor ds; todos: y 
aun 1c vfa la Eícriptura por en 
carecimiento muv ordmaria-
to amparo  
acoja. V n Sant Pablo tan fer-
uorofo en el amor y charidad, 
que como dexamos dicho , op-
Ubát antíhemó e¡fsa Cbrifiopro 
fráinhus fuis : que los quería 
mas que a íi meímo. Deípues 
de los Apoñoles vn SancAu-
gufl in que dio con fuseferip-
ios tanta luz a todo el reba-
ñ o y manada de la Igleíia. V n 
San Benito Patriarchade los 
mongeSjq los comento a reco 
mente. 2. Reg. 1. Sicftt mam 
ymeam amét filirmjta ego te din 
ligebim. Y en el cap. 66, de 
Eí'aias.%o«íc<fa fi aú maier Han 
i i a tu r ju egoconjoUbor'Vús, No 
ay plus vltra:en queriendo co-
ger en los corrales de Chrifto, mo madre no fe puede paílar 
en tantos! monaílerios como mas adelante. Quereys.ver co 
de fu orden y nueftra fe han 
fundando. V n Sant Gregorio 
hijo fu yo y padre vniusríaide 
la rgleíiasquc 1J voz de fu pre-
dicación le hizo fonar y cono-
cerfe en todo el mundo. Dexo 
otros infinitos, que por ferio 
no fe pueden reduzir a breue 
íumma. 
B e r n a r d o . 
§. I X . 
¡ i Todos cflos fue tercero 
JL\ en'tíempoCcreo que en los 
meredmictos igual a muchos) 
Eja. 66* 
mo queria nueftro gloriofo Sá 
€ío a fus -religiofos ? Pues oyei 
lo que dize del el bienauentu-
rado San Guillermo en eíca^ 
pie.5.de fu v'má.Summaitt eo fo 
hciíud& dsjalnte mukorum, qti¿e 
a prima die conmyfioms jMa, yf-
que adboc. tempas tam fifigulari-
terpetfm tllui nojeitur pojjdíjlc^ 
y t erga omms animas maurmm 
gerere yiieatHf ajfeílmn, que íi 
el affcclo interior fe puede co-
llegir déla folicitud y raueílra^ 
exteriores, las que Bernardo 
daua eran tan grandes, que a to 
dos parecía que los amana con 
amor de madre: y no de madre 
como quiera, lino de madre 
que fabia poner la vida por 
fus hijos: que por eíToen el 
nufmo 
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Jhiim. 
itiirmo cipitiilo ck fu vida que las fctenta y dos lenguas otras 
citamos , fe añacien vn poco tantas campanillas, y para mil 
mas abaxo eftas palabras. Sx- ciiffcrencias de pcríonas , mi l 
pQQhlitHsjua (sfttiéhüt jia%rantif diftercntes modos de lengua-» 
fimo árdate y t nulUm nift eümtd ge.Sic rafiieams pkbibus loqueba 
tcrttffi jálate covfolamwm poffe 
tídmittere yideretur, Que ínu-
chas vezes parece que íe olui-
daua de fu propria íalud , por 
acudir a la de fus ouejas, de íu 
faluacion , p or tratar íblo de 
trtr} ae f i jemper in rare nutrnus, 
littwatus apud erudito s-.típud fim 
pitees fiwpkx%apud fpmtuaies y i 
res perfefftonis affiuens duumen-
tis'.ftc & caterh quibufcunque ge 
neribus kominum^yeiut fiamnem 
epe ellas fe faluaíTen, que rebé inueftigandi eorum operibus Gpe~ 
taua con la graiiada,por dar lu ram impendifJettNo fe yo Caun-
gar a quecrecieíTen íus hijue- que fingiera las palabras) fi fe 
los,y con la (al fe deshazia,por pudieran traer otras mas al pro 
que ellos fe fuflentaíTcn. Quie 
duda , fino que íiendo tal el 
manjar les entraria en proue-
cho. 
Mas , conocía fus ouejas, 
trataualas y communicaualas 
todas , ílii perder occafion 
ninguna de alumbrarlas con 
los rayos de fu predicación. 
Serwo eiquotiesopportuna inue-
nkhatUY occafiQ de cedifiemme 
animarumad omnes.Dize Got-
Lt.^*C.Z friclo fu íielfecretarlo y C/iro 
nifta,pero con cada vna en par 
poíito délo que varaos proba 
do.Diuina iuzq defcubrialos 
colores de todos , y luego fe 
acomodaua con el de cada vno 
en particular,a!umbrandole co 
mo fi fuera foloel a quien fe co 
munícauanios rayos de la l u -
ya. Pues dudar en íi le conocic 
ron fus ouejas?feria agrauiarle,' 
fupue/lo que fe hizo conocer 
en todo el mundo. 





acular fe entendia, como fi no Cantamos en vn hymno de fu 
acudiera mas que a ella fola. Ad ofíicio;que refonaron los ecos 
liertid vnas'palabras del íobre de íu fama hafta las regiones 
dicho authorjque fe figuen en mas remotas deja tierra,y en-
el tnifmolugar aefte propofi- tre la gente mas barbara fiicco 
to. FrQHt turnen finvukrum intel «nocida la voz de fu predicacío, 
itgemu^imores, & fiudUnom~ y eícftiio cffícaz de fudoftrina 
rstyquihufcHnqu eongYuem an* Hizo táb»c famofo apriíco a 
ánmib'm erat. Veys. aqui.para- fu manada,fundando el monaf 
0 . ^ 2 ^ u n o 
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r tcrio de CUraual en Frácia (de gü trabajo por bolucrla. Leed 
xo otros ciento y fefenca mo- la primera Epíftola de todas 
nafterios que fundo también las que andan en fus obras,)'ha 
en otras partes^ quienes íiqui Ilareys en ella que a trueco de 
íieíTemos ¿acomodar también reduzir vna que fe le aula huy-
el nombre de GiudadcSjno fe- do^no repara en cargarfe a íi la 
ría cofa que no la vuiefledi- culpa del yerro pa í í ado j / ^wí $t Bern, 
d i o mucho antes San Guiller cene mea culpa quod dtfzejfms. 
mo^n el capitulo.8. dé la Vida Palabras en que me parece a 
S. Gtiil. de nueftro Sanílo. Quantas mi que echa el refto de todo lo 
per totnm Chriflianum orbem que fe puede hazer en efle ca-
fo» 0/í«¿í domas , feu cimta- fo;y aun nole £i diga que haze 
í«rí/«g¿;.Pero tratando defo en cierta manera mas que el 
ló Claraual (por auer íldo folo otro paftor que deziamos de 
cfte el que el guardo ygoucr- San Lucas: que aquel tomóla 
no períonalmente)enel halla- oueja perdida fobre fus om-
remos vn dechado de todo lo bros, para boluerla en ellos al 
dicho. Allixuuo feteciétas oue aperojinas Bernardo no fe car 
jas^todasdevelíó bIáco,ymas ga de la oueja>que eíTe es muy 
blácos de fanftídad y de cofta poco pefo para el que el quie-
bres,alli traya las que andauan íe licuar por remediarla:carga-
_ defearriadas por el mundo, fe de la culpa , y no repara en 
/ÍIÍW» Qumtum enim mmerum bomi^ ^onet: fobre fus ombros el pe c 
mmyerbo & exemph traxitds cado , que es carga raaspefada 
fecttloynon folnm adconHer/ionem, que todas quantas tiene e lmü-
yerstm etum ad perfUííonsm. doiaáHebxeos. i 2. Deponentes ad Hetn 
lib. 1.capitulo. 8. Al l i guarda- ownepondtis ,&circuníiam yos 12. 
uan fuma vnidad de volunta- /)effrfí««2.Dixo San Pablo,pa-
des y teniendo aun mas juntas reciendole que todas las car-. 
las almas que los cuerpos. gas de la tierra junfas fon me-
. . . , Fna úmnei ch Mitas (ocios fetmrt neñer , y aun no llegan a igua-
c yola ntas lar con el pefo del pecado: por 
JfiftxefAtymmenfim compuletát eflo le llamo todo pefo. Omne 
qttegregem. ^«^«í.Pues toda eíla carga to 
Omnibus vna domusfuerat}cihut ma fobre íi Bernardo , y íi mas 
' ómnibus Vnuí. pudiera mas hiziera , pprno 
Y fi á cafo fe le yua alguna def perder ninguna de las ouejas 
mandada,no perdonaua a nin- que eftauan a fu cuenta. Ple-
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gucaDiosque los que anda» 
mos agora feñalados con fu 
márcala fepamos dar tan bue-
na de nofotros , que aprouc-
chandonos de la fal de fu amor 
y charidadjde la luz de.fu fabi 
duria^y de las ciudades quenos 
^15 
dexo encantos monaflerios 
para amparo y defenfa , le imi-
temos en la tierra, y def-
pues le acompañemos 
en el cielo 
Amen. 
F / N i 
Q q 3 
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S A C R V E 
C R I P T V R A E 
l o c a * q u x i n h o c o p e r e , e x p o n u n 
tur3vel i l luf trantur^prior t iumerus p a g i -
n a m ^ p o í l c r i o r vero pagina: co-
l u m n a m indi icac.e 
3 X C B n 3 S 1. 
IN principio crcauit Dcus coelum» & terratn, pag, 
78.C0I.2.& p.i íjd.coLa, 
Fiat lux & facía eíl: Issx, pag. 
3 8C col. 1 
Vid i tpcus lucem quod ef-
íet bonavpag. 117. col.a. 
Fiat firmamentum diuifitque 
aquas qu^ erani fub fir raa 
méto , <5cc.pag. u S.col.u 
Genninet térra hcrbam viré 
teni,p.4 i§.eol .2 
Omne quod vocauit Adam 
ipfum efl: nomen ciusjpag. 
369.C0I 2. 
Crcauit Dcus omnem anima 
ViucntenijSccp. 1 vi.co.2 
Formauit igitur D ñ s Deus 
hominem de limo terrae p. 
78.col.2.écp.i<57.coI. 2. 
Aedifícauit cpílam qua tule-
rat de Adam in mulierem. 
pag.78 CQ1. I . 
I n quacüqj die comedcris ex 
comortemor1cr1s.37p.co.11 
Benedixit Dcus diel fepti-
mo, & ranftiíicauitilium, 
quia in iílo celTauit ab om 
ni opere quod patrarat. p. 
i y i .col. 1 
Timui quoí í^iudus cíTem , 
pag.ap^.col .i. 
V i d k lignum quod eíTet pul. 
chrum vifu&ad vefcéduni 
fuaue.p.2 8.co.i.p.87fco.2 
T u iníidiaberis calcáneo eius 
P.178.C0.2.&P.484.C0.1. 
Eritisfícut dij. p. 18o.col.i, 
Pofuit Dominus gladium ác 
flammam.p.32p,cpl. 1. 
Indülore paríes iiiios tuos. 
pag.35 8.coI.2 
In fudorc vultus tuí^vefccrís 
pane tuo.p.200. C0L2. 
Sub viri pot t í late cris > pag. 
. 300.C0L1 
Jnimic¡tías pona ínter te <Sc 
mulierem,ipfa conteret ca 
A put 
I n d e x l o c o r u m 
put tuum , & tu iníídia-
berís calcáneo illius > pag. 
500.C0L i . 
5 ínfpirauit iñ facie eius fpirá-
culum vit3e,p.(30(í.col,i, 
4 V o x fanguinis fratris fui cía 
mat ad me de térra, p.378 
ecl. (. 
4 Maioreft iniquitasmeajqua 
yt vineam racrcar,pa, 12 -^. 
col. 2. 
4 Eijcifme á íácie tua, &c. pa. 
380.col.r. 
4 Occidi virüín vulnus raeü 
&:adolcícentulum iul iuo-
rem njcum.p. 3 81 .col. N 
6 Omnis quippe caro eorru-
perat via fuam.p. aa^.co, 2. 
1:2 Egredere de térra tua , & de 
eognatio^tua, p.ioi.co.i 
12 I n femine eius benedícentur 
otiinesgétes.p .462 .col.í. 
13 Erat autern Abrahara díues' 
valde ín polTcísionc a u r i ^ 
ar^cnti.D.a !6.coLi. 
13 Erat quippe íubíiantia eoru 
multa nimis^p.a?^. col.i 
iB Clamor Sodomorü multiplf 
catus eíK pag.378. col'.i. 
19 No deíebo propter decenio 
pag.Yíp.col. í . 
i p Omnes quiforis erant per-
enderút cscicace á minimot 
vfqj ad máxima, p.3 ^y.c. 1 
ip Surge tollevxt)ré t i^&duas 
filias qua^habes.p.iay.co.i 
tp Addije viros ad nosvt cogno' 
ícamus eos.p 2^0x0.2 
2 7 Maior feruíet minori. p.73. 
col.2 
27 Supcr me fit ifU maledidio 
íilí mi.p.577.C0}, 1. 
28 Ego íum Dñs Dcus tuusjácc. 
28 Dimirte me vt cocam teeum 
p.2i2.col. 1 
29 Rebeca diligtbat lacob. p.81 
col. I , 
31 Diu nofbuqj íefiu vrebar&: 
gelu, fugiebatCL íbmrmsab 
oculis nieis.pa.81. col. i . & 
442. col. 2. 
3 2 Foríitan própitiabitur mihí; 
p813 3. col. 2 
32 Et eccc vir iu^abatur cü co 
vfque mane.p.279.col.2 
32 Iq báculo meo traníiui lorda 
nem.p. 487.^01.2 
32 Ipfe.vero claudicabat pede, 
P.V03.G0I.1. 
3 2 V i d i Dominü facíe ad facie 
& falúa fafla eft anim a^ mea 
Pag-4i5'co!-2 
3 2 Q^iia íi contra Deum fórtís 
fuiftijibidem. 1 
34Tr¡fi:emq5 delinimt blandi-
tijs.p.io^.co. i . i ií f «coLi. 
35 No poterat íuftinere eos ter 
ra.p:217.C0I. i . 
37 Explicátur manipulí quos vi 
ditlofeph. p.py.col. s. 
3:8 Devirocuius haecfunt con-
cepi.p.213.C0I.1, 
44 Manebo igitur feruus: tuus 
pro puero ín rítinííleríó do-
miui mei,&c.p. 124. col. 1. 
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V t i no fcpelias me in A egy-
pto^ fed dormía cum patri 
bus raeis.p.yo/.col.i 
Adorabit Ifrael Dominum. 
pag.407.coL2 
Rubén prior in donis maior 
in imperio.p.4; 8.C0I.2. 
Maledidus furor eorñ , quia 
pertinax.pn i4 . coÍ .z 
Ex libro Escodi. 
Qui fug icnscó fpe f tum cius 
moratus eft in térra Madiá 
pag. IOO.COI.I. 
Vem & mitrara te vt educas 
populum meum de Aegy-
ptOjibidem. 
E x quo loquutus es admc 
tardioris linguasfura. pag. 
^77.col .» 
E n paleas non dantur nobis, 
pag.472.col. 1. 
Dímit te populum mcumj vt 
íacriíicet raihi in dcíerto. 
pag.t20.coI. r, 
Maleíici Acgyptiorura fece 
runt íibi íimiliter incatatio 
nibus fuis.p,477,col. 1. 
Fcccrunt íimiliter, vt educe-
rcnt íinifes,ibid. 
Orate Dominum, vt auferat 
ranas á me^p.p i.col. r. 
I n hac vice míttá omnespla 
gas meas fuper cor tuü. pa. 
308.C0I.2 
12 Petierunt ab Aegyptijs vafa 
argétea,& aiiren.p. 2 i(?.co. 
2 . & p . j 2 l .Co l . » . 
14 V iderüt Aegy ptios mortuos 
Se manum magna quá exer 
cuerat Dñs .p . 177.C0I.2. 
14C11 appropinquaífet Pharao 
<3cc. p . i ^ ó . c o l . i . 
14 Quid clamas ad me, ibidern, 
& p 274.col,2* 
17 Perfeqnar & comprehendá. 
pag 40 ^.col.z, 
Currus Paraonis Scexcrcitu 
eius proiecrt in marc.p. ^21 
col. 2 
íy I b i c o í l i m i t c í s prafcepta & 
ibitentauit eos.p. aS .co . j , 
22 Arnpícns vitulurn qué fecc-
rant corabuíTet 3c cottiuic 
vfq, ad pulueré.p . i73 .co , i 
27 De auró mundifsimo, p.37 s 
col.2 
27 De aromad bus müdiís ímís; 
ibidem. 
2 8 Hurira <ScThumim}quid fint 
declarad.p. Í y8. col.2 
3 2 Vade defeende, peccauit po 
pulus meus .p .r^ .co l ; ! 
32 Quid fecit populus ifte, ibi-
dem,coL2. 
32 Spoliauerat enim populum. 
Aaron propter ignominia 
fordisípag.373.co. 1 
32 Autdimitte ciihanc no^á> 
aut dele me de libro vítae. 
pag.^oo.col. 1. 
A 2 B * 
I n d e x l o c o r u m 
Ex Lesthico* 
i Conftitui eos fuper taberna; 
culum.p^ó' .col . i 
^ Quidquid obtuleris falecori! 
dies,&:c.p3g.6<5.col.i 
y Anima quae tetigcrit aliquid 
immundumipag.3 72.C0.1 
6 Efiferet eos extra caílra in io 
co.mundifsirno.ibidém. 
loEdetis inloco mundifsimo.. 
ibidémi 
12 Pro filio fiue pro fiüa defe-
retagnutn anniculumínho 
locauftum,p.2<í4.col. 1 
I J Doccbitis ergo fiíios IfraeL 
pag.<)83,col.i, 
27 Suburbana autem corum non 
vgneant^quiapoííefsio fern 
piternaeft,pépí?.coI.2 
27 Animal immundú irnmolari 
D ñ o no poteft;p.3^i.c«.2 
Ex Ntíweñs 
I I Sed 5c Moyfi res ínto leran-
da vifa eí} ,p. 108.C0L2 
11 Irapoímíl;! podusvniueríi po^ 
puli huius fupernie^nüquid 
egp genui i ü c í S . p . ^ S . c o . i 
f i Erat vir müirsioiusTuper oni: 
ne s homin es, p .5 p 2. coL i, 
16 Recedite á tabernaculis ho-
minü iiTipiorurí),p¿ 126.C0.2 
1 8 P a d ü íalíseíl in íempíternü, 
cora Domino, p.6<.coL2 
30 Mulifer fi.vouerit ieiuniüjpa., 
290.col. a 
3 y Príecipe filijs ífrael vt dent 
Leuitis de poffersionibus 
fuis vrbes ad habitandun^pa. 
Ex Dmtermomio. 
1 QuodiuOuni eíl iudicate, & 
nulla íit perfonarurn diftin 
diojpí . i 34.C0I.2 
6 Diliges D o m i n ú D c ü tuum 
ex toto córele tuo, &c.pa» 
67 .col , í . 
1 d N o n aceipiam per íbna , neo 
muncra,p*i3Y.coI. 1 
17 Hum conítirues qué Dñs ele 
gerit de numero frairuin 
tucr.unn,p.9y.coI, 1 
17 In ore duorü vel triü (labic 
omne v.erbüjp.6. c o l i i . 
28 Pro eo quod non feruierís 
D ñ o Deo tuo,p,372. có 2; 
2 8 Adducam getem procadfsi* 
mam,qu9 non deferat feni, 
pag.i33.col.2 
2p H^c.íunt.verba foederis quod 
praecepít Dominus jMoy-
fíj(Scc..p.373.co!.2 
32 Supér eos voí i tás , atque por 
tabic inhumneris íuis, p^cS» 
col. 2 
Ex íefuc. 
10 Locutus t i l Itifuc D ñ o , vt 
flaret Íbl,p3gs 2 7 2 jCoí. 1. 
io Obediete Domino voci ho 
minisjibidem.col.2 
Ex libro Tudicum. 
12 Vocaui vos vtpreberetis mi 
hi a i x í l m (Scnoluiftiszquod 
cernens pofui animá mea 
in 
ín manibus meis tráíiuic vfqj 
ad filios Amon. p.47 1 .co. Í . 
Ex l ik s Kuth. 
2 Etiam íi vobiíc.ú meteré Vo-
lucrit ne proJiibeatis eam. 
p .345 . co l . i 
3 Prioré mifericordiam pol lc -
riori íup era fH. ibidem. 
Ex lib. v.RegUM, 
lolnfilurt in eura fpiritus D o -
mini,&: prophetauit in me-
dio eorum p. 123VC01.1 
J I Cras ent vobis falas cuín in 
caluerit fol^p .227 .co, 2 
14 llluminaii lunt oculi lona-
thze eo,quód coniediflet fa-
uura racllis p.SS.coLa 
20 Fi l i mulieris virum vitro ra-
pientis.p.243 .col. 2 
20 Iratus eft Saúl aduerfus lona 
tam.p .244 .col.i. 
20. Arripuit Saúl lanceam,vt per 
cuteret eum.p .244i col. 1. 
21 Si mundi íunt pueri. p. 328. 
col. i .& 3(}4.col.i 
21 luirnutauit Dauid os fuura 
coram eis.p,483.co.2 
Ex zJiegum. 
I Sicut mater vnicum amat fí-
liunijitaego te dxligebá. pa. 
6ÍO.CO1.2. 
3 Ita vt propter amorem ilíius 
afgrotarct,p,32 8 .col. i . 
3 l:t exo íam eam habuit odio 
maguo mmis.p, 223.C01.1, 
-l 1 D o r ü i i u I t q j G i i m ea. pa»4*jOi 
coi . i . 
I I Di;p'ictiit v e r b ü h o c , quod 
S a c r x S c r i p t u r r ^ 
feccrat Dauid in conrpe¿l:u 
. Domini.ibidcm. 
i 1 Ponite V i i á exaducrfo bel-
li,ibidem. 
11 Si eum viderís indignari, &c. 
dices c i , etiam Vrias íeruus 
tuus occubujt.p,21 s.col.2. 
11 Dirpíicuit verbum hoc quod 
fecerat Dauid.p^^o, co. 1., 
12 Viuit Dominus quoniá reus 
mortis eft^  pa. 172.C01.2. 
12 Iciunio icíunauit,p .293 .co . i 
12 Surrexit crgoDamd ídeter-
ra.ibidem. 
23 Deíideraoit Dauid aquam de 
lacu.p.2 8 .coLi . 
24 Sufficic nunc, cominc mana 
tuam,p.27 í.col.i 
24 Cohibita eíVplaga ab Ifrael. 
ibidem. 
Ex^ .Regum. 
I C u m dormieiit dñs mcux 
l í e x , erimus ego, 6c filius 
ni eus Salomon peccatore s. 
.p.377 c o L i . 
3 Dmidite i í i fanté .p . 398.co..a 
3 Commota quippé íunt viíce 
ra eius.íbidem 
y E t inter coronuías&pleí lras 
leouts ,& boues, & Cheru* 
bio,p.8o.col 1. 
I I Auerterunt mulleres coreius 
p.123.col.f. 
1 <¡ E o quod fecilTct DauiJ reftu 
in oculis Doü}in!,(Sc no de-
dedinauit ab ómnibus, Cjoe 
'pracccpcrat' ci cunílis o 
bu$ VÁX ¿ c o l , j . 
A 3 1 j ^ ro -
I n d e x locoruni 
7y Propter Dauid dedit ei Dñs 
Deus Iiiccrnam in Ifrael.p. 
^5,col.2. 
18 Cecidit ignis Dñi 8c vorauit 
holocaurtura. p. 2 8 a. eol. i . 
22 Dedit Dominus fpiritúmen 
dacij in ore omniura pro-
phetarum.p. i do.col, 1. 
2 2 Odiui cum quia non prophe 
tat niihi bonum,fed 111 alü, 
pa»i Yp.col.z. 
1 Aegrotauit£zechias,p.42i. 
c o l . i . 
1 De ledula, quem afcenáífiíí 
non defeendes, ibid.coI,2. 
13 Aperi feneftram fagitae falu-
tis'Doniini.p.427. col, 2 
2oAntequá egrederetur Ifaias 
dirnidiá partem atrij faítus 
cft fermo Domini ad eum, 
p. iSucol . 1 
Ex i.ParaUpomenofr. 
42 Multum fanguinem efFudifti 
& plurima bella beilafti, 
nonpotcris xdiíicare do-
míi nomini meo.p.3p2.c.i 
2 y Qui prophetarent in Píaltc-
rijs 8c citharis.p.ioo.co.a 
3 p Salomonem íil iumnieúcle-
git'Dorainus pueíum 8c te 
nellum opus enim grande 
cíl:,pag.392.coI.2. 
Ex 2. Paraüpommm, 
12 Et no ftillabit furor fup Hic-^ 
rufhlem.p.^oi.col.a 
12 Cumquc; roboratum^ fuiíTet 
regaum Roboam ^ cofor-
tatum relíquit legem Do-
mini , ¿comnis Ifracl cum 
eo.p.223.col.i. 
13 Ipf i 8c filijs eius in paílum fa 
lis.p.dy.coLi 
23Jgitur ManaíFes feduxit pc-
pulum.p.472.col.i 
23 Fecit malura coram Domino 
iuxta .abominationes gco-
tiura,ibidem. 
24.Librü legis inueni ín domo 
Dominí.p.5 o 1 .col. 1 
24 Magnus enim furor Dominí -
ftillabit fuper nosabidem,' 
Ex 1. Ejdra, 
4 Memores falis, quod in pala-, 
tio comcdimus.p,64.col.2 
Exq.Efdra, 
3 Nunc ergo pondera in ftatc-
ra iniquitates noflras, 8c co 
rum qui habitant in fóculo, 
&nóinucnieturnoroé tuü 
in Ifracl.p..i40,col.i 
7 Introitus eíl anguflus ^ & i n 
prsecipiti poíitus. pa. 219. 
eolum.i, 
11 ludicafti terram non cum ve 
ritate, tribulaíli enim man 
£uetos.p,249.col.i. 
Ex ítb* Tebia. 
1 Viam Veritatis non deferuít^ 
ita vt onmia quas habe!^ 
poteratquoiidíe coz captí 
uis fratribus erogaret.pag. 
333,col, T. 
z Irridebatvitá eiiis,(Sc dicebat 
vbie í l ípestua p^ qua elec \ 
moii1-iaiíIíciebas.p.336.c 1; 
Sacne Scñv turx . 
5 Ego fumAzariasAnani^ mag 
mfiJ-ius.p.jpa.col. i . 
12 Ét quia acceptus eras D é b 
ñeceíle fuic ntentatio pro-
baret te.p.403.coL2 
13 Beatus ero fi fucrinc reliquias 
ferainis mei ad videndü Hie 
ruralern,p.337.col. 1 
14 VoGauit Tobiamfí l iufuú 8c 
fepcé iuuenes filíos fuos iise-
potes fuoSjibidem. 
Í4CUIT1 gaudio repelieruíitcü. 
pag.339.col.i. 
14 Giiinis autem cogoatio eius 
8c omnis generado eius in 
bonajvitaj&c.ibid. 
Exladith. 
i Gloriabatur ^[uaíi potens in 
potentia excrcitus fui 8c in 
gloria quadrigarum fuarura 
pag. i8(5.col.2. 
[í Eleuatum eft cor eius, ibidé. 
&pag.4o6 .€ol .2. 
Exlib.Eftber, 
i V i r magnus ínter primos auí 
lae regis.p,f92.col,i1 
14 Ne tradas Domine íceptrum 
tuum ijs quiñón íunt .p. 48 
COL le 
Ex lab. 
i Natique funt ei feptera fílij, 
& tres filiac.p. 205'. col, 1. 
i Eratq^ vir magñus inter om-
nesorientaIes.p.y9 i.co.2. 
t Non nc tu vallalH eum, pag. 
48o.col.r, 
1 Ventus vehemens irruens á 
regione deferti cqcufsit qua 
tuor ángulos Womus ^ qiia: 
corruens opprefsit liberes 
tuos,p.2oy.col.2. 
1 Tune furrexit lob , «Se feidíe 
vc(limétarua.p.2o5. co.2, 
2 I n ómnibus ijs non peccauit 
l ob . p.3 i2.co.2.6c 3 83.c.a 
2 Pe l lé pro pelle<Sccund:a qüg 
habethomo dabitpro ani-
ma fua.p.303.col. 2. <Scpsg« 
371,col. 2. 
<¡ Virum ílultum interficit ira 
cundia.p.24y.col.i. 
6 Soluatmanum fuam, 8c fuc-
cidat me, & c x i j t confolá-
t ío mea vt affligés me dolo 
re non parcar.410. col. 2. 
7 Mi l i t i a eít vita hominis fu-
per terram.p.i 64. col. 2,& 
pag.286.colti.&455.C0.2 
& 484.&yoo.col.s 
p Deus cuius iré nemo refiíle--
rcpotcft.pa.28o.col.i. 
10 Tscdet animam meara vítse 
meae.p.YS^coI.r. 
10 Tcrram miferix 8c tenebra-
rü vbi nullus ordo, fed ícm 
piternus horror inhabitat. 
P.312.C0I.2, 
11 Iniquitatem qu^eü in manu 
tua;ib¡dem. 
23 Quare lacero carnes paeas dé 
tibus meis, <Sc animam mea 
porto in manibus mcis.pag, 
47KC0I.!. 
13 Cur facíem tuam abfeondis.' 
pa.383.col.i. 
14 Homo natus de mulkre. pa; 
A 4 277. 
I n d e x l o c o r u m 
14 Qais íiiiiit det vt in inferno 
Drotegas 11 t . col . i . . 
15 Sj$b q n o etir-uaiitur qui por-
tant o r b e n i . p ^ 8. col. 1.. 
26 Gigantes geniünt íub.' aquis.. 
pa. 1 ^4.col. i . 
29 Sí quando ridebam ad'eos no 
credebat Se lux: vuitus mei 
non cadebatin terrá.p .434,. 
C0I2 . 
^ i N ü q u i d n o pruditío eft ini-
quis & alienatio operatibUS; 
iníquíutcni .p .da.col . 1, 
35 Eripicr de anguftia paupere, 
Se reuelabit in tribulatione 
aurem eius.pi Í4,COI.2. 
41 Corpus illius c o m p a í l u i q u a 
mis.p.2 88.coh 1. 
42 Fueryntque ei íeptem fílij,¿c 
tres fi'iae.p.aoy.col, i . 
42 E c facta fiiot; ei quatuorde-
cim.miUia Guiu.p.20í>.co. 1 
,42 Vidit fiuos-,.& filios fífíorú,. 
de. mor tuus; í í b íenex & pie -
! ñus díeruiTi.pi,5 35),col'.2. 
4;2¡ Bcned íx i t Dominus nouifsi: 
mis lob magisquamiprincí-
pió eius.p^^.coKi.. 
42 Addidit Dñs omnia que fue-
r ü t l o b duplicia p.20 j . c,2 
£» Pfévml 
a Beatus vir quinon abijt in co: 
filio impiorü,<&in vía pecca 
torú no ftetit PÍ3Í7.C01.2. 
^ Ego i auEern: con íUtutus- fcimí 
R ^ x ab eo pa.z ji.cohi .iSc. 
pa^ijS^.cóliSsí. 
2 Poí lula a me, <Sc dabotibi gg 
tcs.page232.coj.. 1 
2 Cornpc eos in virga farrea. 
pai439.co!.2. 
4 Sentóte quoniam rairifícauic 
D ñ s fanftu fuü. p^ioi.co.c 
f Yerba; mea aunbus percipc 
Domine, intelligc clarnoré 
meum.p.274.coI.2 
y Quoniam no e íHn ore eoru 
veritas co^ r eorum vanum 
eí l .p . iyS.col . i . 
l Ecce partuntiniuftit í ím co-
cepitdolorem,p.3<f S.col.f. 
7* Exaltare infinibus inímico-
rum tuorum^p.246,00!. 1. 
7 Q u i ferutatur renes, Se corda 
p . ó ^ . c o l ^ . 
8: Minuífti eu paulo minus ab 
Angelis gloria Se honore co 
ronafti eum.p.ioí í .col . 1 
9 C oíl itue Dne íegiflatoré fu-
per eos , vt feiat gétes quo* 
nía hominesfunt. p.17 f .co.i 
9. Oculi eius in pauperem ref-
piciunt^pii3 6iColl 2 
12 V í q a e q u o D ñ e obliuifeeris 
meinfinem.p.3 5y.eolf2.& 
4 2 4 . col. 2 
12 Illumina pQiiIos'meos ne vn-
quá obdormiá in mórte. p< 
3 f 6.col. 2. p.42 4.C0L2 
14íDñe qiiis habitabit in taber-
náculo tuoaut quis requief-
cet in monte fanclo tuo,pag. 
484.C0I.2. 
1 y D i x i t D ñ o Dominus meus 
es tu quóniá bonorü rió eges, 
pag. 
Sacr^ Scripturse. 
pag.^,co].i.&: p3.34y. co . i . cio&doce bit mítes viasfuaí. 
Dé Períice greiíus nieos ia íemii ibid.coLi. , 
tistuis.,pag.2i8.coí.2. a^Reípicc iq me & mifercre 
16 Dcfideriü paupcrü exaudí- aiei pa. 15 6.C0I.2. 
uit Dñs pr^pirat ioné cordis 25 ludicame Domine quoniarn 
eorum audiuitauris tua, pag. 
27^.col.a. 
16 Satiabor cu app aruerirgló-
17 Indinauit t ocios iSc defcédit 
pa.io.col.a. ^ pa. 1 ,)3. co. i . 
18 InueniDauid ícmü meüjo íeo 
faníto rnco vnxi cuín , pag, 
. 440.CCI.1. (143.co.2.. 
21 Sícut aqua eíTurus íum 3 pag. 
Sri TiiiíCat Oeu orones ícmen 
í írael , quoniarn non ípreuic 
nec deípexit deprecationem 
paupermnijpag^oy.Cül.a. 
2:1 M-anducauerunt &; adoraue-
runt orones pingues terrs ,p . 
588,col. 1; tiMi 
22 Virgatua& bacubs tuusip 
ía me coníbláta íunt.pa. 437. 
52 Deduxit me fuper femitas 
iuflitiaejpaiS 18,co.2. 
23 Attollite portas principes 
vcllras & eieuaraini porta; 
2:ternaÍM>P^3W^CGí2> 
i"} Meus eft orbis terríe & pie-
niuido eius/pa,543! col. 1. 
in intíocentia mea ingreíTui 
furo,pa,.304.coI.2. 
25 Credo videre bona Dñi ía 
térra viuentiü,pag. 242.co. 2. 
17 Quoniá n5 intcllexerut opc 
ra Dñí3<Scin operamanuíi eius 
deílrues illos &"non ^difíca-
bis eos,pa.4p3.coI.|. 
2i? Quoniainira' in inclignatío-
i ne ciu^pa.24€.col.2. 
30 Conturbatus eft in illa ocu-
lus raeus anima mea 8c. veter 
meiis,pa.2 44.co].2-. 
30 Abícondes eos in abícondi-
to faciei Lus a contu! bacíone 
h o ra i f 1 n m 3pa, 3.84. c o I .r . 
30 Miferere'iíici i ) ñ e c.nuniam 
tr¡bulor,pa,244.coi.2. 
31 Quoniam tacui inueterauc-
ruu t oña mca,p,3 7 <?..col. 1. 
3 í D1 x i con fi te b o.r a d u e r fu m 
me fniaPiiciá mea O ñ o , ¿k tu, 
r c rn i i 1 fii j n j pigx at em peccati • 
3:iX^.cni.ádie ac n o í l e grauáta 
e ü íuptr me mañus tuas s pa. 
, i88vCol.2. 
23 Q¿ serciitium fícjeiroDci l a - 31 Verumraaié in dikmio aqua: 
c o b ^ a ^ í S o . c o l ^ . flfro multariira.pa.2 20.col.i. 
34. Vias tuas D ñ e demoftra mi^ ^ pa.230.coL 1 
hi & iemitas cqas-edoce rae, 3 J í aeli íurnus íicut equus Se 
pa.Ai.S-.jc-ol.s,«-^ p. 23 8,co!-. 1. , mulus qmbus non eft intelie-
a^Dirigeti iiianfuetpsio iudi- <^usJpa.344ícol. 1. 
A y 32 Ver--
í n d e x locoruni 
3 2 Vei;roo Domini coeli firrnati 
fiT,nt,pa.279.col:.2. 
3 3 G u ílatc & videté quoniá Tua 
uis cil Dominus,p,87. co. 2. 
34. Yeaiac illilaqueus qué igno 
r?.r j Se captio quáaDfcónclic 
appre-hédat cii}p2.3 76. co. 1. 
34 Cogregsta íuntfuperme fla-
gcU.ij& igáoraui3p.47,f .co. i . 
3<> Nonveniac mihi pes fuper 
bÍ3s,pa . i76 .coi.i . 
luñi t ia tua íicut motes D c i 
iudicia tua <Scc.pa.29p col. 2. 
36 Vid i ín ip íú íuperexaltatum 
Óccleuatum íicut cedrosLibani, 
pa.í88.co. Í.& pa.30^. co. 1. 
36 Manfucti auccm heredíta-
bunttcrraffl,p.248.col.2. 
36liinior flii «Sccnim fenuí, & 
non vidi iuftum de reliclum 
nec femen CÍUÍ qugrens pane 
pag.347.coÍ.i. 
38 A Fortitudine manus tux 
ego defeci in increpationi-
bus,pa.i8B.:col.2. 
35>In capite libri ficriptum eft 
deme^ag.i 67.C0I.1, 
4oBeatus qui inteiligit fuper 
eoenü «Se paupere in die mala 
liberabiteura Dorrvinus, pag, 
33Y.co.i.&pag.349eco.2. 
4a Me autem propter innocen 
tiam fufcepiíli j pa^^p.col.i. 
4 { Quare oblitus es mei 8c qua 
re c5trífi:atus)&c.p.409.co.2 
4 2 Indica rae Deus de difeerne 
cauíam mea &c.p.3o^.co. 1, 
43 Quare faciera tuarn auer-
t ís ,p .4i4 .coI .2. ' 
43 Maíms tua gentes diTpcrdi • 
dit,&:platafH eoSjp#493.c. 1 
44 Pro patribus tuis nati íunt ti 
bifilij,p .453 .col .2. 
47 Aüferens bella \fq5 adiinem 
terras}pag.35>^.col.2. 
45 Gontürbateíunt gctes, ibíd.' 
47 Adípcfrumenti íatiatte^ pa^ 
32P.C0I.2. 
48 Cur timebo in die ma1a,iní^ 
quitas eakanei mei circunda-
bit raejpa.303,coI.i. 
48^Laborabít in seternam & ví-
uetadhucin finéjp, 104. e c t 
^ 8 N 5 videbít interitü cü vide-
ritfapiJtes &c.pag. fp.col.i,1 
5:0 C o r mundura crea in me 
DeuSjpa .^/.col.i . 
yo Peccatum meum contra m« 
efl fem per. pa.3 8o.col. 2 • 
Miferere mei Deus quónía 
conculcauit&c.pa.4 8 2 x 0 . 1 . 
55 Dcus vitara meam annüciaui 
tibi,pa .484.& pa.489.co.2. 
y6 Animara mea eripuit de me-^  
dio catulorura leonum.Dor-
- miui conturbatus.p.409. co. i 
56 Da nobis Domine auxilia 
de tribula-tionejpa.-i y. col.2, 
57 Alicnat i íisnt peccatores a 
vuliiafpag.62.col.i, 
58 Si vero nofüerint faturati 8c 
murmurabunt,p.y87.coI.2. 
yp Dedi í l i metuentibus t e í i g -
nificationem vt fugant a facic 
arcuS5pag.3Q8.colv iv& pag* 
488.CGI.2 
Sacrx Scripcuraí, 
é i Díuitiaí fí afíUiant nolite cor 
apponerejpa.230.coL f. 
6 i Qüam multipiiciter tibí ca-
ro mea.pag. 292 uCol. 1. , 
é l Tradentur iiiaianus gladi), 
pag.i 88.C0I.2. 
67 Si dormiatis inter medios 
cleros penna? columbas dear 
píente íunt tota díe,pag.30^', 
col. 2. 
74 Cum accepero tepus cgo iu* 
ftitias iudicabo, pa. IO.COI. t . 
7y Notusin ludada Deus, in Ti-
rad magnum nomen cius & 
faftns eíl: in pace íocus eíus, 
pag.39o»coi. 1. 
gentatae &c.pa.27<?. coli2. '7T cft ^ pace Iocus 
67 Rex virtutum diíe¿ti 5 pag; 
490»col.í. 
67 Lingua canú tuorum ex ini« 
micis ab ipfo>p3.427. eol . i , 
68 Zelus domus t u ^ comedie 
me,^ opprobria exprobrah-
tiútibiceciderunt fuperme, 
p a-, i p 4. c o h 2. & p a. 3 o ^ . co. 2 
<S3 Ec operui inieiimioanimatn 
meam,pag.25> f .col. 1. 
70 Os meumannüciabit iuílitia 
tuam tota díe falutare tunm, 
pag.42 5aco,i. 
72 I n labore bomínum no funt, 
6c cum horoinibiis non flagei 
labunturjpag.404.col. 2. 
72 Ad nihilum redadus íura_, 
pag.(S8.coI.i. 
72 Quideuim mihi eft in eceloa 
& a te quid volui íuper ter-
• ran^pag.^ 61 .col. 1. 
72 Tradentur in manas gkdi) , 
p > g . i 
7 3 ¿> u pt r b i a c o r u ¡n qui te ode -
runt afcendit femper , pag'. 
182.C0L2» 
73 Exurge Deuí iudica caufaíli 
.tua,memor eftd improperio 
rü tuorú eorum^xae ab ipíi^ 
cius ibid, 
7f Terra trerauit (5c quieuit dú 
exwrgeret in iudicio Deus, 
pag.249, 
77 Cum occiderct eos quaere-
banteum, & reuertebantur, 
&diíucuío veniebant adeü, 
pag.44r.coL2. 
77 Suflulit etnn degregibus 
Guium,de poílfíetantcs acc« 
pi t e u m, ^ 1 g. 1 o o. c o). 2 i 
77 Q^ioniam percufsit petram 
Se íiuxerunt aqua:3& torren* 
tes mundaiieruntjpa, 1 ^.co, r. 
77 l a intelleftibus •manuü/ua 
rú deduxitéos j p . j i é . c o l . i . 
79 Cibabis nos pane lachyraa-
rum,pag.2y3.coL2. 
80 Lingiiara,quam non nouc-
rat audiuit diuertitab one" 
ribusdoríum eius, pag, 274. 
c o t í . 
8.¡ Deus fletit in Synagoga deo 
-rum in medio autem déos di 
mdícat,pap. 130. col. 1. 
Si Vfquc quo indicatis i n i -
quirarem & facies peccato-
tomm íumitis 3 pagi. 131. 
co l . i . 
S i VOS 
í n d e x l o c o r u m 
;8i V o s auté ficut homines nio 
riemini <5c ficut vnus deprin-
cipibus cadetis^pa.ij^co.i. 
§4 Salucare tuum da.nQbís,pag. 
' lo.col. i . 
8^ Clamaui ad te Dñe quoniam 
cxaudiíli me,pa.27H. col.2. 
8T Cuftodi anima mea c i^iorua 
fanílus íum ,pag.3 51 ¿CQ!, r. 
87 E t medícifuíatabun^&rco-
firebuinur tibi,pa. \ 13.C0. 2. 
88 V í f u u b o in virga iniquita-
tes eorum.pa 440.001.1. 
88 Inucni Dauidífcmü mcü ibi. 
po dixiDamiiiO furteptor me* 
es tu,pag,<) 87 .col . i . 
102 Qui fanátomnes infirmita 
tes eoruní^pa^a i .co l . i . 
j 03 Pofuiíli tenebras ácíaftaefl: 
noxj in ip ía pcrtráíibüt om 
n e s b e íli.T íy lu<T,p. 18. co. 2. 
103 A b) íTu s fie ut v e ítim e n tum 
amrdus eius íuper montes 
ílabunt aquafjpa.a 17.C0I.2. 
103 Q u i ambulat, íuper peanas 
ve nrorura, pa. 6 2 .coi.2. 
103 Poíuií l i terramíuper ftábi-
Ütaté faájabyíTüs íicut veñi 
mentnrn amiclus eius pag. 
16 5. col. 2. 
10 5 E t díxítjVt dirperderet eos 
ckc.pag.600.col. 1. 
l o ó Tcrramfruíliferam in fal-
Íu2;inem a malitia inhabitao 
tium in eajpap.^/i.col,). 
109 De torrente in- vía bibet 
propterca exaltabit cappt 
pag.jo j . c o i . i . 
n 1 Difperrit dedir pnnperíbus 
iuílitia eius manet in íeculú 
fecul^psg^ 38.C0L 1. 
103 O culos habent <Sc non vi-
debunt,p3.i ÍÍ4.C0I.2. 
¡i 1 :^ Quid retribnam Domino 
pro ómnibus, (\ux retribuíc 
mihi:calicem falutaris acci-
piam <Scc.pa.2y4.Cü)..2. 
3 17 De tribuiatipne inuocaui 
D ñ m ^ c exaudiuitiu latitu 
diñe Dominus)p.272.co.2, 
118 Etenim fedemnt principes 
& aduerfum me loqueban-
tur,p.iyo.co ,2. 
.118 I ntcJ l e á ü da m i h j ( p . 1 , c. 1 
.i i 8 V tíaá dkigantur v is mcae 
ad cuílodiendas [iiiiíiifieaitio* 
nes tuasjpa.3 Í I'.CÜL2. 
11S Viam msndatomra tuoru 
cucurri cudilaxafticormcú, 
ibid. 
¡i 18 Ignitum eloquium t m i ve-
llera ente r,p a .109 .col. 2,. 
,z 18 Goncupifcit animaimea de-' 
fíderarc>pa,3 i^.col. 1. 
118 Anima mea ¡in manibus 
meis fem;per,&legcm mana 
.no íum pblku^p .470. co. i , 
j 18 Inclinaui cor nieum ad fa-
cienda^ iiiftificaiiones tüas 
in arternum propter rctribu-
:,tionem>pag^ 87X0I.2. 
119 SAgitae potét is acutg cú car 
bonib9.5(oiatorijs,p.297 c, 1 
13 ^MementoiD^raine l^auid, 
t & pmnis mañfuf tudinis eius 
pag.2yo.col.;!, 
131 Hace 
S a c r a : S c r i p t u r j e . 
131 Hxc reqnies. iDeam íecu-
Imi i fecuIi/hÍG' habitabo 
quoaiá.eiegieam.p .428. 
col .2. 3 
131 Sacerdotes eíus induar» fa-
lutari &c.pag.429.coI. 1. 5? 
1 32 Ecce quam bohum 8c quá i gi 
íucúdum habitare fratres 
in vnum , pa .doó . col. 2. 
136 Supra ilumina'fiabylonis 
iliic íedimus <5c ñeuimus, 8 
pag^oy.GoU2. 
136 N o x ficuc dies. illuminabl- 8 
tur.,pag.42(S.col.2. 
i4o O k n n i autem peccatoris 9 
noinrpinguet capuc ineúj. $ 
pag. lyS.c ol. r, 10 
14.2 No inuei in iudicium cum ií 
íeruo tuo Domine j pag. 
3 04.col. 2. I 13 
^^Sai i í f l i *ui benedicant tibi 
•pag;i333.col.2... IZ i 
146 i lanar, contricos corde,.. b^ ¡ 
pag.42i.Cíj1.i.. .p 
148 £ t aqux qux íuperi Ccclos l4 
funt laudent nenien D o -
mini^pag.i ¡ p.Gol.i . 1 ^ 
149 JExultationes Dc i í • i gn11u 11 
re corum & glaciij aríci¿ 17 
pites in manibus eorurn,: ,m 
• pa.3o6jco.i<& p3g-5 i 3 . , Í8 
col. 2. 
. • .:'iU!,-;;ííüpií sarn/uiíiíiA. ..a -o 
fi» pf&Msrbijs. ' 18 
2 .Dominus rapíentiafundauit: 
tvri'amjpa'g; 3-9.c6l;.^.) I» 
3 Logitudodierum in d^xte¿ ^2 
ra eius ¡Se m finiOra illíus 
" diuitis gíoria,pa. 372. 
col . r . 
Qucraenim Dominus dil i-
gic corripitJpa.44o.col. u 
Imquitates íuke capiunt im-
pium3funibus peccatoruni 
1 luorumconüriníi-itur, pa. 
344x01.1. 
Non- acquieícer cuiusquam 
1 precibus,pa*i3 3.col.2. 
Per me reges regnant, pag. 
4o . co l . i . -
Cejando pra^parabat ccelos 
adc.Bainjpag.37.ioi. 1. 
Venite couiedite panem,pa, 
Q u i innuitur mendacijs hic 
paícit veatos ;j j- ag. E^i 
c o i . i . ^ -
Qui cum íapieruibos ;; 
di íiiríapisns' :, j 
CüJi2l¿á£-p¿tÁ3.v. v^i..;. 
t^ui parcuL v;rg^:odu.;íí!iQ} 
., pag^jp .co i . i , 
impatieny ooerabiiur- fíul: 
titjam.pa.c.^.^.col.^. 
Poodus cc iiafcraiudicia ÜO' 
nu:ij,p<>g..i4o.col.i.. 
S.cuhus iit .acucrit. ínpiens 
reputabiajr;p:i.; o.coi. 1. 
Accipere. perfonam nnpij 
i arad; ció'no cit bonun^p.-
!3y,col.s. 
Frater admuans fratre ambo 
confólabuatar, pag. 294. 
,; col. 1. 
Mehus eíV bonum. nomen 
I n d e x l o c o r u m 
quam diuítiae mültse , pag. 
37 i . co l . { . 
26 Diiigenter agnofceinaltum 
pf eorrstuiipa. óoi . col. 1. 
26 Quaiiíodo íi fpin^ nafcantur 
in manu temuienti íic para 
bola in ore ílultorunijpag. 
27 Anima faturata calcabit fa» 
uum, <Scc.pa.319.C0I.2. 
28 Qai cognoícitfdciem in iudi 
do,no bene facit.pag. 132. 
col. 2. 
Ex Ecclefiajle* 
1 Non fatiatur occulus vifa, 
pag.32 J .CO.I . 
1 Propoíuiinueftigare de om 
nibus qnx fiuntfub íoIe,p. 
3 23.col. 1. £ 
2 Oculi fíultorum infinibus 
térra?,p/16'5.col. 1, 
2 Sapientis oculi in capite 
eius5pa. 1 ^3.. co. 2 .Cümfcq. 
2 Stultusin tenebrisambula,t3 
ibid.(Scpag.i<)7.coI,i. 
7 Melius cílire ad domum lu-
¿tusjquara ad domum con 
uiu i j .pa^^ .co . i . 
8 Laudam igitur tatitiam, pa« 
317.C0I.2. 
loPoíi tutn ílultum indígnita 
te fublimi. pagi. 4 1 . co-
lum.r. 
loRexiní ipiens perder popu» 
lum fuiim,pa. 40 . col . i . 
1.0 Initiuaj omnis pcccati fuper 
bia,p3.29b.col.r. 
roFi l i in manfuctudine cofer-
ua animara tuanijpa. 240. 
col.2, 
10 Qualis redor ciuitatis, tales 
inhabitantes in ea, p. 43 5, 
C0I.1.& p.4T i - ccl.2. 
ro Superfaciera ícnbac irnpo-
net honorcra)p,584.co.2, 
£ x CAfiticis. 
1 Indica mihi quera diíigit aní 
ma mea vbi pafcag^vbi cu* 
bes.pag.226.co.2.6c \6y. 
co.2.pa.3Ó2,co!,2» 
1 Ofculetur rae ofcuio oris 
fui:pag.202.col»i. 
1 Inrroduxit me Rcx in celia* 
ria íua. 
1 Ordinauit in me charitatem 
pag. yo 1 .col. (. 
1 Si ignoras te o pulcherrima 
inter mulieres egredere <5c 
abi poíl: vefiigia gregum 
tuorum?pag.i 6§.col. j , & 
pag.226 COÍ,2. 
1 Falciculus rayrrhac dilcclus 
meus mihi, pag. 85. co l . i , 
2 Sub vmbrailiius quera deíi-
deraucrarafedi,p.8p.co. r. 
z Coraedi fauura cum naelie 
meo,pag, 3 2 ó.col.r. 
2 Anima mea liquefaga cft vt 
diledus loquutus eft, pag, 
8i.col.2.<5cpag.82. coL 1* 
4 Qualis efl diledus tuus o 
pulcherima muíierura,pa-
gina 
S a c r x S c r í p t u r ^ . 
gin .46y .col. i . 
Labia eius íHUatia myrrham 
p r i n) a m, p a g. 2 o 2. c o 1. r. & 
pag.209.coi.2.<Sc pa. i v i » 
col. 2. 
Dilectus meus canciidus «Se 
RubicunduSjpa.soy.co, f. 
InuenerufiC me vigiles qui 
Guñcdiunc emítateín, pa.. 
442.col.2. 
V n a eft columba Wta & per 
feda mea^pa.éo^.col. L. 
Ex hhro Sapk'titiiZ* . 
•Jñ iRftohítfV(iW*it& 
Excecauirees málítia eomm 
p^gí í^6>eol.[i6c pag.355»-
; coL.f^ 
E t fídcles in^dileélione sc-
q;üierccntilliipa.3 88. co,r 
laRorurn anima; in^  raa^-
uu Dc i funt, pagini, 470. 
C0L2. 
Vif i íunc oculis iníipien-
rium m dfi3 i 11 i a 11 cem" funt 
in pace,pag.247.col.¿. & 
^pi .col.2. 
Qiioniam donum 8c p á x e í l 
e l eñ i s Dei, pa.3b8. co l , i . 
Spes cleí lorum immortalita 
te plena eñ,pag.3 30.C01.1 
D ü m e d i u m • fi 1 en t iÜ m" t ei! e 
rent omnia 3 pag. 10. col. 
2 w6c pag, 17.col. i . & pag. 
43 6.col; j . 
; Ambulauimusvias diffíciksj 
pag. ifiscol.í, 
Diíponi t ómnia fuauiter, pa 
gin,2 1 6.col.2. 
Ex iíb. Eccle/iaflkí, 
2 Qui tirnctis Dominum dili-
gite illum 8c illurninalnm-
tur corda vefi:raJp.87.co. 1 
6 Stolam gloriíe induiteum, 
U p3^.62.Col.2. 
9: luiii í ica puíiüum 8c. mag-
num fíaulitcT.p.ijy. co . i . 
10 Non eriim eft ei bene o.uia af 
fiduus: cfl-iii msíis i & eiec 
moíinam nen danti ? pag. 
334.C0I.2. 
Stultura poí itum in fubiimi, 
pag^s.col. 
10 Pecunia .obediunt orania, 
pag.77 5 .co l r .^ 
10 Initmm omris peccati fliper 
bia p a g ^ p c c o l 1. 
10 R c x iníipieris perclit popu-
lo m fuu m j p 9& 40, cu L i . 
11 Si diues iucrjsnp cris immu 
nis adel iéto, P3.229.C0.2. 
11 Beatus diiKs qut poft atuuni 
non abijtjpa.338rcoL2. 
17 Omnes homines térra & c i -
nisjpag.^^.col.i . 
21 Arenam & íaleir. & maíl^ün 
ferri faciUnscft ferré quam 
homincm "imprudetera tk 
. fatimmjpat^ f|s .col. 1. 
24 Qui edtmt rne adhuc e íu-
ri£nt,& qui bibüt roe 8cc, 
pa.280.co. 1 p.316. co9 í 
2 4Ego mater pukbra? diledio 
nis,pag,y6.col. 1. 
3 i. Ideo ftabilita íunt bpna il^ 
liusin p omino. 
37 Speciofa mifericordia Dei 
in teinporc tribulationis, 
pag.i í*col,2. 
36 Si eft üngua cBrationis cjft & 
initigationís;(Sc mifericor-
ciiXipag.428.col. 1. 
36 Da mercedem Domine fufti 
nentibus te , vt Prophetaei 
tui fl deles inueniantur, pa. 
1 o.col.2. • - ' . . 
^S Honora medicum propter 
I n d e x l o c o r u i r u 
3 Statad iudiciuni Dominusi1 
pag .{3i .co l i i . 
7 Lapides elegit ex ea jedifíca-
n i t tu r r im. pa. 49^x0.2 . 
6 Quern mittam de quisibit no 
bisfpag. ypy.col. i . 
6 Y x mihi quia tacui,pag. 70. 
col. 2 4 
6 V i d i Dominum fedentem 
fuper folium exeelfum, & 
eieuatiim ,pa. a 2 <5.col, 2. 
necefsitatem , altiísimus, 6 Strapliin ñabantíuperiiiud, 
cnim creauit medicina ab 
in i t io , pa.479.col. i.^c a. 
38 A Regeaccipiet donationé, 
pag.420.col,i. 
38 A Deoeftomnis medela^bi. 
38 Altiísimus creauit medici-
nanijibid. 
pag. íoó.coí.r . 
Radet Dominus in nouacula 
conduüaijs quitrans Hu-
men ííim:,pa.342. col. 1. 
Peccatutr*íuum íicut Sodo-
ma pra^dicauerunt , pag. 
290.col.2. 
44 Sed iíli viri mifericordiac p Parutilus natus eO: nobis <Sc 
funt quorum pietates non 
defecerunt,pa.337. col, 2. 
Ex Ifaia. 
Heu vindicabor de inimicis 
meis,pa.47y.cól. 1. 
Saluator ponetur in ea mu-
rus & antemurale, ibid. 
Lauamini & mundi eftote, 
auferte malum cegitatio-
num veílrarum ab oculis 
1neisjpa.372.co!. j . 
I:rit pra-paratus mons do-
mus Domini invertice mo 
t!um,p3.106.col,2» 
Princeps efto nofter <Scc. Se 
rerpondebit,non fum mc-
dicuSjpag.174.col.2 
filius datus eft nobis, pag. 
óo.col.i. 
p Sedebitin folio Dauidípag. 
33,¿coL2. - £ 
9- Jit-adhuc manu? cius exten* 
tti5pag. 1 88.col,2. 
loAuferet fpolia Se diripict 
prsdam.,pag.303.col. i . 
10 Cofummatione (&:a[3breuatio 
nem faciet Dominus,ibid. 
co!.2. 
11 Nofecundum vifionem ocu 
lorum iudicabitjpag. 137, 
col.2. 
14 Sedebo in lateribus A.quilo-
ni$,fimilis eroAltifsimo, 
pag. 18 2.col.2. 
16 Emittc agnum Domine do-
mínato-
S a c r x S c r i p t u r a c . 
raínatorctcrrx,p. io.co.2 
22 Coroedamus 6c bibamus, 
eras enim moriemur,pag. 
2 9 7.col, 2. 
24ldcirco viHtabo fuper om-
nc milítiá cceli in exceífo, 
pag.i 7^01.11 
40Q11Í appcndit tribus digitís 
mülern terra^p. 279.C0.2. 
44Eíi:ündam derpiritu meo fu 
per oinneni carnern , pag. 
302.C0I.1. 
&íuper reges qui íunt fu- ^dDabo in Sion falutem <&:in 
per terrani,pa.43é».co.2. 
24 Et erit íleut populusjfic & fa 
ccrdQS,pa.47.col.i. 
24Tranrgrefsi íunt leges m u ' 
taueiunt ius,p3.43 5.co.2. 
Semita iufti reda fadaefl:, 
pa.218.C0L2. 
2 6 Incuruauit habitantes in ex-
celfopag.3§5:.co.2. 
26 Vrbs fortitudinis noftr^ Sio 
pa.47 6.col.2. 
28 V t faciat opus fuum, alienú 
cft opus eius ab to,p,34i. 
col.2,<Scpa.61 .col.2» 
50 Erit Lux lunas £cut lux íolis 
pag.426.coJ. 2. 
30 Hxc eft via ambulate in ea, 
pag^jS.col.a.. 
32 N o vocabitur vltra is qui in 
íipiens eíl princeps , pag. 
44.C0U2. 
33 Ifte inexcelíis habitabit,pa, 
387.C0I.1. 
Hierufalem gloriam meá, 
PaS'343->col.i. 
45) I n die falutis auxiliatus fum 
t ibi jpa^aó.col . i , 
49 Tempore accepto c>:audiui 
te,pa. IO.CO.I. 
4^ Pofuit me quaíi fagitam, pa. 
60. col. 2. 
Veré languores noftrosip» 
fetulit,pa.475.col.2. 
j3At t r i tus eft propter fcele« 
ra noflra^pag.s 80. col. 1. 
&pag.i(J.coJ,2, 
Diísimiles funt viac meae 
a vijs vefíris^pag. 107. col. 
i.&:pa.492.co.2. 
Omnes iitientes venitc ad 
aquasjpa.sjS.coI.a. & pa. 
32 5'.co.i. 
jSAnnuncia populo meofee-i 
leraeorum, & domui Ja-
cob peccata eorum,pag. 
iy8,coI. i . 
38 Dirponc domui tuse eras c- 5*8 Clama ne ceíTes, quaíi tuba 
nim moneris,p.28o.co. 2, 
40 Coníbiamini , confolamini 
popule mcus , locuimini 
ad cor Hierufalem , pag, 
109.col.f. 
40 (^iioniam completa eíl ma-
licia eius,papc4 3 6, col. 1 .<5c 
exalta vocem tuam, pag. 
Dedi te in lucem gentium 
vt fit íalus mea vfquc ad 
extremumtcrra^pa. 427. 
co l . i . 
yp Iniquirates vcñtx diuiíeruf 
I n d e x l o c o r u m 
ínter vos & D c ü ve í lrum, 3 Conuertitnini (]iiia ego vír 
í;' pa 382.col 2. ve íkrpag . ib ic f , 
£>i Spiritus Domini fuperme, 3 Dabo vob i spa í lores quípaf 
pag.239-coI. 1. cant v o s í p a . 4 4 . c o . í . 
^RoratecoelideTuper & nu- 4 Nonfunt cognitiin plateís, 
bes pluanciuílum , pa. IO. p a . i l i .eo.a. 
col. 2. 4 Denigraeca eft fuper carbo-
nes facies eorum,ibid. 
5" Quaedat nobis pluuiamtern 
poraneam 8c íerotinam in 
tempore fuo,pa. 1 o.co. i . 
8 Nunquid refina non eft in 
Galaad. aut medicus non 
cjfl;ibíjpa.42 i . co . i . 
5? Dcducc-Dtoculi noftrilacry 
mas & palpcbrae nofírac 
defíuentaquís , pag. 261» 
c o i . i . 
ó4) Eece ego creo coelos nouos, 
pa. i66 .coI .2 . 
^jEducamde íacob íemcn,(Sc 
de luda pofsidcntena mon 
tem mcurD,pa. 102. col .2. 
6^  Eritque antequam clament 
ego exaudiaai, pag. 273. 
col. 1. 
5y Vallis Achor in cubile ar-
mentoruin,pa. 103x0.2 . 
66 Quoraodo íjcui matee blan-
diatur íic ego coníolabor ^ Docete filias vcílras lamen* 
yos>pa.6io.col.3. 
Ex Híeremial 
D c d í t c h o d i e in cúmatcm 
munitam Se incolumnam, 
ferream.p.i lo .col. 1 . 
V t euellas de deftruas.-asdiíí-
ces de planteSjpá . ioS.col . 
S.,dc pa.Y77 CoI.2. 
Ecce dedi verba mea in ore 
tuo pa. 1 IO.COLI. 
Virgaui vigilantera ego vi'-
deojpa.433.col i . 
A^a a^  Dortiirlc neício loqui 
pa.57B.col.i. 
Reuertere aurríatrix lírael, 
&non auenarn facícm mea 
a vobiü^pug.^i . to . i , , 
tum ibid.col.t, 
13 N o n parcam 3z non eonce--
daca nec miíercbor, pag, 
i ^ , c o I . 2 . 
13 V b i c ñ grex qui datus eft ti 
bi3ibid. 
,14 Operuerunt rofamjpa. 167. 
col. 1. 
1 y Vae mihi mater mea ? qmxé 
gcnuifti mejp.iop, CO*T. 
iy Si ícparauerisprccioíum a v i 
li quaíi os meiiui cris, pag, 
328 CO,2, 
16 Mortibus egrartantium rao-
rientar non píangentur, 
pa .26uco.2. 
i / Prauum cí t cor hominis & 
inoperferutabiie, pi»g- ¿z* 
Sacrx S 
2,2 Omries paítóíes t u íí pafcic 
vcntus, pa». 7 2 . coi. 1. de 
pa. iSv . co l . i . 
zz Oculi tuí & cor ad auaritía 
& ad calumniarnjpag. 180. 
col. i . 
zz Terra,terra^terra aucli v e r b ú 
DoraÍni,pa.243 .col. 1. 
25 Pone illos ía vafe ficlili vt 
periDancrc pofsint diebus 
^2 Nabuzardan princeps mi l i -
tiacdeftruxit muros H i c m 
faiein,pa.2 8y»co,i0 
Ex E^hide. 
p Manas hominis fub pennís 
eorum in quacuor parti-
bus,pa.y78.co.2, 
i Facies atjuilae defuper i p -
forum quatuor, pag. 171-
cot . i . 
J Non reueftebantur cutn 
atnbularent , pag» 120. 
col. 2. 
3 Comede volumen iftudjpa. 
1 l o . c o l . i . 
3 Attritafronte «Se duro cor-
de ibid. 
3 Fil i horainis fpeculatorem 
dedi te íilijs Ifrael , pag. 
442.col.a. 
3 Ipíc i 111 plus in iniquitate fuá 
Hiorietur , fanguíncm an-
te (n e;us de manu tua rc-
quiram,pa. i ^ . c o , 1. 
& Tnbuht io apprchédet no$ 
c n p t u r x . 
dolores \ y t parturieatis,1 
pa.i3.co.i . 
8 Vide & cece omnes jfifni" 
litudo repu'iuin «Se aní 
malium abomínatio, pag« 
44 8.co!.2. 
8 Adhüc conuerfüs videbis 
abomiíjatíones maior;?, 
pa.44&.& 449. 
8 Fdi hominis fode parictem 
pa,449.coLr. 
% Similitudo reptilium Se ani« 
malium abominatioóc vni 
uería Idola filiorum lirael, 
pag. 148.C0Í2. 
loFacies vna facies Chcrub. 
pag.4í2 .col . i . 
l o l p í u m cft animal quod v i -
di iuxta fiuuium Chobar, 
ibidera. 
16 Haec fuít iniqüitas foro^ 
ris tuac Sodoraae , faturi» 
tas pañis 6c abundantia, 
pa.29o.coI.i. 
a i Ejiciara gladium devaginá 
íua, <Sc occidam in te iu-, 
ílura & impium, pag. 40. 
c o l . i . 
i iEffundam fuper te indig-
nationcm meam & dabo 
te in manus hominum in -
íipientium ibid.co.2. 
28 Eleuatum cíl cor tuum in 
decore tuo , pagin, 180. 
colu. u8c 186. col. 2. Se 
40^. col. 1. 
3 3 Non vult Oeus mortcm pee 
catoriSjpa.27.col.i. 
B a sy Acccf-
37 AcceíTerunt oíTaad offavnuai 
qüodqii^ Ad íuncturé fuárn,, 
pa.391 .col. i . 6cp,ag.í 006,. 
coL 1» 
Ex Danlde, 
i Statua illa granciis & ílatua. 
illa magna, 6c ítatua fubli-
mií j pa.187.coI.2. 
g; Et ililiabicftipeE vos maledí 
¿liOjpa^oi.col.z. 
j 3 Si enitn hoc egero mors mi> 
hieíl: pa.38I.col.2.. 
£xO/erf. 
2: Ducam eamin íblitudmem,, 
pa 98.coI,i . 
2: Daboeí vin tares ex eodcm 
loco&vallem Achor,pag.. 
9 ¿.col'. 1. 
m Et vallem; Achorad aperiea 
datn fpem, pa. ioa.co. 1, 
4. Qaia tu: ícíentiara repulifti 
rcpellam 8c ego te ne facer 
dotio fungaris, mihi., pag., 
ji.col..2.. 
Í 2 Inaaluit ad Angelum &con 
fortatus eíl,pa. 2So. col.. 1.. 
& pa.yoi.col.i.. 
Ex Amos. 
6'> Qmpropter migrabunt nuc: 
incapite tranírnigrationis. 
pa.107.coL1.. . 
7; Et trulla Cocmentarij in raa-
nueius,pa.i72.co. i . 
Ex lóele. 
5 Supcr populara mcum aaife 
í n d e x l o c o r u m 
rüntrortemJpa.277. co . i . 
Ex íona* 




Non ílil'abk fu per iííos & 
non comprehendet confu 
íio,pa.30i.cül.i. 
Ex Sophonia, 
Et difperdam homines afa-
cíe terríe, dicit Dominus, 
pa.23p.co.2. 
Quaerite Dominum omnes 
máfueti terr5e.p.240.co.í. 
Principes eius leones, iudi-
ces eiuslupijprophctse eius 
vefani,pa.38 8.C0I.2. 
Tune reddam populislabiú 
elecluin, vt locent omnes 
in nomine Dominijác fer-
uiantei, humero vno pag, 
383. col. 2. 
Ex tAggeol 
Veniat deíideratus cunílís. 
gentibusjpa. 1 o.coj. 1 . 
Ex Malachta, 
Vobis timentibus nomen 
meum orietur fol iuílitiar, 
3 27.col, 2 pa. 
i i t i í i":r*:.-r. ' u s ' ' i 
E x N m m . 
Supcr Honoratos eius proíc-
cemne 
S a c r ^ S 
ccrunt rortcraJp.277.co.i 
Ex *JhcNch. 
3 Cum iratus fueris mifericor 
dix rccordaberis, pa, 300. 
c o l . i . 
3 Antefáciem cius ibit mor?, 
csredictur díabolus ante o 
pedes eius5pa.494.co.i. 
3 Incuruati funt collcs rnun-
diab iteneribus arternita-* 
tis eius íbid.coLs, 




t x M&nhao» 
2 Herodes rex turbatus eíl, & 
oranis Hierofolima cum i l -
lo,pa.797.col.2. 
3 Potens eft Deus ex lapidi-
bus eüis íufcitare lilios 
Abrahx;pag. ^  1 .col. 1. 
4 Acccdenstentator,pag. 28. 
& 2 9 , 
'4 Ambulans Icfus/iuxta mare 
Gali1ae3e,pa.ioo.co.2. 
^ P u á u s eft leíus ín defertum 
á ípiritu^pag. 98. col. 1. & 
pa.287.col.i. 
4 Acceílerunt Angdi 5c míni-
{Irabant ei,pa.iO 1 .C0.2.& 
^ pa.297«co.2. 
4 Yenite poft me facíaan vos 
•fieri pilcatcres hominum 
cnptura?. 
pa.g.co.i. 
7 Qui fecerit docuerit bic 
magnus vocabitur in reg-
no CceIorüm,pa. i.col.2. 
5 Eílote ergoperfedi ficutSc 
pater vcfter coeleílis per 
fedus e f t j p a ^ j ^ c o . i . 
6 Ora patrcm tuum in abfcon 
dit0,pag 4yi.cQl. i . & p a , 
. 474.co!.i. 
7 Arda eft vía quse ducit ad vi 
tam,pa.2i8.col. i . & p a g . 
ioi.coj.2. 
9 N o eft opusvalentibus medí 
co,ícd male habentibus,p. 
42é.coI .2 . 
l oNol i t e cogitare quomodo,' 
aut quid loquamini, pag. 
9 8.col. 2. 
l oNo l i t e timere cos qui occi-
dunt corpus animara ame 
non poíluntoccidercjpag, 
192.C0L2. 
10 Quod gratis accepíftís gra-^  
tis datCjpa. 12 7.col.1. 
10 Qui non tol l i t crucera fuam 
& fequitur me,non eft me 
dignusjpa.i 00x0.2, 
11 Venitc a ame ad omnes,qui la 
bcraiis & onerati eftis & 
ego reficia vos,p.24s.c*i. 
11 Difcíte a me quia mitis fum 
5c humilis corde , pag» 
180.C0L!. 
11 Cseci videntidaudi ambulat 
leproíimüdantur, pa.422. 
co l . i . 
11 Regnü coclom vim patitur, 
^ 3 ^ 
', \, I n d e x l o c o r i i m 
& vioíenti rapiunt iílud, 18 Nificonuerfi fucrítís ^ e f -
pa^.co.a.&pa.^oi.co. r. ficiamini licut paruulinon 
Quipcrfcucraucric vfque ín intrabitis (Scc,pa.6o. col.2. 
finem hic íaluus erit ? pag, i^Diligcs proximü tuü ficut te 
i i ^ c o l . 2 . ípíum,pay53.eo.2. 
13 Qaareín parabolisloqueris^, ipEcce nos rclicjuimus omnía 
de fecuti fumus te, pag. S. 
co.a.^c pa.209.co.2.p* 
pa.27.co,r. 
^3 Arfta eft via quaí ducic ad vi; 
tan^pa. ioi .co.s» 
13 Alia cccidcrunt inpctroíá,p.; 
f i . coLi . 
13 V t videntes non videant <Se 
intelügcntes [non ixitelli* 
gant,pa.27.co.i. 
i j l n i m k u s homo hoefecit, 
373.C0.T. 
14 Ambukbat fuper mare,pag. 
^9.eo.i.<Sc pa.2 1 ó.co.t. 
I J Csecifunt 3c duecs caecoru, 
i j Cogúatienes malar homici-
dia,adult€ría 6cc.hec íunt 
qux coinquinant hominé 
pa.5y2.col.2. 
16 V c m t í n partes Ceíárex Phi 
Iippi,.pa.i *3,GO.2V 
sé T u es Cnriflus filius Dci v i -
ui j & ego dico tibí quia 
tJ es Peirus>pag.6.col.2.&. 
pa.^ouco.i.. 
f 6 T ib í dabo claues regni coela 
míD;p.io3.co.2.. 
I^Port^infcrinon prarualcbuc 
aduerfus eain,pag, 1 J2.C0. 
i.^c pa.479.co.i. 
17 H.>c genusd^moniorum no 
cjis itur míi in oratione, 
1 & tóiunio.,^.3 6(ó,có. x. 
t ló.CO.Z.Se pa.4ii3.CO. 2i 
&P.583.C.2.&P.587.C.I. 
Apud homines hoc ímpofsí 
bile eüjfed non aptsd dcü,1 
pa.50.co. 1, 
Fscilius eft camelum per fo 
ramenacus quamdiuitém 
trareé regnüDcip.220.c. 1 
íj? Si visad vitam ingredi ícrua 
mandatajpag^ 20. col.2. 
ip Qui non toliit crucem íuana 
&fequitur me^on eft me 
dignusjpa. 103 »co. 2. 
20 Multifunt vocati pauci vero 
cIe¿U,pa.4^5'.co,2. 
ao Dominus vineae a^qualé mer 
cede reddet ommbuSjpag» 
5 3 6, col. 5. 
20 Accefsic ad lefum adoras 8c 
' petens,pa.377.co. u 
20 Dic vt fedea tijrjuofilij mei 
vnus addextrá & alius ad 
íiniílram pa, i So co.2. 
ao Calicem (¿uidé meü bibetis 
pa.2y y.cQ.2.& yo2.co. 2. 
21 Malos male perdet, & vinca 
fuam locabit ahjs agrictiLs 
pa. 171 .col.a. 
2 i Dicite quia Dominus ijs op* 
habet,pa.3-}3tco.i. 
a 1 Ite 
Sncrx Scrlptnr^.' 
a'i Itc íri caflellum quod con 
tra vos eft,pa.343.co.2. 
33 Supcr catheclra Moyíi ícdc-
runr ícrilwe<5c phanlarijpaa 
5-81 c o í . i , 
23 Qúgs a foris appatent homi-
íiibus ípecioía, intus ple-
na íUiit ofsibus íBor tuoi i i , 
pa.i3i.co,2. 
23 Quones volui congregare íi 
líos tuoSjqucrnadmodü gal 
linajíScc.pa.d 1 .<Sc 62, 
27 Nudusfui<Scc,pag,6o,reír, 
2 y Amen dico vobi'S nelcio vos 
pa.6oi.co.2, 
26 Erantenim eculi eorum gra-
uatí ,pa.443.co.i . 
i ó C x p í t obteftari 6c iurarc 
quía nonnoui homine, pa. 
123.col.2. 
26 Quid vuítis mlhi daré Se ego 
eü vobis tradá ,p . i 2y . c o , i 
26 Cxpi t triftari & masílus c í -
íe jpa.aoi^co^. 
2 6 Et fi oportuerit me mori te -
cuno tcnegabo,p.263.c.x 
26 O m n t s vos Icandalum patie 
mini3pa.6oó.coI. ú 
26 Pater fí püísibiíe eft tráfeat a 
me calix iftejpa^ 7 6.co. 1 • 




4 tizans Scpr^dicans. 
1 Erat enim docens eos quaíi 
A poteftatetíi habens,& non 
ftcutfcriba^pa.584. co l . i . 
6 No licet tibí vxorc Iiabcre fra 
tris tui, pa.159 co . i . 
6 Et ándito tonmlca faciebat* 
pa. i6 j . co . 1, 
<6 Pete a me q? vis iSc q?cumq; 
petieris dabo tibi^p.^ S^.c.i 
6 Árguebat enim íoannes He 
rodem,pa.436.co.i, 
5) Habetc in vobü íal3 pag. 6/, 
co l . i , 
^ Hoc genus d^moniorum no 
ejicitur niíijin oratione,^: 
iciunio,pa.286.co.2. 
11 Qnidquid orantes peticis, p . 
270.C01.1. 
12 Diligcs Dñm Deum t u ü c x 
toto corde tuo,p.63.co.2. 
14 Carperut cofpuere cu Se ve-
lare facié cius.p.é 1, co.», 
14 Suñinete hic & vigiíate, paí 
82.C0.2, 
14 Spus quidé proptus encaro 
auté infirma , p. 225-^0,1. 
15 Deícédat dccruce,p.i i.c. 2, 
Ex L u u . 
1 Non erit impofsibile apud 
Dcíi omne vcrbñ,p.yi. c.2 
1 Qui in tenebris & in vmbra 
mortis íedenr,p. 130. co.2. 
1 Ettupuer Propheta altifsi-
mi vocaberis,p. 161.co.2. 
2 Pater tuus & ego dolenres 
querebam9 tejp.a^y.co^. 
2 Tuá ipíius anima pertraníi-
bit gIadius,pa.4T ^e0*1 • 
6 Diügite inimicos vcftros, 
pa2:.65.co.2. 
B 4 6 Efto 
Index !ocorum 
6 Efto mifericordesricut&pa 
ter veíler nurericors eít, 
6 Date & dabitur vobis ,rnen-
furam bonam & coagitatá 
dabuntin finuni veítrum 
pa.4.co. i . & 2. 
6 Vae vobis diaitibus, pag. 
224.C0.2. 
6 Beati qui nuc efurirís quia fa 
turabimin¡,pa. 286.C0.1. 
7 Remittütur tibi peccata tua, 
pa.8.co.i,& pa,63.co.2. 
9 Non habet vbi caputínam 
reclinet.pa. 124. col.a. & 
pa.i^é.co.z. 
10 Videbam Satanam íícutful-
gur de coció cadciuem,pa. 
18 2.col. 2. 
10 Optimarn partem elegir fíbi 
Maria,pa.462 co.2. 
10 Miíit illos binos ante faciem 
íuamjpa.i 18.C0.2. 
12 Quicumque peccauerit in fi 
lium temntetur ei , pag. 
i i f •co.r, 
Í2Tgnem vcni mittere intérrá 
pa.38.co.2. 
13 Diuiíitíili fubííantiam fuara 
6cc,pa.3a2.eo].i. 
Portauitouem fuper hume-
ros fuos5pag,437.eoL 2. & 
pa. ^03x0.2, 
Etcaepitegere,pa.37 3.co.r. 
v (SEtportaretur ab Angelisin 214x0!. 1. > 
íinum Abrahx , pag. 347. 24 Gportebat Chriftum pati & 
col. 2. i^ c inrrareingloriamfuam 
17 Magiñer quando veniet reg pa. zoi.col,u 
2 4 Nos 
num Deí.pag.3^2. col.r.' 
15) Afcendit in ai borcm Syco-
morum vt videret eü , pa. 
29F.C0 2. 
i9Hodie falus domui huicfa-
£lae{>,pa.42 6.co.u 
Ip Venit filius hominis qu^rcre 
& faluum faceré quod pe 
rierat,pa.42 2.co.i. 
21 Erunt llgna in fole & luna, 
pag.234.col.s. & pa, 306. 
C0.2.&307.C0.2. 
si Arefcentibus hotninibus prac 
timoi»e}pa.234. col.2. 
22 Fadaeftconrentio inter dif-
cipulos quis eorum viderc 
tur eíTe maior.pa. 1 Bo.col. 
i .&pa. ipo.co.z , 
22 Apparuitei Angelus decoe-
o confortans cum , pag. 
201.CO.2. 
2aFa¿íu3 eft fudor eius íkuc 
guttae fanguinisjibid. 
22 Sedebitis fuper inéíam mea 
in regno meo,pa. 200.C0I. 
2.<Si:pag.32 5.col. u 
22 V t íedeatis fuper thronos 
indicantes duodecim tri» 
bus Ifrael , pagi. 205». 
col . i . 
22 Ecce manus tradentis me me 
cum cíl in menfa, pa. 190. 
coí. 2. 
23 Cruciíige crucifígeeuro,pa. 
24Nos rperabamus quod ipfe 
eíl'ct rccíépturus Ifrael. pa. 
34.COI .J. 
2 4 Pax vobis. ego fum nolite ti 
mere.^83.col, * 
Ex lóame. 
1 Ete^o neícitbam eum^pag. 
S*co\. i . 
1 Ecce agnus DcijCcce qui tol-
lir peccata ira^á'i^iíBidera, 
j. Verbum caro faílium e í l , & 
habítauitin nobis,pa. 361 . 
coLa . 
2 Quid mihi Se t\hi c ñ muVier 
noiidum venit hora mea. p. 
1 ucolum.2 
2 Omnis homo prímum vinü 
bomiiii ponir, deindie quod 
deterias cft. pa. Í p / .co l .r . 
Sic Deus dilexic mundú. pa, 
Y 8.col.2.& p,73.co.i 
Q u i maleagit odit iucem. p. 
146.col. 1, 
Cibum hábeo manducare que 
vos ntfe ins .p .^ i / . coL i , 
Meus cibus eí l vt faciam vo 
luntatera patris mei. p . 27. 
colutn . i . 
Sacrx Scriptur^ 
7 Nolite iudícare fecundum fa 
ciem,fed reeluai iudiciü ia-
dicati%p.i3 2,co.i. 
7 Cognoíe i t i s veritate 8c Veri 
tas libcrabit vos. pag. iy8, 
coIum.í , 
8 Mendax cí l 6c pater raenda"» 
cij.pag. 170 c o l f 
8 Antequam Abraham íieret 
ego íofn.p .62. co.2 
8 Tuleruni lapides ludíei .vt ía 
cerent in cuín p. f4,coI. 5 . 
8 Qui fequitur me, no ambulat 
mrenebris. pag. 227.C0.1. 
9 E t prsteriens lelos vidit ho 
niinem C2ecum.pa,14.00.1, 
9 Fecit lüturn ex íputo, Se Uní 
ui te cu los eiusp. 1 68.cb.2. 
10 D^nionium habet Se iñfanir. 
pag.62.Coh r 
10 Ego ium pafior bonus.íSc ani 
mam meam pono pro oui-. 
busmeis.p.y^p.col. 1. 
loBonus paítor animatD fuam 
ponit pro cuibus fu ispag . 
^98.col. 1 
1 i Laebrymatus e í l l e fus . pag. 
2<¡,ú.CO¡.2. 
* Qui biberi t ex hac aqua q n á 12 Nune princeps huius mundi 
ego dabo e i , non fitiet v i - eijeietur foras.pág.4 i . co!. 
t rá )pag .32 4.col: 1 2.<Sc pa.2 8p.ccl.2 
^ Opus 'quoddedit mih i pater 12 E t lóculos habebat.pag,! 2f , 
p: ig .ói .col .2 . c o t u t ó . 
6 Opevamiainon c ibú qu ipe» U Sciens iefus quia venic hora 
rit. pa. 3 17.col. u e iuSjVt t raníea tcx hoc mü 
Ú.B. Domine quo ibimus? verba do ad patrcmjpag.i i . co l . i 
" enim v i t ^ habes. pag. 589. Sc pag 61.CÓI.2. 
colurn.2, t3 Sciens quoniam omnia dedit 
B y ci 
¿ In i cx locomm 
ci patcr mmanusJpag.t3i. 
Cü!utn.2. 
13 Si non lanero te , non habc-
bis partem mecmn. p. ¿78, 
cplum.t. 
13 Hoc cñ mandatum meü , v t 
diligatis ínuicem.p.d3.ca.2 
13 Qui fupra peclus Domiui in 
coena rec ubiüc, p. 7 <¡..cp], 3. 
•13 Cum dilexifiet fu os in íincni 
dilexit eos-p.73.col.i 
13 Cacpit lañare pedes diícipn-
iorum fuoraiB,pa.2 33.co. 1 
14Si quis diligit m e , & patcr 
meus diligct eum, vfqj má 
lionemapud eü iacicmus. 
p.77.co-l, 2.<Sc p.as^.co.a. 
14 Ego diligá eü &rnaniíeftabo 
eimc ipfum.3f5).coI.2 
•1 y Qui tnanct in mes 8c ego in 
eo.pag.226.coK1. 
•1 ^ Ego íum vitis vcra^&vos pal 
niitcs.p.^7,col.í , 
15* Maiorcm chsritate r.emo ba 
bet C|üam vt aní r a fuá po* 
nat quis províSct.p.9 3.C0.1 
18 In hoc natus ÍLira , & adhoc 
vcni in hunc rriunciü vt te-
íliir{oiiiü,&c. p . i óo.co. Í. 
18 Ego nallá inuenio in eo cau-
lam.p 2i3«coI.2. 
iSSciens omnia cjiiae ventura 
erant íuper fe.p. 2 ^ <5. co. 1. 
18 Cálice tn qué dedit mihi patcr 
non vís,&c.ibid.coI.2 
15 Regnum meum non ell: de 
hoc rnundo0p.3í52.col.2. 
1.8 Quid cíl veritas.p, 1 í>o..co4 u 
i p M i h i non refpGhdes ? nerc\$ 
quia babeo potenatem di-
núttere te,& poteftatc ha-
beoj&c.pa^i 3.C0.2. 
•ip Si huncdimittis non es 3mi 
cus CíeíariSjp^ 14,coLi . 
ip Exindc voluit Piíatus dimít 
tereeuni.p»2i j.cobz 
15? Baíulans fjbi crucen» exiuít 
in eum qui dicitur Caluanx 
locum.p.^p^.col. 2, 
19 Inclinato capicc tradiditfpi-
ritum.p.i i .coí.a. 
20 DURI ergo fíerct vidit dúos 
Angelos.pag 2 6<í. col. 1. 
ao Vbierant diíapulí congrega 
t i ftetit Ieíus,iScc.pag.6o6. 
ColuiTl.l. 
20 Thomas autem r 5 erat cum 
^is Quaado venit leías, pa. 
6 o 6. col. 2. 
21 Petre aaías me, ctiara Domi-] 
nc.pa.39.f oí. 1. 
21 Fak-c cu i s meas^pag. r70, co 
iiirn.2..& pa.6oo.co!.2. 
a i Simón loannis dcli^it me 
pjus nisJpa,64.Col,i,.<ík: pa. 
.i5B.CCÍ.2. 
21 Hoc dicebat íígniiieans, qua 
morte eíTet clariíicatuíus 
Dcumípag.i7o.col .3. 
21 D i x i t Iclus Petro, fequere 
me:cÓuerfus auccm Pctrus, 
&c.pa.228.coI.i. 
21 Etiam Domine, tufeisejuía1 
amo te, & anímam meanit 
pono pro te, pag. 39» co*» 
iuni . i . 
t Ex 
Sacrce Scripturas. 
Ex J^ihus.Apc^olowm, foi .colum.t 
Cafpit Icfus faceré Se doce-
re.p.2.col. i . 
Dum complercntur dics Pea 
tecoftes erant omnes pari-
ter in eodem loco.pa; 390. 
colum. 3. 
Apparuerunt illís difpertitac 
lin^uac tan^uam ignis í e -
ditqj fuper íingülos eorü. 
pa .70 .cul.2,& p. 428iC0.2 
Muldtudinis credentiu, erat 
cor víium animá vna. p< 
39 i .coh 1. 
Dícens fe al i quera cíTe, pag,; 
49 .Col, t. 
Lcgis docior honorabílis. p, 
4S.col<2. 
Ibant Apofioii gaudentcs á 




lur.p .479 .col. í . 
Iraponebant raanus fuper i l -
los , & accipiebaní ípiritu 
fanftuni.p.70 co l . i . 
Spirans cninaruvn, <Sc caedis. 
pa.474.cül.i 
Saulus autem raulto magis 
conualcfcebat.p.479<.coí.j¿ 
Sanie > Saulcqmdme perfe-
qucns.p .474 .coLi 
£r.\t picoa opcnbus bonis, 
¿kcleeraoíynse,¿íjuas facie-
bar*pa.346,co!.a. 
Quoniarn vas clectionisefl: 
íiiihi,p.403, col, 1. <k pag^ 
5> Vade Anania , & quarre fau» 
IUITI,&C. ego oftendatu iili 
quanta oporteat eurn pro 
n o m i n c j ó c c . p ^ o j . c o l . j . 
p HaeC plena erat ekciXiOÍynis 
pa.346.col. 2 
10 Adhuc loqueme Petro Vf rba 
haec cecidit Spintus ban-
élus .p. /o .col .a . 
í o CumimporuiíTítmanus Pao 
lusjVcnit Spititus Sandus. 
pag.70.col.2. 
12 Erat Pctrus dormiens ínter 
dúos 11.ihtcs.pa. 276. coí.ii 
& pa.408.col. 2. 
13 Segregatc mihi Paulum , 
Ban'rabani.p.ioi. col.2. 
14. Per varias tribulationes opor 
t f . t nos intrare inregnuin 
Dei.p.4(i2.co.i.<Sc 2oi.£o,i 
Ex EpifloU ad Re manos, 
1 Per quera accepiinusgratiam 
Se ApoftolatuüJ. pag. 2 ^ , 
colum. 2. 
1 Guiíeruio in fpiritu meo. p, 
2 2f .Col. f. 
2 ExiRimas autem o homo^ 
qnia m efíugies iudiciuai 
Dei.p. 5 ÍO.COI.J , 
3 Oinnesenim peccauerunt 
egent glona Dei.p¿g , ,343, 
coliiin.j. 
y Per peccatum rnors,pa. 375^ 
colum.a 
7 Occafioneacccpta peccatum 
mmáitmn operatum cft 
1 i ía 
Index 1 
in raeomnem concupircen 
tiara.pag.2 9.col. 1 
7 Sentioaliacnlegem in mem-
bris meis.pag, 197.C0I. i .& 
4674col.i. 
8 Q\ús nos feparabit ácharita-
te Chri0i .p .84 .col . i . 
8 Heredes quiciem Dei.p.400. 
cola m. 1. 
9 V t oílenderec diuitias glo-
p Optaba anathema eííe a Chri 
í to pro fra tribus meis, pjg. 
59.CQI. i .&p.&oo.co l . i . 
15 Dcusaurc pacis íit cum óm-
nibus vobís.p.3 94.C0L2. 
Ex 1 M Corinthios. 
1 Infirma mundí eiegit Deus, 
vtconfundat fortia,p.47<5 
col.2. 
i Faftus efl: nobisíaílitia, pag. 
327.C01.1 
1 Et per íluldtíam ^príedicatio-
nis confundebani íapientiá 
huius feculi.pag. 6^ -. col. 1. 
1 Prsdicamus Chnftum crucí 
cifixum.pag^j.col. 1 
2 Quis cíl qui Ixtificat me nifi 
epi contriílatur ex me. pa. 
441. col, 2 
2 Necoculus vidit,ne^rjs au-
diuit ñeque ia corhorainis 
aícendit.p.201. co. 1 
3 Fundatuentüatiud nemopo 
teíl poneré praeter illud, 
quod pofitum e(t Chriííus 
lefus.p. 6.QOI,2.&7 j . c o . i 
ocorum 
3 Sapiencia huius mundi nulfí 
tiaeftjpag. 189.C0.2 
3 In quo & vos coaedificamini 
in habitaculurn Dei,pa.77, 
colura.2. 
3 Tcrapluín Dci fanélum eftj 
quod eílis vos,p.pa.77. co 
lum. 1 . & pa.496. col. 1. 
7 Mulicr virgo cogitar quae 
Deifcnt , vtfícíandfbcor-
pore & fpiritUj P.225 .C0.1 
7 Mulierfui corporis potefla-» 
tem non habet, fed vir. pa, 
291 col,1 
8 Sckntia inflatiCharitas vero 
¿dificat,pag. 184.C01.1. de 
pag.189.co}. 2. 
10 Omniam figura¡cotingebát 
illis.pag^z.col^ 
10 Petra autem erat Chriílus.p, 
5.co!,2 
11 Probet autem fcipíum homo 
& íic de pane illo edat.pag. 
327.COL2, 
11 Caput v i i i Ciinflus,pa.i 55* 
colum i . 
13 Charitasíedíficatjpagina.?/, 
colum. 1, 
1 3 Si charitatem non habeá ni-
hil íuai.pa.67.col.a. 
1 5 Charitasomnia fuíTcit,om» 
nid fperat.p2g.84.col. 1 
14 Non cnirn eíl Deus diífeníío 
nisjféd pacis. pag. 395. co-
lum.». 
Ex i.ad Qorvnhhs, 
1 Bñdiclus 0eus qui cofoíatur 
nos 
S a c r . s S c r í p c . u i ^ . 
nos in oraní tribulatione 
noítra.p. S09.C0I.2. 
t Gloria npílra hxc eíl tefH-
inonium conícientia; nof-
tra£.pa.3ói.coí.2 
3 Literaoccidit fpifitus autem 
viuifícat.p.3 j .cp , t 
4 Habemus theíaurum in vaíís 
fiélilibus.p.478.col. 1 
4 Supra modura in íublimita-
te.p.^90.col. í'.. 
4 Mortifícatií>né Dominino-
ftri lcfu Cliriíli in corpore 
noílro circumferentes. pa.. 
•$6 6.col. 1 
<¡ Dum in frac vita fumus perc-
grinamurá Dño.p.3 yy.c^ 
5 Indutiloricam tidei 6c gla-
dium fpiritus , quodeíVv er. 
bum Dei.p. j .col .^ 
6. Eccenunc tempus accepta-
bile, ecce nunedies falutis.. 
P.426.C0I.1.. 
11 Vtinam fuftinérctis modicú 
quidinfipientíe meíe,ícd <Sc 
fupportate tne.p.72.co 1. 
i a Virtus in infirmitate perfici-
tur,p.432.coI..f. 
12 Ne magniuido reuclationunr 
extollat me daius eíl mihi 
ílimulus carnis mex. ánge-
lus Satanae qui rae colaphi-
zet.p.405.co].2. 
13 Deus pacis , «Se dilccHonis. 
pag.39 7.col.i. 
i'j.paccm habete, 3c Deus pacis 
erit Vobiícmn,p,39o.co.2, 
AdGaUtháS. 
2 Si tu ludaeus cura fis gentili-
ter viuis ,quamodü cogis 
gentes iudaizare.p.4^3.c.i 
,2 Infaciem ei re íh t i , quia re-
prehcnfibilis erac.pa^o'^. 
co'um 2. 
4. A t vbi venir píenitudo tem-
porís.p. io.col.2, 
y Caro cocupiieit aduerfus fpi-
ritumipa.2p2.coU 2, &: pa, 
467.col, 1 
5. jManifcíla funt opera carnis, 
quse íunt fornicado, ócc.p, 
364.CGÍ.2.. 
MEphelioi . 
1 Fundati ruprafundamíntum' 
Apoílojorüra.p.39. C0L2. 
&: pag.75.col. !. 
2 Deus qui: diues es in miferi 
cordja,p,.34 i .col . i 
2: I n quo oranisedificatio con-
ílrufta creícet in teniplum 
&c.p.77.coL 1. 
2^  Propternimi^rn charitatem, 
quadüexit nos Deus mííit 
filium íuum. pag. y8..col. 1, 
& P.73.C0I. j . 
4 Soliciti obferuare vnitatem 
fpiritus in vinculo pacis.oa. 
22 y,col.f. 
4 Alios padores, & dóclorcs. 
p a ^ y . c o l . 1 
7 Propter hanc rclinquet ho-
mo patrera.& matrera, pag. 
79.C0I.1., 
5- Viridil igi te Vxorcs veílras 
in; 
I ñ á ex r o c o r u m 
rn Doraíno?pa?.78. col.r. 
y Caput £cclefi«c Chriftus.pa. 
38.Col.2. 
^ Nemo carnetn fuam odio ha 
buit.p.|!|85.col.2. 
6 Induits vos armaturam Dci , 
5cc.pag.468.col. f. 
6 Non eíi nobis coHuélatio ad 
uerfus carnem & fanguiné. 
pag.288.coLa. 
1 Pacificaos per íanguínem. p . 
3f?6.cül.i 
1 I n qao íunt omnes thcfauri 
fapientix,& feienuae, pag. 
y2.coí.2 
A<1 Pbilippwfes* 
r Vobis datara eíl pro Chr i -
ílo non foluai vt in eü ere* 
daiís 3 fed etiam vt pro ilío 
parÍ3mini.p,402. col. 1. 
2 H u m iba uit íen) c t i p fu in vfqj 
ad ni or te m. p a. 1 o f. col, 21 
2 Coeleftium terrcílriii 8c m -
ferr.orum p.? IO.COI.I 
3 Conuerfatio noílrra in coelis 
eíl.pa§.228.cül.2. 
Ex t .cd Thejjalonicenfes. 
4 Operarnini inanibns vcflris 
ficur pra;cepiraus vobis.p. 
104.col. 1. 
j Rogamus autem vos fratres, 
vt noueritis eos ,qui labo-
rara inter vos.ibidcm. 
| Pxoprer quod cóíolamini ín-
uicé, ¡Se aedificate alterutrü 
í iu i t <& facitis.p.^8. c o L i , 
y V t noueritis cosqui laboras 
ínter vos. pag. i04,col, i . 
Ex 2.ad ThejUálonicefifes. 
y Induti loricam fidei, & gla-
diura fpiritus quod cñ ver-
bura Deí, pa.7.coI.2 
Ex i.ad Timtthium, 
3 Quis epifeopatura defiderst 
bonum opus de íiderat. pa. 
459.C0I.1.& pag.^p. co» 
lum*^ 
6 Qui volunt diuites fiéri íni 
hoc fecu!o.pa.2 22*col.2.& 
I pag,i2p,col.2. 
Ex i , ad Tm&thtfém. 
1 Timotheo diledo filio in D o 
mino.p.77.coí.2 
1 Illuminauit incorruptioncm 
per Euangelium, pag, 427. 
colum. 1. 
z Non coronabitur nifi qui le 
gitime certauerit. pag.yoij 
coiurn.i. 
4 T u vero ví a i la in ómnibus la 
bora.p.444.co.i 
4 Reporta eíl mihi corona 
iuílitiae P.536.C01.1. 
4 Praedica verbum, argüe ob-
íecra,pag. ^o, colum. 1. & 
pag,42 8.col.?. 
i/id Phikmonm. 
Obfecro te pro filio meo quem 
genuiin vinculís, pag 35>8.co 
lu tn . i . 
T u illum vt vifeera meafufeipe/ 
ibideni. 
Ad Hebrau, 
f Cum lachrymis, & elamore 
vali-
Sacr¡£ Scriptura;. 
y O'mnis Pomifexex hornini 
büsaírumptiiSjpa. 94 coLa 
^ Per propnum í i^guinem in-
troiuit íemel in íancla.pag. 
^04,col 2. 
10 lngrediens in mundum, pag. 
^ 9.C0L2. 
11 Fidc obtulít Abraham Ifaac. 
pag.3t.col2. 
12 Deponentes omnc ex Fpi-
ílola íacobi : pondus Se cir 
cunílans nos peccatura.pa. 
47j<coh 1,3c 6 i 2.col.2. 
i Deus neminem tentat. p.28. 
COIUID.2. 
a I n manfuetudinc furcípitein 
fitum verbum. pag .237. 
col.2. 
1 Vnufquifque tcntatur á con-
cupifeentiacaruis íiiíe. pa. 
2 88.col. i , 
2 Superexaltatmifericordiaiu 
dicium.p3gi30¿>.col.2. 
a Ecce beaciíícamus eos qui fu-
Íl:inuerunr.pa.4i2 co l . i . 
y Ecce beatiíicamus eos qui fu 
ílinueiunt,pag.4i 2.C0I.2 
¡Ex 1. Petri. 
« I n quem defiderant An^eÜ 
proípícere.pag.325. coLi . 
Se pag 3Ó^.CÜ1.2. 
2 I n hoc cmm vocatieíUs, pa. 
40 ¿.col. í . 
i Eratis fícut oue? errantes, Se 
nonhabentes paftorem.p. 
22.C0l.2« 
2 Chrifíus pafTus efl- pro no-
bis vobis relínquens exem 
plum , vt fequa.rniní vefti-
gia eius.p.402.co].2 
f Sobri) eítote 8c vigilóte quia 
aduerfarius vefter diabolus, 
&c.pag, 177.col. 1. Se pag, 
2ii6,colúm,2 
Ex 1. loannis. 
2 Qui fratrem íuum odit in te-
nebrís ert.pag.Sp.col. 1, 




3 Düigite no verbo nec lingua, 
led opere Se verítate.3 pag, 
y77.colum. 1. 
4 Perfecta chiritas foras mit-» 
t i t t imorém.p. 302. co l2 . 
4, Q j i i manct in charitatc in 
Deo mantt <5c Deus ineo, 
pag. 77.col. 2. 
4 Deus charitas e í l . p . ^ . c o . i , 
f Mundus poíuus cíl in malig 
no.pag. 287*00!. 
Ex dp&cdlypfi 
1 De ore cius gladius procedit, 
pag. 3 2 8. col. 2. 
7 Non eíuricnt nec íítient am 
plms.p.52 4.col. 5 
7 Abílerget Déus omnem la-
chryrnam ab ocuhs etruraB 
p3.267.G0l2. 
10 Dulce faftü efí ficut rae! orí 
ineo,pa^»20o.cül.i. 
J2Ma-? 
Index locorum Sacrx Scriptura*r 
12 Mulier amida Solé <& Luna 
íub pedibus eius,<Scin capí-
te eius corona üeíiarü duo-
decimjpag.232.col.2. ¿k p. 
284.C0Í.2. 
14I) fecpuntur agnumquocun 
^queierit.p.3d^.coI. 2. 
14 H i íunt qui cum raulisri-
bus non funt coinquíaatí, 
ibidem. 
17 Aqux multíe populi funt, 3c 
gentes.pag.94.co!. 2. 
17 Habebat in raanu poculum 
plenum immunditia forni-
cationis cius.pa.3 64.C0I.2, 
F I N . 
T A B L A 
T A B L A 
A L P H A B E T I C A 
D E L A S C O S A S M A S 
notables contenidas en efta Laurea 
Euangelica* 
í ^ f ^ í l Bílínencia cs vnico 
remedio contra 
iostiros y acecha 
jas del demonio 
nueftro áduerfa-
rio,y enemigo, pag.2 8 f. latif 
íime vrque,2 87. 
Con la ablUnencia y ayuno»tío 
folamente fe debilita la car-
ne que es vnodelos tres ene-
migos delálma j pero aun fe 
bueluede fu partey haze pa* 
zes y amiftades con ella^pag. 
xnjap as.cimi fequent. 
Blabílinencia y ayuno es arma 
general para reíTftir a todas 
las tétaciones que fe nos pue 
den oftecer^pa. 294. cum íe-
queDtib.latií'sirae. 
£1 abílinencia y ayuno tiene ef-
virtud que cubren los que 
por fus pecados eílá de fundos 
como por el,contrarío lagula 
Jeícubre alos veüidos.sc^ . 
£1 abfíinencia y ayuno de quá-. 
ta importancia fea para guar-
dar lacafHdad.p.i^. 
Abílinenciarigurofa del bina-
uenturado S, Bernardo, á pa, 
sp/.cura fequent. 
Abraco que dio Chrifto N . R. 
a S.Bcínardo,y otros particu 
lares fauoresy regalos que le 
hizo» vide á pagi cum fe-
quent.latifsime, &pag, 26y. 
& áS.tSc p.475).cum fequent. 
Aguaen la diuina feriptura í ig-
nifíca los pueblos ylas gen-
tes.ptp4.& 95. 
Alma del hombre mas efta don 
de a manque no donde anima, 
vide pa.228. 
Del peligro que tiene nueflra 
a!ma auiendo pueíio Dios fu 
fakid en nucflras manos^pag. 
474. cu m fe queu t. 
0e i cuydado que tiene Dios de 
nueííras alnus, y ckl malcQ 
C bro 
Tabla Alphabetica 
broque ckllas daríamos , l i 
p í o s nos dexiíTe de íus ma-
0 0 5 ^ 3 5 . 4 7 1 . 
Amor,que cofa fea, y quan gran 
de fea fu fuc r^pag .óp . 
E l hombre íin amor y charidad, 
es nada.pag.ój . 
Amor y grauedad nocabe en vn 
faco, ni íe hallan jütos en vna 
mifrnaperfona.pag. j i .Scyz 
'Amot>y Charidad fon muy ama 
das de Dios.p. 66.8c 67 
La Charidad nunca ella ociofa, 
pa.8o. 
E l amar a fus fubditos esprecifa 
y mas particular obligación 
en los preladoS/pag. 6 8 . p . 
72- : ' 
Amor del próximo ha de yr íié-
pre fundado en Dios,pa.78. 
Amor da fuerzas ai que ama. pa-
gina. 81. cum fcquentib. la-
tí fsime. 
E l Amor todo lo paede,y todas 
las cofas vence.p.88. 
j^mor de la patria predomina 
fobre todos los amores de los 
hombres,pag. joy, curn fe-
quentib. 
Amor es officio de Dios, y co-
la de que Dios íe precia, pag. 
^S.cumfequent. 
Amor reciproco es como vn ar-
co en el edificio deíla Ygle-
íi:i militante,pag.7if. cum fe-
qucntibus lacií^imé. vfque 
: j $ t 
Amor defpidc la perez^y no íc 
compadece con ella, pag, 8o2 
cum fequentib. 
Amor es puerta de la Sabiduría.' 
pag.87. cum fequentib. 
Amor transforma al amante en 
lo que ama.pag.i2 y. 
El Amor defcubreíe y maniíie» 
flafe en las obras.pa.^77 
El Amor propr io^ de fi mifmo 
es muy natural a tedos los 
hombres, pag. ^87. cum fe* 
quentib. 
Amiíhd es íignificadaporlafal,' 
pag.64. 
Amigos buenos , o malos, tie-
nen grande fuerza para pegar 
fus buenas, o malas coftum-
bresjpag. 122.12 j . & 124." 
Los Angeles malos en que día 
cayeron.pag.n 8. 
Apodóles fueron caberas de ef-
ta Ygleíia militante , y efte 
miímo apellido tienen los 
ObifpcSjPrelados.y Docto-
res,pag.7'j-.cuín fequentib. 
Los Apoírolcs fueron como íác 
tas arrojadizas de la mano de 
Dios para herir y traípaíTar 
los corazones de loshombrel 
pag,5o. 
Armas del Chrifliano efficaces 
para conquiftar el cielo , fon 
la Fe,y Charidad.pag.7. 
Au iricia,quan mal vicio lea^pa. 
21^ . cum í'equentibus lai '^-
fime. 
Aüaricnto , nunca fe harta poi 
mucho que tenga, pa.322, 
^ A l 
Tabla Alphábedca.1 
A I Auariento tanto le falt , lo 
que tiene, como lo que no 
tiene.pag^/f. 
B. 
Bienaueturan^a que cofa fea.pa. 
3a4-
La bienaucturanga y gloría del 
cielo harta, y no empalaga, 
ibidem. 
En la bienauenturanca ay glo-
ría y felicidad para todos por 
muchos que fean, lin cj vnos 
tengan cmbidia de otros, pa. 
3 2 325. 
S.Bernardo fue de fangre Real. 
San Bernardo es dicho padre de 
la orden de Ciíler, y la razón 
porque.pag.i 11. cum íequen 
t ib . 
San Bernardo aunque fus fuer--
. §as .naturales eran débiles ^  
el fe trataua como íi fueramuy 
fuerte, y muy robufto. pag. 
<?2.cumíequenr. 
En San Bernardo concurrieron 
. todas las buenas partes que 
deue tener vn buen Prelado, 
pag,444. cura fequenr. 
De la fabiduria de San Bernardo 
pag. 54. cumfequent. 
De la charidad y amor de S.Ber 
nardo,pag.90.&pag.p 1 .cum 
fequent.latifs. 
San Bernardo vino al mundo en 
el t i lpo que mas neceísidad 
tenia del la Yglena,pa. 18. cu 
fequentibuslatifsímc. Vide 
pag.72.&73,pag.. 610. cum 
íequentib. 
De la pobreza de San Bernar-
do,ydcfprccio de todas las co 
fas deliiglo.pag,2 3 y. 
De las lagryinas de San Bcrnar-
do.pag.267. 
De íacaíiida^puridadjy limpie 
za de San Bernardo, pag. 3 67 
cum fequent. 8c 385. cura íe-
quentib. 
De la manfedumbre de San Ber 
nardo¡pag.2 5 ?. 
Delahuraildad de San Bernar-
do.p.i 12.& 192 
Déla Abílíncncia de San Ber* 
nardo,p,2 67. 
D é l a mifericordiade San Ber-
nardo.p.348.cum feq. 
S.Bernardo fue juez délas caufas 
mas graucs de fu tieenpo 3 pa-
gina. 147. 
Tuuo eíla particular gracia qaü 
aquellos a quien codenaua no 
quedauan offendidos. p. 148. 
San Bernardo fne muy valerofo 
endezir verdades.p.161. 
San Bernardo fue cxcellente en 
el conocimiento próprio.pá. 
174.. cum fequent. 
San Bernardo fuemuy dado a la 
oracion,y pocaso ninguna co 
fa pidió que no las alcan^aíTe 
de Dios.p.2<57.2<58 <&pí.283 
cum fequent.latifs. 
Del zelo que timo San Bernar-
do dcla hora diuina y cofas cb 
C 2 can-
T a b í a A l p h a b e t i c a . 
cnntes al ftruicio de Dios. p. 
,3i4.¿c,fecjuent. 
De quan p itificofue S. Bernar 
do y amigo de la paz}y de co 
itio fue particularmente pre-
miado de Diüsporeí lojpag. 
399. & 4 0 0 . 
San Bernardo fue fiempre muy 
tenido , refpeílado y: obe-
decido de todos„p. 192. 
De los trabajos que padeció en 
cíla vida San Bernardo, pag.. 
San Bernardo fue c6feíror,raar> 
tyrj virgen, Pontífice, D o -
| ¿ior , Euangelifta, Apoftol,, 
Propheta , y Patriacha,y t u -
uo todas las virtudes y offi-
cios detodoslos Choros de 
los Angeles, vide pag. 45^. 
cum fequentik latifsune vfqj 
4 6'ó. 
San Bernardo fíie muchas vezes 
fuftentado del cieIo,pa. 297^ 
&pag,2 98. 
San Bernardo fue fauorccido 
t con auer guftado de la leche 
déla Virgen,pag.92.&: pag. 
i zS-iap-larifs» 
San Bernardo fue fauorecído 
con que leabra^aífe el miímo 
Chriüo crucificado, pag. y 4, 
6C72.. 
San Bernardo fue vna vez cura-
do en fu enfermedad por nue 
fíra Señora.pag.2 83. cura fe-
quentib. 
StBernardoes alabado aun deles 
meímos hereges.p, 20.de ¿ i . 
De ios muc hos mija^ros ene fu 
zo el bicnaucmursdo Sí)n 
Bernardo.pag.274.& 3 2 ^ . & 
San Bernardo el mayor de to-
dos íus milagros, fue la gran-
de fancHdad de fu vida y íuni-
ma peifeftion de ius cofíum 
bresjibid.. 
San Bernardo es comparado co 
San luan Euangeiifta, pagina 
TT* 
Con San Pedro.pa, 73.5c 741& 
pag.496. 
Con la cípofa. pa. 23 ^ . <Sc 2 3 ^ . 
Con Sao luán Baptifta. p. 16«, 
& f 62. 
Con Dauid,p2g,25 i . & 2^2. 
Co IaMagdalena.p.2(57.&: 268 
Con el Rey Ezechias p. 283 . & 
284. Con todos los fanftos. 
pa.31i4& 3IYí&4^7.CÜ feq. 
vfque46éí. ÓC495. vfqj 704. 
Porque razón y caufa fe dilato 
elgraduar con corona de Do 
¿tor al gloriofo San Bernar-
do,pag.8.& 9 . & 12 A 18.&J 
ao.cum feq.latifs. 
c . 
Cabera en la Sagrada feriptura 
íigniíica principio.p. 167. 
Cabera notable hallada en Ro-
maenlos cimientos del ca-
pitolio, pa.37 
Cabe l l a bbligacio que tiene a 
mirar por fus miébros.p.473 
Cabe^en las commundades ha 
de 
T a b U A 1 p l i a b e t i c a . 
de fer la parte menos guarda^ 
da y defendida^ibid. cum feq. 
CharidadjVÍde,Amor, 
Cáliz en la diuina feriptura que 
iigniiicaipag.2v4.cum feq. 
Chrifto nuertro Redcmptor es 
cabera de todos los hombres 
y Angelesjpa.t^. 
Chrifto nueflro Redemptor es 
la luz fpiritual defte mundo. 
pa.42^ 
Chrifto nueftro Redemptor es 
íol de }u{lícia,y fue hecho nue 
ftrapropriajufticia.pa.327. 
Chrifto nueftro Redéptor nin^ 
guna cofa dixo de palabra , q 
no la enfeñaííe primero, jun-
tamente con fu exemplo.p.2 
Chrifto nueftro Redernptorfe-
gun el parecer de algunos fe 
baptizo por honrar ai glorio 
fofan luán Baptifta.p.y.cmn 
fequeritib. 
A Chrifto nueftro Redemptor 
en la diuina feriptura es ran-
chas vezes apropriado el no-
bre de piedra.pa.y .<Sc 6.8c pa, 
38 .&p3 . 75 . 
Chrifto nueftro Redemptor es 
la piedra fundamental de nue 
ftra yglefia.ibidern. 
Chrifto N.R.porqué quifo ha-
blar en parábolas y íeraejan-
<;as,pa.i7. 
Conuenencias qay entre Chri-
1 fto N - R.y lo que dixo anti-
gúamete la Gétiiidad de fu fa 
bulofo Cupido, p.íjo. cu feq. 
/ 
1 . 
Dcla huraiküd de Chrifto N . 
Redéptor, Y de como fu éter 
no Padre le enfaldó, pa. IQÓ. 
Chrifto N.R.nos redimió co el 
precio de fu fangre precicfif-
' Íima.p3.39íj.&: ygó. 
Chrifto N . R.h.e el modelo y 
dechado de todos los buenos 
Prelados.pag.594.cum feq. 
Chrifto N . R. quandoenfeñaua 
y predicaua , hablaua como 
quien tenia poteftad.pa, 584, 
Chrifto nueftro Redemptor nü 
ca ceíraua de hazer bien , aun 
en el tiempo que le perfeguiá 
los hombres,pag. 14 
Chrifto nueftro Redemptores 
dicho fal del cielo, pag. 72.<Sc 
pag'73.. 
Los Chriftianos fon templo de 
Dios vino eftando en fu gra-
cia y amiftad,pa.77. 
Charidad q cofa fea, y quan ama 
da y efiimada de Dios. p. ^8. 
6 i p ^ 6 ó , 8 c 6 7 . 
Charidad edifica, y es mas necef 
fariaen los Prelados que en 
los otros.pa.77. 
La charidad no íabe eft ar ocio» 
f3,pag.8o.cum fequent. 
La charidad y amor abre la puer 
ta a la fabiduria.pa. 87. 
El hombre fin charidad es nada, 
y por tal fe reputa en la diui-
na efcripturá.pa. 6 8. 
La carne es enemigo encubier-
to,que haze guerra al hobre, 
la qual domada fe buelue ami-
^ 3 go» 
go.pag 19Z.8C pa.spj. 
Ca í í i ^d ,y continencia,quá pre 
ciofa cofa fean> y quan agrada 
bles a Dios, pn,3 64, 
Los caftigos de Dios en efta v i -
da,fon mercedes yregalos que 
haze Dios a fus amigos, y vni 
co remedio para reduzir pee-; 
cadores.pa,404. 
Camino del cielo es eflrecho / y 
en la fagrada eferiptura fe lla 
Tabla Alpliabctica.' 
do el orbe, pag, í6<¡. cum fe-
quentib. 
Las culpas propriás no fe vcen 
tan bien cerno Lis agenas, pa, 
172.cura fequentib. 
Culpas proprias quien las tuuic 
re no tiene libertad para re-
reprehender las agenasjp.zi 
cum fequentib. 
maíenda.pa. i02.&pa.2i 8. Deleytes deíla vida empalagan 
Caminos de Dios qunn d i feen y no hartan,pag,318.cum fe-» 
tes ion de los caminos de los quentib. 
hombres.pa.i 07.& pa.4p2. Demonio en la diuina eferiptu-
En el camino del cielo, el no yr raes llamado a inimicus ho-
adelante es boluer atrás, pag, 
219. 
Compañiabuena o mala,quan 
efficazfca para pegar las bue-
nas o malas coííübres, p. 12 2. 
8c 123.& 126,8c 127. 
rao pa.573. 
Demonio es mayor enemigo 
que ía carne, y no fe aparta 
vn punto, ni vn inflante de 
nofotros.Vide p^g,2 86. vfqj 
288.& pag.aSp. 
De nueftra cofecha tenemos q Demonio tiene por officio ten 
fe nos pega antes el mal de la tar.pag,28. 
mala compañia, que el bic de 
la buena.p'. 124. & 1 a 6. 
Confuelo que da Dios a los juf-
ros para licuar los trabajos de 
efla vida.pag. 109. 
Conociraiento de fí mifmo de 
cjuan grande importancia fea 
Dios procede con los hombres 
defengañadamente, y al def-
cubier to y offreciendo lo que 
es menos al principio dalo 
mejor a la potíre , al reues lo« 
hombres, pag. 197. cum fe 
quentib. 
pag. 168.cum fcquent.latifsi. Dios quan buen pagador fea de 
vfque iyi»8c pa.2 25.cum fe- los feruícios que le hazen.pa. 
quent.latiís. 
Corona ciuica antigúamete que 
era , y a que períonas fe daua. 
pag.507.cum fcquent. 
Cuerpo humano es figura de to 
4. cum fequentibivfque pa-
gina.5. 
Dios no tiene necefsidad denof 




Dios de foks las palabras fe pa- tentó a alguno, pag. aB. cum 
ga quando íalen de coraron, y fequentib, 
falta poísibilidad para las o» Dios fe precia de galán, y fe Ha-
brás.ibidem. maen laeícr i p tu ra , e ípo ro^ 
Dios diziendo obra, y fu dezir marido de las almas,, pagina 
es ha2cr,íbidctn. 43. 
Dios es muy amigo de hazer to Dios fe precia de enamorado.p. 
das las cofas a íu tiempo, p.p. 
cumíequcntjlatifs. 
Dios oye nueílras oraciones a 
fu tiemp©, y quandó vec que 
mas es menefter^pag. JO. 
Dios ñempre acude en el riem-
<) 8 fequentib. 
Dios es muy poderofo , y largo 
de manos j y fe eííicnde fsx 
poder a lo que los Reyes dcla 
tierra 00 pueden hazer, pag. 
fo.cum fequentib. 
po de la mayor tribulacio. p . Dios quiere que los hombres 
13, cum fequent. 
Dios no folo es criador de todas 
las cofas, fino también confer 
uador de ellas.pa.471. 
Dios mueílra fu mií tricordia aú 
en el tiempo de lajufticia^a-
gina. 14. cum fcquentibus la* 
tifsimé. 
Dios quando el mundo eílaua 
mas lleno de pecados, y fe po 
día efperar mas el rigor de fu 
juílicíajmoííro fu grande mi -
fericordia, pag. ió . cum fe-
quentib. 
Dios aguarda a dar fangos a fu 
Igleíia en el tiepo de fus ma-
yores necefsidaaes,p.i 8. cum 
fequentib. ^ 
Dios no quiere la muerte del pe 
cado^fíno que fe conuierta,y 
viua,pag.27. 
por fu amor íc hagan niños, 
pag.5o. 
Dios hizo tales cofas por los 
hombres, que dio occafíon a 
que le tuuieíTen por loco, pa^ 
gína.(}2. 
A Dios ninguna obra le agrada 
íi no es hecha por amor y cha 
ri dad. pag. 5 5. 
Dios es muy amigo de las obras 
pcrfeéUs y acabadas, y no le 
agradan las que no lo fon, pa. 
117. cum fequentibus, vfque 
120. 
Dios fe precia de fer medico, y 
de dar falud,pa.42 Í. _ 
Dios efeoge las cofas flacas, pa-
ra con ellas confundir las fuer 
tes3 pagina. 475. 
Dios mora en íus fíeles por gra 
ci3,pag.77. 
Dios a nadie tiéta, y como fe ha Dios en fus obras procede muy 
de entender en ia diuíoa eferi diflerentemente que el mun-
ptura quado fe dizc que Dios do.pag.127, 
C 4 Dios 
T a b h A ! 
Dios donde quiera que e íH , no 
Ce fia'lTa un hazcr mercedes,, 
pag 428 . , 
Í ^ N P ^ f i aíos j-ftos y aborre-
cí a ios pcccadores en quau-
to tales, y c n l i diiiipaícriptU: 
ra cs dicho qiK no los vee , y 
que no los mica.pa. i3<5. 
Dios suocjiis en todo es rico^e 
ro parricularmetite fe precia 
deíerlo en hazer miíericor-
dia,pa.34i.&.343.. 
Dios no deícubre fus fecretos íl 
no a los limpios de cora^tm, 
a los buenos, y julios, pagina. 
Dios no mora fino en corsco-
nes pacific.os.pa.390 
Dios íe precia y jaíla con ef-
tc renombre y appellido de 
fet. PVmci^e de la paz. pag. 
• 594- n 
Dios torna nueftras cofas ta pe r.-
pro;pri-a5s,,quc las llama luyas. 
. : P'!£-39T. 
Dios de ninguna cofa fe preciai 
mp1; que de hazer pazes, pag,, 
396* 
Dios porci,:!e no alabó las obras 
del íegimdo cialpa.j 18. 
jPlos es íupremo juez y vniuer, 
fal de todo los hombres, paa, 
i^o.£c 131. 
Dios es, rectifsimo en fus juy-
zios, y juzga, fin accepcioo 
de per lanas.,, ibiciem cumfe-
queinab.. 
Dios no quiío q Dauid, le ediíi 
pKaB e t i c a 
cáfíe cafa; porqailia fido-^uer 
reí o , fino Salomón que fue 
pSCÍÍícO,p3g. 3-92, 
Diiníion quan ínala cofa fea , y 
quaji aborrecida de Dios; pa-
• gina. Í 1 Ó. 
Doclrina íln exemplo,es como 
cuerpo hn ulrna.p;ig.'2 
Dolores, vide verbo. Prelado. 
E. 
Encarnación del hijo de Dios fe 
íiarua en laeícr iptura, obra 
propriafuya.pa.61,, 
Enferaiedadf s del cuerpo, quan 
to prouecho traygan al alma. 
pag. 4 | 2.. 
Enfermedades de cabe^as^jor la 
-mayor parte ion incurables. 
pag.4.27.. 
Edificar, en la diuina efcriptura 
que {ignificaspa.7 8'. 
Ens Óc bpnum conuertuntur, y 
todas las cofas en qaanto ion 
1 y tienen fer , fon dichas en la 
diuina feriptura fer buenas.pa 
. gina.48.. • - . ^  
Eícandalo , quan graue peccado 
fea,y conio haze crecer y á a -
blalos peccado,'>'.p.448. 
Efiudio no íe deue comear fin 
que precédala oración,pa. 8 8 
. Sé pag. 89.. 
Euchariftia para los juílos eshar 
tura, y para los peccadores y 
' períonas qííc coaiulgá en iral 




Delgufla qae reciben los ja-
ílos qaando comulgan ibid, 
Exemplo quan efHcaz coü fea 
para perfuadir a fu imitación 
en qualquier coía que fea, 
pag.2.<Sc i(52.(ScpagJ.2o8.6c 
209. 
E xemplo qaaa prcciCirnente 
fea necelTario en los fuperio-
riores y prelados,pa^y i . . 
P, 
Figuras y rymbolos quin anti-
gua cola íea víar dellos afsien 
• las letras humanas como en 
la diaina feriptura , vide a pa. 
• 2 3, c u m fe que n. la t i ÍF. ck p ag, 
Q^un grande diíFerencia aya en 
ía diuina ícripturaentre las fí 
, guras ylo figurado por ellas, 
vide,pa.32.& 33. 
Fliqueza humana para refi-
i i i f al demonio quan grande 
fea lino faerede Dios muy 
fauorecida y ayudada, pag, 
288.. 
Fortaleza del amor quan gran* 
d- fea, pa, 69. 
FortalcZ:;í trabajo y íciencia fon. 
tres partes y calidades muy 
• -neceíTarias en. ios prelados y 
iuezes y períonas qne exer-
citan ofíicios pubhcos, pag., 
So.cum fcq. 
G 
Giala es caufa de muchos y muy 
grandes peccados^a; 290. 
Lagula deínuda a los que foni 
phab etica. 
muy d ui s a ella , como por 
ele- mrariüc! ayuno y ci at>-
ftineiicia ios vi í te , p^g. ' ipf l 
H . 
Habito de la orden de Ciíler es 
blancosy de l;a razón y coufa 
por qu e c n e f l * ord é fe v ía de 
elle color blauco,iJa.¿66. 
367.(Sc latiüs 3i$c). 
Quando fe comento a vfar en ef 
ta orcé del fobredícho color 
blanco: habito del rdigiofo 
deue fer pobre pero limpio, 
pag.3"?.^ P3*? ^ * 
Hermofura de las cofas es cffíca 
cirsimo abogado para que ic 
deíTeen^pa.S/. 
HierogJyficos fon mas, snti-
gnosRiinq las rnifmás k t r . s , 
1 v i de a p a. 2 3. c u ni ÍÍ- q. 
Hieroglyíicos fuero fieprernir/ 
vfados y efíimados en la g¿ t í 
. lidad y fon muy hequenres y 
ordinarios en la'diuina í a i p . 
tura,ibid.ác pa. J y' ^  • 
Hieroglyfico?. ion 'o cii;rno.c¡ 
• fymbolos y parábolas en los 
quales íe vcr'ñca lo ;í d ixoel 
el Apoílul í-abloquod l i r 
tera occidit fpiritus auteití vi 
•- •uifícat y del ím£to que de-
llos fe íxa,pa.3 5 , & 3 4. 
Hieroglyñco de vn bue princi* 
pe y prelado fus la vara q ve-
laua j reuelada al Proplieta 
Hieremias. vide a pag. 433. 
cum fe q. la ti íf. vM o ranos hu -
ius íyraboli atq, figunr con-, 
C y ditiones 
abLi Alphabccicar 
ditiones clrcüriantíar otro 
hijeroglyíico de vn buc juez 
y prdad a,pa.«3 8. & 13 9. 
Hijos fon las entrañas y corado 
ele fus p.KÍres5p3.597. 
Hijos quato ckuen amar fauorc 
cer y refpCiflar a íus padres, 
De ia grá dignidad de ios pacííi 
cos,pues en el fanélo Euange 
do3pa.37o.cUm fecj.IatilT. 
Los hóbres fin charidaá no foií 
nada y nada fe llaman en la di 
mnafcnptur3,pa.í>7.& [>.6S. 
Los hombres por cjuar tas rjzo 
. nes fe puedan llamar grades, 
pa.f9ucum fe<].Iatiíí. 
Honra no fe compadece Lien 
eon el peccadojy tado pecca 
4or es-infame,p. 377^.37^. 
lio a ellos fpecialmentc fe les Humildad quáaoracfablc cola fea 
da efte titulo y renombre de 
hijos de Diosjábid, 
Hombrees vn mundo abreuia-
do,pa.iJ(í j . 
El hombre por e! peccado fe co 
uírtio en bcftía,pa.344. 
Hombre quan grade nccefsidad 
tenga de conocerfe,p, 170. 
Los hóbres cjuá ciegos fon enel 
conocimiento de íiraeímos 
pa.i72. 
Los hobres no fe conoce haíla 
q Dios les Sbiua el cntedimié 
to en el a^otepa. 175'. 
Los hóbres tiene efb códícion 
i Dios vid.latiíTiSo.cüfeq. 
t a humildad es principio para 
ier vno enfaldado y íiiblima-
dojpa.icj.cum íeq. 
Humildad de Chriílro N . Í U 
quá grande aya íidojp. ¡ 06. 
Humildad en lorpreLdos ípc» 
cialméte qua im pórtate y nc 
ccíTaria cefa. fea , pjg> 1 0 ^ 
cum feq.iafiír. 
h 
lefus Sirach. fuc authordel lí--
brodel eceleíiaílicojp. i 2. 
Iglefia niiIitáte,porq razo y cau 
ía fe llama cíla nueílra,p.^S4 
q offrecen lo mejor al princi- Ignoracia en los prelados y jue 
p ió y dan lo peor a la pofh'e, 
al rcues dé DioSjpa, 197. 
Los hobres íln el ayuda y fauor 
de Dios quan flacos fon para 
rd t ü ir al ene migo, pa. 2 8 8. 
Los hobres qua amigos fon de 
ZCÍ es la total cauíade la def-
truyeion de fus repúblicas y 
coraimidades, vide en todos 
los lugares dóde fe moítrare 
neceísídad de la fabiduria y 
feiencia verbo fabiduria. 
íi mifmos y de fu proprio ia- Ignora tes no nacícró para man 
tcreflejp.f 8T-CÚ íeqJatiíl". dar^ílao para fer fubditos y ci ' 
Les hóbres entre las cofas que tíauos de los fabio5, pag. y i« 
mas dcíl'cá,la hazienda,la ho cum fcq. 
ra ^ y la vida tienen el prima- Los ignorares fon defpreciados 
de 
Tabla Alphabetica 
de toiíos y ancla abatidos y a-
nkinlados porq la ignoran-
cia los bueluc en nadajvide la 
tiíT.ap^^.vfo^ie <;4. 
Los ignórales fon pdadírsimos 
mas q la arena y ei plomo, p, 
Deíreaivdio q dio Apollo a los 
ignorantes para diísimulary 
cncnbrir íu ignorancia, pag. 
Igualdad tj deué guardar los jue 
zes y prelados con fus fubdi-
tos,pa.i35.^£pa38.cuiii íeq. 
htiíT. 
Igualdad en que manera aya de 
fer,de fuerte que no todos fe 
midan por vn rafuro >"pag. 
N o ay mayor deíígualdad que 
la igualdad ibid. 
De la ygü'ildad y equídací que 
guardaua San Bernardo coa 
lüs íubditos,pa.i48. 
Inquiíicion tuuo fu origen en la 
orfen de S.Bcrnardo^p. 578. 
cum feq.latifl. 
Interes íírue de efpuelas a la vo 
íuntad,pa,586. 
Ira es vn Vicio abominable que 
tir aniza a lo $ h u m b r e s, p s g, 
Quan mifcrablcs fon los hom-
bres que fé dexan vencer de 
la irajpa.244. 
j^a ira del hombre a vezes llega 
a tal punto que les priua de la 
iFÍda,pcro eíl^ hazelo con los 
necios,y no cen los fab!os,p. 
24T-
El hombre colérico y iracundo 
en la íagrada ícriptura es lia 
mado necio ibid. 
Quan grande caí"! igo fea permic 
tir Dios que vno cayga cu 
manos de la ira, y fer apodere 
dcl.pa.2^6.<Sc 247. 
La ira de Dios fiempre va acom 
p»ñada con miícriGordia y 
deftüada por ella como agua. 
pag.301. 
La ira de Dios no es temerofá 
páralos iuftos^íino para pee-
cadores } y de los julios es 
deíTeado el dia del juyziGjp, 
302.(Se 304. 
luezes ck que manera dtué ju t 
^ar.pa. ^o.cum feq.latiíí. dz 
pa.13f.cum feqJatiíF. 1 
luezes no deuen juzgar por fo-
jas mueílras exteriores, pag« 
13 Í 3 i.cum feq. 
Los juezes deuen fer íin ojos íín 
manos y fin orejas y como cf 
to le entienda,p,.i3y. Se 136* 
luczcs antiguos de que tronera 
juzgauaiijpa. 137. 
Los jiiezes no baña que ef-
tudien íino deuen auer eí« 
tudiadoantemano,pa.i :'4. 
De la igualdad que deuen 
guardar los jurzes y pre-
lados en fus juyzi0s.pag.3iJ, 
& 3 9 . 
Los juezes y prelados no 
í? deuen ahorrar con fus pro 
prios 
Tab!a Afphabedca. 
prios padres que los engen-
oaronen razón dehazerju-
íticia quando conuiniere, pa. 
. 141. 
Los juezes en materia de rece-
bir prefeates deuen abftener 
íe,aunque no han de ler en ef 
to tan eíhemados y riguro-
fos que no reciban nada, pag, 
: 1:4*2.': . • - ; ' 
fequent. 
lufticia engendra deííeo de fí 
mifnia en los queíonjuftos 
pagi. 31^ . cum fequcntibus 
latifsimé. 
Los antiguos pintauan la ju -
íliciaíin cabe§a y vfauan .de 
differentes íymbolos para; 
íígniíicarlos pag. i jy .víquc 
13.8. 
Los juezes y prelados Heuen Los antiguos jüíHciauan. def-
íer de vida inculpable y que nudos a los delinquentes, 
no tengan defeftos y pee- pa.277. 
cados proprios ; porque íl Xos juílos y buenos fe han de 
, los t.uuieren, tendrán atadas dar vn hartazgo eldia del juy 
las manos para no caftigar 
los ágenos, vide latiíí. pag. 
21 i.vfque 214. 
luyzio de Dios quan terrible 
y rjgurofo aya de fer^p. 311. 
cum feq latílT. 
La juftiGia de Dios quan, gran-
, de fea y de lo mucho que fe 
ha de moíl rar fu rigor el día 
del juyzio.pa. 2^9. 
zio,pa.307. 
Los juíios apenas íirmam 
los pies en el fueío y aii'* 
dan en la tierra como de 
puntillas., pag. 173. curníe-
quent. 
Los juíios que en cíla vidia def 
fearon la juflicia fe verán 
Jiartos en la otra. pagi. 
320. 
La juílícia de Dios íiempre va Los juíios fon el reyno y tfem-
/templada con raifericordia, pío donde mora Dios , pag. 
pa.300. 
La juílicia de Dios tanto 
mas fe liara temer quan-
to mayor vuierc fido en ef-
té mundo fu mifericodía, 
309Í cura fequentibus la-
~$íf$irpe<.. 
La juílicia de Dios es apete-
ciera y deíTeada de los bue-
nos ^  pag. 30 2.cumfequen-
rtibus latiísime 8c 304. cum 
362. 
Del contento que reciben los 
judos quandocomulganj pa^. 
327.& 49^. 
Los julios fieraprc fon en ella 
vida afligidos y trabajados, 
.pa.402. 
Como fe copadezca fer julios 
y amigos de Dios , y fer jun-/ 
tamente por e lopermit íen-




De la ayuda de coila que tiene 
losjuftos en Dios para llenar 
con güilo fus tribulaciones y 
trabajos,pa.384. 
Del confuelo y güilo que halla 
losjuftos en fus trabajos pa.. 
407.. 
L . 
Lágrimas quan prouechofas fea 
y de ios grandes fruélos que 
dellas íe iacan fi fon^ como de 
uen fer, pa. 25-3.. 
E l don de las lagrimas es pre 
da de amor y de amirtad, pa-
gin.íTT-
Efta vida bien confiderada no 
es otra coía fino vn vaile de 
Iagrimas}pa.2 yy.cum feq. 
Las lagrimas para fotos ios pee-
cados aproueehan,pa. 2 79., 
Qual fea la deferipcion o diffini; 
cion de las lagrimas,pa. 262. 
Lagrimas fon el mas cierto ca-
mino para hallar a Dios def-
pues de auerle por el pecca-
do perdido,pa.2<í<p. 
Quan grande fea la fuerza de las 
lagrimas vide a pa^óy.vfque 
a82.1arin; 
Las Uaues del cielo fuero dadas-
ai Apoíiol Sant Pedro,pero 
fon llaues de cruz y fin cruz 
no fe entra alia pa. 103.. 
Leyes del mundo ion como te-
las de araña que no tiene fuer 
5a lino contra las mofeas, pa. 
Leciie y miel en la niuiu J ferip-
tura es íymbolo de la bienaué 
turan^ajp.; 1 9.víq;.32ó. 
Letras en que tiempo comenta 
ron y quien fue el primer i n -
uentor dellas,pa.24. 
Letrados en quan grande peli-
gro eftan de fer íoberuios, íi 
Dios no los fauorece con fu 
gracia)pa.i84.cum feq.latilF., 
Libre aluedrio y gracia de que 
manera fe ayan,pa. \ 6, 
Limpiezadelalma quan neceíTa^ 
ria íea para ver a Dios en la 
otra vida,pag 3^i .&3yy . Se 
La limpieza del coraron y de la 
conciencia quan precioíaco^ 
fa fea^.3 85. 
Lalimpieza del coraron haze 
que ios juftos fean vn cielay 
eeleftial parayfo^pa.^dr. 
Solo el peccado propriamente 
hablando es el que enfuzia el 
almajibid. 
Limolna el que la haze mas re 
cibe que no.da,pa.345. 
Limofneros fon^ llamados juf-
ros enla^ diúina ícriptura,pa-
gin.347.. 
La luz es fymbolo de la fallid y 
caufadclla,pa. 419. & 423. 
M . 
Madres quan grade fea el amor 
que tiene a íus hijos,pa. 610 . 
Mandar regir y gouernar ao , 
tros 
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otros y licuar carga fon co- A los manfos es deuido el fccp-
ías finonymas que íiempre tro y mando en efte mundo,' 
andan juntas y jamas fe halla pa.248.vícjue 270. 
la vnaíinlaotra?pa.439. Mahyrio fin fangre que cofa 
Manjares de la tierra no liar- fea,pa.4yí. cum fequentibus 
tan y empalagan, los del cié- latií. 
lo fon al reues,qije fatisfazen Medicina fue criada por Dios 
y por mucho que fe coma de para prouecho del hombre 
líos no ahitan ni fe acaban, p. 
318.cum feq. 
Manos en la diuina feriptura, 
fon fymbolo y figniíican las 
obrasjpa. 177. 
Mano abierta en las letras hu-
manas esfyraboío de la elo-
quencia,pa. 178. 
Manfedumbre quan impor-
tante y neceíTaria cofa fea 
en eíla vida y de los gran-
des premios que en la otra 
coirrefponden a ella , pagí. 
237-
defdeel principio del mun-
do,pa.419, 
Excellencias y loores de la me^ 
dicinaibidem cum feq. 
Dios fe precia de fer medico y 
de dar falud > pag. 42 Í . cum 
fequentibus. 
Los juez es prelados y paftores 
^ y todos los fuperíores para 
con fus fubditos, deuen ha-
zer elofficio de médicos, pa. 
i f 3icum feq. 
Myrraque cofa fea y que eíFe* 
¿los b3ga,pa,202. 
San£lo Thomas raueue que-] Mifcricordia de Dios quan gra, 
ftion íi la manfedumbre deíea,pag.34i.cum feq. 
fea la mayor de todas las Mifcricordia de Dios menof-
virtudes, y la difficulta ibí- preciada haze crecer aldo-
dcm. ble fu jufticia,pag.3op. 
La manfedumbre difpone pa- En la miíericordia t íenepueílo 
Ta oyr la palabra de Dios Dios lo principal de fus aue-
entender íus mifterios y facra 
mentosjibid. 
Pro manfuetudine vide multa, 
pa.238A' 239. 
La manfedumbre habilita al 
hombre para adquirir las de-
res y theforos y de fu gloria, 
pag34i . 
La milericordia entre las vir-
tudes morales es la mas pro 
pria de vn ChriíHano,,pag. 
352-
mas virtudes , yes medio Lamiíericordiaparaconlospo 
muy efficaz para conferuar- bres haze bienauenturados 
Sas,pa..24o..cuin feq. a los hombres , y fon in -
comparables los bienes que 
correfponden a ella , pagi. 
33T' 
Los miféricordiofos en la dmi -
na irriptura fon llamados fan 
élos,pa,3 53, 
La mifericordia fe hereda y def-
ciende de padres a hijos, pa, 
" 339- : 
La mifericordia tiene por ob-
je í loa la miíeria pa.344,. 
De mifericordia el que vía con 
los pobres ni as recibe que no 
da,y el niifmo hazerla es rece 
birla? P3.347. 9 
Mundo inferior es vna figü* 
ra y deferipcion del hom-
bre que es mundo menor 
pag. 157. 
Mundo quan amado fea de los 
hombfes^pag.233. 
Mundo quanto fe deua huyr 
por no caer en ofíenfas de 
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Necio vn folo remedio tiene 
para no padecerlo , que es ca-
Uarjpag.yo. 
Elneciocjuan infufriblecinco* 
portable cofa fea, pa.^i. 
E l necio naturalmente nació 
para fer eíclauo delfabio, pa. 
T3- [ 
Los necios traen los ojos pue-
llos enlospies ,pag.i6$. Se 
366. 
Numero binario que fignifíque 
en la Sagrada Efcriptura, pa. 
138. 
G . 
Obediencia , y obedecer quan 
ardua y difficukufa cofa feas 
pag.209¿ 
Obras en la Diuina Efcriptura, 
ícn íigniíicadas por las ra a-
nos,pag. 177. 
Dios vide latifsimé pa. 48^. Obras y palabras en el predi 
vique,pa.49i. 
Muerte puede venir al hom-
bre por dos caminos , oab 
incrinfeco , o ab extrinfeco, 
afsienlomoral, como en lo 
naturql,pag. 175.cum fequen 
tibjlatiír. 
N . 
La naturaleza nueílra por el 
peccado ella tan deíenfrena • 
da que nos inclina a todo 
lo vedado , pag. 27, 55 2^ ? 
cum íeq« 
cador maeíiro y prelado íié-
pre deuén andar juntas, pag.^  
i.cum feq. 
Las obras fe facilita con el exer 
cicio y vio y enipr;ndit3;do 
las por arduas , y dificultólas 
que ícan , pag. 208. i&pagj 
3? 6. 
Diferencia q ay entre las obras 
de las manos de Dios y las 
obras de las manos de losliÓ 
bres,pag,?5o. 
Las obras fon manifefiadoras 
del amor ^ y por cíTo fe dixo^ 
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que obras fon'amores y no Dios obedece ala oracio del ho 
buenas razoneSjpa.^j. 
Las obras^no deuen hazerfe en 
publico ílno en efeondido, 
pa.47i .&4^4. 
Las obras fon mas necefíarias 
. en los prelados y petfonas 
publicaSjque no en los fubdi 
tos , y períbnas particulares, 
PaS-T79. 
Las obras no le contentan a 
Dios íiendo imperfeílas, pa, 
i ly.cumfeq.latífr. 
Officio de la íanílalnquifícion 
tuuo íu origen y principio 
en la ordé de Sant Bernardo, 
pa, f fp.cñ feq.latiíT. 
Ojos ion fymbolo de amidad, 
y defauor el mirar.pa. 159. 
Ojos ion las atalayas de todo el 
cuerpo,i 64. 
Officio de ojos es proprio de 
ios fuperiores y prelados que 
• lodeuen mirar todojpa.442. 
6c 248. 
Omnipotencia de Dios femuef 
tra y deícubremucho en con 
feguir por medios muy pe-
queños fines muy grandes, 
pa 47 6.cum feq. 
Oración de quan grande impor 
tancia fea y quan efficaz mc-
. dio para alcanzar todo lo que 
pidiéremos de D¡os,pa.2 69. 
cum feq.iatiíí. 
En la oración parece quee.Qa l i 
brada toda la omnipotencia 
de Dios;pa.27i. 
bre,pa.272. 
N o folamente oye Dios las ora 
ciones de los hombres, fino 
aun también fus buenos def-
feos^y el aparejo que hazen 
para pedir el remedio de fus 
necef<idadesípa.273. 
Con quáta ligereza obra la ora-
cionjibid. 
£ n la oración no folamente al-
cana el hombre lo que ha me 
nefíerparaíl , fino también 
lo que pide a vezes para ios 
otros5pa.275> 
Laoracionpara quefea qualdc 
ue fer deue de yr acompaña-
da con lagrima&,pa,27 9. 
Orden de CiHer o de S. Bernar 
i do es la mas perfeéla de to-
das quantasay en la ígleíia 
dé Dios, vide,p.ig.486. cum 
fcqJatíír.<Sc pag. yo^. vfquc 
Monges de 3a orden de Cifier 
antiguamente fueron tenidos 
. por tan buenos juezes y tan 
rcílos que prefidian en los ca 
pitulos generales de todas 
las otras ordenes,pag. j 4 8 . & 
i49.&pag>v3T. 
Ordenes que militan debaxo 
del infticuto defia orden de 
1 Cifier y le tienen particular 
cb!Ígacion,pag.4ó2.«Sc pag 
. ^ó^.ciim íeq latiíí. 
Ouejas fuera de fu rejbaño y de 





Padres quanicfpcélados y obc 
decidos diaen fer de fus hijos 
pa.141. 
£1 buen paílor ha de tener aprif 
c o d o d e t en ga guar d a das y re 
cogidas fus oucjas,pa.5Ó4. 
Patria propria quá amada fea de 
loshóbres^a .^oj .cum feq. 
Los padres quanto deuenamar Paz es vno de los madores bíe* 
y querer a fus hijos.ibid, nes q Dios promete en efta 
Paga Dios con grande cxceíTo vida j y fon grandiísimos los 
todos los feruicios que fe !e premios q promete a ios q la 
bazen,pa.4.cura feq-latifT. cotiféruan,pa,3S/.eumfeq. 
Palabras de Dios fon el con fue- Dios fe precia de pacifico, y no 
lo y esfuerco de los prelados quiere habitar lino en corado 
p3.109.cura feq. nes pacificoSjpa. 38p.p.3po. 
Las palabras de Dios fon obras cumfeq. 
pag.6. Dios no quifo q Dauid le edifí -
Parábolas y femeja^as fon muy caíTe tépío por q fue guerrero, 
vfadas en la chaina Scriptu- ,iino Íuhijo-Salomon que fue 
ra , y lo fueron antiguamen - pactfico,pa.3 9 2.cum feq. 
tecnias letras humanas, v i - De la grade dignidad de los pa* 
de pag- a j .cum feq. latilT. & cificos pues por excellencia 
Ion llamados hijos de Dios, 
pa.sp^.cumfeq.vfqi 3P9. 
Q u á pacifico fue S ,Bernardo,y 
apaziguader de diícordias y 
diíTenliones y por cífo con 
razón fvie llamado Angel de 
paZjVidé pa.3p9.cum íeq. 
pa.35-.& 3^ 
Q^uanta necefsidad tiene la Igle 
lia de buenos paílores , pag. 
ypf.cum íeq. 
De las partes que ha de tenervn 
bué paftor y preladG,p. fpS. 
Paílor es officio que requiere 
grande vigilancia y no confié Pecado es vna cofa infame y af-
.te medianía, vide pa.y76.cum fr en t oí a, pa. 3 7 y. c nm fe q. 
feqJatiíT. 
E l bué paftorha de poner fi fue 
re meneíler ía vida por fu$ 
ouejas,pa. y 98 .cum feq. 
El bué paílorha de conocer afus 
ouejas y fer conocido dcllas, 
pa.6oo.&pa.6o2, 
E l peccado por mucho que fe 
quiera abfeonder el raifmo fe 
publica;pa.378. 
El peccado quanto es de fu par-
te priua al hombre agora de 
la vida temporal y dcfpues 
de la cterna)pa.379. 
El bué paílor ha de yr delate de El peccado priua de la amifiad 
'íus.oue)as,pa,y9y.cumfeq. de Dics y^aufa diuifioncs 
D entre 
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cntreDios yloshobres.p^Sz líos que hazcn m i l íiempre 
El peccado tanto cunde mas aborrecen la lua^p. 146. 
quanto es mayor la perfona Los pecendores fon cicgos,pag. 
que le cómete,pa.43 ^. 3 y f.cum feq. 
Peccado publico y efcandalofo Los peccadores todas las cofas 
quan graue cofa fea, pa, 448 . ha¿cn al reues^ia. 3 ^7, 
Peccado quá graue y pefada co Los peccadores fiédo efta vida 
fa fea,y quan fácil y ligerame de paíío fe querrian coníeruar 
te fe comete pa.472. y perpetuar enel]a,p3.3^7. 
Los peccados foncaufa de q fe De la pena que tienen los pee-
eíleriluela tierra,pa. 372. cadoresenfu peccadojp^S. 
Los peccados de los prelados Los peccadores y vicíofos fiera 
cunden mucho,pa.455". pre anda empinados, p ^ y ^ . 
¡De ía differécia q ay particular Pecunia y dinero, en el mundo, 3 
entre otras entre los pecca- quá cfficaz fea para negociar 
dos y las virtudes cj los pecca 
dos fon coftofos y el fer vir-
tuofo no cueíla nada, p.374. 
ILos peccados y peccadores fon 
muy differentes mirados deí-
todas las cofas^pa^ 71. 
Períecucioncs y trabajas padecí 
dos por Dios fon muy prouc 
thofos y nos aííeguran el rey 
110 delcieIo,pa.402. 
ele a fuera,y defde cerca, o lo Perfeuerácia quá buena cofa fea 
de dentro,pa,i3 1, en todas las cofas buenas, pa.) 
Peccado quan torpe y fea cofa 114. 
feajy de la incompofsibilidad La perfeuerácia quato en las vir 
que tiene con la bienauentu- tudes es buena tanto en los 
rah^a anfi con la imaginada -vicios es ma1a,pa. 1 ¡ 4 . 
defta vida temporal como có 
la verdadera perdurable y 
eterna,pa^/o.latiíT. 
Peccado q«au penofa y trabajo 
fa cofa fea,pa. 16. 
E l pecado entro co occafio déla 
prohibidojp^S.cum feq. 
Peccadores fon locos y cftá age 
nos de feníido,pa.62. 
Los peccadores y todos aque-
De la obligacio q t iene particu 
larmete ios prelados d íer per 
feucrates en la virtud,p. 120, 
Pies del alma en la diuina ferip-
turaíignifícan fusiaüeclosy 
deíleos,pag. 178. 
ley porq nueflra naturaleza Pobreza qúanaípera y defabri-
leva íiépretras lo vedado y dacoiaÍea,pa.203. 
Excellencias y alabanzas de la 
pobreza..pa.210. 
La pobreza las ayudas, que da y 
cítoruos que quita para el ea 
li 
mino de la bicnauenturan^a 
pa.2 f y. 
Pobrezaquan bneaa cofa fea y 
quan grande -diípQÍicion pa-
ra alcanzar la bicnauenturun-
^a,pa.22y. 
Los pobres voluntarios viuien 
do aúnenla tierra tienen íu 
habitación en ei cielo,p. 228. 
La pobreza fufriedoíe fe haze 
ligera y facii ác llenar jp.418. 
£1 reyno del cielo de contado 
fe promete a los pobres de 
fpiritU3pa,22 8. 
predicadores para predicar bie 
y hazer bié íu ofíicio ha de ef 
tar apartados de la comun v i -
úienda del njüdo,p.97. <Sc 5>8. 
Los predicadores la obligación 
quetienen de dezir verdades 
pa.i j^ .cum feq. 
Los predicadores Ion factas ar-
rojadizas dí .Dios,para rendir 
y coquiftar los corazones de 
jos hombres,pa.óo. 
Los buenos predicadores yq cü 
plécó las obligaciones de fu 
officlo íiepre anda affíigidos 
y trabajados, vide pa. 102. & 
402.CÜ íeq.& p. i 68.cu íeq. 
Los prelados han de procurar q 
fus palabras vayan acompaña 
das con obras,p.i.cum feq.& 
p.<¡?6,8c ^7^.y del premio q 
fe promete a los queaís i lo 
hizieren. 
Los prelado^ deuen fer fabios^y 
adoruados de iabiduria y fcie 
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cia,vide p3.'r7.5¿38. & ^b.Iá 
tiíí'.cum íeq. 
Los prelados daie juntamente 
íer pafteres y dcdürcs ,p .45. 
Los prelados no íoiamente de-
lien fer labios , 1J::O la miíma 
fabiduria,pa.4y. 
A los q fon labios fe Ies deuc co 
mo de juflida la prelacia, el 
fceptro y el mando,pa.42. 
E l prelado necio es vna cofa va-
na y fin prouecho y en la diui 
na feriptura es llamado nada 
vide pa.47.& pa^S.bti íT. 
El prelado necio es defpcdido y 
defechado de la cafa de Dios 
y añil no relia fino q le hue-
llen a coces y menoíprecien 
los hombres,pa.yj. 
Los prelados deuen íer muy a-
morofos para con fus íubdi-
tos,pa. í8.5c72. 
Los prelados cada vno en fü ta 
l|o y en fu manera fon caberas 
de la lg le í i a^ .y^ . 
Las prelacias no fe auian de to-
mar por propria mano , lino 
recebirlas de laagena^i. j d . 
Los prelados prefupueílo q lie 
uata gradeícarga deiie fer ref 
pecados como cabe^asjibid. 
Los prelados no tienen menos 
nerefsidad de cháridad qde 
fabiduria,pa.7'7.& 85. 
De las buenas partes q deuc te* 
ner los íuperiores y prelados 
P.S0.&433. &444.cüfcq . 
El prelado ha de fer efeogido en 
D 2 tre 
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tt-e sq iKHos gue lia cíe regir y 
goucrnar:p,94.cü fccj. latiíT. 
Los íuper-iores y prelados deué 
fcrmuy hirraiides.pa.icj. cü 
feq.latiíC 
Pe los trabayos q padecen los 
prelados ca la adminirtracio 
de fus ofíicios, p. ip^-6í 108. 
,6c 209.. 
lados de prcferuar a fus fub-
ditos de toda correpcion de 
viciosibidem &pag. 173. 
Qual deue fer vn buen prelado,' 
videlatiíu pag. 434. cum fe-
quentibus. 
Los prelados no deuen hazer 
caía cíe las offenfas ¿e fus fub 
ditos^pa. 1 y 3. 
De la red i tué que deuen tener Los prelados en la diuina Scríp 
los prelados en ía adminiftra tura fon Uahíados medicoSjy 
cion de fus offidos , vide á comparados a ellosjy porque 
pa.i jo.víque 140^. caula,vide ibid.(5c pa. i 74. 
Los prelados dcuen íer adorna- Los prelados la obligación que 
dos de todas las virtudes pa- tienen de dezir las verdades 
ra poderlas perfuadir a fus, a fus íubditoíjpag.iyy.&pa,. 
íubditos^pa^ 11.. í ^ 7.iSc 581. 
Qua irremediables y quanincu- Quan peligroía fea en los pre-
r a b 1 e s 1 a s e n fe un edades -d e lo s 
prelados por fer enfermeda-
des de caberas, pa. 427., 
Los prelados la obligación que 
tie ne n de íer fan¿tos, y eíte 
nombre fe les da y atribuye 
enla.díuina fccíptura,p. 429. 
Lo§ prelados la obíigació qt ie-
né de mirar por fus fub.ditos, 
p . i . & 377. &43 1 &:433. 
Lo s p r e I a d o s 1 a o bl i gac i o n qü e 
tierieadedar buen cxemplo 
aíusíubdícoSjpa 4 p . 
.Lo:s preladctó y lupeiriores. qua 
cílreeha cuenta iian de ¡dar a 
. Dios de los peccados de fus 
1 Íubditosjpag.i5o..&: pa. iyf.. 
D ^ laobligacion q tiene los pre 
lados. la. elación y foberuia, 
pag. iyó. 
Qijá proprio es de algunos pue 
ílos en las prelacias y offi* 
cios el enfoberuecerfe y def» 
uanccerfe,p3.180. 
De ,1a dependencia que tienen-
1 los fub di tos con la vida de 
« fus prelados^pa^^i. 
jDela obligación que tienen los 
prelados y íuperiores de fer 
¡ amparo y defenfa de fus fub-
ditos, pag.437. «Sc46<J. cura, 
feq¿latifl:. 
Los prelados fon como muro y 
cerca de la jglelia y de fus re 
publicas,pa.473.&47f. 
Los prelados aunque deuen fer ^ 
muy humildes y affables 
por 
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por otra parte deuen guar» fcq.IatiíT. 
dar tanta compóftura y feue- De la obligación que tienen los 
ridad co fus fubdiros que ape prelados fi fuere menefter de 
ñas Ies vean reyr, vide , pag. poner la vida por fus fubdi-
43^ , tos,pa. 608. 
Prelados fon las atalayas déla Pythagoras fue muy eftimado 
Igléíia3pa.442. entre los antiguos y porqra 
Los prelados traen báculo en fe zon y caufa.pa.3 o. 
ñal de que deuen corregir y 
cafligar a fus fubditos)p.439* 
cumfeq. 
La prelacia aunque es honra pe 
ro también es carga y no pe-
queiia,pa.45p. 
Los prelados y juezes deuen 
fer tan do&os que en razón 
de equidad y jufticia no fe 
han de ahorrar con fus pro-
prios padres,pa. 141. 
Los prelados diíferentemen-
te fe han de auer con fus 
fubditos humildes y con los 
foberuios y rebeldes,pa,i44. 
6c 147. 
Los prelados en la diuina fcrip-
tura ion llamados gigantes 
pag. 174. 
Los prelados de la particular 
obligación que tienen de co-
nocerfe a fi mifmos,p3g 170. 
Los prelados que tienen defe-
rios proprios tienen atadas 
las manos para no corregir 
los á g e n o s . p a , 2 1 2 1 4 . 
Quan poderofo fea el excm-
R. 
Reyno de los Cielos es vna for 
raleza que fe ha de coquiftar 
por fuerza de armaSjpa.7, 
Reyno del cielo quá grande co 
fa fea^pa.ypo. 
Reynos defle müdo y de la tier 
ra quan poco valen.p.^89. 
Reyes deuen fer fabios,pag.40» 
cumfeq. 
Reyes deuen fer liberales y lar-
gos de manos,pa.50, 
Religiofos quanto fe desluñran 
andando por el múdo^p. 121, 
Reuelaciones particulares, que 
fuerza tengan,vide pa.po. 
Riquezas quan pefada carga fea 
para los que caminan al cielb 
pa,2i 7 .cum feq. 
Las riquezas apefgan el cora-
ron para azia la tierra >pagi, 
215. 
Las ricjuezas no folamentepe-
fan,í ino aun también eftor-
u? 1 y embarazan el coraron, 
pag.2 i 8. 
pío tueno o malo de los pre Las riquezas no dan lugar al ho 
lados para licuar tras de fi a bre para tener íiquiera vn 
los fubditos, pag, 3^6. cura buen dejííeo,pa,2 20, 
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Las riquezas quan aparejadas La fabiduria fi no fe rcduze a 
fon para tener pleytos y bara practica es indigna de eñe no 
jas5pa.323.<Sc 3 24. brejpa.3 Í 6. 
Las riquezas de fuyo ni fon ma La fabiduria reduzida a prafti-
las ni fon buenas pero como caes la que hazc grandes en 
común mente fe vfa dellas el cielo,pa. 2.6c 3. 
fon muy dañofas para el al- La fabiduria en la diuina ferip-
raa,pa.22p. tura es comparada a la co-
Las riquezasno dañantáto quá miday beuida;pá.3i7. & 18. 
do no fon muy deiiíafíadas, cum íeq. 
pa.230.cum feq. Lafabiduriaen el que la tiene 
Los ricos del peligro que tiene 
para faluaríe,pa..2 2 0. & pag. 
2 2 2.cum feq. 
Los ricos auarientos quan a pe -
ligro eftan de defeíperar, pa. 
12^. 
Las riquezas para bien fer han 
de andar debaxo de los pies, 
pa.23.1. 
Las riquezas repartidas con los 
pobres dá aloá ricos en eíla 
vida nóbre de fanftos y bien. 
auenturados?p.333. cum feq. 
S. 
Sabiduria fundo el mundo y la 
república Chráftianaj pa. 37. 
cum feq. . 
La fabiduria es como la forma y 
la que da fer a los principes 
juezes y prelados y a todos 
aquellos quegouiernan, pag. 
40.cum feq.& pa.86. 
La fabiduria fi falta en los prin-
cipes fuperiores y prelados 
auomenta (el deííeo de fi 
mifma,pa.^ 16. 
La fabiduria la en diuina ferip-
tura es Hateada agua , pag.? 
187.. 
La fabiduria del mundo es ef-
tulticiapara con Dios, pag, 
185. 
De la dififerenda que ay entre la 
fabiduria del mundo , y la 
eharidad y amor de Dios en 
lo qual confifte la verdadera 
fabiduria ibid. 
La fabiduria le llama afsi por-
que da faboratodas las cofas, 
p2.^ 95.<Sc i5?5. 
A los fabios fe les deue el impe 
rio el fceptro la corona v el 
mando^a^a. 
Los fabios tienen los ojos en la 
cabe^y los necios al contra 
rio enlospies.videIatiíI.a p. 
i53.vfque,pa.i6(>. 
Sabiduria haze a los hobres im" 
mortales/pa.y 9 1 , • 
es grande defuentura páralos Sacraméto del altar espade v i -




Sal fue antiguamente muy vfa-
da en todos los facrificios, 
pa. 66. 
La fal como fe haze, vide latiíT. 
a pa.s)4.cum íeq. 
La íal es fymbolo de la fabidu-
ria, pag. 37. & 40. cum feq. 
latilsime^ 
La íal fi vna vez fe deshazey 
defuanece no tiene remedio, 
pa.46. !at iC& pag. 114. 
La fal es fymbolo del amor y de 
la amifíad,pa.64.1atiír. 
La fal reconoce por padre al 
fuego y no fe ahorra con el, 
pa . i4u 
Los Sacerdotes deuen fer fan-
gos y fon los que han de dar 
a los otros la fahid,pa, 4 29. 
Pe la dignidad facerdotal, pag. 
7é: 
San (fio s fon de grande impor-
tancia en las coramunidades 
y repúblicas, pues por ellos 
fe conferua el mundo s pag. 
Losfaqftos de qua differentes 
maneras fuclcn pintarlos y 
dibuxarloSjpa.9 J . 
Sanftos masfamofos de la or-
den de San Bernardo quie-
nes ayaníido fino es fymbo-
lo delfecrctOjpa,yy. 
Symbolos, vide hieroglyphi-
cos fymbolo de fuperiores, 
pag-433-
Otro íymbolo de fuperiores, y 
prelados3pa.y94. 
Silencio esvnico remedio para 
los necios para no parcccrlo, 
pa, yo. 
Soberuia es appetito de la pro-
pria exceUencia,pa .183. 
Soberuia quan peiigrofo vicio 
fea,pa.í76.& pa. 179. 
La foberuia comento en el cíe-
lo en LuciferJpa.i32. 
La foberm'a es el principio de 
todos los peccados, pa. i 90. 
Soberuia es vri tan mal vicio 
que fe halla entre las vírtu-
des^pa.iSy. 
A la foberuia fe fígue luego U 
cayda.pag. i8<5. cum feq. la-
tifsime. 
N o ay mal tan grande que no fe 
puede efperar de vn fober-
uio;pa.i 5?o.& 191. 
Todos ios vicios mueren a ma-
no agena: pero los foberuios 
mueren a manos de íu fober-
uia^pa.iSS, 
Los foberruios qua aborecidos 
fean de todoSjpa. 189. 
La foberuia es enfermedad 
de letrados , fabios , y pre-
lados , pag. Í79.& 184. cum 
fequentibus. 
El fol quan importante fea pa-
ra la gouernacion del mun-
do^pa^S. 
A l fol llamarorí los anti-
guos ojo del mundo , pa*» 
gi.38. 
A l fol llamaron los antiguos 
D 4 Dios 
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Dios de ía rned¡cina,pa,423. A l ciclo no fe puede yr fin tra« 
Soledad de quan.gran-ie impor- bajos,pag.4 s 2. 
rancia íea para darfe a laora- Trabajos que padecen los Pre-
cion,y para contéplar los my lados juezes y psrfonas publi 
fterios de Dios, pag. p8 , cual cas en la refta adniinifíracion 
fequent.Iatif. de fus Gfficios,p3. io2.cumfe 
Sufcipere faciem alicuius , que quent.& 108. cum fequen. I 
gnifique en la diuina eferiptu Tribulación, que fignifíque en 
ra.pag. 1 33.. la diuina ícriptura. pag. 12.6c 
pag. 13.cüm fequen. ' 
V . 
Verdad,quan amarga cofa fea pV 
i 9.01111 fequenc. 
Verdad, quan obligados eflan a 
dezirla fiempre a fus íubditos 
los Superiores^y Prelados,p. 
IT 7. 
Vidadel hombre, qua trabajofa 
fea, y qua llena de afanes y tra 
bajos,pag. 101. cum fequent. 
5c pag. 104.. 
La vida del hombre es vna con-
tinuaguerrajp^SdíSc pa.265. 
Se 482 . 
Tiempo y fazonfiepre es guar-
dada de Dios en todas fus o-
bras.p.p.cum fequent. latifsi.. 
En el tiempo que mas neeefsi-
dad. tenia; la yglefia embió) 
Dios al bienauenturado San 
Bernardo a ella , y en otra fe-
mejante coyütura le graduó., 
pag. 18. cum fequent.Iatif. 
Trabajos padecidos por Dios 
fon gufl:oIbs,pag.,207. 6c pa.. 
407-
A los trabajos padecidos por 
Dios y llenados con pacien-
cia fe íigue el defeanfo y el co En ella vida prefente no hay co 
tentó de auerlo padecido.pa-
gina. 204. 
Los trabajos parece que andan 
,, vinculados con la Feipa,402., 
cum fequent. 
Trabajos que padece todos los 
q viueneneíle müdo.p. 104, 
Los trabajos fon neceíTarios pa-
ra preferuar de pecados,porq 
confuraea las fuerzas, p.108. 
Prouechos q fe figuen de los tra 
bajos.pag,404. curnTequent, 
tentó,ni hartura.pa.32 U 
Los güilos y contentos defta vi 
da alprinier bocado empala-
^ gan.pag.327. 
Eflavida es peregrinación , y 
deftierro.pa.3 5,7. 
N o folo tenemos en eíla vida 
guerra interior con nofotros 
mi irnos, pero aun tábien ex-
terior con los demonios nue-
ílros capitales enemigos, pa, 
4^8, 
De 
T a b l n i 
De Lis períecucíoncs y trabajos 
eme ie padecen en eíta vicia» 
pag^Si.cutu fequent. 
De Ljue manera nos dcuemos 
auer para vencer los. trabajos 
dsfta vida.pa.48i. 
Virginidad y limpieza, qua grá 
de virtud £ea,y ¿c fuspreroga 
tiua< quando íe halla junta-
mente con humildad,pa. 185". 
6c pa. 1 8 5. 
Virtud tiene efla exceí'écia que 
engendra deffeo de íl meíma= 
en aquellos que la profííTan,. 
pa.^ i5.cu!níequentib. 
La virtud parece al principio. 
p l i i b n ' i c a . 
ditncu ' toíu , pero luc^o fe ha 
zc muy fácil y í u a u c v n ^ i k . 
En Fa vjrrcd ÍLÍa con ¡¡ílc ia ver -
dadfrá lienta , y e la es h que 
trae con f ino los bienes delta 
vida,y de la otra.pa.3.76 
Vulgo es como el cameíeo que 
fe vide délas vefliduras y co 
lor de q anda vellido el ^ey; 
y lo rreímo hazen los fubdi-
tos re'pefto de íus Prelados, 
y Principesca^T-
Vnidad y hermandad, quan bue 
na cofa fea , y quan agradable 
aDíos.pag.604, 
F I N , 
D ; E L E N 
E L E N C H V S 
. O C O N C I O -
n i b u s, i o x t a E u a u g e 1 i a^ d e 
Tempere^ 8c San¿Hs, 
t o t i as a i i m . 
Román*, Bcclelt*. 
Vang. Erunt fígna, ín 
Solé, 6c L u n a ^ ftel-
lis,Lucae.2i. prohoc 
Euang.vide pag.234. 
donde dize, que el diaíiel juy 
zio^andaran los hobres, a cau 
fa délas dichas Céñales, como 
attonitos^y efpátados.Et pa. 
3 07.fe trata de las mifmas fe-
ñales,y fe dize^omo el dia ¿tí 
juyzioyfaldra de madre el cau 
dalofo rio de la diuina juft i-
cia,la qual agora eftáreprefa-
do.Porq flendo como vn mar 
irnmeíb,fe va Dios agora po-
co a poco ,erabiandola gota, 
a gota, como agua deíhlada 
por alambique: pero eutoces 
derramáronla fobre la tierra. 
De dode íe coilige,quan gra-
de aya de fer elle juyzio, y 
quá riguroío eftc dia. De quo 
ctiam vide,pa^. 2 99. cutn fe-
quen. latifsime. Etpag. 30a. 
íz d{ze,corao efte díaj^orfer 
tan terrible, no lo feripara 
los buenos, y jdftos , fino 
mny alegre 3 en el qualfe da-
rán , como vn hartazgo de la 
dinina jufticia. A l quaí pro-
poíi to , vide, lo que íe dize 
defde la pagina 3 02. hafía la 
pagina 313. donde ay para 
cfte fermon materia amplifsi 
ma. Y queriendo mas en la 
pag. 10. fe dize, como Dios 
tiene determinados tiempos 
para tocias las^ofas , confor-
me aquello del Pfalmo.Cum 
accepero tempus 3 ego juíH-
tias, iudicabo. Y en la pagi-
na 130. fe introduze Dios 
por juez vnkieríal de todos: 
y fe trata largamente de la re 
^litud de fus diuinos juy-
zios :Io qual todo le appH'» 
ca , y accotntcoda para los 
Pxeladds 
1* 
Concionn m . 
lii.túhm. DominkA prima Adutn' 
tas y iuxta y fu m Ordinü 
Cifteraenfis* 
Init ium Euangelij lefa Ghrífli, 
Filij Dei, &c. Marci. primo, 
pro hoc Euangelio íirua de in 
trodaftiS el clezir, como vna 
! de las coías de mayor impor-
tancia en'os negocios, es fa-
berlos hazer a tiempo , y co-
mo Dios le tiene para todas 
las eofasf. De cjuovideápa. 
^ví t ] j ad pa. la.Tq aníi auié-
do llegado el tiempo 5 en que 
tenia determinado de embiar 
fu vnigenito hijo al mundo, 
embio delante a S.IoanBap-
tiííájíu Precurfor, cocuy a ve 
nidá fe dio principio al Euan 
geíio,y fe cüpHo, lo que auia 
prophetizado Ifayasca. 40.. 
y, Alalachias.c.3. que es de lo 
que trata aqui el Buangelio^ 
dizicado. Ecce naitto Ange-
lum meum^&c. quí prepara-
bit viam tua ante te, Síc. Pro 
iiiis verbis.Fuit loánes in de-
fe rtopracd¡ can s Baptiímurn 
- p oe n itc n t i a:, vid e p. 97. & 9 S. 
porque el'predicador ba de 
cílar apartado de Ja eomü v i -
uienda del mundo. ^De vefti-
bus,& vita D . loaníiis Bapti-
ftíE,vide pa.í 12.Y para iaco-
ftancia de ÍÜ predicación. Y 
como no feahorraua con na-
dicten líecho de dezir la ver-
dad,ni con el RMÍnm P. ey He 
rodes, vide pag, 1 $f. la t i í s i ' 
me vfque &é pag 174. «Se pa, 
141. donde fe dizc , que el 
predicador no fe dcue dea-
borrar^ con el proprío padre 
que.le engendro. 
Domímca 1 L Aánentus,iu%t4 
yjam Kemana Eccle/ia, 
Euangel. CumaudiíTet loan^. 
nesin vincuhs opera Chriíi: 
Ma t th . i 1. pro hoc Euange-
lio, videpag. 402. donde íe 
dizeque los trabajos andan 
vinculados con la Fce 5 y afsi 
los paddcio S. luán en fus ca 
denaspor aucr dicho la Ver-
dad a Herodes. De ano vide 
. pag.i 57» tum fequen. Oode 
letratadela obligación que 
tienen los predicadores de 
' decir las verdacles3&pa. 159 
de quan amarga cola fea la 
verdadjQue los Predicado-
res fean faetas arrojadizas de 
Dios para penetrar,y trií'paf 
íar los coracones de los hom 
bres.vide p.tfo.e De orno los 
buenos predicadores ¡ y to -
dos aquellos, que cumplen 
con las obligaciones de (us 
officios,andan fiépre afíiigi-
dos,y trabajados, vidc^, psg. 
112.& 118. & 402. Pro ilbs 
verbis, Caeci vident, Claudi 
smbulan^Ac.vide pag.421. 
Ind 
& 4 2 2.Donderedize, como 
D osíe precia de medico,y de 
fanar nueflras enfermedades. 
Y anfi Chrillo nueftro Re-
demptor 3 efta dio por cierta 
feñal deíli venida conforme 
a aquello, que auia propheti-
zado IfayaSjCa^Y. Tune ape 
rientur oculi cajeorum &c. 
ir/« eadm Dominica I I , ^iduen 
tus iuxta y¡um ordinis Qi-
ftsrcimfis, 
Euang.Erunt figna. De <juo v i -
de Dominica i . Aducntus, 
iuxta vfum Romanac Eccle-
*|í Dominica 111. Jdnentus, ad 
yfum Romana Ecclefla, 
Euangelium. Miferunt ludaiah 
BíerQfGlymís S4cerdQtes)&' Le 
uitasad Ioañnem3yt interroga-
rent cum. Tu quh es f Joan, i . 
D e como eftes menfageros, 
y embaxadores, no ihallaron 
al gloríoío San loan Baptif-
ta,en el poblado ni en las cor 
tes de los Principes: lino en 
el deíierto adonde fe crian, y 
deuen criar los buenos predi 
cadóres,en la foledad, dando 
fe a la oración , vide á pa. 97 . 
cum feq.latifsimé.víque i o u 
De la eíírecha vida, que ajli 
h izo , vide[á pag. 104. cuni 
feq.latifsime, donde fe dizc 
como fe haze la íaljy deue ha 
zer el buen predicador , para 
que lo fea,/)rs itlis yerhh, Ego 
yox cUmantis in dejtrtoidmgi-
te yiam Demini , vide pag. 
218.donde fe dize , que el ca-* 
mino del cielo es eílrecho, 
que es fenda,y no camino an 
cho. De quo vide vfque pa. 
120. 
5 Pro eadem Dominica 111, A i 
uentus ittxtayfumordi" 
dinís Cipercisnjis, 
£ u a n g . Cum audiíTet loannes 
8ÍC, vide Dominicam fecun-
dam, iuxta vfum Romanae 
Ecclefiae. 
^Dominica l i l i . AdaentuStifiX" 
ta yfum Romana, 
Ec ele fia, 
Euang. Anno quinto décimo 
Iraperii Tyberij C?faris<Scc, 
Fadum eft verbura Domini 
íuper Icannem,Zacharia? fí-
lium in deferto» Luc. 3. pro 
hoc EuangeUo dicatur > dode 
le hallo al gloriofo Baptifta 
el mandato de Dios , de que 
fueíTe a predicar , que fue en 
el deíkrto/haziendo peníten 
cia.Oe donde fe infiere, que 
el buen predicador, para ha-
zer bien ÍU officio,d,e«e eftar 
aparta-
C o n c i o n u m . 
I apartado de la comun viajen - Pr& Cnknda, m i&giiu AUiima-
da del mundo . De quo vide ti$ í'Jvmtni. 
pa*»- 97.0c 98.pro iilis verbis, 
Fradicam baptijmum p«hhm~ Cnm eiTe? defpffnílua mater í e -
í^ ,v idepag. íoisvíque. J04.. fu María iofeph , MatLh. t . 
De como embio Dios fu hi -
)o vnigeniio ai mundcí., en el 
tiem po -que !o tema abeter-
no determinado,.y no aístes, 
aunque fe lo pedían, y fupli -
cauá ios padres antiguos,por 
fus oceultos juyzios, y coníe 
jos. Y de como Dios haze to 
das las cofas-a íazon , y a íu 
t iempo.vide psg. 9. cum fe-
quentib. latáis. De eorndel 
hijo de Dío's,efeo^io, y qu i -
ío nacer de madre pobre , y 
del amor^q fiempre timo á la 
pobreza,vide pag.324;^f^ue 
22S. dónde íe'dizeá:gran<íes 
bienes,y loores de la pobre-
za, quaudo es voluntaria, y 
de cípiíTítiií y de los daños de 
las riquezas,vide a pag. 229. 
vfque 234 latifiime, pro iibs 
ver bis, lo fcph autem cam e ffes 
utjl'us,&c, 'voluk occuké dímií 
tere eam'.&bac eogttante, & c . 
vide pag. 12. cum fequentib. 
Dode fe dize como Dios ;.cu. 
defiempre con íu miíericor-
dia en eí tiempo de mayor trü 
bulacion.. 
Donde fe djze , que es eílie-
choel camino de los cielos^ 
y no fe puede entrar ailaj íino 
es por cruz, y por trabajos, y 
haziendo penitencia. Como 
le aya de hazer efta peniten-
cia , para alcanzar la perfeda 
xemiísion de los peccados, v i 
• de a pag, 279. víque 2 67.don 
de fe da por vnico remedio,el 
llorar las culpas paíTidaSj y fe 
trata largamente del proue-
cho de las lagry mas. Pro illis 
verbisjOfi^^/í VAIIÍS impkhitnr 
& omnis monsi&' caÜi'S humiHa 
¿íí^r, vide latifsime, a pa. 104. 
vfque so/.donde íe trata déla. 
humiídadjíSc p<ig. 17 <5. fe tra-
ta del vicio de la roberuía,qüá 
pelígrofo , y dañofo fea para 
el alma 5 y los deftrocos, que 
encllahaze. De quo vide la-
tifs.v fque ad pag. 191 . I 
Pro eahm Dommicd J 111. ^Ad^ 
uentns, hxta yfum Orditm 
Ciflercitnfis, 
Euang. Miíerunt ludafi ab Hie-
rofoiymis, vide Dominicam 
tertiarajiuxtavfum Romana; 
Ecclcfiac» 
Jif-ditN'afaí'is- Domini mftri Jefa 
Chrifthpro prima Miff* 
i:uan,2;.-
Fiidex 
Euangel.lüxijt ediAum a C s h * 
re Auyuílo,<Scc.Luc.2. Dica-
tur^dc como Dios vino al mú 
da en el tiempo , que menos 
lo merecía , quando eflaua 
mas lleno de peccados, v id t 
. . pa^. ty . ¡6. y 17. De como 
c l í i i p de Dios poramorba-
xo del ciclo a la tierra, y fe 
precia de ícr enamorado de 
las almas.Y en Chriflo nuer« 
tro Redcmptor fe cumplicro 
co verdad todas ks cofas,que 
; falfaniente la ciega Gentil i-
dad íingío de íufabulofo Cu-
pido, vide latiísime a pag- T 
vfque 5¡ .De como Dios fien 
do en todas las cofas rico > fe 
precia partieuiarraente en fer 
lo en vfar de mifericorcíiacon 
los hombres, vide pag.34iJa 
tifsimet<Sc pa. 3 42. & 3 43. fe 
dize como en la íagrada eferi 
ptura, el vfar Dios de miferi-
cordia fe llama gracia fuya 5 y 
cnefleíenticlo le explica aql 
lugar de Ifayas.cap^ó.D^bo 
in Sion falutcnijóc in Hieruía 
lem gloiiam me 5 m. 
Pro fecunda Mi¡[di. 
E-enng.Paílores loquebantur ad 
i iíimcem, ¿ke. Luc.2 . pro hoc 
liLiangelio^vide pag 6 1 . cuín 
lequentib. Donde le dize que 
i Dios tiene por obra agenael 
obrar juíncia, y por prppria 
, el hazer mifer'icordia: y hizo 
por el hombre cofasique dio 
cccaíionsa que pcnfaílen que 
eflaua loco. De como Dios 
fehuíoano^y nafcio por nof* 
tros en Vn pefebrcj y la razo 
que vuo,para que FueíTe peíb 
brc,vide pa.344. donde fe di 
ze,como elhóbre por eLpec 
cadofue hecho beília, y anfi 
le bufea Dios en el lugar- de 
' lasbeílias,<5ce.Dc como el hí 
jo de Dios nafcio pobre, pa-
ra prouocarnos con íu cxctn 
pío al amor de ia pobreza , y 
de los grandes bienes /que fe 
hallan en eila,quádo es dí 'sí * 
piritu^idCjlatiíT. á p?.g. 2 2 4. 
VÍque 2 a,8. y de los daíios. de 
las riquezas>vide á pag. a-s .^ 
VÍque 234.iatiííl 
Pro tenia Mijftí 
Euang. In principio erat Ver» 
buini,&c.Ioan. 1 .pro introdu 
dione para eñe myílerio, di 
catur la difierentia ,íque hay 
entre otras, entre las obras q 
(alen de las manos de Dios,y 
las que falén de las manos de 
los hombres: y como las que 
fale de las manos de Dios de 
penden del in fieri, & in con 
leruaruDc quo vide a pagina 
i $o.cum fequent.íatil. Y aísi 
auiendofe el hombre por el 
peccado perdido^viédo Dios 
que eftaua a fu cargo, el repa 
rarle, Inclwatth c&hs > & %*fi 
C o n c i o n u m . 
c^ílií. Hizo fe hombre, ¡'er-
t>U93 Cárs fdf{M€¡Í.Pürq Dios 
fe humanó , porque amor, y 
grauedad , no íc hallan jun-
tos,vide pag.7i>& 72.De co 
- mo nueftro Redemptor fc-
gun vna iranflacion de San 
Hieronymo fe llama/a/ccf/í': 
.pa.412.Q«e losrrabajo; pa-
decidos por-lhos ícantil fo-
fos, vide. pa. íO>; Y 4C7, CU Sí! 
feq.latiís. Ec pro MiV vcrbis, 
Quoties volui congregare fi-
lios tuosjquemaclmodum gal 
lina cogregat pullos fuos íub 
alis)videpag, 6i,Sc6z. i 
y anfi como ía í , el hijo de 
t>ios echado en el fuego de Pro fefteS. loannis Etiap^difta, 
fu amor, falto del cielo ala 
tierra^vide ibidenij 6cp3.73. Euang. Dixít ICOJS Perro, Sc-
donde fe trata hr«ramente-de quere me,loan.2 1.. Pro íupra 
los efíeólos del amor. 
1 Pro faflo Santfi Siephmi 
Fratomanyris» 
Euang. Dicebat Icfus turbis l u 
d go r ü, iSc P r i n ci pi b u s S a c e r d o 
tum j Ecce ego raitto ad vos 
Prophetas ,Mat íhxi , 23. De 
los trabajos que padecieron 
: an t ígu a m é t e, I o s Fr o p netas, 
v Apodóles, y Predicadores 
de la palabra de Dios en la re 
£is aaminiirracion de fus ofii 
cios,vidc pag,: 102. cum íeq. 
& pag.iü8.etiam cum fcq^^c 
pag. 402. donde fe dize, que 
los trabajos and3 vinculados 
con la Fe. Y de los trabajos q 
padecen todos los que viuen 
en elle mundo,vide pa. 104. 
De los prouechos que traen 
los fobrediches trabajos,pa-
ra el alma3vide pag.404.cura 
fequent.De como al cielo no 
fe puedeyr íin trabajo $ vld^ 
diélis verbis;Vide'a p^g* y98. 
cum íeq. donde íc trata de la 
partieular obligación que tie 
nen los Prelados de írguir |¡ c 
iiíitár a ChríP.o nucüro Re 
demptor^vide etiaRi pa. 228, 
donde fe da la razón, porque 
auiendo dicho Chrifto a-San 
PedrOjCjue le liguieíTc', el bol 
tiio i,i ca'bcca para mirar á S. 
i o á . Y del aaior q Díostiefie 
a fus criaturas , y parricuíar-
mentea los julios, y buenos, 
vid,pa. 352. donde íe dize, y 
tratalargamétCjCcrífo los j u -
fí:os,y buenos ion e.lrcyna,y 
templo,donde mora Dios.lo 
qual por exceilécia fe puede 
attribuyr,y aplicai^a S. loan 
Euangeliíla¿pües en eflc Euá 
gelio fe dize,que es aquel dí-
feípulo, quent diligebat l e -
fus.proilhs v e r b i s ^ j 
pra pefftisDomini tn cmia ncu 
hitfVÍúc pag. 5 y Jatiftdondc 
k 
fe explica y ckclara 3 que ííg-
niíica el pecho:/ íe haze com 
n parición,y couíbínacion, en-
tre San loan Euangelifta »y 
San Bernardo cerca deí lo: lo 
qual todo fe puede contrapo 
ncr^y applicar al gloriofo San 
loanEuageliftaspueses fu dia. 
FrofeUo SanBorum Jnna-
tentitm. 
£uang. Angelus Dotíiinj appa» 
ruit in fouinis lofeph. Alaín 
¿.pro hocfeílo vide pa,2 77. 
donde fé -dizen .los ..trabajos 
; deíla vida, que bien confide-
rada ,;no es otra cofa, fino vn 
valle de lagrytnas pues lloran 
do nacemos,/llorando viui* 
mos,y llorando morimos,Lo 
] qual íe experimento bienen 
eilos niños innocentesj que 
apenas yuieron nafeido, qwan 
do luego fe les íiguieron las 
lagrymas la, muerte , y el cu-
cbilío.Pro illis verbis, Ange* 
LUÍ Dominiin femnn apparait 
J$leph :> dicenii Surge & accipe 
pmrumi& fugii & t . vide pag, 
i2.cum íequentib. dondefe 
dize, que nunca Dios faltaco 
^fu miíericordia,y con fu ayu-
. daen el tieaipo de las tribuía 
. cionesvy tí1^3)08: y l & l acu-
dió dado auifoaqui a lofeph. 
De lo que Herodes tenia de-
terminado de haz ei jcír ca illa 
Index 
verba^g? in ¿Egyp''K,&eft$ 
ibiyyjque dum duám uLi, &c . 
y t adimphrctur qued difíu efl 
per Propheiafn, Ex /Egyj to yo 
canifilmm meumySe puede de 
z í rdeí deííierro de la Vi;» 
gen,tomando occafíondelo 
qucíedize pa. 50^. de como 
el amor de la patria predomi 
na (obre todos los amores; y 
la Virgen , y fu hijo fueron 
compeilidos. a dexar la fuyaj 
en el qual camincí! pallaría 
Eartos trabados, 
Fre Dominicá infra otiMam 
Natiíiitaíis, 
Euang. Erant lofeph 3c María 
mater leíu mirantes íuper 
ij v, qus dicebantur de il lo. 
Luc. 2. Cerca deüa admira-' 
cion , y para introdudion fe 
puede dezir}primero,y-anres 
todas cofas,Ia¡necefsidad,que 
tenía el mundo de luz efpiri-
tualjy que el Solesfymbolo 
de la falud : y como Chrifto 
nueílro Redemptor ene! nm 
do fue como vn diuíno fol ef 
piritual. De quo vide latifsi-
ine}á pag^x^. vfquc 42 f. Y 
bien aísi como quando fale 
e l fol , y comien^aacfparzir 
.fus reíplandcfcientes rayos 
por el mundo , todos fe ale-
gran^ admiran: afsiauicñdo 
- nacido Chriílo Sol diuino, y 
echado 
C o n d o n u m 
-echado de íí tantos rayos de 
refplandorjoí'ephjy María, y 
todos los demás, mirabantur 
fuper i j s , quae decebautur de 
illo. 
Infefío C i r c H U C í p o m s Z>o«ri"Wí. 
Euang. Poílquam coníummati 
íuat dícs ofto, L u c í . Puede 
feruir por introdu&ion, lo q 
fe dizc.pa.p.cum íequent. de 
quan amigo es Dios de hazer 
sodas las cofas a tiépojydczir 
como tenia tato deíleo Dios 
de derramar fu fangre por nof 
otros, para nueílra redépcio, 
que no íe le cozlo el pá, ni lo 
quito dilatar mas, que ocho 
oías* Pro quoetiani vide lo q 
fe dize.p.So.cü feq. del amor 
y de la charidad, que no fabe 
cílar vn pü í lo ocioía. Yaníi 
el que Chrifto N . R . tcnia a 
los h6bres,no cÓÍintio,q cftu 
uieííe raas,q ocho dias íin der 
rarnar por ellos fu fangre.Hac 
de re vide vrqjp.87.& p 41P 
cumfequ. fe dizeeomo Dio$ 
para falud del hobre , crio en 
el principio del müdo la medí 
cina, v íe precia de medico: el 
qualófficio exercíto con tan 
taexceliencia,)' primor, que 
fe fangro a íi mifino,paraíanár 
al hobt e , que por el peccado 
cftaua enfermo: y como enef 
te ofíicio de medico oceupo 
todo el diícurÍQ de fu vida.vi^ 
de latifjimc, vfqiTepag. 43 i'. 
a quien deuén imitar los pre-
dicadores,y prelados,procu • 
rando la falud fpiritual defus 
fubdicos. 
J» Epiphdma Domini, 
Euang.Cum natus eíTet If fus in 
jBethlchem luda:. IVlatth,2. 
pro litis verbis,Herodesrex 
turb stus tñ,, & omnis Plicro 
íolyma cum illo, v]de caique 
d i c ú t u r , p . ^ 5 . & YPJ.cüíe-
quent.donde le dize,quá po 
cierofo es el buen, o mal e x é -
plo de los principes,y prela-
dos, para Henar tras dea a fus 
íubditosey aníi en turbando-
jeHcrodcsRey , luego to-
»da Hierulalem fe turbo jun-
tamente con el . De quoctiá 
vide pag 47 !. & 452. cum íc 
quentib. De como el hijo de 
Dios nació en el tiepo dela 
mayor neceísidad, y de la ma 
yor tribulacion,videá pa. 12 
cum fequ. nr.víque.17. Que 
cftos Magos aya fidoReyes 
aunq la eferiptura no lodize, 
te tiene por cofa cierta: porq 
fueron íabios,y antiguamea-
tefoloslos fabios rey ñauan. 
Pro quo vide pag.40. cum fe 
quent. latiísime.Donde fe di 
ze,como el fceptrojrnperio^ 
y niádo, fe deuc a los Sabios, 
¿k pae^r.vfque 48. fe dizen 
^ £ los 
índex 
los daños, q vienen a la Repu 
blica,deaucrea ella Reyes, 
y Prelados necios.'1 
Dominica infrá oftautrn 
Epipháfiia. 
Enang. Cum faftus eflet lefus 
annorum ciUOclecim,<5cc.Luc. 
2. pro illís verbis. Et require-
bant eü inter eognatos & na-
to s,&c,Not3,que como Chri 
fío nucftro Redeptor íe eria-
ua para predicador, fíempre 
huya de la copañia de fus pa-
rientes, y conocidos. Circa 
quod vide ea, quas dicuntur 
pag.pj.cum fcquent.pro illís 
verbis^. Stupebaut omiesfupcr 
pftiáentü)& rejponfis eius^viáe 
quaé dicunturjpag.^, 84. don-
de fe trata largamente", como 
Dios auiendo fídoporclpec 
cado perdidojno fe halla} fino 
por el camino de las lagry-, 
mas. De las quaies, y de íus 
grandes proucchos, vide ap. 
2j3.vfqiie267. 
Jn aftaua Epiphama. 
Euang.Vidit loannes ícfura ve-
nientcm ad fe loan. 1. Pro l i -
lis vcrbisj Sccs agmi Dei , ecce 
qtü tollit peccata mundi, quan 
bien pago Dios á S. loan efta 
confefsioíijtjue del hizo,y te-
íHmoniOjque del dio, vide|p. 
^ .ComoChr i í to N . R, 
es aquel, por quien tienc vis 
tud , y efíicacia el Baptifmoj 
Vide á pag.39f,furn feq.don 
de íe dizCjquc el es el recon-
ciliador , y propidador nufir 
fíro para Dios, y el que nos 
pacificó, con el precio, de fu 
prccioíifsiniafangrcj vid. vf* 
qucpag.3^6. 
Dominica I I . pojl Eplphmüm 
Euang. Nupriac faflae funt in 
Chana Galiiar¿, loan. 2. pro 
ilüs verbis, ytnum mhébmtt 
vide pa.i i . & 12.donck fe di-» 
zejComoChriño nueftro Re 
demptor no quifo hazer efte 
milagro,haña c)ue ílegaíTe fu 
hora ,ty íu tiempo, y porque 
íiepre quifo hazer todas las 
cofas en fus deuidos tiem-
pos.Pro ülis veí ais. C"?j«fí/>a 
mo primum kaniíM 'vimm pa* 
KÍÍJ&C. pag, f 97. donde fe tra 
ta de la diferencia cjue hsy 
entre Dios y el mundo 5 que 
el mundo íiemprc propone 
al principio lo mejorj y a la 
poílre da lo peor: pero Dios 
es al reucs,vide vfq, pa. 204, 
De quan dulces, y fabioíos 
fea los trabajos licuados por 
Dios,vid. vfqj p. a 1 o.De qaá 
aguados fon todos los coten-
tos del mudo, y de como no 
hay cofa en el que harte, y Ta 
tisfa¿a2vide p. 32 K cum feq, 
latifs. 
C o n c i o n u m . 
latifs.vfqj 3a4>& 3 2 í .Lo co 
trario de i o qual fe halla en el 
corabíte de la gloria, para el 
^ualChri^o nos cornbida, 
Dominica ULpof t Effphítmm, 
Eusng. Cum defcendiífet lefus 
de inontfj&c. Match. 8. pro 
iílis verbis,Do/»¿«e,y? WÍ, /;o * 
tes me mundan^viác pa. 265?. 
cum íequeíi.Dócie fe trata de 
la virtud, y eífícacia de la ora 
cion s y quan cierto es alcan-
zarlo que en ella pedimos a 
Dios, íi fabemos pedir^y pe-
dimos lo que eonuiene: qtial 
: es la falud efpiritual, y el fa-
lir libres déla lepra de nue-
ftros peccados.vfque pa.271 
Se pag. 272. Donde fe dize, 
como tiene Dios en cierta 
manera librada fu omnipo-
tencia en la virtud de la ora-
ción , que es tanta, que obe~ 
dece a la voz del hombre, 
aun antes, que la pronuncie 
con la boca, con íolo mani-
feflarle fus defleos. De las en 
fermedades, y trabajos, quan 
pioucchofos íean, y de quan 
tofrudo para el aímajvide 
pag,404..cum fequentib, la-
tiis.dc pag,432.prü iilis ver-
bis, Folo mmdare. Vide pag, 
411. cum fequentib. Donde 
fe dize, qiie quá rico es Dios 
enhazer mifericordia. 
Dominica l i l i , pafl EplphdnUm* 
Eüang.Afcendente leíuín naui 
culam,<Scc.Matíh. 8. pro iilis 
verbis: Ecce motas magnus fa-
Bus eft in mAYi^ i ü , "Vi nsuicala 
optr!retNT,flrí6tihíiS}dic. Como 
entrado ChriÜo nueítro Re-
demptoren elnauioa]uego fe 
1 cuanto la borrafca. De donde 
fe infiere, quan ciertas fon las 
tnbu.laciones,y trabajos, para 
los que liguen a Chrií ío, y le 
tienen con figo. De quo vide 
pag.402.cum íequen. Donde 
íe dize como las tribulaeio* 
nesjy trabajos parecen, q an-
dan vinculados có la fe. ¿ t p. 
204.fe dize/quáguftofosfon 
eftos trabajos padecidos por 
DioSjVÍqj 207.Deqiaoetiam 
vid.p.407.vfq5 41 í . latiíí. Et 
p.4i2.fe dizexomopor cílas 
tribulaciones,y trabajos fe ha 
de entrar al reyno de Dios. 
Pro iilis verbis, Ipfeyerú dor-
miebat) de como Dios fe haze 
dormido,y no lo efta, vide p. 
413.6c 414. 
Dominica F.poU Epipham'm, 
Euang. Simile efl regnum ecc-
lorum homini, qui femina-
uit bonum íemen in agro fuo, 
Mat th . i 3.para las parábolas 
y femejan^as videá pag. 32. 
vfque pag.35.Dondcíe dize, 
E 2 quan 
Index 
qua antigua 3 y vfacía cofa fea 
en la Eícntnra,cl hablarDios 
en figuras,parábolas,}' íeme-
janeas,vitlt á pag aj .víqjpa. 
2 8.Donde fe dizen,y expli-
can aquellas palabras de San 
Mattheo.ca. 13. Quarein pa 
rabolis loque,is cis. proiliis 
verbis, Cu ihrmtm omnssye-
sut immicui ¿¿¡/«o.vid^pa^ód 
cum feq.latiíf. Dode fe dizc, 
la obligación, que tienen los 
fup.nores^ pialados de ve-
]ar. D e c o í D O el denionio fe 
llama \nimicus homo, vid.p. 
37 3.&:pag. 5 i p . Dequanta 
importancia fea en las com-
munidades , y ílepublítas,cl 
auer al ¿unos buenos , y íier» 
uosdeOios : por lo- cuales 
íufre Dios a los ni i los r -ues 
como coníla deíie ct-agelio, 
porque no íe arrancafle el rrí 
go, no quifo qoe fe arrancaf-
le la maleza,y la zizaña.víde 
vfque pag.<j2,i. 
X>omintu L pofíEpiphamitmr 
Euang.SifiiíTe eíl: regnum coelo 
rum grano ílnapis Matf. 13, 
Para introduclio deíle Euan 
ge! 10 puede tarabié íeruírlo 
de arriba dichojquan antigua 
cofa fea en la eícntura el vfar 
DÍOS de figuraSjparísbolas, y 
femcja»5as.Étprsetercá, pa-
ra, lo tocante al ¿taño de la; 
moílaza, que es el menor de 
todas laíímilla^jy creciendo 
viene a fer mayor, que todas 
las hortalizas, Vide ca quar di 
cuntur pag. ÍO .^CUÍÍ: feq.En 
alabanza de la hu üildadiy de 
como Dios enfulla a los que 
íe humillan 5 y efto milmo fe 
vení icó , con la fsmilla de la 
predicación del Sanfto Euaa 
gelio: que auiendo tenido ta 
humildes principioSjíe haef-
tendido y cuadido por todo 
el mundo. Pro illa parábola, 
Stmtlt ejl regnum ceslorttm ¡rtt-
we^Oj^cvideca, quaedicun 
tur pa. 12a. GUMI feq, vfq, pa. 
128. Donde fe d/ze, quan de 
cera blanda es el hombrcjpa-
ta imptimiríe en ellas virtu* 
des o vicios de las perfoiias, 
con quien trata.pro illis ver-
h'n^Stnepardboiis mnhqH 'bi-
í«r envide pag.27.& 3 1. 
Dominica in Septuaiefimd. 
Euang.Siínile eíl regnum ccelo 
rum homini patri familias. 
Mat t . 20, Delcuydado, que 
tiene Dios de procurar coger 
obreros paraíu viña , y del q 
deucn tenerlosluperiores, y 
prelados de procurar,que fus 
lubditos ílruan a Dios, y de 
niirar,por lufaluacion, vide 
lattfs pag. 1 ^7.& pa. 433.cir 
ca i l l a \ c t b a ¿ 6 m m t m e f;*fi* 
Concionuiru 
tum epermjs exdtnam d'mney 
vid.p.3i6.dondefe dizc, co-
mo la gloria fe promete a to -
dos los que trabajaré en la vi 
ña del Señor : y por muchos, 
que fean,hay para todos, pro 
illís verbis,^of<í op&rtrhsi & 
redde illis m ercede /«<f w, vid -p. 
4.cum fcq.latiíf. Dóde fe di-
ze, quá bué pagador es Dios 
de los fcruicios, que le hazé, 
proiílis vcrbis^lnapiemá fio-
! uifitmü yfc¡i adprimos^ide p. 
• 324. donde fe trata de la har-
tura,q ay en la otra vida. Pro 
illis verbis, Multi junt yocati, 
pduci vero eleííi^ vide pa. 46 ^. 
donde fe dize,que aunque to 
dos fon llamados j nO todos 
i fon efcogidos: y entre los ef-
gidos, no todos para ygual 
gIona:íino difFerente, fegun 
la diuina predefl:inacion,yfus 
merecimientos differentes. 
jDomimc4Ín Sexagefima, 
Euang.Cum turba pluríma con 
currerec ad lefum. Luc. 8. 
Quan antigua cofa, y vfada 
en la diuina efcriptura fea, el 
hablar Dios en figuras,para-
bolas,y femejan^aSjvid.p^ 
cum feq,íatif.<5c p á . 3 4 . & 3 5, 
La razón, que para ello vuo 
vide.pag.27, donde fe exp l i . 
can aquellas palabras. Qnare 
in par M i s b^misettl Que 
los antiguos ay a n fiéprev fa-
do defla forma, y manera de 
hablar por fymbülos,e hiero 
glyficos,vidc á pa. 23.víque 
pa. 2 6.pro iliis verbis, J h r d 
cecíditfecus yi(tm)&conculca-
tum eft, & aliud fupra petram, 
& natv.m aruit. Vids pag.51, 
dode fe tratajdcl fymmo po -
der de Dios: y fe dize, c o m o 
Dios quando Cjuiere, es pode 
rofo para hazer de piedras hi 
jos de Abraham.pro ilhs ver 
bis, yedentes non yidedntf 
videpa127.vbifuprá. 
Demnica in Qninqua^eftma. 
Euang. Aflumpíit lefus duode-
cím diícipulos fuosy&c.Luc. 
8.pro hoc Euagelio, vid q?;2E 
dicütur á pa.37.<Sc 38,Dondc 
fe trata del ordé, q tuuo Dios 
en la criación del íimndo,y el 
que guardo en fu reparación, 
que fue fangre; y por medio 
déla pafsió y muerte de Chrí 
í l o N . R . puede fe clezir tanr 
bien^como en Chn í lo fe cü-
plicró^y verificaron quafi to 
das las cofas,q fabuloíamente 
laGétilidad dixo antigúame 
te de fu fabulofo Cupido, qui 
tadas las fuzias, e iinraundas, 
y qucdizenimperfeftio. De 
quo vide pa.) p*& (ÍOÍ-CÜ fe-
quen. De como Chriflo N , 
Aedéptores general cabera 
i 3 d« 
Incfex 
d¿ ios hombres,y délos An-
g c í e S j y i d e p3.166.Se. 167.De 
como nos compró>y redimió 
con el precio de íu fangre,vi-
de íaúís.pa, 397. (Se 396. pro 
iilis verbis, t t mtiadkn¡iiY~ 
g4í , De como Chrifto nueí-
tro R<;deptor por auerfe hu-
miliado hafla la muerte, & 
muerte de cruz, el padre éter 
no le eníal^ójvid.p. 1 o y. ÍO5,. 
Feria 1 1 1 l . Cmemm.. 
£uang. Cum ieiunatis nolite £e 
ri,ficut hypocrite trifl:cs,<Scc,. 
jVlatth.6.pro hoc Euang. v i -
de pag.4Y 1. con quanto reca 
to íe deuen hazer las buenas 
obras,para que no fe pierda el 
frufto , y merefeimiento de-
Has.De quo etia vide 
Cerca del ayuno, y abftinen-
ciajy de como es vnico reme-
dio contra las acechancas del 
demonio nueílro aduerfario, 
y enemigo, y contra los tiros 
de fus tentaciones, vide p.aSf 
cum feq.latifs.vfqj 2 87. Y de. 
como el ayuno y abílíinenGÍa 
no folamente debilita la car-
ne , que es vno de los enemi-
gos de nucñra alma^y cnemi" 
go caferQ,y por tanto mas pe 
ligrofo, peroaun hazeique la 
carne fe buelua de fu partey vi 
4e pa.292.cu1n fequen. iSc pa. 
2.94. fe di?e, que el fobredi^ 
cho ayuno , y abílinencia es 
arma general, para refiflir a 
qualquier genero de tétacio-
nes. Si pa.2 95-. íe dize como 
el ayuno cubre a los que por 
fus peccados eílan deínudos, 
como por el contrario la gu-
la y glotoneria defeubre a los 
veíHdos.Pro iilis verbis, Me 
m e n t ó borne,qnia puluis ex,vide 
pa. i 6'7. cum feq. latilT. don-
de fe trata del pcoprio cono-
cimiento, de quanta importa 
cia fea^y los e líe él o s,que lia-
£ ze^de quo vide vfque pa, 172 
6c pag. 2 26.. 
Feria V L pofi Ciñeres.. 
Euang. Audiftis, quia diélü eil 
antiquis j Matth;. y, pro hoc 
Euangelip vide pa. 63. 3c 66, 
donde fe dize,quan amigo es 
Dios delamor, y quáto quie 
re que los hombres fe amen 
vnos a otros,6cpag.7^. cum 
feq.fe dize,como el amor re-
ciproco es como vn arco en 
el edificio defta ygleíia miü-
1 tiinte.Et pag,.7^.íe dize,co« 
rao el amor del próximo ha 
de yrfiépre fundado enDios.. 
Pro iilis V Q í b i s , F t fitis filij 
pat/is yejlri , vkk pag. 393. 
. cu m fequent. v f4 u e 3 9 9. d o a 
••defe. di^e Ja dignidad grade 
de los; pacíficos.' pues por ex-
eeilecia fe dize deilos, q íerá 
llama-
Conciomim.' 
llamados hijos de Dios, vide 
etiam pag. j 3 ^ .donde fe dize 
- la obíigacion, que tenemos á 
procurar fer perfectos, como 
nueftro padre celeftialio es. 
Dominica, 1 . m Quadrágtf, 
Euang. Duause í l l e fus ín deíer 
tum ab fpiritu.Matth.4. Pro 
hoc Euangelio dicatur, como 
el predicador antes que pre-
d i q u e y exercite fu officio, 
deue re tirar,fe, y apartarfe de 
la común viuienda délos de-
mas ala foledad,como lo h i -
zo el Baptifta, y Chriílo nuc 
ftro Redeptor, con tener tan 
feguro fü partido , y fino , no 
predicaran bien,De quo vide 
pa.97.y98.vfq3 pag.101.pro 
illis verbis, uiccsdsns tentator) 
Ü Decomo efte nóbre espro-
prio del demonio,y que Dios 
a nadie tiéta, aüque enlafcrip 
tura fe dize, que tétóa: Abra-
ha, y a otros: y como eílo fe 
aya de entender3videp.28.cri 
feq. Que nueflra vida fea vna 
continua batalla, y guerra co 
el dernoniojiniindojy carne, 
y de las armas,co que nos aue 
inos de armar para entrar en 
ella, vide apa. 28^. cum feq. 
latifs.víq^ 2 88.(Sc pa.289. p^r 
ticularmente fe dize de quan 
ta importancia fea el tener vé 
. ciday rendida la carne , para 
fi l ir con victoria, vid 
p á . j p i . Pro illis verbis.^c-
cejferum ..^^gcZ/^vide pa.20 r. 
Gonde fe dize, que no le vie-
ne el coníuelo del cíelo hafía 
auer peleado varonilmente, 
y fer acabada la batalla. 
Feria l l l l p o f l Domnicam 
I.Quadragef. 
Euang. Accefíerunt ad leíum 
Scribaeóc PhanfaÉijMatt.;! 2 
pro hoc Euangelio vide pag. 
114. donde fe dize de la per 
íeuerancia,que aníi como en 
las virtudes es buena, aníi en 
los vicios, es mala, y muy re-
preheíible la dureza,y obíH-
nación. A l quaí propoííto fe 
explican latifs. aquellas pala 
bras delGeneíis.c.^p.Male-
diftus furor eorura,quia per-
tinax, & indignatio eorura, 
quiadura.Yaníi tuno Chrif-
to N.R.mucharazoa de eno 
jarfe contra los Scribas,yPha 
rífeos^ pues acabo de auer ví-
ílo tantos milagros, le pedia 
milagros nueuos.pro illis ver 
bis, Sicutfuit lonas m y entre 
cetiytribus diehus^&c.vidc pa, 
395.&^pó' .dondefe tratajco 
mo Chrifto N . R . nos redi-
mió por medio defü paísio, 
e hizo pazes con Dios. 
Feria V I . peft Dom. I . Quadragl 
Euang,Erat dies feftus ludaeo-
£ 4 runi 
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rum, «Se* afGenclit lefus Hie-
rofolymam,loan. y. pro lioc 
EuangeliOí vide ea, quse dicü 
tur pa.4 ip.latifs. donde íe di 
ze, quanto cuydado tuuo íie-
pre Dios, de la falud , no Tolo 
fpiritual, íino también corpo 
ral de los hombres,)' como fe 
precia de medico. El qualof-
cio queriendo exercitar Chri 
í lo Ñ.R.auiendo fubido alté 
pío^y hecho oracion,luego fe 
fue al hoípital,a viiitar los en 
fermoSj para tener occafio de 
fanar alguno, pro illis ve ibis, 
H¿nc cum yidí^SfViác ea.qu^ 
dicuntur pa, 13 6. Donde fe di 
Zí , que los ojos de Dios en la 
diuina ^feripturaíon fymbo-
2o de amiftad, y fauor el mi-
rar : Y aníi Chjifto nueñro 
l ledéptor eo viendo efte Pa-
j:alytico,de que haze aqui me 
cionel fcuangelioj.IuegOitra-
to de le fanar,y curar. 
Dominica I I . in Q^adrag, 
Buang.AíTumpritlerus Pet r í í& 
lacobü. Mat th . 17. pro illis 
verbis, Duxn íllosin mame ex 
edfumjmrfam & trasfígurátus 
ifl 4«»e eos,vide ea,c]uae dicun 
tur pa.7. donde fe dizc> quod 
regnum coelorü vim patitur, 
& volienti rapiñe illud, Y]aníl 
Chrifto N.R.no fe quifo rao 
ftrar transfigurado en el Ha-
nOj f ino encimóte. Proquo 
ctiam vide ea, quae dicuntur 
pag.4í 2.vfque4i y.vbi d k i -
tur , quod per varias tribula-
tiones oportetnos intrars in 
regnum Dci.pro ilüsverbis, 
Bmum eft¿¡0$ hk efayviáe ea, 
qua- dicuñtur pag. 324. don-
de fe dize,cjuecofa fea la glo-
riadcla bienanenturan^aj. y 
como ella fola harta^y no eni 
palaga. 
hisadem Dom.iuxtd'vftim Ordi¿ 
nis Ciftercienfis* 
Euang. Miferere raei fíli Da^ -
uid , Matth. 1 y.vide pro hoc 
Euangeíio pag. 2 69. cum fe-
quentibas iatifsímé , donde 
íe trata;de la virtud, y effica-
cia de la oración, por la qual 
nos concede Dios , todo lo 
que nos conuiene. & pagina 
2:79..fe dize, como la oracioa 
para que í^ ea efficax deue de 
yr acompañada con lagry-
mas* 
Feria I I T I . poft DomincamlU 
Qfítdfagef, 
Euang.Afcendens lefus Hiero» 
folymara, afiTumplít duode-
cim dífcipulos i'uos fecreto 
Ma t t . i o . pro hoc Euangeíio 
praeter ea,quíe dicuntur D o -
aiiüica Quinquag^efimc, vide 
circa 
C o n c í o n u m . 
circa illa verba. Accefsit ad IÍ-
¡um mitetfiiioTHm %jh¿dai,Ado 
rans & petens úfc. cjuse dicun-
turpa. j77. donde íet&ita del 
cxcefsiuo^y demaíiado amor, 
que las madres tiene, para co 
fus hijosrpues a trueco de ver 
los pueílos en dignidad , no 
dudan echar fobre fi cjualquie 
raearsa.Proiilis verbis. D k 
1?; jedíAtit ht ¿uofilij meji vidc 
pag. 180. donde fe trata de la 
foberuia , y de los cffe¿los, 
que haze , y defconciertos, 
cjue caufa.Pro illis verbis, Ca 
licem quidem meurn bibetis, 
vide pa.2 f4-.6c 2 75 . donde fe 
explica, que írgnifica , cáliz 
en la diuina Scriptura , vide 
etiam pa . |o i . <& ^02 . donde 
fe dize,.corao no fe entraen 
el cielo , íi no es probando y 
bebiendo el diciio cáliz, de 
% F m ¿ Y l . ¡rofl* Dominrcam l l , 
Euang.Homo erat pater fami-
lias , qui plantauit vineam 
Mat . 2 i . pro hoc Euangdio 
puede fcruír de entrada el de 
zir quan antigua cofa fea, y 
quan vfad'g en la diuina Scrip 
tura elvfar Dios de figuras, 
parábolas, y femé janeas. De 
q.uo vide á pag. 23. cum fe^]. 
latiiT. víquepag. 37. & 36, 
Donde. j.uatvun?nce fe dize^ 
como las fobredichas parabo 
las fe dcuan entender , ño pa 
rádo en la coi teza de la letra, 
íinobufeando la medula del 
fpiritu. Hac de re vide ,/pag. 
i /a .vbi explicatur piar fens 
harc parábola, y íe trataqúam 
ciegps fon los hombres en el 
conotimienro déíi mifmol: 
por lo qual es meneíler ha-
blarles en parábolas y. fense-
jan^as. Proiliis verbis , Cuw 
rntcn tempas fruBuum ¿tppro* 
phqtiafjet, mt/n feruoS[nos ad 
mgricolas,áccipersnt fitifáus 
sths. vide pag. 6, donde fe 
dize, como Dios no tiene ne 
eelsidad dé noíoiros • ni de 
nueftras buenas obras: y con' 
todo eíío quiere , que demos 
frudo a manera de viña : lo* 
qual haze , no por fu prove-
cho , íino por el nueílro , 6z 
ibidem dicjtur, como Dios 
de folaslus.palabras fe paga, 
quaudo íalen de corado, y fal 
tapofsibilidadjparalas obras.. 
Pro illis verbis. ^grífo/ítvi/)-
prebetifii Jeruis em^aíkm ceci* 
derunt, alium ecaitrunt &c*. 
vide pa, 102. & 1G8.&402.. 
cura íeqJatiíf. Dóde fe trata 
de los trabajoSjque padecen, 
los predicadores,)' prelados,, 
q cüplen con las obliggcio-
de íu oflicio,pidiendo de par 
te de Dios el deuido íru-
Modelas buenas obras, que 
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fiemprelos tales andan atri-
bulados , afligidos,y perfe-
oiiidos. 
^Dominica I I I . in Quadra* 
gefimit. 
Euang. Eratlefus eijciés dserno 
. f)iam,Luc.i i .pro hoc Euan-
gelio dicatur, como Chriflo 
N . R. mientras viuio en efte 
mundo fe occupo en hazer el 
ofíicio de buen paftor.procu 
rando la falud ípiritual defiis 
ouejas, con gran cuydado y 
diligencia , y librándolas al-
mas, de que eílaua apodera-
do el demonio. De quo vide 
latiiT.á pag. 77(5. vfqüepag. 
y82.<Sc pag.fS7..adonde íe di 
zecomo les corre la mifma 
obligación de hazer efto a 
los íuperiores,y prelados,cu-
yo offieio requiere grande vi 
gilancia , y diligencia , y no 
conliéte medianía. De los ef-
fcclos, quecaufael peccado 
en el alma , vide latifsime, 
p a g . 377. cum feq. víque 
pag . 382. pro illís verbis. Om 
ne regnum in je ipfam diui-
¡Hm dejaUbitur , vicie pagi. 
390. donde fe dize , quan 
amigo es Dios de la paz:y co 
tTio no mora , ni quiere mo-
rarjíino en corazones paciíi-
coSíV'ide etiarn p a ^ p ^ ^ p^-
118.de quan enemigo fea de 
la diuiíion. 
$Fer& I I I L po& Domimcam 
U l . Quadrage/ima. 
Huang. Acceíferunt ad Icfum 
&c. Qiiare diícipuli tui cum 
manducant non lauant ma-
nus.Mat.í 7. prohoc Euange 
lio videlatiíí.á pag.37 i.cucn 
feq.donde fe trata de la pure-
za y limpieza del coracon, 
quan neceíTaria fea para ver a 
jDíos en la otra vida , y fe di-
f .z£ 3 quan encomendada fea 
del en efla : y como el comer 
fin lau.ír íás manos, no es lo 
que enfuzia el hombre, íino 
los malos penfamientos, bo 
: micidios adulterios &c. pro 
illis verbis , Jíonora patrem 
tunm.vidc pag. 141. donde fe 
dize la obligación grande, 
que tienen los hijos de amar, 
refpeélarjy fauorecer a fus pa 
dres,^ pa.3P7. & 35^8.tam-
bién como los hijos fon las 
entrañas,y coracon de fus pa 
dresren lo qual tambié fe fun 
í daía obligació , que tiené los 
fobredichos hijos defaüore-
cerles,y remediar fus ncceíií 
. dades. 
^Fwia V í . pofl Domimcam 111. 
Quadrágefjmx. 
Euang. Venit Xefus, in cíuiía-
tem 
Coriciotaurn. 
tem SamarííE loann., 4.. p^ ro 
. hoc. Euangelío vid-e. pag.42 Í . 
«Se 42 2. donde fe dize en que 
• obras fe oceupó » y cxercití) 
Chrií lo N.i l> mientras eílu-
uo ea efta vida: y fe explican 
aquellas palabras de Sant Lu 
c a s c a p, 19. V7 e n i t. íi H u s h o rn i 
nis quxrcre &ía!uuni faceré 
quod penerat, pro illis ver-* 
b is ,Cti>um hdeo manducátey 
qmm y os nejeitis, vide pag. 
3 17.donde fe dize, G¡ue la fal-
uació de las ahuas era el prin 
cipa! íüftento , y comida de 
Chrii to, De quo etiara vide 
pago a/.dondefe trata^ como 
Chriílo N , R..guftaua íiera. 
pre de hablar debaxo de ta-
les parabolassyferaejancas: y 
. por eífo llama manjarfuyo a 
la íaluacion de las almas. Que 
el bien obrar fe llame majar, 
vide vbí fupra, pag. 317. <Sc 
3 18.Cerca.del agua que pro 
mete Chrifto a la Saraarita-
na , de laqual quien bcuiere 
aunca tendea fed, vide pag. 
31 p. donde fe haze dift^reíi-
cia entre las comidas, y beui-
GaliIa;a?.Ioan.í>. pro illis ver 
bis , Seqtichjtijr etim mnltiiudo 
magna¡qjiiaytdbbafit ¡ i g n a r a 
fauehai e r í .v jde pag, ^ 8 v . c ¿ 
fcq. donde fe trata del amor 
p ropr io .y quan p o d e r o í o , es 
el in tere í íe para emprender 
[ qualquieraobra por ardua j . y 
diffículcoía;que lea , pro ¡ilis 
verbis,C«w/j/éleuajjet ÚCHIOS* 
& yidíjjeí^qma mulmuio mag 
(. na y e m t í i d etím.vidc pa. 1 ^ ¡5, 
donde fe dize , que los ojos 
, íon fymbolo de amiftadí.v ra 
uor en mirar : y a'fsj fe les hi -
zo á eftos remediando fas ne 
ceísídades . Pro ijíis verbís , 
: ynde eme mus paneS) yt manda-
, csnt.hi ? v i ác pag, 562. cum 
feq.donde fe.traca de, i a i i i e r -
. :5a delcora^oiiiy fe dize , co -
. -mo oye muchas vezes Dios , 
aun antes,que lo llamen,y co 
defciendecon nue.llros bue<-
nos deíIeoSj paí:ticular¡nente 
con lo deíFeos de los pobres, 
y. de aquellos, q por íu amor, 
y feruicio,!e íifuen.. 
f ^ r ^ I í i r . pofl Domimcam 
, l i l i . - Qu4drage(¡i7iíS^ das del mundo, y los manja-
res de Dios:que eílos harta,, 
y fatisfazen : pero los otros Enang.. pr^terieas íefus: Vidíc 
no hartan , antes augmentan: 
la hábre y la fed,y empalagS'.. 
f B o m m c í l l l l L í n Quadrigi . 
Eaang. Abit Iefus. trans m.4re 
h o ra i n e m c.Tcuas lo a n.. ^.pro 
ilíis .verbis , praitrsm hfps 
^f .vide ea.quar. dicuntur p'a. 
13. & 14. Pe como Chri l |9 
N.R.vfaua de fu niiíencordia 
liem* 
ücníprc aun en tiempo que 
Ic perfegman los hombres: 
pro illis vcrbisJFVcif Intum ex 
Jputo vide pag. i <58.donde fe 
dize como Ciiriílo N. í t .d io 
vifta a efte ciego, con ib que 
otro fe la quitara, con fierra, 
con barrOjCon iodo,De don-
de í e tonu occalion para tra-
tar del conocimiento de fi 
miímo, de quanta importan-
cia fea. De quo vide ápag. 
163. vfque 17 2 .iatilT. & pag. 
226'Cumfeq.etiam latríT. De 
lacontradicio, que tetuuoef 
ceguezudo, delpuesdeauer 
aíTcntado por difcipulo de 
Chriflo, vide pag. 402. cura 
fcq.Donde fe dize, como los 
trabajos parece que andan 
vinculados conlaFe. De la 
perfeueraíiciaique tauo en la 
confefsion de Cbriflo , vide 
pag. 114.donde fe dizen mu-
chos bienes de la perfeueran-
•cia de las vtrLudes., 
Feria Vl.pofl DmrAmcm 
llil.Quadragelimfi» 
Euang. Erat quídam langucns 
Lazaras, loan, s 1. pro hoc 
Euangelio, cerca de la enfer-
medad de Lázaro , vide pag. 
43 2.donde ie trata de las cn-
ferm fda des, y fe dize quati 
pode ío í as fcan para el alma, 
vídescia mpag.42it dondefe 
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dize5comb Dios fe precia d^ 
roedico^'de dar íalud,y 422 
fe dizceomo Chriflo N . K* 
mientraseftuuo en eííe mun 
do,exercitoel fobredichoof 
ficio de medico : yfeoecupo 
en dar falud corporal a los 
cuerpos, y fpiritual a las al-
mas. Pro illis verbis , Ecce 
quem amas, infirmatur , vide 
pa.404.cum feq.donde fetra 
ta de los trabajos delosjuf-
tos,y amigos de Dios,y fe di-
ze,como íe compadezca por 
diuina permiísió ios íanétos, 
jul ios, y amigos de Dios fer 
N juntamente affíigidos, y tra-
bajados. Para Ja virtud de la 
oración j y fu efíícacia , vide 
pag. 2 65?. curn fcq. latifsimé 
& pag.a7.«& 272.6c pa. 275'. 
Y de como la oración para 
bien fer í iadeyr acompaña-
da con lagrimas , vide pag. 
279.pro ilíis verbis, Lacyyma 
tuseft Ie/«í,vide pa.2 58.Í3on 
de fe dize la razón , y caufa, 
de auer llorado Chrirto,lS¡. 
K.para refufeitar a Lázaro. 
^Dominica Pkftmns. 
Euane- Quis. ex vobís arguet 
11 e de peccato, loan 8. pro i l 
lis verbis. Si veritatedko Tfo-
his, quarenon creditis mihñ v i -
de pag, 177. cum feq. latifsi*» 
me. Donde fe trata de la obli 
gacío 
Concionum.A 
gacíon, que tienen todos los 
prelados de dezir las verda-
des^ fus fubditos, y los pre-
dicadores a aquellos a quien 
predican. 11 pag.j 5 p• íe di-
ze , quan amarga íca la ver-
dad , Se pag. 160. de Como 
Chrií lo vino al mundo a dar 
teílimonio dclía.Pro iíiis ver 
bis, None benedicimus nos? 
&;c. quia da-monium habesf 
vide pa.62.donde fe dize ha 
fta donde traxo á Chrifto 
N .R fuamor, pues le llaman 
ron endemoniado. Pro illis 
verbis, Tulerkni lapides íudai 
ere.vide pag.i4.adonde íedi 
ze,que quien mal pleytorie 
ne,a-vozes lo mete, 
^ F m a W l l . poli Domimcam 
pájmn* 
Euan^. Facta funt Encenia in 
Hieroíolyir.is. lean. 10- pro 
hocEuangeiio dicatur y quan 
b iencumpl ioChr iÜoN. R. 
conlasobüaaciones de paf-
totsy preladg: pues en todas 
las cólas era el primero : y lo 
fue en acudir a Hieruf^lem en 
elte día a celebrar la fiefla. 
Pro quo vide pag. 1. de pag* 
^yó.vfqucpag.fy^ donde le 
traía de la übl¡gacion,que tie 
nen los prelados de enít ñar a 
fus fubditosmo folo con pala 
bcaSpíino también tonebras,, 
y con cxemplo.Pro illis vet* 
his^oqimyahis, c¿r non credi 
tiSyXiác pag. r f 9.dondc le tra 
ta de la obligación, que tfenc 
los prelados, y predicadores, 
de dezir las verdades, aunque 
amarguen. 
f Feria F I . pofí Domimam 
JEuairg.CGllegerunt pontifíces^, 
& pbarifaEiconcilium, loan.. 
11.cerca deile concilio , que 
hizierou los de Elierufalem, 
para dar la muerte a Chrií lo, 
vide pag. 146. Donde íe di -
2e,como los peccadores, y 
todos aquellos , que hazca 
mal aborrecen la luz , v fon 
ciegos. De quo etiara vide 
pag. 5 7 5 .cum íe q Jat i í r . & p. 
óz.fe dizcjcomo ios peccado 
res- de mas de ícr ciegos ion 
locos^y cílan ágenos de feíi-
tido» En coníequencia de lo 
qual pag, 3<5'7. fe dize, como 
los peccadores todas las co-
fas hazen al renes. Lo qual fe 
puede bien verificar," y echar 
de ver,en eíle fatameocon, 
cilio congregado, para dar la 
muerte a Cl.r fío a quien de 
uicran antes procurar la v i -
é* 1 pues el con tantas veras, 
c uy dad o, y d iligencia, p r o cu» 
rauálafuyadellos. 
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CPro Domlmca t n R m i s , 
Euang. Cum appropínquaífet 
. Icíus Híerofclymis.Mat. 2 1 . 
De como puío Dios fu gloría 
en padecer por los hombres, 
y vfar con ellos de miíericor 
día,vide pa.342.& 343. cum 
feq.vbi etiam explicantur i l -
la verbaEuangelij. Item Ca-
ftdliim>([md contra y os eft : & 
inuenietis afinam, pullurn 
Scc,Y fe dize la íignificacion 
deílos dos animales: y la ra-
z ó n , y cauía de auer dicho 
Chrifío N . R. que tenia ne-
cesidad deilos. Cerca de re-
cibimiento , que hizieron a 
Chrifto los de Hierufalem 
en eñe dia , y defpues quan 
mal podre le dieron, pues no 
vuo quien le combidafTe a 
comer, y al fin le crucifica-
ronA'ide á pag. 197. cum fcq. 
donde fe dize , que el mundo 
offrece lo bueno al princi-
p i o ^ defpues dalo malo a la 
poíhe.-pcro Dios es al renes. 
%Pro Mandatoí 
Euang. Ante diem feflum paf-
chse &c-loannis. 15. pro i l -
lis vexhiSyScíem Jefusiquia ye 
nit büra ttuSiDQ como la ho-
ira de la muerte de Chriílo 
N - R . eílauaabeterno deter-
minada : y fe la pudiéronlos 
ludios da? antes , aunque.Ja 
proctirniron, vide pag^ Vt .6¿ 
pag.p.de como Dioshaze ro 
das las cofas en fus deuídos 
tiempos. Porque razón lla-
mo Chri í lo nueílro Recep-
tor a la horade la muerte , fu 
hora , y a la obra del morir 
obra f«ya , vide pag. Ct.Sc 
62. donde fe dize, que hizo 
Dios tales cofas por el hom-
bre , que dio occafion , a que 
le tuuieflen por loco.Et pag. 
63. fe dize , que de fer Chtif-
to,tan grande enamorado de 
las almas, y preciarfe tanto 
del'o , de sy le vino, quenun 
ca trataua de otra cofa,fino 
de amor. Pro illis veibií,1 
Sckm3qMt<í cmnU dedit ei patst 
tnmanu!,\iéc pag.23 ?. vbi di 
¿ta verba explicantur , de 
clarantur.Pro illis ver bis,CW-
pit lauarc pedes dijcípHÍorumjfiO 
tnm, vide pag.178. fk 212.8c 
233.donde fe dize, como los 
pies fjgnifican los affcftos, 
y defreos interiores del hora 
brCjíin cuya limpieza, dixo 
Chrífio,a San Pedro,que era 
impofsible fer fu amigo, ni te 
ner parte con el. Pro illis ver 
hhyExemphm dedi y cha y vide 
pag. 471 . donde fe trata del 
Duen exernplo, que los prela 
dos deuen daraíus fubditos, 




rcnicm Cedrón ,Ióí;un, u , 
pro paísione Domini , vide 
pag.82.donde fe tratan aque-
llas palabraSjqae dixoChnf-
to a fus á i í z i p ü l o s , Sullhete 
hic,'VigtliUe,&' orateyik p . i $ 6 
fe explica aquellas palabras, 
Pai t r ftpo¡úbike¡i * tranjsata 
me calix ijie , pro illis verbis, 
Mitte ghdinm tnitm in yagi* 
«íw.videpag. 273. donde fe 
trata de la virtud de la manfe 
dübrc,y fe dizen muchas co-
fas a eíte propofiío. Cerca íie 
la humildad de Chriílo , vide 
pag.io^.GLim feq* donde fe ex 
phcan aquellas palabras, Ha~ 
mtUduit feMeHpfúm yfqut ad 
m&rtem ¡ mortsmautsm crucis: 
ecomo ludas fe ahorco por 
. la venta que hizo de ni Mac-
fíro,vide psg. i-zf. De las la-
grimas de San Pedro,vide pa, 
2Ó3.pro illis verbis,C^cz/íg*?, 
(rnáfigi e i m , vide pag. 214. 
' Del mal pago que dio el mun 
do a Chrifto,puesIe crucifi-
co,vidcpag. 198. De como 
Chriílo nos redimió 6€on el 
precio de íu fangre precioíif 
fima,vide pa. 3-9 5 .^c. 3 9 ^ 
f Dominica Refurreftionis, 
Euang. Maria Magdaíene , & 
Maria lacobi <Scc. Mat . 16, 
pro hoc Euaugelio dicatur, 
quá grande fea la fuerza del 
amor y como el amor da fuer 
<£as al q ama. De Cjiio vide pa. 
¿i.cum feq:latíí]".vfq3 pal-:8fy. 
Y anfi fe echo de ver en eilas 
fanícas mugeres , que co rno 
amanan tan de veras 3 Chríf-
to, ninguna cofa fe ie¿ pufo 
'. delance,para que dexafkn de 
yr a buícarle ai íí-pnichro, 
l-ro illis verbis, P't yenknus 
yngivint Isfuvr.viáe pag.3 23. 
donde fe trata-de la virtud de 
la mifericordiajy fe d¡ze, que 
éntre las inórales es la mas 
propria de vn Chriíiiano. Et 
pa.5 33.fe dízcjcomo los fni-
íericordiofos en la fagrada 
Scriptura fon llamados fan-
¿los De ¡os incomparables 
bienes,que a ios mifei icordio 
fos fe promete, vide pa. 33 y , 
5 39.344.Pro ihis verbís, M a 
ria ílabat ad monumétu foris 
p loraSiVide pa.2 68.íatiír. 
f Pro Feria I I . Rupmsclkms. 
Euang . Dúo ex difeípulís 
ibántipla die Luc,24, pro i l -
lis verbis , N&s puíabtmus, 
quod ipfe effet redtmpturtfs'lf* 
rael. De que manera los dif. 
cipulos imaginauan, y fofpe-
cbauan , que auia de fer efic 
reynode ChríOo , vide pag. 
33.<Sc ¿^.proillis verbis, ie-
ftts apprcpinquans tbat cumilii 
vide pagín. 1 2 2-.<Sc 123. J 2íí 
6 127.Donde fe trata de ío 
bienc 
Tndex 
bienes que fe íacan de la bue-
na compañia,rro illis verbis, 
De hjtt Naxarmo, qui ftiit v ir 
prophetU) potemin <¡j¡en & fer* 
mone^iáe pag.2. donde íedi-
ze,como Cbrifio N . Redcm 
pror ninguna cofa dixo de 
palabra , que no la eníc-ñafle 
JUntanienrc, y cumpíielTe to 
fu exernp!o.Que los buenos 
prelados di uen hazer lomif-
nio.vidc jbidciT»,& pag.S?^» 
Sí y7p ,ProilIis verbis, Opor-
Ubat ChriUum psti, & fie in-
trate in gtoriamfuam,\'i¿c pa, 
201.donde í* d-ze, que el ca-
nsino de la cruz es el derecho 
para el cielo, 
f Pro Ferta I J I . R e f m t * 
Míanis. 
¿uang.Stet i t lefus in tnecíio dif 
cipuloruni íuorum, Luc. 24. 
pro hoc Euang.Aridepa, 1 j 8 . 
cum íeq.Donde fe trata, que 
fígnifique auer tomado Chri 
jflp Nucfíro Rcdcmptor en 
cfte diá el lugar del medio : y 
fe dize la igualdad , que los 
prelados deuen guardar con 
iiis fubdiios.Pro itlis verbis, 
Pax TO^Í,vide pag. ySS.don 
de, fe explican las íobt edí-
chas palabras. Y délos bienes 
y proutehos de la paz, vide 
pag. 3 8 7 . cum ícq. donde fe 
dizeíCcmo p í o s le precia 
pacífíco:y no quiere habitar^ 
íino en corazones pacíficos. 
Y de los premios , que ie pro 
meten a los que lo Ion , vide 
latiíT.vfquead p«!g.3<?2. 
f Dominica in Alhis* 
í u a n g , Cum eííet feró díe illa, 
loan, 20. pro hoc Euangclio 
circa illa Ver ba, Stetn Jrjus tn 
medto dtfcipttkrvm y«cr»w, v i -
de pag. » 3 8 . Donde fe trata 
de la fígnificacion de (le lu -
gar.del medio, y de la obliga 
; cion,que tienen los prelados 
de guardar igualdad con fus 
iubditos. Et pag. 7 5 . fe dize 
de la obligación, que tienen 
los iubditos de refpcftar a ftis 
prelados/comoalus caberas, 
y darles el mejor lugar en to-
cias cofas. Proillis verbis. PaX 
T&bis, De como la ordinaria 
falutacionde Chrifío N . K . 
erae jfta , y de como Dios íe 
precia mucho de pacifico , y 
¿10morayni quiere morar , f i -
no en corazones pacíicos: 
X)e quo vide pag.3510. vfque 
394 . Y por e>¿ceilenciatt nio 
para fi eíle nombre, y apelli-
do de principe de paz.Pro i l -
lis verbis, Ojlendtt tis manttS 
t f la tus , vide77. vfque 85. 
Donde le dize,que los prela-
dos no tienen ineiios^ neccfsí 
dad de ckaridad,qiie de í'abt-
duria, 
C o n d ó n u m 
duría, fino antes mas. 
* Dominica ll.poft Rtfum* 
íítQncm. 
Euang-Egofum paílor bonus, 
loan. 12. pro hoc Enange-
Iío,vitle pag.yp^.cum Tcq la-
tiíEDondc íe dize , tjue Chri 
f io Nueftro Redemptor que 
^riendo pintar vn bué paflor, 
y preladojhizo el dibuxo en 
íu propría perfona , aprouo 
chádofe de la metaphora del 
paílor,d6de muy por menu-
do va diziedolas condiciones 
q deue cocurrir en el,y fe ha.-
ze vndifcurfo de laneceísi-
dad,^ el mundo tiene de bue 
nos prelados,y paitares. Pro 
jllis verbis, Bonus paftcram" 
mam fuam ponit pro owj/wí/W/, 
vide pag.^pS.donde íe dizen 
muchas cofas a e de propoíi-
to . Proillis veúñs y Cogndfco 
Oftts meas , cognojcant me 
ttjea.yide pa.doo.tk 6o2vDe 
como el buen paftor ha de yr 
delante de fus ouejas , vide 
pa ^ .cúfcq. De las partes, 
y qualidadcs,q Ka de tener vn 
bué pafl:gr,y preIado3vide p. 
ypg.Que el buen paftor deue 
tener apriíco , donde tenga 
guardadas,y recogidas fuso-
ucjaSjvide pa .604, 
f Qsmiiíkélll.pj>fl Kefttm-
íltomm. 
Euang.Modicum^& íamnon vi 
debitis me.Ioam \ 6, Pro hoc 
Euang. circa il'a verba , 
p l o r a b i t i s , & flebitis , m a n d a s 
a u t s m gaadebit , dicitur, co -
mo los juftos en efta vida 
íiempre fon afligidos, y tra-
bajados. De quo vide pa. 4 0 2 
donde fe dize, que los traba- £ 
jos andan en efta vida vincula 
dos conlafee.Y p .404 . í e t ra 
ta , y dala razón de como fe 
compadezca,G¡ los juftos fea 
amigos de Dios, y júntamete 
permitiéndolo eíjíean afligí-
dos,y trabajados. De la ayu-» 
da de coflajque los juftos tic 
nen,para licuar con guflo fus 
tribulaciones,y trabajos, v i -
dejpa.jS^.iS: pa.407.Iatiír. 
f Dominica, l i l i . p&JI Refms-
tfionem. 
Euang. vado ad eum, qui mifít 
me loan. 16. Pro illis verbis, 
Cum yenerit Ule, arguet mím-
d u m depeccato é^í-vide p.app 
donde íc dize, quan auarien-
to es Dios en efta vida de ju -
ílícia, y quan poco a poco fe 
v.a en ella deftiiandola como 
agua, por alambique, y tem-
plándola íiempre con fu diuí 
na mifericordia. Pero en el 
dia del juyzio vniuerfal, o en 
el particular de cada vno,fol-
tara la preía contra aquellos, 
qj jo fe aprpuccharon en efta 
F vida 
vida de fu mifericorclia^ de-
mencia. Sed pro illis verbis, 
Cum autem venet'ít itle, hcdñ t 
y os emmm veriiatem , vi de 
pag 141. donde íc trata de 
la obligación que tienen los 
predicadores y prelados de 
* dezir verdades.. 
^Dominica F.pofl pajcha. 
J i m n & A m m , amen , dico vohis 
fequid petterttis patrem in nonti 
ne me® dábit yohis, loan. 16. 
pro hoc Euangelio vidc pag. 
269 donde íe trata de la vir-
tud de la oración , y fe di -
zen fus raarauiilofos cfTe* 
élos 3 fu grande cfíicacia , y 
quan cierto es alcanzar todo 
lo que pediraos de Dios, fi le 
fabemos pedir lo que nos eo-
uiene.Ec pag.27y .fe díze co-
mo en la oración no folamen 
te alcanza el hombre lo que 
pide , y ha menefter para íi, 
íino también para los otros. 
Q j e la oración para bien fcr 
aya de fer acompañada con la 
grimas vide pag. 279» cum 
ícq latiff.donde fe dizeh mu-
chas cofas en loor,y alabanza 
de las lagrimas. 
^ Pro Rogamnihus. 
Euang. Quis veltrum hábebic 
amicuiu-Luc. 11. Algunas ve 
zcs dilata Dios el conceder-
aoslo^uc pedimos, porque: 
ex 
no.conuíéne hazer^o h W H ^ 
que es muy amigo Dios de 
hazer tocias ías cofas en fus 
dcuidos tiefnpos. Yque cOc 
fty lo guarde en darno& agua, 
y todas las demás coí^s v i -
depag. i o . & s!. circa ilia ver 
ba 5 ñ t ¡Hile perfifieraiarn pul* 
/Vw.vide pag. 114. donde íc 
dizen grandes cofas en loor 
de la perfeuerancia,ía qü¿il en 
las virtudes es de grjndifsi-
rna importancia , y vna cofa 
que á Dios mucho le plaze¿ 
y agrada. De como Dios acu-
de íiempre en el tiempo dt la 
tribulacionjy de las mayores 
neceísidades , vide pag. 13. 
cum feq.lstiíT. Y de que uo 
quiere la muerte del pecca-
i dor, finoque feconuieita,/ 
viua,vidc pag, 2 7 . 
In die Afceníioms, 
Euang. Recumbcntibas vndc¿' 
cim difcipuhSjMarci.i 6. Cir 
ca illa verba, Euntes in mun-
dutn yniuafum^radicare EUA 
plimn omni cuat«r#i vide pa. 
582 .cu feq.lanlT.dondc íe tra 
ta de ía obíigació q dené los 
íuperiores y pregados , pre-
dicadores,y dolores de enfe 
ñar a los otros el camino d t l 
cielo,no fe contentando con 
que fus obras íean buenas, íi« . 
no procurando tábien las age 
BaSíYíedizCjijUecíUesei ca 
ñ ú m 
C o n c i o n u r n . 
niinoparafer grandeSjCoFor 
me aqucÜo,c[ue dixo Chrií lo 
nueüro KcdcmptoCyQut ftce~ 
nt &" docuerií,hiCij¡4grttíS y oca 
bkuY in rcgm cceíer fi. Pro iHis 
verbis, Pojl qunm oqumus c(l 
m^jjumptusefsin ccetíi^y\ndc 
p.io^.donde íc trata déla gio 
ría de Ciu ifto latiíf. y de co -
ino el padre eterno lo enfal-
do hafta fu dkftra, por auerfc 
buícillado tanto. s 
f Pmtmca h¡fra oBauam 
Ajcmf. 
Euang. Cura vencrit paradc-
tus , quem ego njittain vo-
bis i a patrc loan. i f . pro 
illis verbis. Vernthaia, y t 
emnis, qui ktcrficit y os , ar-
hitrctut y fe objequium prtfjla-
re Deo , 'vidc pagirí. 402 . 
donde fe dize eomo los tra-
bajos parece , que andan 
vinculados con la fee. £ t 
• pag. 404. * fe dize como íe 
compadezca , el fer amigos 
de Dios , el andar fiempre 
los juílos affligidos , y tra-
bajados . Del confuelo , y 
guílo , que hallan los juf-
tos en fus trabajos, vide pa. 
407.vrc]ue4i i .Et pag.412. 
dicitur quanto contento da 
la memoria de los trabajos 
paíTados por amor de Dios, 
vfqj4r4 .v ide etiaropa. 2 0 4 . 
p-s L die* 
Euang. Síquis diligit me ¿kc, 
loan. 14.pro hoc Euang. cir-
ca illa verba, jTíTffjcwef» mtum 
jcm«íl?!tt\'idc pa. 777.donde fe 
dize q el amor ha de fer cen 
obras^ no íolo con palabras, 
vide quas dicütur pa.77.dGdc 
fe dizejcomo la charidad edi-
fica a Dios morada, y teplo. 
De quo vide pa .78.&79,De 
como efte amor, y efta chari-
dad aya de fer mayor en los fu 
periores,y prelados, q en to-
dos los demtis,vi(je pag.68.& 
óp.htiíT.vide etia p.70. dódc 
fe dize porq razón,y caufa en 
cQe dia el fpiritu Sádo baxo 
fobre los ApoíloIes,y difcípu 
los en forma,y figura de fue-
go.De quo vide etiam p. 7 0 . 
7 i . & 7 2 . & 428.6c pa. 73.cü 
íeq.latiíT.fe aplica todo eíio 
aS. Bernardo,}'feproíigue 
efia materia y arguméto. Co 
mo Dios por la charidad mo-
ra,y habita en el alma vide la 
tepag.22í . 
% P ro [em I I . in Pentccefte. 
Euang.SicDeus dilexit müdü. 
vtfiliü fuu vnigenitü daret. 
loan. 3. De como Dios fe 
precia de enamorado de las al 
mas , y qwe fu amor 1c 
F a traxo 
Index 
tr;»xo k \ ciclo a la fierra , v i -
. de latil t a ps^S.cúfc.q,Et p^. 
6o.fe- dize, como ea Chrülo 
N . R-le cu npliéi'on con ver-
tí^djio las las colas cjiic faKa-
meme b c;ega Gentilidad di-
KO ami^uainente de (u.fú'.m* 
loío Cupido , íacada^ las del-
honeí:}as,y !arc iuas.,De comí:» 
Chriíto N4l.es dicho fd! tic! 
Cíelo ; y bieaaníi,como la Tal 
echada en el fuego de fu diui-
np auiar falto la tierra,vide p. 
7 3. De quá amigo es Dios del 
amor,/ charidad.yide.pa.^u. 
Y aeí ía causa el Spiritu Sañ-
i l o viiíoííabrc los dífcipulos, 
que eftauan juntos en vno co 
gregados en el cenáculo. De 
quo vide pa.391.cua) prxce-
dentibus^Óc íe^.iauíT. 
^ Pro Feria F l . i n Pentecej}. 
Euang. Qui non intrat per of-
• tium in ouile ou:um loan. 
10. De como Chrülo nuef-
>,tro Redemptor es el verdá-
- dero paftor de las a lmasco 
mo tal entro por la puet ta,-y 
en el fe cumplieron toda* las 
condiciones, de bue paílor, 
vide apa. 797. cmn íequent.. 
Idtiíí.circailía verba.oaei vo-
cera eius audíunt dcc. vide 
pag.6oo.cuffl feq. etiá latifT.. 
víquedo4.Yde como Chri-
í lo N . i l f como buen paíior 
procuro , m:entras eHu-jo en 
cíla vida , meter a lá^  cuijas 
en el aprifeo de ía Iglcíia^i-
de a pa^.óo4.vfciue 606. ; 
€hfe ¡ lo Lntt i j f . Tunitatií. 
Euang.Data eÜ mihi. omnis po-
tcílais, M,¡tr. 2 8. De como 
Chní to nueílro Redemptor 
: íieiüprc que predicaua,y en 
feñaua al pueblo , habiaúa, 
como quien traya, poteílad 
dé! cielo ; y no como los t f -
cribas y Phariíeos, vide pa-
gin. 784. <Sc pagin. 576. cuín 
lequent. latilí.^e dize la obír 
gacion , que tienen todos Ips 
predicadores/y prelados de 
enfeñar con obras, y con pa-
labras el camino del cicla a 
fus íiibditos. 
%PrQ Dominica l.pojl Pen~ 
tetojlen. 
Euang. E flote mifericordes" 
Luc. 6. Pro hoc Éuangelío 
vide pag. 334. dorife fe di-
zen muchas cofas de la vir-
' tud de la miíericordia , & 
PaSin- 33.5' víque 337. pro 
illis verbis , Nolttí tudtcáre, 
& nm mdteabimini yvióe pa. 
13 2. Donde fe mueflra, que 
no deuemos iuzgar las cpfás 
porlc> que defuera psrcktn, 
t t a pag, 130. víque 13^. le 
t i ata 
ConcionumT 
trata de la rédicucí de los d i -
i winos juyzios. Pro i l l i j ver-
bis , Date & dabtmr yokis, 
Í menfuram bonani, 6c coagita 
íi fani,vide pag.4.cum íeq.don 
,de fe dize quar» bien paga 
Dios los feruicios, que 1c ha-
t ZtP* • . ' 
^ In folennitate eofpms 
Euang.Caro rhea veré eíl cibus 
. loan, 6. Pro tilts ysrhis, caro 
mea ysf* f/ l cíbuy &c. vide pa. 
3 27.donde fe trata, de la har-
y tura que da cfte diuiiip y cel^ 
ftial naan jar,a bs q digaa^i é-
tc le recibe,y dc kdifpoíició 
s íq esimencfter para recibirle» 
• ; & pa.32 8.re dize,conio es cu 
. chillo para aqlíos q indigna-
mete comuígardel^uflo q rc 
^ Ctbc iq^ juilas quádocomul-
, gájVÍde ibide,& pa^ jp . cum 
ftq.l^tilT.$c dize:coíno Dios 
. deíde el principio del mundo 
crio la medicina para la íalüd 
los cuerpos ^  y fe precia de 
medico,)' mofe precíamenos 
de ferio de nueftras al Das, Et 
dicat ur ,, [que fubio ta de pü 
to fu chandad quer quiío juu-
;-tímente íer..medico y manjar 
; cu elíail^lilsimí) Sacramétp. 
Pomimc* 11. Pentmflcn juxta 
• yfíírx Rom. 
Euang .Homo quidam fg cit c^ e -
nara magnam, Luc. 14. De 
como Dios coHuidc a todos 
con íu cielo^y con íu gloria, 
a donde fe entra por la guar-
da de los diuinos mandamien 
, j Habiendo y cumpliendo la 
voluntad del Eterno Padre, q 
es que todog fe faluc.vide pa. 
3 1 ^.cüíeq. latiíT. y de c o m o 
la jüílicia,prübada engendra 
deíTeo de Ci mifma , de cotpo 
todos los man jares que ofFrc 
ce el mundo hartan y empala 
gaRí,vide^)a. 518. dei hartura 
, que han de-tener los julios 
en ta otra vida, vide pa^  3 a 1. 
vfque 324.^: a pa.3 25. fe d i -
ze como en el conabite 4el 
cielo por muchos combida-
„ :dos cjuciean ay para todos. 
f I« eadem Dominiu ti . juxta m§ 
rem ordinii Cifler, 
Euang.Homo quidam erat d i -
ues,qui i nduebaiur purpura 
& by ÍTo. Lucae. 16. Por eftc 
hombre rico, es entendido y 
íignificado Dios , cuyos ma* 
yordomos fon en cfte mudo 
todos los ricos. Pro illis ver-
bis, Epulahatur quotiiie fpkn» 
¿i^,vidc p.zSp.cumfeq.don 
de fe trata de la virtud déla 
abftinencia y daños de la gu-
la y del mucho comer, cer.ca 
, de las quales riquezas 5q de 
luyo no fea malas ni buenas, 
íiuo ta les , qual fuere el q las 
F 3 poíle 
índex 
jpoírcycfCjViáeípag^ 229 . pe 
ro porque de ordinario fe 
vfa mal de cliosjpor effo enla 
eferiptura fe dizen tantas co 
fas contra los ricos^dc los 
effeélos que en los ricos co 
diciofos hazen las riquezas 
vide pa.21 2 i6 . donde fe 
dize q apefgan el corado pa-
ra íiazia la tierra & v f q i 2-18. 
<§c p.2 ao.fe dize,Gomo no da 
lugar al hobre para tener fi« 
quiera vn bue penfamiéto, q 
fea muy aparejadas para pley 
tos,barajas y cótiendas, vide 
pag. 3 2 3. & 3 2 4. de los peli -
gros q tiene los ricos para fal 
uarfc,vidc pa. 220.6c 222 . 6c 
p a. 12 7. q 1 as riqu ez as, no da -
ñan quádo.np fon muchas de 
inaíiadas,vide latiíf. pa, 2 5 0 . 
f Dommea I I I . p^fl Penttsúji, 
iuxtayfum Rm.Eickj . 
Euang quis ex vobis homo^ ha 
bet centú oues, L u c 17.pro 
hoc Euang.vidc pa 437. don 
• de fe toca éfta iíííiória del 
buen paftorquéno fe.coten'. 
tocoaauerfalido a bufcarla 
oueja flaca y enferma qt^efe 
le aaia perdido del rebaño, íi 
DO q hallada ta pufbfóbre fus 
otnbros, v en ellos la boluio 
a traer al aprifeo,donde fe tra 
ta largamete lo q los buenos 
prelados y paílores deueaixa 
¿et-cofus rpiritualcs ouejaí^ 
Vide vfqj P.439.& 6o3.fc tra 
ta del muy menudo cuy dado, 
qjos paílores y prelados deug 
tener de fus ouejss , coma íi 
no tuuieran mas q vna fola. 
í Pre tadm Dominica IHÍ i/(xí4 
morem ordiniSiCiper. 
Euang.horao quidem Fecit C T -
nam magnam^qu^re vtin Do 
rainíea l l . iuxta morem Ro-
manae Ecclcíla:. 
^Deminka l i l i , poft Prntecofl, 
iuxta mmm Rom* Ecclej, 
Euang.cu tutbac irríScrent in le 
íum.LuCíe.^. pro hoc Euán-
gclio , vkie pags f S i * cum 
feq.íatiíl,donde íe trata déla 
obligación que tienert Ib* 
prelados de enfeñar cón o-
bras y con palabtiís á fus fub^ 
ditos , y del premio tjue fe 
les promete a los que af-
íi j ^ h í z i e r e n de fer llama* 
dos y temdos por gran-
des en el r ey no de los cic-
los , de quo vide a pagin. 
S'T&* vfque pag. T8y. p t « 
illis verbis, Mx$ a me I>Qmi~ 
iHtyquia húmoptícatorjitm , vs 
de pag, 379, donde fe tra-
ta de los daños-que'^cáüííS 
en el hombre el peccado y. 
(pomo quinto es de fu. par-
te Ai** 
CoiiGioñünC 
fe fafjcle qub vidc a prédiña, 
p.64.vfqj óS.latiíT. 
te íaos priuá del trato y co~ 
. thunicstrion co Dios.De qúo 
argutnenti genere , vide á 
pag.3y j.vfque 36ó.latifsimc SPro eadm Ihmimca V» ifixta 
^cpa»382.^ 583. mQremj Grdití. Qfter. 
f Pre eaim D m m c é l l lh iuxt* 
Eúang. Q«ís ex vabis homo, 
quacreio Dominica l l l á u x u 
morem Romanum, 
füDominita V.ptfi Pentecoft. ittx 
u RamMonm. 
goang.Nifi abundaacrit iuílitia 
vcftra, Mat, j . pro hoc Euan 
gelio.vide pag.31^. donde fe 
trata del deíleo de la jufticia 
y de la jhambre que eña vir* 
tud engendra en todos aque-
llos que la profcíían y fe ha-
ze diíferencia entre los 
tnanjares del mundo y el 
manjar de la jurticia al qual 
combida Dios que los.dci 
mundo hartan y empala-
gan , y cfte no,de quo v i -
de aíi3ptadiá:a,p2g. 317. vf-s 
que 329. latifsime pro ill i i ; 
verbis ¡ Vade prius recondiia* 
ti fratri tm, vidc pagi. 64. 
donde fe dize como lafal es 
fymbolo de la charidad y 
amiftad y como no quería 
Pios f? Ie ofFrccicflc antigua 
mente facriíkio que no lleuaf 
Euag.Eílctc mifericordes^ qoac 
re in Dominica I.po ft Peine 
coficn iuxtá morem Roma^ 
«a: Eccleíise. 
^Dominica V L peft Pcnutcp, 
iHXUmirmRom.Eccief. 
Euang.Mifcreor Tupcr ^1^211% 
Marci. 8. pro hoc Euange-
lio vide pag. 341 . víque 343. 
donde fe trata largamente de 
la mifericordia de Dios, y íc 
dize como ;íícndo en tedas 
las cofas rico fe precia de 
lerlo particularmente en 
vfar de mifericordia. Pro 
illis verbis. iiVre ¿4»» triduo 
fufiinent , vide pag. 402 . 
donde fe dize quan ciertos 
fon los trabajos en aquellos 
que fíguen a Chriflo de lo 
qual y de la razón que aya pa 
- ra elíojvidc vfq; p. 4 0 7 . ^ de 
inceps,vidcctia latiíí. quá gu 
fioíos y laLroíos ion los tra-
bajos padecidos por Chriflo 
y como fon el camino para 
yr al cielo, de quo , vidc vfqj 
P.414.&P.272.CÜ fcq. fe di-
ze como Dios óye nofolá-
mentc las oraciones pero 
F 4 aun 
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• aun los defTcos de los fuyos, 
y afsi a ellos hombres aunq 
de palabra no le pidieron na-
da, conoció fii deííco y les 
d o de comer. 
^ Pro eádem Dúnimca f í , h x -
tamorem wd.Cip* 
Euang.fedens docebat &c.qu$-
re in Dominica -lili, jux'ta 
Rom.morem. 
fLíJómimcaFIL pofl Fmecéft, ' 
Euang. atteudite a falfís Pro-
phetis,IVlac,7. pro hoc £uan i 
geUoividep.577. donde fe di 
ze q el amor no fe ha de mof 
trarcon palabras,íino con o-
bras.Lo contrario delo qual 
hazen los fajfos y fingidos 
Prophcías , y de como cfta 
obligación íjendo general en 
todos es muy particular en 
los prelados y predicadores, 
vide a pag^ y79. cüm. feqé lá-
tiír..vfque,pag. 785. proillís 
VQxhis.QmnisatbQY qtta mtt'fá 
sh fmÜmm bomm excidetur^ 
mignmmkmuryyiát p . 309., 
donde fe trata de la nníericor 
. día de Dios q nos cfpera para 
que obremos bié , y fe dize 
como ella diuina mifericor 
día menofpreciada hazeerc-
. cera! doble fu juflicia. 
fPheddem p ú m k k a J f l l j t i x - . 
u mmm iírdimi Qijhr^ ^ 
Eüang. N:¡íí abundauerit iuííiuia 
ve(lra,quiBre in Dominica iV". 
iuxta Rüm;morem. r; t i 
fDommca VI11 f pofl pentecs* 
ftsn iaxtú Kom. m r m . 
Euang, homo quid a eraV diuésf 
& habebat villicü* Lúea : 16, 
pro hoc Euang.videpa. « 9 9 . 
dode fe trata de la diüínaíjuílil 
cia,y délo mucho; qiíciradc 
moílrar íurigorcl diadcl juy 
zÍQjparticularmctc co los r i -
cos que fieado iriáyordotncís ^ 
de Dios no em.plearoíii galla 
ron fus riquezas conforme a 
fu Voluntad, de las fílale r i q - í 
zas y de fu bueno o malo vfo 
vide a pag. 21 y. vfq^ 220. & 
3 2 9 . & 2 5 G . & 2 3 1 . & 3 2 3 . & 
324 .Pro ¡I! is verbis, Xc/a qti\i 
/ d a * / » , dicatur;como eíle ma 
yordomo anduuo difcreto:de 
lo qual tomando occaíion á 
eontrario fenfu fe puede t rá -
tar de los necios,quorijm infi 
nitus numerus, de quo vide 
p.yo.víqj 5 3 . & 195-. & m, 
f P m e a d e m B Q m m a Y l l l . l t í i e 
tamoHmordmsQrfiér, 
Euang. mifereor fúper turbara 
quaerc iu Dominica VLiüx* 
ta Rom.morem. 
^Domimea I X , pofi Pentecoft, 
íkxfd Rvmmcféfm,- ; 
Enangelio , \¿ídcns c íuiTatem 
fisuit íuper iliani; J jático 1 ^ % 
pro, 
rr^pco hoc Enangclio vicié pa. 
47 ó.Doade.fe 3ií?.<;,;qae íicii-
dolo natuial que los miem-
bros fe péogan aqualquicr pe 
ligro y trabajo poc defenfa 
de íu cabccaChriflo nueüro 
Reckmptor por fu mucha mi 
íifcricbfdíay demencia lo h i -
zo al reucs, que faíFfio innu-
merables trabajos por librár-
onos dellos ino íb t ros , y l lora, 
los daños de Hieruíalcmí co-
mo Ci fueran proprios, pro i l -
\ h vevbls : to qmd ricn cogfio*, 
u&m tempns yifiMtúmy tuat^  
i víde pag.9.& 10. donde íe di 
ze como Dios para todas las 
cofas tiene determinados tié-
pos, y para oyr nueílras ora-
ciones,, 
Pro eaiem Dommcá JX. iuxta 
mQtemOrÁinXijíerc» 
Euang. Arbor botíabonos f ru , 
¿tus facit , quaere in D o m i . 
nica. V 1 L iuxta Rom» mo-
. rem. 
;>^i . ' ; . 
J>mmc4 X ^ o H Pmeeojl. iuxta 
H/ICW. monm» 
Jjuang. D i x i t Icfus ad quofdam 
qui in fe cófídebant, Luc. 18, 
pro hoc Euangclio cerca déla 
íobcruiadeÜc arrogante Pha 
rifeo quan peligrofo vicio fea 
vide pag. 1S 2 ,cum fequentib. 
ex 
latifs.vfque 18^; donde fe ex 
. plican muy en particular fu» 
. d a ñ ó s j dizíendo como nado 
cn el ciclo ,yt ie l peligro que 
tiene mas en paakuhir que 
los otros vicios, pues hallan-
doíe ios otros vicios en folas 
r Jas co,i'a.5 malas, la foberuia a 
Vezes íe halla aun en las bue-
nas. & p .i 176 fe explica am-
pia y galanamente aquel ver-
lo del Píalmo:. NonyentAt mi 
bi pssfupcrbiaiVfquepá. 1S2* 
cerca de las lagryrnas del Pu* 
bhcano, víde pag.262. Don-
de íe trat. iargameníe del va 
lór de las iagrymas-j y fu efíi-
cacia,& 269.Dcl:valor y effi-, 
cacia de la oración para alcan--
. ^ar lo que pedinios a Dios. 
DomiriiM X h pofl Pxnttco. tHXtá 
Kom. manm, 
Euang. Exiens lefus definibus 
Tyr i , veni í per Sidcncm^c^c. 
Marciy . Circa hoc Euangí-
lium vide pag.97.cumicqué-
tibus. Donde fe trata de la 
huydadel mundo,de q'io eriá 
' Vider á p ag. 48 6. V í q^  4p r. D o 
de fe dize , quanto el mundo 
fe deua huyr por no caer en 
offenfa de Dios.pro ilíis Ver-
bis ^.Depmahantur e»» , vide 
p. 2 óp.Dóde fe trata de la ora 
cion, y quan cierto es el af-
can^at por ella lo que pedt-
F y inos 
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" mos 2 Dios . De como Dios 
[ ícprecia de medico, yde í a -
nar nucieras enícrmedades 
corporales y fpirituales vide 
h pag. 419. cum íecjuentibus 
latiísmie.& pag.4 a f. fe dize. 
como CHriílo nueflró Rc-
demptor es va diuino SoHy 
laluz fpiritual dcíle mundo, 
que traxo en fus alas la íalád, 
y a guie auemos de pedir ^ue 
noslanc y alumbre en nuef* 
tras enfermedades ípintuáíes 
yeorporaics, 
X>omimca X J l . f t j l Pmeesf. 
iuxt*Jíom,morem* 
Euang. Beati oculi^ui vídent, 
<jU^Y©s videtis.Luca?. 10,pro 
iilis verbis :Difiges Dominum 
J}e»m tmm ) &c. vide latifsi-
me á pag. 79. cum fequenti-
bus. Donde fe dize cjuanto 
£e precia Dios de enamora-i 
do : y fe trara de los eífertos 
que en ei hizo el amor, y de 
cómo n iño una cofa le aorada 
fino cs> hecha por amor y cka 
ridad , vide pagina ó<5. &. p** 
gioa 78. fe dize, como el 
amor del próximo ha de y-r 
fiépre fundado ta Dios. De 
los efíícch*s que hazc el a-
raor, y charidad, vide á pa» 
ginago.cum íequentibus la» 
tifsimé. & pagina 7 5-. vfque 
78. íc dize como el amor rcr 
ctprbrb es VITO como arecteg 
el edífici<> deíla ygUíía sniJi-
tante | que el amor transf0r-» 
nic al amante en lo q«ie amat 
feabetur pagina 2 2 v. Y coáno 
cl amor fe manifielía y deícu 
bre en las obras, vide á pagi-
na ^77. cum íequentibiis la^ 
tiísime, 
Dminica X I I I . peft P m t m ^ 
, m x t á R m * m f m * 
Euang* Dum irctlefus in Hie-
rufaiem oceurremnt ei decetxs 
viri leproíi, Lucar. Í 7. Pro hoe 
Enágclio dicaturjComo Dios 
íc precia de mcdico,de quo v i 
de pagina 42 u cum feíjucri£i^ 
bus latifs, Y de como Cht i -
fio nucflro Redemptor nica 
tras eíluuo en eíle mundo fe 
. oceupo íiempre en efie oííi-
cío de dar falud a los enfer-
mos que fe la pedían, corpo-
ral para los cuerpos j y ípiri-
tuai para las almas. Y aríi ef-
tos leprofos oyda la fama de 
fu venida, Stetemnt a kngháf* 
fa praapm miftun mftri. Oír 
ca quac verba pximú agerc po 
tciis.De los efTcélos del pec-
cado que nos priua dé la ami« 
fíad de Dios, y caufadiuifion 
entre Dios y los hombres, ck; 
quo vide pagina 382. que el 
peccado lea vna cofa infamc 
y afren-
C o r i c i o n u m r 
y afrenrofa, vicie pagina, 37^. ^ D m ' m c á X F , pcfl Pwtmf l t , 
y dvios otrosáífetlios que Cau ihXtáR^m.smrerx, 
fe en el ahna,vidc veicbo pee 
cado látiísime . De la virtud Euang. Ibat íeíus in ciuitatem 
de la oracion,vide á 
vfque 2j%a 
X>om¡ma X Í I I I . pújl F m m p . 
h x u Hüm.morem, 
Éuang. Nemo pDtcfV diiobus 
d^rninis reraire. Matthíeia 6, 
, PÍO hoc ÍLuangclid vide pa-
, giná 2 Í 5-. & pag. 2 rj5. l íf th-
de fe trata de riquezas, y 
délos eíFeclos que caufaa en 
el alnia. Quan peíada carga 
íean para les que Garrímar» al 
cielo , y de como apefgart, o 
hazen apefgar ci coraron 
del hombre para azia la tier-
ra. De cjuanto eAoruen y cm 
baraten el humano coraron, 
íin dexarle íiquiera lugar pa-
ra tener vn buen déilco, vide 
a pagina a i S.vfque zao.quan 
aparejadas fcan para tener ba 
r ijas y: pieytos, vide pa. 323. 
pagina 32,4. De los otros 
daños qyehazcrii, yide pagi-
322. vlque Í ^ I . & verbo l i -
j^uezas mdi i i i poterunt plu» 
taq^iíE ad praefens pro 
r . pofumú perú--
q.iue vocatur Naím.Luca: .7. 
Pro hoc Huangelioyide pagi, 
i f j . curn íequcíítibus ladí"-
í íime. Donde íe trsra de los 
grandes trabaos de ella ti i * 
da, y breaedad dclla, que pro 
prlamente hablando, no es 
otra cofa fino vn valle de Ja-
gry mas, lo qúal todo fe re-
prefenta bien en eíle mo^o 
muerto, y fu m^dre viuda , y 
ílprofi, pro lilis verbi-: i ^ /ü j 
ym£y$ m¡iírifH£.vidc pá.397, 
Doíidc fe dize, que los hijos 
ian el coraron y las entrañas 
dcílis padres, y mucho mas 
de íus madres} pro illís ver* 
bk: Ad-siijctns ubi dúo farge» 
vide pagina 341. cum fe que a 
tibus latiíjime. Donde le tra-
ta de la oiuina miíericordia., 
& pagina 344. fe dize, como 
ia nuícricord ia tiene, por ob • 
jcílo a la miferia , Y anfí 
Ghriftó nucílro Redemptor 
vfando della, remfeito acíle 
manccbo,<Scdedit ilium matri 
. TuafL [ 
D m i n i t ú X V U p a f i P é n t m f l l 
iaxta Kom+morm. 
Euang.cum íntraret Icíusin do-
iuüm cuiiiídara Princípis Pha 
í i fsQruinXúts ¿4.Pro í n l r é 
du¿tio« 
dudionc Huangelij dicatur. 
Como Chrifto nucílro Re-
dcmptor mientras viuio en 
cflc mancio^nuncá ceíío de ha 
zcrbien,)' íierapre fc occupo 
en hazer ofíicio de medico di 
üino y ccldl ial , dando falud 
. corporal a los cuerpos, y ípi-
ritual a lasaliDas, dequo vide 
Íjag- 4 1 1 . Donde íc profigue argamente eíla materia,)' ar-
igurnenco, y aníl en qualquie-
- ra occaííon luego le oíTreaan 
enfertuog^ro li l is ver bis: £c-
ce hm& qmdam bydropciis wat 
i éíítt tUmtí)\¡de pag. 344. D o -
de fe dizc que U tnifericor-
dia tiene por obj. tílo a la mi-
feria, pro illisverbis : Omnrs 
i qui feexaltat hHmiliabHHri&c* 
vide pag. 105. cum íequenti -
bus. ex: 180. V b i dicuntur plu 
r j-a ín humilítatis laudem'j y 
de como la humildad es pr in-
cipio cerrirsimo para ierívn 
hombre enfaldado , y íubli* 
mado. 
V m i m t t X V ílipQñPtHUtJtíx-
iít Kom»múfem% 
Euang. Magifler,r[iiod eft rrian 
dacum magnum in lege.iVlat, 
. t l i s i .2 , .De i orden que guar-
dó Dios en la Creacioii^y Re-
paración , o Re creacion del . 
i mundo , vide pagina ?7,..cürn 
c fequentib.' led ípccialiterípa. 
Goncíonuínr 
38. Donde fe^íze'que Chríí-
i fto niteftro Rederaptor vin» 
a poner fuego al mundo , y i 
procurar que todos nos abra* 
, iaílemos conamor. Deflea-
mory de la chandad y de co 
mo ninguna cofa agrada a 
Dios , fino va embucha en 
,:• ejla, vide pagina 65, tomani 
do la.comda:deatraj d^e la pa, 
64.) ' 6 f .donde fe dÍ7e que la 
faí es lymbolo del aimílad, á-í 
, mor, y charidad. De como a 
, todos los C hriílí nos gene-
ralmente obliga el precepto 
dcUmor, y charidad, vide la-
t i fs i nac á pag- 6 7. cu m fe qile n 
tibus. Donde fe dize que aun 
que eftofeaafsi, es muy ma« 
, particular la obligación que 
i .de te ncr cíl e amor y chari-
dad j corre en loa Prelados, y 
Superiores. 
Dominica XV111 pojl Penteeo¡l. 
ÍUXÍA RSM* morsm. 
Euang. jArcerdens Icfus íh rta-
i -uiculam ttansfretanit. M ^ t -
- t h x i TioiíO.P^rbhoc £uan<te-
lio vid.- pogfoa 452, Donde 
¿;íc dize:;ííte 'las Enfermeda-
des del cuerpo j quañto-pro-
ucchotraygan alalina, y bien 
fe echa de-M í^ en muchos l u -
gares de e! Euangelio , pues 
quefuérbnotcáfion, y caufa 
de 
Concionumr 
de que para cobrar falud3tru-
chos cirKimos buícx'sen a 
Chrií lo nueílro Redempf or, 
D¿ quá largo eraChriüo nuc 
ílro lledettiptcr en darla alós 
. que con denocion íc la pedia, 
Vide pa.541 & 342. donde íc 
dize que Dios aunque cu to-
das Ls cofas es rico,pero par-
ticu'annente fe precia de fer 
loen vfar de inifericordia co 
los hombres^ae la mifericor 
dia entre las virtudes iftblá-
les fea la mas propria deiChri 
fíranojVide pag.j * 3.: 
Dminka X 2 X.pojí Femecop. 
tu^u Rom.maraña 
Euang.Simiíe cft regnum coció 
rü homihi Reei^quifecit nüp 
tias fiiiofuo.Maah.2 ?. Cer-
ca delte cóbite que hizo eíle 
hombre Rey. vide, pag. 318., 
donde fe trata de la diíferen-
cia que ay délos combítes del 
mundo a los cóbites de Dios» 
Cerca delas eícuf^s que die-
' ron los comb i dados pata no 
yr al combite, vide pag. z 2 9. 
cum fequentibus.Dode fe tra 
ta largament e de como las r i -
^ quezas muchas vezes fon ef-
toruo e impediroéto para ve-
nir al femicio'de Dios. De co 
mo la mifericordia de Dios; 
* ment-fpreciada haze crecer al 
doble íujuílkia.vide p. 309^ 
de la'limpieza que fe requiere 
de coracon para entrar en \n 
íobredichas bodas fígnificada 
en laveftidüra ñupciahvid.p. 
Donde fe trata lárgamete de-
lta materia y argumento. 
Domkicá XX.^QH Pentec6j¡,mx 
Euing. Erat quidá regulus, <Scc, 
laati. 4. pro hoc Euarígelio 
v i de pag.404, cum ^ quénti-
buslatiisinié. Donde íe trata 
déia vtilidad y provecho da 
los traba]ds,pues ion cauía de 
que los hombres feJiuraiUea 
y bufquen a Dios^omo lo hí 
zo eüe Rcy; cuyo hijo efraua 
enfermo , que tue a bufear a 
Chrifto nueílro Redépcor, y 
a pedirle y fuplicarle quefele 
íánafíe. De la virtud y efica-
cia del coraron vide pag. 2 6g 
euqí fequéíitibus latifsime, Se 
pdg.27 i .de 272.íe dize corno 
parece que en la oración e í l a 
librada ia omnipotencia de 
Dios , y que obedece Dios al 
hombre;)' ello con grande l i -
gereza, que la oiació parabic 
fer dcuayr acompañada coa 
lagry mas,vide pa.27p. 
Dminica X X L p o f l Peme, tuxt4 
morem Rom. ÜccUfia, 
Eiíang. Simile cft regnum coelo 
ruia 
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rum homini regí , qui volult 
rarioné poneré cüferuisTuis. 
Matthsei.iS.prointrodudio 
ne huius Euangelíj dicatur. 
Quan faltos eítan los hom-
bres en el proprio conoci-
tniento pnes parajiazer que 
feconozcao, es meneJflcr v-
íar de femejájas y parábolas, 
poniendo íus caufas enterce 
ra per fon a., de quo vide pag. 
i 7 2 . Y puede tomarla corri-
dadeídela pa. 167. & eadem 
de re. vide pag. 226. pro illís 
verbi$.0¿/4í»í eji ti y m s , qtti 
dcbshat eidecem millU talenca 
jígerepotem de grankm pecca 
tijde quan graue y pcfada co 
fa, puc,|quanto es de fu par» 
te priua al hombre , agora de 
la vida temporal, y defpues 
de la perdurable y eterna. !de 
quo vide pag.^7 9, vfquc 3S2 
& pag. 472. fe pondera íien-
d6 el 'peccado vna cofa tan 
graue, y tan pefad^, quanfa-
CÍI y ligeramente fe comete. 
Quan amigo fea Dios de ía 
paz, y de que los hombres fe 
lufra y perdoné vnos a otros 
las injurias, vide á pag, 3,87. 
cum fequcnt. latif. 
Domimca X X i Lpofl P m m f * 
iHxuRom.mcrm. 
Euag, Magifler fe i mus quia ve 
rax es, &c, íllicet ccfumdare 
C^fsnVMjtJal.círca hoc ''ua 
geliüvid p . J57.cüfeq. tü Ja 
] c b I igació q tienc les Predica 
d o r e s, £ ii p e 1 i o r e s, y P r e i a c! o s 
de dtzir Jas verdades a íus íub 
ditos-fin dependencia,) jin te 
rer rerpedo de cofa ale u r3 ,n i 
fer acceptadores de perfopas, 
de quo ciiam vide p. 1 3 i.cnm 
fíquentib.latiTs. vbi explicsn 
tur ¡lia verba Píal .81. P'fque-
quo ¿ndicatis iniquitatem, ¿r fa 
Cíes peccatorum fumun. & plu-
ra reperireíicebit ad hec pro 
pofitura. Cerca de la rcfpuef-
tatan labia que dio Chrifío 
nueílro Redéptor a ellos He 
rodiaiios.vidc pag.40.cum fe 
quentibus.Donde fe dize, de 
quan grande importancia fea 
en los Superioies y Prelados, 
" y caberas de la República, la 
fabiduda. 
Domintca X X I I I . pofl Pcntmft, 
mxta RQm,mrem. 
Euang. Domine filia mea modo 
defuníta efl3<Scc.Matr.9, pro 
toto hoc huñgeho, íermo fíe 
ri poterit, de ía vdlidad y pro 
uechode los trabajos y enfer 
medades, pues por ellas tatos , 
venían a buícar a Chriílo nuc 
Rro Redemptor medico diuí 
no y fobcrano que quilas fal-
tando cfta occaf 6 no fe acor-
daran del.de quo vide p. 43 
Si pa. 
Concionumu 
& p,i 404. cum fequentib. la 
t i sime , y ele corno Chrírto 
nncítro kedkmptor a todos 
dáuaremedio, vide pag. 3 4 1 . 
Se 34z.Donde íe dize queail 
que Dsos en ttidas las cofas 
es rico,pero particularmente 
lo es y f¿ precia de ferio , en 
vfar de íni-elicordia con los 
que fe la piden . De la virtud 
y ef(ícaeia.de la oración yide 
pag.269.cu1n fccjueut.latiísi-
me vi que pag. 271» 
X>mmc(í X X I I I I . pojl P m m * 
féxta R.{fm.mQnm* 
Euang'Cam videritis abomina^ 
tionem defolationis , Mat th . 
2.4.pro hoc Euangelio vid. p, 
ap^.cum íequent larifs. Doa 
de fe trata de quan auririento 
es Dios de juíbcia, fiendo tan 
largo en vfar de fu diuina mr-
íericordia. Y anifla tiene míe 
iras dura eíla vida reprefada» 
que quandoha de embiar al* 
gü ealligo a la.ticrra, Paréis 
que I j diliila gota a gota, pe-
ro en el día del juyzioíbl ta 
ra efta prefa j y derramara fu 
ira.Y poicjue ciia tan terrible 
y íiguroio no nos coja defa-
pcrcebidus,, embiara prime-
ro íehales a la tierra s de qui-
bus íi^nis vide pag. JÍ?^. ví-
que pag. 313 .latiíi. Dode jua 
tá'iiiente ie dizc la terribili-
dad del juez, y quan teíribíe 
y eípantofo aya de icr aquel 
ciia pára los malos, y agrada-
ble para los buenos , que' en-
toisces leuantaran la cabera 
los que lo vmeren íidojy v i -
niendo en eíte mundotandu« 
uieron cabizcaydos, humilla 
dos y oprimidos, y fe darán 
vn hartazgo de la dmina iu -
íticia. de fupra diftis íigni$ 
vide etiam pag. 234. & 
cum hoc impone i i -
ncnij&.c. "# 
/ ra i 
E L E N -
E L E N C H V S 
P R O F E S T J V I 
tatibus Sandtomm. 
Infeflo omnmmSanñoYum 
liVuang. Videns íefus 
turbas afcendít in mó 
tem.iVlatt.7. Pro hoc 
Euangelio vide pag. 
i p f . cum fequcnt.Iatifs Do-
de fe explican y declara rríuy 
en particular todas Jas biéaúé 
turan^as, firuiendo de intro-
duflion quan defengañada-
inentc procede Dios con los 
hombres, rcprefentandolcs 
luego al principio el trabajo, 
y difficultad que tiene las co-
fas de fu diuino íeruiciOj y 
guardando lo bueno parala 
poftre.Locotrario'de lo qual 
haze el mundo , que pone lo 
bueno al principio (fi algoay 
que lo feajyí:! podre es amar 
go y defabrido. Sed ípecialí-
tcr pro illis verbis, U u ú pan* 
pens¡pirita y ( ¡ u o n t a m ipjQrum 
efivegmm ccelarum. vide a pa, 
21 ^ .vfque 236. Donde fe tra-
t^de los bienes de la pobre-
ára y ayudas q nos da,y eftor-
uos de que nos libra para ca-
minar por el camino déla bié 
auenturan£a,<Sc p3g.2 37. vf-
que 2y2.explicanturlatifsi-
me illa verba^Sedí* mites q u o -
fiiamipfipofitdebunttma. Do 
de íe trata largamente de la 
virtud de la manfedumbre, 
quan neceílariaes , y de los 
premios que le correfponde 
en eíí a vida, y en la otra.ócá 
p3g.2 73.vfque adS.expíicá-
tur illa verba, Beatt qui iugent 
quQtiiamipfi CQfjfolahtnuY. D o -
de íe trata re la virtud y efíi-
cacia de las lagryrnas.<Sc á pa»' 
lóp.vfque ?. 84.fupcr eildem 
verbis,fe trata de la virtud y 
cfficacia de la oración.& a p, 
^S^.vfque 299. explicantur 
illa verba , Beaú qui eftiriiífit, 
& [ i m n t iuftitiam. Donde fe 
trata déla virtud delaabíli-. 
nencia: y fe dize fer vnico re 
medio contra los tiros y ace-
chanzas del demonio. & á p. 
app.vfquc 314. eodem pro-
pofito thematc^ íe trata de la 
diui-
Fefliuitatibas Sadorum. 
diuina iuílicia, y de lo micho q 
fe ha de rnoftrar íu rigor el día 
del juyzio. & á^ag . 31 r. vfque 
2 3 i.fuper eiídeni verbis.,fe trata 
del deííeo que engendra la vir-
tud de la juíticia 3 de G mifma en 
aquellos que la profeflan , & á 
pag. 323. vfque 3^0. cxpiican-
tur illa verba: Bcatt mifencordes, 
quonumipfi mijmcorham confe-
quetitur.Y íe trata de la virtud de 
la mHericordia,y de los premios 
que le correfponden a ella, 6c á 
pag. 3^1 . v íqüej í p . explican-
tur illa alia Euangeli) verba, Bea 
ti jmnd& cork, qmmam ipfi Dtü 
yidíbunt . Donde fe trata de la 
limpieza del coraron tan neceí^ 
faria para ver a Dios en la otra 
vida. & íuper cifdem verbis , á 
pagin. 370. vfque 386, fe trata 
del peccado , y de la incompof-
íibilidad que tiene con la bien-
auenturanfa.fed ápag . 3 8 7 ^ ^ 
que 4 0 1 . explicantur día verba: 
Beati pácifict, quoniam filij Dei 
yocábuntur. Y íe trata de la paz 
y concordia, & tándem vltimo, 
ápag, 402. vfque 4?6. expli-
cantur vltima Euangeli) verba: 
Beaú qul perficutionem pttiuntnt 
propter iaftitiam ,&c» Donde fe 
trata de las tribulaciones y tra-
bajos, y fe dize como padeci-
dos y lltuados por Dios nos 
aífeo-uran el reyno del 
C icio. 
In CQmmtmoYátkn? omninm 
f Para la memoria de'os muer 
tos vide ea, qnac dicuntur pagi. 
487. Donde le dize que con la 
memoria de los muertos demn 
efear mentar los vinos, y apere e-
birfe para lo q de ellos ha de íer. 
vide latifs.pro hac eadem mate-
ria pa. 163. Donde fe explican 
aquellas palabras: Sapiefms ccult 
in cap}t?eiusi& c.Ycnxte otras ex 
plicaciones íe d.i eOa que deue^ 
mos fí queremos íer labios,coníi 
derar latierray poluo dódepro 
cedemoSjVide pa. 1 dy. 
Infe[io Santíiprni P. A7. MnU* 
chía £pi¡copt. 
fLEuangelium. Sintlumbive 
ííri praeciníli: quiere in commu 
ni confeUorum Pontiíicum. 
hife í ío Satiftijúmi P . N . Edmun* 
dt Archtepifcopi Cantuaricn//. 
f Euangelium.Sint lumbi Ve-
íiri prsecirjcli: quíerere vbifup. 
Ififeflo Santfi Mauini Epifccpif 
& Cafih fltíris. 
CEuangelium. Nemo accedít 
lucerna, óc inabfconditoponít, 
ncq¿ fub ino^iio,ícd fuper cáde!a 
biü^ócc.Luc.u .Prohoc Euáge 
G geiio 
í n d e x 
í>e!io.vi{1e p.4f p.cinn fequenti • 
Lus,donde fe trata de la luz, y fe 
dizeeomoes íymbolo de lafa^ 
lud y caufadella.&pa^iy.fedi 
ze3como Chri í lo nueílro Redé 
ptor es el fol y luz rpíritual de-
lie mundo,y cauía de is Talud fpi 
ritual de todos los hombres:pe-
ro eoino elle diuino folfeauia 
deaufentar , como de hecho fe 
aufento el día de fu glonofa Áf-
ceníjon ( fegun fu corporal! pre • 
fencb j conuiao que aufentsndo 
fe dexaífe acá eftancacla íu luz 
en los Aportóles, como lo haze 
el fo! material quando fe aufen-
ta en la noche q dexa fu luz cfra 
cada en las eflrellas, y aníl los 
Aportóles y varones Aportoli-
cosen el üuñgeiiofon llamados 
luz , ycandelas encendidas, de 
quo Vide lacífs.á p3g.^33.vfque 
4 f7»vide etiam á pag.448. n i $ 
474. Donde fe trata deias obliga 
cioaes de los prelados ¡ y de to-
dos aquellos que en la Ygleíía 
tienen ófEcip de luz, 
h¿ Prafenutiotts fh 'ghús M á r i a , 
fEuang. Líber generationis. 
Matthj t i í.quiEre in die Natiuí 
ralis eiufderai 




num C(sIorutn,deee virginibusí 
JVlatth^i. i <¡. qua-rc in comniu-
ni Viroinum. 
JnfeJloS.Jmíre* Jpcjlolí. 
^ Euang. Ambulans lefus iux -
tamare Galüaiar.Maith. 4. pro 
hoc EuangcliojVide pa.ioo.D5 5 
de fe dize adonde hallo Chrirto 
niiertro Redemptor al glorio-
ío S. Andrés quando íe eligió y 
efeogiopor A portol y encame 
do el ofíicio de la predicación, 
qüc fue no cnel poblado Jino en 
el defierto del mar de Galileajal 
qua! propoíltofedizen muchas 
cofas del amor de la foledad , y 
que losdcíiertos fon las efeue-
las donde curíaro todos los buc 
nos predicadores del nnido.Sed 
pro illís verbis: VTid!t dúos fra-
tres. vide pagina 136. Donde fe 
dize, que los ojos fon fymbo-
los de amifUd , y el mirar indi-
cio de algún grande fauor, que' 
quiere hazera alguno Dios, 
hifejlo €of¡c?¡)t}Qf!Ís Firgluis 
Mdriés. 
€ Euang. fecundum Rofíiaim 
moreni.Líber generationis Icfu 
Chriíl:i5c|üere in Natiuitate eiuf 
dern. fec unduf« vero alios. Ló-
quentc lefü ad turbas.¡Lücar.«i-
& praetereá circa hoc fertum no 
ta qus fequuntur. Lo primero; 
«juc 
F e ft i u 11 a d b a s S a n £1 o r u m. 
que ?1 peccadofS vna cofa ínfa-
tlíe y afrentofa , de quo viáe pa. 
37 .^(Sc 37 6. De ^onde fe infiere 
íer contra la honra y auíhoridac!-
de la Virgen , el dezir que aya 
contrahielo peccado , ni adual, 
ni original. Y también era con 
tra la authoridad del hijo el no 
la aucr preferaado pudiendo , 
íiendo tan grande y tan precifa 
la obligación que los hijos tie-
nen de honrar a fus padres , de 
quo vide pagina 141.al qual pro 
poíito viene muy Bien lo que di, 
x p San Auguftin: %0<í mn trit 
ingratas mam fuá , qui pdtri 
matriqite pracepit honorem exhi-
Jn fefte S. L a c i a Virginis} & 
Aíartyris, 
^[Euangelium, Simile cír reg-
num coslorum thefauro abfeon 
dito in agro. Mattliad. ,13. de 
quo vide in communi Sánela* 
rum rRulíeriun, fíuc non V i r g i -
Jnfcflo S,Thm<s Jpofioli, 
^•Euangelium.T liornas vnus 
de duodecim, qui dicitur Didy-
mus, non crat cum eis, quando 
venit lefus. loann. 20. Prohoc 
Euangeüo. vide ea quse dicü-
tur,p.6o.í.& p. 6o5. Donde fe 
trata de quanta importancia íea 
qlasoucjas efíe co fu psfíor ene! 
aprifeo, y de los peligros q cor-
ren cfhndo fuera del. Lo qual le 
experimento y echo bien dever 
en el grono í o S añilo The mas 
Apoftol, que por no (c auer ha^ 
Hado en el cenáculo con los de-
mas difcipulolj dexo de ver a 
Chri í lo nucílro Rcdemptcr, y 
gozar de fu agradable preíencia. 
Pro illis verbis. /Vifi yidero in mx 
KibkSe'iHS f i x u r a m c lauorum^ & c . 
Donde fe defeubre la dureza y 
pertinacia de Sanfto Thomas. , 
videpag. 114.Donde fe dize, co 
1110 la perfeuerancia quanto es 
buena en las virtudes, tanto es 
mas mala abominable y repre-
hcníible en los vicios. 
Gmnia fefla quae oceurrunt 
infra odrauam Natiuitatis D o -
min i , 6c Epiphanise qu^re ínter 
Conciones, qug ponuntur de te 
pore. 
Infuíto Sanffifiimi nominh 
I E S V. 
5 EuangcIium.Poílquá con-
fummati funt dies ocio, vt cir-
cíderctur pucr, vocatum eft no* 
riien cius i £ S V S. Lucae. 2, 
qusre in feílo Circuncilionis 
eiufdem. 
In Cenuerfien?Satifii P m l u 
f Euag.Ecce nos reliquimus cm 
G a nia 
Inclev 
nía & (temí fumuste.Maithai 
ig . j ; qu.) qua fe in connuuni 
Abbjiua) propt fine, íeci & rp i 
ftolíapraedicari fulct, quae ¡na-
pit : Sml'iS adhui jpiiatts mind-
Ynm 6R c<zdi$ i quse clK x aftibus 
ApQÍloíor,U!ii 9 Circa cj iam no-
ta c] 'ÍC ífqnunuir. .vid.p.474. 
vl>i prcdi¿ta y,erbia ex plica s tur, 
y le d iz t quan por prupnas to 
riícua Lhnslo nucflro Rcdctn-
ptor las o tí. nías de íus diícipu-
los,pues dixo á Sau o Saule^SaH 
le.cn me per! q^em C De,como 
losjuíl s fiempre ion trabaja-
do.,atribulados y perkgmdos,y 
los trabajados,parece que andan 
vinculados con la fec, vid. paoi. 
40? .cura ícquen. latiís* pro ilüs 
Vérhi&iSaulus aunm malto magti 
CÜntíalefcebitt, & confaudebat 1»-
rfícoí.vide pa. 479. v,bi prardiíla 
verba explicantur , declaran-
tur. Y tornado la corrida mas de 
atrás deíde.la p.476. íe figue vn 
concepto de los medios que cf-
coge Dios para coníeguii íus ín 
tétos tan flacos y delproporcio 
nados(al parecer del muÍJ do) pe 
ro muy cfruaces y podcrolos 
p ra lo que pretende, en lo qual 
le defeubre tu eLern.a*e immen-
i a íabidurij. 
\n Purificat. Vitgims Marta, 
f Euan^. PoOquam impletí 
fuut dicspur^atioms Manar.Lu 
pro 
C.T.S. Pro hoc jEtiagélió dícntur^ 
como la V írgé por aucr par do, 
no por via de varón, fino per 
obra-del Spintu íaníto, no ella-
ua íubjeda a eíía ley , y co lodo 
eíío cjuifj cumplirla y obedecer 
por dar buen exemplo . Circa 
quod vide.pag.205>, Dode íc tra 
ta ia dificultad que tiene eíobe 
dccer,& pag.208. 5c ¿09. íe d i -
zedeí ejemplo qua cfficaxfea 
para perluadir a iu imitación en 
qualquier cof'ai6c4Y . .le dize de 
la particular obligación que tic* 
nen de dar buen exemplo los ftl 
periores y preládoi. 
Infetfo Satifti Matbiti 
• vipoíiolí. 
^ Fu<ing. Refpodens lefus di 
xit^Cotifiteor tibí pater. Mat -
thai . u .dequo videinfeüoí l . 
Francifci, 
Infejlo Sanfit Thowa Aciui* 
natíSi 
C Euangelium. Vos eílis íal 
terrse. Matthan, ^. de quo v i -
de latifsimc ín communi Doólo-
rurn. <3c prátereá agere poreris, 
de la gran íabiduria defie glorió 
fo Dü¿ior* de quo vide pagina 
37.CU1!! fcquentibus;óc pag. 86 . 
& pagina; 3 16. <Sc pag. 2. &. pa-
gina 3. vbi dicitur , que la ía-
biduria reduzida a praclica, es 
Feílumanlra 
la que fola haze grandes ca el 
cielo. 
Infejlo Sdnfti Gregovíj Papa, 
C Euang. V o s cí l is fal terr^, 
¿ c e d e quo vide vb i íupra , cui^Sc 
appücar i etiam po íFunc , que de 
fapientia funt d ida . 
Jttfefi&Sattfiilofepk 
C E ü a n g . C u m cíTetdcfponfa 
t a}&c . de quo vide i n vigi l ia Na 
tiuitatis Domini j in te r alias C ó -
ciones de tempore» 
Jnfefto Santfífiimi P , N . Bs-
neditfi tAbbátis. 
s Saclorum. 
ma manera que en fu c rere ion, 
pro quo videca, qna: dicuiitur 
pag. 37. GUÍE & ípplica'ri pof-
funt ad pra^lens prcpoíítü , pro 
quo ctiam facit illud, quod dici-
tur pa. 423. vbi habetur que los 
antiguos llsmauan al fo l , Dios 
de la medicina, lo qual todo íe 
puede applicar a Chriílo nuef-
tro Redéptorjel qual es el verda 
dero fol de jiifticia, y la luz fp í . 
ritual deflc mundo, de quo vide 
pag.42 ^.cum fequentibus íatif-
í ime. Pro ilíis verbis, quia non 
erit impofsibileapud Dcum om 
ne verbum. vide pag.^u 
I n f c ñ o Sanfiijlimi Patris N o f l r i 
Stephmi Qiftercm* dUdt, 
^Euang.Ecce nos rel íquimus CEuangel ium. Ecce nos r e l i -
bmnia^ d e q u o v i d e i n C o m m u - quimus orania. De quo vide in 
n i A b b a t u m , C o m m u n i Abbaiura. 
I« ^inmneiamne F i r g h í s 
M a r i x . 
^ Euang. Mi í íu s eft Angelus 
G^br ie l j&c.Luc . í .Pro h o c E u á 
gelio para in t roduf t io fe puede 
dezirdequanta importancia fea 
e l f o l p a í a la gouernacion de í lc 
mundo,de quo habetur. pa. 3 8, 
Donde fe dize,que los Antiguos 
llamauan al fol,OcuIus mundi. Y 
luego profeguir diziendo,fevuo 
Dios en la recreación del mun-
do , o reparación del j de la in i f -
l n fe¡io S4nUi Marci Buatígdift** 
f Euangclium.Defignauit D o 
nimus,&alios íep tusg ín ta dúos , 
Lucac. i o. de cuo vide in C o m -
muni Euange l i í l a rum. 
I» folemnitate Santfifíim P . N , 
Robtni pñmi C iíteríienm 
fis Mbatis . 
CEuangelium.Ecce nos te^ 





cor yéftnír t i^c. ln domo patris 
mei rnanhoncs nmita? ftmt.íoá. 
14. Pro h()c Eiiangclio. vide ea, 
quac dícuntur. p3.277.Donde fe 
dize que ella vi Ja es vn valle de 
lagrimas y cíla Uena de trabajbsj 
p i ro no por eílo deuemos tur-
barnos/ino coíiar eo Dios, que 
nos íaeara con bien deilos.y enia 
otra vida nos dará eternos dcícá 
fos. Pro illis verbis: Indotno Pa-
tris mi* minflones multes¡unt. v i -
de pag. 3 2 4. Donde fe trata déla 
bienauenturan^a, y fe diz-e que 
cofa fea.& pa.3 2 fe dize como 
en íabicn tuenturan^a ay gloria 
y felicidad para, todos por mu-
chos q-úe feai-i,y allí gozara cada" 
vno de Dios,conforme ala qua-
íidad de iu.s obras., 
HnfejlQ Inmnmnh SúnfiiS 
Cxmis, 
C Euangeliü. Homo eratex 
I?harir¿eis Nicodernus nomine-, 
loan.3.Pro hocfeílo vide p. 79 
& óG.cum íequent.Donde íe ap 
pilcan y atribuyen a Chní lo to-
dasias cofas que la anticua Gen 
tiüdad Ciega,fairamente atribu-
yo i fu fallo y fingido Cupiduj 
es vn galano diícurío que le pue 
de bien applicar a propuíito de 
ex pro 
fia lie fía de 1^  Cruz , y de qu ai-
quiera otra de Ciiriffo nueíUo 
Redemptoc . De como Chriflo 
nuedro R'edcmptor fegun vna 
tranílacion de San Hieronymo 
es dicho fal del cie!o-,y como tal 
abrafado có el füeo;o de fu amor 
faitoenlá tierra y fe hizo por 
nofotros hobre', y nos redimió, 
vide P.7*. & 73. & pag. 166. fe 
dize como Chnfto nueíf ro Rc-
deenpror es cabeca de todos los 
predeüínados, d'. pag. 395, & 
396. íe dize como con el precio 
de fu preciofifsima íangre nos 
retiimio, que por auerfe humilla 
do hafta la cruz el Padre eterno 
le enfaldó , vide pag. 106. vbi ad 
hoc propoíuum inuenies plura 
quam máxime notatu digna. 
InfeiloSMñ'tfiimi P . N . Petti 
Afcbitpifcopt Tarantafunfis* 
Euangeííum. Vigilate quia 
nefeitis, 6cc. Matth .24. dequa' 
vide in Communi Confeílbrum 
Ponciñcum, 
Jftfeíío Sántti Bstnaha 
f Euangelium'.Hoc eft prafce 
ptum meuin.de quo vide in Go* 
mu ñ A p o í l o l o m m ^ Ipeciaii-
ter vid.qua* d cutitur pa. IG 1. in 
illis verbis.íegrtgíiíÉ mib* Pat*lu9 
& Bttmbm* 
la 
F e fH a 11 a c i b u s S a n el o r u m. 
fu Nntmt4 te Sdntfi hannis les,y cfhrndo entre los Indios le 
r.ego.vide latifT.p. 123. Dcde íc 
trata iargsnicntc de,quan cfficdz 
^Euatrgcíiufíl. EUzahctí? im- es la buena o mala compaín'a.p.í-
pleturn elítccnpus pariendi. Lu ra fer vno bueno,o malo.Hac de 
caca. Pro hoc Euangclio dicerc re vic'e etiam p. 1 24 & 15 5.cuni 
páteris , como Dios haze fiem- fcquent.Pro illis vcrlis: Ttbida» 
pre todas las coías h tiempo , y h§ eidues rtgni calcrifmy iá .p . 103 
acude en el de la mayor tribuía- Donde fe dize que las ibucs del 
cion.de quo vide p.9. & 10.cuín cielo, fon ilaues ce cruz } y fin 
íequentibus vfque pa. Í 7. Y an • cruz no fe entra al cielo.Del par 
i l acudió al deíleo que tenia San titular amor que S. Pedro tuno 
¿la Yíabcl de tener vnhijo, y aü a Chri í to nut í l ro redemptor, y 
que fe lo dilato , al cabo fe llego de como íiempre fe fe ña! ó entre 
el tiempo y fe le dio , y tal hijo todos íus compañeros.vid.p.68 
que con auerle parido , fe pudo cum fcqueiu.latiíí.Pro illis ver-
muy b i i oluidar del trabajo paf- bis: £ í fuper hanc Petram ¿dífica-
fado a caufa de fus dilatados def- bo EctUfitm meam, vide p. 152. 
feos. A propoíito de San loan Donde también fe explica aque 
Baptifla,)- de como Chriílo nue Has palabras: £ t pena inferí m u 
íleo Redemptor fegun el pare» prnuakhant aáusrfus t&m. De las 
cer de algunos fe dexo baptizar lagrimas de San Pedro, vide pa-
del por horarle, y le premio aue gina^dj . 
tajadamente la confefsion qeé 
del hizOjdiziendo : Ecce Agnus 
Dei. vide pag. 5. & pag.C.Iatif* 
(¡me* 
Jnftjlo Sd»&i Petri J p o í l d i . . 
\n ftfioJSifitat.Vtrg. M a r í a . 
CEúang.Exurgés IVJaria abiic 
in montana cüfeüinationc. L u -
cas, r. Pro hoc Euang. vide circa 
illa verba : Cvmjtjltnátionc. vide 
pa,8o.Donde fe dize^q la chari-
f Euang. Quem dicunt homi dad no íabe cftar ocioía , t i ba-
ñes eíle filium hominisf Mattb; zer cofa de elpaciory anfi la Vír 
i^.Pro illis verbis: 7/í CÍ C6n/?«f gen como tenia tanta y tanto 
filihi Dei ^¿«/jé^c.Quan bien pa amor del próximo , yua como 
go Ghrirto a S. Pedro eílacon- corriendo a vifitar a Saníia Yfa 
fefsion que del hizo, videpa. 6. bel fu prima a luego que fupo 
5c 7. De como San Pedro con- que eftaua preñada, & pagina 
fcffo aChrifto ení rc losApoí lo 69. fe trata de la grande íucr-
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£3del amor.oc pníf.S i.<5c Ss.ue 
Í utno da fucilas;)! que a ;.a.y aíi 
ü las dio a la \ r i rgen y brío para 
arretierle a e:npremier eíl.ijorna 
d.i, fin que fe le puficííe delante 
la jipereza de! camino, y agrio 
de ta montaña. De como la Y ir-
gen elluuo con fu prima firuien-
dofa tres meíes^y exercitandofe 
en obras de m!{ericordia,vide p. 
33 2.cum feq.latif. Donde fe di-
ze,que entre las virtudes mora-
les la mifericordia es la que mas 
alaba y íublima a vn Chriftiano, 
&plura reperire licebit adlioc 
propofitum. 
Infejlo S. Marta Magidenx. 
ffEuang.Rogabat lefum quí-
dam Pharifarus, vt manducaret 
cüilío.Luc.7. Paralas lagrymas 
de María Magdalena vide pag. 
2 79.cum requent.latííT. Donde 
fedize que las lagrymas no fon 
buenaSjííno folamente para l l o -
rar los peccados, ni para otra co 
fa aprouecíian,& pag,262. fe da los quales no es el menor que fe 
vna galana diffinicioa o deferip baila entre las rnifmas virtudes, 
cion de las lagrymas dizíendo: & p. 1 ^/.cumfeq. fe dizeeomo 
qwídlachrymgíuntpeccatidilu noay regla mas cierta que fe-
i]ium,mundi pia menturí),iter ad guirfe tras la íoberuia , la cayda, 
Deum. <Sc ííngulx particuííe ex- y endefuaneciendoí'c vno,y que 
píicanturlatifsimcvfqiiep,2<56. riendo fínfundamentofubir, dar 
cerca de la murmuració del Pha confígo ignomiofamete en tier-
riíco,y de los que con el cííauan ra.Pro: illis verbís : Ci»//C(r/» quide 
¿ticere p^teriSj como en comen- m e t m b i b m s . s i á e pag.2y4. cum 
cando aíemir aChriftoy dexar ícquentáb. 
x pro 
el müdo.fuf go fe leuantaro per-
iccücicnes contra ú h , porque 
fiempre las padecen lo» que fir-
uen a Dios,de quo vide p a , , ^ . 
l a t i f s ime , 
í » fcjlo Santfi Idcohi ApsftolL 
^[Euág. Accefsit aq Icfum ma 
ter fiiiorum ZebcdíEi. Luex 20, 
Pro hoc Euang.vide p. 1 80. vbi 
expÜcamur tila verba. D'ic y t hi 
dúo filij meifedeati&cY tomado 
la corrida mas de arras deídela 
p. 176.cum feq.fe trata de los da 
ños de lafoberuia, y fe dize quá 
peíígrofo vicio fea, pues nació 
en el cielo, y no perdonó al col-
legio Apoftolíco de Chrífto en 
la tierra 3 del qual vicio vide ea 
quas dicüiur p. 190.Donde fe di 
zcqes principio de todos los 
pecados, y no ay pecado ta gran 
de que no fe pueda prefumir en 
vnfobetuio. vid. edam.pa. 1 Sa. 
cumfeq.vfqj i85. Donde fe dí-
zen mas daños defte vicio.entrc 
Fefliuitatibus Sañí lorum. 
Dequo vidc in corauni Docto-
rura&: fecundurn víum Rorna-
na? ecclcíix. íiuang. fint huobi 
vc{inpr.TCin¿ti > de quo vidc in 
comuni Confcííorü non Pótifi 
nnMarix. 
íGuang. Simile eíl regnum 
c o e l o r u m thefauro abfeondito 
ín agro,de quo vicie ja cornmu- c u m ^ de eo vide quae ípeciali-
nifariclaruai muíierutn. ter dici3ntur,p.9 s.co. 2, 8c prae 
tereá pro íioc D.Dominici fef-
^InfcftoS.Petriad Vincula» to & {imilium 3 vide la paInora 
predicadores)' prelados donde 
fEuág. Venir lefus in parres fe hallaran muchas cofas muy a 
Ccíarec^hilippijde cjuo vide i¡i ' p ropoí í to , para todos aqueHos 
feíto principali eiufdé & pr.Tte cj ruuierea íemejanteofficio, y 
rea vide qu^ de ipíius vincuiis 8c 
deíioc fe 11 o dicuntur ,,pa. 408. 
8c pa.276.donde fe dize y trata, 
de fu priíion y de quan dorrai-
do eftaua confiando en las ora-
ciones que en la Igicíía íeha« 
zian por el ,alqual propofito 
fe pueden dezir muchas cofas 
de la virtud y efíicaGia de la 
oración , de quo vide á pa.2 69 . 
víque 2 74.<5cpag, 1 7 ^ cura fe-
quentibus íe dize GOÍBG en la 
oración , no folamente alcan-
za el hombre lo que ha menef-
ter para íi ,fíno también a ve-
zes lo que pide para otros,y 
que la oración deua yr aconnpa-
ñada^con lagrimas , vide pag. 
ayp.latiíf. 
%ln feflt S.T>Qmmui C@nfe¡Joñst 
& fundátoris Ordims P í a -
dicamam* 
CEuang. V o s eñis fal terrae. 
a fu caro-o efjeeir y pouern; 
maSjde docle íe puede tomar lo 
que m e j o r pareciere conuenir. 
^ I n fcjJo S^MAYU adNims* 
í¡ £uang.Loquéte lefa ad tu -
basóle quo vide in íeüo Cor -
c e p t í o n i S r 
} I » feíto Tra mfig u ra t k n is. V . -/%•. 
lejíi Chi'ífii. 
f Euang.Afínpp r: r lefus Pe-
t r ü (Sc liacobum de loarine,«SiC. 
Matth.i7.cit qiío vicie in Doau 
n i c a ^.Quadrageíimíc. 
b i fifto S. LaHrevü) Martyns 
Euang. Amen amé dico vo 
bis nifi ¿ranuiii friiíncnti cades 
in terrain mast&km fberMtekní 
nis 12.pro hoc Enan^elio a ;crc 
poteris de ios trabajos deloá ju 
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f l^sy de tos fm^os v prouc* los miferícorcííofos en la fagrai 
chos^uc dellos fe les figuen de da ícriptura fon llai^ados ían-
quo videpa. 2 o ^ . & pa. 207. 5c í t o s , ^ c p . 3 3 9 . r e d Í 2 e c o r a o c f t a 
407,vbi ad ÍIQC propofitum d i ' es virtud q(c'hereda y dcfdende 
tuntur piurajcaque notatu dig- de padres a hijos , lo qual tedo 
lifesma; De como los trabajos fe puede applicar a la Virgen, 
padecidos por Oíos fongufto- a quien la Igleíia llama ruater 
ios y fabroíos, y andan íiemprc gratise^atti- miíericordisE-. 
vinculados con lafeejV licuados 
con pacieaciafe coíigue a ellos 
el ddcanío y el córento de aucr 
los padecidojqua! le tiene gran* 
«ti(¡rimo el gloriofo M a r t j r S. 
Lorenzo, que fe goza y recrea 
agora cu íus llamas y parrillas, 
que al ciclo no fe puede yr lino 
es por el camino de los trabajos 
vtde iariíT.pa.412. 
%ln feíí» Ajfimptknis Firginii 
Alaria. 
% Euang. Jntrauit Icfus in 
quoddamjcaftelíum , ¿k nmíier 
f / « fefls Sarfiijúmi F. N . Ber. 
n ü f i t p i m ClürátiAlknfii 
- tAkbátu , 
^Euág.Ecce nos rcliquimus 
omma iecundum vfum Roma-
nas Ecclcfise, de cuo vide in có-
muni Abbatum iecundum vero 
vfum ordinis Ciíiercienfís, 
Euág. vos eílis fal térra?, de quo 
vide ín communi doctorura ^ & 
prseterea nota qnje fequuntur. 
Que S.Bernardo aya lldo de ian 
gre real, vide pag. 235, es dicho 
Padre de Ciíler y la razón por-
q u í d a m Martha nomine exce- q.ue,vide p . i 1 i.cum feq. Aunq 
pít illum in domum íuam , L u - íus fuerzas naturales eran debi 
cae 10. pro hoc Euangelio, Cer-
ca de la hofpitalídad de Mar-
tfaa.vide pag. 323. cum íeq. la-
tí íf. víque 535. donde íe trata 
á c la virtud de la miíericordia y 
de los grandes bienes que CB 
la otra vida fe prometen a los 
Ies s\ fe trataua como íi fuera 
muy fuerte y muy robuíio s pa. 
92.cumfeq.concuirieron en el 
todas las buenas partes q deuc 
tener vn buen prelado,pa, 444, 
cum feq, vino al mundo en el 
tiempo que mas necefsidad te-
que lo fon y vían della con los nia del la Igleíia,pa. \ 8.cutí; feq. 
poLvres, y íe dize como entre latiíT. de iu grande fabiduria, 
todas las virtudes morales es la pag.y4.cumieq.de fu charidad, 
que mas íublima a vn Cíiri- pag. 90. «Se 9« . cum feq. latiíT. 
íÍiauo,(Sc pa. 337. íe dize como cleíu maníediimbre, pag. 2 51, 
deíu 
Feíliultácibus Sanclorum. 
de rulm;DÍlclad;p.i 12. de fu Ab 
ílineaci.i, pea. 297. de íu miferi-
cordia , pag. 348. cum fcq.cjuc 
fue juez de las cauí'as graues de 
, íu tiempo,p, 147. que tuno eíia 
particular gracia,que aun aque-
llos a qu i en conde ñaua no 
quedauan ofFendidos,pag. 148, 
fue muy valerofo en dezír ver-
dades, pag, I 6Í. fueexceüence 
en el c o n o c i i T í i e n t o proprio, 
pag. 174. cunu feq. fue muy du-
do a la oración y pocas o nin-
guna cofa pidió que no la alean 
^aíledc Dios,pag.267. <Sc 2(58. 
p3g.283.cum Icq-latiíl. elze 
lo grande que tuuo de la hon-
ra diuina y cofas tocantes al fer-
uiciode Dios,pag.3 14.. 3 v*¡¿ 
quan pacifico fue y amigo de 
la paz , y de c o m o fue particu-
lannente premiado de Dios por 
cfl:o>pa.399í& 4QOvfue fíenipre 
m u y tenido refpe<ftado y obe-
decido de todos, pag, 192. fue 
ConfcíTorjMartyr, Virgen, Po 
tifíce.DoctorjEuangeliíiajApo 
ñ o l 3 Propheta y Patriarcha, y 
tuuo todas las virtudes y ofíi-
CÍOS de todos los choros délos 
Angeles^^ide pa. 4^ ^ . cum íeq. 
1 •táíHvfqüe 466due much^ 
zes rull;entadodelcitlop.2p7, 
& spS.fuefauorccido con auer 
guílado de la kche de la V i r -
gen,pa 92.6c p. 128. & 129.1a-
t i f l tue también fiuorecido con 
que le abra^aíc ei aufmo Chní -
t o C r u c 1 ti ca do, pa. T 4. & . 7 2. fue 
vna vez curado en íu enferme-
dad pornueíira Se ñora^31283, 
eum feq, es alabado aunde los 
niiímos Herejes.pa.20.& 2 .de 
los muchos milagros q hizo, p, 
3 2 9 . & 4 3 í.que, ei jri^yor de to 
dos Cus milagros fue la (antftidad 
de fu vida, y íimima perfectioa 
de íus cofhimbres ibid.es cópa-
rado con S.ioan E«augelilla,p, 
-con S.Pedro,p.73. & 74. ck 
p .496.con la tfpoía, p . 235, de 
236.con S.ioan Bapuib.p,. d i 
<Sc i ó / . c ó Dauid^.2,^ Í, & 2 
con la Magcldcn.í, p^g' 2^7. 6c 
26S.ccn ei rey- Ezechras P . Í83 . 
& 284-Con todt. s los ianctos.p. 
3 i 4 . & 3 i y,& lafeiüs, p. 4^ 7. & 
4 Í 6.cum íeq.víque, p. 46 tí, & 
yo ¿.porque razón y caufaie d i -
lato el graduarle con corona de 
Doftorjpa.^.^ 9. & pa, i&.^c 
»o.cum íecpiaMíT. íohaíelc can-
tar ei Euangeho del común de 
los Abbades^-rff nos rcíiqutmus 
emma. Pero ya fe le cauta el de 
Jos dt ¿lores, /'OÍ eftis f 4 ierra, 
vide pag.S.&p. 
^LlnfejlsS. Bd n h k m í c i Apojlolu 
CEuamr, Exit lefus in monté 
folus orare,(3c erar per nodans 
inoratione Dei. L m ar. 6. pro 
hoc Euang.vide ea qua: dicútur, 
pag. 98. cum feq. iatiíl certa 
de quan grande importancia 
fea 
Index pro 
fea h joledad para la oracio y co 
tcmplacion de los mií lcr ios de 
D i o s j o qual nos enfeño confu 
e x é p i o l e fuChr i f ío N . R . Í J c p r e 
y pa r t i cu la rmé te ncs^cn í t i í aen 
efie Eüangci io c o m o a las ele-
aliones dene l iemprc ^preceder 
la oración , para que íe acierte 
c n e l l a S j C c m o t i lo hizoantes 
de t legir a l o s í a n é l o s A p o f i o » 
les,y puedefe muy bien ponde-
rar c-uc con aucrlo hecho anfi, 
é n t r e l o s dazevque clcogio vno 
le fallo traydor v le vend ió . 
5 /«fí/?o S.t.'ingu(lh¡i Eptfcopi,& 
tcdef ia Dottoris^fundatoiis 
ftiorum EnmjtAYHtn 
erdi/iis, 
^ E u s n g . V o s eflís fal térra: , 
ele quo vicie in comuni D o c l o -
rüjác de eo vide quae fpscialiter 
dicunturjpa.p i .co.2. y puedefe 
acudir para eí le p r o p o í i t o y ge 
neralmetc para todas las í ie í las . 
de Doclorcs y prelados a la pa-
labra prelados; do de íe trata lar 
gui ís iniamete de las buenas par 
tes y calidades que los tales oe-
uen tener y aphearfe al fan¿lo 
de quien fe predicare}fcgun que 
mejor pareciere conuenur. 
^Indecdlmone S.loanm 
Bapúíia* 
^ E u á g . M i f i t Heredes, ac te 
n u i t loannem, & v i n x í t c u m i'n 
rarccreoijMarci 6. pro lilis ver 
bis, Non Itcct tihi kabereyxorem 
f r a t n s t u i f V i á c p a g . 1^9. don-
de íe declaran ellas palabras y 
tomando la corrida defdelapa. 
iY7 . í e r i gue efte p e n í a m i e n t o 
de la obligación que tienen t o -
dos los predicadores y prelados 
de dezir las verdadeSja fus fubdi 
t o s y no fe ahorrar con nadie,!!! 
aun con los reyes a exemplo de 
SÍ loan B a p t í ü a ,y puedefe pro 
íegu i r adelante diziendo quan 
amarga es la verdad^ de quo v i -
de pag. ¡ 5 1 6 0 . de los traba 
jos del BiiptiÜa,y de todos a que 
l íos que cumplen con las pBU* 
gaciones de fu o f ir c i ó , vide la-
t i í í . pag . 102. & p a g . i o 8 . & pa. 
402.. vbi ad hoc • propofiturn 
adinuenire l i c t b i t plura,,caque 
notatu d igni íUma. 
*ffIn NatiukáU FirgimS 
^[Euang. Liber generationis 
lefu Chriíti, Mat th . x .de quan 
grande exceliencia y dignidad 
fea,rcrraadre de Dios ,y que ef-
tadignidad enfu modo es i n f i -
ni/íní^pr razón del terniino v i -
de pag. 1 '29.de pag. io6.cxpl icá 
tur illa Ifaiae verba. £ríí/)r^/'<ir 
rátus mons domus Domni in yer~ 
tice motiam . Quae& applica-
tipoíTunt adpraeiens propoíi-
tum,y tomando pccaíion de l a 
hurail-
Fcíliaitacibus San6boru m, 
CI» ádtcaüone S. Mtchátlis 
tArcbangeli. 
humiídati de la Virgen fe podra 
íeguir el penfamiento, que allí 
íetoca de como lahumiidades 
medio c onuenientiísimo para 
íeV vno íiiblímado y enlajado 
como.Chfitto nueliro IUd¿ni-
tor lo fue haíla la nm rte y 
muerte de cruz.De los frudos 
de la humildad, y daños de la fo 
bernia, vide pag. 180. laaísime 
<|Euang. AcceíTerunt dsfcipu 
liad lefum <Scc. qui^ uras m a -
ior eíl inregnococIorumfMat-
ihící 18-pro lilis v t t b i i i h i j i c p n 
uerfí j m n t i i & : efficiúmini ¡icitt 
paxuiih eirc.vide pag. 60. doííde 
adlongum feapplican a Chri-
quanro mas ncCeíTaria fea eíia ífo nueüroReden ptor lasco-
humildad en los fuperiores y fas q anriguaméte la ciega genti 
prelados que en los demás vide 
ibidem. 
Cí«/v/?o Saníñ Maithíei 
JipoíloíL 
5 Fuañg. vidit icfus homi-
ne fe el en te m in teionio.Matth. 
9,pro conueifione D.iMatthafi 
Y cerca de la mudanza de inci-
tado fe püecie dezir quan dife-
rente íe hallaria y féntíria def-
put-s de aucr ven do al íerüicio 
y diícipu'ado de ChriOo , pues 
antes que fe cor.uirtieí1e todo 
le faltaua y no tenia hazienda 
que le íaiisfizicíTe , ni honra ni 
menos eíperan^a de la eterna 
vida,y conuirtien^ofe a Chrif-
lidad fingió de fu fabuloío Cu-
pido; entre las quales era v^a 
qüe aninaua los hombres , y los 
hazia niiios . PÍO ilTí's verbis, 
Qui-cumque hHmtUáUsnt1 ¡e jlcup 
paruuiiH iít£ , hn maior tj¡ tu rtg» 
m ccelorum , vide pag. 1 o f. cunt 
feq.víque pag. 107.donde fe di-
ze quanto JIU porte que los pre-
lados y mayores í an huípil-
des , para que por tí?e can ino 
fean íübliraados y leuanrados, 
para la cayda de Lucifer que ca-
yo por la íoberuiajVic'e pa. 82, 
«Se 183.}'puedeíe tomar la cor-
rida h»2S de atrás dcí Je la pag, 
176.donde fe tr«ta de los d itios 
de la íobcruia y quan peligrólo 
vicio fea,en q^e ciia ayan pecca to lo cobro todo:ai qual propo 
íito , vkie ea , cjuze habentur á do los Angeícs^vide pá.i \ 8 
pag. 371. cum feq. latífl": vfíjUe 
pag^S+.donde fe dizen los ef-
feiííos del peccado y como p n -
nade la hazicnda,de la honra y 
de la vida,y es vna cofa vi l baxa 
y infame. 
^ ín fePoS h'icrcvymi Preshytm 
• & Conf.JJ:r?sJ:cíiH;a Dolió-* 
r i i . <úr furOmnfs m~ 
j l i tmoris. 
^EuaDg. Vo* eliis íal terr^, 
de 
¿s quo vicie in communi Dotílo 
rum}& de eo vide)cpaE: rpeciaU-
ter dicuntur, pag. 91 . para eíla 
fiella vide la palabra prelados,y 
predicadores dóde íe di¿:c y tra 
tan muchas cofas a diuerfos 
propofitos, de las quates íe po-
dra efeoger y tomar lo que pa-
reciere roas conforme,)' conue-
niente para eíla írefta del glo-
rio ío S.HieronymQ. 
^hfcf lo S* P. N. 'Mar t in lpY 'mi 
f Euang Eecenos reliquimus 
omnia tScc.de quo vide in cooi-
muní Abbatum. 
^LhifefloS, Fráncifci Cottfefforh, 
ú^fmniatotis ordmis M i m f n m . 
f Euang. Cofíteor tibi pater 
¿kc.Ma.tíh. 1 K pro illis veibis, 
Vsmie úd méomnes qui Uhrat is , 
vide p .402. dod¿ íc tratade los 
trabajos q ordiriaríaméte padé-
celos prófcííb'r'es de la fe Clir i f 
tian3}q pareceq anda vinculas 
dos co la miíma fes6c pa.¿f 1 2,, fe 
á izh como.fia trabajos no íe 
puede-entrar al cíelo. De los tra 
bajos q padecen todos los q v i -
uen erieíté mudo vide,pa. 104, 
como los trabajos padecidos 
por Dios y llenados en paciecia 
fe hazen fuaues vick,p3.24 1. de 
los prouécilos q fe figuc de los 
trabajos,pues nos.prefcruá a pe 
ex pro 
cado?,y fon materia de merecí» 
miento licuándolos con pacíen 
eiavide,pa. fo8.5i:404.cuRife-
quentibusía^ilTé 
qhifefto S.Luca Ettangeliflísl 
f Euang.Deíignauit Dñs &c. 
vide in comuni Euangeliííarü. 
^Inftfto Jpíífiotorum Simom & 
ludes, 
f Euang. Hscc mando vobis 
vt diligatis inuicé.íoan. 15, Pro 
hoc Euáug.agers poteris, de la 
p323y coccrdia,y de quá grades 
íeá los p*. emios q fe promete en 
laotra viday en efla a. los q la 
procura guarda y cóferuá. Qua 
de re vide latiíT.a pa.387. víque 
398.dóde fe dizen grades loo-
res y excelleneías de la paz, y 
quanto Dios fe precia de pacifi 
co,y como no quiere habitar ni 
morai'jfmoen corazones pacifí 
eos,y por efta razón y cauía no 
quilo que Dauid por aucr íido 
guerrero le ediíicaííe tcplo,íino 
iu hijo Salomo q fue pacifico. Y 
finalméte fe encarece la digni-
dad délos paciTicos , con dezir 
q por exceliencia fon llamados 
hijos de Dio«. Pro illis verbis. 
Si de mundo fuiffms.mundtís qaed 
futim erdt dUigstet, quia ytrode 
mando non eftiSy edií yoimundm, 
vide p.402 cum feq. donde co-
mo los trabajos parece q andan 
v in-
Fe ft i u i t a t ib u s S a rfílo r n m l 
vinculados con la feejíSc p,so7, otros. Y por eííb dizc : Hvc eíi, 
&407.re dize como lostrabajos' pracepmm-rntnnt y t faUgkiit inui 
lleuiclos y padecidos por Dios c cmjhut dtltxiyQS* Q ^ á t o cjuie 
fehazé íabrofos y guuofos., Se ra Dios que ios hombres íeá de 
p .411.& 412. víqj 417. íedize vn mermo cora con, y de vna 
comoalos tales trabajos eniadi mirma voluntad , y fe amen y íe 
uinaScripturafe promete el rey quieran, vicie pa.óó.tomando !a 
no del cielo.De como p íos no corrida deídc la p. 64, cum feq. 
falta a lo-; fayos en el tiempo de dode fe dize.como ía fal es íym 
las tribulaciones y traba]Os>vid, bolo de amor y de amiftad. 
p . i 2.6c í í .cum feq.latiíf. 
% í n commum Etmngdíjídftim. 
^ ¡ n c m w m ApsíiaUrutn* ' CEuang. Defignauit Domi* 
^Euang.hoc cíl prasceptum mis <5c aljos feptuaginta dúos, 
meü vcdiügatis ínu'icé Joan. 1J Luc io .De los trabajos, que pa-
De como los Apodóles fueron decen los predicadores y prela-
láetas arrojadizas, pararédirlos dos juezes y perfonas publicas 
corazones de los hombres, vide en la retira adtniniftrar. 16 de íus 
pa.6o>donde íe atnbuye y acó* ofíicios, vide pa. loa.cum feq, 
moda a Ghrillo N.R.toda lafa , & pag. io8,& pa.402.cum íeq. 
bula de Cupido,apartado délla dé Ja obligación que tienen los 
todo lo razio y iinmundojcntre predicadores,y que hazen offi-
las qualcs cofas fue vna q vino ció ele Euangeíi-ftas , de dczir 
cargado de faetdS,de como los A verdades ^ ide pa. 119. cum íeq . 
portóles fuero las primeras pie que Dios es ei que da calor y 
dras del celefíial edificio dé la fué rza los predicadores'y.c.uc 
Ig1eíiasvidé P.37./SC /^.preciafe hazen officio de Euágcliílas pa 
Dios de tan enamorado de las ra clezir verdades,vide pa. i 05?. 
almas y de los hombres q todo & 1 «o. pro illis verbis siiífít i l -
quaato hizo lo atribuye a eñe los binos ante faciem íuam vi» 
amor^vide p.5 8.cü feq l a t i í l .& de pag. 1 38. donde .fe tratan las 
p."63,íe dizc q deay le vina que dichas palabras y fe da larazon 
cntodas íus platicas y en todos y caufa de auer embiado Chrí-
íns íerniories,apepás hablaua de ftd nucílro tvederiptor a predi 
otra cofa fino de amor del q tu- , car a fus difcipulqs. de dos en 
uo y no fo tros deusmos tener a dos,y íe diz en algunas cofas cu-
Dios,y del que quiere tégaraos rioías tocantes al numero bj-
tatíibiea los vnos para con los nario^para lo tócate a la perfeuc 
rancia 
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rancia jVÚk multa pag. 114. 8c 
uy.óc 116. 
^ h f e ñ o ynius Martyris» 
% Euang. Siquis vcnit ad me, 
Se non odit patrem íuum 8c ma 
trem fuiam ¿kc. Lucae. 14. pro 
hoc Euangelio, Pues dize Chri 
í lo nueílro Redemptor,que pa 
ra feguírle c imitarle , y feríu 
difcipulo es menefler aborreí-
cer al padre y a ht madre,no ven 
dra ma! dezir para el dicho efFe-
¿lo de quanta importancia Tea 
clhuyrla comunicación de los 
lEalos.De quo vide pa. 12 6. la-
tí ff. y puédele añadir lo que fe 
dize,p3g.i 22.de quan de cera y 
quan blanda es la naturaleza 
del hombre para imprimirfele 
Jas virtudes,o vicios de lasper-
fonas con quien trata;que el ca-
mino del cielo íea eñrecho y 
quien quifiere y ralla aya de ca-
minar por yna fenda cflrechaj 
vide píjg^ iS.cum feq.latiíT.vi-
de etiam hac de re, pag. 101. & 
i02*& í03.vbi explicantur iPa 
verba Matth. i o. Qui non tcllit 
crttcemfaám csrfiqmturme non eft 
me dtgnus. 
^ Profefloetim y mus Martyris. 
%• Euang. Siquis vult venirc 
poíl me abneget femetipfum 
ócc.Matth. ¡ 6.pro hoc Euangc 
ÍO 
lio,vide pag.ig'j.ctsm fcq.Iatiin 
vbiexplicanturilla verba, J'rf-
pientis oculi iacapiteeius* Y en-
tre otras explicaciones íe dize 
como nucflra cabera es Chr iño 
a quien deuem'os procurar i m i -
tar, vide pag. 166. que no fe 
deua efperar gloria íino es pe-
leando primero varonilmente, 
y venciendo la batalla, vide pa. 
200.«Se aoi.cuíii íeq.latiff.quan" 
tü fe gozan los Martyrcs ago-
ra en el cielo de los trabajos pa» 
decides por Chriílo > vide pag, 
204.víqúe 208. latiíTi donde fe 
explican aquellas palabras de 
Ouidio. Dulce nfl memimjjc tabo 
tum. Y anfi los fangos eílaa 
agora díziendo en el cielo aque 
lias palabras del í fdrno. Laíati 
fummpvo diebus quihus nos humi~ 
liafti, tnms qmbus yidmus mala. 
communi Mmytum tmpo-
te Fafchaíü 
f Euang* Ego fum vítís vera, 
6c pater nieus agrícola efljoan. 
1 <¡. pro hoc Euangelio, vide ca 
quíc dicuntur, pag.py.vbi refe-
runt.ur fupra dida verba. A pro 
poíi to de que el prelado y aque 
llosa quien gouierna handeíer 
ex éoderr. locOjV de vna mifma 
n3turaleza}y que eíla es vna de 
las razones por las quale^ el h i -
jo de Dios íe hizo hombre. Pro 
ilíis verbis. Ommm pdmíum in 
me 
Feíliuitatibus Sandoriírru 
uif nonferentem fmtfam tollet eu, 
& omnem qm fertfruftum pnrga* 
hit eum, yt fruñítm pks ajferaí, 
vídc pag.482.cun1 ícq.donclefc 
trata de los trabajos que pade-
cen los juñosen ella vida, lo 
qual perniitte Dios para prc-
miarfelos en la otra. Pro illis 
ver bis , Qui manet in me & ego 
ineo. vide pag. 226. vbi expli-
cantur huiusm^diverba^ro l i -
lis yerhis}StmanfmtisÍH me, & 
yerba mea in yerbis manferint.vi-
de pag. x 14. donde íe trata de la 
virtud de la períeucrancia. 
$Proeodemcommuni Martytum 
umpore Fafthali* 
f Euang. Ego fum vit is , & 
vos palmites.loan. 17. pro hoc 
Euangelio dieatur como Chrif-
toes la cepa y vid de la Igleíía, 
y los fieles fon los lármiétos. Y 
porque los farmientos y la vid 
ha de fer de vna miíma naturale 
za, por eflo para poder fer vid 
el hijo de Dios íe hizo hombre, 
circa quod vide a p* 94. vfq^ pa. 
5>7.dóde fe dize largamente co-
mo el prelado ha de 1er elegido 
de aqllos miímos a quic ha de re 
gir y gouernar. Pro illis verbis, 
Qut mAtiet in me & ego in eo, bic 
fert frufíum mñltum} qrm fine me 
nihil pottftisfacere.viúc pa, 47 \M 
donde fe díze que Dios no íola 
mente eí criador de todas las co 
fasjfítio también coferuador de 
lias,y de quien depende, in eífc 
3c operarijde quo vide^pa. 150. 
cum íeqJatiíT. 
f l » ccmmumpturimorHm 
Manyrum. 
f Euag.Cü audieritis prelia & 
feditioneSjnolite terreri ? Luce. 
21 .pro hoc Euag.firua de intro-
ducio loq fetlize,pa.3p. de co-
mo eíla Iglefía es vn cuerpo my 
ftico,cuya cabera es Chrifto^u 
yos miébros q ion los fieles nó 
dudan de padefeer por fu cabe-
ra qualquier genero de traba-
j o s ^ luego fe diga del amor grá 
de de los fandos Martyres , de 
quo vide,pa. 84.tomando la cor 
rída de atrás deíde lajpa.So.y di 
ziendo quan ne ctífaria fue en 
ellos la chaiidad , que es Ja que 
da fuerzas animo y poder para 
poner en execucion , lo q di¿la 
larazon y enfeña la fabiduría, 
de quan fáciles fe les hizíeron 
los trabajos y tormentos a los 
fanélos JVlart) res,vide pag.Sf. 
«SíSó^comolos trabajoi paiecc 
que ÍIcrDpre andan vincuJados 
coalafee , vide pag. 402. cum 
feq.& psg. 41 «.íe dize como al 
cieionofe puedeyr linóes por 
trabajos,por el qual caminofue 
roncíios landos MartyreSjy an 
fi efían aaora alia en cierno y 
pefpetuo%lefcan'o , de t o n o 
Chní io N . R. pi^e a fu padre ó 
H ' cica-
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el caííz de fus trabajos paíTaíTe 
tambie a los íuyos,vidc p. 2 j ó , 
^ Pro eodem commms pltmmru 
Martyrnm, 
^fEuang. defeendens I fus 
de monte Jietit in loco campe-
fírij&c.Lucae.ó. prohoceuan-
geiiojvide pa. 1 ^3. cü íe^.IatiíT. 
víq; i^T.dódefe dize quan pro 
pno officio fea de los predica-
dores (uperiores y prelados, y 
de todos aquellos que hazé en 
la república officio de caberas 
el procurar preíeruar a fus mié» 
bros y fubditos de enfermeda* 
des de culpas , y librarlos de la 
contagiofa pefte del peccado: 
el qual officio exerckádo Chrí 
fta N.R.para cldieho propoíi 
to hizo el prefente fermon.Pro 
illis verbisjfíítfíi pauperes fpmt». 
vide pag.21 v.cuni fcq.vfque p. 
a34.dondefc trata de ios bie-
nes de la pobreia volunsacia , y 
daños délas riquezas. Pro íüis 
verbis , hsati mites* vide pag. 
237, donde fcmueue y refuel-
nefegun S. Tilomas cíU que-
ftion , verura manfuetado fít 
potifsiina omníam virtutum, 
de la qual virtud fe dizen 
grandes bienes : hafla la pag. 
2 yo. vbi habentur non pauca, 
fedniu'ta nura pulchra, quae-
congrucntiísiíueaptari poílunt 
%á propofi tuai Sandiotum 
pro 
Martyruni , Pro illis verb ís^f t 
fitrgn Deus cmnm Uchrymám 
ab CCHIÍS fantiuruisi } vide pag. 
2 6 j , pro ülis autem , fr/ijunt 
ocuiis tnfipkHÚHm morí., vid« 
pag.2 47 . 
} / « communi Confefiorum Pwt i» 
^Euang.Homo quídam pere 
gre proficiícés, &c.Match^ 2 
pro hoc Euágelio agere potetís 
d« la obligación q ticncn todos 
de emplear bien fos talentos re 
cebidos,yde conferuar y proca 
rar la limpieza d t l cuerpo y del 
alma,coía tan propria de los va 
roñes fccclefiaííicos y reíigío-
fí>svquade re vide ea qux dícun» 
tur pa^ f 1. cum feqiatiíT.víquc 
pag.366.donde íe trata déla pa 
ridad y limpieza tan neceíTa-» 
ría para ver a Dios en la otra v i -
da,)' para que Dios more y quíe 
ramoraren eílaennueílras aU 
mas,de quo dicuntur plura nota 
tu dignífsimaypro íacerdonbus 
&dignitatc facerdotali.vidc p.u 
ra,pa.76 & p ^íp .y de-fus muy 
grandes obl igaciones que tieng 
losTacerdotcs de íer íandos/y-
dar buen exemplo, y procurar 
que los otros 10 íeaiu 
CPro eodm cammtsm Canfeffornm 
Ponaficum. 
^[Euang. Vió la te quianefeí 
FeíliuitatiBu,^ Sanñorümr 
lis qaa hora Dominus vc ík r 
venttórus fit ^ c c M a t t h#¿4.Aun 
que la vigilancia íca en todos 
neceíTaria ciperanáo el dia de 
la rcfideocía y ckl jii) 710 , pe-
ro muy mas pattuuíar es la 
qbÜgacíon que tienen los fu. 
periores y prelados de velar, 
cíe quo vide pag. 433. cum íeq. 
vfqus 444. donde íe explica lar 
guiAiraamcntc aquel íymboío 
y hierogliphyco de la vara 
conejos, que vía el Píophcta 
Hieremias que velaua con to-
duís ios circiínílaueias lo qual 
fe puede applicar a los Pon-
tífices y en ello ay vn rernron 
lar^uiísimo, 8c preterea } vide 
pagrSo donde al mefmopro-
poíi to íc pone otro íymbolo y 
nieroghphyco de las buenas 
partes que deuen tener los fupe 
. riores y prelados , vide ctiam 
verbo, prelados, vbi ad hoc pro 
poGtum inueníes plura, eaque 
uutatu dignifsíraa, 
ITEuan^. Vos efíis faí rerra?, 
&;c.Mattn.V'prohocEuágeIio 
vide pa.37' ^ 4o' donde le d i -
zecomolafal esfymbolo déla 
íabiduria y de la nccefsidad que 
tienen los predicadores , jue-
zes , fuperiores y prelados de 
íer íabíosjVide ibidem vfqj pag. 
44.. 1 atiíl. circa illa verba. S i ¡d 
eti4HM€rk c^e.qvim grande can í» 
gode Dios íca, el dexórrios go-
uernar por necios , vide in óm-
nibus iupra diclis loéis , & pag. 
4 6, & 47,ctiam íatiíl. que a !os 
íabiosTy no a los necios íe les de 
ua la corona/ceptro , y n^ando, 
y el imperiojvide pa. 4 2 . & 43. 
cüfeq. porque en la iferiptura 
íc juntan ellas palíibias,P«í?oyfí 
Cb- />e*í7orfí,vide pag.ijy. donde 
tambié fe dize que los prelados 
no íblamente deué íer íabíosjíi-
no por excellencia la irilma ía-
biduria , q el prelado fin ella fea 
vna cofa vana y vazia y nada v i -
de ibidem , & pag. 48 . latJÍl, de 
los trabajos que padéce los pre 
dicadoresfuperiores y prelados, 
que hazen bien íus offícios, v i -
de pa.102.cun1 íeq. latifsimevf 
que 104.circa illa verbajA'//? y t 
tnitídtur foras, vide pag. ^ 1, vf-
que 53. donde íe dize cerno 
Dios defecha y defpide de fu ca-
fa a los neícios, circa illa verba, 
E t comuknur ab homimhftSy vide 
latiir.pag.Y3. & 144. & 186.1a-
tiíT.pro lilis verbis, / 'oí eflislkx 
mttfíHi.viáe ea quac dicuritur,pa. 
7^.<Sc 38.de la cabera que hallo 
Tarquino en Roma en losci-
mictos del capitolioa& vide pa, 
I 4 6 , & á p 3 . 4 i p . c u m f e q . latif-
íime,pro i l i i verbis , (¿ni áutem 
fecerit & docuerh, hic magnas Ta 
catitur in regno í «-/or^w^ide pa. 
a . & 3 . & pa.jy^. 
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cmmum Cerfeforum non 
Pontificum, 
^Euag. Sint lübi vcílri príTr 
ciütl» (¡^c/Luc.i 2. pro hoc. tuá. 
ge.circuilá vcr'->n,& Iac.t,ru.T ar 
d e n t ó in aun ib ^ veO^is, vi Je 
ca cjUíe d-xunturjp. ¿.í 1..cerca de. 
la obligación oue tienen todas, 
dc-d-sr buen i. xcpío.y corno efta 
es mas preciTa en los ruperio 
res y prelados, de ouan efñcaz 
fea el bueno o malo exor pío 
en qualcjuier coía, para perlua-
dir a la tacita imitación, vide p.. 
2.¿c pa.i ¿)2.&pa. 20%. 8c 209,. 
de íatiusjpa.448.cu(n feq.IatiíT.. 
cerca de la liuydadtl omndo, y 
quan prouechoía co(a fea el 
huyr del para vencerle vide la-
tifsiííie,á pa.4S2.vique.4p2. 
%Pro eodem communi Confefio-
vumy non, Fontifícitm. 
^Euang. Nolite timerepu-
ílllus grex, <Scc. Lucae, 12. pro 
hoc Huan^elio agere potens 
de la dignidad de los juílos, 
pues fon el rcyno donde, mora. 
Dios por gracia , de quo vide 
pag. 362. y en muchos luga-, 
res de la diuina feriptura fon 
l'amados templo , de quo vír 
de pag. 77.. ad, quod propoli-
tuni etiam agere potens de 
malitia 5c grauitate pecrati, 
pues echa a Dios dt cafa y 1c 
dc-ípicle del ahna, qua de re vi», 
de á p.ig. 370. cun ícquenti-
bus laii:>im¿ a pro^oíi to de 
los lobtcdiclios juílos y de íu 
di^ni lad virtud y excellencia 
fe puede decir como por el 
amur* de Dios rnenoípreciar n 
todas las colas qu< el mundo ef-
tima.que, fon riquezas , honra, 
y aun haílalapropria vida, de 
quo vide pa.3:71, 
f i n cmmuni Ahhatum, 
fEuágvEcce nos reliquimus 
Qmr.ia,«Sc íecuti fumus te. Mac-
th.19.pro hoc Euág.vide p.124 
& 12 5 .d5de fe trata de la pobre 
zade Chn í lo y délos Apofto-
les , y fe comiencan a dezir 
los daños y peligres de las r i -
quezas, entre los quales es vno, 
que fon como lazo , con el Í 
c^ ual los auarientos fe ahor-
can , de pag. 209. fe dize como 
los Aportóles confuexemplo 
íaborearon la pobrezadexan-
do todas las, cofas por Chr i -
rto, & pag. 217. fe dize corno 
las riquezas fon vna carga muy 
pelada pára los que caminan 
alcielo, & pag,2 id.fedize co-
mo apefgan el coraron del hom 
bre para, azia la tierra , de quo 
etiam vide pag.218.& p3 . 220, 
<Sc p.3 2 3 2 4 . í c d i z e quá apa 
rejadas fon las riquezas parate-
s ncr barajas y contiendas , fed 
Index pro 
pag.2 29 .& pag.^o. fe dize co-
mo las riquezas no fon malas, 
vfando bien dellas.Pro illis ver-
bis: Quid ergo eritnobtSyviÁe pagi 
^ 87. cum {equentibuslatifsimé. 
De quan intereíTales fontodos-
los hombres, 
In communi Virgmuml 
^[Euzngelium. Simile eíl reg 
num coelorum decem Virgioi -
bns, Matthgei. 2 7. Pro hoc 
Euangelio dicatur la caufa de ha 
blar Chrifto nueílro Redemp-
torran de ordinario en parábo-
las y femejan^as. Pro quo vide 
pag. i7i .cutn fequentibus.Don-
de (e dize que fi los hombres tu 
uieran tan clara la vi(ía para ver 
las colas proprias, como» la tie-
nen para las agenas, poca necef-
íidad vuiera de haz^ er efta dilige> 
cia: pero porque t i hombre es: 
ciego en el conofeimiento pro-
pi-io, pufo Chrií lo nucllr > Re-
demptor tantas comparacio 
nes y exemplos. Sed ad propo-
íiturn de las Vírgines, y quanto 
fe deícubrio en elías la el cria de 
Dios , pues con cofas tan Hacas 
obro cofas tan marauilloías y ta 
fuertesjvíde pag.476. Doiideíe 
diz.é algunas cofas dignas de no-
tar,vfque pag.479. 
commxni SanñatHm Mulmu,. 
fEuangelmfn.Simüe eft reg-
num coelorum thefauro abfeo n 
d i to in agro. Matth. .13. I^íle 
theforoeícondido en el campo 
fe puede dezir que es la fanda 
pobreza. De qua virtute vide ea 
quae dicüntur latifsimé, pa.210. 
& pag. 21 -j-. Donde íe dizen mu 
chas colas cerca de las ayudas de 
la pobreza., y eftoruos de que 
nos libra , para confeguir y al-
canzar el deífeado fin de la bien* 
aucnturan^a. De quo vide vfquc 
pag. 22 f.. que la pobreza fuf-
friendofe y acoílumbrandoíe a 
ella, fe haze fácil y ligera de lic-
uar , vide pag. 418. que los p o -
bres voluntarios viuiendo aun 
en eíla vida, tiene fu trato y con 
uerfacion en el cielo, y derecha 
al reynojvide pag,218. 
I n re mmuni Dcdicmanis 
£ cele/¡a.. 
f Euangerium.IngrcfTus lefus 
perambu'abat Hierico, &c.Lu-
cx . \9 Pró hoc Eu3ngeíío\, éirci 
illa Verba: /•íjcefídit in arbQxew Sy 
comomm,T?Í nidi r e t ' h j u & c £ t . 
vide pag. í pS.Dbndc fe trata de 
aquel foíeraniísimo- reeibrniíeri 
to que los dé Hierofajern hiz íe-
ron a-Chri/io- nueüro nuc í í ro 
' iledemptor el Domingo de Ra^ 
mosque fue tan grande y tanta 
la gente que Zachec por fer pe-
queño para poder verle íe vuo 
de ÍUbXr en ya árbol, & dica-
H 3^ tur 
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í t i r , «ícfpues qusn maí pofirclc occupo en cíarfalud fpírítuaíy 
dieron a Clin fto en efteaplaufo corporal a aquellos qijic fe lape* 
y combice que el mundo le h i - dian, 
zo, pues de ay a feys dias le cru-
ciíitarofi.,D.e donde fe vee y co- f n Fnsl'amum tkWme 
lige la diíferercia que ay entre fatnnÁ£, 
Jos comhites de Dios, y combi* 
res del mundo, (^neel mudo of f Que el Prelado ha de fer ele-
frece lo bueno al principio,'yda <*ido de entre los miíraos aquiS 
mal po í l rc : pero Dios es al re- ha de regir y gouernar, vide pa. 
ues, de quo vide á pag. 197, víq; 97. cum fequentibus latrf-
pag 104.pro tlüs verbi>:£fftf ái- fimé. Que el Prelado ha de fer 
midtutn bonomm meorum domine cleíto ta l , que fu conuerfacioa 
do p<tHpmhti$y&(i quiddiqum fea difFc rente de los demás-, por-
f r d n d m i reddo q^ádruplum, dica« q^e íi primero el por la vida} no 
tur como Zacheo para feguira fe apartare de la commüviuien-
Chrífto tomo por medio el de- da de los demás, no fera de pro-
xar las.ciquezasj de quibus, y de uecho para nad'a,ni fe le afieora-
los danos que hazen eíloruos^; ra bien el cfücio,vidc a pag. py* 
impedimentos que tracn,vide la cum fequent ibus, que los prela* 
tifsimé á pag.t i6. vfquc 122 8c dosayandefer adornados de fa» 
pag. 5 » 3 . & 3 2 4. & i n pluribus biduria y feicncia. vide pag. 37* 
alijs locis,de quibus vide verbo. & 3 8.&; pag. 40. cum fcquentí-
tiqnezas, pro illis verbis. Ht i ie bus laiifsimc. Que fe deuen pro 
¿ j m t t i h u i c j a l f i í f a t í a eft vide pag. curar los Prelados que juntan-c 
4 2 6 , Donde fe explican las di* te fean Paflores,y Dolieres,vi-
chas palabras, y fetrata Iargam6 dcpa.4^. vbi etiamdicitur, que 
te de la differeneia que ay entre los Prelados no fo lamen te deuc 
la noche , y el dia , y fe dize co- fer fabios, fmo per excellencia 
mo las mercedes que Dios ha be la miffrra fabiduria. Que la prcla 
cho a los hombres han fidodc cía , el fceptro, y elmsndofc 
dia.vide etiarn.pag.424^ pag. deue a los labios , y no a los ne-
ifiSS pro illis autem verbis: ^e- cios,vide latífiimeá pag.42.vf-
»IH films h o m m ü q a a r e r s , f a l - que 48. vbietiam diciturdelos 
Hum f u t r ? qaod p e m r a t , v i d e p a g . daños,que viene a qualqiíier co» 
4^2 . vbi prardifta e!xplícantur gregacion y república detener 
verba , y íc dize como Chriílo Prelados necios, y quan grande 
nUcliro Redemptor íiempre fe caííi¿o fea de Dios.Quanto im-
porte 
Feíliuitatibus Sandorum 
porte que el que ha de fer elegí-
do por Prelado juntamente con 
la fabiduria tenga bondad, y que 
los Prelados no tienen menos 
neccísidad de tharidad,que de ía 
bíduria3rinoances roas,vidc pag. 
77. & pag. Sé (^ue los Prelados 
deüan fer muy amorofos con fus 
fubditoSjVidc á pag.óS. vCqj 72. 
De las buenas partes quedeuc 
tener vn Prelado para íer bueno, 
vide ktifsimcpag. So,vfque8<5 
<& á pag. 433. c u m fequ&ntibus, 
vfqj 447.Que los Prelados ayan 
de íer adornados de todas las vír 
tudes} quanto mas fuere pofsi-
ble, para que puedan con pala-
bra , y con excmplo,pcrluadir a 
fus,fubdiros,vide pa,211. Yaníi 
en la diuina £fcriptura los prela 
dos fon llamados Sanólos, de 
quo vide pag.4a9.pero partica-
larmente que dcuan fer huatil-
des,porq no lo fíendo luego fon 
tyránosjvidc pag. 107. vide etia 
p-g. i76.víquc pag.i 80. de quá 
dañofa y peligrofa íea en los fu* 
periorrs y prcladosÉla íoberuij, 
évnát íe dize quak&loadc ordi 
nario,lo£ que pueflos eníaspre 
lacias íuelen eníobcíueceríe, y 
dcfuantccrfe.Quc la Prelacia aü 
que por vna parte parece honr?, 
pero q también es carga y muy 
pefada, vide pag. 43 9. Y anll no 
le deuna tomar por prupn'a raa 
110,ni deflearlc ni aceptarle,fino 
es compellido por mano agena, 
de quo vide pag.76. Que bic mi 
rado y confidcrado el ft r Prela-
do ,no es menos que echarle vn 
pueblo toda, vna congregación 
y communidadacueffas. Ysnfí 
los que eño hazen , en la diuina 
feriptura fon llamados Gigan-
tes, y fe dize que con ferio , gi-
men y dan vozes, de quo vide 
pag. 1^4. Vltimamcnte íe diga 
como el que vuiere de fer elegi-
do en Preladoha de carefeer 
de defectos pcoptios., pues es 
cierto que auiendoíos, mal po-
dra reprehender los ágenos , y 
que tendrá atadas las manos, de 
quo videra pag. 2 ] t. vfque 234» 
qui plura defiderat jquarrat 
laiiísime,verbo, Pre-
ládose 
E N S A L A M A N C A . 
En cafa de AntoniaRamirez. 
Año, 
M . D C . I X . 
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